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 :أِدٙ ِرا العىن
 
 .دًٔوا ...حفظّىا اهللالٕالدَٖ الكسميني  إىل -
ــ   - ــس ضــ دٙٔالأٔإىل شٔج ــدنَٖ: ثاب ــ ،ٗف ال ــدنَٖض  ، عد ال
 .اخلمٗن إبساِٗيٖاضني،  أمحد
 العاٟمٛ صغرًيا ٔكبرًيا.إخٕت٘ ٔأخٕات٘ ٔكنُّ  إىل كنُّ -
 كن وَ عمىين حسفا يف وشٕازٙ الدزاض٘.إىل  -
 شغٕف بالبحث عَ احلكٗكٛ.حمب لمعمي، إىل كن  -
 صٍاع التٍىٗٛ ٔاالضتكساز. املخمصني يف ٔطين، إىل كن -






 احلىد هلل أٔال ٔأخرًيا
 ""أتكدً بالشكس اجلصٖن لألضتاذٚ الدكتٕزٚ  
ــ ــ ال ــٜ ِــرٓ  سم تفَّ  ــ  ٔ األطسٔحــٛ،باإلشــساف عم ملطــاِىتّا ذل
ٔ ، ٔلٍصـاٟحّا الكٗىـٛ، إعدادِاالفعالٛ يف  تفّىّـا ٔحطـَ لصـهِا 
 عسفاُ.كس ٔالوين كن الشُّفمّا  ،إدازتّا هلا
ضـتاذ ال ٖفـٕتين كـرل  أُ أتكـد ً بشـكسٙ ٔاوتٍـاٌ٘ العظـٗىني لأل 
 ،، ملطـاعدتْ ٔوسافكتـْ لٍـا ""دكتٕز الفاضن ال
 .خري كن عٍ ا ْ اك الّمجص ٔبكن وا تفَّن بْ وَ جّد، ف
ــٛ املٍاقشــٛ شــكسً األضــاترٚ الكــساً أعَّــاٞ كىــا أشــكس     اًصــخاا جلٍ
فمّي يف ظن ِرٓ الظسٔف اخلاصٛ،  األطسٔحِٛرٓ ٛ وٍاقش يلكبٕهل
 .حرتأًا تكدٖس ٛوين حتٗ
كن وَ كاُ لٍا عٌٕا يف عىمٍا ِـرا، ٔٔقـف لأَّٖا الشكس وٕصٕه   
الرَٖ كإٌا لٍا أوـال  أٔل٠  جاٌبٍا مبطاعداتْ ٔتشجٗعْ ٔقٕٚ صهٓ، 
ٕ ٝ عصميتٍا  .وتجدًدا، ًٌٕٔزا أضاٞ دزبٍا، ٔضًٍدا ق
صمٜ اهلل عمْٗ  حمىدٔحبٗبّا وعمي األوٛ ٔصن اهلل عمٜ 
 .آلْ ٔصحبْ أمجعنيعمٜ ٔ ،ٔضمي
  «إمساعيل فرجيات » 
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 قدمةم
َّ تعتبػػر   سػػف لي ليػػث تسػػع  ل، كضػػركرينا أساسػػيناا لػػدل الػػدكؿ أمػػرن اإلقليميػػة مرززيػػة مسػػةلة التلػػكؿ الػػك ال
بالمهػاـ المكزلػة لهػا لتػ  تػتمزف مػف القيػاـ  ،ليطهػامظركفهػا ك تزييفهػا مػ  تلػديهها ببغيػة كترقيتهػا تطبيقها 
ّن خػدماتها،  أداءدكارهػا ك أتشػهدم مػػف تطػكرات كتغييػرات مسػتمرة علػ  لمػا كذلػؾ فعاليػة كاجاعػة، زػؿ ب  فضػ
داريػتلققػ  مػف أهػداؼ سياسػية ك مػا ف أهميػة ع الجماعػات اإلقليميػة إدارة كتسػيير لػذا تعػد ، اا ككطاي ػمللي ػ ةا 
ػا مهتلتػؿ ليػزن الػدكؿ ك هػذم التػي تشػغؿ ة، كاالجتماعيػة، ة، االقتصػاديَ ة، السياسػيَ لقااكاَيػا مف أهػـ القضػايا  ام 
التاميػػة الملليػػة، تلقيػػؽ الديمقراطيػػة ك تطبيػػؽ علػػ  مباشػػر ذات تػػةهير زكاهػػا ذلػػؾ لاهتمامهػػا، مػػف  اكمعتبػػرن 
معػ  لقػؽ تي بمػا، مستكاها عل  لمشارزة الشعبية كماطلقا لزؿ عمؿ تامكما تزريسل اإطارن عف زكاها عّكة 
 .التةهير في القرار المللي إل كيؤدم  الرقابة الشعبية
علػ   دارمباعتبارهػا أسػلكب للتاظػيـ اإل ،ةداريػلفزػرة الّمرززيػة اإل اتطبيقػاظاـ الجماعػات اإلقليميػة  يعتبر 
ة، كمعيػػارا لقيػػاس اريػػدباػػ  عليهػػا الديمقراطيػػة السياسػػية كاإلمتياػػة تي  قاعػػدةبمهابػػة  ي، فهػػالمسػػتكل اإلقليمػػي
كاػػػاجو دكف ارتباطػػػ   فعػػػاؿال يمزااػػػا اللػػػديث عػػػف اظػػػاـ سياسػػػي بمعاػػػ  أاػػػ   اللزػػػـ الراشػػػد فػػػي الػػػدكؿ،
في شت  المجاالت ال سيما التامكيػة الجماعات اإلقليمية فإف األدكار الزبرل التي تقـك بها لذا بالّمرززية، 
 ة للدكؿ. دارياإلالسياسية ك ضمف األاظمة ماها، جعلت ماها اظاما يلتؿ مزااة رفيعة كممتازة 
المرززيػػة  اإلدارةسػػاهـ فػػي التخفيػػؼ مػػف العػػبء علػػ  تتعػػدد مزايػػا الّمرززيػػة اإلقليميػػة فػػي زكاهػػا تي هػػذا ك  
، كتلػػػكؿ أيضػػػا دكف االافػػػراد كاالسػػػتئهار بالسػػػلطة لجهػػػة كالػػػدة، العمكميػػػة تفػػػرغ لرسػػػـ السياسػػػاتجعلهػػػا تك 
ت اإلقليميػػػػة لّسػػػػتجابة للمصػػػػالو الملليػػػػة المتميػػػػزة، كزيػػػػادة فػػػػرص كتعمػػػؿ علػػػػ  تعظػػػػيـ قػػػػدرات الجماعػػػػا
ة زيػػػػادة الػػػػكعي لػػػػدل المػػػػكاطايف بةهميػػػػ لػػػػ ع يجابػػػػاإعزس المشػػػػارزة السياسػػػػية للمػػػػكاطف المللػػػػي، ممػػػػا يػػػػا
ة داريػعف ما تلقق  مف سرعة فػي إاجػاز المهػاـ اإل فضّن كأهمية األدكار التي يقكمكف بها، هذا  مشارزتهـ،
 .دارمءة في العمؿ اإلكتلقيؽ الزفا
ػا إلػ  إفشػاؿ هػذا الاظػاـ فػي اإلقليميػةف عدـ تػكفر البيئػة المااسػبة لتطبيػؽ الّمرززيػة غير أ  ، سػتؤدم لتمن
، زاتيجػػة لػػذلؾ جملػػة مػػف االخػػتّالت كالعكاقػػب عاػػ  اجػػرفت تلقيػػؽ أهدافػػ  كفػػؽ الشػػزؿ الػػّـز كالمطلػػكب،
الجماعػػات ا الخػػتّؼ القػػدرات علػػ  مسػػتكل اطؽ تبعنػػالملليػػة كالماػ الكلػػداتعػػدـ المسػػاكاة بػػيف  فػػي تظهػر
كاالفتقػػار للقػػدرة علػػ  إدارة ة، المللَيػػ اإلطػػاراتظهػػكر عػػدـ تقليػػؿ الزفػػاءة ك إلػػ  بالتػػالي تػػؤدم ، ك اإلقليميػػة
  .يساهـ في ااتشار مظاهر الفساد زالرشكة كالملسكبية ان مااخ يكفرمما  المللي،التمكيؿ 
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ة التػػي تكاجػػ  الجماعػػات اإلقليميػػة، كاإلزراهػػات التػػي تلػػتـ عليهػػا أف تةخػػذ ريػػداإف التلػػديات القااكايػػة كاإل 
ا في خلؽ الهركة كقيادة التامية المللية المستدامة، كالتػي تؤسػس لاظػاـ ال مرزػزم إقليمػي يلقػؽ مكقعا ريادي 
ظػػركؼ فرضػػت الكعليػػ  فقػػد  ،ة، بػػالاظر للبكاعػػث التػػي تػػدعـ كتشػػج  األخػػذ بػػ داريػػأبعػػادم السياسػػية كاإل
كزيفيػػػات تعزيػػػز  ،كتاظيمهػػػا ،كصػػػّلياتها ،كالتلػػػديات المعاصػػػرة علػػػ  الػػػدكؿ إعػػػادة التفزيػػػر فػػػي أدكارهػػػا
  .ذات الصلة بةاشطتها اتالمشارزة الشعبية في صااعة القرار 
ػػ اظػػرناك   كالعجػػز فػػي بايتهػػا كتاظيمهػػا كأدكات  ضػػعؼبالة مػػف ظػػكاهر تصػػيبها داريػػا يعتػػرم األاظمػػة اإللمى
فقػػد بػػات مػػف الضػػركرم لػػذا تػػتّءـ مػػ  مليطهػػا، أك جعلهػػا غيػػر قػػادرة علػػ  تلقيػػؽ أهػػدافها عملهػػا، ممػػا ي
 ئاشػػأي ا علػػ  االسػتجابة لمػػا خضػكعها لعمليػػات تلػديث كتطػػكير تجعػؿ مػػف اظػػاـ الجماعػات اإلقليميػػة قػادرن 
عػػدة تطػػكير الجماعػػات اإلقليميػػة ل إلػػ تضػػاعفت اللاجػػة فقػػد  ، لػػذاألجلػػ  كتبػػرر شػػرعية كجػػكدم كاسػػتمرارم
فػػي مهػػاـ  لتزايػػد المسػػتمرا بسػػببلاجيػػات السػػزاف تاػػامي ماهػػا أسػػباب أكجػػدتها المتغيػػرات المليطػػة بهػػا، 
ككاجبػػات الدكلػػة، كزػػذا رغبػػة المػػكاطايف فػػي المشػػارزة كعػػدـ تقػػبلهـ لّسػػتمرار فػػي فػػرض مرززيػػة إضػػافية 
ّن لػػادارة، هػػذا  شػػيكع الظػػكاهر مػػ   ، عػػف تعػػاظـ شػػعكر المجتمػػ  المللػػي بتميػػز مصػػالل  كالتياجاتػػ فضػػ
   .كالمالي دارمكااتشار الفساد اإل اإلدارم كالمالي السلبية في التسيير
الكسػػائؿ التػػي مػػ   يػػةتي االهتمػػاـ بالجماعػػات اإلقليميػػة المسػػتمر كالمتجػػدد بغيػػة مّءمػػة أهػػدافها كأدكارهػػا 
لشػػعبية المجتمعيػػة فػػي إدارة تمزاهػػا مػػف ذلػػؾ كالتػػةقلـ معهػػا، هػػذا باعتبارهػػا تمهػػؿ قاعػػدة لتكسػػي  المشػػارزة ا
المسػتكل المللػي كزيػادة أهميػة الرقابػة كالمسػاءلة  إلػ تقريػب مؤسسػات صػا  القػرار زػذا الشؤكف المللية، ك 
تلبيتهػػػا ل سػػهـ فػػػي رفػػػ  زفػػػاءة المرافػػؽ الملليػػػة لتلسػػػيف مسػػتكل الخػػػدمات الملليػػػةالشػػعبية، األمػػػر الػػػذم يي 
 .اهـ في تعزيز التلكؿ الديمقراطيّلها يسي مف ختأطر المشارزة ال ضمف ،بالشزؿ المااسب
علػػػػ  زػػػػؿ  تػػػػاعزسكاالجتماعيػػػػة، االقتصػػػػادية  ،السػػػػالة السياسػػػػية كالقااكايػػػػة االتػػػػي تشػػػػهده تإف التلػػػػكال 
 تتطػكراكضػاع تػتّءـ مػ  هػذم الأيجػاد إ يفػرض األمػر الػذم، فػي الدكلػة المؤسسػات المرززيػة كالّمرززيػة
 ،ة كاألشخاص القااكاية تغييرات علػ  مسػتكل هيازلهػادارياألاظمة اإل، لذا فمف الطبيعي أف تشهد كتجاريها
 . المتغيراتككسائلها، لت  تستجيب كتتماش  م   ،كأهدافها
لػـ لزاػ  مػازاؿ ، فػي اظػاـ الجماعػات اإلقليميػةكتجسػد ذلػؾ  ايػة مبزػرن قليمتباػت الجزائػر فزػرة الّمرززيػة اإل 
 اليػزن خػذ ةياػ  كبشػزؿ مسػتمر أ م  ،كتةهيل  سبؿ إاقاذمزيفيات في فعليا البلث ك المتزامؿ  باالهتماـيلظ  
اصػػػكص قااكايػػػة عديػػػدة بخصكصػػػ  أياماػػػا هػػػذم، كصػػػدرت كتصػػػدر  إلػػػ مػػػف المااقشػػػات ماػػػذ االسػػػتقّؿ 
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، التامكيػة هالتسػػهيؿ تلقيػؽ أهػداف ذم الجماعػاتهػ كتقكيػة عااصػػر كجػكدالقػااكاي هػا إطار تسػتهدؼ تلسػيف 
 معيشي للمكاطايف المللييف.ال طارتلسيف اإلكالتي تسع  ل
، كهػي فػي ملػكر اهتمػاـ اـالاقػاش العػفضػاءات القكؿ أف الجماعات اإلقليمية لـ تغب يكما عػف  إذايمزف  
لة تطكيرهػا كمعالجػة اقائصػها كمشػزّتها كالػدة مػف أهػـ ةالدكلة كقلب سياساتها العمكمية، ليث تعتبػر مسػ
تعطػػي لهػػا األلػػزاب السياسػػية كتاظيمػػات المجتمػػ  زمػػا تمامػػا التػػي تشػػغؿ بػػاؿ مؤسسػػات الدكلػػة،  المسػػائؿ
المداي ذات الصلة باللريات المللية كزػذا التاميػة الملليػة أكلكيػة فػي اشػاطاتها كاسػتراتيجيات عملهػا، هػذا 
  .بها الدراسات األزاديمية المتخصصة في الجامعات كمخابر البلث العلمياهتماـ عف  فضّن 
اإلقليمية هك كاقعها الذم يلكؿ دكف تلقيؽ أهدافها، مما يستكجب معػ   اإلدارةا لتطكير إف ما يعتبر تلدي  
تػػدابير إصػػّلية تشػػمؿ عػػدة مسػػتكيات كتتخػػذ مظػػاهر جملػػة ، مػػف خػػّؿ رماكاللػػد مػػف أهػػتغييػػرم بالتػػدخؿ 
 طػػاريجػػاد اإلإ إلػػ ، المػػالي، السياسػػي، كالتشػػريعي، ممػػا يػػؤدم بالملصػػلة دارممختلفػػة، بػػيف اإلصػػّح اإل
مف خّؿ الاصػكص القااكايػة المّئمػة لاظػاـ الجماعػات  ،ريعي كالمؤسساتي الذم يضمف هذا االاتقاؿالتش
صػػػّلها يتلػػػدد  اإلقليميػػػة كالعااصػػػر الجكهريػػػة التػػػي يقػػػـك عليهػػػا، لػػػذا فػػػإف تطػػػكير الجماعػػػات اإلقليميػػػة كا 
مة، تتجػ  صػكب هـ اقائص كعيكب هذا الاظػاـ، التػي يجػب أف تتخػذ ضػمف رؤيػة شػاملة كمسػتديأبمعالجة 
األكضػاع كاللػاالت المسػتلدهة مػف  مػ متهػا ءتقكيػة رزػائزم كتصػكيب المسػارات المكركهػة، كالقػدرة علػ  مّ
 مكجبات الديمقراطية كالتراـ لقكؽ اإلاساف.زذا مبادئ كأهداؼ تمليها قكاعد كأسس اللزـ الراشد، ك 
االعتػػراؼ مػػف خػػّؿ  ألخػػذ بػػ  عمكمػػا،ا فػػيزبػػرل اظريػػة أكلػػت الجزائػػر اظػػاـ الجماعػػات اإلقليميػػة أهميػػة  
تهػػػا القااكايػػػة المتعاقبػػػة فػػػي هػػػّث ملطػػػات متباياػػػة، تتػػػكاءـ اذلػػػؾ فػػػي ماظكم ةترجمػػػتػػػـ هػػػا، ك بالدسػػػتكرم 
مػػف القضػػايا األساسػػية لهػػا، كميًالػػت  تػػـ اعتبارهػػافقػػد لػػذلؾ ها الػػبّد لياهػػا، تشػػعاكمميػػزات المرالػػؿ التػػي 
أهدافها، كلبلػكغ ذلػؾ فقػد تمهػؿ تطبيقهػا فػي البلديػة كالكاليػة ماػذ صّليات متعددة كمتاكعة أمّ في تلقيؽ 
دارتهػا مؤشػرمػا يجعلاػػا ، دكف سػكاهما االسػتقّؿ كأمػػر بػاله األهميػة فػػي  مرزػزم اػرل أف زيفيػة تاظيمهػػا كا 
إاجػػػاح مهامهػػػا كتلقيػػػؽ فعاليتهػػػا، كمػػػدل تزريسػػػها لقكاعػػػد التسػػػيير اللديهػػػة مػػػف خػػػّؿ تلليػػػؿ الاصػػػكص 
 كقدرتها عل  االستجابة لذلؾ.  القااكاي( طار)اإلعلقة بها القااكاية المت
صػػبو لتميػػة أ ، الػػذماإلقليميػػة اظػػاـ الجماعػػاتتطػػكير  يعاػػي اإلقليميػػة الػػك الّمرززيػػة فعلي ػػالتلػػكؿ ا إف 
لبلػكغ لػد تلبيػة  مقتػدرةيسػتهدؼ خلػؽ إدارة إامائيػة  علػ  اعتبػار أاػ  المػكاطايف،أكلػ  علػ  جػدكؿ أكلكيػات 
 القػرارا بشػةف التلػكؿ التػدريجي الػك المرززيػة ف التفزيػر لكلهػا سػيبق  مسػتمرن إلذا فػ، كمصاللهـلاجياتهـ 
لظػي اإلقليميػة مكضكع إصّح الجماعات  فكالجدير بالذزر مما تقدـ أ، كتكسي  لقاعدة المشارزة الشعبية
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هػػػي ملػػػكر قيقيػػػة لمزهفػػػة خػػػّؿ السػػػاكات األخيػػػرة، كباتػػػت فزػػػرة التجسػػػيد الفعلػػػي لّمرززيػػػة  باهتمامػػػات
تمزياهػػا مػػف زافػػة الكسػػائؿ كاإلمزاايػػات التػػي تؤهلهػػا للقيػػاـ بةدكارهػػا غيػػة الاقاشػػات علػػ  زافػػة األصػػعدة، ب
الباػاء عليهػا، لػذا فاالتجػام االسػتفادة ماهػا ك ف الجزائػر لهػا تجربػة عريضػة يمزػف أبزفػاءة كفاعليػة، ال سػيما ك 
 تقكيػةمػف يضػا أكالبػدا شػكبها، تي تػعيػكب كالاقػائص الاإلقليميػة هػك إصػّح ال جماعتااالغالب للؿ مشازؿ 
  .اكاستقّؿ كلداتهقرارها م  الملافظة في الكقت افس  عل  لرية  ،مرتززات كجكدها
زافػة مراللػ   عبػراإلصػّح الػذم شػهدت  الجماعػات اإلقليميػة فػي الجزائػر لة ةمسػإف تقدـ فػ ا عل  ماعطفن  
 لتلػديهها،كمتزاملػة خيػارا كطايػا ضػمف اسػتراتيجية شػاملة لػـ تزػف  لزكاهػا اظػرنا ،عليها باإليجابلـ ياعزس 
لتميػػة فرضػػتها الظػػركؼ السياسػػية كاالجتماعيػػة علػػ  كجػػ  الخصػػكص، لػػذا فقػػد مػػر  اباعتبارهػػ جػػاءتبػػؿ 
 ا. الاظاـ القائـ لالين  إل كصكال ماذ االستقّؿ في الجزائر بعدة مرالؿ أساسية  إصّل  كتلسيا 
، دكف مفهػـككيػؤدم ذات ال دارممػػدلكؿ اإلصػّح اإل إلػ ياصػرؼ المعاػ  الػذم  ارمدالتطكير اإلبػاقصػػد  
معالجػػة  إلػػ الجهػػكد المكجهػػة  تلػػؾأم التطػػكير  بػػذلؾالخػػكض فػػي تفاصػػيؿ كدقػػائؽ االخػػتّؼ بياهػػا، فهػػك 
جػػػراءات التعػػػديّت ،كالاقػػػائصالعيػػػكب  تلقيػػػؽ  إلػػػ يػػػؤدم  األمػػػر الػػػذمالهيازػػػؿ كالػػػاظـ، علػػػ   الّزمػػػة كا 
ؼ الماتظػػرة ماهػػا علػػ  زافػػة األصػػعدة كالمجػػاالت، كيتلقػػؽ معػػ  تلسػػيف مسػػتمر كمطػػرد فػػي األداء األهػػدا
 العمؿ عل  ترقيت . يساهـ بك 
  أىداف الدراسة: -
مزااػػة  لاكلػػت إعطائهػػاتكليهػػا اهتمامهػػا ك  ة الجزائريػػةمػػا جعػػؿ الدكلػػللجماعػػات اإلقليميػػة أهميػػة خاصػػة،  
المستكل المللي كاألهداؼ التػي تلققهػا علػ  المسػتكل الػكطاي، مرمكقة، اظير الخدمات التي تقدمها عل  
بيػد أف الاتػائ  كمتاكعػة فػي زافػة القػكاايف الصػادرة بشػةاها، متعػددة عهػدت لهػا السػلطة بصػّليات  فقدلذا 
للزشػؼ الدراسػة هػذم ترمػي فلػذا ، المستعصػية لػؿ مشػازلهالعجزهػا كعػدـ قػدرتها علػ  األهػر ظلت ملػدكدة 
  :مف خّؿللكؿ كفؽ رؤية علمية شاملة لتطكيرها كترقيتها،  بإيجاد ،زهاتجاك ؿ بسعاها ك 
كتجعػؿ  ،إيجاد للكؿ تعيد لهذا الاظاـ مرززم إل الزيفيات كاألساليب التي تؤدم  عفالبلث بالمساهمة  -
 ، كجعلػػ  فػػي شػػةابالاقػػاش  كاسػػتدامةاالهتمػػاـ  إيقػػاظمػػف خػػّؿ  جااػػب الدكلػػة، إلػػ ا  لقيقي ػػماػػ  فػػاعّن 
 م العاـ.أاهتماـ الر  ملكر
عػادة التصػكيب فعلية مقاربة متزاملةإيجاد لترزيز عل  ا - المبػادئ  إطػار، فػي لهػذا الاظػاـ بالتشػخيص كا 
 المعززة لادارة اللديهة الديمقراطية كأسس اللكزمة المللية.
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 مسػاهمتهاببيػاف دكرهػا ك في المرفؽ المللػي، مسايرة التطكرات التزاكلكجية كاإلعّمية تزايد عل   اللث -
 المللية. بشزؿ فاعؿ في تلسيف الخدمة العمكمية
 مبتزرة إبداعية إقليمية، كخلؽ إدارة التلديث الذم يمس أطر التسيير العمكمي الجديد البلث في سبؿ  -
كدعػـ  ،مزااياتهػا المتالػة لهػاإمػف االسػتفادة  طػرؽعػادة الاظػر فػي إمػف خػّؿ ، كاألهػداؼفي الكسائؿ 
 اعات اإلقليمية في معالجة مصاللها المللية.  الكسائؿ الخاصة بالجم
تشجي  المشارزة الشػعبية كاسػتقطاب المػكاطايف لّاخػراط فػي العمػؿ المللػي، مػف خػّؿ المساهمة في  -
 ملفزات، ضمف مقاربة تشارزية تكفر الضمااات الزافية لتلقيقها.جملة 
كذجي، يسػتجيب للظػركؼ المليطػة ليػات الزفيلػة بخلػؽ اظػاـ مهػالي مللػي امػيجػاد اآا  تعزيز الكسائؿ ك  -
  مزاف، كتجربت  مبدئيا بشزؿ جزئي كتعميم  اللقا. ب  كيستفيد مف القدرات المتكفرة ل  قدر اإل
  أسباب اختيار الموضوع:  -
سػػعي الػػك اسػػتزماؿ البلػػث فػػي هػػذا المكضػػكع كال إلػػ لقيقػػة هاػػاؾ عػػدة أسػػباب كمبػػررات جعلتاػػا الجػػة  
 كما يتعلؽ بالرغبة الشخصية الذاتية. ما هك مكضكعي اتخصص في ، ماهال
 :تتعلػػؽ هػػذم األسػػباب بمكضػػكع الدراسػػة كمػػا يفػػرزم مػػف تبعػػات تؤزػػدها خصكصػػيات   أســباب موضــوعية
 قيمػةللجماعػات اإلقليميػة أمػرا ذك  دارمكأهميت  الزبيرة، فدكف مبالغة يعتبػر الخػكض فػي مسػائؿ التاظػيـ اإل
ا كعلػ  أسػس متياػة ليقػـك هػذا الاظػاـ سػليمن  ،ة فيهػالتجربػة المللَيػسػاهـ فػي الجزائػر بػإهراء ايك علميػة بالغػة، 
 .   ةيجابياإلستفاد مف مخرجاتها كيي  بالعكلمة كيقاـك بذاتيت  زؿ المؤهرات المتعلقة ،األفراديلتـر لقكؽ 
إصػّح الجماعػات اإلقليميػة كسػبؿ تطكيرهػا، مػا يرمػي باألسػاس مػف خػّؿ بمكضػكع المتزايػد االهتماـ  -
ة داريػالػذم يسػتلـز أف تخضػ  لػ  األاظمػة اإلجعلهػا فاعلػة فػي القيػاـ بصػّلياتها،  إلػ ـ كالتقػكيـ التقيي
ّن  ابقة كاالستفادة مف تطبيقاتهاة لزؿ ملطات التطكير السَ الملليَ   .مستقب
مػف خػّؿ ف يزػكف فعػاال أمػا إفلػذا ، رجعػة فيػ  كال ال بػديؿ عاػ ا خيارن اعتبار اظاـ الجماعات اإلقليمية  -
 .ضمف تاظيـ شزلي إدارمأك يبق  مجرد تقسيـ دعم  كتلسيا ، 
كهيازلهػػا، صػػّلياتها،  ،دائهػػا، ااعزاسػػا لمسػػتكل تاظيمهػػاأدكارهػػا ك أالضػػعؼ كالعجػػز الػػذم تعاايػػ  فػػي  -
 ككسائؿ ممارستها، كعّقاتها م  مليطها.
ال سػيما ، كاطف المللػيداء مهامها الماكطة بها، كعدـ تلقيؽ الرضا لدل المػأ فيالمللية  اإلدارةتعهر  -
 .كزذا مستكيات الفساد الذم بلغت كشرعية تمهيلها تشزيؿ مجالسها  في
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 الزبيػرة كالمللػة لمكاصػلة البلػث فػي هػذا المكضػكع، كذلػؾخصػية الشَ خفي رغبتاا : ال اي أسباب شخصية 
 لجملة أسباب، تمهلت في:
هميػة للتعمػؽ فيػ  لمػا يعػكد بػ  مػف مػف األ رأياا أاػ ، ك هذا المكضكع مف خصكبة للبلث في ملما شهداا -
عػػادة الاظػػر فػػي كاقعػػ  اإلقليميػػة افػػ  علػػ  المػػكاطف المللػػي كرشػػادة لػػادارة ، زلمػػا تػػـ الاظػػر بالبلػػث كا 
 ا م  بيئت .تزيفن كسبؿ تطكيرم كجعل  مي 
 إلػ ساهـ في االاتقاؿ كتعدد أساليبها زةساس للديمقراطية المللية، تي الشعبية أف فزرة المشارزة  عتقادااا -
 .الديمقراطية التشارزية، في ظؿ التلكالت التي تشهدها الدكلة كأدكارها المستلدهة
اهتماماػػا الشخصػػي بتسػػيير الجماعػػات اإلقليميػػة ال سػػيما البلديػػة ماهػػا، بالمشػػارزة الفعليػػة فػػي أعمػػاؿ   -
 الاظرية.الكقكؼ عليها كاقؿ التجربة العملية م  جكاابها سهـ في كأشغاؿ هيئاتها كهيازلها، بما يي 
اشر الكعي بةهمية المشارزة المللية كالتةسيس لفزرة الرقابة الشعبية كتكسػي  تطبيقاتهػا، المساهمة في   -
الفسػػػاد مػػػف اللػػػد ك مزافلػػػة علػػػ  تػػػيف مػػػف جهػػػة، كيسػػػاعد داريجاعػػػة كالزفػػػاءة اإليلقػػػؽ بالملصػػػلة الاَ ف
 كالمالي المللييف مف جهة أخرل.   دارماإل
ـ الجااب الاظػرم بػالعملي ماػ ، مف خّؿ الممارسة الفعلية التي بفضلها تدعَ  الخبرة العملية المتكاضعة -
ما هك اظػرم أك قػااكاي كمػا هػك عملػي، ف ف اقؼ عاد مزامف الاقص كالخلؿ بيأكاستطعاا مف خّلها 
     اإلقليمية. لادارةزؿ ماهما زاظرة استشرافية  ءف يزكف عل  ضك أكما يابغي 
 : أىمية الموضوع -
مػػػف االهتمػػػاـ لترقيتهػػػا  اا معتبػػػرن أف مكضػػػكع الخدمػػػة العمكميػػػة ال سػػػيما الملليػػػة ماهػػػا تاػػػاؿ ليػػػزن ال شػػػؾ  
فػي  ةدكارهػا المتزايػدة الملكريػالتػي تقػـك عليهػا، اظػرا ألالجماعػات اإلقليميػة تطػكير جااػب  إلػ  ،كتجكيػدها
 العلمية هـ العملية. ة الدراسةأهمي، لذا سابيف التامية المللية
 تظهػػر أهميػػة مكضػػكع تطػػكير الجماعػػات اإلقليميػػة مػػف الااليػػة الاظريػػة، فػػي تسػػليط ميــةاألىميــة العم :
، كتتعلػػػػؽ بالخصػػػػكص فػػػػي دارمالمتمهلػػػػة فػػػػي التاظػػػػيـ اإل دارملػػػػدل اظريػػػػات القػػػػااكف اإلإالضػػػػكء علػػػػ  
الّمرززيػػة اإلقليميػػة زإلػػدل أسػػاليب تقػػديـ الخدمػػة العمكميػػة فػػي الدكلػػة، كمػػا تهيػػرم مػػف إشػػزاليات قديمػػة 
هيئاتهػػػا، ماليتهػػػا،  إلػػػ بخصػػػكص اسػػػتقّليتها كقػػػدرتها علػػػ  أداء مهامهػػػا، بػػػالاظر  متجػػػددة علػػػ  الػػػدكاـ
 كعّقاتها م  الدكلة كباقي الجماعات اإلقليمية.
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اإلقليميػػة فػػي الجزائػػر، بػػؿ اتػػكخ  البلػػث عػػف  اتلػػذا فػػالف لسػػاا بصػػدد إيجػػاد اظريػػة خاصػػة بالجماعػػ 
فػي زيفيػات  اظر، ذلػؾ بػالهالػة باإلصػّح كالتلسػيف كالتطػكير لبلػكغ أهػدافاآليات التاظيمية كالكظيفية الزفي
المعاصػػػر، كهػػػذا مػػػف خػػػّؿ الزشػػػؼ عػػػف  دارمتطكيرهػػػا كترقيتهػػػا كجعلهػػػا تتماشػػػ  كمتطلبػػػات الكاقػػػ  اإل
 اقائصها كمكاق  عجزها، كالتدخؿ عل  هذم المستكيات إلصّلها كتلسيف زفاءتها كمردكديتها.
 مػف الجكااػب التطبيقيػة للمسػاهمة فػي تغييػر كاقػ  الجماعػات اإلقليميػة  الدراسػة تسع :األىمية العممية، 
 مف خّؿ:كاالاطّؽ الفعلي في إلداث التغيير الّـز تجاهها، 
مػا أهبتػ  صػّلية، ذلػؾ لإكعػدـ تغييبهػا فػي زػؿ عمليػة  فػي التغييػر اإلقليميػةالجماعػات  شػراؾإكجكبيػة  -
 .القمة كليس العزس إل  الكاق  أف التغيير يبدأ مف القاعدة
كفػؽ أسػس علميػة مػف ، الجماعػات اإلقليميػة دخالهػا علػ  اظػاـإمتطلبػات الكاجػب الصػّلات ك اإل قيػاـ  -
  .، باالستفادة تطبيقيا مف التجربة الخاصة كالمقاراةاا بلتن ا تقاي تاظيم  شةان  مسةلةشةاها أف تجعؿ مف 
يجػاد، كالكقكؼ علػ  لقيقتػ  زائرية الفعليكاق  الجماعات اإلقليمية الج في تشخيص المساعدة - الللػكؿ  كا 
 :مف خّؿ المّئمة ل ،
تلليػؿ ب تجػاكز العراقيػؿ التػي تلػكؿ دكف تجسػيدم ، بغػرضالاظػاـ اذه إبراز المظاهر الضركرية لقياـ -
  .كتفزيؾ عااصرم عل  الك دقيؽ
ة داريػاػب القااكايػة كاإلمدل تمزف اظاـ الجماعات اإلقليمية مف مسايرة التطػكرات اللاصػلة فػي الجكا -
 .، كقدرت  عل  التزيؼ كالتعايش معهاكالتقاية كالسياسية
يتسػػا  لاػػا تقػػديـ للػػكؿ تػػتّءـ كخصكصػػية هػػذا الاظػػاـ فػػي الجزائػػر كمسػػتكيات تطبيقػػ ، علػػ  لتػػ   -
لػػػرز مػػػف ف زػػػؿ تقػػػدـ فػػػي األداء مػػػرتبط بمػػػا يي أاػػػ  فػػػي تطػػػكر كتبػػػدؿ مسػػػتمر مػػػف جهػػػة، ك أاعتبػػػار 
صّلات   . تكازبها مف جهة أخرلتلسياات كا 
 إشكالية البحث:  -
 هيازلػػػػ  تتعلػػػػؽ بمسػػػػةلة ،يطػػػػرح إشػػػػزاليات اظريػػػػة كأخػػػػرل عمليػػػػةإف تلػػػػديث الاظػػػػاـ اإلقليمػػػػي الجزائػػػػرم  
، كلداتػ  الكسائؿ الضركرية لمكازبة تزايد كتاكع كظػائؼ زذا مدل ليازت ك  ،في  أساليب العمؿصّليات  ك ك 
ساسـي وفعـال أبـين شـريك  قميميـةالجماعـات اإ اعتباروب لذا، افػ القدرة عل  ضماف تلقيؽ أهدما يزسب  
جـل أليـات والمتطمبـات التـي تسـتمزميا مـن فمـا ىـي اآ ،المحميـة في تجسيد الديمقراطية وتحقيق التنمية
 داء ىذا الدور؟وأتطويرىا وتمكينيا من تجسيد 
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 منيج الدراسة:  -
أخػرل بماػاه   اةسػتعاقػد تمػت االزما ك  ،هافي يساسأ التلليلي بشزؿماه  الفي دراستاا هذم عل  اعتمداا  
مػػػا بهػػػذم الدراسػػػة كفػػػؽ بيػػػداغكجيا ماهجيػػػة، السػػػتعمالها فصػػػكؿ مااقشػػػة لا جميعنػػػ هػػػاتػػػـ اتخاذ ،لػػػ  مسػػػاعدة
 عل  المااه  التالية: تقتضي  ضركرات البلث كمتطلبات تمام ، لذا فقد اعتمداا
  :يخػػدمها ليػػث اعتمػػداا عليػػ  فػػي تلليػػؿ الاصػػكص الػػذم يتماشػػ  كطبيعػػة الدراسػػة ك المــنيج التحميمــي
 إلػػػ القااكايػػػة، كالتطػػػرؽ للمفػػػاهيـ األساسػػػية كالظػػػكاهر المرتبطػػػة بالجماعػػػات اإلقليميػػػة، هػػػذا ألاهػػػا تلتػػػاج 
ة داريػضػمف األطػر القااكايػة كاإلللاهػكض بػ  كبيػاف الللػكؿ الزفيلػة  ،شػرح لتشػخيص هػذا الاظػاـالتلليػؿ ك ال
 اللديهة.   اإلدارةكمبادئ 
  :لسف كصؼ كتقػديـ لكلداتػ   إل ، يلتاج إدارمإف الجماعات اإلقليمية زاظاـ كزياف المنيج الوصفي
المللية كما تشاب  معها، م  الترزيز عل  أجهزتها كهيازلها، مف خّؿ مقاربتهػا مػ  المعػايير المعتمػدة فػي 
ا عداا األاظمة المقاراة، كزذا التطرؽ للصّليات كالكسائؿ المتالة لها، كقد سا في القدرة علػ  تلديػد أيضن
هـ مداخؿ كرزائز هذا الاظاـ، مما ساهـ بشزؿ ماطقي في إيجاد للكؿ دقيقة متّئمة م  طبيعتها أكتمييز 
 كمتزيفة م  بيئتها. 
 لػػد مػػا فػػي إلقػػاء الضػػكء علػػ  التطػػكر عبػػر المرالػػؿ الزمايػػة قااكايػػا  إلػػ : لقػػد سػػاهـ المــنيج التــاريخي
داريػك  ا لاػا الجزائريػة ماػذ االسػتقّؿ كلػك باػكع مػف التعمػيـ، زػاف عكانػ الجماعػات اإلقليميػةا التػي عاصػرته ،اا 
 .في تتب  مزامف الضعؼ كمرامي اإلصّلات لياها كمدل قدرتها عل  ترقيتها
 لاظػاـ المللػي مػ  ادكر مهػـ فػي التطػرؽ للػاظـ الملليػة المختلفػة، كمقاربتهػا   زػاف لػ :المقـارن المـنيج
ة، مقاراػمف التجارب كالاماذج الما يصلو ل  عف إيجاد كااتقاء  فضّن معالمة كأسس  ماها، الجزائرم لتلديد 
دخػػاؿ إ، مػػف خػػّؿ دائػػ أم كترقيػػة ا فػػي تطػػكير ا عملي ػػا كعكانػػا علمي ػػليػػات تصػػلو ألف تزػػكف سػػادن آك  للػػكؿ مػػف
تعػػديؿ الاصػػكص جػػ  مػػف اقػػد يسػػتفاد ماػػ  فػػي إصػػّح ك ااتػػاج مػػا يك  ،التعػػديّت كالتلسػػياات الّزمػػة عليػػ 
 .القااكاية الااظمة ل 
  صعوبات الدراسة:  -
 :، مف خّؿال تخلك دراسة ما مف صعكبات كعراقيؿ تكاج  البالث، كهك ما تةزد لدياا في بعض جكاابها 
لصػاءات  تعػذر اللصػكؿ علػ   - كتكضػيلات لػػكؿ زػؿ تػػدخّت الجماعػات اإلقليميػػة لديهػة، تقػػارير كا 
كما يزتاؼ  اإلدارة لتعلق  بالظكاهر السلبية لتسيير اظرناابؽ، هذا ف السٌ ا سجلاا بعض التلسف عف زاَ ا  ك 
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فزر مستخدميها مف التلفظ يصؿ لدرجػة الخػكؼ، بػالخلط بػيف مػا هػك سػر مهاػي أك هزػذا ياظػر إليػ ، 
 كما تعلؽ باللؽ في اللصكؿ عل  المعلكمات كالافاذ إليها عل  الك ميسر.
التػػػػي تتاػػػػاكؿ بالتفصػػػػيؿ مكضػػػػكعات  ،مللػػػػي الجزائػػػػرمغيػػػػاب الزتػػػػب المتخصصػػػػة علػػػػ  المسػػػػتكل ال -
 .اهاةيكازب التغيرات اللاصلة بش كلديث زمرزَ عل  الك  ،الّمرززية اإلقليمية
اشػػػػتراز  فػػػػي عديػػػػد جكاابػػػػ  بعلػػػػـك هػػػػذا المكضػػػػكع مػػػػف  كاجهػػػػ  البالػػػػث فػػػػيالتػػػػداخؿ كالتشػػػػابؾ الػػػػذم يي  -
 إلػ العامػة، علػـ االجتمػاع  اإلدارةير، العلـك السياسػية، االقتصػادية كعلػـك التسػيزػ كتخصصات أخرل،
 جااب الدراسات القااكاية.
 تتػػةهر ليػػث بسػػبب اللرزيػػة التشػػريعية فػػي جزيئػػات مهمػػة ماػػ ، عػػادة تليػػيف فػػي زػػؿ مػػرة للمكضػػكع إ -
بمػا الدراسػة بالتعػديّت كالتقلبػات علػ  مسػتكل الاصػكص القااكايػة ذات الصػلة بالجماعػات اإلقليميػة، 
ّن سػػتكر، قػػااكف االاتخابػػات، قػػكاايف الماليػػة، هػػذا الد :فػػيلػػدث مػػف تعػػديؿ  التاظػػيـ، صػػدكر عػػف  فضػػ
لػػدث معػػ  بعػػض االهتػػزاز علػػ  أممػػا  ،كزػػذلؾ االسػػتمرار فػػي تقػػديـ مشػػاري  قػػكاايف كطرلهػػا للاقػػاش
 ا في ذلؾ.ا إضافي مستكاها، زما أف الظركؼ السياسية كتطكرها لعبت دكرن 
 : حدود الدراسة -
 التالية: طركفؽ األ التي ترتززك  ،الدراسةلهذم لدكد رسـ ماا كع يفترض لسف تقديـ المكض 
، السػػػابقة الملغػػػاة الجزائػػػرم اإلقليميػػػةالقػػػااكاي لاظػػػاـ الجماعػػػات  طػػػارتمهػػػؿ فػػػي اإلي الزمػػػااي: طػػػاراإل -
زػػػذا زػػػؿ ك  ،(12/07( كقػػػااكف الكاليػػػة )11/10)م قػػػااكف البلديػػػة أالسػػػارم بػػػ  العمػػػؿ كالترزيػػػز علػػػ  
التطرؽ للمشركع المتعلؽ بقااكف الجماعات اإلقليميػة الػذم هػك يضا أذات الصلة، ك الاصكص القااكاية 
 ف كمعرفة التكجهات كالرؤل بخصكص مستقبلها.بغرض تبيٌ  (2018)بصدد المااقشة كاإلهراء ماذ 
اظاـ الجماعات اإلقليمية في الجزائػر، لتطبيؽ دة زعى الكلدات اإلقليمية المي تاصب عل  المزااي:  طاراإل -
  البلدية كالكالية.في لمتمهلة كا
لجماعػػػػات داء اأا علػػػػ  سػػػػبؿ كزيفيػػػػات تطػػػػكير دكر ك تقتصػػػػر الدراسػػػػة مكضػػػػكعي  :المكضػػػػكعي طػػػػاراإل -
 .لزافة الجكااب المتعلقة بها مداخؿ اإلصّح كمزاما مجمؿ الترزيز عل  ب ،اإلقليمية في الجزائر
  الدراسات السابقة: -
لجماعػػات اإلقليميػػة لتقػػدـ رؤيػػة متزاملػػة فػػي هػػذا المكضػػكع ترمػػػي بمػػا أف دراسػػتاا تغطػػي زافػػة جكااػػب ا 
  تااكلػػتاهػػا ألخر آعلػػ  دراسػػات عديػػدة خػػدمتها بشػػزؿ أك بػػ ااعتمػػداا فيهػػ، لػػذا فقػػد هػػا كترقيػػة أدائهػػالتطكير 
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اهػا أ، بليػث كالظػركؼ أيضػا هميػة كاألهػداؼلتعػذر كجػكد دراسػات شػاملة تةخػذها بػذات األ ،بشزؿ مختلؼ
، اسػتفداا ماهػا علػ  كجػ  الخصػكص لسػب التخصػص مػف الدراسػة أك اقػاط مهمػة فيهػا تت عل  جزئياتأ
 همها زما يلي:أ، كلذلؾ اكرد المكضكعي لزؿ ماها
بػرازة  ، للبالهػة:"استقاللية الجماعات المحمية في النظام القانوني الجزائري"أطركلة دزتكرام بعاػكاف: : أواًل 
كؿ البلػػػث فػػػي مظػػػاهر اسػػػتقّلية الجماعػػػات اإلقليميػػػة فػػػي األ هػػػاباب، تااكلػػػت فػػػي (2017)سػػػاة ، كهيبػػػة
، جكاابها العضػكية كالكظيفيػة فيالمظاهر المزرسة الستقّلية هدم الجماعات  التشري  الجزائرم، مف خّؿ
، رزػزت مػف خّلػ  علػ  القيػكد ملليػةلػدكد اسػتقّلية الجماعػات ال إل ماها  الباب الهاايبياما تطرقت في 
يجػػاد إتقّلية البلػػديات كالكاليػػات، العائػػد لسػػبها للقصػػكر فػػي اظػػاـ االاتخػػاب كتعهػػرم فػػي التػػي تػػؤهر فػػي اسػػ
 لهػا جااػب ضػعؼ الماليػة الملليػة إلػ  ،المطبقػة عليهػاة داريػا شػدة الكصػاية اإلذماتخػب مللػي زػؼء، كزػ
أف عػدـ  ، لتصػؿ إلػ  اتيجػة مفادهػااشػائهاإالمرجػكة مػف  لألهػداؼالتػي تعرقػؿ تقػدمها كتلػكؿ دكف تلقيقهػا 
هػػػا اسػػػتقّليتها يزػػػكف قػػػد كضػػػ  بعػػػض العراقيػػػؿ أمامأمػػػر لسػػػـ المشػػػرع مػػػف خػػػّؿ اظامهػػػا القػػػااكاي فػػػي 
  جعلها في تبعية إدارية كمالية للسلطة المرززية.مما  ،لتلقيق 
 ، للبالػث:"ية فـي الجزائـر مقارنـة بفرنسـاالمحمحقوق وحريات الجماعات "أطركلة دزتكرام بعاكاف:  ا:ثانيً 
 إلػػػ بعػػػد فصػػػؿ تمهيػػػدم تطػػػرؽ مػػػف خّلػػػ   بػػػابيف إلػػػ مها ، التػػػي قَسػػػ(2018)، سػػػاة ف عهمػػػافشػػػكيو بػػػ
لقكؽ الجماعات الملليػة كضػماااتها، األكؿ الباب في  قدـ بعدها، الجماعات المللية بيف الاظرية كاللقيقة
، كؽ كممارسػتهامسةلة لقكقها بيف االستقّلية كالتبعية، هـ لاكؿ بياف ضمااات هذم اللقػ  ااقش مف خّلك 
تاػاكؿ فػي البػاب الهػااي لريػات الجماعػات الملليػة فػي الجزائػر كفراسػا، مػف خػّؿ التعػرض لمبادئهػا بيامػا 
اعتبػار إلػ  فػي األخيػر  ، كتكصػؿة عل  ممارسة هذم اللرياتداريهير الكصاية اإلةكضو تأكتطبيقاتها، هـ 
لمشػػػرع علػػػ  خلػػػؽ اػػػكع مػػػف التػػػكازف لقػػػكؽ كلريػػػات الجماعػػػات اإلقليميػػػة مرهكاػػػة بمػػػدل قػػػدرة كلػػػرص ا
كاالاسػػجاـ كالتزامػػؿ بػػيف اللػػؽ كاللريػػة، كالػػذم يظهػػر مػػف خػػّؿ مضػػمكف قػػااكف الجماعػػات اإلقليميػػة فػػي 
   الجزائر كفراسا. 
 سػكهيلة فكاػاس، :، للبالهػة"تفـويض المرفـق العـام فـي القـانون الجزائـري"أطركلػة دزتػكرام بعاػكاف:  ا:ثالثًـ
ا تكضػػػيلن القػػػااكاي لتقايػػػة تفػػػكيض المرفػػػؽ العػػػاـ  طػػػاراإل إلػػػ ابهػػػا األكؿ تعرضػػػت فػػػي ب ،(2018)سػػػاة 
، هػذا فػي البػاب الهػااي ماهػا تػت علػ  مجػاالت تطبيػؽ تقايػة تفػكيض المرفػؽ العػاـأك  لعااصػرم المشػزلة لػ ،
جملػة معػايير علػ  عتمػاد االب عليػ كقد همات بالاهايػة هػذم التقايػة كدعػت إلػ  إدخػاؿ مزيػد مػف إصػّلات 
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عصػػراة التسػػيير المللػػي معطيػػات كاعتبػػارات تػػؤدم إلػػ  مجمكعػػة  باػػاءن علػػ ، ك لػػديث ةسػػلكبز  إلاجالػػ
 تلقيؽ أزبر استفادة ما .ك 
ـــ االســـتقالل المـــالي لمجماعـــات المحميـــة مـــن حيـــث الحاجـــات الفعميـــة "أطركلػػػة دزتػػػكرام بعاػػػكاف:  ا:رابًع
هػػذم الدراسػػة علػػ  الجكااػػب رزػػزت ، (2011سػػاة ) عبػػد الصػػديؽ شػػي ،للبالػػث:  ،"والتطــورات الضــرورية
هير التمكيػػػؿ ةدراسػػة تػػفقػػػاـ بيجػػاد االسػػتقّؿ المللػػػي الػػّـز لقيػػاـ الجماعػػات اإلقليميػػة بمهامهػػا، الماليػػة إل
البلػػث فػػي جملػػة تطػػرؽ فػػي البػػاب الهػػااي ماهػػا إلػػ  ، هػػـ فػػي بابهػػا األكؿ المللػػي علػػ  االسػػتقّؿ المللػػي
إلػ  أاػ  ملػدكد كلدعمػ  يسػتكجب مراجعػة شػاملة بالاهايػة  خلػصالػذم ك ، يات التي تدعـ هذا االسػتقّؿلاآ
 لاظاـ التمكيؿ المللي.
ــ القــانوني لممــوارد البشــرية البمديــة ودورىــا فــي خمــق التنميــة  طــاراإ ":أطركلػػة دزتػػكرام بعاػػكاف ا:خامًس
دمػة البشػرم فػي تقػديـ الخ طػار، تااكلت هػذم الدراسػة اإل(2013)ساة  هشاـ بف كرزؽ،للبالث:  ،"المحمية
األكؿ فػي بابهػا  تطػرؽكعل  الدكر الذم تلعب  في صااعة التامية المللية، ليث  ،العمكمية المللية البلدية
البػاب الهػااي  يهػـ ااتقػؿ بعػدها فػالقػااكاي البلػدم عػف االسػتجابة لمقاربػة المػكارد البشػرية،  طػارقصػكر اإلل
، كرد البشػرم علػ  دكرهػا فػي التاميػة الملليػةطير القػااكاي للمػةمعرفػة االاعزاسػات التػي سػببها سػكء التػ إل 
لقصػػكر بدرجػػة أكلػػ  م مػػرد   البلديػػة، الػػذم تعاايػػ فػػي تلقيػػؽ التاميػػة الملليػػة يتبػػيف لػػ  أف العجػػز بالاهايػػة 
   متطلبات التسيير العمكمي اللديث.ال يتماش  م  البشرية، الذم  هالمكارد طار القااكاياإل
، زمػاؿ جعػّب :للػدزتكر، "محميـة وتطبيقاتيـا، الجزائـر، بريطانيـا، فرنسـاال اإدارة"زتاب بعاكاف:  ا:سادسً 
اظمػة هػا فػي زػؿ مػف الجزائػر كاألاتا، هػـ تطبيقالملليػة اظري ػ اإلدارة مف خّلػ ، تااكؿ (2017) در ساةاص
 ،دارمساليب التاظيـ اإلألما   بريطاايا كفراسا في فصكؿ أربعة، زاف في األكؿ كالهاايمتمهلة في المقاراة 
الملليػػة فػػي الجزائػػر، كفػػي  اإلدارةدارة الملليػػة، كرزػػز فػػي الفصػػؿ الهالػػث علػػ  الاظػػرم لػػا طػػاركزػػذا اإل
أف اظػاـ اإلدارة الملليػة فػي فراسػا الاهايػة بػاف لػ  ب، اظمػة المقاراػةالملليػة فػي األ اإلدارة إلػ ماػ  خيػر األ
الكصػػػكؿ إلػػػ  إشػػػباع اللاجػػػات الملليػػػة ا كديااميزيػػػة بهػػػدؼ يشػػػهداف تطػػػكرن زامػػػكذجيف شػػػائعيف كبريطاايػػػا 
ػا بػالجكدة كالفعاليػة الّزمػة، مػ  الترزيػز  فيهػا،  علػ  العاصػر الػديمقراطي باعتبػارم عاصػرنا جكهرينػاخصكصن
 كهذا ما يابغي االتجام الكم كاألخذ ب  في الجزائر كتعميق .
فػػػي سػػػاة الصػػػادر ، زيػػػداف ، للػػػدزتكر جمػػػاؿ"إدارة التنميـــة المحميـــة فـــي الجزائـــر"زتػػػاب بعاػػػكاف: ا: ســـابعً 
تاطلػؽ مػف  فػي ملػاكر خمسػة ،علػ  مسػتكل البلديػةخاصة لة التامية المللية ةتب مسا، تااكؿ الز(2014)
كال، هػػػـ تلػػػكؿ الػػػك أ، ليػػػث قػػػدـ دراسػػػة مفاهيميػػػة لهػػػا ه المتطلبػػػات الّزمػػػة لتلقيقهػػػاكاقػػػ  الاصػػػكص لتبليػػػ
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دكافػػػ   إلػػػ ا يػػػة فػػػي التاميػػػة الملليػػػة، كتطػػػرؽ رابعنػػػالػػػث ماػػػ  دكر البلدكسػػائلها هاايػػػا، كبػػػيف فػػػي الملػػػكر الهَ 
ػػماػػ  فػػي الخػػامس اإلصػػّح البلػػدم، هػػـ قػػدـ  ، بعػػاد التاميػػة الملليػػة المتكازاػػة المسػػتديمةأا يتمهػػؿ فػػي عرضن
مجمكعػػػة مػػػف  تتطلػػػبتسػػػتلـز تزػػػاتؼ الجهػػػكد ك  متكاصػػػلةعمليػػػة ملليػػػة التاميػػػة الف أ زلكصػػػلةليتجلػػػ  لػػػ  
طػػػار إال بمراجعػػػة شػػػاملة لا هػػػاال يمزػػػف تلقيقجية جديػػػدة لهػػػا، ليػػث أاػػػ  الكسػػائؿ لتجسػػػيدها كفػػػؽ اسػػػتراتي
صّح للالتاظيمي كالبشرم   . سياسة اقتصادية مللية جديدة م  تباي ملليةالمالية كا 
، ملمػد زغػداكم، للػدزتكر "؟إصـالحاتيـة أالمجموعات اإقميمية فـي الجزائـر: "مقاؿ علمي بعاكاف:  ثامنا:
دخالهػػػػا علػػػػ  ماظكمػػػػة الجماعػػػػات إالكاجػػػػب  اإلصػػػػّلاتعلػػػػ  جملػػػػة لػػػػ  مػػػػف خّرزػػػػز  ،(2011)سػػػػاة 
التػػي يقتضػػيها تعميػػؽ كالتشػػريعية  صػػّلات الدسػػتكريةفػػي اإل بػػالملكر األكؿ ماهػػا اإلقليميػػة، التػػي تمهلػػت
لزػاـ الدسػتكر ضماف صدكر التشػريعات الخاصػة بهػا كفقػا أل إل مفهـك الّمرززية مف جهة، كزذا الهادفة 
التػػي  دخالهػػا علػػ  الجااػػب الػػكظيفيإالكاجػػب صػػّلات ، كفػػي ملكرهػػا الهػػااي جمعػػت اإلخػػرلأمػػف جهػػة 
التػي ترمػي  زػذاك ، كالأ تكضػيو كتلديػد صػّليات الجماعػات اإلقليميػة إلػ  التػي تهػدؼتلػؾ تتملكر لػكؿ 
ػػػك  ،هاايػػػا تلسػػػيف كتطػػػكير ماليتهػػػا إلػػػ  ة ، ليؤزػػػد علػػػ  أف مسػػػالهالهػػػاة داريػػػهيرات الكصػػػاية اإلةتػػػا علػػػ  أيضن
لتطػػػكير ألزامهػػػا الدسػػػتكرية  كرشػػػاتمػػػف خّلهػػػا فػػػتو إرادة سياسػػػية لقيقيػػػة تإصػػػّلها عميقػػػا تسػػػتكجب 
   .اقااكاي لت  تتمزف مف لعب أدكارها المزلفة بها ضماف تزييفها م  البيئة المليطة بها كالتشريعية، بغرض 
  :الدراسةخطة  -
معالجة زافػة أكجػ  القصػكر كمزػامف الضػعؼ  ل إالدراسة عل  جملة اآليات التي تؤدم هذم ااصبت لقد  
 الَراميػةالّزمػة كالضػركرية بإدخػاؿ التعػديّت كاإلصػّلات كذلػؾ ، اإلقليميػةاظػاـ الجماعػات  الذم يعتػرم
كفقػػػا لمػػػا تقػػػررم  ،ممػػػا يتلقػػػؽ معػػػ  لرياتهػػػا كاسػػػتقّلها فػػػي ممارسػػػة كظائفهػػػا ،تطكيرهػػػا كترقيػػػة أدائهػػػا إلػػػ 
 لتسيير المعاصر. الاصكص القااكاية كمبادئ ا
هػا ضػمف التقسػيـ الهاػائي، تطرقاػا فػي البػاب ااتااكلالتػي  هذم الدراسػةعرض خطة  لسفيستا  أياا أر لذلؾ  
كؿ فػػي فصػػل  األالػػذم تػػـ التعػػرض ، اإلقليميػػةدكر الجماعػػات لتطػػكير اآليػػات التاظيميػػة  إلػػ ماػػ  األكؿ 
المشػػارزة الشػػعبية  فعيػػؿتيتعػػرض ل بفصػػؿ هػػافو  معقباػػاهػػـ ، ملجزائػػر اتعزيػػز مزااتهػػا فػػي الاظػػاـ القػػااكاي ل
لتطػكير أداء اآليػات الكظيفيػة بيػاف ماهػا إلػ  ، بيامػا تكلياػا فػي البػاب الهػااي تهمػيف الديمقراطيػة التشػارزيةك 
إصػػّح الماليػػة زآليػػة لتلسػػيف تعبئػػة كؿ ماػػ  ماا فػػي األقػػدَ زػػذلؾ،  اهاػػيففػػي فصػػليف ، اإلقليميػػةالجماعػػات 
عصػراة المرافػؽ الملليػة كتعزيػز المػكارد البشػرية زآليػة  إلػ ، هػـ فػي الفصػؿ الهػااي لملليػةاالماليػة المػكارد 
  .لترقية الخدمة العمكمية المللية
 ميةالجماعات اإلقلي دكر اآليات التاظيمية لتطكير           باب األكؿ                               ال
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 باب األولال
 الجماعات اإقميمية دور اآليات التنظيمية لتطوير 
 جػػػػاالتالمزػػػػؿ فػػػػي إف تاػػػػكع كتشػػػػعب اللاجيػػػػات الملليػػػػة لػػػػدل المػػػػكاطف بلزػػػػـ التطػػػػكرات التػػػػي تعرفهػػػػا  
بصػفة عامػة التػدخؿ إلشػباعها علػ  الالػك األاسػب كاألليػؽ، كألاهػا األقػرب  اإلدارة، فرضت علػ  كالمياديف
هػي المعايػة بػذلؾ الجماعػات اإلقليميػة  فػإفالمكاطف كبلزـ تخصصها في زؿ مػا يهػـ الشػةف المللػي،  إل 
جهزتهػا كهيازلهػا كأسػلكب تعاملهػا تتػةهر أيمػا تػةهر بػذلؾ، األمػر الػذم لػتـ عليهػا التلػديث كالتطػكير فػي أك 
 كتفاعلها م  المكاطف المللي.
بقػػااكف  ا بمكجػػب الدسػػتكر كخػػَص بدايػػة مػػف اػػكالي قااكايػػة اجػػد أف اظػػاـ الجماعػػات اإلقليميػػة لقػػي اعترافنػػ 
بغية تلسيا  بما يعػكد بػالاف   ،مستمر كمستفيضعاـ ا  ملكر اقاش أ إضافة إل لزؿ مف البلدية كالكالية، 
الجزائػرم،  دارمسػاهـ فػي اعتبػارم رزيػزة فػي التاظػيـ اإل، لػذا فاظريػا يلػكز مزااػة الئقػة تي فعاليتػ ائ  ك عل  أد
 ا م  الدكلة في تلقيؽ التامية المللية. ا مهم كشريزن 
ياػػت  عاػػ  ة، داريػػالقػػااكاي للجماعػػات اإلقليميػػة فػػي ظػػؿ مبػػادئ الّمرززيػػة اإلف لسػػف التاظػػيـ ال ملالػػة أ 
بػػالكجكد القػػااكاي يفػػرض لهػػا  فػػاالعتراؼكعليػػ  األداء بلريػػة كاسػػتقّؿ،  فعليػػة قػػادرة علػػ كلػػدات إقليميػػة 
تػػػدخؿ  ا عػػػف زػػػؿتمزياهػػػا بػػػةدكات ككسػػػائؿ إضػػػافية تسػػػاعدها فػػػي تلقيػػػؽ أهػػػدافها، كتمػػػارس لرياتهػػػا بعيػػػدن 
زعاج، هػذا االسػتقّؿ يي ك  يات سػف التمهيػؿ الػذم يزتسػب شػرعيت  مػف اظػاـ ااتخػابي عػادؿ، كصػّلكجبػ  لي ا 
عليهػػا الكصػػاية التػػي يمارسػػها  كتضػػييؽ التػػدخؿ مػػف خػػّؿ تلجػػيـ إلػػ متّئمػػة مػػ  إمزااياتهػػا باإلضػػافة 
مػػدل تقبػػؿ زػػذا ا علػػ  الممارسػػة العمليػػة، ك ا صػػادقن كتمهػػؿ مؤشػػرن األهميػػة  ففػػي غايػػة مػػالمرزػػز، فالبػػدايات 
 .لرَياتها ةكترؾ لها اللرية في ممارس ذم الجماعاته بلقكؽ اإليمافالمرززية  اإلدارة
اإلقليميػة، كالتػي يتقػدمها شػرعية  اتالتي تػرهف تقػدـ الجماعػكالعراقيؿ ات ا ما يهكر الاقاش لكؿ المطبَ غالبن  
كزذا اإلمزاايات المتالة إلشػراؾ المػكاطف كالمجتمػ  المػداي فػي التػةهير التمهيؿ للمجالس المللية الماتخبة، 
التاظػػيـ القػػااكاي ف أ اػػا اعتبػػراإها، لػػذا فيتسػػتقّلال اتكجػػكد ضػػماافػػي القػػرار المللػػي، يػػةتي هػػذا فػػي ظػػؿ 
بػػالرف  مػػف مزااتهػػا كاالعتػػراؼ لهػػا بالمبػػادئ علػػ  غػػرار األاظمػػة يػػؤدم  ،زمقدمػػة إلصػػّلها الهػػالملزػػـ 
 ضمف الفصليف التالييف: ،المللية المقاراة، لذا سابيف مجمؿ هذم الاقاط في اإلجراءات الكاجب اتخاذها
  .ز مزااة الجماعات اإلقليمية في الاظاـ القااكاي الجزائرمتعزيالفصؿ األكؿ:  -
   .تهميف الديمقراطية التشارزيةك المشارزة الشعبية  فعيؿتالفصؿ الهااي:  -
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 األولالفصل 
 الجزائري تعزيز مكانة الجماعات اإقميمية في النظام القانوني 
ػ  مػف عػدمها، بػؿ بػات الاقػاش ياصػب ة داريػاإلاألخػذ بالّمرززيػة  مسػةلةالػدكؿ  ـمػاأا لالينػا لػـ يعػد مطركلن
، لػذا كعّقاتهػا بالسػلطة المرززيػة لكؿ زيفيات تطبيقها كمستكيات االختصاصات كاإلمزاايات التي تلكزها
 ،لللريػػات الفرديػػة كالجماعيػػة اتةزيػػديعتبػػر ال رجعػػة فيػػ   رخيػػازكالتمزػػيف لهػػا اإلقليميػػة الّمرززيػػة فتعزيػػز 
 .لية كتهميف التشارزية كتلقيؽ التامية المللية المستدامةكزترجمة للديمقراطية المل
 عتػػراؼاالمػػف  بهػػا اتقػػاؿالا ممػػا يلػػتـ، السياسػػية كالتامكيػػة الجماعػػات اإلقليميػػة فػػي قلػػب التلػػكالتباتػػت  
متزاملػة تشػمؿ زػؿ ة إصػّلية رؤيػالبلػث فػي زيفيػات التجسػيد الميػدااي، مػف خػّؿ  إلػ القااكاي الاظػرم 
كتلديػد صػّلياتها،  كهيئاتهػا أجهزتهػابتلػديث  ةاابهػا التاظيميػك فػي جة فيهػا، فيػتـ األمػر الجكااب المسػاهم
ػػسػػتلـز تاظيمػػا قااكاينػػتي تػػال  كأسػػس، كفػػؽ مقاربػػة تشػػارزية ضػػمف مبػػادئ اا كتمهيلي ػػا صػػارمن ا ااتخابي ػػا كاظامن
 الديمقراطية. مبادئ ك  اإلاسافاللزـ الراشد كالتراـ لقكؽ 
كتػػكفير الكسػػائؿ المّئمػػة إلاجػػاح  الّمرزػػزم اإلقليمػػي فػػي األخػػذ بةرزااػػ  كمبادئػػ  يتجسػػد تطبيػػؽ الاظػػاـ 
 عترافػااهػذا الاظػاـ  عتمػدتفا ،ماػذ اسػتقّلهااألخػذ كالقيػاـ بػ  الجزائػر هػك مػا لاكلػت ك  ،أدكارم كتفعػؿ أدائػ 
تطبيػػؽ هػػذم اػػ  تفاكتػػت درجػػة أال إماهػػا بػػدكرم فػػي لزػػـ المػػكاطايف بةافسػػهـ كتلسػػيف مسػػتكيات معيشػػتهـ، 
ملاكلػػة مػػف المشػػرع مكازبػة التغيػػرات كفػػؽ األاسػػاؽ القائمػػة ، آخػػركمػػف قػػااكف  ألخػػرلمػػف مرللػػة  األسػس
لياها، التي عل  ضكئها يػتـ تلديػد هػذم األسػس كدرجػة األخػذ بهػا، ليتبػيف معهػا الاطػاؽ الجديػد ألاشػطتها 
 في التكجهات كاألهداؼ.تلديث أاظمتها كيتكافؽ م  التغير اللاصؿ  إل ؤدم كلعملها، بما يي 
تطػػػرح فزػػػرة تطػػػكير الاظػػػاـ القػػػااكاي للجماعػػػات اإلقليميػػػة، زمرجعيػػػة لتعزيػػػز كتزػػػريس مبػػػدأ الّمرززيػػػة  
ا للمايتها، يجػب أف تشػمؿ كتتػدخؿ زػؿ العكامػؿ المسػاهمة فػي تلقيػؽ ا أساسين اإلقليمية إضافة لزكا  ضامان 
 تشارزية كمزافلة الفساد كتعزيز الديمقراطية.ذلؾ، ضمف أطر التسيير اللديهة كفي زاؼ المقاربة ال
 هػاكأرزاا هػابالاظر لمدل تكافػؽ مبادئاإلقليمية زيفيات تعميؽ تطبيؽ مفهـك الّمرززية  شزاليةإلذا ساعال   
لهػذم الجماعػات اإلقليميػة إصّح الاظػاـ القػااكاي  إل ، عل  أف يتـ الاظر ةالجزائري ةالقااكاي الماظكمة م 
رسائهابما يتيو تزر   ، عل  الالك التالي:يس متطلبات الّمرززية اإلقليمية كا 
 المبلث األكؿ: تعميؽ مفهـك الّمرززية اإلقليمية. -
 المبلث الهااي: سبؿ كمتطلبات إصّح مرتززات الّمرززية اإلقليمية. -
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 األولالمبحث 
 الالمركزية اإقميمية تعميق مفيوم 
، بػػؿ عليهػػا الجزائػػرم لػػيس شػػةاا مسػػتلدهنا أك أمػػرنا جديػػدنا دارمإلاظػػاـ الجماعػػات اإلقليميػػة فػػي التاظػػيـ ا 
الفراسػية، بمعاػػ  أاػ  ترازمػت لػػديها  اإلدارةأخػذت بػ  الجزائػر ماػػذ االسػتقّؿ كعرفتػ  لتػ  قبلػ  مػػف خػّؿ 
ها كمػرت بهػا الػبّد تمف خّؿ التطكرات كالتلكالت التي شػهدأيضا  تعززتك  ،هذا الاظاـتطبيؽ تجربة في 
لػػتـ عليهػػا يي ك  ،لكاؿ المليطػػة بهػػاهر بمقتضػػياتها كبػػاألمػػر الػػذم جعلهػػا تتػػةى ، األهػػاظركفاللهػػا ك مر بلسػػب 
 .بطبيعة اللاؿ إيجابا كأا سلبن زيفما تاعزس عليها ؼ معها تزي ال
المتتاليػة فػي الدكلػة،  اإلصػّلاتاتػاج زااػت ف التلػكالت التػي شػهدتها الّمرززيػة اإلقليميػة فػي الجزائػر إ 
كالتراجػ  عػف مزتسػبات لهػا لها مسارها تغييػرات عديػدة كمهمػة، تباياػت بػيف التزػريس الجػدم عرؼ مف خّ
مقنػا كهشاشػة، مػا جعػؿ الجميػ  يتفػؽ علػ  ا عرفػت معػ  الّمرززيػة تذبػذبا فػي تاظيمهػا عي سبؽ تلقيقها، مَمػ
 ات لقيقية، تؤدم بها إل  تعميؽ مفهـك الّمرززية اإلقليمية.صّلإجراء إضركرة 
بػديؿ عميؽ مفهـك الّمرززية اإلقليمية يعاي االاتقاؿ التدريجي مف اظاـ ممرزز معيؽ لها الػك إيجػاد تإف  
إزالػة كتػذليؿ العقبػات السياسػية مػف خػّؿ ، سػتقّليتهااذاتيتهػا كيلقػؽ يرتقػي بمزااتهػا كيعػزز كجكدهػا ك لػ ، 
لػػة فػػي إدارة العمليػػة التامكيػػة علػػ  لدك مػػ  اقبػػؿ بهػػا زشػػريؾ جػػدم سػػمو لهػػا أك يي يي ل، كاالقتصػػادية كالقااكايػػة
 المللية. أكج  التدخؿزافة في المللية تلبية اللاجيات تلقيؽ المصللة العامة بك  ،المستكل المللي
إيجاد اظاـ قااكاي يتزفؿ بإبراز أهـ مبادئها كيضػمف لهػا ممارسػة لرياتهػا، لهػك الضػماف الكليػد للقػكؿ إف  
بػراز معالمهػا   خي ة، ليث يتباَ بكجكد المرززية إقليمية فعلية كلقيقي طة كاضلة كمزتملة قادرة عل  تلديد كا 
بعػد بهػا ؽ تػلػـ تر  أاهػاظهػرت أإصػّلات مسػتمرة،  خضػعت لعمليػة اهػاَ أهػك عاداا بها، فالمشهكد  الخاصة
عػدـ علػ  كهػي دليػؿ ، زػؿ مػرة امجػددن فيهػا الاظػر  إعػادةفػي  ارينػاجالتفزيػر ظػؿ يك  ،المسػتكل المطلػكب إل 
التلامهػا  يػراظمعالـ كاضػلة،  إل علي  زاظاـ مللي يفتقد  ، كاإلبقاءزذلؾ االرتقاء بهاالسلطات في  ةجديَ 
  . األساسباها تعااي مشزلة كجكد فعلي أ برزمما يي ، المرززية اإلدارةديديف بكاتلادها الشَ 
الّمرززيػػػة كأرزػػػاف كمقاربتهػػػا بمبػػػادئ  ،تلليػػػؿ الاصػػػكص القااكايػػػة المتعلقػػػة بتاظيمهػػػاعلياػػػا يتكجػػػب لػػػذا  
القػػااكاي،  هػػاإطار لقصػػكر المعالجػػة الهشػػة تجػػاكز  بغيػػة ،المعاصػػرةة ظـ المللَيػػالػػا كتطبيقاتهػػا فػػي اإلقليميػػة 
  :التالييف المطلبيف في، اإلقليميةلاظاـ القااكاي للجماعات اتطبيقها مف خّؿ  فيالمفقكد تكافؽ اليجاد ا  ك 
 رززية اإلقليميةلّم جدَيةالمعالجة ال المطلب األكؿ: -
 .تكافؽ الاظاـ القااكاي للجماعات اإلقليمية م  مبادئ الّمرززية اإلقليمية المطلب الهااي: -
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 المطمب األول
 لالمركزية اإقميمية ةجدي المعالجة ال 
ضػطل  بهػا فػي تللػدكؿ، اظيػر األدكار التػي  دارمفي التاظػيـ اإل زرزيزة أساسيةتعتبر الّمرززية اإلقليمية  
سػػيظؿ االهتمػػاـ بتطػػكير اظػػاـ الجماعػػات كعلػػ  غرارهػػا ا ارسػػة اللريػػات كصػػااعة التاميػػة الملليػػة، لػػذى مم
ا  شػهد كيشػهد الزهيػر مػف التلػكالت أ عتبارا، عل  امتجددن ك ا مستمرن  ااإلقليمية في الجزائر كترقية أدائها أمرن 
الاهػكض بػ  بغيػة تلقيػؽ أهدافػ ،  لػ إكالتغيرات مف خّؿ العمليات اإلصّلية المتتالية، التي تهدؼ زلها 
 .(1) دارمة، التطكير اإلداريمف خّؿ ما يطلؽ علي  بالتلديث أك إعادة الهيزلة، التبدؿ، التغير، التامية اإل
، كتتػػةهر بتاريخهػػا كرصػػيدها لدكلػػةل دارماإلك السياسػػي  بػػالتاظيـة تػػرتبط داريػػمػػف المعلػػـك أف الّمرززيػػة اإل 
تشػػػزيؿ تصػػػكر عاهػػػا أم  سػػػاهـ فػػػيزػػػؿ هػػػذم العكامػػػؿ تي ف، ، كالهقػػػافيجتمػػػاعياال، االقتصػػػادم ،السياسػػػي
أهػدافها، زمػا معرفة مػدل اجاعتهػا كقػدرتها علػ  تلقيػؽ ك  ة،مستقل كلداتكتطبيقاتها ز اإلقليمية الّمرززية
علػ  مليطهػا  االافتػاحفعػاؿ فػي سف تاظيمها كضبط قكاعػدها كزػذا مسػايرة تطػكر مبادئهػا لػ  الػدكر الأف لي 
اجػػاح مخططاتهػػاهمػػيتك  ، كيتجلػػ  ذلػػؾ فػػي مػػدل تطبيقهػػا مػػف خػػّؿ الػػاص عليهػػا كترفيعهػػا فػػي ف قػػدراتها كا 
  .زضمااة لألخذ بها كتزريسها، فهؿ كفقت معالجتها في الاظاـ القااكاي الجزائرم الاظاـ القااكاي للدكلة
 ولالفرع األ 
 المركزية اإقميميةلمحدودية التكريس الدستوري  
 اإلدارةالقطيعػػة مػػ  ممارسػػات  دثلػػيؿ لرصػػت الدكلػػة الجزائريػػة علػػ  تباػػي مسػار جديػػد، عقػػب االسػػتقّ 
مػف جهػة أخػرل، افسػهـ بةافسػهـ أمػف لزػـ المػكاطايف  قػؽ أهػداؼ الهػكرة بتمزػيفيلك ، مف جهػة االستعمارية
، تسػييرفقػد أخػذت زػؿ الدسػاتير المتعاقبػة باظػاـ الّمرززيػة اإلقليميػة زةسػلكب لػادارة كالعلػ  ضػكء ذلػؾ ك 
                                        
ة الرفػ  مػف قػدرة داريػا علػ  كجػ  الدقػة، ليػث يقصػد بالتاميػة اإلا لزاػ  متمػايزن تشػابهن ا ما داللينػعػدن تلمؿ هذم المصػطللات بي  (1)
     الجهػػػاز اػػػ  يعاػػػي التلسػػػيف فػػػي جزئيػػػاتأعلػػػ   دارمعلػػػ  التطػػػكر كالتغييػػػر، فػػػي لػػػيف ياظػػػر للتطػػػكير اإل دارمالجهػػػاز اإل
يقتصػر علػ  تطػكير العّقػات أاػ  مػف زاكيتػ  ، لػيفهـ اإلصػّح دارمكالفاػي فػي الجهػاز اإل رزػز علػ  البعػد التقاػيكيي  دارماإل
كالػاظـ المسػتخدمة كالعّقػات التاظيميػة  ةداريػاإلإصػّح الهيازػؿ  إلػ كتتجػ  معظػـ جهػكدم  دارمة الداخلية للجهػاز اإلدارياإل
 البيركقراطية...
كراىـاتبـين مخمفـات الماضـي  دارياإصـالح اإ، ألرشػافاطػر فػي ذلػؾ: عمػر عبػد السػّـ أ  ، المسـتقبل وأفـاقالحاضـر  وا 
 .98-96، ص2016ة، جامعة الدكؿ العربية، القاهرة، مصر، داريالماظمة العربية للتامية اإل
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جميػػ   عترفػػتاك ، (1)بتزػػريس البلديػػة زقاعػػدة للجماعػػة اإلقليميػػة (1963)تػػـ تااكلهػػا بمكجػػب دسػػتكر قػػد ك 
الدساتير األخرل بالبلديػة كالكاليػة زتطبيػؽ لفزػرة الّمرززيػة اإلقليميػة مػف خػّؿ اظػاـ الجماعػات اإلقليميػة، 
، فزيػػػؼ (2)2016 م لسػػػاةتكر دسػػػالتعػػػديؿ ال، كزػػػذلؾ بمكجػػػب (1996)، (1989)، (1976)فػػػي دسػػػتكر 
  . ممارسة أدكارمااطّقا مف التراـ مبادئ  كضماف لماية   كترجملهذا الاظاـ  الدستكر تعرض
 مركزية اإقميميةلال  بااالعتراف الدستوري أوال: 
زػػؿ عليػػ  عتبػػر المؤسػػس الدسػػتكرم اظػػاـ الجماعػػات اإلقليميػػة مػػف القضػػايا األساسػػية للدكلػػة، فةصػػبغت ا 
كمػا  لما تلكزم مػف مزااػة متميػزة فػي دكلػة القػااكف اظرناأهمية قصكل، اعترافها كأعطتها المتعاقبة  الدساتير
الضػػمااات التػػي كفرهػػا الدسػػتكر  إلػػ لػػذا سػػاتعرض  تمهلػػ  مػػف مؤشػػر علػػ  رشػػادة اللزػػـ فػػي الدكلػػة زػػذلؾ،
 لّعتراؼ بالكجكد المادم للجماعات اإلقليمية.
الػاص علػ  الجماعػات اإلقليميػة فػي الدسػتكر  يعتبػربدايػة  :اإلقليميةضماف الكجكد المادم للجماعات  -1
رفعهػا تمزااػة مرمكقػة  قعادهػاا مػف مظػاهر اسػتقّليتها، كملاكلػة إلمظهػرن ك التةسػيس للقهػا فػي الكجػكد،  هك
للدكلة، فماذ أكؿ دستكر للجزائر تـ االعتػراؼ بكجكدهػا دسػتكريا، زبير ال هتماـاالذات  اياقضالمصاؼ  إل 
أف هاػاؾ  يفهػـ ماهػامػا - أا  كلمػا عرفتػ  الدسػاتير الجزائريػة مػف مراجعػات كتعػديّت متتاليػة كمسػتمرة، إال
هػػرم ألػػـ يػػاعزس  زكاػػ ، -مصػػاعب عديػػدة تعػػااي ماهػػا السػػلطة إليجػػاد للػػكؿ مااسػػبة للزػػـ كتسػػيير الدكلػػة
فػي صػياغة اصػكص المػكاد  إعادة الاظػرمف خّؿ ، بتطكيرم كترقيت  اظاـ الجماعات اإلقليميةعل  ا إيجابن 
، تجسػد (3)(1989)السػيما بعػد اعتمػاد التعدديػة السياسػية مػف خػّؿ دسػتكر، في  ّمرززيةفزرة الالمعالجة ل
 االزتفػػػاءلسػػػف الكجػػػكم، ال أاهػػػا مػػػف أداء مهامهػػػا علػػػ  يفػػػي اسػػػتقرارها كتمز مسػػػؤكليفمػػػف خّلهػػػا رغبػػػة ال
 لة.بكصفها أك التاصيص عليها في القااكف األساسي للدك 
                                        
، كتعاػػي لشػػد صػػغير مػػف "Communia"ظهػػرت زلمػػة )بلديػػة( فػػي فراسػػا ماػػذ القػػرف الهػػااي عشػػر، كزااػػت بالّتيايػػة: (1)
  .(1789)عاـ  في فراسا "الكيمون"مصطلو  عتمادا أبدكقد  ،في اللياة المشترزة فالااس يتشارزك 
ـــــــي فرنســـــــا اإدارةإصـــــــالح " ،مسػػػػػػػاعد لمػػػػػػػد الصػػػػػػػاللي: أاظػػػػػػػر فػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ  ـــــــات ف ـــــــ  الثمانين ـــــــذ مطم ـــــــة من "، المحمي
http://www.elsyasi.com/article/1414 :10:28، عل  الساعة:12/06/2017، تاري  الزيارة. 
، الجريػدة الرسػمية للجمهكريػة الجزائريػة، المتضـمن التعـديل الدسـتوري 06/03/2016المؤرخ في  (16/01)القااكف رقـ  (2)
 .07/03/2016(، المؤرخة في 14)دالعد
ا ا مػػػدعمن يعتبػػػر إقػػػرار التعدديػػػة السياسػػػية كمشػػػارزة األلػػػزاب السياسػػػية فػػػي تشػػػزيؿ المجػػػالس الملليػػػة الماتخبػػػة، مظهػػػرن  (3)
 (1996)بمكجػػب دسػػتكر  األخػػذ بهػػاكاالسػػتمرار فػػي  ا، كقػػد تػػـ تبايهػػ(1989)الجماعػػات اإلقليميػػة فػػي دسػػتكر  السػػتقّلية
أساسنػا  ذلػؾ اهػ  التزػار اللػزب الكالػد عليهػا كسػيطرت  علػ  هػذم المجػالس، كيعتبػرأ فهػك بػذلؾ قػد، (2016)كتعديل  لساة 
ّ  قكي ا كم لجماعات اإلقليميةل يجاد اظاـإلميمهدنا متيانا   .ستق
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ا مػ  الاقػاش الػذم يطػرح دكمػا لػكؿ ين شإف تطرقاا للمعالجة الدستكرية لاظاـ الجماعات اإلقليمية يةتي متما 
ػ عاػػد األزمػات كالسػعي ا اسػتقّليتها فػي تسػيير شػؤكاها الملليػة، كمػدل األخػذ بمبػادئ الّمرززيػة خصكصن
 تلديث الدكلة.   إل سياسية التي ترمي  بإصّلات للقياـ
الجماعػػػات  مسػػػةلةبمعالجػػػة  ،2016 م لسػػػاةدسػػػتكر التعػػػديؿ ال( مػػػف 17)ك ،(16(، )15)مػػػكاد تزفلػػػت ال 
المبػادئ العامػة التػي تلزػـ المجتمػ  الجزائػرم، فهػذا  إطػاراإلقليمية بشزؿ مقتضب ضمف فصؿ الدكلة في 
زالسػابؽ ازتفػ  قػد مف الاالية الشزلية بداية لـ يخصها بتقسػيـ خػاص بهػا يتضػمف األلزػاـ المتعلقػة بهػا، ك 
 عطػي االاطبػاع علػ  اسػتمرار اظػرة التػردد كالخػكؼمػا يي م، (1)بهذم المػكاد الهّهػة دكف غيرهػا بشػزؿ أساسػي
اػي علػ  أسػاس التػكجس بالرغـ مف مركر أزهر مف اصؼ قرف عل  استقّؿ البّد، اتاج تصكر بي  ،ليالها
ة زػػػكف تابعػػػتأف إال  الهػػ كال بػػػدَ  ،التشػػػزيؾ مػػف تقسػػػيـ كتفتيػػػت الدكلػػة، ممػػػا يمزػػػف اعتبػػارم يػػػدخؿ فػػػي زاكيػػة
يمارس للدكلة زياف قااكاي مستقؿ مفيد  إل  ابهرتقي ، لذا فزيؼ ل  أف يي (2)عل  هذا األساس اتعامؿ معهكيي 
العتػراؼ القػااكاي بهػا ا امػك  ،كجكدهػاكصكرية مؤشر عل  شزلية  ف هذاأا يمزااا القكؿ ممَ ، لريات لقكق  ك 
                                        
إف تجسيد معالـ الاظـ المللية في الدساتير يختلؼ مػف دكلػة ألخػرل، ليػث تزتفػي بعضػها بالمعالجػة العػابرة دكف الػاص  (1)
مػػاو للمشػػرع سػػلطات كاسػػعة فػػي تكجيػ  الجماعػػات اإلقليميػة ليػػث يي  ،علػػ  أرزااهػػا كقكاعػػدها العامػػة كتػػرؾ التفاصػيؿ للقػػااكف
دكؿ ، فػػي لػيف تاػػته  ، كهػذا مػا أخػذت بػ  الجزائػريعػرض هػػذا الاظػاـ لّاهيػار مػر الػػذماألكيصػبو بقاؤهػا مرهػكف بإرادتػ ، 
الػامط أفضػؿ كأزهػر مّءمػة لكاقػ  الػدكؿ المتخلفػة، ليػث تعتمػد ، كيعتبػر هػذا بشػزؿ تفصػيليدسػتكري ا أخػرل ضػبط قكاعػدها 
تاظػيـ مظػاهر كمبػادئ الجماعػات الملليػة بشػزؿ    مف خّلهػاا زاملة تتكلَ تفرد لها في دساتيرها أبكابن ف، علي تكاس كالمغرب 
اسـتقاللية الجماعـات المحميـة فـي النظـام "كهيبػة بػرازة، فػي ذلػؾ:  أاظػرها. تتجسػيدا السػتقّلي زهػرأمفصؿ كبالتالي يعتبراف 
زك، الجزائػر، دزتكرام في القااكف، زلية اللقكؽ كالعلـك السياسية، جامعة مكلػكد معمػرم، تيػزم ك  أطركلة، "القانوني الجزائري
 .40-39ص، 2017
إف تطػػكر اظػػرة المؤسػػس الدسػػتكرم تجػػام الجماعػػات اإلقليميػػة فػػي الدسػػاتير المتعاقبػػة، ال زالػػت تعػػرؼ اكعػػا مػػف التػػردد  (2)
شػكيو بػف عهمػاف، : أاظػرسػـ بػالجمكد، ممػا رهػف فػي افػس الكقػت الضػمااات الدسػتكرية الخاصػة بهػا، تَ كالتػدرج كالتػكجس، كتى 
زليػة اللقػكؽ كالعلػـك دزتػكرام فػي القػااكف العػاـ،  أطركلػة، "يـة فـي الجزائـر مقارنـة بفرنسـاالمحمالجماعـات حقوق وحريات "
 .234ص، 2017/2018جامعة أبك بزر بلقايد، تلمساف، الجزائر، السياسية، 
الهيئػات فػي شػزؿ  إف الّمرززيػة التػي يزرسػها الاظػاـ القػااكاي الجزائػرم، هػي التػي تصػكر هػذم"ما يلخص ذلؾ هذا القكؿ:  
تزػتّت سياسػية  إلػ المبسػط، دكف أف ترتقػي  دارمإدارات تابعة للمرزز، كمجسػدة للقػرارات المرززيػة فػي الجااػب التافيػذم اإل
أثــر التمثيــل ": سػػعيدااي، لكااسػػي جقيقػػة، أاظػػرتعتاػػي بالشػػةف المللػػي مػػ  مشػػارزتها فػػي الشػػؤكف الكطايػػة الشػػاملة للدكلػػة". 
، الملتقػ  الػدكلي بعاػكاف: المكاطاػة كاللزامػة الملليػة فػي بلػداف شػماؿ إفريقيػا، "المحميـة فـي الجزائـر السياسي عمى الحكامة
 .12، ص2012أفريؿ  5-4جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، الجزائر، يكمي 
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ا علػػ  ذلػػؾ اعتقػػد أاػػ  ، كعطفنػػداخليػػة كخارجيػػةأخػػرل رة تفرضػػها التزامػػات الػػذم ال يعزسػػ  الكاقػػ  إال ضػػرك 
  .كمتزامؿ زما سيتـ التطرؽ ل  اللقا ،ماظـ ،يجب إعادة التمزيف لها في الدستكر بشزؿ كاضو
ػأم الدسػتكر إال أا    زلػؽ الجماعػات ا مػف اإليجابيػات التػي تعػزز مزااػة الجماعػات اإلقليميػة، لمػؿ بعضن
 تػػـ مالدسػػتكر التعػػديؿ مػػف ( 118/2كفقػػا للمػػادة )فزائريػػة فػػي التمهيػػؿ القػػااكاي فػػي البرلمػػاف، الج يػػةقليماإل
مزاايػػةك ف مرزػػز الماتخبػػيف الملليػػيف يتهمػػ ، بإقرارهػػا أف فػػي مجلػػس األمػػة مااصػػب برلماايػػة إلػػ عهـ يتػػرف ا 
يػة مػف بػيف ( أعضاء مجلس األمة عف طريؽ االقتراع غير المباشر كالسرم عػف زػؿ كال2/3)هلهي ياتخب 
ف الجماعػات اإلقليميػة بمهابػة مػدارس ابتدائيػة أا يجسد لقيقة أعضاء المجالس الشعبية البلدية كالكالئية، ممَ 
باقػؿ اهتماماتهػا كترجمػة ، كيعػكد بػالاف  علػ  هػذم الجماعػات لتعلػيـ الديمقراطيػة كتزػكيف القػادة كالمسػؤكليف
أكلكيػة  تقػد أعطػ المعػدؿ ( الجديدة فػي هػذا الدسػتكر137ف المادة )أ، ال سيما ك متطلبات تطكيرها كتقدمها
إيداع المشاري  المتعلقة بالتاظيـ المللي كتهيئة اإلقليـ كالتقسيـ اإلقليمي مزتػب مجلػس األمػة قبػؿ المجلػس 
الشعبي الكطاي، عل  خّؼ القاعدة العامة التي يسبؽ بها المجلس الشعبي الكطاي مجلس األمة زمغػايرة 
ا مػػف مجلػػس األمػػة اقتػػراح قػػكاايف تتعلػػؽ بػػذات ( عضػػكن 20)ػػػػيجػػكز لأاػػ  فػػي ذات المسػػع  ، زمػػا مػػرة ألكؿ
 .مالدستكر التعديؿ ( مف ذات 136/2المكاضي  لسب اص المادة )
( مػػف 15/2المػػادة ) اصػػتتلليػػؿ اصػػكص المػػكاد المتعلقػػة بالّمرززيػػة اإلقليميػػة فػػي الدسػػتكر: لقػػد  -2
الذم يعبر في  الشعب عػف إرادتػ ،  طارإل"المجلس الماتخب هك اف: عل  أ 2016 التعديؿ الدستكرم لساة
 كيراقب عمؿ السلطات العمكمية".
مػف اّلػظ أاػ  زػاف أااػا  كلػكللمشػارزة فػي تعبيػر الشػعب عػف إرادتػ ،  إطػارالمجلػس الماتخػب هػك يعتبر  
الئي، هػذا لتجػاكز بالمجلس الماتخب المللي لك قصد بها المجلس الشعبي البلدم كالك عا  فضؿ التعبير األ
المجلػػس الشػػعبي الػػكطاي أك مجلػػس األمػػة، الشػػترازها معهػػا فػػي زكاهػػا مجػػالس شػػعبية مػػ  فزػػرة التػػداخؿ 
ّن ياتخبهػا الشػعب بطريقػة مباشػرة أك غيػر مباشػرة،  عػف هػذم الفقػرة مػف المػادة كردت بعػد الفقػرة األكلػ   فضػ
لفصػؿ بػيف السػلطات كالعدالػة االجتماعيػة، كمػا تتاػاكؿ قيػاـ الدكلػة علػ  مبػادئ التاظػيـ الػديمقراطي كاالتػي 
يكجػػػد بهػػػذم المػػػادة يشػػػير لاظػػػاـ الّمرززيػػػة هػػػك الجماعػػػات الملليػػػة، إال أاػػػ  قصػػػد بهػػػا زملػػػؿ لتشػػػجي  
، (1)لمقصكد ب ا كما اطرح مشزؿ المصطلو المستخدـ مجددن أاها تالديمقراطية التشارزية عل  مستكاها، م  
                                        
ي المػادة فػ "الجماعػات اإلقليميػةمصػطلو "( ك 15/3)فػي المػادة  "الجماعات المللية"مصطلو استخدـ المؤسس الدستكرم  (1)
اهمػػػا أ أيضػػػاالػػػبعض ، كهمػػػا يفيػػػداف التبػػػايف كاالخػػػتّؼ بيامػػػا ياظػػػر إليهمػػػا 2016التعـــديل الدســـتوري لســـنة ( مػػػف 16)
 ="ملمػػد الااصػػر بكغزالػػة" أف اسػػتخدام  لمصػػطلو الجماعػػات اإلقليميػػة فػػي غيػػر مللػػ  كقػػدمترادفتػػاف، ليػػث يػػرل الػػدزتكر 
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زػؿ  إلػ بػؿ يتعػداها  ،الجماعات المللية بكصفها جهات المرززيػة تباراع إل لذا ارجو أف زّم  ياصرؼ 
األجهػػزة التافيذيػػة العاملػػة علػػ  المسػػتكل المللػػي التػػي تمهػػؿ المرززيػػة، أم الجهػػات غيػػر الممرزػػزة للدكلػػة 
 .(1)البلدية كالكالية زجهات المرززية إل ، إضافة زالمصالو الخارجية للكزارة
زالػةك لذا   ال ، فاػرل أاػ  يمزػف اسػتبعاد هػذم المػادة زكاهػا قػد يعتػرم تفسػير هػذا الػاص غمػكض كلػبس ؿزػل ا 
جػاءت لبيػاف المبػادئ التػي تقػـك عليهػا الدكلػة، فهي ، لدهاال تختص بها ك ك  تعال  فزرة الّمرززية اإلقليمية
ة لديمقراطيػافي تشػجي  الدكلة دكر عل   كأزدتعل  مختلؼ أاكاعها، مجتمعة المجالس الماتخبة  خاطبتك 
 التشارزية. 
علػػػ  أف: "الجماعػػػات  2016التعػػػديؿ الدسػػػتكرم لسػػػاة ( مػػػف 16المػػػادة )ض زػػػذلؾ فػػػي تعػػػرٌ لقػػػد تػػػـ ال  
بػؿ هػذم المػادة دت لػدَ هػي بػذلؾ قػد ، ف"كالكاليػة، البلديػة هػي الجماعػة القاعديػة اإلقليميػة للدكلػة هػي البلديػة
ال يمزػف أاػ   إلػ بما يؤدم ة دكف سكاهما، البلدية كالكالي عل كقصرت  لصرت تطبيؽ الجماعات اإلقليمية 
تعػديؿ دسػتكرم لهػذا الغػرض لػيف تػدعكا اللاجػة لػذلؾ  إلػ إضافة كلدات إقليمية أخرل جديدة إال باللجكء 
كال تتسػـ بالمركاػة الزافيػة كالّزمػة  بةاهػا جامػدة هذم المادة كصؼيمزف علي  ف، (2)مقتضياتهذم الر يكلتكف
                                                                                                                         
بها البلػديات  كهك يقصد( 72( ك)24فراسي الجماعات اإلقليمية في المكاد )عل  استعماؿ الدستكر ال بااءن  الصكاب، جااب=
يريػد بهػا كهػك ( مػف الدسػتكر الفراسػي 74كالملافظػات كأقػاليـ مػا كراء البلػار، بيامػا اسػتخدـ الجماعػات الملليػة فػي المػادة )
 ت المللية. ف مصطلو الجماعات اإلقليمية أكس  اطاقا مف الجماعاإالبلديات كالملافظات، بذلؾ ف
ــة فــي الدســاتير"فػػي ذلػػؾ: ملمػػد الااصػػر بكغزالػػة،  أاظػػر  أعمػػاؿ الملتقػػ  الػػدكلي الهالػػث، الجماعػػات ، "الجماعــات المحمي
، 2015الملليػة فػي الػدكؿ المغاربيػة فػي ظػؿ التشػريعات الجديػدة كالماتظػرة، جامعػة الشػهيد لمػة لخضػر، الػكادم، الجزائػر، 
، مػذزرة "يومنـا: دراسـة نظريـة تحميميـة إلـى 1967ظام الالمركزية في الجزائر من تطبيق ن"خيرة مقطؼ، . كزذلؾ: 31ص
اســـتقاللية "، : رمضػػػاف تيسػػػمباؿأيضػػػا. ك 21-20، ص2001/2002ماجسػػػتير فػػػي اللقػػػكؽ، جامعػػػة الجزائػػػر، الجزائػػػر، 
ة مكلػكد معمػرم، تيػزم جامعػزليػة اللقػكؽ، ، مػذزرة ماجسػتير فػي القػااكف، "الجماعات المحمية في الجزائر: وىـم أم حقيقـة؟
 . 48، ص2009كزك، الجزائر، 
-Voir aussi: Chabane Benakzouh,  Le conseil constitutionnel et les collectivités territoriales en 
Algérie_A propos du Gouvernorat du Grand Alger, Revue Algérienne des Sciences 
Juridiques, Politiques et Economiques, vol(45), N°(2), Université Benyoucef Benkhedda, 
Alger, Algérie, 2008, p30-32. 
مكانة الجماعات المحميـة فـي النظـام "إسماعيؿ فريجات، : لػالمصطللات المتداكلة بهذا الشةف يمزف العكدة  لمزيد لكؿل (1)
جامعػػػػػة الػػػػػكادم، الجزائػػػػػر، ؽ كالعلػػػػػـك السياسػػػػػية، زليػػػػػة اللقػػػػػك ، القػػػػػااكف العػػػػػاـ، مػػػػػذزرة ماجسػػػػػتير فػػػػػي "الجزائـــــري دارياإ
 .13، ص2013/2014
"ملافظة الجزائر الزبرل" كزػذا ػب يم ، ليف تـ إاشاء ما سي 1996ا بمكجب دستكرسابقن ( 15)ا تـ تجاكز ألزاـ المادة عملين  (2)
/ؽ.أ/ـ 02رقػػػػـ ) قراربػػػػال ،ػتكريتهاعػػػػدـ دسػػػ قػػررعليهػػا لػػػيف  ، إال أف المجلػػس الدسػػتكرم تصػػدل لهػػا باػػاءن "الػػدائرة اللضػػرية"
 =ػصّليت علػ   باػاءن  23/02/2000، بعػػػد إخطػػار مػػف رئػػيس الجمهكريػػة بتػػاري  27/02/2000المػػػؤرخ فػػػي (2000/د
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تزػػػبو تطبيػػػػؽ المػػػػادة زمػػػا أاهػػػػا اف الػػػذم يجسػػػػد التعبيػػػػر عػػػف إرادة األمػػػػة، الكاجػػػب إضػػػػفاؤها علػػػ  البرلمػػػػ
 (16، كتظهر أف هاالػؾ تاػاقض مػ  المػادة )المتعلقة بالتقسيـ اإلقليمي للبّد ( مف هذا الدستكر140/10)
عا  ، بم(1)ال يمزف إاشاء مستكيات أخرل لادارة اإلقليمية الّمرززية بااءن عليها عف أا  فضّن ، أيضا ما 
 .(2)مهؿ فراسا أخرلفي دكؿ  عل  إاشاء تصايفات أخرل عف طريؽ القااكف مهلما هك مكجكدعدـ القدرة 
هػذا اإلقػرار فػي الدسػتكر بتزػريس البلديػة كالكاليػة زجمػاعتيف إقليميتػيف، كاعتبػار البلديػة كبالمقابػؿ فبيػد أاػ   
ة زافيػػػة لّسػػػتقّلية المرتبطػػػة بػػػالكجكد ضػػػماا يمهػػػؿ، (3)اإلقليمػػػيلباػػػاء التاظيمػػػي ل هػػػي الجماعػػػة القاعديػػػة
المادم للجماعات اإلقليمية، فّ تبق  عرضة لتدخؿ اللزكمات المتعاقبة، سكاء بالزيادة أك الاقصاف خدمػة 
 ـها للقػااكف يغلػؽ البػاب اهائيػا أمػائ، زمػا أف إسػااد إاشػا(4)السياسػية فػي المقػاـ األكؿ ال التامكيػة ألغراضها
كيكفر لماية لاظاـ الجماعات اإلقليمية مف العبث الذم قد ، طريؽ التاظيـ للقياـ بذلؾالمرززية عف  اإلدارة
                                                                                                                         
أف تةسػػيس جمػػاعتيف إقليميتػػيف  إلػ  قػرارماسػتاد المجلػػس الدسػػتكرم فػػي قد ، ك 1996مػف دستكر (166ػا لػاص المػادة )طبقن =
ماػػػ  التػػػي اعترفػػػت ( 15دعياف ملافظػػػة الجزائػػػر الزبػػػرل كالػػػدائرة اللػػػضرية، مخػػػالؼ أللزػػػاـ الدسػػػتكر ال سػػػيما المػػػادة )تيػػ
 . همابالكجكد القااكاي للكالية كالبلدية دكف غير 
( 97/15م )رقـــ األمـــرالمتعمـــق بمـــدر دســـتورية  27/02/2000المػػػػػؤرخ فػػػػػي (2000//ؽ.أ/ـ د02رقػػػػػـ ) أاظػػػر: القػػػرار 
ــي  ــرر 31/05/1997المــؤرخ ف ــر الكب ــانون األساســي الخــاص لمحافظــة الجزائ ، الجريػػدة الرسػػمية للجمهكريػػة المحــدد لمق
الــوجيز فــي عمػػار بكضػػياؼ، ، راجػػ : أيضػػا لمزيػػد مػػف التفاصػػيؿكل. 28/02/2000(، المؤرخػػة فػػي 07العػػدد)الجزائريػػة، 
 . 345-342، ص2017لتكزي ، الجزائر، ، الطبعة الرابعة، جسكر للاشر كاداريالقانون اإ
Voir: Chabane Benakzouh, Le conseil constitutionnel et les collectivités territoriales en 
Algérie_A propos du Gouvernorat du Grand Alger, op.cit. p34 et après.  
، (35)د، مجلػة العلػـك اإلاسااية، العػد"زائـر: أيـَة إصالحات؟المجموعـات اإقميمية فـي الج": ملمػد زغػداكم، أاظرللمزيد  (1)
 .195، ص2011جامعة ماتكرم، قساطياة، الجزائر، 
، ماجسػتير "ة فـي القـانون الجزائـريداريـالجماعات اإقميمية بين مبدأ االستقالل ونظام الوصاية اإ"زيف الديف لعمػارم،  (2)
 .34، ص2016/2017 الجزائر، ،1لجزائرفي القااكف العاـ، زلية اللقكؽ، جامعة ا
المفضػػػؿ إلاجػػػاز السياسػػػات العمكميػػػة  طػػػارعتبػػػرت ماػػػذ البدايػػػة كال تػػػزاؿ اإلأي الكاليػػػة ال تجسػػػد مهػػػؿ هػػػذا الطمػػػكح لزكاهػػػا  (3)
المرززيػػة الػػذم يشػػزؿ الجااػػب الّمرزػػزم، كهػػاجس خلػػؽ إدارة عقّايػػة تتميػػز بػػةطر مكلػػدة تسػػمو بضػػماف كمراقبػػة تطبيػػؽ 
   . 195، صالمرج  السػابؽ: ملمد زغداكم، أاظر .كالسياسات الممرززة عل  المستكل المللي الجااب غير الممرززالقكاايف 
ة غيػر ممرزػزة للدكلػة صػرالة، كمػا إداريػكزذلؾ فقد اعترؼ قااكف الكالية بالطاب  المخػتلط بػيف زكاهػا هيئػة المرززيػة كزػدائرة 
( المػػؤرخ فػػي 12/07القػػااكف)مػػف  (01/2،3): المػػادة أاظػػرها الماتخبػػيف. أعضػػائمرزػػز ر علػػ  ال مرززيتهػػا ك هَػػألػػذلؾ مػػف 
 .29/02/2012(، المؤرخة في 12)د، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدقانون الواليةالمتضمف  21/02/2012
لقـانوني البمديـة  1999أي استقاللية لمجماعات المحميـة الجزائريـة فـي ظـل مشـروعي جـوان "اصر الديف بف طيفػكر،  (4)
 .08، ص2001، الجزائرالمدرسة الكطاية لادارة، (، 22)، مجلة إدارة، العدد"والوالية
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ضػمااة أزهػر مػف أف تطالػ  فػي زػؿ مػرة رغبػة السياسػييف فػي إلغائػ  أك قػدـ تي الدسػتكر  ألف قكاعػديللؽ بػ ، 
  .)1(تعديل 
المجلػػس  يمهػػؿ: "(2) علػػ  أاػػ 2016 التعػػديؿ الدسػػتكرم لسػػاة( مػػف 17المػػادة ) الدسػػتكر أيضػػا فػػي تطػػرؽ 
ليػث ربطػت ، الشعبي الماتخب قاعدة الّمرززية، كمزاف مشػارزة المػكاطايف فػي تسػيير الشػؤكف العمكميػة"
اعتبػرت المجلػس الماتخػب قاعػدة الّمرززيػة كالمزػاف الػذم ك المادة بيف المجلس الماتخب كالّمرززية، هذم 
مػػػف جهػػػة، كأبػػػرزت البعػػػد  تػػػي تخصػػػهـ ملليػػػابفضػػػل  يشػػػارؾ المكاطاػػػكف فػػػي تسػػػيير الشػػػؤكف العمكميػػػة ال
 .مف جهة هااية السياسي للجماعات اإلقليمية مف خّؿ ااتخاب أعضاء المجالس الشعبية المللية
، كتظهػر أف اإلقليميػة تعبر بصدؽ عف الّمرززية( سالفة الذزر 17)يتبادر لاا في بادئ األمر أف المادة  
 ا، إال أاهػزمبدأ مف مبادئ تزريس الّمرززيػة اإلقليميػة ة الملليةاالاتخاب زطريقة لتشزيؿ المجالس الشعبي
مػف  دة فػي اظػاـ الجماعػات اإلقليميػة، كذلػؾفزػرة المجَسػهػذم الب األضػراراألمر تللؽ الزهير مػف  في لقيقة
لكجػكد يلػدث هػذا ، التعيػيفجاابهػا لزػف بطريقػة  إلػ طػراؼ أخػرل أإيجاد ا عل  اها تفتو الباب كاسعن أليث 
 ت قااكاية تجعػؿ التاظػيـ القػااكاي لهػذم الجماعػات يعػااي هشاشػة، مػف خػّؿ سػكء صػياغة هػذم المػادةهغرا
، فهػػي تؤسػػس لػػّزدكاج الػػكظيفي كتبػػررم اإلقليميػػة الّمرززيػػة إلػػ المرززيػػة ماػػ  مزيػػد مػػف التػي تجػػاو الػػك 
صػارم بػالاص علػ  المجلػس كاقتجااػب ااتخػاب الهيئػة التداكليػة  إلػ اتخػاب الهيئػة التافيذيػة ال التطػرؽلعػدـ 
 لػ  كجػػد الػذم األمػر، (3)العمكميػة الملليػةاسػتئهار جهػات أخػرل بتسػيير الشػؤكف  اػت  عاػ الماتخػب فقػط، 
                                        
)1  (
Voir: Chabane Benakzouh, Autour des bases constitutionnelles des collectivités 
territoriales, Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Politiques et Economiques, N°(04), 
Université Benyoucef  Benkhedda , Alger, Algérie, 2003, P53.  
كزػذا ، كالتسػيير اإلدارة( التػي اصػت صػرالة علػ  لريػة المجػالس الماتخبػة فػي 72) في الدستكر الفراسي المػادةكيقابلها  (2)
مجػالس ماتخبػة إدارة هػذم الجماعػات بلريػة  فزااػت زمػا يلػي: "تتػكل  ها بسػلطة تاظيميػة تسػاهـ فػي ممارسػة صػّلياتها،مػدٌ 
 كتتمت  بسلطة تاظيمية لممارسة اختصاصاتها كفؽ الشركط التي يلددها القااكف".
- Art.(72)  de la Constitution française de 1958, modifiée et complétée, dispose: "Dans les 
conditions prévues  par la loi, ces collectivités  s'administrent  librement  par des  conseils  
élus  et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences". 
( مػػػف الدسػػػتكر، كذلػػػؾ 17)زبػػػديؿ للشػػػؤكف العمكميػػػة الػػػكاردة فػػػي المػػػادة  "الشػػػؤكف العمكميػػػة الملليػػػة"اسػػػتعمؿ مصػػػطلو  (3)
ا ا، كتفريقنػكتتكافؽ مػ  فزرتهػا كفلسػفتها أساسنػ ،المللية تاسب للهيئات الّمرززية كضمف اختصاصاتهاالعتقاداا أف المصالو 
"، كاػػرل أاػػ  مبػػرر إضػػافي الملليػػة"بإضػػافة مصػػطلو  "الشػػؤكف العمكميػػة"لهػػا عػػف تػػدخّت الدكلػػة زػػإدارة مرززيػػة، لػػذا اقػػرف 
 =                                                                               لتعديؿ هذم المادة كاعتماد هذم التسمية.
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علػػ  مسػػتكل الكاليػػة بتعيػػيف الػػكالي، الػػذم يلػػكز علػػ  مزااػػة رفيعػػة زممهػػؿ لللزكمػػة كيقػػـك كاضػػلا تطبيقػػا 
( مػػف قػااكف البلديػة تػـ 15اػ  بمكجػب المػادة )إؾ فبتافيػذ مػػداكالت المجلػس الشػػعبي الػكالئي، زيػادة علػ  ذلػ
ليجعؿ ما  هيئػة مكازيػة للماتخبػيف يمزػف أف تسػلب ، في البلدية األميف العاـجديدة تتمهؿ في هيئة  إضافة
( مػػف 17ف المػػادة )أبمػػا يعاػػي البسػػاط فػػي التافيػػذ مػػف رئػػيس المجلػػس الشػػعبي البلػػدم كهيئتػػ  التافيذيػػة، 
 ـكزيػادة افػكذه ة عل  المستكل الملليدارياإل المعيايف ممهلي المرززيةمرزز كية تقالدستكر زاات سببا في 
، زمػا أاػ  مػف خّلهػا زػذلؾ ال تماػ  مسػتقبّ إضػافة (1)إضػعافهابالتػالي علػ  لسػاب الهيئػات الّمرززيػة ك 
  .ميةالّمرززية اإلقلي مفهـكفي  إضافية ااتزاسة، مما يعد هيئات أخرل بالتعييف باستعماؿ القااكف
 زااػػت، بػػؿ تليػػؽ بمزااتهػػا دسػػتكرية معالجػػةلػػـ تلػػؽ الّمرززيػػة اإلقليميػػة  فأكصػػؿ إليػػ  هػػك تمػػا يمزػػف ال 
المؤسس الدستكرم الجزائرم بشػزؿ  تااكلها، ليث (2)متكاضعة كااقصة كمقصرة لدرجة زبيرة بهذا المكضكع
رزػػائز أساسػػية ، التػػي تعػػد ل   كتفاصػػيدكف الخػػكض فػػي جزئياتػػ هػػذا الاظػػاـ ذزػػرم لزليػػاتمػػف خػػّؿ  ،عػػابر
ػفػ ا لتجسػيد كتزػريس اسػتقّلية هػذم الجماعػاتا مهمنػضماان ك  ا أمرهػا بػؿ ازتف  بػالاص عليهػا باقتضػاب، تارزن
 للمشػرع فػي تاظيمهػا كتلديػد اختصاصػاتها كمبادئهػا، ممػا جعػؿ اظػاـ الّمرززيػة فػي الجزائػر يتسػـ متاػازالن 
                                                                                                                         
مصػػطلو "الشػػؤكف الملليػػة" هػػك المااسػػب، ألاػػ  مػػف أسػػس االسػػتقّلية كهػػك أف اعتبػػار  إلػػ لزػػف بالمقابػػؿ فيػػ  مػػف يػػذهب = 
رمضػاف أاظػر: هػا. كجػكد شػؤكف ملليػة، تتميػز عػف الشػؤكف العمكميػة كهػي التػي يتػكل  ممهلػك سػزاف الجماعػة الملليػة إدارت
 .49تيسمباؿ، المرج  السابؽ، ص
 إلػ بياما هااؾ مف يرل أف الشؤكف العمكمية مقصكد بهػا أف المجػالس الماتخبػة ال تطبػؽ السياسػة الملليػة فقػط، بػؿ تطبػؽ  
ي ذلػػؾ: فػػ أاظػػر، زػػرئيس المجلػػس الشػػعبي البلػػدم فهػك يمهػػؿ البلديػػة كيمهػؿ الدكلػة زػذلؾ. أيضػػاجاابهػػا تزليفػا سياسػة الدكلػة 
 .32ملمد الااصر بكغزالة، المرج  السابؽ، ص
عل  أف تسيير الشؤكف المللية كظيفة ذات اف  عاـ لت  كلك زاات تسييرنا للمصػالو الخاصػة للبلديػة،  أيضافي ليف تفسر  
مػػا يعتبػػر  ألاػػ  مػػف الااليػػة الجغرافيػػة ال يمزػػف اعتبػػار زػػؿ الكظػػائؼ الممارسػػة علػػ  إقلػػيـ البلديػػة مصػػالو ملليػػة، إذ هاػػاؾ
براامجػا كطايػا أهميػة كتمػكيّ، كيضػيؼ أف اسػتخداـ مصػطلو الشػؤكف العمكميػة القتااعػ  بػةف فزػرة المصػالو الملليػة مجػرد 
، المجلػة الجزائريػة للعلػـك "ة فـي التشـري  والتنظـيمداريـمعالجـة الالمركزيـة اإ": بكلميػدة عطػاء ا ، أاظػرمفهػـك مصػطا . 
 . 70، ص2005جامعة الجزائر، الجزائر، (، 42المجلد)(، 01)داسية، العدالقااكاية كاالقتصادية كالسي
 .196: ملمد زغداكم، المرج  السابؽ، أاظرللمزيد  (1)
 ا، مكضػكع الّمرززيػة اإلقليميػة لقهػ2016التعديؿ الدستكرم لسػاة  إل  (1963)لـ تماو الدساتير الجزائرية مف دستكر  (2)
هػػػي معالجػػة متكاضػػػعة فلتطػػػرؽ لمختلػػػؼ جكاابػػ ، بالتػػػالي افتقارهػػػا للضػػػمااات الدسػػتكرية، الزامػػػؿ مػػػف االهتمػػػاـ كالتزػػػريس كا
 جااػػػب السػػػلطة إلػػػ  دارماإلكااقصػػػة كمقصػػػرة لدرجػػػة زبيػػػرة بمكضػػػكع الّمرززيػػػة، باعتبارهػػػا سػػػلطة مػػػف سػػػلطات التاظػػػيـ 
: زيػػػف الػػػديف أاظػػػرللػػػي كالػػػكطاي. هػػػا الملػػػرؾ األساسػػػي كالفعػػػاؿ لتلقيػػػؽ التاميػػػة الشػػػاملة علػػػ  المسػػػتكل المألاالمرززيػػػة، ك 
  .37لعمارم، المرج  السابؽ، ص
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، زمػػا (2)زيػة فػػي الدسػػتكر الجزائػػرم بقيػت مبهمػػة كغيػػر كاضػػلةفػػيمزف القػكؿ أف فزػػرة الّمرز ،(1)بالهشاشػة
 إلػ الدسػتكر مسػتكل تفعيػؿ اسػتقّلها، فلػـ يسػع   إلػ لـ ترؽ المعالجػة الدسػتكرية لّمرززيػة اإلقليميػة  أاها
ي تجسػد اسػتقّلها، كالاتيجػة فهػي لػـ تلظػ  تػتزػريس الترقيػة المعياريػة مػف خػّؿ الػاص علػ  مقكماتهػا ال
بجػّء  ذلػؾ ة البالغػة األهميػة فػي الدكلػة، كيظهػرداريػهػـ المؤسسػات اإلألػدل إرغػـ أاهػا تمهػؿ بةم اهتماـ 
 تتااسػبرمزيػة كملتشػمة، ال  هػااعتبار  اػا، لػذا يمزا(3)عاػد المقاراػة بدسػاتير دكؿ الجػكار المسػتلدهةخاصػة 
 .(4)ية المستدامةاألدكار الهامة التي تضطل  بها في تلبية رغبات المكاطايف كتلقيؽ التامية المللك 
بالملصػػلة فتبقػػ  األلزػػاـ المزرسػػة فػػي الدسػػاتير الجزائريػػة السػػيما آخػػر تعػػديؿ دسػػتكرم مجػػرد "رغبػػات  
تعيد االستقّؿ الماشػكد للجماعػات  بإصّلاتطالما لـ تتجسد  ،كأمااي'' ال ترق  لمستكل تطلعات الشعب
للاصؿ في البلداف المجاكرة، كهك ما أدل في ية في تسيير شؤكاها كمساعدتها عل  مكازبة التطكر اقليماإل
التػػػي تلزػػػـ سػػػير  كالتاظيميػػػة اػػػكع مػػػف التاػػػاقض بػػػيف األلزػػػاـ الدسػػػتكرية كاأللزػػػاـ التشػػػريعية إلػػػ األخيػػػر 
 . (5)ة مما يشزؾ في مصداقية هذم األلزاـداريالمؤسسات اإل
 اإصالحات الدستورية لمعالجة مفيوم الالمركزية اإقميميةثانيا: 
ب غَيػف ،بشزؿ عابر كغير زاؼ كعالجها بشزؿ غػامض كمػبهـاإلقليمية الّمرززية الجزائرم لدستكر اظـ ا 
ػيعػد مقكماتها تماما باسػتهااء مسػاهمة المػكاطايف فػي تسػيير الشػؤكف العمكميػة، كهػذا  في   ازبيػرن  اقااكاي ػ افراغن
 .(6)في مجاؿ تاظيـ هذم الجماعات ليبقي  متخلفا رغـ التعديّت الزهيرة
 كظهػرت بشػزؿ ملػو بػدت ،كبعد تلليلاا للاصكص الكاردة في الدستكر المتعلقة بالجماعػات اإلقليميػةبداية  
فػي الدسػتكر، تخصػيص فصػؿ زامػؿ ضػركرة التػدخؿ مػف خػّؿ اػرل فلػذا أاها في لاجة إلصػّح عميػؽ، 
ؿ ألزامهػػػا مرتػػػب يلمػػػؿ زػػػك يشػػمؿ زافػػػة قكاعػػدها كجميػػػ  مبادئهػػػا كضػػػمااات اسػػػتقّليتها، بشػػزؿ مفصػػػؿ 
                                        
 .40، المرج  السابؽ، ص"استقاللية الجماعات المحمية في النظام القانوني الجزائري"كهيبة برازة،  (1)
 ، عادما يؤزد عل  ذلؾ بالقكؿ:بذلؾ "ززكح شعبافبف أ"صفها األستاذ ك زما ا تمام2) )
"dans la constitution, la décentralisation visée, apparait comme une notion floue….". 
Voir: Chabane Benakzouh, Autour des bases constitutionnelles des collectivités territoriales, 
Op.cit. p62. 
ـــة ليـــا"كليػػػدة قدكمػػػة،  (3) ـــة المعياري ـــة الترقي ـــريس الدســـتوري ومحدودي ـــين التك ـــة ب  ، مجلػػػة القػػػااكف،"الجماعـــات اإقميمي
 . 225، ص2017المرزز الجامعي ألمد زبااة، غليزاف، الجزائر، (، 06(، المجلد)09)العدد
 ،(02)الجػزء(، 32، العػدد)1، لكليػات جامعػة الجزائػر"مكانة الجماعات اإقميميـة فـي التشـري  الجزائـري"جماؿ داكدم،  (4)
 .660، ص2018 ،، الجزائر1جامعة الجزائر
 .27، المرج  السابؽ، صخيرة مقطؼ (5)
 .32ملمد الااصر بكغزالة، المرج  السابؽ، ص (6)
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مػكاد ألزػاـ مػ  بػاقي هػذم القكاعػد تكافػؽ أف تك المستعمؿ بشةاها، تكليد المصطلو كجكبية م  كمقتضياتها، 
( الاػكاة الصػلبة لمفهػـك الّمرززيػة اإلقليميػة، 17( ك)16كباعتبػار المػادتيف ) أكلػ ، لػذا زخطػكة (1)الدسػتكر
هيازػؿ كأجهػزة  عػادة الاظػر فػيتمػس إ ،يةّلإصػعمليػة زشرط مسػبؽ قبػؿ أم  فيهماعاد الاظر يابغي أف يي 
زمبػػػدأ تؤسػػػس عليػػػ  زػػػؿ أشػػػخاص الّمرززيػػػة اإلقليميػػػة، مػػػف خػػػّؿ الػػػاص بكضػػػكح علػػػ  التسػػػيير اللػػػر 
، فػي رؤيػة شػاملة (2)، كيػتـ تضػميا  للاصػكص الخاصػة بهػا كيتطػابؽ معهػامقتضػيات كمسػتلزمات التطػكير
  . (3)ةكضمف مساعي تلديث الدكلة عل  ضكء أدكارها الجديد
ف الديمقراطيػة كالّمرززيػة أك تطبيػؽ الديمقراطيػة الملليػة،  إلػ معلـك أف تطبيؽ الّمرززية اإلقليمية يرمػي  
غيػر ، بهػازاات السبب في االعتراؼ  ألاها ، ليث أف الديمقراطية ضركرية لّمرززيةبشزؿ كهيؽمرتبطاف 
ف كجدت فهػي شػعارات فقػطال يعاي بالضركرة الكصكؿ للديمقرا الّمرززيةتطبيؽ أا  ب ، علػ  هػذا (4)طية كا 
تشػزيؿ مجػالس الهػدؼ المػؤدم إلػ   بلػكغاألسػاس يجػب تلسػيف التمهيليػة علػ  مسػتكل الهيئػات التداكليػة، ل
، بتقػػديـ ضػػمااات إضػػافية فػػي عمليػػة ااتخػػابهـ عػػف طريػػؽ المػػكاطايف لقيقيػػة تعبػػر بصػػدؽ عػػف اختيػػارات
 بات زبديؿ لادارة التي تكلت ذلؾ لعقكد زهيرة. لتاظيـ االاتخافعليا إيجاد سلطة مستقلة 
مطالبػة بمطابقػة  إدارتهػاباتػت كتاػاؿ رضػا مكاطايهػا، مشركعية تدخّتها لزي تزتسب الجماعات اإلقليمية  
، (5)لرغبػػػات كطمػػػكح المػػػكطايف، فيجػػػب أف تخػػػدـ السػػػلطة الملليػػػة المػػػكاطف كلػػػيس العزػػػس دارمالعمػػػؿ اإل
ا، زػؿ الفكاعػؿ علػ  المسػتكل المللػي، األمػر الػذم يابغػي ترقيتػ  دسػتكري كيتلقػؽ ببػذؿ جهػكد إضػافية مػف 
التػي تتػيو لػادارة المرززيػة بالتمكضػ  علػ  ، مدسػتكر تعػديؿ آخػر ( مػف 17)المػادة  فػيكزذا سد الفراغػات 
المجػالس الماتخبػة التقريػر كالتافيػذ دكف   تػكلأف تمستكل الجماعات اإلقليمية، كذلػؾ بػالاص صػرالة علػ  
                                        
، مف خّؿ: تقسيـ سػلطة التقريػر، تقكيػة قػدرة اإلقليمية تقكية الّمرززية إل يجب أف يفضي إصّح الجماعات اإلقليمية  (1)
االقتصػػادية الملليػػة كتكسػػي  إمزاايػػات  المبػػادرة للمسػػيريف الملليػػيف كمسػػؤكلية الماتخبػػيف تجػػام الاػػاخبيف، تسػػهيؿ المبػػادرات
الخصوصــيات الكبــرر لممفيــوم الجديــد لمســمطة والنظــام االنتخــابي "ملمػػد اليعزػػكبي، أاظػػر: المػػداي. تػػدخّت المجتمػػ  
 .26ص، 2001المغرب، (، 41)المجلة المغربية لادارة المللية كالتامية، العدد، "لمجماعات المحمية
 .196ابؽ، صملمد زغداكم، المرج  الس (2)
مػة، زمػا يعاػي يجػب أف ءا عل  األقؿ مف كصػاية المّهم إف المفهـك الجديد للسلطة يقتضي ماطقيا لذؼ أك التخفيؼ مي  (3)
ميّد استقّؿ لقيقي كفعلي، زما يجب أف يتـ تقكية اختصاصات الجماعػات  إل يؤدم  ،كمالي زبير إدارمتتمت  باستقّؿ 
 .25ص المرج  السابؽ،ملمد اليعزكبي، أاظر: في مسؤكلياتها. الزيادة اإلقليمية كبالتالي 
 . 13ملمد الااصر بكغزالة، المرج  السابؽ، ص (4)
ا فػي لػد ذاتهػا بػؿ خدمػة إذ يجب عليهػا كهػي زكسػيلة بػيف أيػدم مسػيريها ممهلػي المػكاطايف كالدكلػة، كألاهػا ال تشػزؿ هػدفن  (5)
 .26، صالمرج  السابؽ: ملمد اليعزكبي، أاظرلمكاطايف. زما أاها ال تشزؿ سلطة فكؽ ا ،للمصللة العامة
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زالػػة الغمػػكض الػػذم يتػػيو للمرزػػز العػػكدة بزيفيػػات كأسػػاليب متاكعػػة، كتتصػػدل لزػػؿ مػػا مػػف غير    شػػةاهػػا، كا 
ّن إضػػعاؼ مزااتهػػا كياػػاؿ مػػف اسػػتقّلها، هػػذا  ف قػػااكف الجماعػػات ةعػػف ضػػركرة أف يػػاص الدسػػتكر بػػ فضػػ
تلقؽ أهدافػ ، تجسد ك  بإصّلات، كلتلقيؽ ذلؾ يابغي القياـ اإلقليمية يدخؿ في مجاالت القااكف العضكم
  زما يةتي: 
االعتراؼ بالكجكد القػااكاي للجماعػات اإلقليميػة : هامبادئتعميؽ مفهـك الّمرززية اإلقليمية باالعتراؼ ب -1
يمػس هػذا دسػتكرم يتضػمف أم إصػّح مػف اسػتقّليتها، مػا لػـ  لتػ  تػتمزفلكلػدم  في الدستكر غير زاؼً 
تفعيلها، لػذا سػاتطرؽ  إل التي تكفر لها اللماية كتسع   كالضمااات مبادئهاالمفهـك مف خّؿ الاص عل  
 .مستقلةلقيقية إيجاد جماعات إقليمية  إل التي تؤدم  المتياةالتي تمهؿ القاعدة  المبادئأهـ بعض  إل 
فهاػاؾ مػف الػدكؿ لػـ تةخػذ كاألسػس التػي تقػـك عليهػا الّمرززيػة اإلقليميػة،  ة هػذم المبػادئمػف أهميػ لرغـبػا 
أك أاهػػا لتػػتخلص مػػف  تةزيػػدها إلػػ علػػ  أسػػاس أاهػػا مفترضػػة كلػػيس بلاجػػة  ،ا فػػي دسػػاتيرهابهػػا كتؤزػػده
هػػا، ب اعترفػػت، علػػ  خػػّؼ أغلبيػػة الدسػػاتير التػػي تضػػماتها ك التزامػػات الكهػػا كليسػػت مسػػتعدة للقيػػاـ بػػذلؾ
  لديهة كردت في دساتير الدكؿ عل  غرار المغرب. كأخرل ،بعضها يجم  علي  الفق 
 علػػ  التػػكالي يػػة كالسػػلطات الملليػػةترابالجػػكار فػػي المغػػرب كتػػكاس عرفػػت الجماعػػات ال علػػ  مسػػتكل دكؿ
اسػاايةغيػر مسػبكؽ ا كتقػدمابهمػا تطػكرن   إلػ ترمػي  ،، ال سػيما فػي إقػرار دسػاتيرها مجمكعػة مبػادئ لديهػة كا 
يػػػة الضػػػمااات التػػي تػػكفر اللمازػػذا ك  تمزػػيف هػػذم الجماعػػات مػػػف االضػػطّع بةدكارهػػػا كتلقيػػػؽ اسػػػتقّلها
، كزػػذلؾ فػػي العّقػػة البيايػػة مػػ  اإلدارةلريػػة التػػدبير أك التسػػيير ك  بمبػػدأ، ال سػػيما بمػػا تعلػػؽ لػػذلؾالقااكايػػة 
 المرززية عليها. اإلدارةأك فيما يتعلؽ بالرقابة التي تمارسها  (التفري  أمبد) الدكلة في تكزي  االختصاص
يؤسػػػس فرئيسػػػية،  قليميػػػة بػػػهّث ضػػػماااتعػػػات اإلماتتمتػػػ  الج (1)المغربػػػي فػػػي ظػػػؿ الدسػػػتكر  أاػػػليػػػث  
يؤزد عل  أف الجماعات المللية ك  ،االستقّؿ المللي  ضماام  الدستكر لؽ هذم الجماعات في الكجكد، 
                                        
( 12"الجهػات كالجماعػات الترابيػة األخػرل"، بػ  )خصص الدستكر المغربي الباب التاس  للجماعات المللية تلت عاكاف  (1)
ّن  يػػػذ (، الصػػادر بتاف2011لسػػػاة ) : دسػػتكر المملزػػػة المغربيػػػة. أاظػػػر(146الفصػػؿ ) إلػػػ ( 135، كذلػػػؾ مػػػف الفصػػؿ )فصػػػ
مزرر(، المؤرخة فػي  5964، الجريدة الرسمية للمملزة المغربية، العدد)29/07/2011( المؤرخ في 1.11.91الظهير رقـ )
30/07/2011. 
ّن   بعػػدد  ، أم(142إلػػ  الفصػػؿ )( 131 لهػػا، مػػف الفصػػؿ )زمػػا لػػذا الدسػػتكر التكاسػػي لػػذكم بتخصػػيص البػػاب السػػاب  زػػام
 .04/02/2014(، المؤرخة في 10، الرائد الرسمي، العدد)(2014)التكاسية لساة : دستكر الجمهكرية أاظر ( فصّ.12)
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ف االسػػتقّؿ السياسػػي مػػاداـ أف الدسػػتكر يضػػمك ا، ا ديمقراطي ػػتاتخػػب مجػػالس تتزلػػؼ بتػػدبير شػػؤكاها تػػدبيرن 
 .(1)فيعترؼ لها بتمهيلية خاصة أماـ البرلما
زػد علػ  أف أماػ ، ليػث  (132)فػي الفصػؿ  طلؽ علي  بالتدبير اللػرأي الدستكر التكاسي لما  تصدلبياما  
كربطػػ  بػػةدكات ككسػػائؿ اسػػتقّليتها  التػػدبير اللػػر، أدير المصػػالو الملليػػة كفقػػا لمبػػدالجماعػػات الملليػػة تيػػ
هػا بالشخصػية القااكايػة تمتع مػف خػّؿ فػي مجمكعػة عااصػر(، تمهلػت 131لسب ما اص عليػ  الفصػؿ )
 عليهػا قيػدزالدكلػة الكالػدة، بػالتراـ مبػدأ عػدـ تجزئػة الدكلػة  إطػارة كالمالية، كذلؾ فػي داريكباالستقّلية اإل
( 14بمكجػب الفصػؿ )كهػذا مػا كرد ، (2)كمػف مسػتلزمات تطبيقػ  هػك لمايػة كلػدة الجمهكريػة كعػدـ تجزئتهػا
لػػ  أف: "تلتػػـز الدكلػػة بػػدعـ الّمرززيػػة بزامػػؿ التػػراب الػػذم يػػاص ع( 2014مػػف الدسػػتكر التكاسػػي لسػػاة )
 .كلدة الدكلة" إطارالكطاي في 
هػك علػ  قمتهػا بػؿ أهػـ هػذم المبػادئ  للػدإمبدأ التدبير اللر، ز إل لاكؿ التطرؽ ا عل  ما تقدـ ساي عطفن  
يمػة دسػتكرية ، بإعطائػ  أكال قتػكفير لػ  بعػض المسػتلزمات كالمقتضػيات مع  يجبك كتتعلؽ ب  الزهير ماها، 
 .تلصا  مف أم تلجيـ قااكاي، كيما  عا  تدخؿ الدكلة زذلؾ
ألػػػد أهػػػـ مقكمػػػات اظػػػاـ الجماعػػػات يعتبػػػر هػػػذا المبػػػدأ : اللػػػر (دبيرالتػػػ)سػػػيير مبػػػدأ التضػػػركرة دسػػػترة  -2
اإلقليميػػة، ليػػث يتمهػػؿ فػػي االعتػػراؼ بػػاللؽ لهػػذم الجماعػػات بتسػػيير شػػؤكاها الملليػػة، مػػف خػػّؿ إعطػػاء 
فػػي زكاػػ   تػػ ، تتجلػػ  أهمي(3)صػػد ممارسػػة اختصاصػػاتها، ككضػػ  التػػدابير الّزمػػة لتلقيػػؽ ذلػػؾلريػػة لهػػا ق
ا في تعميؽ الّمرززية كتاظيـ العّقة بيف الدكلة كالجماعات اإلقليمية كتفػادم مسػةلة ا أساسي مرجعن  ضل أ
ا ا كأساسػي ا لقيقي ػتاازع االختصاص، كزذلؾ في تكسي  كتدقيؽ صػّليات الجماعػات الترابيػة كجعلهػا شػريزن 
                                        
 .25، صالمرج  السابؽملمد اليعزكبي،  (1)
جامعػة صػفاقس،  (،23، مجلػة دراسػات قااكايػة، العػدد)"السمطة المحمية فـي دسـتور الجميوريـة الثانيـة"سهير الفراتػي،  (2)
 .54، ص2016تكاس، 
التعػديؿ الدسػتكرم لسػاة هذا المبدأ مف خّؿ اص  في مادتػ  األكلػ  مػف  إل الدستكرم الجزائرم  زذلؾ لقد تعرض المؤسس 
فػػي اإلقليميػػة "الجزائػػر جمهكريػػة جزائريػػة ديمقراطيػػة شػػعبية، كهػػي كلػػدة ال تتجػػزأ"، كباعترافػػ  بالّمرززيػػة  ، علػػ  أف:2016
اعتمػد المػػزج مػف خػّؿ االعتػراؼ بكجػكد الّمرززيػػة أم  ( زػذلؾ، فهػك علػ  غػػرار الدسػاتير المقاراػة فقػد17( ك)16المػكاد )
ا بػالجم  بػيف سم  فقهي اظاـ الجماعات اإلقليمية زتطبيقنا ل  )التاكع(، كبيف عدـ قابلية التراب الكطاي للتجزئة )الكلدة(، ما يي 
، مجلػة اللقيقػة "سـة مقارنـةحريـة إدارة الجماعـات اإقميميـة درا"عصػاـ اجػاح،  ،يلي كاػاس في ذلؾ: أاظرالكلدة كالتاكع. 
 . 23، ص2016جامعة ألمد درارية، أدرار، الجزائر، (، 38)د، العداالجتماعيةللعلـك اإلاسااية ك 
، مجلػة العلػـك "البناء الدستوري الجديد لتوزيـ  االختصاصـات بـين الدولـة والجيويـة المتقدمـة"علي قاسمي التمسمااي،  (3)
 .15، ص2012رب، (، طاجة، المغ5/4)القااكاية، العدد
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ّن ، (1)فػػي عمليػػة التاميػػة كيسػػاهـ فػػي  ،عػػف زكاػػ  ضػػركرم للتاظػػيـ الػػديمقراطي الجيػػد للدكلػػة الجزائريػػة فضػػ
 دارمالجزائػػػرم مػػػف خػػػّؿ مكاصػػػلة دمػػػ  المعػػػايير القااكايػػػة علػػػ  غػػػرار القػػػااكف اإل دارمترقيػػػة القػػػااكف اإل
  .)2(المقارف
لهيئػػػة التداكليػػػػة لزػػػػكف تفػػػي اظػػػاـ الجماعػػػػات اإلقليميػػػة أف  دارةاإللريػػػة التسػػػػيير ك مبػػػػدأ يقتضػػػػي تطبيػػػؽ  
طػػراؼ أعػػد كجػػكد كالتافيذيػػة مهمػػة تسػػيير الشػػؤكف العمكميػػة مػػف طػػرؼ الماتخبػػيف ممهلػػي المػػكاطايف، ممػػا يي 
ػػمعيٌ  ّن مػػف اسػػتقّل لرياتهػػابا اػػة مػػف المرزػػز مساسن فػػي القػػااكف المقػػارف بعاصػػري  تلػػدد ي ذمها، الػػيتكتقلػػي
  مػف الااليػة القااكايػػة يلػؽ للجماعػات اإلقليميػة االسػتقّلية فػي تسػيير الشػػةف المػادم، ليػث أَاػالقػااكاي ك 
ة فتتهمػػػؿ فػػػي القػػػدرة الفعليػػػة أم مجمكعػػػة ا مػػػف الاػػػكالي المادَيػػػالعػػػاـ بممارسػػػة صػػػّلياتها التاظيميػػػة، كأَمػػػ
 .(3)الكسائؿ البشرية كالمالية الخاصة كالزافية
لجماعػات اإلقليميػة زامػؿ الصػّليات كاللريػة فػي تلديػد يزكف لأف يتمهؿ في  مؤدامفإف  طارفي ذات اإل 
كبلػػكرة اختياراتهػػا كبرامجهػػا، فػػي التػػراـ تػػاـ للمقتضػػيات القااكايػػة كالتاظيميػػة بمراعػػاة اإلمزاايػػات التمكيليػػة 
ؿ عػاـ زةصػ ة مػف الجهػات المرززيػةإداريػتمارس صّلياتها دكف رقابػة ليف لها يقتضي ، ليث (4)المتالة
 رقابػة اللقػةضػماف مشػركعية أعمالهػا فهػي تخضػ  لل فػي لػدكد ضػيقةإال ، لتضارب  م  مبدأ التدبير اللر
مػر بمػا يتاػاف  أكا تتضػمف أم تعليمػات أك تكجيػ  أكأف يجػب ال أخػرل مػف جهػة دكف مّءمػة مػف جهػة، ك 
  استقّليتها.ال يتكافؽ م  ك 
لريػػػة جكهريػػػة ييعػػػد اللػػػر ف التػػػدبير ةبػػػ دكلػػػة الفراسػػػيمجلػػػس الاعتبػػػر إلػػػ  جااػػػب الدسػػػتكر الفراسػػػي فقػػػد  
كأساسػػية للجماعػػات الملليػػة، كيزػػكف بػػذلؾ اعتػػرؼ ألشػػخاص القػػااكف العػػاـ بلريػػات أساسػػية علػػ  غػػرار 
 اإلقػػػرارف إمشخصػػػة تمػػػارس لرياتهػػػا كفقػػػا للقػػػااكف، لػػػذا فػػػباعتبارهػػػا جماعػػػات ، (5)األشػػػخاص الطبيعيػػػيف
                                        
، مجلػة "مبدأ التدبير الحر لمجماعات الترابية بـالمررب بـين التيصـيل الدسـتوري والحمايـة القضـائية"عبد الرفي  زعاػكف،  (1)
 .33، ص2019، المرزز الديمقراطي العربي، ألماايا، (02)ة، العددداريالقااكف الدستكرم كالعلـك اإل
(2) Hamid Hamidi, La Relation Problématique Entre élections Locales, Décentralisation Et 
Promotion De La Gouvernance Locale En Algérie, revue droit, société et pouvoir, Vol(3), 
N°(1), Université Oran2, Mohamed Ben Ahmed, Oran, Algérie, 2014, p23. 
 .33-32ص المرج  السابؽ، ،عصاـ اجاح ،يلي كااس (3)
 .13علي قاسمي التمسمااي، المرج  السابؽ، ص (4)
 .53سهير الفراتي، المرج  السابؽ، ص (5)
Voir aussi: Hamid Hamidi, op.cit. p23. 
 =:   مف اللريات األساسية، زما يليزلرية ( ما ، باعتبارم أم التدبير اللر 34/3تااكل  الدستكر الفراسي في المادة )قد ك  
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ف أعلػػ  السػػلطات المختصػػة  بات لػػيس مجػػرد تةزيػػد شػػزلي، بػػؿ يجػػللجماعػػات اإلقليميػػة بػػاللقكؽ كاللريػػ
يجػب كهاايػا  ،عّقة الدكلة بالجماعات اإلقليميةفي طبيعة  أكال ،متزامليف تجاهيفافي  هاتعمؿ عل  تكطيد
ال تػػتلزـ فػػي  ألاهػػالػػؾ، ذا لضػػعؼ كسػػائلها فػػي ا ضػػركرين مػػرن أا ا كتقاي ػػا كمالي ػػمسػػاعدة الدكلػػة بشػػري اعتبػػار 
 .(1)قراراتها إلاجازتملؾ المقدرة الزافية  ها كالمكارد
فػي الاصػكص القااكايػة األساسػية كالتشػريعية مبػدأ المسػاكاة المقػرر ل اتطبيقػهر ك ةمبػدأ التػدبير اللػر زػ يةتي 
، يابغػي أف الفرديػة كالجماعيػة بيف األفراد فػي اللقػكؽ كاللريػاتيتـ التعامؿ ف ،كالتاظيمية السارم بها العمؿ
ف ةاها شػػة، علػػ  اعتبػػار أاهػػا أشػػخاص قااكايػػة شػػاللسػػباف لقػػكؽ كلريػػات الجماعػػات اإلقليميػػةيةخػػذ فػػي 
كاللمايػػة، فالجماعػػات اإلقليميػػة  يػػكفر لهػػا افػػس المسػػتكل مػػف المعاملػػةيجػػب أف اػػ  أبمعاػػ   ،(2)المػػكاطايف
  .(3)تتمت  بلقكؽ تقتضي معها إعطائها افس اللماية التي تعط  للقكؽ كلريات األفراد
  رع الثانيالف
 اإقميمية لمعالجة القانونية لالمركزيةا
ف خّ الدستكر زما تقدـ مف أم إضافات تذزر بخصكص تعزيز مبادئ كاستقّؿ الجماعػات اإلقليميػة، ا  ك  
التػػي  تلقيػػؽ جملػػة مػػف األهػػداؼ إلػػ  (2011)سػػاة لربمػػا أدت اإلصػػّلات السياسػػية المعلػػف عاهػػا ماػػذ 
ة التػي داريػبتلػديث الماظكمػة القااكايػة كالسياسػية كاإل ،عل  األقؿ قااكايا اتهترقية كتعزيز مزاا عملت عل 
كسعت كعمقت مف الممارسة الديمقراطية المللية، بتلقيقها المزيد مف عكامػؿ كظػركؼ هػذم الممارسػة كفػؽ 
رزة تفعيلهػا لػدكر المػكاطف فػي المشػاك ة داريػمقاربة تشارزية ملفزة، مػف خػّؿ تطبيػؽ سياسػة الّمرززيػة اإل
 .بعمليات رسـ السياسات كاتخاذ القرارات كالمراقبة عل  تافيذها
علػػػ  مسػػػتكل قػػػااكف الجماعػػػات اإلقليميػػػة كالقػػػكاايف ذات الصػػػلة زقػػػااكف االاتخػػػاب، األلػػػزاب السياسػػػية،  
أسػس اللزػـ الراشػد  إطػارالتي عرفت تعديّت لصالو تزريس الديمقراطيػة كترقيػة التشػارزية فػي ك  ،اإلعّـ
لػك علػ  الاَ  لػـ تلقػؽ المطلػكب ماهػااهػا أاػ  زمػا يبػدك أ غيػرمبػادئ الديمقراطيػة كلقػكؽ اإلاسػاف،  كالتػراـ
                                                                                                                         
 = - Art.(34/3) de la  Constitution française de 1958, modifiée et complétée, dispose: "La  loi 
détermine les principes fondamentaux:- de la libre administration des collectivités 
territoriales , de leurs compétences et de leurs ressources…". 
 .25ابؽ، صملمد اليعزكبي، المرج  الس (1)
ـــانون المـــدنيالمتضػػػمف  26/09/1975( المػػػؤرخ فػػػي 75/58)األمػػػر( مػػػف 49)المػػػادة  (2) ـــدل والمـــتمم الق ، الجريػػػدة المع
( المػػؤرخ فػػي 05/10، المعػػدؿ كالمػػتمـ بالقػػااكف )30/09/1975(، المؤرخػػة فػػي 78الرسػػمية للجمهكريػػة الجزائريػػة، العػػدد)
 .26/06/2005(، المؤرخة في 44زائرية، العدد)، الجريدة الرسمية للجمهكرية الج20/06/2005
 .25، صالسابؽ اليعزكبي، المرج ملمد  (3)
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الظػركؼ الداخليػة كالخارجيػة فػي زػذلؾ سػاهمت قػد لعلػ  ك رض الكاقػ ، أا علػ  كلػـ تجػد تطبيقػا فعلينػ الػّـز
ـ رضػا المػكاطايف ، فااعزست بالسلب عل  اظاـ الجماعات اإلقليمية كاسػتمر عػدإجهاض هذم اإلصّلات
ّن اقػػص كتعهػػر التاميػػة الملليػػة كشػػيكع الفسػػاد علػػ  المسػػتكل المللػػي كالػػكطاي، اتيجػػة بةدائهػػا،  عػػف  فضػػ
، تهػػاكم أسػػعار الػػافطبسػػبب  اخفػػاض مػػداخيؿ الدكلػػةال اظػػرنا ،المخصصػػة لهػػااقػػص االعتمػػادات الماليػػة 
الترشػو الجمهكريػة د عػـز رئػيس بعػ 2019فيفػرم 22ارتفػاع مكجػة االلتجاجػات ماػذ  إلػ األمػر الػذم أدل 
 .بعد ااقضاء عهدت  الرابعة كلعهدة خامسة لّاتخابات الرئاسيةا مجددن 
، مػف ليػث طػار مبػادئ الّمرززيػةإفػي  اظػاـ الجماعػات اإلقليميػةل لمشرعا ةعالجم يةساتكل  بياف زيفلذا  
كتقيػػػيـ مػػػدل  سػػػة اختصاصػػػاتها،كتمزياهػػػا مػػػف الكسػػػائؿ الّزمػػػة كالزافيػػػة لممار  ،اإلقػػػرار لقكقهػػػا كلرياتهػػػا
المسػاهمة ك  أدائهػاة علػ  ترقيػ ا أهرهػاكزػذ ،الدسػتكرمكجكدهػا  القااكايػة مػ هػذم الاصػكص كتطػابؽ ااعزػاس 
 تطكيرها.في 
 مدر دستورية تنظيم قانون الجماعات اإقميمية بقانون عاديأوال: 
التػي يعػكد إاشػاء زػؿ كلػدة  ،كالكاليػة ا في البلديةيتمهؿ تطبيؽ اظاـ الجماعات اإلقليمية في الجزائر لصرن  
القااكف، فهك بذلؾ اختصاص مزفكؿ للمشرع بااء عل  الدستكر ليف يلدد المجػاالت التػي يشػرع  إل ماها 
بقػػااكف عػػادم أك قػػااكف عضػػكم، كيضػػـ قػػااكف الجماعػػات اإلقليميػػة اللػػالي  سػػكاءه فيهػػا البرلمػػاف بغرفتيػػ  
ا فػي قػااكف كالػد يضػـ مضػمه إلػ مسػتقبّ اليػة، كتتجػ  اإلرادة قااكف خاص بالبلدية مافصؿ عف قااكف الك 
، كيصػػبه عليهمػػا ألزامػػا مكلػػدة فػػي الغالػػب تزيػػؿ الغمػػكض (1)زافػػة الاصػػكص المتعلقػػة بهمػػا مجتمعتػػيف
  افػس الاصػكص المرجعيػة التػي تتػةتَ  إلػ ضاد الذم ال مبرر ل  في تاظيـ كلدتيف إقليميتػيف، يسػتاداف كالتَ 
 فزرة القااكاية كهي الّمرززية اإلقليمية.  ا لذات التطبيقن 
( علػػ  أف البلديػػة تلػػدث بمكجػػب 11/10)تػػاص المػػادة األكلػػ  فػػي الفقػػرة الهالهػػة ماهػػا مػػف قػػااكف البلديػػة  
ذا ا  ك  ،( كالتي تؤزد ذلؾ12/07أيضا مف قااكف الكالية ) في فقرتها السابعة ا زالمادة األكل ، تمامن (2)القااكف
لدل السلطات العامػة  دارمة كالكالية جزء مف الاظاـ اإلاعتبراا أف البلدي للدكلة التي هي زسلطة تافيذية، كا 
                                        
مشـروع تمييـدي كزارة الداخليػة كالجماعػات الملليػة كالتهيئػة العمراايػة،  ،الجمهكريػة الجزائريػة الديمقراطيػة الشػعبية: أاظػر (1)
   .2018، ةميميقلقانون يتعمق بالجماعات اإ
(، 37)د، الجريػػػدة الرسػػػمية للجمهكريػػػة الجزائريػػػة، العػػػدبالبمديـــةالمتعلػػػؽ  22/06/2011( المػػػؤرخ فػػػي 11/10القػػػااكف) (2)
 .03/07/2011المؤرخة في 
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اشػػائهما بمكجػػب قػػااكف ، مَمػػ(1)لجااػػب السػػلطات األخػػر  إلػػ لهػػا  ا يػػدعاا اتسػػاءؿ عػػف دسػػتكرية تاظيمهػػا كا 
 عادم كليس قااكف عضكم. 
 ( ماهػا للتقسػيـ10كتطرقػت فػي الفقػرة ) (140)مادتػ  ف مجاالت القااكف العػادم بياتهػا إفبالعكدة للدستكر  
كفػػي الفقػػرة  ( ماػػ  بالمجػػاالت المخصصػػة للقػػااكف العضػػكم141، فػػي لػػيف تزفلػػت المػػادة )اإلقليمػػي للػػبّد
فقػد بايػت ليهيػات قػااكف  طػاركفػي افػس اإل، (2)األكلػ  ماهػا خصصػت لتاظػيـ السػلطات العمكميػة كعملهػا
 إلػ  2016الدسػػتكرم لسػاة  ( المعػاد ترتيبهمػا بعػد التعػديؿ123ف )( دك 122البلديػة كالكاليػة علػ  المػادة )
تاظػػيـ قػػااكف مشػػركعية  ما يعاػػي اعتبػػار ، مَمػػ(3)ا كاسػػتادت عليهمػػا( الماػػكم بهمػػا سػػابقن 141( ك)140المػػكاد )
مػف الرقابػة  تزػذا التفلٌػلتعػديؿ ك با للتػدخؿ البلدية كالكالية بقااكف عادم، ما يجعلهما في اظراا أزهػر عرضػة
ا مػػف القػػااكف قػػؿ تعقيػػدن أبمػػا يتسػػـ بػػ  القػػااكف العػػادم مػػف إجػػراءات كترتيبػػات كذلػػؾ ، اإللزاميػػة الدسػػتكرية
الػػذم يتطلػػب رقابػػة المجلػػس الدسػػتكرم زػػإجراء إلزامػػي قبػػؿ إصػػدارم، كاصػػاب يتمهػػؿ فػػي أغلبيػػة العضػػكم، 
لمػاذا ال يػتـ  ح السػؤاؿممػا يطػر أعضاء المجلس الشعبي الكطاي كاألغلبية المطلقة ألعضاء مجلػس األمػة، 
، األمػر الػذم يعبػر عػف تاظيمها بقااكف عضػكم اي يستلـز معهت( مف الدستكر ال141المادة ) إل االستااد 
اتيجػػة قصػػكر  ،اظػػاـ الجماعػػات اإلقليميػػةييعػػد ااتقاصػػا مػػف مزااػػة تػػدهكر معيػػار تػػدرج القكاعػػد القااكايػػة ك 
فػػي تاظيمهػػا القػػااكاي، لػػذا يجػػب تػػكفير  ضػػعؼ إلػػ أدل المعالجػػة الدسػػتكرية لػػ  بػػالاقص كالغمػػكض الػػذم 
ّن  لماػػ  التجػػاكزات الااتجػػة عػػف اخػػتّؼ التفسػػيرات  ،ا زافينػػاللمايػػة الّزمػػة كالضػػمااات الزافيػػة فيػػ  تفصػػي
 .كاآراء
                                        
: ملمػػد أاظػػر. اجتهػػاد دسػػتكرم للفصػػؿ فيػػ  إلػػ يلتػػاج  األمػػرهػػذا  كلعػػؿَ : "ملمػػد زغػػداكم"يقػػكؿ الدزتكرفػػي هػػذا الشػػةف  (1)
 .198-197زغداكم، المرج  السابؽ، ص
مرتبػة علػ   التعػديؿ . في ليف زااػت قبػؿ2016سنة لالتعديل الدستور ( مف 141/1( كالمادة )140/10المادة ) أاظر (2)
 .1996( في دستكر123/1( كالمادة )122/10أساس المادة )
ا فػي لينػ( لا140/10كالمادة ) ،( سابقا122/10تاظيـ الجماعات اإلقليمية في المادة ) مسةلةال يكجد أم باد ياص عل   (3)
، بؿ تعرضػت هاتػ  المػادة للتقسػيـ اإلقليمػي للػبّد الػذم يختلػؼ عاهػا كال يمزػف اعتبػارم تاظيمػا 2016التعديؿ الدستكر لساة 
البلديػػة كالكاليػػة، كهػػك يتػكل  تلديػػد اللػػدكد  يلهػذم الجماعػػات اإلقليميػػة، بػؿ يعتبػػر التقسػػيـ اإلقليمػػي قػػااكف مسػػتقؿ عػف قػػااكا
المرززيػػػة كالجماعػػػات اإلقليميػػػة )السػػػلطات  اإلدارةتبيػػػاف العّقػػػات بػػػيف  إلػػػ دكف أف يتعػػػدام  ،كاليػػػاتاإلقليميػػػة للبلػػػديات كال
ـــيثير النظـــام االنتخـــابي ": فػػػايزة يكسػػػفي، أاظػػػرالملليػػػة( كمػػػ  بعضػػػها الػػػبعض فػػػي مجػػػاؿ االختصاصػػػات كالصػػػّليات.  ت
جامعة عبػد الرلمػاف لية اللقكؽ كالعلـك السياسية، زدزتكرام في اللقكؽ،  أطركلة، "الجزائري في تسيير الجماعات اإقميمية
 . 310، ص2015/2016ميرة، بجاية، الجزائر، 
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كفر القػااكف العضػكم لمايػة أزبػر للجماعػات اإلقليميػة فػي ممارسػة لقكقهػا كلرياتهػا لتعلػؽ مكضػكعات  ييػ 
للاقنػكيػة لللقػكؽ كاللريػات األساسػية، زمػا تعتبػر قكاعػدم ترجمػة للمبػادئ الدسػتكرية بالمجاالت اللي ، ابهػ اكا 
 لكلػػ  اإلجرائيػػةتخفيػػؼ التعقيػػدات  إلػػ فقػػد سػػع  المؤسػػس الدسػػتكرم األخيػػر كبمكجػػب التعػػديؿ الدسػػتكرم 
بقػػػػ  علػػػػ  مطابقػػػػة الػػػػاص قبػػػػؿ صػػػػدكرم مػػػػف قبػػػػؿ المجلػػػػس أك  بخصػػػػكص األاصػػػػبة الّزمػػػػة للتصػػػػكيت
ذلؾ كما يعتبر إيجابيا كيمزف استخدام  بما يعزز لماية الجماعػات اإلقليميػة هػك  إل إضافة ، ()كرمالدست
( 30أك ) ،ا مػػف المجلػػس الشػػعبي الػػكطاي( اائبنػػ50) إلػػ لتمتػػد  للمجلػػس الدسػػتكرم تكسػػي  تقايػػة اإلخطػػار
 .2016 لساة ( مف التعديؿ الدستكرم187/2) في المادةاألمة ا في مجلس عضكن 
غيػر  يعدٌ قااكف عادم بأم  صدكر تاظيـ قااكف الجماعات اإلقليمية بشزل  اللالي فإفضكء ما تقدـ  عل  
عػد المي قػااكف الجماعػات اإلقليميػة التمهيػدم لمشػركع الاإلرادة السياسػية مػف خػّؿ ايػة بلسػب ، ك (1)دسػتكرم
يطػػػرح غمكضػػػا يجػػػب إزالتػػػ  األمػػػر الػػذم  ،بػػػذلؾ فػػػي األخػػػذ االسػػتمرار إلػػػ تتجػػػ  ا كاإلهػػػراء لالينػػػ للمااقشػػة
هشاشػة التاظػيـ القػااكاي للجماعػات كاعتقػد أف لة عػدـ الدسػتكرية، ةلتجػاكز مسػ بالتعديؿ المشار إليهػا سػابقا
                                                                                                                  .هشاشة في تاظيمها الدستكرم إل يعكد في المقاـ األكؿ اإلقليمية مردم 
 المعالجة التشريعية لنظام الجماعات اإقميميةثانيا: 
 ا عػف التشػري  الجزائػرم الػذم اابػرل لهػا زةسػاسا مسػتلدهن اظػاـ الجماعػات اإلقليميػة لػيس شػيئن  ف تطبيػؽإ 
 خػاص للكلػدات المشػزلة لػ اكاي قاطيرم باص ةاستكجب ت ة هذا الاظاـهميكألللتاظيـ اإلقليمي الّمرززم، 
للاظػػاـ  سػػيتـ التطػػرؽلػػذا البلديػػة كالكاليػػة،  يفػػي قػػااكاكالتػػي تتجسػػد  (2)زمػػا يشػػير األسػػتاذ "رشػػيد خلػػكفي"
قبػؿ اإلصػّلات األخيػرة التػي شػهدتها الجماعػات لكقكؼ عل  معالجة المشرع لها، كهػذا لالقااكاي المللي 
                                        
() ـــديل الدســـتوري لســـنة مػػػف ( 141/2،3) لسػػػب المػػػادةب ـٌ المصػػػادقة علػػػ  القػػػااكف التػػػي تػػػاص علػػػ : "، 2016التع تػػػت
مػ  الٌدسػتكر مػف  عضػكٌم لمراقبػة مطابقػة الػٌاصكف اليخضػ  القػاا اب كألعضاء مجلس األمػة،لعضكٌم باألغلبٌية المطلقة للٌاك ا
 ."طرؼ المجلس الٌدستكرٌم قبؿ صدكرم
( كهػك مػا زػاف مصػدر قلػؽ بػالاظر 3/4زاف يصكت مجلس األمة في زؿ اللاالت باصاب ) 2016الدستكرم قبؿ التعديؿ  
ؿ كيعتبػر عقبػة إلرادة اب معط ػ( مػف أعضػائ ، بمعاػ  أف هػذا الاصػ1/3لترزيبتػ  التػي يتػدخؿ فيهػا رئػيس الجمهكريػة باسػبة )
  أغلبية األعضاء.
جامعػة زليػة اللقػكؽ، مػذزرة ماجسػتير فػي القػااكف،  ،"تحوالت الالمركزية في الجزائر: حصيمة وأفاق"سي يكسؼ،  لمدأ (1) 
 .118، ص2013مكلكد معمرم، تيزم كزك، الجزائر، 
(2)
 "la décentralisation pas uniquement une technique juridique administrative elle est 
également est sur tout un enjeux de société, elle mérite d'être encadrée dans une loi spécial". 
Voir: Rachid Khelloufi, Réflexion sur la décentralisation à travers l'avant-projet de code de la 
wilaya, Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Politiques et Economiques, volume (42), 
N°(1), Université Benyoucef Benkhedda ,Alger, Algérie, 2005, p101. 
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، بغيػػة تلقيػػؽ 2011السياسػػية التػػي قامػػت بهػػا الدكلػػة ماػػذ اإلقليميػػة كبعػػدها التػػي عاصػػرت اإلصػػّلات 
 تلديث الدكلة كلتّفي مخرجات ما سمي بالربي  العربي لياها.  ل ملة مف األهداؼجي 
لتاظػيـ المللػي أم الجماعػات ل يػةقااكاالماظكمػة العرفػت التطكر القااكاي لاظػاـ الجماعػات اإلقليميػة:  -1
التعددية السياسػية، فقػد زػاف زذا اللزبية ك  األلاديةفي عهد  (1)مختلفتيف اإلقليمية هّث قكاايف في مرللتيف
، (3)(69/38، كعقبػ  صػدكر قػااكف الكاليػة )الملليػة ةعرفتػ  الجماعػللبلديػة قػااكف  أكؿ (2)(67/24)ر األمػ
يػػػػة الملليػػػػة لسػػػػاة مللقػػػػااكف الجماعػػػػات ال إقػػػػراركاعتاػػػػاؽ التعدديػػػػة فقػػػػد تػػػػـ  (1989)كبمكجػػػػب دسػػػػتكر 
ػػ اهػػكاجى  فذيٍ لػػالَ للكاليػػة، ( 90/09للبلديػػة كالقػػااكف )( 90/08القػػااكف ) المتمهلػػيف فػػي ،(4)(1990) عكبات صي
 اضػػطراباتيمزػػف القػػكؿ أاػػ  ااتفػػت معهػػا الّمرززيػػة لػػدخكؿ الػػبّد فػػي بمػػا ، مػػاتطبيقه اتزبيػػرة فػػي بػػداي
الماتخبػػة البلديػػة الملليػػة الشػػعبية المجػػالس  أغلبيػػةللػػؿ  أهااءهػػا الكصػػيةالسػػلطة ت ةلجػػ ،كأمايػػةمؤسسػػاتية 
بيػػد كزيػػر الداخليػػة مصػػيرها رتػػبط ا، ك كسػػيطرتها الزاملػػة الفعلػػي تلػػت رلمتهػػاكجكدهػػا مػػر أ بػػاتكالكالئيػػة ك 
يمزػػف القػػكؿ أف هػػذا ممػػػا اػػة، بماػػدكبيات تافيذيػػة معيَ الماتخبػػة الملليػػة هػػذم المجػػالس  تعػػكيضليػػتـ كالػػكالة، 
 إلػ بتلػػكؿ البلديػػة كالكاليػػة بكصػػفها جماعػػػات إقليميػػػة  ،ة الااشػئةتّشػي بػكادر الّمرززيػ إل أدل الكض  
 .(5)الكالية ػػة تمهػػؿ الػػسلطة المرززيػػة فػػيإداريماػػدكبيات 
للتصػػػدم لمشػػػازؿ التاميػػػة الملليػػػة  (1990)ف ظهػػػرت ملدكديػػػة قػػػااكف الجماعػػػات الملليػػػة لسػػػاة أبعػػػد  
 لاشػزاليات اظػرناك ، استعادة األمف كبداية العكدة للمؤسسػات الدسػتكريةال سيما بعد  كتجاكز عقبات التسيير
صػّح قااكاهػا  افػي لػد ذاتهػ تباتػتكلدت عاها فقػد التي  ، يابغػي معالجتػ  اا مؤسسػاتي يسػبب كجعنػ إشػزاالكا 
سياسػية تػـ  إال ألاػ  كلػدكاعو  ،(1999)سػاة تػـ طػرح مشػركع لػذلؾ كتعديلػ  ماػػذ  إصػّل التفزيػر فػي  أكبػػد
                                        
مكانة الجماعات المحمية ": إسماعيؿ فريجػات، ػيمزف العكدة ل ،للمزيد لكؿ تطكر الماظكمة القااكاية للجماعات اإلقليمية (1)
 .49-44، المرج  السابؽ، ص"الجزائري يدار في النظام اإ
(، 06، الجريدة الرسمية للجمهكريػة الجزائريػة، العػدد)قانون البمديةالمتضمف  18/01/1967( المؤرخ في 67/24)األمر (2)
 .18/01/1967المؤرخة في 
(، 44لجزائريػة، العػدد)، الجريدة الرسػمية للجمهكريػة اقانون الواليةالمتضمف  23/05/1969( المؤرخ في 69/38)األمر (3)
 .23/05/1969المؤرخة في 
المتضػػػػػمف قػػػػػااكف البلديػػػػػة، الجريػػػػػدة الرسػػػػػمية للجمهكريػػػػػة الجزائريػػػػػة،  07/04/1990( المػػػػػؤرخ فػػػػػي 90/08القػػػػػااكف ) (4)
، قـانون البمديـةالمتضػمف  07/04/1990( المػؤرخ فػي90/09. كزػذلؾ: القػااكف )11/04/1990(، المؤرخة في 15العدد)
 .11/04/1990(، المؤرخة في 15سمية للجمهكرية الجزائرية، العدد)الجريدة الر 
، المجلػػػة الجزائريػػػة للعلػػػـك القااكايػػػة االقتصػػػادية كالسياسػػػية، "التنظـــيم الالمركـــزي لممدينـــة الكبيـــرة"عبػػػد المجيػػػد جبػػػار،  (5)
 .649، ص1998الجزائر، الجزائر،  جامعة (،34)المجلد (،03)دالعد
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خضػاع  للتكظيػؼ السياسػيال ، ممػا يؤزػد االرتبػاط الكهيػؽ بػيف (1)لمػدة فاقػت العشػر سػاكات تماطؿ بشػةا  كا 
 فػي التغييػر ة السياسيةرادكعلك مزااة اإل ،مف جهة التاظيـ الملليكخاصة ة داريالاظـ اإلالاظاـ السياسي ك 
، عل  لساب زػؿ (2)مف جهة هااية تهاكمدل رغبتها في اللجكء للقياـ بما ترام كيتكافؽ كاستراتيجيتها كسياسا
كسػػػػاة  2011سػػػػاة إلػػػػ  السياسػػػػية كلقػػػػكؽ اإلاسػػػػاف، ليتػػػػةخر صػػػػدكرم ،التامكيػػػػة الديمقراطيػػػػة،المقتضػػػػيات 
 عل  التكالي.  ( المتعلؽ بالكالية12/07بالقااكف )ك  لبلديةل (11/10)قااكفبال، 2012
عػال  المشػرع فػي قػااكاي البلديػة : ّلاتفػي ظػؿ اإلصػ اإلقليميػةلجماعػات اظػاـ ال قااكايػةالمعالجػة ال -2
 أيضػا مػف، ك للجماعات اإلقليمية الّمرززية اإلقليمية في االعتراؼ بالكجكد المادم مسةلةكالكالية اللالييف، 
س االاتخػاب كالمالي، زما زػرَ  دارمإزسابها الشخصية المعاكية كما يات  عاها مف أهار لّستقّؿ اإل خّؿ
كرؤسائها، بياما زاف للتعيػيف اصػيب فػي هيئػات  ب أعضاء المجالس الشعبية الملليةزطريقة كليدة الاتخا
 .زؿ مف البلدية كالكالية
س المشػرع البلديػة كالكاليػة زػرَ  السػارم بػ  العمػؿ علػ  الدسػتكر بااءن  :إقليميتيفجماعتيف زالبلدية كالكالية  -أ
ضػػمااة هامػػة لتجسػػيد ذلػػؾ أكؿ يعػػد  ممػػا ااكف،هػػي القػػ ئهماف أداة إاشػػاأباعتبارهمػػا زجمػػاعتيف إقليميتػػيف ك 
فػي مكاجهػة السػلطة التافيذيػة لزػي ال تخضػ   زمػا تػكفر لمايػةا مف مظاهر التعبيػر عاػ ، استقّلها كمظهرن 
ّن باإللغػاء أك الضػغط إلخضػاعها لرغبتهػا كتكجيهاتهػا،  للتػةهيرات  زػؿ أشػزاؿ التػدخؿ إبعادهػا مػفعػف  فضػ
 .(3)شخصية أزهر ماها تامكية كأهكاءة يَ سياس ألغراض سكاء بالزيادة أك الاقصاف خدمة
ليػػث تػػاص المػػادة األكلػػ  مػػف قػػااكف البلديػػة علػػ  أف: "البلديػػة هػػي الجماعػػة اإلقليميػػة القاعديػػة للدكلػػة،  
كتتمتػػ  بالشخصػػية المعاكيػػة كالذمػػة الماليػػة المسػػتقلة، كتلػػدث بمكجػػب القػػااكف"، بالاسػػبة للكاليػػة أيضػػا فقػػد 
أف: "الكاليػػة هػي الجماعػػة اإلقليميػة للدكلػػة، كتتمتػػ  بالشخصػية المعاكيػػة  ،ألكلػػ  مػػف قااكاهػػاأزػػدت المػػادة ا
                                        
، لزػػف (2001)كالجماعػات الملليػة، السػيد "دلػك كلػد قابليػة" علػػ  جاهزيػة قػػااكف البلديػػة ماػػذ سػػبتمبر د كزيػر الداخليػةأَزػ (1)
دلػػك كلػػد قابليػػة، فػػػي ذلػػػؾ:  أاظػػرسػػػتقرار التػػػي عاشػػػتها بعػػػض ماػػػاطؽ الػػػكطف لالػػػت دكف تقديمػػػ  للبرلمػػػاف. ظػػػركؼ الَا 
المللَيػة الجزائريػة مػ   اإلدارة، ادكة فزرية لكؿ: مدل تزيؼ اظػاـ "الجديدالمحمي ة  اإدارةاألسس السياسية لمشروع قانون "
 .103، ص2002اللقائؽ الكطاية الجديدة، ماشكرات مجلس األمة، الجزائر، 
 يتػػرجـ ذلػػػؾ بػػػالقكؿ إف االرتبػػػاط شػػػديد بػػػيف الطػػػاب  العػػػاـ للاظػػػاـ الػػػسياسي المكجػػػكد فػػػي الدكلػػػة كاظػػػاـ طػػارفػػي هػػذا اإل (2)
 الملليػة، اإلدارةة بةسػرها، كبصػفة خاصػة اظػاـ داريػالملليػة، كأف الاظػاـ السياسػي يتػرؾ أهػارم علػ  اظػـ الدكلػة اإل اإلدارة
المحميــة فــي  اإدارةنظـام "في ذلؾ: مػصطف  أبػك زيػد فهمػي،  أاظرتكجد ليػث ال لريػة سياسػية...".  الملليػة ال فاللريػات
ـــارن ـــانون المق ، 1961ة، مصػػر، داريػػ، الشػػعبة المصػػرية للمعهػػد الػػدكلي للعلػػـك اإل(01ػة، العػػدد)داريػػة العلػػػـك اإل، مجلػػػ"الق
 .140ص
 .04، صالمرج  السابؽاصر الديف بف طيفكر،  (3)
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ذلػػؾ فقػػد دعػػـ كجكدهػػا المػػادم مػػف  إلػػ  إضػػافة، قػػااكف"الكتلػػدث بمكجػػب ، كبالذمػػة الماليػػة المسػػتقلة،.....
 للبلديػة كللكاليػة اسػـ أاػ علػ  بػالاص ( مف قااكف الكاليػة 09مف قااكف البلدية، كالمادة )( 06) خّؿ المادة
قليـ كمقر رئيسي.   كا 
ة غيػر ممرزػزة إداريػالكاليػة كلػدة المرززيػة كفػي افػس الكقػت دائػرة عتبػر يى المشػرع ما يجب اإلشارة إليػ  أف  
، زكاهػا تاػزع الػك كشةاها زجماعػة إقليميػة للدكلة، بمعا  أاها ذات طاب  مزدكج فهذا ما يقلؿ مف استقّلها
، (1)المرززيػػة علػػ  المسػػتكل المللػػي اإلدارةتمهػػؿ بػػذلؾ ، فهػػي علػػ  لسػػاب ال مرززيتهػػا المرززيػػة كتغليبهػػا
علػػ  خػػّؼ البلديػػة التػػي تمهػػؿ جماعػػة إقليميػػة صػػرفة كالامػػكذج الصػػادؽ عػػف تطبيػػؽ الّمرززيػػة مقاراػػة 
 اإلدارةك لريػة التسػيير  إلػ اإلشػارة  اللذزر االختصاصات ك في هذم المكاد المشرع  تعرضيلـ  فيمابالكالية، 
بةلقيتها في الذمة المالية المستقلة التي فػي  باالعتراؼ لها بالشخصية المعاكية، فيما اكمفقط  امزتفين ، أيضا
 فائدة مف الاص عليها. لشخصية المعاكية كالل هااللقيقة مف أهار ازتساب
تػراؼ بكجػكد هيئػات كجػكد المرززيػة إقليميػة يعاػي االع :  الجماعات اإلقليمية بالشخصية المعاكيػةتمتٌ  -ب
مػف خػّؿ تقاسػـ معهػا السػلطة فػي  ةداريػمستقلة عف الدكلػة كشػريزة معهػا فػي التاميػة كالقيػاـ بالكظػائؼ اإل
ة فػي الدكلػة الكالػدة، داريػ، كلف يتةت  ذلؾ إال بالسػماح بتعػدد األشػخاص اإلةداريالقياـ ببعض الكظائؼ اإل
 اإلدارةالػػػػذم يميػػػػز الجماعػػػػات اإلقليميػػػػة عػػػػػف  هػػػػي األسػػػػػاس القػػػػااكايتعتبػػػػر الشخصػػػػية المعاكيػػػػة لػػػػذا ف
، عػػّكة علػػ  اعتبارهػػا اتيجػة طبيعيػػة لّمرززيػػة طالمػػا أاهػػا خّصػػة ماطقيػػة لّعتػػراؼ بمرزػػز (2)المرززيػػة
  .(3)مصالو ملمية قااكانا
ربػػػط الدسػػػتكر بػػػيف المجلػػػس الماتخػػػب  :االاتخػػػاب زطريػػػؽ كليػػػد لتشػػػزيؿ المجػػػالس الشػػػعبية الملليػػػة -ج
ال أاػ  بمػا يفيػد  ،الطريقػة الكليػدة لتشػزيؿ المجػالس الشػعبية الملليػةقػد اعتمػد االاتخػاب لػذا فة، كالّمرززيػ
الماػاديف بتعيػيف األعضػاء بهػا  أمػاـيقطػ  الطريػؽ  مما، ة هذم المجالسكجكد لطريقة أخرل في ايؿ عضكي
طريقػة ملليػة ببزفػاءات  اتطعيمهػمػف خػّؿ المجػالس هػذم تلسػيف مسػتكل  جػةلب، داخلهػا لػبعض المقاعػد
، كهػػك مػػا يعػػد فػػي اظراػػا لسػػبهـ تجػػاكز مسػػاكئ االقتػػراع العػػاـ المعتمػػد فػػي اظػػاـ االاتخػػاببغيػػة ، التعيػػيف
                                        
: خيػػرة مقطػػؼ، أاظػػريقصػػد بهػػا الػػكالي ممهػػؿ الدكلػػة كمفػػكض اللزكمػػة زهيئػػة عػػدـ ترزيػػز ممهػػؿ المرززيػػة فػػي الكاليػػة.  (1)
 .74ؽ، صالمرج  الساب
دزتػكرام فػي  أطركلػة، "المجالس الش عبية المحمي ة في ظل نظام التعددية السياسية في التشري  الجزائري"فريدة مزيػااي،  (2)
 .15، ص2005جامعة ماتكرم، قساطياة، الجزائر، زلية اللقكؽ، القااكف، 
ماصكر القاضي، الطبعػة األكلػ ، المؤسسػة الجامعيػة  ، الجزء الهااي، ترجمةداريالقانون اإبيار دلڤكلڤي ، ، ڤكديؿجكرج  (3)
 .302ص، 2008للدراسات كالاشر كالتكزي ، بيركت، لبااف، 
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ػػ ف البلػػديات كالكاليػػات ليسػػت إفػػ لػػذلؾكفقػػا ك  ألاػػ ا بفزػػرة الّمرززيػػة كاسػػتقّؿ الجماعػػات اإلقليميػػة، مساسن
، لاجيػات ماػاطقهـ كيسػعكف إلشػباعها ، بػؿ لممهلػيف يعبػركف بصػدؽ عػففقػط بلاجة لمتخصصيف كتقاييف
ا لللريػػػات الملليػػػة كتلقيػػػؽ البعػػػد السياسػػػي لاظػػػاـ بمعاػػػ  أف ممارسػػػة الديمقراطيػػػة الملليػػػة تػػػةتي تجسػػػيدن 
عػد الكسػيلة تاالاتخػاب  زكفعف زيادة  ،فقط دارمالجماعات اإلقليمية، دكف االزتفاء كالترزيز عف األداء اإل
ا لترسػػي  مشػػارزة المػػكاطايف بفعاليػػة فػػي إدارة طػػارن إجماعػػات، باعتبػػارم لقيػػؽ االسػػتقّلية هػػذم الاألفضػػؿ لت
الملػػددة تلػػؾ ريػػر أعضػػائها كعػػدـ خضػػكعهـ إلػػ  أم كصػػاية غيػػر لت إلػػ الشػػةف العػػاـ المللػػي، كتػػؤدم 
 .(1)قااكايا
يػػر غا بامتيػػاز تقاينػػفزػػاف خلػػت التعػػاريؼ السػػابقة للبلديػػة كالكاليػػة مػػف البعػػد اإليػػديكلكجي زتعريػػؼ سياسػػي  
لػػـ يتطرقػػا الاتخػػاب أعضػػاء المجػػالس الشػػعبية الملليػػة، بيامػػا تطرقػػت زمػػا أاهمػػا ك  سياسػػي فػػي قااكايهمػػا،
( مػف قػااكف الكاليػة لهيئػات البلديػة كالكاليػة علػ  التػكالي، كالتػي 02) كالمادة ،( مف قااكف البلدية15المادة )
المجلػس الشػعبي البلػدم أعضاء تخاب ليث يتـ اا ،مستكاهماضمت المجلس الشعبي البلدم كالكالئي عل  
فػػػي لػػػيف كألكؿ مػػػرة أيضػػا يػػػتـ ااتخػػاب رئػػػيس  باظػػاـ التمهيػػػؿ الاسػػبي، باالاتخػػاب العػػاـ المباشػػػر كالسػػػرم
ػ متصػدر القائمػة التػي لػازت لػ  ا المجلػس الشػعبي البلػدم بطريقػة مباشػرة بشػزؿ ضػماي، ليػث يزػكف رئيسن
المجلػػس أعضػػاء ، بيامػػا يػػتـ ااتخػػاب قػػااكف البلديػػة ( مػػف65لسػػب المػػادة ) علػػ  أغلبيػػة أصػػكات الاػػاخبيف
اتخػػب رئيسػػ  مػػف بػػيف أعضػػائ  ، كيي باظػػاـ التمهيػػؿ الاسػػبي الشػػعبي الػػكالئي بػػاالقتراع العػػاـ السػػرم كالمباشػػر
 ( المتعلؽ بالكالية. 12/07القااكف )( مف 59المادة )لسب 
ػػ عػػد مبػػدأن ملليػػة، كيي فػػي تشػػزيؿ الهيئػػات التداكليػػة للكلػػدات الّاتخابػػات مزااػػة مهمػػة ل  فػػي اسػػتقّلية ا مهمن
قػااكف فػي سػ  يزر تتـ ، تملؾ أمرها كسيادة قرارهاكتصبو  اإلدارةكمف هـ لرية التسيير ك  الجماعات اإلقليمية
آليػات لتجسػيدها  إلػ  غير أا  في لاجة، المرززية اإلدارةيقكم مف قدرتها عل  مكاجهة مما  البلدية كالكالية
زػػذا لتميػػة تػػكفر ك فػػي ظػػؿ المسػاكاة، ، بضػػماف لريػػة الترشػػو كاالاتخػاب (2)ة كالشػفافيةازاهػػفعليػا متسػػمة بال
   التزكير.ك  التضليؿ عليها للمايتها مف زؿ أشزاؿالزافية الرقابة 
                                        
(1)
 Hamid Hamidi, op.cit. p20.
  
طػر دسػتكرية كاضػلة، أا مف تاظيـ اللياة السياسية ضمف فراد، ال بدَ عبر عف طمكلات األلبلكغ ااتخابات ازيهة كشفافة تي  (2)
هػػػدافها كاشػػػاطاتها أالازاهػػػة تػػػرتبط أيضػػػا بمػػػدل عّقػػػة ألف زة الشػػػعبية الفاعلػػػة فػػػي صػػػا  القػػػرار السياسػػػي، تضػػػمف المشػػػار 
ف فساد العملية االاتخابية يؤدم إل  تغييػب المشػارزة الشػعبية الفاعلػة فػي صػا  القػرار، كبالتػالي المكجهة لمزافلة الفساد، أل
دزتػكرام فػي القػااكف  أطركلػةزليػة اللقػكؽ، ، "المنازعـات االنتخابيـة"ي، فاطمػة بػف ساكسػ: أاظر .اللقيقية غياب الديمقراطية
 .01ص، 2011/2012، الجزائر، 1زلية اللقكؽ، جامعة الجزائر، العاـ
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الجماعػػات اإلقليميػػة زيااػػات مشخصػػة تلػػكز علػػ  ذمػػة ماليػػة مسػػتقلة، يجػػكز لهػػا  :االسػػتقّؿ المػػالي -د
زػكف لهػا مصػادرها يب أكلكياتها التامكيػة، زمػا يلػؽ لهػا فػي األسػاس أف التصرؼ فيها بلرية كتكجهها لس
لتلقيػػؽ التااسػػب مػػ  أداء  إضػافيةأخػػرل كبػػدائؿ  هاتػػدبير مػػداخيلكسػلطات كاسػػعة فػػي بهػػا الماليػة الخاصػػة 
علػػ  عػػدـ التػػةهير  ضػػماف إلػػ ؤدم يػػ، بمػػا أشػػزال أم شػػزؿ مػػف ا عػػف التمكيػػؿ المرزػػزم فػػي ، بعيػػدن مهامهػػا
 .اإلدارةك في التسيير  هايتاستقّل
 الػذمتمت  هذم الجماعات بالشخصػية المعاكيػة بتكفرهػا علػ  ذمػة ماليػة مسػتقلة، يستتب  االستقّؿ المالي  
عػادة صػياغتها مػف خػّؿ االزتفػاء ا  لػذفها ك  مما يسػتكجبالبلدية كالكالية،  يلقااكاالمادة األكل  جاءت بها 
طاػاب، إضػاأم : "تتمت  بالشخصػية المعاكيػة" دكف ػب إعػداد يتمظهػر االسػتقّؿ المػالي مػف خػّؿ لػذا ففة كا 
لمجلػػس الشػػعبي الػػكالئي علػػ  ل التصػػكيت فقػػطفػػي الكاليػػة يػػتـ بيامػػا  ،البلديػػة لميزاايتهػػا كالتصػػكيت عليهػػا
 متميزة عف الدكلة. تمتعها بمكارد مالية ذاتيةذلؾ كجكبية  إل ، إضافة الميزااية
كتػؤهر فػي جكدتػ ، ي معالجػة التاظػيـ القػااكاي للجماعػات اإلقليميػة تػدخؿ فػتطػراؼ عػدة أيمزػف القػكؿ أف  
ػػةبدايػػة مػػف المؤسػػس الدسػػتكرم كمػػدل قدرتػػ  علػػ  تػػ ف يقلػػؿ ةا، بػػا سػػليمن ميف المبػػادئ الجكهريػػة لقيامهػػا اظامن
بعػػد اللػػدكد كيضػػيؽ تدخّتػػ ، كال يتاػػازؿ لػػ  بخصػػكص االعتػػراؼ بكجكدهػػػا كممارسػػة أ إلػػ دكر القػػااكف 
ف مشػػاري  قػػكاايف التاظػػيـ ةبشػػ مستشػػار مػػارس اختصاصػػ  االلمجلػػس الدكلػػة دكر مهػػـ لػػيف ي لرياتهػا، زمػػا
ّن المللػي،  علػ  الدسػتكر كتطبيقػ  بشػةاها، زمػا للاػكاب أك  عػف دكر البرلمػاف فػي صػياغة قكاعػدم باػاءن  فضػ
عملكا أف يسػت، فلهػـ (1)زيػادة علػ  دكرهػـ فػي اقترالػات قػكاايف تتعلػؽ بهػذا الخصػكصأعضاء مجلػس األمػة 
، هػػذا (2)صػػّلياتهـ فػػي اإلخطػػار أمػػاـ المجلػػس الدسػػتكرم للتةزػػد مػػف مطابقػػة الاصػػكص الملليػػة للدسػػتكر
عػّكة علػ  ذلػؾ فقػد بػات اللػؽ معالجػة الّمرززيػة اإلقليميػة، لا في المسػاهمة باالرتقػاء ان ةاألخير ال يقؿ ش
مػػف الملزمػػة العليػػا أك مجلػػس الدكلػػة علػػ  إلالػػة  أمػػاـ المجلػػس الدسػػتكرم باػػاءن فػػي الػػدف  بعػػدـ الدسػػتكرية 
كالتػي كردت بػالاص عليػ  فػي المػادة  ،تجكيػد الػاص التشػريعي المللػيكأداة فعالػة تسػاهـ فػي زاة إضافية مي 
ػػ2016( مػػف التعػػديؿ الدسػػتكرم لسػػاة 188) مػػف خػػّؿ سػػاهـ مجتمعػػة تي  األطػػراؼفزػػؿ هػػذم لة ، كبالملص 
                                        
كتهيئػة اإلقلػيـ كالتقسػيـ اإلقليمػي  ،اقتػراح قػااكف يتعلػؽ بػالتاظيـ المللػي مػف مجلػس األمػة أف يقػدمكا ( عضػكا20)لػػيمزػف  (1)
، هػذم األلزػاـ لملهػا التعػديؿ 2016التعديل الدستوري لسـنة ( مػف 137/1( كزذلؾ المادة )136/2)مادة للبّد، بلسب ال
 األخير للدستكر كهي إضافة لدكر مجلس األمة في تعزيز مزااة الجماعات اإلقليمية.
خطػػركا المجلػػس ا فػػي مجلػػس األمػػة أف ي( عضػػكن 30أك ) ،( اائبػػا50( ماػػ  أاػػ  بإمزػػاف )187/2)فػػي المػػادة  ليػػث كرد (2)
 ضمااة إضافية لتلسيف قكاعد تاظيـ الجماعات اإلقليمية. أيضاالدستكرم، بما ارام 
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الكاليػػػة، كالػػػذم يسػػػتكجب أف يضػػػمف مبػػػادئ كعااصػػػر ك  للبلديػػػةصػػػااعة الػػػاص القػػػااكاي فػػػي صػػػّلياتها 
إال تهػا، اكجعػؿ اسػتقّلها مػرتبط برغبلطة التافيذيػة مػف الػتلزـ فػي مصػيرها السػ بعػاداستقّلهما، بسػعيها إل
مػػا يػػزاؿ الباػػاء القػػااكاي ، دائػػـ تفعيػػؿ إلػػ تلتػػاج بػػالرغـ مػػف زػػؿ هػػذم الضػػمااات المسػػتلدهة كالتػػي اػػ  ك أ
ػػ المرزػػز  لعػػدـ مػػاو سػػد زػػؿ الهغػػرات بالتكضػػيو كالتفصػػيؿ بػػذلؾمعػػ  ا، يسػػتكجب للجماعػػات اإلقليميػػة هش 
     .باستبالة استقّلهااالستئهار  ةفرص مجددنا
 اإقميميةمركزية اللا إشكالية المصطمح في معالجةثالثا: 
 رتبطمػلمصػطلو الل  بخصػكص اسػتعمال الاصكص القااكاية المتعلقة بالتاظيـ الّمرززم اإلقليمػيميز يما  
ف اشػػترزت فػػي ذات الفزػػػرة ا  ك لتػػػ  اػػ  يةخػػذها بصػػيه لفظيػػة مختلفػػػة كمتعػػددة، أ، (1)بالجماعػػات اإلقليميػػة
معػااي دالليػة غيػر متطابقػة، بمػا  إلػ تاصػرؼ  هػاح، عل  اعتبار أاك ا  يعكزها الدقة كالكضأكالمكضكع إال 
لتكليػدها ص علػ  تّفػي ذلػؾ اآراء كالتفسػيرات لكلهػا لغمكضػها مػف جهػة، كتظهػر عػدـ اللػر معهػا تزهر 
أيضػػا فػػي هشاشػػة  بػػّ ريػػب تسػػاهـفهػػي ، مػػف جهػػة أخػػرل فػػي زػػؿ الماظكمػػة القااكايػػة السػػارم بهػػا العمػػؿ
 مػػا يلمػػؿ ذلػػؾ مػػف أهػػار علػػ  اسػػتقّلهالعػػدـ تباػػي رؤيػػة مكلػػدة كشػػاملة لكلهػػا، ك المعالجػػة القااكايػػة لهػػا 
 .كسيادة قراراتها
 مػف ليػث المصػطلو المسػتخدـ للتعبيػر عػف   مستكل المفهـك إشػزاالن تطرح عل فإاها ما تقدـا عل  تةسيسن  
( مػف 16( كالمػادة )15)كؿ مػا يصػادفاا هػي المػادة أف إبػالاظر للاصػكص القااكايػة فػالجماعات اإلقليمية، 
 األكلػ ب"الجماعػات اإلقليميػة" كتباػ  فػي  الهاايػةطلؽ عليها فػي أ، ليث باعتمادم لفظيف مختلفيف الدستكر
كسػػػكء ، ماػػػ ا سػػػهكن  تشػػػيئيف مختلفػػػيف أـ سػػػقط إلػػػ  ت إرادة المؤسػػػس، فهػػػؿ ااصػػػرفات الملليػػػة""الجماعػػػ
 يظهػر أاػ بػالعكدة للػاص باللغػة الفراسػية فلزػف ، أك يعتبرهما ذم معان  كالػد لهمػا استعماؿ للمصطلو فقط
بيامػا اعتمػد  ،"collectivité territoriale"بػػ ليػث عبػر عػف الجماعػات اإلقليميػة ،ا مػا قػاـ بػ زػاف مػدرزن 
بػػالرغـ مػػف تقػػارب ماػػ ، لػػذا ك  (15فػػي المػػادة ) "collectivité locales"الجماعػػات الملليػػة مصػػطلو 
                                        
 :، ليث أا  يطلؽ عليها فيالمقاراة مرادفات عدة للتعبير عف اظاـ الجماعات اإلقليمية األاظمةيستعمؿ في  (1)
مػػف " الجهػػات كالجماعػػات الترابيػػة"غػػرب: ، المماػػ  (131)فػػي الفصػػؿ  (2014)دسػػتكر بمكجػػب  "السػػلطة الملليػػة"تػػكاس: 
(، 10فػػػي البػػػاب ) (1991)دسػػػتكر فػػػي ": المجمكعػػػات اإلقليميػػػة": مكريتاايػػػا، (135فػػػي الفصػػػؿ ) (2011)دسػػػتكر خػػػّؿ 
 اإلدارة، الجماعػات الملليػة، مػف قبيػؿ الجماعػات اإلقليميػةجااػب  إلػ تسػميات أخػرل زهيػرة فػي الفقػ  كالقػااكف  إل باإلضافة 
ة، اللزػـ المللػػي. داريػة، المجمكعػات اإلداريػاإلقليميػة، المجمكعػات اإلقليميػة، التاظػيـ الترابػي، الكلػدات اإل اإلدارةالملليػة، 
 . 15: ملمد الااصر بكغزالة، المرج  السابؽ، صأاظرلمزيد مف التفاصيؿ لكلها، 
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ا للداللة عل  البلدية كالكاليةالمصطلليف في الجزائر كيستعمؿ زهيرن 
أراد التمييػز بياهمػا زما يبدك ، إال أا  )1)
التابعػػة سػػكاء  ة العاملػػة علػػ  المسػػتكل المللػػيداريػػاألجهػػزة اإلر الجماعػػات الملليػػة زػػؿ ااعتبػػمػػف خػػّؿ 
فػي  أخػرلكتعػابير اعتمػد مصػطللات  ، زمػاايابغػي تدارزػ  سػريعن  يعتبػر خلػّ كهػذا لمرززيػة أك الّمرززيػةل
 .(2)(1976)دستكرفي ر باستعماؿ "الّمرززية" كقبل  "المجمكعات اإلقليمية" تك الدس
الجماعػػػػػات اإلقليميػػػػػة" فػػػػػي المػػػػػادة األكلػػػػػ  مػػػػػف كاسػػػػػتعمؿ زػػػػػذلؾ سػػػػػكاء المشػػػػػرع أك المػػػػػاظـ مصػػػػػطلو " 
( المتعلقػػػػيف بالبلديػػػػة كالكاليػػػػة علػػػػ  90/09( ك)90/08(، كالقػػػػااكايف )69/38(، كاألمػػػػر )67/24األمػػر)
( المتضػػمف القػػااكف األساسػػي الخػػػاص بمػػػكظفي إدارة 11/334الترتيػػػػب، كزػػػػذلؾ فػػػػي المرسػػػػـك التافيػػػػذم )
الملػدد أللزػاـ ( 90/230الملليػػة" فػػي المرسػػـك التافيػػذم ) اإلدارةيميػػة، كأتػػ  بمػػصطلو "الجماعػػات اإلقل
 بػػػػالملليػػػػة، زمػػػػا عبػػػػر عاهػػػػا  اإلدارةالقػػػااكف األساسػػػي الخػػػػاص بالمااصػػػػب العليػػػػا كالكظػػػػائؼ العليػػػػا فػػػػي 
أعػػضاء اللزكمػػة، كاتخػػذ أيػػػضا ( المتعلػػػؽ بتعيػػيف 94/216"الجماعػػات الملليػػة" فػػي المرسػػـك التافيػػذم )
المتعلػػػؽ بالتعيياػػػات فػػػي الكظػػػائؼ المدايػػػة ( 99/240اإلقليميػػػة" فػػػي المرسػػػـك الرئاسػػػي ) اإلدارةمػػػصطلو "
اليػػـك يػػستخدـ مػػصطلو "الجماعػػات الملليػػة" لػػيف يػػسمي الػػكزارة المشػرفة  إلػ كالعػػسزرية للدكلػػة، كمػػازاؿ 
 كالتهيئة العمرااية". (3)لية كالجماعات الملليػة"كزارة الداخ ػعليها ب
تشػير ليػث ، "اإلقليميػةالجماعػات "ا كالمتمهػؿ فػي الماصػكص عليػ  دسػتكري  كهػك اسباأليعتبر المصطلو  
قليميػة تعاػي اإل، أمػا بيػاهـربػػػاط ركلػػػي فهػي  يفهػـ ماهػا الكلػدة كالرابطػة كالاظػاـ كالتشػاكرك عبارة الجماعة 
                                        
(1)
Art.(15). de la Constitution algérien, dispose: L'Etat est fondé sur les principes 
d'organisation démocratique, de séparation des pouvoirs et de justice sociale.   
 L'Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s'exprime la volonté du peuple et s'exerce le 
contrôle de l'action des pouvoirs publics. 
 L'Etat encourage la démocratie participative au niveau des collectivités locales. 
Art.(16). de la Constitution algérien, dispose: Les collectivités territoriales de l'Etat sont la 
commune et la wilaya. La commune est la collectivité de base. 
 ".المجمكعات اإلقليمية هي الكالية كالبلدية"عل  أف:  ،(1976)( مف دستكر 36/1تاص المادة ) (2)
هػي القااكايػة كالصػليلة،  "الجماعػات اإلقليميػة"إف سػبب اعتقاداػا أف تسػمية ف "الجماعات المللية"بخصكص مصطلو  -(3)
زمػا هػك  زكاهػا تسػمية سياسػية اعتمػدها الخطػاب السياسػي الجزائػرم، إلػ عػد فػي األصػؿ أف الجماعػات الملليػة تي  إلػ راجػ  
، "-الواقــ  واألفــاق–الجماعــات اإقميميــة الجزائريــة بــين االســتقاللية والرقابــة ": بكلااػػة هػػابتي، أاظػػركاضػػو فػػي التسػػمية. 
، 2014/2015جامعة أبي بزر بلقايد، تلمساف، الجزائػر، زلية اللقكؽ كالعلـك السياسية، دزتكرام في القااكف العاـ،  أطركلة
 .03ص
هػػػي تسػػػمية سياسػػػية أزهػػػر ماهػػػا قااكايػػػة، كشػػػاع اسػػػتعمالها فػػػي الخطابػػػات السياسػػػية، لت الملليػػػة" إف مصػػػطلو "الجماعػػػا -
 .33: شكيو بف عهماف، المرج  السابؽ، صأاظركتداكلها رجاؿ السياسة كرؤساء األلزاب. 
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ملليػػة التػػي تػػكلي المصػػطلو لسػػف مػػف أعلػػ  مسػػتكل رقعػػة جغرافيػػة ملػػددة كهػػي  ممارسػػة االختصػػاص
س  استخدامها لتشمؿ جميػ  القػكل التافيذيػة التػي تقػدـ الخدمػة العمكميػة كلغمكضها يتَ ، (1)باالستقّؿ الزلي
علػي بما يستلـز إعػادة الاظػر بهػذا الخصػكص سػريعا بمػا يقػكم تاظيمهػا القػااكاي كيي  عل  المستكل المللي،
   مزااتها. 
ػػ مػػف ليػػث المصػػطلوأاػػ  لتعميػػؽ مفهػػـك الّمرززيػػة ك  إلػػ اخلػػص   لػػـ يػػكلي المؤسػػس الدسػػتكرم ف ،ادائمن
ال يفػػػػرؽ كال يميػػػػز بػػػػيف  همػػػػافزػػػػؿ ما، بهػػػػذا الشػػػػةف اإلقليميػػػػةأهميػػػػة زبيػػػػرة للجماعػػػػات كالمشػػػػرع الجزائػػػػرم 
ليعػػػزز مػػػا تػػػـ التكصػػػؿ إليػػػ   ،(2)(هػػػك )إقليمػػػي، مللػػػي،..... المصػػػطللات كيخلػػػط بػػػيف المفاهيػػػػـ بػػػيف مػػػا
كالمفاهيميػة كاسػتعماؿ  الهشػة بخصكص الغمكض الذم يعترم فزرة الّمرززية مف ليث المعالجة القااكايػة
ّن ا مميزن ها زياان ما ، بما يجعؿزذلؾ المصطلو كيمارس مهام  التي أاشئ ألجلهػا لتلقيػؽ الديمقراطيػة  ا مستق
 كالتامية الملليتيف.
 المطمب الثاني
 اإقميمية افق النظام القانوني لمجماعات اإقميمية م  مبادئ الالمركزيةتو  
ة بلسػػػػب ظركفهػػػػا السياسػػػػية، االقتصػػػػادية، الهقافيػػػػة داريػػػػغاػػػي عػػػػف البيػػػػاف أف الػػػػدكؿ تةخػػػػذ باألاظمػػػػة اإل 
 المرتزػزات التػي تقػـك عليهػا إلػ كبػالاظر بيػد أاػ  ، المتالػة علػ  زػؿ األصػعدة إمزااياتهػاكزذا  كاالجتماعية
 إلػ الّمرززية اإلقليمية كتطبيقاتها المختلفة فػي هػذم الػدكؿ، فمػف خّلهػا ماظكمتهػا القااكايػة يمزػف الاظػر 
باالعتماد عل   مدل تجسيد هذم األرزاف كالمبادئ فيها، كيصدؽ لياها القكؿ مدل كجكد ال مرززية إقليمية
 ذلؾ طبعا.
فر هػذا الاظػاـ علػ  زامػؿ أسسػ ، بػؿ باتػت الػدكؿ االعتػراؼ بػالكجكد المػادم ال يعاػي فػي زػؿ األلػكاؿ تػك  
ا إلدارة اللزػـ بالرشػادة ة، كتجييػرن االيػتتسابؽ لألخذ بهذا الاظػاـ باعتبػارم يافػي عاهػا صػفة الديزتاتكريػة مػف 
 إلػػ كمقاربتهػػا  ، لػػذا يجػػب تبػػيف ذلػػؾ فػػي أاظمتهػػا القااكايػػة كزيفيػػة معالجتهػػا،مػػف االيػػة أخػػرل كالصػػّح
الديمقراطيػػة، مػػف خػػّؿ مػػا تكصػػلت إليػػ  الدراسػػات العلميػػة  فػػي األاظمػػةتػػي تضػػبطها كالمبػػادئ ال األرزػػاف
   باللزـ المللي كاألاظمة المللية. المهتمة المتخصصة  اتاللديهة، كزذا الماظمات كالمؤسس
                                        
رع الفراسػي أمػر . كفي ذات المسةلة كتفريقا بيف المصػطلليف فقػد لسػـ المشػ67بكلميدة عطاء ا ، المرج  السابؽ، ص (1)
: بكلميػدة أاظػرذلؾ ليف أت  بتسمية جديدة للمصالو الخارجية غير الممرززة، التي أطلؽ عليها المصالو المللية التافيذيػة. 
 . 77، صافس المرج عطاء ا ، 
 .70خيرة مقطؼ، المرج  السابؽ، ص (2)
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 الفرع األول
 في الجزائر النظام القانوني لمجماعات اإقميمية 
قليميػة ال بػٌدا مػف كجػكد اظػاـ قػااكاي يتزفػؿ بتاظيمهػا كتلديػد لتلقيػؽ االسػتقّلية العضػكية للجماعػات اإل 
اختصاصػػػاتها ككسػػػائلها، ضػػػمف المبػػػادئ التػػػي تقػػػـك عليهػػػا فزػػػرة الّمرززيػػػة، تاسػػػب لهػػػا اتػػػائ  أاشػػػطتها 
ة إداريػيستلـز إيجػاد كلػدات  لزؿ هذاا كتصرفاتها كتتلمؿ زامؿ مسؤكلياتها القااكاية كالسياسية، لذا كضماان 
عػػف طريػػؽ كلتباػػي ذلػػؾ يػػتـ  ،لقيامهػػا كممارسػػة مهامهػػالػػة للليػػاة تتػػكفر فيهػػا الظػػركؼ المّئمػػة قابملليػػة 
، كبمػٌدها بالشخصػية هذم الكلدات بلسب مستكيات التاظيـ الّمرززم فػي زػؿ دكلػة إل تقسيـ إقليـ الدكلة 
 . المعاكية زةساس قااكاي لكجكدها
 مستويات التنظيم الالمركزي في الجزائر أوال: 
 إدارمكفػػؽ تاظػػيـ الملليػػة ة داريػػالتاظيـ اإلقليمػػي للجماعػػات الملليػػة، ذلػػؾ التكزيػػ  للكلػػدات اإلبػػيقصػػد  
كسياسي معيف، لها مف السلطة ما يمزاها مف اتخاذ القرارات في اطاؽ إقليمػي مللػي، فػي لػدكد مػا تتمتػ  
 .(1)تالكقية في افس اة كمالية كتلت رقابة جهات الكصإداريب  مف استقّلية 
الجماعػػات اإلقليميػػة فػػي الجزائػػر فػػي البلديػػة كالكاليػػة، كالملػػددتيف بػػاص الدسػػتكر فػػي اظػػاـ يتمهػػؿ تطبيػػؽ  
( ما ، كالتػي اصػت علػ  أف: "الجماعػات اإلقليميػة للدكلػة هػي البلديػة كالكاليػة"، لتخلػ  بػذلؾ 16/1المادة )
ػ طػارقػاـ فػي هػذا اإلالمشركعية عل  أيػة جماعػة تي  ػ ا،ا إقليمي ػال مرززينػا باعتبارهػا تاظيمن ف أسػبؽ ك ا زمػا تمامن
 م  ملافظة الجزائر الزبرل. لدث
لاشارة فقط فقد عاصر ميّد قااكاي البلدية كالكالية الجديػديف اإلصػّلات السياسػية التػي باشػرتها الدكلػة  
صّلهما زاف هدفن 2011ساة لعػدـ تػكفر  اخر كقػد تػة، داية األلفية الهالهػةا ماذ ب، هذا م  أف أمر تعديلهما كا 
يجػدر باػا التسػاؤؿ عػف إمزاايػة  ، كعليػ كالمشػار إليػ  سػابقابلسػب كزيػر الداخليػة  الظػركؼ المّئمػة لػذلؾ
 ستبعد في  لمسة السياسي كرغبات  عل  لساب ذلؾ.، تي اإلقليميةإيجاد قااكف تقاي فاي بلت للجماعات 
كعلػػ  أسػػس اللزػػـ الراشػػد، كبالتػػالي فقػػد سػػادت ة إداريػػالمللَيػػة كفػػؽ مبػػادئ ديمقراطيػػة  اإلدارةيقػػـك اظػػاـ  
 .(2)االعتبارات الديمقراطية في تاظيمهما كتسييرهما تلقيقا للديمقراطية كجماعية التسيير
                                        
 .55شكيو بف عهماف، المرج  السابؽ، ص (1)
، المرجػ  السػابؽ، "س الش ـعبية المحمي ـة فـي ظـل نظـام التعدديـة السياسـية فـي التشـري  الجزائـريالمجـال"فريػدة مزيػااي،  (2)
 .59ص
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ّن علػ  ضػكء مػا سػبؽ سػاتكل  التطػرؽ للبلديػة تعريفنػ  ، هػـ اػةتي علػ  الكاليػة لبيػاف افػس العااصػر، ا كتشػزي
اظػػاـ بتربطػػ   ةعّقػػأم ك  ،الجزائػػرم دارمة فػػي التاظػػيـ اإلداريػػإللاتبػػيف مرزػػز المقاطعػػة ابعػػد ذلػػؾ كاعػػرج 
 .الجماعات اإلقليمية
عتبػر ، كيكقاعدتػ  األساسػية تعتبر البلديػة المسػتكل األكؿ للجماعػة اإلقليميػة فػي الجزائػر :تاظيـ البلدية -1
 عالية كاجاعة.ا في اجالها كتكليها مهامها بزؿ فكيعتبر ملددن  ،مف األهميةزبير تاظيمها عل  قدر 
الجزائػرم، بػؿ هػي  دارمة المرززيػة إقليميػة فػي الاظػاـ اإلإداريأك هيئة مللية هي كلدة : تعريؼ البلدية -أ
 األكلػ ، كعرفتهػا المػادة (1)اا كهقافي ػاجتماعي ػ ،اإداري ػ ،االجهػاز أك الخليػة التاظيميػة األساسػية كالقاعػدة سياسػي 
ديػػػة: "البلديػػػة هػػػي الجماعػػػة اإلقليميػػػة القاعديػػػة، كتتمتػػػ  بالشخصػػػية ( المتعلػػػؽ بالبل11/10مػػػف القػػػااكف )
، كالمػكاطف زهيػر  المعاكيػة كالذمػة الماليػة المسػتقلة، كتلػدث بمكجػب القػااكف"، فهػي تعتبػر أهػـ إدارة جكاريػ
 ، كأهـ ما ميز قػااكف البلديػة السػارم(2)االلتزاؾ بها دائـ االتصاؿ بمصاللها بغرض تلبية سائر التياجات 
 العمؿ ب :
( المتعلػؽ بالبلديػة، 11/10( مػف القػااكف )15كفقا للمػادة ) :اعتبار األميف العاـ هيئة مف هيئات البلدية -
األمر الذم يعد إعّء لمزااة ممهؿ المرززية عل  مستكل البلدية، كهك تدخؿ ال يخدـ الّمرززية بمزالمتػ  
ا فػي مفهػـك الّمرززيػة كالتسػيير اللػر رئيس المجلس الشعبي البلدم فػي المهػاـ، ممػا يشػزؿ تراج عنػا كاضػلن
 .(3)للجماعات اإلقليمية
يقلػؿ مػف  مػر الػذم يخػؿ بػالتكازف لزكاػ األإلغػاء تقايػة سػلب الهقػة مػف رئػيس المجلػس الشػعبي البلػدم،  -
 .تجاه  ز مكقع يتعز تزيد في كرئيس  الذم الشعبي البلدم التةهير المتبادؿ بيف المجلس 
 كاألهميػػةبلسػػب اللاجػػة  كالمللقػػات البلديػػة البلديػػة الماػػدكبيات يالبلديػػة اظػػام اسػػتلداث ضػػمف إدارة -
 . ( ما138المادة ) إل ( 133مف المادة )قااكف البلدية في كذلؾ ، (4)لهما
                                        
جلػة دفػاتر السياسػة م ،" الخـدمات العامـة )تجربـة البمـديات الجزائريـة(المحمي ـة فـي تقـديم  اإدارة دور"ااجي عبد الاكر،  (1)
 .103، ص2009(، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، الجزائر، 01)دكالقااكف، العد
 .116، ص2012الطبعة األكل ، جسكر للاشر كالتكزي ، الجزائر، ، شرح قانون البمديةعمار بكضياؼ،  (2)
 196، صملمد زغداكم، المرج  السابؽ (3)
 10/10/2016( المػػؤرخ فػػي 16/258المرسػػـك التافيػػذم )فػػي هػػذا الخصػػكص صػػدر التاظػػيـ المجسػػد لػػذلؾ مػػف خػػّؿ  (4)
، لكيفيـات إنشـاء المنـدوبيات البمديـة وتعيـين حـدودىا ويحـدد قواعـد تنظـيم المنـدوبيات والممحقـات البمديـة وسـيرىاالملػدد 
ماػدكبيات بلديػة فػي زػؿ اشػاء إهػذا كقػد تػـ . 19/10/2016(، المؤرخػة فػي 61الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العػدد)
 .                                                                                   =كباتاة قساطياة ككهراف اتمف بلدي
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تجاكز غمكض الزيفية التي يختار بها رئيس المجلس الشعبي البلدم، كاإلشزاالت المتعلقة باختيارم زػؿ  -
القػااكف ( مػف 80، بعػد إلغػاء المػادة )يػةطامقر يدزهر بطريقة أكف البلدية كتـ تبسيطها ك مرة، فقد تزفؿ بها قاا
فػي هػذا المكضػ  فرصػة  اإلدارةت علػ  ، ممػا فػكٌ (1)( المتضػمف اظػاـ االاتخػاب السػابؽ12/01العضػكم )
 التةهير في الاتائ .
تضػػبط العمػػؿ فػػي هػػذا  آليػػاتمجمكعػػة علػػ  مسػػتكل البلديػػة، بسػػف  شػػارزيةالتٌ تهمػػيف دكر الديمقراطيػػة  -
 .كتشج  عليها للمشارزة ، كتجعؿ ما  فضاءن طاراإل
كهيئػة تافيذيػة يرأسػها  ،فػي المجلػس الشػعبي البلػدم زهيئػة مداكلػةهيئػات البلديػة تتمهػؿ : هيئات البلدية -ب
 ، زما يلي:للبلدية كالهيئة المستلدهة المتمهلة في األميف العاـ ،رئيس المجلس الشعبي البلدم
 المجلػس المللػي أك المجلػس الشػعبي الماتخػب هػك جهػاز مزػكف مػف ماتخبػيف : الشعبي البلػدم المجلس
، لمػدة عضػكية خمػس باظاـ التمهيؿ الاسبي يتـ اختيارهـ مف سزاف البلدية، باالقتراع العاـ السرم كالمباشر
اػ  أالقػااكف   بلسب عدد سازاي البلديػة، كمػا اّلظػ  فػي هػذا ئساكات زاملة، كيتااسب عدد أعضا( 05)
( فػػي سػػابق ، ليزيػػد مػػف 07( زلػػد أداػػ  بعػػد أف زػػاف سػػبعة )13) إلػػ رفػػ  مػػف عػػدد أعضػػاء المجػػالس قػػد 
تكزيػػ  العمػػؿ بداخلػػ  يمزػػف مػػف كزػػذا  ،فػػرص المشػػارزة للمػػكاطايف الملليػػيف فػػي التسػػيير المللػػي مػػف جهػػة
( 16/10كف العضػكم )( مػف القػاا80بشزؿ أفضؿ كأزهر عدال مػف جهػة أخػرل، كعليػ  فقػد اصػت المػادة )
المتعلػػؽ باظػػاـ االاتخػػاب المعػػدؿ كالمػػتمـ علػػ  تشػػزيؿ المجلػػس الشػػعبي البلػػدم كاصػػيب زػػؿ مجلػػس مػػف 
( عضكنا43( ك)13بيف )الذم يتراكح ما  المقاعد
(2).  
                                                                                                                         
، بمكجػػب المرسػػـك التافيػػذم بلديػػة باتاػػةل ( مادكبيػػة بلديػػة11) إلػػدل عشػػرة ففػػي كاليػػة باتاػػة علػػ  سػػبيؿ المهػػاؿ تػػـ إيجػػاد= 
، الجريػػدة وحــدودىا –واليــة باتنــة –لبمديــة باتنــة لعــدد المنــدوبيات البمديــةالملػػدد  13/11/2019( المػػؤرخ فػػي 19/306)
  .20/11/2019، المؤرخة في (71)الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد
( 12/01تػـ إصػدار القػااكف العضػكم )علػ  إهرهػا ، ف(2011)ساة  شهد قااكف االاتخابات تغييرات عديدة ماذ إصّلات (1)
بمكجػػب  (2019)سػػاة ا فػػي عليػػ  تعػػديّت مجػػددن  كأيدخلػػت، السػػارم بػػ  العمػػؿ لاليػػا (16/10هػػـ تػػّم القػػااكف العضػػكم )
ّن (، ممػا يػؤهر علػ  اسػتقرار اظػاـ الجماعػات اإلقليميػة كترسػي  الممارسػة الملليػة، 19/08القااكف العضػكم ) عػف تػةهر  فضػ
 ا.التي عاصرتها جميعن ك الدراسة هذم 
، الجريػػػػدة الرسػػػػمية للجمهكريػػػػة اتبنظــــام االنتخابــــالمتعلػػػػؽ  25/08/2016المػػػػؤرخ فػػػػي ( 16/10القػػػػااكف العضػػػػكم ) (2)
 .28/08/2016(، المؤرخة في 50الجزائرية، العدد)
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 مػػف قػػػااكف البلديػػػة كالماظمػػػة لزيفيػػػة 65مػػف خػػّؿ اسػػػتقراء المػػػادة ): رئػػيس المجلػػس الشػػعبي البلػػدم )
جلس الشعبي البلدم، اجد أاها ازعت زؿ غمكض كأعطت اللػؽ لمتصػدر القائمػة اللػائزة اختيار رئيس الم
عل  أغلبيػة أصػكات الاػاخبيف، بػةف يعلػف زػرئيس للمجلػس الشػعبي البلػدم كفػي لػاؿ تسػاكم األصػكات يػتـ 
 .()ا ماهـتعييف المرشلة أك المرشو األصغر سا 
 :جااػػب الهيئػػات التقليديػػة فػػي البلديػػة، كتطبيقػػا المػػادة  إلػػ سػػتلدث زهيئػػة جديػػدة أي  األمػػيف العػػاـ للبلديػػة
أكزلػػػت لػػػ  قػػػد ، ك (1)  القػػػااكاياظامػػػد ( مػػػف قػػػااكف البلديػػػة تػػػـ صػػػدكر التاظػػػيـ الػػػذم لػػػدٌ 128( ك)127)
المػتػضمػػػف األلزػػػاـ  (16/320) في المرسػـك التافيػذمزذا قااكف البلدية ك في  تـ تااكلهاة، يدصّليات عد
  .الخاصة المطبقة علي 
 ،األعلػ  مػف البلديػةالهااي للجماعات اإلقليمية كهك أيضػا المسػتكل الكالية هي المستكل : تاظيـ الكالية -2
تاظيمهػػا لسػػف ك ، متعػػددة اء أدكار كمهػػاـ، تضػػطل  بػػةدماهػػايضػػـ مجمكعػػة الػػذم  دارممليطهػػا اإليعتبػػر ك 
 الجزائرم. دارميساهـ في تلقيؽ أغراض إيجادها ضمف الاظاـ اإل
التػي تعلػك البلديػة، ذات طبيعػة مزدكجػة فػي الدكلػة ك ة اإلقليمية الهاايػة داريهي الكلدة اإل: ؼ الكاليةتعري -أ
ا لهػا، كهػي جماعػة إقليميػة كمجػاال زكاها تمهؿ الدكلػة مػف جهػة باعتبارهػا هيئػة غيػر ممرزػزة للدكلػة كامتػدادن 
لسياسػات العمكميػة المختلفػة التػي تافػذها عد فضاءن كمجػاالن لتافيػذ المشارزة المكاطايف مف جهة هااية، زما تي 
( المتعلػؽ بالكاليػة علػ  أاهػا: "الكاليػة هػي الجماعػة 12/07مػف القػااكف ) األكلػ الدكلة، كقػد عرفتهػا المػادة 
ة غيػػػر داريػػػة المسػػػتقلة، كهػػػي أيضػػػا الػػػدائرة اإلة كالذمػػػة المالَيػػػخصػػػية المعاكَيػػػاإلقليميػػػة للدكلػػػة كتتمتػػػ  بالشَ 
زمػا ك  ،ارتباطهػا بالدكلػة مػف خػّؿ الػكالي ممهلهػا علػ  مسػتكل الكاليػة الكاليػة .."، لتعػزز..الممرزػزة للدكلػة 
ػػ أاهػػا معتمػػدة جااػػب الدكلػػة كتعتبػػر  إلػػ الملليػػة ا، تعمػػؿ علػػ  المسػػاهمة فػػي التاميػػة زجهػػة المرززيػػة أيضن
 المرززية كالّمرززية. اإلدارةزكاصلة بيف أيضا 
كالمتمهلػة ( المتعلػؽ بالكاليػة هيئػات الكاليػة، 12/07( مػف القػااكف )02) دت المػادةهيئػات الكاليػة: لػدٌ  -ب
  المجلس الشعبي الكالئي للتداكؿ، كالكالي للتافيذ، زما يلي:هيئتي  في
                                        
() المجلػس داخػؿ  عضػكيت التفاظػ  بإشػزالية  فتهيػر، الشػعبي البلػدم كمػا يتػا  عاهػا مػف أهػار تطػرح اسػتقالة رئػيس المجلػس
كزذا مسةلة استخّف ، فزما هك معلـك يتـ تعييا  عل  اعتبار أا  متصػدر القائمػة التػي االػت أغلبيػة أصػكات الاػاخبيف، فمػف 
 .؟أيضادم مف العضكية يجر ـ تتيخّلها هؿ يفقد الرئيس المستقيؿ ماصب  زرئيس فقط أك تاسلب ل
ــين المػتػضمػػػػف  13/12/2016المػػػؤرخ فػػي  (16/320)لتػػاػفػػيػػػذم رقػػـ المػرسػػػػـك ا (1) ــة عمــى األم ـــام الخاصــة المطبق األحكـ
 .15/12/2016(، المؤرخة في 73)، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العددالعام لمبمدية
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 :كيعتبػر األسػلكب (1)الرئيسػية بالكاليػة اإلدارةهػك الجهػاز الماتخػب الػذم يمهػؿ  المجلس الشعبي الكالئي ،
اف اإلقلػيـ لقهػـ فػي التسػيير كالسػهر مػارس سػزَ كرة اللقيقيػة التػي بمكجبهػا يي األمهػؿ للقيػادة الجماعيػة، كالصػ
عل  شؤكا  كرعاية مصػالل ، يختػارهـ سػزاف الكاليػة بػاالقتراع السػرم العػاـ المباشػر باظػاـ التمهيػؿ الاسػبي 
( 16/10) العضػػكم ( مػػف القػػااكف82( سػػاكات، كيتػػراكح عػػدد أعضػػائ  بلسػػب المػػادة )05)خمػػس لمػػدة 
 . عدد سزاف الكاليةك  ما يتااسبب ( عضكنا55( ك)35لؽ باظاـ االاتخاب المعدؿ كالمتمـ بيف )المتع
 :يعتبػػر الػػكالي هيئػػة عػػدـ الترزيػػز علػػ  مسػػتكل الكاليػػة، أم ممهػػؿ المرزػػز علػػ  مسػػتكل اإلقلػػيـ  الػػكالي
ة بهػا، ة كسياسػيَ داريػإ، فهػك أعلػ  سػلطة (2)كامتداد لها، كهك الكاسطة اللتمية بيف الكاليػة كالسػلطة المرززيػة
ة داريػػػعاػػػد السػػػلطة اإلكممتػػػازة زمػػا يعػػػد مػػف المااصػػػب السػػػامية أك العليػػا للدكلػػػة، يلظػػػ  بمزااػػػة مرمكقػػػة 
ذلػؾ مػػف قػااكف الكاليػة ( 110للمرزػز المشػػغكؿ كالكظػائؼ المااطػة بػ ، كقػد زرسػت المػادة ) اظػرناالمرززيػة 
 ك مفكض اللزكمة".ممهؿ الدكلة عل  مستكل الكالية، كه الكالي" بالقكؿ:
يتـ تعييف الكالي بمكجب مرسـك رئاسي مف طػرؼ رئػيس الجمهكريػة دكف استشػارة أك تكجيػ  مػف أيػة جهػة  
ليف أزدت: "يعيف رئػيس الجمهكريػة  2016م لساة الدستكر التعديؿ ( مف 92/10أخرل، هذا طبقا للمادة )
 الكالة." -10في الكظائؼ كالمهاـ اآتية:...... 
ا يجػب التاكيػ  بذات الطريقة التي تـ تعييا  بها، أم بمرسػـك رئاسػي مػف سػلطة التعيػيف، كمَمػ اه  مهام تي  
اػ  ال يلػؽ لهػـ الطعػف فػي إفلػذا بػ  هػك عػدـ كجػكد قػااكف أساسػي خػاص بػالكالة يضػبط مرزػزهـ القػااكاي، 
اهػػاء مهػػامهـ، لزػػف المػػادة ) بالكاليػػة اصػػت ( المتعلػػؽ 12/07( مػػف القػػااكف )123قػػرارات إلغػػاء كظػػائفهـ كا 
علػػ  أف مرسػػكما سػػيلدد القػػااكف األساسػػي لسػػلؾ الػػكالة، لياهػػي الجػػدؿ القػػائـ لػػكؿ بيػػاف الاظػػاـ القػػااكاي 
 لـ يصدر بعد.مازاؿ الماظـ لهـ كالذم 
 ثرىا عمى استقاللية الجماعات اإقميمية أمقومات الوحدة المحمية و ثانيا: 
الػك تكسػي   تجػاماال إطػاركع الكلدات الملليػة، كذلػؾ فػي ا بمكضا متزايدن شهدت الساكات الماضية اهتمامن  
ةطر كفضػاءات زػ ذم الكلػداتهػ في اللزػـ الراشػد المللػي، باعتبػار الذم يلعبكا  دكرالمشارزة المكاطايف ك 
                                        
مزتبػػة المدرسػػة، بيػػركت، لباػػاف،  -اللباػػاايدار الزتػػاب الطبعػػة األكلػػ ، ، الجزائــري داريمبــادئ القــانون اإصػػالو فػػؤاد،  (1)
 . 237، ص1983
: مسػعكد أاظػر .تػدعيـ صػفتها الّمرززيػة إلػ زهػر مػف البلديػة بإصػّح يرمػي أفإف الكالية معاية ي ، اظير ذلؾ كزيادة عل (2)
بػف عزاػكف، الجامعيػة، ، ديػكاف المطبكعػات المحمي ة وتطبيقيا عمى نظام البمدية والواليـة فـي الجزائـر اإدارةأسس شيهكب، 
 .159، ص1986الجزائر، 
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ف مقكمػػات الكلػػدات إة، لػػذا فػػداريػػلقيػػؽ الزفػػاءة اإلسػػاهـ فػػي تة كتتسػػاهـ فػػي تطبيػػؽ الديمقراطيػػة المللَيػػ
، كتلقيػػػػؽ مقتضػػػػيات ا مهمػػػا فػػػػي إاجػػػػاح مهامهػػػػاعليهػػػػا، كمعػػػػايير التقسػػػيـ تلعػػػػب دكرن  الملليػػػة التػػػػي تقػػػـك
 .التامية المللية المستدامةزذا ك اإلقليمية الّمرززية 
دارمتعريػػػؼ الكلػػػدة الملليػػػة: هػػػي ماطقػػػة جغرافيػػػة معياػػػة ذات اسػػػتقّؿ مػػػالي ك  -1 ، تتمتػػػ  بالشخصػػػية ا 
مللػػي إمػػا عػػف طريػػؽ االاتخػػاب أك شػػعبي دارتهػػا مجلػػس المعاكيػػة، كتقػػدـ الخػػدمات العامػػة، كيقػػـك علػػ  إ
تلػػت رقابػػة السػػلطة المرززيػػة  ،التعيػػيف أك الجمػػ  بياهمػػا، كتمػػارس اختصاصػػاتها ككاجباتهػػا الماكطػػة بهػػا
 .(1)كتلت رقابة الدكلة
لت  تضمف صدؽ تمهيلها للااخبيف ككالء األعضػاء لهػـ، : المللية لكلداتالعهدة المللية كلجـ امدة  -2
ت المجالس الشعبية المللية الماتخبة كتلدد مػدة عهػدتها االاتخابيػة، ليػث تتفػاكت هػذم المػدد أف تؤق   يجب
إعػػادة  تتػػيوكضػػ  قيػػكد علػػ  عػػدد المػػرات التػػي  إلػػ ييمزػػف اللجػػكء ذلػػؾ  إلػػ بػػيف طكيلػػة كقصػػيرة، إضػػافة 
 ااتخاب هؤالء األعضاء مف دكلة ألخرل بلسب معطياتها كظركفها.
لمجػػػالس الملليػػػة الماتخبػػػة علػػػ  فعاليػػػة أداء الجماعػػػات اإلقليميػػػة كزفاءتهػػػا فػػػي تلبيػػػة يػػػؤهر لجػػػـ ازمػػػا  
 لما يات  عف العااصر المساهمة في تلديدم كالضكابط المعتمدة في ذلؾ. اظرنااللاجيات العمكمية، 
 تتػػػةهر بفتػػػرة مكاجهػػػةإف ضػػػكابط تلديػػػد مػػػدة المجلػػس الشػػػعبي الماتخػػػب المللػػػي : مػػدة العهػػػدة الملليػػػة -أ
ا زماي ا، لذا فيجب أف تزػكف متكسػطة ال هػي بالطكيلػة فتقطػ  الااخبيف زرقابة سياسية كالصلة بهـ قربنا كبعدن 
لػػ هػػذم العّقػػة ك  درجػػة يهمػػؿ معهػػا الشػػؤكف الملليػػة، كال قصػػيرة متجػػددة ال يلظػػ  فيهػػا العضػػك اإللمػػاـ  ا 
علػ  تافيػذ السياسػات المكركهػة  درجة قصر عمل  عل  اإلشراؼ إل بةعماؿ المجلس المللي الماتخب، أك 
 .(2)عف المجلس السابؽ
  المتضػمف 16/10( مف القػااكف العضػكم )65طبقا للمادة ) :مدة العضكية في المجلس الشعبي البلدم )
( سػػاكات، علػػ  أف تجػػرل 05، فقػػد لػػددت مػػدة العهػػدة االاتخابيػة بخمػػس )المعػػدؿ كالمػػتمـ اظػاـ االاتخػػاب
                                        
دار اليػازكرم ، مـ  التركيـز عمـى حالـة المممكـة األردنيـة الياشـمية (التطويرمداخل )المحمية  اإدارةصفكاف المبيضيف،  (1)
 .11، ص2014، عماف، األردف، العلمية للاشر كالتكزي 
تصايؼ المدد المّئمة لعضكية المجػالس الملليػة الماتخبػة، ليػث اعتبػر اقترال  لفي  "خالد علي سمارة"الدزتكر  كيذهب (2)
( سػػػاكات للػػػدكؿ الااميػػػة علػػػ  أف ال يػػػتـ تجديػػػد 04( سػػػاكات فػػػي الػػػدكؿ المتقدمػػػة، كمػػػدة أربعػػػة )03)مػػػدة العضػػػكية بػػػهّث 
تشــكيل المجــالس "خالػػد علػػي سػػمارة، : أاظػػر. للتكضػػيو أزهػػر، العضػػكية ألزهػػر مػػف هػػّث مػػرات متتاليػػة العتبػػارات عديػػدة
، مطبعػة أطلػس، القػاهرة، مصػر، "المحمي ة وأثره عمى كفايتيـا: دراسـة مقارنـة مـ  التطبيـق فـي المممكـة األردنيـة الياشـمية
 .138، ص1984
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يمزف تمديػدها تلقائيػا فػي غير أا  هّهة التي تسبؽ ااقضاء العهدة الجارية، االاتخابات في ظرؼ األشهر ال
اللػػاالت المتعلقػػة بلصػػكؿ المػػاا  لػػرئيس الجمهكريػػة أك كفاتػػ  أك اسػػتقالت  للػػيف شػػركع رئػػيس الجمهكريػػة 
 .(1)الجديد في ممارسة مهام ، كفي لالة تقرير اللالة االستهاائية كلالة اللرب
سػاكات معقكلػة كمقبكلػة، كمػدة كسػطية ال هػي طكيلػة تجسػد فزػرة التزػار السػلطة  (05)خمػس تعتبر مدة  
كاالسػتئهار بهػػا لجهػػة معياػة، بعػػدـ تمزػػيف الغيػر مػػف المشػػارزة فػي التسػػيير المللػػي، زمػا أاهػػا ليسػػت بمػػدة 
عاهػا تجديػد هيازػؿ التسػيير علػ  مسػتكاها فػي فتػرات كجيػزة، تصػرؼ فيهػا مبػاله ضػخمة زػؿ  قصػيرة ياجػر
شػػغلها الشػػاغؿ علػػ  لسػػاب التاميػػة  لعمليػػةاذم هػػ تاظػػيـكتصػػبو  ،مػػف أجػػؿ إجػػراء العمليػػة االاتخابيػػةمػػرة 
ل المللية، ك  جااب ذلؾ تعتبر هذم المدة مّئمػة لتطبيػؽ البػرام  كتجسػيد أفزػار الماتخبػيف تجػام اػاخبيهـ،  ا 
مػف فرصػهـ الماتخبػيف ضػاء تمزف األعيػك  ،الماتخبػةالملليػة الشػعبية استقرار المجػالس يلدث معها بالتالي 
 .(2)في الممارسة كالمشارزة في صااعة القرار المللي
   05تتمهػػؿ مػػدة ليػػاة المجلػػس الشػػعبي الػػكالئي بخمػػس ) :المجلػػس الشػػعبي الػػكالئيفػػي مػػدة العضػػكية )
ساكات، أم أف عهدة أعضائ  ملػددة بػافس المػدة دكف أم مػاا  قػااكاي يضػبط عػدد مراتهػا أم لتجديػدها، 
( المتضػػػػمف اظػػػػاـ االاتخابػػػػات، كتجػػػػرل 16/10( مػػػػف القػػػػااكف العضػػػػكم )65خػػػػّؿ المػػػػادة )كذلػػػػؾ مػػػػف 
شػهر السػابقة الاقضػاء العهػدة االاتخابيػة، غيػر أاػ  يجػب تمديػدها التزامػا أااتخابات تجديدم خػّؿ الهّهػة 
القصػيرة  هي بالمدة الطكيلػة كال ( مف الدستكر، كهي فترة مّئمة كسطية ال110(، )107(، )104للمكاد )
 .(3)"عمار بكضياؼ" كاختيار ابارز  لسب قكؿ الدزتكر ،فعؿ المشرع اكلسا
يجػب كالتسػيير كتمػارس لرياتهػا،  اإلدارةلتػ  تؤزػد قػدرتها علػ  اسػتقّلها فػي  :لجػـ الكلػدة الملليػة -ب
المرتبطػػػة بلجمهػػػا كلجػػػـ مجالسػػػها الملليػػػة  أف تتػػػكفر فػػػي الكلػػػدات الملليػػػة بعػػػض الشػػػركط األساسػػػية
كجكدهػػا كطبيعتهػػا مػػف جهػػة، كتسػػتجيب تتفػػؽ كمتطلبػػات لتػػ  ، كعااصػػر أخػػرل زعػػدد السػػزاف ماتخبػػةال
 :(4)، كهيمف جهة أخرل لجماهير كتزكف قادرة عل  أداء الخدمات المتطكرة المطلكبةل
 مسالة جغرافية زافية لزي تستكعب ما ياشة عليها مف مرافؽ عامة، تمزاها مف أداء خدماتها بزفاءة. -
                                        
 .2016التعديل الدستوري لسنة ( مف 110(، )107(، )104تـ الاص عليها بمكجب المكاد ) (1)
 .183، المرج  السابؽ، صشرح قانون البمديةعمار بكضياؼ،  (2)
 .207-206ص ،2012الطبعة األكل ، جسكر للاشر كالتكزي ، الجزائر، ، شرح قانون الوالية: عمار بكضياؼ، أاظر (3)
ار الفزػر العربػي، د ، الطبعػة األكلػػ ،المحمية: دراسـة مقارنـة اإدارةاالتجاىات المعاصرة في نظم عادؿ ملمكد لمدم،  (4)
 .200-199، ص1973مصر، 
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ّن ة مف تقديـ خدماتها، ةفر عل  لد أدا  مف السزاف، زي تتمزف المرافؽ الماشأف تتك  - عػف أف هػذا  فضػ
مزاهػػا مػػف إقامػػة ف الكلػػدة الملليػػة مػػف مػػكارد ماليػػة زافيػػة، تي العػػدد المااسػػب مػػف السػػزاف هػػك الػػذم سػػيمز  
طكرهػا مػف خػّؿ تكاجػد سػاهـ فػي ترقيػة إدارتهػا كيي مشاري  استهمارية لتهيئة أسػباب المعيشػة لهػـ، زمػا أاػ  يي 
 بها زفاءات كخبرات تساهـ في األداء اللسف لها.
 ممهلػي ة المللية هػـ بيأعضاء المجالس الشع: عّقة لجـ المجلس الشعبي المللي بلجـ الكلدة المللية
يػػدافعكف عػػف مصػػاللهـ، زمػػا أاهػػـ يعزسػػكف التاػػكع الػػذيف ك  الماتخبػػيف مػػف طػػرفهـ سػػزاف الكلػػدة الملليػػة
بمػػا أف لجػػـ الكلػػدات اإلقليميػػة تختلػػؼ مػػف ليػػث ظػػركؼ اشػػةتها مػػف دكلػػة ألخػػرل، قػػد تعػػكد داخلها، ك بػػ
 معػػايير تقسػػيـ كاضػػلة كملػػددةكعػػدـ كجػػكد أسػػبابها تاريخيػػة أك سياسػػية أك اجتماعيػػة كهقافيػػة، أم غيػػاب 
لػػػ  ، ممػػا يسػػػتتب  أهارهػػا مػػػف ليػػث عػػدد سػػػزااها كزػػػذا إمزااياتهػػػا المتالػػة لتطكيرهػػػا كمػػػدل قػػدرتها عبدقػػة
 االستمرار كتهيئة سبؿ العيش داخلها.
علػػػ  ضػػػكء ذلػػػؾ يتػػػةهر لجػػػـ المجػػػالس الملليػػػة بػػػالزبر كالصػػػغر بلجػػػـ عػػػدد سػػػزاف الكلػػػدات اإلقليميػػػة  
كعااصر تزكياها كيرتبطاف بشزؿ كهيؽ، كبالتالي فعالية مداكالت  كقرارات  كتاشيط  اقتصاديا كتاميت  زػذلؾ، 
 ا.ا كصغرن لؾ زبرن لذلؾ تتبايف ألجاـ المجالس كفقا لذ
ا مزايػػػا كعيػػػكبأك صػػػغيرن زػػػاف ا للجػػػـ المجلػػػس زبيػػػرن  
اػػػ  يسػػػمو بتمهيػػػؿ االتجاهػػػات أ، فمػػػف مزايػػػا األكؿ (1)
الماتخبػة، كيػكفر فػرص كجػكد زفػاءات بػ  الملليػة الملليػة المختلفػة، كيػكفر العػػدد الزػافي للجػاف المجػالس 
لتقليػؿ مػػف هػك يػؤدم ليعػاب عليػ   مػا فأال بشػزؿ أزبػر، إ السػهار بمجيهاربػط الجمػ إلػ ؤدم زبػر، زمػا يػأ
فعاليػة المااقشػات كالمػداكالت زجهػاز مػداكالت كاهتمػاـ األعضػاء بهػا، ممػا يػؤهر علػ  األداء المللػي بلزػـ 
فػتو المجػاؿ لتػدخؿ يصػعكبة اللصػكؿ علػ  الاصػاب القػااكاي لافػاذ المػداكالت، فيعطػؿ المصػالو الملليػة ك 
عماؿ سلطة الل  .(2)لكؿ بما لها مف تةهيرات سلبية عل  استقّلية الجماعات اإلقليميةالسلطة المرززية، كا 
كمػاداـ  ،فعاليػة كجديػة المااقشػات بلكغػ ة لداريػبيامػا تتمهػؿ مزايػا المجلػس المصػغر فػي تلقيػؽ الزفػاءة اإل 
اػػ  ال يتػػيو أإصػػدار قػػرارات رشػػيدة كمعبػػرة، كتظهػػر عيكبػػ  فػػي  إلػػ يزلػػؼ بمهػػاـ بقػػدر لجمػػ  ممػػا يػػؤدم 
م العاـ المللي كأراء الجماعػات المختلفػة المزكاػة لػ ، زمػا ال يمزػف تشػزيؿ أة الزافية للتعبير عف الر الفرص
ا علػػ  ديمقراطيتػػ  اػػ  صػػغر اللجػػـ يعػػد قيػػدن أ، زمػػا داخلػػ  عػػدة لجػػاف كالمسػػاهمة فيهػػا لقلػػة عػػدد األعضػػاء
 كطابع  الشخصي كالتمهيلي.
                                        
 .187خالد علي سمارة، المرج  السابؽ، ص (1)
 .67المرج  السابؽ، ص ،"استقاللية الجماعات المحمية في النظام القانوني الجزائري"كهيبة برازة،  (2)
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ا، كأزبػر ( عضػكن 13) إل ( 07)جلس الشعبي البلدم مف رف  المشرع الجزائرم اللد األدا  في تشزيلة الم 
( عضػكا، كأبقػ  علػ  تعػداد أعضػاء المجػالس الشػعبية الكالئيػة الػذم 43) إلػ مجلس كصػؿ عػدد أعضػائ  
( 80، كتـ هذا التقسيـ باػاء علػ  عػدد السػزاف كمتااسػب معػ  فػي المػادة )(1)( عضكا55( ك)35يبله بيف )
( المتضمف اظاـ االاتخابات المعػدؿ كالمػتمـ، ممػا يجعػؿ تاػكع فػي عػدد 16/10( مف القااكف )82كالمادة )
األعضػاء بػيف المجػالس الملليػة البلديػة كالكالئيػة، كيترتػب عاػ  تبػايف أيضػا علػ  سػبيؿ المهػاؿ فػي التاظػيـ 
 .زااياتهاميإعداد زذا ، ك ةدارياإلالكصاية المشرفة عف  الجهة زذاك الهيزلي الداخلي لادارة البلدية كالكالئية، 
اعتمػػاد معيػػار  إلػػ تختلػػؼ المجػػالس الملليػػة الماتخبػػة فػػي الجزائػػر مػػف ليػػث عػػدد أعضػػائها، يرجػػ  ذلػػؾ  
لػد مػا مػ  قػدرتها علػ  القيػاـ بمهامهػا فػي  إلػ عدد السػزاف فػي زػؿ كلػدة إقليميػة، فتاشػة مجػالس متااسػبة 
إتالػة فػرص المشػارزة كتكسػيعها  هذا الشةف، زما يساهـ أيضػا فػي تفعيػؿ الديمقراطيػة التشػارزية مػف خػّؿ
مػف تزػكيف لجااػ  بمسػاعدت  علػ  تقسػيـ  المللػي فػي تسػيير الشػةف المللػي، كيسػهؿ علػ  المجلػس الشػعبي
 . (2)اظاـ التعددية اللزبيةأيضا يدعـ هك األعماؿ كاألشغاؿ داخل  كملاربة اإلقصاء، ك 
 ةالمحميمعايير تقسيم الوحدات ثالثا: 
ػػاإلقليميػػة يػػؤدم  إف االعتػػراؼ بالجماعػػات  جااػػب الدكلػػة  إلػػ تعػػدد األشػػخاص المعاكيػػة العامػػة  إلػػ ا لتمن
ا ا كفقنػا كأفقينػة إقليميػة عمكدينػإداريػمجمكعػة كلػدات  إل عل  المستكل اإلقليمي، كيتلقؽ ذلؾ بتقسيـ الدكلة 
 للقااكف عف طريؽ التقسيـ اإلقليمي للبّد.
فهػػك يعػػد أسػػاس إدارة الكلػػدات كتلديػػد مصػػاللها كمسػػؤكلية  عمليػػة فايػػة كقااكايػػة، دارميعتبػػر التقسػػيـ اإل 
علػ  مبػررات زافيػة كمقاعػة،  دارما، لذا اجد الدكؿ المعاصرة يتـ تقسيمها اإلا كمكضكعن ا كزماان ممهليها مزاان 
هػػا لّسػػتقّلية للكلػػدات ر فتتبػػايف مسػػتكيات التقسػػيـ كلجػػـ الكلػػدات، كمػػا يسػػتتبع  مػػف أهػػار مػػف مػػدل تكفي
 .(3)ماشةةالالمللية 
ال تكجػد معػايير هابتػ  أك ملػددة يػتـ علػ  ضػكئها التقسػيـ : دارمال كجكد لمعايير دقيقة في التقسػيـ اإل -1
ة إهػػػػر عكامػػػػؿ اجتماعيػػػػة، هقافيػػػػة، كتاريخيػػػػة التػػػػي أهبتػػػػت داريػػػػ، كقػػػػد تشػػػػزلت معظػػػػـ الكلػػػػدات اإلدارماإل
                                        
 (69/38) األمػػر( مػػف 12بمكجػػب المػػادة )كذلػػؾ  (،1969) سػػاة تػػـ اعتمػػاد عػػدد أعضػػاء المجلػػس الشػػعبي الػػكالئي ماػػذ (1)
 . قانون الواليةالمتضمف 
شـرح : عمػار بكضػياؼ، أيضػا. ك 173-172، المرجػ  السػابؽ، صشرح قانون البمديةفي ذلؾ: عمار بكضياؼ،  أاظر (2)
 .198، المرج  السابؽ، صقانون الوالية
 .13رج  السابؽ، ص، الم"استقاللية الجماعات المحمية في النظام القانوني الجزائري"كهيبة برازة،  (3)
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الكلػدات األفضػؿ يجػب أف  إلػ كللكصػكؿ االزتشافات العلمية اللديهة أاهػا قليلػة الجػدكل زةسػاس للتقسػيـ، 
 :(1)عل ، القدرةيضمف تقسيـ الكلدة المللية 
 الكفاء بالخدمات الرئيسية التي يلتاج إليها المكاطف المللي بزفاءة كاقتدار. -
 ضماف كالء كمساادة المكاطف المللي لكلدت  المللية فّ ياصرؼ عاها. -
تػ  يمزاهػا مشػارزة اللزكمػة المرززيػة مشػارزة لقيقيػة فػي ضماف تامية القدرة الذاتية للكلدة المللية، ل -
 تقديـ الخدمات.
 ضماف قدرة الكلدة المللية عل  التغير كالتطكر في مجتم  سري  اللرزة. -
لللزـ المللػي فيهػا، كيعتمػد  دارمالامكذج البريطااي للتقسيـ اإل يتميز: اإلقليمي المقارفاماذج التاظيـ  -2
ة غيػر متماهلػة تتمتػ  بالشخصػية المعاكيػة، لزاهػا تختلػؼ فػي تشػزيلها إداريػكلدات  إل عل  تقسيـ األقاليـ 
كاختصاصػػػاتها كسػػػلطاتها كالرقابػػػة عليهػػػا بػػػاختّؼ أهميتهػػػا كعػػػدد سػػػزااها كمكاردهػػػا، كبػػػاختّؼ ظركفهػػػا 
 .(2)يةخذ أيضا بمبدأ تطكر الكلدات الملليةزما االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية، 
امػاذج مكلػدة تتماهػؿ كلػدات زػؿ ماهمػا فػي  إلػ اظاـ الفراسي عل  أساس تقسيـ إقليـ الدكلة بياما يقـك ال 
كلػػػدات متماهلػػػة فػػػي  إلػػػ ا إداريػػػ، كيقػػػـك علػػػ  مبػػػدأ كلػػػدة الػػػامط إذ يقسػػػـ اإلقلػػػيـ (3)عمػػػـك أقػػػاليـ الدكلػػػة
دااتاختصاص رة زػؿ اػكع مػف ها كعّقتها بالسلطة المرززيػة، بمعاػ  أاػ  يتميػز بكلػدة األسػلكب فػي تاظػيـ كا 
ة كبيػػاف سػلطاتها كتقريػػر اختصاصػاتها، أك عّقتهػػا داريػفػي تلديػػد التقسػيمات اإل ة، سػػكاءه داريػالكلػدات اإل
باللزكمػػة المرززيػػة، دكف اعتبػػار للجمهػػا أك ألهميتهػػا االقتصػػادية، كيتزػػكف مػػف هػػّث مسػػتكيات للتقسػػيـ 
 . (4)اإلقليمي يتمهؿ في البلدية كالملافظة كاألقاليـ )الجهات(
                                        
 .40صفكاف المبيضيف، المرج  السابؽ، ص (1)
، الطبعػػة األكلػػ ، دار الهقافػػة للاشػػر المحميــة الحكــم المحمــي فــي األردن وبريطانيــا اإدارةقــانون هػػااي علػػي الطهػػراكم،  (2)
 .233ص، 2004كالتكزي ، عماف، األردف، 
 .72خالد علي سمارة، المرج  السابؽ، ص (3)
، دار الهقافػة المحمي ـة: دراسـة تحميميـة مقارنـة اإدارة: ملمد علي الخّيلػة، أاظرلكؿ التاظيـ اإلقليمي الفراسي، للمزيد  (4)
المحميـة وتطبيقاتيـا،  اإدارة. كزػذلؾ: زمػاؿ جعػّب، 84-79، ص2009للاشر كالتكزي ، عماف، األردف، الطبعة األكلػ ، 
 .241-229، ص2017ر، ، دار هكمة، الجزائالجزائر، بريطانيا، فرنسا
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تعػػديؿ الدسػػتكرم ال( مػػف 140/10المشػػرع بلسػػب المػػادة ) إلػػ فػػي الجزائػػر سػػاد التقسػػيـ اإلقليمػػي للػػبّد يي  
تزػرس الكجػكد ة هاٌمػضمااة ذلؾ ، كيعد (1)، ليث يتـ إيجاد البلديات كالكاليات بمكجب القااكف2016لساة 
إلػ  جااػب فػي العبػث بهػا كباسػتقّلها،  المادم للجماعات اإلقليمية، مما يبعد عاها تدخؿ السػلطة التافيذيػة
للكلػػدات  دارمكلػػدة الػػامط اإل مػػف ليػػث اإلقليمػػي الاظػػاـ الفراسػػيمتماهػػؿ مػػ  اظاماػػا اإلقليمػػي  فػػإف ذلػػؾ
فػػي صػػّلياتها كطػػرؽ تشػػزيلها كعّقتهػػا  تتماهػػؿ، ليػػث دارمالملليػػة كاعتبػػار البلديػػة زقاعػػدة للتاظػػيـ اإل
كاإلمزاايػات المتػكفرة  ،ا االقتصادمهكامكذج ،تبار طبيعة البلدية جغرافياالمرززية، دكف األخذ باالع اإلدارةب
أف تتػكفر علػ  الشػػركط المّئمػة لتجعػؿ ماهػػا  يجػب ، بمعاػ  أخػػر(2)لػديها لزػي تقػـك بمهامهػػا بشػزؿ سػليـ
 ، كلػـ تقػـ علػ  أسػس علميػة(3)قابلػة للليػاة كالتطػكر، كبمعاياػة كاقػ  البلػديات كالكاليػات اجػد أاهػا مصػطاعة
                                        
 ( مػف03)بمكجػب المػادة ذلؾ ( بلدية، 1541( كالية ك)48)يضـ التقسيـ اإلقليمي للجزائر زاف  (2019)قبؿ اهاية ساة  (1)
المتعلػؽ بػالتاظيـ اإلقليمػي للػبّد، الجريػدة الرسػمية للجمهكريػة الجزائريػة،  04/02/1984( المػؤرخ فػي 84/09القااكف رقػـ )
( بلدية فقط، غير أاػ  تػـ اسػتدراؾ 1540( كالية ك)48إيجاد ) ، ليث مف خّل  تـ07/02/1984خة في (، المؤر 06)العدد
ا أم بلػػػديتي قطاػػػة كالمةمكايػػػة ليصػػػبو عػػػددها المكجػػػكد لالينػػػ إلػػػ فصػػػؿ بلديػػػة قطاػػػة المةمكايػػػة عػػػد سػػػريعنا ليصػػػبو ب األمػػػر
  .08/05/1984المؤرخة في (، 19العدد): الجريدة الرسيمة للجمهكرية الجزائرية، أاظر(. 1541)
( كاليػػات جديػػدة فػػي عمليػػة سػػريعة بترقيػػة المقاطعػػات 10) ليػػث تػػـ إضػػافةمػػؤخرنا خضػػ  التاظػػيـ اإلقليمػػي للػػبّد للتعػػديؿ  
( إلػػ  كاليػػات زاملػػة، فػػي لػػيف تػػـ اإلبقػػاء علػػ  افػػس العػػدد مػػف البلػػديات، مػػف خػػّؿ 2015اإلداريػػة الماشػػةة أكؿ مػػرة سػػاة )
( بلديػػة، كذلػػؾ بالقػػااكف 1541( كاليػػة ك)58ـ اإلقليمػػي للػػبّد سػػابؽ الػػذزر، لتصػػبو بػػذلؾ تتػػكفر علػػ  )تعػػديؿ قػػااكف التاظػػي
 . 18/12/2019(، المؤرخة في 78، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد)11/12/2019( المؤرخ في 19/12)
معياػػة أك مجمكعػػة  مسػػةلةإقلػػيـ الدكلػػة الكالػػدة فػػي  اػػ  مهمػػا تماهلػػت مختلػػؼ أجػػزاءأإف اللقيقػػة التػػي ال يمزػػف إازارهػػا  (2)
ت زؿ الدكؿ، فاألقاليـ تختلؼ مف الاالية الجغرافيػة، مػف كسائؿ، فإاها تظؿ تختلؼ في مسائؿ أخرل زهيرة كهذم الظاهرة مسَ 
اجػد ماػاطؽ ليػث أاهػا سػاللية، صػلراكية، كهاالػؾ البعيػدة كالقريبػة عػف العاصػمة، زمػا تختلػؼ مػف ليػث التعػداد السػزااي ف
مزتظػة كأخػرل قليلػة السػزاف، كاقتصػاديا هاػاؾ ماػاطؽ سػيالية كأخػرل زراعيػة كهاالػؾ الصػااعية كالتجاريػة، ممػا يلػتـ كجػكد 
إدارة إقليميػػة لتسػػػيير شػػػؤكف هػػذم الماػػػاطؽ كتعػػػرؼ أكلكياتهػػا، التػػػي تعمػػػؿ علػػ  تجػػاكز الفػػػكارؽ كالتفػػاكت بػػػيف أجػػػزاء الدكلػػػة 
، المرجػػ  السػػابؽ، شــرح قــانون الواليــة: عمػػار بكضػػياؼ، أاظػػرسػػييرم مػػف العاصػػمة طبعػػا. الػػذم ال يمزػػف ت األمػػرالكالػػدة، 
 .62ص
اعتمد المشرع في تقسيم  لاقلػيـ خاصػة البلػديات العديػد مػف المعػايير، فتػارة علػ  الزهافػة السػزااية زمعيػار، كتػارة أخػرل  (3)
ي مكركث عف المستعمر، كاعتمد أليااا في داخػؿ الكاليػة يعتمد عل  مسالة الكالية، كازتف  مرات أخرل بترسيـ تقسيـ تاريخ
الكالػػدة تقسػػيمنا علػػ  أسػػاس عشػػائرم، كقػػاـ بترقيػػة مداشػػر كقػػرل لػػذات المعيػػار، لػػذا يمزػػف اعتبػػار هػػذا التقسػػيـ عشػػكائيا كلػػـ 
هػذا د أهػر بالملصػلة فقػك خفػي ذلػؾ، يي الػذم أف العامػؿ السياسػي علػ  معػايير علميػة كمكضػكعية، دكف التغاضػي  إلػ يسػتاد 
بشػزؿ زبيػر كمباشػر علػ  أداء هػذم البلػديات للخػدمات المزلفػة بهػا مػف ليػث جكدتهػا كمػدل اسػتمراريتها، ممػا ياػذر التقسػيـ 
مػا  ،لغياب العدالة في تكزيػ  المػكارد كاالسػتفادة مػف الخػدمات ،بةهار خطيرة عل  المستكل االجتماعي كهقة المكاطايف بالدكلة
 . 119-118: زماؿ جعّب، المرج  السابؽ، صأاظرية متكازاة. يابغي تدارز  لتلقيؽ تام
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كقػدرتها علػ  تبػكأ مرتبػة الشػريؾ مػ   ،مدركسة تض  في االعتبػار زػؿ عكامػؿ اجالهػا فػي ممارسػة مهامهػا
 الدكلة في التامية المللية.
 بالشخصية المعنوية المحمية الوحداتتمت  رابعا: 
علػ  كجكد زياف قااكاي جديد يػكفر لػ  زافػة اللقػكؽ كيتمتػ  بممارسػة لرياتػ   (1)الشخصية المعاكيةف تؤم   
كمػػالي تمزاػػ  مػػف االسػػتمرارية  إدارمأسػػاس مػػف المسػػاكاة مػػ  بػػاقي األشػػخاص األخػػرل، يلظػػ  باسػػتقّؿ 
ػػػ  ،ا ال ياتهػػػي بػػػزكاؿ ممهليػػػ كتبريػػػر أعمػػػاؿ مكظفيػػػ  كممهليػػػ  الػػػذيف يعملػػػكف باسػػػم  كلصػػػالل ، كيبقػػػ  قائمن
كالتػػػي تهػػػـ  ،كطايػػػةضػػػف  علػػػ  المصػػػالو أك الخػػػدمات الملليػػػة المتميػػػزة عػػػف المصػػػالو الفبالتػػػالي فهػػػي تي 
يسػتكجب االعتػراؼ بهػا، بمعاػ  أف كجػكد مجمكعػات  التػيمجمكعة مف المكاطايف يرتبطكف بػركابط متميػزة 
إرادة مكلػػػػدة تاطػػػػؽ باسػػػػـ هػػػػذم  إلػػػػ بشػػػػرية تجمعهػػػػا مصػػػػالو مشػػػػترزة علػػػػ  الصػػػػعيد المللػػػػي، يلتػػػػاج 
ة ترعػػ  هػػذم المصػػالو جااػػب الدكلػػة أشػػخاص معاكيػػة عامػػة إقليميػػ إلػػ قامػػت كاتيجػػة لػػذلؾ المجمكعػػات، 
 .(2)كتباشر اختصاصاتها في لدكد مزااية كجغرافية معياة
ػا لاسػمن خصػية المعاكيػة دكرن تلعػب الشٌ  أهمية الشخصية المعاكية للجماعات اإلقليمية: - ا فػي تفعيػؿ ا كمهم 
 :(3)كتدعيـ الجماعات اإلقليمية، كأهميتها تزمف في جاابيف قااكاي كفاي
ة، ليػث يتسػا  لهػا داريػية للشخصية المعاكية فػي تاظػيـ أعمػاؿ السػلطة كالهيئػات اإلتتمهؿ األهمية القااكا 
 القيػػاـ بمهامهػػا بكاسػػطة أشػػخاص طبيعيػػيف يباشػػركاها باسػػـ كللسػػاب الشػػخص المعاػػكم ال يػػزكؿ بػػزكالهـ
تي يتشزؿ ة الداري، زما تعد كسيلة فاية ااجعة في عملية تقسيـ األجهزة كالهيئات اإلباعتبارها كسيلة قااكاية
دارية إقليميا ك داري، كزذا تكزي  مظاهر كاختصاصات السلطة اإلدارمماها الاظاـ اإل  ا كتلديد عّقاتها.ا 
عػػػد الشخصػػػية المعاكيػػػة إلػػػدل كسػػػائؿ تلقيػػػؽ تي  :اتػػػائ  الشخصػػػية المعاكيػػػة علػػػ  الجماعػػػات اإلقليميػػػة -
لجماعػػػات مرززيػػػة، كمػػػف هػػػـ يهبػػػت لكبػػػدكاها ال يمزااػػػا اعتبػػػار كجػػػكد مػػػا يسػػػم  بالّاإلقليميػػػة الّمرززيػػػة 
                                        
طلػػؽ عليهػػا أاسػػتعمؿ المشػػرع مصػػطلو الشخصػػية المعاكيػػة فػػي قػػااكف البلديػػة كالكاليػػة بالمػػادة األكلػػ  ماهمػػا، فػػي لػػيف  (1)
يػػػػة هػػػػي: الدكلػػػػة، األشػػػػخاص االعتبار " :أف ( مػف القػااكف المػداي، كالتػي تػاص علػ 49/1الشخصية االعتبارية فػي المػادة )
 الكاليػػػة، البلديػػػة...". 
-، الطبعة األكل ، ماشكرات بلر المتكسط كماشكرات عكيداتػ، بيػركتالالمركزية ومسيلة تطبيقيا في لبنانخالد قبااي،  (2)
 .85، ص1981باريس، 
، المرجػ  السػابؽ، "ة فـي التشـري  الجزائـريالمجـالس الش ـعبية المحمي ـة فـي ظـل نظـام التعدديـة السياسـي"فريػدة مزيػااي،  (3)
 .18ص
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مارسػها فػي زاػؼ القػااكف ككفػؽ مبػدأ المسػاكاة تجملػة لقػكؽ كلريػات  االكجكد بفضلها كتتةسس لهاإلقليمية 
 زةم شخص قااكاي.
تهبػػت بمجػػرد ازتسػػاب الجماعػػات اإلقليميػػة للشخصػػية المعاكيػػة فإاػػ  يترتػػب عليهػػا اتػػائ  تتػػكزع بػػيف عامػػة 
 :(1)ما يقررم القااكف فيأخرل خاصة بها، كتتمهؿ إجماالن لجمي  األشخاص القااكاية ك 
ّن  -1 لػدكد التػي ال للقيػاـ بةعمػاؿ كتصػرفات تاػت  أهارهػا القااكايػة فػي األهليػة: يزػكف الشػخص المعاػكم أهػ
 يقررها القااكف، فّ يجكز للبلدية تجاكز صّلياتها الملددة في قااكف البلدية كذات األمر للكاليػة، كاالٌ 
ا غير مشركع، زما تتمزف البلدية كالكاليػة مػف ممارسػة لقهػا فػي التقاضػي زمدعيػة أك مػدع  عمله دَ عي 
 . (2)إبراـ العقكد كالصفقاتفي التعاقد القياـ بعليها ك 
اائػب يعبػر عػف إرادتهػا: كهػك ممهلهػا الػذم يتصػرؼ باسػمها كلصػاللها، يرعػ  شػؤكاها كيتػكل  الػدفاع  -2
ّن يصدر القػرارات المتعلقػة بػذلؾ، عف مصاللها، لذا ل  أف يبـر العقكد ك  عػف تمهيلهػا أمػاـ القضػاء  فضػ
 للمطالبة بلقكقها أك التصدم للدعاكل التي ترف  ضدها.
مسػتقلة عػف الدكلػة كالهيئػات األخػرل، الجماعػات اإلقليميػة ماليػة أم لهػا الذمػة الماليػة المسػتقلة: تزػكف  -3
خاصػة كتكجيههػا بلسػب أكلكياتهػا التامكيػة كبإرادتهػا ال ،فيجػكز لهػا صػرفها كالتصػرؼ فيهػا دكف غيرهػا
لهػػا مكاردهػػا ك كضػػ  ميزاايػػة خاصػػة بهػػا كمسػػتقلة عػػف ميزاايػػة الدكلػػة بالخاصػػة بهػػا، كتظهػػر فػػي لقهػػا 
 .(3)كافقاتها الخاصة، م  إمزااية تلقيها مساعدات مف الدكلة
هػػػزة تتمتػػػ  بزػػػؿ إاشػػػاء أج إلػػػ كالمػػػالي: زػػػةهـ اتػػػائ  الشخصػػػية المعاكيػػػة كتػػػؤدم  دارماالسػػػتقّؿ اإل  -4
قػػػرار زػػػؿ اإلجػػػراءات المتعلقػػػة باشػػػاطاتها ،صػػػكيت علػػػ  ماليتهػػػاالسػػػلطات الضػػػركرية، كتزلػػػؼ بالتَ   ،كا 
، أمػا فيمػا بتعلػؽ باالسػتقّؿ المػالي فيعاػي أف مػا تتػكفر عليػ  مػف األمػكاؿ (4)كتلمػؿ مسػؤكلية أعمالهػا
                                        
، علػ  القـانون المـدني المعـدل والمـتممالمتضػمف  26/09/1975المػؤرخ فػي ( 75/58) األمػر( مػف 50تػاص المػادة ) (1)
 يتمت  الشخص االعتبارم بجمي  اللقكؽ إال ما زاف مّزما لصفة اإلاساف كذلؾ في اللدكد التي يقررها القااكف." : أا
الشػرزات التػي  -أهلية في اللدكد التي يعياهػا عقػد إاشػائها أك التػي يقررهػا القػااكف،   -ذمة مالية،:- زكف لها خصكصاي -
مػكطف كهػك - يزػكف مرززهػا الرئيسػي فػي الخػارج كلهػا اشػاط بػالجزائر يعتبػر مرززهػا، فػي اظػر القػااكف الػداخلي بػالجزائر، 
 ".لؽ التقاضي -، يعبر عف إرادتها اائب -المزاف الذم يكجد في  مرزز إدارتها، 
 .146، المرج  السابؽ، صداريالوجيز في القانون اإعمار بكضياؼ،  (2)
 .66زماؿ جعّب، المرج  السابؽ، ص (3)
، ترجمػػة: ملمػػد عػػرب صاصػػيّ، الطبعػػة الرابعػػة، ديػػكاف المطبكعػػات ةداريــمحاضــرات فــي المؤسســات اإألمػػد مليػػك،  (4)
 .97-96، ص1986لجزائر، الجامعية، بف عزاكف، ا
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ة بهػػا، كمػػا يترتػػب عاهػػا مػػف ا التػػي تشػػزؿ الذمػػة الماليػػة الخاصػػالمخصصػػة لهػػا أك مػػا تزتسػػب  اللقنػػ
 .(1)لقكؽ
إف مػػكظفي الجماعات اإلقليمية هػػـ مكظفػػكف عمكميػػكف كتلزمهػػـ عّقػػة الئليػػة تاظيميػة مػ  الدكلػة،  -5
 تدار بةسلكب القااكف العاـ كتكفر لها اللماية القااكاية. زما تعد ماليتها مالية عامة
طات الدكلػػة باعتبارهػػا مػػف أشػػخاص القػػااكف العػػاـ، فتتمتػػ  ا مػػف سػػلتمارس الجماعات اإلقليمية جاابنػ  -6
ا، زمػػػا تملػػػؾ لػػػؽ اػػػزع الملزيػػػة للمافعػػػة ػة ككاجبػػػة الافػػػاذ جبػػػرن إداريػػبامتيػػازات السػػلطة العامػػػة فقراراتهػػػا 
 . العامػة أك االستيّء المباشر
 الفرع الثاني 
 يةقميممات الالمركزية اإمدر استجابة قواعد نظام الجماعات اإقميمية لمقو 
ا مػف تػكفر مجمكعػة أسػس كمقكمػات يتبػيف ا مزتمؿ البااء، ال بػدَ سليمن الجماعات اإلقليمية لت  يقـك اظاـ  
لفزػرة  فػي ظػؿ التػراـ المقاربػة الاظريػة كالقااكايػة ،مف خّلها مدل قدرت  عل  االستجابة لمتطلبػات تطبيقػ 
 ا في التطبيؽ.  مزف أف يطبع  عملي يي  المدل الذم إل ، التي تؤشر الّمرززية
س كالمرزبات لاظاـ الجماعات اإلقليمية بما يتماش  كظركفهػا الخاصػة معلـك أف زؿ دكلة تةخذ بهذم األسي  
بها في زؿ المياديف كالمجاالت، كزما سبؽ لاا التطرؽ للمعالجػة الدسػتكرية كالتشػريعية لهػا التػي أبااػت عػف 
، لتجػاكز زافػة مصػاعبها كعراقيلهػا ا، مػا يسػتكجب معهػا التقكيػة كالتمزػيف لهػاهشاشػة فػي تاظيمهػا كتزريسػه
 .األسس كالتراج  عاهاهذم يف تزريس بالجزائرم يتراكح لذا فاظاـ الجماعات اإلقليمية 
 مفيوم الجماعات اإقميميةأوال: 
يكجػد ، كالػذم ظػيـ المرزػزمتاز الجماعػات اإلقليميػة زتطبيػؽ ممتػاز لفزػرة الّمرززيػة اإلقليميػة تػةتي بدايػةن  
ة ذات شخصػػية اعتباريػػة مسػػتقلة، سػػلطة إداريػػعطػػي القػػااكف ألعضػػاء ماتخبػػيف بكاسػػطة كلػػدات ليامػػا يي 
 .(2)إصدار قرارات في زؿ أك بعض ما يتعلؽ بالشؤكف المللَية لتلؾ الهيئات
بػؿ الزمػ  ماػذ القػديـ،  اسػافا لاا جديػدا أك لػديهن ال يعد اظاـ الجماعػات اإلقليميػة أك اللزػـ المللػي ابتزػارن  
، كلقػد عػرؼ هػذا الاظػاـ قبػكال كااتشػارا اللقػازلقيقة اجتماعيػة تػكل  القػااكف االعتػراؼ بكجكدهػا بذلؾ فهي 
تطبيػؽ الديمقراطيػة التشػارزية كتلسػيف األطػر لألهمية التػي بػات يمهلهػا فػي  اظرنازبيريف مف طرؼ الدكؿ، 
                                        
ـــانون اإااصػػػر لبػػػاد،  (1) ـــي الق ـــوجيز ف ، 2010، الطبعػػػة الرابعػػػة، دار المجػػػدد للاشػػػر كالتكزيػػػ ، سػػػطيؼ، الجزائػػػر، داريال
 .86ص
(2)
 Jean Rivero, Droit Administratif, Dalloz , Paris, France, 1965, p280. 
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خػػط الػػدفاع األكؿ فػػي تلقيػػؽ التاميػػة كاالسػػتقرار، يعػػد الصػػدارة ك مكقػػ   لػػذلؾ فهػػك يلتػػؿ ،المعيشػػية لألفػػراد
قامػػة كتمتػػيف العّقػػات مػػ  الػػدكؿ فػػي شػػت  المجػػاالت مػػف جهػػة،  زعػػامليف رئيسػػييف فػػي جػػذب االسػػتهمار كا 
كليهػا مػف الػدكؿ تي زهيػر ، ممػا جعػؿ اعتبػارم خيػر تطبيػؽ للديمقراطيػة الملليػة مػف جهػة هاايػة إلػ باإلضػافة 
لققهػا تمزااة مرمكقة، اظير الخدمات التي تقدمها عل  المستكل المللي كاألهػداؼ التػي  اهاهتمامها كتقعد
عل  المستكل الكطاي، لذا كماذ االستقّؿ عهدت الجزائر للجماعات اإلقليمية صّليات متعددة كمتاكعػة 
ي، لتغطػي بػذلؾ في زافة القكاايف الصادرة بشػةاها، ممػا جعلهػا مطلقػة التػدخؿ فػي زػؿ مػا يهػـ الشػةف المللػ
 .زافة الجكااب الخدماتية مستجيبة للمطالب كاللاجيات المللية للمكاطايف
ة بػػيف اللزكمػػة المرززيػػة فػػي داريػػتكزيػػ  الكظػػائؼ اإلالملليػػة أك الجماعػػات اإلقليميػػة بةاهػا:  اإلدارةتعػػرؼ  
شػراؼ اللزكمػة الهيئات المللَية الكظائؼ تلت رقهذم العاصمة كبيف هيئات مللية ماتخبة، كتمارس  ابة كا 
كلػػػدات  إلػػػ هػػػك زػػػذلؾ الاظػػػاـ الػػػذم يقػػػـك علػػػ  أسػػػاس جغرافػػػي، ليػػػث يقسػػػـ إقلػػػيـ الدكلػػػة ، ك (1)المرززيػػػة
جغرافيػػة، تتمتػػ  بالشخصػػية المعاكيػػة، كتضػػـ مجمكعػػة سػػزااية معياػػة تػػرتبط فيمػػا بياهػػا بػػركابط التضػػامف، 
أسلكب مف أسػاليب التاظػيـ  ، كارل أا (2)كتاتخب مف يقـك بتسيير شؤكاها المللَية في شزؿ مجلس ماتخب
ة ملليػة ماتخبػة إداريػة في الدكلة، بيف السلطة المرززية كسػلطات داري، يقـك عل  تكزي  الكظيفة اإلدارماإل
 .(3)كمستقلة، تباشر اختصاصاتها في هذا الشةف تلت رقابة الدكلة
يسػػػتفاد مػػػف خّلهػػػا أف الجماعػػػات علػػػ  ضػػػكء التعريفػػػات السػػػابقة كباسػػػتخّص الاقػػػاط المشػػػترزة بياهػػػا،  
أرزااهػػا المتمهلػػة فػػي االعتػػراؼ بكجػػكد مصػػالو ملليػػة متميػػزة، كأف ييعهػػد زػػؿ اإلقليميػػة ال تقػػـك إال بتػػكفر 
مجػػالس ملليػػة ماتخبػػة كمسػػتقلة، كتخضػػ  هػػذم األخيػػرة لرقابػػة  إلػػ باإلشػػراؼ علػػ  هػػذم المصػػالو المللَيػػة 
شرافها، كالمعلـك  المللَية ال يقػـك علػ  اعتبػارات جغرافيػة فلسػب،  اإلدارةأف اظاـ لؾ زذالس لطة المرززية كا 
اما هاالؾ مقكمات ضركرية أخرل لقياـ هذا الاظػاـ ككجػكدم، زمػا أف ممػا تجػدر مّلظتػ  أف االعتبػارات  كا 
، كيرمػػي تطبيػػؽ اظػػاـ (4)الجغرافيػػة كلػػدها ال تغيػػر فػػي طبيعػػة أك ماهيػػة األعمػػاؿ كال تػػؤهر علػػ  جكهرهػػا
 .(5)ةداريبيف السياسية كاإل عدة أهداؼ متعددة كمتاكعة إل ت اإلقليمية الجماعا
                                        
 .25، ص1996، دار الفزر العربي، مصر، : دراسة مقارنةيدار الوجيز في القانون اإسليماف ملمد الطماكم،  (1)
 . 04، المرج  السابؽ، صالمحمي ة وتطبيقيا عمى نظام البمدية والوالية في الجزائر اإدارةأسس مسعكد شيهكب،  (2)
 .16، المرج  السابؽ، ص"الجزائري داريمكانة الجماعات المحمية في النظام اإ"إسماعيؿ فريجات،  (3)
ــادئ : عبػػد المهػػدم مسػػاعدة، أاظػػرلمزيػػد ل (4) ــة الياشــمية اإدارةمب ــة فــي المممكــة األردني ، الماظمػػة العربيػػة للعلػػـك المحمي 
 . كما بعدها 17ص، 1977ة، عماف، األردف، دارياإل
 =             تتمهؿ هذم األهداؼ، في:   (5)
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 بين التكريس والتراج  الجزائرية نظام الجماعات اإقميمية مقومات  ثانيا:
 اإلدارةة يعاي ترؾ الشؤكف المللية للسلطات المابهقة عػف الشػعب فػي كلػدات داريإف تطبيؽ الّمرززية اإل
  علػػػ  أف الجماعػػػات اإلقليميػػػة تقػػػـك علػػػ  مجمكعػػػة أرزػػػاف، تتمهػػػؿ فػػػي كجػػػكد الملليػػػة، ليػػػث يجمػػػ  الفقػػػ
مصػػػالو ملليػػػة يرعاهػػػا مجلػػػس يمهػػػؿ السػػػزاف الملليػػػيف تلػػػت رقابػػػة السػػػلطة المرززيػػػة، كمػػػف خػػػّؿ تباػػػي 
فػي الجزائػر ، فزيػؼ هػك كاقػ  هػذم الجماعػات اإلقليميػة (1)المشػرع الجزائػرم لهػذا الاظػاـ كاالعتػراؼ بكجػكدم
 :بػ تتميزهي ، لذا ف؟مقكمات أك األرزاف كمدل استجابت  لهامف هذم ال
كجػكد جماعػات إقليميػة يعاػي االعتػراؼ بكجػكد  :عػاـالختصػاص اظػاـ االكفػؽ اتسػاع مجػاالت التػدخؿ  -1
مصػػالو ملليػػة متميػػزة عػػف المصػػالو الكطايػػة، كيقتضػػي لسػػف إدارتهػػا لسػػزاف الماطقػػة لمعػػرفتهـ الفعليػػة 
فلػػػسفت ، كالتػػػي  ة ماػػاطقهـ، كيعػػد هػػذا الػػرزف األكؿ فػػي هػػذا الاظػػاـ الػػذم يجسػػدبلاجيػػاتهـ كأكلكيػػات تاميػػ
                                                                                                                         
 تلقيؽ الديمقراطية كالمشارزة الشعبية في اللزـ. -= 
 كض االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي عل  مستكل األقاليـ.الاه -   
 تكزي  األعباء كالمسؤكليات بيف الدكلة كالجماعات اإلقليمية. -   
 في األداء بالتراـ الخصكصيات المللية. دارماالبتعاد عف التاميط اإل -   
 تلقيؽ عدالة تكزي  األعباء المالية بيف األقاليـ. -   
(، 12)، مجلػة العلػـك القااكايػة كالسياسػية، العػدد"النظام القانوني لمجماعات اإقميمية في الجزائـر"جػات، إسماعيؿ فري: أاظر
 .196، ص2016جامعة الشهيد لمة لخضر، الكادم، الجزائر، 
 تتمهؿ مقكمات الجماعات اإلقليمية في: (1)
 كجكد مصالو مللية متميزة عف المصالو العمكمية. .1
 بة تدير المصالو المللية.كجكد هيئات مللية ماتخ .2
 رقابة السلطات المرززية للجماعات اإلقليمية. .3
 االعتراؼ بالشخصية المعاكية. .4
 عدـ ممارسة جماعة إقليمية عل  جماعة أخرل الكصاية. .5
 دعـ الدكلة للجماعات اإلقليمية. .6
 مشارزة السزاف المللييف في تسيير شؤكاهـ. .7
 إلداث مشاري  مشترزة بيف الجماعات. .8
الػهّث األكلػ  إجماعػا فقهيػا تقليػديا، بيامػا الاقػاط األخػرل أغلبيتهػا لديهػة اسػبيا، ظهػرت مػ  الدسػاتير المقكمػات قػ  ليػث تل
 عف تطكر عّقة الدكلة بالجماعات المللية. ف الاقاط المشار إليها تعبرإف األمر، كمهما زاف (2011)اللديهة زالمغرب في
 . 13ج  السابؽ، صفي ذلؾ: ملمد الااصر بكغزالة، المر  أاظر
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تاطلػؽ مػف ضػركرة مشارزتها بػإدارة مصالو خاصة بإقليـ معػيف، باعتبارهػػا أزهػػر زفػػاءة كفاعليػػة كاسػػتجابة 
 .(1)للاجػات المػكاطايف كأكلكيػاتهـ
تتػدخؿ  القػدرة أف هال، جعلت الجزائرية اإلقليمية إف الاصكص القااكاية الضابطة الختصاصات الجماعات 
ف مللي، بمعاػ  أاػ  لهػا الصػّليات فػي زافػة المجػاالت التػي تهػـ البلديػة كالكاليػة سػكاء ةفي زؿ ما هك ش
زاات اقتصادية أك اجتماعية أك هقافية أك سياسية، فااته  المشػرع عاػدما كسػ  مػف اطػاؽ تػدخّتها الاظػاـ 
، زكاػػ  لػػـ يلػػدد صػػّليات المجػػالس الملليػػة (2)بط األسػػلكب الفراسػػي المطلػػؽالعػػاـ لّختصػػاص كبالضػػ
الماتخبة لصرنا، كاألزهػر مػف ذلػؾ هػك أاػ  خاصػة فػي البلديػة يمػارس رئػيس هيئتهػا التافيذيػة مهػاـ مزدكجػة 
 يمهؿ مف خّلها البلدية كزذلؾ الدكلة. 
بالػػشؤكف  الجماعػػػاتهػذم مػػف خػػّؿ ربطػػ  اختػػػصاص اعتاػػؽ المػػشرع الجزائػػرم الطريقػػة الفراػػسية كذلػػؾ  
( علػػػ  أف: "يعػػػال  المجلػػػس الػػػشعبي البلػػدم 11/10مػػػف قػػػااكف البلديػػػة ) (52الملليػػػة، فاػػػصت المػػػادة )
ػف قػػااكف مػ (51/1، زمػػا اػػصت المػػادة )"الشؤكف التي تدخؿ فػي مجػاؿ اختػػصاص  عػػف طريػػؽ المػػداكالت
علػػػػػ  أف: "يتػػػػػداكؿ المجلػػػػػس الػػػػػشعبي الػػػػػكالئي فػػػػػي الػػػػػشؤكف التػػػػػي تػػػػػدخؿ فػػػػػي مجػػػػاؿ  (12/07الكاليػػػػػة )
اختصاصػػات "، هػػػػذم الطريقػػػػة أك الكسػػػػيلة اتبعتهػػػػا التػػػػشريعات الجزائريػػػػة المختلفػػػػة التػػػػي صػػػػدرت فػػػػي هػػػػذا 
 .(3)بالاظاـ الفراسي في هذا األمر الخػػصكص زقااكف الكالية كقااكف البلدية، مما يتضو أا  مازاؿ متةهرا
ال يزفػي االعتػراؼ بالمصػالو الملليػة المتميػزة إامػا : االاتخاب زآلية لتشزيؿ المجالس الشعبية الملليػة -2
، كتمهػػؿ المػػكاطايف الملليػػيف فػػي تلبيػػة كتسػػهر علػػ  تسػػييرها يابغػػي إيجػػاد مجػػالس ملليػػة لقيقيػػة تػػديرها
ختلػؼ أي ؿ فػػي مكاجهػة السػلطة المرززيػة، هػذا االسػتقّؿ العضػكم لاجيػاتهـ كشػؤكاهـ الملليػة بشػػزؿ مسػتق
الضػػمااات المقػػررة لتلقيقػػ ، بػػيف اعتبػػار االاتخػػاب رزػػف مػػف أرزػػاف الّمرززيػػة اإلقليميػػة مػػف زػػذا بشػػةا  ك 
هػػك تلقيػػؽ االسػػتقّؿ بغػػض الاظػػػر عػػف الطريقػػة التػػي يػػتـ بهػػا تشػػزيؿ فػػػي ذلػػؾ أف األسػػاس أك عدمػػ ، 
 المجالس المللية.
تبر البعض أف االاتخاب هػك الضػامف الكليػد السػتقّلها كإلبعػاد تػدخّت الجهػات المرززيػة فيهػا، بيامػا يع 
تػدم  هالهػة ما زاف األعضاء مستقليف، فػي لػيف هاػاؾ رؤيػة طاليرل أخركف أف التعييف يمزا  ضماف ذلؾ 
                                        
ــوطن العربــي واتجاىــات التطــويرملمػػد ملمػػكد الطعاماػػة، سػػمير ملمػػد عبػػد الكهػػاب،  (1) ــي فــي ال ، الماظمػػة الحكــم المحم
 .18، ص2005ة، القاهرة، مصر، داريالعربية للتامية اإل
 .77، ص2010، دار الهدل، عيف مليلة، الجزائر، البمدية في التشري  الجزائريعادؿ بكعمراف،  (2)
 .132، ص2011، الجزء األكؿ، مطبعة سخرم، الكادم، الجزائر، الطبعة األكل ، داريالقانون اإفريدة مزيااي،  (3)
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، كاػذهب (1)للطػريقتيف بػيف الطػرليف أم المػزج بػيف االاتخػاب كالتعيػيف زتقايػة لمعالجػة زػؿ مظػاهر الػاقص
، مػػ  (2)أف االاتخػػػاب يبقػػ  كيظػػؿ المسػػػلؾ األاسػػب كاألفضػػؿ فػػي تشػػزيؿ المجػػالس الشػػعبية الملليػػة إلػػ 
لقيقػة ملمكسػة  إلػ ؿ زؿ ما اصت علي  الاصكص القااكاية زؿ الضمااات التي تلك  كتكفير ضركرة إيجاد 
 بدؿ التردد كالخكؼ مف مخرجاتها.
زةسػاس كليػد  ،كالمباشػرالسػرم العػاـ الماتخبػة فػي الجزائػر زاملػة باالاتخػاب ية الملليتـ تشزيؿ المجالس  
مػػػا يعػػػد اقطػػػة مضػػػيئة فػػػي مسػػػار الّمرززيػػػة  ،فػػػي المجػػػالس البلديػػػة كالكالئيػػػة ماػػػذ االسػػػتقّؿ ليكماػػػا هػػػذا
ممهليػ ،  ة في اختيارلمشارزة في اللياة العامة الملليَ بااإلقليمية عاداا، ليث تتيو فرصة للمكاطف المللي 
علػػ  أف: "يمهػػؿ المجلػػس الماتخػػب قاعػػدة  2016( مػػف التعػػديؿ الدسػػتكرم لسػػاة 17ليػػث اصػػت المػػادة )
الّمرززيػػة، كمزػػاف مشػػارزة المػػكاطايف فػػي تسػػيير الشػػؤكف العمكميػػة"، كزػػذا اظػػاـ االاتخػػاب فػػي القػػااكف 
قػػااكف البلديػػة كالكاليػػة يتػػكل  زػػؿ مػػف زمػػا ك ، (3)( ماػػ 65( المعػػدؿ كالمػػتمـ فػػي المػػادة )16/10العضػػكم )
 اإلشارة لذلؾ أيضا.
تمػػس عػػدة ف اقػػائص إكبػػالاظر لكاقػػ  المجػػالس الشػػعبية الملليػػة مػػف ليػػث تشػػزيلها كااتخػػاب أعضػػائها، فػػ 
سػتباح اسػتقّلها مػف كاجبة المراجعة كالتعديؿ، مما يجعػؿ ماهػا هشػة كضػعيفة كيي  أضلتالقكاعد الضابطة 
ػػبػػذلؾ المرزػػز، ك  رغػػـ زػػكف المجػػالس الملليػػة الخليػػة القاعديػػة إال أاهػػا لػػـ يعتبػػر أاػػ  ك ا مػػ  مػػف اتفػػؽ تمامن
                                        
 :أاظر، الاقاطللمزيد لكؿ هذم  (1)
 .62-58زماؿ جعّب، المرج  السابؽ، ص -
 .89-87خالد قبااي، المرج  السابؽ، ص -
 .70-69ص، المرج  السابؽ، : دراسة مقارنةداريالوجيز في القانون اإسليماف ملمد الطماكم،  -
 .31-25صالمرج  السابؽ، ، "في الجزائر داريمكانة الجماعات المحمية في النظام اإ"إسماعيؿ فريجات،  -
زهػر مػف أعلػ  المسػتكل المللػي، ك كممارسػتها  تطبيقهػايعتبر االاتخاب الكسيلة المهل  لتلقيؽ الديمقراطيػة، كهػك ضػمااة ل (2)
اػ  الضػامف األزبػر السػتقّؿ المجػالس الملليػة، كذلػؾ أف العّقػة بػيف الّمرززيػة كالديمقراطيػة عّقػة عضػكية ذلػؾ كأهػـ زك 
 اظػػرناكليسػػت عّقػػة عارضػة أك سػػطلية، كهػذم العّقػػة قػد أفػػرزت عّقػػة أخػػرل متممػػة، كهػػي عّقػػة الّمرززيػػة باالاتخػػاب 
 .82-81قبااي، المرج  السابؽ، ص: خالد أاظرالرتباط فزرة الديمقراطية بفزرة االاتخاب. 
عل  أف االاتخاب هك الطريقة األساسية التي يتـ بمكجبها تشزيؿ المجالس الملليػة، كيعػد  "Bénoit"زما يؤزد ذلؾ األستاذ  
 شرطنا الزمنا لكجكد كقياـ الّمرززية.
Voir: Bénoit Francis Paul, Le droit administratif français, Dalloz, Paris, France, 1968, p136.  
: "ياتخػب المجلػس أف ، علػ نظام االنتخاب المعدل والمـتممب علػؽ( المت16/10( مف القااكف العضكم )65تاص المادة ) (3)
  ( ساكات بطريقة االقتراع الاسبي عل  القائمة".05)خمس الشعبي البلدم كالمجلس الشعبي الكالئي لعهدة 
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ا فػػػػي الاظػػػػاـ الهرمػػػػي  أساسػػػػي ال سػػػػيما البلديػػػػة، بػػػػالتمكق  اإليجػػػػابي التػػػػي يمزاهػػػػا أف تزػػػػكف فػػػػاعّن   تلظػػػػ
 .(1)للسلطة
إفػػػرازات االختصػػػاص العػػػاـ فػػػي تكزيػػػ  مػػػف إف  :مصػػػادرة للقػػػرار المللػػػي تقليديػػػة متشػػػددة...كصػػػاية  -3
كيتسػبب  كقلة الكضكح الػذم يعتريػ في ممارست  ختصاصات بيف الدكلة كالجماعات اإلقليمية، الغمكض اال
، بمػػا يفخػػ  العّقػػة بياهمػػا كيصػػيب هػػذم الجماعػػات اإلقليميػػة بػػالتردد كقلػػة المبػػادرة، فػػي لػػيف تسػػمو فيػػ 
 السلطة المرززية لافسها في التكس  ااطّقا مف ذلؾ كبذات اللجة أيضا.
إف اسػػػػػتقّؿ  :(2)إلضػػػػػعاؼ الجماعػػػػػات اإلقليميػػػػػة للسػػػػػلطة المرززيػػػػػةإضػػػػػافية ة أداة داريػػػػػاية اإلالكصػػػػػ -أ
الجماعات اإلقليمية كما ياجر عا  في التمت  بممارسة صّلياتها كمباشرة مهامها بلريػة بعيػدنا عػف تػدخؿ 
ّن ة أك زَيػاػ  لػيس مأصػة بدايػة، ااهيػؾ عػف ا مػف طبيعتهػا المشخَ السػلطات المرززيػة، يػةتي ااطّقنػ مػف  فضػ
ة إداريػػػاػػػ  بػػػالرغـ مػػػف ذلػػػؾ فهػػػي تخضػػػ  لرقابػػػة أ، إال (3)المرززيػػػة كلزاػػػ  أصػػػيؿ كمصػػػدرم المشػػػرع اإلدارة
غيػػػر مطلػػػؽ، مخافػػػة أف تخػػػرج عػػػف المشػػػركعية كتمػػػس  ااسػػػبي  اسػػػتقّالن تجعلػػػ   تمارسػػػها السػػػلطة المرززيػػػة
 بالمصللة العامة ككلدة الدكلة.
لما  االػراؼ كتخػاذؿ  ،ة علياإداريمجمكع السلطات التي يمالها المشرع لسلطة في ة داريتتمهؿ الرقابة اإل 
لتلقيػػػؽ مشػػػركعية أعمالهػػػا كعػػػدـ تعارضػػػها مػػػ   ،كتعاػػػت إسػػػاءة اسػػػتعماؿ الهيئػػػات الّمرززيػػػة لسػػػلطاتها
ػػ(4)المصػػللة العامػػة ا عّقػػة كرابطػػة قااكايػػة تػػربط الكلػػدات المرززيػػة بالملليػػة زمػػا أاهػػا اظػػاـ ، كهػػي أيضن
 .(5)جكاز مباشرتها إال بمكجب اص يقر ذلؾ صرالة ـابي استهاائي لعدرق
                                        
 .  12السابؽ، صسعيدااي، لكااسي جقيقة، المرج   (1)
(2)
 l'avis de tout les analystes  un système tutélaire qui met entre parenthèse l'élu locale, il est 
intéressant de remarquer un effet que c'est textes législatifs insistent fortement sur la 
représentation de l'administration d'état au niveau locale tout en décidant de mettre sous 
tutelle juridique l'élu qui se trouve ainsi sans pouvoir local. 
Voir: Hamid Hamidi, op.cit. p24.  
مزيػػااي،  . كزػػذلؾ: فريػػدة71، المرجػ  السػابؽ، صالـوجيز فـي القـانون اإداري: دراسـة مقارنـةسليماف ملمد الطماكم،  (3)
 .42، المرج  السابؽ، ص"المحمية في ظل نظام التعددية السياسية في التشري  الجزائري لس الـشعبيةالمجـا"
 .151عادؿ ملمكد لمدم، المرج  السابؽ، ص (4)
 .96عادؿ بكعمراف، المرج  السابؽ، ص (5)
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إف الرقابة هي الكجػ  اآخػر لّسػتقّؿ المػرتبط بالبعػد الػديمقراطي، كعلػ  اعتبػار أف الجماعػات اإلقليميػة  
 العامػػة يتبػػيف أف إشػػراؼ كرقابػػة السػػلطة المرززيػػة اإلدارةة، فهػػي قسػػـ مػػف داريػػجتػػزئ لهػػا مػػف الكظيفػػة اإلأي 
كيلفظ للدكلة طابعها المكلد دارمالمللية يضمف بقاءم في بعدم اإل اإلدارةا لاظاـ ا الزمن يشزؿ عاصرن 
(1). 
ا فػي اظػاـ الّمرززيػة اإلقليميػة، ال تمػارس إال بكجػكد اػص ة رزانػداريػيجم  الفق  عل  اعتبار الكصػاية اإل 
جراءاتها، ترمػي للمايػة مبػدأ المشػركعية  كضػماف المصػللة العامػة التػي تضػـ زػؿ قااكاي يلدد شركطها كا 
طالمػا تػـ التػراـ القػااكف بشػةاها اػرل أاػ  ، ك (2)المصالو، زما تلافظ عل  مصالو المػكاطايف متلقػي الخدمػة
فهي ال تؤذم اسػتقّؿ الجماعػات اإلقليميػة كال تمػس بمصػاللها فػي شػيء، مػا لػـ يػتـ التكسػ  فيهػا كجعلهػا 
 .كاعتبارها لهاللتقليؿ مف استقّلتهميشها ك ة مطيَ 
د صػػػكر كمظػػػاهر تتعػػػدَ  :فػػػي الشػػػةف المللػػػي مظػػػاهر التػػػدخؿ المرزػػػزم ....ة.داريػػػاإلصػػػكر الكصػػػاية  -ب
علػػ  ة علػػ  الجماعػػات اإلقليميػػة فػػي الػػدكؿ، كتتمهػػؿ فػػي الرقابػػة المسػػلطة علػػ  أعمالهػػا ك داريػػالكصػػاية اإل
 في:، كتتمهؿ أعضاء المجالس الشعبية المللية الماتخبة فرادل كمجتمعيف
الرقابػػة علػػ  األعمػػاؿ: تخضػػ  أعمػػاؿ المجػػالس الشػػعبية الملليػػة الماتخبػػة للكصػػاية بػػالاظر فػػي مػػدل  -
ا لمرزػز الجماعػات اإلقليميػة، كذلػؾ عػف ا كهػدرن مساسنػ زهػرخطػر أاػكاع الكصػاية كاألأمشركعيتها، كهي مػف 
 طريؽ:
  اإلدارةرهػف  ذا العمػؿ يبقػ فهػ ، كعلػ  إهػرمالملليػةالشعبية  عماؿ المجالسألالتصديؽ: هك بمهابة إجازة 
العمػػػؿ القػػػااكاي الػػػصادر مػػػف الػػػسلطة الكصػػػائية، كالػػػذم تقػػػرر  ا أعل  زذلؾ ؼ المرززية زكصاية، كيعرَ 
بمقتػػػػػضام أف القػػػػػرار الػػػػػصادر مػػػػػف الهيئػػػػػة الّمرززيػػػػػة، ال يخػػػػػالؼ القػػػػػػااكف كال يتعػػػػػارض مػػػػػ  المػػػػػصللة 
 .(3)تافيذم ػػ  يجػػكزاٌ العامػػة كأى 
                                        
كم" عػػػف ألقيػػػة يقػػػكؿ الػػػدزتكر "ملمػػػد سػػػليماف الطمػػػا إلطػػػار. كفػػػي ذات ا67-66زمػػػاؿ جعػػػّب، المرجػػػ  السػػػابؽ، ص (1)
المجػػالس ة أف يػػكزمػػػا ال يمزػػػف أف يلجػػػب عػػػف األبصػػار لقيقػػػة بالغػػة األهمالملليػػة: " اإلدارةالسػػلطة المرززيػػة فػػي رقابػػة 
ف الػكزراء أل تتلػكؿ مػف دكلػة داخػؿ الدكلػة، أفكال يمزف بةم لػاؿ مػف األلػكاؿ ، كلةا مػف أجهػزة الدإال بعػضن  ما هيالملليػة 
هػػذم الخػػدمات تقػػدـ بػػالطريؽ  زااػػت سػػكاءللمػػػكاطايف  عػػف جميػػ  الخػػدمات المقدمػػةليف أمػػاـ البرلمػػاف مسػػؤك  األمػػرفػػي آخػػر 
أىـم المشـكالت التـي تواجـو البمـديات فـي العـالم العربـي والحمـول "سػليماف ملمػد الطمػاكم، : أاظػر. "المرززم أك الّمرززم
 .14، ص1970ة، مصر، داريرية للمعهد الدكلي للعلـك اإل(، الشعبة المص01العدد)ة، داري، مجلة العلـك اإل"المناسبة ليا
المجـالس الش ـعبية المحمي ـة فـي ظـل نظـام التعدديـة السياسـية فـي التشـري  ": فريػدة مزيػااي، أاظػرلمزيد مف التفاصيؿ،  (2)
 .46-45، المرج  السابؽ، ص"الجزائري
 .169عادؿ ملمكد لمدم، المرج  السابؽ، ص (3)
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(، 56الكالي كقد كرد بػالمكاد ) عل  البلدية مف طرؼ مارسا، يي ا أك ضماين مزف أف يزكف التصديؽ صريلن يي  
 (، بياما يتكل  كزير الداخلية كالجماعات الملليػة ممارسػت 11/10( مف قااكف البلدية )59(، )58(، )57)
 ( مػػػف قػػػااكف الكاليػػػة55( ك)54ؼ كقػػػد كردت بالمػػػادتيف )بمعاػػػ  عػػػدـ ممااعتػػػ  لهػػػذا التصػػػر  علػػػ  الكاليػػػة
صػػػديؽ ليسػػػت لػػػ  أهػػػار ملزمػػػة عليهػػػا (، بقػػػي أف اشػػػير كبلزػػػـ اسػػػتقّؿ الجماعػػػات اإلقليميػػػة فالتَ 12/07)
 .  (1)إذ يمزف التراج  عاها ما قضت المصللة العامة بذلؾ ،لتطبيؽ فلكل المداكلة
  :ا زيػػػؿ قػػػرارن ة، أف تي داريػػالكصػػاية اإل ةلػػػػذم يػػػتـ بمقتػػػضام لجهػػاإلجػػػراء ا  كيقػػػصد بػػاإللغػػػاء أك الػػبطّف
كيةخػػذ شػػزؿ الػػبطّف  ،أك يمػػػس المػػػصللة العامػػة ةا عػػػف جهػػة المرززيػػة ألاػػ  يخػػالؼ قاعػػػدة قااكايػػصػػادرن 
 ،( مػػف قػػااكف البلديػػة59المطلػػؽ كالاسػػبي، ليػػث يزػػكف األكؿ بقػػكة القػػااكف لمخالفتػػ  القػػااكف فػػي المػػادة )
( 60تزػكف قابلػة لابطػاؿ زمػا كرد بالمػادة )إمزاايػة أف ( مف قػااكف الكاليػة، كأمػا الاسػبي يعاػي 53)كالمادة 
 ( مف قااكف الكالية.56كالمادة ) ،مف قااكف البلدية
  :ػلطاتها االسػػػػػتهاائية الملػػػػػددة قااكاػػػػػػا، ملػػػػػػؿ الجهػػػػةيقػػػػػػصد بػػػػػػ  قيػػػػػػاـ الكصػػػػاية بمقتػػػػػض  سيػػػػالللػػػػكؿ 
إجػراء  يعتبػر زػذلؾ، (2)عض التزاماتها القااكاية التي لـ تقـ بها بقصد أك لعجز أك إهمػاؿالّمرززية لتافيذ ب
عل  اعتبػار أف  سلطة الللكؿقرار ال يزكف إال باص، تتلمؿ مف بعدم تبعات لذلؾ فهك في غاية الخطكرة 
هػػا كزػػذا تسػػجيؿ جااػػب رقابػػة الميزاايػػة كعػػدـ تكازا إلػػ اػػ  ألصػػالو الجهػػة األصػػيلة، كاعتقػػد قػػد تػػـ التػػدخؿ 
، يتـ اللجكء إليػ  فػي المصػالو التػي تمارسػها البلديػة ايابػة علػ  (3)أم في الجكااب المالية الافقات اإلجبارية
                                        
، رسػػالة دزتػػكرام فػػي اللقػػكؽ، جامعػػة عػػيف شػػمس، القػػاهرة، "الوصــاية عمــى الييئــات المحمي ــة"رمضػػاف، ملمػػد إبػػراهيـ  (1)
 .400، ص1976مصر، 
 .116صالو فؤاد، المرج  السابؽ، ص (2)
لاالت، تتمهؿ في: لالػة التصػكيت علػ  ميزاايػة غيػر  ةا في هّهتمارس سلطة الكصاية الللكؿ في المجاؿ المالي قااكاي  (3)
كازاة، لالة عدـ قيد الافقات اإلجبارية، كلالة عدـ ضماف امتصاص العجز عل  مدل سػاتيف أك عػدة سػاكات. للمزيػد فػي مت
، ديػػكاف المطبكعػػات الماليــة العامــة المبــادئ العامــة وتطبيقاتيــا فــي القــانون الجزائــري: يلػػس شػػاكش بشػػير، أاظػػرذلػػؾ، 
 .173-172ص، 2013الجامعية، بف عزاكف، الجزائر، 
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ذا لػـ إؼ بالداخلية الللػكؿ ملػؿ المجلػس الشػعبي الػكالئي ، في ليف يتكل  الكزير المزلَ (1)الدكلة كممهلة لها
 .   (2)لؽ بضبط الميزاايةيتخذ القرارات الملـز بها قااكف فيما يتع
كممهلػػي المجػػالس الملليػػة  ،الرقابػػة علػػ  األشػػخاص: كتتمهػػؿ فػػي خضػػكع مسػػيرم الجماعػػات اإلقليميػػة -
ذا زاات الفئة األكل  ال تطرح أم مشزلة بلزـ خضكعها لرقابة رئاسػية إالماتخبة لرقابة السلطة المرززية، ف
ضػػاء الماتخبػػيف يقعػػكف تلػػت السػػلطات المقػػررة ف األعإ، فػػ(3)زػػكاهـ ياػػدرجكف ضػػمف تػػدرج كظيفػػي مرزػػزم
 للمرزز فيما يتعلؽ بتسيير عهدتهـ االاتخابية عل  أشخاصهـ، كتتمهؿ صكرم في: 
 هك تجميد مؤقت للعضكية، كتمس زؿ عضك ماتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جااية أك  :اإليقاؼ
عػاء بشػزؿ اهػائي، كاصػت عليػ  المػادة رؼ، للػيف الفصػؿ فػي هػذا االدجالة لها صلة بالماؿ العاـ أك الشٌ 
 لكالية.مف قااكف ا( 45لبلدية كالمادة )في قااكف ا( 43)
  اإلقصػػاء: يتلقػػؽ فػػي لػػاؿ كجػػكد الماتخػػب المللػػي تلػػت طائلػػة عػػدـ القابليػػة لّاتخػػاب أك عاػػد تقلػػدم
، كيمزػف (4)( مػف قػااكف الكاليػة44عهدتػ  بػالمجلس الشػعبي الػكالئي زمػا اصػت المػادة )مػ  ا يتاػاف  ماصػبن 
ػتطبيق   فػي لالػة تمػت إدااػة اهائيػة للعضػك الماتخػب البلػدم أك الػكالئي فػي الجػرائـ المرتزبػة كالمبياػة ا أيضن
( للبلديػة، 44( مػف قػااكاي البلديػة كالكاليػة علػ  التػكالي، زمػا هػك مقػرر فػي المػكاد )45( ك)43في المػكاد )
 ( للكالية.46كالمادة )
 لػدل إ: إذا زااػت االسػتقالة هػي التخلػي بملػض اإلرادة عػف العضػكية فػي (5)االسػتقالة كاإلقالػة اللزميػة
ا، كتخضػ  إلجػراءات قااكايػة فػي زػؿ األاظمػة القااكايػة، ا شخصػي المجػالس الملليػة الماتخبػة باعتبارهػا لق ػ
                                        
 (.11/10( مف قااكف البلدية )203(، )142(، )101(، )100)المكاد  أاظر (1)
كاألعمػاؿ التػي يقػـك  ،في هذا الخصكص يابغي التفريؽ بيف أعماؿ رئيس المجلس الشعبي البلػدم التػي يتخػذها باسػـ الدكلػة 
فػػػي المجػػاؿ للرقابػػػة التامػػػة التػػػي كتفسػػػو لياهػػا  ،السػػلطة التسلسػػلية إلػػػ بهػػا باسػػػـ البلديػػػة، فإاػػػ  عاػػػد تمهيلػػػ  الدكلػػػة يخضػػ  
 .423-422، صالسابؽالمرج  جكرج ڤكديؿ، بيار دلڤكلڤي ، : أاظرتستدعيها هذم السلطة. 
  (.12/07( مف قااكف الكالية )169(، )168(، )163)المكاد  أاظر (2)
 ميف العاـ للبلدية.األعضاء المعياكف: الكالي، الكالي الماتدب، رئيس الدائرة، األميف العاـ للكالية، األ (3)
لـ يتطرؽ قااكف البلدية لهذم اللالة عل  الرغـ مف قااكايتها كماطقيتها كأهميتها العملية زذلؾ، زكف ضركرات تطبيقها قػد  (4)
 تتكفر شةا  شةف ماتخبي الكالية، كيطرح التساؤؿ عف أهمية هذا التبايف بيف جهازيف متماهليف فزرة كتطبيقا. 
( مػػف قػػااكاي البلديػػة كقػػااكف الكاليػػة، كتقػػر بمكجػػب مداكلػػة للمجلػػس الشػػعبي 42السػػتقالة فػػي المػػادة )اػػص المشػػرع عػػف ا (5)
ضػافة اكعيػة    يتػكخ  مػف خّلهػا ملاربػة ظػاهرة ،البلدم أك الكالئي بلسب اللالة، أما التخلي عػف العهػدة فهػك إجػراء جديػد كا 
ة الماتخػػب إليػػّء األهميػػة الّزمػػة لجلسػػات مجلسػػ . ؼ هَمػػاصػػب علػػ  الػػدكرات العاديػػة دكف االسػػتهاائية، كصػػر الغيػػاب كتى 
 .286صالمرج  السابؽ، ، شرح قانون البمدية: عمار بكضياؼ، أاظر
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غيػاب ف االستقالة التلقائية أك التخلي عف العهدة تتعلؽ بتصرفات  المترافقة م  تسيير عهدت  مف تماطػؿ ك إف
بداء عدـ رغبة في تلمؿ مسؤكليات  تجام ماتخبي  كهيئت  التداكلية، اص عليهػا المشػرع فػي  ،كعدـ اهتماـ كا 
 ( مف قااكف الكالية.43( مف قااكف البلدية، كالمادة )45المادة )
فهػػػػك اإلجػػػػراء تتمهػػػػؿ هػػػػذم الرقابػػػػة فػػػػي لػػػػؿ المجلػػػػس الػػػػشعبي البلػػدم أك الػػػػكالئي، الرقابػػة علػػ  الهيئػة:  -
ػأزهر قسػ  أشػزاؿ الرقابػة ك أكهػي مػف تهػا، األخطػػر علػػ  فزػػرة الّمرززيػة اإلقليميػة برمَ  ا باسػتقّلية هػا مساسن
فػػػػي التعامػػػػؿ معهػػػػا كالػػػتلزـ فػػػي  يػػةالمرزز  اإلدارةلمػػػػدل قػػػػدرة  الجماعػػات اإلقليميػػة، كمؤشػػر لاسػػـ عػػازس
عػػػدامها كتجريػػػد  إلػػػ ، يػػػؤدم (1)ع للقػػػػااكفضػػػػبط سػػػػلكزها كلملهػػػػا علػػػػ  االاصػػػيا إاهػػػاء كجػػػكد المجػػػالس كا 
خطيػػرة يقررهػػا القػػااكف كبمكجػػب مرسػػـك رئاسػػي،  ياألعضػػاء مػػف صػػفتهـ التمهيليػػة، كال يػػتـ ذلػػؾ إال لػػدكاع
ف بالتلديػػػد بػػيٌ قػػػد اػػ  إ، كبلسػػب القػػػااكف ف(2)علػػ  أف يػػػتـ تجديػػد هػػػذم المجػػالس للعػػػكدة للليػػػاة الديمقراطيػػػة
بالاسػػبة للمجلػس الشػػعبي  ( مػػف قػػااكف البلديػػة46بمكجػػب المػادة ) ، زمػػا كردلجػة فيهػػا لللػػؿتػػي يي اللػاالت ال
رات كلساا فعؿ لتضييؽ المبر   ،فيما يخص المجلس الشعبي الكالئي ( مف قااكف الكالية48كالمادة ) البلدم،
عليهػا أم ك  ،كغياب الدقةاها مشكبة ببعض الغمكض أكلك  ،جكء إليها كالتكس  في استخدامهالل   المرزز عف







                                        
 .174، المرج  السابؽ، ص"الجزائري داريفي النظام اإ مكانة الجماعات المحمية"فريجات،  إسماعيؿ (1)
أاػػ  يػػتـ إجػػراء ااتخابػػات جديػػدة لتجديػػد المجلػػس الشػػعبي البلػػدم  لػػ ع( 11/10)( مػػف قػػااكف البلديػػة 49ت المػػادة )اَصػػ (2)
عل  أف ال تجرل في الساة األخيػرة مػف عمػر هػذا المجلػس، كزػذا فػي لالػة ظػركؼ اسػتهاائية معيقػة  شهرأ( 06)ستة خّؿ 
تخابػات التجديػد خػّؿ تجػرل اا (12/07) ( مف قااكف الكاليػة50ا، فيما يتعلؽ بالكالية كلسب المادة )( ما  دائمن 50بالمادة )
 .المللي شهر كال يمزف إجراؤها في الساة األخيرة للعهدة االاتخابية لهذا المجلس الشعبيأ( 03)هّث 
كلػػذات الغػػرض كتافيػػذنا لػػذلؾ فقػػد تزفػػؿ التاظػػيـ ببيػػاف كتلديػػد زيفيػػات تجديػػد المجػػالس الشػػعبية الملليػػة المللػػة، مػػف خػػّؿ  
المحــدد لكيفيــات تجديــد المجــالس الشــعبية البمديــة والوالئيــة  21/03/2016فػػي  ( المػػؤرخ16/104المرسػػـك التافيػػذم )
 .23/03/2016(، المؤرخة في 18، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد)المحمة
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 المبحث الثاني
 سبل ومتطمبات إصالح مرتكزات الالمركزية اإقميمية
ػ  لمػا  اظػرناا عػف غيػرم، ا متميػزن يقـك اظاـ الجماعات اإلقليمية عل  مجمكعة أرزاف كمبػادئ تجعػؿ ماػ  اظامن
علميػة ككفػػؽ تمتػ  بػ  مػػف سػمات كمزااػة قااكايػة كسياسػػية كاجتماعيػة، لػذا كلتػػ  يقػـك علػػ  أسػس متياػػ  ي
ػا  األخػذ بهػا ك فيجػب ، أطػر الديمقراطيػة كمبػادئ اللزػـ الراشػد هجػيف يفتقػر لألسػس المتعػارؼ  اال ظػؿ اظامن
قكاعػػػد السػػػتقّليت  ك ال يافػػػي عاػػػ  إمزاايػػػة االخػػػتّؼ فػػػي اللػػػدكد التػػػي ال يفتقػػػد فيهػػػا اأاػػػ   غيػػػرعليهػػػا، 
 الديمقراطية التي تلزم .  
ػػ ،يزشػؼ الاظػػاـ االاتخػػابي بزػػؿ كضػػكح عػػف درجػػة كعمػػؽ األخػػذ بالّمرززيػػة اإلقليميػػة   ا زػػاف تطبيقهػػامهمن
هػذا الاظػاـ مػف خػّؿ ب كاألخػذا عل  مدل تباػي ا مهم غيرها، فهك يعد مؤشرن  سكاء في الدكؿ الديمقراطية أك
ا مجالس الشعبية المللية، كمدل ليازتهـ عل  الشػرعية التمهيليػة الزافيػة لػذلؾ، هػذى قكاعد ااتخاب أعضاء ال
ّن  عػػف تػػكفر بقيػػة األرزػػاف التػػي تقػػـك عليهػػا هػػذم الجماعػػات، كتزػػريس المبػػادئ المسػػتلدهة فػػي إدارتهػػا  فضػػ
 كقابلية هذم القكاعد للتطبيؽ.
ليازتػ   ـلعػدذلػؾ ، بػاالختّؿا يمزف كصػف  ضعيفن  اا مللي ة تفرز بّ شؾ اظامن ف المعالجة القااكاية الهشَ إ 
، مما تجعل  غير قػادر علػ  ممارسػة لرياتػ  فػي مكاجهػة ت  بشزؿ سليـةلضمااات الزافية لقيام  كاشعل  ا
دخاؿ التعديّت الضػركرية لتصػليو مسػارات  ، ال باقي األشخاص القااكاية، األمر الذم يتطلب إصّل  كا 
 اإلدارةا فػي عّقتػ  مػ  مرززم غامضن عل  بقت أالتي  اإلصّلاتد العديد مف شهفي الجزائر قد ا  أسيما 
 إصّح. إل  أيضاهي دكف جدكل كتلتاج  التلسيااتالمرززية كزذا دقة صّليات ، كلياها تصبو هذم 
لديػد اطػاؽ األاشػطة الملليػة كفػض اشػتبازها مػ  الدكلػة، فزيػؾ المسػائؿ المتعلقػة بتف تإلمػا تقػدـ فػ إضػافة 
تجػدم ، زمػا اإلدارةتلديػد االختصػاص ك مػ  الػامط الجزائػرم فػي  ةاألصػلو المتااسػب يقػةاختيػار الطر  ذلؾكزػ
عاهػا  ستعاضػةكاالة، داريػالكصاية اإلفي ممارسة  عادة الاظرالك إ دركسالتكج  التدريجي كالم إل يلتاج 
ترسػي  قكاعػد  فػيايػة المطػاؼ سػاهـ فػي اهبمػا يي  كالشػبيهة،الملليػة المقاراػة  األاظمػةعلػ  غػرار  بالقضائية
 كأسس اظاـ الّمرززية اإلقليمية. 
لتطكيرهػا،  صّلات كاجب إدخالها عل  اظػاـ الجماعػات اإلقليميػةإساتكل  اقتراح ساس كعل  هذا األلذا  
 المرززية. اإلدارةالعّقة م  كترشيد  تلسيف اظاـ االاتخاباتإل  ترمي إصّلية آليات  مف خّؿ
 زآلية لتطكير الجماعات اإلقليمية.إصّح الاظاـ االاتخابي المطلب األكؿ:  -
 المللية.بكترشيد العّقة المرززية صّح إ المطلب الهااي: -
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 المطمب األول
 إصالح النظام االنتخابي كآلية لتطوير الجماعات اإقميمية 
زيؿ مجالسػػػػها الختيػػػػار كتشػػػػ اظػػػػرنامػػػػراء فػػػػي أهميػػػػة كلساسػػػػية الشػػػػؽ السياسػػػػي للجماعػػػػات اإلقليميػػػػة،  ال 
باالاتخابػػات، عػػّكة علػػ  مشػػارزة األلػػزاب السياسػػية بهػػا، كباعتبارهػػا فضػػاءن لممارسػػة الديمقراطيػػة علػػ  
المستكل المللي، ليبرز لياها أزهر أهمية الاظاـ االاتخابي في ذلؾ، مف خّؿ قكاعدم كمػدل قػدرتها علػ  
 هذم القكاعد بما يلقؽ غايات .  إلصّحرة اللاجة تدعك زؿ م فإفتةطير كتاظيـ عادؿ لهذم العملية، لذا 
لتلسػػيف الطػػرؽ كالزيفيػػات هػػدؼ ييلػػدث علػػ  مسػػتكاها، الػػذم تغييػػر الإف إصػػّح الػػاظـ االاتخابيػػة هػػك  
ال كجػػكد لاظػػاـ بيػػد أاػ  بطيعػػة اللػػاؿ ، بمػػا يضػػمف تلسػػيف التمهيػػؿ كشػػرعيت  فػػي اتػػائ  االاتخابػػات المػػؤهرة
 لزػؿ األاظمػة كالمجتمعػات، يكافػؽأاػ  ال يكجػد اظػاـ ااتخػابي مهػالي ااتخابي يصلو لزؿ زماف كمزاف، زما 
مسػػػتكل الػػػكعي السياسػػػي زػػػذا ك  ،بػػػالظركؼ السياسػػػية كالهقافيػػػةاألاظمػػػة االاتخابيػػػة هر ةتتػػػزمػػػا هػػػك معلػػػـك ف
دارة لياديػة،  فضّن كممارسة الديمقراطية كتقاليدها في زؿ ماها،  كبمػا عف زكا  يلتػاج إلػ  إرادة سياسػية كا 
ا كالمشػػازؿ المزكاػػة اعليػػة العمليػػة االاتخابيػػة كطبيعػػة اتائجهػػا تتكقػػؼ علػػ  هػػّث أصػػااؼ مػػف القضػػايى أف ف
أم امط االقتراع كألزاـ تطبيق ، كبتػةطير العمليػة االاتخابيػة  التي تتمهؿ في، ك في الدكؿلزؿ اظاـ ااتخابي 
جملػة ك  ،كشػفافية االقتػراعيػؽ ازاهػة كمدل كجكد الضمااات الزافيػة لتلق ،يتهابخاصة لياداالاتخابية  اإلدارة
، كالهالهة تتعلؽ بالممارسػة الفعليػة كمػدل ااسػجامها كاختّفهػا كقػدرتها أك المساهمة في ذلؾ اآليات الرقابية
ليهػا، إف تسػتاد أفػي هػذا المجػاؿ يجػب ، لػذا فزػؿ عمليػة إصػّلية (1)عجزها عػف تطبيػؽ قػااكف االاتخابػات
كهي بمهابة الكصفة لمعالجػة عديػد العلػؿ فػي  المااسبة للتلسيف كالتطكيرتعتبر هذم األصااؼ المداخؿ بؿ 
 .، كهذا ما سيتـ مّمست  مف خّؿ الفركع التاليةهذا المجاؿ
 الفرع األول 
 البحث عن شرعية التمثيل و النظام االنتخابي المحمي....
ّن  ،ةالت تلسيف الاظاـ االاتخػابي المللػي تتخػذ طػرؽ عػدة كمتتاليػآإف مسارات كم  عػف زكاهػا عمليػة  فضػ
ف عكامػػؿ إمسػػتمرة، كلزكاهػػا تتعلػػؽ بالجااػػب السياسػػي للجماعػػات اإلقليميػػة فػػي تشػػزيؿ هيئاتهػػا التداكليػػة، فػػ
إيجػػاد ممهلػػيف يتااسػػب  إلػػ بمػػا تػػؤدم بالملصػػلة إفرازاتهػػا  ،قكاعػػد تشػػزيلها علػػ زهيػػرة تتػػدخؿ فػػي التػػةهير 
                                        
ف ديػكا ، الطبعػة الهاايػة،اليـوم إلـىالمؤسسات السياسـية والقـانون الدسـتوري فـي الجزائـر مـن االسـتقالل صالو بللػاج،  (1)
 .327ص ،2015 الجزائر،بف عزاكف، المطبكعات الجامعية، 
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ككفقػػا للمعػػايير الدكليػػة  ،زػػؿ مراللهػػا مػػف شػػفافية كازاهػػة طبػػ  العمليػػة االاتخابيػػة فػػييبقػػدر مػػا  تهـ،شػػرعي
 المعتمدة في تاظيـ االاتخابات.
 أوال: مفيوم النظام االنتخابي وعمميات إصالحو
يعتبػػر االاتخػػاب كسػػيلة مػػف كسػػائؿ المشػػارزة السياسػػية للمػػكاطايف فػػي الليػػاة السياسػػية، ضػػمف مختلػػؼ  
ّن لمبػػػدأ اإلرادة الشػػػعبية ضػػػمف هػػػذم أجهػػػزة كهيئػػػات اللزػػػـ كطايػػػة أك ملليػػػة زااػػػت،  كذلػػػؾ تجسػػػيدنا كتمهػػػي
المجػػػالس الملليػػػة الماتخبػػػة، مػػػف خػػػّؿ جملػػػة مػػػف اإلجػػػراءات كالعمليػػػات القااكايػػػة التػػػي يلػػػددها قػػػااكف 
، كهي ترتبط أم االاتخابات دكما بالمشارزة الشػعبية فهػي بػذلؾ تقػدـ طابعنػا ديمقراطيػا، كتعتبػر (1)االاتخاب
امتػػػدادنا للديمقراطيػػػة السياسػػػية علػػػ  اطػػػاؽ مللػػػي، زمػػػا أف المشػػػارزة الشػػػعبية فػػػي اختيػػػار  الملليػػػة اإلدارة
أعضػػاء المجػػالس الشػػعبية الملليػػة تخلػػؽ اللػػافز لػػدل الجمػػاهير لزػػي تقػػدـ زافػػة مسػػاهماتها فػػي براػػام  
 .(2)المساعدة الذاتية
االاتخابية، كذلؾ بلسب الزاكيػة  تعريؼ الاظاـ االاتخابي: تعددت كتاكعت التعاريؼ المتعلقة باألاظمة -1
مػا يقابلهػا مػف  إلػ عرؼ عل  أاها اآليات المتبعة لتلكيؿ أصكات الااخبيف التي ياظر إليها مف خّلها، فتي 
اػػػة، متػػػةهرة فػػػي ذلػػػؾ بػػػالكاق  االجتمػػػاعي المقاعػػػد فػػػي الهيئػػػات الماتخبػػػة، عبػػػر اتبػػػاع طػػػرؽ لسػػػابية معيَ 
ذلؾ بمعاػػػػ  أاػػػػ  الطريقػػػة التػػػػي يتػػػرجـ بهػػػػا عػػػدد األصػػػػكات فػػػػي ، كهػػػػك زػػػ(3)كالسياسػػػي كاالقتصػػػػادم للبلػػػد
 .(4)مقاعد في المجالس التشريعية أك المؤسسات الماتخبة األخرل إل االاتخابات 
                                        
، "أثـر إصـالح الـنظم االنتخابيـة عمـى المشـاركة السياسـية مـن خـالل االنتخابـات المحميـة فـي الجزائـر"عػادؿ دسػدكس،  (1)
، 2014/2015، ، الجزائػر3ماجسػتير فػي العلػـك السياسػية، زليػة العلػـك السياسػية كالعّقػات الدكليػة، جامعػة الجزائػرمػذزرة 
 .07ص
النظــام القــانوني ألىميــة االنتخــاب وأىميــة الترشــيح النتخابــات المجــالس النيابيــة والمجــالس "أمػػيف سػػّم  العضػػايلة،  (2)
 .145، ص2000األردف، ، (15)دالمجل (،04)د، مجلة مؤت  للبلكث كالدراسات، العد"المحمية في األردن
، الطبعػػة األكلػػ ، دار دجلػػة، عمػػاف، -دراســة مقارنــة-اتيا حريتيــا ونزاىتيــااالنتخابــات ضــمانسػػعد مظلػػـك العبػػدلي،  (3)
 .43، ص2009األردف، 
"La base de tout système électoral est ensemble des règles décrivant le mécanisme de 
traduction des votes émis en sièges ou élus". 
Voir: Christophe Magdalijns, Marjorie Gassner, Propositions de réforme du système électoral, 
Centre de recherche et d'information socio-politiques (CRISP), France, 1998, p04.      
مرزػز عمػاف للدراسػات كلقػكؽ اإلاسػاف، عمػاف،  ،، الطبعػة األكلػ النظم االنتخابية في العـالم، كأخركف ما  لسيف عبيد (4)
 .156، ص2012، األردف
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ّن مهما في استقرار المجالس الشعبية المللية، زما هػك أيضػا ملػددن   فػي  ارئيسػي  ايعد الاظاـ االاتخابي عام
ية التمهيػػػؿ فيهػػػا، كمػػػا لهػػػا مػػػف أهػػػار علػػػ  اسػػػتقّليتها العضػػػكية ازتسػػػاب عضػػػكية هػػػذم المجػػػالس كشػػػرع
، كذلؾ مف خّؿ مدل اسػتجابتها لتلبيػة اللاجػات كاجاعتها كالكظيفية، بما ياعزس لتما عل  فاعلية أدائها
 مف جهة هااية. دارمالمللية مف جهة، كتلقيؽ أهداؼ الّمرززية اإلقليمية في بعديها الديمقراطي كاإل
بلسػػػب ظػػػركؼ زػػػؿ دكلػػػة السياسػػػية  ،األاظمػػػة االاتخابيػػػة: تتعػػػدد األاظمػػػة االاتخابيػػػة كتتاػػػكعأاػػػكاع  -2
االجتماعية كالهقافيػة كاالقتصػادية، كزػذا الػكعي السياسػي للمجتمػ  السياسػي كمسػتكل الممارسػة الديمقراطيػة 
 صها زما يلي:د عديد األاظمة، كالخ  فيها، فزؿ دكلة تةخذ ما ترام مااسبا لسب خصكصياتها، مما كلٌ 
االاتخػاب المباشػػر كاالاتخػاب غيػر المباشػر: فيػ  يختػار الاػاخبكف كفػؽ قكاعػػد قػااكف االاتخابػات بشػزؿ  -أ
مباشػػر دكف أم كسػػاطة مػػف أم جهػػة زااػػت، كأمػػا االاتخػػاب غيػػر المباشػػر فهػػك إذا تمػػت عمليػػة االاتخػػاب 
 عػػاهـ، يةخػػذ لقيػػاـ باالاتخػػاب بػػدالن ، ليػػث ياتخػػب الاػػاخبكف ممهلػػيهـ كيتػػكل  هػػؤالء اأزهػػرعلػػ  درجتػػيف أك 
المشػػػرع الجزائػػػرم باالاتخػػػاب المباشػػػر فػػػي أغلػػػب االستشػػػارات االاتخابيػػػة، كيعتمػػػد علػػػ  االاتخػػػاب غيػػػر 
 .(1)2016( مف التعديؿ الدستكرم لساة 118/2المباشر في ااتخاب أعضاء مجلس األمة لسب المادة )
ـ مباػػػي علػػػ  أسػػػاس طريقػػػة عػػػرض المترشػػػليف، االاتخػػػاب الفػػػردم كاالاتخػػػاب بالقائمػػػة: كهػػػك اظػػػا -ب
، (2)فاالاتخاب الفردم هك الذم يقـك في  الااخب باختيار فرد كالد مف بيف المترشليف في دائرت  االاتخابية
عطي الااخب في  صػكت  لعػدة مترشػليف علػ  قائمػة، فهػك ال ا االاتخاب بالقائمة فهك ذلؾ الاظاـ الذم يي كأمَ 
امػػا لصػػالو قائمػػة تتضػػمف عػػددن يػػدلي بصػػكت  لصػػالو مترشػػ ، كيةخػػذ صػػكر عػػدة (3)ا مػػف األسػػماءو فػػرد، كا 
 في االاتخابات المللية. عاداا  ةزالقائمة المغلقة المعتمد
االاتخػػاب باألغلبيػػة كاالاتخػػاب الاسػػبي: يػػرتبط هػػذا الاظػػاـ بتلديػػد اتػػائ  التصػػكيت، فاظػػاـ االقتػػػراع  -ج
لقائمػة، كفيػ  يجػب علػ  المترشػو أك القائمػة أف يلصػؿ علػ  باألغلبيػة يطبػؽ علػ  االاتخػاب الفػردم أك با
أزبر عدد مف األصكات الصػليلة بالمقاراػة مػ  المتاافسػيف اآخػريف، كقػد تزػكف األغلبيػة المطلكبػة مطلقػة 
                                        
( أعضػاء مجلػس األمػة عػف 2/3اتخػب هلهػا ): "... يي أا  ، عل 2016التعديل الدستوري لسنة ( مف 118تاص المادة ) (1)
 ." طريؽ االقتراع غير المباشر كالسرم، بمقعديف عف زؿ كالية...
 . 156، صالمرج  السابؽ ،كأخركف ما  لسيف عبيد (2)
 .59-58السابؽ، صسعد مظلـك العبدلي، المرج   (3)
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أك اسػػبية أك مكصػػكفة، كأمػػا عػػف اظػػاـ التمهيػػؿ الاسػػبي فتةخػػذ زػػؿ قائمػػة متاافسػػة علػػ  عػػدد مػػف المقاعػػد 
 .(1)تخابية، بلسب عدد األصكات المتلصؿ عليها في االاتخاباتالمخصصة للدائرة االا
التمهيػػؿ فػػي تلسػػيف آليػػات  إلػػ إصػػّح الاظػػاـ االاتخػػابي: يعتبػػر كاجهػػة أم إصػػّح سياسػػي، يرمػػي  -3
ػ س جديػدفىػيعطػي اى عػادة مػا المجػالس الماتخبػة الكطايػة كالملليػة، ك  ا، ال سػيما ألداء الاظػاـ السياسػي عمكمن
ت كازديػػاد الضػػغكط الداخليػػة كالخارجيػػة، فطبيعػػي أف تتػػةهر األاظمػػة االاتخابيػػة باألاظمػػة فػػي فتػػرات األزمػػا
تتجل  في الغاية المتكخاة مف إجراء االاتخابات فػي لػد ذاتهػا، بمعاػ  مػا هػي الرغبػة أك الغايػة ك  ،السياسية
 التي تاشدها السلطة مف خّؿ هذم االاتخابات. 
يػػة تسػػتهدؼ تلسػػيف مسػػتكيات اسػػتجابة العمليػػة االاتخابيػػة لتطلعػػات عملهػػك  (2)إصػػّح الاظػػاـ االاتخػػابي 
ة، زمػا تتعلػؽ بإيجػاد ترتيبػات ملمكسػة تخػص زاهػة، كالدَقػالمػكاطايف بتعزيػز الليػاد، الشػمكلية، الشػفافية، الاَ 
ّن  فػػػي مقػػػدمتها يػػػةتي ، كهاػػػاؾ هػػػّث مجػػػاالت لاصػػػّح االاتخػػػابي، االاتخابػػػات، زالاظػػػاـ االاتخػػػابي مػػػه
القػااكاي كتلسػيا  بمػا يعػزز ازاهػة كشػفافية العمليػة االاتخابيػة،  طػارح القااكاي الذم يتـ بتعديؿ اإلاإلصّ
تجكيػػد الخدمػػة كاجاعتهػػا لػػادارة االاتخابيػػة زاسػػتخداـ  إلػػ  المؤديػػةفػػيمس التغييػػرات  دارمأمػػا اإلصػػّح اإل
اإلصّح السياسػي فيعاػ  المتمهؿ في بالهالث التزاكلكجيا كتلسيف تاظيمها كتخفيؼ إجراءاتها، كفيما تعلؽ 
 .(4)االاتخابية اإلدارةالتي تعمؿ مف خّلها  (3)بإدخاؿ تغييرات في البيئة السياسية
إصػػّح سياسػػي شػػامؿ كرؤيػػػة كاضػػلة، يةخػػذ فػػي االعتبػػار  إطػػاريزػػكف إصػػّح الاظػػاـ االاتخػػابي فػػػي  
كيسػػاعد علػػ  تلقيػػؽ تمهيػػؿ صػػادؽ المتغيػػرات التػػي طػػرأت علػػ  المجتمػػ  الجزائػػرم فػػي جميػػ  المجػػاالت، 
                                        
، مجلة أبلػاث قااكايػة "األنماط االنتخابية المقارنة: دراسة تيصيمية"شكقي يعيش تماـ، عز الديف قاسمي، : أاظرللمزيد  (1)
 .76، ص2016(، جامعة ملمد الصديؽ بف يلي، جيجؿ، الجزائر، 02العدد)كسياسية، 
، مجلػة التكاصػؿ "يق الديمقراطية التشاركية/الجوارية فـي الجزائـرإصالح النظام االنتخابي وأفاق تحق"مفيدة بف لعبيػدم،  (2)
 .145، ص2017جامعة باجي مختار، عاابة، الجزائر،  (،51)دكالقااكف، العد اإلدارةفي االقتصاد ك 
، علػػػي الصػػػاكم: أاظػػػر، إجراءاتهػػػا الفايػػػة. دارمالبيئػػػة السياسػػػية لّاتخابػػػات تتمهػػػؿ فػػػي اظامهػػػا القػػػااكاي، تاظيمهػػػا اإل (3)
الديمقراطيػة كاالاتخابػات فػي العػالـ العربػي، الطبعػة األكلػ ، أعمػاؿ المػؤتمر الػدكلي: ، "ديمقراطية االنتخابات إدارة أم إرادة؟"
 .45، ص12/05/2014-11يـك  الماظمة العربية للقكؽ اإلاساف، القاهرة، مصر،
دزتػكرام فػي القػػااكف  أطركلػة، "-راسـة مقارنـةد– دور النظـام االنتخـابي فـي إصـالح الـنظم السياسـية"زهيػرة بػف علػي،  (4)
 .209، ص2014/2015العاـ، زلية اللقكؽ كالعلـك السياسية، جامعة أبي بزر بلقايد، تلمساف، الجزائر، 
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زاملػػة لػػاكؿ إيجػاد ضػمااات ف اللػديث عمػف يي كتػػداكؿ لقيقػي بػيف القػػكل الفاعلػة فػي المجتمػػ  المللػي، أل
 . (1)ا عل  الصلراء إلغّقهاللعملية االاتخابية في ظؿ الظركؼ اللالية، أشب  بمف يريد كض  بابن 
 يةثانيا: نظام انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحم
الملليػة علػ  أاهػا اظػاـ يتػػػضمف  اإلدارةطلػؽ عليهػا فػي أاظمػة أخػرل بػؼ الجماعات اإلقليمية أك مػا يي تعرَ  
ّن داريتكزيػػػػ  الكظيفػػػػة اإل ػػػػة بػػػػيف اللزكمػػػػة )الػػػػسلطة المرززيػػػػة( كبػػػػيف هيئػػػػات ملليػػػة ماتخبػػػة، كتمهػػػؿ تمهػػػي
لطة البػػػت كالتػػػصرؼ فػػػي المػػػسائؿ التػػي تخػػص مصػػالو السػػزاف كيزػػػكف لهػػػا سػػػ ،ا للػػػسزاف الملليػػػيفصػػػادقن 
 .(2)المللييف تلت رقابة السلطة المرززية
تقػػـك الجماعػػات اإلقليميػػة علػػ  عػػدة أرزػػاف تتمهػػؿ فػػي  :دكر االاتخػػاب فػػي اظػػاـ الجماعػػات اإلقليميػػة -1
اطاي الماطقػػػة تسػػػيير هاتػػػ  المصػػػالو لمػػػك بكجػػػكد مصػػػالو ملليػػػة مختلفػػػة عػػػف المصػػػالو الكطايػػػة، يعهػػػد 
لمعػػرفتهـ الدقيقػػة بالتياجػػاتهـ كخصكصػػية إقلػػيمهـ، علػػ  أف يػػتـ اختيػػارهـ بطريقػػة تضػػمف اسػػتقّلهـ عػػف 
عػد مػف أهػـ دعػائـ المرززية، كاستقر الفق  عل  أف االاتخاب الكسػيلة المهلػ  لتلقيػؽ ذلػؾ، لػذا فهػك يي  اإلدارة
ة التػي بػدكاها تزػكف فػي لالػة تبعيػة مطلقػة للسػلطة كمقكمات الّمرززيػة اإلقليميػة، إذ تلقػؽ لهػا االسػتقّلي
  .(3)المرززية، كهك ما يعزس األهمية البالغة لّاتخابات في تزريس اظاـ ال مرززية فعلي
لقػػد اعتمػػد المشػػرع الجزائػػرم فػػي تشػػزيؿ المجػػالس الملليػػة  :أسػػلكب تشػػزيؿ المجػػالس الشػػعبية الملليػػة -2
تخػػاب زافػػة أعضػػائها بشػػزؿ مباشػػر مػػف طػػرؼ مػػكاطاي البلديػػة تمهػػؿ فػػي اايالماتخبػػة، علػػ  أسػػلكب كليػػد 
 ا داخلها.ا أك جزئي ا بذلؾ إمزااية التعييف زلي للمجالس الشعبية البلدية أك الكالئية، مستبعدن  سكاءه  كالكالية،
يعبػر عػف إرادة مػكاطاي اإلقلػيـ، كهػك جهػاز مزػكف مػف الػذم المجلس الشعبي المللي هػك جهػاز المداكلػة  
ي مسػػؤكليات اإلشػػراؼ عػػف تافيػػذهال  لػػيهـ مسػػؤكلية كضػػ  السياسػػات الملليػػة كتػػكى إة أفػػراد تكزػػؿ مجمكعػػ
(4) ،
يػة تتمهؿ في المجلس الشعبي البلدم كالمجلس الشعبي الكالئي، كقد اعتمد المشػرع الجزائػرم فػي تشػزيلها زل  
( سػػاكات باظػػاـ 05)خمػػس علػػ  ااتخػػاب زافػػة أعضػػائها، باظػػاـ االقتػػراع العػػاـ، السػػرم، كالمباشػػر، لمػػدة 
                                        
مػػؤتمر إصػػّح الاظػػاـ االاتخػػابي فػػي مصػػر،  ،"أم إصــالح النظــام السياســي إصــالح النظــام االنتخــابي"اجػػاد البرعػػي،  (1)
 .11ص ،1997سبتمبر 23/24القاهرة، مصر، 
 .  05، صالمرج  السابؽعادؿ ملمكد لمدم،  (2)
(، 15)دمجلػة االجتهػاد القضػائي، العػد ،"النظام االنتخابي الجزائري ودوره في تعزيز الديمقراطية المحمية"سامي الكافي،  (3)
 .338، ص2017جامعة ملمد خيضر، بسزرة، الجزائر، 
، دار اليػازكرم المحميـة اإدارةالمركزيـة والالمركزيـة فـي تنظـيم كفيػؽ عبػد الهػادم، صػفكاف المبيضػيف، لسػيف طراكاػة، ت (4)
 .91، ص2011العلمية، عماف، األردف، طبعة 
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التمهيؿ الاسبي عل  القائمة، مػف طػرؼ مػكاطاي إقلػيـ البلديػة كالكاليػة علػ  الترتيػب، يتااسػب عػدد أعضػاء 
 .بلسب اللالة زؿ مجلس شعبي بلدم أك كالئي م  عدد سزاف البلدية أك الكالية
مطالبػػة بالتػػدخؿ فػػي زػػؿ  كبػػالاظر لكضػػعية المجػػالس الملليػػة الماتخبػػة ال سػػيما فػػي الكقػػت الػػراهف، فهػػي 
الشػػؤكف الملليػػة علػػ  زافػػة األصػػعدة كالمجػػاالت، بػػإدارة المرافػػؽ الملليػػة كاالسػػتجابة للمتطلبػػات المتعلقػػة 
، المطلػكب ماهػاأاها تعااي العديػد مػف الصػعكبات لتلقيػؽ مف كاقعها باإلقليـ، بيد أا  سرعاف ما يتجل  لاا 
بػر عػف ااشػغاؿ المػكاطايف كيلقػ  قبػكلهـ، أم كجػكد عى ذم يي أبػرز أسػباب أزمتهػا هػك ضػعؼ التمهيػؿ الػلعػؿ ك 
خلػػػؿ فػػػي القكاعػػػد الااظمػػػة كفػػػي الظػػػركؼ المليطػػػة بزيفيػػػة ااتخػػػاب أعضػػػاء المجػػػالس الملليػػػة الماتخبػػػة 
 التراـ مبادئ الديمقراطية كأسس اللزـ الراشد. إطاركتشزيلها، عل  ضكء قكاعد عادلة كشفافة كفي 
 (2011)ت المللية المجراة بعد اإلصّلات التي قامت بها الدكلة ماذ سػاة مما سبؽ فقد أزدت االاتخابا 
صػلة تكقعػات المتشػػائميف، مػػف عػػدـ اسػػتجابة الدكلػة لتطبيػؽ اللػػد األداػ  مػف الضػػمااات الفعليػة لشػػفافية 
ّن كعػػكد سياسػػية كازاهػػة العمليػػة االاتخابيػػة، بػػالرغـ ممػػا قدمتػػ  مػػف  قااكايػػة الاصػػكص عػػف تلػػديث ال فضػػ
ا رهيبنػا تراجعنػ تهبتػأ، هذم اإلجراءات لـ تما  مػف تزػرار المشػهد زػؿ مػرة، بػؿ (1)مؤسسات رقابيةداث استلك 
 ا.في ممارسة اللقكؽ السياسية ال سيما ما تعلؽ ماها باللؽ في الترشو خصكصن 
 
 
                                        
( 12/01تـ تعػديؿ قػااكف االاتخابػات بمكجػب القػااكف العضػكم ): (2011)ماذ اإلعّف عف اإلصّلات السياسية ساة  (1)
المػؤرخ ( 16/01بالقػااكف ) 2016التعػديؿ الدسػتكرم لسػاة بمكجػب ، ك االاتخاباتباظاـ المتعلؽ  23/02/2012المؤرخ في 
 25/08/2016( المػػؤرخ فػػي 16/10القػػااكف العضػػكم )مجػػددا  هػػـ سػػف ،متضــمن تعــديل الدســتورال 06/03/2016فػػي 
الرسػػػمية  الجريػػػدة، 14/09/2019( المػػػػؤرخ فػػػي 19/08المعػػػدؿ كالمػػػتمـ بالقػػػااكف العضػػػػكم )المتعلػػػػؽ باظػػػػاـ االاتخابػػػػات 
ػػػ15/09/2019(، المؤرخػػػة فػػػي 55للجمهكريػػػة الجزائريػػػة، العػػػدد) ا تتعلػػػؽ بتكسػػػي  لظػػػكظ تمهيػػػؿ المػػػرأة ، زمػػػا قػػػدـ اصكصن
 المتعلػػػؽ بتكسػػػي  لظػػػكظ المػػػرأة فػػػي المجػػػالس الماتخبػػػة، 23/02/2012( المػػػؤرخ فػػػي 12/03بمكجػػػب القػػػااكف العضػػػكم )
 .الملدد للاالت التاافي م  العهدة البرلماايةلقااكف كزذا ا ،اإلعّـأيضا زقااكف كقكاايف أخرل ذات صلة 
لمعػايير  اإلدارةا ألاهػا تقبػ  تلػت سػلطة ااهيػؾ عػف إيجػاد لجػاف رقابيػة علػ  االاتخابػات مسػتقلة قااكايػا، كتفتقػد لػذلؾ عملينػ 
ا علػ  رغبػة جػاءت رد   ،تهيئة عليا مسػتقلة لمراقبػة االاتخابػا بعدهاعدة، فتـ إاشاء لجاة كطاية لاشراؼ عل  االاتخابات، ك 
هػػر االلتجاجػػػات إا علػػػ  ، كتػػػـ مػػػؤخرن المعارضػػة فػػػي اسػػتلداث آليػػػة مسػػػتقلة تمامػػا تضػػػمف ليادهػػػا أهاػػػاء العمليػػػة االاتخابيػػػة
( المػػػػؤرخ فػػػػي 19/07بمكجػػػػب القػػػػااكف العضػػػػكم ) ،المطالبػػػػة باإلصػػػػّلات إيجػػػػاد السػػػػلطة الكطايػػػػة المسػػػػتقلة لّاتخابػػػػات
(، 55، الجريػػػدة الرسػػػمية للجمهكريػػػة الجزائريػػػة، العػػػدد)الوطنيـــة المســـتقمة لالنتخابـــات بالســـمطةالمتعلػػػؽ  14/09/2019
  .15/09/2019المؤرخة في 
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 النظام االنتخابي المحمي  تطوراتو  ثالثا: سمات
التػي  مة، بػاف أهرهػا علػ  األاظمػة االاتخابيػة المعتمػدةلقد شهدت السالة السياسية في الجزائر تلكالت مه 
عػرؼ تغييػرات عديػدة لػاكؿ مػف خّلهػا المشػرع إلػداث المللػي سػايرت هػذم الظػركؼ، فالاظػاـ االاتخػابي 
تلكؿ في  مف ليث لرية الترشو أك أاماط االقتراع، إال أا  زاف يلتكيها بما يبقي السيطرة عليها كفػي زػؿ 
، األمػػر الػػذم يضػػي  فػػرص تلسػػيف التمهيػػؿ فػػي اإلدارةبيػػد  هػػذم العمليػػة االاتخابيػػة ، عاػػدما يبقػػيمفاصػػلها
هر اللراؾ الشعبي كتلت ضغط  كزػذا الطبقػة السياسػية تػـ إعل  ك ا مؤخرن بياما المجالس المللية الماتخبة، 
المسػػتقلة  فػػي السػػلطة الكطايػػة تتمهلػػ بمػػا فيهػػا الملليػػة، هيئػػة كطايػػة مسػػتقلة بتاظػػيـ االاتخابػػاتإسػػاادها ل
 قد زاات أبرز الملطات التي شهدها:فالاظاـ االاتخابي المللي كمتابعة لتطكر لّاتخابات، 
في عهد األلاديػة اللزبيػة: فيمػا يتعلػؽ باالاتخابػات الملليػة لتشػزيؿ المجػالس الشػعبية البلديػة كالكالئيػة،  -
لـ يتضماها أك يشػير  20/08/1963( المؤرخ في 63/306فةكؿ قااكف لّاتخابات المتمهؿ في المرسـك )
ؿ زػؿ مػػف قػػااكف البلديػة كالكاليػػة بػذلؾ، كبقػي اللػػاؿ زػذلؾ لتػ  صػػدكر أكؿ قػااكف ااتخػػابي إليهػا، بػؿ تزَفػػ
 .(1)(1980)خاص ياظـ زافة العمليات االاتخابية ساة 
، كزػاف (2)بالكلػدة كاالسػتقرار كالبسػاطة (1989)تميز الاظاـ االاتخابي خّؿ اللقبة الممتدة لت  سػاة  -
يتػػداخؿ مػػ  زػػاف الػػذم  ،يسػػيطر علػػ  العمليػػات االاتخابيػػة فػػي زافػػة مراللهػػا لػػزب جبهػػة التلريػػر الػػكطاي
الدكلة عل  مختلؼ مستكياتها الهرميػة، أيػف زااػت الرقابػة السياسػية مقدمػة علػ  الرقابػة الشػعبية كالقضػائية 
بمبػػدأ االاتقػػاء المػػزدكج فيختػػارهـ اللػػزب ، كعليػػ  فيػػتـ تشػػزيؿ المجػػالس الشػػعبية الملليػػة (3)كزػػذا التشػػريعية
 ما  الترشيلات الفردية.تي  أم، كال مجاؿ للترشو الفردم (4)الكليد أكال هـ ياتخبكف مف قبؿ المكاطايف
                                        
، ديػكاف المطبكعػات الجامعيػة، بػف عزاػكف، الجزائػر، المبادئ العامة لمقـانون الدسـتوري والـنظم السياسـيةإدريس بكزرا،  (1)
 .364، ص2016
ـــاتالمتضػػػمف  28/10/1980رخ فػػػي المػػػؤ ( 80/08ليػػػث يعتبػػػر القػػػااكف )  ـــانون االنتخاب الجريػػػدة الرسػػػمية للجمهكريػػػة  ،ق
النظـام "عبػد المػؤمف عبػد الكهػاب، : أاظػرةكؿ قػااكف ااتخػابي شػزلي. زػ 28/10/1980فػي المؤرخػة  (،44د)، العدالجزائرية
ماتػكرم، قسػاطياة، اإلخػكة جامعػة زليػة اللقػكؽ، ة ماجستير فػي اللقػكؽ، مذزر ، "االنتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية
 .05ص ،2006/2007الجزائر، 
 .365، صالسابؽ ، المرج المبادئ العامة لمقانون الدستوري والنظم السياسيةإدريس بكزرا،  (2)
 .158المرج  السابؽ، ص ،كأخركف ما  لسيف عبيد (3)
، زليػة اللقػكؽ فػي القػااكف ماجسػتير مػذزرة، "ئـرالنظام االنتخابي لممجالس الشـعبية المحميـة فـي الجزا"عيس  تكلمػكت،  (4)
 .18، ص2001/2002 ة، جامعة الجزائر، الجزائر،داريكالعلـك اإل
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(: أيػف عرفػت الػبّد عػدة قػكاايف ااتخابيػة تتضػمف أاظمػة 2016-1989فػي مرللػة التعدديػة اللزبيػة ) -
لجديد، فباتت الترشيلات مفتكلة لزؿ التشزيّت السياسية كاأللػرار كلػـ ا تكج  الدكلة اااتخابية تساير اسبي 
 ،فػي المرللػة الجديػدةااتخػابي تعد مقتصرة علػ  لػزب جبهػة التلريػر الػكطاي فقػط، كقػد صػدر أكؿ قػااكف 
( الذم اعتمد عل  امػط االقتػراع الاسػبي علػ  القائمػة مػ  أفضػلية األغلبيػة فػي 89/13مف خّؿ القااكف )
 27/03/1990( المػػؤرخ فػػػي90/06، إال أاػػ  لػػـ يزتػػػب لػػ  التطبيػػػؽ إذ تػػـ تعديلػػ  بالقػػػااكف )(1)ددكر كالػػ
التػػي لػػـ تاػػؿ مػػا يتااسػػب كعػػدد  ،كقػػد أهمػػؿ هػػذا الػػامط مػػف االقتػػراع األقليػػة ،(2)المتعلػػؽ باظػػاـ االاتخػػاب
ّن ل  المغلقةكاعتماد اظاـ التمهيؿ الاسبي عل  القائمة  ،هجرم إل األصكات الملصؿ عليها مما أدل   .بدي
ا لعيػكب كاقػائص اظػاـ : تّفينػ(3)المتضػمف القػااكف العضػكم المتعلػؽ باظػاـ االاتخػاب (97/07األمػر ) -
قاعػدة األمػر تػـ اعتمػاد اظػاـ التمهيػؿ الاسػبي علػ  القػكائـ المغلقػة كبتطبيػؽ هػذا بمكجػب ك االقتراع السابؽ، 
ا فػي تفزػؾ ا رئيسي بيات تةتي في مقدمتها أا  زاف سببن ا مجمكعة سل، هذا القااكف لمؿ أيضن (4)الباقي األقكل
المجالس الشعبية المللية بسبب الازاعات التي تلدث داخلهػا اتيجػة تعػدد األلػزاب كزهرتهػا داخػؿ المجلػس 
                                        
قـــانون ( المتضػػػمف 89/13المعػػػدؿ كالمػػػتمـ للقػػػااكف ) 27/03/1990( المػػػؤرخ فػػػي 90/06( مػػػف القػػػااكف )61المػػػادة ) (1)
 .  27/03/1990(، المؤرخة في13)العدد، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، االنتخابات
عاهػػا، بيامػػا تاػػاؿ القائمػػة التػػي  ت علػػ  األغلبيػػة المطلقػػة لألصػػكات المعبػػرلتفػػكز بجميػػ  المقاعػػد القائمػػة التػػي لصػػليػػث  
( مػػف المقاعػػد المطلػػكب شػػغلها، كتػػكزع بػػاقي المقاعػػد بالتااسػػب علػػ  جميػػ  1%+50لػػازت علػػ  األغلبيػػة الاسػػبية علػػ  )
المػػؤرخ فػػي  (89/13( مػػف القػػااكف )62المػػادة ) أاظػػر%( مػػف األصػػكات المعبػػر عاهػػا. 10لػػ  اسػػبة )القػػكائـ اللاصػػلة ع
ــــــات، المتضػػػػػػمف 27/08/1989 ــــــانون االنتخاب (، المؤرخػػػػػػة فػػػػػػي 32)د، الجريػػػػػػدة الرسػػػػػػمية للجمهكريػػػػػػة الجزائريػػػػػػة، العػػػػػػدق
07/08/1989. 
صػبو معػ  أف ة، فبنظـام االنتخـاب( المتعلػؽ 89/13( المػتمـ كالمعػدؿ للقػااكف )90/06( مف القػااكف )62لسب المادة ) (2)
ذاالقائمة التي تلصد األغلبية المطلقة لألصكات المعبػر عاهػا تاػاؿ عػدد مػف المقاعػد يتااسػب كعػدد أصػكاتها، ك  تعػذر علػ   ا 
( مػف %50عل  اسػبة مػف عػدد األصػكات المعبػر عاهػا تمزػف مػف )أالقائمة التي تلقؽ  فإفأم قائمة ايؿ األغلبية المطلقة، 
( 90/06( مػف القػااكف )62فػي ذلػؾ: المػادة ) أاظػرالمقاعد بلسػب عػدد المقاعػد المطلػكب شػغلها إذا زػاف فرديػا أك زكجيػا. 
، الجريػػدة الرسػػمية للجمهكريػػة قــانون االنتخابــات( المتضػػمف 89/13المعػػدؿ كالمػػتمـ للقػػااكف ) 27/03/1990المػػؤرخ فػػي 
 . 27/03/1990(، المؤرخة في 13)دالجزائرية، العد
شػػهدت فػػكز الجبهػػة اإلسػػّمية لااقػػاذ (، كالتػػي 1990تعدديػػة سػػاة )ااتخابػػات ملليػػة أكؿ ا لهػػذم القكاعػػد أجريػػت ككفقنػػهػػذا  
 .( مجلس شعبي كالئي32ك) ،( مجلس شعبي بلدم855بةغلبية )
ــق بنظــام االنتخــاب 06/03/1997( المػػؤرخ فػػي 97/07)األمػػر (3) ــانون العضــوي المتعم ريػػدة الرسػػمية ، الجالمتضــمن الق
 .06/03/1997(، المؤرخة في 12للجمهكرية الجزائرية، العدد)
 .االنتخابات ظامبنالمتعمق ( 97/07)األمر( مف 76المادة ) (4)
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، كعلي  فإف تغيير الامط االاتخابي لصالو اظػاـ التمهيػؿ الاسػبي أفػرز كاقعنػا جديػدنا، ليػث (1)الشعبي الكالد
 :(2)المجالس تعااي مف عدـ االستقرار لسببيفصارت معظـ 
 أغلب المجالس تشزيلها فسيفسائي لتعذر اللصكؿ عل  األغلبية.  -1
 الهااي مرتبط باألكؿ كيتعلؽ بصعكبة ااتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدم.  -2
ّن 04/01) قااكف االاتخاب بالقااكف العضكم تعديؿ - إلغػاء  ا تمهؿ أهـ ما جاء بػ  فػي جزئي (: عرؼ تعدي
عطػاء دكر أزبػر للقضػاء اإل فػي العمليػة االاتخابيػة، كزػذا ألزػاـ تخػص لقػكؽ  دارمالصػااديؽ الخاصػة، كا 
 .(3)المترشليف كأخرل تتعلؽ باللجاف االاتخابية البلدية كالكالئية
(: زاف أكؿ همرة اإلصّلات السياسية التي عقبػت خطػاب 12/01القااكف العضكم )ب اظاـ االاتخابات -
سػتجرل مراجعػة عميقػة لقػااكف الذم أزد صرالة في خطاب  بالقكؿ: " 15/04/2011جمهكرية في رئيس ال
ممارسػػة لقهػػـ االاتخػػابي فػػي أكفػػ   إلػػ االاتخابػػات، كيجػػب لهػػذم المراجعػػة أف تسػػتجيب لتطلػػ  مكاطاياػػا 
 .(4)"الظركؼ ديمقراطية كشفافية الختيار ممهليهـ في المجالس الماتخبة
اإلبقاء عل  اظاـ التمهيؿ الاسبي علػ  القائمػة المغلقػة بتطبيػؽ قاعػدة البػاقي األقػكل،  لعؿ أهـ ما ميزم هك 
، فقد أتػاح ماتخبةعل  المساكئ التي لملها تطبيق  عل  الجماعات اإلقليمية كتشزيل  لمجالسها الغير أا  ك 
زبيػػر مػػف القػػكائـ ا مػػف إمزاايػػة الترشػػو دكف عكائػػؽ، األمػػر الػػذم اػػت  عاػػ  عػػدد للتشػػزيّت اللزبيػػة مجػػددن 
كزػذا إاشػاء لجاػة كطايػة لاشػراؼ كأخػرل  ،ـ ضػمااات تتعلػؽ بػالقكائـ االاتخابيػةقػدَ زما أاػ  قػد المترشلة، ك 
تلسػيف آليػات الطعػف فػي زػؿ مرالػؿ العمليػة االاتخابيػة، زمػا تميػز بزيػادة إضػافة إلػ  لمراقبػة االاتخابػات، 
فػػي عمكمػػ  لػػاكؿ اللفػػاظ علػػ  الكضػػ  القػػائـ، بػػالتكاء ، إال أاػػ  (5)عػػدد أعضػػاء المجػػالس الشػػعبية البلديػػة
 معايير كمؤشرات الازاهة كالشفافية.  إل تعديل  بدؿ رفع   إل الظركؼ السياسية الضاغطة كالتي أدت 
                                        
 .18عيس  تكلمكت، المرج  السابؽ، ص (1)
رام فػي القػااكف دزتػك  أطركلػة، "فـي الجزائـر النظـام االنتخـابي ودوره فـي تفعيـل ميـام المجـالس المنتخبـة"علػي ملمػد،  (2)
 244، ص2015/2016أبي بزر بلقايد، تلمساف، الجزائر،  زلية اللقكؽ كالعلـك السياسية، جامعةالعاـ، 
مؤرخػػة فػػػي الرئاسػػية التعليمػػػة ال :. كزػػػذا330صػػػالو بللػػػاج، المرجػػ  السػػػابؽ، ص: أاظػػػر ،للمزيػػد لػػػكؿ هػػػذم التعػػػديّت (3)
ـــةتتعلػػػؽ  07/02/2004 (، مؤرخػػػة فػػػي 09)دالجريػػػدة الرسػػػمية للجمهكريػػػة الجزائريػػػة، العػػػد، باالنتخـــاب لرئاســـة الجميوري
11/02/2004 . 
 . 2011أفريؿ 15 :خطاب رئيس الجمهكرية، خطاب رئيس الجمهكرية: السيد عبد العزيز بكتفليقة، يـك (4)
 .08ص ،2011 ماػشكرات مجلػس األمة، الجزائر، (،46)د: مجلة مجلس األمة، العػدأاظر
. 369-367المرجػ  السػابؽ، ص ،المبـادئ العامـة لمقـانون الدسـتوري والـنظم السياسـية: إدريػس بػكزرا، أاظػرللمزيػد،  (5)
 .346-335كزذلؾ: صالو بللاج، المرج  السابؽ، ص
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، كااسػجاما 2016(: علػ  ضػكء التعػديؿ الدسػػتكرم لسػاة 16/10القػااكف العضػكم )اظػاـ االاتخابػات ب -
مػػف خػػّؿ  ،مارسػػة الديمقراطيػػة كضػػماف ماظكمػػة اللريػػات األساسػػيةمػػ  ألزامػػ  التػػي تؤسػػس لتعميػػؽ الم
تلسػػيف التمهيػػؿ كالمشػػارزة كتػػدعيـ أسػػس دكلػػة اللػػؽ كالقػػااكف، تػػـ الػػاص علػػ  قػػااكف ااتخػػاب جديػػد أيلغػػي 
، فقػػػد جػػػاء اظػػػاـ االاتخابػػػات الجديػػػد بجملػػػة 12/01بمكجبػػػ  القػػػااكف العضػػػكم ) ّن ( الػػػذم لػػػـ يعمػػػر طػػػكي
ة كسػػاهمت فػػي تعزيػػز المشػارزة، زمػػا أاهػا اسػػتلدهت هيئػة عليػػا مسػتقلة لمراقبػػة إصػّلات عػػززت الشػفافي
، أظهػػػرت (1)رلآليػػػات كضػػػمااات أخػػػ إلػػػ ( مػػػف القػػػااكف السػػػابؽ، إضػػػافة 80االاتخابػػػات، كألغػػػت المػػػادة )
إصػّح  إلػ أاػ  بلاجػة  تبػيفماػ ، ف ااقائص  كملدكدية تةهيرها في أكؿ تطبيؽ ل ، كلـ يةت بما زاف ماتظر 
 د أيضا.جدي
 إلػ  1997لقػد اسػتمر فػي تزػريس اظػاـ التمهيػؿ الاسػبي علػ  القائمػة المغلقػة بتطبيػؽ البػاقي األقػكل ماػذ  
زبيػر علػ  أداء ال مأهر  مف، بالرغـ (2)يكماا هذا، كالذم يبدكا زةا  يكجد اتفاؽ بشةا  كعل  استمرار العمؿ ب 
ة الااخػػػػب فػػػػي االختيػػػػار بػػيف المرشػػليف بسػػبب مػػػػصادرة لريػػػػ إلػػ المجػػالس الملليػػة الماتخبػػة، فقػػد أدل 
ا عل  اختيارات األلزاب السياسية التي تض  هؤالء المرشليف، كيقػـك الااخػب القكائـ المغلقة، فيصبو مجبرن 
بتززيػػة قػػكائمهـ دكف إلػػداث أم تغييػػر فػػي ترتيبهػػا، ممػػػا تجعلػػ  تلػػػت سػػػلطة األلػػػزاب السياسػػية كرلمػػػة 
اػ  يتلمػؿ علػ  إهرهػا األلػزاب السياسػية كقػكائـ المترشػليف األلػرار مسػؤكليتهـ عػف رؤسػائها، كعليػ  اػرل أ
 زيفية ااتقائهـ لمترشلي العضكية بالمجالس الشعبية المللية.
ا علػ  مػا تقػدـ زلكصػلة بخصػكص تطػكر الاظػاـ االاتخػابي فػي الجزائػر كاإلصػّلات التػي رافقتػ ، عطفنػ 
فػػي زػػؿ مرالػػؿ العمليػػة االاتخابيػػة، كتشػػزؿ قكاعػػدها كفقػػا للشػػزؿ  أبااػػت أف قػػكة تػػةهير السػػلطة التػػي تػػتلزـ
مللػي، ال لمسػتك في التلزـ علػ  الا، لتلافظ عل  كجكدها كاستمراريتها المااسب الخاص بها تطبيقا كتفسيرن 
كتؤزػػػد أف الاظػػػاـ االاتخػػػابي مػػػادة هّميػػػة فػػػي يػػػدها تشػػػزل  زمػػػا شػػػاءت كفػػػي األكقػػػات المااسػػػبة أيضػػػا.
                                        
نظـام مشروع قانون عضوي يتعمـق ب الجمهكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كزارة الداخلية كالجماعات الملليػة،: أاظر (1)
دزتػكرام فػي القػااكف  أطركلػة، "البرلمانيـة فـي الجزائـر النظـام القـانوني لمعيـدة". كزػذلؾ: زهػرة أقشػيش، 2016، تاالنتخابـا
 .76-71ص، 2017، الجزائر، 1العاـ، زلية اللقكؽ، جامعة الجزائر
 .329صالو بللاج، المرج  السابؽ، ص (2)
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 الفرع الثاني
 لنظام االنتخابي المحمي األصمح لتشكيل المجالس الشعبية المحميةا
 اظػرنا، ك ايتـ تباي أفضؿ الاظـ االاتخابية بما يتكافؽ ككاق  الدكلة كظركفهػا، كيلقػؽ األهػداؼ المرجػكة ماهػ 
ا علػػ  لتعػػدد أاماطهػػا كمػػا لزػػؿ كالػػد ماهػػا مزايػػام كعيكبػػ ، فػػإف المفاضػػلة بياهػػا يشػػزؿ فػػي لػػد ذاتػػ  تلػػدي 
لمشػػػرع فػػػي تلمػػػس مػػػدل تطابقػػػ  مػػػ  كاقػػػ  الجماعػػػات اإلقليميػػػة كمػػػا يخػػػدـ أهػػػدافها كيزػػػرس بػػػّ مكاربػػػة ا
ف الاظاـ االاتخابي األمهؿ كالجدير بػالتطبيؽ هػك ذلػؾ الاظػاـ الػذم يطبػؽ آليػات لذا فإ، الديمقراطية المللية
ف الػػذيف يخكضػػكف عمليػػة تتزفػػؿ بترجمػػة اإلرادة اللػػرة للاػػاخبيف فػػي اختبػػار األجػػدر مػػف المرشػػلي ،عادلػػة
 .(1)تاافس سياسي لرة، كصكال إل  التمهيؿ الايابي اللقيقي كالعادؿ
 أوال: تشخيص النظام االنتخابي المحمي الحالي
إف اعتماد اظاـ التمهيؿ الاسبي زآلية لتكزي  المقاعد في األاظمة االاتخابيػة فػي الجزائػر لتشػزيؿ المجػالس  
ؽ إلي ، أظهر عديد المسػاكئ كالخيبػات علػ  مسػتكل ااتخػاب عضػكية هػذم الشعبية المللية زما سبؽ التطر 
المجالس مف ليث شرعية ازتسابها كمدل هقػة المػكاطف فيهػا، كمػا يػاعزس عليهػا فػي أداء مهامهػا، تػدخلت 
دارمفيػػ  مجمكعػػة أسػػباب مختلفػػة بػػيف قػػػااكاي ك  عػػػدـ جاهزيػػة البيئػػػة االاتخابيػػة  إلػػ كسياسػػي باإلضػػافة  ا 
 يعها هذم األسباب شكهت الممارسة الديمقراطية كأفسدت اللياة السياسية.المااسبة، جم
كمهمػػػا زااػػػت  ،اا أك لػػػديهن قػػػديمن  ،ال ريػػػب أف االاتخابػػػات فػػػي أيػػػة دكلػػػة زااػػػت كفػػػي مختلػػػؼ أالػػػاء العػػػالـ 
تاظػػيـ قػػااكاي فقػػط، فالاصػػكص مهمػػا زااػػت دقيقػػة كمفصػػلة كشػػاملة لزػػؿ زبيػػرة  مسػػةلةمسػػتكياتها ليسػػت 
، لػػػذا يابغػػػي (2) أاهػػػا تزػػػكف معرضػػػة لزهيػػػر مػػػف مظػػػاهر الػػػاقص كاالخػػػتّؿ لعديػػػد األسػػػبابكصػػػغيرة، إال
كرفػ  مسػتكل  ،ةداريػإجػراءات تعػديّت علػ  الاظػاـ االاتخػابي لخلػؽ التػكازف بػيف االعتبػارات السياسػية كاإل
بطبيعػة اللػاؿ  أعضاء المجالس الشعبية البلديػة كالكالئيػة مػف ليػث الزفػاءة كالفعاليػة، الف العاصػر البشػرم
 . (3)هك أساس اجاح زؿ اظاـ
التػةهير علػ  مخرجػات العمليػة  إلػ تتمهؿ مساكئ اظػاـ التمهيػؿ الاسػبي فػي عديػد الاقػاط التػي تػؤدم لتمػا  
االاتخابيػػػة، كقبػػػؿ الخػػػكض فػػػي ذلػػػؾ كزصػػػكرة إيجابيػػػة يسػػػمو اظػػػاـ التمهيػػػؿ الاسػػػبي بتمهيػػػؿ زافػػػة شػػػرائو 
                                        
 .47سعد مظلـك العبدلي، المرج  السابؽ، ص (1)
كزارة العّقات م  البرلمػاف،  ،(08العدد) ، مجلة الكسيط،"عالقة الناخب بالمنتخب في التشري  الجزائري"، األميف شريط (2)
 .47، ص2010 الجزائر،
 .133عيس  تكلمكت، المرج  السابؽ، ص (3)
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، بيػػد أاػػ  عمليػػا أبػػاف تطبيػػؽ الاظػػاـ االاتخػػابي (1)م العػػاـ فيػػ أالػػر المجتمػػ ، كمزكااتػػ  كيعبػػر عػػف تكجهػػات 
، عل  اقائص عديدة أهرت بشزؿ مباشر في ااسػداد 1996المعتمد في زؿ االاتخابات المللية بعد دستكر 
طبيعػة الاظػاـ المعمػكؿ بػ  كهػك  إلػ المجالس الشعبية المللية ال سيما البلدية ماها، كيرج  أساس المشػزؿ 
، كبػالرغـ مػف الضػمااات الدسػتكرية المسػتلدهة فػي التعػديؿ الدسػتكرم لسػاة (2)تمهيؿ الاسبي التقاربياظاـ ال
ضػمف معػ  الازاهػة بما ال تي  ،يلمؿ أسباب ضعف  قصكرم داخل جعلت  ، إال أا  مازالت ب  اختّالت 2016
أاػ  ال يشػج   ليػثامية بها، عطؿ مسيرة التيالمللية ك الشعبية عرقؿ سير المجالس يي كالشفافية، األمر الذم 
 إلػػػ ا ، كيػػػؤدم لسػػػابي (3)علػػػ  بػػػركز الزفػػػاءات كالخبػػػرات كال يػػػؤدم لتمهيػػػؿ لقيقػػػي كشػػػرعي للسػػػزاف زػػػذلؾ
، كيتشػزؿ بشػزؿ األلػرار صػعكبة اللصػكؿ علػ  أغلبيػة مريلػة لػدل األلػزاب السياسػية كقػكائـ المترشػليف
 .ريسيفسيفسائي مف تشزيّت كألكاف عدة يصبو تكافقها غير 
 ثانيا: حتمية إصالح النظام االنتخابي المحمي
إف إصّح الاظاـ االاتخابي هك المدخؿ اللقيقي لترسي  الديمقراطية التشػارزية، كالقضػاء علػ  اإلقصػاء،  
تالػػة فػػرص المشػػارزة السياسػػية لجميػػ  الفػػاعليف ذلػػؾ فػػي البلػػث عػػف زيفيػػة زيػػادة زػػؿ يتكقػػؼ ليػػث  ،(4)كا 
العػػػادؿ كالفعػػػاؿ كتكسػػػي  المشػػارزة السياسػػػية كتاشػػػيط الليػػػاة اللزبيػػػة كتفعيػػػؿ زفاءتػػ ، فػػػي تلقيػػػؽ التمهيػػػؿ 
ة داريػتمهيػؿ المػرأة كتلسػيف العمليػة اإل إلػ دكرها، بتمهيؿ زؿ العااصػر الفاعلػة فػي الليػاة السياسػية، زيػادة 
 . (5)االاتخابية كدعـ تزافؤ الفرص
المجػػالس الشػػعبية الملليػػة، إذ أاػػ  مػػف شػػةف فػػي تشػػزيؿ  اللاظػػاـ االاتخػػابي أهميػػة زبػػرل ال يمزػػف إازارهػػ 
اختيار الاظاـ االاتخابي المّئـ كالمااسب، أف يساهـ فػي خلػؽ مجػالس ماتخبػة تتميػز بالفاعليػة كاالسػتقرار 
، كلمعالجة أكجػ  القصػكر فػي هػذا الاظػاـ االاتخػابي ترااػا اسػلط الضػكء علػ  جملػة اقػاط تعيػد لػ  (6)خاصة
                                        
 .43المرج  السابؽ، ص ،"عالقة الناخب بالمنتخب في التشري  الجزائري"األميف شريط،  (1)
ــة الدســتوريةا"، شػػريؼ زػػايس (2) ــدعيم الثقاف ــة وت ــة لتكــريس المواطن ــة كآلي ، مجلػػة القػػااكف كالمجتمػػ  "الستشــارة االنتخابي
 .34، ص2016، الجزائر، 2(، جامعة كهراف05)دكالسلطة، العد
، مجلػػة اللقػػكؽ كالعلػػـك "القــانوني البمــدي بــالجزائر عــن إيجــاد منتخــب تمثيمــي كــفء طــارقصــور اإ"هشػػاـ بػػف كرزؽ،  (3)
 .179، ص2016(، جامعة عباس لغركر، خاشلة، الجزائر، 05ة، العدد)السياسي
المرج  السابؽ،  ،"إصالح النظام االنتخابي وأفاق تحقيق الديمقراطية التشاركية/الجوارية في الجزائر"مفيدة بف لعبيدم،  (4)
 .154ص
 .171عادؿ دسدكس، المرج  السابؽ، ص (5)
 .257ص ، المرج  السابؽ،"ني البمدي بالجزائر عن إيجاد منتخب تمثيمي كفءالقانو  طارقصور اإ"هشاـ بف كرزؽ،  (6)
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إجػػراء ااتخابػػات  إلػػ يليػػة أعضػػاء المجػػالس الملليػػة الماتخبػػة، بمػػا يػػؤدم تكازاػػ ، كتلسػػف مػػف شػػرعية تمه
 :في الاقاط التالية شفافة كازيهة كعادلة
العػػكدة لاظػػاـ التمهيػػؿ الاسػػبي مػػ  األفضػػلية لألغلبيػػة: إف أاجػػ  األاظمػػة االاتخابيػػة التػػي مػػف شػػةاها  -1
دكؿ العػػالـ، كالػػذم يجمػػ  بػػيف اظػػاـ ا فػػي أغلػػب تلقيػػؽ االسػػتقرار امػػط الاظػػاـ المخػػتلط، الػػذم يطبػػؽ لالينػػ
االاتخػػاب الفػػردم كاالاتخػػاب بالقائمػػة، ليػػث أهبػػت جػػدكام فػػي تلقيػػؽ العدالػػة االاتخابيػػة بػػيف جميػػ  القػػكل 
، هذا الاظاـ تـ تطبيق  في أكؿ ااتخابات مللية تعددية جزائريػة (1)ة المشارزة في االاتخاباتكالزتؿ السياسيٌ 
( 89/13( المعػػدؿ كالمػتمـ للقػػااكف )90/06( مػف القػااكف )62مػػادة )، الػػذم اصػػت عليػ  ال(1990)سػاة 
المتضػػمف قػػااكف االاتخابػػات، فقكاعػػدم تضػػمف االسػػتقرار داخػػؿ المجػػالس الشػػعبية الملليػػة، كذلػػؾ بتمزػػيف 
( مف األصكات المعبر عاها علػ  زػؿ المقاعػد المطلػكب شػغلها، 1%+50القائمة التي تلكز عل  أغلبية )
أم قائمػة هػذم األغلبيػة، فتلصػد القائمػة اللػائزة علػ  أغلبيػة األصػكات الصػليلة علػ  كفػي لػاؿ لػـ تاػؿ 
%( علػ  األقػؿ مػف 10%( مف المقاعد، كيتـ تقسيـ باقي المقاعد عل  زؿ القكائـ اللائزة عل  اسبة )50)
( مػػػف القػػػااكف 62األصػػػكات المعبػػػر عاهػػػا، كتعتبػػػر اسػػػخة معدلػػػة كمخففػػػة مػػػف المقػػػررة بمكجػػػب المػػػادة )
  .( المتضمف قااكف االاتخابات89/13)
إف اظاـ التمهيؿ المطبؽ لاليا في االاتخابات ألػدث العديػد مػف الخلػؿ فػي الممارسػات الميداايػة، ال سػيما  
الملليػة، لػذا فاػرل ضػركرة تعػديؿ القكاعػد المتعلقػة بااتخػاب الشػعبية اقص االاسجاـ بيف مزكاات المجالس 
ازهػر، د اظػاـ التمهيػؿ باألغلبيػة الػذم يسػمو بتشػزيؿ مجػالس متجااسػة المجالس، كذلؾ باعتماهذم أعضاء 
ليث أا  كفي زػؿ مااسػبة  طاركفي ذات اإل ،(2) مف اظاـ التمهيؿ الاسبي الذم يكلد مجالس فسيفسائيةبدالن 
إصػّلية يطالػب بػالعكدة لهػذا الاظػاـ لتكافقػ  مػ  الكضػ  الجزائػرم اللػالي علػ  األقػؿ، كيقلػؿ مػف مسػاكئ 
 . (3)يؿ الاسبي باظاـ الباقي األقكلالتمه
                                        
 .85-84شكقي يعيش تماـ، عز الديف قاسمي، المرج  السابؽ، ص (1)
 .11، صلمرج  السابؽسعيدااي، لكااسي جقيقة، ا(2)
يقتضػػػي مراجعػػػة قػػػااكف الماتخػػػب،  "سػػػعيد مقػػػدـ" أاػػػ  كلتفعيػػػؿ دكر الااخػػػب كتعزيػػػز مزااػػػةفػػػي ذات الشػػػةف يػػػرل األسػػػتاذ  
 االاتخابات بما يضمف للقائمة اللائزة عل  األغلبية التزفؿ بتسيير شؤكف المجالس الماتخبة كتلمؿ المسؤكلية زاملة.
"دراســة عمــى ضــوء القــانون عالقــة الناخــب بالمنتخــب البمــدي وانعكاســاتيا عمــى التنميــة المحميــة "سػػعيد مقػػدـ، أاظػػر: 
الجماعػات الملليػة فػي الػدكؿ المغاربيػة فػي ظػؿ التشػريعات الجديػدة كالماتظػرة،  :الػدكلي الهالػثأعمػاؿ الملتقػ  ، "والممارسة"
 .59، ص2015جامعة الشهيد لمة لخضر، الكادم، الجزائر، 
 . 34، المرج  السابؽ، صشريؼ زايسفي ذلؾ:  أاظر (3)
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إعادة الاظر في معايير كمقاييس الترشو: يمزف رد بعض مف ضعؼ أداء الجماعات اإلقليمية، راج   -2
المسػػتكل العلمػػي  إلػػ ، فػي إشػػارة مباشػرة التداكليػة اكعيػة التشػزيؿ البشػػرم المزػكف لمجالسػػها إلػ باألسػاس 
المقبػػػكؿ أف تزػػػكف شػػػركط الترشػػػو افسػػػها هػػػي شػػػركط  للماتخبػػػيف الملليػػػيف، ليػػػث يظهػػػر أاػػػ  مػػػف غيػػػر
( سػػػاة 18( سػػػاة زاملػػػة يػػػـك االقتػػػراع للمرشػػػو كبػػػػ)23االاتخػػػاب، فيمػػػا لػػػك أبعػػػداا شػػػرط العمػػػر الملػػػدد بػػػػ)
مػف تعقيػدات كدخػكؿ المزااػة  دارمللااخب، إال أا  كما يتطلب  كاق  التسيير الفعاؿ مػ  مػا يشػهدم العمػؿ اإل
مهػػارات خاصػػة يابغػػي أف يلػػكز ممارسػػها علػػ  اسػػتعدادات علميػػة زلػػد أداػػ  كالتقااػػة، فقػػد بػػات يتطلػػب 
، علػ  اعتبػار أاػػ  (1)ليػؤدم بزفػاءة كفعاليػة، األمػر الػػذم لػـ يعػرم المشػرع الجزائػرم أم اهتمػػاـ كلسػانا فعػؿ
، كمػػف زاكيػػة اظػػر أخػػرل فهػػك تفضػػيؿ لقػػيـ الديمقراطيػػة (2)يجػػافي عمكميػػة االقتػػراع كيخػػالؼ مبػػدأ المسػػاكاة
 ة.داريللية كيسايرها عل  الجكااب التافيذية اإلالم
إال أا  يجب فيما تعلؽ باتائ  االاتخابات كخصكصا المؤهؿ العلمي أف يػتـ اسػتدراؾ بعػض هػذم الاقػائص  
بػالتزكيف المزهػؼ كالمسػتمر للماتخبػيف الملليػيف، لزاػ  فػي ذات المقػاـ يػرل أخػركف تفعيػؿ مسػةلة التفضػيؿ 
ػػ الماتخبػػة مػػ  تكسػػي  مشػػارزة المػػرأة فػػي المجػػالس ا زمػػا فعػػؿاإليجػػابي تمامن
، كيعتبػػر أف اشػػتراط مسػػتكل (3)
علمي معيف زلد أدا  يجب أف يتكفر علي ، زما هك جارم ب  العمؿ في األاظمة المقاراة مػف قبيػؿ إجػادة 
  القػراءة كالزتابػة، علػ  اعتبػار أاهػا إلػدل السػبؿ إلدمػاج الزفػاءات داخػؿ هػذم المجػالس، فيػرل الػبعض أاػ
ف ا  ، ك (4)مستكل الشعب الجزائرم فالمؤهؿ المطلكب هك مستكل الهالهة هااكم للمجػالس الملليػة إل كبالاظر 
                                        
لريػة الترشػو كعمكميتػ ، كيجعلهػا فئكيػة ممػا "عمػار بكضػياؼ" أف اشػتراط المؤهػؿ العلمػي يػؤهر فػي  يرل األستاذ الدزتكر (1)
الـوجيز فـي القـانون فػي ذلػؾ: عمػار بكضػياؼ،  أاظػرقد يزرس التمييز كيللػؽ أضػرارا بالدكلػة، كيفقػد االاتخابػات شػرعيتها. 
ك . إال أا  كبالمقابؿ يشج  كال يماا  عل  ما يبػدك فزػرة تطعػيـ المجػالس الملليػة أ372ك 271صالمرج  السابؽ، ، دارياإ
 .66ص المرج  السابؽ،، شرح قانون الوالية: عمار بكضياؼ، أاظرالعاصر الماتخب تطعيما جزئيا بزفاءات فاية. 
ال يتعارض اشتراط إجادة القراءة كالزتابة أك لت  مستكل تعليمي ملدد م  لػؽ الترشػو، " بلسب الدزتكر" زماؿ جعّب (2)
جػادة القػراءة كالزتابػة ألف هذا اللؽ يستكجب أهلية متزاملة العااصػر يشػز المرجػ  : زمػاؿ جعػّب، أاظػرلػدها، أؿ التعلػيـ كا 
 .128ص السابؽ،
-177، صالمرجػ  السػابؽ، "اسـتقاللية الجماعـات المحميـة فـي القـانون الجزائـري": كهيبػة بػرازة، أاظرفي ذلؾ،  للمزيد (3)
180. 
ــ"لمػػد باياػػي، أ (4) ، أطركلػػة دزتػػكرام الدكلػػة فػػي العلػػـك القااكايػػة، زليػػة "راإجــراءات المميــدة لمعمميــة االنتخابيــة فــي الجزائ
 .195ص، 2005/2006اللقكؽ كالعلـك السياسية، جامعة اللاج لخضر، باتاة، الجزائر، 
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ػا لفزػرة الديمقراطيػة ، (1)زاػا اؤيػد عػدـ إضػافة شػرط المؤهػؿ العلمػي لتمسػزاا بمخالفتػ  لمبػدأ المسػاكاة كتزريسن
ػػػا بػػػةف ليػػػازة مسػػػتكل تعليمػػػي بمػػػا يضػػػمف تػػػك  طػػػار فر المجػػػالس علػػػ  زفػػػاءات ك إال أااػػػا مقتاعػػػيف تمامن ات ا 
 .كمتخصصيف ل  األهر الباله عل  اكعية تشزيؿ كأداء هذم المجالس المللية
ػسيةت  تتخػذم السػلطة المرززيػة مبػػررنا  هػػذم المجػالس افتقػاد المؤهػؿ العلمػي داخػؿف  زاتيجػة لػا علػ  ذلػؾ ك سن
لزفاءة كالقدرة عل  التسيير، كزمػا لهػا كتشرعف تدخّتها بلجة عدـ ا ،لتستبيو استقّؿ الجماعات اإلقليمية
ا لتجسػيد ذلػؾ، بمػا ا زافينػتجعؿ مػف تعيػيف أعضػاء ذات زفػاءة بػداخلها بغيػة تلسػيف اكعيػة التمهيػؿ سػببن  أف
 يضعؼ فزرة الّمرززية كيزيد مف الهيماة المرززية عليها.
، التػي باظاـ القكائـ المغلقػةبي االاتخاالمشرع  اعتدقد لة كمسةلة القائمة المغلقة: دكر األلزاب السياسيَ  -3
زمػا هػي عامػؿ  ،عؼ التمهيؿ المللػي كتراخػي العّقػة بػيف الااخػب كالماتخػب اللقنػامف بيف أسباب ضي هي 
 ،تػةخير رتبػة أم مرشػو فيهػاأك عزكؼ الااخب عف المشػارزة، لػذا فػّ سػبيؿ للااخػب فػي تعػديلها أك تقػديـ 
اػػ  يتكقػػؼ دكرم علػػ  تززيػػة ااتقػػاء المترشػػليف مػػف طػػرؼ تشػػزيؿ قائمػػة مػػف بيػػاهـ، بمع لػػ  الخيػػار فػػي أك
األلزاب السياسية أك باأللرل رؤسائها، عل  اعتبار أاها هي مف تضػ  القػكائـ كتختػار المترشػليف كتضػ  
األلػػزاب  إلػػ ا مػػ  سياسػػاتها كقااعاتهػػا، لتاتقػػؿ بػػذلؾ عمليػػة اختيػػار الماتخبػػيف الملليػػيف ا متااسػػبن لهػػـ ترتيبنػػ
، (2)عد لقيقة تضييؽ عل  لرية الااخب الذم بات دكرم هاا أف يصادؽ كيززػي هػذم القػكائـالسياسية، مما ي
                                        
اشػػػترط المشػػػرع لػػػيف إيػػػداع قػػػكائـ الترشػػػيو التصػػػريو باإلضػػػافة للبيااػػػات الشخصػػػية للفػػػرد، المؤهػػػؿ العلمػػػي لألعضػػػاء  (1)
زػذلؾ  ( المتعلؽ باظػاـ االاتخػاب،12/01( مف القااكف العضكم )71/03المادة )بلسب  ػي القائمةاألصػلييف كالمػستخلفيف ف
( المتعلػؽ باظػاـ 16/10)مػف القػااكف العضػكم  (72/3)فقػد تطػرؽ للمسػتكل العلمػي لزػؿ مترشػو كمسػتخلؼ بمكجػب المػادة 
ـ عػاراع القتػافي االاػػ ، كال يلػ ترشػلهـ كال يعػػد شػػرطاكؿ   قبػلػا عذلػؾ ال يػؤهر بتاتن أف  اا ارلإال أااالاتخاب المعدؿ كالمتمـ، 
( فػي 139)، بياما مؤخرنا تـ استلداث شرط الشهادة الجامعيػة بخصػكص ااتخػاب رئػيس الجمهكريػة بمكجػب المػادة شيء يفػ
ي تكجػب علػ    ( التػ19/08( المتعلؽ باظػاـ االاتخػاب المعػدؿ كالمػتمـ بالقػااكف العضػكم )16/10( مف القااكف )12ة )المطَ 
المترشػػو شػػهادة جامعيػػة أك شػػهادة مطابقػػة لهػػا، بيامػػا لػػـ يطػػرأ أم تغييػر بخصػػكص االاتخابػػات المتعلقػػة بةعضػػاء المجػػالس 
  .الشعبية المللية
ا للزفػػاءة العلميػػة كأصػػلاب الشػػهادات العلميػػة العليػػا، يقتػػرح المشػػركع التمهيػػدم لقػػااكف الجماعػػات كفػػي ذات الشػػةف كتشػػجيعن  
ياتخػب رئػيس المجلػس الشػعبي البلػدم مػف بػيف المترشػليف " ( ماػ  التػي تػاص علػ :167في المػادة ) 2018لساة ة اإلقليمي
 .عل  مستكل تعليمي..."أالماتخبيف مف قائمة األغلبية كالمتلصؿ عل  
ػبالالعّقػة بػيف الااخػب كالماتخػب كضػ   "األمػيف شػريط" الػدزتكرهذا كقد كصػؼ  (2) سػاس عّقػة ، فػي لػيف هػي باألكريةص 
 شرؼ كعّقة قااكاية كسياسية يقكؿ األستاذ "سعيد مقدـ". 
 .43ص ،السابؽ المرج  ،"عالقة الناخب بالمنتخب في التشري  الجزائري"األميف شريط،  :أاظر عل  التكالي
 .59ك: سعيد مقدـ، المرج  السابؽ، ص
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مػف غيرهػا فػي تشػزيؿ المجػالس الشػعبية  أزهػرة لػذلؾ اعتقػد أاػ  تقػ  مسػؤكلية زبيػرة علػ  األلػزاب السياسػيَ 
شػاملة كفػؽ كمػا آلػت إليػ  فػي أداء كظائفهػا، فهػي بػػذلؾ عليهػا بالعمػؿ علػ  تباػي رؤل كاضػلة ك  ،الملليػة
ف صػػػدكر القػػػكائـ المترشػػػلة بمشػػػارزة قكاعػػػدها الاضػػػالية، سياسػػػة تشػػػارزية، تضػػػ  مػػػف خّلهػػػا قكاعػػػد تػػػؤم  
كتضميف األاظمػة الداخليػة الخاصػة بهػا مػا يعػزز ذلػؾ، إلبعػاد قصػر ذلػؾ علػ  قيػادات األلػزاب السياسػية 
ا يعػكد بػالاف  علػ  المجػالس مترشػليف كفػؽ مقػاييس مكضػكعية زالزفػاءة كالازاهػة، بمػ إلػ فقػط، كالكصػكؿ 
 المللية الماتخبة كالممارسة الديمقراطية. 
جملػة مػف التلػديات، الملليػة تكاجػ  عمليػة تاظػيـ االاتخابػات  :تفعيؿ كسائؿ كآليات العملية االاتخابية -4
مشػػػارزة المػػػكاطايف فػػػي ضػػػعؼ زمسػػػةلة تػػػكفير الضػػػمااات الزافيػػػة لازاهػػػة كشػػػفافية العمليػػػة االاتخابيػػػة، ك 
ؼ بعيػػدنا عػػف تػػدخؿ كتعٌسػػ ،خابػػات كفقػػا لسػػيادة القػػااكف لزػػكاهـ ماتخبػػيف أك اػػاخبيف علػػ  الػػك متسػػاكاالات
يلػػتـ إاشػػاء هيئػػات تشػػرؼ علػػ  العمليػػة االاتخابيػػة األمػػر الػػذم فػػي تاظيمهػػا للعمليػػة االاتخابيػػة،  اإلدارة
الشػػرعية الزافيػػة للقػػكائـ ضػػماف ازاهتهػػا كشػػفافيتها، زػػؿ هػػذا يعطػػي  ، بغيػػةاهايتهػػا إلػػ برمتهػػا ماػػذ بػػدايتها 
الفػػػائزة زضػػػامف رئػػػيس فػػػي تشػػػزيؿ المجػػػالس الملليػػػة الماتخبػػػة، بمػػػا يعػػػكد أهػػػرم علػػػ  اسػػػتقّؿ الجماعػػػات 
 اإلقليمية ليف ممارسة مهامها، كتزكف بتكفير الشركط الّزمة لتلقيؽ ذلؾ، كارل أا  يجب إيجاد:   
اد مػػف بػػيف أهػػـ عكامػػؿ ازاهػػة العمليػػة االاتخابيػػة عػػد الليػػهيئػػة مسػػتقلة كملايػػدة لتاظػػيـ االاتخابػػات: يي  -أ
المسػػؤكؿ علػػ   دارمكشػػرعية التمهيػػؿ فػػي المجػػالس الشػػعبية الملليػػة، كاعاػػي بػػذلؾ أف يتصػػرؼ الجهػػاز اإل
تاظيـ االاتخابات بليػاد كمكضػكعية، كيعمػؿ علػ  تهيئػة السػالة التػي سػيتكاجد فيهػا المترشػلكف كاأللػزاب 
كعػػدـ التػػدخؿ،  اإلدارةمضػػمكايف ألػػدهما سػػلبي يتمهػػؿ فػػي امتاػػاع  إلػػ اد ، كياصػػرؼ مبػػدأ الليػػ(1)بلياديػػة
فػػػػة بػػػػإدارة العمليػػػػة ، كيػػػػرتبط الليػػػػاد بالجهػػػػة المزلَ (2)المكضػػػػكعية كعػػػػدـ التليػػػػز إلػػػػ كآخػػػػر إيجػػػػابي يػػػػؤدم 
االاتخابيػة كصػّلياتها كزػذا عّقتهػا بالسػلطة التافيذيػة كالقضػائية، كقػد اػص المشػرع الجزائػرم علػ  ليػاد 
 اإلدارة( ماػػػ  التػػػي تػػػاص علػػػ : "عػػػدـ تليػػػز 25فػػػي المػػػادة ) 2016فػػػي التعػػػديؿ الدسػػػتكرم لسػػػاة  دارةاإل
( ما ، ليػث اصػت علػ : "تجػرل 164/1( بالمادة )16/10) يضما  القااكف"، كزذلؾ في قااكف االاتخاب
                                        
دار الخلدكايػة،  ، الطبعػة األكلػ ،"التشـري  الجزائـريآليـات ووسـائل ضـمان العمميـة االنتخابيـة فـي "جمػاؿ الػديف داػدف،  (1)
 .89، ص2014الجزائر، 
ـــاد "السػػػعيد سػػػليمااي،  (2) ـــة اإدارةحي ـــة االنتخابي ، الملتقػػػ  الػػػكطاي: إصػػػّح الاظػػػاـ االاتخػػػابي فػػػي "كشـــرط لنزاىـــة العممي
-08يػـك  يلػي، جيجػؿ، الجزائػر، الصػديؽ بػفملمػد ، زلية اللقكؽ كالعلـك السياسية، جامعة -الضركرات كاآليات-الجزائر
 .76، ص2010 ديسمبر 09
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إزاء األلػػػزاب  التػػػي يلتػػػـز أعكااهػػػا التزامػػػا صػػػارما بالليػػػاد اإلدارةاالستشػػػارات االاتخابيػػػة تلػػػت مسػػػؤكلية 
، ا كعػادالن السياسية كالمترشليف"، لذا كلدكرها الجكهرم فإا  مهما زػاف الاظػاـ االاتخػابي المػراد تطبيقػ  مهالينػ
االاتخابية صادقة كأمياة في تطبيػؽ  اإلدارةا  ال يستطي  بمفردم تةميف ااتخابات ازيهة كشفافة، مالـ تزف إف
أهمية في الػدكؿ التػي تمػر بمرالػؿ ااتقاليػة، كذلػؾ بسػبب اقػص الهقػة  أزهرا هذا الاظاـ، زما أاها تلعب دكرن 
دارةتاظػيـ التي تضمف  اإلدارة، ف(1)بيف الفاعليف السياسييف فيها  ،العمليػة االاتخابيػة فػي األاظمػة المقاراػة كا 
 :(2)ؿأشزاعدة تةخذ 
لهػػػا ماليتهػػػا  ،ة عاهػػػاا عػػػف السػػػلطة التافيذيػػػة كمسػػػتقلإدارة ااتخابيػػػة مسػػػتقلة: تعمػػػؿ بشػػػزؿ مافصػػػؿ زلي ػػػ -
 اليمف، السكداف، كالعراؽ.... دكؿ الخاصة، مطبقة في
 إدارة ااتخابية لزكمية: تدير االاتخابات السلطة التافيذية، مطبقة في لبااف، األردف، كقطر...  -
إدارة ااتخابيػػة مختلطػػة: تتشػػزؿ مػػف مزػػكايف رئيسػػييف فػػي ترزيػػب مػػزدكج فػػي إدارة العمليػػة االاتخابيػػة،  -
دارة الفعاليػػات تتمهػػؿ  فػػي هيئػػة مسػػتقلة عػػف السػػلطة التافيذيػػة، كأخػػرل تافيذيػػة تعاػػ  بتاظػػيـ االاتخابػػات كا 
 في تكاس كالمغرب....سابقنا االاتخابية، زالمطبقة 
االاتخابيػػة ممهلػػة فػػي كزارة الداخليػػة كالجماعػػات الملليػػة كالتهيئػػة العمراايػػة هػػي مػػف  اإلدارةفػػػي الجزائػػػر  
ؿ العملية االاتخابية، كهيئة عليا مستقلة لمراقبة االاتخابات زجهة رقابيػة مسػتقلة فػي تشرؼ عل  زافة مرال
بػػيف القضػػاة كزفػػاءات مسػػتقلة مػػف المجتمػػ   عضػػكنا مااصػػفةن  (410ممارسػػة أشػػغالها الرقابيػػة، مزكاػػة مػػف )
سػت ة لمػدة تشاكر بشةاها م  األلزاب السياسػية، يعيػاهـ رئػيس الجمهكريػالمداي، تترأسها شخصية كطاية يي 
سػػػػاكات، تعاػػػػ  برقابػػػػة االاتخابػػػػات فػػػػي زافػػػػة مراللهػػػػا بهػػػػا لجاػػػػة دائمػػػػة كمجلػػػػس الهيئػػػػة باإلضػػػػافة  (06)
 االاتخابيػػة الكهيقػػة بالسػػلطة التافيذيػػة زااػػت لهػػا اليػػد الطػػكل  فػػي اإلدارةلعّقػػة  اظػػرنا، إال أاػػ  ك (3)رئيسػػهال
                                        
 .134-133سعد مظلـك العبدلي، المرج  السابؽ، ص  (1)
 كما بعدها. 25، صالمرج  السابؽ: علي الصاكم، أاظرللمزيد  (2)
ذلػؾ تػـ الػاص علػ   ، كباػاءن 2016التعػديؿ الدسػتكرم لسػاة اسػتلدهت الهيئػة العليػا المسػتقلة لمراقبػة االاتخابػات بمكجػب  (3)
( المتعلػؽ باظػاـ االاتخابػات، إال أاػ  كبػالاظر لصػّلياتها كمػدل قػدرتها علػ  التػػدخؿ 16/10)عليهػا فػي القػااكف العضػكم 
لضػبط العمليػة االاتخابيػة، فهػي مجػردة مػف كسػائؿ كآليػات تضػمف معهػا تلقيػؽ الازاهػة كالشػفافية، فلهػا أف تخطػر السػلطات 
مف الاائب العاـ تسخير القكة العمكمية لتافيذ قراراتها، كزذا تبليغ  بكاقعة عاياتهػا أك أخطػرت المعاية للتدخؿ، كزذا أف تطلب 
إاهػاء مهػاـ رئػيس الهيئػة العليػا المسػتقلة ، ليتـ االستغااء عف دكرها اهائيػا فػي االاتخابػات، مػف خػّؿ اا جزائي بها تلمؿ كصفن 
لغػػػاء زافػػػػة التعيياػػػات المتعلقػػػػ لمراقبػػػة االاتخابػػػػات بمكجػػػب  المسػػػػتقلة لمراقبػػػة االاتخابػػػػات أعضػػػاء الهيئػػػة العليػػػاة بػػػػرئيس ك كا 
=  ، الجريػػػػدة الرسػػػػمية للجمهكريػػػػة الجزائريػػػػة،11/03/2019( المػػػػؤرخيف فػػػػي 19/94( ك)19/93)المرسػػػػكميف الرئاسػػػػييف 
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ابيػػة ملػػط شػػؾ كاتهػػاـ مػػف قبػػؿ المجتمػػ  التػػةهير فػػي اتائجهػػا، األمػػر الػػذم جعلهػػا كفػػي زػػؿ مااسػػبة ااتخ
السياسي، فةضلت أهاػاء إشػرافها عل  االاتخاب مجرد كسػيلة لتافيػذ قػرارات الػػسلطة التافيذيػػة، كمػػف أهمهػػا 
، كهػذا مػا زاد فػي اسػب العػزكؼ االاتخػابي كالمشػارزة (1)لػسـ االاتخػاب لػصالو اللػزب اللػازـ أك مرشػل 
تشػزيؿ المجػالس الشػعبية الملليػة كاعتبارهػا كشػرعية ممػا يػؤهر سػلبا علػ  اكعيػة الاعداـ الهقة كأهمية ذلؾ، 
 كفعالية أدائها.
لػػألدكار الماػػكم بهػػا سػػابقا لػػادارة االاتخابيػػة، ال مفػػػر مػػف إعػػادة الاظػػر فػػي زيفيػػة إدارة  اظػػرناممػػا تقػػدـ ك  
ـ االاتخابػػػات كاإلشػػػراؼ هيئػػػة مسػػػتقلة كدائمػػػة لتاظػػػي االاتخابػػػات، كاالسػػػتجابة لطلبػػػات المعارضػػػة بإيجػػػاد
، كزػذا المتغيػػرات الخارجيػة علػػ  المسػػتكل اإلقليمػػي كالػدكلي ال سػػيما مػا كصػػلت إليػ  دكؿ الجػػكار (2)عليهػا
ّن  زتكاس تالة كتهيئة السبؿ لها، يستكجب معها إيجاد هيئة دائمة مسػتقلة تعاػ  ، لذا كتهميان مه ا للمشارزة كا 
ا ياب  مف تطبيؽ القػااكف ككفػؽ مما يجعلها مستقلة فعليا كقرارها لر بهذا الشةف، كتكفر لها زافة اإلمزاايات 
ػػػلريػػػات األفػػػرادأسػػػس الديمقراطيػػػة كالتػػػراـ  تػػػـ إيجػػػاد هيئػػػة كطايػػػة مسػػػتقلة لتاظػػػيـ مػػػر لهػػػذا األا ، كتتكيجن
، زاسػتجابة كلػؿ للخػركج مػف األزمػة السياسػية التػي تعيشػها الجزائػر ماػذ (2019)االاتخابػات فػي سػبتمبر 
 ، زضمااة لاشراؼ كتاظيـ االستشارات االاتخابية.(2019)اة مطل  س
السػػلطة الكطايػػة المسػػتقلة لّاتخابػػات كاالاتخابػػات الملليػػة: علػػ  إهػػر االلتجاجػػات الشػػعبية األخيػػرة  -ب
إصػّلات سياسػية عميقػة، كبمكجػب القػااكف العضػكم  إلػ كالتػي ترمػي  22/02/2019التي ااطلقت ماذ 
لطة الكطايػػػة المسػػػتقلة لّاتخابػػػات، كبمااسػػػبة تاظػػػيـ االاتخابػػػات الرئاسػػػية لسػػػاة ( المتعلػػػؽ بالسػػػ19/07)
، تـ إسااد تاظػيـ االاتخابػات للسػلطة الكطايػة المسػتقلة لّاتخابػات، زهيئػة كطايػة مسػتقلة مهمتهػا (2019)
اهػاء سػيطرتها ك  ،اإلدارةاهايتهػا، لتسػلب البسػاط مػف  إلػ تاظيـ االاتخابات مف بدايتها  لعيػكب التػي ازػذا كا 
ااتخابية، مما قد يعكد باتائ  طيبة تخدـ الّمرززية اإلقليمية كالتاميػة الملليػة مػف  ستشارةاترافؽ تاظيـ زؿ 
 ة لقيقية تمهيلية.خّؿ إيجاد مجالس شعبية ملليَ 
                                                                                                                         
ي مالػػػت ، كتػػػـ االستعاضػػػة عاهػػػا بالسػػػلطة الكطايػػػة المسػػػتقلة لّاتخابػػػات التػػػ11/03/2019(، المؤرخػػػة فػػػي 15العػػػدد)=
 .صّليات زاملة في تاظيـ االاتخابات
-155المرجػ  السػابؽ، ص، "القانوني البمدي بالجزائر عن إيجاد منتخب تمثيمي كفء طارقصور اإ"كرزؽ،  هشاـ بػف (1)
 .89ص، المرج  السابؽ، "الجزائري داريمكانة الجماعات المحمية في النظام اإ" فريجات، إسماعيؿكزذلؾ:  .157
 أرضػػػية الاػػػدكة األكلػػػ  لللريػػػات كاالاتقػػػاؿ الػػػديمقراطي، التاسػػػيقية مػػػف أجػػػؿ اللريػػػات كاالاتقػػػاؿ الػػػديمقراطي مشػػػركع (2)
http://hoggar.org/2014/06/01 :14:30، عل  الساعة: 22/06/2018، تاري  الزيارة . 
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( المتعلػػؽ بهػػا مػػف إاشػػائها كتلديػػد صػػّلياتها كتشػػزيلها كسػػيرها، التػػي 19/07تزفػػؿ القػػااكف العضػػكم ) 
كالمػػالي، ليػػث تتػػكل   دارمس مهامهػػا بليػػاد كدكف تليػػز، تتمتػػ  بالشخصػػية المعاكيػػة كاالسػػتقّؿ اإلتمػػار 
دكرهػػػا فػػػي ترقيػػػة الاظػػػاـ االاتخػػػابي كتزػػػريس الممارسػػػة الديمقراطيػػػة، فهػػػي مزلفػػػة بتلضػػػير  إلػػػ إضػػػافة 
دارتهػػػا كاإلشػػػراؼ عليهػػػا مػػػف بػػػدايتها  عمليػػػات المتعلقػػػة اهايتهػػػا مػػػركرنا بزػػػؿ ال إلػػػ االاتخابػػػات كتاظيمهػػػا كا 
باالاتخػػاب، لتصػػبو مزلفػػة باالاتخابػػات المتعلقػػة بااتخػػاب أعضػػاء المجػػالس الشػػعبية الملليػػة، التػػي تعبػػر 
بمػػػا يمزػػػف تلقيقػػػ  مػػػف اتػػػائ  علػػػ  مسػػػتكل هيئاتهػػػا كضػػػماف  ،إضػػػافة اكعيػػػة لاظػػػاـ الجماعػػػات اإلقليميػػػة
بشػػرط تػػكفر لهػػا مسػػتلزمات اجالهػػا  لػػؽ الترشػػو كاالاتخػػاب، صػػيااةك  ،الممارسػػة اللػػرة كالعادلػػة الشػػفافة
يماف المكاطايف كالفكاعؿ السياسية بضركرة إاجاح مساعيها كالدف  بترقية مزااتهػا كلريػة قراراتهػا كضػماف  كا 
 استقّليتها.
للمهػاـ المزلفػة بهػا هػذم الهيئػة علػ  المسػتكل المللػي، بػالاظر صاب بالخيبة كالصدمة إال أا  سرعاف ما اي  
صػـ مػف دكرهػا القػدرة علػ  ضػماف القياـ بتاظػيـ االاتخابػات الملليػة فػي زػؿ مراللهػا، فخي لعدـ قدرتها عل  
( 78زسابؽ عهدها، مف خّؿ المادة ) اإلدارةلؽ الترشو لعضكية المجالس الشعبية المللية كالتفظت ب  
طت سػػهكا تفلتػػت ماهػػا هػػذم الخاصػػية الممتػػازة أك أسػػقفمػػف قػػااكف االاتخابػػات التػػي لػػـ يطالهػػا أم تعػػديؿ، 
علػ  مكقػ  لهػا  اإلدارة، مما تطعف في هذا اإلجػراء اإلصػّلي المسػتعجؿ كتلػافظ بػذلؾ اإلدارةكأبقيت بيد 
هػػرم علػػ  صػػااعة كجػػكدة أردد عاػػد المشػػرع ك مػػدل االرتبػػاؾ كالتَػػ إلػػ كتػػةب  االاسػػلاب، كيؤشػػر ال ملالػػة 
 عتّؿ.   ا بما يتجاكز هذا االالقااكف، الذم ارل يجب إعادة الاظر في  مجددن 
لطالمػػػا شػػػزلت مسػػػةلة اختيػػػار كتعيػػػيف  :ة الملليػػػةضػػػبط المرزػػػز االاتخػػػابي لرؤسػػػاء المجػػػالس الشػػػعبيَ  -5
رؤساء المجالس الشعبية المللية إشزاالت قااكاية كعمليػة، خاصػة رئػيس المجلػس الشػعبي البلػدم الػذم لػـ 
الػػكالئي، فيػػتـ اختيػػار تسػػتقر علػػ  طريقػػة معياػػة كاضػػلة، كذات األمػػر بخصػػكص رئػػيس المجلػػس الشػػعبي 
رئػػػيس المجلػػػس الشػػػعبي البلػػػدم كالػػػكالئي بطريقػػػة االاتخػػػاب، بليػػػث يعلػػػف رئيسػػػا للمجلػػػس الشػػػعبي البلػػػدم 
ػػ ا متصػػدر القائمػػة التػػي تلصػػلت علػػ  أغلبيػػة أصػػكات الاػػاخبيف، كفػػي لػػاؿ تسػػاكم األصػػكات، يعلػػف رئيسن
د ااعتمػتػـ ( كالتػي 11/10قػااكف البلديػة )( مػف 65ا، هذا ما كرد بالمادة )المرشلة أك المرشو األصغر سا 
كأاهت الجدؿ الزبير لكؿ هذا المرزز، عل  خّؼ  (2017)تطبيقها في االاتخابات المللية األخيرة لساة 
( مػػف 80( مػػف قػػااكف البلديػػة مػػ  المػػادة )65عاػػدما تعارضػػت هػػذم المػػادة أم ) (2012) سػػاة ااتخابػػات
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هػا كذلػؾ بمكجػب إصػّح ؤ ، التػي تػـ إلغا(1)االاتخابػات الملغػي( المتعلػؽ باظػاـ 12/01قػااكف العضػكم )ال
( المتعلػؽ باظػاـ االاتخابػات المعػدؿ 16/10بمكجػب القػااكف العضػكم ) (2016) سػاة قااكف االاتخاب في
ا، تشػج  علػ  المشػارزة الشػعبية ديمقراطيػة ككضػكلن  أزهػرطريقػة  إلػ هر ذلؾ عػاد المشػرع إكالمتمـ، كعل  
 بالمقابػؿالقكائـ، كاألهـ مف ذلػؾ هػك إبعػاد السػلطة التافيذيػة عػف التػدخؿ فيهػا، إال أاهػا  كتبقي الماافسة بيف
سػاهمت فػي تقكيػة األلػزاب السياسػية فػي إعػداد القائمػة كعلػ  الخصػكص فػي التاػافس علػ  متصػدرها فقد 
لمػاؿ الفاسػد ا سػتعماؿامما يؤهر علػ  معػايير االاتقػاء زالزفػاءة، كيكلػد ممارسػات غيػر ديمقراطيػة مػف قبيػؿ 
 كطغياف تةهير العركشية كالقبلية كغيرها.
ّن   لسػػاة  الجماعػات اإلقليميػةبتعلػػؽ المقػااكف للالتمهيػدم مشػركع ال ففػػي يبػدك أف هػذا األمػر لػػف يعمػر طػكي
 ليػثا فػي إيجػاد طريقػة مختلفػة فػي اختيػار رئػيس المجلػس الشػعبي البلػدم، ، عػاد التفزيػر مجػددن (2018)
ف ماتخبي القائمة صالبة األغلبية كالذم يلكز عل  المستكل العلمي األعل ، ليظهر سيعتمد تعييا  مف بي
كملاكلػػػة التخفيػػػؼ مػػػف كطػػػةة اقػػػائص  ،للمسػػػتكل العلمػػػي لتفػػػادم مشػػػازؿ التسػػػيير كااليازهػػػاتكجػػػ  اإلرادة 
تػػيو إفػػرازات االاتخابػػات، إال أاػػ  يهيػػر إشػػزاالت جديػػدة تتعلػػؽ بتطبيقهػػا ضػػمف التمهيػػؿ الاسػػبي الػػذم ال ي
أغلبية مريلة للقكائـ المتاافسة لدكاع عديػدة، فمػاذا سػياف  المسػتكل العلمػي لػرئيس المجلػس الشػعبي البلػدم 
إعػداد  كسػيطرتها علػ في ظؿ مجلػس فسيفسػائي غيػر متجػااس، هػذا ااهيػؾ عػف تلزػـ األلػزاب السياسػية 
لمي عاؿ، هذا باإلضػافة العزكؼ عف تقديـ مرشليف ذم مستكل ع إل ، مما قد يضطرها المترشليف قكائـ
الجهة التي يمزاها تصايؼ كترتيب المستكيات العلمية كااللتزاـ إليها فػي لػاؿ الاػزاع، كهػذا مػا يجعػؿ  إل 
كال تسػػػاهـ فػػػي االسػػػتقرار كيجػػػب ضػػػبطها أك تجاكزهػػػا تمامػػػا  ،هػػػذم الطريقػػػة مجػػػددنا غيػػػر ملزمػػػة كمزتملػػػة
 ة المرززية مرة أخرل في التفسير كالتافيذ بعد فقداا .ا لادار بالرفض أك التعديؿ، فهؿ سييعط  دكرا مجددن 
(، التػي 12/07( مػف قػااكف الكاليػة )59لمػادة )ل اأما عف ااتخاب رئيس المجلس الشػعبي الػكالئي فيػتـ كفقػ 
 اف المسػاكئ التػي تشػهدهإا للتزػرار فػ( مػف قػااكف االاتخػاب الملغػ ، كتفادينػ80ال تختلؼ زهيػرنا عػف المػادة )
%( مػػف المقاعػػد، 35رزػػز ال تػػزاؿ مسػػتمرة، خاصػػة فػػي لالػػة فػػكز قائمػػة كالػػدة علػػ  اسػػبة )ضػػبط هػػذا الم
                                        
ي تفسـيري أر "، : صػالو دجػاؿأاظػرباظػاـ االاتخػاب، ( المتعلػؽ 16/10العضػكم ) ( مػف القػااكف80للمزيد لػكؿ المػادة ) (1)
، المجلػة "من القـانون العضـوي المـنظم لالنتخابـات والخاصـة بانتخـاب رئـيس المجمـس الشـعبي البمـدي (80)حول المادة 
، 2013جامعػة الجزائػر، الجزائػر،  زليػة اللقػكؽ،(، 50المجلػد)(، 03)دالجزائرية للعلـك القااكاية االقتصادية كالسياسػية، العػد
المركـز القـانوني لـرئيس المجمـس الشـعبي البمـدي بـين االسـتقاللية المحميـة والتبعيـة ". كزػذلؾ: آمػاؿ يعػيش تمػاـ، 79ص
 .285-283ص، 2014(، جامعة ملمد خيضر، بسزرة، الجزائر، 33)د، مجلة العلـك اإلاسااية، العد"لمسمطة الوصية
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ذهػػػب المشػػػركع الجديػػػد فيػػػتـ ااتخػػػاب رئػػػيس المجلػػػس الشػػػعبي الػػػكالئي مػػػف بػػػيف أعضػػػاء القائمػػػة قػػػد كفيمػػػا 
 . (1)الماتخبيف صالبة أغلبية المقاعد ذك المستكل العلمي األعل 
 لضمانات الرقابيةليات التقنية واتعزيز اآثالثا: 
اسػػػتلدث القػػػااكف الجديػػػد لّاتخابػػػات عػػػدة ضػػػمااات لازاهػػػة كشػػػفافية االاتخابػػػات، بلسػػػب رؤيػػػة السػػػلطة  
زكاػػ  طبيعػػة قػػااكف االاتخػػاب لاػػا السياسػػية كمػػا يػػتّءـ كاظرتهػػا لتسػػيير الجماعػػات اإلقليميػػة، ممػػا تهبػػت 
األلػزاب السياسػية كالمترشػليف القػااكف  هػذاف سياسػي بامتيػاز تفصػو مػف خّلػ  رغبتهػا فػي ذلػؾ، فقػد مَزػ
األلرار مف اللصكؿ عل  اس  مف القكائـ االاتخابية، كزذا تخفيػؼ إجػراءات الترشػو لّاتخابػات الملليػة، 
عفػاء األلػزاب السياسػية مػف تقػديـ براػام  (2)الترشيو للقكائـ المترشلة ستمارةااالزتفاء بتقديـ مف خّؿ  ، كا 
دخػؿ أرزة الشػباب باالعتمػاد علػ  االاتخػاب بالكزالػة للطلبػة كالمتربصػيف، كقػد ااتخػابي، كزػذا تلسػيف مشػا
 .إصّح فيما يتعلؽ بالتكقيعات للمترشليف األلرار
كألهميػة االاتخابػػات علػػ  اظػػاـ الجماعػػات اإلقليميػػة اػػرل أاػ  يجػػب تػػدعيمها بآليػػات ككسػػائؿ أخػػرل زفيلػػة  
كسػػػي  مبػػػدأ المشػػػارزة الشػػػعبية، بالسػػػعي الػػػك إدخػػػاؿ بازاهتهػػػا كشػػػفافيتها، بمػػػا يضػػػمف تلسػػػيف التمهيػػػؿ كت
 التزاكلكجيا مف خّؿ رقماة إدارة االاتخابات كتفعيؿ الرقابة القضائية، زما يلي:
في الدكؿ التقليدية كالتي تسػير الػك التلػكؿ الػديمقراطي يلعػب فيهػا  الك تباي إدارة ااتخابية إلزتركاية: -1
ّن ا كسػلبن تهـ ككعػيهـ كالتػزامهـ بالليػاد إيجابنػا لزفػاءا تبعنػا جكهري ػاألفػراد دكرن   مػف المسػاكئ المصػالبة ا، كتقلػي
ف التكج  الك الرقماػة بػات لتميػة مللػة، بغيػة االسػتفادة مػف إلادارة االاتخابية للدكر الزبير لألفراد فيها، ف
التصػاؿ كالمعلكمػات الػدم  بػيف تزاكلكجيػا االتزاكلكجيػا اللديهػة كالػذزاء االصػطااعي فػي االاتخابػات، لػذا ف
كبػيف العمػؿ السياسػي، قػد أفػرز أدكات كطػرؽ عمػؿ جديػدة فػي ممارسػة العمليػة الديمقراطيػة التشػارزية فػي 
زهير مف البلداف، كأتاح اشر المااخ المّئـ لتلفيػز كتقكيػة المشػارزة السياسػية مػف قبيػػؿ التسػكيؽ السياسػي 
                                        
بالاسػبة الاتخػػاب رئػيس المجلػػس الشػػعبي  ،تمييـدي لقـانون يتعماـق بالجماعــات اإقميميـةالمشـروع لا( مػػف 167المػادة ) (1)
 ( مف ذات المشركع الاتخاب رئيس المجلس الشعبي الكالئي.265البلدم، كالمادة )
كع القػااكف جػاء فػي تقػديـ عػرض األسػباب لمشػر فػي اطػار تخفيػؼ اإلجػراءات المتعلقػة بالترشػو فػي االاتخابػات الملليػة،  (2)
ف تةسػيس مبػدأ التصػريو دكف اشػتراط أم ملػؼ باسػتهااء تبريػر الكضػعية إزاء ة، بػ2016العضكم المتعلؽ باالاتخابػات لسػاة 
لػػرار، كاالزتفػػاء بتقػػديـ اسػػتمارة يزػػكف مضػػمكاها ملػػؿ تػػدقيؽ مػػف الخدمػػة الكطايػػة، أك تقػػديـ براػػام  ااتخػػابي للمترشػػليف األ
 .02، المرج  السابؽ، ص2016 ون عضوي يتعمق بنظام االنتخابنمشروع قاأاظر:  طرؼ المؤسسات المعاية.
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زتركاػػػي عبػػػر شػػػبزة األاترايػػػت، كالمشػػػارزة فػػػػي صػػػػا  كاللمػػػّت االاتخابيػػػة اإللزتركايػػػة، كاالاتخػػػاب اإلل
 .(1)السياسات العامة، كزسب المااصريف كالمؤيديف لقضايا معياة
ػ ال ملالػة، إف إدخاؿ التزاكلكجيا اللديهة سيعكد باتػائ  طيبػة  كاالاتخابيػة  اتخػدـ العمليػة الديمقراطيػة عمكمن
مللػي، باالسػتفادة ماهػا كالتلػكؿ الػك رقماػة زاملػة بشزؿ خاص ألهميتها في الباػاء الػديمقراطي الػكطاي كال
فػػي تلسػػيف  كزػػذا المسػػاهمةؿ مػػف فػػرص التزكيػػر كالغػػش االاتخػػابي، كفر الليػػاد كيقل ػػلهػػا، األمػػر الػػذم ييػػ
 خّؿ الاقاط التالية:، كذلؾ مف كاإلقباؿ الشعبي عليها التمهيؿ المللي
جػػداكؿ الاػػاخبيف كسػػجّت قيػػدهـ رقميػػة، بإعػػدادها  رقماػػة القػػكائـ االاتخابيػػة: يتمهػػؿ تطبيقهػػا فػػي إيجػػاد -أ
ا فػػي مجمكعػػة برمجيػػات خاصػػة ملميػػة، كيػػتـ إجػػراء جميػػ  العمليػػات عليهػػا سيبسػػط مػػف إمزاايػػة إلزتركاينػػ
دقػػػة خاصػػػة اسػػػب  أزهػػػرسػػػاهـ فػػػي تطهيرهػػػا بمػػػا يعطػػػي اتػػػائ  تعػػػديلها مػػػف خػػػّؿ الشػػػطب كالتسػػػجيؿ، كتي 
يهػػا االعتمػػاد علػػ  البطاقيػػة الكطايػػة لسػػجّت اللالػػة المدايػػة، المشػػارزة كالعػػزكؼ االاتخػػابييف، يسػػتكجب ف
كزػػذا الػػربط بالشػػبزات مػػ  مختلػػؼ الهيئػػات المتدخلػػة فػػي العمليػػة، ااهيػػؾ عػػف إتالػػة ماصػػات إلزتركايػػة 
للمػػكاطايف للقيػػاـ بزػػؿ العمليػػات المتعلقػػة بػػالقكائـ االاتخابيػػة، كزمػػا تمزػػيف األلػػزاب كالمترشػػليف مػػف قػػكائـ 
 اة.ؤمَ إلزتركاية م
السلطة الكطايػة المسػتقلة الجهة المشرفة عل  االاتخابات أم ها بطاقات ااتخابية إلزتركاية: كالتي تعد   -ب
، يمزػػف إاجازهػػا مافػػردة أك يػػتـ دمجهػػا مػػ  بطاقػػة التعريػػؼ البيكمتريػػة، تمزػػف لاملهػػا مػػف لالينػػا لّاتخابػػات
يماػػ  معهػػا التصػػكيت المزػػرر كالتزكيػػر  ممارسػة لقػػ  فػػي التصػػكيت ضػػمف اظػػاـ رقمػػي مهيػػة السػػتخدامها،
 كتقضي عل  ظكاهر عديدة سلبية مقتراة باالقتراع. ،بالتصكيت ملؿ الغير
، ارل أاػ  (2012)صااديؽ ااتخاب ذزية: بعد الصااديؽ الشفافة التي تـ إاشاؤها كالعمؿ بها في ساة  -ج
بمهابػة  ستشػعاراات ، مػزكدة بمجَسػإلزتركايػةااتخابيػة صػااديؽ  يجػاد كتػكفيربػات مػف الضػركرم التلػكؿ إل
قارئػات إلزتركايػػة، يػػتـ فػػتو هػػذم الصػػااديؽ الذزيػػة كغلقهػا رقميػػا ضػػمف اللػػدكد الزمايػػة كالمزاايػػة المبرمجػػة 
كفقها االاتخابات، كزذا تدخؿ في  المظاريؼ عف طريؽ تكافػؽ بيااػات البطاقػة كالقػارئ المخصػص لػ ، ممػا 
زػؿ الشػكائب زػذا ك المستعملة في عملية االقتػراع، عدد المظاريؼ  التفاكت في اإللصاء كتجاكزيساعد في 
 ة االاتخابية.هة للعمليَ التقليدية المشك  
                                        
مجلػة دفػاتر السياسػة ، "(الديمقراطيـة الرقميـة كآليـة لتفعيـل الديمقراطيـة التشـاركية )حالـة الجزائـر"عبد المجيد رمضػاف،  (1)
 .84، ص2017 جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، الجزائر، (،16)د، العدكالقااكف
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المشػػارزة عػػف بعػػد: كتتمهػػؿ فػػػي ممارسػػة األفػػػراد للقهػػـ فػػي االاتخػػػاب عػػف بعػػد، كتمزػػاهـ مػػف تقػػػديـ  -د
سػػطة األاتراػػت، بتجهيػػز مكاقػػ  ة كالقضػػائية فػػي زػػؿ المرالػػؿ االاتخابيػػة لزػػؿ الفػػاعليف بكاداريػػالطعػػكف اإل
إلزتركاية أك تطبيقات ملمية معدة لهذا الغرض، تمزف الااخب مف ممارسة لق  في التصكيت عف بعػد أك 
 .إل  الجهات المعاية لق  في االعتراض كتقديـ الشزاكل لزؿ ذم مصللة
ا مضػاية، ملالػة جهػكدن  خّصة القكؿ إف التلكؿ الزلي الػك رقماػة زاملػة للعمليػات االاتخابيػة، يتطلػب ال 
بػةف  جػؿ تمػاـ ذلػؾرل أاػ  ألإمزاايات مالية كمادية ضػخمة، كطػكاقـ بشػرية مؤهلػة، كتزاكلكجيػا متطػكرة، كاػ
كتزػكيف بشػرم مّئػـ كتكعيػة إعّميػة كاسػعة، يسػتدعي معهػا المرلليػة فػي  ،ترصػد لػ  مبػاله ماليػة ضػخمة
 .    ذم العمليةالتجسيد كزذا التقكيـ المستمر له
ا مهمػػػا فػػػي ازاهػػػة العمليػػػة االاتخابيػػػة الملليػػػة، كرقابتػػػ  يلعػػػب القضػػػاء دكرن  :فعيػػػؿ الرقابػػػة القضػػػائيةت -2
ػا للمايػة  عّف الاتػائ ، كتزريسن تصالبها ماذ تسجيؿ قكائـ الااخبيف، الترشيو، كعمليات التصكيت كالفرز كا 
ليف فػػي االاتخابػات، بػػاللجكء إليػػ  ضػػامانا كمػّذنا آماػػا لزػؿ الفػػاع دارماللريػات األساسػػية يعتبػر القضػػاء اإل
 ليطعاكا في زؿ ما يخالؼ قااكف االاتخابات كيعترضكا عليها في أية مرللة زاات.
يمزف الاظر للماازعة االاتخابية عل  أاهػا تلػؾ الماازعػة القضػائية التػي يهيرهػا صػالب المصػللة بمااسػبة  
لزػاـ القػااكف العضػكم لّاتخابػات كفػؽ إجػراءات ا بةسير عملية ااتخابية في مرللة معياة، كالمتعلقة أساسنػ
، (1)أك القضػاء العػادم دارمخاصػة، كيػؤكؿ االختصػاص بػالاظر فيهػا فػي القػااكف الجزائػرم إمػا للقضػاء اإل
إذ يفصػػػؿ القضػػػاء العػػػادم فػػػي ماازعػػػات التسػػػجيؿ كالشػػػطب بػػػالقكائـ االاتخابيػػػة، كزػػػذا جزائيػػػا فػػػي الجػػػرائـ 
المتعلقػػػة بالترشػػػيو  اإلدارةفػػػي الطعػػػكف المكجهػػػة ضػػػد قػػػرارات  دارمء اإلاالاتخابيػػػة، بيامػػػا يفصػػػؿ القضػػػػا
ات كأعضػاء مزاتػب التصػكيت، كزػذا قػرارات اللجاػة الكالئيػة االاتخابيػة المتعلقػة بالاتػائ ، كتتمهػؿ اختصاصػ
 بخصكص االاتخابات المللية في: القضاء
كالجػػرائـ االاتخابيػػة الملليػػة،  اختصػػاص القاضػػي العػػادم: كتتمهػػؿ فػػي الاظػػر فػػي ماازعػػات التسػػجيؿ، -أ
 كاكردها عل  الك مختصر، زما يلي:
( المعػدؿ كالمػتمـ، علػ  غػرار قػااكف 16/10ّاتخابػات )العضػكم لقػااكف الماازعػات التسػجيؿ: اعتػرؼ  -
الملغي مجددنا للقضاء العادم، للاظر كالفصؿ في الماازعات المتعلقػة بالتسػجيؿ  (2012)االاتخابات لساة 
للقضػػػاء  (2004)ي القػػػكائـ االاتخابيػػػة، بعػػػدما أسػػػادها بمكجػػػب تعػػػديؿ قػػػااكف االاتخػػػاب سػػػاة كالشػػػطب فػػػ
                                        
، مجلػة الفقػ  كالقػااكف، "الحماية القضائية لحق الترشح وحق االنتخاب في النظام االنتخـابي الجزائـري"ضياؼ، عمار بك  (1)
 .62، ص2018المغرب، ، (64)دالعد
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ا للمتقاضػي بػيف القاضػي تشػتيتن فػي العمليػة االاتخابيػة تػدخؿ القضػاء العػادم  جعلاػا اقػر بػةف، ممػا يدارماإل
اعتبػػار عػػف زػػكف ، ااهيػػؾ دارمللقاضػػي اإلالمتعلقػػة بهػػا ، زكاػػ  قػػد أسػػاد بػػاقي العمليػػات دارمالعػػادم كاإل
القػااكف العػاـ، فالقاضػي المػداي باألسػاس قاضػي قػااكف خػاص، إطػار الماازعػة االاتخابيػة قكاعػدها ضػمف 
عف أا  يلزـ زقاض فرد بلزػـ غيػر قابػؿ ألم  فضّن ، (1)فيعتبر بذلؾ قااكف االاتخابات تشري  غريب عا 
زقاضػػي ااتخابػػات مػػف جهػػة،  ارمدشػػزؿ مػػف أشػػزاؿ الطعػػف، لػػذا يستلسػػف إعادتهػػا مػػف جديػػد للقاضػػي اإل
 كتزريسنا للهاائية القضائية مف جهة هااية.
ط المشػػػرع للمخالفػػػات كالجػػػرائـ التػػػي قػػػد تصػػػالب العمليػػػة االاتخابيػػػة الجػػػرائـ االاتخابيػػػة الملليػػػة: تلػػػكَ  -
دها فػي قػااكف االاتخابػات، تلػؾ التػي مػف شػةاها التػةهير فػي صػلة كاتػائ  عمليػة التصػكيت، علػ  زػؿ كعػدَ 
( مػف قػااكف االاتخابػات 223، هػذا كقػد شػدد العقكبػة فػي المػادة )(2)األطراؼ الفاعلة فػي العمليػة االاتخابيػة
 إذا زاف مرتزبها مترشلا.
: كتتمهؿ تدخّت  في العملية االاتخابية عادما يتصدل للاظر كالفصؿ في دارماختصاص القاضي اإل -ب
ا فػي الماازعػات رار تشػزيؿ مزتػب التصػكيت، كأخيػرن علػ  قػ عتػراضاالعاػػد رفػض زػذا ك  ،ماازعػات الترشػو
 المتعلقة بالاتائ  كتكزي  المقاعد. 
ة مػف طػرؼ الػكالي، تتعلػؽ بالترشػو كزػذا بةعضػاء مزاتػب التصػكيت، إداريمجمكعة قرارات  اإلدارةتصدر  
لزمػػة فػػيمزف لزػػؿ ذم مصػػللة أف يػػتظلـ ماهػػا، كفػػؽ اإلجػػراءات الػػكاردة فػػي قػػااكف االاتخابػػات، أمػػاـ الم
( أيػاـ مػف 05) خمسػة ة المختصة كالذم يزكف لزمها غير قابؿ ألم شزؿ مف أشزاؿ الطعف خّؿدارياإل
 تاري  رف  الطعف، كهي الماازعات التالية: 
ماازعػػات الترشػػػو: مػػاو المشػػػرع إمزاايػػة الطعػػف فػػػي قػػػرار الػػكالي المتعلػػؽ بػػػرفض أم ترشػػػيو أك قائمػػة  -
 .(3)تبليغ  القرار ( أياـ مف03)هّهة مترشليف، خّؿ 
                                        
 ،المرجػػ  السػػابؽ، "الجزائـريالحمايـة القضـائية لحـق الترشـح وحـق االنتخـاب فـي النظـام االنتخـابي "عمػار بكضػػياؼ،  (1)
 .19ص
( مػػػف القػػػااكف العضػػػكم 223المػػػادة ) إلػػػ ( 197ـ الجزائيػػػة الػػػكاردة فػػػي قػػػااكف االاتخابػػػات مػػػف المػػػادة ): األلزػػػاأاظػػػر (2)
 .المعدل والمتمم المتعمق بنظام االنتخابات( 16/10)
 .المعدل والمتمم المتعمق بنظام االنتخابات( 16/10( مف القااكف العضكم )78المادة ) (3)
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( أيػاـ زاملػة 03) هّهػة الطعف في رفض االعتراض عل  قرار تشزيؿ مزتب التصكيت: كيتـ ذلؾ خّؿ -
( مػػف 30/5المػػادة )، بلسػب ابتػداءن مػػف تبليػه قػػرار الماػػدكب الػكالئي للسػػلطة الكطايػة المسػػتقلة لّاتخابػػات
 . (1)دؿ كالمتمـالمع ( المتعلؽ باظاـ االاتخابات16/10القااكف العضكم )
ماازعػػات الاتػػائ  كتكزيػػ  المقاعػػد: يزػػكف بػػالطعف فػػي قػػرارات اللجاػػة االاتخابيػػة الكالئيػػة لػػؽ االعتػػراض  -
كيمزػػػف للقاضػػػي أف يغيػػػر عمليػػػة تكزيػػػ   ،بخصػػػكص عمليػػػة التصػػػكيت، خػػػّؿ يػػػكميف مػػػف تػػػاري  التبليػػػه
 .   (2)المقاعد
اتخابات المللية، إال أااا اسجؿ كبالرغـ مػف اإلصػّلات ا في االدكرنا مهما كأساسي  دارميملؾ القاضي اإل 
، (3)المتتاليػػة عػػدـ التػػراـ المشػػرع لػػؽ التقاضػػي علػػ  درجتػػيف الػػذم يعػػد أسػػاس فزػػرة العدالػػة فػػي لػػد ذاتهػػا
ػػ باعتبػػارم هيئػػة مقكمػػة  ،ةداريػػا زجهػػة اسػػتئااؼ أللزػػاـ الملػػازـ اإلكذلػػؾ بتغييػػب دكر مجلػػس الدكلػػة تمامن
، كعليػ  اػرل إمزاايػة إضػافة أيػاـ لرزاامػة االاتخابػات الملليػة لتمزػيف (4)ةداريػضػائية اإلألعماؿ الجهػات الق
ة علػػ  شػػازلة الاظػػاـ المغربػػي، إداريػػالمتقاضػػيف مػػف الدرجػػة الهاايػػة للتقاضػػي، باسػػتلداث ملػػازـ اسػػتئااؼ 
، مػ  إقػرار أجػاؿ ة قابلػة للطعػف باالسػتئااؼ أمػاـ قضػاء الدرجػة الهاايػةداريػكاعتبػار زػؿ ألزػاـ الملزمػة اإل
ة كهػك مبػدأ تدعمػ  عدالػة داريػجؿ تفعيؿ مبدأ التقاضي عل  درجتيف فػي المػادة اإلأقصيرة للطعف كهذا مف 
 .    (5)ةدارياأللزاـ اإل
 المطمب الثاني
 المحميةبإصالح وترشيد العالقة المركزية  
كتقـك ي تقديـ الخدمات العمكمية، جااب الدكلة ف إل ة داريتسمو الّمرززية اإلقليمية بتعدد األشخاص اإل 
ة بياهػا، هػذم التػي عػادة مػا يصػالبها الزهيػر مػف االلتزػاؾ المتكلػد داريػعلػ  أسػاس فزػرة تكزيػ  الكظيفػة اإل
التػي فػي الكاقػ  ال سػيما للجهػات الملليػة،  إزعػاجمػف التػداخؿ فػي ممارسػة زػؿ جهػة لكظائفهػا ممػا يسػبب 
                                        
الئي للسػلطة الكطايػة المسػتقلة لّاتخابػات، تجسػيدنا السػتقّلية السػلطة المختصػة بتاظػيـ تػـ اسػتبداؿ الػكالي بالماػدكب الػك  (1)
 االاتخابات.
 . المعدل والمتمم المتعمق بنظام االنتخابات( 16/10( مف القااكف العضكم )170( كالمادة )157المادة ) (2)
المجلػػػة الجزائريػػػة القااكايػػػة االقتصػػػادية كالسياسػػػية، ، "ة فـــي االنتخابـــات المحميـــةداريـــدور المحـــاكم اإ"سػػػهيلة ديبػػػاش،  (3)
 .107، ص2013زلية اللقكؽ، جامعة الجزائر، الجزائر، (، 50)المجلد (،03)دالعد
 .2016التعديل الدستوري لسنة ( مف 171/2المادة ) (4)
 ،السػػابؽ ، المرجػػ "ريالحمايـة القضـائية لحـق الترشـح وحـق االنتخـاب فـي النظـام االنتخـابي الجزائـ"عمػار بكضػػياؼ،  (5)
 .87ص
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، فرض  هشاشة تاظيمها كلاجتها المستديمة إلعااػات الدكلةسلطة  لمرززها مقابؿ اظرناا تجدها تعااي ضعفن 
مزااياتها.   الدكلة كا 
ة االيػقاس درجة الّمرززية كاستقّلية الجماعات اإلقليمية مف خّؿ الصّليات التي تلكز عليهػا مػف تي  
تػي تتجلػ  فيهػا كهػذم هػي الاقػاط ال، هاايػة ةو االيػمػػف  كعلػ  لجػـ الرقابػة التػي تمػارس عليهػا فػي ممارسػتها
تجػػام هػػذم  لمػػا يملزػػ  المرزػػز مػػف سػػلطات اظػػرناكتشػػابؾ، العّقػػة بياهمػػا مػػف خّلػػ  مػػا تشػػهدم مػػف تػػداخؿ 
تكزيػ  االختصػاص بػيف الدكلػة كالجماعػات اإلقليميػة، هػـ  مسػةلةلػذلؾ سػالاكؿ بدايػة التعػرض لالجماعػات، 
 ها.اقؼ عل  مدل قدرتها عل  ممارستها مف خّؿ الرقابة المسلطة علي
 الفرع األول
 مبدأ التفري  كآلية لتوزي  االختصاصات بين الدولة والجماعات اإقميمية 
يعتبػػر تكزيػػ  االختصػػاص بػػيف الدكلػػة كالجماعػػات اإلقليميػػة مسػػةلة فػػي غايػػة األهميػػة لللزػػـ علػػ  مػػدل  
أم إشػارة فػي  استقّلية الجماعات اإلقليمية ككجػكد تاظػيـ المرزػزم لقيقػي فػي الدكلػة، رغػـ ذلػؾ فػّ يكجػد
قػد سػار المشػرع علػ  افػس اهػ  المقاربػة زمػا أاػ  الدستكر الجزائرم ياص عل  مبدأ تكزيػ  االختصػاص، ك 
 .(1)الدستكرية كلـ يعطيها األهمية الّزمة لتكزي  االختصاصات بيف الدكلة كالجماعات اإلقليمية
لمجػػاالت المختلفػػة، فهػػي بػػذلؾ ييعػػزل للجماعػػات اإلقليميػػة االضػػطّع بتقػػديـ خػػدمات متاكعػػة فػػي شػػت  ا 
تلػكز علػ  صػّليات عديػدة خدمػة للتاميػة الملليػة، هػذم األدكار تتطػكر كتتػةقلـ مػ  الظػركؼ كاألكضػاع 
المليطة بها، كاستجابة لذلؾ تتغير كتتزيؼ بشزؿ مطرد الػك تلقيػؽ أهػداؼ المرفػؽ المللػي، فباتػت اليػـك 
بتهيئػة زػؿ فهػي مطالبػة ة، داريػتها علػ  الخػدمات اإلأال تقتصػر تػدخّك مجبػرة أف تقػتلـ ميػاديف اقتصػادية 
يجػػاد اآليػػات الزفيلػػة لتجكيػػد الخدمػػة الملليػػة كااعػػاش االقتصػػاد المللػػي كخلػػؽ الهػػركة، بمػػا يظهػػر  السػػبؿ كا 
تشػابهنا كتػداخّن فػي االختصاصػات الممارسػة للدكلػة كالجماعػات اإلقليميػة، فيابغػي إذف بيػاف كتلديػد علػ  
 ات المللية مف الكطاية.  الك دقيؽ االختصاص
 أوال: أنماط توزي  االختصاص بين الدولة والجماعات اإقميمية
آليػة تكزيػ   فػإفر العّقات بيف الدكلة كالجماعات اإلقليمية، لذا الشؾ أف تداخؿ االختصاصات لطالما كتَ  
ببيااهػػػػا ميػػػػة االختصاصػػػػات كالمعػػػػايير المعتمػػػػدة فػػػػي ذلػػػػؾ، تػػػػةتي فػػػػي قلػػػػب اهتمامػػػػات الجماعػػػػات اإلقلي
                                        
 .671، صالمرج  السابؽجماؿ داكدم،  (1)
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تخػص إقليمهػا باسػتقّلية كبعيػدنا عػف تػدخؿ الدكلػة، بمػا يسػم  التػي لمهػاـ امػارس كتكضيلها بدقة، لتػ  ت
 بالمصالو المللية أك المرافؽ المللية.
مشػركع يقػـك علػ  تقػديـ خدمػة ذات مضػمكف زػؿ قصد بالمرفؽ المللػي بةاػ  تعريؼ المرفؽ المللي: يي  -1
تهػـ بػاقي أجػزاء إقلػيـ الدكلػة بهػذم الصػفة، كتقػـك  ـ الدكلػة بصػفة خاصػة، كالمللي تهـ سزاف جزء مف إقلػي
، يظهػػر مػػف خّلػػ  أف الخدمػػة الملليػػة التػػي قػػد (1)بةدائهػػا السػػلطة الملليػػة، تلػػت رقابػػة السػػلطة المرززيػػة
شػب  تزكف مادية أك معاكية، هي إشباع للاجات ذات أهميػة خاصػة تابػ  مػف إلسػاس الجماعػة الملليػة كتي 
 طريؽ الكلدات المللية. عف
الملليػة، مػف خػّؿ االعتػراؼ بكجػكد هػذم المصػالو  اإلدارةيعتبػر المرفػؽ المللػي الػرزف األكؿ فػي كجػكد  
ألهميػة المرفػؽ المللػي فقػد أخػػذت الػدكؿ بةسػاليب مختلفػة  اظػرناالملليػة المتميػزة عػف المصػالو الكطايػة، ك 
ليػث تاقسػـ الشػؤكف داخػؿ الدكلػة الكالػدة ات اإلقليميػة، ألجؿ تلديد ما هك للدكلة كمػا تتاػازؿ عاػ  للجماعػ
اكعػاف: اػكع يهػـ جميػ  أفػراد كسػزاف الدكلػة يفػرض افسػ  علػ  زػؿ أجػزاء الدكلػة، كيزػكف علػ  مسػتكل  إل 
جماعي كيضـ مصللة مشترزة كهي المصالو الكطايػة، كاػكع يهػـ عػدد ملػدكد مػف األشػخاص كال يفػرض 
   .(2)ال يظهر إال عل  مستكل ملدكد كيسم  بالمصالو المللية ،ةافس  إال عل  جزء مف إقليـ الدكل
يػؤدم فػي الاهايػة  ذم المصػالوهػ : إف التمييػز بػيف(3)التمييػز بػيف المصػالو الملليػة كالمصػالو الكطايػة -2
سػاعد فػي القضػاء ساهـ في عملية المساءلة كالملاسبة كتقييـ الكلدات المللية، كزما أاػ  يي عدة اتائ  تي  إل 
  ضػػياع كتشػػتيت المسػػؤكلية كاللػػد مػػف تػػدخؿ السػػلطة المرززيػػة، ألم داع يرتزػػز علػػ  هػػذا الغمػػكض علػػ
 كبلجة مرززها كمزااتها تجام الجماعات اإلقليمية.
هؿ إيجػاد معيػار فػارؽ ككاضػو يميػز بسػهكلة بػيف المرفػؽ معػايير تمييػز المرفػؽ المللػي: لػيس مػف الَسػ -أ 
ا لػرأم المشػرع، كتختلػؼ بػاختّؼ الظػركؼ لزػؿ ارية تخض  أكال كأخيػرن المللي كالكطاي، زكاها مسةلة اعتب
البلػػػث عػػػف األسػػػلكب المااسػػػب لتكزيػػػ   إلػػػ دكلػػػة، كزمػػػا هػػػك معلػػػـك فاالفتقػػػاد لمعيػػػار فػػػارز يػػػؤدم لتمػػػا 
 االختصاصات كتلديدها.
                                        
، 1977دار الفزػػػر العربػػػي، القػػػاهرة، مصػػػر،  ،، الطبعػػػة األكلػػػ دراســـة مقارنـــة ي:مـــالمرفـــق المحمايػػػر إبػػػراهيـ شػػػلبي،  (1)
 .68ص
 .153خيرة مقطؼ، المرج  السابؽ، ص (2)
ف االسػػتعااة بطػػرح السػػؤاؿ التػػالي: علػػ  مػػف تعػػكد الخدمػػة؟، هػػؿ تعػػكد زػػاف المرفػػؽ ملليػػا أك كطايػػا، يمزػػ إذالمعرفػػة مػػا  (3)
شػلبي، المرجػ  السػابؽ، إبػراهيـ مايػر أاظػر:  .عػـ؟أشػمؿ ك أف تةهيرهػا أ ـأأساسنا عل  المػكاطايف الملليػيف كتخصػهـ كلػدهـ؟ 
 .104ص
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أاػ  كجػد ، بيػد لاكؿ الفق  إيجاد بعض الضكابط أك الملددات التػي تسػاعد فػي التفريػؽ بػيف هػذم المصػالو 
، كلعػػٌؿ ماشػػة الخػػّؼ كالصػػعكبة فػػي التمييػػز ذلػػؾ علػػ  الػػك دقيػػؽ كمفصػػؿ صػػعكبات فػػي الكصػػكؿ إلػػ 
بياهمػا ألف المشػرع يتػرؾ عػادة للجماعػات اإلقليميػة صػّلية البػت كالتػدخؿ بزػؿ مػا هػك شػةف مللػي دكف 
ػ التمييػز يعتبػر لجػر ا بػةف هػذا تلديد أك تعييف المكاضي  التي تدخؿ في اختصػاص الهيئػات الملليػة، علمن
الزاكية في اظاـ الّمرززية اإلقليمية، كالمعيار العملي الذم عل  أساس  يتـ اللزػـ بتطبيػؽ أك عػدـ تطبيػؽ 
 ، كقد تـ االعتماد عل  بعض الاقاط التي ييستهدل بها في التفريؽ بياها كالتي ارل أاها(1)الاظاـ الّمرززم
 :(2)زما يةتي 
ذا زػاف افعػ  المباشػر يعػكد علػ  إا يزػكف المرفػؽ كطاينػعلػ  ضػكئ  ف المرفػؽ: معيػار الفائػدة المباشػرة مػ -
اقتصػرت فائدتػ  علػ  مػكاطاي جهػة ملليػة  إذاا جمي  المكاطايف في الدكلة عل  قدـ المساكاة، كيزكف مللي 
 الكطاي كالعبرة بالمستفيد مباشرة ما .المرفؽ دكف غيرها، م  أا  للمرفؽ مللي أهار عل  
ذا زػاف بػاهض التزػاليؼ إا علػ  أسػاس تزلفتػ ، فػا أك مللي ػزلفة: يظهر مف خّل  المرفؽ كطاي معيار الت -
فهػك يعػكد لػادارة المرززيػة كال تسػتطي  الجماعػة اإلقليميػة أف تتلملهػا قػدراتها الماليػة، ألف هػذم الجماعػات 
 سيرة كمعقكلة. كتسير مرافؽ ذات تزاليؼ يى  ةعادة تاش
ااسػجاـ كتجػااس  إلػ المرزز إدارة المرافػؽ التػي تلتػاج  إل اسجاـ كالكلدة فيعهد معيار الامطية: أم اال -
يػػة، قليمفػػي أسػػاليب تقػػديـ الخدمػػة، أمػػا المرافػػؽ التػػي تسػػمو بتعػػدد الػػامط كاألسػػلكب فتتػػرؾ للجماعػػات اإل
 كيتماه  مف معيار أك فزرة قابلية المرفؽ للتجزئة مف عدمها.
بمػدل تػكاـؤ الخدمػة مػ  العػادات كالتقاليػد كالظػركؼ الخاصػة بزػؿ معيار ظركؼ الخدمة: أساس  يرتبط  -
خلػػت ماػػ  فيفضػػؿ إدارتػػ  مرززيػػا، هػػذا كبػػالاظر للمػػدل اإلقليمػػي  إذاا، إمػػا دار مللي ػػماطقػػة، فيلسػػف أف تيػػ
 زامؿ الدكلة. إل ا ألا  يتعدل لدكد اإلقليـ  عيَد المرفؽ كطاي الٌ ا  كالجغرافي فيجب أف ترتبط الخدمة ب ، ك 
ذا زػػػاف المرفػػػؽ يتطلػػػب مهػػػارات إمعيػػػار الزفػػػاءة الفايػػػة المطلكبػػػة: يقػػػـك علػػػ  أسػػػاس الزفػػػاءة الفايػػػة، فػػػ -
المرززيػة لمػا تتػكفر علػ  متطلبػات  اإلدارةمتخصصة كزفاءات عالية لتشػغيل ، فاألجػدل تسػييرم مػف طػرؼ 
                                        
 .72خالد قبااي، المرج  السابؽ، ص (1)
 في ذلؾ:  لمزيد مف التفاصيؿ، أاظر (2)
 . 80-79المبيضيف، لسيف الطراكاة، تكفيؽ عبد الهادم، المرج  السابؽ، صصفكاف  -
 .69-68الديف لعمارم، المرج  السابؽ، ص فزي -
المرزػز القػكمي  ، الطبعػة األكلػ ،المحمية وتطبيقاتيا في العراق والدول المقارنة اإدارةسامي لسف اجـ عبد ا ،  -
 .114-108، ص2014لاصدارات القااكاية، القاهرة، مصر، 
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قػػدر عػػاؿ مػػف   إلػػاػػ  لػػك المرفػؽ ال يلتػػاج أذلػػؾ مػػف فايػػيف كمتخصصػػيف كقػػدرتها علػػ  جلػػبهـ أيضػػا، إال 
 الزفاءة فيستلسف تسييرم ملليا.
كازتسػبت  ،الجماعػات اإلقليميػة اسػت بهػالمعيار التاريخي: ككفق  يستلسف ترؾ بعض المرافػؽ التػي تمرَ  -
 . اكتسييره اكقد مض  زمف بعيد في إدارته اخبرة بشةاه
ف لػػدكؿ مختلفػػة مجمكعػػة عمػػؿ تضػػـ ممهلػػي (1961)قػػد دعػػت ماظمػػة األمػػـ المتلػػدة سػػاة بهػػذا الشػػةف ك 
الملليػػة، كلسػػب رأيهػػا فقػػد  اإلدارةإلجػػراء دراسػػة لػػكؿ المبػػادئ التػػي تلزػػـ مهػػاـ كاختصاصػػات  ،كخبػػراء
أعطت لها المصالو التي الشؾ في أاها ذات طاب  مللي، زميام الشرب، األسكاؽ المللية، كشبزات الػرم 
  الصػعيديف الػكطاي كالمللػي كفػي الملليػة كالمكاصػّت....، أمػا االختصاصػات التػي تعػكد باألهميػة علػ
 .(1)المللية اإلدارةافس الكقت، فتتقاسمها السلطة المرززية م  
كذهبت تكصيات إلدل مجمكعات العمؿ في الماتدل الدكلي لسياسات كلماية اإلبداع في اللزػـ المللػي  
الكظػػػائؼ األدكار ك بيػػػاف  إلػػػ  ليػػػث خلصػػػت، (1996)فػػػي الػػػدكؿ الااميػػػة، الػػػذم عقػػػد فػػػي السػػػكيد سػػػاة 
المقترلػػة لزػػؿ مػػف الكلػػدات الملليػػة كاللزكمػػة المرززيػػة، بغيػػة كضػػعها زخطػػة طكيلػػة األمػػد يمزػػف تافيػػذها 
 : (2)بالتدرج كلسب إمزاايات كقدرات الكلدات المللية، زما هي مكضلة في الجدكؿ التالي
 دكر كمسؤكلية الكلدات المللية في تقديمها كتمكيلها الخدمات العامة
دارة جم  الق -1 مامة كا 
 الافايات
 المللية عاد زؿ دكؿ العالـ. اإلدارةمسؤكلية  -
 تزايد االعتماد عل  التعاقد م  القطاع الخاص لهذا الغرض. -
 التمكيؿ مف خّؿ اإليرادات العامة للبلديات كرسـك الافايات. -
 اللزكمة المرززية تض  السياسات العامة. - الرعاية الصلية -2
 الرعاية الصلية الكقائية.المللية تعا  ب اإلدارة -
 الرعاية الصلية، مستشفيات متخصصة مف مسؤكلية اللزكمة المرززية. -
 التمكيؿ مف اإليرادات العامة م  اسبة تغطية مف رسـك االستخداـ. -
الملليػة، كالقطػاع  اإلدارةريػاض األطفػاؿ كالمػدارس االبتدائيػة مػف مسػؤكلية  - التعليـ -3
 الخاص.
                                        
. كزػػذلؾ: صػػفكاف 80-79: صػػفكاف المبيضػػيف، لسػػيف الطراكاػػة، تكفيػؽ عبػػد الهػػادم، المرجػػ  السػػابؽ، صأاظػػرللمزيػد  (1)
 .52-51ضيف، المرج  السابؽ، صيالمب
 .424-422ملمد ملمكد الطعاماة، سمير ملمد عبد الكهاب، المرج  السابؽ، ص (2)
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 سؤكلية اللزكمة المرززية.المدارس الهااكية مف م -
 التعليـ العالي مف مسؤكلية اللزكمة المرززية كالقطاع الخاص. -
 التمكيؿ مف اإليرادات العامة م  اسبة تغطية مف رسـك االستخداـ. -
الرعاية االجتماعية  -4
)رعاية األطفاؿ 
 كالمسايف(
 اللزكمة المرززية تض  السياسات العامة. -
 ياسات العامة التي تضعها اللزكمة المرززية.تافيذ اإلدارات المللية الس -
التمكيػػؿ مػػف قبػػؿ اللزكمػػة المرززيػػة، كجزئي ػػا مػػف قبػػؿ المسػػاهميف كالضػػماف  -
 .االجتماعي
تزكيد الميام/الصرؼ  -5
 الصلي
تتػػػػػكل  اللزكمػػػػػة المرززيػػػػػة مسػػػػػؤكلية المشػػػػػركعات الرأسػػػػػمالية مػػػػػف خػػػػػّؿ  -
 مؤسسات عامة.
 مشارزة القطاع الخاص. -
 المللية. اإلدارةؤكلية الصيااة مف مس -
 يتكل  القطاع الخاص خدمات الاقؿ بصكرة عامة. - خدمات الاقؿ -6
 الكلدات المللية/ القطاع الخاص. إل الاقؿ المللي يمزف أف يعهد ب   -
 ليااا مساعدة مف الكلدات المللية. أالتمكيؿ: رسـك االستخداـ، ك  -
 ألطر القااكاية كالتاظيمية.تتعهد اللزكمة المرززية بكض  ا - الخدمات الطارئة -7
 يتـ تعزيز تلؾ الخدمات كضماف تكافرها مف قبؿ الكلدات المللية. -
 التمكيؿ مف إيرادات الملليات العامة. -
لماية البيئة  -8
 كالصلة
 تتكل  اللزكمة المرززية كض  األطر التشريعية كالتاظيمية. -
 تتكل  الكلدات المللية تافيذ كتطبيؽ تلؾ األطر. -
 مف إيرادات عامة/ إيرادات الملليات.التمكيؿ  -
الطرؽ كاللدائؽ  -9
 كالماتزهات
 المللية مسؤكلية إاشاء اللدائؽ كالماتزهات كصيااة الطرؽ. اإلدارةتتكل   -
 التمكيؿ مف اإليرادات المللية. -
تخطيط كتاظيـ  -10
 المدف
 المللية. اإلدارةمسؤكلية  -
 التمكيؿ مف اإليرادات المللية. -
 اختصاصات -11
 تامكية اقتصادية
مػػػاو اختصاصػػػات فػػػي مجػػػاالت التاميػػػة ا للكلػػػدات الملليػػػة مػػػف أف تي ال بػػػدٌ  -
االقتصػػادية مهػػؿ المجػػاالت السػػيالية، كالرياضػػية كالهقافيػػة كاإلاتاجيػػة كالتػػي 
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 تسهـ بالضركرة في ااعاش كتلسيف لياة المكاطايف كتلبية التياجاتهـ.
 ة.التمكيؿ: مشترؾ إيرادات عامة/ إيرادات مللي -
 أدوار ووظائف الوحدات المحمية في تقديم وتمويل الخدمات العامة
 التطكير ملمد ملمكد الطعاماة، سمير عبد الكهاب، اللزـ المللي في الكطف العربي كاتجاهات المصدر:
عتبػرت فزػرة المرفػؽ المللػي كتمييػزم عػف أي أهر صػعكبة التمييػز بػيف المرافػؽ الملليػة كالكطايػة: لطالمػا  -ب
ّن لاسػػمنا فػػي تلقيػػؽ اسػػتقّلية الجماعػػات اإلقليميػػة كفػػؾ التشػػابؾ بياهػػا كالدكلػػة، هػػذا المر  فػػؽ الػػكطاي عػػام
 إلػ الشػيء الػذم أدل  ،د طاقاتهػا الماليػةالتشػابؾ كالتػداخؿ فػي االختصاصػات قػد أهقػؿ زاهػؿ البلػديات كبػدَ 
لػػػ ك  أزهػػػرمديكايػػػة  هػػػاـ بػػػيف الدكلػػػة كالجماعػػػات ، لػػػذا فتكضػػػيو الم(1)عجزهػػػا عػػػف أداء خػػػدماتها العمكميػػػة ا 
لألهػار  اظػرناا ا ملكري ػاإلقليمية بدقة كفؾ التػداخؿ بياهمػا أمػر فػي غايػة الصػعكبة كالخطػكرة، فهػك يػؤدم دكرن 
الااجمة عاها سكاء في الكسائؿ الااجعة فػي تقػديمها كالقيػاـ بهػا، كزػذا فػي اآليػات الضػركرية لترقيػة عملهػا 
 كتلقيؽ األهداؼ المتكخاة ماها.
لعػدـ كجػكد معيػار فػارز دقيػؽ بياهمػا، يرج  إف صعكبة التمييز بيف المصالو الكطاية كالمصالو المللية،  
كزػذلؾ لمركاػة المصػالو الكطايػة كالملليػة لتةهرهػا بػالظركؼ السياسػية كاالقتصػادية كاالجتماعيػة لزػؿ دكلػة 
عػػف المصػػالو الكطايػػة بكاسػػطة  اسػػبية كاعتباريػػة لهػػا، كيػػتـ تلديػػد المصػػالو الملليػػة المتميػػزة مسػػةلةفهػػي 
للدكلػػػة، التػػػي تتبػػػ  فػػػي ذلػػػؾ ألػػػد طػػػريقيف لتلديػػػدها، تتمهػػػؿ فػػػي  دارمالتشػػػريعات التػػػي تتصػػػؿ بالاظػػػاـ اإل
أسلكبيف مختلفيف كمتضاديف فػاألكؿ هػك األسػلكب اللصػرم الػذم يلػدد المشػرع مػف خّلػ  هػذم بلصػرها، 
يػػػات المتلػػػدة األمريزيػػػة، بيامػػػا يتمهػػػؿ الهػػػااي فػػػي كيسػػػم  باألسػػػلكب اإلاجليػػػزم كقػػػد عرفتػػػ  بريطاايػػػا كالكال
األسلكب الفراسي أك ما يطلؽ علي  باالختصاص العاـ الذم يلدد بمقتضام المشرع اختصاص الجماعػػات 
، فيمػػػا يتػػػرؾ تلديػػد مضػػمكا  لهػػذم الجماعػػات تلػػت إشػػراؼ كرقابػػة الػػػسلطة (2)الملليػػػة طبقػػػا لقاعػػػدة عامػػػة
  ػا يخػص اإلقلػيـ. المرززيػة زػالقكؿ بزػؿ م
 ثانيا: إعادة النظر في ضبط وتحديد صالحيات الجماعات اإقميمية التنموية
خلػؽ اػكع مػف  إلػ ا مػا تػؤدم عدـ زفاية ككجكد معايير دقيقػة تضػبط المصػالو الملليػة مػف الكطايػة، غالبنػ 
الملاسبة، لذا فػالامط ا زذبيف الدكلة كالجماعات اإلقليمية، مما تضي  مع  الجهكد كالمسؤكليات ك  الغمكض
                                        
المللَيػة، ماشػكرات مجلػس  الماليػة كالجبائيػة اإلصػّلاتبعاػكاف: فزريػة ، اػدكة "الضـريبي اإصـالح"عبػدك بكدربالػة، ملمد  (1)
 .35، ص2003الجزائر، األمة، 
 .13ص المرج  السابؽ،هااي علي الطهراكم،  (2)
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كعلػػػ   ،كالتسػػػيير بلريػػػة مػػػف جهػػػة اإلدارةالمختػػار للتكزيػػػ  لػػػ  األهػػػر البػػػاله علػػػ  االسػػػتقّلية الملليػػة فػػػي 
 .مف جهة أخرل مخرجات التامية المللية
ة بػيف الدكلػة كالجماعػات داريػإف تكزيػ  الكظػائؼ اإليػ  االختصػاص فػي التشػري  الجزائػرم: أسلكب تكز  -1
سػػػاد لممارسػػػت  مػػػف التػػػي هػػػي أسػػػاس اظػػػرة القػػػااكف لفزػػػرة الّمرززيػػػة اإلقليميػػػة، بمعاػػػ  مػػػا يي  اإلقليميػػػة،
كمػا يػتـ االعتػراؼ بػ  للجماعػات اإلقليميػة زاختصػاص مللػي أك مصػللة  ،صػّليات زاختصػاص للدكلػة
ملليػػػة، كالػػػذم مفػػػادم أف يزػػػكف للمجلػػػس المللػػػي الماتخػػػب اختصاصػػػات أصػػػيلة متعلقػػػة بشػػػؤكف الكلػػػدة 
يػة، ذلػؾ ألف االسػتقّؿ المللػي ال يتةزػد إاٌل بماػػو الهيئػات الملليػة سلػػػطة البػت كاتخػاذ القػرارات فػي الملل
 . (1)المسائؿ المللية
اتخذ المشرع الجزائرم مػف عمكميػة االختصػاص طريقػة لتكزيػ  الكظػائؼ بػيف الدكلػة كالجماعػات اإلقليميػة  
إبهػاـ كغمػكض الكظػائؼ الملليػة  إل في الكاق  العملي كفقا للامط الفراسي، الذم ل  مف العيكب ما يؤدم 
بػػيف مػػا هػػك مللػػي كمػػا هػػك كطاػػي، فاػػت  كياػػت  عاػػ  جمػػكد كعطالػػة لهػػذم التمييػػز  عػػدـ القػػدرة بدقػػةبسػػبب 
عل  تكجيهات كتعليمات مف السلطة  الجماعات اإلقليمية، كتصبو غير قادرة عل  اللرزة التلقائية إال بااءن 
 .(2)ي األخير تاازؿ فعلي عف اختصاصاتها القااكايةالمرززية، بما يعاي ف
مػػف  يػػة كملدكديػػة اإلمزاايػػات:عمكميػػة األدكار التامك بػػيف ....معيػػار االختصػػاص العػػاـاتػػائ  اعتمػػاد  -2
غيػر المتكافػؽ مػ  إمزاايػات  هػك التػدخؿالمعتمػد فػي تلديػد الصػّليات، تبعات معيػار االختصػاص العػاـ 
هػػر اعتمػػاد التعدديػػة السياسػػية كاالافتػػاح علػػ  اقتصػػاد السػػكؽ الجماعػػات اإلقليميػػة، بػػالرغـ  تػػـ ،مػػف أاػػ  كا 
، مقاراػة (1989)تقلػيص تػدخؿ الجماعػات اإلقليميػة فػي المرللػة التػي تػـ اعتمػاد فيهػا دسػتكر  اللجػكء إلػ 
ت ا  بالرغـ مف ذلػؾ بقيػت المجػاالأ، إال بما زاات علي  مف قبؿ في عهد األلادية كفي المرللة االشترازية
كقػػد أبااػػت الجكااػػب العمليػػة عػػف كجػػكد  كاسػػعة أمػػاـ الجماعػػات اإلقليميػػة فػػي شػػت  الخػػدمات المتعلقػػة بهػػا،
لػتـ علياػا أف مػاو المسػؤكلية كالصػّليات اختّالت عل  مستكل ممارسة هذم الصّليات، األمر الذم يي 
لمتصػػلة بالزفػػاءة كالاجاعػػة ألم جماعػػة إقليميػػة يجػػب أف يةخػػذ بعػػيف االعتبػػار طبيعػػة المهمػػة كالمعطيػػات ا
كجعلهػػػا مسػػػايرة لكاقػػػ  األاظمػػػة  ،، ممػػػا يسػػػتكجب المتابعػػػة الدائمػػػة للبلػػػث فػػػي تلػػػديث تلديػػػدها(3)كالتزلفػػػة
 ة كتلكالت أدكار الدكؿ.دارياإل
                                        
 .153خيرة مقطؼ، المرج  السابؽ، ص (1)
 .128، صالمرج  السابؽ، الجزائر المحمية وتطبيقاتيا عمى نظام البمدية والوالية في اإدارةأسس مسعكد شيهكب،  (2)
 .26، صدليل السمطة المحمية في تونسالماظمة الدكلية للتقرير عف الديمقراطية،  (3)
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، بةاػ  لهػا أف المهػاـ التامكيػة للجماعػات اإلقليميػة باػاءن علػ  اعتمػادم مبػدأ االختصػاص العػاـالمشرع  دلدٌ  
مختصػػة فػػي زػػؿ مػػا هػػك شػػةف بمعاػػ  أاهػػا ، األاشػػطة التػػي لهػػا عّقػػة بالليػػاة العامػػة الملليػػةتمػػارس زػػؿ 
رهياػة ممػا جعلهػا كضػعنا ال يتماشػ  أك يتكافػؽ مػ  اإلمزاايػات المتالػة لهػا، معػ  أفػرز ، األمر الػذم مللي
زراهػات التاميػة ّن بزهػرة التػدخّت  ،بػيف ملدكديػة إمزااياتهػا كا  لتهػا تتشػابؾ مػ  عػف الضػبابية التػي جع فضػ
ها كقلػة كسػائؿ تػدخلها، يمزػف صػّلياتبػالاظر للجػـ ك الدكلػة لممارسػة ذات الصػّليات، أك بعبػارة أخػرل 
 ا.تدخؿ للقياـ بزؿ شيء إال أاها في اللقيقة ال تستطي  أف تفعؿ شيئن تستطي  الأاها  لياها القكؿ
تضػطل  بهػا التػي تعتبػر زمصػالو ملليػة، تتمهػؿ األدكار التامكيػة للجماعػات اإلقليميػة التػي تخػتص بهػا ك  
تتػػدخؿ فػػي زافػػة أكجػػ  الاشػػاط كمجاالتػػ  إلشػػباع زمػػا سػػبؽ اإلشػػارة إليػػ  زػػؿ مػػف البلديػػة كالكاليػػة، فبدايػػة 
( مػف قػااكف الكاليػة، ممػا يجعلاػا 51/1( مف قااكف البلديػة، كالمػادة )52اللاجات المللية، كبالاظر للمكاد )
، كيمزػف تااكلهػا (1)تعػد كطايػة التػيماهيػة الخػدمات التػي تعتبػر ملليػة ك  ال استطي  عل  الػك دقيػؽ معرفػة
 :(3)التاليز، كالتي زاات (2)المللية الماتخبة فقطالشعبية بشزؿ مكجز بالترزيز عل  صّليات المجالس 
اكلتهػػا تاا ككظػػائؼ تامكيػػة زبيػػرة، صػػّليات البلديػػة: تتػػكل  البلديػػة بهيئتيهػػا التداكليػػة كالتافيذيػػة أدكارن  -1
، كبشػػزؿ مػػكجز فػػإف الشػػؤكف الملليػػةيتػػيو لهػػا التػػدخؿ فػػي زػػؿ  امَمػػ، الاصػػكص القااكايػػة كأقػػرت لهػػا بػػذلؾ
 صّليات البلدية مف خّؿ المجلس الشعبي البلدم، تتمهؿ في:
مػػف خػػّؿ إعػػداد برامجػػ   ،يزلػػؼ المجلػػس الشػػعبي البلػػدم فػػي هػػذا المجػػاؿفػػي مجػػاؿ التهيئػػة كالتاميػػة:  -أ
فػػػي إعػػػداد عمليػػػات تهيئػػػة اإلقلػػػيـ زػػػذلؾ لمتعػػػددة السػػػاكات المكافقػػػة لمػػػدة عهدتػػػ ، كزمػػػا يشػػػارؾ السػػػاكية كا
                                        
أيػػف اصػػت  ،ياجػػر عاػػ  إمزاايػػة بطػػّف المػداكالت بقػػكة القػػااكف التػػي تعتبػر خػػارج مجػػاؿ اختصػػاص الجماعػػات اإلقليميػػة (1)
 أف البلديػة ملزمػة ( 59/1( كالمػادة )03)رؽ المشرع فػي قػااكف البلديػة مػف المػادة ( مف قااكف الكالية، بياما يتط53/4المادة )
ا، بياما تبطؿ بقكة القااكف المػداكالت غيػر المطابقػة للقػكاايف كالتاظيمػات، بمػا بالتصرؼ كفؽ مجاؿ االختصاص المقرر قااكان 
 الاصكص طبعا. المرززية لهات   اإلدارةيعاي أف مداكالتها مهددة بما يتكقؼ عا  تفسير 
تـ االزتفاء بالتعرض لصّليات المجالس الماتخبة الملليػة دكف الهيئػات التافيذيػة، ألاهػا متالػة كال لاجػة لاػا بالتفصػيؿ  (2)
ّن للتطػرؽ إليهػا مػف جهػة، كمػف جهػة أخػرل باعتبػار هاتػ  الجهػات مزدكجػة المهػاـ كالتمهيػؿ للدكلػة كللجماعػة اإلقليميػة،   فضػ
هػػؿ فػػي تافيػػذ القػػرارات المتكلػػدة عػػف مػػداكالت هػػذم المجػػالس صػػالبة االختصػػاص األصػػيؿ فػػي تمهيػػؿ يتمالػػذم  عػػف دكرهػػا
مرززيػة كتقليػؿ مػػف ّجعػؿ مػف الػكالي زهيئػة عػػدـ ترزيػز إضػعاؼ لقػد الجماعػات اإلقليميػة، زمػا أف الطػاب  المخػتلط للكاليػة 
 مزااة رئيس المجلس الشعبي الكالئي. 
شػج ، التػي عػزز، يي بػادر، يي سػاهـ، يي دعـ، يي شارؾ، يىػفي الاص عل  الصّليات مف قبيؿ: يي  استخداـ المشرع للمصطللات (3)
 .61: بكلميدة عطا ، المرج  السابؽ، صأاظرا ترد عليها. ال تكلي باالستقّلية، كتظهر أاها غير تقريرية كأف قيكدن 
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لفػػػز كاألراضػػػي الفّليػػػة كالتربػػػة كالميػػػام، زمػػػا يي  (1)كالتاميػػػة المسػػػتدامة كتافيػػػذها، كيتػػػدخؿ للمايػػػة البيئػػػة
 .(2)األاشطة االقتصادية في بعث التامية بتشجي  االستهمار كترقيت 
ميػػر كالهيازػػؿ القاعديػػة كالتجهيػػز: بليػػث تتػػزكد البلديػػة بزػػؿ أدكات التعميػػر كمراعػػاة لمايػػة مجػػاؿ التع -ب
ّن البيئػػػة فػػػي مشػػػاريعها،  سػػػاهـ فػػػي مجػػػاؿ السػػػزف عػػػف لمايػػػة كعائهػػػا العقػػػارم كالتػػػراث العمرااػػػي، كتي  فضػػػ
لياء األلداث التاكمي  ريخيةزافلة الهش ما ، كزذا المساهمة في االلتفاالت باألعياد الكطاية كا 
(3) . 
مجاؿ التربية كاللماية االجتماعية كالرياضة كالشػباب كالهقافػة كالتسػلية كالسػيالة: كردت بقػااكف البلديػة  -ج
( ماػ ، كالتػي زلفػت البلديػة مػف خّلهػا باإلاجػاز كالمسػاهمة كاتخػاذ التػدابير الّزمػة كتشػجي  122بالمػادة )
 التدخّت في هذم المياديف.   
لفػػظ الصػػلة كالطرقػػات البلديػػة: تتػػدخؿ البلديػػة فػػي لفػػظ الصػػلة كالاظافػػة العمكميػػة مجػػاؿ الاظافػػة ك  -د
 .(4)كتسهر عل  صيااة الطرؽ، مرافؽ الترفي  كالشكاطئ، كتهيئة المسالات الخضراء
صػّليات الكاليػة: تتمهػؿ فػي صػّليات المجلػس الشػعبي الػكالئي كزػذا الػكالي، ليػث تتمهػؿ الميػاديف  -2
 تتمهؿ في:  ،فإف صّلياتها مف خّؿ المجلس الشعبي الكالئيلذا لكالية، التي تتدخؿ فيها ا
لهػػػا، كيسػػػاهـ فػػػي  إطػػػارا للتاميػػػة يعتمػػػد زػػػػػػد المجلػػػس الشػػػعبي الػػػكالئي مخططنػػػعً التاميػػػة االقتصػػػادية: يػػي  -أ
ر فػي اإلاعاش االقتصادم باتخاذ التدابير التي تسػهـ فػي ذلػؾ، كيعمػؿ علػ  تطػكير كترقيػة اإلبػداع كالتشػاك 
 .(5)المجاؿ االقتصادم بضماف مليط مّئـ لّقتصاد
                                        
ػػ (1) القػػااكف ب، الػػذم يضػػمف ذلػػؾالمتضػػمف دة للقػػااكف فػػي لمايػػة البيئػػة ليػػث بػػالعك ا يبقػػ  دكر الجماعػػات اإلقليميػػة ماقكصن
، الجريػػدة الرسػػمية للجمهكريػػة التنميــة المســتدامة إطــارالمتعمــق بحمايــة البيئــة فــي  19/07/2003( المػػؤرخ فػػي 03/10)
يمػاو هػذم الجماعػات خاصػة البلديػة فالمّلظ علي  أف هػذا القػااكف لػـ ، 20/07/2003(، المؤرخة في 43العدد)الجزائرية، 
 الػذم يجعلاػا افهػـ أف دكرهػا تراجػ  عمػا  األمػرجااػب الدكلػة فػي القيػاـ بػذلؾ،  إلػ في لماية البيئػة بػؿ أشػرزها  لدكر الرئيسا
ف أمر لماية البيئة تتكالم الدكلة زفاعؿ أصػيؿ لتعتبػرم أجاابها، ك  إل لتصكر عل  أاها مساهـ في القااكف السابؽ زاات علي  
 هاـ البلدية في هذا الشةف مف خّؿ قااكاهػا اميػز بػيف صػّليات المجلػس الشػعبي البلػدمبذلؾ اختصاصا كطايا، كلتلمس م
 كقػد تطػرؽ زهيئػة تداكليػة تخػتص بالشػةف المللػي، كبػيف صػّليات كدكر رئػيس المجلػس الشػعبي البلػدم لػيف يمهػؿ الدكلػة،
فػي قػااكف كيستشػؼ مػف خّلهػا (، 123ة )( كالمػاد114(، كالمػادة )109المشػرع للبيئػة مػف خػّؿ قػااكف البلديػة فػي المػادة )
 ا زالصلة كالاظافة كغيرم..... لتكم عل  زافة عااصر لماية البيئة، كمازاؿ ياظر للماية البيئة مظهري تلـ  اأاهالبلدية 
 ( مف قااكف البلدية.112(، )111(، )110(، )109(، )108)(، 107المكاد ) أاظر (2)
 ( مف قااكف البلدية.121(، )120(، )119(، )118(، )117(، )116(، )115(، )114)(، 113المكاد ) أاظر (3)
 ( مف قااكف البلدية.124(، )123المكاد ) (4)
 ( مف قااكف الكالية.83(، )82(، )81(، )80المكاد ) (5)
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الفّلػػة كالػػرم: يسػػع  للمايػػة كتكسػػي  كترقيػػة األراضػػي الفّليػػة كالتهيئػػة كالتجهيػػز الريفػػي كلمايػػة  -ب
صّلها كزذا لماية الغابات كتاميتها بالتشجير، كيطكر كيرقي زػؿ أعمػاؿ كقايػة كمزافلػة األكبئػة  التربة كا 
الليكاايػػػة كالاباتيػػػة، كيسػػػاعد بلػػػديات الكاليػػػة مالينػػػا كتقاينػػػا بخصػػػكص الميػػػام الشػػػركب فػػػي مجػػػاؿ الصػػػلة 
عادة استعماؿ الميام المتجاكزة لاقليـ  . (1)كالتطهير كا 
الهيازؿ القاعدية االقتصادية: يبادر المجلس الشػعبي الػكالئي باألعمػاؿ المرتبطػة بةشػغاؿ تهيئػة الطػرؽ  -ج
 . (2)يازؿ استقباؿ االستهمار، كتشجي  التامية الريفية كفؾ العزلةكالمسالؾ الكالئية، كتامية ه
بإاجػاز مؤسسػات التعلػيـ المتكسػط كالهػااكم يػتـ تجهيزات التربية كالتزكيف كالاشاط االجتماعي كالهقافي:  -د
 كالمهاػػي، زمػػا يشػػج  كيسػػاهـ فػػي البػػرام  المتعلقػػة بالشػػباب كاألـ كالطفػػؿ كالفئػػات الهشػػة، كلمايػػة التػػراث
 .(3)الهقافي كالقدرات السيالية كتاميتها
السزف: يساهـ في إاجاز برام  السػزف، كتةهيػؿ كتجديػد اللضػيرة العقاريػة، كزػذا القضػاء علػ  السػزف  -ق
 ( مف قااكف الكالية.101( ك)100الهش في المكاد )
 :األسموب األصمح لتوزي  االختصاص بين الدولة والجماعات اإقميمية  ثالثا
اتػػػائ  السػػػلبية علػػػ  أداء الجماعػػػات اإلقليميػػػة مػػػف اعتمػػػاد األسػػػلكب العػػػاـ فػػػي تلديػػػد المصػػػالو اظيػػػر ال 
المللية، ال سيما التشابؾ كالتداخؿ م  صّليات الدكلة كزذا عدـ التااسب بيف القػدرات كالمهػاـ، لػذا كفػي 
ادئ اللديهػػة بػػالاظر فػػي إيجػػاد أسػػاليب كأامػػاط متكافقػػة مػػ  البيئػػة الجزائريػػة مػػف االيػػة، كاعتمػػاد المبػػ إطػػار
 :، مف خّؿاألمر، يبدك أا  مف الضركرم إعادة الاظر في هذا األاظمة المقاراة مف االية هااية
المػػزج بػػيف االختصػػاص العػػاـ كالمقيػػد: اعتقػػد أف المعيػػار البريطػػااي فػػي تلديػػد االختصاصػػات بػػيف  -1 
ال سػيما  ،للػي فػي المرالػؿ األكلػ  لاصػّحلد ما م  اظاماا الم إل الدكلة كالجماعات اإلقليمية يتااسب 
كأف الدكلة تشهد تلكالت كتقلبات عل  جمي  المجاالت، فهك يمهػؿ رؤيػة تتكافػؽ مػ  خصكصػية الجماعػات 
اإلقليمية فػي الجزائػر التػي تتميػز بملدكديػة إمزااياتهػا الماليػة كالبشػرية كعللهػا المزماػة، كتسػاير الرغبػة فػي 
، كذلػؾ بػةف يػػتـ تزليػؼ البلػديات كالكاليػات بمهػاـ تقػػدر علػ  تافيػذها بلسػب إصػّلها التػػدريجي كالمرللػي
إمزااياتهػػػا كطبيعتهػػػا كعػػػدد سػػػزااها، كيػػػتـ تلديػػػدها علػػػ  هػػػذا األسػػػاس هػػػـ يػػػتـ التكسػػػ  فيهػػػا مقابػػػؿ تطػػػكر 
                                        
 ( مف قااكف الكالية.87(، )86(، )85(، )84المكاد ) (1)
 الية( مف قااكف الك 91(، )90(، )89(، )88المكاد ) (2)
 ( مف قااكف الكالية.99المادة ) إل ( 93مف المادة ) :المكاد أاظر (3)
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ظهػار القػدرة علػ  ذلػؾ تطبيقػا للقاعػدة التػي تلػـز أف زػؿ تلكيػؿ لّختصػاص يجػب أف تقابلػ   ،إمزااياتهػا كا 
 ة مالية للتزفؿ ب  عل  ألسف الكجكم.كفر 
ف زاا اؤمف أف الماظكمة القااكاية تستاد   ػاألاظمة كالاماذج الفراسية تبعيػةن  إل كا  ا علػ  ، التػي تختلػؼ تمامن
الػػػامط اإلاجليػػػزم، كأف مسػػػةلة اإلقػػػّع عاهػػػا كالتلػػػكؿ لغيرهػػػا تجابهػػػ  صػػػعكبات جَمػػػة العتبػػػارات تاريخيػػػة 
ا علػ  األقػؿ فػي الػراهف، كبمػا أاػ  زػذلؾ يجػب التقػدـ فػي ا كاقعنػلمسػتليؿ أمػرن كهقافيػة تجعػؿ تلكيلػ  أقػرب ل
األخذ عف الامكذج الفراسي زاظاـ مللي متزامؿ، هذا األخير قد ألػدث هػكرة فػي الّمرززيػة اإلقليميػة ماػذ 
ازات ، كالذم هك أيضا يمزف استبعادم لعدـ القػدرة علػ  تبايػ  زػامّ لمػا يتػكفر عليػ  مػف امتيػ(1982)ساة 
غيػػر مسػػتعدة للتخلػػي عاهػػا لهػػا، لػػذلؾ اػػرل أاػػ  يمزػػف المػػزج بػػيف  اإلدارةمازالػػت اإلرادة ك  ،لهػػذم الجماعػػات
الامػػكذجيف بمػػا يتماشػػ  ككضػػعية التاظػػيـ المللػػي كخصكصػػيات ، كبعػػدم ربمػػا جػػاز القػػكؿ لاػػا متػػ  يمزااػػا 
ؤهػػا بشػػزؿ سػػلبي ال يخػػدـ كاقػػ  يػػتـ ااتقا التػػي ،الجػػاهزة التخلػػي عػػف استاسػػاخ األاظمػػة كاسػػتجّب الامػػاذج
الملليػة  اإلدارةا أف اإلرادة السياسية في الجزائر تتما  عػف تطػكير أاظمتاا، كعلي  فّ لرج في القكؿ مجددن 
طاربتمزياها مف المتطلبات كالمستلزمات التي تجعلها بلؽ شريؾ في التامية ك   لممارسة اللرية.فعلي  ا 
يعتبػر مػف المبػادئ اللديهػة المتبعػة  مبدأ التفريػ  :لتكزي  االختصاص اعتماد مبدأ التفري  زآلية لديهة -2 
ّن بالمبػػدأ األصػػيؿ فػػي  فػػي األاظمػػة الّمرززيػػة، كهػػك الػػذم يقػػـك علػػ  تكزيػػ  االختصاصػػات كالمػػكارد عمػػ
علػػ  لسػػـ قػػااكاي كاضػػو أك تعػػاكف كتفػػاهـ، أم مػػا يسػػتطي  أف يقػػـك بػػ  األداػػ  يترفػػ  عاػػ   االلتػػزاـ باػػاءن 
، كيعاػػي زػػذلؾ أف ممارسػػة المسػػؤكليات يجػػب أف يزػػكف (1)كمػػا يعجػػز عاػػ  األداػػ  يتػػكالم األعلػػ األعلػػ ، 
 .(2)قدرة عل  التعبئة كالتصرؼ زهرالمكاطايف كاأل إل السلطات األقرب  إل راجعا 
، الػػذم يقضػػي (le principe de la subsidiarité""(3يتهمػػؿ مبػػدأ تكزيػػ  االختصػػاص أك التفريػػ   
سػػػتكل المّئػػػـ لممارسػػػة اختصاصػػػات معياػػػة، بليػػػث ال يتػػػدخؿ المسػػػتكل األعلػػػ  إال فػػػي بالبلػػػث عػػػف الم
تسػػتطي  فيهػػا المسػػتكيات الػػدايا ممارسػػة تلػػؾ االختصاصػػات بافسػػها، كهػػك مػػا يعاػػي أف ال اللػػاالت التػػي 
                                        
 .11-10، صالمرج  السابؽعلي قاسمي التمسمااي،  (1)
 .26، صالمرج  السابؽ، دليل السمطة المحمية في تونس (2)
(3) " La répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales selon le principe de 
la subsidiarité se fait de bas vers le haut. Cela signifie que c’est à la collectivité locale de base 
que revient d’abord la réalisation de la tâche publique. Si celle-ci ne peut pas l’assumer, elle 
décide alors de la transférer au niveau supérieur".  
Voir: Moulai Kamel, La décentralisation de l’action publique en Algérie : quel rôle pour la 
wilaya?, revue études fiscales, Vol(02), N°(01), Univ Blida2, Algérie, 2013, p322. 
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الدكلػػػة يجػػػب أف تتخلػػػ  للجماعػػػات اإلقليميػػػة عػػػف زػػػؿ االختصاصػػػات التػػػي ال تسػػػتطي  االضػػػطّع بهػػػا، 
 .(1)بدأ أخر المتمهؿ في مبدأ القرب أك الجكار بليث تساد للجماعات القضايا اللصيقة بسزااهابتزريس م
إسػااد لزػؿ جماعػة أم الدكلػة، الكاليػة كالبلديػة، مجمكعػة اختصاصػاتها الماسػجمة  إلػ يػؤدم مبػدأ التفريػ   
الدكلػة ال تتػدخؿ إال عاػد بمعاػ  ذلػؾ أف كالتي يمزف ممارستها بما يتااسػب مػ  اإلمزاايػات المتػكفرة لػديها، 
ّن هػذا ، (2)عجز الكلدات اإلدارية األدا  صػالبة االختصػاص األصػيؿ عػف أاػ  ال يلػؽ ألم جماعػة  فضػ
التعػػاكف كالشػػرازة، كزمػػا ال يجػػكز  إطػػارأف تتػػدخؿ فػػي جماعػػة أخػػرل فػػي ممارسػػة اختصاصػػاتها إال فػػي 
 .(3)زذلؾ ألم جماعة ممارسة كصاية الكالدة عل  األخرل
االختصاص العاـ في إسااد المصػالو الملليػة للجماعػات اإلقليميػة، بخذ عاد األكقؼ الاظاـ الفراسي لـ يت 
بػػػؿ زػػػرس مػػػا يسػػػم  بمبػػػدأ التفريػػػ  أم تفريػػػ  كاقتسػػػاـ السػػػلطة بياهمػػػا، بتكزيػػػ  االختصػػػاص بػػػيف الدكلػػػة 
( كالتػي 72/2)ة فػي المػاد 2003كالجماعات اإلقليمية، كهك الذم أخذ ب  بمكجب التعػديؿ الدسػتكرم لسػاة 
: "للجماعػػات اإلقليميػػة إمزاايػػة اتخػػاذ قػػرارات بالاسػػبة لمجمػػؿ االختصاصػػات التػػي يمزػػف أف (4)تػػاص علػػ 
 مستكل هذم الجماعات".تافذ بطريؽ جيدة عل  
جااب مبادئ أخػرل يقتضػيها اظػاـ  إل تكاس كالمغرب مبدأ التفري  زؿ مف زرست الدساتير المغاربية في  
سػػػػاة مػػػف دسػػػػتكر ( 134/2)الفصػػػػؿ يميػػػػة، فقػػػػد اػػػص المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم التكاسػػػي فػػػػي الّمرززيػػػة اإلقل
عل : "تكزع الصّليات المشترزة كالصّليات الماقكلة استاادنا لمبػدأ التفريػ "، كتطػرؽ الدسػتكر ( 2014)
( ماػػ  علػػ  أاػػ : "للجماعػػات الترابيػػة كباػػاءن علػػ  مبػػدأ التفريػػ ، 140فػػي الفصػػؿ ) (2011)لسػػاة المغربػػي 
 ختصاصات ذاتية كاختصاصات مشترزة م  الدكلة كاختصاصات ماقكلة إليها مف هذم األخيرة".  ا
مبدأ التفري  أك مبدأ االختصاص األصيؿ للجماعات اإلقليمية مػؤدام زػؿ مػا يمزػف أف يافػذ بطريقػة ألسػف  
صاصػػات ا الختمػػف طػػرؼ الجماعػػات اإلقليميػػة فهػػك مػػف اختصاصػػها، فيمػػا عػػدا المجػػاالت التابعػػة لصػػرن 
                                        
، المجلػة المغربيػة لػادارة "القانون المقـارنطرق توزي  االختصاص بين الدولة والجماعات المحمية في "ملمد بكجيدة،  (1)
 .135ص، 2002المغرب، (، 46)المللية كالتامية، العدد
الجماعػات الملليػة فػي الػدكؿ  :أعمػاؿ الملتقػ  الػدكلي الهالػث، "مسـتجدات التنظـيم الجيـوي بـالمررب"، ألمػد اللضػرااي (2)
 .13، ص2015لمة لخضر، الكادم، الجزائر،  المغاربية في ظؿ التشريعات الجديدة كالماتظرة، جامعة الشهيد
 .136-135بكجيدة، المرج  السابؽ، صملمد  (3)
(4) Art72.2: de la Constitution française, dispose: "Les collectivités territoriales ont vocation à 
prendre les décisions pour l'ensemble  des compétences qui peuvent le mieux être mises en 
œuvre à leur échelon" 
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علػ  هػذا المبػدأ الػذم يشػزؿ ضػمااة دسػتكرية لصػالو  الدكلػة، ككفقػا لػذلؾ فػّ يلػؽ للدكلػة أف تتػدخؿ باػاءن 
 لماية اختصاصات كصّليات الجماعات اإلقليمية في الدكلة. 
: اتيجػػػػة الكضػػػػكح فػػػػي المهػػػػاـ فهػػػػك يسػػػػاهـ فػػػػي القضػػػػاء علػػػػ  تاػػػػازع (1)مػػػػف بػػػػيف أهػػػػداؼ مبػػػػدأ التفريػػػػ 
كعمكميتهػػػػا، األمػػػػر الػػػػذم تتضػػػػو معػػػػ  السػػػػلطات كالمسػػػػؤكليات كيسػػػػهؿ معػػػػ   االختصاصػػػػات كغمكضػػػػها
تقكية المبادرة للمسيريف الملليػيف مػف خػّؿ إيمػااهـ بلػدكد سػلطاتهـ كمػا  إل الملاسبة كالتقييـ، زما يؤدم 
مػؿ عف إهػارة كتقكيػة اللػس بالمسػؤكلية لػدل الماتخبػيف تجػام الاػاخبيف، زمػا يع فضّن يتكافؽ م  إمزااياتهـ، 
لمػػا يػػكفرم مػػف اسػػتقّلية للجماعػػات اإلقليميػػة مػػف القػػدرة علػػ  تسػػهيؿ المبػػادرات االقتصػػادية الملليػػة،  اظػػرنا
، فهػك فػي صػلب  ياػت  عاػ  اقتسػاـ السػلطات بصػكر كأسػاليب متعػددة كزذا إمزاايات تدخؿ المجتم  المػداي
 التقريرية م  الزيااات المللية.
راسػػػا كالػػػذم لقػػػؽ إصػػػّح عميػػػؽ فػػػي الّمرززيػػػة اإلقليميػػػة فػػػي ف 1982مػػػارس  03بعػػػد صػػػدكر قػػػااكف  
تفصػيؿ صػّليات  إلػ  تجػ اك كألدث اقلة اكعية فيها، فقد ساهـ في العدكؿ عف صػيه االختصػاص العػاـ 
تقلػػػػػيص مػػػػػف مػػػػػدل كلجػػػػػـ ظػػػػػاهرة تػػػػػداخؿ كتشػػػػػابؾ  إلػػػػػ الجماعػػػػػات اإلقليميػػػػػة بشػػػػػزؿ دقيػػػػػؽ، ممػػػػػا أدل 
، زمػا سػاهـ فػي -ذم مازالت اماذجها تطبؽ عاداا في الجزائػرال -االختصاصات التي زاات تعاايها قبل ، 
ت مف التمكيّت المختلطة كزػذا التػداخؿ الػذم ياتػاب كظػائؼ تجلية الغمكض عف جكااب زهير ماها، كلدَ 
أبعػػد  إلػػ زػػؿ مػػف الدكلػػة كهػػذم الجماعػػات، كتبقػػ  تخضػػ  للتعػػديّت لتصػػفية كتضػػييؽ مسػػالة التشػػابؾ 
 اللدكد.  
س الدسػػتكرم الجزائػػرم زمػػا سػػبؽ تااكلػػ ، أم مػػف المبػػادئ التػػي تعػػزز مزااػػة الجماعػػات لػػـ يزػػرس المؤٌسػػ 
اإلقليمية زمبدأ االستقّؿ كزذا تفري  السلطة أك تكزي  االختصػاص بياهػا كالدكلػة، زمػا قػد سػار علػ  هديػ  
الو ممػا ال يعػد ضػمااة لمصػ ،المشػرع أيضػا فػي مسػةلة تلديػد االختصػاص ليػث يلفهػا التػداخؿ كالغمػكض
ر يتطػك  يسػاهـ فػيهذم الجماعات أك بما يخدـ التاظػيـ الػديمقراطي للدكلػة كالتاميػة الملليػة، األمػر الػذم ال 
 كترقية الجماعات اإلقليمية. 
                                        
 .13، صالمرج  السابؽعلي قاسمي التمسمااي،  (1)
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 الفرع الثاني
  ة مصادرة وتوجيو لمقرار المحميدشدالرقابة المت
مؤسسػػاتها كأجهزتهػػا  ،ازػػؿ الدكلػػةذا زااػػت الرقابػػة آليػػة قااكايػػة يتعػػيف تفعيلهػػا كتعميمهػػا علػػ  مختلػػؼ هيإ 
رقابػة تمارسػها  إلػ كهيازلها الماتخبة، كجب بالضركرة إخضاع أعماؿ المجالس المللية الماتخبػة  ،الرسمية
ا إلجػراءات معياػة، خاصػة كأاهػا  تتميػز بالطػاب  السياسػي فػإف الماتخبػكف جهات مختلفة طبقا للقػااكف ككفقنػ
رضاء ماتخبػيهـ كتافيػذ كعػكدهـ االاتخابيػة كلػك علػ  لسػاب القػااكف إ إل المللييف يسعكف بزؿ ما يملزكف 
 .     (1)كالتاظيـ
مف بيف ما يمتاز ب  الاظاـ المللي الجزائػرم، اإلقػرار لػ  بصػّليات ملليػة عامػة تسػيرها مجػالس ملليػة  
ألسػاليب عػززت ة المتعػددة األكجػ  كاداريماتخبة كتخض  للكصاية في ممارستها كفقنا للقااكف، فالكصاية اإل
، علػ  اعتبػار الجمػكد (2)المخاكؼ مف فزرة كجكد اظاـ الجماعات اإلقليميػة كتزػريس فعلػي لػ  مػف األسػاس
الذم يميز العّقة المرززية المللية، إذ تشهد ارتخاءن بسيطا جدنا لزف يتـ استبدال  بصكرة أخرل مػف صػكر 
لمايػة كجكدهػا كسػلطاتها كبعػد  إلػ جاػا الرقػابي المرززيػة بلسػب امكذ اإلدارةالتدخؿ، كلعٌؿ مػا تسػع  إليػ  
ا، فهي تزريس أم الكصاية لمزيد مف هيماػة السػلطة المرززيػة كسػيطرتها ذلؾ تةتي الجماعات اإلقليمية هااين 
ػػػة ترمػػػي داري، إذ يمزػػػف لياهػا القػػػكؿ أف الكصػػػاية اإل(3)اـر لهػا فػي الشػؤكف الملليػةمف خّؿ التدخؿ الَصػ
                                        
 ، المجلة األزاديميػة للبلػث القػااكاي،"الوصاية عمى أعمال المجالس البمدية في الدول المررب العربي"عمار بكضياؼ،  (1)
 .04ص ،2010جامعة عبد الرلماف ميرة، بجاية، الجزائر،  (،01)العدد
ملػي الدكلػة بمكجبهػا علػ  بمهابػة تػػػصرفات أك أعمػاؿ تي المرززية زذلؾ ما يسم  بالكصاية التقاية التي هي  اإلدارةتمارس  (2)
المحميـة  اإدارةأسـس : مسػعكد شػيهكب، أاظػر .الملليػة، السػلكؾ الكاجػب إتباعػ  فػي التسػيير قبػؿ اتخػاذ القػرار المجمكعػات
 .201، المرج  السابؽ، صفي الجزائر وتطبيقيا عمى نظام البمدية والوالية
المرززيػة، كقػد تػـ اإلدارة شػزؿ تػدخلي إضػافي بلزػـ قلػة الخبػرات كالزفػاءة عاػد الجماعػات اإلقليميػة لسػب مػا تػرام هػي أم  
كلػذلؾ يابغػي إصػدار قػااكف يجمػ  هػذم  ،زااػت تطبيقػا للقػااكف إذاتخفيفها في فراسػا كعػدـ جػكاز فرضػها أك أيػة إجػراءات إال 
 جراءات كالشركط في تقايف كالد.اإل
المللَيػة  اإلدارة، اػدكة فزريػة لػكؿ: مػدل تزيػؼ اظػاـ "المجموعات المحمي ة بـين االسـتقالل والرقابـة"مسعكد شيهكب، : أاظر
 .76، ص2002الجزائرية م  اللقائؽ الكطاية الجديدة، ماشكرات مجلس األمة، الجزائر، 
(، 02)المجلػد (،01)، المجلػة األزاديميػة للبلػث القػااكاي، العػدد"ة فـي الجزائـرإداريـ مـدر وجـود ال مركزيـة"اادية تياب،  (3)
 .30ص ،2010جامعة عبد الرلماف ميرة، بجاية، الجزائر، 
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المرززيػة بمعااهػا الفعلػي أكال كأخيػرنا،  اإلدارةػا كجكهرهػػػا اللػػػرص علػػػ  لمايػػػػة سػػػلطة الدكلػػػة، أم هػػفػػػي لب 
 .(1)كما تيسر للجماعات المللية في لدكد هذم اللماية
المرززيػػػة علػػػ   اإلدارةة الذاتيػػػة، كالتػػػي تمارسػػػها داريػػػإلػػػدل أاػػػكاع الرقابػػػة اإل (2)ةداريػػػتعتبػػػر الكصػػػاية اإل 
ات اإلقليميػػػة، كتشػػػمؿ الرقابػػػة علػػػ  أعمػػػاؿ المجػػػالس الشػػػعبية الملليػػػة الماتخبػػػة، كعلػػػ  أعضػػػائها الجماعػػ
 كزذلؾ عل  الهيئة ززؿ.
 ة وتكريس الرقابة القضائيةداريأوال: التوجو نحو إلراء الوصاية اإ
ػػتعتبػػر الكصػػاية قيػػدنا يى   دلي ارة الشػػؤكف د مػػف اسػػتقّؿ الجهػػات الملليػػة الماتخبػػة التػػي تقػػـك علػػ  تسػػيير كا 
ا عل  تقدـ كتطكر هػذم الجهػات، كفيمػا يلػي فقػد تػكل  المشػرع اإلقليمػي الما شزلت عائقن طالمللية بلرية، ك 
الفراسي التخلي عاها كاستبدالها باللجكء للقضاء بغية الرقابة علػ  أعمالهػا، بيامػا مازالػت التجربػة الجزائريػة 
عف سػلطاتها فػي ممارسػتها للكصػاية، كالػذم ال سػبيؿ  تصر إدارتها المرززية عل  عدـ قدرتها عل  التخلي
 رداا تطكير جماعاتاا كاالرتقاء بها للشريؾ الزامؿ في التامية المللية. أذا ما إلاا باالستمرار في األخذ بها 
لغاء الكصاية اإل -1  اإلدارةإعطػاء مبػدأ  1982مػارس  2ة: فػي فراسػا شػاء قػااكف داريالامكذج الفراسي كا 
، كالػػذم )3(الكصػػاية التقايػػةزػػذا ة كالماليػػة ك داريػػاعػػات الملليػػة مػػدنل كاسػػعنا، بإلغػػاء الكصػػاية اإلاللػػرة للجم
يتػػةهر بػػ  المشػػرع الجزائػػرم كيستاسػػ  عاػػ  ألزامػػ  فػػي غالػػب األلػػكاؿ، بيػػد أاػػ  لػػـ يسػػتجب كال يسػػتفيد مػػف 
ال سػػػيما فػػػي األخػػػذ تطػػػكير الجماعػػػة اإلقليميػػػة عاػػػداا،  إلػػػ كجػػػكد إيجابيػػػات عديػػػدة كآليػػػات بداخلػػػ  تػػػؤدم 
                                        
أعمػاؿ ملتقيػات: ، "الماضـي؟ موان  إصالح الجماعات العمومية المحمي ة في المررب العربي: مسـتقبل "ملمد العجمي،  (1)
جامعػة ملمػد خيضػر، بسػزرة،  ،(06)دمجلػة االجتهػاد القضػائي، العػدت المللَيػة فػي الػدكؿ المغاربيػة، دكر كمزااػة الجماعػا
 .166، ص2009الجزائر، 
علػػ  القاعػػدة العامػػة كاألصػػؿ المتمهػػؿ فػػي اسػػتقّؿ الجماعػػات اإلقليميػػة، فلتمتعهػػا بلػػؽ  ة اسػػتهااءن داريػػعػػد الكصػػاية اإلتي  (2)
اػ  ال تملػؾ الجهػات المرززيػة أة، زمػا ككفؽ ما تقتضي  المصللة العامة الملليَ  ،اء افسهامف تلق المبادءة فهي تتصرؼ بداءةن 
لػػؽ تعػػديؿ القػػرارات الملليػػة، كال تلزمهػػا المصػػادقة علػػ  المداكلػػة ضػػركرة تطبيقهػػا كلهػػا القػػدرة فػػي الرجػػكع عليهػػا، زمػػا أاهػػا 
 .402-397ابؽ، ص، المرج  السملمد إبراهيـ رمضاف: أاظرتتلمؿ مسؤكليات قراراتها. 
)3  ( l’existence de droits de regard des services techniques de l’Etat sur les décisions des 
collectivités locales constitue une incontestable tutelle, Ces droits de regard n’étaient pas 
toujours prévus mais ils étaient inévitables dès lors que l’on devait respecter des normes dont 
le nombre était très élevé Ces tutelles de fait étaient d’ailleurs malsaines : outre qu’elles 
conduisaient à confier le rôle de conseil à ceux qui allaient exécuter les décisions en cause, 
elles étaient doublées dans certains cas de primes qui orientaient systématiquement les 
décisions dans un sens donné. 
Voir: Xavier Greffe, Territoires en France: les enjeux économiques de la décentralisation, 
Economica, Paris, France, 1984, p218-219. 
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بمستكيات التاظيـ اإلقليمي كالكصاية، كيبدك أاها متكقفة عل  غيػاب اإلرادة السياسػية التػي تػرل أف تطبيػؽ 
 .(1)الّمرززية يستكجب المركر المرللي كالتدريجي
اشػرها  ليث تصبو قرارات الجماعات اإلقليمية أم البلدية كالكالية كاألقاليـ أك الجهات بفراسا اافػذة بمجػرد 
ذا زااػػت قػػرارات فرديػػة كيسػػتها  مػػف ذلػػؾ بعػػض القػػرارات التػػي إزااػػت قػػرارات تاظيميػػة أك عاػػد تبليغهػػا  إذا
ممهؿ الدكلة، كعلي  يتـ ذلؾ باعتماد القاعدة العامة أك مبدأ الافاذ المباشر بقػكة القػااكف  إل لاؿ يتعيف أف تي 
مارس بشزؿ اللؽ عليها، كما اؿ رقابة مشركعية تي ، كتصبو الرقابة عل  األعم(2)ألعماؿ المجالس المللية
صػاؼ أعمػاؿ ذا رأل أاها غيػر مشػركعة، ليػث تي إعل  ممهؿ الدكلة إال طلب إلغائها مف القضاء المختص 
أعمػػاؿ اافػػذة مباشػػرة بعػػد تلكيلهػػا لممهػػؿ الدكلػػة،  إلػػ المجلػػس البلػػدم فػػي اطػػاؽ مبػػدأ الافػػاذ بقػػكة القػػااكف 
رها أك تعليقهػا، كأعمػاؿ اافػذة كفػؽ اظػاـ خػاص بهػا كهػي التػي تتخػذها البلديػة كأعمػاؿ تافػذ مباشػرة فػكر اشػ
 باسـ الدكلة كزؿ التصرفات الخاضعة للقااكف الخاص كزؿ عمؿ لأللزاـ الخاصة ب .
شػهريف مػف تسػلم  القػرار لفلػص مشػركعيت  إذا  (02)ممهؿ الدكلة لتلريؾ دعكل اإللغاء خّؿ مػدة  ةيلج 
جػػب عرضػػها عليػػ ، بيامػػا يخػػكؿ لػػػ  كلجميػػ  المعايػػػيف برفػػ  دعػػكل إلغػػاء القػػػرارات زػػاف مػػف القػػػرارات الكا
المخػػتص بػػذلؾ، كهػػذا باػػاءن  دارمبيػػد القضػػاء اإل (سػػلطة تعليػػؽ تافيػػذها )القػػرارات الملليػػةالملليػة، زمػػا أف 
 عل  طلب ممهؿ الدكلة في لاالت خاصة كالمرفؽ بدعكل اإللغاء، بمعا  تـ تجريػد ممهػؿ المرزػز مػف زػؿ
 هذم الجماعات.كلرية  يةكسائؿ التةهير في استقّل
زما تـ إلغاء الكصاية الماليػة التػي زااػت مقػررة للسػلطات المرززيػة علػ  الميزاايػة الملليػة، كالتػي تتػيو لػ   
هيئػة قضػائية تتمهػؿ فػي  إلػ الللكؿ إلعادة تكازاها أك إلدراج الافقات اإلجبارية، كتلكيؿ هػذا االختصػاص 
ة بالتكجيػػ  كاإلرشػػاد، بمعاػػ  تجريػػد مسػػاعدة الهيئػػات المللَيػػ إلػػ يػػة للملاسػػبة، التػػي تسػػتهدؼ الغرفػة الجهك 
 . (3)زاف تافيذنا لقرار الغرفة الجهكية للملاسبات إذاممهؿ الدكلة مف استبالة سالتها إال 
                                        
ح الجماعػػات "إااػػا ليامػػا كضػػعاا إصػػّ: (2008)سػػاة  أمػػاـ رؤسػػاء المجػػالس الشػػعبية البلديػػةخطػػاب رئػػيس الجمهكريػػة  (1)
هبت اإلقليمية في صلب إصّلات مهاـ الدكلة كهيازلها، إاما زاف قصداا تعزيز الديمقراطية المللية كمالها زافة الكسائؿ لتي 
 كفؾ التمرزز بةسلكب عملي كتدريجي......" ،ا في مسعااا القائـ عل  ااتهاج الّمرززيةا زبيرن كجكدها، لقد قطعاا اليـك شكطن 
: الجزائر، مساء، جريدة الأاظر:   .26/07/2008ليـك
المجموعـات المحميـة بـين االسـتقالل ". ك: مسػعكد شػيهكب، 385، صالمرج  السابؽسامي لسف اجـ عبد ا ، أاظر:  (2)
 249كزذلؾ: زماؿ جعّب، المرج  السابؽ، ص .75ص المرج  السابؽ، ،"والرقابة
 .76ص السابؽ، المرج ، "والرقابةالمجموعات المحمية بين االستقالل "مسعكد شيهكب،  (3)
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ة شػػديدة اريػإدة فػي الجزائػر: تشػهد الجماعػات اإلقليميػة رقابػة داريػاالسػتمرار فػي التمسػؾ بالكصػاية اإل -2
متازػرة ، كصػلت للػد كصػفها بااهػا عّقػة عػدـ ترزيػز المرززية متاكعة المظػاهر كاألسػاليب اإلدارةمف قبؿ 
صػرامة  أزهػر، علػ  الػك يضػيؽ عليهػا كيخاقهػا فػي ممارسػة مهامهػا، كزمػا تعػااي زػذلؾ رقابػة (1)مقاعةأك 
فػي اسػتمرارها كقػدرتها علػ  تافيػذ ، لما تمهل  مف عاصػر ليػكم (2)كشدة عل  الخصكص في تسيير ماليتها
مخططاتهػا، كبػالاظر للجػـ التػدخؿ الػذم تمارسػ  الكصػاية الػذم يصػؿ لػد الللػكؿ ملػؿ هػذم الجماعػات، 
عاػػدما يتعلػػؽ األمػػر بتسػػجيؿ الافقػػات اإلجباريػػة أك بمكجػػب إعػػادة التػػكازف للميزاايػػة، دكف الػػاص علػػ  أيػػة 
ترتيبػػات تفصػػيلية يسػػبؽ ممارسػػة الللػػكؿ، األمػػر بػػدائؿ أخػػرل زػػاللجكء لجهػػات متخصصػػة أك الػػاص علػػ  
الػػذم ياجػػر عاػػ  تكجيػػ  القػػرار المللػػي كذلػػؾ بػػالاظر لكاقػػ  الرقابػػة بهػػذا الشػػةف، ممػػا يعبػػر مػػرة أخػػرل عػػف 
 اقص في الضمااات المقررة الستقّلها.ييفصو عف هشاشة التاظيـ القااكاي لها ك 
(، علػػػ  أاػػػ  فػػػي لػػػاؿ رفػػػض الػػػكالي 11/10) ( مػػػف قااكاهػػػا61)علػػػ  مسػػػتكل البلديػػػة قػػػد اصػػػت المػػػادة  
المصػػادقة علػػ  مداكلػػة أك ضػػد قػػرارم المتعلػػؽ ببطّاهػػا، يمزػػف لػػرئيس المجلػػس الشػػعبي البلػػدم أف يرفػػ  
لخصكصػياتها  اظػرنا، كعػف الكاليػة ك (3)ا بهذا الخصكص أك رف  دعػكل قضػائية ضػد قػرار الػكاليإداريتظلما 
ف اإلشػػزاؿ المطػػركح بدايػػة هػػي إمزاايػػة أف يػػداف  إأمػػاـ القضػػاء، فػكلػػدة مختلطػػة كيمهلهػػا الػػكالي  عتبارهػااب
عف قدرتػ  علػ  التقاضػي باسػـ رئيسػ ، بػالرغـ مػف هػذا  فضّن المجلس الشعبي الكالئي عف قرارات  التداكلية 
( 53تقدما في هذا الشةف مف البلدية، ليث أاػ  بمكجػب قػااكف الكاليػة فػي المػادة ) أزهريعد األهر القضائي 
( 53زمػا تػاص المػادة ) ،إذا تبيف للكالي أف مداكلة ما غير مطابقة للقكاايف كالتاظيمػاتما ، ( 54)ادة المك 
ػا التػي تلػي 21ة المختصػة إقليميػا فػي أجػؿ الكالػد كالعشػركف )داريػالملزمػة اإل ـا  يرفػ  دعػكل أمػاإف ( يكمن
                                        
(1)  "Les contrôlé est alors dans une relation de déconcentration «déguisée»". 
Voir: Rachid Khelloufi, op.cit. p96. 
ا مػػػا يتعلػػػؽ بميزااياتهػػػا، فتفػػػرض عليهػػػا قيػػػدن  إلػػػ تتػػػدخؿ الكصػػػاية فػػػي الرقابػػػة علػػػ  ماليػػػة الجماعػػػات اإلقليميػػػة إضػػػافة  (2)
ّن  فضّن كعل  القركض  ،خصكص قبكؿ الهبات كالكصاياب  مختلفػا تتعلػؽ باإلعااػات المخصصػة عف الكصاية التي تةخذ شز
( كالتػػي 12/07( المتعلقػػة بقبػػكؿ الهبػػات كالكصػػايا األجابيػػة مػػف قػػااكف الكاليػػة )134/3)مهػػاؿ ذلػػؾ المػػادة  ،لهػػا مػػف طرفهػػا
 افس األلزاـ. ؿ( مف قااكف البلدية التي تلم171لية، كالمادة )تستكجب المكافقة المسبقة للكزير المزلؼ بالداخ
اػ  إجػراء سػري  كغيػر أمػف خػّؿ  ،لػ  عػدة مزايػا إدارمزػإجراء  دارمالػتظلـ اإلأف  عمار بكضياؼ""الدزتكراألستاذ يعتبر  (3)
 مزلؼ ماليا، كقد يلسـ الازاع في أجؿ قصير، كمع  يمزف الكصكؿ للؿ تكفيقي في الازاع.
بيػػد أاػػ  اػػرل أف الػػتظلـ اإلدارم ال يعبػػر عػػف  .293، المرجػػ  السػػابؽ، صشــرح قــانون البمديــة: عمػػار بكضػػياؼ، أاظػػر 
 االستقّلية المللية للبلدية، كلك أف إتالت  زخيار أكؿ قد يلقؽ عدة مزايا كالماكم بها مسبقنا.
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ة قصػػد اإلقػػرار داريػػالملزمػػة اإل اتخػػاذ المداكلػػة إلقػػرار بطّاهػػا، زمػػا لػػ  أم الػػكالي أف يرفػػ  دعػػكل أمػػاـ
 .(1)( المتعلقة بتعارض المصالو56تخذت خرقا أللزاـ المادة )أي ببطّف المداكالت التي 
أما عػف الرقابػة القضػائية فػي قػااكف الجماعػات اإلقليميػة فقػد مزاهػا مػػػف سػػػػلطة االعتػراض القػػااكاي علػ   
، بما معاام أف سػلطة الكصػاية ليسػت مطلقػة، دارمضاء اإلمػا تػػسلز  الكصاية تجاههػا بمخاصمتها أماـ الق
علػ  ذلػؾ، كالماتظػر أف تمزػف قراراتهػا مػف  كعلػ  اعتبػار أاػ  بلزػـ تشخيصػها القػااكاي فهػي تمارسػ  باػاءن 
الافػػاذ المباشػػر كللكصػػاية اسػػتخداـ القضػػاء إللغػػاء أعمالهػػا، فالجماعػػات اإلقليميػػة لمػػا تمتػػاز بػػ  فهػػي التػػي 
 .(2)تقـك الكصاية عليها بقصد لمايتها بؿ للماية المصللة العامةتعمؿ بداءة كال 
  ة عمى الجماعات اإقميميةداريثانيا: أثار الوصاية اإ
تمػػارس السػػلطة المرززيػػة علػػ  البلػػديات كالكاليػػات رقابػػة عايفػػة تصػػؿ لػػد إاهػػاء كجػػكد المجػػالس الملليػػة،  
الجمهكرية، الكزير المزلؼ بالجماعات الملليػة خاصػة  المرززية القائمة عليها في رئيس اإلدارةكتتهمؿ هذم 
علػ  الكاليػة، كزيػر الماليػة فيمػا يتعلػؽ بالجكااػػب الماليػة، كزراء القطػاع المعاػي زػػؿ لسػب مجالػ ، كالػػكالي 
الجهة األبرز لها زكاػ  ممهػؿ اللزكمػة علػ  مسػتكل الكاليػة لمػا يقػـك بػ  فػي الرقابػة خاصػة علػ  البلػديات، 
لرقابػػػة المفركضػػػة فيمػػػا تملزػػػ  الكصػػػاية مػػػف سػػػلطات، فهػػػي تػػػؤهر بشػػػزؿ أك آخػػػر علػػػ  لصػػػرامة ا اظػػػرناك 
 :إل الجماعات اإلقليمية مف خّؿ مجالسها الماتخبة كأعضائها كأعمالهـ، كتساهـ بما يؤدم 
كصػػػاية كرقابػػػة  إلػػػ يخضػػػ  أعضػػػاء المجػػػالس الملليػػػة الماتخبػػػة  :إضػػػعاؼ مرزػػػز الماتخػػػب المللػػػي -1
دتهـ االاتخابيػػة، لػػذا فزػػؿ مػػا يبػػدر عػػاهـ مػػف تصػػرفات يمزػػف أف يجعلهػػـ تلػػت مسػػتمرة يخػػص تسػػيير عهػػ
تجريدم مف تمهيل  للمكاطايف مف خػّؿ ااتخػابهـ  إل المرززية، التي قد يصؿ بها اللاؿ  اإلدارةكطةة سلطة 
للطػػاب  السياسػػي  اظػػرنالػػ ، كزمػػا هػػك معلػػـك أف الماتخػػب المللػػي قػػد تبػػكأ مقعػػدم مػػف خػػّؿ االاتخابػػات ك 
اػ  أاء عهدتػ ، إال قضباالاتخاب عاد اا سكلللجماعات اإلقليمية، فليس ألم جهة اللؽ في المساس بذلؾ 
خّلهػػا كمػػا يمزػػف أف يطػػرأ علػػ  مرزػػزم القػػااكاي، أيػػف يسػػتكجب تػػدخؿ جهػػة مػػا لللفػػاظ علػػ  المصػػللة 
القػػااكف، هػػذا األخيػػػر  المرززيػػة بمتابعػػة الكضػػ  القػػػااكاي للماتخبػػيف كفقػػػا لمػػا يقػػػررم اإلدارةالعامػػة، تزلػػؼ 
                                        
ف يتخػػذ الػػكالي قػػرار بطػػّف مداكلػػة ةالتػػي تزتفػػي بػػ( مػػف قػػااكف البلديػػة 59المػػادة ) ،( مػػف قػػااكف الكاليػػة53تقابػػؿ المػػادة ) (1)
( مػف قػااكف 60( التػي تتلػد معهػا فػي العلػة المػادة )56للمػادة ) األمرا للقكاايف كالتاظيمات المعمكؿ بهما، كذات متخذة خرقن 
يفػػا للكاليػػة مقاراػػة ياػػا أف هاػػاؾ تقػػدما طفأ، لػػذلؾ فقػػد ر إدارمكالتػػي تبطػػؿ المداكلػػة بقػػرار معلػػؿ مػػف الػػكالي أم بقػػرار  ،البلديػػة
 بالبلدية.
 .120صالمرج  السابؽ، عادؿ ملمكد لمدم،  (2)
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يستكجب م  الكضكح كالدقة كتّفي زؿ غمكض يشكب ، بما ال يؤهر عف كجكدهـ كممارسة لقكقهـ، كلعؿ 
أبرز ما جاء بػ  قػااكف البلديػة كالكاليػة فػي هػذا الشػةف كالماػكم بػ  سػابقا، ليػث تظهػر الكصػاية فػي اإليقػاؼ 
 اإلقالة كزذا اإلقصاء.كالتكقيؼ كالتخلي عف العهدة كاالستقالة اللزمية أك 
فػي الػدكر الػذم  أزهػرسػاهـ فػي إضػعاؼ الماتخػب المللػي، بػؿ تتجلػػ  كتتضػػو ليسػت الكصػاية لكلػدها تي  
يلكزم ممهلي الدكلة تجاههـ، أم لمرززهـ القااكاي الممتاز كقدرتهـ عل  صياغة عّقػة بتػةهير مختػؿ علػ  
 المجالس المللية الماتخبة كهادسة تشزيلها.  المرززية في ااتخاب أعضاء اإلدارةاألقؿ، ااهيؾ عف دكر 
المرززيػة كلعػؿ  اإلدارةبالرغـ مف اعتبار أف هااؾ ضػمااات عديػدة يلكزهػا الماتخبػكف فػي مكاجهػة قػرارات  
ضػػعاؼ لّمرززيػػة فػػي عمكمهػػا،  لسػػمك  اظػػرناأبرزهػػا اللجػػكء للقضػػاء، إال أف الكصػػاية تبقػػ  تقايػػة تهديػػد كا 
المؤسسػػاتية البيئيػػة، كيمزػػف تسػػجيؿ بعػػض المّلظػػات التػػي لسػػباا يجػػب  مكقػػ  ممهلػػي الدكلػػة كللظػػركؼ
 :(1)تجاكزها
تكليػػػد المصػػػطللات بػػػيف قػػػااكاي البلديػػػة كالكاليػػػة فيمػػػا تعلػػػؽ بكضػػػعيات الماتخػػػب المللػػػي المتماهلػػػة  -
ا ( ماػػ ، بيامػػ43)كاأللزػػاـ المتعلقػػة بهمػػا، فمػػهّ اسػػتعمؿ التخلػػي عػػف العهػػدة فػػي قػػااكف الكاليػػة فػػي المػػادة 
( مػػػف قػػػااكف البلديػػػة، زمػػػا عبػػػر عػػػف التخلػػػي عػػػف العهػػػدة 43أطلػػػؽ عليهػػػا االسػػػتقالة التلقائيػػػة فػػػي المػػػادة )
( مػػف قػػااكف الكاليػػة، كالمػػادة 64يػػة فػػي المػػكاد )الكالئكالماصػػب مجػػددنا بالاسػػبة لرؤسػػاء المجػػالس الشػػعبية 
 ( مف قااكف البلدية عل  الترتيب.75( ك)74)
لتضػػييؽ اطػػاؽ تػػدخؿ الكصػػاية بإزالػػة الغمػػكض  ،شػػعبية الملليػػة بدقػػةضػػبط مرزػػز رؤسػػاء المجػػالس ال -
سػػتخّفهـ أيضػػا اتػػكقيفهـ كقضػػية أمػػر الػػذم يعتػػرم مسػػةلة ااتخػػاب رئػػيس المجلػػس الشػػعبي الػػكالئي، كزػػذا 
 كمدل تةهيرهـ عل  ممارسة صّلياتهـ.
المرززيػة كهػػي أدكات  اإلدارةلػيس للمجػالس الملليػة الماتخبػة مػف كسػائؿ تػةهير فعالػة لمجابهػة سػلطات  -
، تتمهػػؿ فػػي التقريػػر الػػذم يقدمػػ  الػػكالي أك رئػػيس المجلػػس الشػػعبي البلػػدم لػػكؿ اشػػاطات (2)رمزيػػة للغايػػة
                                        
 .231-224المرج  السابؽ، ص اة هابتي،ا: بكلأاظرزهر، ألتفاصيؿ  (1)
لجاف خاصة للتلقيؽ في شةف ما في البلدية أك الكالية زكسيلة رقابية، فقد اسػتلدث المشػرع فػي إاشاء جااب إمزااية  إل  (2)
المػػدراء  إلػػ هػػرم يلػػؽ لزػػؿ عضػػك فػػي المجلػػس الشػػعبي الػػكالئي مػػف أف يكجهػػ  إاليػػة تقايػػة السػػؤاؿ الزتػػابي، كعلػػ  قػػااكف الك 
لػػـ  المشػػرع فأمػػف تػػاري  تبليغػػ  السػػؤاؿ، إال ( يػػـك 15)كالمسػػؤكليف الملليػػيف ممهلػػي الدكلػػة، علػػ  أف يػػتـ الػػرد زتابيػػا خػػّؿ 
ا برلماايا ملازيا للعّقة بيف السلطتيف التشػريعية كالتافيذيػة مػ  لسؤاؿ مظهرن هر عاد عدـ االلتزاـ ب ، كلك أف اأيرتب علي  أم 
كتعيػد بعضػا مػف التػكازف لمزااػة الماتخػب  ،اهػا تعػد الػدل األدكات التػي تعػزز مزافلػة الفسػاد مػف جهػةألجاف التلقيؽ، إال ك 
أمػػرنا=  ف تعميمػػ  اللقػػا فػػي البلديػػةأ، كاػػرل مػػف جهػػة أخػػرل المللػػي كمتابعػػة الشػػؤكف الملليػػة مػػف طػػرؼ ممهلػػي المػػكاطايف
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المجػػػالس بػػػيف الػػػدكرتيف كمػػػدل تقػػػدـ تافيػػػذ المػػػداكالت السػػػابقة، كباتػػػائ  القػػػرارات كاالقترالػػػات التػػػي رفعهػػػا 
 تفكؽ مرزز ممهلي الكصاية عاها.   السلطة العليا، مما تؤزد إل المجلس الشعبي الكالئي 
تتػػدخؿ السػػلطة المرززيػػة أيضػػا فػػي الماتخػػب المللػػي مػػف خػػّؿ دكرهػػا فػػي تاظػػيـ االاتخابػػات المتعلقػػة  -
ا هػػي مػػف تقػػـك بزامػػؿ العمليػػة االاتخابيػػة مػػف سػػابقن  اإلدارةبتشػػزيؿ المجػػالس الشػػعبية الملليػػة الماتخبػػة، فػػ
ـ للقضػػاء، كزااػػت تتكاجػػد فػػي زػػؿ مفاصػػؿ ااتخػػاب أعضػػاء إعػػّف الاتػػائ  مػػ  تكاجػػد ملتشػػ إلػػ بػػدايتها 
قػػد االسػػر دكرهػػا فػػي قبػػكؿ الترشػػيلات كالمصػػادقة علػػ  قػػكائـ المترشػػليف، بمػػا لاليػا فالمجػالس الملليػػة، ك 
يفيػػد أاهػػا لػػـ تفقػػد كسػػائؿ تػػةهير جػػد هامػػة كفعالػػة، خاصػػة إذا علماػػا أف البيئػػة السياسػػية كالهقافيػػة تػػؤهر فػػي 
تساهـ بزؿ ما تلكزم مف امتيػازات  اإلدارةمجالس بعدها، فّ تجداا اغالي عادما اقكؿ أف اتائجها كهادسة ال
كهػي بػذلؾ تتلمػؿ مسػؤكلية ضػعفها كمػا ياجػر عاػ  مػف أهػار علػ   ،فػي تشػزيؿ المجػالس الشػعبية الملليػة
يـ االاتخابات التامية كاالستقرار كماظكمة اللقكؽ كالديمقراطية، كلذلؾ ارل ضركرة إيجاد هيئة مستقلة لتاظ
( المتعلػػؽ بالسػػلطة الكطايػػة 19/07الملليػػة، األمػػر الػػذم تجسػػد بػػالاص عليػػ  بمكجػػب القػػااكف العضػػكم )
لزامهػا لػدكدها، ذلػؾ  اإلدارة، التي ياتظر ماها تقليص أدكار (1)المستقلة لّاتخابات في العملية االاتخابية كا 
تػػػ  اسػػػتطي  تقيػػػيـ أهرهػػػا علػػػ  المجػػػالس الملليػػػة ألاهػػػا لػػػـ تقػػػـ بتاظػػػيـ أم استشػػػارة ااتخابيػػػة للػػػد األف ل
 الماتخبة.
                                                                                                                         
يمزػف أم عضػك مػف أعضػاء المجلػس الشػعبي الػكالئي " ( مػف قػااكف الكاليػة علػ  أاػ :37)، لػذا فقػد اصػت المػادة املمػكدن =
تكجيػػػ  سػػػؤاؿ زتػػػابي ألم مػػػدير أك مسػػػؤكؿ مػػػف مػػػديرم أك مسػػػؤكلي المصػػػالو أك المػػػديريات غيػػػر الممرزػػػزة للدكلػػػة المزلفػػػة 
يجػػب علػػ  مػػديرم كمسػػؤكلي هػػذم المػػديريات كالمصػػالو اإلجابػػة زتابػػة عػػف أم ، اشػػاط فػػي إقلػػيـ الكاليػػةبمختلػػؼ قطاعػػات ال
مػف تػاري  تبليغػ   ايػػكم (15)سػؤاؿ يتعلػؽ باشػاطهـ علػ  مسػتكل تػراب الكاليػة فػي أجػؿ ال يمزػف أف يتجػاكز الخمسػة عشػرة 
 ." اص السؤاؿ المبَيف عل  اإلشعار باالستّـ
ا مسػاءلة الػكالي زتابينػاقتػرح ك  ،أبعػد مػف ذلػؾ إلػ  2018لقااكف الجماعات اإلقليميػة لسػاة ع التمهيدم في ليف ذهب المشرك  
( ماػػ : "يمزػػف لزػػؿ عضػػك مػػف المجلػػس الشػػعبي الػػكالئي أف يكجػػ  تلػػت إشػػراؼ رئػػيس 260زػػذلؾ، ليػػث جػػاء فػػي المػػادة )
 يكما".  30جؿ مدت  أمف الكالي خّؿ   زتابيا للكالي، كتخصص ل  إجابة زتابيةالمجلس الشعبي الكالئي، سؤاالن 
 .67صالمرج  السابؽ، ، 2018قانون الجماعات اإقميمية لسنة التمييدي لمشروع ال :أاظر
هػػر اللػػراؾ الشػػعبي إعلػػ   كالجماعػػات الملليػػة ممهلػػة فػػي كزارة الداخليػػة اإلدارةتػػـ سػػلب تاظػػيـ االاتخابػػات الملليػػة مػػف  (1)
الكطايػػة المسػػتقلة لّاتخابػػات، كللػػداهتها مازلاػػا لػػـ اشػػهد أم ااتخػػاب علػػ  مسػػتكل  طةسػػلصػػبو مػػف صػػّليات الأا، ك مػػؤخرن 
ّن بػػؿ  هػػذم السػػلطةتزفػػؿ علػػ  الػػرغـ أااػػا اسػػجؿ أف الجماعػػات اإلقليميػػة مػػف تاظيمهػػا،   اتا بتاظػػيـ االاتخابػػجزئي ػػلػػيس زػػام
المتعمـق بالسـمطة الوطنيـة  14/09/2019( المػؤرخ فػي 19/07) تـ اسػتلداهها بمكجػب القػااكف العضػكمكقد هذا  ،المللية
 .15/09/2019(، المؤرخة في 55، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد)المستقمة لالنتخابات
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المرززية مف خّؿ أعكااها كممهليها الذيف يملزكف سلطات قااكايػة فػي مكاجهػة الماتخبػيف  اإلدارةتساهـ  -
صدار القرارات المللية عل  الالك الػذم يت اظرنا كاظػرة  كافػؽلسمك مراززهـ القااكاية، فقد أضل  صااعة كا 
ّن  اإلدارةهذم   كتلجػيـ كجػكد كدكر ممهلػي المرززية، لذا يجب تمزيف الجماعات اإلقليمية مف اسػتقّلها زػام
 الدكلة عل  مستكاها.
ة في األصؿ ال تعاي البتة سػلب القػرار المللػي، داريالمساهمة في صااعة القرار المللي: الكصاية اإل -2
ضها القااكف للماية زؿ المصالو، كتتخذ لذا فيلرص المشرع اإلقليمي عل  إلاطتها بمجمكعة ضكابط يفر 
خػػرا تقليػػديا، تتمهػػؿ فػػي فلػػص القػػرارات الملليػػة آ الكصػػاية علػػ  أعمػػاؿ المجػػالس الشػػعبية الملليػػة شػػزّن 
خضاعها لمعايير  المرززية مشركعية كمّءمػة مػف قبػؿ ممهليهػا، كتتمهػؿ أعمػاؿ المجػالس الملليػة  اإلدارةكا 
ها مػا يػدخؿ فػي طائفػة األعمػاؿ اإليجابيػة، كأمػا مػا امتاعػت عػف في صكرتي ما تقـك ب  ضمف اختصاصػات
ّن سلبي ا  . (1)كيستكجب مع  الللكؿ مف طرؼ المرزز ،تافيذم أك القياـ ب  فيعد عم
لسلطتها الرقابيػة علػ  مػا يمزػف اعتبارهػا أعمػاال  الرقابة عل  أعماؿ المجالس الشعبية المللية: ممارسةن  -أ
لطة المرززيػة لافسػها مكقعػا إضػافيا للتػةهير فػي القػرار المللػي، كبعبػارة أخػرل فهػي إيجابيػة، بػةف تاتػزع السػ
ّمرزػػزم، فػػّ ملالػػة أاػػ  يػػؤهر علػػ  أداء الماتخػػب المللػػي كيعطػػي سػػلطة الالقػػرار مسػػاهمة مرززيػػة فػػي 
تقديريػػػة للمرزػػػز للاظػػػر فػػػي أعمػػػاؿ الجهػػػات الّمرززيػػػة، فػػػالقرارات الملليػػػة تخضػػػ  لفلصػػػها مػػػف طػػػرؼ 
ت المرززيػة، إذ يتػاح لهػا التصػديؽ علػ  المػداكالت أك رفضػها دكف القيػاـ بػةم تعػديؿ عليهػا، كيلفػظ الجهػا
، (2)االقااكف مصالو الجماعات اإلقليمية مف ليث أا  يعتبػر تجػاكز اآجػاؿ القااكايػة للتصػديؽ قبػكال ضػماين 
                                        
يقصػػد باألعمػػاؿ اإليجابيػػة الملليػػة قيػػاـ المجػػالس الشػػعبية الملليػػة باالختصاصػػات المكزلػػة لهػػا بمكجػػب القػػااكف، كهػػذم  (1)
بة السلطة الكصية أمػا عػف طريػؽ التصػديؽ أك اإللغػاء، بيامػا يقصػد باألعمػاؿ السػلبية االمتاػاع كعػدـ األخيرة تزكف ملؿ رقا
قيػػاـ المجػػالس الملليػػة االختصاصػػات المكزلػػة لهػػا، كهػػي التػػي تزػػكف ملػػؿ رقابػػة عػػف طريػػؽ إجػػراء الللػػكؿ. أاظػػر: اسػػيمة 
دزتػػكرام فػػي القػػااكف، زليػػة اللقػػكؽ كالعلػػـك  طركلػػةأ، "الرقابــة عمــى الجماعــات اإقميميــة فــي القــانون الجزائــري"قػػادرم، 
 .50-41ص ص ،2017السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، الجزائر، 
( يكمػا مػف تػاري  إيػداعها بالكاليػة، كعاػدما ال 21)تصػبو مػداكالت المجلػس الشػعبي البلػدم قابلػة للتافيػذ بقػكة القػااكف بعػد  (2)
ػػ30يعلػف الػكالي قػرارم خػّؿ مػدة ) ا مػف تػاري  إيػداعها بالكاليػة للمػداكالت التػػي يفػرض عليهػا القػااكف مصػادقة صػػريلة ( يكمن
 .المتعمق بالبمدية( 11/10( مف القااكف )58( كالمادة )56المكاد: ) أاظر( مف قااكف البلدية. 57المقررة بالمادة )
فػت الكصػاية عػف المصػادقة علػ  مداكالتػ  خػّؿ ، إذا تخلأيضػاتصبو مػداكالت المجلػس الشػعبي الػكالئي اافػذة بقػكة القػااكف  
ػػػ21) ( شػػػهريف مػػػف إيػػػداعها لػػػدل الػػػكزير المزلػػػؼ 02ا مػػػف إرسػػػاؿ مستخلصػػػاتها للػػػكالي، بيامػػػا يقتضػػػي اسػػػتافاذ مػػػدة )( يكمن
 =   مف قااكف الكالية.                            (55بالداخلية للمداكالت التي تتطلب التصديؽ الصريو كالكاردة بالمادة )
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كهػك إجػراء يػتـ فػي أطػر  (1)فزما قد يطاؿ أعماؿ المجالس أداة كصائية أخرل تتمهؿ في اإللغاء أك الػبطّ
قااكايػػة كزماايػػة يمزػػف للكصػػاية مػػف خّلػػ  إزالػػة قػػرار صػػادر عػػف جهػػة ال مرززيػػة اتيجػػة مخالفتػػ  قاعػػدة 
قػػرارات السػػلطة  إاهػػاء زػػؿ مفعػػكؿ قػػااكاي لمػػداكالت أك إلػػ قااكايػػة أك لمساسػػ  بالمصػػللة العامػػة، فيػػؤدم 
 أم ما يطلؽ عليهما أيضا البطّف المطلؽ أك الاسبي. المللية، كيةخذ صكرة اإللغاء الكجكبي أك الاسبي 
 اإلدارةالللػػكؿ أك القػػرار السػػلبي لػػادارة: ال يعاػػي دائمػػا أف زػػؿ أداة كصػػاية الهػػدؼ ماهػػا هػػك عرقلػػة  -ب
بػػؿ لهػػا مزايػػا تفرضػػها مبػػادئ سػػير المرافػػؽ العامػػة، كلعلػػ  تظهػػر أهميػػة الللػػكؿ زكسػػيلة كصػػائية  ،الملليػػة
تعػػريض المرافػػؽ الملليػػة لخطػػر التكقػػؼ أك  التػػي ياػػت  عاهػػاسػػلبية الهيئػػات الملليػػة عاػػدما يػػؤدم إهمػػاؿ ك 
اإلضرار الباله بالسزاف المللييف الذيف يتلقكف خدمات هذم المرافػؽ، زمػا أاػ   إل عدـ االاتظاـ، مما يؤدم 
 .  (2)التراـ المشركعية إل أيضا يرمي أم الللكؿ 
ف تخلػ  المشػرع عػف اللؿ أك التدخؿ الصاـر للسلطات الم -ج رززيػة بإعػداـ المجػالس الشػعبية الملليػة: كا 
ا، فقد التفظ لادارة المرززية باللػؿ ها مؤقتن عمل جميدعليؽ اشاطها أك تتكقيؼ المجالس المللية الماتخبة بت
 إلػ لألهػار التػي تػاجـ عليػ  التػي تفضػي  اظرناخطكرة  زهرصارمة فهي تعد األالطبيعة الزةداة رقابية، ذات 
عداـ المجلس كتجريد أعضائ  مف ألقيتهـ التمهيلية.إ  اهاء كا 
لذا كتّفيا ألم إساءة أك اإلفراط فػي اسػتعمال  دكف مصػكغات قااكايػة، فقػد لػاكؿ المشػرع لصػر لػاالت  
تدخؿ المرزز في استخدام  كاللجكء إلي  مف جهة، كبالمقابؿ تكفيرم للماية أزبر للمجالس الملليػة الماتخبػة 
( 48( لػاالت مكجبػة لللػؿ، كالمػادة )08)همػاف ( مػف قػااكف البلديػة 46)ية، فقد عددت المادة مف جهة هاا
( لاالت زػذلؾ متشػابهة إال مػا أيختلػؼ بشػةف طبيعػة البلديػة عػف الكاليػة، كبمعاياتهػا 07مف قااكف الكالية بػ)
ػػ تقديريػػة لػػادارة ا ماهػػا قػػد ااتابهػػا بعػػض الغمػػكض، األمػػر الػػذم يكسػػ  مػػف مجػػاؿ السػػلطة الاجػػد أف بعضن
                                                                                                                         
لػؾ ذكزةف المشرع الجزائرم أراد القكؿ أف األصؿ في مداكالت المجالس الملليػة الماتخبػة هػك التافيػذ، مػا لػـ يتبػيف خػّؼ = 
ف تضمات المداكلة مهّ مجاؿ خارج االختصاص، أك كجب خضكعها لمصادقة صػريلة أك شػارؾ فيهػا ماتخبػكف معايػكف ةب
ــرال": عمػػار بكضػػياؼ، أاظػػربمكضػػكع المداكلػػة.  ــة فــي دول المرــرب العربــي الجزائ ــى أعمــال المجــالس لبمدي -وصــاية عم
 .07، المرج  السابؽ، ص"المررب-تونس
ف المسػػؤكليف الملليػػيف ال يقكمػػكف فػػي ألسػػتعمؿ ف التصػػديؽ الضػػماي ال يػػتـ اللجػػكء إليػػ ، كقلمػػا يي إكبػػالاظر للكاقػػ  العملػػي فػػ
المجموعــات المحميــة بــين ": مسػػعكد شػػيهكب، أاظػػرلكصػػاية. علػػ  مكافقػػة صػػريلة مػػف سػػلطة ا م عمػػؿ إال باػػاءن ةالغالػػب بػػ
 .82، المرج  السابؽ، ص"االستقالل والرقابة
 .109عادؿ بكعمراف، المرج  السابؽ، ص (1)
 .387رمضاف، المرج  السابؽ، ص إبراهيـملمد  (2)
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لتعلػػؽ ذلػػؾ  عػػف ضػػعفها، ضػػعؼ البلػػديات كالكاليػػات، ليزيػػدها قػػكة عػػف قكتهػػا كيي (1)المرززيػػة لاقػػداـ عليػػ 
 . (2)يؽدقالضبط التلديد ك السف ا برغبة المرزز كتقديرم لهذم األكضاع كاللاالت، لذا يجب لي ممصير بقائه
إف الجمػػػكد كالتلجػػػر الػػػذم تشػػػهدم األجهػػػزة : الهاة بػػػيف اإللغػػػاء الزلػػػي كترشػػػيد اسػػػتعمداريػػػالكصػػػاية اإل -3
ائـ كالمطلػؽ لسػلطة الكصػاية التػي تتػدخؿ بشػزؿ مسػتمر فػي زػؿ التكاجػد الػدٌ  إل المللية يعكد في جزء ما  
، مما يدعكاا للبلث في سػبؿ ترشػيدها كعقلاتهػا كزيفيػات التكجػ  المػدركس الػك التخلػي عاهػا، (3)المجاالت
ػغيػر أف اللػديث عػف إلغػاء ال م ملػكر ا، كذلػؾ لسػبب رقابػة زليػا فػي الكقػت اللاضػر يبػدك غيػر مكفػؽ تمامن
زرم لادارة المللية الجزائرية، كلذلؾ يجب اتباع سياسة لتطكيرها كفؽ أبعػاد شػاملة يتلخص في الكض  المي 
كالتسػيير كالتمكيػؿ، لتػ  تػتمزف مػف ليػازة  اإلدارةمػف اللريػة فػي  اتعمؿ علػ  تمزػيف هػذم الجماعػات مزيػدن 
كبسػػبب  ،الػػتخلص مػػف الكصػػاية بشػػزؿ اهػػائي مسػػةلةلياهػػا يمزػػف التطػػرؽ ل ،أمرهػػا كاسػػترجاع سػػيادة قرارهػػا
التقييػػد الزبيػػر فالرقابػػة التػػي تخضػػ  لهػػا هػػذم الجماعػػات غيػػر فعالػػة زػػذلؾ، كلهػػذا كجػػب التخفيػػؼ مػػف هػػذم 
ا علػ  تػكلي زػؿ شػؤكاها كتلضػير الكاليػة كالبلديػة خاصػة تػدريجي ،أبعػد اللػدكد إلػ الرقابػة كالتضػييؽ ماهػا 
 .أك االعتماد عليها الدكلة تدخؿ إل دكف لاجة 
ة كجعلهػا رقابػة ياكصػاسػتخلص مػف زػؿ هػذا أاػ  كلتكسػي  الّمرززيػة اإلقليميػة، ال بػَدا مػف تلقيػؽ اظػاـ ال 
ة التػػي تمارسػػها الػػكزارة الكصػػية، التػػي مػػف داريػػتكليػػد الرقابػػة اإل إلػػ ، إضػػافة (4)مشػػركعية دكف المّءمػػة
                                        
 .28اادية تياب، المرج  السابؽ، ص (1)
، كتقابلهػػػا ( مػػػف قػػػااكف البلديػػػة46المػػػادة ) فػػػي( 08(، )06(، )04(، )01)الغمػػػكض كعػػػدـ الكضػػػكح يتعلػػػؽ بالمٌطػػػات  (2)
 ( مف قااكف الكالية. 48المادة ) في (07(، )04(، )01)ات المطٌ 
ليػث أاػ  افتقػد للدقػة مػف ليػث خػرؽ األلزػاـ الدسػتكرية، كزػذلؾ مػا تعلػؽ بػاالختّالت الخطيػرة المهبتػة كالمتعلقػة بالتسػيير  
، كافػس فيما يتعلؽ بالخّفات الخطيرة المعيقػة للتسػيير بػيف األعضػاء األمرمةاياتهـ، كذات كالمساس بمصالو المكاطايف كط
 للظركؼ االستهاائية التي تلكؿ دكف تاصيب المجالس المللية الماتخبة. األمر
مػدل كالجهػة كالعّقة بياهما، الكضكح كالدقة مف ليث بياف ال القااكايةاألشخاص هذم اظر لطبيعة باللذا فالضركرة تقتضي  
، كسػػلبها مػػف الكصػػاية بػػ ف تسػػاد لجهػػات قضػػائية سػػكاء فػػي التفسػػير أك إهبػػات كضػػعيات كلاالتهػػا ةالمسػػؤكلة كالزمػػاف الػػّـز
 تطبيقها.كمقتضيات 
 .82، المرج  السابؽ، ص"المجموعات المحمية بين االستقالل والرقابة"مسعكد شيهكب،  (3)
األصػػػلية للهيئػػػة الّمرززيػػػة التػػػي ال تمتػػػػد إليهػػػػا رقابػػػة السػػػلطة  اصػػػاتاالختصمكضػػػكع المّءمػػػة يجػػػب أف يبقػػػ  مػػػف  (4)
ػ فرقابػة المّءمػة  ،ا أك علػ  أسػاس أاهػا هيئػات أصػّ مسػتقلة تتمتػ  بةهليػة تصػريؼ شػؤكاها الذاتيػػة بافسػهاالكصػائية تةسيسن
إذ يقػػػـك هػػػذا  ،الهيئػػػاتهػػػذم  ؿباسػػػتقّتاطػػػػكم علػػػػ  المػػػػساس  ،بكصػػػفها رقابػػػة علػػػ  السػػػلطة التقديريػػػة للهيئػػػات الّمرززيػػػة
= يابغػي ة، كمػف أجػؿ ذلػؾمػػف جااػب الهيئػات الّمرززيػ -أم تقػدير المّءمػة  -أصّ علػ  أسػاس لريػة العمػؿ  االستقّؿ
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ا علػ  التاسػيؽ بػيف البلػديات، إذف شةاها تسهيؿ اشاط الجماعات اإلقليمية، فيزكف دكر الكالية مهاؿ مقتصرن 
 لهذا التغيير. دارمفاللؿ يتعلؽ باختيار طريقة تتّءـ م  إمزااياتها كتراعي درجة قبكؿ المليط اإل
  ا: تفعيل األدوار الرقابية المختمفةثالث
المرززيػة، كالتػي  اإلدارةأاػكاع أخػرل مػف الرقابػة غيػر المسػلطة عليهػا مػف  إل تخض  الجماعات اإلقليمية  
إيجػاد الامػكذج الخػاص بهػا فػي  إلػ يتطلب تفعيؿ أدكارها زالسياسية، القضائية كالشعبية، تؤدم بالملصػلة 
هػذم مهؿ الظركؼ السياسية كاالجتماعية االقتصادية كالهقافية للبّد، بشزؿ مختصر تت إل الجزائر، بالاظر 
 في:  ،األاكاع الرقابية
خر، كعلػ  آالرقابة البرلمااية: كهي الرقابة التي يباشرها البرلماف علػ  الجماعػات اإلقليميػة بشػزؿ أك بػ -1
دكرم الرقابي فّ مااص مػف خضػكعها  إطاراعتبار أاها جزء مف السلطة التافيذية أم البلدية كالكالية، كفي 
اللزكمػة علػ  الخػػدمات المقدمػة كسياسػاتها علػ  مسػػتكل األقػاليـ  مسػاءلةك للرقابػة التػي يقػـك بهػا البرلمػاف 
دكرم التشػػريعي فهػػك  إطػػارسػػكاء مرززيػػا أك تخػػتص بهػػا جهػػات ال مرززيػػة، زمػػا أف البرلمػػاف الجزائػػرم فػػي 
مخػتص بتاظػيـ الاصػكص القااكايػة المتعلقػة بهػذم الجماعػات، كهػك ذاتػ  أيضػا مػف يلػدد التاظػيـ اإلقليمػي 
اشػػاء كلػػػدات ملليػػة جديػػػدة أك دمجهػػػا أك إلغائهػػا، للػػػبّد ب ّن خلػػػؽ كا  عػػف أاػػػ  مػػف يلػػػدد صػػػّلياتها  فضػػػ
كماليتهػػا كبيػػاف عّقتهػػا مػػ  الجهػػات المرززيػػة، كبػػالاظر للسػػلطات التػػي يباشػػرها بهػػذا الشػػةف، فػػإف لػػ  دكرنا 
لدسػتكر فػي التاظػػيـ ا فػي تلديػد مزااػة الجماعػات اإلقليميػة كمػدل فعاليتهػا فػي الشػةف المللػي بعػد اجكهري ػ
 الجزائرم.  دارماإل
المرززيػػة  اإلدارةجااػػب دكرهػػا فػػي الرقابػػة علػػ  قػػرارات الكصػػاية الصػػادرة عػػف  إلػػ الرقابػػة القضػػائية:  -2
علػػ  المسػػتكل المللػػي أك المرزػػزم، فالسػػلطة القضػػائية ألػػؽ فػػي الرقابػػة علػػ  أعمػػاؿ المجػػالس الشػػعبية 
لضػػمااات لألفػػراد عػػف غيرهػػا مػػف أسػػاليب الرقابػػة األخػػرل، لمػػا تػػكفير ا إلػػ الملليػػة، زكاهػػا تعتبػػر األقػػرب 
 .(1)تتكفر علي  مف عقلية قااكاية كمرزز خاص يجعلها بماةل عف المؤهرات السياسية
المرززيػػة فػػي مكاجهػػة الجماعػػات  اإلدارةسػػاهـ فػػي اللػػد مػػف تعسػػؼ زمػػا تعتبػػر الرقابػػة القضػػائية كسػػيلة تي  
عيكب المشركعية التي تتخلؿ اشاطات هػذم الجماعػات، كضػماف جبػر اإلقليمية، كزذا يمزف أف تخفؼ مف 
                                                                                                                         
خيػرة مقطػؼ، المرجػ  السػابؽ، : أاظػر. الرقابػػة الكصػائية فػي رقابػة المشػركعية لػصر االستقّؿلهػذا  االترامن  عل  المشرع=
 .114-113: صالو فؤاد، المرج  السابؽ، ص. كزذلؾ221ص
 .373، صالمرج  السابؽشلبي، إبراهيـ ماير  (1)
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، فهػي تاظػر كتلزػـ فػي زػؿ (1)دارماألضػرار الااتجػة عاهػا، كذلػؾ مػف خػّؿ إخضػاعها لرقابػة القاضػي اإل
القػػػرارات الصػػػادرة المعركضػػػة عليهػػػا فػػػي ماازعػػػات الجماعػػػات اإلقليميػػػة، للدكلػػػة أك لزػػػؿ ذم مصػػػللة أف 
القضائية المختصة، التي تختص زقاض للمشركعية كمػدل سػّمة القػرارات كفقػا لمبػدأ يرفعها أماـ الهيئات 
المشػػػركعية، كزػػػذا زقػػػاض للاظػػػر كالفصػػػؿ فػػػي دعػػػاكل القضػػػاء الزامػػػؿ أم دعػػػاكل التعػػػكيض كالمسػػػؤكلية 
 ة كدعاكل الصفقات العمكمية.دارياإل
لترشػػو، فهػػك يتػػكل  الرقابػػة علػػ  سػاهـ بدايػة القضػػاء فػي ضػػماف لقػػكؽ كلريػػات األفػراد فػػي االاتخػػاب كايي  
ّن بخصكص العملية االاتخابيػة الملليػة لتشػزيؿ المجػالس الشػعبية البلديػة كالكالئيػة،  اإلدارةقرارات  عػف  فضػ
ة ألعضػػػائها بمػػػا فػػػيهـ الرؤسػػػاء مػػػف قػػػرارات رة العهػػػدة االاتخابيػػػة المللَيػػػصػػػيرك رقابتػػػ  للقػػػرارات المتعلقػػػة ب
قهـ، زما أاػ  يتصػدل لزػؿ القػرارات التػي تصػدر عػف إدارة الجماعػات المرزز، فهك ملجة آمف كضامف للقك 
 اإلقليمية كالتي تللؽ ضررنا باألخريف.
ة بشػزؿ تػدريجي ضػمف خطػة ة زلَيػداريػاػرل ضػركرة أف يػتـ االستعاضػة بالرقابػة القضػائية عػف الرقابػة اإل 
ف القضػاة كبتزػكيف متخصػص ة خاصػة علػ  تعػداد زػاؼ مػداريػقصيرة األمد، كادعـ فزرة تكفر الملازـ اإل
كاالاتخابػات كزػذا مػادة الصػفقات العمكميػة، الضػرائب، لمكاجهػة اكعيػة كلجػـ  دارمال سيما فػي التاظػيـ اإل
دكر مجلػػس الملاسػػبة الػػذم يجػػب أف يلعبػػ  فػػي  إلػػ الملفػػات التػػي تخلفهػػا هػػذم العمليػػة، يجػػدر اإلشػػارة باػػا 
هػػة ملايػػدة فيمػػا يتعلػػؽ بالماليػػة الملليػػة، تفاديػػا لفػػرض الرقابػػة الماليػػة كمزافلػػة الفسػػاد، بجعلػػ  زج إطػػار
المرزز رأي  فيها يتعلؽ بالقرارات لكلهػا، كذلػؾ بجعلػ  جهػة يلػتزـ إليهػا كتافيػذ قراراتػ  قبػؿ ممارسػة الللػكؿ 
فػػي متابعػػة كالزشػػؼ عػػف جػػرائـ الفسػػاد  أزهػػرخاصػػة، كتصػػبو لجػػة علػػ  الزافػػة زمػػا يجػػب أف يلعػػب دكرنا 
 تابعة المخالفيف قضائيا.كالمالي كم دارماإل
الديمقراطيػػػة التشػػػارزية كالتػػػي يمارسػػػها المػػػكاطف المللػػػي عػػػف طريػػػؽ  إطػػػار: فػػػي (2)الرقابػػػة الشػػػعبية  -3
مسػاهماتهـ المباشػرة أك عػف طريػؽ آليػات أخػرل زػاإلعّـ كجمعيػات المجتمػ  المػداي كاأللػزاب السياسػية، 
                                        
 .194ص، المرج  السابؽ، "الرقابة عمى الجماعات اإقميمية في القانون الجزائري"، اسيمة قادرم (1)
، كالتػػي تقػػـك علػػ  أسػػاس مبػػدأ م العػػاـأبالكصػػاية الجماهيريػػة ككصػػاية الػػر  "ملمػػد إبػػراهيـ رمضػػاف"يطلػػؽ عليهػػا الػػدزتكر  (2)
 األاظمػػةسػيادة الشػػعب كمصػدر السػػلطات، كتملػؾ مػػف األدكات مػا يجعلهػا تسػاهـ فػػي الرقابػة علػػ  الجماعػات اإلقليميػػة فػي 
المقاراػػة مػػف خّلهػػا، ليػػث يشػػارزكف فػػي اختيػػار أعضػػاء المجػػالس الشػػعبية الملليػػة، كتقػػديـ الشػػزاكل كاالسػػتفتاء الشػػعبي، 
ّن  علػ  بعػض قراراتهػا زشػرط لتافيػذها، الاقػد كالاقػد الػذاتي، الطعػف القضػائي، ملاسػبة أعضػاء المجػالس عػف التصػديؽ  فضػ
المللية لتصؿ لت  عزلهـ، كمسػاهماتهـ فػي شػفافية الاشػاط المللػي مػف خػّؿ كسػائؿ عػدة بغيػة اللصػكؿ علػ  المعلكمػات 
 .290-283في ذلؾ: ملمد إبراهيـ رمضاف، المرج  السابؽ، ص أاظر كالقرارات.
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لملدكديػػة تدخّتػػ  فػػالمكاطف مػػدعك  اظػػرناهيليػػة، ك فقػػد قلصػػت المشػػارزة مػػف األهػار السػػلبية للديمقراطيػػة التم
لمسايرة كمرافقة األجهزة الملليػة ككضػعها تلػت مجهػر الرقابػة بشػت  الكسػائؿ بشػزؿ مباشػر أك عػف طريػؽ 
ّن مباشرن   ا أك غير مباشر.آليات كأطر متاكعة كمستلدهة، لذا فقد تتخذ الرقابة الشعبية شز
بداية في مشارزة المكاطف المللي في زامػؿ مرالػؿ العمليػة االاتخابيػة الرقابة الشعبية المباشرة: كتظهر  -أ
ا مػػف عمليػػة تسػػجيؿ الاػػاخبيف كمراجعػػة القػػكائـ االاتخابيػػة، هػػـ الختيػػار أعضػػاء المجػػالس الملليػػة، ااطّقنػػ
لػيف إعػّف الاتػائ  كتاصػيب المجػالس الشػعبية الملليػة كرؤسػائها، كال  إلػ  سػيرهاالرقابػة الممتػدة لمتابعػة 
ياتهي دكر المكاطف الااخب عاد ااتخاب األعضاء بؿ يستلـز المتابعػة الدائمػة كالمسػتمرة ألعمػاؿ المجػالس 
كزؿ قرارات الكلدة المللية، بما يتيو تفعيؿ دكر المكاطف مف جهة، كمزافلة زػؿ الظػكاهر الٌسػلبية كالفسػاد 
 لمللي لمايةن للمصللة المللية.كمساهمة في تفعيؿ كشفافية األداء ا ،كالمالي مف جهة أخرل دارماإل
ها بإيجػاز بياككفؽ أطر مختلفة، ا كأشزاؿالرقابة الشعبية غير المباشرة: كتتخذ هذم الرقابة عدة صكر  -ب
 :عل  الالك التالي
  رقابػػػة األلػػػزاب السياسػػػية: يعتبػػػر اللػػػزب زػػػؿ تجمػػػ  مػػػف األشػػػخاص الػػػذيف يؤماػػػكف بػػػبعض األفزػػػار
، إذ تمػػارس (1)ا للكصػػكؿ للسػػلطة أك التػػةهير فػػي قراراتهػػاكتلقيقهػػا، سػػعين األساسػػية كيعملػػكف علػػ  ااتصػػارها 
األلزاب السياسية رقابتها عل  الجماعػات اإلقليميػة بةسػاليب مختلفػة، مػف خػّؿ سػف القػااكف المللػي كزػذا 
اؿ فػي للدكر الفعػ اظرنا ،الرقابة عل  اللزكمة، زيادة عل  ذلؾ فهي تبدم اهتماما زبيرا باالاتخابات المللية
تقديـ المترشليف كالبرام  كتسع  للتكاجد المزهؼ فيها، كزما تتدخؿ بلزـ تكاجػدها فػي البرلمػاف فػي تكجيػ  
عف ذلؾ فهي تتدخؿ في ممارسة االختصاصات المللية، كلها مػف السػلطة  فضّن ة عليها، داريالكصاية اإل
أاػػ  كبػػالاظر للكاقػػ  الجزائػػرم كلمػػا مػػف تزػػكيف كتكجيػػ  كتةديػػب أعضػػائها الماتمػػيف للمجػػالس الملليػػة، بيػػد 
لجمػػكد كغلػػؽ السػػالة السياسػػية  اظػػرناتلػػكزم مػػف أدكار فػػي تشػػزيؿ كتسػػيير المجػػالس الملليػػة الماتخبػػة، ك 
لـ تستط  معها األلزاب التةهير بالشزؿ اإليجػابي زػةداة رقابيػة بزػؿ سػبؿ التػدخؿ المتالػة لهػا فػي  ،الكطاية
 ترقية كتطكير الجماعات اإلقليمية.  
  رقابػػػة اإلعػػػّـ المللػػػي كالػػػكطاي: الكصػػػاية الصػػػلفية تلعػػػب دكرنا مهمػػػا فػػػي الرقابػػػة علػػػ  الجماعػػػات
اإلقليمية تقكيـ سلكزها كلهها علػ  التػراـ القػااكف كلمايػة المصػللة العامػة، بمػا تملزػ  مػف قػكة كتػةهير فػي 
ر كتػكعيتهـ بخصػكص مػا الرأم العاـ فهي عيف الشعب كلساف لال ، عّكة عل  ذلؾ تقـك بإبّغ الجمػاهي
                                        
 .139عادؿ بكعمراف، المرج  السابؽ، ص (1)
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مػػػػا يمسػػػػهـ مػػػػف أخطػػػػاء كاالرافػػػػات بزشػػػػؼ الاقػػػػائص  إلػػػػ يهمهػػػػـ مػػػػف أخبػػػػار كألػػػػداث كتكجيػػػػ  أاظػػػػارهـ 
 . (1)زؿ أاكاع الرقابة األخرل تعلككالسلبيات، فهي بذلؾ 
مػا يمزػف أخػذم بجديػة فػي دكر المػكاطف المللػي فػي ظػؿ طفػرة تزاكلكجيػا اإلعػّـ كاالتصػاؿ، بػةف يتلػكؿ  
ذلؾ، القيػاـ بػلمػا تػكفرم هػذم التزاكلكجيػا مػف تقايػات كبػرام  تسػمو  اظػرناطف الصػلفي أك الشػاهد، المػكا إلػ 
فقػػد بػػات مػػف اليسػػير الزشػػؼ عػػف الفسػػاد بشػػت  أاكاعػػ ، كاإلبػػّغ عػػف مكاقػػ  الخلػػؿ إلصػػّل ، كمتابعػػة 
قبيػػؿ شػػبزات أاشػػطة المجػػالس الشػػعبية الملليػػة كمػػدل فعالياتهػػا مػػف خػػّؿ األطػػر اإلعّميػػة الملليػػة مػػف 
 . كغيرها التكاصؿ االجتماعي كالكسائط الرقمية
  اإلدارةتفعيػػؿ أدكار المجتمػػ  المػػداي الرقابيػػة: ال شػػؾ أف المشػػارزة هػػي ألػػد أبػػرز مقكمػػات ديمقراطيػػة 
التشارزية كاللكزمة المللية، كم  تاامي أدكار المجتم  المداي فػي الػديمقراطيات اللديهػة فقػد بػات ضػركرة 
ااة بارزة داخؿ الكلدات الملليػة، فهػي تضػطل  برقابػة غيػر رسػمية لزاهػا مػؤهرة، لققػت مػف زكا  يلتؿ مز
 .(2)خّلها اتائ  ملمكسة تقـك بها مؤسسات المجتم  المداي
تسػاهـ مؤسسػات المجتمػ  المػداي مػف خػّؿ تفاعلهػا مػ  الممارسػة السياسػية الملليػة فػي تلسػيف التسػيير  
لهقافة السياسية، لتكسي  المشارزة الملليػة كالقضػاء كاللػد مػف الظػكاهر المللي، مف خّؿ دكرها في اشر ا
السػػػػلبية مػػػػف قبيػػػػؿ العشػػػػائرية، كاشػػػػر الػػػػكعي فػػػػي القػػػػدرة علػػػػ  اختيػػػػار البػػػػرام  المتاافسػػػػة علػػػػ  أسػػػػس 
 .  (3)مكضكعية
ئػ  مػف طػرؼ ا مػا يػتـ التكاا في شزؿ ديزػكر تجميلػي، كغالبنػا كعفكي زاؿ تاظيـ المجتم  المداي ارتجالي ال ي 
السػلطات الملليػة، ليلعػب فػي زهيػر مػف األلػكاؿ دكر المسػااد لبػرام  كسياسػات ملليػة ككطايػة، ممػا يفقػدم 
األهمية الّئقة عاد المكاطف المللي كيافر ما  كالتعامؿ مع ، لذا كبفعؿ كسائؿ التكاصؿ الجديدة يجػب أف 
كدية األداء بالرغـ مف الكجكد القااكاي العريض، عمؽ في العملية الرقابية، كتجاكز ملدأا أزبر ك يلعب أدكارن 
 استعادت  كتلريرم مف قبضة السياسييف أكال.كهذا مف خّؿ 
 
                                        
 .294: ملمد إبراهيـ رمضاف، المرج  السابؽ، صأاظرللمزيد  (1)
برزهػا الجمعيػات بشػت  أاكاعهػا أالرسػمي، يتشػزؿ مػف مؤسسػات  دارما للمجتمػ  السياسػي اإليعتبر المجتم  المػداي مكازينػ (2)
رز أبػلػد أالاػكادم الرياضػية كالهقافيػة، كغيرهػا كيتمهػؿ دكرهػا الرقػابي زكاهػا  كاهتماماتهػا، لجػاف األليػاء، الماظمػات المهايػة،
: عػادؿ بػكعمراف، أاظػرجماعات الضغط عل  الجماعػات اإلقليميػة، كهػي أجهػزة لاقػؿ ااشػغاالت كشػزاكل المػكاطف المللػي. 
 .138المرج  السابؽ، ص
 .12المرج  السابؽ، ص ،"الجماعات اإقميميةتيثير النظام االنتخابي الجزائري في تسيير "فايزة يكسفي،  (3)
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 ةداريا: تبني الرقابة القضائية كخيار مستقبمي بديل لموصاية اإرابع
رقػابي هػك األخػذ باظػاـ اهػا تتمهؿ هذم الفزرة في تصكر مستقبؿ الكصػاية علػ  الجماعػات اإلقليميػة، كمؤدَ  
اللدكد التي ال تػؤهر إل   كتضييقهاالكصاية في التصدم للقرارات المللية إال باللجكء للقضاء، سلطة يما  
 المقاراة.المللية في استقّلية الجماعات اإلقليمية، زما هك معمكؿ ب  في األاظمة 
ّن مزماػة فػي زامػؿ أسسػها اتػا  ج التػدخؿ المفػرط للسػلطة كبمعاياة كاق  الجماعات اإلقليمية التػي تعػااي علػ
المرززية بممارسة كصاية يمزف اعتبارها لقيقية، فإف الزّـ لكؿ إلغاء الرقابة بشزؿ جذرم راديزػالي غيػر 
ا زمػا أسػلفاا التطػرؽ إليػ ، لػذا يسػتكجب معػ  المػركر المتػةاي ا مػف الخيػاؿ لالينػزما أا  يعتبر ضػربن  ،بلبَ مي 
هػا القػااكاي إطار لطبيعتها الهشة مف ليػث  اظرنالمهاـ المكزكلة لها، ك كالتلضير المتّئـ كالمدركس للقياـ با
متدرجػة تقتضػي تطػكير هػذم الهيئػات  استراتيجيةكعمكمية صّلياتها كقلة إمزااياتها، فارل كجكبية ااتهاج 
ف مػف ة، بمالها كسائؿ التدخؿ المااسػبة السػتقّليتها كضػماف فعاليتهػا، كعاػدما يػتـ التةزػد كاالطمئاػادارياإل
،  ةقػػدرتها كصػػّبة تزكياهػػا يمزػػف القػػكؿ لياهػػا أف إلغائهػػا بػػات ضػػركر  ّن كبشػػزؿ لػػاـز عػػف أف الرقابػػة  فضػػ
المرززية،  اإلدارةالتي تخض  لها لـ تلقؽ أم  فعالية لصاللها كذلؾ بسبب التقييد الزبير الذم تكجهها ب  
كد، كضػماف مرافقػة فعليػة تعمػؿ علػ  أبعػد اللػد إلػ كلهػذا كجػب التخفيػؼ مػف هػذم الرقابػة كالتضػييؽ ماهػا 
 الدكلة. تدخؿ إل ا عل  تكلي زؿ شؤكاها دكف لاجة تلضير هذم الجماعات تدريجي 
لتكسػػػي  كتعميػػػؽ مفهػػػـك الّمرززيػػػة اإلقليميػػػة فػػػي هػػػذا الجااػػػب، ال بػػػٌدا بدايػػػة مػػػف تخفيػػػؼ اظػػػاـ الرقابػػػة،  
 إلػ التباػي الزامػؿ للرقابػة القضػائية، إضػافة بػالتخلي أكال عػف رقابػة المّءمػة كجعلهػا رقابػة مشػركعية قبػؿ 
المرززيػة، زمػا يمزػف مػا مػف شػةا  تسػهيؿ  اإلدارةة مف قبؿ الجهات التػي تمارسػها داريتكليد هذم الرقابة اإل
كتسػػػاهـ  ،ا رقابيػػة ذات طبيعػػة بيداغكجيػػػة كتكجيهيػػةاشػػاط الجماعػػات اإلقليميػػة، زػػةف تمػػارس الكاليػػة أدكارن 
لبلػػديات، إذف فزػػؿ إصػػّح يتعلػػؽ بهػػا يجػػب أف يػػتـ باختيػػار طريقػػة تػػتّءـ مػػ  فػػي التاسػػيؽ بػػيف ازػػذلؾ 
، علػ  أف يػتـ مراعػاة درجػة كتقاليػدها الااجمػة عػف تػرازـ خبػرات تطبيقهػا إمزاايػات هػذم الجماعػات ككاقعهػا
  كمدل استعداد كقبكؿ مليطها البيئي لهذا التغيير.
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 الفصل الثاني
 لديمقراطية التشاركيةتثمين او المشاركة الشعبية  فعيلت
لـ تعد الديمقراطية زآلية مجردة ملصكرة في العملية االاتخابيػة، تتجلػ  فػي تػكفير أطػر للتاػافس السياسػي  
داخؿ المؤسسػات  األقليةلزاب كالمزكاات السياسية، كال هي زذلؾ لزـ األغلبية دكف مراعاة لتمهيؿ بيف األ
مر األ ،فرادل كجماعاتالمبادرات كالمساهمات للمكاطف المللي ا اللتكاء بؿ باتت فضاء تشارزين التمهيلية، 
مػػف  األفػػرادالػػذم يسػػتدعي تػػكفير اآليػػات كالسػػبؿ الزفيلػػة لزػػؿ صػػكر كأسػػاليب المشػػارزة الشػػعبية، لتمزػػيف 
هير في صااعة القرار المللي، بما يؤدم بالاهاية إل  اعتبار المشارزة قيمة إضافية لهػا مػف ةالمساهمة كالت
 ما تزمؿ ب  مبدأ التمهيؿ، في متابعة كمراقبة كملاسبة أعماؿ الماتخبيف المللييف.  المزايا
زػػػؿ  ال يمزػػػف اعتبػػػاراػػػ  أشػػػزاؿ اللزػػػـ، إال ا  زمػػػة التمهيػػػؿ السياسػػػي ك تعتبػػػر المشػػػارزة زلػػػؿ يسػػػتجيب أل 
رز اػ  ليسػت زػؿ ااتخابػات تفػأإيجػاد مجػالس تمهيليػة لقيقيػة، بمػا يعاػي  إلػ مشػارزة تفػي بػالغرض كتػؤدم 
ا تلظ  بالشػرعية الزافيػة كتلػكز علػ  رضػا المػكاطايف، ممػا يسػتكجب علياىػالمللية أعضاء لهذم المجالس 
تلسػػيف التمهيػػؿ، مػػف خػػّؿ تػػكفير ضػػمااات زافيػػة إلدارتهػػا فػػي أفضػػؿ  إلػػ تفعيػػؿ المشػػارزة زمبػػدأ يػػؤدم 
عاهػا مجػالس شػعبية ملليػة الظػركؼ التػي تػكفر البيئػة المااسػبة لتلقيهػا فػي ظػؿ الازاهػة كالشػفافية، كتاػت  
 شرعية كلقيقية.
غاػػي عػػف البيػػاف أف المشػػارزة الماظمػػة للمػػكاطايف سػػكاء فػػي تشػػزيؿ المجػػالس الملليػػة أك فػػي تسػػييرها،  
ػا ا أك مػف ألػد أعضػائهاا أك مترشػلن ا ااخبنػبصػفت  مكاطانػ  إطػارا يشػارؾ فػي ، أك لزكاػ  مكاطاػا مللي ػممارسن
سػاهـ المشػارزة المللػي، كتي  دارمتقييـ كتقكيـ الاشاط اإل إل داي يبعث المجتم  المداي أك في أم تشزيؿ م
األسػاليب كتعتمػد بشزؿ أك باخر في صااعة كالتةهير في القرار المللي، علي  قد تةخذ المشارزة العديد مف 
دماجهـ في السياسات المللية.  آليات كأدكات متاكعة لترقيتها كتعزيز تكاجد المكاطايف كا 
ا مختلفػة لتػدخؿ المكاطاػكف، سػكاء زػاف بشػزؿ فػردم أك مػف قراطية التشارزية بصفة عامػة طرقنػتشمؿ الديم 
تسػيير الشػةف العػاـ إشػراؾ المػكاطف فػي تشػزيؿ ك  إلػ هػدؼ تةخػذ أشػزاال عػدة كمتاكعػة تخّؿ الجمعيات، ك 
 :اآتييفالمللي، كالذم ساكضل  في المبلهيف 
 .اكعيةفي تشزيؿ مجالس مللية  كدكرمالشعبية مشارزة اظاـ الالمبلث األكؿ:  -
 .تهميف كتفعيؿ الديمقراطية التشارزية في تسيير الشؤكف الملليةالمبلث الهااي:  -
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 المبحث األول
  نوعيةودوره في تشكيل مجالس محمية الشعبية مشاركة نظام ال 
يجابيػػات إ بػػرزت اللاجػػة إلػػ  تجديػػد دكر المػػكاطف المللػػي بتفعيػػؿ كتشػػجي  ركح المشػػارزة، لمػػا يعػػكد مػػف 
لمساهمتها في تجاكز مخلفات الديمقراطية التمهيلية، كالقطيعة التي بيا  كبيف ممهلي  عل  مستكل المجػالس 
عطػي تي المشػارزة فػإف ا، لػذا الملليػة، كتراخػي تلػؾ الرابطػة بمجػرد ممارسػة لقػ  فػي االاتخػاب دكري ػالشػعبية 
ّن  ؿ مسػػاهمت  فػػي ترشػػيد القػػرارات المتخػػذة لصػػالل ،  جديػػدنا لتلقيػػؽ تطلعاتػػ  كتلبيػػة التياجاتػػ ، مػػف خػػّأمػػ
ليػث تعػد عمليػة إدماجػ  كتيسػير مشػارزت  ذات أهميػة ملكريػة ال سػيما علػ  مسػتكل الجماعػات اإلقليميػة 
 مف جهة، كعل  فعالية الاشاط المللي كطرؽ إدارة كتسييرها مف جهة هااية. 
ا ا، لذا فالجماعات اإلقليمية تعد امتػدادن ا ديمقراطي ابعن ط فهي تقدـا بالمشارزة الشعبية ترتبط االاتخابات دكمن  
، كقػد اعتمػد المشػرع الجزائػرم فػي تشػزيؿ المجػالس الشػعبية (1)للديمقراطية السياسية لزف عل  اطاؽ مللػي
الملليػػة الماتخبػػة علػػ  أسػػلكب كليػػد تمهػػؿ فػػي ااتخػػاب زافػػة أعضػػائ ، بشػػزؿ مباشػػر مػػف طػػرؼ مػػكاطاي 
ا ا أك جزئي ػػ، مسػػتبعدنا بػػذلؾ إمزاايػػة التعيػػيف زلي ػػةأك الكالئيػػ ةالبلديػػ ةلس الشػػعبياء للمجػػسػػكا البلديػػة كالكاليػػة،
تمهيػػؿ صػػادؽ كمعبػػر،  إلػػ تعػػد أبػػرز صػػكر المشػػارزة التػػي تغػػذم فزػػرة الكصػػكؿ فاالاتخابػػات فيهػػا، لػػذلؾ 
تلقيػؽ الغايػة  الػك دف كيػ الشػعبية السياسػية، ساهـ فػي تعزيػز المشػارزةؽ اظاـ ااتخابي يي يى لأفضؿ ك أ باتخاذ
 . شرعية التمهيؿ كيضمف استقّلها كلرية قراراتها ذم المجالسه بما يزسب مف االاتخابات في لد ذاتها،
ؤدم إلػ  كتػ، مشػارزة المػكاطفاالاتخابات زآليػة ديمقراطيػة كمعطػ  أساسػي فػي تلقيػؽ اعتبار إل  جااب  
تلمػي عادلػة قكاعػد ااتخابيػة إيجػاد رة علػ  ضػماف القػد إشػزاليةتبػرز غير أاػ  المساهمة في اللياة العامة، 
ملاربػة زػؿ مطػاعف ضػعؼ التمهيػؿ كشػرعيت ، مػػف تسػع  إلػ  خػب، ك اتى لقكقػ  فػي المشػارزة زااخػب أك مي 
  االاتخابية.  اإلدارةلياد مسةلة ك  ،التزكير ،قبيؿ العزكؼ االاتخابي
سػبؿ تفعيلهػا فػي بيػاف ك ي المللػي، ضػمف الاظػاـ االاتخػابأهػـ صػكر المشػارزة الشػعبية  إلػ سػاتطرؽ لػذا  
  مف خّؿ المطلبيف التالييف زما يلي: ،كالكالئية يةالبلدالشعبية  تشزيؿ المجالس
الصػػػػػكر )الملليػػػػػة المشػػػػػارزة الملليػػػػػة زآليػػػػػة لتشػػػػػزيؿ كتعزيػػػػػز اسػػػػػتقّلية المجػػػػػالس : المطلػػػػػب األكؿ -
 (كاألساليب
 .زة في االاتخابات الملليةاآليات اإلجرائية كضمااات تعزيز المشار  :المطلب الهااي -
                                        
 .11ص ،المرج  السابؽأميف سّم  العضايلة،  (1)
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 المطمب األول
 (الصور واألساليب)المحمية المشاركة المحمية كآلية لتشكيل وتعزيز استقاللية المجالس  
ػػتشػػزيؿ المجػػالس الشػػعبية الملليػػة كبػػاقي هيئاتهػػا يلعػػب دكرن   ا فػػي تطبيػػؽ اظػػاـ الجماعػػات اإلقليميػػة ا مهمن
المجػالس كهيازػؿ الكلػػدات اإلقليميػة كمػدل تكاجػد المػكاطف  لػذا فطريقػة تلديػد أعضػاء كصػيااة اسػتقّلها،
ّن ، كترشػيدم القػرار المللػيصػااعة كمتابعػة إمزاايػة التػةهير فػي  إلػ فيهػا تؤشػر  عػف القكاعػد القااكايػة  فضػ
أهمية تبرز مف خّل  مزااة مشػارزة المػكاطايف  أزهرلهك عامؿ  ،ااتخاب أعضائهاتشزيلها بالمساهمة في 
 ؿ كالازاهػة كالشػفافيةدبالعهذم العملية االاتخابية المللية مرالؿ عمليات اختيارهـ، ما اتسمت فيها كفي زؿ 
 .مف االية أخرل مشارزتهـ فيهاكصكر كسملت زذلؾ بتيسير أساليب  ،ةااليمف 
يظهػر االاتخػاب زإلػدل أبػرز مظػاهر التفاعػؿ بالمشػارزة الشػعبية الملليػة، كالتػي قػد تػؤهر اتائجهػا عليػ   
مباشػػر فػػي تشػػزيؿ المجػػالس الشػػعبية الملليػػة المسػػؤكلة عػػف التاميػػة الملليػػة كأهػػـ مػػا يعتمػػد عليػػ   بشػػزؿ
 إلػػ الطريقػػة التػػي يتػػرجـ بهػػا عػػدد األصػػكات فػػي االاتخابػػات ، ليػػث تلعػػب (1)المػػكاطف فػػي لياتػػ  اليكميػػة
ي دكرا جكهريػػا خػػابفػػي الاظػػاـ االات لػػةمتمهال مقاعػػد فػػي المجػػالس التشػػريعية أك المجػػالس الماتخبػػة األخػػرل
تعبير عف إرادة الجماهير العريضػة كفضػاء المشػارزة الشػعبية في اللقيقة هذم المقاعد لذا فإف ، (2)كمعياريا
عطائهػا ، ما يابغي إيّئها القدر الّـز مف االهتماـ ميةداخؿ مؤسسات الدكلة مف خّؿ الجماعات اإلقلي كا 
 .المزااة المتااسبة م  ذلؾ
يظهر تطبيق  كتجسػيدم مػف خػّؿ يجب أف  ،في الشةف العاـ المللي زمبدأ لمشارزة الشعبيةلا كتهميان علي   
فزيؼ ساهـ المشرع في تسهيؿ كتهيئة سبؿ المشارزة للمكاطايف في ممارسة لقهـ في  الاصكص القااكاية،
 تمزياهـ مف لقهـ في الترشو لعضكية هذم المجالس المللية الماتخبة.ك  ،ااتخاب ممهليهـ
 ع األولالفر 
 مدر مساىمة النظام االنتخابي في تعزيز المشاركة الشعبية
ؿ الاظػاـ االاتخػابي ببيػاف الشػركط الكاجػب تكفرهػا فػي طرفػي العمليػة االاتخابيػة كالمتمهلػة فػي الااخػب يتزفَ  
اسػتقطاب أصػكات المػكاطف الااخػب، بمػا يفيػد أف المشػارزة  إلػ كالمترشػو، ليػث يسػع  المػكاطف المترشػو 
شزيؿ المجالس تتخذ صكرتيف يتمت  مف خّلها المكاطف المللي مف ممارسة لق  في االاتخاب كلق  في ت
                                        
 االجتماعيػةسهاـ العيدااي، السعيد هابتي، تطبيقات الديمقراطية التشارزية في الجزائر، مجلة الميداف للدراسات الرياضػية ك  (1)
 .265، ص2020، ، الجزائرالجلفة ،جامعة زياف عشكر(، 03)المجلد(، 09العدد)كاإلاسااية، 
 .157، صالمرج  السابؽ، كأخركف ما  لسيف عبيد (2)
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ػػا فػػي التصػػكيت  ،تشػػجيع  للمشػػارزة تهيئػػة الظػػركؼ المّئمػػة لهػػا إطػػار، لػػذا يابغػػي علػػ  المشػػرع فػػي أيضن
فػي تطػكير  سػاهـيي مػف جهػة أخػرل كتيسير شركطها بما يدعـ شرعية التمهيؿ للماتخػب المللػي مػف جهػة، ك 
 الجماعات اإلقليمية كلكزمتها.
بما أف المشارزة االاتخابية تستدعي كجكد ااخبيف كمترشليف، فما هي الشركط التي فرضها المشرع علػ   
مػػػف خػػػّؿ شػػػركط  مػػػا سػػػاتكل  بيااػػػ  كهػػػك  ،هػػػذم األطػػػراؼ كمػػػدل مسػػػاهمتها فػػػي تزػػػريس مبػػػدأ المشػػػارزة
تعزيػػػز المشػػػارزة زػػػذا الترشػػػو ك فػػػي لػػػؽ اللمايػػػة  علػػػ  كمػػػدل قػػػدرتها شػػػركط الترشػػػوك المشػػػارزة )أكال(، 
  )هالها(. اإلدارةكعصراة  )هاايا(، كعف أهمية اشتراط المؤهؿ العلمي زضركرة للزفاءة السياسية
 أوال: شروط المشاركة لمناخب المحمي
كبػػة فػػي الشػػركط المطل، (1)المعػػدؿ كالمػػتمـ السػػارم بػػ  العمػػؿ ( مػػف قػػااكف االاتخابػػات03تااكلػػت المػػادة ) 
الااخب لت  يزكف قادرنا عل  تمزيا  مف المشارزة بممارسة لق  في ااتخاب ممهلي  عل  مستكل المجالس 
 الشعبية المللية، كتتمهؿ فيما يلي:
الجاسػػية: تعػػد مػػف أسػػم  الشػػركط لممارسػػة اللػػؽ فػػي االاتخػػاب، زكاهػػا الرابطػػة القااكايػػة بػػيف الفػػرد  -1
مة اللقكؽ كالكاجبات لزافػة المػكاطايف، فطبيعػي أف يتمتػ  بهػذا اللػؽ كدكلت ، كالتي يتقرر عل  إهرها ماظك 
( 16/10( مف القػااكف العضػكم )03مادة )الالمشرع الجزائرم في ياص ، ك (2)مكاطاي الدكلة دكف األجااب
المتضمف اظاـ االاتخاب المعػدؿ كالمػتمـ، بقكلػ : "زػؿ جزائػرم كجزائريػة"، فهػك لػـ يكضػو بشػةاها لػك زااػت 
                                        
ا زػؿ : "يعػد ااخبنػأاػ  ، علػ بنظام االنتخابات المعدل والمـتمم( المتعلؽ 16/10( مف القااكف العضكم )03تاص المادة ) (1)
كزاف متمتعا بلقكق  المداية كالسياسية، كلـ يكجػد ساة زاملة يـك االقتراع  (18)جزائرم كجزائرية بله مف العمر همااية عشرة 
  ".لدل لاالت فقداف االهلية الملددة في التشري  المعمكؿ ب إفي 
ف يقػيـ الااخػب فتػرة معياػة علػ  أراضػيها، فدكلػة التشػيلي تمزاػ  مػف ةهاالػؾ بعػض الػدكؿ ال تشػترط الجاسػية كتزتفػي بػ - (2)
ػػ سػػاة فػػي أكركغػكام، بيامػػا  (15)سػػاكات ك (07) إلػػ ت، كيرتفػػ  فػي مػػاالكم سػػاكا (05)ا لمػدة لػؽ التصػػكيت لػػك زػػاف مقيمن
تشترط ايكزيّادا أف يزكف ل  إقامة دائمة في الدكلة، بياما تعطي دكؿ أخرل هذا اللؽ لمكاطاي دكؿ معياة لت  لك لػـ تزػف 
قارنــة ألنواعيــا وأثارىــا : دراســة مالــنظم االنتخابيــةفػػي ذلػػؾ: مػػازف لسػػف،  أاظػػرمعهػػـ جاسػػية الدكلػػة ملػػؿ االاتخػػاب. 
ــى الســياق المصــري ، مرزػػز الملركسػػة للاشػػر كالخػػدمات الصػػلفية كالمعلكمػػات، القػػاهرة ،األكلػػ بعػػة طال، واالنعكاســات عم
 .125، ص2011 مصر،
، (1975) سػػاة لقػػد سػػملت بعػػض دكؿ أكركبػػا الشػػمالية لألجااػػب بالمشػػارزة فػػي االاتخابػػات البلديػػة فقػػط، زالسػػكيد ماػػذ -
عممية تسجيل الناخبين بـين الضـرورة "اليميف بف سػتيرة، : أاظر. (1981)، كالدامارؾ ماذ ساة (1978) ساة ماذ كالاركي 
 .341، ص2015 ، الجزائر،2جامعة سطيؼ ،(21)، العدداالجتماعيةمجلة العلـك  ،"والمعايير التشريعية
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اسػػػية أصػػػلية أك مزتسػػػبة، كدكف التمييػػػز بػػػيف الػػػذزكر كاإلاػػػاث، مػػػا يفهػػػـ ماػػػ  أف المشػػػرع يػػػدعـ هػػػذم الج
 ( عسيرة.لجاسية)اها جعلالمشارزة كيكس  اطاقها لتشمؿ زؿ الجزائرييف دكف قيكد ت
ا، كقػد ا سياسي يقصد ب  سف الرشد السياسي، الذم يفترض أف يصبو مع  الفرد ااضجن  السف القااكاية: -2
( ساة زاملة يـك االقتػراع، كهػي سػف معقكلػة كبفضػلها يػزداد عػدد المسػجليف فػي القػكائـ 18مشرع بػ)لددم ال
االاتخابية لتشػزيؿ قاعػدة شػعبية عريضػة كمػف هػـ تزػريس المشػارزة السياسػية، كذلػؾ رغبػة مػف المشػرع فػي 
دمػػاجهـ فػػي الليػػاة السياسػػية، ليتقػػارب بػػذلؾ المف هػػكميف السياسػػي إشػػراؾ فئػػة الشػػباب فػػي صػػا  القػػرار كا 
 كاالجتماعي للشعب.
هليػػة االاتخابيػػة: لتػػ  يلػػكز المػػكاطف علػػ  صػػفة الااخػػب، كيزػػكف ضػػمف تعػػداد الاػػاخبيف القػػادريف األ -3
ّن   تهبت ل  ممارسة لق  في االاتخاب.لا، ا كسياسي  لذلؾ عقليا، أدبي عل  المشارزة، كجب أف يزكف أه
( 16/10( مػػػف القػػػااكف العضػػػكم )03مػػػا جػػػاء فػػػي المػػػادة )التمتػػػ  بػػػاللقكؽ المدايػػػة كالسياسػػػية: كهػػػك  -أ
، كأف ال يفقػػدها بسػػبب مػػا يصػػيب عقلػػ  مػػف عاهػػات فيفقػػد أهليتػػ  المعػػدؿ كالمػػتمـ المتعلػؽ باظػػاـ االاتخػػاب
العقليػػة لعػػدـ القػػدرة علػػ  التمييػػز كالتصػػرؼ، كزػػذلؾ الرتزابػػ  أفعػػاؿ أك سػػلكزات ييػػداف علػػ  إهرهػػا بجػػرائـ 
 تكصؼ أاها خطيرة.
سّمت  العقليػة كقدرتػ  علػ  التمييػز كاإلدراؾ، ليػث ال يمزػف أف يزػكف فػي  إل األهلية العقلية: تشير  -ب
هليػة ببلكغػ  سػف عتبػر الفػرد زامػؿ األلالة مف لاالت  فقػداف األهليػة مػف قبيػؿ العتػ  كالجاػكف كالسػف ، إذ يي 
ص الػذم يلجػز فػي المصػلة لجػر عليػ ، فػالملجكز هػك ذاؾ الشػخلجػز أك يي ، مػالـ يي (1)( سػاة زاملػة19)
لخطكرتػػ  العقليػػة، علػػ  أف يسػػترد لقػػ  االاتخػػابي بعػػد رفػػ  اللجػػز  اظػػرناالعقليػػة أك األمزاػػة المعػػدة لػػذلؾ 
علي ، كأما فيما تعلؽ بالملجكر عليهـ فيفقػدكف لقهػـ االاتخػابي الاعػداـ أهليػتهـ، كهػـ علػ  فئتػيف ملجػكر 
في  لمجاػكف كالمعتػكم، كملجػكر علػيهـ بلزػـ قضػائي زالَسػعلػيهـ لػذكاتهـ أم بقػكة القػااكف زصػغار السػف كا
 .(2)كذك الغفلة
                                        
 .متممالمعدل وال القانون المدني( المتضمف 75/58)األمر( مف 40المادة ) (1)
فػي القػااكف  دزتػكرام أطركلػة، "الضمانات القانونية لحق االنتخاب في الجزائـر"لمكدم ملمد بف هاشمي، : أاظرللمزيد  (2)
كزػػػذلؾ: اليمػػػيف بػػػف سػػػتيرة، المرجػػػ  السػػػابؽ،  .22ص، 2015/2016جامعػػػة أبػػػك بزػػػر بلقايػػػد، تلمسػػػاف، الجزائػػػر، ، العػػػاـ
 .344ص
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، لػرص المشػرع الجزائػرم (1)االهلية األدبية: كيقصد بها تمت  الشخص بلد أدا  مف األمااػة كالشػرؼ -ج
( مف القااكف االاتخابي التي أزػدت علػ  أف تزػكف قػكائـ الاػاخبيف مزكاػة مػف أفػراد يتصػفكف 05في المادة )
ازاهة كاالستقامة، فقد اعتبػر زػؿ مػف لزػـ عليػ  فػي جاايػة كلػـ يػرد اعتبػارم، كزػذا مػف لزػـ ألجػؿ جالػة بال
 9بعقكبػػة اللػػبس كاللرمػػاف مػػف ممارسػػة لػػؽ االاتخػػاب للمػػدد الملػػددة فػػي قػػااكف العقكبػػات فػػي المػػادتيف)
د اعتبػارم، رى سػ  كلػـ ييػ(، زما يطاؿ الما  مف التسجيؿ بالقكائـ االاتخابية زػؿ مػف أشػهر إف14ّ( ك )1مزرر
مػا كرد فػي بعػض  إلػ كامتد لمف سػلؾ سػلكزنا مضػادنا لمصػالو الػكطف أهاػاء هػكرة التلريػر الػكطاي، إضػافة 
 القكاايف الخاصة.
هذم الشركط ضمف المقاربة التػي تسػتهدؼ تشػجي  المشػارزة الشػعبية  إل ما يسجؿ عل  ما تقدـ كبالاظر  
ة مػا لػـ يػرد اعتبػارهـ، رتزبػك الجاايػات بصػفة مطلقػة كعاَمػـ مي لمشػرع لػرى في اختيار ممهليهـ الملليػيف، أف ا
في ليف يقص  مف التكاجد عل  سجؿ الاػاخبيف مػف لزػـ عليػ  بػبعض الجػاو المتصػلة باألمااػة كالشػرؼ، 
المتعلػؽ  طػارزجرائـ خيااة األمااة كالاصب كاالختّس....، كتطرق  لمف أشهر إفّس  تصػب فػي ذات اإل
شػػهر إفّسػػ  قػػد أخػػؿ بهػػذم االعتبػػارات، كلياهػػا يصػػبو مكقكفػػا عػػف مباشػػرة أد مػػف عىػػالئتمػػاف، إذ يي بالهقػػة كا
، زما تااكؿ باإلقصاء الدائـ لزؿ مػف (2)لقكق  السياسية كماها لؽ القيد في سجؿ الااخبيف مالـ يرد اعتبارم
بػالعزؿ السياسػي اتيجػة عػدـ  ا أهااء الهكرة التلريرية مضادنا لمصللة الػكطف، أم مػا يطلػؽ عليػ سلؾ سلكزن 
، كيبػدك (1980)ر بمكجػب قػااكف االاتخػاب لسػاة ـ عليػ ، هػذا الشػرط تقػرَ دقػات  الفئة بما قػد تي االطمئااف له
 اللزـ الراشد. أسسك الديمقراطية التشارزية  مبادئ، في ظؿ (3)أا  لـ يعد ل  أم معا 
( مػف قػااكف 05(، كالمادة )26طاية في مادت  )زما تطرؽ بمكجب قااكف تافيذ ميهاؽ السلـ كالمصاللة الك  
 فػي لػؽالبطبيعػة اللػاؿ ، التػي تػةتي فػي مقػدمتها (4)استعادة الكئاـ المػداي فػي الماػ  مػف اللقػكؽ السياسػية
  الترشو.اللؽ في االاتخاب ك 
                                        
 .49صالمرج  السابؽ، ، ألمد باياي (1)
 .343اليميف بف ستيرة، المرج  السابؽ، ص (2)
في هذم الاقطة: ميداايا مف خّؿ زياراتاا لمزاتب االاتخابات عل  مسػتكل بعػض البلػديات لػـ  "ألمد باياي" يقكؿ الدزتكر (3)
 .52، المرج  السابؽ، صألمد باياي: أاظراعهر عل  أم شخص شطب اسم  مف القائمة لهذ السبب. 
، الجريػدة الرسػمية للجمهكريػة الجزائريػة، المتعمق باستعادة الوئام المدني 13/07/1999( المؤرخ في 99/08) القااكف -(4)
 .13/07/1999(، المؤرخة في 46)دالعد
، الجريػػػدة الرسػػػمية المتضــمن تنفيــذ ميثـــاق الســمم والمصـــالحة الوطنيــة 27/02/2006( المػػػؤرخ فػػػي 06/01مػػر )األ - 
 .28/02/2006(، المؤرخة في 11)ددللجمهكرية الجزائرية، الع
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 بين حماية حق الترشح وتعزيز المشاركة السياسية ثانيا: شروط المترشح
ػػػ16/10كف العضػػػكم )( مػػػف القػػػاا79لػػػددت المػػػادة )  ركط ( المتعلػػػؽ باالاتخابػػػات المعػػػدؿ كالمػػػتمـ، الش 
ا، يلكز صفة الااخػب المتعلقة بالراغبيف في الترشو الاتخابات المجالس الشعبية المللية، بةف يزكف جزائرين 
ؿ علػ  األقػ ( سػاة زاملػةن 23كمسجّن ضمف قكائـ الػدائرة االاتخابيػة التػي يترشػو فيهػا، كبعمػر ال يقػؿ عػف )
مػدل مسػاهمتها فػي  إلػ ة، كافصػلها علػ  ضػكء الاظػر ا التزام  الكطاي، كذك أهلية أدبيٌ يـك االقتراع، مؤدين 
 كلماية للؽ الترشو مف جهة أخرل. ،المشارزة السياسية مف جهة
 الشركط الكاجبة في المترشو:
جمكعة شركط أخرل، ماها مػا فاء ميا استزكا  ماتخبن  إل لـز عل  المترشو لّاتخابات المللية باإلضافة يي  
هك عاـ تفرض  زافة االستشارات االاتخابية، كبعضها يخص كيميز االاتخابات المتعلقة بالمجالس الشػعبية 
 تتمهؿ في:ك المللية أم االاتخابات المللية، 
ليازتػػ  علػػ  الشػػركط الكاجػػب يقصػػد بهػػا ك  :ّن فػػي الػػدائرة االاتخابيػػة التػػي يترشػػو فيهػػاأف يزػػكف مسػػجَ  -1
رها في الااخب، لت  تزكف لػ  القػدرة علػ  المشػارزة كالمسػاهمة فػي تشػزيؿ المجػالس الشػعبية الملليػة، تكف
 جااب شركط أخرل. إل 
لتػ  يقبػؿ ترشػو أم مػكاطف كيمػارس لقػ  فػي الترشػو اسػتكجب عليػ  أف يلػكز صػفة  أف يزػكف ااخبػا: -أ
، المعػػػدؿ كالمػػػتمـ تعلػػػؽ باالاتخػػػاب( الم16/10( مػػػف القػػػااكف العضػػػكم )03الااخػػػب الػػػكاردة فػػػي المػػػادة )
ا آخػر ال يمزػف ممارسػت  ا قااكاي ػفممارسة لق  في الترشػو مػرتبط بةهليتػ  االاتخابيػة فهػك إذف يسػتتب  كضػعن 
 لقؽ مف كجكدم، كملخص القكؿ لياها أا  ال ترشو إال مف زاف اسم  مسجّن عل  قكائـ الااخبيف. إال بالتَ 
ا لزػػػي يمػػػػارس لقػػػ  فػػػي الترشػػػو، زمػػػػا هػػػك اللػػػاؿ فػػػي المترشػػػو ااخبنػػػاإلقامػػػة: ال يزتفػػػي أف يزػػػكف  -ب
االاتخابات الرئاسية، بؿ يستكجب أف يزكف مسجّ في قكائـ الػدائرة االاتخابيػة التػي يريػد ترشػيو افسػ  بهػا، 
 بهػا، فشػرط اإلقامػة مػرتبط بشػرط التسػجيؿ لذا فّ يمزف ل  الترشو في دائرة ااتخابية غير التي هك مسجّن 
ا في الدائرة لزي يتمت  بممارسػة لػؽ الترشػو بهػاالف القاعدة العامة تقضي أف يزكف المترشو مقيمن هذا 
(1) ،
لمامػػ  بظػػركؼ كااشػػغاالت كلاجيػػات الػػدائرة االاتخابيػػة التػػي ياػػكل الترشػػو  كهػػذا لضػػركرة ضػػماف معرفتػػ  كا 
                                        
 .39، ص، المرج  السابؽلمكدم ملمد بف هاشمي (1)
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مسػػتكل المجلػػس الشػػعبي الكاليػػة علػػ  فػػي علػػ  مسػػتكل البلديػػة بػػالمجلس الشػػعبي البلػػدم، أك  بهػػا، سػػكاءه 
 .(1)الكالئي
ا، ليهبػت لػ  الزتساب عضكية المجالس الشعبية المللية زاف علػ  المترشػو أف يزػكف جزائري ػ الجاسية: -2
 ألقيػػة االاتخػػاب كالترشػػو، فالجاسػػية هػػي تلػػؾ الرابطػػة أك العّقػػة القااكايػػة التػػي تػػربط الفػػرد بدكلتػػ  ااتمػػاءن 
فػػي تسػػيير الشػػؤكف العامػػة علػػ  المسػػتكل الػػكطاي أك المللػػي إال مػػف اػػ  ال يشػػترؾ أ، فمػػف البػػديهي ككالءن 
مػػف ضػػركرة للػػؽ  أزهػػرا المشػػرع قػػد اشػػترطها لممارسػػة لػػؽ االاتخػػاب، فهػػي يلػػكز علػػ  جاسػػيتها، كلَمػػ
 الماتخبة.المللية الترشيو كالتمهيؿ عل  مستكل المجالس 
اسية جزائرية، بما يعاػي أف المترشػو ( التي صرلت بةف يزكف المترشو ذا ج79/3علي  كبمكجب المادة ) 
يمػػر كلػػك فتػػرة زمايػػة  أفلعضػػكي  المجػػالس الملليػػة، ال فػػرؽ أف تزػػكف جاسػػيت  أصػػلية أك مزتسػػبة، كدكف 
ملػػددة علػػ  ازتسػػابها، فمػػف لصػػػؿ علػػػ  الجاسػػية الجزائريػػة اسػػتفاد مػػف زػػػؿ اللقػػكؽ المقػػػررة للمػػػكاطايف 
، كبػػالاظر العتبػػارات المشػػارزة كالمسػػاهمة فػػي تفعيػػؿ الجزائػػرييف، جػػاز لػػ  الترشػػو دكف أم عػػائؽ قػػااكاي
ا فعؿ المشرع االاتخابي، مستمرنا في التمسؾ بهذا األمػر فػي ة فهي تعتبر مؤشر إيجابي كلسان اللياة الملليَ 
الػػذم يشػػترط الجاسػػية  (1980)، مخالفػػا بػػذلؾ القػػااكف االاتخػػابي لسػػاة (1989)القػػكاايف االاتخابيػػة ماػػذ 
ترشػػليف للمجػػالس الماتخبػػة، كيجيػػز للمتجاسػػيف بالترشػػو فػػي المجػػالس الشػػعبية البلديػػة األصػػلية علػػ  الم
، بقػي أف اشػير أف االزتفػاء (2)( سػاكات زاملػة مػف صػدكر مرسػـك التجاػيس10)عشػر كالكالئية بعػد مضػي 
 . ()بشرط الجاسية فقط، يمزف عل  إهرم تبكأ ماتخبي الجماعات اإلقليمية مااصب سياسية ذات لساسية
دراؾ  ،هػذم السػف تلػؾ التػي تعػد بمهابػة مؤشػر لللزمػة كالعقػؿ كالتبصػر :بلػكغ السػف القااكايػة للترشػو -3 كا 
، كلعؿ اللزمة مف فرض سػف قااكايػة للترشػيو، (3)األمكر ذات الصلة بالشؤكف العامة كالصالو العاـ للدكلة
رارات تتعلػػؽ بالسياسػػات قػػدر مػػف الرشػػادة تؤهلػػ  للمشػػارزة فػػي اتخػػاذ القػػ إلػػ هػػك ضػػماف كصػػكؿ المترشػػو 
                                        
يعتبػػر اإلقلػػيـ الجغرافػػي للبلديػػة فػػي الجزائػػر هػػك الػػدائرة االاتخابيػػة للبلديػػة، بيامػػا إقلػػيـ الكاليػػة فهػػك الػػدائرة االاتخابيػػة فػػي  (1)
تيثير النظام االنتخابي الجزائري فـي تسـيير الجماعـات "ة يكسفي، فايز : أاظراالاتخابات المتعلقة بالمجالس الشعبية الكالئية. 
 .103المرج  السابؽ، ص ،"اإقميمية
 . قانون االنتخابات( المتضمف 80/08( مف القااكف )69ادة )في ذلؾ: الم أاظر (2)
()  مزااية ،األمةلزكاهـ قادريف عل  ازتساب عضكية مجلس عاد بالايابة، لذا يجب أف يي  ا للدكلةكمف هـ رئيسن  أيضا، ترأس  كا 
 .ماصب رئيس الجمهكريةأيضا مجلس األمة ك الاظر فيها بما يتكافؽ كشركط عضكية 
 .192، المرج  السابؽ، صألمد باياي (3)
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، لذا فيتـ تلديد سف زلد أدا  تتّءـ كطبيعة الماصب المرشو ألجل ، كما اجػدم أف سػف الترشػو (1)العامة
في القااكف الجزائرم تختلؼ في االاتخابات الرئاسية عاهػا فػي مجلػس األمػة كالمجلػس الشػعبي الػكطاي، إذ 
( سػػاة للمجلػػس 25اة لعضػػكية مجلػػس األمػػة، ك)( سػػ35( سػػاة، فػػي لػػيف زااػػت بػػػ)40لددتػػ  األكلػػ  بػػػ)
( سػاة مسػتمرنا فيمػا اتخػذم فػي القػااكف 23الشعبي الكطاي، كأقلها فػي ااتخػاب المجػالس الملليػة كالمقػدرة بػػ)
 ( المتعلؽ باالاتخاب الملغ .12/01العضكم )
ف اختلفػت السػف المطلكبػة للترشػو عػف السػف القااكايػة لّاتخػاب زمػا هػك اللػاؿ فػي فر   اسػا التػي تسػاكم كا 
( سػاة زاملػة، لػذا 18بيف السف المطلكبة في الترشو للمجلس البلػدم كالسػف القااكايػة االاتخابيػة الملػددة بػػ)
كتلبيػػة عػػدة  ،( سػػاة زاملػػة يػػـك االقتػػراع يػػةتي لتغطيػػة زهيػػر مػػف الجكااػػب23فاعتمػػاد المشػػرع الجزائػػرم لػػػ)
زشػعار للتشػبيب فػي المجػالس  تػـ اتخػاذمالػذم  ،اطيػةمطالب في مقدمتها إشراؾ الشباب في العمليػة الديمقر 
الملليػػة الماتخبػػة زتتػػكي  لضػػغط لػػراؾ مػػا سػػمي بػػالربي  العربػػي، إال أاػػ  مػػف زاكيػػة أخػػرل كلسػػباا فػػاألمر 
مزػاهـ مػف ازتسػاب المزيػد يػهمف مبػدأ المشػارزة كيجعػؿ مػف الشػباب زقػكة إيجابيػة فػي العطػاء كاالقتػراح، كتي 
بتسػػيير الشػػةف المللػػي، علػػ  اعتبػػار أف عاصػػر الشػػباب زةغلبيػػة فػػي المجتمػػ  مػػف الخبػػرات فيمػػا يتعلػػؽ 
( سػػاة زاملػػة علػػ  أف ال تقػػؿ عػػف السػػف 23مػػا دكف ) إلػػ اػػ  استلسػػف إمزاايػػة تخفيضػػها أالجزائػػرم، إال 
ألهػػر اإليجػػابي لتكاجػػد هػػذم الفئػػة داخػػؿ المجػػالس الملليػػة الماتخبػػة، لالتجػػارب   مػػا أهبتتػػكذلػػؾ لالمػػداي، 
زػذلؾ بازديػاد الػكعي الزػافي فػي زػؿ المجػاالت سػكاء السياسػية، الهقافيػة، االقتصػادية، االجتماعيػة،  كتػرتبط
ا مػف األمر الذم يلتـ بذؿ مزيد مف الجهكد لتفعيؿ مؤسسات المجتم  المداي، كتمزيف الشباب لقيقة مزيػدن 
 االافتاح عل  زافة األصعدة العمكمية. 
الخدمػػػة الكطايػػػة هػػػي مشػػػارزة المػػػكاطايف فػػػي الػػػدفاع : فػػػاء ماهػػػاإهبػػػات أداء الخدمػػػة الكطايػػػة أك اإلع -4
ا، كهػي إجباريػة علػ  زػؿ المػكاطايف ( شػهرن 12) ػ، كأداؤها بمعا  أداء الخدمػة العسػزرية المقػدرة بػ(2)الكطاي
، كتعد مف أقدس الكاجبات الكطايػة الرتباطهػا بضػركرات األمػف العػاـ (3)( ساة زاملة19البالغيف مف العمر)
( المتضػػمف قػػااكف االاتخابػػات فػػي 97/07و العليػػا للػػبّد، تػػـ التاصػػيص عليػػ  بدايػػة مػػف األمػػر )كالمصػػال
                                        
 .129، صمازف لسف، المرج  السابؽ (1)
ريػدة الرسػمية للجمهكريػة ، الجالمتعمـق بالخدمـة الوطنيـة 09/08/2014( المػؤرخ فػي 14/06( مف القػااكف )01) المادة (2)
 .10/08/2014في  مؤرخةال، (48)الجزائرية، العدد
إف الخدمػة الكطايػة إجباريػة لزػؿ المػكاطايف "، علػ : المتعمق بالخدمة الوطنيـة( 14/06( مف القػااكف )03تاص المادة ) (3)
 ."( ساة زاملة19الجزائرييف البالغيف مف العمر تس  عشرة )
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( بالاسػػػػبة الاتخابػػػػات المجػػػػالس الشػػػػعبية الملليػػػػة، كاسػػػػتمر األخػػػػذ بػػػػ  فػػػػي القػػػػااكف العضػػػػكم 93المػػػػادة )
المػادة ( اللػالي فػي 16/10(، كزػذلؾ فػي القػااكف العضػكم )78( المتعلؽ باالاتخاب فػي مادتػ  )12/01)
ا ماػ  اإلاػاث الّتػي تتػكفر فػيهف شػركط ( ما ، بيد أف هذا الشرط ال يطبؽ عل  زؿ المكاطايف مستهاين 79)
الترشو، فالمرأة غير معاية ب  كبذلؾ ال تقدـ أية كهيقة هبكتية بخصػكص هػذا الشػرط، مػ  أاػ  ال يعػد زػذلؾ 
ا بمبػدأ المسػاكاة بػيف المػكاطايف فػي ر مساسنػمااعنا لها بتاتا مف ممارسػة لقهػا فػي الترشػو، األمػر الػذم يعتبػ
اللقكؽ كالكاجبات مف دكف استهااء أك تمييز مف جهة، كيعتبر تضييقا عل  لرية الترشو كتقييدنا عل  لؽ 
الذزكر في ممارست  مف جهة أخرل، فبطبيعة اللػاؿ سػيزكف لػ  األهػر السػلبي علػ  المشػارزة السياسػية فػي 
 لرماف فئة مف ممارسة هذا اللؽ كتكسي  المشارزة المللية.االاتخابات المللية، مف خّؿ 
اػ  يسػتلـز علػ  المترشػو تسػكية كاجػب الخدمػة الكطايػة بةدائهػا أك باإلعفػاء ماهػا، إكبػالاظر لهػذا الشػرط ف 
هػذا ، كيػتـ إهبػات (1)بمعا  فزؿ مف زاف في كضعية تةجيؿ قااكاي لف يستطي  الترشو في هػذم االاتخابػات
 يػؽ تضػميف ملػؼ الترشػو للعضػك علػ  كهيقػة األداء أك اإلعفػاء مػف الخدمػة الكطايػة، كلعػؿَ عػف طر  الَشرط
ػػا  ػػا متفرغن اللزمػػة مػػف ذلػػؾ هػػك ضػػماف االسػػتقرار داخػػؿ المجػػالس الملليػػة الماتخبػػة، كجعػػؿ العضػػك ممارسن
داء لعهدتػػػ  االاتخابيػػة دكف أم عػػائؽ، ألاػػ  مػػف غيػػر المعقػػكؿ اسػػتدعاء المترشػػو أك العضػػك الماتخػػب أل
 . (2)كاجب الخدمة الكطاية، بما يعرقؿ كيما  قيام  بكاجبات  التمهيلية تجام ااخبي 
لممارسة المكاطف لق  فػي االاتخػاب كالترشػو دكف أم عػائؽ، فمػف : التمت  باللقكؽ المداية كالسياسية -5
يزػكف زػذلؾ علػ   البديهي أف يتمت  بزافة لقكؽ المداية كالسياسية، كلما زاف شرطنا للااخب فاألكل  بػ  أف
 المترشو، الذم يسع  للمشارزة في تسيير الشةف العاـ المللي.
بااتخػػاب أعضػػاء المجػػالس الملليػػة الماتخبػػة، فلػػف ياػػاؿ هقػػة  تتعلػػؽلتمهيػػؿ مػػف أهميػػة خاصػػة لاظيػػر مػػا  
 مػػف خلػػت سػػالت  مػػف زػػؿ أاػػكاع الجػػرائـ كالشػػبهات التػػي تمػػس المػػكاطف فػػي مجتمػػ  صػػغير كملػػافظ، إالَ 
هذم الكلدات، لذا يستبعد القااكف زؿ مف زاف ملزكما عليػ  بلزػـ اهػائي الرتزػاب جاايػة أك جالػة بةرزاف 
 سالبة لللرية كلـ يرد اعتبارم باستهااء الجاو غير العمدية.  
                                        
، شركط الترشو، ارل أا  يمزف تفعيػؿ األخػذ بالتةجيػؿ زسػبب كداع للترشػو لّاتخابػات الملليػةل ابسيطن ا للمشارزة كتتهميان  (1)
ّن عػف ذلػؾ ليتكافػؽ مػ   كضماانا لّستقرار داخؿ المجالس المللية الماتخبػة يابغػي تمديػدم آلي ػا لاهايػة عهدتػ  االاتخابيػة، فضػ
  ة اللقنا.( سا23)أم تخفيض لسف الترشو القااكاي إل  ما دكف 
اشترط المشػرع الجزائػرم علػ  المرشػليف لّاتخابػات الرئاسػية تةديػة الخدمػة الكطايػة أك اإلعفػاء ماهػا، بالاسػبة للمكلػكديف  (2)
، فػػي لػػيف لػػـ يػػرد هزػػذا المعػػدؿ كالمػػتمـ (16/10( مػػف القػػااكف العضػػكم لّاتخابػػات )139/14)فػػي المػػادة  (1949)بعػػد 
 ص  في عمر المترشليف زشرط للترشو.أقا ا  لـ يض  لد  أللية، بالرغـ عل  تفصيؿ بالاسبة لّاتخابات الم
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كالتةزيد عل  هذا الشرط ليس مف شةا  المساس بمبػدأ لريػة الترشػو كال يعػد قيػدنا علػ  ممارسػة هػذا اللػؽ  
كيقتصػػر علػػ  القػػادريف علػػ   ،متػػ ، بػػؿ بػػالعزس فهػػك يضػػفي جديػػة علػػ  لػػؽ الترشػػوكال ياػػتقص مػػف قي
 .(1)التصرؼ في شؤكاهـ الخاصة، كيتمتعكف بقدر مف الهقة كاالئتماف
 الحديثة وتحسين المشاركة  اإدارة اتثالثا: المؤىل العممي لممترشحين بين ضرور 
ك مػا يسػم  فػي أاظمػة أخػرل بشػرط إجػادة القػراءة لـ يتااكؿ المشرع الجزائرم شرط تكفر المؤهػؿ العلمػي أ 
( مػػف قػػااكف االاتخابػػات التاصػػيص علػػ  ضػػركرة تضػػميف التصػػريو 72كالزتابػػة، ليػػث جػػاء فػػي المػػادة )
الاتخابػػات المجػػالس الشػػعبية البلديػػة لمسػػتكل التعليمػػي مػػف زػػؿ مترشػػو كمسػػتخلؼ فػػي القائمػػة لبالترشػػو 
 .()ةكالكالئي
يضػػػػمف المسػػػػتكل العلمػػػػي أك المؤهػػػػؿ العلمػػػػي  :لػػػػ  جػػػػكدة المرافػػػػؽ الملليػػػػةأهميػػػػة المؤهػػػػؿ العلمػػػػي ع -1
دراؾ اللقػػائؽ المتعلقػػة بكظػػائفهـ، كيزسػػبهـ القػػدرة علػػ  مجابهػػة ا  للماتخبػػيف الملليػػيف القػػدرة علػػ  التفاعػػؿ ك 
ػ عاب علػ  زافػة األصػعدة، كذلػؾ لمايػة للمصػالو الملليػة مػف جهػة، كتلقيػؽ الزفػاءة الّزمػة للتسػيير الص 
 ادم األزمات المالية كاالقتصادية مف جهة أخرل. كتف
رتبط المؤهؿ العلمي بزفاءة كأداء المجالس المللية الماتخبة، ال سيما فػي ظػؿ التلػديات الراهاػة، كدكرهػا يى  
، ااهيػؾ علػ  (2)فػي مجػاؿ التاميػة االقتصػادية كاالجتماعيػة كالسياسػية كاالسػتهمار كالبيئػة كالتهيئػة العمراايػة
لػدل السػبؿ الااجلػة لتقكيتهػا المللية الكسيلة الكليدة لتدعيـ المجالس عد أا  يي  الماتخبة بالزفاءة العلميػة، كا 
ّن ، (3)كتلسػػػيف زفاءتهػػػا كاالبتعػػػاد عػػػف التسػػػيير العشػػػكائي فيهػػػا  اإلدارةعػػػف تلصػػػياها مػػػف تػػػدخّت  فضػػػ
                                        
دزتػكرام فػي  أطركلة، " (دراسة مقارنة)مصر -الجزائر نظم االنتخاب ودورىا في عممية التحول الديمقراطي" ،رشيد لرقـ (1)
  .181ص ،2016/2017 ، الجزائر،قساطياػة ،ماتكرم اإلخكةجػامعػة القااكف العاـ، 
() المتعلؽ باالاتخابات الملغي 12/01( مف القااكف العضكم )71العلمية" الكاردة في المادة ) استبدؿ المشرع "المؤهّت )
( الجارم ب  العمؿ لاليا، يبدك أاها تدخؿ 16/10( مف القااكف العضكم )72المادة )في "المستكل التعليمي" التي جاءت ػب
ا ال يمس بلؽ الترشو، كهك شو لّاتخابات المللية، ااهيؾ عل  أف هذا الشرط شزلين ضمف تخفيؼ اإلجراءات المتعلقة بالتر 
 التعريؼ الشخصي للمترشو في شزؿ استمارة معلكمات شخصية خاصة ب  ال غير. إطارتصريو يدخؿ ضمف 
 .52، صعلي ملمد، المرج  السابؽ (2)
المسػؤكلية لأللػزاب كتاظيمػات المجتمػ  المػداي  30/12/2009ؿ خبراء شارزكا في ادكة اظمها مجلس األمػة بتػاري  لمَ  (3)
. في اختيار األشخاص الػذيف تتػكفر فػيهـ الشػركط المكضػكعية كالصػفات األخّقيػة اللسػاة لتلمػؿ مسػؤكلية التمهيػؿ الػكطاي
، اكفمجلػػة دفػػاتر السياسػػة كالقػػا، "ر شــروط الترشــح لممجــالس الشــعبية المنتخبــة فــي الجزائــرو تطــ" ،مػػكالم هاشػػمي أاظػػر:
 .195ص، 2015(، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، الجزائر، 12العدد)
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هػػا، األمػػر الػػذم ، كفػػرض كصػػاية إضػػافية عليهػػا بلجػػة ضػػعفها كعػػدـ قػػدرتها علػػ  ممارسػػة مهاميػػةالمرزز 
 صة.يرهف استقّلها زجماعة إقليمية مشخَ 
مػا يجػدر التاكيػ  إليػ  مػرة أخػرل أف زػؿ القػكاايف  :مكقؼ المشػرع الجزائػرم مػف اشػتراط المؤهػؿ العلمػي -2
كزػػػػذا قػػػػكاايف االاتخػػػػاب فػػػػي الجزائػػػػر لػػػػـ تتاػػػػاكؿ الااليػػػة العلميػػػػة للمترشػػػػليف  ،البلديػػػة كالكالئيػػػػة المتعاقبػػػػة
، ليػػث لػػـ يػػدرج أم قػػااكف ماػػػها أم شػػػرط يتضػػػمف تلديػػدنا لمسػػتكل علمػػي أك زفػػاءة الملليػػة اتلّاتخابػػ
معياة يجػب علػ  المترشػو بلكغهػا أك أف يتػكفر عليهػا، عل  الرغػـ مػف أف تلبيػة اللاجيػات الملليػة متكقفػة 
اب  مشػػرع الجزائػػرم الَطػػالأم ا بػػذلؾ علػػ  زفػػاءة أعضػػاء المجػػالس الشػػػعبية كقػػػدرات زػػػؿ كالػػػد مػػاهـ، مغلبنػػ
، فعدـ (1)ياسي علػ  الطػاب  العلمػي كضػركريات التسػيير الجيد للمصالو العمكمية الملليةاأليديكلكجي كالس 
كخكفػػا مػػف كصػػفها بةاهػػا معاديػػة  ،الػػاص عليػػ  لػػيس لػػ  مػػا يبػػررم إال مسػػايرة لألاظمػػة التشػػريعية المقاراػػة
المعقػكؿ أف يشػترط المشػرع المػؤهّت العلميػة لشػغؿ الكظػائؼ للديمقراطية، كبلسب البعض فإا  مف غيػر 
، مػ  أف كاقػ  المجػالس الملليػة الماتخبػة (2)ة، كيسػزت عػف هػذا الشػرط بالاسػبة للكظػائؼ االاتخابيػةداريػاإل
مػػف ضػػركرة، علػػ  اعتبػػار أف المسػػائؿ المتػػداكؿ بشػػةاها تتسػػـ بالدقػػة إذ ال  أزهػػراليػػـك يسػػتلـز ذلػػؾ كتعػػد 
 .(3)لمختصكف المتعمقكف في دراستها كاإللماـ بزافة تفاصيلهادرزها إال ايي 
 إجراؤهػا اهايػة التػي تػـكبػالاظر للتعػديؿ األخيػر الػذم طػاؿ قػااكف االاتخػاب بمااسػبة االاتخابػات الرئاسػية  
عل  المترشليف الكاجبة ، فقد اشترط شهادة جامعية أك شهادة معادلة لها مف ضمف الشركط (2019) ساة
( المتعلؽ باظػاـ االاتخابػات 16/10( مف القااكف العضكم )139/12مهكرية، كذلؾ في المادة )لرئاسة الج
قصػ  مػف ال يلػكز ا يي ا كجكبي ػالمعدؿ كالمػتمـ، لػذا فيزػكف بػذلؾ قػد اعتػرؼ بالمؤهػؿ العلمػي بػؿ جعلػ  شػرطن 
  قػد جػاف  مبػدأ عف زكا فضّن عل  المستكل أك المؤهؿ المطلكب، ليزكف بذلؾ قد خالؼ ما درج األخذ ب  
 ا عل  لرية الترشو كالمشارزة.اعتبارم تقييدن  إل المساكاة كاالقتراع العاـ، هذا إضافة 
علػ  مػا تقػدـ يػرل الػبعض  باػاءن  :ةالملليػ اتعف ضركرة إدراج المؤهؿ العلمي زشرط للترشػو لّاتخابػ -3
، كلػك بشػزؿ تػدريجي (4)س الملليةأا  زاف عل  المشرع الجزائرم اشتراط المؤهؿ العلمي لتفعيؿ دكر المجال
                                        
 .164ص المرج  السابؽ، ،"كفءتمثيمي و منتخب  القانوني البمدي عن إيجاد طاراإقصور " هشاـ بف كرزؽ، (1)
 .196ص المرج  السابؽ، ،مكالم هاشمي (2)
 .192ص المرج  السابؽ، ،ألمد باياي (3)
للمجالس المللية، فهػك لػيس مجػرد دكر سياسػي  ةالمساد لألدكارعيف مف الزفاءة كالخبرة م  مراعاة يجب اشتراط لد م - (4)
اما هك دكر  المحمي ـة  اإدارةأسس في ذلؾ: مسعكد شيهكب،  أاظريتعلؽ بتقديـ الخدمات".  إدارميتعلؽ بالتمهيؿ الشعبي، كا 
 =                                            .23، ص  السابؽ، المرجوتطبيقاتيا عمى نظام البمدية والوالية في الجزائر
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تةسػيس ال  إلػ ، باعتمػاد مبػدأ التمييػز اإليجػابي الهػادؼ ()كلػدهامافػردة بهػا كعػدـ تػرؾ المسػةلة لأللػزاب 
مسػاكاة كتمييػز بغيػة الرقػي بمبػدأ المسػاكاة عػف طريػؽ المعاملػة التفضػيلية للػبعض زمػا هػك اللػاؿ لمشػارزة 
، باشتراط لد أدا  مػف المسػتكل التعليمػي فػي (1)سبة للمؤهؿ العلميالمرأة، كهك ما يمزف تجسيدم زذلؾ بالا
تلسيف تسػيير مصػالو اإلقلػيـ بزفػاءة كاقتػدار،  إل المترشليف لّاتخابات المللية، طالما أا  سيؤدم لتما 
 . (2)ساهـ في خلؽ التكازف بيف ضماف تلقيؽ الديمقراطية كاجاعة األداء الملليكيي 
ف االخػػتّؼ تملػػكر لػػكؿ المسػػتكل المطلػػكب إ، فػػ(3)كرة إيجػػاد مؤهػػؿ علمػػيالػػبعض علػػ  ضػػر  فػػؽتاف ا  ك  
مسػتكل الشػعب الجزائػرم  إل في شت  المجاالت، كبالاظر  ل  اتاجك ظركؼ زؿ دكلة ب تعلؽلذلؾ، كاألمر ي
، كقػػد يػػذهب فػػي أاظمػػة أخػػرل (4)فالمؤهػػؿ المطلػػكب هػػك مسػػتكل الهالهػػة هػػااكم للمجػػالس الشػػعبية الملليػػة
اشػػػتراط مسػػػتكل تعليمػػػي معػػػيف ) الهالهػػػة هػػػااكم( علػػػ  المتقػػػدميف لرئاسػػػة المجػػػالس الشػػػعبية  زمرللػػػة أكلػػػ 
ػالمللية الماتخبة، كزذلؾ رئاسة إلدل لجاا  الرئيسػية كعضػكيتها، ليزػكف شػرطن  ا بػالرئيس كفػي لػاؿ ا خاص 
 . (5)دةجهة علمية ملاي إل تعذر كجكدم فليزكف الرئيس األعل  مستكل ماهـ كيتـ التلزيـ في ذلؾ 
                                                                                                                         
ف هػػذا اللػػؽ يسػػتكجب كال يتعػػارض اشػػتراط إجػػادة القػػراءة كالزتابػػة أك لتػػ  مسػػتكل تعليمػػي ملػػدد مػػ  لػػؽ الترشػػو، أل -= 
جادة القراءة كالزتابة    .128ص لسابؽ،المرج  ا : زماؿ جعّب،أاظرلدها، أأهلية متزاملة العااصر يشزؿ التعليـ كا 
() الاسبي علػ  القائمػة المغلقػة، الػذم يمزػف األلػزاب السياسػية مػف الػتلزـ فػي  بالاظر للاظاـ االاتخابي الذم يعتمد التمهيؿ
علػ  زفػاءاتهـ كمػؤهّتهـ، اظيػر األعمػاؿ كالمسػؤكليات  تتلمػؿ مسػؤكلية ااتقػاء المترشػليف باػاءن إعداد قكائـ المترشليف فهي 
لقػكائـ المترشػػليف األلػرار، مػػف خػػّؿ  األمػردراؾ ذلػػؾ كالعمػؿ عليهػػا، كذات إفػػي هاتػ  المجػالس، كعليهػػا  التػي يقكمػكف بهػا
  تغليب المصللة العامة عل  المصللة اللزبية كالخاصة، خدمة للديمقراطية المللية كالتامية المللية المستدامة.
 .53، ص علي ملمد، المرج  السابؽ (1)
، المرجػػ  السػػابؽ ،"اســتقاللية الجماعــات المحميــة فــي النظــام القــانوني الجزائــري"، كهيبػػة بػػرازةمػػف التفاصػػيؿ: لمزيػػد  (2)
 .179-178ص
كضػ  شػرط المؤهػؿ فػي االاتخابػات الملليػة فػي المجػالس الشػعبية  "عمػار بكضػياؼ" سػتاذ الػدزتكراألاسػتبعد زمػا ذهػب  (3)
يػة الترشػو كعمكميتػ ، كيفقػد العمليػة االاتخابيػة شػرعيتها، كتصػبو مػس بلر يف ذلػؾ البلديػة كالكالئيػة التػي دعػا إليػ  الزهيػر، أل
ــةفػػي ذلػػؾ: عمػػار بكضػػياؼ،  أاظػػرا داخػػؿ الدكلػػة كيزػػرس سياسػػة التمييػػز. فئكيػػة ممػػا قػػد يللػػؽ ضػػررن  ــانون البمدي ، شــرح ق
 .185-184المرج  السابؽ، ص، شرح قانون الواليةكزذلؾ: عمار بكضياؼ، . 177-176المرج  السابؽ، ص
 .195ص المرج  السابؽ، ،لمد بايايأ (4)
"ياتخػب : أاػ  التػي تػاص علػ   ( ماػ167، كبلسػب المػادة )(2018)ماػذ سػاة  للاقػاش المطػركح في المشركع التمهيدم  (5)
 .علػ  مسػتكل تعليمػي..."أرئيس المجلس الشعبي البلدم مف بيف المترشليف الماتخبيف مػف قائمػة األغلبيػة كالمتلصػؿ علػ  
التػػي  ( ماػػ 265كزػػذا المػػادة ) .45المرجػػ  السػػابؽ، ص ،التمييــدي لقــانون يتعمــق بالجماعــات اإقميميــة المشــروع أاظػػر:
علػ  مسػتكل أ"ياتخػب رئػيس المجلػس الشػعبي الػكالئي ضػمف القائمػة اللػائزة علػ  أغلبيػة المقاعػد كاللػائز علػ  تاص علػ : 
 .68صالمرج  السابؽ،  ،قميميةالمشروع التمييدي لقانون يتعمق بالجماعات اإ :أاظر. تعليمي..."
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كفػػي تقػػديراا يعتبػػر المسػػتكل المعرفػػي مػػف الشػػركط الجكهريػػة التػػي يجػػب تكفرهػػا فػػي الماتخػػب المللػػي،  
كبالتالي مف غير الممزػف إغفالهػا ألف الكاقػ  يؤزػد أف الشػخص األمػي غيػر مؤهػؿ لتلمػؿ المسػؤكليات فػي 
لتػي بلغػت فيهػا األمػـ مػف مؤسسات الدكلػة مهمػا زااػت بسػيطة، خاصػة فػي الظػركؼ الراهاػة كالمسػتقبلية، ا
ا  صار مف البديهي عدـ ليازة الماتخبيف المللييف عل  مسػتكل علمػي إ، لذا فأشكاطا زبيرةالتقدـ كالتطكر 
متااسػػػب مػػػ  المهػػػاـ التػػػي يؤدكاهػػػا سػػػاهـ كيظػػػؿ زػػػذلؾ فػػػي تػػػداي مسػػػتكيات األداء فػػػي المجػػػالس الملليػػػة 
 اسػػة التعيػػيف زسػػبيؿ لتجػػاكز ذلػػؾ داخلهػػا كمبػػررن الكصػػاية علػػ  سياسػػلطة الماتخبػػة، كيصػػبو لياهػػا اعتمػػاد 
 لتدخّتها. اإضافي
عف المسػاكاة بػيف  فضّن كبهذا الشةف دائما ارل أااا ال اؤيد أم مسلؾ يمس بمبدأ المشارزة كلرية الترشو  
مػي ، كزذا مبدأ االقتراع العاـ، كأما فيما تعلؽ بسكء اتػائ  االاتخابػات خاصػة فػي المسػتكل العل(1)المكاطايف
للرف  مف مستكل تعاملهـ كتفاعلهـ م  المللييف للماتخبيف، فيتـ معالجت  بتزهيؼ تدريب كتزكيف الماتخبيف 
، كالعمػؿ زػذلؾ علػ  مسػػتكل األلػزاب كتشػػزيّت الماتخبػػة أاظمػة التسػيير داخػؿ هيئػات المجػالس الملليػة
لزفػػػاءات مػػػف طػػػرؼ األلػػػزاب المجتمػػ  المػػػداي للقيػػػاـ بةدكارهػػػا فػػػي اشػػػر الػػػكعي بضػػػركرة كأهميػػػة ترشػػػيو ا
 السياسية كفي القكائـ اللرة.
ػػإضػمف ياػػدرج هػػذا الػػرأم   كببػػػػساطة لػػػػيس الهػػػػدؼ  األاػػػػه ا،طػػار تعزيػػز فزػػرة الديمقراطيػة الملليػػة خصكصن
ضا فهػػي أيػػػ ،ة فقػػطداريأك متخصػػصيف تلقػػؽ الزفػػاءة اإل ،أك زفػػاءات ،مػػف كرائهػػا اختيػػار أعضاء تقايػػيف
تجػػسيد لللريػػات الملليػػة، كعلي  فالمجلس الشعبي البلدم أك الكالئي الماتخب ليس مجلس فقهاء أك علمػاء 
  .بؿ هك مجلس جماهير الشعب بجمي  فئات 
 الفرع الثاني
 تفعيل اآليات القانونية لتكريس المشاركة وتحسين التمثيل
قااكاية، تعتبر زةليات تساهـ في الدف  بعملية المشارزة يقدـ الاظاـ االاتخابي المللي عدة أدكات ككسائؿ  
ا يعػكد السياسػية، كتلفزهػا السػتقطاب الفئػات المختلفػة داخػؿ المجتمػ  المللػي ال سػيما الزفػاءات ماهػا، مَمػ
فهػػي تلتػػاج لمزيػػد مػػف التكضػػيو  طػػاربػػالاف  علػػ  اكعيػػة تشػػزيؿ المجػػالس الشػػعبية الملليػػة، كفػػي ذات اإل
ط، كزذا إعادة الاظػر فػي العراقيػؿ كزػؿ المسػببات التػي تلػكؿ دكف تكسػي  اطػاؽ المشػارزة كالتفعيؿ كالتبسي
 المللية.
                                        
ب اتًخػ: "لزػؿ مػكاطف تتػكفر فيػ  الشػركط القااكايػة أف يى أاػ  ، علػ 2016التعديل الدستوري لسنة مف  (62)تاص المادة  (1)
 .ب"اتخى كيي 
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 حوكمة القوائم االنتخابية ودورىا في المشاركة السياسية: أوال
ال يمزػػػػف ألم مػػػػكاطف تػػػػكفرت فيػػػػ  الشػػػػركط القااكايػػػػة لّاتخػػػػاب أف يتمتػػػػ  مباشػػػػرة بممارسػػػػة اللػػػػؽ فػػػػي  
ضمف سجؿ الااخبيف في القػكائـ االاتخابيػة، لػذا فهػك شػرط مكضػكعي الزتسػاب  م سالـ يرد  ، مااالاتخاب
صفة الااخب التي تتـ عف طريػؽ التسػجيؿ فػي هاتػ  القػكائـ، كمػف هػـ تصػبو لػ  القػدرة علػ  ممارسػة اللػؽ 
 في التصكيت كالترشيو أيضا.
سػػجؿ بهػػا كدة بمقػػر زػػؿ بلديػػة يي الجػػداكؿ المكجػػ مسػػؾ القػػكائـ االاتخابيػػة: يقصػػد بػػالقكائـ االاتخابيػػة تلػػؾ -1
سػم  زػذلؾ بالهيئػة الااخبػة، كهػي زػذلؾ كهيقػة مكاطاي جمي  البلدية، الذيف تتكفر فيهـ شػركط االاتخػاب كتي 
شػركط التسػجيؿ  سػتكفكااتتضمف إلصاء عػاـ للاػاخبيف علػ  مسػتكل بلديػة أك جهػة دبلكماسػية معياػة ممػف 
جراءات   .(1)كا 
األشػػػخاص الػػػذيف لػػػيس لػػػديهـ األهليػػػة  سػػػتبعادالاالاتخابيػػػة تعػػػد أساسػػػية إف عمليػػػة التسػػػجيؿ فػػػي اللػػػكائو  
، كلزػػكف (2)  لهػػـ المشػارزة فػػي التصػكيتسػاَ تالمطلكبػة للعمليػة االاتخابيػػة كتلديػد المػػكاطايف ذك األهليػة لي
دة، علػػػ  ف إعػػدادها كمتابعتهػػا كلمايتهػػا بالغػػة الخطػػكرة كصػػعبة كمعَقػػإفػػ ،هػػذم العمليػػة ذات أهميػػة بالغػػة
اعتبػػار أاػػ  بقػػدر مػػا تزػػكف هػػذم القػػكائـ صػػادقة، رصػػياة، اقيػػة، تػػدؿ علػػ  الهيئػػة الااخبػػة، بقػػدر مػػا يزػػكف 
عػف إرادة الشػعب المللػي فػي اختيػار ممهليػ  فػي المجػالس لقيقة ، معبرنا (3)صادقاك االاتخاب شفافا، ازيها، 
بإيجػاد ممهلػيف لقيقيػيف يابهقػكف الشػعبية الملليػة، كتتلقػؽ معػ  أهػداؼ كفلسػفة اظػاـ الجماعػات اإلقليميػة، 
 مف اإلرادة الشعبية. 
، باإلضػافة (4)االاتخابيػة كتلقػؽ جملػة مػف األهػداؼالعمليػة ر القػكائـ االاتخابيػة ضػمااات عػدة لازاهػة كف  تيػ 
ا للتصػػكيت، فهػػي تماػػ  الغػػش كالتزكيػػر االاتخػػابي، زمػػا تعػػد كسػػيلة فػػي تلديػػد لجػػـ ا ضػػركرين لزكاهػػا شػػرطن 
                                        
، المرجػػ  السػػابؽ، "الحمايـة القضـائية لحـق الترشـح وحـق االنتخـاب فـي النظـام االنتخـابي الجزائـري"عمػار بكضػػياؼ،  (1)
 .10ص
 .166، صالمرج  السابؽ، سعد مظلـك العبدلي (2)
اػػػبّء ااشػػػركف  -الطبعػػػة األكلػػػ ، دار أسػػػامة للاشػػػر كالتكزيػػػ  ،فـــي العـــالم التجـــارب االنتخابيـــةفػػػؤاد مطيػػػر الشػػػمرم،  (3)
 .37ص، 2014كمكزعكف، عماف، األردف، 
ــات المجــال"عػػادؿ معتػػكؽ، فػػي ذلػػؾ:  أاظػػر (4) ــد النتخاب ــانوني الجدي ــرالنظــام الق ــة فــي الجزائ ، مػػذزرة "س الشــعبية المحمي
 . 22-21ص ،2016/2017ماتكرم، قساطياة، الجزائر،  اإلخكةماجستير في القااكف العاـ، جامعة 
 .39-38صالمرج  السابؽ، ، فؤاد مطير الشمرم: أيضا. ك 337-335كزذلؾ: اليميف بف ستيرة، المرج  السابؽ، ص
 .40، المرج  السابؽ، صألمد باياي: أيضاك 
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ف لسػػف تكزيػػ  الاػػاخبيف علػػ  الػػدكائر االاتخابيػػة، كتسػػهؿ اإلجػػراءات االاتخابيػػة المتعلقػػة المشػػارزة، كتضػػم
 ساعد في التساب اسب التصكيت كاالمتااع عا . ا، كتي بعمليات التصكيت اللقن 
مػػدل إلزاميػػػة التسػػػجيؿ فػػي القػػػكائـ االاتخابيػػػة: أكجػػب المشػػػرع الجزائػػػرم فػػي زافػػػة القػػػكاايف االاتخابيػػػة  -2
 ضمف القائمػة االاتخابيػة لتػ  يػتمزف مػف ممارسػة لقػ  فػي التصػكيت، أف يزكف المكاطف مسجّن المتعاقبة 
( المتعلػؽ باظػاـ االاتخػاب المعػدؿ كالمػتمـ، علػ  16/10( مػف القػااكف العضػكم )06ليث اصت المػادة )
كبػة قااكاػا"، أف: "التسجيؿ في القكائـ االاتخابية كاجب عل  زؿ مكاطف كمكاطاة تتكفر فيهما الشػركط المطل
ّن ممػػا يعاػػي أاػػ  يكجػػب علػػ  األفػػراد تسػػجيؿ أافسػػهـ م بػػذلؾ التسػػجيؿ اإلرادم لألفػػراد علػػ  التسػػجيؿ  فضػػ
أف ممارسة االاتخاب أك التصكيت غير إجبارم فزيؼ ل  أف يجبرهـ المشرع علػ   إل ، كبالاظر (1)التلقائي
 أك يمتا  عف القياـ بذلؾ.عف أا  لـ يلدد عقكبة لمف يتخلؼ عف التسجيؿ  فضّن التسجيؿ، 
شػػػركط التسػػػػجيؿ فػػػػي القػػػكائـ االاتخابيػػػػة: تاػػػػاكؿ المشػػػرع االاتخػػػػابي فػػػػي الفصػػػؿ الهػػػػااي مػػػػف قػػػػااكف  -3 
( ما ، مفصّ في القسػـ األكؿ شػركط 23المادة ) إل ( 06االاتخابات مسةلة القكائـ االاتخابية مف المادة )
أم مػدل  إل الاتخابيػة كمراجعتهػا فػي القسػـ الهػااي ماػ ، فػالتسػجيؿ فػي القػكائـ االاتخابيػة، ككضػ  القػكائـ ا
 تيساهـ هذم الشركط في تشجي  المشارزة المللية.
( مػػػػف القػػػػااكف العضػػػػكم 05(، )04(، )03ا الػػػػكاردة فػػػػي المػػػػكاد )الشػػػػركط المطلػػػػكب تكافرهػػػػا قااكانػػػػ -
 ( المتعلؽ باظاـ االاتخابات المعدؿ كالمتمـ.16/10)
، علػ  أسػاس مبػدأ المسػاكاة بػيف المػكاطايف (2)مػرة فػي القػكائـ االاتخابيػةمػف  أزهػرال يسػمو بالتسػجيؿ  -
، كقػد (3)أماـ القااكف فػي اللقػكؽ كالكاجبػات، فالمشػرع الجزائػرم لػـ يةخػذ بالتسػجيؿ المضػاعؼ أك المتعػدد
( 03) هػػّث ( مػػف قػػااكف االاتخابػػات بعقكبػػة اللػػبس مػػف197أكجػػد عقكبػػة علػػ  ذلػػؾ الفعػػؿ فػػي المػػادة )
 أزهػر( دج لزػؿ مػف سػجؿ افسػ  فػي 40.000) إلػ ( دج 4.000( سػاكات كبغرامػة مػف )03)  إلشهر أ
                                        
ـــ( 16/10( مػػػف القػػػااكف العضػػػكم )07تػػػاص المػػػادة ) (1) ـــق بنظـــام االنتخاب ـــتممالمتعم ـــدل والم : "يجػػػب علػػػ  زػػػؿ ات المع
الجزائػػرييف كالجزائريػػات المتمتعػػيف بلقػػكقهـ المدايػػة كالسياسػػية كالػػذيف لػػـ يسػػبؽ لهػػـ التسػػجيؿ فػػي قائمػػة ااتخابيػػة أف يطلبػػكا 
تقػػـك بتسػػجيؿ األشػػخاص عاػػدما تتػػكفر فػػيهـ الشػػركط القااكايػػة، لػػذا  اإلدارةأف ف الكاقػػ  العملػػي يهبػػت زػػذلؾ أ"، إال تسػػجيلهـ
ا للمشارزة الشعبية في االاتخابػات الملليػة خاصػة فػي تلقائي، تكسيعن ك يستلسف الجم  بيف التسجيليف، ليصبو تسجيؿ إرادم 
 . 29، صلمكدم ملمد بف هاشمي، المرج  السابؽ: أاظرالقرل كاألرياؼ. للمزيد 
ــق بنظــام( 16/10)العضػػكم  قػػااكفال( مػػف 08اص المػػادة )تػػ (2) ــ المتعم : "ال يمزػػف ، علػػ  أاػػ ات المعــدل والمــتمماالنتخاب
 ."زهر مف قائمة ااتخابية كالدةأالتسجيؿ في 
 .49جماؿ الديف دادف، المرج  السابؽ، ص (3)
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مػف قائمػة ااتخابيػة، زمػا سػاهمت كستسػاهـ أيضػا رقماػة القػكائـ االاتخابيػة إلزتركايػا ببرمجيػات معلكماتيػة 
 ف.، فيصبو مف غير الممزف لدكث ذلؾ كفؽ البرمجة اإللزتركاية لسجّت الااخبياآلين  في تطهيرها
ف القػااكف الجزائػرييف المقيمػيف بالخػارج كالمسػجليف لػدل الممهليػات الدبلكماسػية كالقاصػلية الجزائريػة مزَ  -
أف يطلبػػكا تسػػجيلهـ فػػي قائمػػة ااتخابيػػة إللػػدل البلػػديات اآتيػػة: بلديػػة مسػػقط رأس المعاػػي، بلديػػة آخػػر 
 .(1)مكطف للمعاي، بلدية مسقط رأس ألد أصكؿ المعاي
يش الشػػػعبي الػػػكطاي، كاألمػػػف الػػػكطاي، كاللمايػػػة المدايػػػػة، كمػػػكظفي الجمػػػػارؾ يمزػػػف ألعضػػػاء الجػػػ -
الكطايػػػة، كمصػػػالو السػػػجكف الػػػذيف ال تتػػػكفر فػػػيهـ شػػػركط المػػػكطف أف يطلبػػػكا تسػػػجيلهـ زمػػػا هػػػك اللػػػاؿ 
 .(2)للجزائرييف المقيميف بالخارج في ألد البلديات سالفة الذزر
عاػػ  أك بعػػد إجػػراء عفػػك شػػمل ، أف  م أك رفػػ  اللجػػرأهليتػػ  االاتخابيػػة إهػػر رد اعتبػػار  سػػتعادازػػؿ مػػف  -
 .(3)يسجلكا أافسهـ في القائمة االاتخابية لبلدياتهـ
( أشػهر المكاليػة 03ر الااخػب المسػجؿ فػي قائمػة ااتخابيػة مكطاػ ، يجػب عليػ  خػّؿ الػهّث )إذا غَيػ -
 .(4)يدةمف قائمت  القديمة كتسجيل  في بلدية إقامت  الجد سم التغييرم، أف يطلب شطب 
شػػطب فػػكرنا مػػف القائمػػة االاتخابيػػة مػػف قبػػؿ السػػلطة الكطايػػة المسػػتقلة لّاتخابػػات بعػػد اطّعهػػا مػػف يي  -
ذا، ك كالمصالو الدبلكماسية كالقاصليةطرؼ مصالو بلدية اإلقامة  زاات الكفاة خارج بلديػة اإلقامػة يتعػيف  ا 
كالتػػي بػػدكرها تعلػػـ السػػلطة  ،ئؿ القااكايػػةعلػػ  بلديػػة مزػػاف الكفػػاة إخبػػار بلديػػة إقامػػة المتػػكفي بزافػػة الكسػػا
 .(5)الكطاية المستقلة لّاتخابات بذلؾ
كضػػ  القػػكائـ االاتخابيػػة كمراجعتهػػا: مػػف خصػػائص القػػكائـ االاتخابيػػة أاهػػا دائمػػة كتسػػتعمؿ فػػي زػػؿ  -4
االستشػػػارات االاتخابيػػػة، إال أاػػػ  يمزػػػف مراجعتهػػػا بالتسػػػجيؿ أك بالشػػػطب، بلسػػػب اللػػػاالت التػػػي يقررهػػػا 
 القااكف.
                                        
 .والمتمم المعدل المتعمق بنظام االنتخابات( 16/10( مف القااكف العضكم )09المادة ) (1)
 .المعدل والمتمم المتعمق بنظام االنتخابات( 16/10( مف القااكف العضكم )10المادة ) (2)
 .المعدل والمتمم المتعمق بنظام االنتخابات( 16/10( مف القااكف العضكم )11المادة ) (3)
 .مالمعدل والمتم المتعمق بنظام االنتخابات( 16/10( مف القااكف العضكم )12المادة ) (4)
( مػػػف القػػػااكف 02المعدلػػػة كالمتممػػػة بالمػػػادة ) ( المتعلػػػؽ باظػػػاـ االاتخابػػػات16/10ف القػػػااكف العضػػػكم )مػػػ( 13المػػػادة ) (5)
 .(19/08العضكم )
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ّن  - تصػػكر ا ال ي  أساسػػي تتمهػػؿ مراجعػػة القػػكائـ االاتخابيػػة فػػي لصػػر كضػػبط دقيػػؽ لهػػذم القػػكائـ، كيعػػد عمػػ
 أف إل التي تشير  يقااكف االاتخابال( مف 14، فلسب المادة )(1)بدكا  أف تزكف االاتخابات شرعية كازيهة
راجػ  اسػتهاائيا زؿ سػاة )فػي شػهر أزتػكبر(، كتي  تراج  بصفة عادية كدكرية خّؿ الهّهي األخير مف القكائـ
 في لاؿ استدعاء الهيئة الااخبة بمكجب المرسـك الرئاسي الذم يلدد بدايتها كاهايتها. 
يػتـ إشػعار المػكاطايف بفػتو فتػرة مراجعػة القػكائـ االاتخابيػة كاختتامهػا، مػف طػرؼ رئػيس السػلطة الكطايػة  -
لتكسػي  الاشػر كأخػػذ العلػـ بهػا بمػا يسػاهـ فػي تمزػيف األفػراد مػػف المسػتقلة لّاتخابػات بزػػؿ كسػيلة مااسػبة، 
 .(2)افسهـ بهذم القكائـأتسجيؿ 
تشرؼ عل  إعداد القكائـ االاتخابية كمراجعتها في زؿ اسػتلقاؽ ااتخػابي أك اسػتفتاء، لجاػة تعمػؿ تلػت  -
ـ االاتخابيػة التػي عكضػت سلطة السلطة الكطاية المستقلة لّاتخابات، تسم  باللجاة البلدية لمراجعػة القػكائ
تقـك السػلطة الكطايػة المسػتقلة لّاتخابػات بتلديػد القائمػة االسػمية ة االاتخابية السابقة، ليث دارياللجاة اإل
كالتػي تتزػكف أعضػائها  بمكجػب قػرار ياشػر بزػؿ كسػيلة مااسػبة، ،ألعضػاء لجاػة مراجعػة القػكائـ االاتخابيػة
 : (3)مف
ػيعيا  رئػيس المجلػس القضػائ قاضو  -1 علػ  ا: تػةتي تزريسػا لاشػراؼ القضػائي ي المخػتص إقليميػا رئيسن
 .(4)لعملية االاتخابية في مرللتها التمهيدية، مما يضفي مزيدنا مف الضمااات كاللياد كاالستقّليةا
                                        
 .25ص، المرج  السابؽفاطمة بف ساكسي،  (1)
( مػػػف القػػػااكف 04دة )المعدلػػػة كالمتممػػػة بالمػػػا ( المتعلػػػؽ باظػػػاـ االاتخابػػػات16/10( مػػػف القػػػااكف العضػػػكم )17المػػػادة ) (2)
 .(19/08العضكم )
، تتشػزؿ اللجاػة اإلداريػة المعـدل والمـتمم المتعمـق بنظـام االنتخابـات( 16/10( مف القػااكف العضػكم )15المادة )لسب  (3)
 االاتخابية السابقة مف األعضاء:
 .قاض يعيا  رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيسا  -1
 ا.ضكن رئيس المجلس الشعبي البلدم ع  -2
( السػػابؽ، كهػػك يلتػػؿ مزااػػة عليػػا فػػي 12/01األمػػيف العػػاـ للبلديػػة: تػػـ األخػػذ بهػػا زعضػػك ماػػذ القػػااكف العضػػكم )  -3
، كلعلهػػا تعتبػػر الػػدل المبػػررات لجعػػؿ هػػذا الماصػػب لالػػة مػػف لػػاالت عػػدـ القابليػػة اإلدارةالبلديػػة إلشػػراف  علػػ  
 لّاتخاب.
 .اة زعضكيفااخبيف اهايف مف البلدية يعياهما رئيس اللج  -4
ما يّلظ أا  تـ التخلي عف ممهلي اإلدارة تماما، مف خّؿ إبعاد اإلدارة عف العملية االاتخابيػة بعػد إاشػاء السػلطة الكطايػة  
 المستقلة لّاتخابات التي تتزفؿ بهذم المهمة عف طريؽ لجاة بلدية لمراجعة القكائـ االاتخابية تعمؿ تلت إشرافها.
 المرجػػ  السػػابؽ،، "مايـة القضـائية لحـق الترشـح وحـق االنتخـاب فـي النظـام االنتخـابي الجزائـريالح"عمػار بكضػػياؼ،  (4)
 .14ص
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 ،مػػكاطايف مػػػف البلديػػة تختػػارهـ المادكبيػػة الكالئيػػة للسلطػػػة الكطايػػة المسػػتقلة لّاتخابػػػات (03هّهػة ) -2
، كهػي أيضػا ضػمااة زكاهػا تمهػؿ الرقابػة لااخبيف المسجليف في القائمة االاتخابية للبلدية المعايػةمػف بيف ا
: لػػػػػالشػػػػعبية زمػػػػا أاهػػػػا تؤسػػػػس لفزػػػػرة التشػػػػارزية كالمصػػػػداقية، يػػػػذزر أاػػػػ  بمكجػػػػب االاتخابػػػػات الرئاسػػػػية 
تقلة لّاتخابػػات تػػـ تعيػػيف المػػكاطايف الػػهّث قبػػؿ تعيػػيف المادكبيػػة الكالئيػػة للسػػلطة المسػػ 12/12/2019
 عل  مستكل الكاليات.  
عل  استدعاء مف رئيسها، فيما سيتـ تلديد سػير عملهػا كمقرهػا عػف طريػؽ قػرار مػف  تجتم  اللجاة بااءن  -
مكظػؼ بلػدم طرؼ رئيس السلطة الكطاية المستقلة لّاتخابات، كتكض  تلت تصرفها أمااة دائمػة يػديرها 
، كتكضػػػػ  تلػػػػت رقابػػػػة اللجاػػػػة البلديػػػػة لمراجعػػػػة القػػػػكائـ الليػػػػاديتمتػػػػ  بخبػػػػرة كزفػػػػاءة كبالسػػػػمعة الطيبػػػػة ك 
 . (1)االاتخابية
التي تلدث تلت مسؤكلية السلطة الكطايػة المسػتقلة لّاتخابػات،  البطاقية الكطاية للهيئة الااخبةتيمسؾ  -
كتلفػػظ ، (2)كالتػي تتشػػزؿ مػف مجمػػكع القػػكائـ االاتخابيػة البلديػػة كالمرازػز الدبلكماسػػية كالقاصػػلية فػي الخػػارج
القائمػػػة االاتخابيػػػة البلديػػػة تلػػت مسؤكليػػػػػة السلطػػػػػة الكطايػػة المسػػػتقلة لّاتخابػػػات، باألمااػػة الدائمػػػة للجاػػػة 
هػػػػذم القائمػػػػة علػػ  التػػػػكالي، بةمااػػػة ضػػبط المػػػلزمة اسػػ  مػػف البلديػػة لمراجعػػة القػػكائـ االاتخابيػػة، كتػػكدع 
كبمقػػر المادكبيػػة الكالئيػػة للسػػلطة الكطايػػة  ،لة لّاتخابػػاتا كلػػدل السػػلطة الكطايػػة المسػػتقالمختصػػة إقليمينػػ
 .(3)المستقلة لّاتخابات
المػادة زػذلؾ ك  ،(4)2016( مػف التعػديؿ الدسػتكرم لسػاة 193لشفافية القكائـ االاتخابية كبمكجب المػادة ) -
االاتخابيػة ( الملػػدد لزيفيػات كضػ  القائمػة 17/16( مػف قػااكف االاتخابػات، كزػذا المرسػـك التافيػػذم )22)
                                        
( مػػػف القػػػااكف 04المعدلػػػة كالمتممػػػة بالمػػػادة ) ( المتعلػػػؽ باظػػػاـ االاتخابػػػات16/10( مػػػف القػػػااكف العضػػػكم )15المػػػادة ) (1)
 . (19/08العضكم )
 .المتعمق بنظام االنتخابات والمعدل والمتمم( 16/10مزرر( مف القااكف العضكم ) 13المادة ) (2)
( مػػػف القػػػااكف 04المعدلػػػة كالمتممػػػة بالمػػػادة ) ( المتعلػػػؽ باظػػػاـ االاتخابػػػات16/10( مػػػف القػػػااكف العضػػػكم )23المػػػادة ) (3)
 .(19/08العضكم )
لمزلفػة بتاظػيـ االاتخابػات لـز السلطات العمكميػة ا: "تي أف ، عل 2016ي لسنة دستور تعديل الال( مف 193تاص المادة ) (4)
خصػكص كبهذم الصفة تكض  القائمة االاتخابية عاػد زػؿ ااتخػاب تلػت تصػرؼ المترشػليف". كب ،بإلاطتها بالشفافية كاللياد
التػي تػاص هػي زػذلؾ، علػ  أاػ :  المتعمق بنظـام االنتخابـات والمعـدل والمـتمم( 16/10( مف القااكف العضكم )22المادة )
طايػػػػة المستقلػػػػة لّاتخابػػػات بكضػػػ  القائمػػػة االاتخابيػػػة البلديػػػة أك القائمػػػة االاتخابيػػػة للمرازػػػز الدبلكماسػػػية تلتػػػػـز السلطػػػػة الك "
لأللزاب السياسية المشارزة في االاتخابات  كالقاصلية في الخارج بمااسبة زؿ ااتخاب تلت تصرؼ الممهليف المؤهليف قااكاا
،=  الػػمجلس الدسػتكرم إلػ سػخة مػف هػذم القػكائـ االاتخابيػة مسػتقلة لّاتخابػات اي ٌسلـ السلطة الكطاية الت ،كالمترشليف األلرار
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طّع الااخب عليها ، تكض  القػكائـ (1)تلت تصرؼ المترشليف كالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االاتخابات كا 
ا لأللػزاب السياسػية المشػارزة كالمترشػليف األلػرار، كلزػؿ االاتخابية تلت تصرؼ الممهلػيف المػؤهليف قااكانػ
 ؿ األطراؼ ذات الصلة بالعملية االاتخابية ماها.ااخب مسجؿ في هذم القائمة االاتخابية، كزذا تمزيف ز
 اآليات الرقابية عل  التسجيؿ في القكائـ زضماف للمشارزة الشعبية: اكردها في الاقاط التالية: -5
( أيػػاـ المكاليػػة لهػػا فػػي 10)عشػػرة بعػػد تعليػػؽ إعػػّف اختتػػاـ عمليػػات مراجعػػة القػػكائـ االاتخابيػػة، خػػّؿ  -
مزػػػف لألشػػػخاص تقػػػديـ ( أيػػػاـ فػػػي المراجعػػػة االسػػػتهاائية، يي 05)خمسػػػة  إلػػػ المراجعػػػة العاديػػػة، كيخفػػػض 
لػػػاؿ علػػػ  اللجاػػػة البلديػػػة لمراجعػػػة القػػػكائـ ، التػػػي تي (2)اعتراضػػػاتهـ المتعلقػػػة بخصػػػكص التسػػػجيؿ كالشػػػطب
بلػه لألطػراؼ المعايػة بزػؿ ( أيػاـ، الػذم يجػب أف يي 03االاتخابية، كتبػت فيهػا بقػرار فػي أجػؿ أقصػام هّهػة )
 .(3)( أياـ زاملة، مف قبؿ رئيس هذم اللجاة بزؿ كسيلة قااكاية03القااكاية في ظرؼ هّهة ) السبؿ
( أيػاـ 05يمزف لألطراؼ المعايػة الطعػف فػي قػرارات لجاػة مراجعػة القػكائـ االاتخابيػة فػي ظػرؼ خمسػة ) -
ي  االعتػراض، كذلػؾ فػي مػف تػار  بتداءا( أياـ زاملة 08) همااية مف تاري  تبليه هذا القرار، أك بتداءن ازاملة 
 . ( المعدؿ كالمتمـ16/10) ( مف قااكف االاتخاب21لالة عدـ التبليه بلسب المادة )
يسػػجؿ الطعػػف بمجػػرد التصػػريو لػػدل أمااػػ  الضػػبط بالملزمػػة المختصػػة إقليميػػا، كيعتبػػر لزػػـ الملزمػػة  -
ـ، كيرسػؿ فػي ( أيػا05غيػر قابػؿ ألم شػزؿ مػف أشػزاؿ الطعػف، كالػذم قضػت بػ  فػي أجػؿ أقصػام خمسػة )
 .(4)( أياـ03لألطراؼ المعاية قبؿ هّهة ) مشزؿ إشعار عاد
                                                                                                                         
( مػػف القػػااكف 18العكدة للمػػادة )كبػػ ."لزػػؿ ااخػػب اللػػؽ فػػي االطػػّع علػػ  القائمػػة االاتخابيػػة التػػي تعايػػ  متػػ  طلػػب ذلػػؾ= 
خّلها المترشليف اللصكؿ علػ   كيتمزف مفزذلؾ زاات كاضلة فقد ( المتعلؽ باظاـ االاتخاب السابؽ، 12/01العضكم )
 اسخة مف القكائـ االاتخابية.
ـــة تحـــت تصـــرف  17/01/2017( المػػػؤرخ فػػػي 17/16المرسػػػـك التافيػػػذم ) (1) ـــات وضـــ  القائمـــة االنتخابي المحـــدد لكيفي
ــا ــات واطــالع الناخــب عميي ــة االنتخاب ــا المســتقمة لمراقب ــة العمي جزائريػػة، ، الجريػػدة الرسػػمية للجمهكريػػة الالمترشــحين والييئ
 .18/01/2017ة في مؤرخ(، ال03العدد)
غفػؿ تسػجيل  فػي قائمػة ااتخابيػة، كزػذلؾ أ( فػي إمزاايػة زػؿ مػكاطف 19)ك( 18تتمهؿ االعتراضػات الػكاردة فػي المػادتيف ) (2)
 عدـ شطب شخص مسجؿ بغير لؽ أك تسجيؿ شخص مغفؿ في افس الدائرة.
 تعمق بنظام االنتخابات المعدل والمتمم.الم( 16/10( مف القااكف العضكم )20المادة ) (3)
ا للقضػػاء ة المختصػػة، لاسػػجؿ العػػكدة مجػػددن داريػػيقصػػد بالملزمػػة المختصػػة إقليميػػا الملزمػػة العاديػػة كليسػػت الملزمػػة اإل (4)
، (2004)علػ  إهػر تعػديؿ قػااكف االاتخابػات لسػاة  دارمبعػد أف تػـ إسػاادم ماازعػات التسػجيؿ كالشػطب للقضػاء اإل ،العػادم
ا يعاػي تػةرجو المشػرع  بػيف القضػاءيف، بيػد أاػ  اعتبػر عمليػة التسػجيؿ كالشػطب ركتيايػة إلصػائية بسػيطة، كترأسػها مػف ممػ
كمعيار لللياد كقدرتػ  علػ  تطبيػؽ القػااكف  ،إضفاء مزيد مف المصداقية عل  العملية االاتخابية إطارطرؼ قاضي تةتي في 
 بلذافيرم.
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سػاد مهمػة الاظػر كالفصػؿ أا، زمػا أاػ  اعتبػر المشػرع الػتظلـ أمػاـ لجاػة مراجعػة القػكائـ االاتخابيػة كجكبي ػ -
ات ة، إذ أعػػاد إسػػااد ماازعػػداريػػفيهػػا للملزمػػة المختصػػة إقليميػػا، قاصػػدنا بهػػا الملزمػػة العاديػػة كليسػػت اإل
( المتعلؽ باظػاـ االاتخػاب الملغػي، بعػدما 12/01التسجيؿ كالشطب للقضاء العادم ماذ القااكف العضكم )
، كيػرل الػبعض أف هػذم (2004)فػي تعػديؿ قػااكف االاتخػاب لسػاة  دارمزااػت مػف اختصػاص القاضػي اإل
 .(1)الطريقة لها مف المزايا كالعيكب
يػػة التمهيديػػة المتعلقػػة بإعػػداد كمراجعػػة القػػكائـ االاتخابيػػة بالملصػػلة يعتبػػر اإلشػػراؼ القضػػائي علػػ  العمل
، كاػرل أاػ  فػي (2)إشراؼ اسبي كلـ يرؽ لدرجة بسط رقابة فعالة عل  العملية االاتخابية مػف طػرؼ القضػاء
مؤشػػر ييٍاًبػػؤ بتلريػػر لهػػك  ،مػػف اللجاػػة كاسػػتبعادها مػػف زافػػة العمليػػات التمهيديػػة اإلدارةظػػؿ إبعػػاد ممهلػػي 
 اتخابية كتشؽ طريقها الك االستقّلية.  العملية اال
 ثانيا: زيادة عدد أعضاء المجالس الشعبية المحمية ومبدأ المشاركة
مػف المػكاطايف  أزهػرللمجػالس الشػعبية الملليػة فػي إدمػاج عػدد  يفيسػاهـ ال ملالػة عػدد األعضػاء المشػزل 
التكافػؽ مػػ  مبػػدأ  ص لػػذلؾ كتخلػؽلمػػا يػػكفرم لجػػـ المجػػالس مػػف فػػر  اظػػرناداخلهػػا زماتخبػػيف ملليػػيف، كذلػػؾ 
سػف تقسػيـ العمػؿ كالمشػارزة فػي تسػيير الشػؤكف الملليػة، لػذا فيجػب المشػارزة كتعػززم، يعػكد بػالاف  علػ  لي 
 ا لجعل  يتماش  م  المتغيرات كالتطكرات التي تلدث داخؿ المجتمعات المللية.التاكي  ب  كمراجعت  دكري 
                                        
ياؼ" أف: عرض ماازعات التسجيؿ كالشطب عل  جهة القضاء العػادم يلقػؽ مجمكعػة يرل األستاذ الدزتكر "عمار بكض (1)
 :متمهلة في مف المزايا
 غلب مااطؽ الكطف، كبالتالي تلقيؽ مبدأ تقريب القضاء مف المتقاضيف.أكجكد الملازـ االبتدائية مكجكدة في  -
ة تعػػػرض علػػػ  الملزمػػػة العاديػػػة ال تعتبػػػر ماازعػػػات التسػػػجيؿ كالشػػػطب قريبػػػة مػػػف ماازعػػػات اللالػػػة، كهػػػذم األخيػػػر  -
 ة.دارياإل
 كلها مجمكعة مساكئ تتمهؿ في:
 قضاء الملزمة فردم كيصدر ألزاـ غير قابلة للطعف. -
 رتبة القاضي الفاصؿ في الماازعة. -
تصاؼ قكاعد الماازعة االاتخابية ضمف قكاعد القااكف العاـ، كالقاضي المداي قاضي قااكف خاص كليس عاـ، لػذا  -
 كف االاتخاب تشري  غريب عا .يعتبر قاا
 تشتيت المتقاضي بيف قضاءيف بصدد ماظكمة قااكاية كالدة، أم قااكف كالد كالفاصؿ في الازاع ازهر مف قاض.  -
، المرجػ  السػابؽ، "الحماية القضائية لحق الترشح وحق االنتخـاب فـي النظـام االنتخـابي الجزائـري": عمار بكضياؼ، أاظر
 .19ص
 .58دف، المرج  السابؽ، صجماؿ الديف دا (2)
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تػـ دعػـ المشػارزة فػي المجػالس الشػعبية البلديػة مػف خػّؿ رفػ   :ةعدد أعضاء المجالس الشعبية البلدي -1
( مػف 79عػدد سػزاف البلديػة، كهػذا بمااسػبة اإلصػّح االاتخػابي بمكجػب المػادة )مػ  ا عدد أعضائها تااسػبن 
( عضػػػك فػػػي أصػػػغر 13، أيػػػف تػػػـ اعتمػػػاد عػػػدد )المتعلػػػؽ باالاتخػػػاب الملغػػػ  (12/01القػػػااكف العضػػػكم )
في أزبرها بعػد أف  ا( عضكن 43) إل (، ليصؿ 97/07( أعضاء في األمر )07)مجلس شعبي بلدم مقابؿ 
ا ( السػارم بػ  العمػؿ لالينػ16/10ا، كتـ اإلبقاء عل  افس التعداد في القػااكف العضػكم )( عضكن 33زاات )
ال سػيما  ،( ماػ ، األمػر الػذم يتػيو لشػريلة عريضػة مػف مػكاطاي البلديػة80المتعلؽ باالاتخاب في المػادة )
شػػػباب مػػػاهـ مػػػف المشػػػارزة فػػػي تسػػػيير الشػػػؤكف الملليػػػة، كيتااسػػػب كمبػػػدأ المشػػػارزة فػػػي تسػػػيير الشػػػؤكف ال
، كعليػ  فعػدد األعضػاء يتغيػر بلسػب عػدد سػزاف البلديػة الاػات  عػف عمليػة (1)المللية كصا  القرار البلدم
 اإللصاء العاـ للسزاف كاإلسزاف األخير، زما يلي:
 اسمة. 10.000عدد سزااها عف عضكا في البلديات التي يقؿ  13 -
 اسمة. 20.000ك 10.000عضكا في البلديات التي يتراكح عدد سزااها بيف  15 -
 اسمة. 50.000ك 20.001عضكا في البلديات التي يتراكح عدد سزااها بيف  19 -
 اسمة. 100.000ك 50.001عضكا في البلديات التي يتراكح عدد سزااها بيف  23 -
 اسمة. 200.000ك 100.001يتراكح عدد سزااها بيف  عضكا في البلديات التي 33 -
 اسمة أك يفكق . 200.000عضكا في البلديات التي يساكم عدد سزااها  43 -
يتشػزؿ المجلػس الشػعبي الػكالئي علػ  غػرار المجلػس الشػعبي  :عػدد أعضػاء المجػالس الشػعبية الكالئيػة -2
تغيػر عػددهـ فػي زػؿ مجلػس بلسػب عػدد البلدم، مف مجمكعة أعضاء ماتخبيف مػف قبػؿ سػزاف الكاليػة، كي
سزاف زػؿ كاليػة زمػا هػك كارد فػي اإللصػاء العػاـ للسػزاف كاإلسػزاف األخيػر، كهػذا العػدد لػـ يطػرأ عليػ  أم 
، كاصػػت علػػ  ذلػػؾ المػػادة (1990)كزػػذا لسػػاة  (1969)تغييػػر كهػػك المعمػػكؿ بػػ  فػػي قػػااكف الكاليػػة لسػػاة 
 أعضاء المجالس الشعبية الكالئية، زما يلي:( مف قااكف االاتخابات اللالي، ليزكف عدد 82)
 اسمة. 250.000عضكا في الكاليات التي يقؿ عدد سزااها عف  35 -
 اسمة. 650.000ك 250.000عضكا في الكاليات التي يتراكح عدد سزااها بيف  39 -
 اسمة. 950.000ك 650.001عضكا في الكاليات التي يتراكح عدد سزااها بيف  43 -
 اسمة. 1.150.000ك 950.001ت التي يتراكح عدد سزااها بيف عضكا في الكاليا 47 -
                                        
 .173صالمرج  السابؽ، ، شرح قانون البمديةعمار بكضياؼ،  (1)
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 اسمة. 1.250.000ك 1.150.001عضكا في الكاليات التي يتراكح عدد سزااها بيف  51 -
 اسمة أك يفكق . 1.250.001عضكا في الكاليات التي يساكم عدد سزااها  55 -
كتسيير شؤكف الكالية، زما يتيو لهػـ مػف  ساهـ هذا العدد في مشارزة كاسعة للمكاطايف المللييف في إدارةيي  
  سىػفي تشزيؿ اللجاف داخل ، األمػر الػذم يلقػؽ مشػارزة فعليػة لقيقيػة، تى  عدتكزي  أعباء العمؿ بياهـ كيسا
 زافة التشزيّت ذات التكجهات المختلفة في ظؿ اظاـ التعددية اللزبية.
 ،فػي تجكيػد المرافػؽ الملليػةمػا يسػاهـ يػة بقػي أف اشػير أف لجػـ المجػالس الشػعبية الملليػة لػ  مػف األهم 
ة متةقلمػػة مػػ  بعمليػػة مراجعػػة دكرَيػػالقيػػاـ اكصػػي لػػذا ، كاسػػتقطاب المػػكاطايف تلفيػػز عمليػػة المشػػارزةزػػذا ك 
 التغير في عدد السزاف بالزيادة زؿ عملية إلصاء للسزاف.
 ثالثا: توسي  حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المحمية المنتخبة
المرأة في المجالس المللية الماتخبة المشارزة، كيساهـ في تاكع كاكعية العضكية داخلػ ، زمػا  يدعـ تكاجد 
أاػػ  يظهػػر البعػػد الػػديمقراطي فػػي تطبيقػػ  الصػػليو، مػػف خػػّؿ التمهيػػؿ المتااسػػب مػػ  لجػػـ تكاجػػد مزكاػػات 
ّن  اد التمييز اإليجابي فػي  م  عدد كلجـ تكاجدها في ، لذا تـ اعتمالمجتم ، كاللقيقة أف المرأة ال تلق  تمهي
 مقاربة زماية مؤقتة لزي تعد المرأة كتتهية للمشارزة في تسيير الشةف العاـ. 
ا يشج  دكر الزكتا الاسائية في تفعيؿ المشارزة السياسية للمرأة: ااتهجت الدكلة الجزائرية أسلكبنا تلفيزي  -1
، (1)اعد في المجػالس الماتخبػة الملليػةعل  مشارزة المرأة سياسيا، مف خّؿ تخصيص لها لصة مف المق
سم  التفضيؿ أك التمييز اإليجابي، عل  الرغـ مف أف الدسػتكر ال يفػرؽ معتمدنا اظاـ الزكطا الاسائية بما يي 
( مػف 62( ك)32ا لمبػدأ المسػاكاة فػي اللقػكؽ كالكاجبػات، ذلػؾ مػف خػّؿ المػادتيف)بػيف المػرأة كالرجػؿ تهميانػ
، ليػث تػاص األكلػ  علػ  المسػاكاة أمػاـ القػااكف، كالهاايػة بخصػكص لػؽ 2016التعػديؿ الدسػػتكرم لسػاة 
، فاظػػػاـ الزكطػػػا الػػػذم فرضػػػ  المشػػػرع بمكجػػػب القػػػااكف العضػػػكم (2)االاتخػػػاب كالترشػػػو لزافػػػة المػػػكاطايف
لتعػديؿ لاعزػاس كا، يػةتي زتطبيػؽ (3)( المتعلؽ بتكسي  لظػكظ تمهيػؿ المػرأة فػي المجػالس الماتخبػة12/03)
                                        
تاػػته  الػػدكؿ ال سػػيما ماهػػا لديهػػة العهػػد بالديمقراطيػػة، أسػػاليب عػدة فػػي تشػػجي  المػػرأة علػػ  المشػػارزة السياسػػية، زلجػػز  (1)
اسػبة معياػة مػف الاسػاء، كتعتمػد بلػداف أخػرل علػ   اسبة معياة مف الممهليف الماتخبػيف للاسػاء، أك يفػرض القػااكف أف تترشػو
إجراء تمييز خاص لصالو المػرأة.  إل المقاعد الملجكزة للاساء، كفي بعض القكاايف تشج  الاساء ترشيلا كاقتراعا، أك يعمد 
 .223-222ي ذلؾ: سعد مظلـك العبدلي، المرج  السابؽ، صف أاظر
  .2016لدستوري لسنة التعديل ا( مف 62( كالمادة )32المادة ) (2)
ــل المــرأة فــي المجــالس  12/01/2012( المػػؤرخ فػػي 12/03القػػااكف العضػػكم ) (3) ــات توســي  حظــوظ تمثي المحــدد لكيفي
 .14/01/2012(، المؤرخة في 01، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد)المنتخبة
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( مػػػف التعػػػديؿ الدسػػػتكرم لسػػػاة 35مزػػػرر( ماػػػ  سػػػابقا، كالمػػػادة ) 31فػػػي المػػػادة ) 2008اة الدسػػػتكرم لسػػػ
، كالتػي تػػاص علػػ : "تعمػػؿ الدكلػػة علػػ  ترقيػػة اللقػػكؽ السياسػػية للمػػرأة بتكسػػي  لظػػكظ تمهيلهػػا فػػي 2016
 المجالس الماتخبة، يلدد قااكف عضكم زيفيات تطبيؽ هذم المادة". 
مقاعد لكجػكد المػرأة فػي مختلػؼ المجػالس الايابيػة، التشػريعية، الملليػة،  يقصد بالزكطا الاسائية تخصيص 
كاللزبيػػػة، بليػػػث يبػػػرز دكرهػػػا فػػػي صػػػااعة القػػػرار السياسػػػي دكف التمييػػػز بياهػػػا كبػػػيف الرجػػػؿ، إذ تتػػػيو أم 
سػاعد علػ  إعػدادها كتهيئتهػا لتػ  تاػدم  الزكطػا للمػرأة أف تتكاجػد فػي المجػالس الملليػة الماتخبػة باسػب تي 
مة فػي ضػآلة اسػب تكاجػدها فػي الليػاة العامػة، ال كتاظـ إليهػا بإزالػة العراقيػؿ المسػاهً  ،اللياة السياسيةفي 
ياصب التزريس العملػي فػي ممارسػة لقكقهػا السياسػية المتمهلػة ليث سيما ماها المجالس الشعبية المللية، 
رار المللػي، كيشػهد العػالـ في االاتخاب كالترشػو علػ  كجػ  الخصػكص، للمشػارزة كالتػةهير فػي صػااعة القػ
ا فػػي تةييػػد اظػػاـ اللصػػص، زمػػدخؿ لتػػذليؿ العقبػػات أمػػاـ التمهيػػؿ الايػػابي للمػػرأة كلػػك لفتػػرة زمايػػة تصػػاعدن 
 .(1)كاقعنا يتقبل  المجتم الماتخبة ملدكدة، لت  يصبو كجكدها في المجالس 
صػػػػة للاسػػػػاء فػػػػي مخصٌ اللصػػػػص ال عتبػػػػرتي ااعزػػػاس اظػػػػاـ الزكطػػػػا علػػػػ  المشػػػػارزة السياسػػػػية للمػػػػرأة:  -2
( مػف القػااكف العضػكم 02المجالس الشعبية البلدية كالكالئية، زشرط يتكقػؼ عليػ  قبػكؿ القائمػة فػي المػادة )
 ( سالؼ الذزر، الاسب التالية:12/03)
 المجالس الشعبية الكالئية:  -1
 (30( مقعدنا.47( ك)43( ك )39( ك )35%( عادما يزكف عدد المقاعد ) 
 (35مقعدنا.55( ك)51دد المقاعد )%( عادما يزكف ع ) 
 المجالس الشعبية البلدية:  -2
 (30 في المجالس الشعبية البلدية المكجكدة بمقرات الػدكائر، كبالبلػديات التػي يزيػد عػدد سػزااها )%
 اسمة. 20.000عف 
( 03فرضػت المػادة ) ،ا كلضػماف تكاجػدهف فػي المجػالس الملليػة الماتخبػةلت  ال يزكف ترشػيلهف صػكرين  
ا للمترشػػلات لسػػب ترتيػػب ا كجكبنػػ( عػػف تخصػػيص الاسػػب الملػػددة قااكانػػ12/03قػػااكف العضػػكم )مػػف ال
ضػػػػمااة إضػػػػافية تتعلػػػػؽ ماػػػػ  ( 06أسػػػػمائهف فػػػػي القػػػػكائـ الفػػػػائزة عاػػػػد تكزيػػػػ  المقاعػػػػد، كأضػػػػافت المػػػػادة )
 باستخّؼ المترشليف أك األعضاء في المجالس المللية بةف يزكف مف افس الجاس.
                                        
 .67-66جماؿ الديف دادف، المرج  السابؽ، ص (1)
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كزارة الداخلية كالجماعات المللية تعليمة تكضػو فيهػا الزيفيػة المااسػبة، ليػث اعتمػدت كلتطبيقها أصدرت  
علػ  القاعػدة الااتجػة مػف ضػرب عػدد المقاعػد التػي تلصػلت عليهػا قائمػة المترشػليف بالاسػبة الملػددة فػي 
لػة لصػكؿ (، كفػي لا05الزامػؿ األعلػ  لمػا يفػكؽ الجػزء العشػرم ) إلػ الػدائرة االاتخابيػة المعايػة، لتلػكؿ 
( فقػط، يمػاو تلقائيػا للمػرأة المترشػلة إذا زااػت مرتبػة زمتصػدرة لهػذم 01قائمة مترشليف علػ  مقعػد كالػد )
 .(1)القائمة
 ،عضك المزتب الكطاي الماسقة للمرأة بػالتجم  الػكطاي الػديمقراطي "مة جعفر رياك " :هذا كقد دعت السيدة 
رزة المػرأة فػي المجػالس الماتخبػة للبلػديات الصػغيرة بتعديؿ القااكف العضكم لّاتخابات بشػزؿ يضػمف مشػا
الرفػػػ  مػػف هػػذم الاسػػب كتعميمهػػا علػػ  زافػػػة  إلػػ اسػػمة، ليػػػث تسػػع   20.000التػػي ال يتعػػدل سػػزااها 
التااصؼ مف خّؿ تعديؿ القااكف المتعلؽ بتلسػيف لظػكظ تمهيػؿ المػرأة  إل البلديات، كمقاربتها بالكصكؿ 
( فػي المجػالس الشػعبية %19)تمهؿ اللضػكر الاسػكم باسػب ال تزيػد عػف ، ليث ي(2)في المجالس الماتخبة
الاػدكة الدكليػة المقامػة بػالجزائر  أكصػت، فيمػا (3)%( فػي المجػالس الشػعبية الكالئيػة29البلدية فيمػا قػدرت بػػ)
 ( ليسمو لدرجة التااصؼ.12/03ضركرة تعديؿ القااكف العضكم ) إل  ،(2018)في مارس 
  المتلصػؿ عليهػا تكضػو تطػكر عػدد الاسػاء الماتخبػات كتلسػيف تمهيػؿ المػرأة فػي فيمػا هػذم بعػض الاتػائ 
 :(4)ا، في االستلقاقات االاتخابية المللية المتعاقبةالمجالس الشعبية المللية كطاين 
االاتخابات المللية 
 عدد ماتخبات المجالس الشعبية الكالئية عدد ماتخبات المجالس الشعبية البلدية لساة
1997 75 62 
2002 147 103 
2007 103 129 
2012 4120 595 
                                        
تبػيف الزيفيػات التقايػة لتخصػيص المقاعػد للاسػاء درة عف كزارة الداخلية كالجماعات المللية كالتهيئػة العمراايػة، تعليمة صا (1)
، المكقػ  اإللزتركاػػي لػػكزارة 29/11/2012المترشػػلات ضػػمف قػكائـ المترشػػليف الفػػائزة بمقاعػػد فػػي االاتخابػػات الملليػػة ليػـك 
 .16:20، عل  الساعة: 16/08/2017تاري  الزيارة  ،ttp://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/hالداخلية، 
: ، الاكريػػة جعفػػرم، لػػزب التجمػػ  الػػكطاي الػػديمقراطي (2) مػػف خػػّؿ التكصػػيات  17/03/2018اػػدكة الاسػػائية المقامػػة يػػـك
 الختامية.
: ، الجزائر،أخبار اليـكجريدة  (3)  .17/03/2018 ليـك
تػػػػػػػػػػاري  الزيػػػػػػػػػػارة:  ./chomage-et-emploihttp://www.ons.dz:الصػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػي الجزائػػػػػػػػػػرلالمزتػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػكطاي  (4)
 .15:19، عل  الساعة:22/07/2019
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2017(1) 4142 586 
مجلسػا  (1541)صػؿ أ( مػف 03زما اسجؿ أف عدد الاساء الّئي ترأسف المجالس الشعبية البلديػة بعػدد ) 
 . (2)مجلسنا (48)في قيادة مجلس شعبي كالئي مف أصؿ  مرأةابلديا، كلـ تفلو أم 
مسةلة المشارزة السياسية للمػرأة مشػزلة هقافػة المجتمػ ، تتطلػب عمليػة تكعيػة  أفاؽ التمهيؿ الاسكم: إف -3
، لػذا فقػد خلصػػت (3)كاسػعة بةهميػة المػرأة زعاصػر فعػاؿ فػي المجتمػ  بتظػافر الجهػكد علػ  عػدة مسػػتكيات
 مراجعػة إلػ اعتماد عدة تكصػيات دعػت  إل أشغاؿ الادكة الدكلية لكؿ المشارزة السياسية للمرأة بالجزائر، 
تكصػػية رزػػزت فػػي مجملهػػا  (13)األطػػر القااكايػػة لتعزيػػز مشػػارزة المػػرأة فػػي الليػػاة السياسػػية، تمهلػػت فػػي 
الاظاـ القائـ علػ   إل القااكاي قصد االاتقاؿ مف اظاـ اللصص  طارإعادة الاظر في اإل إل عل  الدعكة 
لليػاة السياسػية مػ  تزػريس اظػاـ لضماف مشارزة فعالة كفعليػة للمػرأة فػي ا ،التااصؼ في القائمة االاتخابية
 ، كقد تملكرت لكؿ:اللصص عل  مستكل الهيازؿ التافيذية للمجالس الماتخبة
قصػػد  ،ة لتمزػػيف المػػرأة مػػف لصػػص علػػ  قػػكائـ الترشػػيلاتيإعػػادة الاظػػر فػػي قػػااكف األلػػزاب السياسػػ -
تػػدابير  تخػػاذالػػ  تكليهػػا مااصػػب قياديػػة كتفعيػػؿ دكرهػػا فػػي مسػػار اتخػػاذ القػػرار، كزػػذا تشػػجي  األلػػزاب ع
 تعزيز المشارزة السياسية للماتخبات. إل خاصة تهدؼ 
اسػػتلداث هيئػػة مؤسسػػاتية مسػػتقلة تسػػهر علػػ  ضػػماف الملافظػػة علػػ  المزتسػػبات السياسػػية كالقااكايػػة  -
للمرأة، كتكليد جهكد الماتخبات عل  المستكل الكطاي كالمللي كتشجي  العمؿ باظاـ الشػبزية بغيػة التبػادؿ 
 لتضامف بيف الاساء الماتخبات كترقية ألسف لمشارزتهف الفعلية في اللياة السياسية.كتعزيز ا
رسػـ سياسػات عمكميػػة قصػػد تلقيػػؽ تاميػة مسػػتدامة مػػف خػػّؿ إشػراؾ المػػرأة فػي صػػا  القػرار، كتعزيػػز  -
 لضكر المرأة داخؿ الماظمات المهاية كالاقابية كالمجتم  المداي.
                                        
، 29/11/2018-28ائػػػر، ، الجز الكالةبػػػلقػػػاء اللزكمػػػة  كالجماعػػػات الملليػػػة كالتهيئػػػة العمراايػػػة، كزيػػػر الداخليػػػة مداخلػػػة (1)
 (558)مػاهف  (%18)مػرأة باسػبة ا (102217)عدد الاساء العامّت بقطػاع الداخليػة كفي ذات اإلطار فقد بلغت  .06ص
 .اإلقليمية اإلدارةيتقلدف مااصب اكعية في 
تحقيــق  توســي  حظــوظ مشــاركة المــرأة الجزائريــة فــي المجــالس المنتخبــة أو"، عمػػار عبػػاس، اصػػر الػػديف بػػف طيفػػكر (2)
(، جامعػػة 05(، المجلػػد)02العػػدد) ،كاإلاسػػااية االجتماعيػػةزاديميػػة للدراسػػات ألا، "المســاواة عــن طريــق التمييــز اإيجــابي
 .89ص، 2013لسيبة بف بكعلي، الشلؼ، الجزائر، 
 .70، صالمرج  السابؽعلي ملمد،  (3)
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تق  بجعلها كرقػة طريػؽ تزػرس كتعػزز المبػادئ التػي أقرهػا الدسػتكر فيمػا فيما التزمت الدكلة بتكصيات المل 
ا مف خّؿ كزير الداخليػة كالجماعػات الملليػة أف الهػدؼ مػف يخص ترقية اللقكؽ السياسية للمرأة، مكضلن 
 .(1)هذا المسع  هك تزهيؼ الجهكد لتميزف الاساء مف صا  القرار
 المطمب الثاني 
  ياوضمانات المشاركة في االنتخابات المحميةتعزيز لاآليات اإجرائية 
، كيظهػػر مػػف التافيػػذم دارمجػػكار اإل إلػػ سياسػػي ال يهاتلقيػػؽ بعػػد إلػػ يهػػدؼ اظػػاـ الجماعػػات اإلقليميػػة  
سياسية لتشػزيؿ أعضػاء مجالسػها باالاتخابػات التػي تسػاهـ فيػ  الجمػاهير الملليػة  اتخّؿ اعتبارها جماع
للمشػارزة ا ا خصبن ميداان طار عملية متزاملة، كزما تعد أيضا إلمتاافسة في كالزيااات السياسية ا، عف طريق 
 .لممارسة الديمقراطية الملليةك 
كيػتـ تزريسػها بػالاص علػ  اللػؽ فػي االاتخػاب كالترشػو فػي المجػالس الشػعبية تضػمف القػكاايف المشػارزة  
 األدكاراتػاج  ،المللػي مػف خّلهػاالمللية، كهما الطريقتيف الرئيسػتيف التػي تجسػدها كتعلػي مزااػة المػكاطف 
اظػػاـ تمهيلػػي  إطػػاركفػػي  ،المسػػاكاةمػػف علػػ  قػػدـ التػػي يضػػطل  بهػػا كلػػ  أف يػػؤهر بهػػا مػػف خػػّؿ مشػػارزت  
 .ضمف أسس الديمقراطية كمبادئ اللزـ الراشد فعلي كعملي
ا فيها لضكرن  تشمؿ العملية االاتخابية مجمكعة مرالؿ تمهيدية كمعاصرة كاللقة لها، تجد للمكاطف المللي 
كتساهـ مجتمعة في تةزيػد هػذم المشػارزة، لمػا تلػكزم مػف آليػات كضػمااات فػي ممارسػة لقػ  فػي االاتخػاب 
بالممارسػة  اا ملػدكدة إال أاهػا مرتبطػة أساسنػكالترشو، فػي أم مرللػة مػف المرالػؿ كلػك أف تبقػ  أدكارم عملي ػ
   كالهقافة السياسية كاالهتماـ بالشةف العاـ المللي. 
ماػذ مرللػة فػتو مجمػؿ العمليػات ، المعػززة للمشػارزةك  اآليػات اإلجرائيػة المرافقػة للعمليػة االاتخابيػةبقصػد ي 
تزػريس المشػارزة  إلػ غاية إعّف الاتائ  كتكزي  المقاعد، كزضمااة لذاؾ يجب أف تهػدؼ  إل الترشيلات 
إجػػراء شػػعبية فػػي زافػػة مرالػػؿ الشػػعبية فػػي عضػػكية المجػػالس الشػػعبية الملليػػة، مػػف خػػّؿ طػػاب  الرقابػػة ال
، لذا ساتااكؿ هذم اآليات مف خّؿ بيػاف اللػؽ فػي اختيار الماتخبيف المللييف مف قكائـ الترشيلاتعملية 
الترشو كلدكدم، هـ اآليات التي تػدعـ المشػارزة الشػعبية خػّؿ العمليػة االاتخابيػة، علػ  أف اتطػرؽ بعػدها 
 ااتخاب رؤساء المجالس الشعبية المللية. مسةلة إل  عمليات التصكيت كالفرز، كااهيها ب
                                        
(1) http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20180318/136803.htmlالجمعػػػػػػػػػػػػػػػة  :، تػػػػػػػػػػػػػػػاري  الزيػػػػػػػػػػػػػػػارة
  .14:40، عل  الساعة 22/02/2018
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 الفرع األول
  تووحمايالحق في الترشح إجراءات ممارسة  
دسػتكريا، يػةتي فػي مقدمػة ماظكمػة اللقػكؽ كاللريػات العامػة، لػذا  اا هابتنػيعتبر اللؽ في الترشو لقا مقدسن  
لممارسػػة هػػذا شػػركط المكضػػكعية اسػػتكجب إلاطتػػ  بػػبعض الشػػركط كاالسػػتهااءات لتاظيمػػ ، فالتكسػػ  فػػي ال
ؤهر ال ملالة في المشػارزة السياسػية كتزػافؤ الفػرص كالمسػاكاة بػيف المػكاطايف، تس ،المقيدة ل اللؽ أك تلؾ 
كتزسػب  جديػة تليػؽ بػالمرازز القااكايػة  ،مػف جهػة مما يابغي أف تزػكف فػي لػدكد ضػيقة تماػ  عاػ  الفكضػ 
 .اكؼ كالمخاطر التي ترافؽ العملية االاتخابيةتبعد زؿ المخاها أعّكة عل  ، أخرل مف جهة
 أوال: الحق في الترشح ضمان لتوسي  المشاركة 
يقصد بالترشيو ذلؾ العمؿ القااكاي الذم يعبر ب  الشخص صػرالة كبصػفة رسػمية أمػاـ الجهػة المختصػة  
 .(2)بدأ إلزامية إعّا تقـك عملية الترشو عل  مبدأ عمكمية الترشو كمك ، (1)عف إرادت  في التقدـ القتراع ما
ممارسػة اللػؽ فػي الترشػو: اعتػرؼ الدسػػتكر الجزائػرم لزػؿ المػكاطايف بلػؽ الترشػػو، كأعطػ  للقػكاايف  -1
االاتخابيػػة مسػػةلة تاظيمػػ ، إذ أاػػ  كلممارسػػت  تقتضػػي تػػكفر جملػػة مػػف الشػػركط فػػي مػػف يرغػػب فػػي ترشػػيو 
اؼ كالمسػاكاة بالتعامػؿ الشػفَ االاتخابيػة  اإلدارة التػزاـافس ، كاتباع  لمجمكعػة إجػراءات يلػددها القػااكف، مػ  
المشػػركعية، مػػ  اإلقػػرار بكجػػكد ضػػمااات زافيػػة يلػػؽ لزػػؿ مػػف تضػػرر اسػػتعمالها لصػػيااة لقػػ ،  إطػػارفػػي 
 بمجابهة أك االعتراض عف قرارات الجهة المشرفة كبكسائؿ متعددة. 
ئػة علػ  أخػرل أك يضػ  شػركطنا مػف شػةاها ب فأخذ المشرع الجزائرم بمبدأ عمكمية الترشو، إذ أاػ  لػـ يغل ػ 
يؽ عل  المكاطف في القدرة لممارسة هػذا اللػؽ، كعليػ  فزػؿ مػف تػكافرت فيػ  الشػركط القااكايػة لػ  أف يالتض
( المتضمف اظاـ االاتخابات المعػدؿ كالمػتمـ، 16/10( مف القااكف العضكم )79يرشو افس  طبقا للمادة )
 ة برزاامة زماية تتماش  كخصكصية العملية االاتخابية.زما ألاط المشرع العملية االاتخابي
( أشػػهر التػػي تسػػبؽ تػػاري  االاتخابػػات )قبػػؿ ااقضػػاء 03تجػػرل االاتخابػػات الملليػػة فػػي غضػػكف هّهػػة ) 
( 26زمػػا اصػػت المػػادة ) ،، ليػػتـ خّلهػػا اسػتدعاء الهيئػػة الااخبػػة بمكجػػب مرسػـك رئاسػػي(3)العهػدة الجاريػػة(
                                        
 .60صالمرج  السابؽ، جماؿ الديف دادف،  (1)
عمليػة االاتخابيػة، كهػك مبػدأ يقصد بمبدأ عمكمية الترشو أف تتيو القكاايف الترشو ألزبر عدد مف المكاطايف للتاافس فػي ال (2)
غلب الػدكؿ لتلقيقػ ، كأمػا المبػدأ المتمهػؿ فػي إلزاميػة إعػّف الترشػو هػك أف المشػرع يلػـز  زػؿ مػف يرغػب فػي الترشػو أتسع  
المشػػػرفة علػػ  العمليػػػة  اإلدارةتقػػديـ افسػػ ، بتقػػديـ طلػػب بػػػذلؾ قبػػؿ إجػػػراء العمليػػة االاتخابيػػة بمػػػدة يلػػددها القػػػااكف، كتعلػػف 
 .176-175، المرج  السابؽ، صألمد بايايفي ذلؾ:  أاظرا لما يةمر ب  القااكف. ية عف ذلؾ كفقن االاتخاب
 .المعدل والمتمم المتعمق بنظام االنتخابات( 16/10( مف القااكف العضكم )65المادة ) (3)
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ا مهمػػا لزهيػػر مػػف العمليػػات االاتخابيػػة التػػي ، كيعػػد هػػذا التػػاري  مرجعنػػ(1)ؿ كالمػػتمـالمعػد مػػف قػػااكف االاتخػػاب
فتػػرة الترشػػو للمجػػالس بعػػدها تليػػ ، لػػذا فيباشػػر فػػي عمليػػة المراجعػػة االسػػتهاائية للقػػكائـ االاتخابيػػة، لتفػػتو 
ػػ60)ػالشػػعبية البلديػػة كالكالئيػػة بػػ اسػػتمارات الترشػػو مػػف ا زاملػػة قبػػؿ تػػاري  االقتػػراع، التػػي تبػػدأ بسػػلب ( يكمن
 الكالية، كتاتهي بقبكؿ أك رفض الترشو مف قبؿ الجهات المشرفة قااكانا. 
جػػػراءات عػػػرض المترشػػػليف -2 يعتبػػػر إيػػػداع قائمػػػة المترشػػػليف لّاتخابػػػات البلديػػػة أك الكالئيػػػة  :طريقػػػة كا 
ا بالترشو طبقا للشركط الملددة في القااكف العضػكم ) الاتخابػات المعػدؿ ( المتعلػؽ باظػاـ ا16/10تصريلن
كالمػتمـ، الػذم يقدمػ  متصػدر القائمػة أك مػف طػرؼ المترشػو الػذم يليػ  مباشػرة فػي لػاؿ تعػذر عليػ  ذلػؾ، 
ملػػة علػػ  مسػػتكل الكاليػػة مقابػػؿ كصػػؿ اسػػتّـ، كيتضػػمف هػػذا التصػػريو المكقػػ  مػػف زػػؿ مترشػػو صػػرالة جي 
( المتعلػػػؽ 17/252التافيػػػذم ) ( مػػػف قػػػااكف االاتخابػػػات، كزػػػذا المرسػػػـك72/3بيااػػػات أكضػػػلتها المػػػادة )
 إطػػػار، غيػػػر أاػػػ  كفػػػي (2)بإيػػػداع قػػػكائـ المترشػػػليف الاتخابػػػات أعضػػػاء المجػػػالس الشػػػعبية البلديػػػة كالكالئيػػػة
تخفيؼ إجراءات الترشو كبااءن عل  اعتماد مبدأ التصريو، فيزفي تقديـ استمارات الترشػو التػي تزػكف ملػؿ 
 تدقيؽ مف طرؼ الجهات المعاية.
ا مػف المترشػليف يسػاكم عػدد عػددن  ،مف قائمػة المترشػليف للمجػالس الشػعبية البلديػة كالكالئيػةيجب أف تتضػ 
%( مػػػػف عػػػػدد المقاعػػػػد المطلػػػػكب 30كعػػػػددا مػػػػف المسػػػػتخلفيف ال يقػػػػؿ عػػػػف )  ،المقاعػػػػد المطلػػػػكب شػػػػغلها
 في:للترشو ، كعلي  تزكف عدد الملفات المكدعة (3)شغلها
 المجالس الشعبية الكالئية:  -
 العدد اإلجمالي للمترشليف عدد المترشليف المستخلفيف عدد المترشليف األصلييف عدد المقاعد
35 35 10 45 
39 39 12 51 
43 43 13 56 
                                        
اخبــة النتخــاب تضــمن اســتدعاء الييئــة النالم 26/08/2017( المػػؤرخ فػػي 17/246المرسػػـك الرئاسػػي رقػػـ ): أاظػػر (1)
(، المؤرخػػػػػة فػػػػػي 50)د، الجريػػػػػدة الرسػػػػػمية للجمهكريػػػػػة الجزائريػػػػػة، العػػػػػدأعضـــــاء المجـــــالس الش ـــــعبية البمديـــــة والوالئيـــــة
27/08/2017. 
قـــوائم المترشـــحين النتخابـــات أعضـــاء  بإيـــداعالمتعمـــق  11/09/2017المػػػؤرخ فػػػي ( 17/252المرسػػػـك التافيػػػذم ) (2)
 .13/09/2017(، المؤرخة في 53، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد)يةالمجالس الشعبية البمدية والوالئ
حــدد عــدد المقاعــد المطمــوب شــرميا النتخــاب أعضــاء الم 12/09/2012( المػػؤرخ فػػي 12/342المرسػػـك التافيػػذم ) (3)
 .16/09/2012ة في مؤرخال(، 51)د، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدالمجالس الشعبية البمدية والوالئية
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47 47 14 61 
55 55 16 71 
 المجالس الشعبية البلدية: -
 العدد اإلجمالي للمترشليف عدد المترشليف المستخلفيف عدد المترشليف األصلييف عدد المقاعد
13 13 04 17 
15 15 04 19 
19 19 06 25 
23 23 07 30 
33 33 10 43 
43 43 13 56 
خػػر عػػف طريقػػ  تػػتـ المشػػارزة السياسػػية فػػي المجػػالس الشػػعبية آتززيػػة قػػكائـ المترشػػليف: هػػك أسػػلكب  -3
الملليػػة، كهػػك الترشػػو الػػذم يزػػكف تلػػت رعايػػة لػػزب سياسػػي أك ألػػزاب سياسػػية، أك مقدمػػة بعاػػكاف قائمػػة 
 :(1)كذلؾ كفؽ الشركط القااكاية التالية التي تشترط لقبكلها التززيةلرة، 
مف أربعػة  أزهرإما مف طرؼ األلزاب السياسية التي تلصلت خّؿ االاتخابات المللية األخيرة عل   -
 ( مف األصكات المعبر عاها في الدائرة االاتخابية المترشو فيها.04%)
فػػي المجػػالس  ماتخبػػيف علػػ  األقػػؿ( 10ر علػػ  عشػػرة )إمػػا مػػف طػػرؼ األلػػزاب السياسػػية التػػي تتػػكف -
 الشعبية المللية للكالية المعاية.
اػػ  إفػػي لالػػة لػػزب سياسػػي ال يتػػكفر علػػ  إلػػدل الشػػرطيف أك لػػزب سياسػػي جديػػد أك قائمػػة لػػرة، ف -
ػػا مػػف اػػاخبي الػػدائرة االاتخابيػػة المعايػػة، لزػػؿ مقعػػد 50يجػػب أف يػػدعمها علػػػ  األقػػػؿ بخمسػػيف ) ( تكقيعن
 غل .مطلكب ش
أك التػي تشػارؾ  ،ما يشد االاتبام هك تشدد المشرع في مسةلة الترشو بخصكص األلزاب السياسية الجديدة 
( %04أك تلؾ التي ال تتكفر فيهػا الشػركط المطلكبػة أك القػكائـ اللػرة، مػف خػّؿ اشػتراط اسػبة ) ،ألكؿ مرة
( 10) كلهـ فيهػػا علػػ  عػػدد عشػػرمػػف األصػػكات المعبػػر عاهػػا خػػّؿ االاتخابػػات الملليػػة األخيػػرة، أك لصػػ
ابؽ الذم ال يشترط أية شرط عل  األلػزاب السياسػية، أمػا ماتخبيف مللييف، كمقاراة بقااكف االاتخابات السٌ 
                                        
 .المعدل والمتمم المتعمق بنظام االنتخابات( 16/10( مف القااكف العضكم )73المادة ) (1)
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، التػي يصػدؽ (1)( تكقيعا عل  زؿ مقعد مطلػكب شػغل 50)خمسكف بخصكص القكائـ اللرة فقد لدد تعداد 
تمػػدها رئػػيس اللجاػػة البلديػػة لمراجعػػة القػػكائـ االاتخابيػػة عليهػػا لػػدل ضػػابط عمػػكمي، كتقػػدـ االسػػتمارات ليع
 المختصة، بعد أف يقـك بمراقبة التكقيعات كيتةزد مف صلتها كيعد ملضرنا بذلؾ.
يرمي اشتراط ازتتاب عدد مف التكقيعات زدليؿ عل  كجكد ساد شعبي للقػكائـ، إال أاػ  بػذلؾ قػد تخلػ  عػف  
يػػد عػػدد تكقيعػػات بلػػد أداػػ  كأقصػػ  زػػاف فػػي المتاػػاكؿ علػػ  عػػدـ كجػػكد شػػركط لأللػػزاب السياسػػية، كتلد
األقػػؿ، كهػػك مػػا يعػػد باظراػػا تضػػييقا علػػ  لريػػة الترشػػو كالمشػػارزة السياسػػية فػػي عمكمهػػا، ال سػػيما غيػػاب 
ف زػػاف هػػذا الشػػرط يخػػدـ جديػػة  الكسػػائؿ كالتاظػػيـ كالخبػػرة الزافيػػة لػػدل األلػػزاب الجديػػدة كالقػػكائـ اللػػرة، كا 
كيلػػػكؿ دكف تضػػػخـ عػػػدد القػػػكائـ المترشػػػلة، زمػػػا يضػػػمف كجػػػكد قاعػػػدة شػػػعبية كدعػػػـ  العمليػػػة االاتخابيػػػة
، فهك بذلؾ قد كضػ  شػركطا معقػدة لّاتخابػات الملليػة (2)جماهيرم للقائمة تؤهلها لماافسة ااتخابية لقيقية
 .(3)مقاراة بالتشريعية
غػػاء أك إعػػادة ترتيػػب للمترشػػليف بعػػد إيػػداع قػػكائـ الترشػػيلات لػػدل الكاليػػة، يماػػ  القػػااكف أم إضػػافة أك إل 
داخلهػا، مػا عػدىا فػي لالػة الكفػاة أك لصػكؿ مػاا  شػرعي، فيمػاو أجػؿ أخػر إليػداع ترشػيو جديػد، علػ  أال 
( يكمنا السابقة لتاري  االقتراع40يتجاكز هذا األجؿ األربعيف )
(4). 
 ثانيا: ضمانات حماية الحق في الترشح والمشاركة
تقلة لّاتخابػات بغيػة التزفػؿ باالاتخابػات الملليػة فػي زػؿ فصػكلها كفركعهػا، أكجدت السلطة الكطاية المس 
ممهلػػة فػػي الػػكالي  اإلدارةإال أاػػ  كبتتبػػ  مسػػةلة الترشػػيو لعضػػكية المجػػالس الشػػعبية الملليػػة، اجػػد أاهػػا بيػػد 
تخابػات عػػد ااتزاسػة لقيقيػة بمػا قػد يػؤهر علػ  لريػة المشػارزة فػي االاا يي الػذم يمػارس هػذم الصػّلية، مَمػ
 المللية زااخب أك مترشو.
ّن تبعنػػ   ا لػػذلؾ يمزػػف للػػكالي أف يػػرفض ترشػػيو شػػخص أك قائمػػة مترشػػليف بإصػػدار قػػرار ماػػ  معلػػّ تعلػػي
ال تعلػؿ قراراتهػا  اإلدارةقااكايا، كالتعليؿ أك تسبيب القػرار يعتبػر أكلػ  الضػمااات للمايػة لػؽ الترشػو، ألف 
                                        
، التػػي ال تسػػمو المعــدل والمــتمم المتعمــق بنظــام االنتخابــات( 16/10القػػااكف العضػكم )( مػػف 73/5)باػػاءن علػػ  المػػادة  (1)
التػي  كيعرض هذا الااخب افس  للعقكبػات ،الة المخالفة يعتبر التكقي  الغين أف يكق  عل  أزهر مف قائمة، كفي لا ألم ااخب
كبغرامػػة مػػف  ،( سػػاة01) إلػػ شػػهر أ( 06تتمهػػؿ فػػي اللػػبس مػػف سػػتة )قػػااكف االاتخابػػات، كالتػػي  ( مػػف212) قررتهػػا المػػادة
 .دج (200.000) إل دج  (50.000)
 .67ص المرج  السابؽ، ،عادؿ معتكؽ (2)
 .181، صلمرج  السابؽرشيد لرقـ، ا (3)
 .المعدل والمتمم المتعمق بنظام االنتخابات( 16/10( مف القااكف العضكم )75المادة ) (4)
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 اإلدارةصػػػرامة لتػػػ  تاقػػػاد  أزهػػػرأاػػػ  يجػػػب إضػػػافة ضػػػمااات أخػػػرل  ، كاػػػرل(1)إال إذا أمرهػػا القػػػااكف بػػػذلؾ
( أيػػاـ 10مرغمػػة علػػ  التػػراـ القػػكاايف، كيبلػػه للمعايػػيف بهػػذا القػػرار تلػت طائلػػة الػػبطّف فػػي أجػػؿ عشػػرة )
 زاملة، ابتداءن مف تاري  إيداع التصريو بالترشو. 
( 03) ة المختصػػة إقليميػػا خػػّؿ هّهػػةريػػداعػػف فػػي قػػرار الػػرفض أمػػاـ الملزمػػة اإليمزػف للمعايػػيف مػػف الطَ  
( أياـ زاملة مف تاري  05ة في أجؿ خمسة )داريأياـ زاملة مف تاري  تبليه القرار، كتفصؿ في  الملزمة اإل
ة غيػر قابػؿ ألم شػزؿ مػف أشػزاؿ الطعػف، كيبلػه اللزػـ داريػتبليػه القػرار، علػ  أف يزػكف لزػـ الملزمػة اإل
لػػ ؼ المعايػػة ك األطػػرا إلػػ ا كفػػكر صػػدكرم تلقائينػػ الػػكالي لتافيػػذم، كعليػػ  فهػػك تجػػاكز لمبػػدأ التقاضػػي علػػ   ا 
، ال (2)ايلكز عل  خطكرة، كزاف األكل  عرض األمػر علػ  مجلػس الدكلػة ليفصػؿ فيػ  مجػددن  الذم درجتيف
( أيػػاـ زاملػػة زفتػػرة للترشػػيلات مقاراػػة بالقػػااكف السػػابؽ، ممػػا تعػػد 10) عشػػرة سػػيما أف المشػػرع قػػد أضػػاؼ
 . السياسية مة للماية اللؽ في الترشو كالمشارزةءمّ هرأزالظركؼ 
 نيالفرع الثا
 حماية لمبدأ لمتمثيلأم القيود الواردة عمى حرية الترشح ... تضييق عمى المشاركة 
تتجلػػ  أبػػرز هػػذم الضػػكابط المقيػػدة للريػػة الترشػػو لعضػػكية المجػػالس الشػػعبية الملليػػة، فػػي لرمػػاف فئػػات  
لؽ، بلزـ المااصب التػي تشػغلها أك ألسػباب يفرضػها القػااكف لكقػكعهـ فػي لالػة معياة مف ممارسة هذا ال
 ازاهة كشفافية العملية االاتخابية.    يمف لاالت التاافي، كهذا لدكاع
 أوال: الطوائف المحرومة من الترشح لممجالس الشعبية المحمية
زافػػة أشػػزاؿ الافػػكذ كالضػػغكطات ا علػػ  مصػػداقية العمليػػة االاتخابيػػة لػػرص المشػػرع علػػ  اسػػتبعاد لفاظنػػ 
ة، القضػائية، األمايػة، كالعسػزرية، التػي مػف داريػ، بما  ترشو بعػض أصػلاب الكظػائؼ اإل(3)عل  الااخبيف
ا، إذ يتػػاح لهػػا ا كمزااينػػا علػػ  ازاهػػة العمليػػة االاتخابيػػة، إال أف هػػذا الماػػ  مؤقػػت زمااينػػاها التػػةهير سػػلبن ةشػػ
                                        
أم ألسػػباب قااكايػػة ملضػػة كلػػيس ألم  ،يزػكف الػػرفض أك االسػػتبعاد لألفػػراد أك القػكائـ فػػي لػػدكد مػػا يػػاص عليػ  القػػااكف (1)
: عمػػػار أاظػػػرللمزيػػػد  كبػػػة، أك بسػػػبب السػػػف، أك بسػػػبب الجاسػػػية...خػػػر، زػػػرفض الترشػػػو بسػػػبب عػػػدد التكقيعػػػات المطلأداع 
 .81ص المرج  السابؽ، ،"الحماية القضائية لحق الترشح وحق االنتخاب في النظام االنتخابي الجزائري"بكضياؼ، 
 .374صالمرج  السابؽ، ، داريالوجيز في القانون اإعمار بكضياؼ،  (2)
إقػػرار المشػػرع بعػػد جػػكاز  كالػػكالئي( البلػػدمالشػػعبي المللػػي )ترشػػو كعضػػكية المجلػػس كتعاػػي اسػػتبعاد هػػذم الفئػػات مػػف ال (3)
ة أك العسزرية كبيف التمهيؿ الشعبي، كذلؾ ألجؿ قط  الطريؽ أماـ هػؤالء الػذيف يشػغلكف أك شػغلكا داريالجم  بيف الكظيفة اإل
المرجػػ  فػػي ذلػػؾ: زمػػاؿ جعػػّب،  اظػػرأمػػف افػػكذ فػػي االاتخابػػات. لهػػـ لكقػػت قريػػب مااصػػب مهمػػة قػػد يسػػتغلكف مػػا تتيلػػ  
 .129، صالسابؽ
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اختصاصػػهـ أك بااقضػػاء المػػدة الملػػددة، كهػػي تمهػػؿ لػػاالت غيػػر ممارسػػة لقهػػا فػػي الترشػػو خػػارج دكائػػر 
 .(1)قابلة للترشو كالتي تقتضي عدـ قبكؿ ترشو شخص رغـ تكافرم عل  جمي  الشركط القااكاية للترشو
( الجديػػد المتعلػػؽ باالاتخابػػات مػػف دائػػرة األشػػخاص الملػػركميف مػػف 16/10لقػػد كسػػ  القػػااكف العضػػكم ) 
يمارسكف بها أك قبؿ عاـ عل  األقػؿ، ليػث باإلضػافة لمػا زػاف فػي سػابق  بمكجػب  الترشو في الدكائر التي
( المتعلػػؽ باالاتخػػاب الملغػػي، أضػػاؼ إليهػػا لػػديهنا 12/01( مػػف القػػااكف العضػػكم )83( ك)81المػػادتيف )
( لػػػاالت تمهلػػػت فػػػي الػػػكالي الماتػػػدب، المفػػػتش العػػػاـ للكاليػػػة، المراقػػػب المػػػالي للبلديػػػػة، كمسػػػػتخدمك 04)
ا ( لالة في البلػديات كذات األمػر فػي الكاليػات أيضػا، فقػد طػاؿ الماػ  لػديهن 13) إل ديات، لترتف  بذلؾ البل
الكالي الماتدب، المفتش العاـ للكالية، المراقب المالي للكالية، كرئيس مصػللة بػإدارة الكاليػة كبػإدارة تافيذيػة، 
ا مما يعد التكس  فيها اظري ػ، ()ابؽتصليو كصؼ بعض المااصب الغامضة في القااكف الس إل زما عمد 
 تضييقنا كمصادرة لؽ هذم الفئات في ممارسة لقها في الترشو.
عل  أا : "يعتبر غير قابليف لّاتخػاب، خػّؿ ممارسػة كظػائفهـ  اتمف قااكف االاتخاب( 81تاص المادة ) 
لهػـ أف مارسػكا فيهػا بعػد التكقػؼ عػف العمػؿ فػي دائػرة االختصػاص ليػث يمارسػكف أك سػبؽ  (2)كلمػدة سػاة
                                        
 .202، المرج  السابؽ، صألمد باياي (1)
()  َـ المشرع كصف  كخطاب  لبعض المااصب في لاالت عدـ القابلية لّاتخاب، بعد أف زاات غامضة أك غير ملددة قك
يف العاـ للكالية، كملاسبك أمكاؿ البلدية بةميف لما هك متداكؿ قااكاا، فةعاد تسمية زؿ مف: الزتاب العامكف للكالية باألم
فقاـ في ااتخاب أعضاء المجالس الشعبية الكالئية  األمرخزياة البلدية، في ااتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية، كذات 
 الية.زؿ مف: الزتاب العامكف للكالية باألميف العاـ للكالية، كملاسبك أمكاؿ الكالية بةميف خزياة الك بتسمية 
 تةخذ قكاايف االاتخابات العربية كالغربية بهذم الشركط، فقد: (2)
زبػر مػف أكقػد لصػرها فػي عػدد  ،زهػر دقػةأا  زاف ألـر المشرع الفراسي بعض الطكائؼ مف لؽ الترشو لذات العلة إال   -
( 03)هّهػػة ؿ لمػػدة ز فػػي سػػاكات الماػػ  بيػػاهـ، فجعلهػػا تصػػ( ماصػػبا كظيفيػػا، زمػػا مٌيػػ18) تأصػػااؼ المػػكظفيف ليػػث بلغػػ
 أاظػرشهر لشاغلي الكظػائؼ األخػرل. أ( 10)عشرة  إل ة االستبعاد امية زالكالة، كخفض مدٌ ساكات في بعض المااصب السَ 
نظــام تشــكيل المجــالس الشــعبية ". كزػػذلؾ: اػػذير العلػػكااي، 41ص ،المرجػػ  السػػابؽعبػػد المػػؤمف عبػػد الكهػػاب، فػػي ذلػػؾ: 
، العػدد) ،"-دراسـة مقارنـة– فـي التشـري  الجزائـري والفرنسـي طيةالبمدية كيساس لممارسة الديمقرا (، 10مجلػة أفػاؽ العلػـك
 .136ص، 2010جامعة الجلفة، الجزائر، 
علػػ  مػػكظفي  أيضػػاماػػ  المشػػرع األرداػػي مػػف الترشػػو جميػػ  مػػكظفي كمسػػتخدمي المرافػػؽ التػػي تػػديرها الدكلػػة، كيالسػػب  -
رة  مػػف أشػػخاص القػػااكف العػػاـ، إال أف هػػذا الماػػ  مؤقػػت كيسػػتطي  المكظػػؼ ة كالمؤسسػػات المعتبػػداريػػالمؤسسػػات العامػػة اإل
، أمػػػيف سػػػّمة العضػػػايلة، المرجػػػ  السػػػابؽ: أاظػػػرأيػػػاـ مػػػف يػػػـك الترشػػػو، للمزيػػػد ( 10)ترشػػػيو افسػػػ  باالسػػػتقالة قبػػػؿ عشػػػرة 
 .165ص
بػالرغـ لس الشػعبية الملليػة، لػـ يضػ  المشػرع الجزائػرم الػكزراء مػف ضػمف الفئػات غيػر القابلػة للترشػو فػي عضػكية المجػا -
 ، لما يلكزكف علي  مف افكذ كتةهير قكييف كلك بعد مغادرة مااصبهـ.  المللية قد يؤهركف ب  عل  العملية االاتخابية مما
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كظائفهـ: الكالي، الكالي الماتدب، رئيس الدائرة، األميف العاـ للكالية، المفػتش العػاـ للكاليػة، عضػك المجلػس 
التافيػػػذم للكاليػػػة، القاضػػػي، أفػػػراد الجػػػيش الشػػػعبي الػػػكطاي، مكظػػػؼ أسػػػّؾ األمػػػف، أمػػػيف خزياػػػة البلديػػػة، 
 ، مستخدمك البلدية".األميف العاـ للبلدية المراقب المالي للبلدية،
( مػف قػااكف االاتخابػات 83كيعتبر غير قابليف لّاتخاب بذات الشركط السابقة، زمػا اصػت عليػ  المػادة ) 
بالاسػػبة ألعضػػاء المجػػالس الشػػعبية الكالئيػػة: الػػكالي، الػػكالي الماتػػدب، رئػػيس الػػدائرة، األمػػيف العػػاـ للكاليػػة، 
للكاليػػة، القاضػػي، أفػػراد الجػػيش الشػػعبي الػػكطاي، مكظػػؼ  المفػػتش العػػاـ للكاليػػة، عضػػك المجلػػس التافيػػذم
أسػػّؾ األمػػف، أمػػيف خزياػػة الكاليػػة، المراقػػب المػػالي للكاليػػة، األمػػيف العػػاـ للبلديػػة، رئػػيس مصػػللة بػػإدارة 
 الكالية كبمديرية تافيذية.
ف زااػػػت تمهػػؿ صػػػمَ  إلػػػ يػػذهب الػػػبعض   العمليػػػة اـ أمػػػاف لازاهػػػة اعتبػػػار لػػاالت عػػػدـ القابليػػػة للترشػػػو، كا 
مػػف الاػػكالي المكضػػكعية ال تػػؤدم الغػػرض الماتظػػر ماهػػا، علػػ   ااالاتخابيػػة كلمايػػة لمبػػدأ التمهيػػؿ، فإاهػػ
تػةهيرهـ خػارج اختصاصػاهـ الػكظيفي، لػذا يجػب أف يزػكف مػاعهـ فػي هػذم الشخصػيات ك  افكذاعتبار امتداد 
كالسػلطة التػي  ،لػة زػؿ أهػار الافػكذزامػؿ التػراب الػكطاي، زمػا أف المػدة المقػررة بسػاة كالػدة غيػر زافيػة إلزا
 . (1)ساكات (05) خمسة إل ( 03)زااكا يتمتعكف بها ليف ممارسة كظائفهـ، لتزكف مدة تصؿ مف هّث 
يعتبػػر ماػػ  مسػػتخدمك البلػػديات مػػف الترشػػو فػػي ااتخابػػات المجػػالس الشػػعبية البلديػػة ملػػؿ اإلقامػػة التػػػي  
ػيعػد ، ك ()يمارسػكف بهػا علػ  إطّقػ  شػرطنا غيػر مكفػؽ تمامػا ّن بلقهػـ فػي الترشػو  امساسن  التقييػدعػف  فضػ
مشػارزة شػريلة شػعبية ذات أهميػة اكعيػة، ال سػيما كأاػ  يتمتػ  بعضػهـ بالزفػاءة كالخبػرة فػي التسػػيير  علػ 
، كاػػرل أاػػ  زػػاف األجػػدر هػػك بيػػاف بدقػػة ككضػػكح اللػػاالت الملركمػػة مػػف الترشػػو تلقيقػػا للمغػػزل اإلدارةك 
، أك األعكاف المزلفيف باالاتخاب، كزػؿ (2)ل  غرار األميف العاـ كرؤساء المصالوالرامي للماية الااخب، ع
                                        
. كزػذلؾ: 163صالمرجػ  السػابؽ، ، "كفءتمثيمي و منتخب  القانوني البمدي عن إيجاد طاراإقصور "هشاـ بف كرزؽ،  (1)
  .136، المرج  السابؽ، صاذير العلكااي
()  ال ادرم لماذا لـ يما  المشرع االاتخابي مستخدمك الكاليات مف الترشو سكاء في عضكية المجالس الشعبية البلدية أك
، كعلي  فهك إخّؿ بمبدأ المساكاة كتزافؤ الفرص بيف (األمر)كلك أااا ال اؤيد هذا  الكالئية مسايرة لمستخدمي البلديات
كبعملية لسابية بسيطة اجد أف اللرماف عل  مستكل البلديات سيطاؿ مئات مف جهة هااية ا  أ، زما مف جهة المكاطايف
أا  كبعد تكلي  غير، المشارزة كماظكمة اللقكؽمبدأ عل   االسلبي جد  األالؼ مف مستخدمي البلديات، مما يزكف ل  األهر 
زهيئة مستقلة، فهؿ مازالت المخاكؼ عل  االاتخابات المللية اإلشراؼ السلطة الكطاية المستقلة لّاتخابات مهمة التاظيـ ك 
 .االاتخاباتهذم قائمة بشاف تةهيرهـ في اتائ  
ا باللجاػػة يػػةتي كقػػكع األمػػيف العػػاـ تلػػت طائلػػة اللرمػػاف مػػف الترشػػو لػػدكرم فػػي العمليػػة االاتخابيػػة، بدايػػة مػػف زكاػػ  عضػػكن  (2)
 =( مػػف القػػااكف العضػػكم15كمراجعػػة القػػكائـ االاتخابيػػة الماصػػكص عليهػػا فػػي المػػادة )ة االاتخابيػػة كالمزلفػػة بإعػػداد داريػػاإل
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مػػف تربطػػ  صػػلة باالاتخابػػات البلديػػػة كلػػ  القػػدرة علػػ  التػػةهير فيهػػا، لػػذلؾ كبػػالاظر لعمكميػػة الشػػرط فهػػك 
ياسػػلب علػػ  زافػػة المسػػتخدميف مػػكظفيف كأعػػكاف، كزػػاف يابغػػي اعتمػػاد قاعػػدة التمييػػز بػػيف لػػاملي هػػذم 
 .(1)لكظائؼ في االستبعاد لسب درجة تةهير افكذهـا
إف إبعاد ذكك الافكذ كالتةهير في االاتخابات المللية يلقؽ اسبيا المفهـك القائـ عل  مبدأ ازاهػة االاتخابػات  
بعػػاد زػػؿ الشػػبهات عليهػػا كاللفػػاظ علػػ  هيبػػة السػػلطات، ااطّقػػا مػػف ليػػاد  ، إال أاػػ  ال يػػؤدم فػػي اإلدارةكا 
ّن لمراد ما  ليث ياعزس سلبا مف خّؿ التضييؽ عل  لريػة الترشػو كمبػدأ المشػارزة، بعض لاالت  ا  فضػ
 عف ضياع فرص االستفادة مف خبراتهـ كزفاءتهـ في التسيير، زلالة ما  مستخدمك البلديات مهّ. 
 ثانيا: حاالت التنافي م  العيدة االنتخابية
االاتخابػات، ائ  اتػ عػف اإلعػّفبعػد  عهػدة االاتخابيػةالما  ممارسة لاالت التاافي مف خّؿ  تةهيريظهر  
مارسػها، أك يالتي تـ اللصكؿ عليها كالمهمة التي  هذم العهدةفهي تلـز الممهؿ الماتخب باالختيار إما بيف 
 .(2)عهداتبيف عدة 
 هػي تهػدؼ للمايػة العهػدة علػ  خػّؼ الهاايػةفتختلػؼ لػاالت التاػافي عػف لػاالت عػدـ القابليػة للترشػو،  
س مبػدأ المسػاكاة بػيف المترشػليف فيمػا بيػاهـ دكف أم امتيػازات لطػرؼ ر  زى التي تهدؼ للماية للااخب، زما تي 
عل  أخر بلزـ كظيفت  أك ماصب ، فهي تلد مف لؽ المشارزة السياسية العتبارها قيدنا عل  الترشػو فهػي 
( 76فػػػي المػػػادة ) تكلقػػػد كرد ،(3)بالمقابػػػؿ ضػػػمااة لتسػػػاكم الفػػػرص بػػػيف المترشػػػليف فػػػي أف يػػػتـ ااتخػػػابهـ
 : (4)، األلزاـ التاليةالمعدؿ كالمتمـ االاتخاب( المتعلؽ باظاـ 16/10العضكم )قااكف ال( مف 77كالمادة )
                                                                                                                         
، إال أاػػػ  قػػػد تػػػـ إلغػػػاء عضػػػكيت  بمكجػػػب تعػػػديؿ قػػػااكف االاتخػػػاب بالقػػػااكف العضػػػكم ( المتعلػػػؽ باظػػػاـ االاتخػػػاب16/10)=
تعلػؽ بالبلديػة، فهػك بػذلؾ يمهػؿ ( الم11/10( مػف القػااكف )15، كزػذلؾ زهيئػة مػف هيئػات البلديػة بمكجػب المػادة )(19/08)
ا ، أمػػا رؤسػػاء المصػػالو فقػػد كرد مػػاعهـ سػػابقن بإبعػػادم كقػػدرة علػػ  التػػةهير كلسػػاا فعػػؿ المشػػرع لقيقػػة كل الدكلػػة كلػػ  اليػػد الط ػػ
 بتسميتهـ مسؤكلك المصالو البلدية.المتضمف قااكف االاتخابات ( 97/07) األمر( مف 98بمكجب المادة )
 .136ص لمرج  السابؽ،ا اذير العلكااي، (1)
(2) Nadine Dantonel-Cor, droit des collectivités territoriales, 4° Édition, Breal, France, 2011, 
p126.  
 .80، صالمرج  السابؽجماؿ الديف دادف،  (3)
ا : "ال يمزػف أي ػ ، علػالمتعمـق بنظـام االنتخابـات المعـدل والمـتمم( 16/10مػف القػااكف العضػكم ) (76المػادة )تػاص  - (4)
زهر مف دائرة ااتخابية. يتعرض زؿ مف يخالؼ هػذا اللزػـ للعقكبػات الماصػكص أزهر مف قائمة، أك في أزاف أف يترشو في 
 .            =عف الرفض بقكة القااكف لقكائـ الترشيلات المعاية" فضّن مف هذا القااكف العضكم،  (202)عليها في المادة 
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مرشػلا أصػليا  مػف قائمػة ترشػيلات، سػكاءه  أزهػرما  المشرع االاتخابي عل  أم مترشو أف يزكف ضمف  -
، ممػا يتػيو تكسػعة مجػاؿ المشػارزة لػدل ()ة ااتخابيػة كالػدةمػف دائػر  أزهػر، أك فػي (1)أك مسػتخلفا )إضػافيا(
فئة أزبر مف المكاطايف بتعزيز فرص ترشيلهـ ضمف هذم المجالس كايؿ عضكيتها اللقا، مػ  تلقيقػ  فػي 
ذات الكقػػػت المسػػػاكاة بيػػػاهـ، فػػػّ يزػػػكف للمترشػػػو إال فرصػػػة كالػػػدة فػػػي قائمػػػة كالػػػدة سػػػكاء زػػػاف ضػػػمف 
ض افسػ  زػؿ مػف هبػت عليػ  القيػاـ بهػذا اإلجػراء لعقكبػة تضػماتها المػادة كيعػر   ،(2)األصلييف أك المسػتخلفيف
( سػاكات كبغرامػة 03هػّث ) إلػ شػهر أ( 03) هّهػة ( مف قااكف االاتخابات، تتمهػؿ فػي اللػبس مػف202)
 عف رفض قكائـ الترشيلات المقدمة بقكة القااكف. فضّن ( دج، 40.000) إل ( دج 4000مف )
شخصػيف مػف  زهػرط المتمهػؿ فػي ماػ  التسػجيؿ للمترشػليف فػي افػس قائمػة ترشػيلات أليهدؼ هذا الشػر  -
ػ اإلجػراءهػذا التاػكع، كيجػد  إلػ اهاػيف علػ  أسػاس القرابػة أك المصػاهرة  ا فػي الديمقراطيػة كالتعدديػة لػ  أساسن
لماتخبػة عػف ، كضػاماا لعػدـ ليػاد كاالػراؼ قػرارات المجػالس الملليػة ا(3)التي تتااف  م  االلتزػار كالملزيػة
                                                                                                                         
ــات المعــدل والمــتمم( 16/10مػػف القػػااكف العضػػكم ) (77) المػػادةبيامػػا تػػاص  -= : "ال ، علػػ  أاػػ المتعمــق بنظــام االنتخاب
أسرة كالػدة سػكاء بالقرابػة أك بالمصػاهرة  إل ( ياتمياف 02يمزف التسجيؿ في افس قائمة الترشيو ألزهر مف مترشليف اهايف )
 مف الدرجة الهااية".
( المتعلػػؽ باظػػاـ االاتخػػاب 12/01( مػػف القػػااكف العضػػكم )75) المػػادةب اللػػالي ( مػػف قػػااكف االاتخػػا76)تقابػػؿ المػػادة  (1)
زهر مػف قائمػة أف يزكف مرشلا أك إضافيا في أ: "ال يمزف ألم شخص ، اللتاف يتلداف في العلة ليث تاص عل  أا الملغ 
ّن زهػػر مػػف دائػػرة ااتخابيػػة. أأك  ا القػػااكف العضػػكم، تػػرفض مػػف هػػذ (215)عػػف العقكبػػات الماصػػكص عليهػػا فػػي المػػادة  فضػػ
 الترشيلات المكدعة بقكة القااكف".
( المضػمف 12/01( مف القااكف العضكم )215أم مف خّؿ المادة ) د المشرع االاتخابي العقكبة عل  هذم الجريمةقد شدٌ ل 
، ممػا تعتبػر للػالي( ماػ  بخصػكص الغرامػة الماليػة فػي القػااكف ا202اظػاـ االاتخابػات سػابقا، كشػدد فيهػا أزهػر فػي المػادة )
زتفػ  بسػف لػـ يبمعاقبة زػؿ القائمػة ك  أخذأا   زمامرالؿ العملية االاتخابية، إلدل أهـ ا إضافيا لملاربة التجاكزات في تلسيان 
مف خّؿ رفض قائمة الترشػيلات  عّقة تضاماية بيف مترشلي القائمة مجتمعيف، بؿ أكجد العقكبة عل  المترشو الفرد فقط
 . المتعمق بنظام االنتخابات المعدل والمتمم( 16/10( مف القااكف العضكم )76ا كرد في المادة )بقكة القااكف بم
()  الػدائرة االاتخابيػة لػ ، كزػذا الرتباطهػا أم البلديػة شو المكاطف في بلدية إقامت  لّاتخابات البلديػة باعتبارهػا ر يت فأيفترض
عػػادة أخػػرلااتخابيػػة دكائر بلػػديات مختلفػػة زػػو بشػػر ممػػا يماػػ  عاػػ  تعػػدد التكالتسػػجيؿ، بشػػرط اإلقامػػة  ، مػػا يسػػتدعي تطهيػػر كا 
يتسػ  اػرل أاػ   اػا، لزاالتدقيؽ في القكائـ االاتخابية لزؿ بلدية، كاللجكء إلػ  الرقماػة لمػا تػكفرم مػف بسػاطة كسػهكلة للقيػاـ بػذلؾ
مماػكع بلزػـ  أيضػاكقػت، كهػذا مػا يعتبػر فرضػية ترشػو المػكاطف لّاتخابػات البلديػة كالكالئيػة فػي افػس ال أيضامعااها لتشمؿ 
 هذم المادة زذلؾ.
 .176ص المرج  السابؽ، ،شرح قانون البمديةعمار بكضياؼ،  (2)
 .196، صمكالم الهاشمي، المرج  السابؽ (3)
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يجعػػػؿ مػػػف االاتخابػػػات مااسػػػبة للتاػػػافس بػػػيف يمزػػػف أف ، زمػػػا أاػػػ  ال (1)تلقيػػػؽ المصػػػللة العامػػػة الملليػػػة
العػائّت كالعػركش بػػدؿ البػرام  كالقػػكائـ كاألشػخاص فػػي الكصػكؿ لعضػػكية هػػذم المجػػالس، كيمزااػا تهمػػيف 
فػػظ الاظػػاـ العػػاـ كيرتقػػي بػػالمجتم  ممػػا يل ،عػػرات القبليػػة كالعركشػػيةهػػذا الشػػرط علػػ  أسػػاس أاػػ  يزػػافو الاَ 
ا لماػ  لػدكث هاتػ  زافينػ غيػر اإلجػراءيعتبػر هػذا ا تطبيػؽ صػليو الديمقراطيػة، إال أاػ  عملي ػ إلػ السياسػي 
المخاكؼ داخؿ المجلس الشعبي البلدم أك الكالئي، ألا  قد تتةلؼ هات  األخيػرة مػف ذكم القرابػة المالػدريف 
ا الشػػرط قػػد لقػػؽ المغػػزل ماػػ  خػػّؿ العمليػػات التمهيديػػة كقبػػؿ إعػػّف مػػف قػػكائـ عػػدة متباياػػة، فيزػػكف هػػذ
غيػػة االسػػتبعاد الزامػػؿ لمػػا قػػد يهػػدد المجػػالس مػػا تفػػرزم االاتخابػػات مػػف اتػػائ  بي  إلػػ الاتػػائ  فقػػط، كال تمتػػد 
الملليػػة مػػف سػػيطرة الػػركح العشػػائرية كالقرابػػة علػػ  أعمػػاؿ المجػػالس، ممػػا يسػػتكجب إعػػادة الاظػػر فػػي هاتػػ  
 ة دكف التغافؿ عف أهمية لرية الترشو كمبدأ المشارزة في تلقيؽ الديمقراطية التشارزية.  الاقط
ة الترشو كتعميـ كتكسي  مبدأ المشارزة فػي تشػزيؿ المجػالس باإلضافة لذلؾ هاالؾ قيكد إضافية عل  لريٌ  
( 03مكجػػب المػػادة )مػػا كرد فػػي قػػااكف لػػاالت التاػػافي مػػ  العهػػدة البرلماايػػة بمػػف خػػّؿ الشػػعبية الملليػػة، 
تتااف  العهػدة البرلماايػة مػ  عهػدة ااتخابيػة أخػرل فػي مجلػس شػعبي ماتخػب،  أا  ت عل ، التي اصَ (2)ما 
م اائب أك عضك برلمااي أف يتقدـ لترشيو افس  في المجلس الشعبي البلدم أك الػكالئي، ألكعلي  فّ يلؽ 
التػي يقصػد بهػا الجمػ  بػيف العضػكية فػي البرلمػاف زكاػ  فػي إلػدل لػاالت التاػافي مػ  العهػدة البرلماايػة، ك 
ػػ(3)كعهػػدة ااتخابيػػة أخػػرل أك بياهػػا كبػػيف مهػػاـ أك كظػػائؼ أك أاشػػطة معياػػة ا ، إال أاػػ  بالمقابػػؿ يعػػد تااقضن
درب الماتخبػػيف ا مػػ  األهػػداؼ السياسػػية الاتخػػاب المجػػالس الشػػعبية الملليػػة، علػػ  اعتبػػار أاهػػا تيػػصػػارخن 
  .(4)في البرلماف المللييف كتهيئهـ للعضكية
  لثالفرع الثا
 في االنتخابات المحمية الشعبية اآليات القانونية لدعم المشاركة 
تتمهػػػؿ هػػػذم األليػػػات فيمػػػا أتالػػػ  المشػػػرع مػػػف إمزاايػػػات فرديػػػة كجماعيػػػة لألشػػػخاص لممارسػػػة لقهػػػـ فػػػي  
ترفيػ  شػرعية التمهيػؿ تساهـ بشزؿ مؤهر في تكسي  المشارزة كالشعبية ك ليث االاتخاب كتفعيؿ مشارزتهـ، 
                                        
 .41المرج  السابؽ، ص ،المحمي ة وتطبيقيا عمى نظام البمدية والوالية في الجزائر اإدارةأسس مسعكد شيهكب،  (1)
، المحدد لحاالت التنافي مـ  العيـدة البرلمانيـة 12/01/2012( المؤرخ فػي 12/02( مف القااكف العضكم )03المادة ) (2)
 .14/01/2012 في المؤرخة(، 01، العدد)الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية
 .80: جماؿ الديف دادف، المرج  السابؽ، صأاظر (3)
، المرجػ  السػابؽ، "ية المحميـة فـي ظـل نظـام التعدديـة السياسـية فـي التشـري  الجزائـريالمجـالس الشـعب"فريػدة مزيػااي،  (4)
 .104ص
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هػػـ  )أكال(، التطرؽ لهػػذم األطػػر مػػف خػػّؿ اللملػػة االاتخابيػػةها هاػػا بػػكاقتصػػر  ،المللػػي للماتخبػػيف الملليػػيف
 . )هااينا( ااظر في الكزالة زآلية استهاائية عف شخصية االقتراع
 لتشجي  المشاركة إطارأوال: نظام الحممة االنتخابية 
بػػرام   إلػػ شػػزؿ مػػف األشػػزاؿ الػػذم تتخػػذم فػػي دعػػكة الاػػاخبيف كاسػػتمالتهـ  تسػػاهـ الدعايػػة االاتخابيػػة بػػةم 
ّن المرشػػػػليف، كملاكلػػػػة التػػػػةهير علػػػػيهـ بغيػػػػة التصػػػػكيت لهػػػػـ  عػػػػف إقاػػػػاعهـ بضػػػػركرة المشػػػػارزة فػػػػي  فضػػػػ
لمايػػة أصػػكاتهـ مػػف خّلهػػا، كهػػك مػػا يعػػزز فػػي اظراػػا مبػػدأ التمهيػػؿ مػػف  شػػةفاالاتخابػػات، كاشػػر الػػكعي ب
 ز مبدأ المشارزة.خّؿ تكسي  كتعزي
مفهـك اللملة االاتخابية: يقصد باللملة االاتخابية مجمكعة الكسائؿ كأسػاليب االتصػاؿ التػي يسػتعملها  -1
أزبػر عػدد ممزػف  سػتمالةااللزب أك المرشو المستقؿ في فترة زماية معياة، كبمااسػبة ااتخػاب معػيف بقصػد 
جمكعػة الاشػاطات الماظمػة التػي يقػـك بهػا المرشػلكف، ، كزما تتمهؿ اللملة االاتخابيػة فػي م(1)مف الااخبيف
، كهػي (2)التصكيت لصاللهـ باتبػاع آليػات كتقايػات متعػددة إل بقصد التةهير عل  إرادة الااخبيف لتكجيههـ 
مزاايػػات خػػّؿمػػف  سػػاالة كآليػػة للمترشػػليففرصػػة  لتػػةهير علػػ  سػػلكؾ الاػػاخبيف ل، مػػا تتيلػػ  مػػف كسػػائؿ كا 
 أصكاتهـ. بغية ايؿ
بهػدؼ تلقيػؽ لصػالو البػرام  كالمرشػليف الجمهػكر  قطابخاطب العكاطػؼ كالغريػزة قصػد اسػتبذلؾ تي  كهي 
المرشػليف كبػرامجهـ،  إلػ اخبيف التعػرؼ غايات معياة بصرؼ الاظر عف اللقيقة، كبالمقابؿ فهػي تتػيو للٌاػ
ر المكاقػؼ، التكجهػات، ، زمػا تعػد فرصػة إلظهػااإلدارةكمؤهّتهـ العلمية، كزفاءاتهـ كخبراتهـ في التسػيير ك 
األفزار كالمبادئ، كزذا الخطكط العريضة فػي سياسػتهـ التامكيػة كاالسػتجابة الاشػغاالت المػكاطايف، تهػدؼ 
قاػاع عػدد أزبػر مػف الهيئػة الااخبػة، كفػي جاابهػا السػلبي  قطابتلقيػؽ جااػب إيجػابي يتمهػؿ فػي اسػت إلػ  كا 
 . (3)تقكيض كمكاجهة دعاية المتاافسيف إل ترمي 
إف سػّمة كازاهػة االاتخابػات يقتضػي معهػا التاظػيـ الملزػـ لزافػة  :ضػكابط كألزػاـ اللملػة االاتخابيػة -2
مرالؿ العملية االاتخابية، لذا كضعت التشريعات االاتخابية علػ  غػرار المشػرع الجزائػرم مجمكعػة ضػكابط 
كالتػزاـ الجهػة  ،المترشػليف مبػادئ كأسػس تتمهػؿ فػي المسػاكاة بػيف إطػارقااكاية تلزـ اللملة االاتخابيػة فػي 
المزلفػة بتاظػيـ االاتخابػات بكاجػب الليػاد تجػام زافػة المترشػليف، فيمػا كرد مػف البػاب السػادس فػي الفصػؿ 
                                        
 .235، المرج  السابؽ، صألمد باياي (1)
 .113سعد مظلـك العبدلي، المرج  السابؽ، ص (2)
 .14-13ص، 1995، دار الامر للطباعة، القاهرة، مصر، الدعاية االنتخابيةملمد زماؿ القاضي،  (3)
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( مػػف قػػااكف االاتخابػػات، مبػػدأ المسػػاكاة بػػيف المترشػػليف، مبػػدأ 186المػػادة ) إلػػ ( 173األكؿ مػػف المػػادة )
ستعملة، فهي تعد بلؽ زضمااة تعزز كتكلي بسّمة العملية اللياد، كمبدأ شرعية اإلجراءات كالكسائؿ الم
 االاتخابية كازاهتها.
كيشػػػارؾ فيهػػػا زػػػؿ  ،ياشػػػط اللملػػػة االاتخابيػػػة زافػػػة القػػػكائـ التػػػي قبلػػػت للترشػػػيو فػػػي االاتخابػػػات الملليػػػة 
أيػاـ مػف ( 03) هّهػة ( يكمػا مػف تػاري  االقتػراع كتاتهػي قبػؿ25المترشػليف، فتبػدأ اللملػة االاتخابيػة قبػؿ )
زافيػػػة يتسػػػا  لزػػؿ قػػكائـ األلػػػزاب  باظراػػا( يكمػػػا زاملػػػة، فهػػػي 22، أم أاهػػا تػػػدـك مػػدة )(1)تػػاري  االقتػػػراع
مػػف عػػرض بػػرامجهـ كمرشػػليهـ، علػػ  أف يمتاػػ  لياهػػا المعايػػكف بهػػا القيػػاـ بػػةم أشػػزاؿ خّلهػػا كاأللػػرار 
لهػدؼ مػف زػؿ ذلػؾ أم تلديػدها اشاطات الدعاية االاتخابية مف اجتماعات كملصػقات كمااشػير كغيرهػا، كا
 زمايا هك تلقيؽ المساكاة بيف المترشليف كالتلزـ في الافقات المالية.  
، كاشػر (2)ر عل  المترشليف خّؿ اللملة االاتخابية استعماؿ أيػة طريقػة إشػهارية ذات طػاب  تجػارمظليي  
( سػاعة علػ  72ليف قبػؿ )كبث سبر اآراء كاسػتطّع اكايػا الاػاخبيف فػي التصػكيت كقيػاس شػعبية المترشػ
، زمػػا أاػػ  ال يجػػكز للمترشػػليف اسػػتعماؿ أم شػػزؿ لاشػػهار خػػارج (3)المسػػتكل الػػكطاي مػػف تػػاري  االقتػػراع
، كيماػػػ  القػػػااكف زػػػذلؾ اسػػػتعماؿ الممتلزػػػات أك الكسػػػائؿ التابعػػػة (4)المسػػػالات المخصصػػػة لهػػػذا الغػػػرض
 إلػ للملػة االاتخابيػة كأسػاليب الدعايػة لشخص معاكم سػكاء خػاص أك عػاـ، كيطػاؿ الماػ  أف يمتػد تػةهير ا
ة كمؤسسػػػات التربيػػػة كالتعلػػػيـ كالتزػػػكيف بػػػةم شػػػزؿ مػػػف داريػػػاألمػػػازف المخصصػػػة للعبػػػادة كالمؤسسػػػات اإل
 .(5)األشزاؿ، بغرض إبعادها عف السياسة كصراعاتها كالمساس بلرمة كهيبة كقدسية هذم المؤسسات
ا مػػف ا كأخّقي ػػر المترشػػلكف علػػ  لسػػف سػػيرها، قااكاينػػبمااسػػبة تاشػػيط لمّتهػػـ االاتخابيػػة يجػػب أف يسػػه 
خّؿ التراـ الدستكر كالماظكمة القااكاية كاألخّقية، بةف ال تزكف مصدرا لقلؽ المكاطايف أك تهديػد للاظػاـ 
أك  غيػػر مشػػركع، أك سػػلكؾ ،أك عمػػؿ ،مكقػػؼأك لرزػػة العػػاـ كاآداب العامػػة، فعلػػيهـ االمتاػػاع عػػف زػػؿ 
شائف يلمؿ أم إساءة للغير، زما ال يجكز لهـ استعماؿ أم لغة أجابيػة، بمػا يعاػي ك أ ،أك عاصرم ،مهيف
اسػػتخداـ اللغػػة الكطايػػة دكف غيرهػػا فػػي الخطابػػات الجماهيريػػة أك التػػدخؿ أمػػاـ كسػػائؿ اإلعػػّـ المرئيػػة أك 
                                        
 . المعدل والمتمم المتعمق بنظام االنتخابات( 16/10( مف القااكف العضكم )173/1المادة ) (1)
 .المعدل والمتمم المتعمق بنظام االنتخابات( 16/10( مف القااكف العضكم )180المادة ) (2)
 .المعدل والمتمم بنظام االنتخاباتالمتعمق ( 16/10( مف القااكف العضكم )181المادة ) (3)
 .المعدل والمتمم بنظام االنتخاباتالمتعمق ( 16/10( مف القااكف العضكم )182/2المادة ) (4)
 .المعدل والمتمم بنظام االنتخاباتالمتعمق ( 16/10( مف القااكف العضكم )184المادة ) (5)
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مجهـ اللزبيػػة ، كال الخػػركج عػػف بػػرا(1)المسػػمكعة كالمزتكبػػة، كزػػذا الملصػػقات اإلشػػهارية كالبػػرام  االاتخابيػػة
، (2)يػػداع الترشػػيو بالاسػػبة لقػػكائـ األلػػرارإعاػػد  ةأك البػػرام  االاتخابيػػة المقدمػػ ،بالاسػػبة لأللػػزاب السياسػػية
ا كصػرالة فػي ، بعػد أف زػاف يماػ  اسػتعمالها مطلقنػ(3)إسػاءة اسػتعماؿ رمػكز الدكلػة الجزائريػةر ظػيلكزػذلؾ 
 غ .( المل97/07باألمر ) (1997)قااكف االاتخابات لساة 
 المشاركة مبدأ ثانيا: التصويت بالوكالة كآلية لدعم 
اهـ يمزػػف أف يزػػكف بعػػض الاػػاخبيف فػػي ظػػركؼ ال يسػػتطيعكف معهػػا أداء كاجػػبهـ االاتخػػابي، لػػذا فقػػد مَزػػ 
، (4)ا لمبػدأ المشػارزة مػػف التصػكيت بكاسػطة الغيػر عػف طريػؽ التصػكيت بالكزالػةالمشػرع االاتخػابي كتعزيػزن 
الااخػػب بتكزيػػؿ شػػخص آخػػر للقيػػاـ بالتصػػكيت ايابػػة عاػػ ، كيمتػػاز هػػذا الاظػػاـ بااتهػػاؾ بفضػػلها التػػي يقػػـك 
، فالتصػػػكيت بالكزالػػػة تعػػػد (5)تها كيبقػػػي علػػػ  التماليػػػة الغػػػش مفتكلػػػةالطػػػاب  الشخصػػػي لّاتخػػػاب كسػػػريَ 
ا عف مبدأ شخصية االقتراع  .استهااءن كخركجن
ممارسػة  إلػ ت اللػاالت التػي يلجػة فيهػا المػكاطايف التػي بياػ (6)( مف قػااكف االاتخابػات53بمكجب المادة ) 
لاالت لاكؿ مف خّلها شمؿ زافة الفئات، كقػد تمهلػت ( 06)لقهـ عف طريؽ الكزالة، كلصرها في ست 
في المرض ، كذكك العطب كالعجزة، العماؿ كالمستخدمكف كالطلبة الػذيف يمارسػكف أك يتزكاػكف أك يدرسػكف 
                                        
االاتخابيػة ". إال أاػ   "يماػ  اسػتعماؿ اللغػات األجابيػة فػي اللملػة :علػ  أاػ مػف قػااكف االاتخابػات،  (175المػادة )تػاص  (1)
أف الدكلػة قامػت بتمكيػؿ اللكلػات اإلشػهارية المزتكبػة  األمػرلكلظ استخداـ اللغة الفراسية أهااء اللمػّت االاتخابيػة، ككصػؿ 
في ذلػؾ:  أاظرباللغة الفراسية، زما قامت باشر برام  المرشليف باللغة الفراسية سكاء في الصلافة المزتكبة أك في الراديك. 
 .86-85صالمرج  السابؽ، ، نظام انتخاب رئيس الجميورية في الجزائرس بكزرا، إدري
( مػف 72/4، كتفػرض المػادة )المعـدل والمـتمم بنظـام االنتخابـاتالمتعمق ( 16/10( مف القااكف العضكم )176المادة ) (2)
 يتـ شرل  طكاؿ اللملة االاتخابية.ذات القااكف عل  قكائـ األلرار اللاؽ بقائمة المترشليف البراام  االاتخابي الذم س
 .المعدل والمتمم بنظام االنتخاباتالمتعمق ( 16/10( مف القااكف العضكم )186المادة ) (3)
مػػف القػػااكف ( 64المػػادة ) إلػػ ( 53) تاػػاكؿ المشػػرع التصػػكيت بالكزالػػة فػػي القسػػـ الهالػػث مػػف الفصػػؿ الهالػػث مػػف المػػادة (4)
 .المعدل والمتمم نتخاباتالمتعمق بنظام اال ( 16/10العضكم )
 .256سعد مظلـك العبدلي، المرج  السابؽ، ص (5)
: "يمزػف الااخػب الماتمػي المعـدل والمـتمم المتعمـق بنظـام االنتخابـات( 16/10( مف القااكف العضػكم )53المادة )تاص  (6)
المكجػكدكف بالمستشػفيات ك/أك  المرضػ  -1 لدل الفئات المبياة أداام، أف يمارس لػؽ التصػكيت بالكزالػة بطلػب ماػ :إ إل 
العمػاؿ كالمسػتخدمكف الػذيف يعملػكف خػارج كأليػة إقػامتهـ  -3 ذكك العطب الزبيػر أك العجػزة، -2 الذيف يعالجكف في ماازلهـ،
الطلبػػة الجػػامعيكف كالطلبػػة فػػي طػكر التزػػكيف الػػذيف  -4 أك الػػذيف هػػـ فػػي تاقػػؿ كالػػذيف يّزمػكف أمػػازف عملهػػـ يػـك االقتػػراع،
أعضػػاء الجػػيش الػػكطاي الشػػعبي كاألمػػف  -6 ا فػػي الخػػارج،المكاطاػػكف المكجػػكدكف مؤقتنػػ -5 خػػارج كأليػػة إقػػامتهـ،يدرسػػكف 
 كمصالو السجكف الذيف يّزمكف أمازف عملهـ يـك االقتراع".   ةالكطاي كاللماية المداية كمكظفك الجمارؾ الكطاي
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بعػػض الفئػػات الخاصػػة مػػف  إلػػ طاػػكف المكجػػكديف خػػارج الػػكطف، باإلضػػافة ، المكا(1)خػػارج كاليػػات إقػػامتهـ
 المكظفيف كالذيف يّزمكف أمازف عملهـ يـك االقتراع.
ػ15تبدأ فترة إعداد الكزاالت بعػد )  ( 03) قبػؿ هّهػة ا المكاليػة لتػاري  اسػتدعاء الهيئػة الااخبػة كتاتهػي( يكمن
يؼ بعقػػػد أمػػػاـ رئػػػيس اللجاػػػة البلديػػػة لمراجعػػػة القػػػكائـ أيػػػاـ مػػػف تػػػاري  االقتػػػراع، كالتػػػي تلػػػرر دكف مصػػػار 
االاتخابيػة، كدكف اشػتراط لضػكر الكزيػػؿ علػ  مطبػكع تػػكفرم هػذم اللجاػة، كيلفػظ هػػذا األخيػر مػ  الكهػائؽ 
المللقة بملضر الفرز مدمكغة بختـ ادم يلمؿ عبارة "صكت بالكزالػة" بعػد أداء الكزيػؿ عمليػة التصػكيت 
ا بالتصكيت قبػؿ قيػاـ ي  إلغائها في أم كقت قبؿ التصكيت، كيمزا  القياـ شخصي بها، إال أف المكزؿ يستط
شػػترط فيهػػا أف يزػػكف المكزػػؿ كالكزيػػؿ مسػػجليف فػػي القائمػػة االاتخابيػػة للبلديػػة الماتمػػيف الكزيػػؿ بػػذلؾ، زمػػا يي 
 صكيت.ت  كسادنا يهبت ب  األسباب التي تماع  مف ممارسة لق  بالتبيف المكزؿ هكيَ إليها، كأف يي 
  الراب الفرع 
 أحكام وضوابط عممية التصويت ونتائجيا...فرص أخرر لتكريس المشاركة
 إلػ بااتهاء العمليات الممهدة كالتلضيرية لّاتخابات، يتكج  الااخبكف لممارسة لقهـ في اختيار ممهلػيهـ  
 إلػ كرهػـ فػي المشػارزة األمازف المخصصة لذلؾ، ككفؽ الشركط القااكاية الملددة لهذم العملية، كيسػتمر د
اهايػػة التصػػكيت، كتمتػػد للضػػكر كالمسػػاهمة فػػي عمليػػات الفػػرز لتػػ  إعػػّف الاتػػائ ، كتتػػاح لهػػـ تسػػجيؿ 
اعتراضهـ عل  هذم العمليات، كعليػ  فالمشػارزة الشػعبية كاف تعػددت صػكرها كزيفياتهػا فهػي تػّـز العمليػة 
 ف رؤساء المجالس الشعبية المللية بعد اختيارهـ. اهايتها، بؿ تشمؿ زذلؾ تعيي إل االاتخابية مف بدايتها 
 ةالمحميفي االنتخابات أوال: عممية التصويت 
االقتػػػراع( إلػػػدل العمليػػػات ذات األهميػػػة القصػػػكل فػػػي سػػػير العمليػػػة االاتخابيػػػة، تعػػػد عمليػػػة التصػػػكيت ) 
ا، ذلؾ لما يمزف مر عاههرها عل  فعلية المشارزة كالتمهيؿ كما ياجأها خطكرة عل  اتائ  االاتخابات ك أزهر ك 
 صكرية اتائجها.   إل أف يشكبها مف االرافات تؤدم بالضركرة 
، (2)  فػي االاتخػابمفهػـك عمليػة التصػكيت: هػك الكسػيلة الماديػة التػي يمػارس مػف خّلهػا الااخػب لَقػ -1
لمشػارزة لمػكاطايف الكهػك ألػد أهػـ مظػاهر المشػارزة السياسػية كأبسػطها كأيسػرها ممارسػة، بكاسػطت  يمزػػف 
                                        
بهػذا الخصػكص زهػدؼ يتػكخ  مػف  )2016)لسػاة  الاتخابػاتالقػااكف العضػكم المتعلػؽ باظػاـ امشػركع الجػاء فػي تقػديـ  (1)
بفػتو المجػاؿ لمختلػؼ شػرائو  هػذاخػّؿ اإلصػّح، بتمزػيف أزبػر قػدر ممزػف مػف الشػباب للمشػارزة فػي االاتخػاب بالكزالػة، ك 
 .03المرج  السابؽ، صمشروع قانون عضوي يتعمق بنظام االنتخاب،  :أاظرالطلبة كمتربصي مرازز التزكيف. 
 .103صالمرج  السابؽ، ؿ الديف دادف، جما (2)
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، كهػػك العمليػػة التػػي يعبػػر بهػػا األفػػراد الػػذيف يتمتعػػكف بةهليػػة (1)فػػي عمليػػة اتخػػاذ القػػرارات كتعيػػيف اللزػػاـ
 .(2)االاتخاب عف تفضيّتهـ السياسية
إف تػػةميف سػػّمة عمليػػة التصػػكيت يعاػػي سػػّمة العمليػػة االاتخابيػػة برمتهػػا، لػػذا تزمػػف أهميتػػ  الجكهريػػة  
لسلطة، زما تظهر بصكرة كاضلة للعيػاف أهاػاء العمليػة االاتخابيػة إذ بإمزااػ  تغييػر باعتبارم كسيلة إلسااد ا
، تلزم  عدة مبادئ استقرت عليها األاظمػة (3)اللزكمات كالرؤساء كالهيئات الماتخبة المللية ماها كالايابية
للماتخبيف، بػةف تجعػؿ االاتخابية المقاراة، تعتبر زضمااات إضافية لمصداقية االاتخابات كالتمهيؿ اللقيقي 
مف الااخب في رالة كطمةاياة أهااء ممارسة لق  االاتخابي دكف ضغكط أك تػةهير مػف أم جهػة أك طػرؼ، 
( مػػف قػػااكف االاتخابػػات بػػةف: "التصػػكيت 34لػػذلؾ فزػػاف التصػػكيت شخصػػي كسػػرم ليػػث اصػػت المػػادة )
زما أاػ  يسػتلـز معػ  التلضػير لرية التصكيت كعدـ إجباريتها عل  أدائ ،  إل شخصي كسرم"، باإلضافة 
ّن الجيػػد كالملزػػـ لػػ  أم الدقػػة مػػف الجهػػة الماظمػػة  عػػف التزامهػػا باللياديػػة التامػػة، مػػ  لرصػػها تػػكفير  فضػػ
 .(4)المساكاة بيف زافة المكاطايف مف خّؿ عمكمية االقتراع
فيػ  داخػؿ  ضكابط تسيير عملية التصكيت: يقـك الااخب باإلدالء بصكت  في مزتب التصكيت المسجؿ -2
لػػػدد بمقػػػرر مػػػف اشػػػة كيي مرزػػػز التصػػػكيت، كهػػػك المزػػػاف الػػػذم يمػػػارس فيػػػ  المكاطاػػػكف عمليػػػة التصػػػكيت، يي 
شرؼ عل  إدارة عملية التصكيت داخلها إدارة يػتـ المادكب الكالئي للسلطة الكطاية المستقلة لّاتخابات، كتي 
تزػكف المزتػب مػف رئػيس كاائػب للػرئيس تعيياها كتسخيرها بمقرر مف طرؼ هػذا الماػدكب الػكالئي، كعليػ  في
 إلػ كزاتػب كمسػاعديف مػف الاػاخبيف المقيمػيف داخػؿ الكاليػة، باسػتهااء المترشػليف كمػف أقػاربهـ كأصػهارهـ 
 . (5)األعضاء الماتخبيف إل ألزابهـ باإلضافة  إل غاية الدرجة الرابعة، كاألفراد الماتميف 
الشػػػػفافية كتزػػػػريس اللياديػػػػة، اإلعػػػػّف عػػػػف قائمػػػػة  إطػػػػارألػػػػـز قػػػػااكف االاتخابػػػػات الماػػػػدكب الػػػػكالئي فػػػػي  
المستخدميف المسخريف للقياـ بإدارة عملية التصػكيت، كاشػر قائمػة هػؤالء األعضػاء بمقػر المادكبيػة الكالئيػة 
ة، الػدكائر كالبلػديات داريػكالمادكبية البلدية للسلطة الكطاية المستقلة لّاتخابات، كمقػر الكاليػة كالمقاطعػة اإل
مف قفؿ قائمة المترشليف، عل  أف يسلمها لمف يطلبها مف الممهلػيف  زهرا عل  األ( يكمن 15اية خّؿ )المع
                                        
، مػذزرة ماجسػتير "المعاصرة والالحقة عمى العممية االنتخابية في النظام القـانوني الجزائـري اإجراءات"ابتساـ بكلقػكاس،  (1)
 .45، ص2012/2013جامعة اللاج لخضر، باتاة، الجزائر، زلية اللقكؽ كالعلـك السياسية، في العلـك القااكاية، 
 .248صالمرج  السابؽ، سعد مظلـك العبدلي،  (2)
 .47صالمرج  السابؽ، بكلقكاس،  ابتساـ (3)
 .58-48ص ،المرج افس بكلقكاس، : ابتساـ أاظرلمزيد مف التفصيؿ لكؿ مبادئ التصكيت،  (4)
 .ممالمعدل والمت المتعمق بنظام االنتخابات( 16/10( مف القااكف العضكم )30/1( كالمادة )29المادة ) (5)
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كللمترشليف األلرار مقابؿ كصػؿ اسػتّـ، مػ   ،المؤهليف قااكاا لأللزاب السياسية المشارزة في االاتخابات
 .(1)كجكبية تعليقها أيضا في مزاتب التصكيت يـك االقتراع
قائمة األعضاء المسخريف لمزاتب التصكيت التػي يقررهػا الماػدكب الػكالئي ملػؿ اعتػراض  يمزف أف تزكف 
ّن قااكايا أمام ، كذلؾ خّؿ  ( أياـ المكالية لتاري  التعليؽ كالتسػليـ 05)خمسة مقبكؿ الذم يقدـ زتابيا كمعل
املػة ابتػداء مػف تػاري  إيػداع ( أياـ ز03) هّهة المعاييف في أجؿ إل األكلي للقائمة، يتـ تبليه قرار الرفض 
ّن للطعف أماـ الملزمة اإل  هّهػة ة المختصػة إقليميػا، فػي أجػؿداريػاالعتراض، عل  أف يزكف هذا القرار قاب
( أيػاـ زاملػة ابتػداءن مػف تػاري  تبليػه القػرار، كتفصػؿ فيػ  هػذم األخيػرة بلزػـ غيػر قابػؿ ألم شػزؿ مػف 03)
مف تػاري  تسػجيؿ الطعػف، كيػتـ تبليغػ  فػكر صػدكرم  ملة ابتداءن ( أياـ زا05) خمسة أشزاؿ الطعف، في أجؿ
 .(2)لألطراؼ المعاية كللمادكب الكالئي لتافيذم
للدكر الرئيس المتعلؽ بكظيفة تسيير عملية التصكيت، كمالها مف أهار عل  سّمة التمهيؿ ألعضػاء  اظرنا 
تصػكيت كاألعضػاء اإلضػافيكف زضػماف ة الماتخبة، يفرض القااكف عل  أعضػاء مزاتػب الالمجالس الملليَ 
، كلضبط العمليػة يتخػذ الماػدكب الػكالئي للسػلطة الكطايػة المسػتقلة (3)لليادهـ كازاهتهـ أداء اليميف القااكاية
ضػػػػمف سػػػػير العمليػػػػة علػػػػ  الالػػػػك الملزػػػػـ بتعػػػػكيض المتغيبػػػػيف مػػػػف التػػػػي ت ،لّاتخابػػػػات زافػػػػة الترتيبػػػػات
ت بتهيئػػة زافػػة الظػػركؼ المكاتيػػة داخػػؿ المرزػػز كالضػػكالي ، زمػػا يقػػـك رئػػيس مرزػػز التصػػكي(4)األعضػػاء
القريبػة ماػ ، مػف خػّؿ تسػخير القػكة العمكميػة عاػد االقتضػاء، كذات الشػةف لػرئيس مزتػب التصػكيت الػذم 
علي  بضبط األمف كلفظ الاظاـ العاـ داخؿ مزتب ، فل  أف يطلب بتسخير القػكة العمكميػة مػف رئػيس مرزػز 
جػرل فػي مػدة تتجػاكز اليػـك الكالػد، يتخػذ رئػيس في لالة المزاتب المتاقلة كالتػي تي التصكيت عاد اللاجة، ك 
 .(5)مف كلصااة الصادكؽ كالكهائؽ االاتخابيةأمزتب التصكيت جمي  التدابير التي تزفؿ 
دكر السػلطة الكطايػة المسػتقلة لّاتخابػات فػي تاظػػيـ االاتخابػات: قبػؿ إاشػاء كتعيػيف السػلطة الكطايػة  -3
لة لّاتخابات زجهة مسػتقلة لتاظػيـ االاتخابػات بزافػة عملياتهػا، زااػت تتزفػؿ الدكلػة بػالتاظيـ الزامػؿ المستق
كذلػؾ بتػكفير زافػة الكسػائؿ  مػػف خػّؿ كزارة الداخليػة كالجماعػات الملليػة، للعمليػة االاتخابيػة لتػ  اهايتهػا
                                        
 .المعدل والمتمم المتعمق بنظام االنتخابات( 16/10( مف القااكف العضكم )30/2المادة ) (1)
 .المعدل والمتمم المتعمق بنظام االنتخابات( 16/10( مف القااكف العضكم )7، 6 ،5، 4، 30/3المادة ) (2)
 .عدل والمتممالم المتعمق بنظام االنتخابات( 16/10( مف القااكف العضكم )31المادة ) (3)
 .المعدل والمتمم المتعمق بنظام االنتخابات( 16/10( مف القااكف العضكم )38المادة ) (4)
  .المعدل والمتمم المتعمق بنظام االنتخابات( 16/10( مف القااكف العضكم )41) ( كالمادة39كالمادة )( 28) المادة (5)
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( 07السلطػػة المستقلػػػة بمكجػب المػادة )تتػػٌكل  ، لاليا ()المساعدة لقياـ المكاطف بالتصكيت دكف أم عكائؽ
دارتهػا كاإلشػراؼ  مف قااكف إاشائها كتلديد صػّلياتها كتشػزيلها كسػيرها، تلضيػػر االاتخابػات كتاظيمهػا كا 
ا بزػػؿ عمليػػات تلضػػير العمليػػة مػػركرن  ،مػػف عمليػػة التسػػجيؿ فػػي القػػكائـ االاتخابيػػة كمراجعتهػػا بتػػداءن اعليهػػا 
 إلػػ ا للتشػػري  السػػارم المفعػػكؿ كالفػػرز كالبػػت فػػي الازاعػػات االاتخابيػػة، طبقنػػ االاتخابيػػة كعمليػػات التصػػكيت
السػػلطة المسػػتقلة زػػؿ اإلجػػراءات كالتػػدابير التػػي تضػػمف أم غايػػة إعػػّف الاتػػائ  األكليػػة، زمػػا أاهػػا تتخػػذ 
جػػراء االاتخابػػات بزػػؿ ازاهػػة كشػػفافية كليػػاد دكف أم تمييػػز بػػيف المترشػػليف كتتػػكل  فػػي هػػذا  ،تلضػػير كا 
لشػػةف السػػيما مسػػؾ البطاقيػػة الكطايػػة للهيئػػة الااخبػػة كالقػػكائـ االاتخابيػػة للبلػػديات، اسػػتقباؿ ملفػػات الترشػػو ا
الاتخابػػات رئػػيس الجمهكريػػػة كالفصػػؿ فيهػػا، إعػػػّف الاتػػائ  األكليػػة لّاتخابػػات، تسػػػخير كتعيػػيف مػػػؤطرم 
مػاد ممهلػي المترشػليف مراقبػي إعداد بطاقات الاػاخبيف كتسػليمها ألصػلابها، اعت مرازز كمزاتب التصكيت،
العمليػات االاتخابيػة فػي مرازػز كمزاتػب التصػكيت، سػلطة تاظػيـ اللملػة االاتخابيػة كمقتضػياتها، اإلشػراؼ 
عداد قائمة مرازز كمزاتب التصكيت كالتزفػؿ  عل  عملية فرز األصكات، تكفير الكهائؽ كالعتاد االاتخابي كا 
 .(1)جااب صّليات أخرل إل بتليياها كتكزي  الهيئة الااخبة عليها، 
تاطلػػؽ عمليػػة التصػػكيت فػػي اليػػـك الملػػدد بمكجػػب المرسػػـك الرئاسػػي الػػذم ألزػػاـ عمليػػة التصػػكيت:  -4
، بػػذلؾ ا كتاتهػػي فػػي ذات اليػػـك علػػ  السػػابعة مسػػاءن اعة الهاماػػة صػػبالن يسػػتدعي الهيئػػة الااخبػػة، علػػ  الَسػػ
ػػ للسػػلطة كبتػػرخيص مػػف رئيسػػها أف يػػتـ تقػػديـ أك تػػةخير  ا كالػػدنا، بيػػد أاػػ  يمزػػف للماػػدكب الػػكالئيفمدتػػ  يكمن
ساعة االقتراع، في بعض البلديات أك سائر أالاء دائرة ااتخابية كالػدة لتسػهيؿ ممارسػة الاػاخبيف، زمػا يػتـ 
                                        
() مليػة االاتخابيػة، فهػي تقػـك  تلديػد المرازػز االاتخابيػة كالمزاتػب كتجهيزهػا، تكفير زؿ الكسائؿ المالية كالمادية كالبشرية للع
تػـ االعتمػاد علػ  صػااديؽ زجاجيػة شػفافة ألكؿ  ليػث إيجاد العكازؿ الضػاماة لسػرية االقتػراع، المظػاريؼ كصػااديؽ االقتػراع
عياهػػػا الدكلػػػة علػػػ  إدارة العمليػػػة تػػػكفير بطاقػػػات الاػػػاخبيف، زمػػػا زااػػػت تسػػػهر إدارة تزمعيػػػار للشػػػفافية،  (2012)مػػػرة سػػػاة 
اهايتها، مما جعؿ المخاكؼ كالشزكؾ تلـك لكؿ أدائها، ال سيما بما لها مػف سػكابؽ ترسػخت لػدل  إل االاتخابية مف بدايتها 
 القكاعػػػد اتفرضػػػهالتػػي ة الازاهػػة كالشػػػفافية ملػػؿ تةجيػػػؿ ةلجااػػػب األلػػزاب السياسػػػية، ممػػا جعػػؿ مسػػػ إلػػ المػػكاطف السياسػػػي 
فشؿ مساعي التاظيمات السياسية عل  الػدخكؿ فػي االهتمػاـ أالذم  األمرالمقاراة عل  األقؿ معياريا،  األاظمةي الضابطة ف
للسػلطة الكطايػة فزرة العػزكؼ السياسػي، فػّ ليلػة إذف مف يشج  عل  المشارزة في االاتخابات كضاعؼ  ـبالشةف العاـ، كل
فػي زاػؼ المسػاكاة كالليػاد التػاـ، خدمػة بلريػة كاسػتقّلية أاهػا تتصػرؼ  إال أف تهبػت جػدارتها مػف ليػثالمسػتقلة لّاتخابػات 
 مما يعكد باإليجاب عل  أداء كفعالية المجالس المللية الماتخبة.السياسية لتلسيف التمهيؿ كالمشارزة 
فقػد لػددت المػادة دكرهػا المتمهػؿ فػي التاظػيـ كاإلشػراؼ علػ  العمليػات االاتخابيػة بزػؿ جزئياتهػا لتػ  الاهايػة،  إطػار فػي (1)
المتعمق بالسـمطة الوطنيـة المسـتقمة ( 19/07( مف القااكف العضكم )08( مهامها بالتفصيؿ، لذا يمزف العكدة للمادة )08)
  .لالنتخابات
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عػد ( ساعة قبل ، في المااطؽ التي يتعذر بها القياـ بالتصكيت في يػـك كالػد لبي 72) إل تقديمها بمدة تصؿ 
( أيػاـ زاملػة مػف يػـك 05) خمسػة اطؽ كتشتت السزاف، عل  أا  يجب اإلعّف عف ذلػؾ قبػؿاألمازف كالما
علػ  اعتبػار أاهػا تتػيو لمزيػد مػف المػكاطايف  ،، كاعتقد أا  يساهـ في تسهيؿ المشارزة كتشػجيعها(1)االقتراع
يػدها كمسػةلة مف ممارسة لقهـ في االاتخاب كالتصكيت، إال أا  قد تعتري  مدل القػدرة مكضػكعيا علػ  تلد
اللجكء إليها، كيابغي عل  السلطة الكطاية المسػتقلة لّاتخابػات المسػاهمة فػي تلديػد اللػاالت كالكضػعيات 
استشػػػارة  إلػػػ بزػػؿ دقػػػة فػػػي إدراجهػػػا ضػػمف الاصػػػكص االاتخابيػػػة، كبماطػػػؽ التشػػارزية يستلسػػػف االسػػػتااد 
 ة مستقلة بهذا الخصكص.مؤسسات رسميٌ 
ة أطػػراؼ العمليػػة االاتخابيػة مػػف مػػكاطايف كمترشػػليف كمجتمػػ  مػػداي، كقبػػؿ لػدكاعي الشػػفافية كطمةاػػة زافػػ 
ضماف خلك الصادكؽ الشػفاؼ  إل الشركع في عملية التصكيت يقـك رئيس مزتب التصكيت بالتةزد إضافة 
مف تكفر زافة الكسائؿ المساعدة عل  العمؿ، كزػذا مػف كجػكد كزفايػة أكراؽ التصػكيت كاألظرفػة كمطابقتهػا 
عػدادها بلسػب مػا يقضػي بػ  زمػا اتخبػيف المسػجليف فػي قائمػة التكقيعػات، كعدد الم يلػرص علػ  ترتيبهػا كا 
ف مػػف ك يػتمزف المترشػل، ك القػااكف، كتػتـ هػذم العمليػػة تلػت رقابػة مػػراقبيف مػؤهليف يمهلػكف القػكائـ المتاافسػػة
القػااكف أف ال تزػكف  اهايتهػا، زيػادة علػ  ذلػؾ يكجػب إل مهلهـ مف بدايتها متابعة عملية التصكيت أك مف يي 
 .(2)زافة عمليات التصكيت كالفرز كالمراقبة مخفية
عالن النتائج  ثانيا: عمميات الفرز وا 
 إلػ  ككفقنا للمدة الملددة قااكانا، تبدأ عملية الفػرز علػ  الفػكر كصػكالن  بعد ااتهاء عمليات التصكيت مباشرةن  
 .لاقاط التاليةا في ا، كاتااكلها تباعن إعّف الاتائ  كتكزي  المقاعد
مػا يقتضػي  القػااكف، كتعتبػر هػذم المرللػة لعمليػة فػرز األصػكات: تتمهػؿ فػي فػرز أصػكات الاػاخبيف مه -1
مباشػرة بشػزؿ فػكرم الفػرز اطلػؽ ي، ف(3)ا اللتماؿ لدكث التزكير كالتلزـ في اتائجها كتكجيههػا مااسبن مجاالن 
المزاتػػب المتاقلػػة الػػذم يجػػرل داخػػؿ مرزػػز ا كداخػػؿ مزتػػب التصػػكيت دكف كمتكاصػػؿ لتػػ  اهايتهػػا، علاي ػػ
التصػػكيت المللػػؽ بػػ ، مػػف قبػػؿ فػػارزيف مػػف الاػػاخبيف المسػػجليف فػػي ذلػػؾ المزتػػب، يػػتـ تعييػػاهـ مػػف قبػػؿ 
أعضػػاء مزتػػب التصػػكيت، تػػتـ العمليػػة بلضػػكر ممهلػػي المترشػػليف، كعاػػد ااتهػػاء تػػّكة كعػػد الاقػػاط يسػػلـ 
                                        
 .المعدل والمتمم المتعمق بنظام االنتخابات( 16/10( مف القااكف العضكم )33( كالمادة )32( كالمادة )25المادة ) (1)
ـــات( 16/10( مػػػف القػػػااكف العضػػػكم )44/1(، المػػػادة )43(، المػػػادة )42/2ة )المػػػاد (2) ـــق بنظـــام االنتخاب المعـــدل  المتعم
 .والمتمم
، عاابة، الجزائر، المحمي ة الجزائرية اإدارةقانون ملمد الصغير بعلي،  (3)  .65، ص2004، دار العلـك
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التصػػكيت المشػػزكؾ فػػي صػػلتها أك اػػازع الاػػاخبكف فػػي لػػرئيس مزتػػب التصػػكيت أكراؽ عػػد الاقػػاط كأكراؽ 
 .(1)صلتها )األكراؽ الملغاة(
اسػ  مكقعػة مػف أعضػاء ( 03)إعّف الاتائ : يلػرر ملضػرنا لاتػائ  الفػرز بلبػر ال يملػ  فػي هػّث  -2
مزتػػػب التصػػػكيت، متضػػػمانا بلسػػػب اللالػػػة مّلظػػػات كتلفظػػػات الاػػػاخبيف أك المترشػػػليف أك مػػػف يمػػػهلهـ 
صرح رئيس مزتب التصكيت التصريو علاا بالاتػائ ، كيتػكل  تعليػؽ ملضػرا للفػرز داخػؿ المزتػب، قااكانا، ي
ممهػؿ السػلطة الكطايػة المسػتقلة  إلػ رئيس اللجاة االاتخابية البلدية م  المّلػؽ، كاسػخة  إل كتكزع اسخة 
زػؿ الممهلػيف  إلػ ا اسػ  مطابقػة لألصػؿ مػف طػرؼ رئػيس مزتػب التصػكيت لّاتخابات، عل  أف تسػلـ فػكرن 
لػػ ا للمترشػػليف أك قػػكائـ المترشػػليف، ك المػػؤهليف قااكانػػ ممهػػؿ السػػلطة الكطايػػة المسػػتقلة لّاتخابػػات الػػذم  ا 
 .(2)عل  مّلؽ ملضر الفرز طّعااليلؽ ل  
تكزيػػ  المقاعػػد: بااتهػػاء عمليػػة التصػػكيت فػػي المػػدة الملػػددة قااكانػػا، كبعػػد القيػػاـ بعمليػػة الفػػرز كالعػػد  -3
ضػػر الفػػرز كتسػػلميها للمعايػػيف، يػػتـ تكزيػػ  المقاعػػد بػػيف القػػكائـ المترشػػلة، كفػػؽ قكاعػػد اظػػاـ كتلريػػر ملا
التمهيؿ الاسبي كبتطبيؽ قاعدة الباقي األقكل، م  تفعيؿ عتبة اإلقصاء التي تلـر زػؿ قائمػة مترشػليف مػف 
( %07كالمقػدرة ب ) ز علػ  الاسػبة الملػددة قااكاػار التمهيؿ في المجلػس الشػعبي البلػدم كالػكالئي مػا لػـ تلػ
، لذا فاعتقد أف عتبة اإلقصاء تقاية تساهـ في إضعاؼ المشػارزة كألقيػة (3)مف عدد األصكات المعبر عاها
 .كشرعيت  التمهيؿ المللي
( مػػف قػػااكف االاتخابػػات التػػي تػػاص علػػ  أف: "تػػكزع المقاعػػد المطلػػكب شػػغلها بػػيف 66بمكجػػب المػػادة ) 
ت التػي تلصػلت عليهػا زػؿ قائمػة مػ  تطبيػؽ قاعػدة البػاقي األقػكل، ال القكائـ بالتااسب لسب عدد األصػكا
                                        
 .المعدل والمتمم المتعمق بنظام االنتخابات( 16/10لعضكم )( مف القااكف ا50/1(، المادة )49(، المادة )48المادة ) (1)
 .المعدل والمتمم المتعمق بنظام االنتخابات( 16/10( مف القااكف العضكم )51المادة ) (2)
( 16/10القػػااكف العضػػكم )( مػػف 52تعتبػػر أصػػكاتا معبػػر عاهػػا زػػؿ األصػكات مػػا عػػدا الملغػػاة ماهػػا، كالملػػددة بالمػػادة ) (3)
 ، في:المعدل والمتمم ام االنتخاباتالمتعمق بنظ
 ا عاها أهااء الفرز، كتعتبر أكراقا ملغاة:ا معبرن "ال تعتبر األكراؽ الملغاة أصكاتن 
 الظرؼ المجرد مف الكرقة أك الكرقة مف دكف الظرؼ. -1
 عدة أكراؽ في ظرؼ كالد. -2
 األظرفة أك األكراؽ التي تلمؿ أية عّمة أك المشكهة أك الممزقة. -3
مشػػطكبة زليػػا أك جزئيػػا إال عاػػدما تقتضػػي طريقػػة االقتػػراع المعتمػػدة هػػذا الشػػزؿ كفػػي اللػػدكد المضػػبكطة األكراؽ ال -4
 مف هذا القااكف العضكم. (35) لسب اإلجراء الماصكص علي  في المادة
 األكراؽ أك األظرفة غير الاظامية". -5
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( علػػػ  األقػػػؿ مػػػف %07تؤخػػػذ فػػػي اللسػػػباف عاػػػد تكزيػػػ  المقاعػػػد، القػػػكائـ التػػػي لػػػـ تتلصػػػؿ علػػػ  اسػػػبة )
 : (1)األصكات المعبر عاها"، كعلي  فيتـ تكزي  المقاعد في المجالس الشعبية البلدية كالكالئية، زما يلي
ؿ االاتخػابي كالمتمهػؿ فػي الاػات  عػف قسػمة مجمػكع عػدد األصػكات المعبػر عاهػا فػي زػؿ تلديػد المعامػ -
دائرة ااتخابية عل  عدد المقاعد المطلكب شغلها، م  مراعاة عاد االقتضاء بعػد طػرح ماهػا األصػكات التػي 
 لـ تتلصؿ عل  اسبة اإلبعاد.  
لصػػلت فيهػػػا علػػ  المعامػػػؿ  تلصػػػؿ زػػػؿ قائمػػػة مترشػػلة علػػػ  عػػدد المقاعػػد بقػػػدر عػػدد المػػػرات التػػي -
 االاتخابي. 
ترتب األصكات الباقية بعد تكزي  المقاعد، بلسب أهمية عدد األصكات التي لصلت عليهػا زػؿ قائمػة،  -
، يمػػاو المقعػػد األخيػػر أزهػػركيػػكزع بػػاقي المقاعػػد علػػ  أسػػاس هػػذا الترتيػػب، كفػػي لالػػة تسػػاكم قائمتػػاف أك 
 . (2)صغرللقائمة التي يزكف معدؿ سف مرشليها هك األ
( المتعلػػػؽ باظػػػاـ االاتخابػػػات 16/10اسػػػتدرؾ المشػػػرع االاتخػػػابي كلسػػػاا فعػػػؿ فػػػي القػػػااكف العضػػػكم ) -
كضعا ملتمؿ اللدكث سػيما بذلؾ ا ، مغطي يقـ بتاظيم  أك تكق  لدكه ا لـ فراغن  ، عادما سدالمعدؿ كالمتمـ
تعجز فيها زؿ القكائـ عل  ايػؿ عػدد  يساعد عل  ذلؾ، كالمتعلؽ باللالة التيالمللي كأف الاظاـ االاتخابي 
عاهػػا، لتػػتـ  ( مػػف األصػػكات المعبػػر%07مػػف األصػػكات أقػػؿ مػػف الاسػػبة الملػػددة زاصػػاب لابعػػاد أم )
 ،التي قدمت اللؿ المتمهؿ في قبػكؿ جميػ  قػكائـ المترشػليف لتكزيػ  المقاعػد ،( ما 70معالجت  في المادة )
( مػػػف القػػػااكف 66طالهػػػا الماػػػ  المقػػػرر بمكجػػػب المػػػادة )كال ي ؿ عليهػػػامهمػػػا زػػػاف عػػػدد األصػػػكات الملَصػػػ
 .  العضكم المتعلؽ باظاـ االاتخاب المعدؿ كالمتمـ
بإلصاء اتػائ  التصػكيت المػلػػصؿ عػػليها فػػي زػػؿ مػػزاتب التػػصكيت  (3)تتكل  اللجاة االاتخابية البلدية -
 تػػػكزع علػػػ  رئػػػيس اللجاػػػة اسػػػ  (03)مسػػػػتكل البػلديػػػػة، كتسػجػيػلػهػػػػا فػػػي ملضػػػر رسػػػمي فػػػي هػػػّث عػػػػل  
                                        
 .لمعدل والمتمما المتعمق بنظام االنتخابات( 16/10( مف القااكف العضكم )68المادة ) (1)
ف المقعػد إيتـ تكزي  بكاقي األصكات كفػؽ قاعػدة البػاقي األقػكل، كفيمػا تعلػؽ بتسػاكم القػكائـ فػي عػدد األصػكات المتبقيػة فػ (2)
ضػافييف، أك  يماو للقائمة التي معدؿ سػف مرشػليها هػك األصػغر، كعليػ  هػؿ زػاف المشػرع يقصػد القائمػة زاملػة التيػاطييف كا 
 كالذيف عددهـ يساكم عدد المقاعد المطلكب شغلها في زؿ مجلس شعبي بلدم أك كالئي.يزتفي باألصلييف فقط 
ّن  (3) اللجاػة االاتخابيػة البلديػة ( المعدلة كالمتممة كالتي تاص عل : "تتشزؿ 152/1ا زما هك كارد بالمادة ) جديدن عرفت تشزي
رئػيس كمسػاعديف اهاػيف يعيػاهـ الماػدكب الػكالئي رئيسػا، يعياػ  رئػيس المجلػس القضػائي المخػتص إقليميػا، كاائػب ، مػف قػاض
ألػزابهـ كأقػاربهـ كأصػهارهـ  إلػ للسلطة الكطايػة المسػتقلة لّاتخابػات مػف بػيف اػاخبي البلديػة، مػا عػدا المترشػليف كالماتمػيف 
 غاية الدرجة الرابعة". إل 
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االاتخابية الكالئية كمادكب السلطة الكالئي كآخر يعلؽ بمقر البلدية، كتقػـك بعػد اإللصػاء البلػدم لألصػكات 
 بتكزي  المقاعد لعضكية المجالس الشعبية البلدية.
ة كترزيػػػز بمعاياػػ (1)بمااسػػبة ااتخػػاب أعضػػاء المجلػػس الشػػعبي الػػكالئي تقػػـك اللجاػػػة االاتخابيػػة الكالئيػػة -
كجمػػ  الاتػػائ  الاهائيػػة المسػػجلة كالمرسػػلة مػػف طػػرؼ اللجػػاف االاتخابيػػة البلديػػة، زمػػا تتػػكل  تكزيػػ  مقاعػػد 
مػػػف سػػػاعة اختتػػػاـ  زهػػػر( سػػػاعة علػػػ  األ48المجػػػالس الشػػػعبية الكالئيػػػة، علػػػ  أف تاهػػػي أشػػػغالها خػػػّؿ )
 .(2)كالكالئيةاالقتراع، كتعلف الاتائ  المتعلقة بااتخاب المجالس الشعبية البلدية 
 ا: االعتراض عمى نتائج االنتخابات المحميةثالث
عػف فػي قػرارات اللجاػة االاتخابيػة الكالئيػة ( مػف القػااكف االاتخػابي يمزػف الطَ 157بدايػة مػف خػّؿ المػادة ) 
ة المختصػة إقليميػا بػاالعتراض علػ  الاتػائ  المعلاػة مػف طرفهػا، فقػد تااكلػت ألزامػ  داريػأمػاـ الملزمػة اإل
( المتعلؽ باظاـ االاتخابات المعػدؿ كالمػتمـ، ليػث يلػؽ لزػؿ 16/10( مف القااكف العضكم )170مادة )ال
ا علػ  صػلة عمليػات التصػكيت، كيػدكٌ في المزتب الذم صكٌ  لتجاج اااخب أف يكدع  ف فػي ت ب  معترضن
التػي تبػت اللجاػة االاتخابيػة الكالئيػة،  إلػ ت بػ ، كيرسػؿ مػ  الملضػر ملضر مزتػب التصػكيت الػذم صػكٌ 
ا، هػذا القػرار مػف تػاري  إخطارهػا بااللتجػاج بقػرار تبلغػ  فػكرن  بتػداءن ا( أيػاـ 05)خمسػة فيػ  فػي أجػؿ أقصػام 
ة المختصػة إقليميػا داريػمف تاري  تبليغ  أماـ الملزمة اإل بتداءن ا( أياـ 03) هّهة يزكف ملؿ طعف في أجؿ
ابػؿ ألم شػزؿ مػف أشػزاؿ الطعػف، كبػالاظر ( أيػاـ، بلزػـ غيػر ق05)خمسػة التي تبت في  في أجػؿ أقصػام 
لما تقدـ اجد أف المشرع قد أشرؾ المػكاطف المللػي فػي رقابػة االاتخابػات ال سػيما اتائجهػا، إال أاػ  كمقاراػة 
 خمسػػة إلػػ ( أيػػاـ 10) عشػػرة ( الملغػػي، يزػػكف قػػد ضػػيؽ المػػدة مػػف12/01مػػ  سػػابق  القػػااكف العضػػكم )
تزػكف فيهػا قػرارات اللجاػة االاتخابيػة الكالئيػة قابلػة للطعػف، فػي لػيف  د المدة التيلدٌ عادما ( أياـ فقط، 05)
مزااي  الطعف فيها.   أا  سزت عاها كلـ يتااكلها بهذا التفصيؿ مف ليث أجالها كا 
                                        
ّن هػػي أيضػا علػ  غػرار البلديػة عرفػت  (1) تتشػزؿ ( مػف قػااكف االاتخابػػات، فػي: "154يتمهػؿ بلسػػب المػادة )ك ا،  جديػدن تشػػزي
أعضػػاء ك أعضػػاء ( 03)اللجاػة االاتخابيػػة الكالئيػة التػي تعمػؿ تلػػت إشػراؼ السػػلطة الكطايػة المسػتقلة لّاتخابػػات مػػف هّهػة 
 الماػدكب الػكالئي للسػلطة الكطايػة، قػاض برتبػة مستشػار رئيسػا، يعياػ  رئػيس المجلػس القضػائي المخػتص إقليميػاف: مسػتخلفي
ضابط عمكمي يسخرم رئيس السلطة الكطاية المستقلة لّاتخابػات عضػكا، يقػـك ، لة لّاتخابات أك ممهل ، اائبا للرئيسالمستق
 ".بمهاـ أمااة اللجاة
 أاظػر .للمزيد عف دكر اللجاة االاتخابية البلدية كاللجاة االاتخابية الكالئية في ااتخابػات المجػالس الشػعبية البلديػة كالكالئيػة (2)
 .المعدل والمتمم المتعمق بنظام االنتخابات( 16/10( مف القااكف العضكم )158المادة ) إل ( 152د: مف المادة )المكا
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ة أماـ مجلس دارياسجؿ أف المشرع االاتخابي استمر في التراج  عف إمزااية الطعف في لزـ الملزمة اإل 
مػػف تػػاري  التبليػػه، كالػػذم جػػاء بػػ  بمكجػػب تعػػديؿ قػػااكف االاتخػػاب  بتػػداءن اأيػػاـ ( 10) عشػػرة الدكلػػة خػػّؿ
، ممػا يمػس فػي زػؿ مػرة بمبػدأ (1)( ماػ 92( فػي المػادة )97/07( المعػدؿ كالمػتمـ لألمػر )04/01بػاألمر )
التقاضي علػ  درجتػيف، كيهػدد ال ملالػة اظػاـ اللريػات األساسػية للمػكاطايف، كيػؤهر علػ  شػرعية عضػكية 
 .كاكعيت  الس الشعبية الملليةالمج
  الخامسالفرع 
 انتخاب رؤساء المجالس المحمية المنتخبة بين المشاركة المباشرة وغير المباشرة
طرح السؤاؿ عف الدكر الذم يمزف أف يلعبػ  المػكاطف المللػي فػي ااتخػاب رئيسػٍي المجلػس الشػعبي لربما يي  
فػػي لػػيف يػػتـ اختيػػار الهػػااي مػػف خّلػػ  ماتخبػػي  ،اشػػرالػػذم أصػػبو يػػتـ األكؿ بشػػزؿ مبك البلػػدم كالػػكالئي، 
 المجلس الشعبي الكالئي أم بشزؿ غير مباشر.
غير أف اظاـ الجماعات اإلقليمية الذم يػةتي تطبيقػا لفزػرة الّمرززيػة اإلقليميػة، التػي تقػـك علػ  أف تزػكف  
فيهػا التافيذيػة ماتخبػة مػف طػرؼ  في األصؿ زؿ الهيئات المسيرة للكلدات اإلقليمية في البلدية كالكالية، بما
 هـ بالشػرعية الزافيػة لتمهػيلهـمد  تهر زبير في اختيارهـ مف جهة ك أالمكاطايف، لذلؾ تزكف للمشارزة الشعبية 
زلمػػا زااػػت عادلػػة كمّئمػػة  ،، كاعتقػػد أف القكاعػػد الضػػابطة لهػػذم العمليػػة تسػػاهـ فػػي ذلػػؾمػػف جهػػة أخػػرل
 هذم االاتخابات. للمعايير المعتمدة في ازاهة كشفافية 
 أوال: انتخاب رئيس المجمس الشعبي البمدي
يلتؿ رئيس المجلس الشعبي البلدم مزااة مميزة كمرمكقة في التاظيـ البلدم، كيزتسب هذم الصفة بجػدارة  
زلما زاات بااءن عل  الرغبة الشعبية، بةف يػتـ ااتخابػ  مػف طػرؼ المػكاطايف بشػزؿ مباشػر أك غيػر مباشػر، 
ااتخػاب رئػيس المجلػس الشػعبي البلػػدم ذات أهميػة ديمقراطيػة، تعػػزز اسػتقّلية البلديػة كتشػػج  لػذا فيعتبػر 
ا مػػا زااػػت زهيػػرن كبلسػػب التجربػػة الجزائريػػة المػػكاطف المللػػي علػػ  المشػػارزة الكاسػػعة فػػي تلديػػدم، إال أاػػ  
زيفيػػات لتلديػػدم المجػػالس الشػػعبية البلديػػة، كذلػػؾ لعػػدـ كضػػكح ال اسػػداداا فػػي طريقػػة تلديػػدم كتعيياػػ  سػػببن 
كتغافؿ القااكف عف كض  الترتيبات التفصيلية لذلؾ، األمر الذم مزف لػادارة المرززيػة مػف التػدخؿ كتلديػد 
معيػػار مػػف بػػيف المعػػايير الػػذم تػػرام مااسػػبا لسػػبها، علػػ  غػػرار مػػا لػػدث فػػي االاتخابػػات الملليػػة لسػػاة 
 كما سبقها في االستلقاقات االاتخابية األخرل. (2012)
                                        
المتعمـق بنظـام  07/02/2004( المػؤرخ فػي04/01( مػف القػااكف العضػكم )18( المعدلػة كالمتممػة بالمػادة )92المػادة ) (1)
 .09/02/2004المؤرخة في  ،(09)د، العد، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائريةاالنتخابات
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ريقة تلديد رئيس المجلس الشعبي البلػدم: لػـ يسػتقر المشػرع الجزائػرم علػ  طريقػة معياػة فػي زيفيػة ط -1
إسػػااد رئاسػػة المجلػػس الشػػعبي البلػػػدم كالمقػػػررة فػػي القػػكاايف البلديػػة أك االاتخابيػػػة، فقػػد سػػػاد هػػذم العمليػػػة 
ف قبػؿ الهيئػة الااخبػة إعمػاؿ االاتخػاب مػ إلػ ا اهتػدل رن اػ  أخيػأة، إال يػػدالغمػكض كاسػػتمر فػي ملطػات عد
للبلديػػػة عػػػف طريػػػؽ االاتخػػػاب المباشػػػر، ليػػػث يزػػػكف متصػػػدر القائمػػػة التػػػي لػػػازت علػػػ  أغلبيػػػة أصػػػكات 
ا  زبيػػرن ، ماهيػػا بػػذلؾ جػػدالن (1)الاػػاخبيف، كفػػي لالػػة لػػدكث التسػػاكم يعلػػف المرشػػو أك المرشػػلة األصػػغر سػػاا
علػؽ باظػاـ االاتخابػات السػابؽ، كخلقػت ( المت12/01( مػف القػااكف العضػكم )80أهيػر علػ  خلفيػة المػادة )
اكعا مف عدـ االستقرار في البلديات م  ما رافؽ تطبيقها مف سكء فهـ كتةكيػؿ، لمػا تلتكيػ  هػذم المػادة مػف 
كعػػػدـ قػػػدرة هاتػػػ  المػػػادة علػػػ  تغطيػػػة زػػػؿ اللػػػاالت  ،غمػػػكض سػػػبب  اقػػػص لتصػػػكر زافػػػة مرالػػػؿ تعيياػػػ 
( مػف قػااكف البلديػة التػي تػاظـ ألزػاـ ذات 65يف المػادة )الملتملة، ااهيؾ عف التعارض اللاصؿ بياهػا كبػ
( مػف قػااكف االاتخابػات صػراا أمػاـ كضػ  بسػيط ككاضػو ديمقراطيػا، 80بإلغػاء المػادة )ك ، إال أا  (2)المرزز
كااته  بمكجب  اإلشزاؿ المتعلؽ في زيفية تلديد رئيس المجلس الشعبي البلدم مف خّؿ القااكف العضكم 
 .(3)باظاـ االاتخابات المعدؿ كالمتمـ ( المتعلؽ16/10)
تعد هذم الطريقة تقليص لفرص زهير مف أعضاء المجلس الشػعبي البلػدم كالمشػارزة فػي الهيئػة التافيذيػة،  
إال أاػػ  باظراػػا قػػد أصػػاب المشػػرع عاػػدما ااتصػػر لمبػػادئ القكاعػػد الديمقراطيػػة، كزػػذا لسػػف بيػػاف كتبسػػيط 
مػا لألمػر مػف سػلبيات تتعلػؽ بالممارسػة ليػزداد االلتػداـ علػ  تصػدر  الطريقة المعتمدة في تلديدم، كلػك أف
ػ ا القكائـ مف قبؿ المرشليف، التي تتلزـ في إعدادها كترتيبها األلزاب السياسية، كيجد المكاطف افسػ  مرغمن
 عل  تصديؽ قكائـ تقدمها جهات أخرل ال قبؿ ل  بالتةهير عليها كال التغيير داخلها.
                                        
 .المتعمق بالبمدية( 11/10( مف القااكف )65المادة ) (1)
 .203، ص"النظام القانوني لمجماعات اإقميمية في الجزائر": إسماعيؿ فريجات، أاظرلمزيد مف التفصيؿ،  (2)
، المرجػػ  السػػابؽلمػػد سػػي يكسػػؼ، أ. كزػػذلؾ: 209، المرجػػ  السػػابؽ، صشــرح قــانون البمديــةعمػػار بكضػػياؼ، كأيضػػا: 
 كما بعدها. 112ص
مػػػػف قػػػػااكف  (80بخصػػػػكص إلغػػػػاء المػػػػادة )فعلػػػػ  ضػػػػكء المشػػػػركع التمهيػػػػدم للقػػػػااكف العضػػػػكم المتعلػػػػؽ باالاتخابػػػػات،  (3)
كقصد تمزيف المكاطايف مف فرض إرادتهـ السيدة في اختيار ممهليهـ عل  مستكل المجالس الشعبية البلديػة، فقػد  االاتخابات،
ػ( مػف القػااكف المتعلػؽ باظػاـ االاتخابػات السػارم المفعػكؿ كالتػي طالمػا ألػدهت لبسنػ80ـ لذؼ المػادة )ت ا فػي ااتخػاب ا كلرجن
ف هذم الخطكة الجديدة ستسمو بكض  لد للاالت االاسػداد التػي اعتبار أف ذلؾ بيميابغي تهرئيس المجلس الشعبي البلدم، ك 
الػػذم سيسػػمو للاػػاخبيف  األمػػرسػػتقرار الااجمػػة عاهػػا، عػػدـ االديػػة، كتجػػاكز لػػاالت تشػػهدها العديػػد مػػف المجػػالس الشػػعبية البل
 كدكف ترؾ أم مجاؿ للمااكرات كللتشزيؾ في خيارهـ. ،باختيار رؤساء بلدياتهـ مباشرة
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رئيس المجلػػس الشػػعبي البلػػدم: لػػـ يشػػترط المشػػرع العػػتّء ماصػػب رئػػيس المجلػػس الشػػركط العامػػة لػػ -2
ةم معيػار آخػر، بػتعلقػت بالسػف أك بالمؤهػؿ العلمػي أك  الشػعبي البلػدم أيػة شػركط خاصػة بالماصػب سػكاءه 
كازتفػػ  بالشػػػركط المطلكبػػة فػػي زػػؿ مترشػػو، كهػػػي جملػػة الشػػركط الكاجبػػة الزتسػػاب صػػفة العضػػكية فػػػي 
( 79ة البلديػة كبالتبعيػة إمزاايػة الكصػكؿ لرئاسػة المجلػس الشػعبي البلػدم، لػددتها المػادة )المجػالس الشػعبي
، كالتػػي كضػػعت شػػركط تتعلػػؽ المعػػدؿ كالمػػتمـ ( المتضػػمف اظػػاـ االاتخػػاب16/10مػػف القػػااكف العضػػكم )
السػػف، بالتسػػجيؿ علػػ  القائمػػة االاتخابيػػة الخاصػػة بالبلديػػة بمػػا يعاػػي ليػػازة صػػفة الااخػػب كأخػػرل تتعلػػؽ ب
 التمت  بممارسة لقكق  المداية كالسياسية. إل الجاسية، كالخدمة الكطاية، باإلضافة 
( المتضػػػمف قػػػااكف 67/24تطػػػكر زيفيػػػات ااتخػػػاب رئػػػيس المجلػػػس الشػػػعبي البلػػػدم: بػػػالرجكع لألمػػػر ) -3
سػا ( ماػ  فقػد اصػت علػ : "ياتخػب المجلػس الشػعبي البلػدم مػف بػيف أعضػائ  رئي116البلديػة فػي المػادة )
تتزػػػكف مػػػاهـ الهيئػػػة التافيذيػػػة البلديػػػة، كياتخػػػب هػػػؤالء األعضػػػاء بػػػاالقتراع السػػػرم  أزهػػػركاػػػائبي رئػػػيس أك 
( مػػف افػػس القػػااكف اللالػػة التػػي ال يلصػػؿ فيهػػا أم مرشػػو 117كاألغلبيػػة المطلقػػة"، بيامػػا لػػددت المػػادة )
لبيػة الاسػبية، كيصػرح بااتخػاب عل  األغلبية المطلقة في الدكر األكؿ، تجرل في دكر هػاف مػ  اعتبػار األغ
أياـ التػي تلػي إعػّف ( 08)ا في لاؿ تساكم األصكات، كتتـ هذم العملية خّؿ الهمااي المرشو األزبر سا 
 . (1)اتائ  التصكيت، كتعلف للعمـك عل  باب مرزز البلدية كيبله الكالي بها فكرا
( بمكجػػػػب القػػػػااكف 1990لديػػػػة سػػػػاة )بعػػػػد اعتاػػػػاؽ التعدديػػػػة السياسػػػػية كبصػػػػدكر اإلصػػػػّح الخػػػػاص بالب 
( ماػ  زيفيػة تعيػيف رئػيس 48/1المتعلؽ بالبلدية، فقد خصت المادة ) 07/04/1990( المؤرخ في90/08)
المجلس الشعبي البلػدم دكف ذزػر أم إضػافة، فةكضػلت فقػط القائمػة التػي يلػؽ لهػا أف يزػكف ماهػا رئػيس 
عػد، كلػيس لتميػا أف يزػكف متصػدر القائمػة زػذلؾ، المجلػس الشػعبي البلػدم كالتػي لػازت علػ  أغلبيػة المقا
: "يعيف أعضاء القائمػة التػي االػت أغلبيػة المقاعػد عضػكنا مػف بياهػا رئيسػا للمجلػس (2)ليث جاءت زما يلي
أياـ مف إعّف اتائ  االقتراع لسب المػادة ( 08)الشعبي البلدم..."، كيتـ التاصيب فيما ال يتجاكز همااية 
 ف.( مف ذات القااك 48/2)
                                        
 .المتعمق بالبمدية( 67/24) األمر( مف 122( ك)121المكاد ) (1)
  .ن البمديةالمتضمن قانو( 90/08( مف القااكف )48المادة ) (2)
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: "يعلف رئيسا للمجلس الشعبي البلػدم أا  ، التي تاص عل (1)( مف قااكف البلدية65كلاليا بمكجب المادة )
متصػػدر القائمػػة التػػي تلصػػلت علػػ  أغلبيػػة أصػػكات الاػػاخبيف، كفػػي لالػػة تسػػاكم األصػػكات، يعلػػف رئيسػػا 
الملغػػػي، كمتكافقػػػة مػػػ   المرشػػػلة أك المرشػػػو األصػػػغر سػػػاا"، فجػػػاءت دقيقػػػة مقاراػػػة بسػػػابقتها فػػػي القػػػااكف
المبادئ الديمقراطية كتلتـر اختيار الااخبيف المللييف، ليت يػتـ معرفػة الػرئيس بمجػرد اإلعػّف عػف اتػائ  
السػابقة، باعتمػاد معيػار البلديػة يلصػؿ فػي االاتخابػات زػاف زمػا  اإلدارةالفرز، لتسد األبكاب أماـ تدخّت 
، كتػػػارة 17/10/2002( المؤرخػػػة فػػي2342ة الداخليػػة رقػػػـ )( تػػارة، بتعليمػػػة كزار 2002ا فػػػي )األزبػػر سػػان 
 ( لػػػيف2012(، كزػػػذلؾ بمااسػػبة االاتخابػػػات الملليػػة لسػػػاة )2007أخػػػرل بمعيػػػار عػػدد األصػػػكات سػػاة )
التػػي تلػدد زيفيػة تطبيػؽ المػػادة  05/12/2012( الصػادرة بتػاري  3538أيرسػلت للػكالة برقيػػة لملػت رقػػـ )
 . (12/01( مف القااكف العضكم )80)
 ثانيا: انتخاب رئيس المجمس الشعبي الوالئي
ا خاصػة بػرئيس المجلػس علػ  غػرار رئػيس المجلػس الشػعبي البلػدم، لػـ يشػترط قػااكف االاتخابػات شػركطن  
الشعبي الكالئي، كازتف  بةف يزكف المترشو لهذا المرزز قد ااؿ عضػكية المجلػس الشػعبي الػكالئي، كمػف هػـ 
ضػػػكية المجلػػػس الشػػػعبي الػػػكالئي الكاجػػػب تكفرهػػػا زافيػػػة لتبػػػكأ ماصػػػب فػػػذات الشػػػركط الخاصػػػة بالترشػػػو لع
الػػرئيس إذا اػػاؿ الشػػرعية الشػػعبية، كقػػد تػػـ تاظػػيـ ماصػػب رئػػيس المجلػػس الشػػعبي الػػكالئي بمكجػػب قػػااكف 
ياتخػػب المجلػػػس الشػػعبي الػػػكالئي رئيسػػ  مػػػف بػػػيف ( التػػػي تػػاص علػػػ : "59( فػػػي مادتػػ  )12/07الكاليػػة )
يقػػدـ المترشػػو الاتخػػاب رئػػيس المجلػػس الشػػعبي الكالئػػػي مػػػف القػػػائمة اللػػػائزة  .يػػةأعضػػائ ، للعهػػدة االاتخاب
األغػلبػيػة المػطلقة للمقاعد، في لالة عدـ لصكؿ أم قائمة عل  األغلبية المطلقة للمقاعد، يمزػف القػائمتيف 
دـ لصػكؿ أم عل  األقؿ مف المقاعد تقديـ مرشو، كفي لالة عػ( %35اللائزتيف خمسة كهّهيف بالمائة )
 عل  األقؿ مف المقاعد، يمزف جمي  القكائـ تقديـ مرشو عاها، (%35قائمة عل  خمسة كهّهيف بالمائة )
ػا، كيي يزكف االاتخاب سري  ا للمجلػس الشػعبي الػكالئي المترشػو الػذم تلصػؿ علػ  األغلبيػة المطلقػة علف رئيسن
ذا لػػـ يلصػػؿ أم مترشػػو علػػ  األغلبيػػة المطلقػػة لأل لألصػػكات جػػرل دكر هػػاف بػػيف المترشػػليف صػػكات، يي كا 
                                        
كفي رأياا تعتبر هذم المادة مرجعية أساسية في ضػبط مرزػز رئػيس  .المتعمق بالبمدية (11/10) القااكف( مف 65المادة ) (1)
المجلػػػس الشػػػعبي البلػػػدم، علػػػ  اعتبػػػار أاهػػػا القاعػػػدة الرئيسػػػية التػػػي يرجػػػ  إليهػػػا فػػػي زػػػؿ اللػػػاالت المتعلقػػػة بتسػػػيير العهػػػدة 
سػػتخّؼ بسػػبب الكفػػاة، االسػػتقالة، التخلػػي عػػف الماصػػب، كتجيػػب علػػ  السػػؤاؿ المتعلػػؽ بمسػػةلة االاتخابيػػة لػػ ، فػػي لػػاؿ اال
 فقداف العضكية للرئيس بمجرد استقالت  كتؤزدها.
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ا المترشو المتلصؿ عل  أغلبية األصكات، فػي لالػة تسػاكم اللائزيف المرتبتيف األكل  كالهااية، كيعلف فائزن 
 ."األصكات الملصؿ عليها، يعلف فائزا المترشو األزبر ساا
، اتخػػاب السػػابؽ الملغػػ ( مػػف قػػااكف اال80ا علػػ  المػػادة )يمزػػف تسػػجيؿ افػػس المّلظػػات المقدمػػة سػػابقن  
أدت لتعقيدات زيفيػة التي ( الملددة لتلديد الرئيس، 12/07( مف قااكف الكالية )59عل  المادة ) كتاسلب
ااتخاب رئيس المجلس الشعبي الكالئي، كليث تبق  عاجزة عػف تغطيػة اللالػة التػي تاػاؿ فيهػا قائمػة كليػدة 
األزبػػر سػػاا، ممػػا  إلػػ الػػكالئي فػػي لػػاؿ التسػػاكم (، مػػ  أاهػػا أسػػادت رئاسػػة المجلػػس الشػػعبي %35اسػػبة )
التمهيليػة  يتااقض كالمقاربة التي تعتمد علػ  تشػجي  مشػارزة الشػباب كاقػؿ المسػؤكليات لهػـ فػي المؤسسػات
، بمااسبة تخفيض سف المترشػليف للمجػالس الشػعبية الملليػة، كاػرل أاػ  يسػتكجب إعػادة الاظػر فػي خاصة
بية الكالئيػػػػة، كاألخػػػػذ بالزيفيػػػػة البسػػػػيطة التػػػػي تعلػػػػي القػػػػيـ كالمبػػػػادئ طريقػػػػة تلديػػػػد رئاسػػػػة المجػػػػالس الشػػػػع
الديمقراطية، كتبعد زؿ أاػكاع التّعػب كالفسػاد السياسػي، التػي تظهػر فػي شػزؿ التزػتّت اللزبيػة كاالبتػزاز 
ا لزػؿ السػلبيات اػرل بضػركرة إسػااد الرئاسػة لمتصػدر القائمػة التػي تلػكز علػ  كاسػتغّؿ المػاؿ، لػذا كتفادينػ
 أغلبية األصكات، كفي لاؿ التساكم يعتمد أفضلية المؤهؿ العلمي عل  لساب السف.
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 المبحث الثاني
 تثمين وتفعيل الديمقراطية التشاركية في تسيير الشؤون المحمية
مااقشػة كتسػيير الشػؤكف العمكميػة الملليػة  قتصػاراا فػي كقتاػا اللاضػر التصػكر القػائـ علػ  لـ يعػد مااسػبن  
لمللية الماتخبػة دكف سػكاها، السػيما بعػد إعػّء القػيـ الديمقراطيػة كااتشػارها، كزيػادة الػكعي عل  المجالس ا
بةشػػػزال  مػػػداي المجتمػػػ  الجػػػدد فػػػي صػػػكرة كمتػػػدخليف مػػػ  كجػػػكد فكاعػػػؿ  ،بهقافػػػة المشػػػارزة لػػػدل المػػػكاطف
همػا فػي مطالبػة ا معػف ااتشػار كسػائؿ اإلعػّـ كالتزاكلكجيػات اللديهػة التػي لعبػت دكرن  فضّن هذا ، المتاكعة
تعالػت مطالػب المػكاطايف المػكاطايف بمتابعػة كمرافقػة الهيئػات المعايػة بالتسػػيير عػف طريػؽ المشػارزة، أيػػف 
، كلػـ يعػد مقاعػا لػديهـ تقػديـ خدمػة ملليػة المشػارزة فػي التسػيير إل بضركرة االستجابة لرغباتهـ كلاجاتهـ 
 دم أك جماعي ضمف آليات ككسائؿ مختلفة.جيدة كذات جكدة، إال باشتراؾ المكاطايف سكاء بشزؿ فر 
قيػػػاـ المكاطاػػػكف بااتخػػػاب ممهلػػػيهـ بالمجػػػالس  ذالملليػػػة، ماػػػ اإلدارةتبػػػدأ المشػػػارزة المجتمعيػػػة فػػػي اظػػػاـ  
الشػػعبية الملليػػة، مػػركرا بػػدكر ماظمػػات المجتمػػ  المػػداي فػػي المشػػارزة فػػي العمليػػة التامكيػػة كااتهػػاء بػػدكر 
العمػؿ علػ  يجػب  ملليػا هػاكتلفيز  هػالتفعيل، ك (1)البػرام  التامكيػة الملليػة المػكاطايف فػي الرقابػة علػ  تافيػذ
الّئػؽ غيػر ااتقاؿ دكر المكاطف المللي مف ااخب إل  مرتبة الشريؾ كاالعتػراؼ لػ  بػذلؾ، بمعاػ  أاػ  مػف 
يتعػػدام إلػػ  مرافقػػة المجػػالس كجػػب أف ف يالسػػر دكرم فػػي القيػػاـ بالتصػػكيت فػػي االاتخابػػات الملليػػة، بػػؿ أ
قػػػرار مللػػػي  إليجػػػادا كأعمػػػاؿ هيئاتهػػػا سػػػعين  أشػػػغالهاالماتخبػػػة التػػػي سػػػاهـ فػػػي تشػػػزيلها، بمتابعػػػة لملليػػػة ا
 كتباي مساهمات  في شزؿ فردم كجماعي. إلدماجطر المااسبة األ إيجادالذم يستكجب  األمرتشارزي، 
ف اجعػؿ مػف بػة كالجماعيػة، تقكيتهػا كترقيػة المبػادرات الفرديػة يابغػي المشػارزة الشػعبيةلّستفادة مف اتائ   
بياػػ  كبػػيف  العّقػػة، مػػف خػػّؿ إعػػادة تلسػػيف كجػػكهرم كسياسػػي إدارمالمػػكاطف المللػػي مرزػػز زػػؿ إصػػّح 
بإتالػة الفضػاءات المااسػبة اللتكائهػا كتفعيػؿ أدكارم  ، مسػاهمت إدارة الجماعات اإلقليمية كزذا بلسف تاظيـ
 المطلبيف التالييف:  في، كعلي  ساتطرؽ لذلؾ جميعنا ةساليب كصكر متعددة تىس  لهابك  مبتزرة، بةشزاؿ
  .الديمقراطية التشارزية كدكر المجتم  المداي في تجسيدها المطلب األكؿ: -
اؿ المجػالس الشػعبية عمػأك  لجػافأشػغاؿ أساليب كمتطلبات مشػارزة المػكاطايف فػي  المطلب الهااي: -
 .المللية
                                        
، الماظمػة العربيػة دور الشراكة والتمكين المجتمعي في تفعيـل التنميـة المحميـة المسـتدامة فـي مصـركائؿ عمراف علي،  (1)
 .42، ص2014عة الدكؿ العربية، القاهرة، مصر، ة، جامداريللتامية اإل
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 المطمب األول
 تم  المدني في تجسيدىا الديمقراطية التشاركية ودور المج
إشػػراؾ المػػكاطف فػػي صػػااعة القػػرار المللػػي كالقػػدرة علػػ  التػػةهير فيػػ ،  إلػػ ترمػػي الديمقراطيػػة التشػػارزية  
دماج  في دكاليب التسيير كاالهتماـ بالشةف العاـ المللي، ك  ل كا  د االاتقاؿ مػف الديمقراطيػة السياسػية يتجس ا 
  .ترقية الخدمات المللية إل ما تؤدم م ،الديمقراطية التشارزية إل التمهيلية 
 تسػع  الاصػكص القااكايػةلللزـ عل  جػكدة المرفػؽ المللػي، لػذا  اا مميزن معيارن الديمقراطية التشارزية باتت  
تسػػهيؿ مشػػارزة المػػكاطايف بتقػػديـ ضػػمااات لػػذلؾ، كتهيئػػة األطػػر الّزمػػة اللتػػكاء المبػػادرات  إلػػ  الملليػػة
في صااعة كمتابعة القرار المللػي، بػذلؾ فهػي تجعػؿ مػف المػكاطايف فػرادل  المللية كتمزاهـ مف المساهمة
 .كجماعات زقكة اقتراح مللية، يتجسد معها لقيقة اظاـ الجماعات اإلقليمية كاقعا
يتبا  قااكف البلدية كالكالية عدة صكر كتطبيقات للمشارزة الشعبية علػ  المسػتكل المللػي، مػف المسػاهمة  
ؿ لهػـ المشػارزة فػي أعمػاؿ المجػالس الملليػة كأشػغايلػؽ اخبيف أك مترشػليف، زمػا في تشزيؿ المجػالس زاػ
كفػػػي ذات المسػػػع  تجػػػد الديمقراطيػػػة التشػػػارزية فػػػي علػػػ  ذلػػػؾ  إضػػػافة، اللجػػػاف بػػػدرجات مختلفػػػة التػػػةهير
ػػػ ترقيتهػػػا يػػػتـ بالتكضػػػيو كالتفصػػػيؿ لا لهػػػا فيهػػػا، بيػػػد أاػػػ  مػػػف الطبيعػػػي الاصػػػكص القااكايػػػة المختلفػػػة أساسن
لزػػاـ المتعلقػػة بهػػا، تظهػػر مػػف خّلػػ  المؤسسػػات سػػتقّلية بػػاص خػػاص بهػػا، يتزفػػؿ ببيػػاف جميػػ  األكاال
   كالهيازؿ كالمهاـ الخاصة بالمكاطف كالمجتم  المداي كزذا العّقة الرسمية معها. 
 الفرع األول
 الديمقراطية التشاركية كآلية فعالة في معالجة نقائص التمثيل
الفشؿ في تلقيؽ التامية المللية، بضػعؼ كغيػاب مشػارزة المػكاطف المللػي فػي ارتبطت مساكئ التسيير ك  
ا االزتفاء بدكرم فػي ااتخػاب ممهليػ  زػؿ عهػدة ااتخابيػة علػ  ضػعؼ المشػارزة االهتماـ بالشةف العاـ، كاسبي 
عػداد القػرارات الفاعلػة فػي تاميػة  فيها، لذا فلزامة التسيير تتطلب تكاجد المعاييف في زؿ مرالػؿ تلضػير كا 
ا فػػي هػػذم  أساسػػي ماػػاطقهـ، ممػػا يسػػتكجب البلػػث فػػي آليػػات مسػػتلدهة لػػدم  المػػكاطف فيهػػا، كجعلػػ  فػػاعّن 
 القرارات المللية.
 أوال: دور الديمقراطية التشاركية في تجويد تسيير المرفق المحمي
بػ  مػف قػدرات تسػتطي   تتمتػ لمػا  اظػرناا زبيػرة كمرززيػة فػي صػااعة التاميػة الملليػة، تلعب الجماهير أدكارن  
، األمر الذم يػاعزس إيجابػا الرسمَية صااعة اإلضافة كتعكيض الاقائص الذم تشهدها التاظيمات كالهيئات
 ترقية أداء المرفؽ المللي. إل عل  مخرجات الاشاط المللي كيؤدم 
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ؿ مػػف ماطػػؽ تسػػاهـ الديمقراطيػػة التشػػارزية فػػي تلقيػػؽ أهػػداؼ التػػدبير العمػػكمي الجديػػد، ليػػث يػػتـ التلػػك  
الامط الفردم ل  إلػ  ماطػؽ التػدبير التشػارزي التفاكضػي، لتتخػذ القػرارات بػ  استشػارة المػكاطف، مػا يجعلهػا 
   . (1)قابلية للتطبيؽ أزهر
تعريػػؼ الديمقراطيػػة التشػػارزية: هػػي شػػزؿ أك صػػكرة جديػػدة للديمقراطيػػة تتمهػػؿ فػػي مشػػارزة المػػكاطايف  -1
، ليػث يشػير التسػيير المللػي (2)كاتخػاذ القػرارات السياسػية المتعلقػة بهػـمباشػرة فػي مااقشػة الشػؤكف العامػة 
عمػػؿ الماتخبػػيف الملليػػيف علػػ  إدمػػاج جميػػ  فكاعػػؿ اإلقلػػيـ فػػي تسػػيير الشػػةف المللػػي، فػػّ  إلػػ التشػػارزي 
يقتصػػر لياهػػا األمػػر علػػ  لضػػكر المػػكاطف زمّلػػظ فقػػط، بػػؿ يقتضػػي مشػػاكرات فعليػػة لػػكؿ الخيػػارات 
سػػتهدؼ اللػد مػف ااتشػار الفسػاد كمػف هػـ إعػادة باػاء كتالتػي تمػس مختلػؼ أبعػاد ليػاتهـ،  التامكيػة الزبػرل
 .(3)الهقة بيف الماتخب كالااخب المللي
اسػػػتيعاب جميػػػ  القػػػكل  إلػػػ زااػػػت الديمقراطيػػػة التشػػػارزية مجمكعػػػة اإلجػػػراءات كاآليػػػات التػػػي تهػػػدؼ  إذا 
، فإاهػا تتجسػد مػف (4)شػارزتها خدمػة للصػالو العػاـم إطػارالسياسية الرسمية كغير الرسمية كتكسي  كتاظػيـ 
خّؿ المشارزة الكاسعة للمكاطايف في الشةف المللي، كهي تةخذ العديد مػف المصػطللات تسػتعمؿ للتطػكر 
 .(5)اللاصؿ ماها: التسيير الجكارم، التسيير العمكمي الجديد، الديمقراطية التشارزية
يقػـك اظػاـ الجماعػات اإلقليميػة علػ  الديمقراطيػة اطيػة التشػارزية: الديمقر  إلػ مػف الديمقراطيػة التمهيليػة  -2
السػائد فػي الػاظـ  تجػاماالف إالايابية التمهيليػة، كالتػي أهبتػت ملدكديػة فػي تجسػيد المبػدأ الػديمقراطي، لػذلؾ فػ
                                        
دزتكرام في القااكف، زليػة اللقػكؽ كالعلػـك  أطركلة"، والمواطن اإدارةالمشاركة: صورة لتجديد العالقة بين "دليلة بكرام،  (1)
 .12-11، ص2020السياسية، جامعة عبد الرلماف ميرة، بجاية، الجزائر، 
(، ماشػػػكرات كزارة العّقػػػات مػػ  06، مجلػػػة الكسػػػيط، العػػدد)"لتشـــاركية: األســس واألفــاقالديمقراطيــة ا"األمػػيف شػػػريط،  (2)
 .46، ص2008البرلماف، الجزائر، 
، مجلػة دراسػات "التسـيير المحمـي التشـاركي آليـة لتحقيـق التنميـة المحميـة المسـتدامة فـي الجزائـر"مفيػدة بػف لعبيػدم،  (3)
 .368، ص2015، عاشكر، الجلفة، الجزائر ، جامعة زياف(07)المجلد(، 21)كأبلاث، العدد
الواقــ  اآليــات  2014-1989الديمقراطيــة التشــاركية فــي ظــل اإصــالحات السياســية فــي الجزائــر "عمػػر بػػكجّؿ،  (4)
، الجزائػػر، 03جامعػػة الجزائػػرزليػػة العلػػـك السياسػػية كالعّقػػات الدكليػػة، ، مػػذزرة ماجسػػتير فػػي العلػػـك السياسػػية، "والتفاعــل
 .18، ص2014/2015
ملتقػ  دكلػي لػكؿ: ، "الديمقراطيـة التشـاركية إلـى السياسـيةالديمقراطيـة المحميـة مـن الديمقراطيـة "عػز الػديف عيسػاكم،  (5)
مػػػام  08الدكلػػػة اإلقليميػػػة، الّمرززيػػػة كاللزػػػـ المللػػػي، تجربػػػة الػػػدكؿ المغاربيػػػة، زليػػػة اللقػػػكؽ كالعلػػػـك السياسػػػية، جامعػػػة 
 .9-8ص، 2015، قالمة، الجزائر، 1945
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المقاراػػػة هػػػك إدراج أشػػػزاؿ الديمقراطيػػػة التشػػػارزية التػػػي تسػػػمو بالمشػػػارزة المباشػػػرة للمػػػكاطايف فػػػي تسػػػيير 
 ا مختلفة لتدخؿ المكاطايف سكاء بشزؿ فردم أك عف طريؽ الجمعيات.التي تتخذ طرقن ، ك (1)شؤكاهـ المللية
كيمزػف أف تزػكف تمهيليػة كتشػارزية  ،تمهؿ الديمقراطية التشارزية الملليػة ألػد مزكاػات الديمقراطيػة الملليػة 
ػػػ، كمػػف هػػػـ ف(2)فػػي افػػػس الكقػػػت يمقراطيػػة الايابيػػػة أك التمهيليػػػة، بػػػؿ ا للدالديمقراطيػػػة التشػػارزية ليسػػػت اقيضن
تزملها كتسد اقائصها كتتجاكز عيكبها، بإيجاد طرؽ كآليات كمؤسسات تمزف مػف إشػراؾ المػكاطايف مباشػرة 
ف زااػت ال تعػارض أسػس التمهيػؿ، فإاهػا تبػدك (3)فػي مااقشػة خيػارات جماعيػة ملليػا ككطايػا ، لػذلؾ فهػي كا 
فظ بةهمية دكر الماتخب م  االشتراؾ الكاس  كالمباشػر للمػكاطايف زشزؿ مزمؿ لتقاسـ القرارات، إذ هي تلت
 . (4)في تجسيد المصللة العامة
تلقيػػؽ التسػػيير الجيػػد للجماعػػات اإلقليميػػة، كمػػا يصػػو تسػػميت  بالتسػػيير العمػػكمي  إلػػ تهػػدؼ المشػػارزة  
ي المرفػؽ العمػكمي، الجديد، كالذم مف خّل  ياظػر مقػدمي الخػدمات العمكميػة بعػيف المراعػاة آراء مسػتعمل
، لذا فالمشػارزة تعتبػر بػذلؾ (5)ةداريالتقليؿ مف الازاعات كضماف تقبؿ المكاطايف للقرارات اإل إل زما ترمي 
المػكاطايف مػف خػّؿ إقلػامهـ  إلػ زلؿ يستجيب ألزمة التمهيؿ السياسي المللي، بتكسي  ممارسة السػلطة 
شرازهـ في اللكار كالاقاش العمكمي كاتخاذ الق  إلػ ا ، فهػي ال ترمػي أبػدن (6)رار السياسي المترتػب عػف ذلػؾكا 
ا مػػا يعتبػػر المسػػتكل المللػػي تزميلهػػا، كيتبػػيف بالفعػػؿ أاػػ  غالبنػػ إلػػ الللػػكؿ ملػػؿ الديمقراطيػػة التمهيليػػة بػػؿ 
تهػدؼ بػذلؾ فهػي  ،مّءمػة السػتعادة المػكاطايف لسػلطتهـ زهػرباعتبارم المسػتكل األ زمجاؿ ممتاز للمشارزة
اسػػػة كذلػػػؾ فػػػي سػػػياؽ األزمػػػة التمهيليػػػة، فهػػػي مجػػػددنا أم الديمقراطيػػػة ة بػػػيف المػػػكاطايف كالسَ المصػػػالل إلػػػ 
 بؿ تجم  بيف أمريف: ها،كصّليات هالسلطاتالهيئات الماتخبة قياـ بممارسة التشارزية ال تيلغي 
 هيئات ماتخبة مللية أك كطاية. إل تفكيض السلطة مف طرؼ المكاطايف  -
                                        
ــة الجزائــري"عبػػد ا  اػػكح،  (1) ــي نظــام البمدي ــة التشــاركية ف (، جامعػػة الجزائػػر، 12)، مجلػػة بلػػكث، العػػدد"مبــدأ الديمقراطي
 .10، ص2018الجزائر، 
 .10صتكاس، ، "الديمقراطية التشاركية عمى المستور المحميتقرير "، عف الديمقراطية الماظمة الدكلية للتقرير (2)
 .47-46، المرج  السابؽ، ص"الديمقراطية التشاركية: األسس واألفاق"، األميف شريط (3)
، الجزائػػر، 2جامعػػة كهػػراف(، 01)، مجلػػة القػػااكف، المجتمػػ  كالسػػلطة، العػػدد"الديمقراطيــة التشــاركية"عبػػد المجيػػد بػػرابو،  (4)
 .108، ص2012
المجلػػة األزاديميػػة ، "الديمقراطيــة التشــاركية إلــىالديمقراطيــة المحميــة مــن الديمقراطيــة التمثيميــة "عػػز الػػديف عيسػػاكم،  (5)
 .223ص ،2015، (، جامعة عبد الرلماف ميرة، بجاية، الجزائر12)المجلد ،(02العدد) للبلث القااكاي،
 .46، المرج  السابؽ، ص"الديمقراطية التشاركية: األسس واألفاق"األميف شريط،  (6)
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 .(1)جااب الماتخبيف إل فس الكقت باللؽ في ممارسة هذم السلطة التفاظ المكاطايف في ا -
مػػف الديمقراطيػػة التمهيليػػة للمػػكاطف الػػذم  أزهػػرفػػإف الديمقراطيػػة التشػػارزية ال تعطػػي سػػلطات كتةزيػػدنا لػػذلؾ 
يستشػػار كيبقػػ  القػػرار الاهػػائي فػػي يػػد الماتخػػب، كهػػك ذات القػػكؿ الػػذم يؤزػػد علػػ  أف الماتخبػػيف الملليػػيف 
 .(2)بدقة الكسائؿ الجديدة للمساهمةيديركف 
تظهػػر الديمقراطيػػة التشػػارزية الملليػػة زلػػؿ اػػاج  لمعالجػػة اقػػائص التمهيػػؿ، بتزػػريس المشػػارزة الشػػعبية  
ضمف هيازؿ الجماعات اإلقليميػة كأاشػطتها للتػةهير فػي صػااعة القػرار المللػي،  مختلفةال هالاشزةللمكاطف ب
سػػػف العّقػػػة بػػػيف الماتخػػػب كالمػػػكاطف ممػػػا يػػػؤدم لم الػػػركابط كيدكف إهمػػػاؿ الػػػدكر االجتمػػػاعي الػػػذم يقػػػك 
ّن اإلقليميػػػة بمكاطايهػػػا،  اإلدارةتكطيػػػد عّقػػػة  إلػػػ بالاهايػػػة  عمػػػا يلققػػػ  مػػػف تلسػػػيف كتجكيػػػد للخدمػػػة  فضػػػ
 .(3)العمكمية المللية كملاربة الفساد
ة تػكفر جملػة مػف الشػركط شركط تلقيػؽ الديمقراطيػة التشػارزية: يقتضػي تزػريس الديمقػػػراطية التشارزػػػي -3
كالمتطلبػات، يػةتي علػ  رأسػها العمػؿ علػ  دعػػػػػـ كتقػػػػكية مشارزػػػة المػػػػػػػػػكاطايف كمزكاػات المجتمػ  المػداي 
لاجياتهـ، زما أف هػذم  إل كالفاعليف السياسييف في التخطيط كصا  القرار بالتكازم م  استجابة الماتخبيف 
ف مػػػف أهػػػـ شػػػركط اجالهػػػا إتعداد لػػػدل المػػػكاطف لممارسػػػتها، لػػػذا فػػػالمشػػػارزة تتطلػػػب تػػػكفر قػػػدر مػػػف االسػػػ
جماعػة يعػيش فيػ ، ليتقػدـ كيشػارؾ طكاعيػة فػي زػؿ مػا  إلػ كاإلقباؿ عليها تكفر الشعكر لدل الفرد بااتمائ  
تقػديـ إضػافات  بخصػكص التاميػة  إلػ ، كعليػ  فكجػكد مجتمػ  مػداي مػاظـ كمهيزػؿ يػؤدم (4)يخػدـ المجتمػ 
يػػتـ بتػػكفير إعػػّـ زػػاؼ كمتعػػدد كمتاػػكع للمػػكاطايف مػػف قبػػؿ هػػذم هػػذا األمػػر ابػػة المسػػتمرة، ك كالمتابعػػة كالرق
لللػكار كالاقػاش العػاـ كالتػكاء المبػادرات الشػعبية التػي  إطارالجماعات، التي يجب عليها أف تضمف كجكد 
ريعية بكجػػكد اصػػكص تشػػتسػػتكجب كجػػكد كسػػائؿ اتصػػاؿ دائمػػة كفعالػػة للمجتمػػ ، كال يتلقػػؽ زػػؿ هػػذا إال 
 إطػػػار ضػػمفتلقػػؽ الزفايػػة ممػػػا يمزػػف اسػػتيعاب األفزػػػار كالطػػػرؽ كالكسػػػائؿ المتعلقػػػة بالمشػػارزة  ضػػاماة،
                                        
ال تعاػػي  بػػذات الصػػدد . كيضػػيؼ47ص ،المرجػػ  السػػابؽ، "ألســس واألفــاقاالديمقراطيــة التشــاركية: "األمػػيف شػػريط،  (1)
الديمقراطية التشارزية لؽ مكاطاي الجماعات المللية في اختيار ممهليهـ فلسب، بؿ تشػمؿ زػذلؾ لػؽ السػزاف فػي اإلعػّـ 
، "تشاركية: األسس واألفاقالديمقراطية ال"األميف شػريط،  أاظر: القرار. كلت  لؽ المشارزة في اتخاذ ،كاالستشارة كالتشاكر
 .10ص ،المرج افس 
 .108-107عبد المجيد برابو، المرج  السابؽ، ص (2)
 .153ص المرج  السابؽ، ،دليلة بكرام (3)
المجلػة  "،(12/07)والواليـة  (11/10)تكـريس الديمقراطيـة التشـاركية قـانوني البمديـة "ألمد بف قسػمية، فريلػة زاػبط،  (4)
 .79ص، 2018الجزائر،  غكاط،(، جامعة عمار هليجي، األ01)د، المجل(04)قااكاية كالسياسية، العدداألزاديمية للبلكث ال
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، لذا كلك بشزؿ يعتبر متةخرا فقد اقترلت السلطات العامة في الجزائر مشػركع قػااكف مااسب كمّئـ قااكاي
طف كالاشػاطات التشػارزية علػ  "مشػركع قػااكف مشػارزة المػكا :يتعلػؽ بالديمقراطيػة التشػارزية، تلػت مسػم 
اسااية ذات قيـالديمقراطية التشارزية اعتبر الذم ، (1)المستكل المللي"   .(2)دياية، تقليدية، لضارية، كا 
لػػػد أشػػػزاؿ الديمقراطيػػػة المباشػػػرة مهػػػؿ االسػػػتفتاء أيقتضػػػي تلقيػػػؽ أهػػػداؼ الديمقراطيػػػة التشػػػارزية اتبػػػاع  
ا يستلـز أيضا تكفر عاصراف هاماف يتمهّف في شػفافية الاشػاط كاالقتراح كاالعتراض الشعبي المللي، كزم
 لػػزاـاك ة داريػػي للمػػكاطايف، تتمهػػؿ فػػي لػػؽ إعػػّـ المػػكاطايف علػػ  المعلكمػػات كالكهػػائؽ اإللػػكاالشػػتراؾ الفع
باإلفصاح عف ذلؾ، زما تتمهؿ فػي االستشػارة المسػتمرة كالمتكاصػلة للمػكاطايف بكاسػطة أطػر تمهيليػة  اإلدارة
 .(3)ارج المجالس المللية الماتخبةشعبية خ
آليػػات تجسػػيد الديمقراطيػػة التشػػارزية فػػي األاظمػػة المقاراػػة: تشػػمؿ الديمقراطيػػة التشػػارزية بصػػفة عامػػة  -4
قػػد بشػػزؿ فػػردم أك مػػف خػػّؿ الجمعيػػات، ك  ت مشػػارزت زااػػ سػػكاءه  المللػػي ا مختلفػػة لتػػدخؿ المػػكاطفطرقنػػ
                                        
(1)
 République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère de l'Intérieur, 
des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, "Avant Projet  De Loi Relative A 
La Participation Citoyenne Et Aux Activités Participatives Au Niveau Locale", 2017. 
 :، تمهلت فيمبادئمف الالمشركع عل  مجمكعة هذا رتزز قد إك  -
 Principes de base du projet de loi : 
- La démocratie participative est complémentaire de la démocratie représentative. 
- La démocratie participative est menée et accompagnée par les élus locaux leux-mêmes. 
- La démocratie participative est un espace où la position du citoyen et prépondérante.  
- La démocratie participative est inclusive par nature et adopte une acception générale et 
non restrictive de la notion de société civile. 
- Les cadres institutionnels et organisationnels sont des cadres partenariaux libres mis à la 
disposition du citoyen. 
Ibid. p03. 
(2) Le La démocratie participative est une valeur: Valeur religieuse, Valeur traditionnelle, 
Valeur civique, Valeur humaine.  
Ibid. p01.  
 .15عبد ا  اكح، المرج  السابؽ، ص (3)
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، (1)فػػي تسػػػيير الشػػةف العػػاـ المللػػي كتيسػػػيرها المػػكاطفإشػػػراؾ  إلػػ هػػدؼ ت ،أخػػذت أشػػػزاال عػػدة كمتاكعػػة
 :(2)ماها زما يلي بعضو لعرض اتك 
م أاستصػػدار ر  إلػػ لجػػاف المػػكاطايف: يتشػػزؿ مػػف مجمكعػػة مػػف السػػزاف يػػتـ تعييػػاهـ بالقرعػػة، كيهػػدؼ  -أ
 ، تجد تطبيقا لها خاصة في ألماايا كفراسا.(3)ةاستشارم لكؿ قضية معياة لصالو الهيئة الملليٌ 
المجلس االستشارم: يتزكف مف شخصيات مللية قد يختاركف بلزـ زفاءاتهـ كخبراتهـ، يزكف مصػدر  -ب
اقتػػػػراح للمجلػػػػس الماتخػػػػب، زمػػػػا قػػػػد يزػػػػكف يعاػػػػي فئػػػػة معياػػػػة مػػػػف المجتمػػػػ  زالاسػػػػاء، كذكم اللاجيػػػػات 
 .(4)الخاصة.....
لجاػة كطايػة مسػتقلة ماػذ  ، كلػ 1995: هػك الػذم أصػبو الزاميػا بفراسػا بمكجػب قػااكف (5)الاقػاش العػاـ -ج
ة أك كطاية تتعلؽ بخيػارات ذات ة أك جهكيَ كهي التي تقرر فتو اقاش عاـ لكؿ مكضكعات ملليَ  (2002)
                                        
كهي عل  المستكل المللي عبارة عف مجمكعة مف التقايات كاإلجراءات كالسػبؿ، زاالستقصػاءات ذات المصػللة العامػة،  (1)
جػػراءات التشػػاكر فػػي  المػػادة العمراايػػة أك التهيئػػة العمراايػػة، كمجػػالس األطفػػاؿ كالشػػباب كمجػػالس كاالسػػتفتاءات الملليػػة، كا 
المػكاطايف فػي اتخػاذ القػرار العػاـ. اللزماء كمجالس المهاجريف، كزذلؾ مجالس األلياء، كيتمهؿ هػدفها المشػترؾ فػي تشػريؾ 
 .10صالمرج  السابؽ، ، الديمقراطية التشاركية عمى المستور المحميتقرير : أاظر
 صػػكر كأسػػاليب المشػػارزة فػػيعػػدة  "قػػااكف مشػػارزة المػػكاطف كالاشػػاطات التشػػارزية علػػ  المسػػتكل المللػػيمشػػركع " قػػدـ (2)
 تسيير الشةف العاـ: الاقاش العاـ، االستشارة العامة، سبر اآراء، التلقيؽ العمكمي، الميزااية التشارزية...
La démocratie participative est un processus multiforme  :  
- L’information (unidirectionnelle). 
- La consultation (interactive, mais non obligeante). 
- La concertation (réglementaire, mais dont les conclusions ne sont pas nécessairement 
obligeantes). 
- La codécision (décisions conjointes entre citoyens et collectivités locales dans le cadre de 
partenariats conclus ou délégation d’une partie de pouvoirs ou missions aux citoyens). 
- Le cofinancement (budget participative). 
Voir: Avant Projet  De Loi Relative A La Participation Citoyenne Et Aux Activités 
Participatives Au Niveau Locale, op.cit. p02. 
المرجػػ  السػػابؽ،  ،"الديمقراطيــة التشــاركية إلــىالديمقراطيــة المحميــة مــن الديمقراطيــة التمثيميــة "عػػز الػػديف عيسػػاكم،  (3)
 .230ص
، المرجػػ  السػػابؽ، "الديمقراطيــة التشــاركية إلــىالديمقراطيــة المحميــة: مــن الديمقراطيــة السياســية "عػػز الػػديف عيسػػاكم،  (4)
 .15ص
)5)
 "Le débat public est un processus de consultation d’un panel représentatif  de citoyens 
concernés par la réalisation d’un projet public d’envergure qui est mis en œuvre avant la 
localisation du projet et le choix de ses options techniques et poursuivi tout au long de la 
période de réalisation, voire après sa concrétisation".  
Voir: Avant Projet  De Loi Relative A La Participation Citoyenne Et Aux Activités 
Participatives Au Niveau Locale, op.cit. p06. 
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باإلعّـ كالمااقشػة، فيمػا يتعلػؽ  اإلدارة، كيعتبر زكسيلة الستباؽ كضبط الازاعات، تلـز مف خّل  (1)أهمية
 . (2)بالمشاري  الزبرل
: يسػػػمو بػػػإجراء استشػػػارة المػػػكاطايف الملليػػػيف فػػػي قضػػػية معياػػػة، يمزػػػف أف يقتػػػرح االسػػػتفتاء المللػػػي -د
االسػتفتاء المللػي مػف رئػيس المجلػس الشػعبي البلػدم، أك مػف اقتػراح المجتمػ  المػداي بعػد جمػ  تكقيعػات، 
( كالقػااكف العضػكم 72/1)بمكجػب المػادة كطلب إخضاع المشركع الستفتاء مللي، كيزرس دسػتكر فراسػا 
 .(3)، لؽ االستفتاء المللي كجم  تكقيعات إلدراج اقطة في جدكؿ األعماؿ2003كت أ 01لػ
: هي زؿ إجراء يزفؿ للشػعب إقامػة اػكع مػف اللػكار المفيػد مػ  الجهػاز المسػؤكؿ (4)االستشارة العمكمية -ق
رؾ كالمػػكاطايف فيشػػ اإلدارةليػػث تمهػػؿ أرضػػية صػػلبة للاقػػاش كاللػػكار المسػػتمر بػػيف عػػف اتخػػاذ القػػرارات، 
زسػابها الشػرعية الضػركرية داريػفػي اتخػاذ القػرارات، فهػي أداة لتلقيػؽ الديمقراطيػة فػي القػرارات اإل هؤالء ة كا 
صػبغة ال لهػذم االستشػارةزػكف ت اػ  عػادة مػاأ غيػر، (5)مػف خػّؿ تلميػؿ المػكاطايف مسػؤكلية المشػارزة فيهػا
اعتاػاؽ أك تباػي الاتػائ  المستخلصػة مػف ختياريػة، كال يفػرض التزامػا قااكايػا علػ  عػاتؽ هػذا المسػؤكؿ، باال
 .رها ماطلؽ رئيسي زقكة اقتراحاعف اعتب فضّن ، هذا اللكار
 ثانيا: تكريس الديمقراطية التشاركية في قانون الجماعات اإقميمية
إشػػراؾ المػػكاطف فػػي صػػااعة القػػرار المللػػي كالقػػدرة علػػ  التػػةهير فيػػ ،  إلػػ ترمػػي الديمقراطيػػة التشػػارزية  
بهػػا هػػك بمػػا يتػػرجـ فػػي الماظكمػػة القااكايػػة للدكلػػة، لػػذا سػػاتااكؿ بدايػػة األسػػاس الدسػػتكرم لهػػا، هػػـ  كاإليمػػاف
 مف خّؿ قااكف الجماعات اإلقليمية، زما يلي:  اين بدراستها قااكا
                                        
 .49ص المرج  السابؽ، ،"األفاقالديمقراطية التشاركية: األسس و "األميف شريط،  (1)
المرجػػ  السػػابؽ،  ،"الديمقراطيــة التشــاركية إلــىالديمقراطيــة المحميــة مــن الديمقراطيــة التمثيميــة "عػػز الػػديف عيسػػاكم،  (2)
 .230ص
(3)  Nadine Dantonel-Cor, op.cit. p145. 
(4) "La consultation publique est une consultation directe de citoyens sur différentes questions 
locales les concernant (plans de développement , programmes d’actions spécialisés, 
priorisation d’actions publiques,…etc.).  
Elle peut être de portée générale, spécialisée ou d’expertise". 
Voir: Avant Projet  De Loi Relative A La Participation Citoyenne Et Aux Activités 
Participatives Au Niveau Locale, op.cit. p06. 
تعزيـــز أليـــات الديمقراطيـــة التشـــاركية فـــي نظـــام الجماعـــات المحميـــة عمـــى ضـــوء إصـــالحات "عبػػػد القػػػادر للػػػكؿ،  (5)
يػػػاف عاشػػػػكر، الجلفػػػػة، الجزائػػػػر، (، جامعػػػػة ز 01(، المجلػػػػد)23مجلػػػة اللقػػػػكؽ كالعلػػػػـك اإلاسػػػػااية، العػػػػدد) ،"2012_2011
 .10، ص2015
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ارتبػػػاط الديمقراطيػػػة التشػػػارزية بالدسػػػتكر: أرسػػػ  القػػػااكف الجزائػػػرم فزػػػرة الديمقراطيػػػة التشػػػارزية زآليػػػة  -1
عػػادة إدمػػاج المػػكاطايف فػػي بػػرام  التاميػػة الملليػػة كتعزيػػز الّمرززيػػة، التػػي تسػػع  الدكلػػة إلدمػػاج   إلػػ كا 
جعلها مدخّ ملكريا في عملياتها اإلصّلية، لما تلكزم مف رفعة كمزااة فػي تطبيػؽ الديمقراطيػة كتلقيػؽ 
ألكؿ مػػػػرة  2016رشػػػػادة اللزػػػػـ، ليػػػػث تباػػػػ  الدسػػػػتكر الجزائػػػػرم مػػػػف خػػػػّؿ التعػػػػديؿ الدسػػػػتكرم لسػػػػاة 
علػ  اآليػات المجسػدة لمشػارزة المػكاطايف لتمنا للديمقراطية التشارزية كقد باتت مرتبطة ب ، مما سياعزس 
 في الهيئات الّمرززية كمتابعة أعمالها كأشغالها، ال سيما المجالس المللية الماتخبة كلجااها. 
: "تشػػػػج  الدكلػػػػة الديمقراطيػػػػة 2016( مػػػػف التعػػػػديؿ الدسػػػػتكرم لسػػػػاة 15/3)لػػػػذلؾ فقػػػػد جػػػػاء فػػػػي المػػػػادة  
اسػػػتخدـ هػػػذا المصػػػطلو ألكؿ مػػػرة، الػػػذم يعتبػػػر تةسيسػػػا التشػػػارزية علػػػ  مسػػػتكل الجماعػػػات الملليػػػة"، إذ 
قااكايا للديمقراطية التشارزية، كبيات أف الدكلة معاية بؿ مزلفػة بتزريسػها كتشػجيعها، إال أف هػذا االعتػراؼ 
ال سػػػيما اإلقليميػػػة ماهػػػا مػػػ  المجتمػػػ  المػػػداي  اإلدارةّقػػػة خػػػّ مػػػف أيػػػة تفصػػػيّت تبػػػرز عقػػػد الدسػػػتكرم 
المػػكاد  فػػياػػ  تػػـ دسػػترة لريػػة العمػػؿ الجمعػػكم أكمؤسسػػات  فػػي تسػػيير الشػػؤكف العمكميػػة الملليػػة، خاصػػة 
 .2016( مف التعديؿ الدستكرم لساة 54( ك)48)
يدة تتعلػؽ بػالمجتم  المػداي في هذا المقاـ تبا  المشرع المغربي ديمقراطية تشارزية متقدمة في فصكؿ عد 
ّن كالماظمػػات غيػػر اللزكميػػة،  عػػف التةسػػيس لهيئػػات التشػػاكر تصػػؿ للػػد مبػػادرة المػػكاطايف فػػي مجػػاؿ  فضػػ
فػػي  (2014)تعػػرض الدسػػتكر التكاسػػي لسػػاة ، فيمػػا (1)السػػلطة العمكميػػة إلػػ التشػػري ، كتقػػديـ اعتراضػػات 
ة لضماف مشارزة المكاطايف كالمجتمػ  المػداي فػي ( ما ، باعتماد آليات الديمقراطية التشارزي139الفصؿ )
ف بػػادر بهػػا زػػةكؿ مػػرة إال أاػػ  الدسػػتكر الجزائػػرم  فػػإف، كبالملصػػلة (2)إعػػداد البػػرام  التامكيػػة كمتابعتهػػا كا 
 أا  لـ يكضػو اآليػات التػي تػؤدم عترؼ بها زآلية لمشارزة المكاطايف إالَ لي، ر في تةطيرها بشزؿ زاؼو قصَ 
بيقهػا، لػذا يسػتكجب معهػا إعػادة الاظػر فػي دكر اللرزػات الجمعكيػة كمؤسسػات المجتمػ  تزريسػها كتط إلػ 
المػداي كعّقتهػا بالجماعػات اإلقليميػة التػي هػي الفضػاء األقػرب للمػكاطف، هػذا لتلقيػؽ معػالـ الديمقراطيػة 
دارت  اإلقليمية.التشارزية مللي   ا إلعادة الهقة كالعّقة المترهلة بيف المجتم  كا 
                                        
 .(2011)( مف دستكر المملزة المغربية لساة 15(، )14(، )13(، )12(، )01): الفصكؿ أاظر (1)
تعتمػػد الجماعػػات الملليػػة آليػػات الديمقراطيػػة اػػ : "أعلػػ   (،2014ي لسػػاة )تكاسػػالدسػػتكر ال( مػػف 139)اص الفصػػؿ يػػ (2)
فتكلػػة، لضػػماف إسػػهاـ أكسػػ  للمػػكاطايف كالمجتمػػ  المػػداي فػػي إعػػداد بػػرام  التاميػػة كالتهيئػػة التشػػارزية، كمبػػادئ اللكزمػػة الم
 ".الترابية كمتابعة تافيذها طبقا لما يضبط  القااكف
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لمػػػكاطايف بػػػيف اقػػػص التػػػةطير القػػػااكاي كعمكميتػػػ : اقصػػػد بػػػ  هػػػك معالجػػػة قػػػااكف االيب مشػػػارزة أسػػػ -2
الجماعػػات اإلقليميػػة للديمقراطيػػة التشػػارزية، مػػف خػػّؿ الاظػػاـ القػػااكاي لمشػػارزة المػػكاطايف فػػي المجػػالس 
لػػ الملليػة، ك  ف الهيئػػات أم مػدل اجػػو المشػػرع فػي إرسػاء قكاعػػد زافيػػة كمااسػػبة تسػاهـ فػػي تعزيزهػا ضػػم ا 
 الّمرززية اإلقليمية.
بعاػكاف مشػارزة  ،(14المادة ) إل ( 11)اد ك الم في ما  الهالث بالبا مف (11/10)جاء في قااكف البلدية  
مؤسسػاتي لممارسػة الديمقراطيػة  إطػارالمػكاطايف فػي تسػيير شػؤكف البلديػة، الػذم يعتبػر مػف خّلهػا البلديػة 
عاهػا  سػتعاضاا  لـ يستعمؿ مصطلو الديمقراطيػة التشػارزية كالتػي أمف المللية كالتسيير الجكارم، بالرغـ 
لذا كبااء عل  ذلػؾ فػالمجلس الشػعبي البلػدم ( مف هذا القااكف، 11/01)بالمصطلليف الَسابقيف في المادة 
لتجسػػيد آليػػات مشػػارزة المػػكاطايف فػػي تسػػيير شػػؤكاهـ علػػ  المسػػتكل ميلػػـز باتخػػاذ زػػؿ التػػدابير كالكسػػائؿ 
الكسائط اإلعّمية كالتزاكلكجيا اللديهػة لّتصػاؿ، كزػذا إعّمهػـ كاستشػارتهـ  ستخداـاي، عف طريؽ الملل
 مجمكعة مف اآليات لعؿ أهمها تمهؿ في:  إل لكؿ خيارات التامية المللية، كقد أشار 
مػف أشػزاؿ  المبػادرة الملليػة زشػزؿ (11/10)مػف قػااكف البلديػة  (12)اعتبرت المػادة المبادرة المللية:  -أ
التسػػػػيير الجػػػػكارم أم الديمقراطيػػػػة  إطػػػػارالمشػػػػارزة الشػػػػعبية، كتلقيقػػػػا ألهػػػػداؼ الديمقراطيػػػػة الملليػػػػة فػػػػي 
تلفيز كتشجي  المكاطايف فرادل أك في شػزؿ مجمكعػات،  إل التشارزية عل  المستكل المللي، التي ترمي 
دماجهـ  في عملية التامية المللية. ألجؿ تلسيف ظركفهـ المعيشية كالمشارزة في تسكية مشازلهـ كا 
المّئـ لهػذم المبػادرات، بػةف يسػهر علػ   طارترؾ المشرع للمجلس الشعبي البلدم اللرية ل  في كض  اإل 
إيجاد الزيفيات كالكسائؿ المااسبة لتسعها كتلتكيها، كتزكف ذات أهر فعاؿ عاد المكاطف المللي، إال أا  لػـ 
ا فػػي المقصػػكد مػػف هػػذم المبػػا المجتمػػ   إلػػ ، كهػػك يشػػير بشػػزؿ غيػػر مباشػػر (1)درات الملليػػةيزػػكف كاضػػلن
المػػداي مػػف خػػّؿ الجمعيػػات التػػي يعتبرهػػا فضػػاءن لتػػةطير كتعبئػػة المػػكاطايف للمشػػارزة فػػي تسػػيير شػػؤكاهـ 
  .(2)العمكمية، ألاها في األكؿ كاألخير تمهؿ المكاطف فيما يتعلؽ بالمصللة العامة
                                        
تعتبر المبادرة المللية شزؿ مف أشػزاؿ الديمقراطيػة المباشػرة، لزػف هػؿ زػاف يقصػد المشػرع بالمبػادرة الملليػة زمػا هػك فػي  (1)
أك أسػػلكب العػػرائض التػػي يقػػدمها مجمكعػػة مػػف مقاراػػة، بالمبػػادرة الشػػعبية زمػػا هػػي سػػائدة فػػي عػػدة دكؿ زةلماايػػا، ال األاظمػػة
تاظيمػػي للتشػػاكر بػػيف ممهلػػي  إطػػارإيجػػاد  إلػػ اػػ  يرمػػي أالمجػػالس الماتخبػػة الملليػػة، كيبػػدك  إلػػ المػػكاطايف أك الجمعيػػات 
 . 32-31، صالمرج  السابؽاكح،  عبد ا : أاظرالمجتم  المداي كهذم المجالس. للمزيد 
زليػة اللقػكؽ ، مػذزرة ماجسػتير فػي اللقػكؽ، "دور الجماعات المحميـة فـي تكـريس الديمقراطيـة التشـاركية"مريـ لمدم،  (2)
 .162، ص2014/2015جامعة ملمد بكضياؼ، المسيلة، الجزائر، ، كالعلـك السياسية
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ااكف البلديػة كالكاليػة كالمعتمػدة فػي األاظمػة الملليػة المقاراػة، تلتػاج االستشػارة العامػة: التػي زرسػها قػ -ب
تجسػػيد فعلػػي ميػػداايا، لتعطػػي دفعػػا قكيػػا لمشػػارزة المػػكاطف المللػػي فػػي الشػػؤكف الملليػػة بعػػدنا آخػػرا،  إلػػ 
 .  (1)تساهـ في رسـ مبادئ الديمقراطية ملليا أزهرة اجاعة كفعالية، كزذا مشركعية داريكلألعماؿ اإل
ـ يػتـ تلديػد األشػخاص الػذيف يػتـ استشػارتهـ فػي أشػغاؿ المجلػس كلجااػ ، فػي القػااكف السػارم بػ  العمػؿ ل 
كتػػػرؾ ذلػػػؾ لتقػػدير رؤسػػاء المجػػالس الشػػعبية البلديػػػة ( الملغػػ ، 90/08( كزػػػذا القػػػااكف السػػابؽ )11/10)
ّن ، كلجاا ، مما يتيو لهػا لريػة أزبػر فػي اختيػار الشػخص المااسػب بلسػب اللالػة كالكضػعية عػف أاػ   فضػ
أكؿ قػااكف للبلديػة بمكجػب المػادة  دى يجسد االستقّؿ الذم تتمت  ب  البلديات في ممارسػة أشػغالها، بيامػا لػدَ 
لجػػة لهػػـ مػػف أجػػؿ االستشػػارة التػػي اصػػت علػػ  أاػػ : األشػػخاص الػػذيف يي ( 67/24( ماػػ  فػػي األمػػر )98)
  يجكز أف يدع  للمشارزة في أشغاؿ اللجاف بصكرة استشارية:"
المكظفكف كأعكاف الدكلة أك المؤسسات العمكمية، الذيف يمارسكف اشاطهـ في دائرة اختصاص البلدية،  -
 الختصاصهـ. اظرناكالذيف يمزف استشارتهـ 
لمهاػػتهـ كاشػػاطاتهـ أك ألم ظػػرؼ  اظػػرناسػػٌزاف البلديػػة الػػذيف يمزػػف أف يسػػاهمكا بالمعلكمػػات المفيػػدة،  -
 ."آخر
ف أشػػزاؿ المشػػارزة فػػي أعمػػاؿ المجػػالس الملليػػة، إال أاهػػا تبقػػ  ملػػدكدة تعػػد استشػػارة المػػكاطايف شػػزؿ مػػ 
كمرتبطة برغبة رئيس المجلس الشعبي البلدم دكف سكام، فهي ليست إلزامية أم ذات طبيعة اختياريػة، ممػا 
يعاػي سػلبيتها بخصػػكص المشػارزة الشػعبية ليػػث ال يمزػف تفعيلهػػا أك اللجػكء إليهػا بقػػكة القػااكف كال بطلػػب 
عضاء المجلس أك لت  مف قبػؿ رؤسػاء لجااػ  أيضػا، كمػف ليػث مكضػكعها فهػي غيػر ملزمػ  لألخػذ مف أ
بها عل  مستكل المجلس أك اللجاف، كهك أمر ارام ملبػذنا زكاػ  يلتػـر طبيعػة البلديػة زشػخص معاػكم عػاـ 
ديف التقايػة مستقؿ، كبالمقابؿ اؤيد إمزااية تلديد بعض المجاالت الزبرل خاصػة المسػتلدهة مػف قبيػؿ الميػا
 كالتزاكلكجية كغيرها التي تزكف االستشارة فيها إجبارية، مما ياعزس بةهر طيب عل  القرار المللي المتخذ. 
عّمهػػػـ عػػػف اشػػػاطات الجمعيػػػات العامػػػة:  -ج تعتبػػػر زإلػػػدل الكسػػػائؿ التػػػي ترمػػػي إلشػػػراؾ المػػػكاطايف كا 
 "يمزػف المجلػس الشػعبي البلػدمأاػ : علػ   (11/10)مػف قػااكف البلديػة  (11/4)المجلس، إذ اصت المادة 
"، كبػػذلؾ فالجمعيػػات العامػػة السػػاكية مػػ  المػػكاطايف تيعػػد تقػػديـ عػػرض عػػف اشػػاط  السػػاكم أمػػاـ المػػكاطايف
ّن  ػشػز إال أف هػذم اآليػة التشػارزية غيػر ، (2)ا مػف أشػزاؿ الديمقراطيػة التشػارزية السػائدة فػي دكؿ العػالـ هام 
                                        
   .11صعبد القادر للكؿ، المرج  السابؽ،  (1)
 .30عبد ا  اكح، المرج  السابؽ، ص (2)
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السلطة التقديرية لها كباألخص رؤسػائها،  إطارلشعبية البلدية، كتبق  في ملزمة كال كجكبية عل  المجالس ا
ممػػا يفقػػدها قيمتهػػا اإللزاميػػة كجعلهػػا بالاهايػػة فػػي لزػػـ الاصػػائو كالتكصػػيات، علػػ  خػػّؼ دكؿ عػػدة أيػػف 
 تجعلها ماها إلزامية زبريطاايا.
شػػػعبي البلػػػدم أمػػػاـ يػػػتـ مػػػف خػػػّؿ هػػػذم الجمعيػػػات تقػػػديـ عػػػرض أك بيػػػاف سػػػاكم لاشػػػاطات المجلػػػس ال 
عاب عليها هي مسةلة تاظيـ هذم اآلية غير كاضلة أك مفصلة في تلديػد المكاطايف المللييف، إال أف ما يي 
الضكابط التي تلزمها، كزذا الترتيبات التفصيلية التي تجعؿ ماها مفهكمة كيسيرة التطبيػؽ كمكلػدة فػي زػؿ 
تعزيزها زهقافة للتسيير المللي بيف جميػ  الفكاعػؿ  ل إكضكح كتاظيـ  إل لاجتها  إل البلديات، فهي بقدر 
 المللية.
أم إشػػػارة للعػػػرض السػػػاكم الػػػذم يقدمػػػ  المجلػػػس  (12/07)لػػػـ يلمػػػؿ قػػػااكف الكاليػػػة  طػػػاركفػػػي ذات اإل 
الشػعبي الػكالئي لاشػاطات  أمػاـ المػكاطايف، زلصػيلة ألعمالػ  المتعلقػة بالتاميػة الملليػة كاألفػاؽ المسػتقبلية، 
بػػالاص علػػ  أف الػػكالي يقػػدـ بيااػػا سػػاكي ا أمػػاـ  ،مػػف قػػااكف الكاليػػة (109)هػػك كارد فػػي المػػادة  كازتفػػ  زمػػا
المجلس الشعبي الكالئي لكؿ اشاطات الكالية، عل  أف تتب  بمااقشػة يمزػف أف تاػت  عاهػا تكصػيات ترسػؿ 
 .(1)للكزير المزلؼ بالداخلية كزذا للقطاعات المعاية
مزيػد مػف الضػمااات  إلػ للمشػارزة الشػعبية، فتتجػ  اإلرادة  اية التشارزية كتشػجيعن كاعترافنا بةهمية الديمقراط 
ّن فػػػي المشػػػركع التمهيػػػدم لقػػػااكف علػػػ  مسػػػتكل الجماعػػػات اإلقليميػػػة لتعزيزهػػػا ، ليػػػث أكرد لهػػػا بابنػػػا زػػػام
ػػ  الػػك اعتااقهػػا كتجسػػيدها كاقعنػػا، لتجػػاكز مسػػاكئ التمهيػػؿ  مػػف جهػػة الجماعػػات اإلقليميػػة، بمػػا يػػكلي التكج 
 كتهيئة السبؿ إلشراؾ المكاطايف للتةهير في القرار المللي مف جهة هااية.
 الفرع الثاني
 دور المجتم  المدني التشاركي في صناعة القرار المحمي 
عػدـ إشػراؾ المػكاطايف الملليػيف  إلػ بب في فشؿ السياسػات التامكيػة الملليػة، يرجػ  أف السَ للدكؿ تىكَضو  
للدكر الذم يلعبكا  فيتجل   اظرناؿ أك لضعؼ تكاجدهـ أيضا في إعدادها كمتابعتها، ك بةم شزؿ مف األشزا
أف الفعاليػة الزبػرل الملققػة مػف طػرفهـ فػي إاجػاح المشػاري  التامكيػة، كتلقيػؽ األهػداؼ الماتظػرة ماهػا فػي 
                                        
 .المتعمق بالوالية( 12/07( مف القااكف )109)المادة  (1)
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المػداي يشػزؿ أف المجتمػ   اإلدارةهاػاؾ مػف يػرل لضػركرة تكاجػدم لدمقرطػة ، بؿ (1)أقصر فترة زماية ممزاة
 .(2)الرابطة الغائبة في اجاح الديمقراطية
 أوال: وجوبية تفعيل المجتم  المدني كآلية ناجعة لتكريس المشاركة
يعتبر تفعيؿ المجتم  المداي مف أهـ آليات تزريس كتعزيز الديمقراطيػة التشػارزية علػ  المسػتكل المللػي،  
ة إال بكجكد مجتم  مداي إرادم ماظـ كمهيزؿ مؤسسػاتيا ألا  ال يمزف تصكر أف تقـك الديمقراطية التشارزي
، فبالتػػالي (3(فػػي شػػزؿ جمعيػػات كماظمػػات اجتماعيػػة، هقافيػػة، كاقتصػػادية فػػي شػػت  أكجػػ  المجػػاالت العامػػة
مزػػف القػػكؿ أاػػ  ليػػث ال كجػػكد لسػػلطة ملليػػة أك اظػػاـ إقليمػػي بػػدكف يي كعلػػ  مسػػتكل الجماعػػات اإلقليميػػة 
مداي بدكف بيئة ديمقراطيػة، كال ديمقراطيػة تشػارزية بػدكف مجتمػ  مػداي فاعػؿ،  المرززية زاملة، كال مجتم 
 .في اللياة العامة لرزات المجتم  المدايلالديمقراطية التشارزية قكامها المشارزة الفعالة  فإفلذا 
علػ   المجتم  المػداييعرؼ  :األساس القااكاي للمجتم  المداي كدكرم في تعزيز الديمقراطية التشارزية -1
أا  مجمؿ الجمعيات كالزيااات الكظيفيػة غيػر السياسػية، التػي تتسػـ بالاشػاط كالمبػادرة، كاالسػتقّلية، كالتػي 
إذف يتمهػؿ فػي مختلػؼ األبايػة تلقيػؽ الصػالو العػاـ، فػي مجتمػ  مػا أك عػدد مػف المجتمعػات،  إلػ تهػدؼ 
شػػبزة معقػػدة مػػف التفػػاعّت  إطػػارـ فػػي السياسػػية كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالهقافيػػة كاللقكقيػػة، التػػي تػػاظ
كالعّقػػات كالممارسػػات بػػيف القػػكل كالتزكياػػات االجتماعيػػة فػػي المجتمػػ ، التػػي تلػػدث بصػػكرة ديااميزيػػة، 
 . (4)كمستمرة مف خّؿ مجمكعة المؤسسات التي تاشا طكاعية كتعمؿ باستقّؿ عف الدكلة
مػػداي مػػ  التلػػكؿ الػػك التعدديػػة السياسػػية، ارتػػبط كجػػكد أك ظهػػكر مصػػطلو المجتمػػ  اللقػػد فػػي الجزائػػر  
الػػػذم اعتػػػرؼ بتةسػػػيس الجمعيػػػات ذات الطػػػاب  السياسػػػي كالهقػػػافي كاالجتمػػػاعي  (1989)بمكجػػػب دسػػػتكر 
هـ مزكاات المجتم  المداي التي تلقػ  بعػض االخػتّؼ لكلهػا، فيتضػمف أالاقابات، كتتمهؿ  إل باإلضافة 
                                        
دزتػػكرام فػػي علػػـ االجتمػػاع، زليػػة العلػػـك  أطركلػػة، "مشــاركة المجــالس البمديــة فــي التنميــة المحميــة"ملمػػد خشػػمكف،  (1)
 .119، ص2010/2011، جامعة ماتكرم، قساطياة، الجزائر، االجتماعيةاإلاسااية ك 
، 2008(، ماشػكرات كزارة العّقػات مػ  البرلمػاف، الجزائػر، 06، مجلػة الكسػيط، العػدد)"المجتمـ  المـدني"بكزيػد لزهػارم،  (2)
 .32ص
تمهلت في تزايد التياجػات األفػراد كالمجتمعػات الملليػة التػي تعػد ساهمت عكامؿ عدة في بركز كظهكر المجتم  المداي،  (3)
ع اطاؽ التعلػيـ بػيف السػزاف، زيػادة المػكارد الماليػة الفرديػة، كامػك هػامش اللريػة. أاظػر: سػهاـ العيػدااي، الدكلة بتلبيتها، اتسا
 .272السعيد هابتي، المرج  السابؽ، ص
ــدول المراربيــة تــونس"بكطيػػب بػػف ااصػػر،  (4)  أطركلػػة، "المرــرب-الجزائــر-المجــالس المنتخبــة والمجتمــ  المــدني فــي ال
 .47، ص2014/2015جامعة ملمد خيضر، بسزرة، الجزائر، اللقكؽ كالعلـك السياسية،  زليةدزتكرام في اللقكؽ، 
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ات اإلاتاجيػػة كالطبقػػات االجتماعيػة، المؤسسػات التعليميػػة زػؿ مػػف الجمعيػات، األلػػزاب السياسػػية، المؤسسػ
 .(1)كالدياية، االتلادات المهاية كالاقابات العمالية، الاكادم الهقافية كاالجتماعية
ػإذف   ا ماهػا يعتبػر زمػكركث عديدة هي الترزيبات كالتشزيّت التي يعرفها المجتم  المداي الجزائػرم، بعضن
سػػػػات كهيازػػػػؿ لديهػػػػة تتماشػػػػ  كتطػػػػكرات المجتمػػػػ  المػػػػداي فػػػػي الػػػػدكؿ هقػػػػافي تػػػػاريخي، إلػػػػ  جااػػػػب مؤس
ساسػػػي فػػػي التاميػػػة الملليػػػة كالديمقراطيػػػة التشػػػارزية، أالمعاصػػػرة، كتسػػػاير أهػػػداؼ كجػػػكدم كتسػػػاهـ زفاعػػػؿ 
 .   (2)فتتمهؿ في الزكايا، الجماعة أك تاجماعت، الجمعيات، الماظمات المهاية، تجمعات أخرل
كفػؽ ضػكابط  بإاشػائهاتجمػ  أك مجمكعػة يلتػـز لبػارز للمجتمػ  المػداي كالتػي هػي الكجػ  اتعتبر الجمعيات  
 إطػػار، كفػػي (3)مػػر تةسيسػػها بمرالػػؿ مختلفػػةليػػث يكقكاعػػد قااكايػػة ملػػددة، التػػي عرفهػػا القػػااكف الجزائػػرم 
، زػػاف مػف ضػماها إعػػادة (2011)التػػي عرفتهػا الجزائػر التػػي ااطلقػت سػاة األخيػرة اإلصػّلات السياسػية 
شػهد تػدخؿ ي، إال أاػ  (4)( المتعلػؽ بالجمعيػات12/06ظر في قااكف الجمعيات كتلديه  بمكجب القااكف )الا
فػي العمػؿ الجمعػكم بالتشػديد فػي إجػراءات تةسػيس الجمعيػات أك مػا تعلػؽ بتعػديؿ أاظمتهػا الداخليػة  اإلدارة
ا فقػػد اعتػػرؼ مجػػػددن  2016، كمػػف خػػّؿ التعػػديؿ الدسػػػتكرم لسػػاة (5)كزػػذا التعامػػػؿ مػػ  الجهػػات األجابيػػػة
بةهميػػة الجمعيػػات كتهمياهػػا، كاػػص علػػ  أف تاظيمهػػا يزػػكف بمكجػػب قػػااكف عضػػكم، الػػذم ااتظػػر ماػػ  أف 
ة كالماليػػػة، كتخفيػػػؼ داريػػػيصػػػلو عيػػػكب قػػػااكف الجمعيػػػات سػػػابؽ الػػػذزر، بتعزيػػػز اسػػػتقّلية الجمعيػػػات اإل
شاطاتها فيمػا يتعلػؽ بتكعيػة الجمػاهير، معيقاتها كالرقابة المفركضة عليها، كمالها لرية أزبر في ممارسة ا
 .(6)كاقؿ ااشغاالت المكاطايف لضماف مشارزة فاعلة في سياسة التسيير كالتامية المللية
                                        
ػ (1) ا مػف االخػتّؼ فػي إضػافة أك اسػتبعاد مزػكف زػاأللزاب السياسػية مػهّ، إال أف الدراسػات اللديهػة تزػاد لعلػ  يزمػف بعضن
 .47ص ،السابؽ لمرج ااصر، ابكطيب بف : أاظرتجم  عل  أف الجمعيات هي المزكف الرئيسي للمجتم  المداي. 
(2) Essaid Taib, Associations et société civile en Algérie, Office des     
Publications Universitaires, Alger, Algérie, 2014, p370-380.  
(3)
 L'association est un groupement dont la création obéit a de règles particulières même si le 
contrat d'association relève de droit commun.. 
 Ibid. p13. 
(، 02، الجريػدة الرسػمية للجمهكريػة الجزائريػة، العػدد)معيـاتالمتعمـق بالج 12/01/2012( المػؤرخ فػي 12/06القػااكف ) (4)
 .15/01/2012المؤرخة في 
مجلة دفػاتر ، "دور المجتم  المدني في تكريس الديمقراطية التشاركية: دراسة حالتي الجزائر والمررب"األميف سكيقات،  (5)
 .247، ص2017(، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، الجزائر، 17، العدد)السياسة كالقااكف
عــن دور الحركــة الجمعويــة فــي تكــريس المقاربــة التشــاركية: بــين عوائــق الممارســة ورىانــات "ملمػػد أمػػيف لكزيػػؿ،  (6)
 .137، ص2017لمد زبااة، غليزاف، الجزائر، أ(، المرزز الجامعي 09)، مجلة القااكف، العدد"التفعيل
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عراقيػؿ المجتمػػ  المػػداي علػ  مسػػتكل الجماعػات اإلقليميػة: كهػي جملػة األسػباب القااكايػة كالسياسػية  -2 
لمداي عل  مستكاها، مما يخلؼ أهارم السػلبية كياػت  عاهػا كالهقافية كزذا الصعكبات التي يكاجهها المجتم  ا
 بطبيعة اللاؿ ملدكدية دكرم كمزاات  اظير أدائ  الباهت.
ة فػػي تسػػيير الشػػةف سػػاهمبدايػػة ال يضػػ  المشػػرع الجزائػػرم أيػػة عراقيػػؿ لمشػػارزة المجتمػػ  المػػداي فػػي الم 
خػػّؿ لجااهػػا أك قدرتػػ  علػػ  رقابػػة  المللػػي مػػف خػػّؿ التاسػػيؽ كالتشػػاكر مػػ  الجماعػػات اإلقليميػػة أك مػػف
كمتابعة تافيذ قراراتها، إال أا  بالمقابؿ جاءت المعالجة المتعلقة ب  بشزؿ عاـ كغير خاص بػ ، فهػك لػـ يقػـ 
، كذلػؾ مػف خػّؿ عػدـ الػاص عليػ  زطػرؼ بتاظيم  بالصػكرة التػي تمالػ  القػدرة اللقيقيػة أل ف يزػكف فػاعّن
يمزػف لصػر أهػـ هػذم  أزهػر، كلتكضػيو كتسػليط الضػكء (1)يا الهامػةرئيسػي مػ  الدكلػة فػي زهيػر مػف القضػا
رضية في أدائ ، زما يليمستكيات مي  إل العراقيؿ التي تلكؿ دكف الكصكؿ 
(2): 
تتصؼ القكاايف المزرسة لػدكر المجتمػ  المػداي فػي الديمقراطيػة التشػارزية بالعمكميػة، فػي قػااكف البلديػة  -
ا مػػا تتػػرؾ السػػلطة مػػف التفاصػػيؿ كالكضػػكح كالبسػػاطة، كغالبنػػ خلكهػػاب، (12/07)الكاليػػة قػػااكف ك  (11/10)
لكضػػ  األطػػر كالزيفيػػات التػػي تسػػاعد علػػ  التزفػػؿ  ،التقديريػػة الكاسػػعة للمجلػػس الشػػعبي البلػػدم فػػي البلديػػة
 .(3)بها
هامشية أدكار المجتم  المداي في مجػاالت التاميػة الملليػة، العتقػاد الاظػاـ السياسػي أف الػدكر الػرئيس  -
ي ذلػػؾ، هػػك مػػف اختصاصػػات الجماعػػات اإلقليميػػة كهػػي مسػػةلة باظراػػا مرزبػػة كمعقػػدة علػػ  اعتبػػار أف فػػ
الجماعة اإلقليميػة أاهػا لػـ ترقػ  لتػ  تسػتلؽ هػذم المرتبػة، ممػا  إل السلطة المرززية ذاتها، ال زالت تاظر 
 يعطي ااطباعا عف صكرية اظاماا المللي أساسا.
اظػر إليهػا زشػريؾ ف مسػؤكلي الجماعػات اإلقليميػة كالجمعيػات، التػي ال يي غياب الهقة كهقافة التشارزية بي -
لقيقي، كم  غياب الشػفافية فػي أعمػاؿ المجػالس الملليػة الماتخبػة لعػدـ كجػكد آليػات تطبيقيػة كاضػلة فػي 
                                        
زليػة اللقػكؽ كالعلػـك ، مذزرة ماجستير في اللقػكؽ، "مية المحميةآليات تفعيل دور البمدية في التن"ملمد الطاهر غزيز،  (1)
 .47، ص2011جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، الجزائر، السياسية، 
. كتالصر أهـ مشازؿ كصعكبات الجمعيػات فػي: التمكيػؿ، الكسػائؿ 243-242بف ااصر، المرج  السابؽ، ص بكطيب (2)
 المادية، المكرد البشرم. للمزيد أاظر:
Essaid Taib, Associations et société civile en Algérie, op.cit. p334-337. 
تشػاكرم مػاظـ يضػمف اللػؽ  إطػار، تػـ إيجػاد 2018اعات اإلقليمية لسػاة الجميتعلؽ بقااكف التمهيدم لمشركع البمكجب  (3)
" التػي تتشػزؿ مػف فكاعػؿ الهيئػة التشػارزية"فػي المسػاهمة كالمشػارزة فػي تلديػد كتلقيػؽ المصػالو العامػة الملليػة، يتمهػؿ فػي 
، بالجماعـات اإقميميـة قـانون يتعمـقالتمييـدي لمشـروع ال. أاظػر: ( مػف هػذا المشػركع22المجتم  المػداي، بلسػب المػادة )
 .11ص المرج  السابؽ،
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اللصػكؿ علػ  المعلكمػة كمتابعػة اشػر القػرارات الملليػة، كزػذا فػي الزيفيػة التػي تتعامػؿ بهػا الجمعيػات مػ  
بالسػػلب علػػ  شػػرعية تمهيلهػػا ذلػػؾ ااعزػػس ك الجماعػػات اإلقليميػػة، جعػػؿ الجمهػػكر يػػافض مػػف لكلهػػا  إدارة
 علػػ  سػػلكؾ معاػػكم متعػػكديف، ممػػا كلَػػد مظػػاهر تػػةهير سػػلبية شػػزلت امػػط تفزيػػر عاػػدهـ يجعلهػػـ كفعاليتهػػا
عػادة علػ  القػكة كرفػض الطػرؼ األ االرتزػازالػذم يػؤدم بهػـ إلػ   األمػر، ةآليػ بطريقػة تػاج الاظػاـ اإخػر، كا 
 . (1)التسلطي كتعزيزم، كاالستسّـ للسلطة األبكية عل  المجتم  مف طرؼ هذم المؤسسات الرسمية
اختزاؿ الاظر لدل المسؤكليف كالاخب في الجزائر للجمعيات زممهؿ للمجتم  المداي دكف بػاقي مزكااتػ   -
 لدكاع عديدة.كمؤسسات  األخرل، كباهتماـ أزبر خاصة لتلؾ التي تمارس أاشطة رياضية 
ضػعؼ كملدكديػة الػدعـ المػادم لمؤسسػات المجتمػ  المػداي، كماػ  ممارسػة األعمػاؿ االقتصػادية كزػذا  -
صعكبة اللصكؿ عل  المساعدات كالهبات في الداخؿ كالخػارج، كقيػاـ أسػاس اشػاطها علػ  التطػكع، ليػث 
ػػا يسػػاعدها لقيقػػة فػػي ماهػػا دع( %03)فػػي ظػػؿ ميزاايػػات البلػػديات الضػػعيفة كالعػػاجزة، فػػّ تمهػػؿ اسػػبة  من
ممارسػػة هػػذم المهػػاـ، ااهيػػؾ عػػف العػػدد الزبيػػر لهػػذم الجمعيػػات الملليػػة كمػػ  تفضػػيؿ الجمعيػػات الرياضػػية 
عطائها األكلكية، إضافة   عدـ كجكد الشفافية فيما يخص اإلعااات المساعدات المالية كغمكضها.  إل كا 
ة: معلػـك أف جمعيػات المجتمػ  المللػي التػي دكر الجمعيات في دعـ صػياغة السياسػات العامػة الملليػ -3
تتخذ صكرا تاظيميػة عديػدة كتمػارس أاشػطة متاكعػة، تسػع  فػي األخيػر لتلقيػؽ دكر مزمػؿ لعمػؿ الجهػات 
عمػؿ جمعػي، مكجػ ،  إلػ المااسب للمكاطف بتهيئة ظركؼ اادماجػ  ممػا يصػؿ باػا  طارالرسمية، كتكفر اإل
تطلبػػات القااكايػػة كأسػػس الديمقراطيػػة كاللزػػـ الراشػػد كمػػاظـ علػػ  أسػػس لضػػارية كتسػػتجيب للم ،مقصػػكد
 كلقكؽ اإلاساف.
تسػػػاهـ  جمعيػػػات المجتمػػػ  المػػػداي المللػػػي فػػػي تلليػػػؿ لاجيػػػات السػػػزاف الملليػػػيف، مػػػف خػػػّؿ تلديػػػد   
ّن أكلكيات اللزـ كالقػرب مػف السػزاف،  عػف المسػاهمة فػي تعبئػة المػكاطايف لتمزيػاهـ مػف المشػارزة فػي  فضػ
للي، زما تعمؿ عل  تقكية الديمقراطية التشارزية باستغّؿ زؿ اآليات المتالة لهػا كتعمػؿ تدبير الشةف الم
، زيػػادة علػػ  ذلػػؾ (2)علػػ  اسػػتلداث الجديػػد ماهػػا ألجػػؿ المرافعػػة كرفػػ  العػػرائض لػػكؿ لاجيػػات المػػكاطايف
                                        
 .273المرج  السابؽ، صالسعيد هابتي، سهاـ العيدااي،  (1)
القػػػااكف  ( مػػػف119)المػػػادة  هػػػاعرفتتػػػـ االعتػػػراؼ بالعريضػػػة زآليػػػة للمشػػػارزة فػػػي أعمػػػاؿ الجهػػػات فػػػي المغػػػرب، ليػػػث  (2)
بمكجبػػ  المكاطاػػات كالمكاطاػػكف كالجمعيػػات مجلػػس ( المتعلػػؽ بالجهػػات، علػػ  أاهػػا زػػؿ ملػػرر يطالػػب 14/111)التاظيمػػي 
 الجهة بإدراج اقطة ضمف جدكؿ أعمال  تدخؿ في صّليات .
( المػؤرخ فػي 1.15.83، الصػادر بتافيػذم الظهيػر الشػريؼ رقػـ )المتعمـق بالجيـات( 14/111القااكف التاظيمي رقػـ ) أاظر:
 .23/07/2015مؤرخة في ال(، 6380د)عدال للمملزة المغربية، ، الجريدة الرسمية07/07/2015
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كمػػػدل تلقيػػػؽ فػػدكرها الرقػػػابي يعػػد بمهابػػػة مسػػاءلة للسػػػلطات الملليػػػة فػػي مزاكلػػػة أاشػػطتها كزػػػذا قراراتهػػا، 
ػداريػالشفافية في التسيير مف أجؿ تلقيؽ اللزامة الملليػة كالرشػادة اإل ا فػي ة، زمػا كلهػا أف تلعػب دكرنا مهم 
ذلؾ فيمزف تلخػيص  إل ، باإلضافة (1)التكعية كالتلسيس كتكسي  المشارزة كالديمقراطية كاللكار المجتمعي
 :(2)لتي تزكف عل  عدة مستكيات، زما يليتدخّت المجتم  المداي في عملية التامية المللية ا
 المستكل االقتصادم: التصدم للفساد كالرشكة كتعبئة الرأم العاـ المللي. -
 المستكل االجتماعي: إيجاد الللكؿ لعديد المشازؿ المتعلقة بالفئات الهشة كالملركمة. -
البػدائؿ التامكيػة مللي ػا، المسػتكل التضػاماي: دفػػ  المػكاطايف للمشػارزة اللػرة كالكاعيػة فػي تلديػد كرسػـ  -
 زما تعد أداة رقابٌية عل  طريقة إدارة الشةف المللي.
 ثانيا: سبل تعزيز أدوار المجتم  المدني
يعاػػػػي إيجػػػػاد عّقػػػػة لقيقيػػػػة تزامليػػػػة بػػػػيف الجماعػػػػات اإلقليميػػػػة تفعيػػػػؿ الديمقراطيػػػػة التشػػػػارزية الملليػػػػة  
تجسيدها كاقعا، مػف خػّؿ تكضػيو كتفصػيؿ اآليػات كضمااات لها كالجمعيات المللية باالعتراؼ القااكاي 
كالتقليػػؿ مػػف  ،ا فػػي تلقيػػؽ أهػػداؼ الديمقراطيػػة التشػػارزيةالمااسػػبة كالضػػركرية لتفعيلهػػا، لتػػ  يسػػاهما معنػػ
مجمكعػة اقػاط لتقكيػة كجػكدم  إلػ مساكئ التمهيؿ الاات  عػف إفػرازات اظػاـ االاتخابػات، فهػي باظراػا تلتػاج 
 : كتفعيؿ أدكارم، كذلؾ بػ
إعػادة صػياغة دكر الدكلػة كعّقتهػا بػالمجتم  المػداي، فلقػد أضػل   إطػارمزيد مػف الديمقراطيػة: فػي ال -1
يقػػـك علػػ  تزػػاهؼ جهػػكد األفػػراد بعضػػهـ بػػبعض لتلقيػػؽ أهػػداؼ لقيقػػي  هػػذا األخيػػر رأس مػػاؿ اجتمػػاعي
مػ  مؤسسػات  زجمعيػات  مشػترزة عامػة، فػالكاق  أف الدكلػة ال تاظػر لػ  بعػيف القبػكؿ كال الرضػا، كال تتعامػؿ
الماطػػػؽ الػػػذم تتصػػػكرم لعّقتهػػػا بػػػ  كالمبايػػػة علػػػ  اإلخضػػػاع كالػػػتلزـ  إطػػػاركماظمػػػات كاقابػػػات إال فػػػي 
ر المجتمػ  المػداي فػي الغػرب زلصػيلة للتطػكر المتػكازم بياػ  كبػيف بيامػا تطػكَ ، (3)كالتزار مصػدر المبػادرة
فتعتبر الديمقراطية ضركرية كأساس صػليو لباػاء كدعم ، كعلي   ترقيت الدكلة، التي تستطي  المساهمة في 
                                        
 لألمػفالمجلػة الجزائريػة  ،"المحميـة اإدارةآليـات تفعيـل الديمقراطيـة التشـاركية فـي عمـل ": بػاديس بػف لػدة، أاظرللمزيد  (1)
 .294ص، 2017، ، الجزائر1جامعة اللاج لخضر، باتاة(، 10)كالتامية، العدد
، المرجػ  السػابؽ، "ليـة لتحقيـق التنميـة المحميـة المسـتدامة فـي الجزائـرالتسيير المحمـي التشـاركي آ"مفيدة بف لعبيدم،  (2)
 .374-373ص
المجلػة المكريتاايػة للقػااكف كاالقتصػاد، ، "المقاربـة التشـاركية فـي تـدبير الشـين العـام األبعـاد والـدالالت"رضػكاف العابػي،  (3)
 . 66، ص2010، مكريتاايا ازشكط،جامعة اك  ،مرزز البلكث كالدراسات القااكاية كاالقتصادية(، 18)العدد
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لػػػذلؾ تشػػػعر ، (1)مجتمػػػ  مػػػداي كترقيتػػػ ، زكاهػػػا اإلطػػػار المااسػػػب أم الديمقراطيػػػة للقػػػكؽ كلريػػػات األفػػػراد
ػػ ا لمطالػػب األلػػزاب السياسػػية المعارضػػة، لطات بػػالقلؽ مخافػػة بػػةف يشػػزؿ المجتمػػ  المػػداي رافػػدنا كلليفنػػالس 
سػػػلطة مضػػػادة كلمجػػػاؿ اسػػػتابات قػػػيـ المكاطاػػػة كالػػػدفاع عػػػف  إلػػػ المػػػداي كبالضػػػبط أال يتلػػػكؿ المجتمػػػ  
، لذا فلتبديد المخاكؼ التي تتةت  مف غياب الديمقراطية هك مزيد ماها في زػؿ مؤسسػات كشػؤكف (2)اللقكؽ
 تسيير المصالو العامة. 
هػػي ملاكلػػة تػػرميـ اعتمػػاد مزيػػد مػػف آليػػات الديمقراطيػػة التشػػارزية: إف كظيفػػة الديمقراطيػػة التشػػارزية  -2
الباػػاء الػػديمقراطي كتشػػزيؿ عااصػػر المشػػركعية، فالديمقراطيػػة التشػػارزية تزػػكف اللجػػر األسػػاس التػػي مػػف 
خّلها يمزف إعادة بااء العّقة بيف المجػاؿ السياسػي كالمجتمػ  المػداي علػ  أسػس جديػدة، فبفضػل  يمزػف 
مقراطيػة جديػدة مهػؿ االسػتفتاء المللػي، قػكة، مػف خػّؿ إدخػاؿ جرعػات دي أزهػرللاظػاـ التمهيلػي أف يصػبو 
 .(4)كمبادرات المكاطايف ،(3)كلؽ االعتراض، كعريضة التكقيعات كالاقاش العاـ
التةطير القااكاي للمجتم  المداي: ال يزاؿ دكر المجتم  المداي في تلقيؽ الديمقراطيػة التشػارزية يفتقػد  -3
لسػػلطات الملليػػة، كيػػكفر لمؤسسػػات  اللمايػػة القااكايػػة ا للعّقػػة بػػيف الجمعيػػات كاإطػػارن ألطػػر قااكايػػة تلػػدد 
ا في مرللة تشػزيؿ المجػالس الملليػة الماتخبػة مػف الّزمة زضمااات لممارسة لريات ، لذا فهك مغيب تمامن 
خػػّؿ عمليػػة الرقابػػة علػػ  العمليػػة االاتخابيػػة ماػػذ بػػداياتها، مػػا عػػدا تكاجػػدم كبشػػزؿ ضػػعيؼ فػػي السػػلطة 
مػؤخرا، علػ  خػّؼ دكؿ تػكاس كالمغػرب الػذم زػرس ذلػؾ  اعتػرؼ بهػأي تخابػات الػذم الكطايػة المسػتقلة لّا
ا مما يعطي شرعية زبيرة للماتخب المللي كيلسػف العّقػة بػيف إدارة الجماعػات اإلقليميػة كالمػكاطف دستكرين 
 المللي.
لسػػف بمػػدل  زػاف المجتمػػ  المػػداي آليػة فعالػػة فػػي تزػػريس كاجػاح الديمقراطيػة التشػػارزية، فهػػك مرهػػكف إذا 
كيقػػػاـك زػػػؿ أشػػػزاؿ الخضػػػكع  ،تاظيمػػػ  كقكتػػػ  كفعاليتػػػ  التػػػي يهبتهػػػا بممارسػػػة أدكارم بزػػػؿ لريػػػة كاسػػػتقّلية
                                        
 .274المرج  السابؽ، صالسعيد هابتي، سهاـ العيدااي،  (1)
 .66ص ،المرج  السابؽ، العابيرضكاف  (2)
(3) Débat public sur les nanotechnologies, conseils de quartier, consultation sur l’avenir de 
l’agriculture, conférences de citoyens, déclinaison de « Grenelles », budgets participatifs... La 
mise en débat de l’action publique, au sens de possibilité donnée au(x) public(s) de participer 
à la formulation et la mise en œuvre de la décision publique. 
Voir: Cécile Blatrix, Concertation et Débat Public, Politique Publiques, France, 2010, p213. 
، المرجػػ  السػػابؽ ،"الديمقراطيــة التشــاركية إلــىالديمقراطيــة المحميــة مــن الديمقراطيــة التمثيميــة "عػػز الػػديف عيسػػاكم،  (4)
 .224-223ص
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لتلقيػؽ المصػللة العامػة، ليتجلػ   (1)لجاف مساادة لجهة ما إل كالتهجيف التي لكلت  في زهير مف األلكاؿ 
ّن ذا لياها أاػ  لقيقػة أبػرز قاػاة لمشػارزة فعالػة كماظمػة للمػكاطف، هػ عػف زكاػ  يعتبػر اقطػة تػكازف فػي  فضػ
 . اإلدارةعّقة المكاطف ب
القػااكاي كاآليػات  طػارلذا كلتعزيز أدكارم المزرسة لتجسيد الديمقراطية التشارزية، يجػب إاشػاء كتلسػيف اإل 
الّزمػػة لتمزػػيف جميػػ  أعضػػاء المجتمػػ  المػػداي مػػف المشػػارزة فػػي تعزيػػز كتكطيػػد الديمقراطيػػة التشػػارزية، 
كضيو أطر مساعدت  مالينا كفاي ا كفػؽ معػايير شػفافة كبسػيطة، مػ  إمزاايػة اسػتخداـ الكسػائؿ التزاكلكجيػة كت
ككسائؿ اإلعّـ كاالتصاؿ اللديهة لما تكفرم مف قاكات للتكاصؿ المفتكح كالمستديـ، كهذا مف خّؿ تكفيرهػا 
 .(2)كتيسير سبؿ اللصكؿ عليها
اجاعػػػة فػػػي المجتمعػػػات  زهػػػرد رقابػػػة المجتمػػػ  المػػػداي الكسػػػيلة األتفعيػػػؿ رقابػػػة المجتمػػػ  المػػػداي: تعػػػ -4
، إال أاهػا فػي الكاقػ  تػتـ بصػكرة غيػر مباشػرة (3)الديمقراطية زكاها تهدؼ لضماف المشارزة الشػعبية الكاسػعة
مػػػف ليػػػث عػػػدـ تمزياػػػ  مػػػف المشػػػارزة فػػػي عمليػػػات الرقابػػػة الفعليػػػة، علػػػ  الػػػرغـ مػػػف المشػػػرع فػػػي قػػػااكف 
مية قد تبا  اه  التسيير التشارزي، بؿ ازتفػ  بإشػراز  بتقػديـ كجهػات اظػر كأراء لهػا لػيف الجماعات اإلقلي
 .(4)استشارت 
 إلػ تعزيز استقّلية المجتم  المداي: تجم  بيف جمي  الاقاط السابقة التي ترمي جميعها في الكصػكؿ  -5
ة بالتػدخؿ كفقػا مػا يقػررم القػااكف كجكد مجتم  مداي يتمت  بلرية فػي ممارسػة مهامػ  بإرادتػ  اللػرة كالمّئمػ
، (5)في الزماف كالمزاف المااسبيف، كياطلؽ مف كاقػ  المػكاطايف الهقافيػة كاالجتماعيػة كاالقتصػادية كالسياسػية
                                        
ابات كجمعيػات كتاظيمػات كعلػ  هػذا األسػاس كبػالاظر لمؤشػرات الديمقراطيػة علػ  مسػتكل تاظيمػات المجتمػ  المػداي)اق (1)
ة كالػػدعـ المػػالي العشػػكائي، كغيػػر العقّاػػي مقابػػؿ اشػػاطها المااسػػباتي كمبايعػػػػتها داريػػكطايػػة(، كذلػػؾ رغػػـ التسهػػػػػػػػػيّت اإل
للسػػلطة الماليػػة كالكطايػػة، كلزػػف ذلػػؾ لػػـ يجعلهػػا بماػػةل عػػف الصػػراعات كالتبعيػػة لأللػػزاب، كهػػذم أغلػػب تاظيمػػات المجتمػػ  
جزائػػر التػػي لسػػب رأم الػػبعض، كبلػػؽ تسػػيس بعضػػها لتػػ  الاخػػاع، كتمصػػلو بعضػػها اآخػػر لتػػ  الكريػػد. المػػداي فػػي ال
 .166: لمدم مريـ، المرج  السابؽ، صأاظر
ألهميػػة هػػذم التزاكلكجيػػات اللديهػػة فلقػػد أصػػبلت تػػكفر الكسػػائؿ المتعػػددة كعلػػ  رأسػػها اإلاتراػػت التػػي تسػػهؿ كالشػػؾ فػػي  (2)
عطػػاء رأيػػ  لػػكؿ مختلػػؼ المشػػاري  التػػي تهمػػ  زمػػكاطف مػػف الااليػػة اقتػػراب المػػكاطف مػػف ممهليػػ   فػػي الجماعػػات الملليػػة كا 
 . 108: عبد المجيد برابو، المرج  السابؽ، صأاظرالمافعية كمف االية اقتصاد المكارد. 
 .219بكطيب بف ااصر، المرج  السابؽ، ص (3)
 .220-219ص ،المرج افس ااصر، بكطيب بف  (4)
قعاػػػا باسػػػتغّؿ المػػػكركث الهقػػػافي االجتمػػػاعي للمػػػكاطايف بلسػػػب زػػػؿ ماطقػػػة، كلػػػيس االقتػػػداء أك االزتفػػػاء ياطلػػػؽ مػػػف كا (5)
 =الامػاذج التقليديػة للمشػارزة كالتػػي عرفهػا المجتمػ  الجزائػػرم إلػػ بالامػاذج المقاراػة الخارجيػة فقػػط، كمػف الملبػذ إذف العػكدة 
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ّن  كالتيسػػير القػػااكاي كزػػذا تكسػػي  الجااػػب اإلعّمػػي لقػػرارات كاشػػاطات  دارمعػػف التػػدبير المػػالي كاإل فضػػ
اجػػاح فزػػرة المشػػارزة كياػػت  عاهػػا مػػف تكاجػػد كلضػػكر كرقابػػة كمتابعػػة الجماعػػات اإلقليميػػة، بمػػا يضػػمف 
 كمساءلة كشفافية لألاشطة المللية.
لػػػألدكار التػػػي بػػػات يلتلهػػػا المجتمػػػ  المػػػداي فػػػي الدكلػػػة  اظػػػرناا علػػػ  مػػػا تقػػػدـ كزيػػػادة علػػػ  ذلػػػؾ فعطفنػػػ 
ا كتعمػػؿ ائ  كقيامػػ  سػػليمن كالجماعػػات اإلقليميػػة خاصػػة، فإااػػا افتقػػد إلرادة سياسػػية لقيقيػػة تػػهمف أهميػػة إاشػػ
فعليػة كجكدهػا كممارسػة  إلػ عل  تطكيرم، كمف هـ تكضيو عّقت  م  إدارة الجماعة اإلقليميػة التػي تلتػاج 
كاسػتقامة باائػ  أكال  ،مهامها، كعلي  ارل أف زؿ ما اقػص مػف هػذم الاقػاط فهػك سػلبي علػ  كجػكدم العضػكم
 كمف هـ أهارم عل  القياـ بكظائف . 
 داث ىياكل استشارية كآليات لتكريس الديمقراطية التشاركية المحميةا: استحلثثا
رغػػـ تطػػرؽ المشػػرع الجزائػػرم للمشػػارزة فػػي ماظكمتػػ  القااكايػػة المختلفػػة بقػػااكاي البلديػػة كالكاليػػة، قػػااكف  
اظـ لماية البيئة، القػااكف المتعلػؽ بػالتعمير، كقػااكف المدياػة، إال أاهػا فػي عمكمهػا تبقػ  ضػعيفة مقاراػة بػال
المقاراػػػػة، التػػػػي عرفػػػػت كتعػػػػرؼ العديػػػػد مػػػػف اآليػػػػات زلجػػػػاف المػػػػكاطايف، الميزاايػػػػة التشػػػػارزية، المجػػػػالس 
، التػػي تعمػػؿ علػػ  دعػػـ كتقكيػػة مشػػارزة المػػكاطايف، كزػػذا (1)االستشػػارية، الاقػػاش العػػاـ، كاالسػػتفتاء المللػػي
التكازم مػ  اسػتجابة الماتخبػيف مزكاات المجتمػ  المػداي كالفػاعليف السياسػييف فػي التخطػيط كصػا  القػرار بػ
 .(2)للاجياتهـ
                                                                                                                         
الديمقراطيـة المحميـة مـن "عػز الػديف عيسػاكم، : أاظػر"تاجماعػت". ػ زػ االجتماعيػةسابقا، كالتي هي متةقلمة م  الترزيبػات =
 .226، صالمرج  السابؽ ،"الديمقراطية التشاركية إلىالديمقراطية التمثيمية 
 "Tadjmaath" ou "Djemâa"  fait partie de la société civile c'est une organisation  
organiquement indépendante de l'état et du marché, aussi c'est une assemblées communautés 
et/ou villageoise, qui demeure encore vivaces dans la régions isolées ou enclavées du pays 
telle le kabylie, les Aurès, le m'zab, les traras, le chenoua, le tassili ou le touat… 
Voir: Essaid Taib, Associations et société civile en Algérie, op.cit. p374-375. 
)مػكجز التػةهير(، أمػا فػي مجػاؿ التعميػر راسػة التػةهير تـ تزريس المشارزة في مجاؿ البيئة في آليتػي التلقيػؽ العمػكمي كد (1)
فيػةتي تطبيقهػا فػي تجسػيد مبػادئ التسػيير  فقد تػـ مػف خػّؿ آليػة االستشػارة كالتلقيػؽ العمػكمي، أمػا مػا تتعلػؽ بقػااكف المدياػة
، المرجػ  "التشـاركيةالديمقراطيـة  إلى: من الديمقراطية السياسية الديمقراطية المحمية"عز الديف عيسػاكم، الجكارم. أاظر: 
 .14ص، السابؽ
 .43مريـ لمدم، المرج  السابؽ، ص (2)
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 ،عل  المستكل المللي مف جهػة تفعيؿ إلدل أهـ مزكاات ضركرة ارل لذا كلتعزيز أدكار المجتم  المداي  
كالسػػػػعي إليجػػػػاد هيئػػػػات استشػػػػارية تشػػػػارزية مبتزػػػػرة مػػػػف جهػػػػة أخػػػػرل، تتجػػػػاكب كمتطلبػػػػات الديمقراطيػػػػة 
  التشارزية، زما يلي:
أك اللكمػػػة ليػػػث التػػػي تجسػػػد ديمقراطيػػػة اللػػػي هاتػػػ   األليػػػاءلجػػػاف لجػػػاف األليػػػاء: تفعيػػػؿ كتلريػػػر  -1
اكع معيف مف التاظيـ االجتمػاعي فػي المػدف كالبلػديات، كيعػَرؼ علػ   إل ياصرؼ في الجزائر هذا التعبير 
رم أاػ  ذلػػؾ المسػػتكل المّئػػـ للمكاطاػػة، كهػػك مجػػاؿ الليػاة اليكميػػة كيعبػػر عػػف ااتمػػاء تشػػارزي لفضػػاء جػػكا
، (1)يكمياتي، فهك يقترف ببعد جكارم كآخر اجتماعي ااشئ عف السلكزات االجتماعية التفاعلية داخؿ اللػي
( مف قااكف المدياة عل : "أا  جزء مف المدياة يلدد علػ  أسػاس ترزيبػة مػف المعطيػات 04)كتقدم  المادة 
 .(2)ب " تتعلؽ بلالة الاسي  العمرااي كبايت  كتشزيلت  كعدد السزاف المقيميف
يزػكف لزػؿ لػي مػف أليػاء المػدف كالبلػديات لجػاف أك مجػالس تعاػ  بشػؤكف المػكاطايف كزػؿ القضػايا التػي  
لبيئػػػة، التربيػػػة تتعلػػػؽ بهػػػذا اللػػػي كتاميتػػػ ، مػػػف قبيػػػؿ الخػػػدمات المتصػػػلة بتكزيػػػ  الميػػػام، الاظافػػػة، لمايػػػة ا
ـ، مػف خػّؿ التعبيػر عػف ااشػغاالتهـ ، بمعا  أاها تساهـ بشزؿ أك آخر في تسػيير بلػديتهكالتزكيف، كغيرها
كالتياجاتهـ كالتجاجاتهـ، عف زيفية تقديـ الخدمات كتلديد أكلكياتها، فبالتالي المساعدة في اتخاذ التػدابير 
سػػاهـ فػػي إيجػػاد الللػػكؿ الّئقػػة كالمااسػػبة لهػػا، تقػػـك هػػذم اللجػػاف أك المجػػالس باالجتمػػاع الّزمػػة لػػذلؾ كتي 
عداد البرام  كالمشارزة في اتخاذ القرارات م  السلطة المعايةألجؿ المااقشة كاللكار كا  .(3)القتراح كا 
 إلػ تعتبر تجمعات األلياء زلجاف مف المجتم  المللي تهدؼ لتاشيط اللياة العامػة، كاسػتعادة المػكاطايف  
لػػ لقػػؿ العمػػؿ العػػاـ كالمشػػارزة اإليجابيػػة، ك  مبػػادرات إعػػادة تفعيػػؿ مفهػػـك التعػػاكف كالتعاضػػد، كتلفيػػز ال ا 
الذاتية كتطكير األعماؿ التطكعية، مف خّؿ إشراؾ أبااء اللي في لجاف العمؿ الجماعي الفعػاؿ كتعػريفهـ 
 . (4)قدراتهـ اللقيقية كاالستجابة لمطالبهـ اللياتية المشترزة إل 
                                        
، المجلػة الجزائريػة "دور لجان األحياء في تكريس الحكامـة المحميـة فـي الجزائـر بـين الخطـاب والممارسـة"مليزة سػايؿ،  (1)
 .140ص ،2015 الجزائر،، 3جامعة الجزائر(، 06)للسياسات العامة، العدد
، الجريػػػدة الرسػػػمية للجمهكريػػػة المتضـــمن القـــانون التـــوجييي لممدينـــة 20/02/2006( المػػػؤرخ فػػػي 06/06القػػػااكف ) (2)
 .12/03/2006(، المؤرخة في 15الجزائرية، العدد)
 .48المرج  السابؽ، ص ،"الديمقراطية التشاركية: األسس واألفاق"األميف شريط،  (3)
، "الحكامـة المحميـة التشـاركية لتحقيـق التنميـة المحميـة فـي الجزائـر نحو تجسـيد"ااجي عبد الاكر، جّؿ قصار الليؿ،  (4)
 .108، ص2018الجزائر، (، جامعة زياف عاشكر، الجلفة، 03(، المجلد)01)مجلة أبلاث، العدد
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كمهػػا عػػد لجػػاف األليػػاء مظهػػرنا للتعبيػػر الجػػدم عػػف الديمقراطيػػة التشػػارزية الملليػػة، ليػػث تهػػدؼ فػػي عمتي  
ػا لػ  علػ  مسػتكل  زإلدل مزكاات المجتمػ  المػداي للتػةهير فػي القػرار المللػي، الػذم تجػد فيػ  فضػاءن  مّئمن
الجماعػات اإلقليميػة، كمػا يابغػي اإلشػارة إليػ  أف هػذم اللجػاف هػي بمهابػة الكسػيط بػيف السياسػييف كالمجتمػ  
يف شػرعييف عػف اللػي، إاٌل أف فػي صػكرة ممهلػك المػداي فػي شػزؿ مرزػز ملػاكر شػرعي للسػلطات الملليػة، 
قػػد يشػػزؿ أمػػرنا سػػلبيا علػػ  اعتبػػار أاػػ  مفهػػـك غػػامض كغيػػر ملػػدد مػػف جهػػة، كزػػذا باعتقاداػػا هػػذا المالػػ  
التاػػافس الػػذم يلصػػؿ بػػيف مػػكاطاي األليػػاء فػػي ليػػازة التمهيػػؿ علػػ  مسػػتكل هػػذا التاظػػيـ مػػف جهػػة هاايػػة، 
تشػتيت الفعػؿ  إلػ طيػة تعييانػا كتسػييرنا، ممػا يػؤدم ا كديمقرالازػكف بػذلؾ أمػاـ اظػاـ تمهيػؿ آخػر أقػؿ كضػكلن 
 . (1)اآليات التشارزية إطارالتشارزي، كاللد مف تعزيز التعبئة االجتماعية في 
لقػد أهبتػت التجػارب اللديهػة التػي تؤزػد علػ  فعاليػة دكر جمعيػات األليػاء مػف خػّؿ إشػرازها فػي البػرام   
لتصػػبو أداة رقابػػة كمتابعػػة لهػػذم المشػػاري  فػػي  ،شػػر تطػػكعيالتامكيػػة بشػػزؿ مباشػػر كاسػػتهمارم أك غيػػر مبا
تلقيػؽ جملػة مػف األهػداؼ، ترمػي  إلػ ، لػذا كألهميتهػا فهػي تسػع  فػي عمكمهػا (2)األلياء التي تاتمي إليها
تلسػػيف اللكزمػػة الملليػػة مػػف خػػّؿ عقلاػػة  إلػػ تلسػػيف إدارة الشػػؤكف الملليػػة، إذ تسػػع   إلػػ فػػي مجملهػػا 
، كالتةزد مف مػدل قااكايػة كشػفافيتها بالرقابػة، كالمسػاهمة فػي (3)لالة ألادية صاع  تجاكزب صدكر القرارات
ّن معرفػػة لاجيػػات المػػكاطايف كأكلكيػػػاتهـ التامكيػػة كتصػػكراتهـ للػػي  ، زمػػا تضػػػمف أيضػػػا هـ كمػػػدياتهـ مسػػتقب
جماعػة، تلقيػؽ الكلػدة كالتفاعػؿ كاالاضػباط االجتمػاعي، مػف خػّؿ المسػاهمة فػي تطػكير دكر الفػرد فػي ال
ا، مػػف خػػّؿ ا علػػ  سػػلكؾ المػػكاطايف مللي ػػتلسػػيف التماسػػؾ االجتمػػاعي بمػػا يػػاعزس إيجابنػػ إلػػ ممػػا يػػؤدم 
تذزيػػػة اللػػػس االجتمػػػاعي بتاميػػػة ركح التعػػػاكف كالتطػػػكع كالمبػػػادرة، فالليػػػاة الجمعكيػػػة تلقػػػف الفػػػرد السػػػلكؾ 
 . (4)اللضرم الرشيد
سياسػي للجماعػات اإلقليميػة كالمتمهػؿ فػي تعلػيـ المػكاطايف تلقيػؽ البعػد ال إلػ ا تقدـ فهي ترمػي عمَ  فضّن  
مف سبؿ التسيير كاالاخراط في آلياتها، فهي بذلؾ تزسبهـ بيداغكجية سياسػية  تمزياهـالديمقراطية المللية ك 
                                        
 .14-13صالمرج  السابؽ، ، الديمقراطية التشاركية عمى المستور المحميتقرير  (1)
 .47ص ملمد الطاهر غزيز، المرج  السابؽ، (2)
ذلػؾ بغيػة تػدبير جيػد كمعقلػف قػائـ علػ  الاجاعػة، كمػدم  لعااصػر المشػارزة فػي مختلػؼ إعػداد المشػركع مػف التشػخيص  (3)
  إل  البرمجة كالتافيذ هـ التقييد كالملاسبة، في اطار سيركرة تمتاز بالشفافية.
  .07، صالمرج  السابؽ، ألمد اللضراايأاظر: 
 .143ؽ، صمليزة سايؿ، المرج  الساب (4)
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، علػ  اعتبػار أف الملليػات تعػد بمهابػة المػدارس االبتدائيػة (1)لتعلـ المكاطاة مف خّؿ االاخػراط كالمشػارزة
  .ـ الديمقراطية عل  المستكل الملليلتعلي
: "تعتبػر الجمعيػة فػي مفهػـك هػذا  ( المتعلػؽ بالجمعيػات علػ  أاػ12/06( مػف القػااكف )02)عرفت المادة  
القااكف، تجم  أشخاص طبيعييف ك/أك معاكييف عل  أساس تعاقدم لمػدة ملػددة أك غيػر ملػددة، كيشػترؾ 
جػػػؿ ترقيػػػة األاشػػػطة أتطكعػػػا كلغػػػرض غيػػػر مػػػربو مػػػف هػػػؤالء األشػػػخاص فػػػي تسػػػخير معػػػارفهـ ككسػػػائلهـ 
كتشػجيعها، ال سػيما فػي المجػاؿ المهاػي كاالجتمػاعي كالعلمػي كالػدياي كالتربػكم كالهقػافي كالرياضػي كالبيئػي 
 كالخيرم كاإلاسااي". 
امػا اعتبرهػا زجمعيػة مػف الجمعيػات  إل لـ يتطرؽ قااكف الجمعيات   ألزاـ خاصة بتاظيـ لجاف األلياء، كا 
مللية، لذا فتسرم عليها زؿ الشػركط المتعلقػة بالجمعيػات مػف ليػث التةسػيس كاالعتمػاد، فيمػا تفتػرؽ عػف ال
، إال أاػػ  كلػػدكرها الفعػػاؿ فػػي أعضػػاء (10)عشػػرة الجمعيػػات الكالئيػػة كالكطايػػة فػػي عػػدد أعضػػائها كالبػػاله 
إلعػادة  (12/06)الجمعيػات  قػااكفسػع  الديمقراطية التشارزية كالمساهمة في إاجاح البرام  الملليػة، فقػد 
هيزلػػة اللرزػػة الجمعكيػػة، كزػػذا تعزيػػز اسػػتقّليتها بفصػػلها عػػف التاظيمػػات السياسػػية، كزمػػا بيػػاف مصػػادر 
لد فكاعؿ المقاربة أتفعيؿ المجتم  المداي باعتبارم  إل ما ، فهك يرمي في جكهرم  (29)تمكيلها في المادة 
القػااكف بفػي تةسػيس الجمعيػات عػف سػابق   ا كصػرامةن تشػددن  أزهػرف اػ  أم هػذا القػااكف زػاأ ، إالٌ (2)التشارزية
 . الملغ (90/31)
ترشػيد القػرار المللػي، ألاهػا تسػمو  إلػ تعتبػر لجػاف األليػاء مػف الجمعيػات الملليػة ذات الاشػاط الهػادؼ  
يطلػػؽ  ، كهػػي الامػػكذج التطبيقػػي للتشػػارزية الملليػػة،(3)للمػػكاطايف مػػف المشػػارزة فػػي تسػػيير شػػؤكف بلػػدياتهـ
، علػػ  البلػػديات التػػي 2002فيفػػرم  27عليهػػا فػػي فراسػػا بمجػػالس األليػػاء كهػػي كجكبيػػة بمكجػػب قػػااكف 
، كيمزػػف (4)اسػػمة، علػػ  أف يلػػدد المجلػػس البلػػدم ترزيبهػػا كطريقػػة سػػيرها 80.000يتجػػاكز عػػدد سػػزااها 
ضػػا إشػػراز  فػػي تتعلػػؽ بػػاللي أك المدياػػة، كيمزػػف أي مسػػةلةلػػرئيس البلديػػة استشػػارة مجلػػس اللػػي فػػي أم 
صػػياغة كتافيػػذ كتقيػػيـ األاشػػطة المتعلقػػة بػػاللي، كيمزػػف للمجلػػػس أف يخصػػص اعتمػػادات لصػػاللها مػػف 
 ميزاايت .  
                                        
 .13صالمرج  السابؽ، ، الديمقراطية التشاركية عمى المستور المحمي تقرير (1)
 .121عمر بكجّؿ، المرج  السابؽ، ص (2)
 .137ص ،مليزة سايؿ، المرج  السابؽ (3)
(4)
 Cécile Blatrix, op.cit. p122. 
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ا بمكجب القااكف إاشاء مجالس ماتخبة لأللياء فػي المػدف عاػدما يزيػد عػدد سػزااها علػ  تلـز إيطاليا أيضن  
ت مجػالس الماػاطؽ كهػي تقسػيمات داخػؿ اسػمة، كتػذهب إسػباايا فػي ذات المالػ  بليػث أرسػ 100.000
ا ممػػػػهّ للمجلػػػػس البلػػػػدم كأعضػػػػاء مختػػػػاريف كفػػػػؽ لمعيػػػػار التخصػػػػص أك إقليمػػػػي البلػػػػديات، تمهػػػػؿ تجمعنػػػػ
زجمعيػات األليػاء، تتػكل  اختصاصػات تتمهػؿ فػي صػياغة اآراء بخصػكص أكلكيػات البلديػة، كزػذا تعزيػز 
مات البلديػة، ممػا يمزػف اعتبػار هػذم اللجػاف علػ  المشارزة في تافيذ مشاري  ملمكسػة كمتابعػة مفصػلة للخػد
  .(1)أهداؼ تتعلؽ بالمافعة العمكميةتلقيؽ  إل أاها جمعيات مللية تطكعية تسع  
كبلػػػه عػػػدد الجمعيػػػات الملليػػػة أك لجػػػػاف األليػػػاء لسػػػب كزارة الداخليػػػة كالجماعػػػات الملليػػػة، مػػػا عػػػددم  
ا، إال أاهػا تعػااي شػةاها شػةف المعتمػدة رسػمين %( مف عدد الجمعيات 21.45( لجاة لي، باسبة )23371)
الجمعيػػات فػػي صػػعكبة تةسيسػػها، كضػػعؼ المػػكارد الماليػػة، كتقػػاعس عػػف االهتمػػاـ بهػػا لعلػػ  يػػدخؿ ضػػمف 
ّن كجكد إرادة سياسية إلضػعافها كتػدجياها،  عػف ااعػداـ الشػفافية كالديمقراطيػة فػي إدارتهػا كتعػااي بػذلؾ  فضػ
 .(2)كالتسيير اإلدارةمف الفساد في 
ا فػػي الديمقراطيػػة التشػػارزية، فقػػد تلػػـز عليهػػا شػػيكعن  زهػػراللجػػاف االستشػػارية: كهػػي تعتبػػر الصػػيغة األ -2
، كهػػػي (3)القػػػكاايف زمػػػا يمزػػػف للبلػػػديات أف تبػػػادر بهػػػا، كهػػػي تتسػػػـ بػػػالتاكع مػػػف ليػػػث ترزيبهػػػا كمكضػػػكعها
المػػػداي، يسػػػمو  مجػػػالس أك لجػػػاف خػػػػارج الاظػػػاـ الرسػػػمي للجماعػػػات اإلقليميػػػة، كتضػػػـ ممهلػػػي المجتمػػػ 
لػدل صػكرتيف، زهيئػات استشػارية إللمجالس بإاشػائها للتشػاكر كمعالجػة الشػؤكف الملليػة، كيمزػف أف تةخػذ 
 . (4)متخصصة أك هيئات استشارية عامة
فػػػي هػػػذم التشػػػزيّت المدايػػػة زالهيئػػػات االستشػػػارية أك اللجاػػػة التشػػػارزية االستشػػػارية، تجػػػد الديمقراطيػػػة  
لتجسػػػيدها كلسػػػف تطبيقهػػػا علػػػ  المسػػػتكل اإلقليمػػػي خاصػػػة، بإدمػػػاج كتػػػةطير التشػػػارزية أرضػػػية خصػػػبة 
لغيػػاب تاظػػيـ  اظػػرناالمجتمػػ  المػػداي فػػي شػػزؿ مػػاظـ لتسػػهيؿ التاسػػيؽ كالتشػػاكر مػػ  الجهػػات الّمرززيػػة، ك 
ػػ  ف األاظمػػة المقاراػػة تتخػػذ صػػكرا كأشػػزاالن إا، فػػفعلػػي كلقيقػػي للمجتمػػ  المػػداي فػػي القػػااكف الجزائػػرم عمكمن
 يتعلػؽ قػااكفالتمهيػدم لمشػركع لكمختلفة كتجارب غاية مف دكلة ألخرل، كالمشػرع الجزائػرم ككفقػا ل متاكعة
"الهيئة االستشػارية" زخطػكة تصػب فػي اقترح ما يسم  بػػ ،الجماعات اإلقليمية كالديمقراطية التشارزية أيضاب
                                        
 .17صالمرج  السابؽ، ، الديمقراطية التشاركية عمى المستور المحمي تقرير (1)
 .168ص ، المرج  السابؽ،مريـ لمدم (2)
 .17صالمرج  السابؽ، ، الديمقراطية التشاركية عمى المستور المحمي تقرير (3)
 .19-18ص ،المرج  السابؽعبد ا  اكح،  (4)
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لزا ،الجهػػػكد الراميػػػة لػػػذلؾ مهػػػا علػػػ  اتبػػػاع الطػػػرؽ التػػػي كلتضػػػييؽ السػػػلطات التقديريػػػة للمجػػػالس الملليػػػة كا 
 ها القااكف في اللد األدا ، دكف المساس بلرياتها في إيجاد أساليب كزيفيات أخرل.لددي
بةاهػػا فضػػاء تشػػارزي للجماعػػات اإلقليميػػة، يعتبػػر زآليػػة للمشػػارزة فػػي يمزػػف تعريػػؼ الهيئػػات االستشػػارية  
هراء كتل ديد المصػالو الملليػة بزػؿ السػبؿ كالكسػائؿ الشةف العاـ المللي، مف خّؿ المساهمة في مااقشة كا 
ا ، مَمػ(1)المتالة، ال سيما ماها التزاكلكجية مف قبيؿ كسػائؿ التكاصػؿ االجتمػاعي كالكسػائط الرقميػة اللديهػة
لتمهيػػؿ المػػكاطايف كاقػػؿ  إطػػاريتلقػػؽ معػػ  المصػػللة العامػػة علػػ  المسػػتكل البلػػدم أك الػػكالئي، فهػػي بػػذلؾ 
 تخاذ القرار.مطالبهـ يتـ إشرازها في ا
الهيئات االستشارية تاظيـ مبتزر لتاظيـ التشاكر كالتاسػيؽ، كآليػة ككسػيلة ااجلػة لعمليػة أيضا هذم تعتبر ك  
ػا الجمعيػات فػي تقػديـ تكصػيات كمقترلػات  إشػراؾ المػكاطايف كمختلػؼ تاظيمػات المجتمػ  المػداي خصكصن
  .(2)تهـ برام  التامية الجماعية لمختلؼ الجماعات الترابية
يضػػػ  القػػػااكف علػػػ  عػػػاتؽ الجماعػػػات اإلقليميػػػة تهيئػػػة زػػػؿ الظػػػركؼ كالتػػػدابير المااسػػػبة، إلاجػػػاح العمػػػؿ  
التشػػارزي مػػ  هػػذم الهيئػات التشػػارزية، كتسػػهيؿ تقػػاربهـ كااػػدماجهـ مػػ  المجػػالس الملليػػة الماتخبػػة، كألجػػؿ 
، يػكفر لػ  القػدرة مؤسسػي إطػارضماف ذلؾ كاالستفادة القصكل مف جهكدم كجب تكليدها كتكجيههػا ضػمف 
 عل  أداء مهام  كيلفظ لقكؽ الهيئات الّمرززية في القياـ بكاجباتها أيضا. 
تتشزؿ الهيئة التشارزية مف زؿ فكاعؿ المجتم  المداي بممهليهـ كزؿ المكاطايف، بزؿ المتاح مػف الكسػائؿ  
م شػزؿ مػف ةسػتغّلها بػكالفضاءات كفي زؿ األاشطة العمكمية المللية، بشزؿ طكعي كمجااي كال يمزػف ا
 ،األشػػزاؿ للتكظيػػؼ السياسػػي أك اللزبػػي كغيرهػػا، كتلعػػب طريقػػة تشػػزيلها كاألطػػراؼ التػػي تتػػدخؿ فػػي ذلػػؾ
ا فػػي التةشػػػير علػػ  مػػػدل اسػػػتقّليتها كقػػدرتها علػػػ  مكاجهػػػة ا جكهري ػػػدكرن  ،كاإلجػػػراءات المتبعػػػة فيهػػػا أيضػػػا
 .الجهات الّمرززية الرسمية
                                        
إيجػػاد  لػػ إالديمقراطيػػة، أدل فػػي الكاقػػػ   األاظمػػةإف ااػػدماج تزاكلكجيػػا المعلكمػػات كاالتصػػاالت مػػ  العمػػؿ السياسػػي فػػي  (1)
آليػػات كطػػرؽ عمػػؿ جديػدة للممارسػة الديمقراطيػػة كالعمػؿ السياسػػي، كقػد سػػاهمت تزاكلكجيػػا اإلعػػّـ كاالتصػػاؿ فػػي أداء دكر 
ليكم في دعـ الديمقراطية لكؿ العالـ، بما أتالت  مػف أدكات تعبير كاسػتراتيجيات عمػؿ فػي المجػاؿ السياسػي العػاـ، كبشػزؿ 
 .ية، كبما أتالت  مػف مجاؿ عاـ مفتكح مف األفزار كالمعلكمات السياسيةأهر عل  أداء المؤسسات التقليد
 . 81: عبد المجيد رمضاف، المرج  السابؽ، صأاظر
تػاري  الزيػارة: يػـك  ،https://www.rni.ma،"الييئات االستشارية في تحقيق الديمقراطية التشاركية دور"لزيـ قلعػي،  (2)
 .11:46، عل  الساعة 26/03/2019الهّهاء: 
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بالهيئػػػة  2018الجماعػػػات اإلقليميػػػة لسػػػاة يتعلػػػؽ بقػػػااكف التمهيػػػدم لشػػػركع مال( مػػػف 22)جػػػاءت المػػػادة  
مػػاظـ للمسػػاهمة كالمشػػارزة فػػي الشػػةف المللػػي فػػي البلػػديات، كالتػػي تتشػػزؿ مػػف ممهلػػي  إطػػارالتشػػارزية ز
الجمعيات المللية المؤسسة قااكانا كمف التعاكايات المهاية كماظمات المجتم  المداي، زما كقد اعترؼ لهػا 
 مكعة تدخّت تبرز دكرها التشارزي في اقاط أهمها:بمج
يمزػػف للهيئػػة التشػػارزية أف تطلػػب إدراج اقػػاط ضػػمف جػػدكؿ أعمػػاؿ دكرة المجلػػس الشػػعبي البلػػدم فػػي  -
، كتخصػيص كقػت لهػا للتعبيػر عػف آرائهػا خػّؿ الجلسػات، كاتخػاذ التػدابير الّزمػة (1)المهػاـ المخػتص بهػا
 .(2)اام  الزماي للمداخّت كدعكتها للجلسات المبرمجة لهذا الغرضبإعّـ الهيئات التشارزية، بالبر 
تقتػرح الهيئػة التشػػارزية الملليػة علػػ  مسػػتكل الكاليػػة إدراج اقػاط ضػػمف جػدكؿ أعمػاؿ المجلػس الشػػعبي  -
 الجماعات اإلقليمية.  يتعلؽ بقااكف التمهيدم لمشركع ال( مف 252/3) بلسب المادةالكالئي المختص بها 
هيئػات التشػارزية زممهلػة للمجتمػ  المػداي المتمهػؿ فػي الجمعيػات الملليػة، كماظماتػ  المهايػة تعد هذم ال -
كالاقابية، كزؿ مؤسسات  المعترؼ ب  قااكاا، كيمزف لزػؿ مػكاطف يتمتػ  بلقكقػ  المدايػة كالسياسػية المشػارزة 
 .في ، يسع  لتلقيؽ المشارزة كالرقابة عل  زافة أعماؿ المجالس الماتخبة المللية
ماػ  علػ  إشػراؾ المػكاطايف كالجمعيػات فػي  (139)فػي الفصػؿ  (2011)اعتػرؼ الدسػتكر المغربػي لسػاة  
كجعػػػؿ المقاربػػػة التشػػػارزية معهػػػـ  ،مختلػػػؼ عمليػػػات بػػػرام  التاميػػػة سػػػكاء الملليػػػة أك اإلقليميػػػة أك الجهكيػػػة
خبيف، كتـ تاظيمهػا بالقػااكف كهذم اآليات تعتبر هيئات مكازية لعمؿ المات ،أساس زؿ الديمقراطية التشارزية
  .(3)لزؿ مستكيات الجماعات الترابية
                                        
 .42ص ،2018قانون الجماعات اإقميمية لسنة التمييدي لمشروع ال( مف 152( ك)151: المكاد )أاظر (1)
 .44ص ،2018قانون الجماعات اإقميمية لسنة التمييدي لمشروع المف  (164)ك (162): المكاد أاظر (2)
الجهػات آليػات تشػارزية لللػكار كالتشػاكر ـ، ك زػؿ مػف الجماعػات، العمػاالت كاألقػاليعلػ  أف تيلػدث مجػالس اص المشػرع  (3)
 .لسب مستكيات الجماعات الترابيةفي إعداد برام  التامية كتتبعها  ،لتيسير مساهمة المكاطاات كالمكاطايف كالجمعيات
الصػادر بتافيػذم ، المتعمـق بالجماعـات (14/113)مػف القػااكف التاظيمػي رقػـ  (120)بالاسبة للجماعػات: اصػت المػادة  -1
مؤرخػة ال(، 6380د)عػدال للمملزػة المغربيػة، ، الجريػدة الرسػمية07/07/2015( المػؤرخ فػي 1.15.85ظهير الشريؼ رقػـ )ال
هيئة استشارية بشرازة م  فعاليات المجتم  المػداي تخػتص بدراسػة  ،عل  إلداث لدل مجلس الجماعة، 23/07/2015في 
 .”اة كتزافؤ الفرص كمقاربة الاكعهيئة المساك “ص كمقاربة الاكع تسم : القضايا المتعلقة بتفعيؿ مبادئ المساكاة، كتزافؤ الفر 
المتعمــق بالعمــاالت  (14/112)مػػف القػػااكف التاظيمػػي رقػػـ  (111)اصػػت المػػادة  بالاسػػبة لمجػػالس العمػػاالت كاألقػػاليـ: -2
 للمملزػة المغربيػة، الرسػمية، الجريػدة 07/07/2015( المؤرخ في 1.15.84الصادر بتافيذم الظهير الشريؼ رقـ ) ،واألقاليم
هيئػػػة استشػػػارية بشػػػرازة مػػػ   ،علػػػ  إلػػػداث لػػػدل مجلػػػس العمالػػػة أك اإلقلػػػيـ، 23/07/2015مؤرخػػػة فػػػي ال(، 6380د)عػػػدال
 .   =فعاليات المجتم  المداي تختص بدراسة القضايا اإلقليمية المتعلقة بتفعيؿ مبادئ المساكاة كتزافؤ الفرص كمقاربة الاكع
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اعتماد الميزااية التشارزية زآلية لتعميؽ المشارزة: كهي اآليػة التػي يسػاهـ مػف خّلهػا المكاطاػكف فػي  -3
مسػػػار اتخػػػاذ القػػػرار المتعلػػػؽ بزيفيػػػة صػػػرؼ جػػػزء أك زػػػؿ الميزاايػػػة المتالػػػة لعمليػػػة المشػػػارزة، كهػػػي بػػػذلؾ 
األصيؿ للديمقراطية المباشرة، ليث يتاح للسزاف أف يقرركا مػآؿ األمػكاؿ المرصػكدة كفػؽ لاجػاتهـ التجسيد 
 كتطلعاتهـ، م  التزاـ الهيئات المللية الماتخبة بتافيذ ما تـ إقرارم مف طرفهـ.
يهػا تتمهػؿ الميزاايػة التشػارزية زػذلؾ فػي اقػؿ سػلطات هامػة للمػكاطايف الػذيف يتمتعػكف بميزاايػة يتصػرفكف ف 
، ليػث (1)بلسب مشػيئتهـ باسػتعماؿ اآليػات المختلفػة للديمقراطيػة التشػارزية أك التسػيير الجػكارم التشػارزي
يمزػف اعتبارهػا أاهػا عمليػة مػف عمليػات المشػاكرة الديمقراطيػة يقػرر مػف خّلهػا األشػخاص العػاديكف زيفيػة 
ألهرهػػا  اظػػرناللكزمػػة التشػػارزية أفضػػؿ ممارسػػات ا متيػػازابتخصػػيص جػػزء مػػف الميزاايػػة الملليػػة، كتعتبػػر 
اسػتعداد  إلػ ا كتلفيز مشارزاتهـ بشزؿ مباشػر، بػؿ أاهػا زادت الملمكس عل  كاق  المكاطايف ال سيما مللي 
بةاهػا طريقػة بديلػة إلدارة  "مشػركع المكازاػة المشػترزة"، هذا كقػد عرفتهػا ماظمػة (2)األشخاص لدف  الضرائب
هيازػػؿ اللزػػـ، كبشػػزؿ أدؽ فهػػي مسػػار ديمقراطػػي يقػػرر خّلػػ  أفػػراد  المػػاؿ العػػاـ كمشػػارزة المػػكاطايف فػػي
 . (3)المجتم  المللي بصكرة مباشرة زيفية اافاؽ جزء مف الميزااية العامة
بالبرازيػؿ أكؿ مػف عرفػت تطبيقهػا أكاخػر همااياػات القػرف الماضػي، كتػـ اعتمادهػا فػي  "بكرتك أليغرم"بلدية  
مدياة برازيلية، هػـ امتػد تطبيقهػا لعديػد الػدكؿ فػي األرجاتػيف كالبيػرك  (200)مف  أزهرفي  (21)بداية القرف 
سػػػباايا، كاعتمػػػدتها تػػػكاس بمكجػػػب قػػػااكف  كاإلزػػػكادكر، زمػػػا طبقػػػت فػػػي أكركبػػػا بخاصػػػة فراسػػػا، إيطاليػػػا، كا 
بلدية، فتلت مف خّلهػا جػزء مػف الميزاايػة لقػرار المػكاطايف بمبػاله  (19)كتـ تجربتها في  27/12/2012
، كيتبلػػكر تجسػػيدها فػػي إيجػػاد مجػػالس علػػ  مسػػتكل (4)دياػػار تكاسػػي 550.000ك 100.000ح بػػيف تتػػراك 
                                                                                                                         
ــق بالجيــات (14/111)مػػف القػػااكف التاظيمػػي رقػػـ  (117)جػػالس الجهػػات: لػػددت المػػادة بالاسػػبة لم -3 = هػػّث  ،المتعم
 هي: ،هيئات استشارية تلدث لدل مجلس الجهة
تخػػتص بدراسػػة القضػػايا الجهكيػػة المتعلقػػة بتفعيػػؿ مبػػادئ المسػػاكاة  ،هيئػػة استشػػارية بشػػرازة مػػ  فعاليػػات المجتمػػ  المػػداي :أ
  الاكع. كتزافؤ الفرص كمقاربة
 هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب. ب:
  .هيئة استشارية بشرازة م  الفاعليف االقتصادييف بالجهة تهتـ بدراسة القضايا الجهكية ذات الطاب  االقتصادم ج:
 .50األميف شريط، المرج  السابؽ، ص (1)
 .291، صالمرج  السابؽباديس بف لدة،  (2)
 .18صالمرج  السابؽ، ، الديمقراطية التشاركية عمى المستور المحمي تقرير (3)
 .18ص افس المرج ، ،عمى المستور المحميالديمقراطية التشاركية تقرير  (4)
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 فيهػػا المشػػارزكفالمكاطاػػكف ا بااتظػػاـ كيصػػكغ اللػػي أك المدياػػة مفتكلػػة لجميػػ  السػػازايف بهػػا، تجتمػػ  دكرينػػ
 يتـ بعد ذلؾ برمجتها في الميزااية المللية. مشاري 
اإلقليميػة تػـ إضػافة باػد فػي الميزاايػة بمػا يسػم  التاميػة الملليػة فػي في الجزائر كعلػ  مسػتكل الجماعػات  
( مػػف قػػااكف البلديػػة، التػػي تػػدعك المجلػػس الشػػعبي 11)الديمقراطيػػة التشػػارزية، تػػةتي تطبيقػػا للمػػادة  إطػػار
 طػارستشػارة المػكاطايف لػكؿ خيػارات كأكلكيػاتهـ التامكيػة، كفػي هػذا اإلازؿ التػدابير إلعػّـ ك  تخاذابالبلدم 
، مف خّؿ دعكة فعاليات المجتمػ  (1)فتـ لث البلديات عل  الشركع في إرساء قكاعد الديمقراطية التشارزية
المداي كلجاف األلياء للمشارزة في اقتراح مشاري  ذات بعد تامكم مللي، دكف تلديد قيمة ماليػة أك اسػبة 
ار لسػػػب اإلمزاايػػػات الماليػػػة ، كذلػػػؾ بتخصػػػيص جػػػزء مػػػف ميزاايػػػة قسػػػـ التجهيػػػز كاالسػػػتهم(2)معياػػػة لػػػذلؾ
المتالػػة لزػػؿ بلديػػة بغػػرض تجسػػيد مختلػػؼ هػػذم المشػػاري ، كاسػػتمرارنا لػػذلؾ كبمكجػػب تعليمػػة كزيػػر الداخليػػة 
كالجماعػػػات الملليػػػة بهػػػذا الخصػػػكص كالتػػػي تلػػػض البلػػػديات كالكاليػػػات علػػػ  إشػػػراؾ مػػػكاطاي الجماعػػػات 
جي  المقاربػػة التشػػارزية عاػػد إعػػداد بػػرام  التجهيػػز، ، لتشػػ(3)اإلقليميػػة فػػي اختيػػار البػػرام  التامكيػػة الملليػػة
الديمقراطيػة  إطػاركالتي يجب تسجيلها في برام  قسـ التجهيز كاالستهمار تلت تسػمية التاميػة الملليػة فػي 
 التشارزية، كفقنا إلمزاايات الجماعة اإلقليمية المالية. 
جػاافي مػف زػؿ سػاة  18اتخػاذ يػـك تػـ  األبكاب المفتكلة اافتاح عل  مليطها: بمكجب مرسػـك رئاسػي -4
بمكجػػػب األمػػػر  1967، كهػػػك اليػػػـك الػػػذم تػػػـ فيػػػ  صػػػدكر أكؿ قػػػااكف للبلديػػػة سػػػاة (4)زيػػػـك كطاػػػي للبلديػػػة
، ، يػتـ التعريػؼ فيػ  بةاشػطة البلديػة كمجمػؿ الخػدمات التػي تقػدمها البلديػةقػااكف البلديػةالمتضمف ( 67/24)
ػلػذلؾ ستصػبو هػذم المؤسسػة سػاكي  كجميػ   ،الطلبػة كالشػباب ،كتّميػذ المػدارس ،ا للمػكاطايفا فضػاءن مفتكلن
كزػذا  ،فػاعلي المجتمػػ  المػػداي، بغيػة التعػرؼ عليهػا كالتقػرب ماهػا كالعلػـ بهػا مػػف ليػث تاظيمهػا كخػدماتها
                                        
 ،2019بعنـوان السـنة الماليـة لمبمـديات متعمقـة بالميزانيـة اإضـافية  15/06/2019( مؤرخػة فػي 1699تعليمػة رقػـ ) (1)
 .كالجماعات المللية كالتهيئة العمراايةكزارة الداخلية الصادرة عف 
مػػف ميزااياتهػػا االسػػتهمارية لهػػذا الغػػرض، كفػػي تػػكاس يػػتـ تلديػػدها بمبػػاله  (%05)تخصػػص مدياػػة بػػاريس كريػػف لػػكالي  (2)
 مالية مجالية زما سبؽ ذزرها.
الميزانيات األوليـة لمبمـديات والواليـات كيفيات وتحضير وتمويل التي تلػدد  10/10/2019( مؤرخة في 21تعليمة رقـ ) (3)
 .كالجماعات المللية كالتهيئة العمرااية، الصادرة عف كزارة الداخلية 2020لمسنة المالية 
، الجريػدة ا لمبمديـةجـانفي يوًمـا وطني ـ 18المتضمن ترسـيم يـوم  02/01/2019( المؤرخ في 19/01المرسـك الرئاسي ) (4)
 .06/01/2019(، المؤرخة في 01، العدد)الرسمية للجمهكرية الجزائرية
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التلسػيس بةدكارهػا المهمػة كمّمسػة أك الكقػكؼ  إل الصّليات كمجمؿ الشؤكف التي تتدخؿ فيها، إضافة 
 تلكؿ دكف تلقيؽ أهدافها. عل  العراقيؿ التي
باػػػاءن علػػػ  ذلػػػؾ فتقػػػـك البلػػػديات بإليػػػاء اليػػػـك الػػػكطاي لهػػػا بتاظػػػيـ جلسػػػات كطايػػػة للبلديػػػة تضػػػـ رؤسػػػاء  
ليػػي عػػٌدة تظػػاهرات كأاشػػطة تعػػزز أسػػس الّمرززيػػة المجػػالس الشػػعبية البلديػػة كمختلػػؼ الشػػرزاء، زمػػا تي 
كلقػاءات لػكؿ المكاضػي  ذات الصػلة بالبلديػة، أيػف  تاظػيـ صػالكاات إل كالديمقراطية كالمكاطاة، باإلضافة 
مػػػف جميػػػ  الاػػػكالي  ،يكماػػػا هػػػذا إلػػػ يػػػتـ عػػػرض صػػػكر تاريخيػػػة لمرالػػػؿ تطػػػكر البلديػػػة ماػػػذ االسػػػتقّؿ 
ة التػي مػػٌرت بهػا البلديػة، بعػرض مػػكاد تكهيقيػة كامػاذج للكصػلة السػػاكات داريػاالجتماعيػة كاالقتصػادية كاإل
كهػػي زػػذلؾ ملطػػة سػػاكية مااسػػبة أيضػػا لتجديػػد عػػـز  ،هػػـك لػػدل المػػكاطفكمرالػػؿ التطػػكر بغيػػة إهػػراء المف
 كتطكير األداء داخلها. 
ّن   فػػي ترسػػي  قػػيـ الديمقراطيػػة كالتاميػػة  اعػػف التعريػػؼ بالبلديػػة كدكرهػػا األساسػػي كالمهػػاـ التػػي تلعبهػػ فضػػ
كاالتصػػاؿ، كزمػػا  الملليػػة، تػػـ إصػػدار أكؿ طػػاب  بريػػدم بالتاسػػيؽ مػػ  كزارة البريػػد كتزاكلكجيػػات اإلعػػّـ
لجػػةت الػػكزارة المزلفػػة بالداخليػػة كالجماعػػات الملليػػة بإاشػػاء متلػػؼ كطاػػي للبلديػػة يخلػػد اإلاجػػازات كيعػػد 
ا إضافيا يي   طاربرز جهكد كأدكار الماتخبيف المللييف في سبيؿ التامية المللية كالكطاية، كفي ذات اإلصرلن
تعريفػي كالتلسيسػي بةهميػة البلػديات كضػركرات التقػرب تـ إصدار مجلة الداخلية التي تستزمؿ هذا الدكر ال
 .(1)ماها كمعالجة التلديات
 المطمب الثاني
 ال المجالس الشعبية المحمية عمأو  لجانأشرال مشاركة المواطنين في أساليب ومتطمبات 
جػػرد بػػ ، كال ياتهػػي دكرم بم هتمػػاـالكايبقػػ  المػػكاطف المللػػي معاػػي بالمشػػارزة فػػي تسػػيير الشػػةف المللػػي  
اختيار ممهلي  في عضكية المجالس الشعبية المللية، كتلعب تاظيـ الكلدات اإلقليميػة بعػد الاظػاـ القػااكاي 
 الذيف يساهما بشزؿ رئيسي في تسهيؿ دمج  في متابعة أاشطة كأشغاؿ هذم المجالس كهيازلها.
لماتخبػػة، كجػػكد هيئػػات االملليػػة جااػػب المجػالس  إلػػ تتشػزؿ الكلػػدات اإلقليميػػة مػػف هيازػؿ متاكعػػة فهػػي  
فػي تػكلي مللػي ماتخػب بصػفت  زمزػف المػكاطف المللػي اللجػاف، ليػث تي مجمكعػة مػف زذلؾ ك تافيذية دائمة 
ا فيهػا، كأمػا فيمػا ؿ المجػالس كأشػغاؿ لجااػ  بصػفت  عضػكن اعمػأعديد المهاـ التي تتمهػؿ فػي تسػيير كمتابعػة 
                                        
أعداد لمجلة الداخليػة تتزفػؿ بهػا الػكزارة المزلفػة بالداخليػة كالجماعػات الملليػة، كلّطػّع علػ  ملتكياتهػا  تـ إصدار عدة (1)
 ur.gov.dzhttps://www.interieيمزف العكدة للمكق  اإللزتركاي للكزارة: 
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مػػف خػػّؿ متابعػػة زافػػة ؽ أسػػاليب مختلفػػة، يتعلػػؽ بػػالمكاطف الااخػػب فلػػ  اللػػؽ فػػي ممارسػػة المشػػارزة كفػػ
األاشطة باللضكر للمداكالت، في ظؿ شفافية مللية تساهـ في ملاربػة كمزافلػة الفسػاد، كأمػا عػف اللجػاف 
 اإلدارةإليهػا  تطلبهػا كتلجػةقػد المشػارزة فػي االستشػارة التػي علػ   فهي ليست متالة للجميػ  كلزاهػا تقتصػر
أخػػرل تعمػػؿ علػػ  تلفيػػز كتشػػجي  المشػػارزة الشػػعبية علػػ  المسػػتكل  سػػاليبأ، زمػػا تػػكفر القػػكاايف اإلقليميػػة
لشػػفافية  أخيػػراف اتطػػرؽ أ، هػػـ أعمػػاؿ المجػػالس الملليػػة، علػػ  ، لػػذا سػػاتااكؿ المشػػارزة فػػي اللجػػافالمللػػي
 .متطلبات المشارزة الشعبية زإلدلالاشاط المللي 
 الفرع األول 
 المجان كيداة لتكريس الديمقراطية التشاركية
كالفاعليف فػي المجتمػ   ،إف إشراؾ أزبر عدد مف المكاطايف مف أصلاب التخصص كذكم الزفاءات الفاية 
ساهـ مف خّلها فػي في إدارة التامية المللية، لهك إلدل الكسائؿ الهامة التي يدم  بها المكاطف كيي المداي 
 صااعة القرار المللي عل  مستكل الجماعات اإلقليمية.
طف المللي صفة عضكية بإلدل لجاف البلدية كال يمزف ل  ذلؾ إال بصفت  ماتخبنػا مللي ػا، ال يزتسب المكا 
أف يسػػاهمكا بػػةم شػػزؿ أك صػػكرة فػػي تاػػكير اللجػػاف لهػػـ أاػػ  بلزػػـ تخصصػػهـ كخبػػرتهـ كمػػؤهّتهـ،  غيػػر
شػغاؿ القػرارات المااسػبة ممػا يلقػؽ الفائػدة أل تخػاذاعادما يطلب ماهـ استشارة في مكضكع ما، لت  يمزػف 
، هات  اللجاف مف جهة، كيجسد التطبيؽ الفعلي للمشارزة عل  المستكل المللي في البلديػة مػف جهػة أخػرل
 .الاظاـ القااكاي للجاف المجالس الشعبية المللية لذا اتكل  بياف كازشؼ عف
 لجان المجالس الشعبية في قوانين الجماعات اإقميمية أوال:
ا تشػػػارزين  ممػػػا يتػػػيو فضػػػاءن ، الماتخبػػػة ميػػػة بتشػػػزيؿ لجػػػاف فػػػي مجالسػػػهاللجماعػػػات اإلقلي يعتػػػرؼ القػػػااكف 
 في قكاايف البلدية المتعاقبة كذات الشةف زذلؾ لقكاايف الكالية. ختصارابالاكؿ التطرؽ إليها ضماها، لذا س
في قكاايف البلدية: اعترؼ القااكف للبلديات بتشزيؿ لجػاف مػف بػيف أعضػائها، ليػث تسػمو هػذم اللجػاف  -1
( مف قػااكف البلديػة 26)مكاطف مف خّلها المشارزة في أعمالها كفؽ ما يقررم القااكف، فمف خّؿ المادة لل
بيامػػا ، (1(تشػػير صػػرالة أاػػ  يجػػكز لرئيسػػها أف يسػػتعيف بػػةم شػػخص يفيػػد أشػػغاؿ اللجاػػة ( التػػي90/08)
بَياػت ف كقتيػة كدائمػة، ك إمزاايػة إاشػاء لجػا( زػةكؿ قػااكف للبلديػة، 67/24( مػف األمػر )94)تااكلػت المػادة 
 ( ما  زذلؾ عف األشخاص الذيف يجكز لهـ المشارزة في أشغاؿ اللجاف ألجؿ االستشارة.98)المادة 
                                        
ــة( 90/08( مػػف القػػااكف )26تػػاص المػػادة ) (1) ــق بالبمدي : "يمزػػف رئػػيس اللجاػػة أف يسػػتعيف بػػةم شػػخص علػػ  أاػػ  ،المتعم
 ."يستطي  بلزـ اختصاص  تقديـ معلكمات مفيدة ألشغاؿ اللجاة
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( مػػف إتالػػة 13)ك( 36)فػػي مػػكادم  (11/10)قػػد مَزػػف قػػااكف البلديػػة فعلػػ  غػػرار قػػكاايف البلديػػة السػػابقة  
ؿ آلية االستشارة التي يلجػة إليهػا المجلػس الشػعبي الفرصة للمكاطايف بالمشارزة في أشغاؿ اللجاف، مف خّ
ا مقاراة م  عتبر تضييقن البلدم كزذا لجاا ، إال أاها تبق  مرتبطة بإرادة رئيس المجلس الشعبي البلدم مما يي 
ا للديمقراطيػػة التشػػارزية، يسػػتكجب أف يزػػكف كلتكسػػي  قاعػػدة المشػػارزة الشػػعبية كتهميانػػلػػذا القػػكاايف السػػابقة، 
الشػػعبي البلػػدم كلجااػػ  إمزاايػػة طلػػب االستشػػارة مػػف أم شػػخص بلزػػـ تخصصػػ  أك مرزػػزم يعػػكد للمجلػػس 
علػ  لصػري ا دكف أف تبقػ  مقتصػرة الدائمػة أك المؤقتػة، ، ال سػيما رؤسػاء اللجػاف بالاف  عل  تسيير البلدية
 .رئيس المجلس الشعبي البلدم
عد اللجاف في الكالية زما في البلدية فضػاءن آخػر ( زذلؾ ت12/07) في قكاايف الكالية: في قااكف الكالية -2
ا فػػي لجػػاف المجػػالس لمشػػارزة المػػكاطف فػػي تسػػيير الشػػةف العػػاـ المللػػي، كألاػػ  ال يمزاػػ  أف يزػػكف عضػػكن 
الشػػعبية الكالئيػػة، فلػػ  أف يزػػكف مشػػارزنا مػػف خػػّؿ االستشػػارة التػػي تلجػػة إليهػػا هػػذم المجػػالس كلجااهػػا، إذ 
   مشارزة المكاطف في األشغاؿ بهذم الطريقة.اصت زؿ قكاايف الكالية عل
قػػااكف الكاليػػة، اجػػد أف المشػػرع اػػص علػػ  ةكؿ بػػالمتعلػػؽ  (69/38)مػػف األمػػر رقػػـ  (47)بػالرجكع للمػػادة  
جكازيػػػة أف يطلػػػب المجلػػػس كلجااػػػ  االسػػػتماع لمػػػكظفي الدكلػػػة كممهلػػػي الشػػػرزات الكطايػػػة أك المؤسسػػػات 
كزػذا زػؿ  ،أك المصػالو ذات االمتيػاز الممارسػة علػ  مسػتكل الكاليػةا أك المؤسسػات العمكميػة المسػيرة ذاتينػ
( 90/09)ا للمجلػػس كلجااػػ ، علػػ  أف يرفػػ  الطلػػب للػػكالي، كفػػي قػػااكف الكاليػػة يػػ  مسػػاعدن أشػػخص يزػػكف ر 
يزػػكف قػػد أجػػاز االسػػتعااة بػػةم شػػخص يمزاػػ  تقػػديـ ماػ ، ( 24) المػػادة مػػف خػػّؿ المتعلػؽ بالكاليػة السػػابؽ
 اف.إضافة مفيدة للج
التػي اصػت علػ  إمزاايػة االسػتفادة ارم بػ  العمػؿ، الَسػ( 12/07( مػف قػااكف الكاليػة )36بمكجب المػادة ) 
تزػػػكف قػػػد اسػػػتمر فػػػي مػػػف أم شػػػخص بلزػػػـ خبرتػػػ  أك مؤهّتػػػ  يقػػػدـ معلكمػػػات مفيػػػدة ألشػػػغاؿ اللجػػػاف، 
التػي لهػا شعبي الػكالئي المجلس التبق  هذم االستشارة غير ملزمة للجاف االعتراؼ للمكاطف بذلؾ، غير أا  
اللرية الزاملػة فػي اللجػكء إليهػا، فهػي غيػر مرتبطػة بقبػكؿ أم جهػة أخػرل زمػا هػك الشػةف فػي البلديػة، ممػا 
كييسػػػر تطبيػػػؽ مبػػػدأ المشػػػارزة كيعػػػزز آليػػػات الديمقراطيػػػة  ،تسػػػمو بإشػػػراؾ المػػػكاطايف دكف قيػػػكد إضػػػافية
 التشارزية.
 ةتنظيم لجان المجالس الشعبية المحمي ثانيا:
يعتبػػر تاظػػيـ كتشػػزيؿ اللجػػاف الملليػػة علػػ  مسػػتكل كلػػدات الجماعػػات اإلقليميػػة علػػ  درجػػة عاليػػة مػػف  
ي القػػدرة المللػػلجػػاف المجلػػس الشػػعبي  ليػػث تعطػػيذاتهػػا، فػػي لػػد ال تقػػؿ عػػف تشػػزيؿ المجػػالس  ،األهميػػة
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ؿ كالبػػاب تسػػتخدـ عػػادة زكسػػيلة مػػف كسػػائؿ االتصػػازمػػا ألعضػػائ  علػػ  فهػػـ طبيعػػة األعمػػاؿ الملليػػة، ك 
، فيعتبػػر كجػػكد اللجػػاف مسػػاهمة فعالػػة فػػي األاشػػطة كأعمػػاؿ المجلػػس ليػػث تزمػػف (1)المفتػػكح مػػ  الجمهػػكر
، كعليػ  فهػي (2)أهميتها في زكاها تكفر لهذم المجػالس المعلكمػات الّزمػة التػي تسػاعدها فػي اتخػاذ قراراتهػا
للػي، زمػا أاهػا كسػيلة مهمػة إلشػراؾ تتيو لألعضاء مف التخصص في متابعة األعماؿ المتعلقة بالشػةف الم
 قااكاي البلدية كالكالية. إطارة، كقد تزفؿ القااكف بتاظيمها ضمف المكاطايف في تسيير المجالس الملليَ 
للمجلػػػس   سػػػلطة المجلػػػس الشػػػعبي البلػػػدم فػػػي إاشػػػاء اللجػػػاف البلديػػػة: اظيػػػر االختصاصػػػات المكزكلػػػ -1
جابة إلشػباع اللاجيػات الملليػة لمػكاطاي البلديػة، فػّ يمزػف الشػعبي البلػدم فػي زػؿ مجػاالت التاميػة، كاسػت
إال باالسػػتعداد المػػدركس كالبػػي ف لألاشػػطة التػػي يتػػكل   بسػػهكلة، يتصػػدل لػػذلؾيلػػـ بهػػا ك للمجلػػس زهيئػػة أف 
بإاشاء لجاف تسػاهـ  ،لتراـ مبدأ التخصص كتقسيـ العمؿاالتداكؿ لكلها، لذلؾ كجب تاظيـ كتقسيـ العمؿ ك 
ؿ مػف مجمكعػة مػف أعضػاء المجلػس الشػعبي البلػدم ييسػدل لهػـ القيػاـ ، هذم التي تيشزَ ل  الجيدفي اإلعداد 
أف المشػرع قػد غػاير فػي تاظػيـ اللجػاف بػيف البلديػة  بمهاـ ضمف مجاؿ تختص ب ، كما يمزف مّلظت  هك
    كالكالية لمستكيي اظاـ الجماعات اإلقليمية.
الػذم  طػاراظػاـ القػااكاي للجػاف المجلػس الشػعبي البلػدم، فػي اإللجاف المجلس الشعبي البلػدم: يتمهػؿ ال -
يسػػػهـ فػػػي تشػػػزيلها كبيػػػاف تعػػػدادها كاختصاصػػػاتها، كزػػػذا مكاضػػػ  إشػػػراؾ المػػػكاطايف فػػػي أشػػػغالها زكسػػػيلة 
 لتجسيد المشارزة في تسيير المجلس الشعبي البلدم.
ف قيػػاـ المجلػػس الشػػعبي البلػػدم المتعلػػؽ بالبلديػػة، عػػ (11/10)مػػف القػػااكف  (31)ذا فقػػد اصػػت المػػادة هػػل 
ػبتشزيؿ مف بيف أعضائ  لجاانا دائمة للمسائؿ التابعة لمجاؿ اختصاص ، زمػا يي  ا تشػزيؿ لجااػا مزػف لػ  أيضن
  ( مف قااكف البلدية، كاتعرض لها زما يلي:33خاصة لدراسة مكضكع ملدد، بمكجب المادة )
 علػ  فعاليتهػا كاجاعتهػا، هػذا الاػكع مػف اللجػاف  اللجػاف الدائمػة: إف طريقػة تشػزيؿ اللجػاف لػ  بػاله األهػر
، تاشة بمكجب مداكلة مصادؽ عليها بةغلبية أعضاء المجلس الشعبي البلدم (3)تدـك لفترة العهدة االاتخابية
بااءن عل  اقتراح مف رئيسػ ، فهػي تتشػزؿ مػف أعضػاء المجلػس الشػعبي البلػدم فػي بدايػة العهػدة االاتخابيػة 
كتاتهػي باهايػة عهدتػ ، يمزػف أف اعتبػر تشػزيلها إجبػارم علػ  المجػالس الشػعبية  كتسػتمر مػ  هػذا المجلػس
                                        
 .                  64صفكاف المبيضيف، المرج  السابؽ، ص (1)
 .160، صملمد خشمكف، المرج  السابؽ (2)
، 2013، الطبعػة األكلػ ، ماشػكرات زيػف اللقكقيػة، لباػاف، الميسر في شرح قـانون البمديـة الجزائـريعبد الزريـ ماركؾ،  (3)
 .53ص
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: (1)( مػػػف قػػػااكف البلديػػػة كبياػػػت مجاالتهػػػا أك ميادياهػػػا الخمسػػػة، كالمتعلقػػػة بػػػػ31البلديػػػة، لػػػددتها المػػػادة )
الة كالصػااعات االقتصاد كالمالية كاالستهمار، الصلة كالاظافة كلماية البيئة، تهيئة اإلقلػيـ كالتعميػر كالسػي
 التقليدية، الرم كالفّلة كالصيد البلرم، الشؤكف االجتماعية كالهقافية كالرياضية كالشباب.
يتشػػزؿ فػػي زػػؿ بلديػػة عػػدد مػػف اللجػػاف يتااسػػب كعػػدد سػػزااها، بمعاػػ  اتخػػذ المشػػرع معيػػار عػػدد السػػزاف  
 ، كذلؾ زما يلي:(2)لتلديد عدد اللجاف الدائمة بها
 اسمة كأقؿ. 20.000لاسبة للبلديات التي يبله عدد سزااها ( لجاف با03هّث ) -
 اسمة. 50.000 إل  20.001( لجاف بالاسبة للبلديات التي يتراكح عدد سزااها بيف 04أرب  ) -
 اسمة. 100.000 إل  50.001( لجاف بالاسبة للبلديات التي يتراكح عدد سزااها بيف 05خمس ) -
 اسمة. 100.000التي يفكؽ عدد سزااها بيف ( لجاف بالاسبة للبلديات 06ست ) -
لقد لدد القااكف عدد اللجاف البلدية الدائمة، إال أا  لـ يتػكل  تلديػد عػدد األعضػاء فػي زػؿ لجاػة، كازتفػ   
بمداكلػػة بةغلبيػػة أعضػػائها، علػػ  تشػػزيلة أك تزػػكيف أعضػػاء اللجػػاف البلديػػة مػػف عليهػػا بػػةف يػػتـ المصػػادقة 
 ابلػػدم، فقػػد تيرزػػت اللريػػة للمجػػالس الشػػعبية البلديػػة بلسػػب إمزااياتهػػطػػػرؼ أعضػػاء المجلػػس الشػػػعبي ال
لزػكف لجػـ اللجاػة تلزمػ  اعتبػارات عديػدة مػف قبيػؿ عػدد أعضػائ  كاػكع  كيرجػ  أيضػاالخاصػة،  اكظركفهػ
اللجاة كطاب  البلدية ك...، كلمجابهة الاقص في عدد أعضاء المجالس أيجيز أف يزكف العضػك فػي لجاتػيف 
 .(3)زهراألدائمتيف عل  
                                        
كاردة فػػػي المشػػػركع التمهيػػػدم المتعلػػػؽ بقػػػااكف الجماعػػػات لػػػا ،تتمهػػػؿ المجػػػاالت التػػػي تخػػػتص بهػػػا اللجػػػاف الدائمػػػة للبلديػػػة (1)
 : ما  (219لمادة )في ا 2018لساة  اإلقليمية
 االقتصاد، المالية كاالستهمار. -
 تلكيؿ الطاقة كترقية الطاقات المتجددة. -
 الصلة، الاظافة، لماية البيئة كتسيير المخاطر كالزكارث. -
 تهيئة اإلقليـ كالتعمير، السيالة كالصااعة التقليدية. -
 الرم، الفّلة كالصيد. -
 اب. ، الهقافية، الرياضة كالشباالجتماعيةالشؤكف  -
ـــوذجي ، 17/03/2013( المػػػؤرخ فػػػي 13/105( مػػػف المرسػػػـك التافيػػػذم )38المػػػادة ) (2) ـــداخمي النم المتضـــمن النظـــام ال
 .17/03/2013(، المؤرخة في 15، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد)لممجمس الشعبي البمدي
 .ام الداخمي النموذجي لممجمس الشعبي البمديالمتضمن النظ( 13/105( مف المرسـك التافيذم )39/2المادة ) (3)
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فػي لالػة عػػدـ تغطيػة جميػ  اللجػػاف بػالمجلس الشػعبي البلػػدم لزافػة المجػاالت أك الميػػاديف، زمػا يجػػكز  -
كزػػذا العػػدد الملػػدد لهػػا بمكجػػب  ،عػػدة فػػركع، زػػؿ هػػذا يػػتـ بلسػػب طػػاب  البلديػػة إلػػ تفتيػػت الميػػداف الكالػػد 
 القااكف.
خػّؿ تكزيػ   أعضائها لبلث عف التكافؽ بيفمف أجؿ إيجاد االستقرار داخؿ المجالس الشعبية البلدية كا -
، اشترط قػااكف (1)البلدية اإلدارةالمسؤكليات، بما يخدـ أهداؼ المجلس الشعبي البلدم كيتماش  كديمقراطية 
البلديػة التػراـ اللساسػيات السياسػية المشػزلة للمجلػس، بمعاػ  أف يػاعزس ذلػؾ فػي تشػزيؿ اللجػاف البلديػة، 
تعدديػة اللزبيػة مػف جهػة كزػذلؾ تعزيػز المشػارزة فػي أشػغاؿ المجلػس مػف خػّؿ ممػا يعػد اسػتجابة لفزػرة ال
تلسيف األداء مػف خػّؿ  إل ، مما يؤهر إيجابا كيؤدم مف جهة أخرل اللجاف لزافة األعضاء بشزؿ متساك
سػر، علػ  اعتبػار لسف التاظػيـ كتقسػيـ األعبػاء، إال أااػا اصػطدـ بعػدـ القػدرة علػ  تلقيػؽ ذلػؾ بسػهكلة كيي 
المشػرع كالمػاظـ لػػـ يضػػ  آليػة تطبيقيػػة كاضػلة، تضػ  الترتيبػات التفصػيلية لهػذم الخصيصػػة، كزػػذا لػػـ أف 
يزػػف كاضػػلا فيمػػا تعلػػؽ بشػػةف مػػا تفعلػػ  الكصػػاية بخصػػكص ترزيبػػة هػػذم اللجػػاف كمػػدل الترامهػػا لشػػزؿ 
التكافػؽ، فهػك  شةف سياسي يبا  عل  اترزيبها تااسبا م  مزكاات ، مما يجعلها تفلت مف الرقابة كيتضو أاه
في ذات الكقت تترتب أهارم عل  لسب الاتائ  الملصؿ عليها، أم عدد المقاعد التي تلكزها زؿ قائمة أك 
 .في بعض اللاالت القكائـ المتلالفة
عطفنػػا علػػ  مػػا سػػبؽ كبعػػد زيػػادة أعضػػاء المجلػػس الشػػعبي البلػػدم ااطّقػػا مػػف قػػااكف االاتخابػػات لسػػاة  -
ارزة جميػػ  األعضػػاء فػي أعمػػاؿ اللجػػاف بشػػزؿ يفيػد عملهػا، بالتػػالي فػػإف ، أصبلت إمزاايػػة مشػػ(2012)
ّن مػؤهرا علػ  أأي المشػرع قػد تعامػؿ إيجابيا مػ  األمػػر الػػذم طالمػػا  لجااػ   ااؿ المجلػس بمػا فيهػعمػعتيبػر عػام
ا  .(2)أيضن
ف للعضػك أف يزػكف رئيسػا ا ل  كمقرر للجاة، كال يمزػا لها، كاائبن تاتخب زؿ لجاة مف بيف أعضائها رئيسن  -
 .(3)مف لجاة زهرأل
                                        
 .195، المرج  السابؽ، صشرح قانون البمديةعمار بكضياؼ،  (1)
 .19، المرج  السابؽ، ص"النظام القانوني لمجماعات اإقميمية في الجزائر"إسماعيؿ فريجات،  (2)
المتضـمن ( 13/105( مػف المرسػـك التافيػذم )40/1)، كالمػادة المتعمـق بالبمديـة( 11/10مػف القػااكف ) (36/1)المػادة  (3)
 .النظام الداخمي النموذجي لممجمس الشعبي البمدي
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يضبط قكاعد سير اللجاة اظامها الداخلي الذم تعدم في أكؿ جلسة لها، كيعرض عل  المجلس الشػعبي  -
البلػػدم ليصػػادؽ عليػػ ، ليصػػبو بػػذلؾ جهػػة ماشػػةة كرقابيػػة أيضػػا، فتجتمػػ  اللجاػػة بمقػػر البلديػػة فػػي جلسػػات 
 ة بها.غير علاية، كتسجؿ مداكالت في سجّت خاص
بغية التداكؿ علػ  الاقػاط المدرجػة بجػدكؿ أشػغالها، كبعػد إعػّـ رئػيس المجلػس الشػعبي البلػدم، تجتمػ   -
اللجاػػة باػػاءن علػػ  اسػػتدعاء مػػف رئيسػػها، الػػذم يكجهػػ  لألعضػػاء بلسػػب مػػا هػػك مقػػرر فػػي الاظػػاـ الػػداخلي 
 .  (1)للجاة
لية...بصػػفة استشػػارية، للػػذيف يمزػػف للجػػاف أف تسػػتعيف بػػةم شخصػػية ملليػػة، خبيػػر، ممهػػؿ جمعيػػة مل -
يقدمكف مساهمة مفيدة ألشغاؿ اللجاف بلزـ مؤهّتهـ أك طبيعة اشاطاتهـ، بااءن عل  رغبػة رئػيس المجلػس 
 . (2)الشعبي البلدم
تجرل أشغاؿ اللجاف خّؿ الفتػرات الفاصػلة بػيف دكرات المجلػس الشػعبي البلػدم، بمعاػ  كجكبيػة ضػبط  -
ؿ المجلس في دكرات  العادية، كأمػا فػي اللػاالت غيػر العاديػة فتجمػد أشػغاؿ رزاامتها بما ال يتعارض كأعما
 . (3)اللجاة الجارية كيتـ استئاافها بعد اختتاـ هذم الدكرة
  :مػػػف قػػػااكف 35(، ك)34(، )33)بمكجػػػب المػػػكاد  للبلديػػػةأعطػػػ  المشػػػرع الجزائػػػرم اللجػػػاف الخاصػػػة )
ة مكضػكع ملػدد يػدخؿ فػي مجػاؿ صػّليات ، كيمزػف ، تتزفػؿ بدراسػ(4)إمزاايػة تشػزيؿ لجػاف خاصػةالبلدية 
تعريفهػػا علػػػ  أاهػػػا تلػػػؾ اللجػػػاف التػػي تشػػػزؿ بصػػػفة ظرفيػػػة، بمااسػػػبة التلقيػػؽ أك دراسػػػة مسػػػةلة لهػػػا طػػػاب  
لقػػائؽ كبيااػػات دقيقػػة تتعلػػؽ بمكضػػكع  إلػػ ، ذلػػؾ بغيػػة التكسػػ  فػػي دراسػػة ملػػؼ مػػا أك الكصػػكؿ (5)خػػاص
لتػػدعيـ أشػػغاؿ المجلػػس الشػػعبي البلػػدم مػػف خػػّؿ تكسػػي  معػػيف أك الكقػػكؼ علػػ  اشػػاط مػػا، كهػػي تػػةتي 
 .(6)عل  بعض المسائؿ الخاصة التي تتعلؽ باختصاص  كقد ال تتكالها اللجاف الدائمة طّع ا
                                        
المتضـمن ( 13/105( مػف المرسػـك التافيػذم )40/2)، كالمػادة المتعمـق بالبمديـة( 11/10مػف القػااكف ) (36/2)المػادة  (1)
 .النظام الداخمي النموذجي لممجمس الشعبي البمدي
 .المتعمق بالبمدية( 11/10القااكف ) ( مف13المادة ) (2)
 .المتضمن النظام الداخمي النموذجي لممجمس الشعبي البمدي( 13/105)( مف المرسـك التافيذم 41المادة ) (3)
المتضـمن النظـام ( 13/105)مػف المرسػـك التافيػذم ( 40(، )39(، )38)تزفلت بمكضكع اللجاف البلدية الخاصة المكاد  (4)
 .ي لممجمس الشعبي البمديالداخمي النموذج
 .32، ص2011، دار الهدل، عيف مليلة، الجزائر،شرح قانون البمديةعّء الديف عشي،  (5)
 .135زماؿ جعّب، المرج  السابؽ، ص (6)
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اها تشزؿ هذم اللجاف بصفة مؤقتػة ياتهػي كجكدهػا بااتهػاء المهمػة المزلفػة بهػا كاآجػاؿ الملػدد لهػا، سػمَ  -
امػػا باػػاء علػػ  المشػػرع فػػي قػػااكف البلديػػة السػػاب ؽ باللجػػاف المؤقتػػة، إذ لػػـ يرزػػز علػػ  البعػػد الزماػػي لهػػا كا 
ديمكمتهػا أك ظرفيػة كاسػتهاائية كجكدهػا، كمهالهػا زػةف يلجػة المجلػس إلاشػاء لجاػة تخػتص بعمليػة الجػرد، أك 
 متابعة تافيذ اشاط ما.  
كلػػة مصػػادؽ عليهػػا علػػ  اقتػػراح مػػف رئػػيس المجلػػس الشػػعبي البلػػدم، بمدا تتشػػزؿ اللجاػػة الخاصػػة باػػاءن  -
لػػدد هػػذم المداكلػػة مكضػػكعها كتػػاري  ااتهػػاء مهامهػػا كزػػذا المػػدة المماكلػػة لهػػا بةغلبيػػة أعضػػاء المجلػػس، تي 
ا راع  في تشزيؿ هذم اللجاف التمهيؿ الاسبي الذم يزػكف عازسنػبشزؿ صريو مف أجؿ استزماؿ مهامها، كيي 
ػػا، كبمػػا أف  ـاألعضػاء ال مزاػػة لهػػـ فػػي اقتػػراح إاشػػائها فهػػ للترزيبػػة السياسػػية للمجلػػس الشػػعبي البلػػدم أيضن
ا في مكقؼ ضعيؼ مقابؿ رئيس المجلس، األمر الػذم تقػؿ معػ  فعاليػة المشػارزة كالشػفافية كمزافلػة مجددن 
ؤهر سػػلبنا علػػ  جديػػة ، كمػػا ييػػ(1)الفسػػاد مػػف خػػّؿ الرقابػػة الشػػعبية المتمهلػػة فػػي المجلػػس المللػػي الماتخػػب
 الشعبي البلدم. كفعالية األعماؿ داخؿ المجلس
تاتخػػػب اللجاػػػة رئيسػػػها مػػػف بػػػيف أعضػػػائها، كلهػػػا أف تستشػػػير أم شخصػػػية بلزػػػـ خبرتهػػػا أك مؤهّتهػػػا  -
ػ لّستفادة مف خبرات  في مجاؿ اللجاة، لزاها متكقفة عل  مكافقة رئػيس المجلػس الشػعبي البلػدم ف ادائمن ، كا 
 هػؤالءاالستشارة تبق  ضػبابية بمرزػز ف عملية ضبط هذم إباات االستشارة زتشجي  شزلي لغير األعضاء ف
 جام اللجاة كالبلدية.األشخاص تي 
رئػػيس المجلػػس الشػػعبي البلػػدم، بمعاػػ  أاهػػا ال تعػػرض هػػذم الاتػػائ   إلػػ تقػػدـ اللجاػػة لصػػائؿ أعمالهػػا  -
مبػدأ المشػارزة ل اتجػاكزن يعتبػر معل  المجلس الذم كافؽ عل  إاشائها كلدد مهامها كأجاؿ القياـ بػذلؾ، ممػا 
مع  في تسػيير شػؤكف البلديػة، كيضػعؼ المجلػس زهيئػة رقابيػة كيقلػؿ مػف شػةا  فػي تاػاكؿ القضػايا  ف كيتاا
اسػػة، لػػذا اػػرل أاػػ  مػػف الػػّـز أف تقػػدـ تقريرهػػا للمجلػػس زبػػاقي اللجػػاف، ال سػػيما أاهػػا قػػد تلػػكز علػػ  اللسٌ 
يلػؽ  لػذا، (2)ر الفسػاد للتستر عاهػا كبالتػالي ااتشػازشؼ عف تجاكزات قد تزكف مجاالن تك  ،بيااات كمعلكمات
شػػػاعة  إطػػػاركمػػػا مػػػدل قػػػدرتها علػػػ  التصػػػدم بمهامهػػػا فػػػي  ،لاػػػا التسػػػاؤؿ عػػػف جػػػدكاها مزافلػػػة الفسػػػاد كا 
 الديمقراطية التشارزية كتجسيد مبادئ اللكزمة.
                                        
تضػػطل  المجػػالس الماتخبػػة بكظيفػػة الرقابػػة فػػي "، علػػ  أاػػ : 2016التعــديل الدســتوري لســنة مػػف ( 178)تػػاص المػػادة  (1)
 ".بيمدلكلها الشع
 .166-165، المرج  السابؽ، صشرح قانون البمديةعمار بكضياؼ،  (2)
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سلطة المجلس الشعبي الكالئي في إاشاء كتشزيؿ لجاا : عل  مستكل الكالية الكلػدة الهاايػة للجماعػات  -2
مؤسسػي  إطػاركفي داخؿ مجلسها الماتخب أجاز المشرع تشزيؿ عدة أاػكاع مػف اللجػاف المعػدة ز اإلقليمية،
للمشارزة، فعل  غرار البلدية يمزف تشزيؿ لجاف دائمة كأخػرل خاصػة، لغػرض دراسػة مػا يعتػرض المجلػس 
بيػػدم مػػف إشػػزاالت يسػػتكجب التكسػػ  فػػي دراسػػتها كالتعمػػؽ فيهػػا، كتقػػديـ تقريػػر بػػذلؾ للمجلػػس الػػذم يزػػكف 
 . كأخرل للتلقيؽ ةكلجاف خاص، كهي تاقسـ إل  لجاف دائمة القرار الاهائي
  مػف قػااكف الكاليػة، التػي خكلػت للمجلػس الشػعبي الػكالئي مػف 33)اللجاف الدائمة: اصػت عليهػا المػادة )
عػػػد مجػػػاالن الختصاصػػػاتها، دكف بيػػػاف عػػػدد هػػػذم اللجػػػاف أك تشػػػزيؿ لجػػػاف دائمػػػة، كذزػػػرت الميػػػاديف التػػػي تي 
 اسبها م  أم معيار معيف، مما يترؾ المجاؿ كاسػعنا للمجػالس فػي لريػة عػدد اللجػاف التػي يشػزلها، ليػثتا
 أزهػرتـ تاظيمها بشزؿ مقتضب لـ يلـ بزافة تفاصػيؿ عااصػرها، زمػا هػك الشػةف للجػاف البلديػة التػي زااػت 
، كقػػد لػػددت االختصاصػػات للجػػاف الدائمػػة فػػي الميػػاديف التاليػػة:  ّن ا كتفصػػي التربيػػة كالتعلػػيـ العػػالي كضػػكلن
كالتزكيف المهاي، االقتصػاد كالماليػة، الصػلة كالاظافػة كلمايػة البيئػة، االتصػاؿ كتزاكلكجيػا اإلعػّـ، تهيئػة 
اإلقلػػيـ كالاقػػؿ، التعميػػر كالسػػزف، الػػرم كالفّلػػة كالغابػػات كالصػػيد البلػػرم كالسػػيالة، الشػػؤكف االجتماعيػػة 
مزػف رياضػة كالشػباب، التاميػة الملليػة، التجهيػز كاالسػتهمار كالتشػغيؿ، يي كالهقافة كالشؤكف الدياية كالكقؼ كال
عػػدة ميػػاديف فرعيػػة، يػػتـ ذلػػؾ  إلػػ ، زمػػا يمزػػف لميػػداف كالػػد أف ياقسػػـ للجاػػة كالػػدة أف تتزفػػؿ بعػػدة ميػػاديف
 . (1)بلسب طاب  الكالية كعدد سزااها كالمقاعد المخصصة لمجلسها
ح رئػػػيس المجلػػػس الشػػػعبي الػػػكالئي أك طلػػػب األغلبيػػػة المزلفػػػة عػػػف اقتػػػرا تتشػػػزؿ اللجاػػػة الدائمػػػة باػػػاءن  -
ألعضػػائ  عػػف طريػػؽ مداكلػػة، مصػػادؽ عليهػػا باألغلبيػػة المطلقػػة ألعضػػائ ، مػػ  ضػػماف التمهيػػؿ الاسػػبي 
العػازس للتمهيػؿ السياسػي داخػؿ المجلػس الشػعبي الػكالئي، فخلقػا للتػكازف كتقسػيمنا لألعبػاء مػف جهػة، كمػف 
األقليػػػة فػػي االضػػػطّع بالمسػػاهمة فػػي أجهػػزة المجلػػس فػػي شػػزؿ يلقػػؽ تضػػافر ال تلػػػـر جهػػة هاايػػة لتػػ  
   الجهكد، كهك ما ييها  علي  كيابغي تةييدم.
تاتخب اللجاة رئيس لهػا مػف بػيف أعضػائها، كتعػد اظامهػا الػداخلي كتصػادؽ عليػ  دكف العػكدة للمجلػس  -
 مف لجاػة دائمػة كالػدة أزهرللعضك أف يرأس  ، زما تاتخب اائبا للرئيس كمقررنا، كال يجكز(2)الشعبي الكالئي
 .( مف الاظاـ الداخلي الامكذجي للمجلس الشعبي الكالئي40المادة )بلسب 
                                        
ضــمن النظــام الــداخمي النمــوذجي المت 18/06/2013( المػػؤرخ فػػي 13/217المرسػػـك التافيػػذم )( مػػف 37/3المػػادة ) (1)
 .23/06/2013(، المؤرخة في 32، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد)لممجمس الشعبي الوالئي
  .المتعمق بالوالية( 12/07( مف القااكف )34/5( كالمادة )34/2)المادة  (2)
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  اللجاف الخاصة: خكؿ المشرع زذلؾ إاشاء لجاف خاصة تتكل  دراسة المسػائؿ األخػرل التػي تهػـ الكاليػة
ها كمػا تعلػؽ بعملهػا زاللجػاف الدائمػة، لمعالجػة قضػايا خاصػة أك ملػدكدة زمايػا، كقػد تػـ ضػبط قكاعػد إاشػائ
لؿ بمجرد ااتهاء مهامها الماشةة ألجلها أك عاػد ااقضػاء ا كمكضكعية زذلؾ، فهي تي إال أاها تعد مؤقتة زماين 
عل  مداكلة إاشائها التي تلدد مكضكعها صرالة كاآجػاؿ القصػكل لتقػديـ اتػائ   اآجاؿ الملددة لها، بااءن 
 .(1)أشغالها
 علػػ  طلػػب مػػف رئيسػػ  أك  باػاءن  ،(2)ؽ: يجػػكز للمجلػس الشػػعبي الػػكالئي تشػػزيؿ لجاػػة تلقيػػلجػاف التلقيػؽ
أعضػػائ ، بمكجػػب مداكلػػة مصػػادؽ عليهػػا باألغلبيػػة المطلقػػة ألعضػػائ  الممارسػػيف، يػػتـ تلديػػد فيهػػا  (1/3)
اخليػة، المكضكع كاآجاؿ المماكلة إلاهاء مهامها، كيخطر رئيس المجلس بذلؾ الكالي كالػكزير المزلػؼ بالد
ساهـ في القياـ بةداء مهامها، كتقدـ اتػائ  تلقيقهػا أمػاـ المجلػس الشػعبي كيتـ تقديـ لها زؿ الظركؼ التي تي 
فػي العمػؿ بمجػرد قبػكؿ المداكلػة مػف الكصػاية، كبعػد إعػّـ كزيػر هػذم اللجاػة الكالئي كيتب  بمااقشة، تشػرع 
الفسػاد كمظػاهر التسػيب كاالالػراؼ الػكظيفي،  مزافلػة إطػارالداخلية كالجماعػات الملليػة، كهػذا يتػةت  فػي 
ملازػػاة للعّقػػة بػػيف قػػرب للأكالرقابػػة علػػ  األعػػكاف المزلفػػكف بتسػػيير الشػػةف العػػاـ بالكاليػػة، كبالمقابػػؿ فهػػي 
السػػلطتيف التشػػريعية التافيذيػػة، لػػيف يريػػد البرلمػػاف للكصػػكؿ للمعلكمػػات كالبيااػػات كالكقػػكؼ علػػ  اللقػػائؽ 
هذا الاكع مف اللجاف، فتعد بذلؾ هذم اللجاة علػ  مسػتكل الكاليػة جهػة رقابيػة علػ   تشزيؿ إل بافس ، يلجة 
 مختلؼ أجهزة الدكلة في الكالية بلسب التشري  المعمكؿ ب . 
تجتمػػ  لجػػاف الكاليػػة باػػاءن علػػ  طلػػب رئيسػػها أك أغلبيػػة أعضػػائها بعػػد إعػػّـ رئػػيس المجلػػس الشػػعبي  -
يػة، كتبػرم  دكراتهػا فػي الفتػرات الفاصػلة لػدكرات المجلػس الشػعبي الكالئي في جلسات غير علاية بمقر الكال
ذاالػػػكالئي، ك  ف صػػػادؼ دكرة غيػػػر عاديػػػة للمجلػػػس، تتكقػػػؼ أشػػػغالها كتسػػػتةاؼ بعػػػد اختتػػػاـ دكرة ألػػػدث ك  ا 
المجلػػس، كزمػػا يمزػػف لهػػذم اللجػػاف أف تػػدعكا زػػؿ شػػخص مػػف شػػةا  تقػػديـ معلكمػػات مفيػػدة ألشػػغالها بلزػػـ 
 مؤهّت  كخبرات .
ملصػػلة كعاػػد تلليػػؿ اظػػاـ اللجػػاف علػػ  مسػػتكل المجلػػس الشػػعبي البلػػدم أك الػػكالئي، اجػػد أف هاالػػؾ بال 
، ممػا ااعزػػس علػ  طبيعػػة الماتخػػب قصػكرنا فػػي تاظيمهػا القػػااكاي، كفػي تلديػػد مهامهػا كعّقتهػػا بػالمجلس
 .كاجاعتها عملها كمدل فعاليتها
                                        
  .المتضمن النظام الداخمي النموذجي لممجمس الشعبي الوالئي( 13/217( مف المرسـك التافيذم )38المادة ) (1)
المتضـمن ( 13/217ـك التافيػذم )( مػف المرسػ39المػادة ) . كزذلؾ:المتعمق بالوالية( 12/07( مف القااكف )35المادة ) (2)
 .النظام الداخمي النموذجي لممجمس الشعبي الوالئي
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، (1)عمالهػا تلضػيري  كذات طبيعػة فايػة كاستشػاريةمعلػـك أف اللجػاف هػي أجهػزة ليسػت تافيذيػة لػذا تعتبػر أ 
بكصػػف  خبيػػر أك متخصػػص  ،ماػػ  تمػػا طلبػػ إذاكيقتصػػر دكر مشػػارزة كلضػػكر المػػكاطف علػػ  االستشػػارة 
 كغيرها مف جهة، كمف جهة أخرل فةعمالها ليست علاية مما يلكؿ دكف مشارزة األفراد فيها.
تاظيمػي  إطػارقػااكاي لػذلؾ، فإاػ  مػف الضػركرم كضػ   رإطالبلكغ اللجاف أهدافها كتلقيؽ المشارزة بها ز 
للجػاف الجماعػات اإلقليميػة، تسػمو لهػا بتفعيػؿ دكرهػا كتعزيػز تكاجػد المػكاطف المللػي كمشػارزت  فيهػا، فيمػا 
ا يضمف المساعدة الذاتيػة للمجػالس الملليػة الماتخبػة، بػدالن عػف االسػتعااة بخبػرات السػلطة المرززيػة كتعزيػزن 
 .(2)ذلؾالستقّليتها ز
 الجماعات اإقميميةيتعمق بقانون التمييدي لمشروع النظام المجان في  ثالثا:
تطػػػرؽ المشػػػركع التمهيػػػدم لقػػػااكف الجماعػػػات اإلقليميػػػة للجػػػاف التػػػي تاشػػػؤها المجػػػالس الشػػػعبية الملليػػػة،  
 تػػداكؿ هيئػػاتعلػػ  مسػػتكل  لمشػػارزة الشػػعبية، كقػػد تػػـ تقػػديمهال إطػػارلػػدل اآليػػات المعػػدة زإباعتبارهػػا 
 زما يلي:الجماعات اإلقليمية، 
ا عػف القػااكف السػارم بػ  المجالس الشعبية البلدية: لـ يختلؼ تاظيـ لجاف المجلس الشعبي البلػدم زهيػرن  -1
العمػػؿ، كعلػػ  الػػك مختصػػر اػػكرد أهػػـ االختّفػػات التػػي أتػػ  بهػػا المشػػركع، كالتػػي تعػػد إضػػافة غطػػت بهػػا 
 :، زما يلياقصا أك لققت بها تقدما
 ـ تشزيؿ اللجاف الدائمة بمداكلة مصادؽ عليها باألغلبية البسيطة لألعضاء الممارسيف.يت -
 يتزفؿ الاظاـ الداخلي للمجلس بتسمية اللجاف الدائمة، مكاضيعها كزيفية تشزيلها أيضا. -
ياتخب رئيس اللجاة الدائمة أك الخاصػة مػف بػيف أعضػائها بةغلبيػة بسػيطة مػف طػرؼ أعضػاء المجلػس  -
لدم الممارسيف، كال يمزف أف يسػتقيؿ إال بقبػكؿ األغلبيػة المطلقػة لألعضػاء، كفػي لالػة التسػاكم الشعبي الب
 ال يزكف صغير السف هك رئيس اللجاة.ا  كجدت، ك  إذابيف المرشليف تفضؿ المرشلة 
إضػػافة معػػايير أخػػرل فػػي تشػػزيلة أعضػػاء اللجػػاف، كذلػػؾ بمراعػػاة أسػػاس التشػػزيؿ السياسػػي للمجلػػس،  -
 ء، كالرجاؿ.الشباب، الاسا
 تجتم  اللجاة الدائمة باستدعاء مف رئيسها أك بطلب هلث أعضائها. -
                                        
، المرجػ  السػابؽ، "المجـالس الش ـعبية المحمي ـة فـي ظـل نظـام التعدديـة السياسـية فـي التشـري  الجزائـري"فريػدة مزيػااي،  (1)
 .176ص
 .41ملمد الطاهر غزيز، المرج  السابؽ، ص (2)
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كجكبية خضكع المسائؿ المدرجة في جدكؿ أعماؿ المجلس، لدراسة مسبقة مػف طػرؼ اللجػاف المختصػة  -
 جؿ يلددم رئيس المجلس الشعبي البلدم.أفي 
ر تمػػت مّلظتػػ  فػػي مجػػاالت لتلقيػػؽ ألجػػؿ التلقيػػؽ فػػي أم إخػػّؿ أك تقصػػيللجاػػة المشػػركع أضػػاؼ  -
يخػػتص بهػػا المجلػػس، كيػػتـ اختيػػار أعضػػائها مػػف بػػيف أعضػػاء المجلػػس الشػػعبي البلػػدم باألغلبيػػة المطلقػػة 
 لألصكات المعبر عاها، كتقدـ اللجاة اتائ  التلقيؽ للمجلس الذم يمزف أف يجتم  في جلسة مغلقة.  
 مها كاقدـ أهـ الاقاط المتعلقة بها، فيما يلي:المجالس الشعبية الكالئية: كالتي تكل  المشركع تاظي -2
 تيقترح إلاشاء لجاة التلقيؽ بةغلبية أعضائ  الممارسيف بعد أف زاات بالهلث فقط. -
ياتخػب رئػيس اللجاػة مػف بػيف أعضػاء المجلػس اللاضػريف باألغلبيػة البسػيطة كزػذا أعضػاء مزتبػ ، كال  -
يػة المطلقػة لألعضػاء الممارسػيف فػي المجلػس، كبػاقتراح عل  قبكؿ األغلب يمزف إقالتهـ مف مهامهـ إال بااءن 
ختػػار رئيسػػة للجاػػة فػػي لػػاؿ تػػكفر مرشػػلة عاػػد تسػػاكم األصػػكات مػػف رئيسػػ  أك هلهػػي أعضػػاء المجلػػس، تي 
 ا عاد االقتضاء.المعبر عاها كاألصغر سا 
 س. تةخذ رئاسة اللجاف في اللسباف تمهيؿ الرجاؿ، الاساء، الشباب، كالتمهيؿ السياسي للمجل -
تجتم  اللجاف بمكجب استدعاء مػف رئيسػها أك هلػث أعضػائها الممارسػيف، كتعػرض اتػائ  أعمالهػا علػ   -
 المجلس. 
لدراسػة مػف اللجاػة المختصػة خػّؿ أجػؿ يلػددم لكجكبية إخضاع المسائؿ المدرجة في جػدكؿ األعمػاؿ،  -
 جاؿ الملددة. لـ يزتمؿ عملها في اآ إذارئيس المجلس، عل  أف يمزف تةجيلها لدكرة أخرل 
 الفرع الثاني 
 مشاركة المواطن في تسيير أعمال المجالس الشعبية المحمية 
إف الجماعػػػات اإلقليميػػػة بطبيعتهػػػا ديمقراطيػػػة زكاهػػػا تسػػػمو بمشػػػارزة المػػػكاطايف فػػػي المجػػػالس الشػػػعبية  
، كتتجلػ  (1)المللية، كزذا في اظاـ سير العمؿ فيها، فهك إذف يػدؿ علػ  مػدل الممارسػة الديمقراطيػة أيضػا
المللية، التي يستكجب معها أخذ المػكاطف العلػـ بهػا، كزػذا الشعبية مشارزة المكاطايف في أعماؿ المجالس 
تعظػيـ أدكار  إلػ بعد صدكرها، كفؽ ما تقػررم القكاعػد القااكايػة التػي ترمػي كلت   أهااءقدرت  عل  متابعتها 
 رئيس في الديمقراطية التشارزية.تسيير الشؤكف المللية، كزفاعؿ في المكاطف للمشارزة 
 
                                        
 .75ص، 1975، الهيئة المصرية العامة للزتاب، القاهرة، مصر، المحمي ة اإدارةة في مقدمألمد رشيد،  (1)
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 في تعزيز المشاركة دورات المجالس الشعبية المحميةأىمية نظام أوال: 
تعال  المجالس الشػعبية الملليػة الشػؤكف الملليػة ضػمف اختصاصػاتها عػف طريػؽ المػداكالت، التػي تاػتظـ  
عميػؽ مشػارزة المػكاطف خر فػي تآفػي شػزؿ دكرات ملػددة، ككفػؽ ألزػاـ يفرضػها القػااكف تسػهـ بشػزؿ أك بػ
 الكالئي. المجلس الشعبي دكرات المجلس الشعبي البلدم هـ ل كالتطرؽ المللي، لذا ساتكل  بياف
دكرات المجلس الشعبي البلػدم: ياعقػد المجلػس الشػعبي البلػدم فػي دكرات عاديػة، كأخػرل غيػر عاديػة  -1
 اعقادها خارج الدكرات العادية. ا طارئا سريعنا كغير متكق  يدعك الما استجد أمرن  إذاأم استهاائية 
( مػف قػااكف البلديػة أاػ  يجتمػ  المجلػس الشػعبي البلػدم فػي دكرة 16)الػدكرات العاديػة: جػاء فػي المػادة  -
عادية زؿ شهريف، تاتهي باستافاذ جدكؿ أشغالها كفي زؿ األلكاؿ يجب أف ال تتعدل مدة زػؿ دكرة خمسػة 
خّؿ الساة الكالدة، كهي ذات األلزاـ التػي ذهػب إليهػا  ( دكرات عادية06( أياـ، أم بمجمكع ست )05)
( ماػ ، علػ  خػّؼ القػااكف 145كاقترلػت فػي المشػركع التمهيػدم لقػااكف الجماعػات اإلقليميػة فػي المػادة )
 .( يكما15األسبؽ الذم يجيز عقد أرب  دكرات فقط كلمدة )
كبيتهػا، كتػرؾ ذلػؾ لػرئيس المجلػس الشػعبي أغفؿ المشرع التكاري  التي تعقد فيها الدكرات أك التصػريو بكج 
المجلػس الشػػعبي ، األمػػر الػػذم يزيػػد مػػف تفػػكؽ رئػػيس (1)البلػػدم كمػػف يتشػػاكر معهػػـ اللريػػة فػػي تلديػػد ذلػػؾ
 التشارزي بيف أعضائ .التسيير عل  مجلس ، كيقلؿ مف إمزااية تكسي   البلدم
                                        
يػػتـ تلديػػد جػػدكؿ أعمػػاؿ المجلػػس الشػػعبي البلػػدم كتػػكاري  الػػدكرات، مػػف طػػرؼ رئػػيس المجلػػس الشػػعبي البلػػدم كالهيئػػة  (1)
كيبيف الاظػاـ الػداخلي للمجلػس الشػعبي البلػدم  ،المتعمق بالبمدية( 11/10( مف القااكف )20: المادة )أاظرالتافيذية للبلدية، 
ّن  بعػد استشػارة اكابػ  بلضػكر األمػيف العػاـ مػ  رؤسػاء اللجػاف  ، علػ  أاػ  يػتـ ذلػؾ مػف رئػيس المجلػس الشػعبي البلػدمتفصػي
المتضــمن النظــام ( 13/105( مػػف المرسػػـك التافيػػذم )06: المػػادة )أاظػػرالدائمػػة عاػػدما يزكاػػكف معايػػيف بمكضػػكع الػػدكرة، 
 .لداخمي النموذجي لممجمس الشعبي البمديا
أبعػد مػف ذلػؾ، كهػك مسػلؾ مؤيػد مػف خػّؿ تمزػيف  إل  2018لساة  لقااكف الجماعات اإلقليمية كقد ذهب المشرع التمهيدم 
األقليػة بػػالمجلس الشػػعبي البلػػدم كزػػذا المجتمػػ  المػػداي مػػف مقتػػرح إلدراج اقػػاط إضػػافية فػػي جػػدكؿ األعمػػاؿ، بلسػػب المػػادة 
علػ : "تسػجؿ فػي جػدكؿ أعمػاؿ دكرة المجلػس ، 2018 لسـنة المشروع التمييدي لقـانون الجماعـات اإقميميـةمػف  (152)
 الشعبي البلدم ما يلي:
 المسائؿ المقترلة مف طرؼ رئيس المجلس الشعبي البلدم. -
 ا مف طرؼ ما ال يقؿ عف اصؼ أعضاء المجلس.المسائؿ المقترلة زتابي  -
دكؿ أعمػاؿ دكرة المجلػػس الشػعبي البلػدم التػي تػػدخؿ فػي مجػاؿ اختصاصػ ، كالمقترلػة مػػف تسػػجيؿ فػي جػػ أيضػازمػا يمزػػف 
 طرؼ:
 ألد أك مجمكعة مف أعضاء المجلس الشعبي. -
 =                                   أعّم مف هذا القااكف. 22هيئة تشارزية مللية ماصكص عليها في المادة  -
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سػتهاائية أف ياعقػد فػي مزػاف آخػر مػف يجتم  المجلس الشعبي بمقر البلديػة، كيمزاػ  فػي لػاؿ الظػركؼ اال 
 يعيف مف طرؼ الكالي بعد استشارة المجلس الشعبي البلدم. في مزاف إقليـ البلدية، كل  أف يجتم  خارجها 
يػػتـ إرسػػاؿ دعػػكات اللضػػكر للػػدكرات مػػف طػػرؼ رئػػيس المجلػػس الشػػعبي البلػػدم، ترفػػؽ بجػػدكؿ األعمػػاؿ  
ذلػػػؾ المشػػػركع  إلػػػ تتػػػاح الػػػدكرة علػػػ  األقػػػؿ، كقػػػد ذهػػػب ( أيػػػاـ زاملػػػة مػػػف تػػػاري  اف10) عشػػػرة كذلػػػؾ قبػػػؿ
ر بياػػ  كبػػيف البريػػد اإللزتركاػػي أك زػػؿ كسػػيلة كخَيػػ ،التمهيػػدم لزاػػ  لػػـ يشػػترط أف يزػػكف االسػػتدعاء زتابيػػا
 ( ما .150مّئمة في المادة )
يسػػػتكجب لضػػػكر األغلبيػػػة المطلقػػػة ألعضػػػاء المجلػػػس الممارسػػػيف، لتػػػ  تزػػػكف مداكالتػػػ  صػػػليلة فػػػي  
ذاجتمػاع األكؿ، ك اال ( أيػاـ 05)خمسػة لػـ يزتمػؿ الاصػاب فػي الجلسػة األكلػ  يرسػؿ اسػتدعاء هػاف بفػارؽ  ا 
 زاملة عل  األقؿ، كيجتم  المجلس كتزكف أعمال  صليلة مهما زاف عدد اللاضريف لياها.
ا ينػا آخر زتابتهمياا للمشارزة يمزف لزؿ عضك في لاؿ لدث ل  ماا  للضكر الجلسة، ل  أف يكزؿ عضكن  
مػف اختيػارم للجلسػة أك الػدكرة ليصػكت ايابػة عاػ ، زمػا يجػكز زػذلؾ أهاػاء الجلسػة أف يكزػؿ غيػرم زمػا تبياػ  
( المتضػػػمف الاظػػػاـ الػػػداخلي الامػػػكذجي للمجلػػػس الشػػػعبي 13/105مػػػف المرسػػػـك التافيػػػذم )( 21المػػػادة )
  البلدم.
ة غيػػػر عاديػػػة، زلمػػػا قضػػػت الػػػدكرات غيػػػر العاديػػػة: يلػػػؽ للمجلػػػس الشػػػعبي البلػػػدم أف يجتمػػػ  فػػػي دكر  -
( أعضػاء المجلػس أك بطلػب 2/3) هلهػي ظركؼ البلدية بذلؾ، بطلب مف رئيس المجلس الشػعبي البلػدم أك
رئػيس المجلػس علػ  الهيئػة التداكليػة  إلػ مػف الػكالي، لتبػيف بجػّء مػرة أخػرل سػيطرة التافيػذييف مػف الػكالي 
ا ا عل  األعضاء، ممػا يجعػؿ مػف تػكفرم أمػرن ا زبيرن صابن ا، بياما اشترط اكيتفكؽ علي  في كسائؿ التةهير مجددن 
ا كبالتػالي عػدـ تمزيػاهـ فعليػا مػف التػةهير فػي القػرار المللػي أك لتػ  المشػارزة فػي صػااعت ، إال مستعصػين 
بليػػازة أغلبيػػة اػػرل أاػػ  يتعػػذر بلكغهػػا فػػي ظػػؿ الاظػػاـ االاتخػػابي المللػػي اللػػالي، كاػػدعك أف يخفػػض هػػذا 
( لتفعيلهػػا زآليػػة إضػػافية تشػػارزية داخػػؿ المجػػالس الشػػعبية 2/3)الهلهػػيف ( بػػدؿ 1/3)الهلػػث  إلػػ الاصػػاب 
                                                                                                                         
دم تقػػديـ إجابػػة معللػػة عػػف زػػؿ قػػرار يتضػػمف رفػػض تسػػجيؿ اقطػػة فػػي جػػدكؿ يتعػػيف علػػ  رئػػيس المجلػػس الشػػعبي البلػػ= 
 األعماؿ.
 يتـ إخطار أعضاء المجلس باإلجابة الماصكص عليها في الفقرة أعّم مف هذم المادة عاد افتتاح أشغاؿ الدكرة".
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البلديػػػة، كقػػػد اقتػػػرح المشػػػركع عديػػػد التفصػػػيّت كالزيفيػػػات بخصػػػكص هػػػذا الشػػػةف اهماهػػػا، كأضػػػاؼ أيضػػػا 
 .(1)ضمااات مف أجؿ تمزياهـ مف استعماؿ هذا اللؽ
معهػا أف يػتـ تسػليـ االسػتدعاءات لألعضػاء فػي  في الدكرات غير العادية أم في لالػة االسػتعجاؿ يسػتلـز 
يـك كالد زامؿ، كعل  رئيس المجلس الشػعبي البلػدم أف يتخػذ زافػة السػبؿ ( 01)مدة ال يجب أف تقؿ عف 
كالتدابير الزفيلػة بػذلؾ، بيامػا يجتمػ  المجلػس الشػعبي بقػكة القػااكف فػي لالػة الظػركؼ االسػتهاائية المرتبطػة 
كيخطػػر الػػكالي فػػكرنابخطػػر كشػػيؾ أك زارهػػة زبػػرل 
ة ذلػػؾ أف يبقػػ  الماتخػػب البلػػدم علػػ  اتصػػاؿ ، كعلَػػ(2)
 بشؤكف البلدية كمصالو المكاطايف.
كتػػػدخؿ  ،عػػػال  المجلػػػس الشػػػعبي الػػػكالئي الشػػػؤكف المتعلقػػػة بالكاليػػػةدكرات المجلػػػس الشػػػعبي الػػػكالئي: يي  -2
 ضمف صّليات  في دكرات عادية كأخرل غير عادية، زما يلي:
( دكرات عاديػة خػّؿ السػاة الكالػدة، 04عادية: للمجلػس الشػعبي الػكالئي أف ياعقػد فػي أربػ  )الدكرات ال -
 .(3)يكما، كتزكف كجكبا في أشهر مارس، جكاف، سبتمبر، كديسمبر (15)مدة زؿ ماها 
أعضػاء مجلسػ ، مرفقػة بجػدكؿ أعمػاؿ  إلػ يرسػؿ رئػيس المجلػس الشػعبي الػكالئي أك ممهلػ  االسػتدعاءات  
ا كعبػػر ( أيػػاـ مػػف تػػاري  افتتػػاح الػػدكرة العاديػػة، لمقػػر سػػزااهـ زتابي ػػ10) عشػػرة أجػػؿ ال يقػػؿ عػػف الػػدكرة فػػي
 .البريد اإللزتركاي
                                        
عبي البلػدم أف يجتمػ  فػي يمزػف للمجلػس الشػ: "المشروع التمييدي لقانون الجماعات اإقميمية( مف 146)تاص المادة  (1)
 ( أعضائ  أك بطلب مف الكالي.2/3دكرة غير عادية زلما اقتضت شؤكف البلدية ذلؾ، بطلب مف رئيس  أك هلهي )
( أعضائ ، يتعػيف عليػ  تسػبيب هػذا 1/3)في لالة رفض رئيس المجلس الشعبي البلدم ااعقاد الدكرة غير العادية بطلب مف 
 مف تاري  تقديـ الطلب زما يخطر الكالي بذلؾ. ( أياـ10جؿ عشرة )أاء المجلس في أعض إل الرفض زتابيا كتبليغ  
في لالة تقديـ الطلب مف طرؼ األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس، تاعقد الدكرة غير العاديػة بقػكة القػااكف، كباسػتدعاء مػف  
 طرؼ رئيس المجلس.
 ء المجلس، يمزف استدعائهـ مف طرؼ الكالي.كفي لالة رفض رئيس المجلس الشعبي البلدم استدعاء أعضا 
كفػي هػذم اللالػة يقػـك رئػيس المجلػس الشػعبي البلػدم بتػراس الػدكرة غيػر العاديػة التػي طلػب بهػا األغلبيػة المطلقػة ألعضػاء  
 المجلس.
زػػػكف اسػػتمر رئػػػيس المجلػػس الشػػػعبي البلػػدم فػػػي رفضػػ ، يقػػػـك المجلػػس بتعيػػػيف ماتخػػب لرئاسػػػة الػػدكرة غيػػر العاديػػة كت إذا 
 . "مداكالت  صليلة، زما يخطر الكالي بذلؾ
لالػػة جديػػدة زسػػبب لّاعقػػاد  (2018)مشػػركع ، فػػي لػػيف أضػػاؼ المتعمــق بالبمديــة( 11/10( مػػف القػػااكف )18المػػادة ) (2)
لسـنة  المشروع التمييدي لقـانون الجماعـات اإقميميـة( مف 147)بقكة القااكف تتعلؽ بالزكارث التزاكلكجية، كالكاردة بالمادة 
2018. 
 .المتعمق بالوالية( 12/07( مف القااكف )14)المادة  (3)
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ال تصػػػػو اجتماعػػػػات المجلػػػػس إال بلضػػػػكر األغلبيػػػػة المطلقػػػػة ألعضػػػػائ  الممارسػػػػيف، كعاػػػػدما ال يزتمػػػػؿ  
سػػتدعاء الهػػااي المرسػػؿ بفػػارؽ األكؿ، كتزػػكف المػػداكالت صػػليلة بعػػد اال جتمػػاعاالالاصػػاب القػػااكاي فػػي 
 .  (1)( أياـ زاملة عل  األقؿ مهما يزكف عدد اللاضريف05خمسة )
ا مػػا لصػػؿ لػ  مػػاا  فيجػػكز لياهػا أف يكزػػؿ عضػػكن  إذااػ  أيشػترط اللضػػكر الفعلػي للعضػػك الماتخػػب، إال  
لصكؿ الماا  غيػر  ا، كاستهااءن في لالة االستعجاؿ القصكل أكسمية زتابين إ عا ، بكزالة آخر يصكت بدالن 
تسػػتجيب للظػػركؼ اللاصػػلة للعضػػك مػػف جهػػة، كتػػهمف مبػػدأ المشػػارزة  ،(2)المتكقػػ  تزػػكف إجػػراءات مخففػػة
 مف جهة أخرل. الشعبي الكالئي داخؿ هيازؿ المجلس
تزػكف بطلػػب  يمزػف للمجلػس الشػػعبي الػكالئي أف يجتمػ  فػي دكرات غيػر عاديػة،: الػدكرات غيػر العاديػة -
، كهػذا عاػد اللاجػة لمعالجػة (3)( أعضائ ، أك مف طرؼ الػكالي1/3)بي الكالئي أك مف رئيس المجلس الشع
قضايا غير متكقعة أك مرتبطة بةلداث جديدة لها تػةهير علػ  الماليػة أك الممتلزػات أك سػير المرافػؽ العامػة 
 كال تلتمؿ ااتظار ااعقاد الدكرة العادية المقبلة لمعالجتها.
اؿ االسػتعجاؿ، يتخػذ رئػيس المجلػس الشػعبي الػكالئي زافػة التػدابير الّزمػة في الدكرة غير العاديػة كفػي لػ 
يػػـك كالػػد ( 01)لتسػػليـ االسػػتدعاءات ألعضػػاء المجلػػس الشػػعبي الػػكالئي، علػػ  أف ال تقػػؿ هػػذم المػػدة عػػف 
                                        
 .المتعمق بالوالية( 12/07( مف القااكف )19)المادة  (1)
 .النظام الداخمي النموذجي لممجمس الشعبي الوالئي( 13/217( مف المرسـك التافيذم المتضمف )23المادة ) (2)
ــةالم( 12/07( مػػف القػػااكف )19)المػػادة  (3) ــق بالوالي  إلػػ ، كقػػد اتخػػذ المشػػركع التمهيػػدم بعػػض الترتيبػػات التػػي تفضػػي تعم
تاظػػيـ تفصػػيّت كضػػماف ااعقػػاد الػػدكرة غيػػر العاديػػة، لفػػض اإلشػػزاؿ المتعلػػؽ بلػػاالت يػػرفض فيهػػا رئػػيس المجلػػس الشػػعبي 
لمجلػس الشػعبي الػكالئي ( ماػ ، زمػا يلػي: "يمزػف ل249( أعضاء المجلس، بما كرد في اػص المػادة )1/3)هلث الكالئي طلب 
 ( أعضائ  أك بطلب مف الكالي.1/3)هلث أف يجتم  في دكرة غير عادية بطلب مف رئيس  أك 
 تختتـ الدكرة غير العادية باستافاذ جدكؿ أعمالها.
( األعضػاء علػ  األقػؿ، يجػب عليػ  1/3طلػب دكرة غيػر عاديػة الػذم قػدمت هلػث ) في لالة رفض المجلػس الشػعبي الػكالئي
( أيػاـ ابتػداء مػف تػاري  إيػداع الطلػب، كيػتـ 10رفضػ  زتابيػا كتبليغػ  ألعضػاء المجلػس الشػعبي الػكالئي خػّؿ عشػرة )تعليػؿ 
 إعّـ الكالي بذلؾ.
 تاعقد الدكرة غير العادية بقكة القااكف إذا قدـ الطلب مف قبؿ أغلبية أعضاء المجلس بدعكة مف رئيس المجلس. 
الػػكالئي دعػػكة أعضػػاء المجلػػس، يمزػػف للػػكالي دعػػكتهـ كيبلػػه بػػذلؾ الػػكزير المزلػػؼ فػػي لالػػة رفػػض رئػػيس المجلػػس الشػػعبي  
 بالجماعات اإلقليمية.
 س رئيس المجلس الشعبي الكالئي الدكرة غير العادية.أفي لالة طلب األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس، يتر  
ئاسػة الػدكرة غيػر العاديػة، كيتػداكؿ علػ  الالػك يعيف المجلس اائب رئيس أك رئػيس لجاػة دائمػة، كعاػد االقتضػاء، ماتخػب لر  
 الصليو". 
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ّن مػػػػف ااعقادهػػػػا ، بيامػػػػا يجتمػػػػ  المجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكالئي بقػػػػكة القػػػػااكف فػػػػي لالػػػػة زارهػػػػة طبيعيػػػػة أك زػػػػام
يػػػة، فيلتلػػػؽ أعضػػػاء المجلػػػس الػػػذيف لػػػيس لهػػػـ مػػػاا  بمقػػػر الكاليػػػة، للعمػػػؿ مػػػ  رئػػػيس المجلػػػس أك تزاكلكج
مرتبطػػة باألسػػباب الماػػكم بهػػا سػػابقا، علػػ  أف يخطػػر الػػكالي بػػذلؾ، مسػػتخلف  الػػذم يفتػػتو دكرة غيػػر عاديػػة 
 .(1)تتالها( يكما مف اف15بعد ) زهركتاتهي أشغاؿ هذم الدكرة فكر استافاذ جدكؿ أعمالها أك عل  األ
 ثانيا: نظام المداوالت كمدخل إضافي لممشاركة
بدايػػػػةن يقصػػػػد بالمداكلػػػػة ذلػػػػؾ التصػػػػرؼ القػػػػااكاي الػػػػذم يمػػػػارس المجلػػػػس الشػػػػعبي المللػػػػي مػػػػف خّلهػػػػا  
اختصاصات ، كهي االجتمػاع الػذم يػتـ فيػ  مااقشػة كممارسػة أشػغاؿ المجلػس الشػعبي البلػدم كالػكالئي، لػذا 
 مػداكالتل  تعميػؽ المشػارزة، كاتطػرؽ لطة لمداكالت المجالس المللية كأهرها عالقكاعد الضاب إل ساتطرؽ 
 المجلسيف تباعا. 
المجلػػس الشػػعبي البلػػدم: يتػػداكؿ المجلػػس الشػػعبي البلػػدم فػػي زافػػة الشػػؤكف التػػي تػػدخؿ فػػي مجػػاؿ  -1
مػػداكالت، ، فهػػك بػػذلؾ يعػػال  زػػؿ مػػا يتعلػػؽ بالمصػػالو الملليػػة لمػػكاطاي البلديػػة عػػف طريػػؽ ال(2)اختصاصػػ 
ف تعػذر زػذلؾ يمزاػ   يجتمػ  المجلػس بمقػر البلديػة كلػ  أف يجتمػ  خارجػ  فػي لالػة القػكة القػاهرة المعلاػة، كا 
 . (3)االجتماع خارج إقليـ البلدية بمزاف يعيا  الكالي، بعد استشارة المجلس الشعبي البلدم
ضػػريف، فيمػػا عػػدا التػػي يتطلػػب تتخػػذ مػػداكالت المجلػػس الشػػعبي البلػػدم باألغلبيػػة البسػػيطة ألعضػػائ  اللا 
تجػػرل هػػذم المػػداكالت  ،(4)لػػاسػػاكم مرج  القػػااكف أغلبيػػة أخػػرل، علػػ  أف يزػػكف صػػكت الػػرئيس فػػي لػػاؿ التَ 
، كتسػػػجؿ فػػػي سػػػجؿ خػػػاص بالمػػػداكالت، تكقػػػ  فػػػي اهايػػػة الجلسػػػة مػػػف (5)كأشػػػغالها كتلػػػرر باللغػػػة العربيػػػة
( 08) هماايػة البلػدم لػدل الػكالي فػي أجػؿ األعضاء اللاضريف، كيجب أف يكدعها رئػيس المجلػس الشػعبي
 أياـ.
                                        
 .المتضمن النظام الداخمي النموذجي لممجمس الشعبي الوالئي( 13/217( مف المرسـك التافيذم )08المادة ) (1)
 .المتعمق بالبمدية( 11/10( مف القااكف )52)المادة  (2)
 .ةالمتعمق بالبمدي( 11/10( مف القااكف )19)المادة  (3)
يطػػرح الصػػػكت المػػرجو للػػػرئيس إشػػزاال يتعلػػػؽ بتصػػكيت رئػػػيس المجلػػس الشػػػعبي البلػػدم، ففيػػػ  مػػف يػػػرل أف الػػػرئيس ال  (4)
 صكت زباقي األعضاء، زما أف الترجيو ال يعاي أف ل يصكت إال في لاؿ تساكم األصكات، كفي  مف يعتقد أف الرئيس ل  
 قااكف كمبدأ التمهيؿ.م  ال المتماشيصكتيف، كالهااي برأياا هك األصو ك 
  .35-34للمزيد لكلها، أاظر: عّء الديف عشي، المرج  السابؽ، ص 
تمزػػيف المجلػػس الشػػعبي  إلػػ  ( ماػػ 159)فػػي المػػادة  2018لسػػاة يتجػػ  المشػػركع التمهيػػدم لقػػااكف الجماعػػات اإلقليميػػة  (5)
رر باللغػة العربيػة تلػت طائلػة الػبطّف، كبالتػالي مداكالت كأشغاؿ المجلس الشػعبي البلػدم باللغػة الكطايػة كتلػ بإجراءالبلدم 
ّن   الدستكر كهك مسلؾ مؤيد كيجب التاكي  ب . ألزاـ  مهما عل  غرار المجلس الشعبي الكالئي فهك بذلؾ ساير يعد ذلؾ تعدي
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يرأس رئيس المجلس الشعبي البلدم الجلسات كيضبط سػيرها كالاقػاش فيهػا، إذ يػتـ المصػادقة علػ  جػدكؿ  
ا بشػػػزؿ علاػػػي متػػػاح للجمهػػػكر، إال أاهػػػا تزػػػكف سػػػرية فػػػي لالػػػة تكالينػػػ  األعمػػػاؿ بدايػػػة، كيػػػتـ مااقشػػػة اقاطػػػ
( مف قػااكف 26العاـ أك تةديب األعضاء الماتخبيف زما هك كارد في الماد) مااقشت  لمكاضي  تتعلؽ بالاظاـ
 .(1)البلدية
عػػػػّـ   يػػػتـ تعليػػػؽ مستخلصػػػػات المػػػداكالت فػػػي الفضػػػػاءات المخصصػػػة إلعّاػػػات كملصػػػػقات البلديػػػة، كا 
  ( أياـ مف دخكلها ليػز التافيػذ، كال ياسػلب األمػر علػ08) همااية الجمهكر بها بةم كسيلة إعّمية خّؿ
 . (2)المداكالت المجراة بشزؿ مغلؽ لتعلقها بمكاضي  ذات لساسية أك طبيعة خاصة
تصو مداكالت المجلس الشػعبي البلػدم بلضػكر األغلبيػة المطلقػة ألعضػائ  الممارسػيف، كتقبػؿ المػداكالت  
بتصػػكيت أغلبيػػة اللاضػػريف عليهػػا بالمكافقػة زقاعػػدة عامػػة، فػػي لػػيف يسػػتكجب أغلبيػػة مطلقػػة فػػي مكاضػػ  
 .(3)عدة في قااكف البلدية
يعػػػػػال  المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكالئي الشػػػػػؤكف المخػػػػػتص بهػػػػػا عػػػػػف طريػػػػػؽ  المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكالئي: -2
، كياعقد هذا المجلس بمقر الكالية، كفي لالػة القػكة القػاهرة المؤزػدة يمزاػ  أف يجتمػ  فػي مزػاف (4)المداكالت
( مػػف قػػااكف الكاليػػة 23( ك)22صػػت عليػ  المػػكاد )آخػر داخػػؿ إقلػػيـ الكاليػػة بعػػد التشػاكر مػػ  الػػكالي، زمػػا ا
 . (5)(، كلعؿ اللزمة مف ذلؾ هك عدـ تعطيؿ الشؤكف المللية12/07)
تجرل المداكالت كأشغاؿ المجلس الشعبي الكالئي بلغة كطاية، ما يفهـ أاػ  ممزاػة إجرائهػا بػةم لغػة كطايػة  
كتلػػرر تلػػت طائلػػة الػػبطّف باللغػػة العربيػػة،  أم األمازيغيػػة بزػػؿ تاكعاتهػػا كتشػػعباتها اللسػػااية الماطكقػػة،
 طلب الزلمة أك بطلب مف األعضاء.كخّلها يمزف للكالي أك ممهل  أف يتدخؿ عادما يى 
جلسات المجلس الشعبي الػكالئي علايػة، كللجمهػكر لضػكرها دكف أف يتػدخؿ فػي مجرياتهػا، فيتػكل  رئػيس  
عضػك  ات داخلها، كل  بذلؾ طرد زؿ شخص غيػررئاسة الجلسات كضبط المااقشالشعبي الكالئي المجلس 
                                        
المشػػرع مػػف  تعتبػػر لالػػة الزػػكارث الطبيعيػػة كالتزاكلكجيػػة مػػدعاة لّجتمػػاع السػػرم فػػي جلسػػة مغلقػػة، هػػذا الػػاه  يتجػػ  لػػ  (1)
 ( مف المشركع التمهيدم لقااكف الجماعات اإلقليمية.160خّؿ المشرع التمهيدم في مادت  )
 .المتعمق بالبمدية( 11/10( مف القااكف )30)المادة  (2)
 (180تشػػترط أغلبيػػة مطلقػػة للتصػكيت علػ  المػداكالت التػي يجريهػا المجلػس الشػعبي البلػدم، زمػػا هػك كارد فػػي المػػادة ) (3)
المتعلقػػػة بالتػػػصكيت علػػػ  ( 70)كمػػػا بعػػػدها مػػػف قػػػااكف البلديػػػة المتعلقػػػة بالتػػػداكؿ لػػػكؿ الميزاايػػػة كضػػػبطها، كزػػػذلؾ المػػػادة 
 مف قااكف البلدية. (32اػكاب الػرئيس، كزذا في التصكيت عل  لجاف المجلس الشعبي البلدم بالمػادة )
 .متعمق بالواليةال( 12/07( مف القااكف )51)المادة  (4)
 .223، المرج  السابؽ، صشرح قانون الواليةعمار بكضياؼ،  (5)
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يخؿ بسيرها، بيد أف المجلس يمزا  االجتمػاع بشػزؿ مغلػؽ فػي لالػة الزػكارث الطبيعيػة كالتزاكلكجيػة، كزػذا 
 دراسة اللاالت التةديبية للماتخبيف.
عيا اصػػاب ااعقػػاد المجلػػس الشػػعبي الػػكالئي هػػك األغلبيػػة المطلقػػة ألعضػػائ ، بيامػػا تصػػو مداكالتػػ  مكضػػك  
ا.  بتصكيت أغلبية اللضكر أم باألغلبية البسيطة، كفي لاؿ التساكم يزكف صكت الرئيس مرجلن
يػػتمزف الجمهػػكر مػػف مستخلصػػات المػػداكالت عػػف طريػػؽ إلصػػاقها فػػي األمػػازف كالفضػػاءات المخصصػػة  
اري  دخكلهػا ( أياـ مف تػ08)همااية لاعّـ كالاشر، بمقرات الدكائر كالبلديات كبزؿ كسيلة إعّمية، خّؿ 
زاات تلكز علػ  ألزػاـ  إذا، فيتـ اشرها (1)ليز التافيذ، كتبق  لمدة شهر عل  األقؿ في أمازف مهيةة لذلؾ
عامة، بياما يبله المعاييف بشػزؿ فػردم إذا زااػت ذات بعػد فػردم، كال تاشػر تلػؾ التػي اتخػذت بشػزؿ سػرم 
صػللة فيهػا أف يطلػ  فػي عػيف المزػاف في جلسات مغلقة، بياما لزؿ شػخص معاػي بمكضػكع المداكلػة لػ  م
عل  المداكلة، كاللصكؿ عل  مستخرج ماها عل  افقت ، كالهدؼ هػك تمزػيف المػكاطايف مػف االطػّع علػ  
 أشغاؿ المجلس الشعبي الكالئي مف جهة، كبسط رقابت  عليها زذلؾ مف جهة هااية.
 الفرع الثالث
 شفافية النشاط المحمي سبيل لتعميق المشاركة
للمػػكاطايف، الػػذم يتػػيو لهػػـ المسػػاهمة فػػي  كاألقػػربلجماعػػات اإلقليميػػة الفضػػاء المشػػارزاتي األكؿ تعػػد ا 
، كعلي  فيستكجب زشرط أكؿ للديمقراطية التشػارزية هػك شػفافية التي تخصهـ تسيير الشؤكف العامة المللية
باالتصػاؿ بالسػزاف علػ   ا بالمشػارزة، مػف خػّؿ قيػاـ الجماعػات اإلقليميػةالاشاط المللي الػذم يػرتبط كهيقنػ
 ها شفافية.أزهر اطاؽ كاس  بهدؼ إعّمهـ بالسياسات البلدية بجمي  األشزاؿ الممزاة ك 
  الشعبيةأوال: الشفافية كآلية لتحفيز المشاركة 
  في المشػارزة كالتػةهير فػي صػااعة يعتبر إعّـ المكاطايف المدخؿ األكؿ لتمزيف المكاطف المللي مف لق   
ي المعاػي بػ ، يلعػب اإلعػّـ بزػؿ كسػائل  دكرنا ملكريػا فػي بلػكغ العلػـ لػ  بزػؿ أاشػطة كقػرارات القػرار المللػ
ا مػػف الشػػفافية لبلػػكغ كتلقيػػؽ المشػػارزة هػػذم الجماعػػات المزلفػػة بتسػػيير الشػػةف المللػػي، أيػػف يتطلػػب مزيػػدن 
أما المشػارزة فتمػالهـ ف الشفافية تضمف افاذ المكاطايف للمعلكمات المتعلقة بالسياسات، إالطكعية، كعلي  ف
 .(2)مسارات اتخاذ القرار المتعلقة بتلؾ السياسات إل إمزااية الافاذ 
                                        
المتضـمن النظـام الـداخمي النمـوذجي لممجمـس الشـعبي ( 13/217( مػف المرسػـك التافيػذم )32المػادة )تـ تفصيلها فػي  (1)
 .الوالئي
 .14صالمرج  السابؽ، ، عمى المستور المحمي الديمقراطية التشاركيةتقرير  (2)
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المشػػارزة كالتسػػيير الجػػكارم كشػػفافية األعمػػاؿ علػػ  مسػػتكل الجماعػػات  إلػػ ليػػث لعػػؿ مػػف أهػػـ مػػا يشػػير  
قليم ، فػي زػؿ مرالػؿ القرارات المتعلقة بإ شةفعلـ المكاطف المللي بزؿ اإلجراءات المتخذة ب اإلقليمية، هك
إصػػػدار القػػػرار سػػػكاء قبػػػؿ الاقػػػاش أك أهاػػػاء صػػػياغت  أك بعػػػد صػػػدكرم، كال يتػػػةت  ذلػػػؾ إال بػػػةف تزػػػكف إدارة 
تةسػػيس لاظػػاـ معلكمػػات كاضػػو، األمػػر  يابغػػي معػػ الجماعػػات اإلقليميػػة تعمػػؿ فػػي جػػك مػػف الشػفافية، ممػػا 
الازاهػة كالصػدؽ فػي المعاملػة، ممػا يػؤدم  كالمػكاطف علػ  أسػاس مػف اإلدارةالػذم يكلػد كيمػتف العّقػة بػيف 
 مساهمت  في إاجاح السياسات المللية الماتهجة، كتعزز اهتمام  كمشارزت  في الشةف المللي.  إل لتما 
 لمشاركة تشجي  ال ةثانيا: تعزيز شفافية النشاط المحمي ضمان
، تعزز مف الرقابة الشعبية كتشػج  أقر المشرع الجزائرم عدة ضمااات للمكاطايف في قااكف البلدية كالكالية 
علػػػ  المشػػػارزة بػػػإعّمهـ لػػػكؿ زػػػؿ اشػػػاطات البلديػػػة، مػػػف خػػػّؿ االتصػػػاؿ بزػػػؿ السػػػبؿ المتالػػػة إلعػػػّـ 
المػػكاطايف، كتػػةتي فػػي مقػػدمتها اإلعػػّف عػػف مكعػػد دكرات كمػػداكالت المجػػالس الشػػعبية الملليػػة، كعّايػػة 
اػد تافيػذم بإمزاايػة تسػهيؿ االطػّع علػ  زافػة القػرارات أشػغالها بإمزاايػة المشػارزة فيهػا باللضػكر، كزػذا ع
 كمستخرجات المداكالت كلت  أخذ اس  ماها.
علايػػة الجلسػػات: تتمهػػؿ فػػي إعػػّـ المػػكاطايف بتػػاري  الجلسػػات كجػػداكؿ أعمػػاؿ الػػدكرات التػػي تتػػداكؿ  -1
ػػبشػةاها المجػػالس الشػػعبية الملليػػة فػػي الشػػؤكف المختصػػة بهػػا، ك  مػػة تجػػرل أطػػكار زقاعػػدة عاا لػػذلؾ ك تزريسن
هذم المداكالت بطريقة علاية، التي تعد كسيلة هامػة للمشػارزة إذ يػتمزف المػكاطف علػ  إهػر ذلػؾ مػف معرفػة 
شػػهارها  زافػػة الكسػػائؿ كالسػػبؿ بزػػؿ مػػا يتعلػػؽ بػػالقرارات الملليػػة، ممػػا يفهػػـ ماػػ  أاػػ  يمزػػف أف يػػتـ اشػػرها كا 
هيػػػؾ عػػػف االسػػػتخداـ األمهػػػؿ للكسػػػائؿ المتالػػػة، مػػػف ليػػػث إلصػػػاقها فػػػي اللكلػػػات المخصصػػػة لػػػذلؾ، اا
التزاكلكجية المستلدهة، ال سػيما كسػائؿ التكاصػؿ االجتمػاعي كالمكاقػ  اإللزتركايػة، كال مػاا  أيضػا فػي اقػؿ 
 أشغالها عبر اإلذاعة المللية كزذا القاكات التليفزيكاية المللية.
علػػػ  أاػػػ : "جلسػػػات بالبلديػػػة  المتعلػػػؽ( 11/10)قػػػااكف المػػػف  (26)فػػػي قػػػااكف البلديػػػة: اصػػػت المػػػادة  -أ
المجلػػس الشػػعبي البلػػدم علايػػة، كتزػػكف مفتكلػػة لمػػكاطاي البلديػػة كلزػػؿ مػػكاطف معاػػي بمكضػػكع المداكلػػة"، 
  المشرع مف لؽ المشارزة للمكاطايف كلك مف خارج البلدية عل  أف يزكف ذك مصللة معاػي بذلؾ فقد كسَ 
ي زافػة قػكاايف البلديػة الػذم يتػيو مشػارزة المػكاطايف، عل  المبػدأ فػ ت لافظم فع فضّن بمكضكع المداكلة، 
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( 81/09ليػػث أاػػػ  يكجػػػب تسػػػجيؿ اللاضػػػريف ضػػػمف المػػػداكالت بمكجػػػب تعػػػديؿ قػػػااكف البلديػػػة بالقػػػااكف )
 . (1)(1مزرر 93المادة )( في 67/24المعدؿ كالمتمـ لألمر )
 إلػ تمػ  المػداي بةهميتهػا، إضػافة لمػكاطايف كالمجلتكعيػة المػف الااليػة العمليػة يلتػاج تطبيقهػا لمزيػد مػف  
تلديػد اآليػة الزفيلػة بتسػهيؿ مشػارزتهـ، لتفػادم الممارسػات المضػادة مػف عػدـ تمزيػاهـ مػف ذلػؾ تلػت أم 
لػػزامهـ قااكاػػا ببيااهػػا ضػػمف األاظمػػة الداخليػػة ل ، هػػاذريعػػة زااػػت، بسػػلب السػػلطة التقديريػػة مػػف المجػػالس كا 
ة ككاضػػػلة، تتماشػػػ  كمبػػػادئ الديمقراطيػػػة التشػػػارزية دى لػػػدَ كاقتػػػرح أف يزػػػكف مػػػف خػػػّؿ إجػػػراءات بسػػػيطة م
( سػاعة علػ  األقػؿ مػف 48ا لرئيس المجلس الشعبي البلػدم قبػؿ )كاللزـ الراشد، يقدـ خّلها المكاطف طلبن 
لػذا ، علػ  أف يزػكف طلبػ  مقبػكال فػي لػدكد األمػازف المتػكفرة، ك اسػتّـ مقابػؿ كصػؿيسػجؿ ااعقاد الجلسات 
 ئة الظركؼ المااسبة بةف تسع  لتكفير فضاءن مّئمنا كمااسبنا للضكر المكاطايف.عل  البلديات تهي
( كالمػػادة 26( فػػي مادتػػ  )12/07فػػي قػػااكف الكاليػػة: علػػ  مسػػتكل الكاليػػة كبمكجػػب قػػااكف الكاليػػة ) -ب
قػد ( المتعلؽ بالاظػاـ الػداخلي الامػكذجي للمجلػس الشػعبي الػكالئي، ف13/217( مف المرسـك التافيذم )15)
، فهي مفتكلػة لعمػـك مػكاطاي الكاليػة كزػؿ ذم (2)ف تزكف جلسات المجلس الشعبي الكالئي علايةةاعترفت ب
مصػػللة معاػػي بمكضػػكع المداكلػػة كلػػك مػػف خػػارج الكاليػػة، كهػػذا يسػػتكجب العلػػـ عاػػد زافػػة المػػكاطايف بشػػت  
كسػائؿ المعلكماتيػة ككسػائطها الكسائؿ التقليدية كاللديهة مف قبيؿ الاشػر علػ  أكسػ  اطػاؽ، كاالسػتفادة مػف 
 المستلدهة.
ضػػمااات لػػؽ المشػػارزة فػػي الجلسػػات كعلايتهػػا: تػػـ تقريػػر ذلػػؾ باػػاءن بمػػا كرد فػػي قػػااكف الجماعػػات   -ج
علػ  تةزيػد ذلػؾ فػي العلػـ بتػاري  الشعبية للبلػديات كالكاليػات اإلقليمية، كزذا في األاظمة الداخلية للمجالس 
 الجلسات كزذا جداكؿ األعماؿ.
شػػعار المػػكاطايف بمضػػمكف   بمكجػػب اسػػتدعاء أعضػػاء المجلػػس الشػػعبي البلػػدم يكجػػب المشػػرع إعػػّـ كا 
كاقػػػػاط مشػػػػركع جػػػػدكؿ أعمػػػػاؿ المجلػػػػس الشػػػػعبي البلػػػػدم، مػػػػف خػػػػّؿ إلصػػػػاق  فػػػػي الفضػػػػاءات كاألمػػػػازف 
، زمػا للمجلػس الشػعبي البلػدم باػاءن علػ  (3)المخصصػة إلعػّـ الجمهػكر كزػذا فػي مػدخؿ قاعػة المػداكالت
                                        
( في فقرتها الهااية، عل : "كيجب أف تتضمف ملاضر الجلسات عدد المػكاطايف الػذيف لضػركا 1مزرر 93تاص المادة ) (1)
 المعػدؿ 04/07/1981( المػؤرخ فػي 81/09)( مػف القػااكف 1مزػرر 93: المػادة )أاظػرمػداكالت المجلػس الشػعبي البلػدم". 
(، المؤرخػػػة فػػػػي 27لجريػػػػدة الرسػػػػمية للجمهكريػػػة الجزائريػػػة، العػػػػدد)، االمتضــــمن قــــانون البمديــــة( 67/24كالمػػػػتمـ لألمػػػر )
07/07/1981. 
 .المتضمن النظام الداخمي النموذجي لممجمس الشعبي الوالئي( 13/217المرسـك التافيذم ) ( مف15المادة )أاظر:  (2)
 .المتعمق بالبمدية( 11/10( مف القااكف )22/1المادة ) (3)
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( مػػف قػػااكف البلديػػة، أف يتخػػذ زػػؿ التػػدابير كالكسػػائؿ إلعػػّـ المػػكاطايف بشػػؤكاهـ كاستشػػارتهـ، 11لمػػادة )ا
 باستعماؿ زؿ الكسائط كالكسائؿ اإلعّمية المتالة ل . 
( تػاص علػ  أاػ  يػتـ إعػّـ الجمهػكر فػكر اسػتدعاء أعضػاء 12/07( مػف قػااكف الكاليػة )18فػي المػادة ) 
ي، بإلصػاؽ مشػركع جػدكؿ أعمػاؿ الػدكرة، عاػد مػدخؿ قاعػة المػداكالت، كفػي أمػازف المجلػس الشػعبي الػكالئ
اإللصػاؽ المخصصػة إلعػّـ الجمهػكر كالسػيما اإللزتركايػة ماهػا، كفػي مقػر البلػديات كالػدكائر التابعػة لهػا، 
 ة زذلؾ.داريكيستكجب إضافة المقاطعات اإل
كتلفيػػػز المػػػكاطايف علػػػ  المشػػػارزة، كبسػػػط  الشػػػفافية إطػػػارإعػػػّـ المػػػكاطايف بػػػالقرارات الملليػػػة: فػػػي  -2
 الرقابة الشعبية فكجب أف تاشر زافة القرارات الصادرة عف الجماعة اإلقليمية كمستخرجات مداكالتها.
( أياـ مف دخكلها ليز التافيذ، يػتـ تعليػؽ 08) همااية ( مف قااكف البلدية عل  أا  خّؿ30اصت المادة ) 
عّـ الجمهكر، كتاشر بزؿ كسيلة إعّـ أخرل، فيما تعلػؽ المداكالت في األمازف المخصصة  للملصقات كا 
( مػف قػااكف البلديػة التػي أزػدت علػ  أاػ  ال تصػبو قػرارات رئػيس 97بالقرارات البلديػة فقػد عالجتهػا المػادة )
 إال بعػد إعػّـ المعايػيف بهػا إذا زػاف ملتكاهػا تتضػمف ألزامػا عامػة ،المجلػس الشػعبي البلػدم قابلػة للتافيػذ
 عف طريؽ الاشر، كبإشعار فردم في اللاالت األخرل. 
( المتعلػػؽ بالكاليػػة، علػػ  أف ياشػػر الػػكالي 12/07( مػػف القػػااكف )102أمػػا فػػي الكاليػػة فقػػد اصػػت المػػادة ) 
( أياـ مف دخكلها ليز التافيذ إذا زاات متضػماة 08) همااية مداكالت المجلس الشعبي الكالئي، تعلؽ خّؿ
ػػػا عامػػػة، فػػػي ا لمكاقػػػ  المخصصػػػة لالصػػػاؽ كإلعػػػّـ الجمهػػػكر علػػػ  مسػػػتكل مقػػػر الكاليػػػة، بةمػػػازف ألزامن
ملفكظػة ذات كاجهػات زجاجيػة أك شػبابيؾ معدايػة مػ  إبقػاء تعليقهػا لمػدة ال تقػؿ عػف شػهر كالػد أك الفتػرة 
، كتبلػه إذا زااػت ذات بعػد فػردم، كال تاشػر تلػؾ (1)المخصصة للطعف، كيمزف اشرها إضافيا بكسيلة رقمية
( مػػف الاظػػاـ الػػداخلي الامػػكذجي للمجلػػس 32( ك)31لتػػي اتخػػذت فػػي جلسػػات مغلقػػة بلسػػب المػػادتيف )ا
( بػػالاص علػػ  اشػػر القػػرارات التػػي يصػػدرها الػػكالي 125( كالمػػادة )124الشػػعبي الػػكالئي، كتزفلػػت المػػادة )
                                        
ػ (1) عػّـ المػكاطايف بػالقرارات الملليػة علػ  مسػتكل البلػديات كالكاليػات، يابغػي اشػر ملاضػر ط ػا البهػذا الشػةف كتعميمن ّع كا 
ا فػػي مجػػّت أك جرائػػد خاصػػة بهػػا، كزػػذا تػػدكيف مااقشػػات أعضػػاء المجػػالس بهػػا تةسيسػػا كتكضػػيلا للقػػرارات المػػداكالت دكري ػػ
اإللزتركاػػػي، بفػػػتو مكاقػػ  الزتركايػػػة كماصػػػات تفاعليػػػة تخػػذة، زمػػا يسػػتكجب علػػػ  الجماعػػػات اإلقليميػػػة االاػػػدماج الرقمػػػي المي 
كلكلػات إشػهارية رقميػة تضػمف اإلعػّـ كالتبليػه، مػف خػّؿ ملتػكل يتضػمف زػؿ مػا لػ  عّقػة بالشػؤكف الملليػة للمػكاطايف، 
 عػػف اكعيػػة كجػػكدةالتصػػريو برأيػػ  ك  ،كزػػذا الفسػػاد ،تػػكفير خطػػكط خضػػراء للتبليػػه عػػف االاشػػغاالت المسػػتعجلة إلػػ إضػػافة 
 .الخدمات المقدمة، كزؿ ما يتعلؽ بالمصالو المللية
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 شػػػػر القػػػػراراتفتا، صػػػػّليات  القااكايػػػػةة بممارسػػػػة قػػػػالمجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكالئي أك المتعللتافيػػػػذ مػػػػداكالت 
   فػي اللػاالت المخالفة. كتبله للمعاييفعاما،  بعااالمتضماة التػاظػيمات الػػدائػػمة إذا زاات تػزتسي ط
مبػدأ الشػفافية، الػذم يؤسػس  إطػارلرية االطّع عل  المداكالت كاستاساخ اسػخا ماهػا: تاػدرج ضػمف  -3
تزػريس ذلػؾ فػي البلديػة كالكاليػة، مػف خػّؿ  ، كتـدارمل  مف خّؿ تمزيف األفراد مف لقهـ في اإلعّـ اإل
قػػااكف الجماعػػات اإلقليميػػة أك التاظػػيـ الػػذم ضػػبط قكاعػػد تجسػػيدها، إال أف الػػبعض يراهػػا ملػػدكدة الفعاليػػة 
، فبالرغـ مػف (1)زكاها ال تعدك أف تزكف كسيلة إعّـ اللقة للمكاطايف لألاشطة كاألعماؿ المللية كالقرارات
صػػدارم إال أاهػػا تمزػػيف ضػػركرم للرقابػػة علػػ  مشػػركعيتها، ممػػا ياجػػر عاػػ  أاهػػا تػػةتي بعػػد صػػياغة ا لقػػرار كا 
علػػ  دراسػػة قراراتهػػا كزافػػة أاشػػطتها بمػػا يضػػمف سػػّمتها، زمػػا تتػػيو لزػػؿ ذم مصػػللة كزػػؿ  اإلدارةالتػػزاـ 
 المتضرريف مف هات  القرارات ممارسة لقهـ في الدفاع عف مصاللهـ.  
( مػػف قػػااكف البلديػػة علػػ  إمزاايػػة زػػؿ شػػخص أف 14ث كرد فػػي المػػادة )مػػداكالت كقػػرارات البلديػػة: ليػػ -أ
ذم مصػللة  أاػ  يلػؽ لزػؿيطل  عل  مستخرجات مػداكالت المجلػس الشػعبي البلػدم كالقػرارات البلديػة، مػ  
( الملغػي فػي مادتػ  90/08ا للقااكف السػابؽ )اللصكؿ عل  اسخة ماها زاملة أك جزئية عل  افقت ، كخّفن 
ا مهما زاف مف االطّع عل  المػداكالت كالقػرارات فػي عػيف ا أك معاكي تيو لزؿ شخص طبيعي (، التي ت22)
تكسػيعها  إلػ ا كعليػ  يجػب العػكدة ا علػ  ذكم المصػللة فقػط، فيعػد بػذلؾ تراجعنػرت لالينػصً المزاف، بياما قي 
شاعة   . يهاكالتشجي  علالشفافية كا 
مللػػػي ذم مصػػػللة االطػػػّع فػػػي عػػػيف المزػػػاف علػػػ  مػػػكاطف زػػػؿ الكاليػػػة: يلػػػؽ لمػػػداكالت كقػػػرارات  -ب 
ا ماهػا زاملػة أك جزئيػة سػخن ملاضر مداكالت المجلػس الشػعبي الػكالئي المسػكح بػ  قااكاػا، كلػ  أف يستاسػ  اي 
( لزػػػػؿ شػػػػخص دكف تلديػػػػدم لريػػػػة االطػػػػّع 90/09علػػػػ  افقتػػػػ ، بيامػػػػا يتػػػػيو القػػػػااكف السػػػػابؽ الملغػػػػي )
سػػاهـ فػػي تلفيػػز ذات األلزػػاـ لتعميػػؽ مفهػػـك الشػػفافية التػػي تي  لػػ إا يابغػػي العػػكدة ، فمجػػددن (2)كاالستاسػػاخ
 المشارزة.
( الملػدد لزيفيػات االطػّع علػ  مسػتخرجات مػداكالت 16/190في ذات الشةف صدر المرسـك التافيػذم ) 
، الػذم يظهػػر أاػ  يسػاهـ بشػزؿ جػدم فػي تسػهيؿ التمتػ  بلػؽ (3)المجلػس الشػعبي البلػػدم كالقػرارات البلديػة
                                        
 .23عبد ا  اكح، المرج  السابؽ، ص (1)
 .المتعمق بالوالية( 90/09( مف القااكف )21المادة ) (2)
كيفيات االطالع عمـى مسـتخرجات مـداوالت المجمـس لالمحدد  30/06/2016المؤرخ في  (16/190)المرسـك التافيذم  (3)
 .12/07/2016(، المؤرخة في 41)د، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدوالقرارات البمديةالشعبي البمدي 
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عادة الاس  للقرارات البلدية، مما يمزف المكاطف مف اإلعػّـ اإلاالطّع  كيسػاهـ فػي ترقيػة الشػفافية  دارمكا 
التػةهير فػي القػرار المللػي، فبػإجراءات مبسػطة يمزػف للمػكاطف أف يقػدـ طلبػا القػدرة علػ  كتػدعيـ المشػارزة ك 
مسػتخرجات المػػداكالت كزػػذا دكف أم تبريػػر أك تسػبيب لغػرض االطػّع علػ  القػػرارات البلديػة المتمهلػة فػي 
قرارات البلدية، يلدد في  العااصر المطلكبة الملددة لاػكع الكهيقػة، كتقػدـ لػ  المسػاعدة فػي لػاؿ عػدـ قدرتػ  
أيػاـ، فيػتمزف المػكاطف ( 05) خمسػةيػـك كالػد ك ( 01)عل  ذلؾ، كالذم يتـ معالجتػ  فػي أجػاؿ قصػيرة بػيف 
يمزػػف ال زمػػا أاػػ  ـ تهيئػػة الظػػركؼ المااسػػبة لتسػػهيؿ ذلػػؾ، مػػف االطػػّع علػػ  القػػرارات البلديػػة مجااػػا، كيػػت
 ا أماـ التمت  بلؽ االطّع.كجكدها في األرشيؼ عائقن ب االعتذار
مف لؽ اللصكؿ عل  اس  زاملة أك جزئيػة للقػرارات البلديػة  (1) يتمت  زؿ شخص ذم مصللة عل  افقت 
ف لػ  مػف اسػتخداـ كسػائل  الخاصػة فػي ذلػؾ، ، كفي لالػة الضػركرة يمزػ(2)الستخدامها بما يسمو ب  القااكف
 سبب يبيف في  عدد اس  الكهائؽ.بااءن عل  طلب خطي مي 
ال يمزػف االطػّع علػػ  القػرارات البلديػة كالكهػائؽ المتعلقػة باللػاالت التةديبيػػة، المسػائؿ المرتبطػة باللفػػاظ  
، بيامػا يمزػف الطلػب (3)القضػائية علػ  الاظػاـ العػاـ، القػرارات البلديػة ذات الطػاب  الفػردم، سػير اإلجػراءات
المقدـ الستاساخ القرارات البلدية أف يزػكف ملػؿ رفػض إذا زػاف ذلػؾ يللػؽ بهػا إتػّؼ لفػظ الكهػائؽ، علػ  
  للطعف أماـ القضاء.  ملّن هذا القرار زما قد يزكف أيضا  ،ّن معلَ بقرار أف يزكف هذا الرفض 
 
                                        
( مػف 12يتـ تلديد هذم الافقات أك مصاريؼ االستاساخ، بااءن عل  مداكلة للمجلس الشػعبي البلػدم، زمػا أشػارت المػادة ) (1)
تخرجات مــداوالت المجمــس الشــعبي البمــدي والقــرارات المحــدد لكيفيــات االطــالع عمــى مســ( 16/190المرسػػـك التافيػػذم )
 .البمدية
ــى مســتخرجات مــداوالت المجمــس ( 16/190مػػف المرسػػـك التافيػػذم )( 11تػػاص المػػادة ) (2) ــات االطــالع عم المحــدد لكيفي
عػادة اسػ  القػرارات البلديػة لصػالب الطلػب"، علػ  أاػ : الشعبي البمدي والقرارات البمديـة اللػؽ فػي  ال يمػاو لػؽ االطػّع كا 
 ".التشهير أك اشرها أك استعمالها ألغراض تجارية أك دعائية
المحـدد لكيفيـات االطـالع عمـى مسـتخرجات مـداوالت المجمـس الشـعبي ( 16/190( مػف المرسػـك التافيػذم )03المػادة ) (3)
 .البمدي والقرارات البمدية
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 الباب الثاني
 اإقميمية الجماعات  أداءية لتطوير وظيفليات الاآ
لهػػا مػػا يفسػػرها تاريخيػػا كقااكايػػا كاقتصػػاديا، فهػػي  عػػف الدكلػػة مسػػتقلةتافيذيػػة  إقليميػػةة إداريػػد هيازػػؿ إيجػػا 
ة كأخرل سياسية، بما يسػمو لهػا مػف جملػة مػف إدارية كلتلقيؽ أهداؼ داريتتةت  تطبيقا لفزرة الّمرززية اإل
 بمهامها المتملكرة لكؿ تلقيؽ التامية المللية. المؤهّت التي تساهـ في القياـالكسائؿ ك 
الختصاصػػات مػػف اتخلػػي السػػلطة المرززيػػة عػػف العديػػد مػػف إف تطبيػػؽ اظػػاـ الجماعػػات اإلقليميػػة يفػػرض  
مػف غيرهػا إلدارة الشػؤكف الملليػة بلزػـ معرفتهػا للكاقػ  كقربهػا  أزهػرة هي مؤهلػة ماطلؽ أف الهيازؿ الملليَ 
ّن تاظػيـ مااسػب تػتمزف مػف خّلػ  معرفػة كتلديػد مهامهػا،  إلػ في لاجة  ، فهي بذلؾمف مكق  القرار  فضػ
 عف ضركرة تكفير الكسائؿ كاألدكات المااسبة لممارسة اختصاصاتها في زاؼ االستقّلية كالمسؤكلية.
بقدرتها علػ  اسػتغّؿ اإلمزاايػات المتالػة لهػا إف التزريس الفعلي لصّليات الجماعات اإلقليمية مرهكف  
يجابػا بػ  كتتػةهر الزافيػة، المّئمػة ك المػكارد  ها عل تكفر يتطلب بذلؾ هذا األمر ف  ألسف الكجكم، عل سػلبا كا 
 في مدل قدرتها عل  إدارتها كتجاكز الصعاب التي تكاجهها.
 ماليػة كجػكد مػكارد تتمهػؿ فػي عػدـبصفة عامة، اإلقليمية في الجزائر برز مشازؿ كلدات الجماعات ألعؿ  
مزاهػػػا مػػػف التزفػػػؿ علػػػ  الالػػػك المرضػػػي للمهػػػاـ تي تػػػالتتااسػػػب مػػػ  لجػػػـ صػػػّلياتها، ك في بػػػاللجـ الزػػػا
االعتمػػػاد علػػػ  طػػػرؽ كآليػػػات للتسػػػيير ال تلقػػػؽ الاجاعػػػة  إلػػػ ، باإلضػػػافة المتاكعػػػة كالمتعػػػددة المكزلػػػة لهػػػا
معالجػة  لػ إالتطػرؽ  هػاابتغػي مػف خّلأااػا أم المطلكبػة كال تفػي باللاجيػات المتزايػدة كاللديهػة للجمػاهير، 
 .أسباب كمزامف الضعؼ الذم يؤهر عل  الجماعات اإلقليمية في تةديتها للخدمة العمكمية
زفايػػة المػػكارد الماليػػة ك لسػػف تسػػيير زػػذا ك  ،يعػػكز الجماعػػات اإلقليميػػة عػػّكة علػػ  الشػػؽ التاظيمػػيف مػػا إ 
عمليػػة  إلػػ لاجػػة ماسػػة كالبشػػرية التػػي تجعلهػػا تلقػػؽ اسػػتقّلية قرارهػػا فػػي ممارسػػة مهامهػػا، لػػذا فهػػي فػػي 
إصػػّح جػػذرم للماليػػة الملليػػة، لتزػػكف مػػف خّلػػ  مسػػتقلة فػػي صػػرفها، تػػدبير مصػػادر تمكيلهػػا، كخّقػػة 
ّن للهركة، تتباػ  بعػدنا اقتصػاديا ملليػا،  عػف ذلػؾ كلترشػيد إدارتهػا يسػتكجب تلػديث طػرؽ تسػييرها كزػذا  فضػ
جمكعػػة اآليػػات المعتمػػدة لتلقيػػؽ كظائفهػػا أطرهػػا البشػػرية، كعصػػراة مرافقهػػا العمكميػػة الملليػػة، ضػػمف م
 بتجسيد التامية المللية المستدامة، كهذا ما ساتااكل  في الفصليف التالييف:
 .إصّح المالية المللية زآلية لتلسيف تعبئة المكارد المالية الملليةالفصؿ األكؿ:  -
رقيػػة الخدمػػة العمكميػػة عصػػراة المرافػػؽ الملليػػة كتعزيػػز المػػكارد البشػػرية زآليػػة لتالفصػػؿ الهػػااي:  -
 .المللية
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 األولالفصل 
 إصالح المالية المحمية كآلية لتحسين تعبئة الموارد المالية المحمية 
اتخػػػػذ المشػػػػرع الجزائػػػػرم مػػػػف االختصػػػػاص العػػػػاـ زمعيػػػػار لتكزيػػػػ  االختصػػػػاص بػػػػيف الدكلػػػػة كالجماعػػػػات  
ممػا يسػتكجب عليهػا القيػاـ بهػذم  مللػي، شػةفالتدخؿ في زػؿ مػا هػك  عل  ضكئ  بإمزاايةزلفها فاإلقليمية، 
المهػػػاـ فػػػي تلبيػػػة اللاجيػػػات الملليػػػة بزفػػػاءة كاقتػػػدار، مػػػف خػػػّؿ تػػػكفير الكسػػػائؿ كاألدكات الّزمػػػة لػػػذلؾ 
دارتها لتلقيؽ التامية المللية الماشكدة.  كاستغّلها كا 
ر أمػػػرنا شػػػائعا ال ييعػػػد ضػػػعؼ المػػػكارد الملليػػػة شػػػةاا خاصػػػا بالجماعػػػات اإلقليميػػػة فػػػي الجزائػػػر، إامػػػا يعتبػػػ 
شػزاال فػي زػؿ األاظمػة المقاراػة،   أف الػدكؿ تتفػاكت فػي مسػتكيات  كأهػارم علػ  األداء كالفعػؿ التامػكمغيػر كا 
الخاصة بلزـ ضعؼ المكارد كذلؾ المزمف،  اعتّلهاهك  اإلقليميةجماعاتاا مالية ، إال أا  ما يميز المللي
، إضػافة إلػ  اخػتّؿ الاظػاـ أهػداؼ أخػرل مػف خّلهػا الملليػة كتػدخّت الدكلػة لتلقيػؽ كزهػرة الافقػاتبهػا 
عدـ تلصػيؿ مػداخيؿ زذا التهرب الضريبي كالعجز عف التلصيؿ الضريبي ك ز كاهر ترتبط ب الضريبي كظ
ا يطبػ  الجماعػات اإلقليميػة كيػرهف لظػكظ كملل   مستمر اا يعتبر التمكيؿ المللي تلدي ، لذا كتهمياها األمّؾ
بلث باستمرار عف إيجاد اآليات الزفيلػة لتلسػياها كتطكيرهػا، علػ  اعتبػار أاػ  عليها اليلتـ التي  ،اجالها
كاللفػاظ عليهػا لصػيااة اسػتقّلها مػف جهػة كتمكيػؿ  ،ال ليلػة لهػا إال فػي االعتمػاد علػ  مصػادرها الخاصػة
 .مف جهة هااية رقية خدماتها الملليةكفير كتافقاتها المللية لت
كلجػـ الصػّليات المزلفػة بيف ماليتها تااسب ليمية كتطكيرها يفرض علياا خلؽ الإف ترقية الجماعات اإلق 
، لػػذا فيجػػب ااتهػػاج يسػػمو لهػػا القيػػاـ بهػػا علػػ  الكجػػ  المطلػػكبك يابغػػي أف تغطػػي زافػػة افقاتهػػا التػػي  ،بهػػا
  سػػمو لهػػا الػػدفت ،باػػاء جماعػػة إقليميػػة خّقػػة للهػػركة إلػػ رمػػي عػػد اقتصػػادم تسياسػػة ماليػػة ملليػػة ذات بي 
زػػذلؾ ك بقػػدراتها فػػي مجػػاؿ اسػػتقطاب أزبػػر عػػدد مػػف االسػػتهمارات كفػػي تهمػػيف أمّزهػػا الماتجػػة للمػػداخيؿ، 
المكارد المالية للمجالس المللية بقدر ما يتضما  التشري  مػف مصػادر إيػرادات تخصػها، هذم لجـ مّءمة 
األمػػػر الػػػذم يػػػؤدم  ،مػػػ  االختصاصػػػات التػػػي تمارسػػػها كالمسػػػؤكليات التػػػي تضػػػطل  بهػػػا هاتااسػػػب كلتميػػػة
علػ  اكعيػة الخػدمات تعػكد بالفائػدة  ،تهيئة الظركؼ المكاتية لخلؽ لرزية اقتصادية كتامكية إل بالملصلة 
يجابػػا بالتبعيػػة  الملليػػة للمػػكاطايف، ، كالػػذم سػػاتكل  التعػػرض إليػػ  مػػف خػػّؿ علػػ  التاميػػة الكطايػػة ززػػؿكا 
 المبلهيف التالييف:
 .مالية الملليةتهميف المكارد الالمبلث األكؿ:  -
 .البعد االقتصادم الك التلكؿ...الملليةتباي سياسة اقتصادية للتامية المبلث الهااي:  -
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 المبحث األول
 تثمين الموارد المالية المحمية
تلقيؽ أهدافها التامكية المقررة بمكجػب الاصػكص القااكايػة، التػي صػرلت  إل تتطل  الجماعات اإلقليمية  
اللقيقػة تظهػر يشػارؾ الدكلػة فػي االسػتجابة لمتطلبػات المرافػؽ الملليػة، إال أف لها زشخص معاكم إقليمي 
، فهػك مػف جهػة يزلفهػا ليالهػا قػكاايف الجماعػات اإلقليميػة المتعاقبػة مػدل تػردد المشػرع الجزائػرم مػف خػّؿ
ية مّئمػة ها مف سلطة مالاي باختصاصات تامكية كاسعة تستلـز كفرة مالية لتغطيتها، كمف جهة هااية ال يمز  
تابرم لهذم المهاـ كتقـك بإشباع لاجيػات المػكاطف المللػي، مػف خػّؿ لت   ،لطبيعتها بغية تعزيز إيراداتها
 اظاـ للمالية غير كاضو المعالـ خاض  لسيطرة الدكلة كعاجز عل  تمزياها مف ممارسة لرياتها.
بمػا يظهػر  األطػر المسػاهمة فيهػا، إف إصػّح الماليػة الملليػة يعاػي إدخػاؿ التعػديّت الّزمػة علػ  زافػة 
لسػف اسػتغّلها، مػ  لتمية إيجػاد مصػادر للتمكيػؿ دائمػة كمسػتقرة فػي ظػؿ األكضػاع التػي تقػرر لهػا ذلػؾ 
بالبلػػث عػػف بػػدائؿ مااسػػبة كهػػذا يتصػػدل لزػػؿ التلػػديات الملليػػة،  اباظػػاـ خػػاص بهػػ اسػػتقّلهاضػػركرة ك 
 ما يتيو لها القدرة عل  تجكيد كترقية مرافقها المللية.التلزـ في ماليتها مف الدكلة كتكفير  مسةلةلتجاكز 
دارتهػا، ال يقصد مف االستقّؿ المالي للجماعات اإلقليمية هك اإلمزااية الاظرية لليازة ذمة مالية اظرين   ا كا 
امػػػػا اإلمزاايػػػػة العمليػػػػة فػػػػي تلصػػػػيؿ المػػػػكارد الماليػػػػة كزيادتهػػػػا أيضػػػػا، كزػػػػذا للتػػػػزكد بػػػػالمكارد كاختيػػػػار  كا 
ال يمزااػػا اللػػديث عػػف اسػػتقّؿ مػػالي فػػي القيػػاـ بػػإجراءات لتهمػػيف مكاردهػػا بالمقابػػؿ اػػ  أ، إال (1)هااسػػتخدام
ّن الملليػػة كتعزيػػز مػػداخيلها، كهػػي ماخرطػػة ضػػمف جملػػة سياسػػات كطايػػة تػػؤهر علػػ  مصػػيرها،  عػػف  فضػػ
عبػػػاء أيػػػ  ففػػػي الكقػػػت الػػػذم تعػػػرؼ فالتػػػي تفرضػػػها األكضػػػاع العامػػػة للػػػبّد، التػػػدخّت الظرفيػػػة المؤقتػػػة 
ف كسائلها المالية تبقػ  جػد متكاضػعة كفػي بعػض اللػاالت فػي تاػاقص إا، فا مستمرن الجماعات المللية تزايدن 
بفعػػػؿ تػػػدخؿ الدكلػػػة فػػػي تخفيػػػؼ العػػػبء الجبػػػائي علػػػ  بعػػػض الفئػػػات االجتماعيػػػة أك بعػػػض المتعػػػامليف 
 .(2(االقتصادييف
لمػكارد الملليػة الجبائيػة كغيػر الجبائيػة لاالهتمػاـ ارل أا  يجب إعػادة االعتبػار كشػديد  طارلذا كفي هذا اإل
 عل  التكالي: ،كلمايتها، كهذا ما الاكؿ مااقشت  في هذيف المطلبيف
 .إعادة االعتبار للمكارد المللية غير الجبائيةالمطلب األكؿ: 
 كتجديد اظاـ الجباية المللية.إصّح المطلب الهااي: 
                                        
 .135سامي لسف اجـ عبد ا ، المرج  السابؽ، ص (1)
 .204شاكش بشير، المرج  السابؽ، صيلس : أاظر (2)
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 األول المطمب
 غير الجبائية المحمية إعادة االعتبار لمموارد 
يقصد بالمالية المللية مجمكعة الظكاهر كالقكاعد المتعلقة باإليرادات كالافقات التي تخػص الهيئػات العامػة  
أخػركف يػرل فػي لػيف ا مػف أرزػاف الّمرززيػة، ، ليث اعتبػر بعػض الفقػ  أف الماليػة الملليػة رزانػ(1)المللية
رزاػػا مػػف  كلػػيسا مػػف عااصػػر الّمرززيػػة ا أساسػػين الي عاصػػرن أف المػػكرد المػػ "Bénoit"األسػػتاذ مػػف بيػػاهـ 
" عل  ڤكديؿاألستاذ "جكرج زذلؾ يرل  ،تةزيدنا عل  أهمية الدكر الملكرم للمالية المللية دائما، ك (2)أرزااها
ظػػػر للكلػػػدات الملليػػػة زشػػػخص راشػػػد كقػػػادر لزاػػػ  ال أف الّمرززيػػػة الملليػػػة لػػػف تزػػػكف لهػػػا الفاعليػػػة إذا اي 
 . (3)ل   يش دكف إعااة كالدييستطي  الع
كبمػػا أاػػ  يقصػػد بالتمكيػػؿ المللػػي زػػؿ المػػكارد الماليػػة المتالػػة كالتػػي يمزػػف تكفيرهػػا مػػف مصػػادر مختلفػػة  
الت للتاميػػة عبػػر زبػػر معػػدَ أعلػػ  مسػػتكل الكلػػدات الملليػػة بالصػػكرة التػػي تلقػػؽ  ،لتمكيػػؿ التاميػػة الملليػػة
، فإاهػػا (4)المرززيػػة فػػي تلقيػػؽ التاميػػة الملليػػة الماشػػكدة الػػزمف كتعظػػـ اسػػتقّلية الملليػػات عػػف اللزكمػػة
اػكعيف مػف المػكارد: مػكارد ماليػة ذاتيػة  إلػ المػكارد الماليػة للجماعػات اإلقليميػة بلسػب مصػدرها اقسـ هذم ت
لتها خػػارجي، كالتػػي فَصػػالمصػػدر ال ذاتأم تمكيػػؿ مػػف مصػػدر داخلػػي، كمػػكارد ماليػػة خارجيػػة أم تمكيػػؿ 
 .(5)( مف قااكف الكالية151)كااكف البلدية ( مف ق170المكاد )
                                        
 .75، ص، كزارة الهقافة كاإلرشاد القكمي، مصرالمحمي ة: فمسفتو وأحكامو اإدارةنظام ملمد عبد ا  العربي،  (1)
 (2) Bénoit Francis Paul, op.cit. p93. 
، ديكاف المطبكعات الجامعيػة، واالشتراكيةالمحمي ة الميبرالية  اإدارةديمقراطية ملمد أاس قاسـ جعفر، كللمزيد أيضا أاظر:  
ّن 25، ص1985بػف عزاػكف، الجزائػر،   مػف عكامػؿ اسػتقّلها زشػخص . عطفنػا علػ  ذلػؾ اػرل أاهػا ال تعػدك أف تزػكف عػام
معاكم مستقؿ عف الدكلة، زما هك الشةف بخصكص ضركرة االاتخابات في المجػالس الشػعبية الملليػة الماتخبػة مػف عػدمها، 
المجــالس الشــعبية ": فريػػدة مزيػػااي، أاظػػرا للسػػف تطبيقهػػا زمػػا كرد فػػي أطركلتهػػا، شػػرطن  "فريػػدة مزيػػااي" تكرةكتعتبػػرم الػػدز
"علػي خطػار ، كيػذهب الػدزتكر 32، المرجػ  السػابؽ، ص"المحمية في ظـل نظـام التعدديـة السياسـية فـي التشـري  الجزائـري
ا مف تلملاا عل  القكؿ باا  ال يعتبر المكارد المالية رزان  األمرة عدـ اعتبارم رزاا لّمرززية بالقكؿ: كلزف لقيق إل شطااكم" 
، الطبعػة األكلػ ، دار كائػؿ للاشػر، عمػاف، األردف، المحمي ـة اإدارةعلػي خطػار شػطااكم، في ذلؾ:  أاظرأرزاف الّمرززية. 
 . 107، ص2002
 . 303، صالمرج  السابؽجكرج ڤكديؿ، بيار دلڤكلڤي ،  (3)
 .22، ص 2001، الدار الجامعية، القاهرة، مصر، المحمية التمويل المحمي والتنميةعبد المطلب،  عبد اللميد (4)
: " تتزػكف المػكارد الميزاايػة كالماليػة للبلديػة أاػ  ، علػ المتعمـق بالبمديـة( 11/10)مػف قػااكف البلديػة  (170)تػاص المػادة  (5)
= اػػات  اإلعااػػات كالمخصصػػات، مػػداخيؿ أمػػّؾ البلديػػة، ،مػػداخيؿ ممتلزاتهػػا لصػػيلة الجبايػػة، بصػػفة خاصػػة، ممػػا يػػةتي:
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 الفرع األول
 الداخمية المحميةالمالية مردود اإيرادات  تحسين 
تتضمف زؿ المكارد التي تتكلد مقابؿ ماتكج مداخيؿ األمّؾ المللية كزذا ماتكج االستغّؿ، كالتػي يػدفعها  
 زما يلي:  ااتطرؽ لها تباعن ا، ك المكاطايف بإرادتهـ اللرة مقابؿ ماؿ أك خدمات استفادكا ماه
 أوال: منتوج مداخيل األمالك المحمية
ا مػف مجمػكع اإليػرادات الملليػة غيػر الجبائيػة، ا داخلين ا مالين مكردن ماتكجات المتعلقة بمداخيؿ األمّؾ العد ت 
 ها في هذم الاقاط. ، كاتكل  بيااها كاقاشكباعتبارم زذلؾ فل  أهر باله عل  الذمة المالية المللية كاستقّليتها
اإليػرادات التػي تشػمؿ مػداخيؿ األمػّؾ، التػي تلصػؿ عليهػا بهػا تلػؾ يقصػد إيرادات األمّؾ المللية:  -1
الدكلة كالجماعات اإلقليمية، مقابؿ الخدمات التػي تقػدمها للمػكاطايف، كيلصػلكف علػ  افػ  ماهػا سػكاء زػاف 
ػافعنػ ػا عام  لزػ  الدكلػة، أك الجماعػات الملليػة، سػكاء ملزيػة كطايػة ا، كأمػا األمػّؾ فهػي زػؿ مػا تما أك خاص 
التعػػػديؿ مػػػف  (20)، كقػػػد اصػػػت المػػػادة (1)عمكميػػػة أك ملزيػػػػة كطايػػػػة خاصػػػػة، أمػػػكاؿ عقاريػػػػة أك ماػقػكلػػػػة
علػػػػ  أف: "األمػػػػّؾ الكطايػػػػة يلػػػػددها القػػػػااكف، كتتزػػػػكف مػػػػف األمػػػػّؾ العمكميػػػػة  2016 م لسػػػػاةدسػػػػتكر ال
 ".الدكلة، كالكالية، كالبلدية، يتـ تسيير األمّؾ الكطاية طبقا للقااكفكالخاصة التي تملزها زؿ مف 
الػذم ك  ،(2)المتعلػؽ بػاألمّؾ الكطايػة (84/16اعترؼ المشرع الجزائرم للجماعػات اإلقليميػة فػي القػااكف ) 
يػػة يعػػد أكؿ قػػااكف اظػػـ األمػػّؾ الكطايػػة كصػػا  القطيعػػة مػػ  القػػكاايف الفراسػػية، بػػاللؽ فػػي األمػػّؾ الملل
 . (3)العمكمية، كاألمّؾ االقتصادية كاألمّؾ المستخصة
                                                                                                                         
اػات  لػؽ االمتيػاز للفضػاءات العمكميػة بمػا  القركض، اات  مقابؿ الخدمات الخاصة التي تؤديها البلدية، كالكصايا، الهبات=
 الاات  الملصؿ مقابؿ مختلؼ الخدمات". فيها الفضاءات اإلشهارية،
، عل : "تتزكف المكارد الميزااية كالمالية للكالية بصػفة خاصػة، المتعمق بالوالية( 12/07( مف القااكف )151كتاص المادة ) 
، التخصيصػػػات، ممػػا يػػػةتي: مػػػداخيؿ أمػػػّؾ  مػػػداخيؿ ممتلزاتهػػػا،، اإلعااػػػات كاػػػات  الهبػػػات كالكصػػػايا اػػػات  الجبايػػػة كالرسػػػـك
ف اػات  لػؽ االمتيػاز للفضػاءات العمكميػة بمػا جػزء مػ القػركض، اػات  مقابػؿ الخػدمات الخاصػة التػي تؤديهػا الكاليػة، الكاليػة،
 الاات  الملصؿ مقابؿ مختلؼ الخدمات."  فيها الفضاءات اإلشهارية التابعة لألمّؾ الخاصة التابعة للدكلة،
 أطركلػة، "االستقالل المالي لمجماعات المحمية مـن حيـث الحاجـات الفعميـة والتطـورات الضـرورية"عبد الصديؽ شػي ،  (1)
 .45، ص2010/2011، الجزائر، 1ي القااكف العاـ، زلية اللقكؽ، جامعة الجزائردزتكرام ف
الجزائريػػػة،  ، الجريػػػدة الرسػػػمية للجمهكريػػػةالمتعمـــق بـــاألمالك الوطنيـــة 30/06/1984( المػػػؤرخ فػػػي 84/16القػػػااكف ) (2)
 .03/06/1984(، المؤرخة في 27العدد)
 :مفتتزكف أمّؾ الجماعات اإلقليمية،  (3)
: بػػاألمّؾ الكطايػػة ( المتعلػػؽ84/16)( مػػف القػػااكف 12المػػادة ) مػػا كرد فػػيفي لجماعػػات الملليػػة العمكميػػة: كتتمهػػؿأمػػّؾ ا
 ="تشػتمؿ األمػّؾ العمكميػة علػ  اللقػكؽ كالممتلزػات الماقكلػة كالعقاريػة التػي تسػتعمؿ مػف طػرؼ الجميػ  كالمكضػكعة تلػت
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عل  مجمػكع األمػّؾ كاللقػكؽ الماقكلػة كالعقاريػة التػي  (1)مؿ األمّؾ الكطايةتتشكبااءن عل  هذا القااكف ف 
تلكزهػػا الدكلػػة كالجماعػػات اإلقليميػػة فػػي شػػزؿ ملزيػػة عمكميػػة أك خاصػػة، المتزكاػػة مػػف األمػػّؾ العمكميػػة 
 .التابعة للدكلة، كالتابعة للكالية، كالتابعة للبلديةكالخاصة 
 ، خصكصا ما يةتي:(3)كالبلدية (2)األمّؾ التابعة للكالية مكتشمؿ هذ
جمي  الباايات كاألراضي غير المصػافة فػي األمػّؾ الكطايػة العمكميػة، كالتػي تملزهػا الكاليػة أك البلديػة  -
 .ةداريكتخصص للمرافؽ العمكمية كالهيئات اإل
ابعػة للكاليػة أك لملّت ذات االستعماؿ السزاي، كتكابعهػا المتبقيػة ضػمف األمػّؾ الكطايػة الخاصػة التَ ا -
 البلدية التي اقتاتها أك أاجزتها بةمكالها الخاصة.
 .األمّؾ العقارية غير المخصصة التي اقتاتها الكالية أك البلدية، كتـ إاجازها بةمكالهما الخاصة -
 .المخصصة التي تملزها الكالية أك البلديةاألراضي الجرداء غير  -
 األمتعة الماقكلة كالعتاد الذم تقتاي  الكالية بةمكالها الخاصة. -
 دـ للكالية أك البلدية كفؽ ما ياص علي  القااكف.قى الهبات كالكصايا التي تي  -
                                                                                                                         
ة مرفػؽ مػف المرافػؽ العمكميػة شػريطة أف تزػكف فػي هػذم اللالػة بلزػـ تصرؼ العامة المستعملة لهػا إمػا مباشػرة كأمػا بكاسػط=
 طبيعتها أك تهيئتها الخاصة مّئمة لصرا أك أساسا م  الهدؼ الخاص بهذا المرفؽ"
( التػػي 84/16( مػػف قػػااكف األمػػّؾ العمكميػػة الكطايػػة )17األمػػّؾ العمكميػػة االقتصػػادية: بمػػا هػػك مقػػرر فػػي المػػادة ) -
األمّؾ االقتصادية التابعة للمجمكعة الكطايػة: الهػركات الطبيعيػة كزػذا مجمػكع الممتلزػات ككسػائؿ  تاص عل : "تعتبر مف
( األمػػػػّؾ 20اإلاتػػػػاج كاالسػػػػتغّؿ ذات الطػػػػاب  الصػػػػااعي كالتجػػػػارم كالفّلػػػػي المتعلقػػػػة بالخػػػػدمات"، كلػػػػددت المػػػػادة )
 ( للبلدية ما .21االقتصادية للكالية، كالمادة )
( ماػػ ، تتمهػػؿ فػػي: "العقػػارات كالماقػػكالت بمختلػػؼ أاكاعهػػا 22بلسػػب المػػادة ) :إلقليميػػة المستخصػػةأمػػّؾ الجماعػػات ا  -
( األمػػّؾ 24التػػي تعػػد ملزػػا لهػػا كغيػػر المصػػافة كغيػػر المدرجػػة فػػي أصػػااؼ أخػػرل مػػف األمػػّؾ"، كخصصػػت المػػادة )
 ( بالبلدية.25المستخصة بالكالية كالمادة )
المػػػػػؤرخ فػػػػػي  (90/30)المعػػػػػدؿ كالمػػػػػتمـ للقػػػػػااكف  20/07/2008( المػػػػػؤرخ فػػػػػي 08/14مػػػػػف القػػػػػااكف )( 02المػػػػػادة ) (1)
(، المؤرخػػػة فػػػي 44)الرسػػػمية للجمهكريػػػة الجزائريػػػة، العػػػدد ، الجريػػػدةالمتضـــمن قـــانون األمـــالك الوطنيـــة 01/12/1990
03/08/2008. 
 .والمتمم المعدل األمالك الوطنية قانون المتضمن( 90/30( مف القااكف )19)المادة  :أاظر (2)
مػف  (159)المػادة ، كزػذلؾ األمالك الوطنية المعدل والمـتمم قانون المتضمن( 90/30( مف القااكف )20)المادة  :أاظر (3)
 قااكف البلدية.
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ؿ عاهػا زػؿ ماهمػا اتجة عػف األمػّؾ الكطايػة الخاصػة التابعػة للدكلػة، أك البلديػة، التػي تتاػاز األمّؾ الاَ  -
للكاليػػة، أك تػػؤكؿ ملزيتهػػا إليهػػا كزػػذلؾ األمػػّؾ الااتجػػة عػػف األمػػّؾ الكطايػػة الخاصػػة التابعػػة للدكلػػة، أك 
 الكالية، التي تتاازؿ عاها زؿ ماهما للبلدية أك تؤكؿ ملزيتها إليها.
 .زؿ ماهما إل عائدة لغي تصايفها في األمّؾ الكطاية العمكمية التابعة للكالية أك الاألمّؾ التي أي  -
اللقكؽ كالقيـ الماقكلة المزتسبة أك التي لققتها الكالية أك البلدية، كالتي تمهؿ مقابؿ لصػص مسػاهمتها  -
 في تةسيس المؤسسات العمكمية أك دعمها المالي.
 .اقلت ملزيتها للبلديةالتي الكظيفية، ك المسازف  المرتبطة بالعمؿ أك المسازف -
البلديػة كفقػا  إلػ االستعماؿ المهاي أك التجارم، أك اللرفي التػي اقلػت ملزيتهػا العقارات كالملّت ذات  -
 .للقااكف
 .األمّؾ الماقكلة كالعتاد الذم اقتات  البلدية أك أاجزت  بةمكالها الخاصة -
زػامّ  اأكرد بابػليػث ، 2018لسػاة الجماعػات اإلقليميػة تعلػؽ بالمقػااكف للالتمهيػدم مشػركع ال تااكلهػاقػد ل 
للجماعػات اإلقليميػة، أم ألمػّؾ كالممتلزػات العقاريػة ل ماػ  (131)المػادة  إلػ  (123)مػف المػادة  ّن مسػتق
الخاصػة ( ماػ  علػ  ممتلزػات الجماعػات اإلقليميػة125)المػادة ا لصرن ا، كاصت للبلدية كالكالية معن 
، لػذا (1)
 .اللالييف فلـ يختلؼ األمر عما كرد في قااكاي البلدية كاألمّؾ الكطاية العمكمية
 ألاهػا مػكارد ااتجػة عػف أمػّؾ تعػكد ملزيتهػا للبلديػةبالغػة أهميػة  تلػكز علػ  :األمػّؾ مػداخيؿ أهميػة -2
، تزػكف لهػا لريػة التصػرؼ فيهػا، كلهػا أهميػة فػي تمكيػؿ ميزاايػة البلديػة، إذا تمػت إدارتهػا كتسػييرها كللكاليػة
 .(2)بطرؽ قااكاية كبما يلقؽ المصللة العامة المللية
ػػا مسػػتقر ا ذاتي ػػا داخلي ػػزتسػػبت هػػذم األهميػػة الزبيػػرة مػػف خػػّؿ اعتبارهػػا مػػكردن ا  علػػ  عزػػس الجبايػػة  ا،ا كدائمن
لسػف اسػتغّل  أي بشزؿ مفيد لػك هذا المكرد يساهـ لذا ا بلسب المليط االقتصادم، المللية التي تعرؼ تقلبن 
لػػة، ممػػا يجابهػػا تػػدخّت السػػلطة المرززيػػة كتسػػييرم فػػي دعػػـ كاسػػتقّلية ماليػػة البلػػديات كالكاليػػات عػػف الدك 
 . بالتكجي  ااطّقا مف الدعـ الذم تقدم  لها كالتةهير في قراراتها
الماػكم بػ  البػارز : تةزيػدنا علػ  دكرهػا كاقػ  مردكديػة ماتػكج مػداخيؿ األمػّؾ الملليػة كزيفيػات تلسػياها -3
تقػدير مردكديػة إاتػاج مػداخيؿ  إلػ بدايػة  تطرؽسالللاجة لتلسيا  كمعالجة إخفاقات  المستمرة،  اظرناسلفا، ك 
                                        
 . 36-35ص، المرج  السابؽ، الجماعات اإقميميةيتعمق بقانون ل التمييدي لمشروع: ا( مف125)لمادة ليمزف العكدة  (1)
المرجػ  السػابؽ،  ،"المجـالس الشـعبية المحميـة فـي ظـل نظـام التعدديـة السياسـية فـي التشـري  الجزائـري"اي، فريػدة مزيػا (2)
 .37ص
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اسػػتعادة مزااتهػػا زمصػػدر زيفيػػة ك  ،األمػػّؾ هػػـ اسػػع  للبلػػث فػػي السػػبؿ الزفيلػػة لتلقيػػؽ فعاليتهػػا كزفاءتهػػا
 ممتاز للتمكيؿ المللي كالتامية المللية المستدامة.
لعػدة أسػباب، لرمػت ذلػؾ تتميػز مػداخيؿ األمػّؾ بقلػة مردكديتهػا ك  :مردكدية ضػعيفة لمػداخيؿ األمػّؾ -أ
 :(1)كتلـر الجماعات اإلقليمية مف تزكيد مداخيلها كتززية ميزااياتها مف خّلها
 كاستغّلها كاالتزاؿ عل  اإلعااات الخارجية.ذم األمّؾ ه سكء تسيير -
الماتخبػة أسػعار كأهمػاف الملليػة تطبيػؽ المجػالس االستمرار في مف خّؿ يظهر عدـ االهتماـ بةهميتها  -
 .، كعدـ االزتراث لتليياها بغية تلسيف مردكديتهاتتماش  ككاق  السكؽال 
مازالػت بعػض البلػديات لػـ  ، ليػثيكماا هذا إل في مليطها اإلقليمي باألمّؾ العمكمية البلديات جهؿ  -
 .  (2)ضياع العديد ماها ككهائقها إل تضبط أمّزها بشزؿ دقيؽ، مما يؤدم 
 20/02/1974المػؤرخ فػػي  (74/26)الملصػؿ عليهػػا بمكجػب األمػػر التفػريط فػػي الممتلزػات العقاريػػة  -
هػر صػدكر إ، بالتاازؿ عاها بةهماف رمزيػة الػذم تػـ (3)المتضمف تزكيف االلتياطات العقارية لصالو البلديات
                                        
دزتػكرام فػي التلليػؿ االقتصػادم، زليػة العلػـك  أطركلػة، "تمويل التنمية المحمية في الجزائر واق  وأفـاق"خيضر خافػرم،  (1)
 .162ص ،2010/2011، الجزائر، 3امعة الجزائرالتسيير، جعلـك العلـك التجارية ك  ،االقتصادية
 لصرها في الاقاط التالية:ك سباب المساهمة في ذلؾ، األ 2019مف خّؿ تقريرم لساة مجلس الملاسبة أرج   
اقػػص فػػي المعلكمػػات المدكاػػة فػػي  -. غيػػاب إلصػػاء شػػامؿ لألمػػّؾ العقاريػػة البلديػػة -: جػػرد األمػػّؾ العقاريػػة البلديػػة -1
عػػػدـ معرفػػػة  -. أماػػػاء خػػػزائف البلػػػديات ال يتػػػكفركف علػػػ  اسػػػخة مػػف سػػػجؿ األمػػػّؾ -. األمػػػّؾ البلديػػػة سػػجّت مزكاػػػات
 . الطبيعة القااكاية لألمّؾ
عػدـ تجديػد العقػكد الماتهيػة : عػدـ إعػداد عقػكد اإليجػار -: ظػركؼ اسػتغّؿ األمػّؾ العقاريػة البلديػة الماتجػة للمػداخيؿ -2
شػغؿ األمػّؾ العقاريػة ، التصرؼ دكف إعداد عقػد إيجػار كدكف تسػديد مسػتلقات اإليجػار كض  سزاات كظيفية تػلت، المدة
 -. عػدـ تػػلييف إيجػار الملػّت التجاريػة -. للبلديات مف طرؼ الجمعيات دكف ساد قااكاي كدكف تسديد مستلقات اإليجار
لّسػػتعماؿ دـ التػراـ القكاعػد المسػيرة عػ –. "تشػغيؿ الشػباب"اسػتغّؿ ضػعيؼ للملػّت التجاريػة الماجػزة فػي إطػار براػام  
اسػػتغّؿ اللظػػائر كأمػػازف ف، شػػغؿ األمػػازف العمكميػػة مػػف طػػرؼ أشػػخاص طبيعيػػيف كاعتبػػاريي: الخػػاص لألمػػّؾ العمكميػػة
يف بالصػػرؼ لسػػادات إيػػراد مطابقػػة األمػػر عػػدـ إعػػداد : تافيػػذ اإليػػرادات كمتابعػػة التلصػػيّت -. إدارمالتكقػػؼ دكف تػػرخيص 
 .ضعؼ تػلصيؿ إيرادات األمّؾ مف طرؼ أمااء خزائف البلديات، ة كالمزتسبةلللقكؽ المهبت
مجلػس الملاسػػبة، الجريػدة الرسػػمية للجمهكريػة ، 2019التقريـر الســنوي لمجمـس المحاســبة لســنة لتفصػيؿ أزهػػر، أاظػػر:  
 .131-121، ص04/12/2019(، المؤرخة في 75)الجزائرية، العدد
، المجلػػة "البــدائل االقتصــادية لتعبئــة مــوارد الجماعــات المحميــة بــالجزائر"يـ مسػػعكدم، ملمػػد الػػزيف بارزػػة، عبػػد الزػػر  (2)
 .48ص، 2016(، جامعة أبك بزر بلقايد، تلمساف، الجزائر، 06الجزائرية للمالية العامة، العدد)
ــديات 20/02/1974المػػؤرخ فػػي  (74/26) األمػػر (3) دة الرسػػمية ، الجريػػالمتضــمن تكــوين احتياطــات عقاريــة لصــالح البم
  .الملغ 05/03/1974(، المؤرخة في 19)للجمهكرية الجزائرية، العدد
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ذات االسػتعماؿ السػزاي أك المهاػي أك التجػارم  المتضػمف التاػازؿ عػف األمػّؾ العقاريػة (81/01)القااكف 
لتابعػػػة للدكلػػػة كالجماعػػػات الملليػػػة كمزاتػػػب الترقيػػػة كالتسػػػيير العقػػػارم كالمؤسسػػػات كالهيئػػػات أك اللرفػػػي ا
 .(1)كاألجهزة العمكمية
خػّؿ األزمػة خاصػة اإلهمػاؿ، كالتخريػب الػذم طالهػا التسػيب، تػدهكر لالػة الزهيػر مػف األمػػّؾ بفعػؿ  -
 .خاصة مزافلة اإلرهاب إطارفي األماية للبّد 
قػػد أشػػػارت دراسػػة للمجلػػس الػػكطاي االقتصػػػادم كاالجتمػػػاعي فػػػي الػػدكرة الهاماػػة لػػػ  أف تةزيػػدنا لمػػا تقػػدـ ف 
ا مف المجمكع العاـ إليرادات التسيير، كهي اسػبة قليلػة جػدن  (%08)إيرادات األمّؾ كالممتلزات ال تتجاكز 
دراسػات الميداايػة ، كذات األمػر تهبتػ  ال(2)مقاراة بما تملز  الجماعات اإلقليمية مف إيرادات كأمػّؾ متاكعػة
، زمػا هػك  (%07)تتجاكز قيمتها ما اسػبت   ـل (2010)ك (2006)ففي الفترة بيف  ،كاإللصاءات الرسمية
           :يفاآتي يفمكضو بالجدكل
 (الكلدة بمّييف الدياارات )دج                                                                   
 لكاليةا البلدية الساكات
1995 2.698 200  
1996 2.567 250  
1997 3.200  260  
1998 4.139  290  
1999 4.042  310  
 (الكلدة بالدياار )دج                                                                             
 مف مجمكع اإليرادات (%) المباله الساكات
2006 7516888054 6,74 
2007 7677949659 6,07 
2008 8707036055 5,01 
2009 8131684428 3,35  
                                        
المتضــمن التنــازل عــن األمــالك العقاريــة ذات االســتعمال الســكني أو  07/02/1981المػػؤرخ فػػي  (81/01)القػػااكف  (1)
ير العقـاري والمؤسسـات والييئـات الميني أو التجاري أو الحرفي التابعة لمدولة والجماعات المحمية ومكاتب الترقية والتسـي
  .الملغ  10/02/1981المؤرخة في (، 06)، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العددواألجيزة العمومية
، مجلػػة "المـوارد الماليــة لمجماعــات اإقميميــة ودورىــا فــي التنميــة المحميــة فــي الجزائـر"عمػػار بريػػؽ، لاػػاف بػف زغبػػي،  (2)
 .251، ص2018(، جامعة عمار هليجي، األغكاط، الجزائر، 07)العددكالسياسية، الدراسات القااكاية 
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2010 9017907346 5,42 
 المصدر: وزارة الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية
تتمهؿ هذم اإليرادات في المداخيؿ الااتجة عف إيجار مختلؼ المسازف كالملّت كالمسالات التي تلكزهػا  
اػكات  هػذا التاػازؿ عػف هػذم األمػّؾ، كزػذا إيػرادات الخػدمات العمكميػة  إلػ قليمية، باإلضافة الجماعات اإل
 .(1)التي تقدمها للمكاطايف
بلسػب التقريػر السػاكم  التسيير لمجمكعة بلػديات بإيراداتبياما تمهؿ إيرادات األمّؾ اسبة ضعيفة مقاراة 
( فػػػػي ألسػػػػف %05تجػػػػاكز )يال  ماهػػػػا مػػػػا ، فهػػػػي ال تغطػػػػي(2019لسػػػػاة ) لمجلػػػػس الملاسػػػػبة الجزائػػػػرم
 :(2)، زما يظهرم الجدكؿ التالياأللكاؿ
 
 2019المصدر: التقرير السنوي لمجمس المحاسبة لسنة 
ا تهمػػيف أمػػّؾ الجماعػػات اإلقليميػػة بترشػػيد كعقلاػػة طػػرؽ التصػػرؼ فيهػػا مػػف جهػػة، لػػذا فقػػد بػػات ضػػركرين  
 لهػػذم الجماعػػات المػػالي سػػتقّؿاالهػػة أخػػرل، ألف كتدعيمػػ  بتلسػػيف أسػػاليب التػػدخؿ فػػي اسػػتغّلها مػػف ج
                                        
 .36، صخيضر لافرم، المرج  السابؽ (1)
 .120المرج  السابؽ، ص، 2019التقرير السنوي لمجمس المحاسبة لسنة : أاظر (2)
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مرتبط بمستكل لجـ لصكلها عل  مكارد ذاتية غير جبائي ، كزذا درجة التلزـ في طػرؽ تسػيير كاسػتغّؿ 
 .  (1)هذم المكارد
ة تلسػيف المػكارد الذاتيػة ال سػيما مػداخيؿ ةلمسػإف : (2)مػداخيؿ األمػّؾ ماتػكجمردكديػة  آليات تلسػيف -ب
كالتلػػت مزااػػة ذات أهميػػة علػػ  الػػك سػػكاء ، باتػػت الشػػغؿ الشػػاغؿ للدكلػػة كالجماعػػات اإلقليميػػة الممتلزػػات
قصػػكل، ال سػػيما فػػي ظػػؿ المتغيػػرات االقتصػػادية كالخدماتيػػة كاالجتماعيػػة، لمػػا يتمتػػ  بػػ  هػػذا المػػكرد مػػف 
الجماعػػات دها يقلػػؿ مػػف األعبػػاء التػػي تتزَبػػك ّلها قا عػػف إعااػػات الدكلػػة كيػػدعـ اسػػتخصػػائص يغايهػػا اسػػبي 
إدخػاؿ جملػة ب يتػةت لزاػ  ، مزػفم، فإصّح مداخيؿ األمّؾ كتلسػيف مردكديتهػا (3)ذلؾ مف جَراءاإلقليمية 
التػي ابتغػي مػف خّلهػا االسػتفادة القصػكل  ،مػف اإلصػّلات التػي تػاص علػ  بعػض الترتيبػات كالضػكابط
 :بػتي ارل أاها تشمؿ القياـ مف مداخيؿ األمّؾ بزفاءة كفعالية، مف خّؿ مجمكعة تدخّت ال
 اسػتعماؿذا األمر بتجسيد فزػر اقتصػادم مػف خػّؿ هيتـ تفعيؿ تفعيؿ البعد االقتصادم في استغّلها:  -
ّن ، (4)ألغػػراض تجاريػػة أك غيػػر تجاريػػة هػػذم األمػػّؾ علػػ   عػػف ضػػركرة أف يػػتـ تلديػػد المبػػاله باػػاءن  فضػػ
 المردكدية التي يلققها المستفيد كأهمية العقار.
إف استعماؿ األمّؾ العمكمية يات  عا  زؿ مف لؽ  :العمكميةلقكؽ الكقكؼ كشغؿ األمازف ستعماؿ ا -
ليث يجب أف تؤسػس هػذم اللقػكؽ علػ  الشػغؿ الفعلػي  ،الطريؽ كلؽ التكقؼ، في األسكاؽ، المعارض...
راض غيػر شػغؿ الطريػؽ، ذات الشػةف لألغػ (5)لمدة معياة عل  هذا الطريػؽ العمػكمي، كيػتـ باعتمػاد رخػص
                                        
دزتػكرام  أطركلػة، "راشـد فـي الجزائـرإشكالية تمويل الجماعات اإقميمية ومقتضيات الحكـم ال"، كداد علكفي ذلؾ:  أاظر (1)
 .212، ص2016جامعة عبد الرلماف ميرة، بجاية، الجزائر، زلية اللقكؽ كالعلـك السياسية، في القااكف، 
 .55، صالمرج  السابؽ: ملمد الزيف بارزة، عبد الزريـ مسعكدم، أاظرللمزيد  (2)
قػدرتها زػذا ك  ،طػّؽ لريػة هػذم الجماعػاتإالمرززيػة فػي  رةاإلدامػدل رغبػة كتزشػؼ عػف يظهػر لاػا بشػدة  طػارإلفي هذا ا (3)
معياريػة  مسػػةلةا للقػػااكف، كعلػػ  اعتبػػار أف العلػ  التاػػازؿ طكعيػػة لهػػا للقيػػاـ بةعبائهػػا الخاصػػة بهػػا كممارسػػة صػػّلياتها كفقنػػ
مهػا كاالاصػػياع هػذم الجهػات علػ  القيػاـ بمها اسػػتطاعةكمػدل  ،مهػا فيهػا مػف جهػةف ذلػؾ بػػيف تلز  ةفهػي تتػردد كتتػكجس بشػ
 للقااكف مف جهة أخرل.
 .165-164في ذلؾ: خيضر خافرم، المرج  السابؽ، ص أاظر (4)
مزػػف لائزهػػا مػػف االسػػتغّؿ الخػػاص لألمػػّؾ الكطايػػة تي  ،ةإداريػػللشػػغؿ المؤقػػت لألمػػّؾ الكطايػػة العامػػة يسػػتلـز رخصػػة  (5)
ة المختصة، أم مف طػرؼ رئػيس المجلػس داريسلطة اإلالعامة المملكزة للجماعات اإلقليمية، كهي شغؿ مؤقت يصدر عف ال
: رضػكاف أاظػرالشعبي البلدم للبلدية كالكالي بالاسبة للكالية، كتةخذ إلدل شزليف رخصة الطريؽ أك رخصػة الكقػكؼ، للمزيػد 
بسػزرة، جامعػة ملمػد خيضػر، ، (10)د، مجلػة المفزػر، العػد"ةداريـالالمركزيـة اإ أأمـالك الجماعـات المحميـة ومبـد"عػايلي، 
 . 513-512ص، 2014الجزائر، 
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در فهػذم األمػّؾ تيػ ...التجارية زمكاقؼ السيارات كالمرزبات، كزذا كض  مكاد البااء عل  الطريؽ العمػكمي
 اعش ميزااياتها كمف مداخيلها الذاتية.   مباله هامة لفائدة الجماعات اإلقليمية تي 
مجلس الشػعبي البلػدم بتفعيؿ دكر ال : يتـهر عل  لصر جمي  ممتلزات الجماعات اإلقليميةالسَ لتمية  -
يتعػيف "اػ : أ( مػػف قػااكف البلديػة التػي تػاص علػ  163القػااكاي فػي هػذا الشػةف، زمػا هػك كارد فػي المػادة )
علػ  المجلػس الشػعبي البلػدم القيػاـ بصػفة دكريػة باتخػاذ التػدابير الّزمػة مػف أجػؿ تهمػيف األمػّؾ البلديػة 
 .(1)"مردكدية أزهرالماتجة للمداخيؿ كجعلها 
جػرد كتسػجيؿ زػؿ تتػكل  ؿ ذلؾ ارل بضركرة تشزيؿ لجاف مختصة مف المجالس الشعبية الملليػة، جأمف  
لسػف الكجػكم، بتلديػد األسػعار كاألهمػاف أالممتلزات كلالة زؿ ماها، هـ البلث في إمزاايػة اسػتغّلها علػ  
عػػادة تقكيمهػػا كتليياهػػا، زمػػا يتطلَػػ ذم اإلجػػراءات علػػ  ب األمػػر متابعػػة مسػػتمرة لهػػالمتااسػػبة مػػ  السػػكؽ كا 
األمػّؾ الملليػة كفقػا لدفػػتر شػركط، لضػماف الصػرامة  مبػةف يػتـ اسػتغّؿ هػذضكء مػف الشػفافية كالمسػاكاة 
يػة بلدالالشػعبية كاطػّع المجػالس  ،الّزمة في تسييرها، كالقياـ بمتابعة ماتظمة كمتكاصلة لعملية التلصػيؿ
 لي:عل  زافة أعمالها كالصعكبات التي تكاجهها، زما ي
 ة: التةزيد عل  اللرص كبدقػة تسػجيؿ زػؿ ممتلزػات البلديػة كالكاليػة، لزػؿ ملليألمّؾ الالتلديد الدقيؽ ل
ممتلزاتهػػا لتزكيػػد مػػداخيلها بخصػػكص بيػػ  الملاصػػيؿ، كزػػراء الباايػػات، لقػػكؽ الكاجهػػات العامػػة، لقػػكؽ 
ال سيما في هػذا الكقػت الػذم التكقؼ كالشغؿ، أراضي الدفف كغيرها، عل  أف تتطل  ألقص  استفادة ماها، 
 ا اقتصادية في تسييرها لممتلزاتها كتقديـ خدماتها.تتلكؿ في  أف تةخذ زؿ تدخّتها أبعادن 
اسػػػػتخّص زػػػػؿ المػػػػكارد المسػػػػتلقة للبلػػػػديات  إلػػػػ عي اللهيػػػػث تلصػػػػيؿ اإليػػػػرادات: الَسػػػػترقيػػػػة آليػػػػات  -
ة إجػراءات تتمهػؿ فػي قػرارات ملليػة تلسػيف طػرؽ التلصػيؿ كتسػييرم، بتلديػد مجمكعػبكالكاليات، كيتـ ذلػؾ 
فعاليػة األداء مػف خػّؿ عصػراتها  إلػ تساهـ في تلقيؽ ذلؾ، تجم  بيف الجدية، التلفيز كالمركاػة، كتمتػد 
  باستخداـ اظاـ المعلكمات كزذا تةهيؿ كتدريب األعكاف المزلفيف بذلؾ.
                                        
علػػ  ذات الفزػػرة بػػالقكؿ: ماػػ  ( 127المػػادة )اصػػت  ،2018لسػػاة  قػػااكف الجماعػػات اإلقليميػػةالتمهيػػدم لمشػػركع الفػػي  (1)
( 127المػادة )أاظػر:  "الجماعة اإلقليمية ملزمة باتخاذ التدابير الضػركرية كبشػزؿ دكرم لتهمػيف ممتلزاتهػا كضػماف ربليتهػا".
 .36، المرج  السابؽ، ص2018لسنة  قانون الجماعات اإقميميةالتمييدي لمشروع المف 
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ضػافي لهػا مػف  لت  تضمف مػكرد :(1)ضركرة الملافظة عل  ممتلزات الجماعات اإلقليمية - دخػؿ مهػـ كا 
ا لمػا تفادينػزػذا ك  ،كاإلهماؿ كالفساد التػي تليػد عػف المصػللة العمكميػة االستهتارجهة، كملاربة زؿ أشزاؿ 
 .(2)لصؿ سابقا عادما تاازلت الجماعات اإلقليمية المللية عف أمّزها بةسعار رمزية
ازؿ عف طريػؽ البيػ  لألمػّؾ الخاصػة بهػا أجاز المشرع للجماعات اإلقليمية التصرؼ في ممتلزاتها، بالتا 
ػػػها، لػػػذا ك أك تخصيصػػػهػػػا تةجير هػػػا زػػػذلؾ مػػػف قػػػد مزاٌ زمػػػا ، (3)دكف العمكميػػػة اقػػػـك  ا علػػػ  مػػػا تقػػػدـتةسيسن
 زما يلي: بتكضيلها،
ال يػتـ إال بمداكلػة مػف طػرؼ المجلػس الشػعبي البلػدم بالاسػبة  :خاصػة العقاريػةالالتاػازؿ علػ  األمػّؾ  -
، (4)شعبي الكالئي بالاسبة للكالية، ال تافذ إال بعد مصادقة زؿ مف الكالي ككزير الداخليػةللبلدية، كالمجلس ال
ّن ، (5)أم ضػػمف طائفػػة المػػداكالت التػػي تسػػتدعي مصػػادقة صػػريلة عػػف اتبػػاع الطػػرؽ القااكايػػة التػػي  فضػػ
تلزػات العقاريػة أك تعلػؽ األمػر بالمم تلقؽ الشػفافية كالمسػاكاة كزػذا لقيقػة ككاقعيػة األسػعار كاألهمػاف، سػكاءه 
 ا لضياع هذم األمّؾ أك التخلي عاها كلماية للمصللة العامة.الماقكلة، تفادين 
( 90/2يمزػػػف للجماعػػػات اإلقليميػػػة تػػػةجير ممتلزاتهػػػا العقاريػػػة أك الماقكلػػػة، فقػػػد كرد بالمػػػادة ) التػػػةجير: -
بػػػذلؾ  فهػػػك يعػػػد، (6)مػػػتمـالمعػػػدؿ كال ( المتعلػػػؽ بػػػاألمّؾ الكطايػػػة90/30( مػػػف القػػػااكف )102/3كالمػػػادة )
                                        
ا، كذلػؾ بمكجػب المػادة ساد المشرع هذم المهمة لرئيس المجلس الشعبي البلدم كللػكالي علػ  مسػتكل البلديػة كالكاليػة تكالينػأ (1)
 ( مف قااكف الكالية.105/2( مف قااكف البلدية كالمادة )82)
اازؿ المفرط عف ممتلزات كاألراضي المعتبرة زالتياطات عقارية في إضعاؼ مالية الجماعات المللية، كلرمػت ساهـ الت (2)
، ممػا جعلهػا فػي تبعيػة مسػتمرة إلعااػات الدكلػة. للمزيػد أاظػر: صػبيلة ملمػدم، هامػةذاتيػة افسها مػف مصػادر ماليػة زهػركة 
دزتػكرام فػي علػـك التسػيير، زليػة العلػـك االقتصػادية  أطركلػة، "-قواقـ  وأفـا–تسـيير المـوارد الماليـة المحميـة فـي الجزائـر "
 .69، ص2012/2013، الجزائر، 3التجارية كعلـك التسيير، جامعة الجزائرك 
إف األمػّؾ البلديػة التابعػة "ا  ال يجكز التاازؿ عػف األمػّؾ العمكميػة البلديػة: إمف قااكف البلدية، ف( 158/2)ا للمادة كفقن  (3)
 ."لعمكمية البلدية غير قابلة للتاازؿ كال التقادـ كال اللجزلألمّؾ ا
المرززية تسػيير أمػّؾ الجماعػات اإلقليميػة فػي الجزائػر، مقاراػة بقػااكف البلديػة  أا في مبديمزف اعتبار هذا اإلجراء تراجعن  (4)
 اإلدارةدكف تػدخؿ مػػف  ،لمجػػاؿزبػػر فػػي هػػذا اأ، الػذم مػػاو المجلػػس المللػػي الماتخػػب اسػػتقّلية كلريػة 1990كالكاليػة لسػػاة 
 .518: رضكاف عايلي، المرج  السابؽ، صأاظرالمرززية. 
 .قااكف الكالية( مف 55، كزذلؾ المادة )قااكف البلدية ( مف57المادة ) أاظر (5)
خاصػة اػػ : "كتقػـك السػلطات المختصػػة بتػةجير األمػػّؾ العقاريػة التابعػة لألمػّؾ الكطايػة الأ( علػػ  90/2تػاص المػػادة ) (6)
، كتػػػاص زػػذلؾ المػػادة "اختصاصػػػاتها كطبقػػا للتشػػػري  كالتاظػػيـ المعمػػػكؿ بهمػػا إطػػارالتػػي تملزهػػا الجماعػػػات اإلقليميػػة، فػػػي 
مراعػػاة ألزػػاـ القػػااكف أف تقػػـك بتػػةجير األمػػّؾ الماقكلػػة التابعػػة  إطػػارخػػكؿ للجماعػػات اإلقليميػػة فػػي ( علػػ : "كيي 102/3)
 ".التي يلددها التاظيـ ألمّزها الكطاية الخاصة لسب الزيفيات
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عمليػػة تػػةجير األمػػّؾ الملليػػة التابعػػة للجماعػػات اإلقليميػػة تعػػااي ذات هػػا أم أا غيػػردخػػؿ ذاتػػي،  مصػػدر
التلػديات فيمػا تعلػؽ بػاألمّؾ العمكميػة مػف ليػث اإلهمػاؿ كسػكء التسػيير كصػكرية األهمػاف، كعػدـ متابعػة 
و كضػعيات عػدة غيػر قااكايػة زشػغؿ بعضػها دكف عملية إيجارها كتجديد العقكد كتلييف األسػعار، كتصػلي
دخؿ مف تغييرات عليها دكف علمها، زيػادة علػ  ذلػؾ التهػاكف فػي تلصػيؿ مسػتلقات أعقكد رسمية، أك ما 
 اإليجار.
مػػف ليػػث الػػتلزـ  كعقلاػػة إدارتػػ إعػػادة الاظػػر فػػي طريقػػة مسػػؾ هػػذا الملػػؼ، بترشػػيد  إلػػ ة لػػذا فهػػي مػػدعكَ  
بتلريػػر عقػػكد جديػػدة  اباعتمػػاد الشػػفافية كالمسػػاكاة كالربليػػة زمقاربػػة لػػذلؾ، بػػدءن الػػدقيؽ كالصػػاـر فػػي تسػػييرم 
اتفادل معهػا زػؿ سػكء فهػـ فػي تطبيػؽ  ،كفؽ دفاتر شركط كاضلة كعادلة كتبيف لقكؽ ككاجبات زؿ طرؼ
لقػػااكف، كبسػػط يػػدها علػػ  زػػؿ ممتلزاتهػػا كتصػػليو زػػؿ الكضػػعيات العالقػػة بهػػذا الخصػػكص، كخلػػؽ آليػػة ا
ف تطبػػؽ القكاعػػد الخاصػػة كفػػؽ مػػا أتلصػػيؿ لقػػكؽ اإليجػػار فػػي األكقػػات كباألهمػػاف المقػػررة، ك تسػػاهـ فػػي 
 . (1)القااكف بممارسة بعض األاشطة الخاصة يقتضي 
ميزاايتهػا، فإاػ  يتعػيف  تعزيػزقصػد  ة إضػافيةمالَيػلللصػكؿ علػ  مػكارد  اإلقليميػةا مف الجماعػات لذا كسعين  
للغير "سػكاء لألشػخاص  بتةجيرهاكالعقّاي لزافة أمّزها الماقكلة، كذلؾ  عليها أف تقـك باالستغّؿ األمهؿ
 .(2)الطبيعييف أك المعاكييف" كفؽ شركط كزيفيات مضبكطة بدقة كملددة مسبقا
  ، عرفتػ( المعػدؿ كالمػتمـ التػي 90/30) ( مػف قػااكف األمػّؾ الكطايػة82بمكجػب المػادة ) التخصيص: -
ي التخصيص استعماؿ ملؾ عقارم أك ماقكؿ يملز  شػخص عمػكمي فػي : "يعامف خّؿ الاص علي ، بةا 
لػد األمػّؾ الكطايػة الخاصػة التػي تملزهػا الدكلػة أك أمهمة تخدـ الصػالو العػاـ للاظػاـ، كيتمهػؿ فػي كضػ  
لػػدهما الجماعػػات اإلقليميػػة تلػػت تصػػرؼ دائػػرة كزاريػػة أك مصػػللة عمكميػػة أك مؤسسػػة عمكميػػة تابعػػة أل
 ء المهمة المسادة لها".كقصد تمزياها مف أدا
                                        
 مجمكعة تكصيات تمهلت في: 2019ـ مجلس الملاسبة الجزائرم عل  ضكء رقابت ، في تقريرم الساكم لساة قدَ  (1)
تطهيػر صػاـر لكضػعية األمػّؾ العقاريػة البلديػة، ال سػيما القيػاـ بجػرد شػامؿ لألمػّؾ العقاريػة الماتجػة للمػداخيؿ  إجػراء  – 
أك تمػػاو تسػػييرها فػػي إطػػار االمتيػػاز، كزػػذا تسػػكية الكضػػعية القااكايػػة لهػػذم األمػػّؾ، طبقػػا لأللزػػاـ  التػػي تلكزهػػا البلػػديات
  .التشريعية كالتاظيمية
 .الزيادة في إيراداتها إل كتفعيؿ زؿ إجراء يهدؼ  ،كض  تسيير يرتزز عل  تهميف كتلسيف مردكدية األمّؾ العقارية  –
 .132، المرج  السابؽ، ص2019بة لسنة التقرير السنوي لمجمس المحاسأاظر: 
 .218-217كداد علك، المرج  السابؽ، ص (2)
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إذف التخصػػيص قػػد تفرضػػ  ضػػركرة المصػػللة العامػػة أف تقػػـك الجماعػػات اإلقليميػػة بتخصػػيص جػػزء مػػف  
ا للصػػالو العػػاـ، سػػات العمكميػػة تلقيقىػػة أك المؤسَ داريػػأمّزهػػا العقاريػػة أك الماقكلػػة لفائػػدة بعػػض الػػدكائر اإل
، كذلػؾ بإعػداد قػرار تخصػيص العقػار (1)لجػكء إليػ يستكجب علػ  الجهػة المخصصػة التػراـ القػكاايف عاػد ال
ف يػػػتـ ذلػػػؾ فػػػي لػػػدكد إمزااياتهػػػا كطاقتهػػػا، كزػػػذلؾ مبػػػررة بةسػػػباب مكضػػػكعية كاعتبػػػارات أأك الماقػػػكؿ، ك 
 . (2)ضركرية كمللة
ف التخصػيص يػؤهر سػلبيا علػ  الجماعػات إمف ليث اعتبار األمّؾ زمصػدر للتمكيػؿ الػذاتي فػارل أا  ك  
  .اا كمستقرن ا دائمن ط في بعض مف أمّزها، التي يفترض أف تزكف مكردن تفر  اإلقليمية زكاها 
بخصػػػكص تهمػػػيف مػػػكارد الجماعػػػات اإلقليميػػػة  :اتخػػػاذ تػػػدابير لعقلاػػػة كترشػػػيد تسػػػيير األمػػػّؾ الملليػػػة -4
القيػػاـ بجملػػة إجػػراءات  إلػػ  (2016سػػاة )سػػارعت اللزكمػػة ماػػذ فقػػد السػػيما بعػػد ااخفػػاض أسػػعار الػػافط، 
البلديػة كالكاليػة، مػف  الماليػة الملليػة كالتاميػة فػي كطةة اقص مػداخيؿ الدكلػة كمػا قػد يػؤهر بػ  علػ لتخفيؼ 
 :خّؿ إعادة الاظر في زيفية تسيير أمّؾ الجماعات اإلقليمية لزيادة مردكديتها كتغذية ميزااياتها
هػػا علػػ  في، يؤزػػد (3)ففػػي تعليمػػة صػػادرة عػػف كزيػػر الداخليػػة كالجماعػػات الملليػػة تتعلػػؽ بترشػػيد الافقػػات -
الصرامة في تسيير األمّؾ كالمكارد المللية، مػف خػّؿ التهمػيف كالتلصػيؿ كعقّايػة االسػتغّؿ كترشػيدم، 
 زما يلي: 
  إعػادة تهمػيف كبصػفة ملمكسػة، قيمػة الزػراء الخاصػة بالاسػبة لزػؿ األمػّؾ الماتجػة للمػداخيؿ، كالتػي لػـ
 ألخيرة.( ا03تشملها العملية في الساكات الهّث )
 .السهر عل  ضماف تلصيؿ الديكف المستلقة عل  عاتؽ مستغلي األمّؾ المللية 
 .السهر عل  االستغّؿ األمهؿ للمكارد كاألمّؾ المللية 
عػػػػػػف كزيػػػػػػر الداخليػػػػػػة كالجماعػػػػػػات الملليػػػػػػة، المؤرخػػػػػػة فػػػػػػي  (01047)هػػػػػػـ صػػػػػػدرت التعليمػػػػػػة رقػػػػػػـ  -
عداد ال 05/10/2015 ، كقػد زشػفت عػف 2016ميزاايػات الملليػة لسػاة المتعلقة بشركط كزيفيات تمكيؿ كا 
                                        
يػتـ تخصػيص األمػّؾ العقاريػة التابعػة لألمػّؾ الكطايػة الخاصػة بالبلديػة أك الكاليػة، أك إلغػاء هػذا التخصػيص بمكجػب  (1)
خصػػيص كالتسػػيير كالملافظػػة التػػي مداكلػػة للمجلػػس الشػػعبي الماتخػػب المعاػػي، كلتخصػػيص الماقػػكؿ فهػػك يخضػػ  لقكاعػػد الت
علػ  الترتيػب المػكاد التاليػة:  أاظػريلددها التاظيـ، هذا التخصيص قد يزكف مؤقتا أك اهائيا، زما قد يزكف مجااا أك بمقابػؿ. 
 .المعدل والمتمم المتعمق باألمالك الوطنية( 90/30( مف القااكف )87(، )86(، )85(، )84/2)
 .219المرج  السابؽ، ص: كداد علك، أاظرللمزيد  (2)
الداخليػػة ارة صػػادرة عػػف كز ال ،اإنفــاق العمــوميبترشــيد  المتعمقــة 13/09/2015مؤرخػػة فػػي ( ال2143)تعليمػػة رقػػـ ال (3)
 .كالتهيئة العمرااية كالجماعات المللية
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علػػ  هػػّث عااصػػر مهمػػة،  التػػي بايػػتمقاربػػة اللزكمػػة الجديػػدة الكاجػػب اتباعهػػا علػػ  المسػػتكل المللػػي 
تهمػػػيف المػػػكارد الملليػػػة، ترشػػػيد اإلافػػػاؽ المللػػػي، كترسػػػي  الديمقراطيػػػة التشػػػارزية فػػػي اختيػػػار  :تمهلػػػت فػػػي
 :(1)تهمارية، كأهـ ما جاء فيها بما يتعلؽ بتهميف المكرد الملليكتلديد األكلكيات ذات المشاري  االس
 مقابػػػؿ الخػػػدمات التػػػي تقػػػدمها الجماعػػػات  ،كجكبيػػػة تليػػػيف اإلتػػػاكات المدفكعػػػة مػػػف طػػػرؼ المسػػػتفيديف
 ية.بلدالشعبية الاإلقليمية بمكجب مداكالت المجالس 
  ٌرة الخػدمات العامػة البلديػة أك مػف سػكاء المتةتيػة مػف فػكت هػاالػة لجلػب إيراداتضركرة البلث عػف طػرؽ فع
 لسف استغّؿ.أأمّزها، كترتيبها كاستغّلها 
  ا، بتلييف دفتر الملتكيات لتهمياها كالرف  مف مداخيلها. إلصاء األمّؾ البلدية كصيااتها دكري 
 ضبط أسعار إيجار الملّت ذات االستعماؿ السزاي باالعتمػاد علػ  مؤشػرات دكاكيػف التسػيير كالترقيػة 
العقاريػػة، أمػػا بػػاقي الملػػّت فيػػتـ تلديػػدها بلريػػة مطلقػػة كفػػؽ قكاعػػد القػػااكف المػػداي كالقػػااكف التجػػارم، 
 بالتالي تتمت  البلديات بلرية الخيار لتلديد أسعار إيجار الملّت ذات االستعماؿ التجارم.
  إيجػار ماتظمػة تكهيؽ عقػكد اإليجػار كتلديػد لقػكؽ زػؿ طػرؼ، كتسػكية السػازايف غيػر الشػرعييف بعقػكد
 كقااكاية، مما يرتب عا  ممارسة البلدية لقها في الفس .
 تفضيؿ مبدأ المزايدة لماو األمّؾ الماتجة للمداخيؿ خاصة األسكاؽ، كالمذابو. 
  اعتمػػػاد الػػػرخص عاػػػد زػػػؿ اسػػػتعماؿ مؤقػػػت لألمػػػّؾ العمكميػػػة البلديػػػة زشػػػرؼ المقػػػاهي، معركضػػػات
 الماتجات الغذائية...
 اػػة للخػػدمات المقدمػػة لمسػػتعملي المرافػػؽ العمكميػػة )دكر اللضػػااة، اللظػػائر ة كمليَ كضػػ  تسػػعيرة عادلػػ
 .(كالملاشر
 كأمػيف خزياػة البلديػة لتلصػيؿ اإليجػار  ،تةسػيس تعػاكف بػيف المصػللة المزلفػة بتسػيير كمتابعػة األمػّؾ
 كاإلتاكات.
، تؤزػد (2)10/03/2016كبمكجب مػذزرة أخػرل صػادرة عػف الكصػاية بتػاري   طارزما أا  كفي ذات اإل -
االسػػتفادة الزاملػػة مػػف هػػذا بغيػػة ك  ،كتعيػػد التػػذزير بةهميػػة هػػذا المػػكرد اظيػػر اإلهمػػاؿ الممػػارس فػػي تسػػييرم
                                        
عداد الم 05/10/2015المؤرخة فػي  (01047)التعليمة رقـ : أاظر (1) يزانيات المحمية المتعمقة بشروط وكيفيات تمويل وا 
 كالتهيئة العمرااية. الداخلية كالجماعات المللية ارةعف كز ، الصادرة 2016لسنة 
كزارة ، صػػادرة عػػف تتعمــق بتثمــين أمــالك الجماعــات المحميــة 10/03/2016مؤرخػػة فػػي  (00096)كزاريػػة رقػػـ مػػذزرة  (2)
 الداخلية كالجماعات المللية.
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لهت الماتخبيف الملليػيف علػ  لعػب دكر أزبػر للتاشػيط كالتعبئػة، كذلػؾ ببػذؿ مزيػد مػف فمداخيؿ استغّل ، 
ّؿ طػػرؽ كشػػركط اسػػتغّلها كزػػذا تليػػيف مختلػػؼ الجهػػكد كاتخػػاذ التػػدابير الّزمػػة لتهمياػػ  دكريػػا، مػػف خػػ
فبخصػػكص الػػتلزـ فػػي األمػػّؾ البلديػػة أمػػرت بػػإجراء إلصػػاء لصػػرم كشػػامؿ كملػػيف كعليػػ  التعريفػػات، 
لألمّؾ العقارية، بإعداد سجؿ األمػّؾ العقاريػة كسػجؿ جػرد األمػّؾ الماقكلػة مهمػا زػاف مصػدر التمكيػؿ 
لجدكؿ العػاـ لألمػّؾ الكطايػة فيتعػيف علػ  البلػديات تسػكية الكضػعية سجيؿ في اكطبيعت ، كفيما يتعلؽ بالتَ 
القااكايػػػة الخاصػػػة بػػػالقرارات التابعػػػة لهػػػا )قػػػرار تخصػػػيص، عقػػػد اقتاػػػاء(، كأمػػػا بخصػػػكص مختلػػػؼ أاػػػكاع 
ػ اختيػار زيفيػة  إلػ ا ممتلزػات الجماعػات اإلقليميػة فيسػتكجب تليػيف أسػعار اإليجػار كتقييمهػا، كذهبػت أيضن
 ةستغّؿ المااسب ألمّؾ الجماعات اإلقليمية بما يلقؽ مداخيؿ إضافية كمّئمة، فلها أف تلجالتسيير كاال
اسػػتغّؿ مصػػاللها العمكميػػة فػػي شػػزؿ اسػػتغّؿ مباشػػر أك فػػي شػػزؿ مؤسسػػة عمكميػػة بلديػػة أك عػػف  إلػػ 
 طريؽ االمتياز أك التفكيض، خاصة لتسيير ركضات األطفاؿ، المزتبات البلدية، األسكاؽ.
إجػػراءات تهمػػيف ، أف 2018أدلػػ  كزيػػر الداخليػػة كالجماعػػات الملليػػة بمااسػػبة لقائػػ  مػػ  الػػكالة اهايػػة كقػػد  
اتػػائ  جػػد إيجابيػػة خػػّؿ كلققػػت ا مللكظػػا فػػي إيػػرادات األمػػّؾ الملليػػة، األمػػّؾ الملليػػة ألػػرزت تطػػكرن 
 . (1)(%17)ت  اسببما تعادؿ  ، أممليار دج (02) إل ، ليث ارتفعت قيمتها (2018)ك (2017)ساتي 
 منتوجات االستراللثانيا: 
، (2)هػػػي زػػػؿ المػػػكارد التػػػي تتلصػػػؿ عليهػػػا الجماعػػػات اإلقليميػػػة مقابػػػؿ الخػػػدمات التػػػي تقػػػدمها لمكاطايهػػػا 
ة في ماتكجػات بيػ  السػل  كالخػدمات، كزػذلؾ الرسػـك الجاائزيػة كلقػكؽ الفلػص كالدمغػة، كفػي هػذا لكالمتمه
اللها العمكميػػة، تلػػدد الجماعػػات اإلقليميػػة مسػػاهمة ماليػػة تتااسػػب ممتلزاتهػػا كسػػير مصػػلتسػػييرها  طػػاراإل
( مػف 175/1كطبيعة الخدمة المقدمة كاكعيتها التي تقػدمها البلػديات كالكاليػات، زمػا هػك مقػرر فػي المػادة )
 .السارم بهما العمؿ ( مف قااكف الكالية153قااكف البلدية، كالمادة )
 الفرع الثاني
 در التمويل الخارجيةمصال االسترالل األمثل 
ف أللجماعات اإلقليمية إمزااية االستفادة مػف مػكارد أخػرل خارجيػة، أم غيػر مشػمكلة بةمّزهػا كمػا يمزػف  
مصػادر  إلػ اللجػكء  القػدرة علػ ذ بلزػـ اسػتقّلها لهػا إيػكفر لهػا مػف أمػكاؿ اتػاج اسػتغّلها كلسػف تػدبيرم، 
                                        
، 29/11/2018-28، الجزائػػػر، الكالةبػػػلقػػػاء اللزكمػػػة  لملليػػػة كالتهيئػػػة العمراايػػػة،كالجماعػػػات ا كزيػػػر الداخليػػػةة مداخلػػػ (1)
 .08ص
 .76ص، صبيلة ملمدم، المرج  السابؽ (2)
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تػػي تسػػتغلها فػػي إشػػباع اللاجيػػات العامػػة، كتتمهػػؿ فػػي الافقػػات ال غطيػػةتعتمػػد عليهػػا فػػي ت ،تمكيػػؿ خارجيػػة
 الهبات كالكصايا، القركض المللية، كما يقدـ لها مف إعااات خاصة أيضا.
 اياليبات والوصاناتج  :أوال
تػةتي ضػمف التبرعػات التػي يقػدمها  ،إلدل المػكارد الملليػة للجماعػات اإلقليميػة يعد اات  الهبات كالكصايا 
ّن مػف أشػزاؿ المشػارزة الشػعبية فػي التمكيػؿ المللػي، تتمهػؿ فػي المكاطف في شزؿ هبا ت ككصايا، تعد شز
مساهمة المكاطايف مف تبرعات عياية أك اقدية، بشزؿ مباشر أك غير مباشػر بالتػدخؿ فػي تمكيػؿ المشػاري  
ّن  دالتػي تقػـك بهػا، فقػ بهػا ألػد  شػزؿ كصػية التػي يترزهػا ألػد المػكاطايف بعػد كفاتػ ، أك هبػة يتقػدـ تةخػذ مػه
 .  (1)المغتربيف لتخليد اسم  في بّدم
تعتبػػر الهبػػات كالكصػػايا مػػف بػػيف األمػػّؾ الخاصػػة للبلديػػة كالكاليػػة، كذلػػؾ بلسػػب مػػا هػػك كارد فػػي المػػادة  
( مػػػف قػػػااكف الكاليػػػة، كأعطػػػ  ألقيػػػة قبكلهػػػا مػػػف عدمػػػ  كفػػػؽ 171( مػػػف قػػػااكف البلديػػػة، كالمػػػادة )159)
 قااكاي البلدية كالكالية. اإلجراءات القااكاية الملددة في
بمكجب مداكلة للمجلس الشعبي البلدم يتـ قبكؿ أك رفض الهبات كالكصايا المماكلة للبلدية أك مؤسساتها  
، فػػي لػػيف يسػػتكجب مصػػادقة كزيػػر الداخليػػة إذا زػػاف (2)العمكميػػة، كتسػػتلـز مصػػادقة صػػريلة مػػف الػػكالي
دراجها ضمف ميزااية   .(3)البلديةمصدرها الخارج كيتـ جردها كا 
يبػت المجلػس الشػعبي الػكالئي فػي قبكلهػا أك رفضػها سػكاء  ،كبخصػكص الكاليػة زمػا هػك اللػاؿ فػي البلديػة 
زاات مقركاة بةعباء أك شركط أك تخصيصات خاصة، في ليف يلػؽ للمؤسسػة العمكميػة الكالئيػة أف تقبػؿ 
بةعبػاء أك شػركط أك تخصيصػات أك ترفض الهبات أك الكصايا المماكلة لها، شػريطة أف ال تزػكف مقركاػة 
، كيقػػرر المجلػػس الشػػعبي الػػكالئي بىػػدلىها لػػك زااػػت مقركاػػة بهػػا، فػػي لػػيف تسػػتكجب مكافقػػة مسػػبقة (4)خاصػػة
، كال تافذ هذم المداكالت إال بعػد مصػادقت  (5)لكزير الداخلية عل  الهبات أك الكصايا ذات المصدر األجابي
 .ية( مف قااكف الكال55المادة )لسب ب ،الصريلة
                                        
(، جامعػػة ملمػػد 07)د، مجلػػة العلػـك اإلاسػػااية، العػد"فــي الجزائــر إيــرادات العامـة لمجماعــات المحميــةا"لخضػػر مرغػػاد،  (1)
 .11، ص2005خيضر، بسزرة، الجزائر، 
 .قااكف البلدية( مف 166( كالمادة )57: المادة )أاظر (2)
 .قااكف البلدية( مف 171المادة ) :أاظر (3)
 . مف قااكف الكالية( 134( كالمادة )133: المادة )أاظر (4)
كفػرض    المشرع الجزائػرم مػف العاصػر األجابػي فػي الهبػات كالكصػايا، التػي تمػاو للجماعػات اإلقليميػة مػف الخػارج،تكقَ  (5)
ػػػ = مصػػػالو الداخليػػػة، فهػػػذا ياػػدرج ضػػػمف لمايػػػة المصػػػللة العليػػا للػػػكطف، مخافػػة رهػػفالمزلػػػؼ بكزير الػػػا مػػػف ا مسػػػبقن ترخيصن
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ف زاات الهبات كالكصايا تعتبر مصػدرنا مػف مصػادر اإليػرادات الهااكيػة للجماعػات اإلقليميػة، إبالملصلة ف 
مسػػتقرة، لػػذلؾ فهػػي قليلػػة أك هابتػػة  ال هػػيا كجماعػػات، ك كألاهػػا ظرفيػػة كغيػػر ماتظمػػة كمتعلقػػة بػػالغير أفػػرادن 
المعيشػي  طػارهميتها عل  تلسػيف اإلأل ااظرن شةاها تكعية بمزيد مف ال إل ، كتلتاج (1)اللصيلة بؿ ماعدمة
غيػػة تفعيلهػػا كتتبػػكأ مزااتهػػا األساسػػية فػػي الماليػػة مػػف خػػّؿ مزيػػد التفاعػػؿ كالمشػػارزة بي  ،للمػػكاطف المللػػي
 المللية.
 المحمية القروض :ثانيا
جية كاضػلة ا للمالية المللية، يابغي اتخػاذ اسػتراتيا خارجي مصدرن  اباعتباره ااقتصاديالقركض  ةألهمي اظرنا 
زالػػة العقبػػات التػػي تلػػكؿ دكف إجػػراءات لّسػػتفادة مػػف الفػػرص التػػي يكفرهػػا، بالسػػعي لتيسػػير  االقتػػراض كا 
  ما . الغاية الماتظرةتلقيؽ 
عليهػا  تلصػؿ التػي تلػؾ األمػكاؿهػي دكر القركض فػي تمكيػؿ الجماعػات اإلقليميػة: القػركض الملليػة  -1
بػرد  هامقابػؿ تعهػد المتخصصػة، الماليػة المؤسسػاتالباػكؾ أك  إلػ عػف طريػؽ اللجػكء  الجماعػات اإلقليميػة
تاميػػة  يفػػ الملليػػةعقػػد القػػرض، علػػ  أف تسػػتخدـ هػػذم القػػركض  فػػي الملػػددةقيمػػة القػػرض كفػػؽ الشػػركط 
، كقػػد أجػػاز المشػػرع للجماعػػات (2)افقاتهػػاتعجػػز ميزاايتهػػا العاديػػة عػػف تغطيػػة  التػػي االسػػتهمارية المشػػاري 
ا مسػتقّ عػػف القػركض زمػكرد مػف مػكارد ميزاايتهػا الخارجيػة باعتبارهػا مصػدرن  إلػ لجػكء اإلقليميػة إمزاايػ  ال
تػـ الػاص عليػ   فقػدفي زؿ القػكاايف المتعاقبػة الخاصػة بهػا، كلالينػا  ، كاعترؼ ب  لهاإعااة السلطة المرززية
 .(3)( مف قااكف الكالية151/6( مف قااكف البلدية، كالمادة )170/5)في المادة 
                                                                                                                         
عكاقػب  إلػ الجماعات اإلقليمية كالتةهير عل  قراراتهػا، كفػؽ ماطػؽ إيػديكلكجي، دياػي، أك ماػاطقي، كغيرهػا، ممػا قػد يجرهػا =
ػػ كخيمػػة هػػي فػػي غاػػ  عاهػػا، زيػػادة علػػ  أاهػػا بػػف عهمػػاف،  وفػػي ذلػػؾ: شػػكي أاظػػرا بسػػيادة كاسػػتقّؿ الدكلػػة. قػػد تعتبػػر مساسن
 . 143. كزذلؾ: سامي لسف اجـ عبد ا ، المرج  السابؽ، ص198المرج  السابؽ، ص
 إطػػارعػػف جػػدكل هػػذا اإلجػػراء كهػػي مػػرخص لهػػا بالتعػػاكف الػػدكلي فػػي  "بػػف عهمػػاف وشػػكي"كمػػف جهػػة أخػػرل يػػرل الػػدزتكر  
كأف  ة سػػكاء للهبػػات كالكصػػايا كاألجابيػػة أك التعػػاكف الػػدكلي الّمرزػػزمضػػركريتػػدابير  اإال أااػػا اػػرل أاهػػزم، التعػػاكف الّمرزػػ
 و: شػكيأاظػرخدمة كتقديما للمصللة العامػة عػف المصػللة الملليػة.  األمركيعتد بهذا  ،ذات  مكزؿ ب  لكزارة الخارجية األمر
 .198بف عهماف، المرج  السابؽ، ص
 .71المرج  السابؽ، صكداد علك،  (1)
 .252عمار بريؽ، لااف بف زغبي، المرج  السابؽ، ص (2)
قػػااكف الجماعػػات اإلقليميػػة افػػس الػػاه  باعتمػػادم اػػات  القػػرض زمػػكرد مػػف مكاردهػػا، كذلػػؾ فػػي التمهيػػدم لمشػػركع السػػار  (3)
 ا.( ما  دائمن 427/11( ما  بالاسبة للبلدية، كللكالية في المادة )391/11المادة )
غلػػب دكؿ العػػالـ علػػ  القػػركض لتمكيػػؿ الجماعػػات اإلقليميػػة، ففػػي دكؿ االتلػػاد األكركبػػي مػػهّ، أتعتمػػد  طػػارفػػي ذات اإلك  
 =زهر مف هلث افقات التجهيز، ففي فراسػا كبريطاايػا تبلػه مػاأا لتمكيؿ استهماراتها، ليث يغطي فيها يعتبر امطا تمكيليا مهم 
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هميػػػة القػػػرض المللػػػي التامكيػػػة فػػػي مػػػدل اللاجػػػة الفعليػػػة لػػػ ، كزػػػذا فػػػي اسػػػتهمارم الجيػػػد كالفعػػػاؿ تزمػػػف أ 
، كاسػتعمال  فػي المشػاري  (1)ا لتمكيػؿ المشػاري  الماتجػة للمػداخيؿكتكجيه  لخلؽ الهركة، ألف يزكف مخصصن 
  .(2)التجهيزاإلاشائية ذات األكلكية، كال يجكز استخدام  لتسديد الديكف األصلية أك في افقات 
ا يسػػاهـ فػػي تغذيػػة ا خارجي ػػا مالي ػػيشػػزؿ االقتػػراض مػػكردن  االقتػػراض...أم إضػػافة: إلػػ صػػعكبة اللجػػكء  -2
بلسػب مػا تتػكفر  ،ا بقػدرات تسػديدم مػف طرفهػاأاػ  مػرتبط شػرطي  غيػرالماليػة الملليػة للجماعػات اإلقليميػة، 
 طي ا ال ييلبذ اللجكء إلي  لهذم العكاقب.  ، فيظؿ بذلؾ مصدرنا التيا(3)علي  مف إمزاايات للكفاء ب 
االقتراض، األمػر الػذم يعػد ألػد  إل يشهد كاق  الّمرززية المالية عزكؼ الجماعات اإلقليمية عف اللجكء  
ّن يمهػػؿ عيػػكب الاظػػاـ المػػالي المللػػي باعتبػػارم  عليهػػا، زمػػا ياظػػر إليػػ  مػػف طػػرؼ الماتخبػػيف الملليػػيف  هقػػ
ّن ، (4)كع تزلفػػة تسػػديدم اللقػػان علػػ  زاهػػؿ األجيػػاؿ المسػػتقبليةزضػػريبة ملليػػة مؤجلػػة، لكقػػ عػػف أاػػ  ذك  فضػػ
تبػػػاع إجػػػراءات صػػػارمة، ال تتػػػيو بػػػؿ ال تتماشػػػ  كالمقاربػػػات االقتصػػػادية اللاليػػػة اطػػػاب  التزػػػارم كيلػػػتـ 
 ماو اللرية لهػا بػةف تقتػرض مػف المؤسسػات الماليػة التػي تختارهػا، كفػؽكطبيعة هذم الجماعات، زكاها ال تي 
 . (5)مصالو زؿ األطراؼتةميف قكاعد السكؽ ك 
ػػ 1964أاشػػةت الدكلػػة سػػاة   ا عمكميػػة لتقػػديـ قػػركض لفائػػدة الجماعػػات الملليػػة، زػػاف أكلهػػا صػػادكؽ باكزن
التمكيؿ طكيؿ األجؿ لػـ يعػد فػي اسػتطاعت  تةديػة هػذم  إل التكفير كااللتياط، إال أا  كبفعؿ تقلص اللاجة 
                                                                                                                         
 (%10)زبيػػر علػػ  ميزااياتهػػا إال فػػي لػػدكد  ءكهػػك ال يشػػزؿ عػػب (،%30)اسػػبة كفػػي إسػػباايا كالسػػكيد  ،(%50)اسػػبت  = 
سػباايا كبلجيزػا، كباسػبة ، خيضػر خافػرم، المرجػ  السػابؽ: أاظػربالسػكيد. للمزيػد  (%02)كفػي بريطاايػا،  (%04) بفراسػا كا 
  .191ص
"، قػرض إلاجػاز مشػاري  ماتجػة للمػداخيؿال إلػ لبلديػة اللجػكء ا( مف قااكف البلدية علػ  أاػ : "يمزػف 174/1تاص المادة ) (1)
القػرض إلاجػاز مشػاري  ماتجػة  إلػ يمزف المجلػس الشػعبي الػكالئي اللجػكء ( مف قااكف الكالية عل  أا : "156كزذلؾ المادة )
بالاسػبة ( 400في المػادة ) األمرذات  إل  2018لساة قااكف الجماعات اإلقليمية التمهيدم لمشركع ال"، زما تطرؽ للمداخيؿ
 .ما  ( للكالية434للبلدية، كفي المادة )
 .9، صالمرج  السابؽ : لخضر مرغاد،أاظرللمزيد  (2)
تعتبر فكائد القػركض كرأس مػاؿ القػرض مػف الافقػات اإلجباريػة، كعمليػة تسػديدها عاػد للػكؿ أجلهػا، ليػث كرد فػي المػادة  (3)
ة إال الافقػات الملقػاة علػ  عاتقهػا بمكجػب التشػري  كالتاظػيـ ( مف قااكف البلديػة علػ : "ال تعػد إجباريػة بالاسػبة للبلديػ199/1)
 القرض". إطارالمعكؿ بهما كالافقات المتعلقة بتسديد الديكف الكاجبة األداء في 
(4)  Cherif Rahmani, Les finances des communes algériennes: insincérité, déficits et bonne 
gouvernance, Casbah éditions, Algérie, 2002, p85. 
 .53، صلسابؽ، المرج  اعبد الصديؽ شي في ذلؾ:  أاظر (5)
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إاشاء باؾ التامية المللية الذم التزر اقتراض الجماعػات ( 85/85)سـك رقـ بمكجب المر  تـ، هـ (1)المهاـ
صػيه  إلػ ت ة، األمػر الػذم اتسػـ معػ  الكضػ  بػالجمكد ممػا قلػص لجكئهػا إليػ ، زمػا أاهػا قػد لجػ(2)الملليػة
تمكيػػؿ أخػػرل عػػف طريػػؽ القػػرض المللػػي، مػػف خػػّؿ دعمهػػا للمشػػاري  التجاريػػة المػػكفرة للبلػػديات مػػداخيؿ 
ضػمااات عقاريػة مػف ممتلزاتهػا للمؤسسػات الماليػة، علػ  غػرار األسػكاؽ المغطػاة، دكر السػياما...، مقابػؿ 
( بلديػػة بهػػذم الصػػيغة التػػي تمهػػؿ إلػػدل المخػػارج الااجعػػة إذا مػػا أيلسػػف 750)مػػف  أزهػػرليػػث اسػػتفادت 
ملليػة، فػي ف للجماعػات الامف كالضػماضػت، زمػا قػد تػـ مػؤخرنا بعػث االعتمػاد علػ  صػادكؽ ال(3)اسػتغّلها
 .(4)تقديـ قركض للجماعات اإلقليمية لتمكيؿ المشاري  ماتجة للمداخيؿ
لألهمية التي يلعبها القرض المللي في التامية المللية كتجسيد  اظرنا تفعيؿ دكر القرض المللي:سبؿ  -3
تصػادية علػ  أهميػة فػي بعػث ديااميزيػة اق أزهػراسػتقّلية الجماعػات اإلقليميػة، يتعػيف جعلػ  زػةداة تمكيليػة 
اػرل أاػ  لتلقيػؽ أهدافػ  التامكيػة يسػتكجب خضػكع  لعمليػة إصػّح كتجديػد، مػف ك ، (5)الجماعػات اإلقليميػة
 خّؿ:
                                        
، الاشػر "أنموذجـا الجزائـر"المحميـة كطريـق لتحقيـق التنميـة المحميـة فـي الـوطن العربـي  اإدارةإصـالح العربي غػكياي،  (1)
 .35، ص2016الجديد الجامعي، تلمساف، الجزائر، 
المتضـمن إنشـاء بنـك التنميـة المحميـة وتحديـد  30/04/1985( المػؤرخ فػي 85/85مف المرسػـك ) (04)المادة  أاظر: (2)
 .  01/05/1985(، المؤرخة في 19)د، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدقانونو األساسي
ــ دور الجماعــات اإقميميــة فــي تفعيــل التنميــة المحميــة فــي الجزائــر"زػػريـ يرقػػي،  (3) ــة واليــة المدي مػػذزرة ، "ة()دراســة حال
جامعػػة الػػدزتكر يلػػي فػػارس، زليػػة العلػػـك االقتصػػادية كالعلػػـك التجاريػػة كعلػػـك التسػػيير، ر فػػي العلػػـك االقتصػػادية، يماجسػػت
 .101، ص2009/2010المدية، الجزائر، 
المتضـمن إنشـاء صـندوق التضـامن  24/03/2014( المػؤرخ فػي 14/116( مػف المرسػـك التافيػذم )15)تػاص المػادة  (4)
(، المؤرخػة فػي 19)د، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدمان لمجماعات المحمية ويحدد ميامو وتنظيمو وسيرهوالض
: "يمزف أف يماو الصادكؽ مساهمات مؤقتة أك اهائية مكجهػة لتمكيػؿ المشػاري  الماتجػة للمػداخيؿ أا  ، عل 02/04/2014
كتمػػاو هػػذم المسػػاهمات فػػي لػػدكد االعتمػػادات المخصصػػة لهػػذا الغػػرض،  لفائػػدة الجماعػػات الملليػػة كمؤسسػػاتها العمكميػػة،
 تلدد زيفيات تسيير هذم المساهمات كاسترجاعها بقرار مف الكزير المزلؼ بالداخلية".
الذي  13/03/2017كتطبيقا لهذم المادة صدر عف كزير الداخلية كالجماعات المللية كالتهيئة العمرااية، القرار المؤرخ فػي  
، الجريػدة كيفيات تسيير واسترجاع القروض المؤقتة الممنوحـة مـن صـندوق التضـامن والضـمان لمجماعـات المحميـةيحدد 
 .  20/08/2017(، المؤرخة في 48العدد)الرسمية للجمهكرية الجزائرية، 
اػة اللجػكء للقػرض عقل، تاػكع مصػادر القػركض الملليػةبػػ: مرهػكف  ، فهػكللرف  مف فعالية القرض البازي في مجاؿ التامية (5)
: خيضػر خافػرم، . أاظػرتزييػؼ القػركض كلاجيػات التجهيػز الملليػة ،تخفيػؼ إجػراءات اللجػكء للقػرض المللػي ،العمػكمي
 .168صالمرج  السابؽ، 
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مقاربػة شػاملة  إطػارإصّح سياسة االقتراض المللي لتمكيؿ استهمارات الجماعات اإلقليمية، يتةت  في  -
تصرؼ في الجباية الملليػة، كأهميػة مكاردهػا إلصّح المالية المللية، تستجيب معها لللرية في تةسيس كال
الذاتيػػة كزػػذا قيمػػة اإلعااػػات كالمخصصػػات التػػي تسػػاهـ بهػا الدكلػػة لهػػا كمػػدل القػػدرة علػػ  التصػػرؼ فيهمػػا 
 بلرية.
، بتلرير اظام  القػااكاي مػف قتراضالطريؽ اإعطاء لرية أزبر للجماعات اإلقليمية في المبادرة للجكء ل -
استعمال ، علػ  ضػكء مقاربػة االافتػاح علػ  السػكؽ الماليػة كالماافسػة البازيػة،  خّؿ تبسيط شركط  كقكاعد
 مّئمة كعادلة. ،الاتزاع قركض ميسرة
غيػة تلسػيف أدائهػا المرافقة الدائمة كالمستمرة مف الدكلة للجماعات اإلقليمية في اللجكء للقػرض المللػي بي  -
السياسػة العامػة االقتصػادية كالتامكيػة كالملاسػبية  طػارإالمػالي، مػف الاػكالي التقايػة الماليػة كالقااكايػة، فػي 
 كفقا ألسس اللزـ الراشد كمزافلة الفساد.
إيجػػػاد مؤسسػػػات بازيػػػة مختصػػػة زبػػػدائؿ مسػػػتلدهة، تقػػػدـ اػػػكعيف مػػػف القػػػركض للجماعػػػات اإلقليميػػػة،  -
تمػػاو تجسػػيد تجهيػػزات ذات طػػاب  اجتمػػاعي، كاػػكع آخػػر  إلػػ ألػػداهما بػػدكف فائػػدة للقيػػاـ بعمليػػات تهػػدؼ 
سرنا لتمكيؿ مشاري  اسػتهمارية يي  أزهر، ك (1)باسب فكائد أقؿ مف تلؾ المتداكلة في المعامّت البازية المعركفة
 ماتجة للمداخيؿ.
أف تزكف القركض طكيلة المػدل لتسػهيؿ عمليػة تسػديدها، كأف تزػكف ضػماااتها تتشػزؿ مػف مػكارد دائمػة  -
 طة ضامف ل .، كاستلداث آليات أخرل زكاس(2)كليست استهاائية
ضػػػماف التػػػدخؿ الرقػػػابي اإليجػػػابي للدكلػػػة فػػػي االقتػػػراض، مػػػف خػػػّؿ فػػػرض شػػػركط تراعػػػي إمزاايػػػات  -
ا كتلديػد اسػب الفائػدة، كتفػرض لصػكلها علػ  رخػص البلديات كالكاليات، زػةف تلػدد سػقفا لّقتػراض سػاكين 
قامػػة تشػػاكر مسػػتمر بياهػػا كبػػيف  ء هػػذم القػػػركض علػػػ  المرززيػػة، كأف ال يػػؤهر عػػب اإلدارةألجػػؿ ذلػػؾ، كا 
 عجز في ميزااياتها. لدكث  إل إيراداتها كيؤدم 
 : اإعانات الخاصة استمرار لييمنة الدولة ثالثا
تتكاجد عل  مسػتكل إقلػيـ البلديػة زػؿ مػف الكاليػة كالدكلػة فػي تلقيػؽ التاميػة علػ  المسػتكل المللػي، كذات  
همة في تامية اإلقلػيـ، لعػؿ مػرد ذلػؾ فػي المقػاـ األكؿ جاابها تتدخؿ الدكلة للمسا إل األمر بالاسبة للكالية ف
                                        
، دار األمػة، الجزائػر، إدارة التنمية المحمية في الجزائـر بـين النصـوص القانونيـة ومتطمبـات الواقـ جماؿ زيداف، : أاظر (1)
 .143ص، 2014
 .168خيضر خافرم، المرج  السابؽ، صأاظر:  (2)
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ا لفزػرة الّمرززيػة فػي صػكرتها اإلقليميػة، تكزي  االختصاص بػيف هػذم األشػخاص المعاكيػة تطبيقنػ إل يعكد 
 ستق  ما  هذم المهاـ.تي ا بصّليات أم جهة مف األخرل ماداـ القااكف هك المصدر الذم كال يعد مساسن 
اإلعااػات هػي زػؿ مػا تتقاضػام الجماعػات بيقصػد  تكجي  للخطػط التامكيػة المرززيػة: اإلعااات الخاصة -1
خػص تلػؾ المبػاله التػي تسػهـ بهػا خزياػة الدكلػة فػي أاإلقليميػة مػف أمػكاؿ أك تسػهيّت مػف الغيػر، كبصػفة 
 .(1)عل  التامية المللية، كافقات المجالس المللية لت  تضطل  باختصاصاتها القااكاية اإلافاؽ
ّن يػػر الػػاقص فػػي المػػكارد الذاتيػػة للجماعػػات اإلقليميػػة كالعجػػز الػػذم يطبػػ  ميزااياتهػػا، اظ  عػػف تزايػػد  فضػػ
الافقػػات الضػػركرية الااتجػػة عػػف تزايػػد اللاجػػات كضػػركرة تلبيتهػػا، تجػػد هػػذم الجماعػػات افسػػها مجبػػرة فػػي 
هبػػػات ميزاايػػة االعتمػػاد شػػب  الزلػػي علػػ  إعااػػات الدكلػػة، فهػػك مصػػدر تمكيػػػؿ هػػػاـ يبعػػث علػػ  اسػػتقرار ك 
، إال أاػ  يلػػد مػػف اسػتقّليتها كيجعلهػا رهياػة لتكجيػ  قراراتهػا، كتؤشػر بشػزؿ كاضػػو (2)الجماعػات اإلقليميػة
ػ المسػتكل عل  تلديد أكلكية السياسة التامكية عل  الدكلة لهيماة ا كلػك تجػاكزا المللػي ليصػبو كاقعػا شاخصن
همة هػػػذم اإلعااػػػات فػػػي تطػػػكير كترقيػػػة الجماعػػػات فمػػػا مػػػدل مسػػػامبػػػَررنا كمقبػػػكال فػػػي اهايػػػة األمػػػر، لػػػذلؾ 
 اإلقليمية، كبالمقابؿ كبهذم الصفة هؿ يمزف اعتبارها دعمنا لخطط التامية أـ تلزـ فيها كتكجيهها.
اعتبار الدكلة الضامف الكليػد لزػؿ مصػالو  إل إف الهدؼ مف تخصيص كتكجي  اإلعااات يعكد باألساس  
لػػة االجتماعيػػة كلمايػػة المػػاؿ العػػاـ كغيرهػا، مػػ  تةزػػدها مػػف تػػكفر اللػػد المػػكاطايف فػػي الدكلػػة زتلقيػػؽ العدا
ملاكلػػة اللػػد مػػف التفػػاكت الزبيػػر فػػي  إلػػ األداػػ  األساسػػية للخػػدمات العامػػة لجميػػ  المػػكاطايف، إضػػافة 
اإليػرادات الملليػة بػيف مختلػػؼ كلػدات الجماعػات اإلقليميػة، ااهيػؾ عػف اعتبػار هػػذم األمػكاؿ تعػكد للدكلػة 
ا مراقبتها كزيفية صرفها مف طرؼ هذم الجماعات المستقلة عاها قااكايا، كزما يعتبر تدخؿ الدكلػة فيلؽ له
فرصػة للكقػكؼ علػ  سػّمة الكضػ  أيضػا بهػذم اإلعااػة لتجايػب المػكاطف المللػي أعبػاء إضػافية، كتشػزؿ 
مكميػة كالسػلطات فلزي الصؿ عل  صكرة كاضلة تبيف العّقة بػيف الخزياػة الع، (3)المالي لهذم الجماعات
                                        
 .98عبد اللميد عبد المطلب، المرج  السابؽ، ص (1)
 .08لخضر مرغاد، المرج  السابؽ، ص (2)
، مجلػة "–دراسـة حالـة ميزانيـة البمديـة –محدودية االستقاللية الماليـة لمجماعـات المحميـة "للمزيد راج : أسامة جفػالي،  (3)
ملمػػد . كزػػذلؾ: 244ص ، 2017جامعػػة ملمػػد بكضػػياؼ، المسػػيلة، الجزائػػر، (، 05)دلبلػػكث القااكايػػة، العػػدالدراسػػات كا
 .76-75ص ،1986 القاهرة، مصر،، دار الاهضة العربية، المحمية اإدارةملمد بدراف، 
عكيض عف عػدـ العدالػة فػي ، تتمهؿ في: تتقديـ اإلعااات اللزكمية للجماعات اإلقليمية إل ف األسباب التي ترمي إكغالبا ف 
تكزيػػ  هػػركات السػػلطات الملليػػة، كتقػػديـ معكاػػة إضػػػافية للجماعػػات الضػػعيفة بصػػفة خاصػػة، كرفػػ  مسػػتكل أداء الخػػػدمات 
كالاهػػػكض بهػػػا، كزػػػذا المشػػػارزة فػػػي تزػػػاليؼ الخػػػدمات المشػػػترزة بياهمػػػا، كهػػػي زػػػذلؾ كسػػػيلة مػػػف كسػػػائؿ تلقيػػػؽ الرقابػػػة = 
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المللية، أف ااظر في المبادئ التي تعط  عل  أساسها الماو اللزكميػة للسػلطات الملليػة كاألهػداؼ التػي 
 . (1)تسع  لتلقيقها
تتلقػ  الجماعػات اإلقليميػة إعااػات  :اإلعااات الخاصة زطريػؽ لػذلؾ.أشزاؿ كصكر للتدخؿ المرززم.. -2
 ،( مػػف قػػااكف البلديػػة172ي ذلػػؾ مػػا هػػك كارد فػػي المػػادة )راعػػ  فػػ، كيي (2)كمخصصػػات تسػػيير مػػف الدكلػػة
مخصصػػات لقسػػـ التسػػيير  مإعااػػات مباشػػرة أ لهػػا قػػدـفهػػي ت، (3)( مػػف قػػااكف الكاليػػة154كأيضػػا المػػادة )
زالػ  العجػز المػالي المسػجؿ فػي الميزاايػة ، كأخػرل غيػر مباشػرة (4)كتكجػ  عػادة لتغطيػة الافقػات اإلجباريػة كا 
 .طات البلدية للتاميةمخطٌ الكفؽ زاإلعااة المقدمة  كاالستهمار   التجهيزعف طريؽ تمكيؿ برام
المخطط الخػاص بإلصػاء كتسػجيؿ مختلػؼ جكااػب االسػتهمارات  هك: (PCD)المخطط البلدم للتامية  -أ
كقػرارات قػااكف الماليػة المخطػط الػكطاي للتهيئػة كالمشاري  المعدة لصالو تامية البلػديات، دكف الخػركج عػف 
للتاميػة  مخطػط شػامؿالساة في الباب الخاص باالستهمار فػي ميزاايػة التجهيػز للدكلػة، زمػا هػك أيضػا  لتلؾ
                                                                                                                         
عدة الجماعات اإلقليمية أكقات األزمات كالازبات، كدعـ االقتصػاد المللػي بهػدؼ القضػاء =كاإلشراؼ، كهي أيضا سببنا لمسا
 ، ، الماظمػة العربيػة تمويل الحكـم المحمـيالتدريجي عل  الفكارؽ في مستكيات المعيشة. أاظر في ذلؾ دراسة: صبلي ملـر
 .36ص ،1970الدكؿ العربية، عماف، األردف، عة للعلـك اإلدارية، جام
 .36ص، 1961القكمية للطباعة كالاشر، القاهرة، مصر،  الدار، تمويل الحكم المحمي، ـ درامكادج  (1)
تةخػػذ اإلعااػػات التػػي تقػػدمها الدكلػػة للجماعػػات اإلقليميػػة عػػدة صػػكر، تتمهػػؿ فػػي: اإلعااػػات غيػػر المخصصػػة، إعااػػات  (2)
: لخضػر مرغػاد، أاظػرلكلهػا، ض اقتصادية. للمزيد التجهيز كاالستهمار، إعااات الميزااية، إعااات تعكيضية، إعااات ألغرا
 .9-8المرج  السابؽ، ص
( علػػ : "تتلقػػ  البلديػػة إعااػػات كمخصصػػات تسػػيير بػػالاظر علػػ  كجػػ  11/10( مػػف قػػااكف البلديػػة )172تػػاص المػػادة ) (3)
عػدـ زفايػة التغطيػة  -عدـ زفاية مػداخيلها مقاراػة بمهامهػا كصػّلياتها زمػا هػي ملػددة بالقػااكف،  -الخصكص، لما يةتي: 
التبعات المرتبطة بالتزفؿ بلاالت القكة القػاهرة كال سػيما ماهػا الزػكارث الطبيعيػة أك الازبػات زمػا  -المالية للافقات اإلجبارية، 
 كجػ  اإلعااػة المماكلػة مػف الدكلػةاقص القيمة لايرادات الجبائية للبلدية، في قااكف الماليػة، تي  -هي ملددة في هذا القااكف، 
 ."للغرض الذم مالت مف أجل 
تتلقػػ  الكاليػػة مػػف الدكلػػة إعااػػات كمخصصػػات تسػػيير بػػالاظر علػػ  كجػػ  ( مػػف قػػااكف الكاليػػة علػػ : "154)تػػاص المػػادة  
بمهامػػها كصّليػػاتها زمػا هػك ملػدد  عدـ زفػاية مداخػيلهػا مقاراػة - عدـ مساكاة مداخيؿ الكاليات، -الخصكص، لما يةتي: 
الػػتػػبػعػػات الػػاػاجػػمػػػػة عف الػػتػػزػػػفػػؿ بػلػػػاالت الػػقػػكة القاهػػػرة  - عدـ زفاية التغطية المالية للافقات اإلجبارية، - في هذا القااكف،
تػلػبػيػػة االلػتػيػاجػػػات  إلػ األهػػداؼ الػرامػيػػػة  - كالسيمػػا ماهػا الزػػػكارث الطبيعيػػػة أك األضػرار زمػا هػػي ملػددة فػي القػااكف،
اصػكص عليػػػ  لما كالسػيما فػي إطػار التشػجي  علػ  االسػتهمار اقػص القيمػة لايػرادات الجبائيػة الكالئيػة- خكلة لها قااكاا، الم
 .ػماػكلة لػلكاليػة للػغرض الذم مالت مف أجل لمكتػخصص إعػااات الػدكلة ا الية،لمفي قااكف ا
تية للتملص مف الافقػات اإلجباريػة، زػالتزاـ دفػ  أجػكر مكظفيهػا، ال يمزف للجماعات اإلقليمية أف تتلج  بقلة مكاردها الذا (4)
فهػػػي تطلػػػب إعااػػػات مػػػف الدكلػػػة لمسػػاعدتها علػػػ  تجػػاكز هػػػذا العجػػػز، الػػذم ياػػدرج ضػػػمف قسػػػـ التسػػػيير  طػػػاركفػػي هػػػذا اإل
 صصات مكجهة تصرؼ لتغطية افقات معياة.خى زمي 
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مهمتػػػ  تػػػكفير اللاجيػػػات  ،يػػػةقليماإل الجماعػػػات لمرززيػػػة علػػػ  مسػػػتك ّال مبػػػدأ البلديػػػة، جػػػاء لتزػػػريس فػػػي
كالفّليػػػة، يػػػػة القاعد التجهيػػػزات المخطػػػطا ذهػػػ الضػػػركرية للمػػػكاطايف كدعػػػـ القاعػػػدة االقتصػػػادية، يشػػػمؿ
  .(1)كتجهيزات اإلاجاز
إشػراؾ للبلديػة  كهػي اإلقليميػة،ا لّمرززيػة علػ  مسػتكل الجماعػات تعػد المخططػات البلديػة للتاميػة تجسػيدن  
مف أهػـ صػّليات تعتبر  طاي،مسار التخطيط الك  في هادمجفي إعداد الخطط التامكية كتلديد أكلكياتها ب
، لمػا لهػا مػف (2)عل  لسف تافيػذها عل  إعداد هذم المخططات كيسهرالمجلس الشعبي البلدم الذم يعمؿ 
مػف خػّؿ إاجػاز مجمكعػة بػرام  تهػدؼ هـ المعيشػي، إطػار أهػر فػي تلبيػة لاجػات المػكاطايف كزػذا تلسػيف 
لفػؾ العزلػة عػف الماػاطؽ الملركمػة كاللػد مػف الهجػرة كالاػزكح ماهػا، بتػكفير الهيازػؿ القاعديػة كخلػؽ تػكازف 
: التطهيػػر، (4)جكااػػب عديػػدة أهمهػػاليػػث تشػػمؿ ، لػػذا فهػػي (3)الهػػركة بشػػزؿ عػػادؿ كماصػػؼجهػػكم بتكزيػػ  
التزكيػد بالميػام الصػاللة للشػرب، الصػلة كالاظافػة، البيئػة، الطرقػات كالمسػالؾ، التهيئػة اللضػرية، الشػباب 
 كالرياضة، الهقافة كالتسلية.
                                        
، (09)د، مجلػػة البالػػث للدراسػػات األزاديميػػة، العػػد"لبمديــةالمخطــط البمــدي لمتنميــة ودوره فــي تنميــة ا"لياػػدة لكايسػػي،  (1)
 .228، ص2016 جامعة اللاج لخضر، باتاة، الجزائر،
 ا مػػف مظػػاهر الّمرززيػػة اإلقليميػػة، ليػػث تبػػادر بلريػػة هػػذم المجػػالس الشػػعبيةإعػػداد المخطػػط البلػػدم للتاميػػة يعػػد مظهػػرن  (2)
: "يعػػد المجلػػس الشػػعبي أاػػ  ( مػػف قػػااكف البلديػػة، علػػ 107)المػػادة سػػهر علػػ  لسػػف تافيػػذم، ليػػث تػػاص البإعػػدادم ك  البلديػػة
البلدم برامج  الساكية كالمتعددة الساكات المكافقة لمدة عهدت  كيصادؽ عليهػا كيسػهر علػ  تافيػذها، تماشػيا مػ  الصػّليات 
خططات التكجيهية القطاعية، يزػكف المخطط الكطاي للتهيئة كالتامية المستدامة لاقليـ كزذا الم إطارالمخكلة ل  قااكاا، كفي 
 المخطط البلدم للتامية مف صّليات المجلس الشعبي البلدم". إطاراختيار العمليات التي تاجز في 
مسػةلة إعػدادم ال يشػترؾ فيهػا المجلػس الشػعبي البلػدم، زعمػؿ  فإفػكما يابغي اإلشارة إلي  كبإللاح أا  مػف الجكااػب العمليػة  
ا.قااكاي صادر ما  بمداكل  ة تعبر عف إرادت  في ذلؾ، كيتعامؿ مع  عل  اعتبارم شةاا إداريا تقايا ملضن
 للمخططات البلدية للتامية، هك:المرززم مف بيف أهداؼ اللجكء لعلها  (3)
 .اإلافاؽ العمكمي فعالية -
لصػػكؿ علػػ  المتػػةخرة )الملركمػػة( لل البلػػدياتعلػػ  المسػػتكل القطػػاعي يمػػاو  العمكميػػةالمتػػكازف للافقػػات  التكزيػػ  -
 . االجتماعيةك  االقتصادية التامية لتلقيؽالشركط المّئمة 
جامعػة زليػة اللقػكؽ، مػذزرة ماجسػتير فػي اللقػكؽ، ، "الجماعـات المحميـة إطـارالتنمية في "يكسؼ سّكم،  في ذلؾ: أاظر
 .103، ص2012-2011الجزائر، الجزائر، 
التاليػػػػة: الطريػػػػؽ، البريػػػػد  بالقطاعػػػػات ،ططػػػػات البلديػػػػة للتاميػػػػةالبلػػػػدم للتاميػػػػة، مػػػػف خػػػػّؿ مدكاػػػػة المخعاػػػػ  المخطػػػػط يي  (4)
، قطػػاع الهقافػػة كالترفيػػ ، الزراعػػة، التػػزكد بالميػػام الصػػاللة للشػػرب، التطهيػػر، قطػػاع كالاظافػػة كالمكاصػػّت، الاقػػؿ، الصػػلة
  .80، ص2018، الجزائر، (0ة، الباايات البلدية، التهيئة اللضرية. أاظر: مجلة الداخلية، العدد)التربية كالتعليـ، البيئ
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ليػث هػك براػام  الدكلػة ذك التسػيير  ،الملليػة ا لمرافقة الدكلػة للجماعػاتا بارزن تشزؿ هذم المخططات عاكاان 
الماليػة مػف خػّؿ تخصػيص االعتمػادات ، (1)أهـ كسػيلة للتاميػة علػ  مسػتكل البلديػةفهك الّمرززم، بذلؾ 
، فقػػد سػػاهمت الدكلػػة فػػي تمكيػػؿ المخططػػات البلديػػة للتاميػػة باعتمػػادات ماليػػة الّزمػػة لتجسػػيد هػػذم البػػرام 
 زما يظهر في الجدكؿ التالي:  (2000)، ماذ ساة لتافيذ مجمكعة عمليات مخصصة
 االعتمادات المخصصة الساكات المخططات الخماسية
 مليار دج 175 2004-2000 األكؿ
 مليار دج 437 2009-2005 الهااي
 مليار دج 434 2014-2010 الهالث
2015-2018 
 مليار دج 100 2015
 مليار دج 36 2016
 مليار دج 70 2017
 مليار دج 100 2018
 (2)المصدر: وزارة الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية
صػػػّح تقايػػػة اإلعااػػػات المقدمػػػة مػػػف الدكلػػػة  اػػػ  إ، ف(3)مػػػف أجػػػؿ تفعيػػػؿ بػػػرام  مخطػػػط التاميػػػة البلػػػدم، كا 
 يستكجب:
                                        
أهر اإلعااات المرززية تظهر بجّء هيماػة الػكالي علػ  التاميػة الملليػة علػ  مسػتكل البلديػة، كسػيطرت  علػ  تكجيههػا لػ   (1)
( المتعلػؽ بشػركط تسػيير كتافيػذ مخططػات البلديػة الخاصػة 73/136)( مػف المرسػـك 12)زممهؿ للدكلة، بمػا كرد فػي المػادة 
يزػػكف للػػكالي اللػػؽ فػػي أف يقػػـك مقػػاـ رئػػيس المجلػػس الشػػعبي البلػػدم بممارسػػة  لجػػة عػػدـ عرقلػػة سػػيركرة التاميػػة، فببالتاميػػة
سلطة الللكؿ، إذا رفض هذا األخير أك أهمؿ تهيئة الشػركط المّئمػة إلاجػاز زػؿ عمليػة أك اسػتهمار مقيػدة بعاػكاف المخطػط 
المتعمـق بشـروط تسـيير وتنفيـذ مخططـات البمديـة  09/08/1973( المػؤرخ فػي 73/136)المرسػـك  :أاظػر .البلػدم للتاميػة
 .21/08/1973(، المؤرخة في 67، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد)الخاصة بالتنمية
 .79صمجلة الداخلية، المرج  السابؽ، : لػيمزف العكدة  (2)
الملليػػة، معػػايير تخصػػيص مػػكارد الميزاايػػة للمشػػاري   عػػاتالداخليػػة كالجماك الماليػػة  مد قػػرار كزارم مشػػترؾ بػػيف كزيػػر لػػد  ي (3)
(، 08(، )07(، )06) (،05(، )04)كالبػػرام  المقترلػػة بعاػػكاف مخططػػات البلديػػة للتاميػػة، فػػي القطاعػػات المختلفػػة بػػالمكاد 
  ( ما .10(، )09)
يزانيـة لممشـاري  أو البـرامج المحـدد لمعـايير تخصـيص مـوارد الم 21/02/2013أاظر: القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في 
، المؤرخػػػػػة فػػػػػي (40)، الجريػػػػػدة الرسػػػػػمية للجمهكريػػػػػة الجزائريػػػػػة، العػػػػػددالمقترحـــــة بعنـــــوان مخططـــــات البمديـــــة لمتنميـــــة
04/08/2013. 
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لكيػػة الماػػاطؽ ، بمراعػػاة أك (1)تخفيػػؼ القيػػكد المتعلقػػة بمّءمػػة المخطػػط البلديػػة لخطػػط التامكيػػة الكطايػػة -
بلسػػب طبيعتهػػا االقتصػػادية، الجغرافيػػة كالهقافيػػة، كعػػدـ مطالبتهػػا بػػااللتزاـ بباػػكد المدكاػػة بشػػزلها اللػػالي، 
 بإضافة أبكاب كقطاعات أخرل بها، أك ترؾ لها لرية التصرؼ في تقديـ أكلكياتها.
افػػؽ كالسياسػػة العامػػة االعتمػػاد علػػ  مػػداكالت المجلػػس الشػػعبي البلػػدم بػػالمخطط التامػػكم مػػا التػػـر كتك  -
ا لممارسػػة الديمقراطيػػة بػػالاظر لتشػػزيلة لللزكمػػة، زمرجػػ  رئيسػػي فػػي مػػاو كتافيػػذ البػػرام  التامكيػػة، تجسػػيدن 
 المجالس الماتخبة كتاكع المشارب السياسية.
لػ  تمزيف المجلس الشعبي البلدم مزيد مف اللرية في تلديد كتافيذ خطت  التامكية، كذلؾ بتػرؾ المجػاؿ  -
 ية العجز المسجؿ في قطاعات تامكية، التي يرل أاها ذات أكلكية ضركرية عل  مستكاها.في تغط
ذات الصػلة بالتلضػير كاإلعػداد الجيػديف  ،المرافقة التقايػة كالقااكايػة للسػف إتبػاع الاصػكص كالتعليمػات -
 للعملية التامكية كفؽ آلية المخطط البلدم للتامية.
تمػ  المػداي فػي تقريػر تصػكرهـ لتاميػة البلديػة، كتلديػد اسػبة مػف تفعيؿ أدكار المكاطف كزؿ فكاعػؿ المج -
 .، بما يدخؿ ضمف إطار المقاربة التشارزيةالبرام  لتجسيد ذلؾ بااءن عل  اتائ  اللكار المللي
ميزاايػة الدكلػة للتجهيػز، كيتعلػؽ  إطػارهك مف البرام  الممكلػة فػي  :(PSDللتامية )المخطط القطاعي : ب
المػؤرخ فػي  (98/227)التجهيػزات العمكميػة للدكلػة الخاضػعة أللزػاـ المرسػـك التافيػذم  األمػر هاػا ببػرام 
، ضػمف فئػة البػرام  القطاعيػة غيػر الممرزػزة، (2)المعدؿ كالمػتمـ كالمتعلػؽ بافقػات التجهيػز 23/07/1998
تزػكف التػي  العمكميػةكالمؤسسات  الكالية ستهماراتاهك مخطط ذك طاب  كطاي ليث تدخؿ ضما  زؿ لذا ف
، يهػػدؼ (3)زػػّ لسػػب اختصاصػػ  للكاليػػة التافيذيػػةد هػػذا المخطػػط مػػف طػػرؼ المػػديريات ًعػػة عليػػ ، كيي كصػػيَ 
                                        
المخطػػط الػػكطاي لتهيئػػة اإلقلػػيـ كالمخططػػات القطاعيػػة كالجهكيػػة  إطػػارضػػركرة أف ياػػدرج التخطػػيط البلػػدم للتاميػػة فػػي  (1)
المػؤرخ ( 01/20) : القػااكفأاظػرالكاليػة، كيزػكف ترجمػة لتكجهػات هػذم المخططػات علػ  المسػتكل الجػكارم.  كمخطػط تهيئػة
(، مؤرخػة 77)د، الجريػدة الرسػمية للجمهكريػة الجزائريػة، العػدالمسـتدامة تـوالمتعمق بتييئة اإقميم وتنمي 12/12/2001في 
تضــمن المصــادقة عمــى المخطــط الــوطني لتييئــة الم 29/06/2010ؤرخ فػػي ( المػػ10/02، كالقػػااكف )15/12/2001 فػػي
 .21/10/2010 (، مؤرخة في61)د، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العداإقميم
ميزاايػة الدكلػة للتجهيػز، هاػاؾ فئػة هاايػة تتمهػؿ  إطػارجااب البػرام  القطاعيػة غيػر الممرزػزة مػف البػرام  الممكلػة فػي  إل  (2)
المتعمــق  13/07/1998المػػؤرخ فػػي  (98/227) التافيػػذم المرسػػـكمػػف ( 04)لممرزػػزة كفقػػا للمػػادة فػػي البػػرام  القطاعيػػة ا
فػي  التػي تتجسػد ،15/07/1998، المؤرخػة فػي (51)دالجريػدة الرسػمية للجمهكريػة الجزائريػة، العػد، بنفقات الدولـة لمتجييـز
تلتػكم علػ  المسػتكل المللػي علػ  أبعػاد جغرافيػة مػف جهكم هػدفها تهيئػة اإلقلػيـ، ك الالمشاري  الزبرل ذات البعد الكطاي أك 
 اها أف تشزؿ ملاكر للتشغيؿ، تسجؿ هذم البرام  بعاكاف الكزارات كالهيئات المختصة. ةش
 .245أسامة جفالي، المرج  السابؽ، ص (3)
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تػؤهر هػذم المشػاري  بشػزؿ مباشػر علػ  مسػتكل التاميػة للبلديػة التػي ليث طبعا لتلقيؽ التكازاات الجهكية، 
 تاجز فيها، تسجؿ البرام  باسـ الكالي كهك اآمر بالصرؼ الكليد لها. 
( مػف قػااكف 109)لفائدة التي تعػكد علػ  البلػديات مػف هػذا البراػام ، إال أاػ  باػاءن علػ  المػادة مف ابالرغـ  
 إطػارالبلدية، فإا  يستكجب إخضاع إقامة أم مشػركع أك بػرام  تجهيػز علػ  إقلػيـ البلديػة أك المشػاري  فػي 
دم، لزااػا ال اتصػكر أاػ  مػف المعقػكؿ أف الرأم المسبؽ للمجلػس الشػعبي البلػ إل البرام  القطاعية للتامية، 
تلسػيف يعمؿ عل  ما  أك يرفض أم براام  يعكد بالاف  عل  المكاطف المللي ك ا لييبدم المجلس رأينا سلبين 
ا قااكايػػا لػػدكر المجلػػس ا بمعاػػ  اعترافنػػالمعيشػػي لػػ ، كهػػذا األمػػر أيضػػا ال يعػػدكا إال أف يبقػػ  اظري ػػ طػػاراإل
 فهك كظيفة أخرل مغيبة أيضا ل . اارسهكهك ال يم ،الشعبي البلدم
 إدارمهػػك مؤسسػػة عمكميػػة ذات طػػاب   :(FSGCLللجماعػػات الملليػػة )كالضػػماف : صػػادكؽ التضػػامف ج
 ده لػدَ م تتمت  بالشخصية المعاكية كاالستقّؿ المالي، مكضكع تلت كصاية الكزير المزلؼ بالداخلية، كمقػرم
علػػ   آخػػر مػػف التػػراب الػػكطاي بمكجػب مرسػػـك تافيػػذم باػػاءن  زػافم أم إلػػ كيمزػػف اقلػػ  العاصػػمة بػالجزائر 
 .(1)اقتراح مف كزير الداخلية
يتػػػكل  مهمػػػة إدارة كتسػػػيير صػػػااديؽ الضػػػماف كالتضػػػامف  الػػػذم (2014)تػػػـ إاشػػػاء هػػػذا الصػػػادكؽ سػػػاة  
مهػاـ ، كتتجلػ  أيضػا (4)ا بالصػادكؽ المشػترؾ للجماعػات الملليػة، زاف يسم  سابقن (3)، كالكاليات(2)للبلديات
عػػادة هػػذا  الصػػادكؽ فػػي إرسػػاء التضػػامف مػػا بػػيف الجماعػػات اإلقليميػػة، مػػف خػػّؿ تعبئػػة المػػكارد الماليػػة كا 
 . (5)تكزيعها، كضماف المكارد الجبائية التي سجلت اقص قيمة جبائية بالمقاراة م  تقديراتها
                                        
والضـــمان المتضـــمن إنشـــاء صـــندوق التضـــامن ( 14/116)المرسػػػـك التافيػػػذم ( مػػػف 03( كالمػػػادة )02)المػػػادة  أاظػػػر (1)
 .لمجماعات المحمية ويحدد ميامو وتنظيمو وسيره
مػف قػااكف البلديػة علػ  كجػكد صػادكقيف للتضػامف المػالي بػيف البلػديات كضػماف المػداخيؿ الجبائيػة،  (211)تاص المػادة  (2)
 يتمهّف في الصادكؽ البلدم للتضامف كصادكؽ الجماعات المللية للضماف. 
ا  لتجسيد التضامف بيف الكاليات كضماف المػداخيؿ إمف قااكف الكالية، ف( 176)فلسب المادة بياما عل  مستكل الكالية،  (3)
 الجبائية، كجد صادكؽ تضامف الجماعات المللية كصادكؽ ضماف الجماعات المللية.
، سػتعملة لػ الم ا م  ذلؾ كتعزيزا للمصطلو أك التسمية الجديدة، تماشين (2014)الصادكؽ ساة  عقب اإلصّح الذم مَس  (4)
الجريػدة  ،2015المتضمن قانون المالية التكميمـي لسـنة  (15/01) األمرمف  (70)المادة  مكجبا بتـ التةزيد عليها مجددن 
"يسػػتبدؿ تسػػمية الصػػادكؽ علػػ  أاػػ : التػػي تػػاص ، 02/04/2014، مؤرخػػة فػػي (40)دالرسػػمية للجمهكريػػة الجزائريػػة، العػػد
صػػػػادكؽ الضػػػػماف كالتضػػػػامف ، بتسػػػػمية المعمػػػػكؿ بهػػػػا األاظمػػػػةمكجػػػػب القػػػػكاايف ك المشػػػػترؾ للجماعػػػػات الملليػػػػة، المزرسػػػػة ب
  ".للجماعات المللية
المتضمن إنشاء صـندوق التضـامن والضـمان لمجماعـات المحميـة ( 14/116( مف المرسـك التافيػذم )05)المادة  أاظر (5)
 .ويحدد ميامو وتنظيمو وسيره
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التضػامف بػػيف ( بخصػػكص 14/116)يمزػف تلخػػيص مجػاالت تدخلػػ  بمػا هػػك كارد فػي المرسػػـك التافيػذم  
( لتخصػػػػيص إجمػػػػالي %60)ػالجماعػػػػات الملليػػػػة، فػػػػي المخصصػػػػات التػػػػي يػػػػدفعها لفائػػػػدتها كالمقػػػػدرة بػػػػ
، كأمػػػا بخصػػػكص ضػػػماف (2)( زتخصػػػيص إلجمػػػالي التجهيػػػز كاالسػػػتهمار%40، كمػػػا اسػػػبت  )(1)التسػػػيير
تقػديرات، زمػا كرد فػي التقديرات الجبائية فيقػـك بتعػكيض اػاقص القيمػة فػي المػكارد الجبائيػة بالاسػبة لمبلػه ال
 ( سالؼ الذزر. 14/116( مف المرسـك التافيذم )18المادة )
تتمهػػؿ إيػػرادات الصػػادكؽ فػػي اإلعااػػات السػػاكية المماكلػػة مػػف ميزاايػػة الدكلػػة لتسػػيير الصػػادكؽ، الهبػػات  
، (4)هػا سػاكيا، كمف المساهمات اإلجباريػة للجماعػات اإلقليميػة البلػديات كالكاليػات التػي يػتـ تقرير (3)كالكصايا
كزػػذا مػػا يجبػػ  لػػ  مػػف لصػػص ذات أهميػػة مػػف اسػػب تعػػكد لػػ  مػػف الضػػرائب كالرسػػـك المقػػررة بمكجػػب 
 قد لعب أدكارا مهمة في المهاـ الماكطة ب  سكاء للتدخؿ في مجاؿ التسيير أك التجهيز.هذا ك  ،القكاايف
القااكايػة علػ  أرض الكاقػ ، ممػا إف هيماػة كزارة الداخليػة علػ  تسػيير الصػادكؽ تفقػدم ممارسػة اسػتقّليت   
يجعػػؿ تدخّتػػ  ملػػدكدة التػػةهير بفعػػؿ الكصػػاية، فػػي ظػػؿ رغبػػة المرزػػز الشػػديدة فػػي قيػػادة كتكجيػػ  التاميػػة 
 سلطتهـ علي .ضعؼ المللية، كملدكدية تكاجد الماتخبيف المللييف في  ك 
                                        
-إعااػػػات اسػػػتهاائية،  -تخصػػػيص الخدمػػػة العمكميػػة،  -يػػػ  بالتسػػاكم، مػػػاو معادلػػػة التكز  -يتضػػػمف هػػػذا التخصػػػيص:  (1)
 إعااات التزكيف كالدراسات كالبلكث.
المتضـمن إنشـاء صـندوق التضـامن والضـمان لمجماعـات المحميـة ( 14/116( مػف المرسػـك التافيػذم )07المػادة ) أاظػر 
 .ويحدد ميامو وتنظيمو وسيره
مسػاهمات مؤقتػة أك اهائيػة مكجهػة لتمكيػؿ المشػاري  الماتجػة للمػداخيؿ.  -هيز، إعااات التج -يتضمف هذا التخصيص:  (2)
المتضــمن إنشــاء صــندوق التضــامن والضــمان لمجماعــات المحميــة ( 14/116( مػػف المرسػػـك التافيػػذم )12المػػادة ) أاظػػر
 . ويحدد ميامو وتنظيمو وسيره
صندوق التضامن والضمان لمجماعات المحميـة ويحـدد  المتضمن إنشاء( 14/116( مف المرسـك التافيذم )38)المادة  (3)
 .ميامو وتنظيمو وسيره
( مف المرسػـك التافيػذم 20)، كالمادة قااكف الكاليةمف  (178)، كالمادة قانون البمديةمف  (214)بما تـ تقريرم في المادة  (4)
 .الداخلية ككزير المالية ( التي تاص عل  تلديد اسبتها ساكيا بمكجب قرار كزارم مشترؾ بيف كزير14/116)
الــذي يحــدد نســبة مســاىمة الواليــات فــي صــندوق الضــمان  20/01/2019ككفقػػا للقػػرار الػػكزارم المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  
فتبلػه اسػبة مسػاهمة ، 07/04/2019مؤرخػة فػي ال(، 22)د، الجريػدة الرسػمية للجمهكريػة الجزائريػة، العػدلمجماعـات المحميـة
مػف اسػبة تقػديرات اإليػرادات الجبائيػة التػي تلتػكم ( %02)ػكؽ الضػماف للجماعػات الملليػة بػفي صػاد (2019)الكالية لساة 
 (%02فيػ  بمػا اسػػبت  ) (2019)بيامػا تسػػاهـ البلػديات لسػاة ، عليهػا بطاقػة اللسػاب التػي تبلغهػػا مصػالو الضػرائب الكالئيػة
تػػكم عليهػػا بطاقػػة اللسػػاب التػػي تبلغهػػا مصػػالو التػػي تل ،تطبػػؽ علػػ  تقػػديرات اإليػػرادات الجبائيػػة المباشػػرة كغيػػر المباشػػرة
الـذي يحـدد نسـبة مسـاىمة البمـديات فـي  20/01/2019علػ  القػرار الػكزارم المشػترؾ المػؤرخ فػي  الضػرائب الكالئيػة، باػاءن 
  .07/04/2019مؤرخة في ال(، 22)د، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدصندوق الضمان لمجماعات المحمية
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، تمكيلهػاكالمشػاري  المػراد  في المجاالت البلدية يتضمف إشراؾال  الصادكؽ زآلية للتضامف إف اظاـ عمؿ 
ة البلديػ كخصكصػية بكضػعية غيػرهـمػف  أزهػر األدرلالماتخػب هػـ المللي بالرغـ مف أف أعضاء المجلس 
بتػرؾ لهػا لريػة فػي  للجماعػات اإلقليميػةإعادة صياغة مساعدات الصػادكؽ ، لذا يجب (1)ياتمكف إليهاالتي 
 .مف طرؼ الصادكؽلها التصرؼ في اإلعااات المقدمة 
يابغػػي إدخػػاؿ جملػػة إصػػّلات إضػػافية تتمهػػؿ إعػػادة الاظػػر فػػي طريقػػة تسػػيير كتاظػػيـ الصػػادكؽ، كزػػذا  
ّن تكضػػيو كبدقػػة معػػايير التكزيػػ  لاعااػػات،  عػػف ااخراطػػ  فػػي القيػػاـ بدراسػػات أعمػػؽ لتلقيػػؽ فعلػػي  فضػػ
اهـ مػػ  الجماعػػات لتدخّتػ  كمجاالتهػػا، كاسػػترجاع دكرم السػيد فػػي تلقيػؽ التاميػة الملليػػة، زػػةداة ماليػة تسػػ
 اإلقليمية في ذلؾ.
البػدا كبػّ مكاربػة أك تػةخير مػف إعػادة الاظػر فػي مخططػات التاميػة الكطايػة كالملليػة، الف األمػر يتعلػؽ  
باالستشػػراؼ كالسػػلطات القػػادرة علػػ  تافيػػذها كاقعػػا قائمػا، ممػػا يسػػتكجب معػػ  الدقػػة كالجديػػة كالتشػػارزية فػػي 
الػذم يتطلػب معػ  كضػكح الرؤيػة عاػد الماتخبػيف الملليػيف، التػي تتػةت  إعػداد المخططػات التامكيػة، األمػر 
زػؿ مػا بالرف  مف مستكل تةهيلهـ فػي هػذا الجااػب، كزػذا تفعيػؿ تقايػة االستشػارة كطلبهػا مػف المتخصصػيف 
ّن ، دعػػػت اللاجػػػة لػػػذلؾ إشػػػراؾ المجتمػػػ  المػػػداي الفعلػػػي إلبػػػراز تصػػػكراتهـ بخصػػػكص أكلكيػػػات عػػػف  فضػػػ
قهـ، ألف الفشػؿ فػي التخطػيط الجيػد كالمػدركس مصػيرم مسػيرة تامكيػة عػاجزة كفاشػلة، كزيفيػات تاميػة ماػاط
ػػػ اهػػػا أمػػػكاالن زك كل ا أف عمكميػػػة كغايتهػػػا تلقيػػػؽ المصػػػللة العامػػػة بتاميػػػة ملليػػػة فعالػػػة كمسػػػتديمة، زػػػاف لزامن
لػػداث القطيعػػة مػػ  المما رسػػات اتػػدارؾ كاتجػػاكز العقبػػات كاعمػػؿ علػػ  ترقيػػة أداء الجماعػػات اإلقليميػػة، كا 
 التقليدية لادارة المتسمة بالفساد كالبيركقراطية كالعزلة كالصمت.
 الثاني طمبالم
 وتجديد نظام الجباية المحميةإصالح حتمية  
لماليػػػة الملليػػػة، علػػػ  اعتبػػػار أف الاظػػػاـ يمػػػس اهػػػك األسػػػاس لزػػػؿ إصػػػّح ف إصػػػّح الجبايػػػة الملليػػػة إ 
 المػكاردكمالػ  مػف أهػر علػ   ،فيػ  الجماعػات اإلقليميػة الجبائي المللػي هػك اإلشػزاؿ األساسػي الػذم تتخػبط
يابغػػي أف تتااسػػب القػػدرات الماليػػة للجماعػػات اإلقليميػػة كلجػػـ الصػػّليات المزلفػػة بهػػا  الماليػػة لهػػا، ممػػا
                                        
 .246امة جفالي، المرج  السابؽ، صأس (1)
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 إلػػ جااػػب السػػعي  إل ، فػػ(1)كتغطػػي زافػػة افقاتهػػا زفايػػة، بمػػا يسػػمو لهػػا القيػػاـ بهػػا علػػ  الكجػػ  المطلػػكب
اػ  يابغػي إعػادة االعتبػار لهػذا المػكرد إالجبائيػة كالتػي أبااػت عػف مػردكد ضػعيؼ، ف تلسػيف اإليػرادات غيػر
ماهػا ا في إعادة تةهيؿ الجباية المللية كضػماف مػكارد زافيػة أساسن  تملكرالذم يالمهـ باإلصّح كالتلسيف 
ؤشر عل  ليػازة تةزيد استقّؿ الجماعات اإلقليمية المالية زم إل ، كالذم بفضل  يؤدم للجماعات اإلقليمية
الشػػػػخص الّمرزػػػػزم  بػػػػةف يباشػػػػر، كلريػػػػة المبػػػػادرة كالتسػػػػييرأمرهػػػػا كتلقيػػػػؽ أهػػػػدافها فػػػػي ظػػػػؿ المبػػػػادءة 
 .اختصاصات  بملض إرادت  دكف أف يلؽ للسلطة المرززية أف تتكل  بافسها هذم االختصاصات
زمػػا أاهػػا  ،الـ كمتشػػعبةكاضػػلة المعػػغيػػر لجماعاتاػػا اإلقليميػػة  الماليػػة الملليػػةأف  إلػػ يشػػير لزػػف الكاقػػ   
مسػتقلة لعػدـ اسػتقّؿ اظامهػا الجبػائي، بالتػالي فػإف إصػّح هػذا  كغيػرالدكلػة  بماليػةمرتبطة ارتباطػان كهيقػان 
ّن  عتبػػري مردكديتػػ الاظػػاـ كالرفػػ  مػػف  فػػي مػػف العجػػز  البلػػديات كالكاليػػات، كااتشػػاؿ هاإلصػػّل فعػػاالن  عػػام
البلػػث فػػي هػػـ  معالمػػ ، للاظػػاـ الجبػػائي المللػػي بتشػػخيص ؽتطر لػػذلؾ سػػا ،(2)فيػػ الػػذم تتخػػبط  الميزاايػػة
تتجلػ  مػف زمطلػب ملػو كضػركرم بهػا،  ةكمسػتقل ةاألسػس التػي تباػ  عليهػا ماظكمػة جبائيػة ملليػة خاصػ
   خّل  التجسيد الكاقعي لللريات المالية لاظاـ الّمرززية اإلقليمية الجزائرية في فرعيف متتاليف.
 الفرع األول 
 محميةالجباية المنظومة  ةضعف ومحدودي
مػف ميزاايتهػا  (%90)تعتمد البلػديات مػهّ فيمػا تفػكؽ اسػبت   المللية ليثألهمية المداخيؿ الجبائية  اظرنا 
ا لتمكيلهػا بػالاظر لقصػكر ا أساسػي فهي تعد بذلؾ مصدرن مف مداخيؿ أمّزها،  (%10)بياما ال تتعدل اسبة 
                                        
لجـ المكارد الماليػة للمجػالس الملليػة بقػدر مػا تتعلؽ بفهي  ،لقية الجماعات اإلقليمية في ضماف مكارد مالية زافيةعف أ (1)
يتضما  التشري ، مف مصادر إيرادات تخػص هػذم المجػالس، كأف تتااسػب هػذم المػكارد للمجػالس الملليػة مػ  االختصاصػات 
 .82صالمرج  السابؽ، م، دعادؿ ملمكد لم . أاظر:ارسها كالمسؤكليات التي تضطل  بهاالتي تم
 ،(2001)"الماليػػة الملليػػة" فػػي تقريػػرم لػػساة ػـ المجلس االقتصػادم كاالجتمػاعي الجزائػرم مػف خػّؿ اللجاػة الخاصػة بقدَ  (2)
  :صعبة التي هي عليها، كتتمهؿ في كمقترلػات مف شةاها إخراج المالية المللية مف كضعيتها الللػكالن 
 .إعادة تلديد الصّليات كالمهاـ بيف الدكلة كالكالية كالبلدية -
 .ضركرة إدخاؿ تعديّت عل  مكارد الجماعات المللية بما يتماش  كصّلياتها- 
 .لا كفاعليةكبشزؿ مباشر الجباية المللية لجعلها ازهر كضك  ،إعادة الاظر في الجباية الكطاية المرتبطة بها- 
 .الترزيز عل  إلداث ضرائب مللية مكلدة للمكارد- 
 .إصّح اظاـ التضامف بيف البلديات -
التػػػػي تقػػػػـك بهػػػػا الدكلػػػػة لكلػػػػدها بتلديػػػػد الػػػػضريبة مػػػػف جااػػػػب كالػػػػد، كاإلقػػػػرار للجماعػػػػات ك  ،تجػػػػاكز الكضػػػػعية اللاليػػػػة- 
  .206-205ص، المرج  السابؽاقّ عف: ملمػد زغػداكم، .  الملليػػة فػػي فػػرض الضريبة
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 ف تزػكف فػاعّن ةفما بالؾ بافقػات التجهيػز بػ ،تغطي تزاليؼ التسيير كهي في مجملها ال، (1)عكائد ممتلزاتها
فػي االعتمػاد علػ  مكاردهػا المتمهػؿ في التامية الملليػة، ااهيػؾ عػف تلقيػؽ اللػد األداػ  لّسػتقّؿ المػالي 
 الذاتية بالدرجة األكل .
 أوال: أسس النظام الجبائي المحمي
لمردكديتهػػا مقاراػػةن ببػػاقي كسػػائؿ التمكيػػؿ  اظػػرنامػػالي المللػػي تعتبػػر الجبايػػة الملليػػة ألػػد أعمػػدة الاظػػاـ ال 
ياصػػرؼ مفهػػـك اظػػاـ ك ، ة لتكجيػػ  األاشػػطة االقتصػػادية كاالجتماعيػػةاألخػػرل، كزػػذا اعتبارهػػا كسػػيلة تدخلَيػػ
أف تزػكف للجماعػات اإلقليميػة أم البلػػديات كالكاليػات، اظػاـ جبػائي مخصػػص كمافصػؿ  إلػ جبػائي مللػي 
للدكلػػػة، تخصػػػص إيراداتػػػ  كتػػػكزع بلصػػػص معياػػػة بػػػيف الكاليػػػة كالبلديػػػة كصػػػااديؽ  عػػػف الاظػػػاـ الجبػػػائي
مجمكعػػة الضػػرائب كالرسػػـك المسػػتلقة لفائػػدة بػػذلؾ يشػػزؿ هػػك ف، (2)التضػػامف كالضػػماف للجماعػػات الملليػػة
هػػذم تهػػا بطريقػػة مباشػػرة أك غيػػر مباشػػرة، أم تلػػؾ التػػي يرجػػ  لػػؽ استخّصػػها لئاالجماعػػات اإلقليميػػة كهي
أك تلػػؾ الملكلػػة مػػف طػػرؼ الدكلػػة  بةدائهػػاالملتػػزميف  أداءالجبائيػػة مباشػػرة مػػف  إدارتهػػاعػػات بكاسػػطة لجماا
عػػػد الجبايػػػة الملليػػػة ألػػػد العكامػػػؿ الكاجػػػب ترقيتهػػػا مػػػف أجػػػؿ تزكيػػػد ، بػػػذلؾ كألهميتهػػػا الليكيػػػة تي (3)لفائػػػدتها
تلقيػؽ تاميػة  إلػ م فػي تزاملهػا الجماعات اإلقليمية بالكسائؿ المالية التػي تسػمو لهػا بتلقيػؽ أهػدافها كتػؤد
  مللية متكازاة كمتزاملة كمستمرة.
جملػػة مػػف األلزػػاـ الضػػريبية كأصػػااؼ مػػف الضػػرائب تختلػػؼ بػػاختّؼ الجهػػة فػػي الجبايػػة الملليػػة تتمهػػؿ  
باتػت إيجاد اظاـ جبػائي مللػي    ارل، لذا فإا(4)اختّؼ الكعاء الضريبي إل المستفيدة كالممكلة باإلضافة 
الهػػدؼ ماػػ  ك ياػػدرج ضػػمف إصػػّح الماليػػة كالجبايػػة الملليتػػيف،  مػػف أم كقػػت مضػػ ، أزهػػرللػػة ضػػركرة م
دراج آليات جديدة لتسػييرم لضػماف اجاعتػ ، كذلػؾ بتلػديث ا قكاعد الجباية الملليةتبسيط  القػااكاي  طػارإلكا 
س الملليػة الماتخبػة للضرائب كالرسـك كاللقكؽ المقررة بمكجب القكاايف السارم العمؿ بها، زما يتيو للمجال
                                        
 لمػد درايػػة،أ جامعػة، (29)د، مجلػة اللقيقػة، العػد"فـي الجزائـر تحـديات الماليـة والجبايـة المحميتـين"يكسػؼ مسػعداكم،  (1)
 .32كزذلؾ: ملمد عبدك بكدربالة، المرج  السابؽ، ص .06ص ،2014أدرار، الجزائر، 
 les cahiers،"-دراسة حالة الجماعات المحمية في الجزائـر – حتمية إصالح النظام الجبائي"شعيب بف اصر الديف،  (2)
du mecas ،(303ص ،2006ك بزر بلقايد، تلمساف، الجزائر، أب، جامعة (02العدد. 
 .06صالمرج  السابؽ، يكسؼ مسعداكم،  (3)
، التػػي تمػػكؿ كاالقتطاعػػاتتشػػمؿ مجمػػكع المػػكارد لمصػػطلو الجبايػػة مفهػػـك أكسػػ  كأشػػمؿ مػػف مفهػػـك الضػػريبة، فالجبايػػة  (4)
المرجػػ  السػػابؽ، عبػػد الصػػديؽ شػػي ،  :. أاظػػر، بيامػػا الضػػريبة هػػي جػػزء مػػف فقػػط مػػف الجبايػػةاإلقليميػػةميزاايػػات الجماعػػات 
 .15ص
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صػػػّليات جبائيػػػة، تسػػػمو بمسػػػاهمتهـ فػػػي التصػػػكر كالمتابعػػػة كالتلصػػػيؿ، ممػػػا يػػػؤدم بالاهايػػػة لتلسػػػيف 
 لجماعات اإلقليمية.امداخيؿ 
 طبيعة النظام الجبائي المحمي الجزائري: ثانيا
امػا ا  ك  ،اظريػاكجػكد غيػر م ماعتبػار بالتعرض للاظاـ الجبائي المللػي فيػ  بعػض مػف المبالغػة بهػذا الكصػؼ  
جعلتػ   أسػبابمظػاهرم، يرجػ  هػذا لعػدة  إبػرازلاكؿ استهداؼ كاسػتجماع مجمكعػة القكاعػد التػي تسػهـ فػي اي 
 ا في الاظاـ الكطاي، لذا سالاكؿ تشخيص  كالكقكؼ عل  لقيقت  لت  يسهؿ علياا معالجت .متلدن 
ػػػؤطرة للجماعػػات اإلقليميػػػة بدايػػػة كبػػػالاظر للاصػػكص القااكايػػة ال: تشػػخيص الاظػػاـ الجبػػػائي المللػػي -1 مي
كالمتعلقػػة بهػػا خاصػػة الماليػػة ماهػػا، تىظهػػر هػػذم الجماعػػات علػػ  أاهػػا تسػػتطي  فعػػؿ زػػؿ شػػيء إال أاهػػا فػػي 
يػػرادات متاكعػػة مزرسػػة فػػي ئااللقيقػػة ال تسػػتطي  أف تفعػػؿ شػػي ، بمعاػػ  أاهػػا اظريػػا تسػػتفيد مػػف مػػداخيؿ كا 
مػداخيؿ المقػررة لهػا خاصػة اإليػرادات الجبائيػة، كهػذا ا مػف الالقااكف لزا  عمليا تلصؿ عل  ازر يسػير جػد  
تعػػكد باألسػػاس لعػػدـ قػػدرتها كالتػػي راجػػ  للمشػػازؿ المرتبطػػة بالتمكيػػؿ المللػػي كخصكصػػا جبايتهػػا الملليػػة، 
عػف الدكلػة، فلػيس مػف لقهػا خلػؽ ضػرائب ماهػا عل  تلديد كعائها الضػريبي بمفردهػا كفػي اسػتقّلية تامػة 
اما هي عمليػة تػدخؿ فػي صػّليات الدكلػة، كفقنػجديدة كال لت  اسب كلجـ  ا للاصػكص استفادتها ماها، كا 
القااكاية الماظمة للجباية العمكميػة، لػذلؾ فهػي ال تتلصػؿ إال علػ  األمػكاؿ الضػريبية المماكلػة لهػا بػاص 
 .(1)قااكاي
ة، بجملػػة مػػف يتميػػز اظػػاـ الجبايػػة المعػػد للجماعػػة اإلقليميػػ: ال كجػػكد لماظكمػػة جبائيػػة ملليػػة مسػػتقلة -2
الخصػػائص التػػي جعلتػػ  يػػرزح تلػػت هيماػػة الدكلػػػة كسػػيطرتها، بعػػدـ كضػػكل  كاتلػػادم مػػ  اظػػاـ الجبايػػة 
بعّقة المتبكع بتابع  األمر الذم ال يستكم م  استقّلية الجماعات اإلقليمية، كيػاعزس   شبأالكطاي، فهك 
ػػ ػػا مللي ػػا جبائي ػػسػػلبا علػػ  مردكديتػػ  كأدائهػػا، ممػػا ال يمزػػف الجػػـز بػػةف هاػػاؾ اظامن الفتقػػادم  اظػػرناا، ا خاص 
 :  الاقاط التالية العااصر التي تجعل  يتمت  بالذاتية كاالستقّؿ، كيمزف لصر هذم المظاهر في
: بدايػػػة ال يمزػػػف أف اعتػػػد بكجػػػكد اظػػػاـ ضػػػريبي مللػػػي خػػػاص عػػػدـ كجػػػكد اظػػػاـ جبػػػائي مللػػػي لقيقػػػي -
مػػػا هػػػك مكجػػػكد بالػػػدكؿ األكركبيػػػة الػػػذم تصػػػكت عليػػػ  هػػػذم بالجماعػػػات اإلقليميػػػة بػػػالمعا  التػػػاـ للزلمػػػة، ز
الجماعػػات، كيلظػػ  بةهميػػة بالغػػة قػػد تفػػكؽ اظػػاـ الضػػريبة للدكلػػة ذاتهػػا، فاظاماػػا الجبػػائي المللػػي ياػػدرج 
                                        
 .139-138صزيداف، المرج  السابؽ، جماؿ  (1)
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ّن عا  باظاـ قااكاي خاص ب  اكيمهؿ جزءن  ،ضمف الاظاـ الجبائي العاـ للدكلة ، (1)ال يتجزأ ما  كليس مستق
في الاظاـ الضريبي المللي متااهرة بيف جملة القكاايف الجبائية للدكلة، كعل  ضكء هذا فإف بالتالي فقكاعدم 
علػ  مفهػـك مػزدكج للضػرائب كالرسػـك المخصصػة بالزامػؿ للجماعػات اإلقليميػة مػف هيزلتػ  عتمػد الجزائػر ت
كعػة غيػر جهػة، كالضػرائب كالرسػـك المكزعػة بػيف الدكلػة كهػذم الجماعػات مػف جهػة أخػرل، فهػك بػذلؾ مجم
 ا لفائدة الجماعات اإلقليمية.ا أك جزئي متجااسة مف الضرائب كالرسـك المختلفة كالتي تعكد زلي 
: يتسػـ الاظػاـ الجبػائي المللػي الجزائػرم بالتبعيػة للدكلػة مػف خػّؿ هيماتهػا تبعيت  للاظػاـ الجبػائي للدكلػة -
مػػا خلػػؽ الّعدالػػة فػػي التكزيػػ  بياهػػا كهػػذم علػػ  المصػػادر الجبائيػػة كزػػذا ملدكديتػػ  للجماعػػات اإلقليميػػة، م
( فقػط زبػاقي للبلػديات %20( مف عائد الجباية مقابؿ )%80، ليث يدر عل  الدكلة ما يقارب )الجماعات
كالكاليػػات، كهػػذا اتػػاج هيماػػة الدكلػػة علػػ  الضػػرائب كالرسػػـك ذات المػػػردكد العػػالي زالضػػػريبة علػػ  أربػػاح 
ة مسػػتديمة ا أكقػػ  الجماعػػات اإلقليميػػة فػػي تبعَيػػ، ممػػا أفػػرز كضػػعن الشػػرزات كعلػػ  الػػدخؿ اإلجمػػالي كغيرهػػا
 تخل  عاها ال ملالة استقّليتها كسيادة قراراتها.
إف الاظػػػاـ الجبػػػائي اللػػػالي يتسػػػـ بمجمكعػػػة خصػػػائص تػػػؤهر علػػػ   ة:مردكديػػػة ضػػػعيفة الجبايػػػة المللَيػػػ -
إضػػعاؼ لهػػا كإليراداتهػػا مػػف جهػػة التػػكازف بػػيف كلػػدات الجماعػػات اإلقليميػػة مػػف جهػػة، كتجعػػؿ ماػػ  عامػػؿ 
 :(2)هـ ما يتميز ب أأخرل، ك 
 فسيفساء مف الضرائب كالرسـك. 
 .  اختّفات زبيرة في مستكل المداخيؿ مختلؼ الضرائب كالرسـك
 .اظاـ ضريبي في صالو المااطؽ الصااعية كالتجارية 
 .المداخيؿ الضعيفة الااتجة عف ضرائب األمّؾ 
 ة.ضعؼ المكارد البشرية المللي 
 
                                        
ّن ا مللي بائي ا جإيجاد قااكف للجباية المللية يزرس اظامن  إل تسع  الجزائر  (1)  عػف الاظػاـ الجبػائي العػاـ للدكلػة، كهػذا ا مسػتق
الػػذم هػػك قيػػد  القػػااكف المتضػػمف تةسػػيس قػػااكف الجبايػػة الملليػػةمػػف خػػّؿ تقػػديـ كزارة الداخليػػة كالجماعػػات الملليػػة مشػػركع 
بمكجػب ي قػااكف خػاص بهػا، الجماعػات الترابيػة باظػاـ مسػتقؿ للجبايػة الملليػة فػ يػةالمغربالمملزػة  تاإلهػراء، فػي لػيف خَصػ
ــــق بجبايــــات  (06/47)بتافيػػػػذ القػػػػااكف رقػػػػـ  2007اػػػػكفمبر  30صػػػػادر فػػػػي ال (1.07.195)ظهيػػػػر شػػػػريؼ رقػػػػـ ال المتعم
 2007/12/03.، المؤرخة في (5583)لزة المغربية، العددمالجريدة الرسمية للم، الجماعات المحمية
 مكقػػػػ  كزارة الداخليػػػػةعلػػػػ   كزػػػػذلؾ:. 85، صة، المرجػػػػ  السػػػػابؽمجلػػػػة الداخليػػػػإصػػػػّح الماليػػػػة كالجبايػػػػة الملليتػػػػيف،  (2)
 interieur.gov.dz/index.php/ar/.https://wwwكالجماعات المللية كالتهيئة العمرااية: 
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 المصدر: وزارة الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية.
ا كطاي ػ ،ااتجػت عػف عػدـ قػدرة الجماعػات اإلقليميػة علػ  التزيػؼ مػ  المتغيػرات مللي ػ صػعكبات قااكايػة: -
كاايف ا، كزذا تمرزز اإليرادات الجبائية عل  المستكل المرززم، زما يسجؿ بهذا الشػةف عػدـ تليػيف القػكدكلي 
عػػدـ تلػػديث الاظػػاـ الجبػػائي لكجػػكد عديػػد الهغػػرات فيػػ  كاقػػص  إلػػ المسػػيرة للجبايػػة كغمكضػػها، باإلضػػافة 
التلفيزات للمزلفيف بتلصيؿ الضرائب كالقائميف عليها، األمر الذم ااعزس علػ  ضػعؼ المػردكد الجبػائي، 
فػي تفػاقـ األمػر لغيػاب اإلعػّـ  ااهيؾ عف التهرب كالغش الجبائييف، كزما ساهمت الاظرة السلبية للضريبة
 .(1)الضريبي كمعايير الشفافية في التعامؿ م  المزلفيف بها
ال تراعػػػي الفػػػكارؽ بػػػيف الكلػػػدات اإلقليميػػػة سػػػكاء هػػػذم القكاعػػػد  قكاعػػػد عامػػػة كشػػػاملة للجبايػػػة الملليػػػة: -
ا، كزػذا مسػتكل البلػديات أك الكاليػات مػف ليػث خصكصػية مكقعهػا الجغرافػي أك طبيعػة الاشػاط الغالػب فيهػ
 ا خلؽ اختّؼ زبير في مستكل المداخيؿ.الامك االقتصادم كاللضارم، ممَ 
: إف هيماػػة الدكلػػة فػػي تلديػػد قكاعػػد فػػرض الضػػريبة كالرسػػـك مرززيػػة مفرطػػة لقكاعػػد الجبايػػة الملليػػة - 
جماعػػػات التكزيػػػ  العمػػػكدم بػػػيف الدكلػػػة كال خػػػتّؿاة، كتلصػػػيلها كتلديػػػد اسػػػبها ككعائهػػػا، بمعاػػػ  المللٌيػػػ
اإلقليميػة، فتلصػؿ الدكلػة علػ  الضػرائب ذات المردكديػة الزبػرل، مقابػؿ ضػرائب كرسػـك ال يمزػف مقاراتهػا 
ا مػػػف الضػػػرائب يهبػػػت أف البلػػػديات كالكاليػػػات تسػػػتفيد قااكاي ػػػلبمػػػا تلصػػػؿ عليػػػ  هػػػذم الجماعػػػات اإلقليميػػػة، 
عاػ  آخػر فػإف مظػاهر ترزيػز الجبايػة بمكالرسـك المللية، إال أاها في الكاق  تلصؿ عل  جزء بسيط ماها، 
                                        
 ،"-حالـة البمديـة الجزائريـة– خـالل تشـخيص الماليـة المحميـة لمجماعـات المحميـة رؤيـة إصـالحية مـن"ملمػد لػاجي،  (1)
 (، الجمعيػػة المصػػرية لّقتصػػاد السياسػػي كاإللصػػاء كالتشػػري ، مصػػر،100(، المجلػػد)490مجلػػة مصػػر المعاصػػرة، العػػدد)
 .457ص، 2008
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الملليػػة يتلػػدد فػػي صػػكرتيف، يتمهػػؿ األكؿ فػػي السػػبب الدسػػتكرم الػػذم يجعػػؿ تقريػػر الضػػريبة مػػف طػػرؼ 
صػادكؽ إلػ  البرلمػاف، كالهػااي يبػرز مػف خػّؿ تلكيػؿ بعػض الضػرائب المخصصػة أصػّ للكاليػة كالبلديػة 
 .(1)طرؼ كزير الداخلية مف اف للجماعات المللية المسير مرززياممف كالضاضتال
ممػػػا هػػػك مقػػػرر فػػػي  كمّءمػػػةن  ،، مركاػػػةن عػػػدالن  أزهػػػرالجبايػػػة الملليػػػة ف لياهػػػا أف تزػػػكف قكاعػػػد لػػػذا يتعػػػيَ  
ارم بهػا العمػؿ، كالاتػائ  الملققػة علػ  أرض الكاقػ  تهبػت ملدكديػة هػذا الاػكع مػف التمكيػؿ، الاصػكص الٌسػ
تلعبهػا الجماعػات اإلقليميػة، األمػر الػذم يسػتكجب معػ  فهك بػذلؾ لػيس قػادرنا علػ  االسػتجابة لػألدكار التػي 
التفزير في خلؽ مداخيؿ مالية زافية للتزفؿ بااشغاالت المكاطايف، كتلقيػؽ االسػتقّلية الماليػة عػف الدكلػة، 
 جعل  يستجيب لذلؾ. إل كتظهر لتمية إصّل  بما يؤدم 
 الفرع الثاني
 لمفشل تكريس ...مسارات إصالح النظام الجبائي المحمي 
، التػػػي للدكلػػػة التكجهػػػات االقتصػػػاديةتسػػػاير عػػػرؼ الاظػػػاـ الضػػػريبي للجزائػػػر إصػػػّلات عػػػدة تتماشػػػ  ك  
أفرزتها المتغيرات السياسية كاالقتصادية عل  المستكييف الػداخلي كالخػارجي، لػذا فقػد اػت  عاػ  كجػكد هيزػؿ 
جماعػػات اإلقليميػػة، يسػػرد فيػػ  جبػػائي مللػػي تفصػػؿ مػػف خّلػػ  بػػيف العائػػدات الجبائيػػة للدكلػػة كالخاصػػة بال
 ا باشتراؾ م  الدكلة أك صااديؽ خاصة.ا أك جزئي الضرائب كالرسـك التي تعكد للجماعات المللية زلي 
 أوال: إصالحات الجباية المحمية
، بػؿ زااػت ملػؿ اهتمػاـ السػلطات العمكميػة ماػذ   لػـ يزػف إصػّح الماليػة الملليػة فػي عمكمهػا كليػدة اليػـك
بػيف اإليجػاب كالسػلب هػر علػ  الاظػاـ الجبػائي المللػي أزاف لهذم اإلصّلات كالتلسياات كقد االستقّؿ، 
، ليػث (2)أك يضػعفها كعل  المردكدية الجبائية بما يزكد مكارد الجماعات اإلقليميػة أك ااتزاست ، في تطكيرم
لفائػػدة  (1997)اة أاػػ  كبمكجػػب دراسػػة أجراهػػا المرزػػز الػػكطاي للدراسػػات كالتلاليػػؿ الخاصػػة بػػالتخطيط سػػ
                                        
 .206-205: يلس شاكش بشير، المرج  السابؽ، صأاظر (1)
الجماعات اإلقليمية في الجزائر، ففي فراسا تمهؿ ميزااية الجماعات اإلقليمية اصػؼ ميزاايػة الدكلػة. اظير ضعؼ ميزااية  (2)
ــة لمجماعــات اإقميميــة فــي ظــل انخفــاض أســعار"، يسػػمياة عابػػد، يكسػػؼ جلػػيش :أاظػػر ــنفط  المصــادر التمويميــة البديم  ال
(، جامعػػة اللػػاج لخضػػر، باتاػػة، الجزائػػر، 04)جلػػدالم(، 02العػػدد)المجلػػة الجزائريػػة لألمػػف اإلاسػػااي، ، "(2014-2018)
 .199ص، 2019
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كزارة الداخليػػػة كالجماعػػػات الملليػػػة، تااكلػػػت جػػػاابيف متميػػػزيف تمهلػػػت فػػػي جمػػػ  آراء المسػػػؤكليف الملليػػػيف 
 : (1)كالدراسة الزمية لكؿ إيرادات كافقات التسيير، كأظهرت هذم االستشارة بعض األفزار األساسية أهمها
الملليػػػة كالجبايػػػة  اإلدارةعّقػػػة مباشػػػرة بػػػيف يف الػػػذيف تمػػػت استشػػػارتهـ بػػػربط يػػػقيػػػاـ المسػػػؤكليف الملل -
أف تزػكف الجماعػات اإلقليميػة مؤهلػة قااكاػا لتلديػد اسػب الضػرائب  إلػ المللية، ليث أف أغلبيتهـ يسعكف 
 لدد بمكجب القااكف.كالرسـك ضمف لصص تي 
زػؿ فئػة  إال إذا أخذت بعػيف االعتبػار خصكصػيات ،إف السلطة الجبائية للبلديات ال يزكف لها أم معا  -
كزػػػذا الضػػػغط الجبػػػائي بالاسػػػبة للقػػػدرة الشػػػرائية  ،مػػػف البلػػػديات ) بلديػػػة ريفيػػػة، لضػػػرية، جديػػػدة، قديمػػػة(
 للمكاطايف. 
مالهػػا سػػلطة  يعاػػي، الجبائيػػةمػػف أجػػؿ رفػػ  مكاردهػػا  الصػػّلياتهػػذم  الملليػػةإف إعطػػاء الجماعػػات  -
مػػػف الزهيػػػر ، ألاهػػػا تسػػػتدعي ليميػػػةاإلقجبائيػػػة كهػػػي تجربػػػة لػػػـ تسػػػبؽ فػػػي الجزائػػػر ماػػػذ إاشػػػاء الجماعػػػات 
بمجمكعػػة مػػف  العمليػػةهػػذم  تػػةطيرالتلفظػػات لػػكؿ مصػػداقيتها كاتائجهػػا، كلهػػذا البػػد مػػف اللػػرص علػػ  
علػػ  المعػػدؿ فػػي مداكلػػة المجلػػس الماتخػػب المللػػي، إعػػّـ  التصػػكيت، الجبػػائي الهػػامش تلديػػدالشػػركط: 
مة قػرار السػلطة الملليػة كعػدـ تعسػفها كاألهػـ السلطة المرززية المسػتكجب للرقابػة مػف أجػؿ التةزػد مػف سػّ
طريػؽ التػةطير للتزفؿ بهذم المهمة، كذلؾ عف  البلدية الشعبيةالمجالس  لتلضير استراتيجيةمف ذلؾ كض  
بصفة خاصة، فػإذا  كالضريبيالمستكل للممهليف كالمكظفيف المللييف في المجاؿ المالي بصفة عامة  الرفي 
فػي  يػتلزـلػ  أف  فزيػؼ، ؼكتزي ػمػف عدالػة كمسػاكاة  الضػريبةلتػ  مبػادئ  لػـيعال المللػي زػاف الماتخػب 
مػػف  المػػكاطايففػػي الضػػريبة لماػػ  تػػذمر كتهػػرب  كالشػػفافية المصػػداقيةمػػف ضػػماف  ابػػدَ  معػػدلها، إذ التقريػػر 
 دفعها.
فػي  ةاإلقليميػللجماعػات زبيػرة اػ  زااػت هاػاؾ ملاكلػة إلعطػاء سػلطة أمف خّؿ هػذا العمػؿ فإااػا اسػتات   
 الجبايػة الملليػة سػيزكفزمػا أف إصػّح  أبػدا فػي أرض الكاقػ ،يجسػد ، لزػف هػذا العمػؿ لػـ الجبػائيالمجاؿ 
                                        
الكسػائؿ الماديػة كاألشػخاص المػؤهليف للتزفػؿ بتلصػيؿ  كفػي ااتظػار أف تتػكفر الجماعػات اإلقليميػة علػ ذلؾ  إل إضافة  (1)
ؿ سػكاء بمسػاعدة الضػرائب، ألػو المسػؤكليف الػذيف استيشػيركا علػ  الضػركرة المللػة علػ  إشػراؾ البلػديات فػي عمليػة التلصػي
القابض البلدم أك بتعزيز كسائل ، كقد اقترح المسؤكلكف الملليكف الذيف يتكفركف عل  كسػائؿ هامػة كعلػ  قػدرات جبائيػة بػةف 
 الرسـ الخاص بالتطهير.  -الرسـ عل  الاشاط المهاي.  -الرسـ العقارم.  -تتزفؿ البلديات مستقبّ بتلصيؿ : 
 . 184رج  السابؽ، صللمزيد أاظر: يكسؼ سّكم، الم
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التػػي تعػػااي ماهػػا الجماعػػات  الماليػػةلػػؿ للمشػػازؿ  إلػػ للكصػػكؿ  الضػػركريةعػػدت لػػ  الكسػػائؿ ا إذا أي مهمػػرن 
 .(1)اـ رف  مردكديتههمكاردها الجبائية كمف المللية في اقص 
خػّؿ  التػرخيص للبلػديات للقيػاـ اءات المكجهػة لتػدارؾ الصػػعكبات التػي تعرفهػا الخزياػة: كشػملتاإلجػر . أ 
سػػػاة بػػػدف  الافقػػػات ذات الطػػػاب  اإلجبػػػػارم بػػػدكف زشػػػكفات، كالتزفػػػؿ بزػػػؿ ديػػػػكف  الهّهػػػي األكؿ مػػػف زػػػؿ
الػكطاي للتػكفير مليػار دج، كبالػديكف المبرمػػة مػ  الصػادكؽ  (22.03)ب المجػالس الشػعبية البلديػة كالمقػدرة 
 مليار دج. (32)ب كااللتياط مف أجؿ إاجاز سزاػات اجتماعية كالمقدرة 
فػي تلسػيف تػةطير  كتمهلػت إجػراءات مخصصػة لتةسػيس عقلاػة تسػيير الجماعػات الملليػة كعصػراتها:ب. 
ماصػػب مػػالي بعاػػػكاف قػػػااكف الماليػػػة التزميلػػي لسػػػاة  (3200)المصػػالو الماليػػة للجماعػػات الملليػػػة بفػػتو 
 ات المالية كالملاسبيف كمختصيف في اإلعّـ اآلي لصالو الجماعات المللية. طار ، كيتعلؽ باإل(2008)
قصػد تلسػيف مسػتكل تلصػيؿ  ،لزيػادة المػكارد الملليػة البػد مػف مسػاعدة البلػديات علػ  تطػكير كسػائلها -
 الضرائب كملاربة الغش كالتهرب الجبائييف.
لجاػػة كزاريػػة مشػػترزة لػػكؿ  إاشػػاء 09/07/2007فقػػد تػػـ بتػػاري  كمػػة لتكجيهػػات كتعليمػػات اللزا كتطبيقنػػ 
ككرقػة  ،ا يجػب القيػاـ بهػا فػكرن إصّح المالية كالجباية المللية، كقدمت هذم اللجاة اقترالات تتضػمف أعمػاالن 
عمػػػػؿ علػػػػ  المػػػػدل القصػػػػير كالمػػػػدل الطكيػػػػؿ مػػػػف أجػػػػؿ تافيػػػػذ إصػػػػّح عميػػػػؽ قصػػػػد تصػػػػليو الاقػػػػائص 
ل  مستكل مالية الجماعػات اإلقليميػة الملليػة، كمػف بياهػا التػي خصػت اإلجػراءات كاالختّالت المسجلة ع
جػؿ رفػػ  مسػػتكل اإليػرادات الضػريبية للجماعػػات أالمكجهػة لتلسػيف المػكارد الماليػة للجماعػات الملليػة مػػف 
لسػػاة  الملليػػة السػػيما الخاصػػة بالبلػػديات، فقػػد تػػـ إدراج اإلجػػراءات التاليػػة ضػػمف قػػااكف الماليػػػة التزميلػػي
 ، كتتمهؿ فيما يلي:(2008)
                                        
 :زالتالي بها، بالفعالية كتؤدم الدكر الماكط يتعيف أف تتكاجد في الضريبة المللية لتتصؼالشركط التي  (1)
كيلبػػي اللاجػػة  ،زػػي يكازػػب الامػػك الطبيعػػي للتزػػاليؼ ،يابغػػي أف يرتفػػ  دخػػؿ الضػػريبة الملليػػة الفعالػػة مػػ  مػػركر الػػزمف -
 المتزايدة للخدمات العامة المللية.
 أف ال تزكف زهيرة التةهر بالتقلبات الدكرية. -
 ا بيف السلطات المللية.أف تتكزع عل  الك متساكم اسبي  -
 أف تمهؿ تمهيّ لقيقيا العّقة بيف المكاطايف الذيف يدفعكف الضريبة كأكلئؾ المستفيديف ماها. -
 .ةدارياإلأف تزكف تزاليؼ إدارة الضريبة المللية زهيدة، أم أف ريعها يفكؽ تزاليفها  -
: ماظمػة األغذيػة كالزراعػة لألمػـ المتلػدة، الّمرززيػة كالضػرائب علػ  الملزيػة الريفيػة، دراسػات ماظمػة أاظػرللمزيد لكلهػا،  
                        لزتركاػػػػػػػػػي:                                            المكقػػػػػػػػػ  اإللػػػػػػػػػأك ع. 17، ص2004، ركمػػػػػػػػػا، إيطاليػػػػػػػػػا، األراضػػػػػػػػػياألغذيػػػػػػػػػة كالزراعػػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػػة بليػػػػػػػػػازة 
http://www.fao.org/3/y5444a/y5444a00.htm :21:04، عل  الساعة: 15/09/2019، تاري  الزيارة. 
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لصػػػػالو  اإليجاريػػػػةالخػػػػاص بالمػػػداخيؿ  IRG))مػػػف الضػػػريبة علػػػػ  الاػػػات  الخػػػاـ ( %50)تخصػػػيص  -
 البلديات.
 المتعلؽ برخص العقار كال سيما عل  مستكل التجمعات الزبرل. الزيادة في الرسـ الخاص -
علػ   كاف الباػاء فػي األمػّؾ العمكميػة باػاءن لزيػادة فػي الضػريبة المسػتلقة للدكلػة، الكاليػة أك البلديػة بعاػا -
 ترخيص الطرقات لصالو األشخاص المعاكييف أك الطبيعييف الخاض  للقااكف العاـ أك الخاص.
 تخصيص أقساط مف الرسـك البيئيػة المخصصة للدكلة لصالو البلديات. -
ة لسػػب تصػػايؼ مرازػػز مػػ  الزيػػادة فػػي التعريفػػة بصػػفة متزاػػػ ،تكسػػي  رسػػـ اإلقامػػة علػػ  زافػػػة البلػػديات -
 اإليكاء المعايػة.
قػػد تضػػمف اقترالػػات  ،اجػػد أف هاػػاؾ عمػػؿ قػػد قػػاـ بػػ  مجلػػس كزارم مشػػترؾ طػػاركفػػي ذات اإلزمػػا أاػػ   
مػػف  تخصػػيص الزهيػػر، كقػػد تضػػٌمف هػػذا العمػػؿ 2008مػػارس  17فػػي تػػيفالماليػػة كالجبايػػة الملليإلصػػّح 
 ماليػػةمػػكارد  تلصػػيؿفػػي  مػػا سيسػػاعدهامباشػػرة، كهػػذا  ةاإلقليميػػالملليػػة لفائػػدة الجماعػػات  الجبائيػػةالمػػكارد 
 :ما يلي ،جعؿ إل تكصؿ اجد أا   ليث، االتامية المللية ذاتين اها أف تدف  بعجلة ةهامة كمعتبرة مف ش
التػػي تقػػـك  ،البلػػدياتاشػػة رسػػـ اإلقامػػة لفائػػدة يي : تسػػعيرت  تلديػػدلفائػػدة البلػػديات مػػ   ؿلَصػػيي رسػػـ السػػزف - 
 ة القابض البلدم.مسؤكليتلت  كيقـك بتلصيل  ،كمعدالت  بتلديد تسعيرت 
ليػث  RF/IRG))بالمػداخيؿ العقاريػة علػ  الػدخؿ اإلجمػالي الخاصػة  الضػريبةاسػب  يػتـ تعػديؿ تكزيػ  -
سػػابقنا، أم صػػادكؽ  لفائػػدة الصػػػادكؽ المشػػػترؾ للجماعػػات الملليػػة (%50)ك (%50)الدكلػػة مػػف  تسػػتفيد
 .اية لالين للجماعات المللالضماف ك التضامف 
 (75%)لفائػدة البلػديات ك (%25)يلػي: زمػا  يكجػ  كيػكزععلػ  التلػكث الػذم  تزميلػياستلداث رسـ يتـ  -
 .كملاربة التلكث للبيئةللصادكؽ الكطاي 
ا كتبعنػ، 04/10/2016بمكجػب مجلػس الػكزراء الماعقػد فػي مسػاعي اإلصػّح الرسػمية دائمػا ك  إطارفي ك  
، باشػرت كزارة الداخليػة كالجماعػات 2016اػكفمبر  13ك 12الماعقػد يػكمي لتكصيات لقاء اللزكمػة بػالكالة 
 .(1)المللية كالتهيئة العمرااية مجمكعة مف العمليات لمكاصلة مسار إصّح الجباية كالمالية الملليتيف
                                        
 ،16:10، علػ  السػاعة: 29/06/2018، تاري  الزيػارة كالجماعات المللية كالتهيئة العمرااية مكق  كزارة الداخليةأاظر:  (1)
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/ 
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أكصػػػ  المجلػػػس الػػػكزارم بضػػػركرة إعػػػداد قػػػااكف للجبايػػػة الملليػػػة يجمػػػ  زافػػػة األلزػػػاـ القااكايػػػة المتعلقػػػة  
، كيقػػـك علػػ  جملػػة مبػػادئ زبػػرل، (1)ضػػرائب كالرسػػـك الخاصػػة بالجماعػػات اإلقليميػػة فػػي تقاػػيف خػػاصبال
 تتمهؿ في:
 ماو سلطات جبائية للبلديات كالكاليات. -
 الدكلة كالجماعات المللية. فإعادة تةطير العّقات المالية بي -
 ئية.إلداث سياسة جبائي  مللية يتـ مااقشتها مف طرؼ المجالس الشعبية الكال -
 زلػػؼ، تي )الملليػػةالمرصػػد الػػكطاي للجبايػػة )اؿ الجبايػػة الملليػػة مجػػإلػػداث هيئػػة كطايػػة استشػػارية فػػي  -
 .بإعداد تقرير ساكم لكؿ كضعية الجباية المللية كمساهمتها في تمكيؿ الجماعات المللية
                                        
 ت الملليػة، باػاءن عد مف طػرؼ كزارة الداخليػة كالجماعػايهدؼ مشركع القااكف المتضمف تةسيس قااكف الجباية المللية، المي  (1)
 : ، إل  ما يليإصّح المالية كالجباية المللية إل امية ، كالرَ 2016أزتكبر  04عل  تكصيات مجلس الكزراء الماعقد يـك 
 .التشري  إطارالقااكاي للضرائب كالرسـك كاللقكؽ في  طارتلديث اإل -
 تبسيط الاظاـ الجبائي المللي.  -
 اعت .إدراج آليات جديدة لتسييرم لضماف اج -
إدراج إجراءات لتدعيـ الصّليات للمجالس الماتخبة للسماح باشػراؾ الماتخبػيف فػي التصػكر كالمتابعػة كالتلصػيؿ بغيػة  -
 تلسيف مداخيؿ الجماعات اإلقليمية المللية.
 تسمو هذم اإلجراءات في تقييـ الاظاـ الجبائي المللي كالعمؿ عل  تلسيف كتدعيـ ميزاايزمات تسييرم. -
 المشركع: التي كردت في هذاالمستجدات  هـأما عف أ
 تةسيس صّليات جبائية لفائدة البلديات كالكاليات. -
لمكاجهػػػة افقػػػػات التسػػػػيير كاالستهمار)تسػػػػتفيد  ،ضػػػػماف تمكيػػػػؿ الجماعػػػػات اإلقليميػػػة ابتػػػػداء مػػػػف ااطػػػّؽ السػػػػاة الماليػػػػة -
 يراد المتكق (.مف اإل (1/12)الجماعات اإلقليمية مف تسبيقات شهرية مف الدكلة بما قيميت  
الااجمػػة عػػف اقػػص اإليػػرادات بسػػبب  ،تزػػريس مبػػدأ التعػػكيض المضػػمكف مػػف طػػرؼ الدكلػػة لفائػػدة الجماعػػات اإلقليميػػة -
 أك تخفيضات الجباية المللية مف طرؼ السلطات العمكمية. ،اإلعفاءات
تػدريجيا فػي مقابػؿ  ،تاميػة الملليػة(تةسيس مبدأ استرجاع الرسـ عل  القيمة المضافة لفائػدة الجماعػات اإلقليميػة )إدارة ال -
 . (%03)تخفيض الرسـ عل  الاشاط المهاي 
  تزريس التعاكف بيف المصالو الجبائية كالجماعات اإلقليمية. -
كمسػاهمتها فػي تمكيػؿ  ،مزلػؼ بإعػداد تقريػر سػاكم لػكؿ كضػعية الجبايػة الملليػة ،تةسيس مرصػد كطاػي للجبايػة الملليػة -
 الجماعات اإلقليمية.
ا كتخصيصػػ  لصػػػري  ،كتكجيػػ  اػػات  الجبايػػة الملليػػة للميزاايػػػات الملليػػة لصػػريا ،ء تخصػػيص اإليػػرادات الجبائيػػةإلغػػا -
 للتزفؿ بالمهاـ الماكطة عل  الجماعات اإلقليمية.
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للجماعات الملليػة  جؿ رف  مستكل اإليرادات الضريبيةأمف فبياما تـ التزفؿ بالتكصيات الماكم بها سابؽ،  
 : (1)كتتمهؿ فيما يلي ،فقد تـ إدراج اإلجراءات التالية ضمف قكاايف المالية ،ال سيما الخاصة بالبلديات
  مػػػػف الضػػػػريبة علػػػػ  الاػػػػات  الخػػػػاـ (%50)تخصػػػػيص (IRG)  لصػػػػالو  ةاإليجاريػػػػالخػػػػاص بالمػػػػداخيؿ
 .البلديات
  ا عل  مستكل التجمعات الزبرلكال سيم ،الزيادة في الرسـ الخاص المتعلؽ برخص العقار. 
  مػػ  الزيػػادة فػػي التعريفػػة بصػػفة متزاػػة لسػػب تصػػايؼ مرازػػز  ،تكسػػي  رسػػـ اإلقامػػة علػػ  زافػػة البلػػديات
 . اإليكاء المعاية
    الزيػػادة فػػي الضػػريبة المسػػتلقة للدكلػة، الكاليػة أك البلديػػة بعاػػكاف الباػػاء فػػي األمػػّؾ العمكميػػة باػاء علػػ
 .الخاص شخاص المعاكييف أك الطبيعييف الخاض  للقااكف العاـ أكترخيص الطرقات لصالو األ
   الملليةمف الضريبة الجزافية الكليدة لفائدة الجماعات  (%50)تخصيص. 
  تخصيص أقساط مف الرسـك البيئية المخصصة للدكلة لصالو البلديات. 
  بيف الجماعات المللية اظاـ التضامف المالي ما إصّح. 
   للتزفػؿ بةعبػاء األهػر المػالي الاػات   ،مػف ميزاايػة الدكلػة لصػالو الجماعػات الملليػةماو تخصيص سػاكم
 .عف الزيادة في أجكر مكظفي الجماعات المللية
   مػػػاو تخصػػػيص سػػػاكم مػػػف ميزاايػػػة الدكلػػػة لصػػػالو البلػػػديات للتزفػػػؿ بافقػػػات تسػػػيير كلراسػػػة المػػػدارس
 .االبتدائية
 بائية المحميةثر اإصالحات عمى تطور الحصيمة الجأثانيا: 
إدخػاؿ إصػّلات علػ  الجبايػة الملليػة يصػب فػي تمزػيف الجماعػات اإلقليميػة مػف تزكيػد ماليتهػا كتعزيػز  
أدكارها في تسييرها اللر لها، فهؿ هذم اإلجراءات متعددة السػاكات المتتابعػة ألػرزت تقػدما، ياػذر بمسػتقبؿ 
 عية.للمالية المللية كالتامية المللية المستدامة بالتب أفضؿ
، أف (2018)صػػػرح كزيػػػر الماليػػػة فػػػي لقػػػاء الػػػكالة باللزكمػػػة اهايػػػة سػػػاة  تطػػػكر اللصػػػيلة الجبائيػػػة: -1 
، (2017)( مليػػػار دج سػػػاة 437ك) (2013)( مليػػػار دج سػػػاة 343لصػػػيلة الجبايػػػة سػػػجلت مػػػا قيمتػػػ  )
                                        
تػػػػػاري  الزيػػػػػارة:  ،/https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar، الماليػػػػػة كالجبايػػػػة الملليتػػػػيفإصػػػػػّح أاظػػػػر:  (1)
 .15:08، عل  الساعة:22/06/2019
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يػػػػػة ( مػػػػػف إجمػػػػػالي الجبايػػػػػة العاد%16(، كتمهػػػػػؿ عائػػػػػدات الجبايػػػػػة الملليػػػػػة )%27باسػػػػػبة امػػػػػك بلغػػػػػت )
 .(1)الملصلة
زيػادة علػ  خارطػة  كالشةف يؤزد كزير الداخلية كالجماعات المللية كالتهيئة العمرااية أاػ  طاركفي ذات اإل 
كالتػػي ألػػرزت اتػػائ  جػػد  ،(2016)ماػػذ سػػاة  كالكاليػػاتالطريػػؽ التػػي رسػػمااها لتهمػػيف ممتلزػػات البلػػديات 
سػػاتيف  خػػّؿ (%17) إلػػ الملليػػة  األمػػّؾمػػف  المتةتيػػة اإليػػراداتقيمػػة  فارتفعػػت ،إيجابيػػة فػػي الميػػداف
التػػي سػػتعرؼ كتيػػرة متسػػارعة فػػي المرللػػة المقبلػػة بعػػد ك مليػػار دج،  (02) إلػػ لتصػػؿ ، (2018ك 2017)
 إاجػػازمػػف أجػػؿ  ،اف للجماعػػات الملليػػةممف كالضػػاضػػتالعمػػؿ بػػالقركض المؤقتػػة التػػي يمالهػػا صػػادكؽ ال
 .(2)ؿمشاري  ماتجة كمدرة للمداخي
تـ اعتماد هذم اآلية الاعػاش ماليػة الجماعػات اإلقليميػة كتخليصػها مػف التزامػات  كف البلديات:مسو دي -2
( مليػار دج مػف طػرؼ الصػادكؽ 05) ػكالمقػدرة بػ (1991)أهقلت زاهلها، فقد تـ مسػو ديػكف البلػديات سػاة 
ار دج لزػػف ( مليػػ22مػػرة أخػػرل كبقيمػػة ) (2000)المشػػترؾ للجماعػػات الملليػػة، كقامػػت بػػذات األمػػر سػػاة 
كضو أف المقاربػة الماليػة ليسػت تعل  عاتؽ ميزااية الدكلة، إال أف المديكاية سرعاف ما تتزكف مف جديد، لي
  ّ بلديػػة تبػػيف أف  (990)علػػ   (2006)ا فػػي معالجػػة عجػػز البلػػديات، كفػػي دراسػػة أجريػػت سػػاة  كليػػدن لػػ
 .(3)( مليار دج45بلدية بقيمة ) (617)( مليار دج، يضاؼ إليها عجر 48)بػبلدية ماها مدااة  (571)
اها قػػػااكف الماليػػػة كقػػػااكف الماليػػػة تمػػػت عمليػػػة أخػػػرل لمسػػػو ديػػػكف البلػػػديات تضػػػمَ  (2009)فػػػي سػػػاة  -
، أتت زكفاء للدكلة بالتزامها تجام البلديات اظير إلغاء عدد مػف الضػرائب الملليػة، (2009)التزميلي لساة 
ي، األمر الذم ااجرت علي  خسػائر ماليػة زبيػرة لهػا، ليػث تػـ تةتي في مقدمتها كأهمها ضريبة الدف  الجزائ





                                        
 .04، ص29/11/2018-28 ، الجزائر،الكالةبكزير المالية، لقاء اللزكمة مداخلة  (1)
، 29/11/2018-28، الجزائػػػر، الكالةبػػػاللزكمػػػة لقػػػاء  كالجماعػػػات الملليػػػة كالتهيئػػػة العمراايػػػة، كزيػػػر الداخليػػػةة مداخلػػػ (2)
  .08ص
 .12ص المرج  السابؽ، ،يكسؼ مسعداكم (3)
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  الثالفرع الث
  إحداث منظومة جبائية محمية
أكلػ  الخطػكات التػي تسػتدعي لهػي إف االعتػراؼ بعجػػز كضػعؼ مردكديػة اظػاـ الجبايػة الملليػة اللػالي،  
بقكة إلصّل ، مما يستكجب مراجعة شاملة بغية تلديه  كجعل  مستقّ عف الاظاـ الجبائي الػكطاي، الدف  
 كفؽ أسس علمية مدركسة كاستراتيجية ملزمة، لتةهيؿ الجباية المللية كتزكيد المالية المللية.
 أوال: حتمية إيجاد نظام جبائي محمي 
أماـ الجماعات اإلقليمية لتلسيف جبايتها، تتمهؿ في مرززية ا لعؿ جملة العراقيؿ التشريعية التي تقؼ عائقن  
 ،التشري  الجبػائي، كسػلطة الكعػاء الضػريبي كتقػدير المعػدؿ الضػريبي، كزػذلؾ الجهػة التػي تقػـك بالتلصػيؿ
 أم الدكلة التي تقـك بتقسيمها بياها كبيف هذم الجماعات.
لقيػؽ ال مرززيػة أكسػ  بتجسػيد االسػتقّلية الماليػة لتلطبيعة الجماعات اإلقليميػة ك  اظرناك ذلؾ تةسيسنا عل   
غاية األهميػة كاإلللػاح لتلقيػؽ التاميػة الملليػة، في  ابات إصّح الجباية المللية أمرن للجماعات اإلقليمية، 
تةسػيس اظػاـ لقيقػي كفعػاؿ للجبايػة الملليػة،  إلػ يػؤدم  فعليػ  يسػتكجب مراجعػة شػاملة للماظكمػة الجبائيػة
ميزاايػػة الكلػػدات اإلقليميػػة مػػف جهػػة، كيةخػػذ بعػػيف االعتبػػار خلػػؽ مركاػػة علػػ  مسػػتكل  ا لػػدعـيعطػػي دفعنػػ
إيجػاد اظػاـ ضػريبي تلريؾ عجلػة التاميػة الملليػة اجتماعيػا كاقتصػاديا مػف جهػة أخػرل، بمػا يعاػي ضػركرة 
مجمكعػػػة الضػػػرائب كالرسػػػـك المخصصػػػة مػػػف طػػػرؼ المشػػػرع الجبػػػائي لفائػػػدة البلػػػديات   تلػػػدد فيػػػتمللػػػي 
 .ياتكالكال
تضػػمف مػػاو امتيػػازات للماتخبػػيف فػػي تسػػيير الضػػرائب الملليػػة كالمسػػاهمة فػػي تلقيػػؽ يأف  زمػػا يسػػتكجب 
إصػػّح  إطػػاركفػػي المهمػػة ذات المردكديػػة المهمػػة، ـ ك ات  الرسػػك التاميػػة الملليػػة، كزػػذا مراجعػػة تكزيػػػ  اػػ
اايػػة التجهيػػز للجماعػػات طػػي ميز غعلػػ  المسػػتكل المللػػي يابغػػي تلسػػيف اإليػػرادات الجبائيػػة التػػي ت اإلدارة
اعتمػػاد اسػػتراتيجية  لتػػ  تسػػتقؿ الجماعػػات اإلقليميػػة باظػػاـ جبػػائي خػػاص بهػػا، اػػرل ضػػركرة، ف(1)الملليػػة
 :(2)تزكف كفؽ رؤية ماظمة كاقعية كتطبؽ بالتدري  مف خّؿ االتي
لتػػ  تػػتمزف مػػف ا، ا، كبشػػري ا، مادي ػػإتالػػة فرصػػة زمايػػة زافيػػة للجماعػػات اإلقليميػػة لتجهيػػز افسػػها مالي ػػ -
 التزفؿ األلسف بها كتلقيؽ المردكد الماتظر كبةقؿ التزاليؼ.
                                        
 . 161، صالمرج  السابؽصبيلة ملمدم،  (1)
 .40، ص، المرج  السابؽملمد عبدك بكدربالةللمزيد، أاظر:  (2)
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االاتقػػاؿ التػػدريجي الهػػادئ كالسػػلس للقيػػاـ بالعمليػػات المتعلقػػة بالاظػػاـ المللػػي للجبايػػة، مػػف دكف فػػرض  -
 ضرائب كرسـك جديدة، بؿ يفرض ضريبة كالدة كبهكادة.    
تػةميف الكسػائؿ الماليػة الضػركرية لزفالػة تغطيػة  إلػ لـ، تهػدؼ إف الازعة المالية المللية السائدة في العا -
 الافقات المتعلقة بممارسة اختصاصاتها، كليس تلقيؽ االستقّلية المالية للبلديات أك الكاليات.
كتعبئة الماتخبيف المللييف فػي سػبيؿ  ،التلسيس بالمسؤكلية إل السعي مف خّؿ الاظاـ المالي المللي  -
 ميزااياتهـ. إل رائب كالرسـك التي تعكد البلث كتلصيؿ الض
تعزيػػػز التعػػػاكف كالتزامػػػؿ بػػػيف المصػػػالو الجبائيػػػة كالسػػػلطات الملليػػػة، فػػػي زػػػؿ العمليػػػات التػػػي تتػػػدخؿ  -
 بالجباية المللية. 
 ثانيا: خصائص النظام الجبائي المحمي 
ا ا كاضػػلن يطن بػػةف يزػػكف بسػػ ، كذلػػؾضػػركرة أف يتسػػـ الاظػػاـ الجبػػائي المللػػي بجملػػة خصػػائص كمميػػزات 
 كمّءمػػة كتشػػارزية، لػػذا يسػػتكجب إشػػراؾ الجماعػػات اإلقليميػػة فػػي عػػدالن  أزهػػرا، ك ا، مسػػتقر تشػػريعي كشػػفافن 
الجبائيػػة الملليػػة التػػي تقػػـك عليػػ ، كالتػػي اكردهػػا باػػكع مػػف  اإلدارةتلديػػد هيزلتػػ ، كتبسػػيط قكاعػػدم كتةهيػػؿ 
 :(1)التفصيؿ زما يلي في هذم الاقاط
ا كهيقػػػا مرتبطػػػة ارتباطنػػػ مسػػػةلةتعػػػد هػػػذم ال :اإلقليميػػػة فػػػي تلديػػػد الضػػػرائب الملليػػػةإشػػػراؾ الجماعػػػات  -1
ا مهمػػػا فػػػي تزػػػريس الّمرززيػػػة الماليػػػةباسػػػتقّلية البلديػػػة كالكاليػػػة كمظهػػػرن 
ػػػ، زمػػػا أاهػػػا مطلبنػػػ(2) ا لهػػػذم ا ملل 
اعاشػػػها، كتتمهػػػؿ فػػػي مسػػػاهمة ا لبلػػػديات الجماعػػػات زإلػػػدل الللػػػكؿ الااجعػػػة إلصػػػّح الماليػػػة الملليػػػة كا 
جااػب  إلػ كالكاليػات مػ  الدكلػة فػي تلديػد الكعػاء الضػريبي كسػبؿ التلصػيؿ كالتكزيػ ، أم إمزاايػة التػدخؿ 
                                        
 : تتمهؿ في ،ةط أساسيٌ ااق ةيمزف تلخيصها في هّه (1)
  .ة كتلسيف مردكديتهاتبسيط الجبايات المللي -
 .زيةزمطابقات الجبايات المللية م  التطكر اللاصؿ في مجاؿ الّمر  -
 .مة الجبايات الملليةءمّ -
المجلػة المغربيػة لػادارة الملليػة  ،"قراءة عممية لمجباية المحمية عمى ضـوء مشـروع القـانون الجديـد"ميد أبػكالس، لأاظر:  
 .07ص ،2008 المغرب، ،(78)العدد كالتامية،
اللريػة الماليػة للجماعػات اإلقليميػة، كالتػي تػاعزس مػف خّلهػا فعليػة كجػكد  ة هػيداريػمظاهر االستقّلية اإلهـ ألعؿ مف  (2)
 الّمرززية باألساس، كتتجل  في إعداد ميزاايتها باستقّلية، كزذا سلطتها في تلديد الضرائب كالرسـك المللية كتلصيلها.
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ا مػػف المسػػؤكلية الدكلػػة فػػي جبايتهػػا كالضػػرائب التػػي تعػػكد لهػػا أك المعايػػة بهػػا، فإشػػرازها يعاػػي تلملهػػا جاابنػػ
 .(1)لسيف تسيير المالية العمكمية الملليةتلغرض 
ال  ، فهػيؿ يهبت أا  كبالرغـ مف الفسيفساء المتاكعة مف الضرائب كالرسػـك فالجماعػات اإلقليميػةكاق  اللا 
تملػؾ الصػّليات الجبائيػة الملليػة زمػا هػك األمػر علػ  المسػتكل المرزػزم، فػّ يلػؽ للجماعػات اإلقليميػة 
ا، كتاتظػر مػا يجبػ  لهػا سكاء بلديات أك كاليات إاشاء أم ضريبة أك تعديلها، كال تلصيلها، أك التػدخؿ فيهػ
ال تملػؾ أم أاهػا ، فبالتالي ال يعتبر دكرها هامشي بؿ معدـك بمعا  (2)مف الجهات المرززية المشرفة عليها
زػؿ مػا ك ا، فالدكلػة تلتزػر تاظػيـ الجبايػة سلطة في تةسيس الضريبة المللية كال تشػارؾ فػي تلصػيلها أساسنػ
علػػ  تعبئػػة مكاردهػػا  ةلجماعػػات اإلقليميػػة، فةدكارهػػا ملػػدكديػػرتبط بهػػا، ممػػا يزػػكف لهػػا األهػػر السػػلبي علػػ  ا
سػلفاا، اتػاج مرززيػة تلديػد األكعيػة الضػريبية كزػذا تقػدير أالجبائية مػف ليػث عػدـ القػدرة علػ  التػدخؿ زمػا 
ال تتعػػدل قػػدرتها علػػ  التػػدخؿ فػػي لػػدكد مػػا يقػػررم القػػااكف ليػػث ، (3)معػػدالتها كاسػػب تكزيعهػػا كتلصػػيلها
كالرسػـ علػ  اإلقامػة، أمػا  ،القتطػاع فيمػا يتعلػؽ بالجبايػة المباشػرة زالرسػـ علػ  التطهيػربتهبيػت مسػتكيات ا
ا مػػف صػػّليات الدكلػػة، فعلػػ  مسػػتكل البلديػػة فقػػد جػػاء فػػي تعػػديؿ الضػػرائب كالرسػػـك الملليػػة فهػػي لصػػرن 
ت (: "ال يسػػػػمو للبلديػػػػة إال بتلصػػػػيؿ الضػػػػرائب كالمسػػػػاهما11/10( مػػػػف قػػػػااكف البلديػػػػة )196/1المػػػادة )
 لـ يتطرؽ قااكف الكالية لذلؾ.  بياماكالرسـك كاألتاكل الملددة عف طريؽ التشري  كالتاظيـ المعمكؿ بهما"، 
مف بػيف المصػاعب التػي تعاايهػا الجماعػات اإلقليميػة فػي هػذا الشػةف هػك تاػكع كتاػاهر الاصػكص الماظمػة  
ّن  اصػكص كقػكاايف ماليػة مختلفػة، (10)عشػرة  إلػ للجباية المللية، ليصؿ  عػف الاصػكص التاظيميػة  فضػ
                                        
 تزييػؼزاملػة فػي  لريػة يػةاإلقليمال تمػاو للجماعػات  الّمرززيػةلاظػاـ  تزريسنػاا  لتػ  الػدكؿ األزهػر أ إل  اإلشارةيابغي  (1)
، كهػػذا راجػػ  لزػػكف المزلػػؼ  فيػػ الملليػػة، بػػالمعا  الػػذم تلػػٌدد  الجبايػػة  بالضػػريبة ياظػػراسػػب كمعػػدالت الضػػرائب كالرسػػـك
سػتلـز علػ  الجماعػات الملليػة يالدكلة، كبالتػالي جباية  العبء الذم تشزل  إل  يضاؼالمللية عل  أاها عبء آخر  للجبابة
كلػ ، أبها مف جهػة  المزلفيفرفض  إل  يؤدمأف  يمزفالضرائب كاإلفراط فيها  زيادةإيجاد مكارد أخرل زالقركض مهّ، ألف 
ربػة كطايػة زليػة، ضػمف مقا كتطبيقهػافرضػها  يػتـ ،الدكلػة بيػدزةداة تدخؿ اجتمػاعي كاقتصػادم  الجبايةكمف جهة هااية تعتبر 
  .الكطاية كالملليةاألهداؼ بيف تعارض قائـ ال يزكف عل  الجماعات المللية مراعاة هذم الجكااب لزي  يتكجبمما 
 .181صالمرج  السابؽ، : يكسؼ سّكم، أاظرللمزيد 
قػػؿ األشػػخاص فػػي المقابػػؿ إعطػػاء الجماعػػات اإلقليميػػة مطلػػؽ اللريػػة فػػي تةسػػيس الضػػرائب باسػػمها، سػػيمس بلريػػة تا (2)
ة في تلديد مػا تػرام مااسػبا لهػا مػف رسػـك كضػرائب، زمػا أف الػكفرة الماليػة الملصػلة قػد ف زؿ كلدة مللية لرٌ كالممتلزات، أل
ة زااتشار الفساد المالي مف خّؿ سكء تسػيير ماليتهػا، كعػدـ اسػتغّلها بشػزؿ جيػد فػي خدمػة كترقيػة اازالقات جمَ  إل تؤدم 
 .140-139أاظر في ذلؾ: جماؿ زيداف، المرج  السابؽ، ص لية.المرافؽ العمكمية المل
 .321ص، المرج  السابؽ، "استقاللية الجماعات المحمية في النظام القانوني الجزائري": كهيبة برازة، أاظرللمزيد  (3)
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الضػػابطة لزيفيػػات لسػػاب كتلصػػيؿ الرسػػـك كمػػداخيؿ األمػػّؾ، بػػذلؾ فهػػي لػػـ تػػتمزف مػػف تعبئػػة المػػكرد 
علػػ  متابعػػة هػػذم الضػػرائب كالرسػػـك كاللقػػكؽ التػػي تعػػكد  ةلقػػدر لػػ  اك  ،البشػػرم المؤهػػؿ للػػتلزـ الفعػػاؿ بهػػا
 بالفائدة عل  ميزااياتها.  
بشػػزؿ مرزػػزم، كمػػا تعلػػؽ بتلديػػد كعائهػػا تلصػػيلها كتكزيعهػػا تعػػكد يػػتـ ضػػرائب مػػف المعلػػـك أف تقريػػر ال 
، ممػا يجعلهػا تتسػـ بػالجمكد كعػدـ المركاػة أم عػدـ القػدرة علػ  التكسػ  فيهػا (1)لصّلية السلطة التشريعية
ا كزػذ ،عاػد اللاجػة بالزيػادة، كبػالاظر للعجػز المسػجؿ فػي مػدل تغطيػة الجبايػة لافقػات الجماعػات اإلقليميػة
فضػؿ للضػرائب كالرسػـك أفشؿ اإلصّلات المتتابعة لتلسياها، فمف المستلسف بدايػة هػك تلقيػؽ مردكديػة 
 المكجكدة اللالية. 
مػف خػّؿ تلديػد الكعػاء الضػريبي كاسػبها كزيفيػة  ،يساهـ إشراؾ الجماعات اإلقليميػة فػي الجبايػة الملليػة 
الجبائيػة للمػكاطف ممػا يجعػؿ  اإلدارةتقريػب  إلػ  تغطيتها فػي رفػ  مردكديػة الضػرائب المكجػكدة، زمػا يهػدؼ
 إلػػ كتلصػيلها فتػؤدم  ،مػف الجماعػات اإلقليميػة باعتبارهػا المسػػتفيد األكؿ ماهػا لريصػة فػي البلػػث عاهػا
 تلسيف مردكديتها. 
ا علػ  الدكلػة، تبرز بجّء إشزالية تلصيلها عل  اعتبار أف التشريعات المالية المتعاقبػة تجعػؿ ماهػا لزػرن  
ذلػؾ زيفيػات تكزيػ  كاسػتعماؿ هاتػ  الضػرائب،  إلػ ا، ضػؼ ر مرززي ػسػيَ اظػر لهػا علػ  أاػ  مرفػؽ كطاػي يي كيي 
 تػػـ االعتػػراؼ (2002سػػاة )، إال أاػػ  كماػػذ 2016التعػػديؿ الدسػػتكرم لسػػاة ( مػػف 26بمػػا كرد فػػي المػػادة )
زابتزػار غيػر مسػبكؽ  (2002)للبلديات بتلصيؿ رسـ التطهير كالرسـ العقارم بمكجب قااكف المالية لساة 
ا سػػمو مػػف خّلػػ  للمجػػالس الشػػعبية ا كلػػك طفيفنػػ، كيعتبػػر تقػػدمن (2)كلادهػػة فريػػدة فػػي تػػاري  الاظػػاـ الضػػريبي
 . (3)المشرع الجزائرمقبؿ مف  ةفي تلديد رسـ إزالة القمامات المازلية طبقا لألسعار الملدد ةالبلدية المباشر 
                                        
 .2016التعديل الدستوري لسنة  ( مف140/10المادة ) (1)
ا  يػتـ التزفػؿ إف (2002) ااطّقا مف جاافيكذلؾ (، 2002)جب قااكف المالية في ذات الشةف تـ االعتراؼ للبلديات بمك  (2)
أاظػر: ملمػد عبػدك بكدربالػة،  .مف طرؼ المجالس الشػعبية البلديػةف هذا الرسـ ةبالتصفية كالتلصيؿ كالماازعات المتعلقة بش
 .39المرج  السابؽ، ص
ذات الطبيعػػة الجبائيػػة، األمػػر الػػذم يجعلهػػا تتمتػػ  باالسػػتقّؿ بػػالرغـ مػػف أاػػ  ييسػػمو للجماعػػات اإلقليميػػة بتلصػػيؿ المػػكارد  
المالي، غير أف لدكد هذا االستقّؿ تبق  ضيقة، ذلؾ ألف كض  الضػريبة كاإلذف بتلصػيلها مػف اختصػاص القػااكف كلػدم، 
 المباشرة. ( مف قااكف الضرائب200( ك)199( مف قااكف البلدية، كزذا المكاد )196( ك)195زما هك كارد في المكاد )
 .180، المرج  السابؽ، صبشير: يلس شاكش أاظر
، الجريػدة الرسػمية 2002قانون المالية لسنة المتضمن  22/12/2001 ( المؤرخ في01/21القااكف )( مف 12المادة ) (3)
 .23/12/2001(، المؤرخة في 79للجمهكرية الجزائرية، العدد)
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الجبػائي المللػي فػي لصػر لجػـ المػادة الخاضػعة للضػريبة  يتمهػؿ تػدخؿ الجماعػات اإلقليميػة فػي الاظػاـ 
لسػػف كجػػ ، ألف تلديػػد الكعػػاء الضػػريبي يعػػكد باألسػػاس للقػػااكف، زمػػا يمزػػف أف ألقػػدرتها القيػػاـ بهػػا علػػ  
التػراـ الشػركط القااكايػة التػي تضػبطها، إضػافة  إطػاريزػكف لهػا دكر فػي تلديػد اسػبة زػؿ رسػـ مللػي فػي 
 .(1)ر الضريبة كتغطيتها يصبو مف صّلياتها األصيلةقدرتها عل  لساب مقدا إل 
الضػػػريبة تػػػدخؿ ضػػػمف مجػػػاؿ القػػػااكف، لػػػذا فزػػػؿ إصػػػّح للاظػػػاـ الجبػػػائي أف يعتبػػػر المؤسػػػس الدسػػػتكرم  
المللي يرمي لتعبئة المكارد الجبائية المللية كتلسػياها، ال يػتـ كال يمزػف تلقيقػ  إال بتػدخؿ المشػرع، كالػذم 
كرية كجكبيػة تجميػ  كدمػ  جميػ  األلزػاـ المتعلقػة بالجبايػة الملليػة ضػمف اػص اعتقػد زخطػكة أكلػ  كضػر 
يسػػهؿ  ،قػػااكاي كالػػد، يشػػمؿ زػػؿ الضػػرائب كالرسػػـك المسػػتلقة للجماعػػات اإلقليميػػة فػػي تقاػػيف مكلػػد جػػام 
 مع  قراءة كتطبيؽ األلزاـ المتعلقة بالكعاء كالتلصيؿ كاإلجراءات المتعلقة بالضريبة المللية.
فػػي تكزيػػ  المػػكارد  لهػا يف مردكديػة المػكارد الجبائيػة مػػف خػّؿ إعػادة الاظػر فػي الطػرؽ المعمػكؿتلسػيػػتـ  
ا فػػي تةسػػيس كخلػػؽ أكعيػػة جبائيػػة بمػػا يتااسػػب مػػ  زػػؿ الجبائيػػة الملليػػة، زإعطػػاء الماتخبػػيف الملليػػيف دكرن 
زيػة بتلصػيؿ كتكزيػ  ماطقػة، كمػف هػـ زيػادة المػردكد المػالي للضػرائب الملليػة لتػ  ال تافػرد السػلطة المرز
 .(2)المكارد الجبائية
تمت  باالسػتقّلية الماليػة التػي تف أ اّ بدَ عل  طبيعة الجماعات اإلقليمية، ف كبااءن  ما تقدـا عل  لذا كعطفن  
 . (3)لؽ في تةسيس الضرائب كالرسـكالسلطات قرار فعلية في تسييرها المالي، كأف تملؾ  تمزاها مف
لسػػػيف مردكديػػػة الجبايػػػة ت إلػػػ ييػػػؤدم تبسػػػيط الاظػػػاـ الضػػػريبي إف  :ئي المللػػػيتبسػػػيط الاظػػػاـ الجبػػػا -2
كيػرتبط هػذا المبػدأ بمبػدأم المّءمػة كالمطابقػة، ، يساعد في التقليؿ مف الفساد كالسػيطرة عليػ  ، زماالمللية
                                        
 .162، صخيضر خافرم، المرج  السابؽ (1)
 ،كالتاميػة االسػتراتيجيةمجلػة ، "الجبايـة المحميـة فـي الجزائـر بـين الواقـ  والتحـديات"، ساكسػي بػف عػكمر، يمػة زيرمػياع (2)
 .229، ص2013، الجزائر، مستغااـ ،بف باديساجامعة  (،03(، المجلد)05)العدد
ـــر"بػػػد المػػػؤمف، بػػػف صػػػغير ع (3) ـــي الجزائ ـــة ف ـــة المحمي ـــق الجباي ـــ  إشـــكالية تطبي ، ، مجلػػػة الاػػػدكة للدراسػػػات القااكايػػػة"واق
https://revuenadwa.jimdo.com/12:30، الساعة:02/05/2019تاري  الزيارة: .107، ص2013 ،(01)، العدد. 
 شير" إل  التةزيد عل  ذلؾ، بالقكؿ:"يلس شاكش بكيذهب الدزتكر
"les collectivités locales doivent être autorisées à voter le taux pour chaque taxe locale " 
Voir: Bachir Yelles Chaouche, pour une revalorisation des ressources financières locales, 
Revue IDARA, N°(01), Algérie, 1995, p24. 
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بالاظػػاـ اللػذاف يفيػداف فػي إيجػاد اػكع مػف التػكازم كالمكازبػة فػي مزكاػات ماظكمػة الجبايػة الملليػة كعّقتػ  
 .(1)لجـ الصّليات المخكلة للجماعات اإلقليميةزذا الجبائي العاـ للدكلة، ك 
ػ  لغػاء بعضن دمػاج يتمهؿ تطبيؽ هذا المبدأ مف خّؿ تقليص عدد مف الضرائب كالرسـك الملليػة، كا  ا ماهػا كا 
لجماعػات االتػي تمزػف ك  هػاعلػ  عػدد ملػدكد ما الملليػة يػةتةسػيس الجبا غيػةمجمكعػة أخػرل مػ  بعضػها، بي 
 كذات جدكل، زما يلي:مف مكارد قارة كمتطكرة  اإلقليمية
إدراج زػػؿ  ، يجػػبالاصػػكص القااكايػػة السػػارم بهػػا العمػػؿ إطػػاربغيػػة الكضػػكح كالبسػػاطة كالمتابعػػة فػػي  -
ا في اص قااكاي مكلػد جزئيا أك زلي  ،الرسـك المللية كالضرائب كاللقكؽ المقررة لفائدة الجماعات اإلقليمية
ّن أك إلغاءن.  ،شامؿك    بعيدنا عف التفتيت كالتعقيد كصدكرم في زؿ مرة بمكجب قكاايف المالية إاشاءن أك تعدي
، هػي عبػارة عػف ضػرائب كرسػـك ذات اإلقليميةلفائدة الجماعات   إف أغلبية الضرائب كالرسـك التي تجب -
فػي الكقػت بيػد أاػ  فػيف بهػا، مػردكد ضػعيؼ، كهػذا راجػ  إمػا بسػبب ملدكديػة كعائهػا الضػريبي أك قلػة المزل
التقلػيص مػف ، لػذا زةكلكيػة أكلػ  بػات (2)لفائدة الدكلة ذات مػردكد مرتفػ   افس  الضرائب كالرسـك التي تجب
عدد الرسـك بإلغاء بعضا ماهػا ذات المػردكد الضػعيؼ مػف جهػة، كدمػ  أخػرل مػ  بعضػها كالتػي لهػا افػس 
 ية مف جهة هااية.الكعاء أك تسرم عل  افس الاشاط لتفادم االزدكاج
لسػف للاسػب المطبقػة بػيف الدكلػػة أالبلػث عػف تػكازف يػتـ مػػف خػّؿ : تكزيػ  الضػرائب كاسػب تلصػيلها -
، (3)زمػا أكرداػا سػلفا ، كذلؾ بإعادة الاظػر فػي اصػيب الجماعػات اإلقليميػة مػف الجبايػةكالجماعات اإلقليمية
                                        
، تػاري  https://www.marocdroit.com، "الجبايات المحمية عنصر فاعل في الحكامـة المحميـة"شازر المكصػدؽ،  (1)
 .14:35، عل  الساعة: 22/10/2019الزيارة: 
 .227المرج  السابؽ، صعكمر، ، ساكسي بف اعيمة زيرمي (2)
بلسػػب مػػا كرد فػػي مشػػركع القػػااكف المتضػػمف ، ـ علػػ  الاشػػاط المهاػػي كالرسػػـ علػػ  القيمػػة المضػػافةذلػػؾ الرسػػ أمهلػػةمػػف  (3)
مػػف مػػداخيؿ اإليػػرادات الجبائيػػة  (%80)ليػػث يمػػهّف مػػا اسػػبت  ( ماػػ  03، فػػي الصػػفلة )تةسػػيس قػػااكف الجبايػػة الملليػػة
دية المللية العمكمية كالخاصة بغض الاظػر ي يتلتـ استخّصها كتلصيلها مف المؤسسات االقتصاتال، للجماعات اإلقليمية
ياجػػر عليػػ  اقػػص  ذاكمردكديتهػػا، كهػػ إاتاجيتهػػامسػػتكل عػػف كضػػعيتها الماليػػة، كالػذم يهقػؿ زاهػػؿ هػػذم المؤسسػػات كتقلػػؿ مػػف 
ف يرافقهػا تلكيػؿ جػزء مػف لاصػؿ الرسػـ علػ  القيمػة المضػافة للجماعػات اإلقليميػة، أاإليػرادات الجبائيػة الملليػة، لػذا يجػب 
   يتـ تغطية هذا الاقص. لت
مػػف  (%58)لمػػد فػػرارم" فػػإف مػػا اسػػبت  أكلسػػب مػػدير التلليػػؿ كالمػػكارد الماليػػة لػػكزارة الداخليػػة كالجماعػػات الملليػػة السػػيد " 
 مصدرها الرسـ عل  القيمة المضافة. %(35)المكارد الجبائية للبلدية مصدرها الرسـ عل  الاشاط المهاي، ك
ـــــــت محـــــــدودةالســـــــم" ،لمػػػػػػػد فػػػػػػػرارمأ: أاظػػػػػػػر  ـــــــة الزال ـــــــات المحمي ـــــــة لمجماع ، كزالػػػػػػػة األابػػػػػػػاء الجزائريػػػػػػػة، "طة الجبائي
28-34-18-18-09-2019-http://www.aps.dz/ar/economie/76586  :علػػػػػػػ  12/10/2019، تػػػػػػاري  الزيػػػػػػارة ،
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ة كمّءمتهػا مػ  جبايػة الدكلػة، داريػرززيػة اإلكجعؿ الجباية المللية تتماشي كتتكافؽ م  أسس كمبػادئ الّم
فائػدة رسػـك ذات طبيعػة ملليػة لالضػرائب كالاسػترجاع بأم  تلكيؿ الضػرائب ذات القابليػة الملليػةمما يلتـ 
 ،، كتةسػيس رسػـك كلقػكؽ جديػدة لفائػدة الجماعػات اإلقليميػة(1)بلسػب طبيعػة زػؿ ماهػا لجماعات اإلقليميةا
بؿ التي تسمو بتلسيف مردكد التلصيؿ، بما يستلـز البلث في الس  إل لؾ كفي ذات الكقت يجب الاظر زذ
 التلزـ الجيد في التلصيؿ كتلديد الكعاء الضريبي.
السػعي ك  ،ظػكاهر التهػرب كالغػش الضػريبيزػؿ مػف خػّؿ مزافلػة تػتـ تفعيلهػا : تلسيف آليػات التلصػيؿ -
تػكفر المركاػة  ا، زمػا أاػ  يسػتلـز معهػلعقكبػاتف  مف شػدة املاكلة التخفيض مف لدة الضغط الجبائي كالرَ ل
لتػ  ال يسػمو بكجػكد هغػرات قااكايػة التػي قػد يزػكف  ،كالدقة عاد كض  التشريعات الجبائية مف قبؿ المشرع
فػي كالتزيػؼ الّزمة  ف تتسـ بالليكاةأيجب عف ذلؾ  فضّن ، (2)لها أهر في تداي اإليرادات الجبائية المللية
بما يكافؽ طبيعة كخصكصيات زؿ ماطقة كأكلكياتها، كزذا لجػـ الكعػاء  ،كالرسـك تلديد معدالت الضرائب
 لتلسيف المردكد الجبائي المللي. الضريبي
ا بمػػدل فعاليػػة تاظػػيـ كلسػػف : يػػرتبط اجػػاح الاظػػاـ الجبػػائي ارتباطػػا مػػؤهرن (3)تةهيػػؿ المصػػالو الجبائيػػة -3
ّن ماديػػػة كالماليػػػة، الجبائيػػػة، فػػػاقص اإلمزاايػػػات البشػػػرية كال اإلدارةتسػػػيير  عػػػف زفػػػاءة أعػػػكاف الجبايػػػة  فضػػػ
ة المّئمػة كعلػ  الكسػائؿ داريكالتلفيزات التي يتقاضكاها مقابؿ أداء هذم الخدمات، كمدل تكفر الهيازؿ اإل
الّزمػػة كالزافيػػة السػػيما العصػػرية ماهػػا زالتزاكلكجيػػة المسػػاهمة فػػي ذلػػؾ، زلهػػا عكامػػؿ مهمػػة فػػي جػػكدة 
الجبائيػػة الملليػػة  اإلدارةتةهيػػؿ اػػا اعتقػػد أاهػػا ال تتلقػػؽ مػػرة كالػػدة هزػػذا، لػػذا فيتطلػػب كمردكديػػة األداء، لزاَ 
                                        
 الضرائب المللية: لفق  كض  بعض المعايير التي عل  ضكئها يتـ تلديدالاكؿ  (1)
ضركرة تمتػ  الضػريبة بسػهكلة التقػدير، كهبػات لصػيلتها، كالػتمزف مػف تقػديرها بدرجػة زبيػرة مػف طػرؼ المجػالس الملليػة، - 
 .كفقا للمشركعات التي تخطط لها التقديرات المتكقعة للصيلة المكارد المقررة
 .يضي  جااب زبير مف لصيلتها في أجكر الملصليف كالملاسبيف كالمراجعيف الة تلصيلها، لت  ااخفاض تزلف- 
 .اللزكمية في التمكيؿ المللي اإلعاااتأف تتميز الضريبة المللية بكفرة لصيلتها، لت  تساعد عل  التقليؿ مف آهار – 
بية مف أهمية في إيقاظ الكعي المللي، كتةزيػد الرقابػة زبر عدد ممزف مف المكاطايف، لما للمشارزة الشعألامتداد الضريبة  -
 .165، صعبد الصديؽ شي ، المرج  السابؽ: أاظرللمزيد  .الشعبية عل  المجالس المللية
مجمكعػة شػركط يتػكفر علػ  زػكف المػكرد المللػي عمكمػا  :فػي "عبػد اللميػد عبػد المطلػبالػدزتكر "األسػتاذ في ليف يلخصها 
لػػؾ: عبػػد اللميػػد عبػػد المطلػػب، المرجػػ  السػػابؽ، ذفػػي  أاظػػركسػػهكلة إدارة المػػكرد.  ،المػػكرد ذاتيػػة تتمهػػؿ فػػي ملليػػة المػػكرد،
، دار علػي بػف زيػد للطباعػة كالاشػر، ميزانيـة البمديـة واسـتراتيجية تثمـين المـوارد المحميـةكزذلؾ: ملمد بػف مالػؾ،  .22ص
 .189مرج  السابؽ، ص، اليسمياة عابد، يكسؼ جليش: كأيضا. 222، ص2018بسزرة، الجزائر، 
 .107ص المرج  السابؽ،بف صغير عبد المؤمف،  (2)
 .11لميد أبكالس، المرج  السابؽ، ص (3)
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يجػػاد هيزلػػة لتطكيرهػػا بغيػػة القيػػاـ بالمهػػاـ الجديػػدة تػػدريجي  ّن ، امرافقػػة مػػف طػػرؼ المصػػالو المرززيػػة، كا   فضػػ
عػػادة الاظػػر فػػي اظػػاـ  طػػارعػػف تزػػكيف اإل الكظيفػػة العمكميػػة البشػػرم اإلقليمػػي العامػػؿ فػػي هػػذا المجػػاؿ، كا 
 :   يابغي المللية، فبذلؾ ارل أا 
الجبائية بمػا ياسػجـ كالتطػكرات  اإلدارةهيزلة هذم المصالو أك تتـ مف خّؿ مّئـ:  إدارماعتماد تاظيـ  -
كيقػـك علػ  أسػاس تكضػيو الجبائيػة بشػزؿ أخػص،  اإلدارةالتي تشهدها الجماعات اإلقليميػة بصػكرة عامػة ك 
المصػػػالو بشػػػزؿ يتػػػيو تجسػػػيد المسػػػؤكليات كيضػػػمف تلسػػػيف مردكديػػػة األعػػػكاف معػػػالـ اختصاصػػػات هػػػذم 
 لسػػف تسػػيير كرشػػادةسػػاهـ بػػّ شػػؾ فػػي يس ، األمػػر الػػذمكاسػػتقرارهـ فػػي أداء مهػػامهـ علػػ  ألسػػف كجػػ 
 .الملليةساهـ في التامية كيي  المللية يةالجبا
 الجماعػات اإلقليميػةيجػب دعػـ : تكفير إمزاايات ماديػة كاسػتعماؿ كسػائؿ لديهػة ذات تزاكلكجيػا متطػكرة -
ها بالكسػػائؿ البشػػرية الزافيػػة كالقيػػاـ بتعيػػيف العػػدد الزػػافي مػػف الطاقػػات المتخصصػػة بمختلػػؼ األقسػػاـ كمػػد  
ػػ ا كتمزياهػػا مػػف تلقيػػؽ قفػػزة قكيػػة فػػي مجػػاؿ تلصػػيؿ الجبايػػات ا جديػػدن كالمصػػالو الجبائيػػة، إلعطائهػػا افسن
ستكل هػذم المصػالو، كيابغػي تزملػة هػذا العمػؿ بكضػ  اظػاـ بير في الرف  مف مزكاإلسهاـ بشزؿ  ،المللية
ضػريبي أك ال التهػربغػش أك الللتعكيضات المالية لت  تزكف المردكدية ألسف بمػا يمزػف مػف تفػادم ملفز 
  .جبائيال
 اإلدارةتزػػػكيف كتػػػدريب مسػػػػتخدمي المصػػػالو الجبائيػػػة: سػػػكاء المػػػكظفيف بالجماعػػػات اإلقليميػػػة كزػػػذا بػػػ -
لسػيف أدائهػـ المػالي يسػتكجب تػةهيلهـ بشػزؿ مسػتمر كعصػراة أاظمػة عملهػـ، بمػا يلقػؽ الجبائية، كبغيػة ت
ّن  أصػبو مػف  كعليػ  لقػد، قؿ كيزتسبكف قدرة عل  فض الازاعات المتعلقة بةاشػطتهـأ أعل  كبتزاليؼ تلصي
عرفهػا الضػركرم كالملػـز تزػكيف العاصػر البشػرم كتمزياػ  مػف التقايػات الجديػػدة كالتطػكرات المسػتمرة التػي ت
   .الجبائية اللديهة اإلدارة
تهمػػيف دكر الماتخػػب المللػػي: كاقػػ  اللػػاؿ يهبػػت الػػدكر الملػػدكد للماتخبػػيف الملليػػيف للتػػدخؿ فػػي اظػػاـ  -
الضػركرية كالّزمػػة بالمعرفػة  الجبايػة الملليػة، ليػث ال يتمتػ  رؤسػاء كأعضػػاء المجػالس الملليػة الماتخبػة
ااهيؾ عػف سػبؿ البلػث فػي زيفيػة تعزيزهػا كمتابعتهػا، لػذا يسػتكجب لمقتضيات العملية المالية كتفصيّتها، 
التزػػػكيف المسػػػتمر كالفعػػػاؿ للماتخبػػػيف الملليػػػيف لتعزيػػػز أدكارهػػػـ بمػػػا يعػػػكد بػػػالاف  علػػػ  تلسػػػيف اإليػػػرادات 
 الجبائية.
يقتضػي كضػ  أسػس جديػدة فػي  ،فاجاح اإلصّح الجبائي كضماف المااخ المّئـ لتطبيؽ مختلؼ الرسـك 
 اإلقليميػػةالجماعػػات  كماتخبػػي كمػػكظفي ،الجبايػػات الملليػػة بصػػفة خاصػػة مصػػالوزػػكيف مػػكظفي مجػػاؿ ت
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يػزة األساسػية إمػا فػي ارتفػاع اسػتخّص الضػرائب زعلػ  اعتبػار أف العاصػر البشػرم هػك الر  ،بصػفة عامػة
 .كالرسـك المللية أك ااخفاضها
دارتػ  جبائيػا ـزتػللػي المكاطف الملكض  تقايات جديدة للعّقات التي يجب أف تربط بيف الم -  ،الجبائيػة كا 
عايػػيف الجبائيػػة كالم اإلدارةاعتمػػاد هقافػػة جبائيػػة جديػػدة ترتزػػز علػػ  مبػػادئ اللػػكار كالتشػػاكر المسػػتمر بػػيف ب
ػتعزيػز التعػاكف بػيف الطػرفيفل بالجبايػة ا مػف الجكاريػة كالتشػارزية كخلػؽ ، األمػر الػذم يسػتكجب تجسػيدم اكعن
ف بمدل ااخراط المزلػؼ بالضػريبة ككعيػ  كاقتااعػ  ك رهماجاح الجباية المللية  ألفكعي لدل المزلفيف بها، 
هػذا المسػتكل  إلػ بزكف الضػريبة التػي يؤديهػا هػي تجسػيد لقػيـ المكاطاػة، كخدمػة الصػالو العػاـ، كالكصػكؿ 
  العّقػػة مػػ  هػػذا المزلػػؼ، كمػػ إطػػارا فػػي ا ملكري ػػدكرن  اإلدارةتضػػافر جهػػكد هاائيػػة تلعػػب فيػػ   إلػػ يلتػػاج 
 جسػيدكمػف الت ،الجبائية اإلدارةتعتبر الرشادة الجبائية مف رشادة دائرة بالملصلة ، ك (1)الاسؽ الضريبي ززؿ
 .(2)الضرائبإلدارة الجكدة الشاملة إلدارة اؿ الفعلي كالفع
 
 
                                        
 .229المرج  السابؽ، صمر، ، ساكسي بف عك اعيمة زيرمي (1)
 .201كداد علك، المرج  السابؽ، ص (2)
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 لمبحث الثانيا
 البعد االقتصادي نحو تحولال.تبني سياسة اقتصادية لمتنمية المحمية..
تباػي سياسػة  إلػ تعبئتها كخلػؽ مصػادر تمكيػؿ هابتػ   إل لية المللية إليجاد للكؿ ترمي يةتي إصّح الما 
ةتي فػي مقػدمتها يػكلعػؿ لضػماف اسػتقّليتها،  التػدبير اللػرضػمف مبػدأ  اقتصػادية ملليػة كاضػلة كملزمػة
فعػاؿ، مػ  إيجػاد كال الرشػيد تلفيز االستهمار المللي، كزذا االستغّؿ األمهؿ لزافة المكارد المللية بالتسيير
ّن اػػػكع مػػػف التعػػػاكف كالتضػػػامف بػػػيف كلػػػداتها كطايػػػا كزػػػذا علػػػ  المسػػػتكل الػػػدكلي،  عػػػف تمزػػػيف هػػػذم  فضػػػ
الجماعات مف األمكاؿ المااسػبة مقابػؿ المهػاـ الجديػدة الملكلػة لهػا أك المزلفػة بهػا، لتلقيػؽ التاميػة الملليػة 
 .المستدامة
المزلفة بدراسة مستقبؿ الّمرززية بفراسػا ككضػ  مخطػط  "بيار مكركا"أكصت لجاة عل  هذا األساس فقد  
، بتعمػػػيـ العمػػؿ المشػػػترؾ بػػيف البلػػديات كتعزيػػز االسػػتقّلية الجبائيػػة للجماعػػات (2015) سػػاة غايػػة إلػػ 
اإلقليمية التي تسػمو باختيػارات سياسػية لقيقيػة كتمزػيف المػكاطايف مػف مراقبػة ألسػف فيمػا يخػص اسػتعماؿ 
 . (1)ضرائبهـ
يجػادإلصػّح االقتصػادم للجماعػات اإلقليميػة علػ  رسػـ ك يرتزػز ا  جديػدة، كفػؽ  ملليػة اقتصػاديةسياسػة  ا 
في خدماتها كاستخداـ أمّزها، كابتزارية باسػتغّؿ أمهػؿ لمقػدراتها،  االقتصادمخطة تعتمد كتغلب الجااب 
كاضػلة بغيػػة يتطلػب رسػػـ خطػة طريقػػة كفػؽ مقاربػة شػػاملة تػؤدم إلػػ  تاظػيـ اقتصػػاد مللػي، األمػر الػػذم 
مػػف  اتقػػاؿباالتاظػػيـ االقتصػػاد المللػػي، تابػػرم لمعالجػػة زػػؿ اإلشػػزاالت ال سػػيما المفاهيميػػة ماهػػا كالمتعلقػػة 
 .اإلدارةتباي الاظرة االقتصادية في التسيير ك  إل الدكر الخدماتي الصرؼ 
الزمػة كصػارمة يػة، غيػر تقليدالقيػاـ بمجمكعػة إجػراءات يتطلب أف يزكف هذا االاتقاؿ تػدريجي ا، مػف خػّؿ  
، زيادة عل  ذلؾ كلتهميف المالية المللية استكجب البلث فػي إيجػاد بػدائؿ ذات عل  ألسف الكجكم لتلقيقها
التاميػة الملليػة، باالعتمػاد علػ  المبػادئ المسػتلدهة فػي الػاظـ الملليػة  لتفعيػؿطاب  تاظيمي كمالي تسع  
ة ممػػا تقدمػػ  مػػف مزايػػا تخػػدـ أهػػداؼ الجماعػػات اإلقليميػػة المقاراػػة، كاإلقػػداـ المتسػػارع لألخػػذ بهػػا كاالسػػتفاد
 كتقكم لضكرها عل  زافة الصعد كالمجاالت، ذلزـ الذم ساتطرؽ ل  في المطلبيف التالييف:
 .المللية التامية لقيؽتلفَعالة  اتالمللي كالتعاكف البياي زآلياالستهمار المطلب األكؿ:  -
 .ية كمالية زآليات لتفعيؿ التامية الملليةاداقتصخيارات كتباي المطلب الهااي: إيجاد  -
                                        
 .199صالمرج  السابؽ، يسمياة عابد، يكسؼ جليش،  (1)
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 المطمب األول
 التنمية المحمية حقيقتفعالة ل اتالبيني كآلياالستثمار المحمي والتعاون 
افقات عامة مللية تغطػي تزػاليؼ إشػباعها، كزمػا  إل تتطلب اللاجيات المتاكعة كالمتزايدة بشزؿ مستمر  
أسػباب عديػدة تتػداخؿ بػيف السياسػية،  إلػ الملليػة، كالتػي تعػكد  هػك معلػـك عػف الكضػعية المتػدهكرة للماليػة
فرضتها القكاعد الضابطة كالمتدخلة فػي تسػييرها كالػتلزـ فيهػا كزػذا الاظػرة  ،كالهقافية ،القااكاية، االقتصادية
 .إليها مف طرؼ الجهات المرززية كزذا المكاطايف المعاييف بها مباشرة
، باالعتمػاد علػ  أدكات ككسػائؿ تقليديػة تجاكزتهػا اإلقليمية يير مالية الجماعات تسا كال مقبكالن لـ يعد مّئمن  
ة كاالقتصادية، كالتطكر يقتضي التقيػيـ كالتقػكيـ كالػذم بطبيعػة اللػاؿ يػتـ بإعػادة الاظػر فػي دارياألاظمة اإل
كترقيػة أدائهػا فػي األساليب المستخدمة م  االافتاح كاألخذ باللديهة ماها كزؿ ما يمزا  مػف تزكيػد مكاردهػا 
 .تسييرها عل  غرار األاظمة المقاراة
ف اجاح التامية المللية مرتبط بعكامؿ التمكيؿ لتغطية الافقات كتجكيد المرافؽ المللية، فالبلث فػي سػبؿ إ 
لػػػذا هميػػػة علػػػ  تػػػدبير كتسػػػيير الجماعػػػات اإلقليميػػػة، مػػػر فػػػي غايػػػة األأتعبئػػػة الماليػػػة الملليػػػة كترشػػػيدها، 
خر فػي آليػات تسػاهـ بشػزؿ أك بػآالستهمار المللي كزذا مبدأ التضامف كالتعاكف الّمرززم زا إل ساتطرؽ 
 ة العمكمية المللية كتفعيؿ التامية المللية المستدامة. متلقيؽ هذم األهداؼ كالرقي بالخد
 الفرع األول 
 تحفيز االستثمار المحمي
تلبيػػة اللاجيػػات الملليػػة، بتلسػػيف  إلػػ عمكمهػػا ا تامكيػػة هامػػة تسػػع  فػػي تسػػاد للجماعػػات اإلقليميػػة أدكارن  
 ، علػ  اعتبػار أفكالكسػائؿ المتػكفرة لهػا إمزااياتهػاكترقية الخدمات المللية بلسب المعيشي لألفراد  طاراإل
تدعيـ االستقّؿ المالي الجماعات اإلقليمية يقتضػي لبلكغ ذلؾ، يستكجب تعبئة المكارد المالية ك أم ملاكلة 
 .(1)ّليات كالمكارد المالية المتالةالمّءمة بيف الص
يعػػد االسػػػتهمار المللػػػي مػػػف أهػػـ المػػػداخؿ المؤديػػػة لتلقيػػػؽ التاميػػػة الملليػػة، ممػػػا يلػػػتـ علػػػ  الجماعػػػات  
هػـ اآليػات الهادفػة ألػد أيعػد االسػتهمار المللػي ليػث  ،كتلفيػزم جػذب االسػتهمارلظػركؼ التهيئة اإلقليمية 
                                        
 .183صالمرج  السابؽ، ، المحمي ة وتطبيقيا عمى نظام البمدية والوالية في الجزائر اإدارةسس أمسعكد شيهكب،  (1)
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الشػرازة  إطػارازـ الهػركات، زمػاو المشػاري  للقطػاع الخػاص أك فػي تػر قدرتػ  علػ  خلػؽ ك لتلقيؽ ذلػؾ،  إل 
  .(1)جؿ خلؽ فرص عمؿأمف 
 أوال: مفيوم االستثمار المحمي
دع  االسػػػتهمار فػػػي اطػػػاؽ الجماعػػػات اإلقليميػػػة باالسػػػتهمار المللػػػي كذلػػػؾ تمييػػػزنا لػػػ  عػػػف االسػػػتهمار ييػػػ 
الجغرافػي للبلػديات كالكاليػات،  طػارمسػتكل اإلالكطاي، كهك يخص زؿ االستهمارات اإلقليمية الملققة علػ  
تكظيػؼ األمػكاؿ كالخبػرات كالزفػاءات فػي سػبيؿ تلقيػؽ المصػللة العامػة لصػالو هػذم الجماعػات مف خّؿ 
 في التامية، كالربو زمصللة خاصة تعكد بالاف  الخاص في شزؿ أرباح عل  المستهمر.
مشاري  في  بإاجاز ةمشاري  مللية زدعـ المقاكالتيفي  األمكاؿتاشيط رؤكس  يتمهؿ فياالستهمار زما أف  
المكجػكدة فػي المجتمػ   اإلاتاجيػةاألصػكؿ  إلػ جديػدة  إاتاجيػةشت  المجاالت، فهك يتلقػؽ بإضػافة طاقػات 
 كاألفػػراد لألمػػكاؿالتكظيػػؼ الفعػػاؿ مشػػركعات جديػػدة أك التكسػػ  فػػي مشػػركعات قائمػػة، فهػػك بػػذلؾ  بإاشػػاء
 ،اللػالي اإلاتػاجلفتػرة زمايػة معياػة باسػتلداث اشػاطات جديػدة أك تكسػي   يػةاألجابكالمؤسسػات الكطايػة أك 
  .(2)التامية المللية المساهمة في تجسيدك بخلؽ الهركة مللي ا  الملليةمف أجؿ إشباع اللاجات 
، ممػػػا يسػػػهؿ عليهػػػا (3)ا مػػػف خػػػّؿ ممهليهػػػاا كمللينػػػتهػػػيمف السػػػلطة المرززيػػػة علػػػ  مجػػػاؿ االسػػػتهمار كطاينػػػ
التةهير في فعاليت  مف خّؿ خططها التامكية الكطاية كالمللية، ليػث أف البلػديات كالكاليػات التػي تكجيه  ك 
يالصػػر دكرهػػا عمكمػػا فػػي التاشػػيط، المسػػاهمة، المرافقػػة كالتكجيػػ ، دكف ليػػازة المجػػالس الشػػعبية الملليػػة 
يف اسػتغّؿ األطػر عل  عااصر مؤهرة كفاعلػة تمزاهػا لقيقػة مػف جػذب المسػتهمريف مػف االيػة، كزػذا تلسػ
                                        
 .197ص، المرج  السابؽيسمياة عابد، يكسؼ جليش،  (1)
دور الجماعات المحمية في دعم االستثمار المحمي وخمق الثروة وتفعيل التنميـة "ماؿ بػكبزر، آعبد السّـ عبد الّكم،  (2)
 .93، ص2020 جامعة خميس مليااة، الجزائر،(، 06)المجلد (،01العدد)، مجلة االقتصاد كالمالية، "ة في الجزائرالمحمي
لسب كزارة الداخلية كالجماعػات ب ،األلزاـ الجديدة فيما يخص االستفادة مف العقار المكج  لّستهمارعل  سبيؿ المهاؿ ف (3)
 ،ألزامػػا متعلقػػة بػػةمّؾ الدكلػػة فيمػػا يخػػص تشػػجي  االسػػتهمار 2015لسػػاة  لقػػد تضػػمف قػػااكف الماليػػة التزميلػػيف الملليػػة:
المػػؤرخ فػػي  (08/04)رقػػـ  األمػػرمػػف  (05)التػػي تعػػدؿ كتػػتمـ المػػادة  2015لقػػااكف الماليػػة التزميلػػي لسػػاة  (48)المػػادة ف
كلػة كالمكجهػة إلاجػاز الذم يلدد شركط كزيفيػات مػاو االمتيػاز علػ  األراضػي التابعػة لألمػّؾ الخاصػة للد 01/09/2008
عػػف طريػػؽ التراضػػي،  بمكجػػب هػػذم األلزػػاـ يمػػاو االمتيػػاز علػػ  العقػػارات المكجهػػة لّسػػتهمار لصػػريا، ك مشػػاري  اسػػتهمارية
 .بمكجب قرار مف الكالي
تاري  الزيارة:  ،www.interieur.gov.dz/index.php/ar/http//:في ذلؾ:  أاظرللمزيد لكؿ هذم اإلجراءات المتخذة،  
 .22:05عل  الساعة:  28/10/2019
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المتالػػة لهػػا بمكجػػب القػػااكف كالمتمهلػػة فػػي االسػػتغّؿ المباشػػر أك اعتمػػاد المؤسسػػات العمكميػػة البلديػػة أك 
 الكالئية مف االية هااية. 
 دعم االستثمار المحميثانيا: 
  القطػاع إف التامية المللية المستدامة يجب أف تتصؼ بالشمكلية كالتكازف كأف تتـ كفؽ مقاربة تشارزية م 
ا مهمػا فػي هػذا المجػاؿ، لمػا يلػكزم مػف تقايػات فػرض افسػ  شػريزن يالهالث، ال سيما الخاص ماػ  الػذم بػات 
عف المشارزة في المسؤكلية كتلمؿ المخاطر زذلؾ، كباعتماد المبدأ االقتصػادم فػي  فضّن كأمكاؿ كخبرات 
همر مػف اللصػكؿ علػ  أربػاح متمهلػة الػذم يفيػد طرفػي العّقػة، ليػث يػتمزف المسػت "رابػو-رابػو" االستهمار
فػي عكائػد اسػتهمارم، كزػذلؾ يعػكد بػالاف  علػ  الجماعػة اإلقليميػة بػاقص ضػغط الافقػات مػف ليػث مصػادر 
 تمكيلها كسبؿ صرفها كمتابعة تافيذها.  
مػػ  االلتياجػػات  يتطلػػب تػػكفير ماػػاخ مااسػػب يعمػػؿ علػػ  جػػذب االسػػتهمار الػػداخلي أك األجابػػي المتكافػػؽ 
ا مػػػ  خصكصػػػيات زػػػؿ كلػػػدة إقليميػػػة كطبيعتهػػػا اإلقليميػػػة كذات أكلكيػػػة بالاسػػػبة لهػػػا، كمتااسػػػبن للجماعػػػات 
، لذا فيمزف لها في االسػتهمار فيمػا تسػتطي  تسػييرم كاسػتغّل  مباشػرنا كفقػا إلمزااياتهػا كجغرافيتها كمؤهّتها
فػيمزف أف تتػدخؿ  لػذاكالماليػة، كقدراتها المالية، فيما تتطل  للبلػث عػف مسػتهمريف فيمػا يفػكؽ قػدراتها الفايػة 
اشػػاء مرافػػؽ  دارة كا  الجماعػػات اإلقليميػػة بمػػا تلػػكز مػػف إمزاايػػات كصػػّليات أف تقػػـك بلريػػة فػػي تسػػيير كا 
 عامة، بهذم الطرؽ التي اكجزها في:
لػػد أشػػزاؿ االسػػتهمار أعػػد االسػػتهمار المباشػػر يي عػػف طريػػؽ الجماعػػات اإلقليميػػة:  االسػػتهمار المباشػػر -1
تػػرازـ الهػػركات كخلػػؽ فػػرص عمػػؿ، كيػػرتبط هػػذا الاػػكع مػػف االسػػتهمار بميػػاديف متعػػددة  إلػػ دؼ المللػػي كيهػػ
 أك كالية، كيتـ عف طريؽ: ماها االستهمار المللي كاألسكاؽ المتااسبة م  المليط االجتماعي لزؿ بلدية
إليػػ  البلػػديات ا فػػي تسػػيير المصػػالو العمكميػػة الملليػػة، كتلجػػة ا تقليػػدين االسػػتغّؿ المباشػػر: يعتبػػر امطنػػ -
الصػػغيرة اللجػػـ كاإلمزاايػػات، ليػػث تتػػدخؿ باسػػتخداـ كسػػائلها كأمكالهػػا، زمرفػػؽ الميػػام كالاظافػػة العمكميػػة، 
( ماػ ، كهػك متػاح للكاليػات زػذلؾ فػي إدارة مرافقهػا مباشػرة بمػا 151)كيػاص عليػ  قػااكف البلديػة فػي المػادة 
 .(1)(142اص علي  قااكف الكالية في مادت  )
                                        
: "يمزػف البلديػة أف تسػتغؿ مصػاللها العمكميػة أاػ  علػ  ،المتعمق بالبمديـة( 11/10( مف القااكف )151/1تاص المادة ) (1)
"يمزػػف المجلػػس  أاػػ : علػػ  المتعمــق بالواليــة( 12/07( مػػف القػػااكف )142"، بيامػػا المػػادة )عػػف طريػػؽ االسػػتغّؿ المباشػػر
 .الشعبي الكالئي أف يستغؿ مباشرة مصالل  العمكمية عف طريؽ االستغّؿ المباشر"
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لعمكمية المللية: مٌزف القااكف الجماعػات اإلقليميػة مػف إاشػاء مؤسسػة عمكميػة ملليػة تتػكل  المؤسسة ا -
إدارة مرفػػؽ عػػاـ عػػف طريػػؽ مداكلػػة للمجػػالس الشػػعبية الملليػػة، تتمتػػ  بالشخصػػية المعاكيػػة كالذمػػة الماليػػة 
  مسػتكل أك صػااعي كتجػارم، فعلػ إدارمالمستقلة مف أجػؿ تسػيير مصػاللها، يمزػف أف تزػكف ذات طػاب  
(، 147(، )146)مػف قااكاهػا، بيامػا عالجتهػا المػكاد  (154( كالمػادة )153)البلدية فقد تطرقػت لهػا المػادة 
 في قااكف الكالية. (148ك)
الشػرازة بػيف الجماعػات اإلقليميػة كالقطػاعيف العػاـ  إطػارإف تباي سياسات في إشراؾ القطاع الخاص:  -2
ف اسػػتهمارات كخبػرات القطػاع الخػػاص الػك الخػػدمات العمكميػػة كالخػاص، مػػف شػةا  أف يسػػتقطب المزيػػد مػ
 إلػ الرئيسية، في سياؽ يتميػز بالملدكديػة الماليػة الملليػة كعلػ  ضػكء مػف الماافسػة كالشػفافية، ممػا يػؤدم 
تزػامّ كاسػتدامة لّسػتهمار  أزهػرتشػجي  تسػيير  إلػ تشجي  الشرازة المربلة بيف أطرافها، يتكقػ  أف تػؤدم 
كيتمهػػؿ فػػي االسػػتهمار الػػذم يػػتـ بفضػػل  إدارة  ،(1)ؼ الاظػػر عػػف مصػػادر التمكيػػؿ المللػػيالمللػػي، بصػػر 
اشاء مرافؽ عامة مللية، عف طريؽ التعاقد م  شرزاء تتمهؿ في القطاع الخاص أك العاـ كطايػا زػاف أك  كا 
دة، أجابيػػا، هػػذا األسػػلكب فػػرض افسػػ  زمعطػػ  مسػػتلدث يسػػاهـ فػػي التاميػػة الملليػػة، كيةخػػذ أشػػزاال متعػػد
كاطرح بعض أهـ الصيه التي يتـ فيهػا إسػااد تسػيير كتافيػذ مشػاري  تامكيػة للمسػتهمريف لصػالو الجماعػات 
 اإلقليمية، كذلؾ في صكرة:
اعتمػػاد تقايػػة تفػػكيض المرفػػؽ العػػاـ، زإلػػدل  إلػػ : لجػػة المشػػرع الجزائػػرم مػػؤخرنا تفػػكيض المرفػػؽ العػػاـ -أ
كالمخػػاطر بلسػػب لػػاالت تطبيقػػ ، كيغايهػػا عػػف البلػػث فػػي اآليػػات التػػي يتلمػػؿ معهػػا الشػػريؾ المسػػؤكلية 
مصػػدر تمكيػػؿ افقػػات إاشػػاء كتسػػيير هػػذم المصػػالو الملليػػة، كيةخػػذ أشػػزاؿ عديػػدة يػػةتي علػػ  رأسػػها عقػػد 
ادارة العمكميػة تسػم  ماالػة االمتيػاز كيمزاهػا مػف تزليػؼ لػيتـ بمكجبػ  الذم ة دارياإلطبيعة الاالمتياز ذك 
ػػ جهػػة مػػا شخصػػا طبيعيػػا أك ػػامعاكيػػا، خاص  يسػػم  صػػالب االمتيػػاز لػػؽ تسػػيير مرفػػؽ عمػػكمي  ،ا أك عام 
، مقابػػػؿ مبػػػاله ماليػػػة يتلقاهػػػا مػػػف الماتفعػػػيف مػػػف خػػػدمات هػػػذا اإلدارةلمػػػدة ملػػػددة، كيسػػػتغل  تلػػػت رقابػػػة 
( مػف 155)، هذا كقػد اػص المشػرع البلػدم عػف االمتيػاز كتفػكيض المصػالو العمكميػة فػي المػادة (2)المرفؽ
( مف قااكف الكالية علػ  إمزاايػة المجلػس الشػعبي الػكالئي اعتمػاد 149بلدية، بياما جاء في المادة )قااكف ال
                                        
، مجلػة "247-15كآلية فعالة لمتمويل المحمي فـي ظـل المرسـوم الرئاسـي المحمي تفويض المرفق العام "مكاية جليؿ،  (1)
، 2019 المرزػػػػػز الجػػػػػامعي لتماراسػػػػػت، الجزائػػػػػر،(، 08)دالمجلػػػػػ (،04)دقتصػػػػػادية، العػػػػػداالجتهػػػػػاد للدراسػػػػػات القااكايػػػػػة كاال
 .106ص
 .282ااصر لباد، المرج  السابؽ، ص (2)
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االمتياز زخيار هااي أك زمخرج إذا تعذر تسيير المصالو العمكمية الكالئيػة عػف طريػؽ االسػتغّؿ المباشػر 
 .  أك المؤسسة العمكمية المللية
رجػاع الملزيػةكالذم يعاي الباا :طرح مشركعات البكت -ب القطػاع الخػاص  ، فمػؤدام تػكلي(1)ء كالتشػغيؿ كا 
المللػػػي أك المسػػػتهمر األجابػػػي تصػػػميـ المشػػػركع كتمكيلػػػ  كتشػػػييدم، كتشػػػغيل  خػػػّؿ مػػػدة االمتيػػػاز المتفػػػؽ 
، لػػذا فيعػػد فزػػػرة مبتزػػرة فػػي تفعيػػؿ كجػػذب البلديػػة أك الكاليػػة إلػػ عليهػػا، هػػـ تلكيػػؿ أصػػكؿ هػػذا المشػػػركع 
ما  خاصة، ال سيما في المشاري  التي تعتمد عل  استهمارات مالية زبيرة كزػذا تتطلػب االستهمار الخارجي 
 . تقايات كتزاكلكجيا متطكرة
 ،"ppp"بفراسػػا هػػي عقػػكد خاصػػة  األخػػرلالعقػػكد مػػف بػػيف عقػػكد البػػكت ف إلػػ إضػػافة  :عقػػكد الشػػرازة -ج
 إطػارلمػدة زمايػة معياػة فػي  ،صةكالتي هي عبارة عف عّقة تعاكف بيف المؤسسة العمكمية كالمؤسسة الخا
بػػداعات  ،جػػؿ تغطيػػة العجػػز العمػػكمي عػػف طريػػؽ االسػػتهمار الخػػاصأمػػف  ،الشػػفافية دخػػاؿ تزاكلكجيػػا كا  كا 
 .(2)جؿ تلسيف الخدمات العمكميةأالقطاع الخاص للعاـ مف 
أااػػا يؤزػػد الخطػػاب الرسػػمي دائمػػا أف إصػػّح الشػػؽ المػػالي للجماعػػات اإلقليميػػة فػػي صػػلب اهتمامػػ ، إال  
ا يفتقػػػد السػػػتراتيجية علميػػػة كاضػػػلة المعػػػالـ أرض الكاقػػػ  كيظػػػؿ مااسػػػباتين  إلػػػ اػػػ  ال يتػػػرجـ لقيقػػػة أاػػػرل 
اهػػػا تػػػدعـ ةخطػػػط السػػػلطة المرززيػػػة كفػػػي مخطػػػط عمػػػؿ اللزكمػػػة التػػػي تقػػػر ب إطػػػارفػػػي كاألهػػػداؼ، لػػػذا ك 
مار االقتصػػادم الجماعػػات اإلقليميػػة مػػف خػػّؿ لزمػػة إجػػراءات تخػػص الجااػػب االقتصػػادم، بترقيػػة االسػػته
ا عػػف زػػؿ العراقيػػؿ البيركقراطيػػة كتبسػػيط بعيػػدن  ،علػػ  المسػػتكل المللػػي كذلػػؾ بتلريػػر المبػػادرة االقتصػػادية
 .(3)إجراءات اعتماد االستهمارات كماو عقكد االمتياز عل  العقار االقتصادم
يشػتت جهكدهػا، بمػا بػالرغـ مػف اعتػراؼ الدكلػة بػةف طريقػة الػتلزـ فػي الجماعػات اإلقليميػة يهقػؿ زاهلهػا ك  
اإلقليمية فقط بؿ لغياب اإلرادة السياسية اللقيقية برؤية كاضلة كشػاملة،  اإلدارةيؤزد أف اإلشزاؿ ليس في 
بػركز اقتصػاد  إلػ تهػدؼ خارطة الطريؽ التي ترمي إليها كزارة الداخلية كالجماعات المللية ا علي  فكتةسيسن 
                                        
ف تلػؿ ملػؿ الدكلػة كتػدخؿ فػي شػرازة أ. فهػك يمزػف الجماعػات اإلقليميػة 69صالمرج  السػابؽ، العربي غكياي، أاظر:  (1)
جػؿ إاشػاء مجمعػات صػااعية، استصػّح أراضػي، إاشػاء مرزبػات سػيالية، مػف ا (B.O.T)م  القطػاع الخػاص عػف طريػؽ 
 .78ص، افس المرج العربي غكياي،  :أاظر بلسب طبيعة المااطؽ المكجكدة عل  مستكل اإلقليـ المللي.
 . 199ص، المرج  السابؽيسمياة عابد، يكسؼ جليش،  (2)
 .04ص، 2015الجزائر، أزتكبر، في مجال الجماعات المحميةالسياسة الحكومية ، كالجماعات الملليةكزارة الداخلية  (3)
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د تهميف اإلمزاايات كالهركات العديدة التي تزخر بها أقاليماا تلرير المبادرات المللية قص إل مللي، يؤدم 
 .(1)ا مف تةخر عل  غرار المااطؽ اللدكديةالسيما تلؾ التي تعااي لالين 
ػػ ادكرن  المللػػي يمهػػؿ االسػػتهمارفػػإذا زػػاف   كضػػ  خطػػة يسػػتكجب معػػ   للفعػػؿ التامػػكم المللػػي،ا بالاسػػبة هام 
 اإلقليميػػةعلػػ  المسػػتكل المللػػي، فالقػػااكف المػػاظـ للجماعػػات  يػػةالقيػػاـ بالمشػػاري  التامك ملزمػػة مػػف أجػػؿ 
 الشػػػعبيةبالمشػػػارزة  كاالجتماعيػػػة االقتصػػػاديةالتاميػػػة  طخطػػػ كبرمجػػػة مشػػػاري ر راسػػػلطة إلقػػػ اأعطػػػ  لهػػػ
التصػدم لزػؿ تسػتطي  فهػي لكلػدها ال  ،جااػب الدكلػة إلػ  مشػاري  البػرام  الملليػةفػي  الذاتيػة كاإلمزاايات
شػرازة مػ  فكاعػؿ عديػدة زالقطػاع الخػاص كالعػاـ  إلػ ، بػؿ هػي فػي لاجػة اجههػا المجتمػ المشازؿ التػي يك 
 بمشارزة المجتم  المداي، لتلفيز كجذب االستهمار الكطاي كاألجابي.
 ثالثا: دور الجماعات اإقميمية في تحفيز االستثمار المحمي
ػػ رنادك  اإلقليميػػةتلعػػب الجماعػػات   جػػد  كآليػػة التػػدعيـفهػػي تعػػد اكعػػا مػػف المللػػي،  االسػػتهمارا فػػي دعػػـ مهمن
 ، زمػا أاهػااإلقلػيـعلػ   االسػتهماراتهػذم ر راسػتمكا السػتقرارا كعػامّ قكي ػ  كتشػجيعاالسػتهمار مهمة لجػذب 
مػف خػّؿ التعػاكف المشػترؾ مػ  الدكلػة لخلػؽ  إليػ كرؤكس األمكاؿ  االستهماراتمف  العديد قادرة عل  جلب
 .(2)أعماؿ بيئة أك مااخ
 اسػتقّليتهالضػماف  ،ا كتطكيرهػاتهالعمؿ عل  تشجي  استهمارا اإلقليمية الجماعاتا عل  زاف لزامن مف هاا  
ػػ ،ليػػةالملتاميتهػا  تلقيػؽ كبالتػالي، تمكيػؿ ذاتػػي فيركذلػؾ بتػػك  المرززيػػةعػف إعااػػات السػلطة  ا كأف خصكصن
 .المماكلةت كالضمااا المزاياعديد  خّؿللي مف لما االستهماريشج  كيدعـ  القااكاي طاراإل
عل  تشػجي  االسػتهمار المللػي كترقيتػ ، ليػث كرد فيهػا  (11/10)مف قااكف البلدية  (111)تاص المادة  
  التلفيػز كبعػث تاميػة اشػاطات شػةا"يبػادر المجلػس الشػعبي البلػدم بزػؿ عمليػة كيتخػذ زػؿ إجػراء مػف أف: 
يتخػذ المجلػس الشػعبي البلػدم زافػة اقتصادية تتماش  م  طاقات البلدية كمخططهػا التامػكم، لهػذا الغػرض 
دكر المجلػس الشػػعبي  إلػ ، بيامػػا تطػرؽ قػػااكف الكاليػػة التػدابير التػػي مػػف شػػةاها تشػػجي  االسػػتهمار كترقيتػػ "
، مػػف خػػّؿ ( ماػػ 82)الػػكالئي فػػي التاميػػة االقتصػػادية مػػف خػػّؿ تشػػجي  االسػػتهمار ال سػػيما فػػي المػػادة 
                                        
، 29/11/2018-28، الجزائػػػر، الكالةبػػػلقػػػاء اللزكمػػػة  كالجماعػػػات الملليػػػة كالتهيئػػػة العمراايػػػة، كزيػػػر الداخليػػػةمداخلػػػة  (1)
 .03ص
(2)
 Voir: Mohammed Lazreg, Godih Djamel torque, Les finances des communes algériennes: 
Enjeux et perspectives The finances of the Algerian municipalités: Challenges and 
perspectives, Recherches économiques et managériale, N°(24), Faculté des Sciences 
Economiques et Commerciales et des Science de Gestion, Université Mohamed Khider, 
Biskra, Algérie, 2018, p65. 
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مف تسهيّت فػي العقػار الصػااعي كهيازػؿ اسػتقباؿ  ،االستهمارالمساهمة باتخاذ اإلجراءات الّزمة لجذب 
 االستهمار كتمكيل .    
إف أكؿ مػػػػا يصػػػػطدـ بػػػػ  االسػػػػتهمار المللػػػػي هػػػػي العراقيػػػػؿ  االسػػػػتهمار المللػػػػي:كعراقيػػػػؿ معكقػػػػات  -1 
ّن علػ  صػاكفها كمسػتكياتها،  اإلدارةالبيركقراطية التي تمارس فػي  ا، كغيػاب ليادتيهػ اإلدارةعػف تليػز  فضػ
مػػ  عػػدـ قػػدرة المكظػػؼ المللػػي علػػ  التجػػاكب بشػػزؿ إيجػػابي كمهمػػر فػػي تفزيػػؾ الصػػعاب كاالجتهػػاد فػػي 
إيجاد مخارج كللكؿ إلشزاليات ، تتعلؽ بطبيعة اللاؿ بهذا المكظؼ مف خّؿ مستكل تزكيا  كفلسفة كامط 
المللي اتاج بطء كتعقيد  دارمااتزاسة البعد االقتصادم لا إل التسيير المللي كمرززم المهاي، مما يؤدم 
 كعدـ ازتراث مستخدمي الجماعات اإلقليمية ألهميت  االقتصادية كالتامكية عل  أقاليمهـ.  إدارم
الصػعكبات القااكايػة كالتاظيميػة الااشػئة عػف  إلػ ماػ  معتبػر إف ضػعؼ االسػتهمار المللػي مػردم فػي شػؽ  
التعػػديّت المسػػتمرة عليهػػا كتاػػكع األاظمػػة  إلػػ فة كعػػدـ تماسػػزها ككاقعيتهػػا، إضػػا ،كتااهرهػػا ،تعػػدد القػػكاايف
ضػعؼ الكسػائؿ القااكايػة الماديػة كالماليػة التػي تػتمزف مػف تلفيػزم، لعػدة أسػباب إلػ   إضػافةالمتدخلػة فيػ ، 
تتلخص في عدـ مكاءمة سعة مجاؿ التدخؿ المللي م  اإلمزاايات المتالة لها، فمجاؿ االستهمار المللػي 
العتمػػاد مبػػدأ االختصػػاص العػػاـ فػػي تكزيػػ  االختصػػاص كتلديػػدم بػػيف الدكلػػة  ااظػػرن تغطػػي زػػؿ الميػػاديف 
كالجماعػػات اإلقليميػػة، ااهيػػؾ عػػف هشاشػػة التاظػػيـ الهيزلػػي كعػػدـ اسػػتعدادم الزامػػؿ للتعامػػؿ معػػ  بفاعليػػة 
 كاجاعة، م  ما يميزها مف تقلبات في السياسات العامة المرتبطة باالستهمار زالاقدية كالجبائية ماها. 
كتػكفير بيئػة طػاردة لّسػتهمار مػف القطػاع الخػاص  ،كالمالي سببا زافيا لتعطيؿ التاميػة دارميعد الفساد اإل 
لضػػعؼ الرقابػػة بزػػؿ  اظػػرناالمرفػػؽ العػػاـ،  رقيػػةكالعػػاـ خاصػػة األجابػػي، ممػػا يفػػكت فػػرص االسػػتهمار علػػ  ت
اتػػػاج عػػػدـ المتعلقػػػة بهػػػا قااكايػػػة أشػػػزالها أك لفسػػػادها كغيػػػاب المسػػػاءلة كالملاسػػػبة، كعػػػدـ فعليػػػة القكاعػػػد ال
 كضكلها كال مسايرتها لمتطلبات البيئة االقتصادية التي تشهد سرعة في التطكر كالتبدؿ.
ػ دارميلعب االستقرار السياسي العػاـ كاإل  ا فػي اسػتقطاب رؤكس األمػكاؿ كالرفػ  مػف قيمػة المللػي دكرنا مهمن
تقػديـ خػدمات مػف خػّؿ تسػيير المرفػؽ العػاـ المللػي، االسػتهمارات الملليػة، فػي القيػاـ بإاشػاء مشػاري  أك 
 بمعا  غياب  كتذبذب  هك لرماف هذم الجماعات مف تلقيؽ أهداؼ لصالو هذم الجماعات اإلقليمية. 
سػبؿ تلفيػػز كترقيػة االسػتهمار المللػي: يمزػف للجماعػات اإلقليميػة المعايػة مباشػرة باالسػػتهمار التػدخؿ  -2
قيتػػ ، بإزالػػة زػػؿ العراقيػػؿ التػػي تقػػؼ عقبػػة فػػي تلقيػػؽ أهدافػػ ، كقػػد اتجهػػت إلصػػّح مػػا يعرقػػؿ تطػػكيرم كتر 
لػكؿ الاقػاش كدار تملػكر القياـ ببعض المبادرات مف خّؿ كرشات تعا  بهذا الشةف، ليػث  إل اللزكمة 
، علمػػا أف هػذا التكجػػ  تفرضػػ  الكضػػعية االسػػتهمارالػدكر الجديػػد الػػذم تلعبػ  الجماعػػات الملليػػة فػػي ترقيػة 
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ضػركرة  إلػ صادية اللالية التي تمػر بهػا الػبّد، بفعػؿ ااخفػاض أسػعار المػكارد الافطيػة، كهػك مػا أدل االقت
، تلقيػػؽ اإلقػػّع االقتصػػادم الماشػػكدالسػػعي الػػك ، ك الهػػػركةتفعيػػؿ آليػػات جديػػدة كمبتزػػػرة مػػف أجػػؿ خلػػؽ 
 ، الطبيعيػػة، اإلاتاجيػػةت الاقاشػػات لػػكؿ زيفيػػة تاميػػة األقػػاليـ كتطػػكير قدراتػػ  كتهمػػيف مػػكاردم البشػػريةرزػػز كت
 .تلريؾ جاذبيت  كميزت  التاافسيةك 
مكاضػػي  جكهريػػة، يتطلػػب فيهػػا رفػػ  الصػػعكبات  إلػػ  تػػـ التطػػرؽ طػػارفػػي هػػذا اإلعلػػ  مػػا سػػبؽ ك  باػػاءن  
 :كتجاكزها باقتراح للكؿ كتكصيات ذات طاب  استعجالي في المجاالت التالية
بلسػػػػف اسػػػػتغّلها كتسػػػػييرها مػػػػف طػػػػرؼ صػػػػلة، كذلػػػػؾ الذاتيػػػػة الملاالسػػػػتهمار الجيػػػػد المػػػػدر للمػػػػداخيؿ  -أ
المجمكعػػات اإلقليميػػػة أك بػػةم طريػػػؽ مػػف طػػػرؽ التسػػيير، باالافتػػػاح علػػػ  القطػػػاع الخػػاص، ككفقػػػا لقكاعػػػد 
 . (1)اقتصاد السكؽ
 ..بجميػػ  أشػزال  الصػااعي، الفّلػػي، الغػابي، السػػيالي. لّسػتهمارتطػكير العػرض العقػػارم المكجػ   -ب
 .ة بعض الاصكص القااكاية كالتاظيميةما يتطلب مراجع ككه
 كالمساهمة في لمايت  كترقيت . دكر الجماعات المللية في تامية القطاع الفّلي -ج
ة السػػػػػيما ال مرزػػػػػػزة جميػػػػػ  إجػػػػػراءات طلبػػػػػات رأم المطابقػػػػػة، كالػػػػػػرخص داريػػػػػتبسػػػػػيط اإلجػػػػػراءات اإل -د
 .االستهمارسيد مشاري  ة قصد تخفيؼ كتسري  اإلجراءات المتعلقة بتجدارياإل كاالعتمادات
دكر الجماعػػػػات الملليػػػػة فػػػػي مرافقػػػػة المؤسسػػػػة، السػػػػيما فػػػػي تقػػػػديـ تسػػػػهيّت أزبػػػػر إلجػػػػراءات مػػػػاو  -ق
 .الصفقات العمكمية للمؤسسات المصغرة كمساعدة المؤسسات المصغرة الااجلة مف أجؿ تكسي  اشاطها
في ماػاطؽ  االستهمارسيط كتسهيؿ عملية تهميف السيالة لجعلها في قلب ديااميزية التامية المللية، بتب -ك
 .التكس  السيالي مف أجؿ الخكاص كالمااطؽ الغابية
ا فيمػػا يخػػص التكصػػيات كاالقترالػػات التػػي جػػاء بهػػا المشػػارزكف فػػي الكرشػػة، تاصػػب فػػي مجملهػػا فػػي أَمػػ 
 باالستهمار.  كالتسيير الجكارم للمسائؿ االقتصادية الليكية التي تيعا ،(2)سياؽ تعميؽ مسار الّمرززية
                                        
كاسػتعماؿ هػذم األمػّؾ  ،عل  أمػّؾ عقاريػة كماقكلػة هامػةالجماعات اإلقليمية ": تلكز يلس شاكش بشير"يقكؿ الدزتكر  (1)
ا مالي ا معتبرنا للبلديات.مف طريؽ الغير عف طريؽ االستغّؿ باسـ البلديات   يؤسس مكردنا أك ماجمن
Voir: Bachir Yelles Chaouche, op.cit. p27. 
: عػدة مرالػؿ، زمػا يلػييابغػي المػركر بأاػ  ، تػرل اللزكمػة ية المرللػةصػلبلػكغ ال مرززيػة لقػة تتماشػ  كخصك   ك أاػليػث  (2)
مرللػة ، مرللػة تلمػؿ المسػؤكلية تجػام المػكاطف، مرللة تلريػر المبػادرة، مرللة خلؽ الهركة المللية كالبعد عف التفزير الريعي
لقػػػاء  كالجماعػػػات الملليػػػة كالتهيئػػػة العمراايػػػة، كزيػػػر الداخليػػػة مداخلػػػةيمزػػػف العػػػكدة لػػػػ:  ركايػػػة.اإللزت اإلدارةمرللػػػة ، الاكعيػػػة
 . 04، ص29/11/2018-28، الجزائر، الكالةباللزكمة 
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زيػادة علػػ  مػا تػػـ تقديمػ  مػػف للػكؿ كأدكات كألجػػؿ تلفيػز االسػػتهمار المللػػي بمسػاهمة المجػالس الشػػعبية  
المللية، يمزااا القكؿ أف هااؾ إمزاايػات أخػرل متالػة للجماعػات اإلقليميػة ألجػؿ تفعيػؿ كجػذب االسػتهمار 
زاء التامية عل  المسػتكل المللػي، بغيػة تقليػؿ فيها، مف خّؿ طرؽ التمكيؿ المتالة لها أك باالستعااة بشر 
 الافقات كتلسيف اإليرادات المللية باالستفادة مف زؿ الفرص التي تكفرها: 
عػػف طريقهػػا يػػتـ إاشػػاء مشػػاري  اسػػتهمارية ماتجػػة  بتفعيلهػػا كاالسػػتفادة ماهػػا علػػ  اعتبػػار أاػػ القػػركض:  -
لتلتيػػػة، السػػػيالة كالصػػػااعات التقليديػػػة، للمػػػداخيؿ، مهمػػػا زػػػاف مصػػػدرها، ال سػػػيما فػػػي مجػػػاالت الباػػػ  ا
 الفّلة، األسكاؽ، فضاءات التسلية كالترفي  كغيرها.
ا للمػداخيؿ، كيػتـ باالسػتهمار فيػ  بلسػب طبيعتػ ، كقدرتػ  علػ  ا مػدرن الكقػؼ: يمزػف اعتبػارم أيضػا مصػدرن  -
لديايػػػة كالتػػػراث، خلػػؽ الهػػػركة خاصػػة مػػػا يمزػػف جلػػػب فكائػػػد مػػػف الميػػػاديف ذات الطبيعػػة الهقافيػػػة كالسػػيالة ا
بإعػادة اسػتهمارها فػي مشػاري  أخػرل ذات بعػد اقتصػادم  ،كاستغّؿ ما يات  عا  فػي تزكيػد الماليػة الملليػة
 كاف  عاـ، دكف المساس بطبيعة اللاؿ بةصؿ الكقؼ.
 سػاهـ فػي التاميػة الملليػةيي تقليػديا يابػ  مػف هقافػة المػكاطف المللػي،  مهمػاا ا تمكيلي ػالززػاة: تعتبػر مصػدرن  -
خلؽ مااصػب  إل المستدامة، باالستفادة مف لصائلها كتكظيفها في إاشاء كتلديث المرافؽ المللية، تؤدم 
 . مف االية هااية كتلسف مف مالية الجماعات اإلقليمية ،ةااليعمؿ مف 
صػااديؽ اسػتهمارية ملليػة: تّقػي الجماعػات اإلقليميػة مصػاعب عػدة فػي تلقػي القػركض بشػزؿ ميسػر  -
تعااي مف عراقيؿ تتعلؽ بالكصاية عل  ماليتها التػي فػي غالػب األلػكاؿ عاػد هػذم الجماعػات كمريو، كزما 
إيجػػاد صػػااديؽ اسػػتهمارية ذات مصػػدر تضػػاماي تعػػاكاي مللػػي، أك بالشػػرازة مػػ   فػػإفا، لػػذا تعػػااي عجػػزن 
فػي  الباػكؾ الكطايػة تػتمزف مػف خّلهػا اللصػكؿ علػ  تمػكيّت مااسػبة لمشػاريعها مافػردة أك مػ  شػرزائها
 التامية المللية.
تلسيف االستعداد لجذب االستهمار المللي بتهيئػة زػؿ السػبؿ كالظػركؼ المّئمػة لّسػتهمار كمتطلباتػ ،  -
سكاء فػي الباػ  التلتيػة أك العقػار الصػااعي كزػذا هيازػؿ اسػتقباؿ االسػتهمار كالمسػاهمة فػي تشػجي  تمكيػؿ 
  االستهمارات.
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كج بإيجػػاد اظػػاـ جبػػائي مللػػي، يتجػػ  الػػك تكسػػي  األكعيػػة العمػػؿ علػػ  القيػػاـ بإصػػّلات ضػػريبية تتػػ -
ا يػػػكفر بػػػذلؾ ماػػػاخ جيػػػد ا كرسػػػكخن اسػػػتقرارن  أزهػػػرالضػػػريبية، كتخفػػػيض معػػػدالت الضػػػريبة، كملاكلػػػة جعلػػػ  
 .(1)لّستهمار
 الفرع الثاني
 بين الجماعات اإقميميةالمشترك والالمركزي التضامن والتعاون ترقية تحسين و ضرورة 
 فػي الاهػكض لمسػاهمت  ،هػـ العكامػؿ المسػاعدة فػي تطكيرهػاأف بػيف الجماعػات اإلقليميػة مػف التعػاك  يعتبػر 
 ،هػـ أهػداؼ الّمرززيػة اإلقليميػةأمزيػد مػف االسػتقّلية، كيجسػد بػذلؾ الؽ يػلقيؤدم إل  تبالتامية المللية ك 
ّن باتت زةسػاس كلػيس زرزيػزة هااكيػة فػي الخطػط كالسياسػات التامكيػة، لذا فقد  ا كاهػا عامػؿ مهم ػعػف ز فضػ
 في العّقات الدكلية زرابط للشرازة كالدعـ بيف الدكؿ.
بػيف كلػدات الجماعػات اإلقليميػة التزامػؿ المػالي بياهػا، مػف ذلػؾ تجميػ   المشترؾ الداخلييضمف التعاكف  
عادة تكزيعها بالتساكم عل  الكلػدات الملليػة  صػكر التزامػؿ، كالغػرض ماػ  إيجػاد اػكع  زإلػدلالضرائب كا 
ف إعػػادة التػػكازف المػػالي لهػػا، كيمزػػف أف يتخػػذ هػػذا التضػػامف عػػدة أشػػزاؿ ماػػ  مػػا هػػك مللػػي مػػف قبيػػؿ مػػ
التعػػاكف المشػػترؾ بػػيف الكلػػدات المتجػػاكرة أك بػػيف بلػػديات الكاليػػة الكالػػدة، كآخػػر خػػارجي )دكلػػي( علػػ  أف 
 . (2)قااكاي زإبراـ اتفاقيات هاائية )شرازة( أك متعددة إطاريزكف ذلؾ ضمف 
 : التعاون المشترك بين البمدياتأوال
كتزريس المظاهر التضاماية بيف هيئات ، تلقيؽ التامية الملليةهامة في  يعد التعاكف المشترؾ كسيلة جد   
اظمػة الملليػة هػـ المبػادئ اللديهػة لألأف مبدأ التضامف يعتبر مف أككلدات الّمرززية اإلقليمية، ال سيما ك 
 الاصكص القااكاية لها.لظ  باعتراؼ ضمف يالمقاراة، ك 
لمهامها،  (البلديات)الجماعات اإلقليمية الة في مساهمت  لممارسة لية فعَ آ كه مفهـك التعاكف المشترؾ: -1
تعزيػػز يػػؤدم زػػذلؾ إلػػ   ، فهػػكيعػػزز التقػػارب األفقػػي الّمرزػػزم اإلقليمػػي كيزػػرس التضػػامف بػػيف كلداتػػ 
                                        
ّن إضافة  في هذا الشةف يابغي (1) المللي، عل  أسػاس أف الشػرزات كالمؤسسػات  يبالضرائب البيئية ضمف الاظاـ الضريمه
لجماعػػات اإلقليميػػة لّسػػتهمار، فهػػي تسػػتهدؼ العقػػارات كاألراضػػي كالهػػركات الملليػػة كالغابػػات كالشػػكاطئ تقصػػد ممتلزػػات ا
كخلػؽ التػكازف  ،كتفعيلها لمزافلػة التلػكث كلمايػة البيئػة مػف جهػة ،الذم يستكجب مع  فرض الجباية الخضراء األمركغيرها، 
زز الرسػػـك البيئيػػة الملليػػة هػػذم الفزػػرة، علػػ  اعتبػػار أف ؼ االقتصػػادية للمسػػتهمريف مػػف جهػػة أخػػرل، بليػػث تعػػاهػػدمػػ  األ
  ف تعتبر زكسيلة تمزف مف التكفيؽ بيف التقاية االقتصادية كالتراـ البيئة.أالسياسة الجبائية يجب 
 .47-46: ملمد الزيف بارزة، عبد الزريـ مسعكدم، المرج  السابؽ، صأاظر
 .264عهماف، المرج  السابؽ، صبف  وشكي (2)
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ّن لػديات، لشػرازة لقيقيػة بػيف الب التقارب كالتاسيؽ كفضاءن  سػاهـ فػي لسػف ي كعػف بعػدم االقتصػادم فهػ فضػ
تسػػيير المرافػػؽ العامػػة كتجكيػػد الخدمػػة العمكميػػة كترقيتهػػا، بػػالرف  مػػف زفػػاءة التسػػيير المللػػي كلشػػد جهػػكد 
البلػػػديات لتجػػػاكز المصػػػاعب كالعراقيػػػؿ التامكيػػػة التػػػي تعجػػػز علػػػ  مجابهتهػػػا مافػػػردة لملدكديػػػة إمزااياتهػػػا 
 .(1)ا الماديةالبشرية كالمالية كزذ
يسمو التعاكف المشترؾ بيف البلديات باالقتصاد في الافقات كالتقليؿ مف إهدار المػاؿ العػاـ، لمسػاهمت  فػي  
هذا التعاضد الاات  مف تسخير لد أدا  مف الكسػائؿ كاإلمزاايػات الذاتيػة لزػؿ بلديػة، فهػك بػذلؾ لػؿ اػاج  
ػػ علػػ  البلديػػة فائػػدة االقتصػػاديةبالقػػؿ التزػػاليؼ، ممػػا يعػػكد ةلتلقيقػػ  أهػػداؼ تامكيػػة ب ا إضػػافيا كيعطػػي افسن
ا لألخذ ب دكاف  قكي  لتطبيق  كمبررن  بات يلكز عل  التي يلققهابالاظر للاتائ  ك  اذ، للماليتها كقدراتها
(2)  . 
زػكف أسػلكب التضػامف بػيف  اإلقليميػة، البلديات بمػا يتكافػؽ كمقتضػيات الّمرززيػة الستقّليةزما هك دعـ  
 ،الجماعات اإلقليمية مف أهـ األدكات التي تمزاهػا مػف تلقيػؽ اسػتقّليتها فػي اتخػاذ القػرار المللػيكلدات 
 .(3)مف تدخؿ السلطات المرززية كتبعدهابما يكفرم لها مف كسائؿ ذاتية مشترزة 
دارة الملليػػة، ألجػػؿ تافيػػذ الشػػعبية الملليػػة كخلػػؽ التعػػاكف بػػيف المجػػالس  اإلدارةسػػعينا كراء تطػػكير اظػػاـ   كا 
تقػػديـ  إطػػارا لمبػػدأ التعػػاكف المشػػترؾ بػػيف البلػػديات المتجػػاكرة كفػػي ، كتجسػػيدن (4)مشػػاري  الخػػدمات المشػػترزة
                                        
 . 184، ص، المرج  السابؽعبد الصديؽ شي في ذلؾ:  اظرأ (1)
 مبررات األخذ بمبدأ التعاكف المشترؾ بيف البلديات، تتمهؿ في: (2)
 المللية. اإلدارةاستزماؿ الاقص المالي الذم تعااي ما  كلدات  -
كيػة العالقػات فيمػا بياهػا الملليػة فػي تخفيػؼ األعبػاء الكاقعػة علػ  عاتقهػا كتق اإلدارةيسػاهـ اظػاـ التضػامف بػيف كلػدات  -
للاهكض بالتامية المللية كتجسيد التضامف المالي بياها مف خّؿ المساعدات المالية كضماف المكارد الجبائية في لالػة 
 تسجيؿ ااقص قيمة مقاراة بتقديراتها المالية.
 .للعمؿ المشترؾ كالتضامف اللملي إطارتكفير  -
ززيػػػة اإلقليميػػػة فػػػي تكليػػػد الجهػػػكد كتزاملهػػػا كالتخفيػػػؼ مػػػف ظػػػاهرة تفػػػاكت الّمر  اإلدارةيسػػػاهـ التضػػػامف بػػػيف كلػػػدات  -
 اإلمزاايات بياها.
ترشيد الافقات الملليػة كتفعيػؿ تلصػيؿ اإليػرادات: يسػاهـ فػي تزػريس الشػفافية كالتقليػؿ مػف الفسػاد ألػف العمػؿ الجمػاعي  -
تاميػة الملليػة كزيػادة قػدراتهـ التخطيطيػة سػلـ مػف العمػؿ الفػردم، زمػا يكسػ  الاظػرة لػدل القيػادات الملليػة بخصػكص الأ
 كالتافيذية كتصكيب القرارات مف خّؿ تبادؿ الخبرات التي تتشزؿ عف طريؽ العمؿ المشترؾ.
، مجلػة "المحميـة فـي الجزائـر وتـيثيره عمـى أدائيـا اإدارةنظـام التضـامن بـين وحـدات " ألمد شريفي،في ذلؾ:  أاظرللمزيد  
 .389، ص2016، الجزائر، 2جامعة البليدة(، 09)، العددكالدراساتكالتامية للبلكث  اإلدارة
 .389صالمرج ، افس ألمد شريفي،  (3)
ــي "فريػػدة مزيػػااي،  (4) ــة ف (، جامعػػة ملمػػد 06)مجلػػة االجتهػػاد القضػػائي، العػػدد، "االســتثمارمجــال دور الجماعــات المحمي
 .64-63ص ،2010ائر، خيضر، بسزرة، الجز 
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التعػاكف المشػترؾ أف  إطاركفي  أزهرف القااكف يمٌزف كيجيز لبلديتيف متجاكرتيف أك إ، ف(1)الخدمة لمكاطايها
يف البلػديات لتقػديـ الخػدمات أك التجهيػزات في إاشاء مصػالو كمؤسسػات عمكميػة مشػترزة بػ االشتراؾتقرر 
ّن أك مصػػالو ذات افػػ  مشػػترؾ بياهػػا، كيسػػمو زػػذلؾ بتعاضػػد كسػػائلها،  سػػاعد علػػ  ترقيػػة عػػف زكاػػ  يي  فضػػ
 عدة كاليات. فضاء الشرازة كالتضامف بيف هات  البلديات التي تتب  لكالية كالدة أك
صػػادؽ رؾ بػػيف البلػػديات بمكجػػب اتفاقيػػة أك عقػػكد يي التعػػاكف المشػػت إطػػارلة فػػي يػػتـ إاجػػاز األعمػػاؿ المسػػجَ  
عليهػػػا عػػػف طريػػػؽ المػػػداكالت مػػػف مجالسػػػها الماتخبػػػة، يزػػػكف ملػػػكر تعاكاهػػػا فػػػي شػػػؤكف التهيئػػػة كالتاميػػػة 
كلضػػماف اسػػتمرارية  ،فعليػػ  جكاريػػ المشػػترزة ألقاليمهػػا، زمػػا يمزاهػػا مػػف تسػػيير أك ضػػماف مرافػػؽ عمكميػػة 
ف اإلمزاايػات الذاتيػة للمجػالس الشػعبية الملليػة مهمػا إفػ ،العامة المللية العمؿ المللي كدكاـ اشاط المرافؽ
 . (2)بلغت فإاها تبق  غير زافية للقياـ بزامؿ صّلياتها كالتزاماتها
ػا،  ترلتعزؼ البلديات عف التفزير في األخذ بالتعاكف المشترؾ ك  كاق  التعاكف المشترؾ: -2 أف كاقعػ  بائسن
ؿ التػػػي يػػػةتي فػػػي مقػػػدمتها عػػػدـ التااسػػػب بػػػيف االختصاصػػػات كالمػػػكارد الماليػػػة ذلػػػؾ بػػػالاظر لعديػػػد العكامػػػ
عف غياب هقافة ملليػة تػاـ  فضّن كالبشرية الخاصة بها، زما أاها تفتقد إلمزااية التلزـ في تسييرم كأاظمت  
                                        
 ( هّهة أشزاؿ، تمهلت في: 67/24) األمرؾ بمكجب أكؿ قااكف للبلدية المتمهؿ في أخذ التعاكف المشتر  (1)
 ( ما .13)الاقابة البلدية باص المادة  -1
 ( مف ذات القااكف.26ملتقيات المجالس البلدية بلسب المادة ) -2
 .أيضاما   (27األمكاؿ كاللقكؽ المشاعة بيف عدة بلديات، كقد كردت في المادة ) -3
 ( فقد أخذت شزليف تمهّ فيما يلي:90/08ف )بخصكص القااك  
 .(90/08( مف قااكف البلدية )09اص المادة )في ، بما كرد البلديات بيفمشترزة  عمكميةإلداث مؤسسة  -1
 ( مف هذا القااكف.11)البلديات، اصت علي  المادة  فبيإاشاء لجاة مشترزة  -2
( فػي البػاب الهػااي مػف القسػـ الخػامس تلػت عاػكاف: 11/10) تطػرؽ المشػرع الجزائػرم للتعػاكف المشػترؾ فػي قػااكف البلديػة 
 اغفػؿ بعػض التفاصػيؿ كيعتبػر تراجعنػأ(. بػذلؾ فقػد 217(، )216(، )215  بػالمكاد )التعػاكف المشػترؾ بػيف البلػديات، كخٌصػ
مصػػػالو ( ماػػػ  الػػػذم مػػػاو الشخصػػػية المعاكيػػػة لل10( الملغػػػ  فػػػي المػػػادة )90/08، فالقػػػااكف )علػػػ  األقػػػؿ سػػػابقي مقاراػػػة ب
المشترزة كالمؤسسات العمكمية المشترزة الماشاة لهذا الغرض، كالتي تاص عل : "تتمت  المؤسسات العمكميػة المشػترزة بػيف 
 ( المتعلؽ بالبلدية. 90/08( مف القااكف )10: المادة )أاظرالبلديات بالشخصية المعاكية كاالستقّؿ المالي.."، 
ا إجراءاتهػػا كزيفيػػة تمكيلهػػا كمجػػاؿ التعػػاكف ال ليميػػة بشػػيء مػػف التفصػػيؿ، مكضػػلن بيامػػا تعػػرض لهػػا مشػػركع الجماعػػات اإلق 
اجػاز كتسػيير الممتلزػات كالتجهيػزات المشػترزة.  –تهيئة كتامية مشترزة ألقاليمهػا.  -سيما:  إاشػاء كضػماف تسػيير  –إدارة كا 
ترقيػػة بصػػفة  –فػػؽ العمػػكمي المللػػي. إاشػػاء مؤسسػػات عمكميػػة ملليػػة، تتزفػػؿ بمهػػاـ المر  –المصػػالو العمكميػػة الجكاريػػة. 
التمييـدي مشـروع الفػي ذلػؾ:  أاظرمشترزة الاشاطات االقتصادية المربلة بطريقة مباشرة أك عف طريؽ الشرازات المبرمة. 
 .ما  (32(، )31(، )30(، )29(، )28في المكاد ) ،الجماعات اإقميميةيتعمق بقانون ل
 .388ص المرج  السابؽ، ألمد شريفي، (2)
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 هقػػؿ الكصػػاية كبػػطء تجاكبهػػا مػػ  متطلبػػات تطبيػػؽ إلػػ عػػف فهػػـ سػػليـ لاظػػاـ الجماعػػات اإلقليميػػة، إضػػافة 
أف هػذم الجماعػات ال تريػد أف تتلمػؿ المسػؤكلية زشػخص  اعتقدالجماعات اإلقليمية للرياتها، كفي األخير 
 معاكم عاـ مستقؿ، كتدخؿ معارؾ تراها مغامرة كخاسرة في األخير، عل  اعتبار أف الدكلة ستتزفؿ عػاجّن 
  دكف القػدرة علػ  اإلقػداـ فػي ، ليبقػ  الكضػ  علػ  لالػ(1) بملؼ عجزها المالي بشػزؿ مػف األشػزاؿأـ أجّن 
 . (2)االستفادة مف الغير زشريؾ يعكد بالاف  المشترؾ بياها أم البلديات
ّن سػػبؿ ترقيػة التعػػاكف المشػػترؾ:  -3 ػػ ألف يزػػكف كاقعنػػيتعػػيف أف يلقػػ  مبػػدأ التعػػاكف المشػػترؾ سػػبي ا، ا ملمكسن
يتػ ، كالتلفيػز كالتشػجي  علػ  القيػاـ بتكضيو كتبسيط إجراءات  كزذا التلسيس لدل الماتخبيف المللييف بةهم
صدار زافة الاصكص التاظيمية المتعلقة ب  التي  طبؽ، زيػادة اص صدر ليي  افيذعد تةجيّ لتبتةخرها يب ، كا 
 إلػػ  اتهػػا فػػي متابعػػة تافيػػذها مػػف البدايػػةإطار علػػ  ذلػػؾ يسػػتكجب معػػ  مرافقػػ  مػػف طػػرؼ الدكلػػة بتسػػخير 
ف ياتقػػؿ مػػف تلاػػيط ةبلػػديات المعايػػة بهػػا، هػػذم اإلجػػراءات زفيلػػة بػػ، كزػػذا بتةهيػػؿ كتػػدريب مػػكظفي الالاهايػػة
لقيقػة الميػداف، لمػا لػ  مػف فكائػد عديػدة إيجابيػة علػ  مػكاطاي البلػديات المتجػاكرة الػذيف قػد  إلػ الاصػكص 
تتعطػػػػؿ مصػػػػاللهـ أك يعػػػػااكف مصػػػػاعب بشػػػػةاها، فالتعػػػػاكف كالتاسػػػػيؽ بخصػػػػكص بػػػػرام  تامكيػػػػة إلشػػػػباع 
 ،الاظافػػػة كالزهربػػػاء ،صػػػيااة الطػػػرؽ ،التزامػػػؿ بػػػيف أطرافػػ ، زتكزيػػػ  المػػػاء إلػػػ دم لاجيػػػاتهـ المشػػػترزة يػػػؤ 
 كغيرها.كأخرل زبرام  السزف كالماشآت الرياضية كالترفيهية... ،المدارس
 التضامن بين بمديات الوالية الواحدةثانيا: 
ّن يعتبػػر   ( مػػف 68)ص المػػادة مػػف التضػػامف بػػيف بلػػديات داخػػؿ افػػس الكاليػػة كهػػك الػػذم كرد بػػا اجديػػدن  شػػز
، زما يلي: "يمزف البلديات التػي تلػكز مػكارد ماليػة معتبػرة أف تمػاو، (3)2015لساة  قااكف المالية التزميلي
 إلػ التضامف المالي المللي بعد مداكلة المجلس الشعبي البلػدم، إعااػات لفائػدة البلػديات التابعػة  إطارفي 
 تمي إليها".افس الكالية بكاسطة ميزااية الكالية التي تا
، فقػػط داخػػؿ افػػس الكاليػػةالملػػدد اػػكع مػػف التضػػامف األفقػػي يعتبػػر التضػػامف بػػيف بلػػديات الكاليػػة الكالػػدة  
علػػ  اعتبػػار ملدكديػػة اطاقػػ  الجغرافػػي، إال أاػػ  يقػػكم ركح التعػػاكف بػػيف بلػػديات ماػػ  ا يطػػرح شػػزّ جديػػدن ك 
زربػاط اإلقليمية المعا  اللقيقي لفزرة الّمرززية د الكالية الكالدة ال سيما المتجاكرة كالماسجمة ماها، كيجس 
                                        
(1) Essaid TAIB, La Coopération Intercommunale en Algérie, Revue Droit et science  
politique, N°(12), Faculté de droit de Sidi Bel Abbes, Algérie, 2016, p10. 
كاي، ، المجلػػػة األزاديميػػػة للبلػػػث القػػػاا"التعـــاون بـــين البمـــديات بـــين القـــانون والممارســـة": عيسػػػ  بػػػف قػػػدكر، أاظػػػر (2)
 323-322، ص2012جامعة عبد الرلماف ميرة، بجاية، الجزائر، (، 05)دمجلال(، 01)دالعد
  .2015المتضمن قانون المالية التكميمي لسنة ( 15/01)أمر رقـ  (3)
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هػػذا التضػػامف عػػف طريػػؽ يػػتـ  ةجرائيػػمػػف الاػػكالي اإل، ك بصػػكرم االجتمػػاعي الهقػػافي كاالقتصػػادم تضػػاماي
مداكلػػة للمجلػػس الشػػعبي البلػػدم تسػػمو بتقػػديـ اإلعااػػات الماليػػة مػػف ماليتهػػا لبلػػديات فػػي افػػس الكاليػػة عػػف 
عػػػف طريقػػػ   ذلػػػؾ هػػػابمكجػػػب مداكلػػػة المجلػػػس الشػػػعبي الػػػكالئي الػػػذم يمال كفطريػػػؽ ميزاايػػػة الكاليػػػة، كيزػػػ
 .صادقة عل  ميزااية الكالية زذلؾمزكاسطة بيف بلديات الكالية، كباعتبارم مف يقـك بال
 عممي لتحقيق التعاون المحمي  إطارك صندوق التضامن والضمان لمجماعات المحميةثالثا: 
دمها صادكؽ التضامف كالضماف للجماعات الملليػة، باعتبارهػا إلػدل سبؽ كأف تعرضاا لاعااات التي يق 
فػػةم دكر يلعبػػ  الصػػادكؽ فػػي تاميػػة المػػكارد السػػبؿ التػػي تسػػاهـ فػػي تمكيػػؿ مشػػاري  الجماعػػات اإلقليميػػة، 
فػي التاميػة الملليػة،  ةمسػاهمقدرتػ  علػ  الالمللية باعتبارم آلية للتضامف بيف الجماعػات اإلقليميػة، كمػدل 
 الماشة ألجلها.التضاماية األهداؼ  كتلقيؽ
زػػذا (، ك 12/07( مػػف قػػااكف الكاليػػة )176( كالمػػادة )11/10)مػػف قػػااكف البلديػػة  (215)بلسػػب المػػكاد  
المتضػػمف إاشػػاء صػػادكؽ التضػػامف كالضػػماف للجماعػػات  (14/116( مػػف المرسػػـك التافيػػذم )04المػػادة )
يتػػكل  تسػػيير صػػػادكؽ التضػػػامف للجماعػػات دكؽ هػػذا الصػػػا ، فػػػإفالملليػػػة كيلػػدد مهامػػػ  كتاظيمػػػ  كسػػػيرم
تتمتػ  بالشخصػية  إدارممؤسسة عمكمية ذات طاب   هك، ك (1)المللية كصادكؽ الضماف للجماعات المللية
كصػػّليات  فهػػؿ لػػ  القػػدرة علػػ  القيػػاـ بمهامػػ   دارمالمعاكيػػة كاالسػػتقّؿ المػػالي، لػػذا كبػػالاظر لتاظيمػػ  اإل
؟، كباػاء عليػ  فهػك يتميػز بجملػة خصػائص تػتلزـ فػي فعاليػة أدائػ  المرززيػةبفعالية كاستقّلية عف السلطة 
كمردكديت  تجام الجماعة اإلقليمية بكصف  آلية تضاماية كطاية، بػيف تبعيتػ  للمرزػز كمسػاهمات  فػي التاميػة 
صّل .  المللية هـ إل  سبؿ تلريرم كا 
مػػف خػػّؿ لػػادارة المرززيػػة، لتبعيػػة تظهػػر كتتجلػػ  هػػذم ا لصػػادكؽ للسػػلطة المرززيػػة:مفرطػػة لتبعيػػة  -1
كالكصػاية الشػديدة المطبقػة علػ  قراراتػ  مػف  ،ا ألعضػائها مػف جهػةا كمػؤهرن ترزيبتػ  التػي تشػهد لضػكرا بػارزن 
                                        
ػبػالعكدة لهػذم الاصػكص اجػد أف المشػرع  (1) مػف قػااكف البلديػة علػ   (211)د المصػطلو بياهػا، فقػد كردت فػي المػادة لػـ يكل 
 صػػادكؽ البلػػدم للتضػػامف كصػػادكؽ الجماعػػات الملليػػة للضػػماف، بيامػػا تػػـ ذزرهػػا فػػي قػػااكف الكاليػػة بصػػادكؽالسػػاس أاهػػا أ
، كفػػػي المرسػػػـك التافيػػػذم  ماػػػ( 176)المػػػادة  بمكجػػػب تضػػػامف الجماعػػػات الملليػػػة، كصػػػادكؽ ضػػػماف الجماعػػػات الملليػػػة
سػػماهما  ، فقػػدلملليػػة كيلػػدد مهامػػ  كتاظيمػػ  كسػػيرمالمتضػػمف إاشػػاء صػػادكؽ التضػػامف كالضػػماف للجماعػػات ا( 14/116)
( مػػػف قػػػااكف الماليػػػة 70)بصػػػادكؽ التضػػػامف للجماعػػػات الملليػػػة كصػػػادكؽ الضػػػماف للجماعػػػات الملليػػػة، كبمكجػػػب المػػػادة 
ا فػي هػذم ، فمػا يجػب قكلػ  كجكبنػ"للجماعػات الملليػةالتضػامف ك صػادكؽ الضػماف "فقػد اعتمػد تسػمية  ،2015التزميلػي لسػاة 
ألااػا اظهػر كزةااػا أمػاـ  ،هك ضركرة استدراؾ المشرع كالماظـ لألمر كتكليػد المسػم  فػي زافػة الاصػكص المتعلقػة بػ  اللالة
صااديؽ مختلفة مف الاالية الشزلية عل  األقؿ، زيػادة علػ  ذلػؾ يجػب اسػتبداؿ مصػطلو الجماعػات الملليػة زمػا كردت فػي 
  للجماعات اإلقليمية". التضامف كالضمافصادكؽ الدستكر بالجماعات اإلقليمية، ليصبو بذلؾ "
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كتقػػكيض فزػػرة  ،جهػػة أخػػرل، األمػػر الػػذم جعلتػػ  أداة طيعػػة إضػػافية فػػي يػػدها لتكجيهػػ  الكجهػػة المرززيػػة
كأكلكيات مخططات السلطة المرززية، لذا سػالاكؿ بيػاف ترزيبتػ  كمصادرتها بما يخدـ سياسات  ،استقّليت 
 علي . المفركضة كطريقة عمل  كأهر الكصاية 
 (14/116)التافيذم  مف المرسـك (23)لسب المادة  مرززية:ال دارةلامتاكع بكجكد قكم  إدارمهيزؿ  -أ 
فػػػإف  ،كتاظيمػػػ  كسػػػيرم المتضػػػمف إاشػػػاء صػػػادكؽ التضػػػامف كالضػػػماف للجماعػػػات الملليػػػة كيلػػػدد مهامػػػ 
ذلػؾ فهػك مػزكد بلجاػة  إلػ الصادكؽ يدار مف قبؿ مجلس تكجي  كيتـ تسييرم مف طرؼ مػدير عػاـ، إضػافة 
 زيفية تاظيم ، اتطرؽ لها زما يلي: بياف( مف ذات المرسـك التافيذم 35)تقاية، في ليف تكلت المادة 
المجلػس ابتػداءن مػف رئاسػت  المزفكلػة للػكزير تتجل  هيماػة السػلطة المرززيػة علػ  تسػيير  مجلس التكجي : -
المزلؼ بالداخلية أك ممهل ، كزذا فػي تشػزيلت  المختلطػة بػيف المعياػيف كممهلػي الجماعػات اإلقليميػة، كعليػ  
 : (1)فيتزكف مجلس التكجي  مف
 ( 2)( رؤساء مجالس شعبية بلدية ياتخبهـ زمّؤهـ مدة عضكيتهـ07سبعة). 
 ( 3)شعبية كالئية ياتخبهـ زمّؤهـ مدة عضكيتهـ( رؤساء مجالس 03هّهة). 
 (02كالييف.) 
 ( ممهليف عف كزارة الداخلية كالجماعات المللية.04أربعة ) 
 ( ممهليف عف كزارة المالية.03هّهة ) 
 ( عف الكزارة المزلفة بالتهيئة العمرااية.01ممهّ كالدا ) 
التكجيػ  بصػكت استشػارم، زمػا أاػ  يتػكل   يمزف للمدير العاـ للصػادكؽ أف يشػارؾ فػي اجتماعػات مجلػس 
 أمااة مجلس التكجي .
                                        
المتضمن إنشاء صـندوق التضـامن والضـمان لمجماعـات المحميـة ( 14/116)( مف المرسـك التافيػذم 24المادة ) أاظر (1)
 .ويحدد ميامو وتنظيمو وسيره
المػػػػؤرخ فػػػػي  ( مػػػػف القػػػػرار02)يتػػػػكزع أعضػػػػاء مجلػػػػس التكجيػػػػ  مػػػػف رؤسػػػػاء المجػػػػالس الشػػػػعبية البلديػػػػة، لسػػػػب المػػػػادة  (2)
المحــدد لكيفيــات انتخــاب ممثمــي المنتخبــين فــي مجمــس توجيــو صــندوق التضــامن والضــمان لمجماعــات  29/12/2014
بااتخػاب عضػك عػف زػؿ ماطقػة ، 13/05/2015(، المؤرخػة فػي 24)د، الجريػدة الرسػمية للجمهكريػة الجزائريػة، العػدالمحمية
ات: شػػماؿ كسػػط، شػػماؿ شػػرؽ، شػػماؿ غػػرب، الهضػػاب العليػػا شػػرؽ، مػػف الماػػاطؽ التاليػػة التػػي تتبعهػػا مجمكعػػة مػػف الكاليػػ
 الهضاب العليا غرب، الجاكب شرؽ، الجاكب غرب. 
يتـ تمهيؿ األعضاء الهّهة مف رؤساء المجالس الشعبية الكالئية، كيتكزعػكف زمػا يلػي: عضػك مػف ماطقػة الشػماؿ، عضػك  (3)
القػػرار الملػػدد لزيفيػػات ااتخػػاب ممهلػػي ( مػػف 02)المػػادة  أاظػػرمػػف ماطقػػة الهضػػاب العليػػا، كعضػػك عػػف ماطقػػة الجاػػكب. 
 الماتخبيف في مجلس تكجي  صادكؽ التضامف كالضماف للجماعات المللية السابؽ الذزر.
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ا علػػ  األقػػؿ، كيمزػػف لرئيسػػ  أف يػػدعكم فػػي دكرة غيػػر يجتمػػ  مجلػػس التكجيػػ  فػػي دكرتػػيف عػػاديتيف سػػاكين  
أعضػائ  أك مػف طػرؼ المػدير العػاـ للصػادكؽ، هػذا األخيػر يقػـك بػاقتراح  (2/3) عادية أك بطلب مف هلهي
، الػػذم ال تصػػو اجتماعاتػػ  إال (1)عليػػ  يػػتـ تلديػػدم مػػف قبػػؿ رئػػيس مجلػػس التكجيػػ  جػػدكؿ األعمػػاؿ كباػػاءن 
باألغلبيػػة البسػػيطة ألعضػػائ  اللاضػػريف، كيػػرجو  (2)أعضػػائ  علػػ  األقػػؿ، كيتػػداكؿ (2/3) بلضػػكر هلهػػي
، مما تؤزد ما أسلفاا قكل  بخصكص الهيماة الفعلية للمرزز علػ  تسػيير (3)صكت الرئيس في لاؿ التساكم
 .(4)صادكؽ، أم أف اظاـ اتخاذ القرارات يرجو زفة السلطة المرززيةال
ػا، خمسػة (5)( أعضاء، زما يلػي09تتشزؿ هذم اللجاة مف تسعة ) اللجاة التقاية للصادكؽ: - : المػدير رئيسن
( أعضػاء 03( ممهليف عف رؤساء المجالس الشعبية المللية مف بػيف أعضػاء مجلػس التكجيػ ، هّهػة )05)
 الكزير المزلؼ بالجماعات المللية مف غير أعضاء مجلس التكجي .ممهليف عف 
ا للماتخبػػػيف الملليػػػيف مقابػػػؿ ممهلػػػي السػػػلطات ا قكي ػػػبػػػالاظر لتشػػػزيلة اللجاػػػة التقايػػػة فهػػػي تشػػػهد لضػػػكرن  
ػػ عػػف لػػدكث تػػكازف كمزااػػة لممهلػػي الجماعػػات اإلقليميػػة، إال أف األمػػر  اأكلي ػػ االمرززيػػة، ممػػا يعطػػي ااطباعن
ؾ فمكضػػكعيا كبػػالتمعف فػػي صػػّليات هػػذم اللجاػػة اجػػدها تتمهػػؿ فػػي الرقابػػة الّلقػػة كيالصػػر لػػيس زػػذل
بػداء  دكرهػا فػي تقػديـ رأم أك تكصػية أك مّلظػة لمجلػس التكجيػ  تهػـ تافيػذ بػرام  الصػادكؽ كمشػاريع ، كا 
لؾ فهػي مزلفػة بممارسػة ، لػذ(6)رأيهػا فػي التقػارير الدكريػة للمتابعػة كالتافيػذ كالتقيػيـ التػي يعػدها المػدير العػاـ
الرقابػػة الّلقػػة علػػ  تافيػػذ بػػرام  كمشػػاري  الصػػادكؽ للسػػاب مجلػػس التكجيػػ ، كتزلػػؼ بمتابعػػة كضػػعيات 
                                        
المتضمن إنشاء صـندوق التضـامن والضـمان لمجماعـات المحميـة ( 14/116)( مف المرسـك التافيػذم 26المادة ) أاظر (1)
 ويحدد ميامو وتنظيمو وسيره.
المتضـمن إنشـاء صـندوق التضـامن ( 14/116( مػف المرسػـك )28)يتداكؿ مجلس التكجي  بلسب مػا جػاءت بػ  المػادة  (2)
فػي الاقػاط التاليػة: مشػركع الاظػاـ الػداخلي، البػرام  السػاكية  ،والضـمان لمجماعـات المحميـة ويحـدد ميامـو وتنظيمـو وسـيره
لتقديريػة، مشػاري  اقتاػاء األمػّؾ الماقكلػة كالعقاريػة كالتاػازؿ عاهػا، الهبػات كالمتعددة الساكات للصادكؽ، مشػاري  الميزاايػات ا
 ة.داريكالكصايا، تقرير الاشاط الساكم كاللسابات اإل
المتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان لمجماعات المحميـة ويحـدد ( 14/116)( مف المرسـك التافيذم 27المادة ) (3)
 .ميامو وتنظيمو وسيره
، "ا: وجـو لمتمويـل المركـزيصندوق التضامن والضمان لمجماعات المحمية كآلية لمتضامن المـالي محمي ـ"ة قػادرم، اسيم (4)
 .554، ص2018جامعة عبد الرلماف ميرة، بجاية، الجزائر، (، 17)دالمجل (،01)دالعدالمجلة األزاديمية للبلث القااكاي، 
المتضمن إنشاء صـندوق التضـامن والضـمان لمجماعـات المحميـة ( 14/116)( مف المرسـك التافيػذم 29المادة ) أاظر (5)
 .ويحدد ميامو وتنظيمو وسيره
المتضـمن إنشـاء ( 14/116)( مػف المرسػـك التافيػذم 30كردت المهػاـ المزلفػة بهػا اللجاػة التقايػة للصػادكؽ فػي المػادة ) (6)
 .هصندوق التضامن والضمان لمجماعات المحمية ويحدد ميامو وتنظيمو وسير 
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تافيذ التخصيص اإلجمالي للتسيير، كالتخصػيص اإلجمػالي للتجهيػز كاالسػتهمار، كمتابعػة كضػعيات اقػص 
 القيـ الجبائية مف طرؼ صادكؽ الضماف للجماعات المللية.   
يػػتـ تعيياػػ  بمكجػػب مرسػػـك لػػـ يػػتـ تلديػػد طبيعتػػ ، بػػاقتراح مػػف الػػكزير المزلػػؼ  المػػدير العػػاـ للصػػادكؽ: -
رؤسػػػاء أقسػػػاـ، ( 04)بالداخليػػػة ممػػػا يعاػػػي تبعيػػػة بصػػػكرة أخػػػرل كهيماػػػة لسػػػلطة المرزػػػز، يسػػػاعدم أربعػػػة 
لطة السػػلمية مسػػؤكليت  عػػف تسػػيير الصػػادكؽ، فتخػػكؿ لػػ  السػػ إطػػاركيمػػارس المػػدير العػػاـ صػػّليات  فػػي 
 :(1)( مف أهمها34كالتةديبية عل  جمي  المستخدميف، كبذلؾ يتكل  مهاـ عديدة كردت بالمادة )
 تعييف المستخدميف المكضكعيف تلت سلطت  كياهي مهامهـ. -
 ،يعػػد مشػػػركع الاظػػػاـ الػػداخلي للمجلػػػس كاللجاػػة التقايػػػة، كيعرضػػ  علػػػ  مجلػػس التكجيػػ  للمكافقػػة عليػػػ  -
 كالسهر عل  تافيذم.
 يلضر اجتماعات مجلس التكجي  كاللجاة التقاية، كيتكل  تافيذ مداكالت مجلس التكجي .  -
 .(2)يمهؿ الصادكؽ أماـ القضاء كيضمف األمف كالاظاـ داخل ، كهك اآمر بصرؼ ميزااية الصادكؽ -
 يعد التقارير الدكرية لمتابعة كتافيذ كتقييـ اشاطات الصادكؽ. -
لصػػػػفقات أك االتفاقػػػػات أك العقػػػػكد أك االتفاقيػػػػات المتصػػػػلة بةهػػػػداؼ إعػػػػداد سػػػػادات اإليػػػػرادات، كيبػػػػـر ا -
 الصادكؽ.
ف صادكؽ التضامف كالضماف للجماعػات الملليػة هػك خضػكع  لكصػاية كزيػر الداخليػة ةخّصة القكؿ بش 
مف ليث أكج  عدة، تظهر في زكف رئيس مجلس التكجي  م  غلبة المعياػيف ممهلػي الجهػات المرززيػة بمػا 
عف قدرت  عل  جم  مجلػس التكجيػ   فضّن العاـ للصادكؽ، بكجكدم كليازت  للصكت المرجو،  فيهـ المدير
 في دكرات غير عادية.
زمػػػا تتجلػػػ  السػػػيطرة المرززيػػػة كمصػػػادرة االسػػػتقّؿ المفتػػػرض للصػػػادكؽ المشػػػخص، فػػػي الكصػػػاية التػػػي  
ا، كفكؽ زؿ هذا فهػي ة قااكان تتكقؼ عليها تافيذ مداكالت مجلس التكجي  عل  مكافقتها ضمف اآجاؿ الملدد
 .(3)تملؾ أيضا لؽ االعتراض عل  هذم المداكالت صرالةن 
                                        
المتضـمن إنشـاء ( 14/116)( مػف المرسػـك التافيػذم 34لمعرفة زافة مهاـ المدير العاـ للصادكؽ، يمزف العكدة للمادة ) (1)
 . صندوق التضامن والضمان لمجماعات المحمية ويحدد ميامو وتنظيمو وسيره
التضػػامف كالضػػماف للجماعػػات  بالصػػرؼ الرئيسػػي للسػػاب صػػادكؽ األمػػرعػػد الػػكزير المزلػػؼ بالجماعػػات الملليػػة هػػك يي  (2)
 .2015قانون المالية التكميمي لسنة ( مف 83)المللية، بلسب المادة 
المتضــمن إنشــاء صــندوق التضــامن والضــمان لمجماعــات المحميــة ( 14/116)( مػػف المرسػػـك التافيػػذم 28/4)المػػادة  (3)
 .ويحدد ميامو وتنظيمو وسيره
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ف الصػػػػادكؽ يخضػػػػ  لهيماػػػػة مرززيػػػػة إزيػػػػادة عمػػػػا تقػػػػدـ فػػػػ طريقػػػػة العمؿ....خضػػػػكع تػػػػاـ للكصػػػػاية: -ب
بخصكص تسيير ماليت  كالتلزـ فيها، فالمدير العاـ آمر بصرؼ ميزاايػة الصػادكؽ كال يػتـ ذلػؾ إال بمكافقػة 
كزيػر الداخليػة، علػ  اعتبػار أاػ  آمػر بالصػرؼ الرئيسػي للسػابات صػادكؽ التضػامف كالضػماف للجماعػات 
المللية، زما أف الصادكؽ بمكجب مرسـك إاشائ  كتاظيـ عمل  قػد ألػاؿ الزيفيػات كالمعػايير المعتمػد عليهػا 
اخليػة، فهػك بػذلؾ يجسػد قرار يصػدرم الػكزير المزلػؼ بالد إل في صرؼ المساهمات المقدمة مف قبؿ الدكلة 
السياسة المرززية للتامية كيكجهها، كبمهابػة تمكيػؿ مرزػزم غيػر مباشػر للجماعػات اإلقليميػة، ممػا يؤزػد أاػ  
ا ا كتاظيمي ػػػإداريػػػا بقػػػرارات السػػػلطة المرززيػػة، كبالملصػػػلة كلزكاػػػ  تػػػاب  ا كمكضػػكعي ا عضػػػكي مػػرتبط ارتباطنػػػ
ّن ما  .(1)لياللمرزز فّ يمزف تصكر أف يزكف مستق
ممارسػػة مهامػػ  زآليػػة  إطػػارفػػي : بػػإرادة مرززيػػةتػػدخّت  ....مسػػاهمة الصػػادكؽ فػػي التاميػػة الملليػػة -2
للتضػػػامف كضػػػماف للجماعػػػات الملليػػػة، فقػػػد زااػػػت لػػػ  تػػػدخّت معتبػػػرة، كازتفػػػي ببيػػػاف ذلػػػؾ علػػػ  سػػػاة 
 :(2)كمدل أهر هذم التدخّت عل  التامية المللية (2017)
المقدرة بػ: ك خصص الصادكؽ مالة معادلة التكزي  بالتساكم  :التكزي  بالتساكمتخصيص مالة معادلة  -أ








 الواليات لسب التوزيع معادلة منحة تقسيم             البلديات لسب التوزيع معادلة منحة تقسيم     
 المصدر: وزارة الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية                   
                                        
 ،"ا: وجـو لمتمويـل المركـزيلمجماعات المحمية كآلية لمتضامن المـالي محمي ـصندوق التضامن والضمان "اسيمة قػادرم،  (1)
 .559المرج  السابؽ، ص
 ، كزذلؾ:83-82ص، مجلة الداخلية، المرج  السابؽ (2)
http://www.interieur.gov.dz/images/Apport-de-la-caisse-de-solidarit-et-de-garantie-des-
collectivits-locales- FR.pdf  :17:45، عل  الساعة 26/08/2019تاري  الزيارة.  
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 الكاليػاتجميػ   لفائدة دج مليار (06) بػ تقدر بقيمة صيصماو هذا التخ :تخصيص الخدمة العمكمية -ب
  ت.البلديا مستكل عل  المدرسي الاقؿ لافّت كزراء صيااةللتزفؿ بافقات 
 سػجؿي لػـ ،(2015) إلػ  (2011) سػاةمػف  الممتػدة الفتػرة البلػديات: خػّؿ لفائػدة االسػتهاائيةاإلعااات  -
 السػػػاتيف خػػػّؿ اػػػ أ غيػػػر صػػػادكؽمػػػف هػػػذا ال المقدمػػػة اإلعااػػػات بفضػػػؿ البلػػػديات ميزاايػػػة فػػػي عجػػػز أم
علػ  مرافقتهػا  الػكزارة تعمػؿ البلػديات ميزاايػات بعػض فػي عجػز سػجيؿت تػـ (2017( ك)2016) األخيػرتيف
صػادكؽ التضػامف  سػاهـ المجػاؿهػذا  فػيبتغطيػة افقاتهػا اإلجباريػة، ك  سػماحمػف أجػؿ تػدارؾ هػذا العجػز لل
قػػػػدرم  إجمػػػػالي مبلػػػػهيػػػػة بلد (281) لفائػػػػدة سػػػػتهاائيةا إعااػػػػات بتخصػػػػيص الملليػػػػة للجماعػػػػات كالضػػػػماف








 (2017-2000)تطور عجز ميزانية البمديات 
 مليػار (15.25)ب المقػدر صػيصمػاو هػذا التخ: بتدائيػةاال المػدارس كلراسػة صػيااة مالػة صيصتخ  -
 صػػيااةل المتعلقػػةفقػػات بالا التزفػػؿ لغػػرض الملليػػة للجماعػػات صػػادكؽ التضػػامف كالضػػماف طػػرؼ مػػف دج
 ديات.البل طرؼ مف االبتدائية المدارس كلراسة
 ابتػداءن  البلػديات لفائػدة المدرسػيمهمة التزفػؿ باإلطعػاـ  تلكيؿ المدرسي: تـ باإلطعاـ التزفؿ صيصتخ  -
 مػاو تػـ ضلهػذا الغػر الغذائيػة،  بالمكادالمدرسية  المطاعـ تزكيد ضمافبهدؼ  ، كذلؾ01/2017/ 01 مف
 المدرسػي اإلطعاـات ة افقتغطي أجؿ مف الصادكؽمليار دج مف طرؼ  (35.09)مقدر بػ  مالي مخصص
 مستفيد. تلميذ (3.737.400) لفائدة
إعااات التجهيػز كاالسػتهمار  إطارتتةت  تمكيؿ العمليات في  :للتجهيز لفائدة البلديات الماليةاإلعااات  -ج
علػػ  مػػا هػػك كارد فػػي المدكاػػة الخاصػػة بالعمليػػات  باػػاءن  ،الملليػػة للجماعػػات لصػػادكؽ التضػػامف كالضػػماف
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ة، الشػػبزات المختلفػػة، داريػػ، بعاػػاكيف رئيسػػية تتمهػػؿ فػػي الباايػػات كالتجهيػػزات اإل(1)طػػاراإل الممكلػػة فػػي هػػذا
الطرؽ، التهيئة كالتجهيزات اللضػرية، الماشػآت االقتصػادية، الماشػآت الجكاريػة، الدراسػات كبػرام  اإلعػّـ 
 )عصراة الخدمة العمكمية المللية(.اآلي 
 الجماعات اإلقليمية: لفائدة  المشاري مف العديد صادكؽؿ المكَ لقد  
 االبتدائية. المدارسبراام  اقتااء ترزيب كصيااة أجهزة التدفئة عل  مستكل   .1
 .براام  تامية مااطؽ الشريط اللدكدم  .2
  .الجاكب كالهضاب العليا كالياتعل  مستكل  الماشةة االجتماعيةبراام  تهيئة التجزئات   .3
 .البلديات براام  تهيئة مااطؽ الاشاط عل  مستكل  .4
  .الساللية الكالياتعل  مستكل  االصطياؼبراام  تلضرم مكسـ   .5
 .الجاكب كاليات في الماشةة ةدارياإل المقاطعاتبراام  تدعيـ   .6
 المسالؾ.براام  صيااة الطرؽ البلدية كفتو   .7
يػػة أف يزػػكف آلدكرم لجماعػػات الملليػػة ال يتعػػدل ل صػػادكؽ التضػػامف كالضػػمافلػػذلؾ فإاػػ  يمزػػف اعتبػػار  
إضافية بيد السلطة المرززية لتمكيؿ الجماعات اإلقليمية بصفة غيػر مباشػرة، لضػماف تبعيتهػا لهػا فػي تافيػذ 
  .(2)التامكية المرززيةالمخططات 
الصػػادكؽ لػػـ  مسػػتاإلصػػّلات التػػي إف  :التضػػامف كالضػػماف للجماعػػات الملليػػةإصػػّح صػػادكؽ  -3
 يراعػػي طبيعػػة البلػػديات كالكاليػػات كخصكصػػياتهابمػػا  ، ليسػػػتجيب للتطلعػػات المبتغػػػاة ماػػ متسػػتطي  تلريػػػر 
 (14/116)فالمرسػـك التافيػذم إصّح جديد يضبط  كيسد اقائصػ ،  إل ا  في لاجة أكيبدك ، كمصاللها
لمػؿ  ، قػػدالمتضػمف إاشػاء صػادكؽ التضػامف كالضػماف للجماعػات الملليػة كيلػدد مهامػ  كتاظيمػ  كسػيرم
ي لالػػت دكف أف يلقػػؽ دكرم التضػػاماي المللػػي، فهػػك كاقػػ  تلػػت سػػيطرة الزهيػػر مػػف العقبػػات كالعراقيػػؿ التػػ
يعػػة العضػػكية ألعضػػائ  للسػػلطة المرززيػػة كزػػذا الكصػػاية المفرطػػة با، بالتا ككظيفي ػػالسػػلطة المرززيػػة عضػػكي 
ذلػؾ فعػدـ كضػكح المعػايير التػي تباػ  عليهػا تقػديـ اإلعااػات  إلػ لػكزير الداخليػة علػ  جػؿ قراراتػ ، إضػافة 
                                        
إعانـــات التجييـــز  رإطـــاالـــذي يحـــدد مدونـــة العمميـــات الممولـــة فـــي  09/12/2014القػػػرار المػػػؤرخ فػػػي مللػػػؽ  أاظػػػر (1)
(، المؤرخػة 03)د، الجريػدة الرسػمية للجمهكريػة الجزائريػة، العػدواالسـتثمار لصـندوق التضـامن والضـمان لمجماعـات المحميـة
  .27/01/2015في 
، "ا: وجـو لمتمويـل المركـزيصندوق التضامن والضمان لمجماعات المحمية كآلية لمتضامن المـالي محمي ـ"اسيمة قػادرم،  (2)
 .566، صالسابؽ المرج 
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ا، ااهيػػؾ عػػف هػػذم اإلعااػػات المقدمػػة يػػتـ إرفاقهػػا بتخصػػيص خػػاص ا كمكضػػكعي ديات كالكاليػػات إجرائي ػػللبلػػ
 يكجب االلتزاـ بةكج  إافاقها، كيعدـ استقّلية البلديات أك الكاليات في صرفها.
تاميػة إزالػة زػؿ العراقيػؿ التػي تعيػؽ تػةهيرم فػي الالعمػؿ علػ  الصػادكؽ، بهػذا يتكقػؼ اجػاح كفاعليػة أدكار  
، كعليػ  الػذم كجػد الصػادكؽ أساسػا لتزريسػ  التضػامف بػيف الجماعػات اإلقليميػة أمػف مبػد ااطّقػاالملليػة، 
 :(1)باإلجراءات اإلصّلية التاليةالتدخؿ للقياـ  ارل ضركرة
 ل ، كتخليص  مف الكصاية المرززية المشددة. دارمتجديد الهيزؿ اإل -
يف، كتمزيػػاهـ مػػػف أدكار لقيقيػػة فػػي قيػػػادة التاميػػة الملليػػػة، إعػػػادة الاظػػػر فػػػي تمهيػػؿ الماتخبػػيف الملليػػػ -
زالة التفاكت بيف األقاليـ.  بالتكجي  الصليو لاعااات كالقركض كا 
يجػػػب إشػػػراؾ الجماعػػػات اإلقليميػػػة زفاعػػػؿ أساسػػػي بإعػػػادة الاظػػػر فػػػي هيازػػػؿ الصػػػادكؽ، مػػػ  تبسػػػيط  -
تقريب  بشزؿ يّمس أكلكيات التاميػة كتكضيو إجراءات المتبعة في طلب اإلعااات أك القركض، زما يجب 
عطائها األكلكية.  عاد البلديات كالكاليات، كالترزيز عل  تمكيؿ مشاري  ماتجة للمداخيؿ كا 
تػػػكخي الدقػػػة فػػػي ضػػػبط المعػػػايير المعتمػػػدة فػػػي اسػػػتفادة الجماعػػػات اإلقليميػػػة مػػػف خػػػدمات الصػػػادكؽ،  -
ذا تػػدعيـ القػػركض المكجهػػة للمشػػاري  الماتجػػة بمراعػػاة أكلكيػػة التاميػػة فيهػػا كزػػذا فػػي تسػػييرها كصػػرفها، كزػػ
 للدخؿ.
كيسػاهـ  ،ااسجاـ كتضامف إل بالاظر للقكاعد المقررة كالمتدخلة في عملية التعاكف المشترؾ، الذم يفضي  
اػ  يسػتكجب تهمػيف إفػي االسػتغّؿ األمهػؿ للمػكارد الذاتيػة، كيزشػؼ عػف ممارسػة لريػة كاسػتقّلية ماليػة، ف
ميػػداايا بتفعيلػػ  كالعمػػؿ علػػ  تطػػكيرم ليةخػػذ صػػيه أخػػرل زالاقابػػات البلديػػة، كتجمعػػات  هػػذا المبػػدأ كتزريسػػ 
تمػس المسػتكيات المتعػددة للجماعػات اإلقليميػة زمػا هػك اللػاؿ فػي الػدكؿ المقاراػة كاالافتػاح علػ  التجػارب 
 .(2)ةداريي استلهـ ماها ماظكمتاا القااكاية كاإلتا فراسا اليما، ال سالااجلة دكلين 
 
 
                                        
، "ا: وجـو لمتمويـل المركـزيصندوق التضامن والضمان لمجماعات المحمية كآلية لمتضامن المـالي محمي ـ"اسيمة قػادرم،  (1)
 .566، صالمرج  السابؽ
مختلفػػة تتطػكر باسػػتمرار كتتجػاكب مػ  الظػػركؼ المليطػة بهػا، مهػػؿ: التكافقػات بػػيف  أشػزاؿيةخػذ اظػاـ التعػػاكف الفراسػي  (2)
لػػػديات، اقابػػػات مػػػا بػػػيف البلػػػديات، المجمكعػػػات العمراايػػػة، الاقابػػػات التجمعػػػات اللضػػػرية الجديػػػدة، مجمكعػػػات البلػػػديات، الب
 .326-325ص المرج  السابؽ، في ذلؾ: عيس  بف قدكر، أاظرالمجمكعات اللضرية. 
Voir aussi: Nadine Dantonel-Cor, op.cit. p78 et après. 
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 فرع الثانيال
 الدولي التعاون الالمركزي 
لألهميػػة القصػػكل التػػي يمهلهػػا هػػذا المبػػدأ لمػػا يػػكفرم مػػف مزايػػا فػػي تعػػكيض اقػػص التمكيػػؿ كالخبػػرات  اظػػرنا 
كالتزاكلكجيػا الزافيػة فػي الميػاديف المختلفػة ال سػيما اللديهػة ماهػا، لػذا سػاتكل  التطػرؽ إليػ  لتكضػيو الاقػاط 
 الرئيسية في .
 م التعاون الالمركزي الدولي أوال: مفيو 
ا مػػف التعػػاكف التامػػكم يطػػرح زمزمػػؿ للمسػػاعدة التامكيػػة، شػػزؿ لػػديث اسػػبي  (1)التعػػاكف الّمرزػػزم يعتبػػر 
كيتمهؿ في عّقات التعاكف كالشرازة التي تاشة بيف الفاعليف الّمرززييف مف دكؿ مختلفة كالتػي تػؤطر فػي 
الجماعػػػات  الملليػػػة بقيػػػادةالتاميػػػة تلقيػػػؽ للتعػػػاكف مػػػف أجػػػؿ  رسػػػمي إطػػػارلػػػذا فهػػػك  ،(2)الغالػػػب باتفاقيػػػة
مػف خػّؿ المسػاهمة، للكصػكؿ لتلقيػؽ  التاميػةكترقيػة  اإلقليميػة الفكاعػؿقػدرات تلفيز  اإلقليمية، مف خّؿ
 مصالو متبادلة ضمف أطر تلددها القكاايف.
، علػ  أاػ : "زػؿ عّقػة شػرازة (3)( مف المرسـك التافيذم المتعلؽ بالتعػاكف الّمرزػزم02/1عرفت  المادة ) 
، بهػدؼ تلقيػؽ أزهػر، كجماعػة إقليميػة أجابيػ  ك أزهػرقائمة بمكجػب اتفاقيػة، بػيف جماعػة إقليميػة جزائريػة أك 
 صّلياتها المشترزة". إطارمصللة متبادلة في 
ف بػيف طػرفيف كعلي  فالعااصر األساسية الّزمة لقياـ التعاكف الّمرزػزم، تتمهػؿ أكال فػي قيػاـ عّقػة تعػاك  
ا فػػي كجػػكد علػػ  األقػػؿ مػػف دكؿ مختلفػػة، كهاايتهػػا هػػك الطبيعػػة الّمرززيػػة ألطػػراؼ عّقػػة التعػػاكف، كأخيػػرن 
يتميػز  أاػ  م، كيمزػف اعتبػار (4)تػةطير قػااكاي لهػذم العّقػة التعاكايػة التػي قػد تةخػذ أشػزاال متعػددة زاالتفاقيػة
                                        
التعػػاكف بػػيف المػػدف، عّقػػات المػػدف، التكأمػػة، التعػػاكف  ،الهاائيػػة :مختلفػػة، ماهػػا كمرادفػػات اتالمصػػطلو تسػػمييةخػػذ هػػذا  (1)
-1980التعـاون الالمركـزي مـا بـين  إطـارالتييئـة اإقميميـة فـي الجزائـر فـي ": راديػة عليػاف، أاظػر . للمزيػدالمللي الدكلي
زليػػة اللقػػكؽ كالعلػػـك السياسػػية، ـك السياسػػية، فػػي العلػػ مػػذزرة ماجسػػتير، "أوروبــي-دراســة لحــالتي تعــاون جزائــري 2012
 . 33، ص2015جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، الجزائر، 
، "التعاون الالمركزي وتكريس الديمقراطية التشاركية: األدوار والمساىمات الممكنة في السياق الجزائـري"ماير مبارزية،  (2)
 .268، ص2017(، جامعة زياف عاشكر، الجلفة، الجزائر، 06د)(، المجل02ة، العدد)داريمجلة البلكث السياسية كاإل
كيفيــات إقامــة عالقــات التعــاون الالمركــزي بــين لحــدد الم 15/11/2017( المػػؤرخ فػػي 17/329المرسػػـك التافيػػذم ) (3)
 . 28/11/2017(، المؤرخة في 68)د، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدالجماعات اإقميمية الجزائرية واألجنبية
 .268ماير مبارزية، المرج  السابؽ، ص (4)
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ّن كتبػادؿ للخبػرات، بتعػدد الفػاعليف الملليػيف أم أطرافػ  مػ  كجػكد تعػاكف  عػف تلقيػؽ اسػتفادة متبادلػة  فضػ
  .(1)مف مصالو متقاربة
االيػة خذ المشرع الجزائرم بػالمفهـك الضػيؽ للتعػاكف الّمرزػزم بلصػرم فقػط بػيف الجماعػة اإلقليميػة مػف أ 
إقامػػة تبػػادؿ كتعػػاكف مػػ  أم مؤسسػػة أك ماظمػػة للمجتمػػ  المػػداي أك مؤسسػػات  إلػػ أطرافػػ ، دكف أف يمتػػد 
 .(2)مية مف قبؿ الطرؼ األجابي أك ما يسم  تلت دكالتيةعمك 
ككفقػػا  (12/07) ، ففػػي قػػااكف الكاليػػة(3)بمكجػػب قػػااكف الجماعػػات اإلقليميػػةأيضػػا  تطػػرؽ لهػػذا المبػػدأزمػػا  
فقد قصد بها إقامة عّقات م  جماعات إقليمية أجابية، بياما اعتبػر التكأمػة زشػزؿ  ،ما ( 08/01) للمادة
 (.11/10) ( مف قااكف البلدية106كف الّمرززم في المادة )مف أشزاؿ التعا
زيفيػػات إقامػػة عّقػػات ل( الملػػدد 17/329المرسػػـك التافيػػذم ) بلسػػبيةخػػذ التعػػاكف الّمرزػػزم الػػدكلي  
ا لتضػػػػ  لػػػػد  ، أشػػػػزاؿ عديػػػػدة كاضػػػػلة التعػػػػاكف الّمرزػػػػزم بػػػػيف الجماعػػػػات اإلقليميػػػػة الجزائريػػػػة كاألجابيػػػػة
فػي  أم شزؿ هػذا التعػاكف ، فهي تزكفكتزيل  الكالية كالبلدية الجارم بهما العمؿ يكاللغمكض الكارد في قاا
صػػػكرة عّقػػػات صػػػداقة أك تكأمػػػة أك بػػػرام  أك مشػػػاري  التاميػػػة أك مبػػػادالت تقايػػػة أك هقافيػػػة أك علميػػػة أك 
لعّقػات يرمػي باألسػاس هػذا الاػكع مػف ايؤزػد المػاظـ علػ  أاػ  ، ك (4)رياضػية أك غيرهػا مػف أشػزاؿ الشػرازة
كتسػيير المرافػؽ العمكميػة الملليػة بفعاليػة كترقيػة التاميػة  ،تعزيػز قػدرات الجماعػات اإلقليميػة الجزائريػة إلػ 
 .   (5)المللية
                                        
 .359كداد علك، المرج  السابؽ، ص (1)
ضػػيؽ كهػػك طػػرح فرازفػػكاي كبػػاألخص فراسػػي يقتصػػر علػػ  الجماعػػات مفهػػكميف، ألػػدهما  يتجػػاذب التعػػاكف الّمرزػػزم (2)
يف أك األطػػراؼ ذم مرجعيػػة ملليػػة لػػد الطػػرفأجلكسزسػػكاي يزػػكف فيػػ  أاالّمرززيػػة دكف سػػكاها، كمفهػػـك مكسػػ  كهػػك طػػرح 
 القااكاية. ابغض الاظر عف طبيعته
 .   30، صالمرج  السابؽ: رادية علياف، أاظر .مفاهيـ التعاكف الّمرززم الكاس  كالضيؽ لكؿللمزيد 
عػات : "تسػتطي  الكاليػة فػي لػدكد صػّلياتها إقامػة عّقػات مػ  جما(12/07) ( مػف قػااكف الكاليػة08/1تػاص المػادة ) (3)
إقليمية أجابية قصد إرساء عّقات تبادؿ كتعاكف طبقػا أللزػاـ التشػري  التاظػيـ المعمػكؿ بهمػا فػي ظػؿ التػراـ القػيـ كالهكابػت 
 الكطاية". 
: "تخض  تكأمة بلدية ما م  بلديػة أك أم جماعػة إقليميػة أجابيػة أخػرل (11/10) ( مف قااكف البلدية106/1تاص المادة )ك  
 م كزير الشؤكف الخارجية".أخذ ر أقة للكزير المزلؼ بالداخلية بعد المكافقة المسب إل 
كيفيـات إقامــة عالقـات التعـاون الالمركــزي بـين الجماعــات لالمحــدد ( 17/329المرسػـك التافيػذم )( مػػف 01/2المػادة ) (4)
 .اإقميمية الجزائرية واألجنبية
ات إقامــة عالقــات التعــاون الالمركــزي بــين الجماعــات كيفيــلالمحــدد ( 17/329المرسػػـك التافيػػذم )( مػػف 06المػػادة ) (5)
 .اإقميمية الجزائرية واألجنبية
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الكصػاية التػي يمارسػها كزيػر الداخليػة علػ  الجماعػات اإلقليميػة، فياػدرج التعػاكف بػيف  إطػارزمػا أاػ  كفػي  
م ضػػمف صػػّليات ، كيزلػػؼ بػػذلؾ فػػي ترقيػػة المبػػادالت المتعػػددة الجماعػػات اإلقليميػػة كالتعػػاكف الّمرزػػز 
األشػػػزاؿ بػػػيف الجماعػػػات اإلقليميػػػة علػػػ  المسػػػتكل الػػػكطاي، كزػػػذلؾ تسػػػهيؿ تعػػػاكف الجماعػػػات اإلقليميػػػة 
 . (1)كالجماعات الّمرززية األجابية كمتابعتها، كذلؾ بالتاسيؽ م  القطاعات األخرل
 وليثانيا: أىداف التعاون الالمركزي الد
ا للجماعػات اإلقليميػة، بمػا لتطبيؽ الّمرززيػة التػي تفػرض اسػتقّال اسػبي  ايعتبر التعاكف الّمرززم امتدادن  
ال يؤدم بالخركج عل  السياسة العامة للدكلة ال سيما الخارجية ماهػا فػي هػذم اللالػة، كاعتػرؼ بهػا المشػرع 
دفػ  كدعػـ  إلػ ككطايػا، يهػدؼ  إقليميػااف  عليهػا الجزائرم بػ  بغيػة تلقيػؽ المصػللة العمكميػة بمػا يعػكد بػال
ترقيػة تبػادؿ الخبػرات كالمهػارات  إلػ ؤدم المعيشػي للمػكاطف، زمػا ييػ طارلرزة التامية المللية، كتلسيف اإل
ّن بيف الجماعات اإلقليمية، كزذا المساهمة في تلبية لاجات السزاف كمطالبهـ ذات األكلكيػة،  عػف أاػ   فضػ
 .(2)ز الديمقراطية التساهمية كالّمرززية كاللزامة الملليةتعزيبيف الشعكب ك عامؿ تمتيف الصداقة 
ف التعػػػاكف الّمرزػػػزم الػػػدكلي يعمػػػؿ علػػػ  مسػػػاعدة الجماعػػػات اإلقليميػػػة فػػػي اسػػػتعماؿ قػػػدراتها الخاصػػػة إ 
كالتقايػػػة لمجابهػػػة التلػػػديات جماعيػػػا، فةهميتػػػ  تظهػػػر فػػػي تلسػػػيف اسػػػتعماؿ الكظػػػائؼ القاعديػػػة لػػػادارات 
امػػػة، زمػػػا يػػػهمف التفػػػتو علػػػ  العػػػالـ كتعزيػػػز الػػػركابط االقتصػػػادية، كبػػػذلؾ ضػػػماف مسػػػيرة تامكيػػػة جيػػػدة الع
 .(3)كمستدامة
 الدولي مجاالت وميادين التعاون الالمركزيثالثا: 
زيفيػات إقامػة عّقػات التعػاكف الّمرزػزم ل( الملػدد 17/329( مف المرسـك التافيذم )12لددت المادة ) 
 للتعاكف كالتبادؿ عل  كج  الكجكب المياديف التي تزكف مجاالن  ،قليمية الجزائرية كاألجابيةبيف الجماعات اإل
مػػػ  الجماعػػػات اإلقليميػػػة األجابيػػػة، كبتفلصػػػها اجػػػدم يسػػػمو بالتبػػػادؿ كالتعػػػاكف فػػػي زافػػػة المجػػػاالت التػػػي 
الاقػؿ  -دسة اللضرية، التامية كالتهيئة كالها -إلقليمية الجزائرية، كتتمهؿ في: اتختص بها هذم الجماعات 
المرفػػػػؽ العمػػػػكمي  -المػػػػكارد المائيػػػػة كالػػػػرم،  -الطاقػػػػات المتجػػػػددة،  -لمايػػػػة البيئػػػػة،  -كالمكاصػػػػّت، 
                                        
صـالحيات لحـدد الم 22/12/2018( المػؤرخ فػي 18/331( مػف المرسػـك التافيػذم )18( كالمادة )02/12المادة ) أاظر (1)
ــة ــة العمراني ــة والتييئ ــة والجماعــات المحمي ــر الداخمي (، المؤرخػػة فػػي 77)ديػػة الجزائريػػة، العػػد، الجريػػدة الرسػػمية للجمهكر وزي
23/12/2018. 
كيفيات إقامة عالقـات التعـاون الالمركـزي بـين الجماعـات لحدد الم( 17/329المرسـك التافيذم )( مف 11المادة ) أاظر (2)
 .اإقميمية الجزائرية واألجنبية
 .361-360كداد علك، المرج  السابؽ، ص (3)
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الاظافػػػػة كالصػػػػلة  -التربيػػػػة كالتعلػػػػيـ العػػػػالي كالتزػػػػكيف المهاػػػػي،  -كعصػػػػراة إدارة الجماعػػػػات اإلقليميػػػػة، 
الفّلػػػة  -التاميػػػة االقتصػػػادية كاالجتماعيػػػة،  -، (1)الهقافػػػة كالشػػػباب كالرياضػػػة -كاللمايػػػة االجتماعيػػػة، 
تلسيف مستكل مػكظفي الجماعػات اإلقليميػة  -السيالة كالصااعات التقليدية،  -كالغابات كالصيد البلرم، 
زػػؿ اشػػاط ياػػدرج فػػي صػػّليات الجماعػػات اإلقليميػػة كفقػػا للتشػػري  كالتاظػػيـ  -كتزػػكيف الاػػكاب الملليػػيف، 
 المعمكؿ بهما.  
 الدولي اءات إتمام اتفاقيات التعاون الالمركزيإجر رابعا: 
تتمهؿ االتفاقية التي بمكجبها يتـ الدخكؿ في تعاكف مشترؾ، زؿ كهيقة مكقعػة بػيف جماعػة إقليميػة جزائريػة  
مػف جهػة أخػرل، تقػـك بمكجبهػا عّقػة تعػاكف المرزػزم  أزهػرمف جهة، كجماعػة إقليميػة أجابيػة أك  أزهرأك 
ف ايػػة كتلػػدد اللقػػكؽ كالكاجبػػات الملزمػػة لزػػؿ طػػرؼ مكقػػ ، كزػػذا مجػػاالت كتتضػػمف تصػػريلات أك إعػػّ
 . (2)التعاكف كالزيفيات التقاية كالمالية لتافيذها
يمر إبراـ االتفاقية بعدة مرالؿ تػةتي فػي مقػدمتها استزشػاؼ الجماعػة اإلقليميػة األجابيػة، هػـ االتصػاؿ بهػا  
ا تكقيػػ  هػػذم االتفاقيػػة، التػػي يسػػتكجب أف تخضػػ  لمكافقػػة كالتفػػاكض معهػػا، فإعػػداد مشػػركع االتفاقيػػة، كأخيػػرن 
مسبقة للكزير األكؿ، زما أاها يستلـز أف تلتـر باكدها القيـ كالمزكاات األساسػية للهكيػة الكطايػة كالمصػالو 
ا فػػي المسػاس بهػػا كبالكلػدة الكطايػػة كأمػف كسػػّمة التػػراب كااللتزامػات الدكليػػة للجزائػر، دكف أف تزػػكف سػببن 
ال عػػػدت باطلػػػة، كال يجػػػب أف تليػػػد عّقػػػات التعػػػاكف الّمرزػػػزم عػػػف أهػػػدافها ا  كالاظػػػاـ العػػػاـ ك  الػػػكطاي
 . (3)لقؽ مافعة كطاية أك مللية مؤزدةالمسطرة، كيستدعي زذلؾ أف تي 
كالمجلػس الشػعبي الػكالئي  ،مداكلة المجلس الشػعبي البلػدم بخصػكص البلديػة إل يخض  مشركع االتفاقية  
 يستلـز مصادقة الكالي ككزير الداخلية بلسب اللالة كالمكافقة عليها لت  تصبو اافذة.في لالة الكالية، ك 
 
 
                                        
تػـ إبػراـ تعػاكف المرزػزم بػيف كاليػة الجزائػر كمدياػة مرسػيليا، لمشػركع فقػد ي المجػاؿ الهقػافي عل  سبيؿ المهاؿ كزامكذج ف (1)
عادة هيزلة زايسة سيدة إفريقيا بالجزائر.   يتضمف ترميـ كا 
 .121-110: رادية علياف، المرج  السابؽ، صأاظرللمزيد مف التفاصيؿ لكؿ هذا المشركع كما تعلؽ ب ، 
كيفيـات إقامــة عالقـات التعـاون الالمركــزي بـين الجماعــات لالمحــدد ( 17/329رسػـك التافيػذم )الم( مػػف 02/2المػادة ) (2)
 .اإقميمية الجزائرية واألجنبية
كيفيـات إقامـة لالمحـدد ( 17/329المرسػـك التافيػذم )( مػف 09/1(، )05(، )04(، )03(، )13)كرد ذزرها فػي المػكاد:  (3)
   .اإقميمية الجزائرية واألجنبية عالقات التعاون الالمركزي بين الجماعات
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 الدولي خامسا: سبل ترقية وتفعيل التعاون الالمركزي
تلقيػؽ ماػاف  جمػة ماػ  خاصػة فػي بالرغـ مػف أاػ  ميػداف ل ،لاقباؿ المتكاض  عل  تطبيؽ هذا المبدأ اظرنا 
تصػليو الكضػ  القػائـ جػب اك كمهػارات خاصػة، فاعتقػد أاػ  أصػػبو مػف الخبػرات  إلػ الميػاديف التػي تلتػاج 
 كاالافتاح عل  األاظمة المقاراة لتلقيؽ ذلؾ. 
مػػا زاؿ فػػي الجزائػػر إال أف تطبيقػػ  عمليػػا  تػػ  الزبيػػرةأهمياقػػ  التعػػاكف الّمرزػػزم الػػدكلي: بػػالرغـ مػػف ك  -1
تفعيػػػؿ  إلػػػ المبرمػػػة تعتبػػػر قليلػػػة كتلتػػػاج  إيجابيػػػة، كأف االتفاقيػػػات أزهػػػرعػػػكزم الزهيػػػر لتػػػ  يلقػػػؽ اتػػػائ  ي
مف مزايا هذم األاشػطة علػ  المسػتكل الػدكلي بمػا  أزهر، كزاف يمزف أف تستفيد الجماعات اإلقليمية (1)أزبر
  . (2)يخدـ السياسة الخارجية الكطاية
زالػػة   ، التػػي كليالعراقيػػؿ التػػي تقػػؼ لػػائّ دكف تفعيػػؿ التعػػاكف الّمرزػػزم الػػدكلتلقيػػؽ ذلػػؾ يجػػب تػػذليؿ كا 
 :أبرزها فيتتمهؿ 
                                        
خػػّؿ أشػػغاؿ الػػدكرة الهالهػػة للقػػاءات الجزائريػػة الفراسػػية لرؤسػػاء  (2016)زػػد كزيػػر الداخليػػة كالجماعػػات الملليػػة سػػاة أ (1)
ز ا يلتػكم علػ  مشػػاري  ملفػػزة تتميػػا تػػدريجي يشػهد تزاهفنػػ أف التعػػاكف الّمرزػػزم بػدةبلػديات كمسػؤكلي الجماعػػات اإلقليميػػة، بػ
بمقاربة للشػرازة كالمصػللة المتبادلػة، بعػد أف زااػت بػدايات ملتشػمة مقتصػرة علػ  عّقػات رمزيػة بالتكأمػة بػيف األشػخاص، 
اتفاقيػة  (50)ا  تػـ إبػراـ أ، ك (1999)ساة  (13) إل  (1989)ساة  (07)فقد ارتفعت عدد االتفاقيات مف  طاركفي ذات اإل
ليميػة الجزائريػة كاظيرتهػا الفراسػية، بمجػاالت متاكعػة زالتسػيير اللضػرم كلمايػة تعػاكف المرزػزم كتكأمػة بػيف الجماعػات اإلق
كبػيف كاليػة  ،البيئة كاللزامة المللية كالتبادالت الهقافية كالشباب، مهػؿ التعػاكف بػيف كاليػة عاابػة كالمجتمػ  اللضػرم لػداازارؾ
كبػيف بلديػة كهػراف كبلديػة  ،يػة الجزائػر كبلديػة بػاريسكبػيف كال ،كبيف كالية أدرار كالمجلس العػاـ لجيركاػد ،سطيؼ كمدياة ليكف
مكقػ  ، ة السػيد كزيػػر الداخليػػة كالجماعػات الملليػػة فػػي أشػغاؿ الػػدكرة الهالهػة للقػاءات الجزائريػة الفراسػػيأاظػػر: مداخلػػ بػكردك.
، علػػ  12/06/2019تػػاري  الزيػػارة:  ،/https://interieur.gov.dz/index.php/fr: كزارة الداخليػػة كالجماعػػات الملليػػة
: الجزائػػػر، الخبػػػر،  جريػػػدة، "شػػػهد تزاهفػػػا تػػػدريجياالفراسػػػي "ي-التعػػػاكف الّمرزػػػزم الجزائػػػرم: . كزػػػذلؾ12:10السػػػاعة:  ليػػػـك
25/05/2016. 
(2) Essaid Taib, La coopération décentralisée des collectivités territoriales algériennes, Revue 
algérienne des politique publiques, N°(05), Algérie, 2014, p07. 
اتفاقيػػػػػػػات تكأمػػػػػػػة  (86)التعػػػاكف الّمرزػػػزم اتفاقيػػػات عػػػدة، بلػػػه عػػػددها  إطػػػارفػػػي  أبرمػػػت الجماعػػػات اإلقليميػػػة الجزائريػػػة
 مكزعة زما يلي: ،كتعػػػػاكف
 .(02)، أمريزا: (06)، أسيا: (60)، أكركبا: (18)بلسب القارات: إفريقيا:  -
، إيطاليػػػػا: (01) ، المغػػػػرب:(02)، األردف: (04)، تػػػػكاس: (08)، الصػػػػلراء الغربيػػػػة: (50)بلسػػػػب الػػػػدكؿ: فراسػػػػا:  -
، علػػػ  16/08/2019: مكقػػػ  كزارة الداخليػػػة كالجماعػػػات الملليػػػة كالتهيئػػػة العمراايػػػة، تػػػػاري  الزيػػػارة: أاظػػػر....(01)
 /http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar. 17:46الساعة: 
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هيماػػػة السػػػلطة المرززيػػػة عليػػػ ، بمعاػػػ  مصػػػادرة لػػػؽ الجماعػػػات اإلقليميػػػة فػػػي إبػػػراـ اتفاقيػػػات التكأمػػػة  -
 كالتعاكف، بذلؾ فهك صّلية مضافة للجماعات اإلقليمية لزف كسيلة ممارست  بيد الجهات المرززية. 
بشرية المؤهلة، كافتقادهػا للخبػرات الّزمػة لرسػـ مسػار الكسائؿ المالية كال إل افتقار الجماعات اإلقليمية  -
ة فػػي قصػػ  اسػػتفادة مػػف الشػػريؾ األجابػػي، خاٌصػػأالتاميػػة علػػ  مسػػتكاها، كالقػػدرة علػػ  التفػػاكض لتلقيػػؽ 
 المياديف التي تلتاجها زةكلكية.
لمبدأ كاالسػتفادة ، للقياـ بتزريس هذا التفعيؿ التعاكف الّمرززم في عكامؿ عديدةإعادة الاظر  بياما يابغي 
 : مف خّؿ ضمافيتـ ،  إيجابياتمف 
فيهػا لتلقيػؽ  سػتهماركاال ،القصػكل مػف الخبػرات الدكليػة سػتفادةلّكمّئمػة  ستشػرافيةا سػتراتيجيةاكضػ   -
، التزػكيف، مااف  في المجاالت االقتصػادية، االجتماعيػة، الهقافيػة، الفايػة، لمايػة البيئػة كالتلسػيف اللضػرم
 غيرها.....ك لجديدة، الطاقات المتجددة.التزاكلكجيات ا
كعقػكدم، بمػا يخػدـ  تفاقياتػ اكتبسػيط إجػراءات إبػراـ  ،تدعيـ كسائؿ التعاكف بيف هذم الجماعػات اإلقليميػة -
 التامية المللية كالسياسة الخارجية الكطاية.
دكف لصػرم مػ   ،ةكاظيراتهػا األجابيػالجزائريػة بيف الجماعات اإلقليمية  تكسي  دائرة التعاكفعل  العمؿ  -
 .(1)الدكؿ التي لها عّقات تاريخية كهقافية كاقتصادية
 :مف خّؿ الدكلي، إعادة الاظر في الاصكص القااكاية الماظمة للتعاكف الّمرززم -
 تمزيف الجماعات اإلقليمية مف ممارست ، مف خّؿ تبسيط إجراءات التعاقد كالسلطات المخكلة لها. 
 أم (2)ف تةخػذ طػاب  التكجيػ  كالمسػاادةأ  اتفاقيات التعػاكف الّمرزػزم ك تخفيؼ الكصاية المتشددة عل ،
ما يلفػظ سػيادة الدكلػة ك  ،استقّؿ هذم الجماعات اإلقليمية مف جهةتلطيؼ الكصاية في لدكد مف خّؿ 
 .مف جهة هااية كالمصللة الكطاية
                                        
تعاكاهػػا دائمػػا  فإفػػأف الدكلػػة الجزائريػػة متػػةهرة بػػالاظرة السػػيادية للعّقػػات الدكليػػة، لػػذلؾ  "Essaid Taib"يػػرل األسػػتاذ  (1)
  مقصكر عل  إبراـ بعض اتفاقيات التكأمة م  بعض الدكؿ التي تعتبرها صديقة أك شقيقة.
 "l'Algérie a eu pratique le jumelage, et cela des le lendemain de l'indépendance, le plus 
souvent dans le cadre de la coopération entres états, de surcroit limite aux pays frères et 
amis". 
Voir: Essaid taib, La coopération décentralisée des collectivités territoriales algériennes, 
op.cit. p11.           
، مجلػة البلػكث القااكايػة "عـات اإقميميـة )دراسـة فـي ظـل القـوانين الوطنيـة والدوليـة(التعـاون بـين الجما"ألمػد مػراح،  (2)
 .12، ص2018 المرزز الجامعي أفلك، األغكاط، الجزائر، (،01)دالمجل(، 03)دالعدكاالقتصادية، 
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لتعػاكف الّمرزػزم، كتػكفير ات كماتخبي الجماعػات اإلقليميػة علػ  فزػرة اطار العمؿ عل  تزكيف اكعي إل -
 متبادلة كعادلة.لقيقية لهـ زؿ السبؿ الداعمة لتفعيل  لتلسيف مرززهـ التفاكضي كتلقيؽ مااف  
 المطمب الثاني
 لتفعيل التنمية المحمية ية ومالية كآلياتاقتصادخيارات إيجاد وتبني 
ّن   زافػة  زػفا إلاعاشػها كتاميتهػا، إذا مػا لػـ ت كليػدنا زافينػال يعد إصّح المالية المللية كتعبئػة مكاردهػا عػام
زػؿ الكسػائؿ  تػكفيرعلػ  خػدمات المرفػؽ العػاـ المللػي، فيابغػي لياهػا كتػاعزس الظػركؼ المّئمػة لتتجسػد 
المّئمة إلاجاح التامية عل  مستكل الكلدات المللية، التي يستكجب تقسيمها كفقا لمعايير ال يغيػب عاهػا 
لدات إقليمية تتكفر عل  شركط استقّلها كقادرة عل  تلقيؽ أهدافها، مف البعد االقتصادم، بمعا  خلؽ ك 
صػّل  بترميمػ  كالبلػث فػي إمزاايػة إيجػاد مسػتكيات جديػدة لهػا تلتػكم  خػّؿ هادسػة التاظػيـ اإلقليمػي كا 
قليمػي مباػي إقابلػة للليػاة كاالسػتمرار، عػف طريػؽ تقسػيـ  إقليميػة، بمعاػ  إيجػاد كلػدات كتتكاءـ م  مهامهػا
 .تراعي الظركؼ الخاصة بزؿ كالدة ماها ل  أسس علميةع
بشػػزؿ سػػيء ككفػػؽ أامػػاط عشػػكائية كتقليديػػة، ال كالكسػػائؿ المتالػػة زمػػا أاػػ  إذا مػػا تػػـ تسػػيير هػػذم األمػػكاؿ  
بما يػاعزس ، المصللة العامةبما يضر ب تساهـ في تلقيؽ الاجاعة المطلكبة في إدارة المرفؽ العاـ المللي
معػػ  لكزمػػة ماليػػة بالترشػػيد لػػذا يسػػتكجب كلػػدات الجماعػػات اإلقليميػة،  كأداءعلػػ  دكر بشػػزؿ سػػلبي  أهػػارم
صػرؼ زػؿ افقػة فػي المجػاؿ الملػدد لهػا تى بػةف  ،الملليػة اتهػالميزااي لؾزػذها ك لسف تسػيير كالعقلاة مف خّؿ 
، أدائهػاات ككفػؽ اللاجيػات كمسػتكي كفي الزمف كالمزاف المااسبيف، بااءن علػ  المخططػات التامكيػة الملليػة
كالكسائؿ المتالة لهػا،  اإلمزااياتفي إطار كلدكد  ةالملليَ  االضطّع بالمصللة العمكميةإل   بما يؤدم 
دارتػػ  لسػػففػػي األخيػػر لمايػػة المػػاؿ العػػاـ بترشػػيد افقاتػػ  مػػف خػػّؿ كيلقػػؽ  الػػذم يػػدعاا  األمػػر، تسػػييرم كا 
، كاعتماد الجهػة ضػما  للبّد اإلقليميفي التقسيـ الاظر  إعادةفي المتمهلة كالخيارات  اآلياتلمااقشة هذم 
   كترشيد الافقات المللية.
 الفرع األول
 لمبالد إعادة النظر في التقسيم اإقميمي
ا فػي ليكيػة كتطػكر الكلػدات اإلقليميػة، كيػؤهر فػي ااعػاش االقتصػاد ا بػارزن للدكؿ دكرن  دارميلعب التقسيـ اإل 
عليػػ  هػػذم  لمػػا تلػػكز اظػػرنا خاصػػة، مزػػف مػػف مػػكاردألتػػكفير مػػا المللػػي علػػ  الالػػك الػػذم يسػػتجيب معػػ  
 تكفرها ل  هذم الهادسة بالاظر لعديد العكامؿ المتدخلة في ذلؾ. إمزااياتالكلدات مف 
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بتلديػػد التقسػػيـ اإلقليمػػي اللػػالي، تشػػخيص كضػػعية مػػف خػػّؿ  دارماإل الجهػػاز إلػػ لػػذا سػػاتطرؽ بدايػػة  
هػػر ذلػػؾ أك  ،العػػاـ لّمرززيػػة اإلقليميػػة طػػارة المسػػتلدهة فػػي اإلداريػػمرزػػز المقاطعػػات اإل بيػػافك  ،مسػػتكيات 
ّن  إصػػّل سػػبؿ  إلػػ ، هػػـ علػػ  التاميػػة الملليػػة االقتصػػادية  األبعػػادا للتلػػكؿ الػػك  مفيػػدن كجعلػػ  يػػكفر عػػام
 .اإلقليمية لجماعاتل
 أوال: أثر التنظيم اإقميمي لمبالد عمى التنمية المحمية 
، فػي تقػديـ الخػدمات العامػة كتسػييرها لسػف إدارتهػالا ا أساسػي قليمػي للػدكؿ عاصػرن عتبػر التاظػيـ اإلألطالما  
رد ملليػػة زافيػػة كمتااسػػبة مػػ  اكتلقيػػؽ التاميػػة الملليػػة المسػػتدامة، ذلػػؾ لمسػػاهمت  الكازاػػة فػػي تلصػػيؿ مػػك 
مار، عف تكفرها عل  مؤهّت تجعؿ ماها جاذبة كمستقطبة لّسػته فضّن لها،  ةفالمزللجـ االختصاصات 
 تطكير كلدات الجماعات اإلقليمية.كعل  ااعاش مكاردها المالية كالفاية  إل بما يؤدم 
قصػػد بمفهػـك التاظػػيـ اإلقليمػػي ي :زةسػاس إلاشػػاء كلػػدات الجماعػات اإلقليميػػةالتاظػيـ اإلقليمػػي للػػبّد  -1
لهػا مػف السػلطة مػا  كسياسػي معػيف، إدارمة كفػؽ تاظػيـ داريػذلػؾ التكزيػ  للكلػدات اإل اإلقليميػةللجماعػات 
ة كماليػػة إداريػػيمزاهػػا مػػف اتخػػاذ القػػرارات فػػي اطػػاؽ إقليمػػي مللػػي، فػػي لػػدكد مػػا تتمتػػ  بػػ  مػػف اسػػتقّلية 
، كتتصػػدل لػػ  الػػدكؿ بطبيعػػة اللػػاؿ كمػػا يتماشػػ  مػػ  (1)كتلػػت رقابػػة الجهػػات الكصػػية فػػي افػػس الكقػػت
مزااياتها لتلقيؽ األهداؼ الماشةة ألجلهظركفها الخاصَ   ا، مما يبرر اختّف  مف دكلة ألخرل.ة بها كا 
معالجػػة قصػػكرم كسػػلبيات  التػػي باتػػت معيقػػة بيامػػا تتمهػػؿ إعػػادة الاظػػر فػػي تقسػػيـ الدكلػػة إقليميػػا فػػي زيفيػػة  
جعػؿ يمظػاهر سػلبية خطيػرة،  مز افػر كا  ة داريػعلػ  أداء الكلػدات اإل مر يهكذلػؾ لتػةة التاميػة كالتطػكر، ديااميزيػل
مف قبيؿ البيركقراطيػة كالفسػاد السلبية التي الزمت  ا لعديد الظكاهر كعّجن  ،اي التعجيؿ في إصّل  أمرا لتم
عادة هادسة الجسـ اإلتـ تكغيرها، ك  اشػاء كلػدات  دارمهذم بالعملية كا  بإلغػاء لػدكد كلػدات ملليػة معياػة كا 
كر اللاصػػؿ لتػػتّءـ كمقتضػػيات التطػػ ، هقافيػػة، كاقتصػػادية،عديػػدة جغرافيػػة، سياسػػية كدكاعو لمبػػررات  أخػػرل
العلميػة كالتزاكلكجيػة، كيمزػف أف يػرتبط بتطػكير اظػاـ الهقافيػة،  ،في شت  الاػكالي االجتماعيػة كاالقتصػادية
، كيتطلػب ذلػؾ أف يقػـك علػ  أسػس علميػة تلتػـر فيػ  (2)الملليػة مػف ليػث اختصاصػات  كمسػتكيات  اإلدارة
كالتي تمزػف  التقسيـ اإلقليمي في الجزائرلية التي ارتبطت بها عمدكاف  ال، كلعؿ أهـ دارممبادئ التاظيـ اإل
 :(3)مف إعادة االعتبار لكلدات الجماعات اإلقليمية
                                        
 .55، صالمرج  السابؽبف عهماف،  وشكي (1)
 .159، صالمرج  السابؽ لسيف الطراكاة، تكفيؽ عبد الهادم،صفكاف المبيضييف،  (2)
 .49صالمرج  السابؽ،  ،"استقاللية الجماعات المحمية في النظام القانوني الجزائري"كهيبة برازة،  (3)
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تكسػي  مشػارزة المػكاطايف فػي إدارة المساهمة فػي مف المكاطف، ك  اإلدارةتقريب كيتمهؿ في : دارمالعامؿ اإل -
 الشؤكف المللية.
 كالمعطيات الديمغرافية لهذم الكلدة. الجغرافي طارالعامؿ الديمغرافي: تلقيؽ التااسب بيف اإل -
مسػػتكل المعيشػػي للسػػزاف، كتلقيػػؽ التػػكازف االقتصػػادم بػػيف الالعامػػؿ االقتصػػادم: سػػعي الدكلػػة للرفػػ  مػػف  -
 المااطؽ.
ـ الػػدكؿ كاهضػػتها علػػ  مػػا لهػػا مػػف إمزاايػػات علػػ  تلبيتػػ  لاجيػػات المجتمػػ  مػػف غاػػي عػػف البيػػاف أف تقػػد   
ماػػػ  باعتبػػػارم الجهػػػاز  ازبيػػػرن  اقسػػػطن  دارم، الػػػذم يتلمػػػؿ الجهػػػاز اإلاتكالزيفيػػػ مك كجػػػالخػػػدمات علػػػ  ألسػػػف 
التافيذم للسياسػة العامػة للدكلػة، فيػرتبط لياهػا اجالػ  مػف فشػل  علػ  مقدرتػ  لّسػتجابة للمتطلبػات العامػة 
 بقدر ما يلكز مف إمزاايات كقدرات.
إلقلػيـ  إدارميقػـك علػ  تقسػيـ زااػت  فػي أم دكلػة دارمالتاظيـ اإلإف  :اللالي دارممّمو التاظيـ اإل -2 
يتػػػةهر هػػػذا التقسػػػيـ بعكامػػػؿ سياسػػػٌية كاقتصػػػادٌية ك ة المختلفػػػة، داريػػػالدكلػػػة، بليػػػث يلػػػد د اطػػػاؽ الكلػػػدات اإل
كاجتماعٌية كهقافٌية، فالمفترض فػي هػذم الكلػدات أف تفػي بمتطلبػات كجكدهػا، أم قػادرة علػ  أداء الخػدمات 
ف ذات سعة مااسبة مف ليث المسالة كعدد زاؼ مف السزاف، مما ييػكفر فكاجب أف تزك  بذلؾالمزلفة بها، 
، فهػؿ تتػكفر هػذم الضػكابط كالمعػايير فػي لهػا مػكارد ماليػة زافيػة، كتخلػؽ االاسػجاـ كالتضػامف بػيف سػازايها
مػف غيابهػا  لمػا يزتاػؼعديػدة مشػزّت  إل اظاماا المللي باعتبارها مسائؿ جكهرية، كبالمقابؿ فهي تؤدم 
 .كآهار عكاقب
يضػػـ التقسػػيـ اإلقلػػيـ الجزائػػرم اللػػالي مسػػتكييف مػػف الكلػػدات : مسػػتكيات كلػػدات الجماعػػات اإلقليميػػة -أ
باظػاـ الجماعػات المجسػد ا لفزػرة الّمرززيػة اإلقليميػة في الكالية كالبلدية، التي تعػد تطبيقنػ فة، يتمهّدارياإل
الجزائػػرم، ليػػث  دارمممتػػازة فػػي التاظػػيـ اإلتلظػػ  بمزااػػة لظيػػت ك اإلقليميػػة، التػػي اػػص عليهػػا الدسػػتكر 
بمكجػب التقسػيـ اإلقليمػي للػبّد  تػـ ذلػؾ( بلديػة، 1541( كالية ك)48يقَسـ اإلقليـ الجزائرم أك يتشزؿ مف )
لػػػدل الزبػػػكات األكلػػػ  فػػػي طريػػػؽ الّمرززيػػػة اإلقليميػػػة كمسػػػبب إهػػػذا التقسػػػيـ يعتبػػػر ، (1)(1984)سػػػاة 
ر علػ  هَػزمػا أك  ،مهامهػاعاػ  لمػف العيػكب كالعراقيػؿ ألداء الكلػدات الااتجػة أفرز جملة العتّلها، زكا  قد 
قػػدراتها ال سػػيما الماليػػة كالبشػػػرية ماهػػا، ممػػا رهػػف اسػػتقّليتها كجعلهػػا غيػػر قػػػادرة علػػ  الكفػػاء بالتزاماتهػػا 
                                        
 .المعدل والمتمم المتعمق بالتنظيم اإقميمي لمبالد 04/02/1984( المؤرخ في 84/09القااكف ) (1)
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عتبػػػػر زكاػػػػ  مػػػػف ألػػػػد أهػػػػـ أسػػػػباب تخلػػػػؼ البلػػػػديات أي ، كاجمػػػػت عاػػػػ  مشػػػػزّت عديػػػػدة لتػػػػ  (1)القااكايػػػػة
راعػي فػي كيي  ،كلػدات الملليػةالأسيػسو علميػة يضػمف التزػافؤ المفتػرض بػيف  إلػ ، ألا  لـ يسػتاد (2)كالياتكال
                                        
الػذم تعػااي ماػ  معظػـ الجماعػات اإلقليميػة، كذلػؾ بتشػتيت اإلمزاايػات  مػف العجػز المػاليللػبّد ؽ التقسػيـ اإلقليمػي عَمػ (1)
اســـتقاللية ": كهيبػػػة بػػػرازة، أاظػػػرة فقيػػػرة تفتقػػػر لمصػػػادر التمكيػػػؿ. إداريػػػالماليػػػة كالبشػػػرية للهيئػػػات الملليػػػة، كخلػػػؽ كلػػػدات 
 .275المرج  السابؽ، ص "،مالجماعات المحمية في النظام القانوني الجزائر
التػي تمػت باعتمػاد مػف طػرؼ المرزػز الػكطاي للدراسػات كالتلاليػؿ الخاصػة بػالتخطيط،  (1996)جريػت سػاة في دراسػة أ (2)
 تصايؼ البلديات كالكاليات، زالتالي: إل أفضت اتائجها في المجمؿ أربعة مؤشرات، 
 رب  مجمكعات، زاات زالتالي:أ إل تـ تمييزها  :تصايؼ البلديات -
التاميػة كتملػؾ إمزااياتهػا الخاصػة لضػماف تطػكر مّئػـ فػي سػياؽ كطاػي، تتميػز بضػعؼ : تسػاعد علػ  المجمكعة األكلػ  -
 ماها: ،بلدية (302)الاشاط الفّلي بها 
 دج/ للفرد الكالد.  (483)بلدية باسبة غا  متكسطة  (116)* 
 دج/ للفرد الكالد. (405)بلدية باسبة غا  متكسطة  )186)* 
بلدية ، تتميز عل  أاها أعلػ   (877)سائلها الخاصة بالتطكر كتتطلب دعما معتبرا، بها : ال تسمو لها ك المجمكعة الهااية -
 اسبة اشاط في القطاع الفّلي.
: تتكفر فيها فرص متكسطة القػدر مػف التاميػة، كتتطلػب دعمػا مػف السػلطات العمكميػة زػاألمكاؿ، التاظػيـ المجمكعة الهالهة -
 دج/ للفرد الكالد. (241)سبة غا  متكسطها بلدية تلمؿ ا (358)التةطير، كتتشزؿ مف 
دج/ للفػرد الكالػد، كتتمهػؿ فػي الػدار  (4000): تتشزؿ مف ارب  بلديات تلمؿ اسػبة غاػ  جػد هػاـ تفػكؽ المجمكعة الرابعة -
 البيضاء، لاسي مسعكد، برج عمار إدريس، عيف أـ أااس. 
 تصايؼ الكاليات:
لاػػشاطاتها المتعػػػددة كالمتاكعػػة ) الاشػػاط االقتصػػادم، التجػػارم، السياسػػي  اظػػرناات أكال: تتميػػز كاليػػة الجزائػػر عػػف بػػاقي الكاليػػػ
 الهقافي كغيرها. دارمكاإل
هاايا: تشزؿ كاليتي إليزم كتادكؼ ) أقص  الجاكب الشرقي كأقص  الجاػكب الغربػي ( صػاؼ الكاليات األزهر تهميشا، ليث 
 تعااي مف مشازؿ خاصة بها.
 أصااؼ: (03)كاليات ضمف هالها: تجم  باقي ال
 كالية لضرية تمهؿ الصااعة فيها الاشاط الرئيسي.- (13) 
 كهي مااطؽ فّلية رعكية ال تسجؿ فيما أية اشاطات صااعية باستهااء غرداية كسيدم بلعباس. ،كالية صلراكية (23) -
بالفّلػػػة الغذائيػػػة، كالباػػاء كاألشػػغاؿ  كاليػػات فػػي الماػػاطؽ الجبليػػة كالهضػػاب العليػػا يػػرتبط الاشػػاط األساسػػي فيهػػػا (09) –
 .286ص المرج  السابؽ، اقّ عف: خيرة مقطؼ،ؿ أدا  اسبة للتلضر. العمكمية، هذم الكاليات تسجَ 
مػػف البلػػديات المصػػافة مػػف ضػػمف البلػػديات  (%85كمػػف جهػػة أخػػرل تشػػير اإللصػػائيات المقدمػػة مػػف كزارة الداخليػػة أف ) 
سياسػية أزهػر ماهػا اجتماعيػة أك اقتصػادية،  عتبػاراتااػي علػ  ، ألاػ  بي (1984)لسػاة  دارمسيـ اإلا مابهقة عف التقاألزهر فقرن 
كلذلؾ كجب إعػادة الاظػر فيػ  بإلغػاء البلػديات غيػر القابلػة لّسػتمرار أك إدمػاج هػذم البلػديات فػي تجمعػات أك هيئػات جهكيػة 
المرجػ  فػي ذلػؾ: خيضػر خافػرم،  أاظػرة المكجكدة. يكالبشر  جؿ استعماؿ عقّاي لامزاايات الماديةأتتزامؿ فيما بياها مف 
 .246-245، صالسابؽ
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قػدر علػ  اػ  لػـ يك ، لز(1)ة علػ  أداء المهػاـ المكزلػة لهػا تجػام سػزااهاداريػذات الكقػت مػدل قػدرة الكلػدة اإل
ّن  ،كضػػػكعيةبالعشػػػكائية كعػػػدـ الم سػػػـتَ ا، ليػػػث علػػػ  زافػػػة األصػػػعدة ؽ المرجػػػك ماػػػ يػػػلقت عػػػف عػػػدـ  فضػػػ
اا سياسي خيارن  تـ اعتمادم باعتبارمبؿ أفرزت اتائ  مختلفة دراسة مسبقة لخضكع  
(2). 
ف السياسػػة الرشػػيدة فػػي إعػػداد علػػ  اعتبػػار أالجماعػػات اإلقليميػػة  كأداءعلػػ  دكر  دارمالتقسػػيـ اإلهر يػػؤ  
فضػؿ تكزيػ  جغرافػي لألاشػطة أعػف  تقػـك باألسػاس علػ  تقلػيص الفػكارؽ الجهكيػة، كالبلػثالػكطاي التراب 
العّقػة التػي تػربط الّمرززيػة كسياسػة التقسػيـ اإلقليمػي هػي عّقػة جدليػة، مػاداـ أف  فػإفاالقتصػادية، لػذا 
 .(3)اإلقليـالّمرززية ال تما  ضركرة سياسة إعداد 
يػة إضػافة مسػتكيات فمف الاالية القااكايػة كالسياسػية، اػرل ضػركرة إعطػاء البرلمػاف إمزاا طاركفي هذا اإل 
( ماػػ  التػػي تلصػػرها فػػي 16أخػػرل للجماعػػات اإلقليميػػة، مػػف خػػّؿ تعػػديؿ الدسػػتكر كزسػػر جمػػكد المػػادة )
زلمػػػا دعػػػت  ،البلديػػػة كالكاليػػػة، ممػػػا يصػػػبو لػػػ  القػػػدرة علػػػ  االسػػػتجابة للمتغيػػػرات االجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية
                                        
 .52زماؿ جعّب، المرج  السابؽ، ص (1)
فػي اظػرم أف إصػّح "زد عل  ذلػؾ بػالقكؿ: أا  قااكف للتخلؼ أك لما قبؿ التامية، ك ة"عبد القادر زاشير" باألستاذ   كصف (2)
ف هذا القػااكف أتػ  فعػّ بمشػازؿ كأاشػة أديات ال تملؾ كسائؿ أك ممتلزات ..... ك هك فعّ قااكف للتخلؼ، إذ تكجد بل 1984
فػػػي ذلػػػؾ: عبػػػد القػػػادر زاشػػػير،  أاظػػػرف هاػػػاؾ كاليػػػات ال إمزاايػػػات لهػػػا كال جبايػػػة". أبلػػػديات متخلفػػػة أزهػػػر مػػػف التخلػػػؼ، ك 
، 2003ت مجلػػس األمػػة، الجزائػػر، (، ماشػػكرا03)د، مجلػػة الفزػػر البرلمػػااي، العػػد"اإصــالحات الماليــة والجبايــة المحميــة"
  . 144ص
 :أيضا مف اتائج  السلبية
كالتػػي ال ترتزػػز علػػ  أم ليػػاة اقتصػػادية أك ماليػػة، كزػػذلؾ ظهػػكر أزهػػر مػػف  ،ازديػػاد عػػدد البلػػديات القركيػػة عديمػػة الػػدخؿ -
ــة الجماعــات اإ": اصػػر الػػديف شػػعيب، مصػػطف  شػػريؼ، أاظػػرتكظيػػؼ جديػػد.  إلػػ ( بلديػػة اصػػطااعية تلتػػاج 600) قميمي
، 2012(، جامعػػة قاصػػدم مربػػاح، كرقلػػة، الجزائػػر، 10)د، مجلػػة البالػػث، العػػد"ومفارقــات التنميــة المحمي ــة فــي الجزائــر
 .163ص
ة سػلبيات مػف بياهػا: إيجػاد بلػديات معكقػة تقريبػا لزهػرة األعبػاء مػ  ااعػداـ المػكارد، كتػدهكر اكعيػة داريػأظهػرت الخريطػة اإل -
، مجلػػػة الاائػػػب، "الجماعـــات المحمي ــة بـــين القــانون والممارســـة": مصػػطف  دريػػػكش، أاظػػػر. الخػػدمات كتعػػػددها كتعقػػدها..
 .49، ص2003(، ماشكرات مجلس األمة، الجزائر، 01)دالعد
( بلدية، كأاشةاا بلديات ال مداخيؿ لها، كهي ليست بقادرة عل  تسيير زؿ المرافػؽ 1541) إل ااتقالاا تلت ضغط سياسي  -
زػاف اختيػار سياسػي كلػيس اختيػار  دارممعرض ردم لكؿ سؤاؿ يتعلؽ بالتقسيـ بالقكؿ، أف التقسيـ اإلالعمكمية، كأضاؼ في 
 ، ادكة فزرية لكؿ: مػدل"المحمي ةاألسس السياسية لمشروع القانون الجديد لإلدارة ": دلك كلد قابلية، أاظرعقّاي، للمزيد 
 .105، ص2002اشكرات مجلس األمة، الجزائر، مالمللَية م  اللقائؽ الكطاية الجديدة،  اإلدارةتزيؼ 
 .مف المكاطف اإلدارةلعؿ أبرزها تقريب   :إيجابياتبعض مف   -
 (3) Xavier Greffe, op.cit. p259.  
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ة كأصػااؼ المؤسسػات، داريػء الكلػدات اإلف تزػكف لػ  الكاليػة زاملػة فػي إاشػاةاللاجة لػذلؾ، كاػؤمف زػذلؾ بػ
األسػاس القػااكاي،  إلػ لتفادم التذبذب الذم عادة ما يصيب اللزكمة في التػدخؿ باسػتلداث كلػدات تفتقػد 
 ة لاليا.داريابقا، أك ما تشهدم المقاطعات اإلزما لصؿ بمااسبة ملافظة الجزائر الزبرل سى 
فػػي الكقػػت الػػذم زاػػا ااتظػػر  :(1)لتعميػػؽ الهيماػػة المرززيػػةالمسػػتلدهة أداة إضػػافية  ةداريػػالمقاطعػػة اإل -ب
عطػػػاء ، مػػػف جهػػػة (1984)إصػػػّح كتصػػػليو إفػػػرازات التقسػػػيـ اإلقليمػػػي لسػػػاة  لريػػػة للجماعػػػات  أزهػػػركا 
 (2015)جاءت اإلصػّلات األخيػرة لسػاة ، ة المستدامةملليالفي تلقيؽ التامية أخرل اإلقليمية مف جهة 
المقاطعػة بكلػدة جديػدة سػميت إيجػاد  علػ  إهػرم تـفػ زس التطلعات كالتكقعػات،ع دارمت الاظاـ اإلالتي مسَ 
، هـ زدفعة هااية (2)عل  مستكل كاليات الجاكب كالجاكب الزبير ت ماها زبداية( كلدا10ة كأاشةت )دارياإل
ة أخػػرل إداريػػ( مقاطعػػة 14)عػػددها  ،فػػي المػػدف الزبػػرل كفػػي بعػػض المػػدف الجديػػدة (2018) سػػاة اهايػػةب
 تـ إضافة دفعة أخرل هالهة بعدد (2019)، كمؤخرا في اهاية ساة (3)(18/337ب المرسـك الرئاسي )بمكج
بمكجػػب المرسػػـك  ،كالشػػماؿ ،كالهضػػاب العليػػا ،ة شػػملت كاليػػات مختلفػػة مػػف الجاػػكبإداريػػ( مقاطعػػة 44)
 .(4)(19/328الرئاسي )
                                        
، مجلػة "الجزائـري دارية فـي التنظـيم اإداريمركز المقاطعة اإ": إسماعيؿ فريجات، أاظرة، داريللمزيد لكؿ المقاطعة اإل (1)
 .2018جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، الجزائر، (، 18)داسة كالقااكف، العددفاتر السي
ار، أكالد جّؿ عف كالية بسػزرة، باػي ر تيميمكف كبرج باجي مختار عف كالية أدكقد تمهلت هذم المقاطعات في: مقاطعتي  (2)
ف قزاـ عف كالية تاماغست، تقرت عف كاليػة كرقلػة، جااػ لمغيػر عػف ات عػف كاليػة اليػزم، عباس عف كالية بشار، إف صالو كا 
المتضـــمن ، 28/05/2015المػػػؤرخ فػػػي ( 15/140المرسػػػـك الرئاسػػػي )أاظػػػر:  كاليػػػة الػػػكادم، كالمايعػػػة عػػػف كاليػػػة غردايػػػة.
(، المؤرخػة 29)الجريدة الرئيسية للجمهكريػة الجزائريػة، العػدد ،ة وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بياإداريإحداث مقاطعات 
 .31/05/2015في 
ة في المدن الكبـرر وفـي إداريالمتضمن إحداث مقاطعات  25/12/2018( المؤرخ في 18/337المرسـك الرئاسي رقـ ) (3)
ــد قواعــد تنظيميــا وســيرىا ــدة وتحدي مؤرخػػة فػػي ال(، 78، الجريػػدة الرسػػمية للجمهكريػػة الجزائريػػة، العػػدد)بعــض المــدن الجدي
ة المسػػػتلدهة، زػػػاآتي: بكعياػػػاف عػػػف كاليػػػة داريػػػاػػػت المقاطعػػػات اإلكباػػػاء علػػػ  ذات المرسػػػـك الرئاسػػػي فزا .26/12/2018
البليػدة، سػيدم بكعبػدا  عػف كاليػة الجزائػر، ذراع الػريش عػف كاليػة عاابػة، كزػؿ مػف الخػركب، زيغػكد يكسػؼ، لامػة بكزيػاف، 
رؾ، أرزيػك، بئػػر ة عػف كاليػػة كهػراف كهػي عػيف التػإداريػمدياػة قسػاطياة، كعلػي ماجلػي عػف كاليػة قسػاطياة، كسػت مقاطعػات 
 الجير، السااية، كادم تليّت، مدياة كهراف.
المتضمن  (15/140) مم لمممحق بالمرسوم الرئاسيالمت 08/12/2019( المؤرخ في 19/328المرسـك الرئاسي رقـ ) (4)
لرسػمية ، الجريػدة اة فـي المـدن الكبـرر وفـي بعـض المـدن الجديـدة وتحديـد قواعـد تنظيميـا وسـيرىاإداريـإحـداث مقاطعـات 
 .10/12/2019 مؤرخة فيال(، 76للجمهكرية الجزائرية، العدد)
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الػػتلزـ األفضػػؿ فػػي كهػػذا ألجػػؿ اؼ، هػػدمػػف األتلقيػػؽ جملػػة  إلػػ ة داريػػرمػػي اعتمػػاد اظػػاـ المقاطعػػة اإلي 
مػػف أجػػؿ تلقيػػؽ تسػػيير  ،الكاقػػ  الميػػدااي كتقريػػب المسػػافات بػػيف مرازػػز القػػرار كالفضػػاء اإلقليمػػي المعاػػي
، كهك ما أزدم كزير الداخلية كالجماعػات الملليػة كأعػاد التػذزير بػ  كالباػاء عليػ  فػي إعػداد (1)جكارم أفضؿ
 .(2)رة الداخلية كالمشترزة م  خبراء رئاسة الجمهكريةالمشركع في اللجاة المشزلة بكزاهذا 
الفاػي داخػؿ افػس الاظػاـ أم المرزػزم،  دارما إلاشاء هذا التاظيـ اإلزاات سببن التي هذم األهداؼ اعتبرت  
معػايير تتعلػؽ بالبعػد الجغرافػي، أربعػة ( 04اعتمد عل  جملػة معػايير فػي تقسػيم  لهػا، كتمهلػت فػي )كالذم 
ػػا  ( بلديػػة فػػي الكاليػػة، هػػـ عػػدد السػػزاف فػػي 25جعػػؿ معػػدلها ) إلػػ لػػديات الػػذم تتػػكخ  الدكلػػة عػػدد البكأيضن
البعػد السػيادم فيمػا يتعلػؽ بالماػاطؽ اللدكديػةكأخيػرنا الكالية، 
مجمكعػة  إلػ كيمزػف تفريػ  هػذم األهػداؼ  ،(3)
يػػة كتجكيػػدها مػػف المػػكاطف زهػػدؼ سياسػػي، كتلسػػيف الخدمػػة العمكم اإلدارةاقػػاط تػػةتي فػػي مقػػدمتها تقريػػب 
اللػد مػف الظػكاهر السػلبية التػي  إلػ ، كتاميػة الماػاطؽ باسػتغّؿ ألسػف لمقػدراتها، باإلضػافة إدارمزهػدؼ 
 العامة.  اإلدارةالزمت 
ة إداريػكاػرل أف إيجػاد مقاطعػة ، (4)كقد اختلفت الػرؤل لػكؿ طبيعتهػا القااكايػة كمػدل دسػتكريتها كقااكايتهػا 
، بػؿ ال تتعػدل شػيءاألهػداؼ كاالختصاصػات ال يمػس بدسػتكريتها ك لمقكمػات االطبيعة القااكاية كزػذا بهذم 
                                        
خطػػاب رئػػيس الجمهكريػػة أمػػاـ : أاظػػر ،الجديػػد دارماإلخطػػاب رئػػيس الجمهكريػػة بخصػػكص التقسػػيـ فػػي  أبرزهػػا ملخصػػة (1)
: المجػػالس  رؤسػػاء تطبيقــات الخدمــة العموميــة بــين كزػػذلؾ: زيػػف الػػديف بػػكمرزكؽ، . 26/07/2008الشػػعبية البلديػػة يػػـك
 .78-77، ص2014، دار الزتاب العربي، الجزائر، النصوص القانونية والواق 
 .28/11/2013الجزائر، الصادرة بتاري :  ،الطيب بلعيز، جريدة البّد (2)
اإلداريػة اػ  سػيتـ تقسػيـ المقاطعػات أ ،يستشؼ مف خطاب رئيس الجمهكرية، كما أعلا  كزير الداخلية كالجماعات المللية (3)
الػػذم يقػػكؿ:".... معػػايير اعتمػػاد التقسػػيـ ، ك كصػػعكبة تسػػييرها ،كمػػف ليػػث طابعهػػا ،كعػػدد بلػػدياتها ،ف ليػػث عػػدد سػػزااهامػػ
كتخفيػؼ الضػغط علػ  الكاليػات التػي تعػيش  ،ا علػ  دعػـ الامػك بكاليػات الهضػاب العليػا كالجاػكبدكف تسػرع اعتمػادن  دارماإل
( بلديػػػة 25( بلديػػػة ليزػػػكف المعػػػدؿ )60)ك (50هػػػا كالمتراكلػػػة بػػػيف )ضػػػغطا فػػػي التسػػػيير بسػػػبب عػػػدد البلػػػديات الماظمػػػة إلي
( ألػػػؼ، كزػػػذا عامػػػؿ البعػػػد عػػػف الكاليػػػة زعػػػيف صػػػالو أعطتػػػ  600( ك)350كالزهافػػػة السػػػزااية التػػػي يجػػػب أف تتػػػراكح بػػػيف )
 اج العرفي...التهريب كالزك ، اللزكمة عامؿ السيادة خاصة، إذا تعلؽ بماطقة لدكدية كتعرؼ ااتشارا لألمراض الطفيلية
: ليػػػـكالجزائػػػر، ، : جريػػػدة الػػػبّدإلػػػ . كزػػػذلؾ بػػػالعكدة 78-77: زيػػػف الػػػديف بػػػكمرزكؽ، المرجػػػ  السػػػابؽ، صأاظػػػرللمزيػػػد  
28/11/2013.  
ة داريػبعػدـ دسػتكرية كال قااكايػة اظػاـ المقاطعػة اإل "ماؿ يعػيش تمػاـآ" :الدزتكرةاألستاذة ك  "لالة يعبد العال":يرل الدزتكر (4)
( مػػف الدسػػتكر، كفيهػػا تعػػدم صػػارخ 15)ال اجػػد لهػػا أم أسػػاس دسػػتكرم بمكجػػب المػػادة    بلسػػبهـيػة المسػػتلدهة، ألاػػالجزائر 
 تـ إصدارها بمكجب التاظيـ في مراسيـ رئاسية...قد ك ، ( مف الدستكر122/10عل  اختصاص البرلماف لسب المادة )
، ملتقػ  دكلػي لػكؿ: "ة فـي الجزائـرداريـلقانونية لممقاطعـة اإالطبيعة ا"ماؿ يعيش تمػاـ، آالعالي لالة، عبد : أاظرللمزيد  
 =   .47، ص2015الجماعات المللية في الدكؿ المغاربية في ظؿ التشريعات الجديدة كالماتظرة، جامعة الكادم، الجزائر،
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زكاها قسـ أك جػزء مػف مصػالو الكاليػة، كهػي ليسػت مػف اظػاـ الجماعػات اإلقليميػة فػي شػيء علػ  اعتبػار 
الاظػاـ  إطػارفػي فقػط  إدارمتاظػيـ فاػي  فهػيبػذلؾ عل  الشخصية المعاكيػة،  كلدات األخير تتكفر  اأف هذ
مهيّتهػػا فػػي الجزائػػر العاصػػمة المتمهلػػة فػػي تتمػػاه  ك ة داريػػال أااػػا اسػػلـ زػػذلؾ أف المقاطعػػة اإلإ، المرزػػزم
، كإلزالػة الغمػكض لػكؿ مرززهػا القػااكاي (1)اظػاـ الػدائرة زإلػدل هيازػؿ الكاليػة إلػ كأشػب   ،ةداريػالػدكائر اإل
 .(2)اكاي لهاألجؿ بياف األساس القا الاص عليها صرالة زإلدل هيازؿ الكاليةارل بضركرة 
 إصالح التقسيم اإقميمي كآلية لتفعيل التنمية المحمية ثانيا:
ا يفػرض افسػ  زعامػؿ رئػيس فػي تاميػة الجماعػات اللػالي بػات مطلبنػ دارمإف إعػادة الاظػر فػي التقسػيـ اإل 
مػف عػؿ كل تعال  اقائصػ  كتسػاهـ فػي ترقيتػ  لتفعيػؿ التاميػة الملليػة، ـ للكؿيقداإلقليمية كتطكيرها، ألجؿ ت
عادة تقسيـ الكلدات اإلقليمية، كزذا البلث في زيفيػة أك طريقػة لتجػاكز  ذم الللكؿه أهـ اقتراح فزرة دم  كا 
   بصكر متعددة، زما يلي:، كقد يةخذ هذا اإلصّح تدخّن الامط المكلد في كلدات الجماعات اإلقليمية
في كلدة مللية كالدة، أك تعديؿ في  أزهركيقصد ب  ضـ كلدتيف ملليتيف أك  :دم  الكلدات المللية -1
عدد الكلدات المللية المتجاكرة، أك إعادة ترسػيـ هػذم اللػدكد بػيف الكلػدات الملليػة، بهػدؼ تلسػيف أدائهػا 
، كقػػد لجػػةت العديػػد مػػف الػػدكؿ لهػػذا (3)عملهػػا بمػػا يلقػػؽ أهػػداؼ التاميػػة االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كتطػػكير
                                                                                                                         
 ، مجلػة"-راسة تحميميـةد–ة في الجزائر داريالنظام القانوني لممقاطعة اإ"لخذارم، كردة خليفي،  عبد المجيدزذلؾ:  أاظر= 
 .114ص، 2017عباس لغركر، خاشلة، الجزائر، جامعة  ،األكؿ الجزء ،(08)د، العداللقكؽ كالعلـك السياسية
ة ال تتمتػ  باالافصػاؿ القػااكاي عػف الكاليػة األـ، بػؿ هػي داريػ"عمػار بكضػياؼ" أف المقاطعػة اإلفيمػا يعتبػر األسػتاذ الػدزتكر  
، المرجػػ  السػػابؽ، داريالــوجيز فــي القــانون اإ: عمػػار بكضػػياؼ، أاظػػر. "كيض زالػػدائرة تمامػػاباظػػاـ التفػػ تابعػػة لهػػا كتسػػير
 . 349ص
ا ة هػػي هيئػػات عػػدـ ترزيػػز مجالهػػا التاظػػيـ ال القػػااكف، تعتبػػر امتػػدادن داريػػة كالمقاطعػػة اإلداريػػكبالملصػػلة فالػػدائرة كالػػدائرة اإل 
. تلقيػؽ أهػداؼ عػدة مػف خػّؿ مهػاـ سياسػية، اقتصػادية، اجتماعيػة إلػ  رمػيمػف الكاليػة، ت اا أك جػزءن للسلطة المرززية كقسمن 
 .232، صالمرج  السابؽ، "الجزائري دارية في التنظيم اإداريمركز المقاطعة اإ"إسماعيؿ فريجات، : في ذلؾ أاظر
، الجريػدة وىياكميـاالعامـة فـي الواليـة  اإدارةالمحـدد ألجيـزة  23/07/1994المػؤرخ فػي  (94/215المرسػـك التافيػذم ) (1)
 .27/07/1994(، المؤرخة في 48)الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد
المقاطعػة اإلداريػة  اعتبار إل ، 2018الجماعات اإلقليمية لساة يتعلؽ بقااكف التمهيدم لمشركع التتج  اإلرادة مف خّؿ  (2)
كالتػي تػاص علػ  ذلػؾ بػالقكؿ: "تعػد الكاليػة  ( ماػ 03)لمادة غير ممرززة للدكلة، في ا إدارمألد أقساـ الكالية بكصفها تاظيـ 
لػػ ة ك إداريػػمقاطعػػات  إلػػ غيػػر ممرزػػز للدكلػػة، كهػػي مقسػػمة  إدارمتاظػػيـ  ــانون المشــروع ال: أاظػػردكائػػر...".  ا  تمييــدي لق
 .08، المرج  السابؽ، ص2018لسنة  يتعمق بالجماعات اإقميمية
 .157، صالمرج  السابؽعبد الهادم،  صفكاف المبيضيف، لسيف الطراكاة، تكفيؽ (3)
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لملليػػػة، كقػػػد لققػػت اتػػػائ  سػػػاهمت فػػػي تطكيرهػػػا كتلقيػػػؽ أهػػػدافها اإلجػػػراء زسياسػػػة إصػػػّلية ألاظمتهػػا ا
 .(1)التامكية
االسػتقّؿ أقػدمت الجزائػر علػ  تخفػيض عػدد البلػديات كتجميعهػا فػي لػدكد عقػب بخصػكص هػذا الشػةف  
ممػا زػاف بعػدم مباشػرة،  اإلدارةلما شهدت  مف أهار اتػائ  الهجػرة الجماعيػة ألعػكاف كمػكظفي ( بلدية، 676)
تخفيؼ كبصكرة ملسكسة مف أعباء تسيير البلديات، كأقامت لهػا  إل بليث أدل لياها، ر اإليجابي ل  األه
 افعان. أزهرأساسان ماليان كبشريان 
، الذم يضعؼ إمزاايات الكلػدات الملليػة (1984)للمساكئ التي اجمت عف التقسيـ اإلقليمي لساة  اظرنا 
: "إف التجزئػػة المفرطػػة للبلػػديات Bénoit""يقػػكؿ األسػػتاذ ا الماليػػة ماهػػا، ليػػث مفػػي شػػت  المجػػاالت ال سػػي
ػا زػؿ تقسػيـ  إل تجزئة اإليرادات  إل تؤدم  جديػد يضػاعؼ عػدد  إدارمأقساط تزكف ضئيلة، بما يؤدم لتمن
فلسػػفة كماطػػؽ  إطػػار، كفػػي (2)البلػػديات يػػؤهر بػػدكف شػػؾ علػػ  مػػداخيؿ البلػػديات ليػػث يضػػعؼ مردكدهػػا"
لػد الللػكؿ أيفػرض إيجػاد كلػدات ملليػة قػادرة كقابلػة للليػاة كالامػاء، يظهػر أف الّمرززية اإلقليمية، الذم 
جػؿ التكفيػؽ أزبػر مػف أاإلدمػاج الػذم يقتضػي ضػـ الكلػدات الصػغيرة فػي كلػدات  إلػ الااجعػة هػك اللجػكء 
بيف لجـ هذم الكلدات كمكاردها، كبيف زفاءة كاسبة أداء الخدمات العامة المللية، مستهدفا تلقيؽ تااسػب 
 . (3)ا مف التزافؤ في التامية عل  مستكل اإلقليـ ززؿبيف الكلدات في الدكلة بالقدر الذم يلقؽ اكعن 
دائرة كالف  (550)بلدية ك (1541) إل كهك ما أقرم الخطاب الرسمي بالتةزيد عل  ذلؾ، بةا  لقد كصلاا  
كلزػػػف هػػػؿ اسػػػتطي  إقاػػػاع جػػػؿ تسػػػيير ملزػػػـ ال بػػػد لعػػػدد البلػػػديات كالػػػدكائر أف يػػػتقلص، أاعلػػػـ أاػػػ  كمػػػف 
                                        
اليابػاف سػباقة فػي تطبيقػ  كأجػرت هػّث عمليػات  اعتبػرتهذم بعض الاماذج التي طبقت اادماج الكلدات المللية، ليػث  (1)
، ليصػبو عػددها 2000( سػاة 3203) إلػ ( 71497)، التػي زػاف عػدد كلػداتها الملليػة مػف (1883) سػاة دم ، بداية مػف
( سػػاة 275( لتصػػبو )1037) إلػػ ( 2500، كالسػػكيد خفضػػت عػػدد زميكااتهػػا مػػف )(2003)ة سػػاة ( كلػػدة ملليػػ1601)
كغيرهػػا  (2003) سػػاة ( فػػي154) إلػػ ( 545مػػف ) 1998، كفػػي التفيػػا تػػـ تخفػػيض عػػدد كلػػداتها الملليػػة سػػاة (1980)
 زهير مف الدكؿ. 
بػدم  البلػديات، لتاتقػؿ  (2001)ت األردف سػاة عمليػات اإلصػّح قامػ إطػاركفػي  ،كعربيا لقي ل  تطبيقا علػ  سػبيؿ الػذزر 
 ، بعد ضـ ست بلديات ألمااة العاصمة عماف.  (2006)( ساة 93) إل ( فقط، هـ 99) إل ( مجلسا بلديا 328مف )
يزية أف إجراء الدم ، قػد لقػؽ معػدالت للامػك كاالزدهػار فػي عديػد مػف األمر كتشير الدراسات التي أجريت بالكاليات المتلدة  
 لدات المللية، كخاصة في كالية زاليفكرايا التي اجلت بها بشزؿ كاضو.الك 
كزػذلؾ: صػفكاف المبيضػيف، لسػيف الطراكاػة، تكفيػؽ  .162-161، صالمرجػ  السػابؽ صػفكاف المبيضػيف،فػي ذلػؾ:  أاظر 
 .163-160، صالمرج  السابؽعبد الهادم، 
(2)
 Bénoit Francis Paul, op.cit. p101. 
 .53عّب، المرج  السابؽ، صزماؿ جأاظر:  (3)
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صػغر دائػرة فػي الػكطف لتصػبو كاليػة، كاذا مػا أا بلػؿ دكائػرهـ كبلػدياتهـ، كربمػا اليػـك تطمػػو المػكاطايف غػدن 
ا كرغبت في أف تصبو كاليات، بتقػديـ لججهػا كالية زاات مدان  (170)أك  (160)قبلاا باألمر سازكف أماـ 
اللؿ يزمف فػي تجميعهػا، إال دراسة هادئة كلزيمة، ف إل كأدلتها كتزعـ أف شركط ذلؾ متكفرة، كهذم تلتاج 
ّن   .(1)، ألا  قائـ عل  خيارات سياسية كليست عقّايةأف األمر يبدك مستلي
علػ  غػرار التاظػيـ اإلقليمػي المللػي الفراسػي تعتمػد الجزائػر فػي تقسػيمها  :دارمكلدة الػامط اإلتجاكز  -2
كلػػدات متماهلػػة فػػي اختصاصػػاتها كعّقتهػػا  إلػػ ا إداري ػػقلػػيـ علػػ  مبػػدأ كلػػدة الػػامط، إذ يقسػػـ اإل دارماإل
، تاظيماػا اإلقليمػي، كهي خاصػية امتػاز بهػا (2)بالسلطة المرززية دكف اعتبار للجمها كألهميتها االقتصادية
تفعيلهػا، ألاػ  ل الكسػائؿ المؤديػةزػذا ك  كاسػتدامتهاال يتماشػ  مػ  لقػائؽ التاميػة الملليػة كاقعػ  صػبو أ الػذم
ف ال تةخػػػذ ةر الماطقػػػي أف تتسػػاكل اظػػػرة المشػػػرع الجزائػػػرم لجميػػػ  الكلػػػدات فػػي ذات الصػػػاؼ، بػػػمػػف غيػػػ
أم البلػػػديات ف يػػػتـ التعامػػػؿ معهػػػا أكاالقتصػػػادية بعػػػيف االعتبػػػار، ك  ،الديمغرافيػػػة ،خصكصػػػيات الجغرافيػػػةال
ي المػػكارد فػػ تملػػؾ ذات الخصػػائص كالقػػدرات، األمػػر الػػذم ياجػػر عاػػ  تفػػاكت بياهػػازلهػػا زةاهػػا كالكاليػػات 
يػؤدم بهػا زػؿ مػرة لطلػب إعااػة ممػا يخلػؽ فػكارؽ تامكيػة ك ، كالقدرة علػ  التػدخؿ كتلقيػؽ األهػداؼ التامكيػة
يجػادمف جهة، ك لمكاجهة اقائصها كعجزها الدكلة مف  اظامػا إقليميػا أعرجػا بشػزؿ مػزمف ال يلقػؽ المبتغػ   ا 
 .ما  مف جهة أخرل
كعليػ  دات الملليػة الريفيػة كاللضػرية، كبػيف الفقيػرة كالغايػة، لذا فيجب كض  قكاعد قااكاية تميز بػيف الكلػ 
هبػػت فشػػل  فػػي إدارة التاميػػة أجااػػب عكامػػؿ أخػػرل  إلػػ ف اللفػػاظ علػػ  الػػامط المكلػػد للكلػػدات اإلقليميػػة إفػػ
اعتمػاد الاظػاـ  إلػ اللاجػة  أفمػف بػاب المقاراػة زاتيجػة عمليػة ليظهػر علػ  مسػتكل الجماعػات اإلقليميػة، 
 .(3)مّءمة لاا أزهرا في بداية الدراسة هك ماكم ب  سابقن الاإلاجليزم 
 
                                        
كزيػر  قػاؿ هػاليا ،في ذات الشةف كإلدراز  مدل صػعكبة إعػادة الاظػر فػي هػذا اإلجػراء المتمهػؿ فػي تقلػيص عػدد البلػديات (1)
: "هػؿ اسػتطي  إقاػاع المػكاطايف بتقلػيص بلػدياتهـ"، لػذلؾ فاػرل أف اإلقػداـ علػ  هػذا اإلجػراء هػك الداخلية كالجماعات المللية
 اسي.الاتلار السيَ بمهابة ا
  .151ص ، المرج  السابؽ،"األسس السياسية لمشروع القانون الجديد لإلدارة المحمي ة، "كلد قابليةدلك  في ذلؾ: أاظر
ػا كمػف جهػة أخػرل فهػك يظهػر أف االتجػام الػك الّمرززيػة هػك  ا. إداريػا أك ا تاظيمي ػا، قبػؿ أف يزػكف اختيػارن ا سياسػي اختيػارن أيضن
 .117ف تيسمباؿ، المرج  السابؽ، ص: رمضاأاظر
 .227زماؿ جعّب، المرج  السابؽ، صأاظر:  (2)
 .182-181صالمرج  السابؽ، راج : جماؿ زيداف، للمزيد  (3)
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 الفرع الثاني
 لمتنمية المحمية إطارالجية ك
المهػاـ المتزايػدة  إلػ يعترؼ الدستكر الجزائرم بالبلدية كالكالية زجماعتيف إقليميتػيف دكف سػكاهما، كبػالاظر  
ة كبػطء داريػالتزفػؿ بهػا، كمػ  هقػؿ الكصػاية اإلالملقػاة علػ  عػاتؽ البلػديات كالكاليػات التػي لػـ تعػد بمقػدكرها 
ا السػتهمارات كمرافػؽ مااسػبن  اإلجػراءات كتعقػدها، بػات مػف الػّـز اسػتلداث هيئػة إقليميػة أخػرل تعػد فضػاءن 
تجسػػد أيضػػا كزمػػا  ،ة تتجػػاكز قػػدرة الكاليػػة الكالػػدة كتزيػػد مػػف التػػرابطإداريػػذات جػػدكل اقتصػػادية كأهػػداؼ 
 جمػاؿ زيػػداف،) زهيػر مػػف البػالهيفيػرل ، ك اعتمػادم إلػػ ي بمػا تلػكح اللاجػة اإلقليمػػ أشػزاؿ التضػامفلػدل إ
أف التاظػيـ اإلقليمػي اللػالي يبػدك أاػ  عػاجزا فػي القضػاء علػ   (كغيػرهـ ،(2)، ألمػد مليػك(1)ماتػرم مسػعكد
جهػة الاظػاـ اعتمػاد ، كعليػ  فالمشازؿ االقتصادية كاالجتماعية التي طالما تزكف أزبر مف البلديػة أك الكاليػة
لػد المبػررات التػي ترمػي للمسػاعدة فػي أ، يعػد مااسػب لتطػكير الجماعػات اإلقليميػةجديػد  إطػاراإلقلػيـ ز أك
 .ز التلكؿ الك األبعاد االقتصادية للجماعات اإلقليميةيتلقيؽ التامية المللية كتعز 
بتقسيـ لصؿ عليها يتيقصد بالجهات أك األقاليـ كلدات مللية زبيرة تشزؿ أعل  مستكل لادارة المللية،  
مااطؽ جهكية زبيرة تتجاكز الكلدات اإلقليمية القائمة، كتةخذ هػّث أشػزاؿ بلسػب علػـ التاظػيـ  إل الدكلة 
تتمهؿ في كلدة إقليمية التي تعاياا ، هذم األخيرة (3)ةإداريأقاليـ سياسية كأقاليـ كظيفية كأخرل المرززية  إل 
رفػػت بعػػد اللػػرب العالميػػة الهاايػػة كالقػػت تطبيقػػا كالمػػالي، عي  دارمتتمتػػ  بالشخصػػية المعاكيػػة كاالسػػتقّؿ اإل
يطاليػا كالمغػربكاقعنػ إعػادة هادسػة التػي اػتلمس  ، كهػي المبتغػ  اللػالي فػي الجزائػر(4)ا خاصػة فػي فراسػا كا 
دراجهػا زكلػدة إقليميػة جديػدة للبلػث عػف مػدل تجسػيدهافيهػا  اإلقليمػيالاظػاـ  ، هػـ طػرح األسػس المؤديػة كا 
   ائها زلؿ إلاقاذ اظاـ الّمرززية اإلقليمية. إاش إل 
                                        
 .181ص، ، المرج  السابؽزيداف جماؿ اقّ عف: (1)
ف أف قضػيتها تطػرح افسػها بلػدة، أل "ليػكألمد م"يرل األستاذ ة اطىقيَ أك ما يسميها زذلؾ البا  المً ألهمية اظاـ المااطؽ ك  (2)
ف تطبيػػؽ البػػرام  الخاصػػة كالسػػيما ةؾ بػػذلػػعػػزز ا للاشػػاط االقتصػػادم، كيي ا ضػػيقا جػػد  ا إطػػارن الكاليػػة أصػػبلت مػػف األف فصػػاعدن 
المرجػ  : ألمػد مليػك، أاظػرليمتػد إلػ  دكائػر تابعػة للكاليػات المجػاكرة.  ،اللديهة ماها قد يتجاكز بالفعؿ لػدكد الكاليػة الكالػدة
   .284-283صالسابؽ، 
ـــة بـــالجزائر  داريدور التقســـيم اإ"رشػػػيد فػػػّح،  (3) ـــي التنميـــة المحمي ماجسػػػتير فػػػي العلػػػـك  مػػػذزرة، "(2000-1962)ف
 .180، ص2013، الجزائر، 3جامعة الجزائرزلية العلـك السياسية كاإلعّـ، السياسية، 
مسػػتكل جماعػػة ملليػػة، يػػديرها مجلػػس جهػػكم  إلػػ لجهػػة أك اإلقلػػيـ با اءرتقػػتػػـ اال (1982)ففػػي فراسػػا كبمقتضػػ  قػػااكف  (4)
أتػ  فقػد كالقافية كالصلية ك...، كفي المغػرب  االجتماعيةماتخب، كتشمؿ اختصاصات عديدة مرتبطة بالتامية االقتصادية ك 
 .دارمافت زجماعة مللية تتمت  بالشخصية المعاكية كاالستقّؿ المالي كاإلكصي  (،1992)بها دستكر 
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 الجزائري داريأوال: واق  الجية في النظام اإ
تػػػـ االسػػػتغااء عاػػػ  بعػػػد غيػػػر أاػػػ  هػػػذا التاظػػػيـ اإلقليمػػػي فػػػي عهػػػد االسػػػتعمار الفراسػػػي، الجزائػػػر  تعرفػػػ 
" ألمػػد مػػدغرم"خليػػة االسػػتقّؿ بػػداعي عػػدـ تػػكفر الكسػػائؿ الّزمػػة لتسػػييرم، عاػػدما أدلػػ  آاػػذاؾ كزيػػر الدا
عب في الظركؼ الراهاػة لكسػائلاا االعتقػاد بضػركرة اإلقلػيـ، إف تجمعػات الكاليػات علػ  الصَ : "مف (1)بالقكؿ
بػؿ زااػت  ،اا بلتنػإدارينػلػـ يزػف مػف ذلػؾ المقصػكد  عؿَ لغرار تجمعات البلديات هي الشزؿ المرغكب في "، ك 
 ا.  زاؿ مستمرن ي التكجس مايبدك أف هذا ك  ،لة الفتية لياهاالمخاكؼ مف الازعة الجهكية المهددة لكلدة الدك 
مختلفػة، زالميػداف العسػزرم، الجمػارؾ، قطػاع الملػددة ك الأف هذا لـ يما  األخذ ب  في بعض المياديف  بيد 
فػػي قػػااكف تهيئػػة اإلقلػػيـ كتاميتػػ  المسػػتدامة، أيضػػا المشػػرع قػػد تطػػرؽ للجهػػة زمػػا أف ، .الميػػام كالزهربػػاء...
ا زبراام  لتهيئة اإلقلػيـ كتاميتػ  بةاهػا اإلقلػيـ الػذم يتزػكف مػف عػدة كاليػات متاخمػة لهػا خصكصػيات فهكعرَ 
              .(2)فيزيائية ككجهات إامائية مماهلة أك متزاملة
المتعلػؽ  (01/20)، بمكجػب القػااكف (3)أقػاليـ تخطيطيػة (09) تسػ  إلػ تقسيـ إقلػيـ الدكلػة ب قد قاـ زذلؾك  
التػكازف بػيف األقػاليـ كتاميتػ  تاميػة ماسػجمة علػ  أسػاس  سػتعادةاقلػيـ كتاميتػ  المسػتدامة، بهػدؼ بتهيئػة اإل
 30/04/1991خصػائص كمػؤهّت زػؿ فضػاء جهػكم، كالتػي كجػدت أساسػها بػالقرار الػكزارم المػؤرخ فػي 
ؤرخ فػػي المتضػػمف إاشػػاء متفشػػيات جهكيػػة ألمػػّؾ الدكلػػة كاللفػػظ العقػػارم، كالقػػرار الػػكزارم المشػػترؾ المػػ
                                        
 .103، صالمرج  السابؽ، المحمي ة وتطبيقيا عمى نظام البمدية والوالية في الجزائر اإدارةأسس مسعكد شيهكب،  (1)
، الجريػدة المتعمـق بتييئـة اإقمـيم وتنميتـو المسـتدامة 12/12/2001المؤرخ فػي ( 01/20( مف القااكف )03/1المادة ) (2)
 .15/12/2001مؤرخة في ال(، 77الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد)
، علػ  أاػ : "يؤسػس زبراػام  جهػات لتهيئػة المتعمق بتييئة اإقميم وتنميتو المسـتدامة( 01/20)( مف 48)تاص المادة  (3)
 اإلقليـ كتاميت  المستدامة: 
 كسط. –الفضاء الجهكم لتهيئة اإلقليـ كتاميت  شماؿ  -
 شرؽ. –الفضاء الجهكم لتهيئة اإلقليـ كتاميت  شماؿ  -
 غرب. –لفضاء الجهكم لتهيئة اإلقليـ كتاميت  شماؿ ا -
 كسط. –الفضاء الجهكم لتهيئة اإلقليـ كتاميت  الهضاب العليا  -
 شرؽ. –الفضاء الجهكم لتهيئة اإلقليـ كتاميت  الهضاب العليا  -
 غرب. –الفضاء الجهكم لتهيئة اإلقليـ كتاميت  الهضاب العليا  -
 شرؽ. –ت  جاكب الفضاء الجهكم لتهيئة اإلقليـ كتامي -
 غرب. –الفضاء الجهكم لتهيئة اإلقليـ كتاميت  جاكب  -
 الجاكب. أقص الفضاء الجهكم لتهيئة اإلقليـ كتاميت   -
 تلدد الكاليات التي يتشزؿ ماها زؿ فضاء جهكم لتهيئة اإلقليـ كتاميت  المستدامة عف طريؽ التاظيـ".
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 مالػػػػذم يلػػػػدد المفتشػػػػيات الجهكيػػػػة للعمػػػػؿ كتاظيمهػػػػا كاختصاصػػػػها اإلقليمػػػػي، إال أف هػػػػذ 16/08/2005
متػداد اكهػي  ،ال تتمتػ  بالشخصػية المعاكيػةللدكلػة التطبيقات في مجملها تتسـ بزكاها مصالو غير ممرزػزة 
 التافيذية.السلطة طرؼ لادارة المرززية عل  مستكل مللي أك إقليمي كيتـ إاشاؤها مف 
 ثانيا: الجية كيداة لمتنمية المحمية
يلتـ امك الزهير مف المدف كتجاكر زهير ماها كتجااسها طبيعيػا كهقافيػا، فيمػا يشػزؿ مصػالو مشػترزة بػيف  
مجمكعة مف الكاليات، إيجػاد فضػاء مااسػب للتجػاكب مػ  الديااميزيػة االقتصػادية كاالجتماعيػة لهػا، كتزػكف 
، فػّ بػد لاػا كعلػ  غػرار بلػداف العػالـ مػف اعتمػاد اظػاـ سػرسػهكلة كيي زػؿ ب ابة لػذلؾلهػا القػدرة علػ  االسػتج
 .  ة المللية المستدامةلتاميلتلقيؽ االجهة أك اإلقليـ زتقاية ككسيلة فعالة 
 الزافي، كقػد مرللة الاض  هامدل بلكغك  لمخاكفها الجزائرتجاكز اتساءؿ عف يلؽ لاا أف في الكقت ذات   
تجػػارب الديمقراطيػػة الملليػػة كالّمرززيػػة اإلقليميػػة، فمتػػ  تقػػدـ علػػ  تطبيػػؽ امػػاذج أعمػػؽ ترازمػػت عاػػدها 
 إطػارمستكيات أخرل للجماعات اإلقليميػة زسػبيؿ لتطكيرهػا، باعتمػاد الجهػة ز بإضافة ،للديمقراطية المللية
 .(1)مّئـ لتلقيؽ التامية المللية كالتلكؿ بها الك تلقيؽ البعد االقتصادم أيضا
عمػؿ ة، كيداريػهـ اظػاـ الجهػة أك مػا تسػم  بالماطقػة الملليػة فػي لػؿ العديػد مػف المشػازؿ الماليػة كاإليسػا 
كلػػؿ مشػػازؿ الصػػراعات  اإلقليميػػة ا التاميػػةؽ الجهػػكد بػػيف الجهػػات المتجااسػػة، لمجابهػػة قضػػايى ياسػػعلػػ  ت
امػػػؿ كاالاسػػػجاـ تزلل اظػػػاـلخلػػػؽ   سػػػعي إطػػػاراعتبارهػػػا  إلػػػ ، لػػػذا فياصػػػرؼ مفهكمهػػػا أيضػػػا (2)اللدكديػػػة
كالتكازف، مػف خػّؿ مػا يفرضػ  الماطػؽ المؤسسػاتي الػذم يهػدؼ لتلقيػؽ الكلػدة، كفػي افػس الكقػت تلقيػؽ 
 .(3)ية عل  المستكل الملليك التاماألهداؼ 
 في الجزائر ا: أسس إنشاء أقاليم جيويةلثثا
ا ا كديمغرافينػػػػينػػػػمػػػػف ضػػػػركرة، بػػػػالاظر لخصكصػػػػية الجزائػػػػر جغراف أزهػػػػربػػػػالرغـ مػػػػف زكاهػػػػا باتػػػػت لتميػػػػة ك  
جااػب البلديػة كالكاليػة بمكجػب  إلػ اػ  ال يمزػف اسػتلداث كلػدات إقليميػة المرززيػة جديػدة أا، إال كاقتصػادين 
                                        
زااػت المملزػة العربيػة قػد ك  ،الاظـ المللية السائدة فػي بقيػة دكؿ العػالـ هـ المشازؿ التي كاجهتألقد عال  اظاـ المااطؽ  (1)
السػػعكدية مػػف بػػيف الػػدكؿ السػػباقة فػػي تطبيػػؽ هػػذا الاظػػاـ، ليػػث مالػػت لػػادارة الملليػػة االسػػتقّلية المعاكيػػة كاالسػػتقّلية 
 .26صرج  السابؽ، الم: العربي غكياي، أاظرة كخصائص المجتم . داريالمالية، م  مراعاة االعتبارات اإل
 .36، صالمرج  السابؽريكش، مصطف  د (2)
 ،2006 المغػرب، (،02)د، مجلػة الدكليػة، العػد"والالمركزيـة السياسـيةة داريـالجيـة بـين الالمركزيـة اإ"لسػف صػليب،  (3)
 .30ص
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كهػػػك مػػػا يعػػػد أهػػػرم سػػػلبيا علػػػ   ،، بمعاػػػ  عػػػدـ إمزاايػػػة إيجادهػػػا فػػػي القريػػػب الماظػػػكر(1)الدسػػػتكر اللػػػالي
 كعػي ال يكجػدف األمػكر ظلػت علػ  لالهػا ك أك كميػة، تجكيد كاالرتقاء بالخدمة العمعل  الديمقراطية المللية ك 
لبػػػدء كتافيػػػذ سياسػػػة تاميػػػة كتخطػػػيط  ،فػػػي هػػػذا المسػػػتكلقلػػػيـ اإلباسػػػتراتيجية مخطػػػط لػػػ   ءشػػػيأك  كاضػػػو
فرص التضامف مػا بػيف بذلؾ قلص تتال سيما ماها للكاليات ملدكدة اإلمزاايات كقليلة اللكافز، ف ،(2)إقليمية
ف تػػةخر األخػػذ بهػػذا الاظػػاـ يفػػاقـ مػػف المشػػزلة التامكيػػة لهاتػػ  الماػػاطؽ، كمػػا الكاليػػات، خاصػػة إذا علماػػا أ
ا اعتبػػرم لتميػػة تاريخيػػة العتبػػارات جغرافيػػة كديمغرافيػػة علػػ  األقػػؿ، لزااػػا اعتقػػد أف الاقػػاش سػػيظؿ مسػػتمرن 
 مدار بكلػػػدة إقليميػػػة مشخصػػػة تلظػػػ  باالسػػػتقّؿ اإل دارمكالمطالػػب بإاشػػػائ  متكاصػػلة لتعزيػػػز التاظػػيـ اإل
كالتسيير اللر، كلعؿ أاػ  ال مفػر مػف تجميػ  الكاليػات ضػمف إقلػيـ لتلقيػؽ لػيس فقػط لجػـ أكسػ  للكاليػات، 
اما لتلقيؽ كلدة   .(3)أزهركا 
و أف يػتـ اللجػكء زمرللػة أكلػ  ا  ال لرج كتػدريجيا تػرجيألتخفيؼ كطةة زؿ هذا كللتقليؿ مف أهارها، ارل ك  
عػػدـ الػػاص  مسػػةلةة، دكف ملتػػكل ديمقراطػػي لتجػػاكز داريػػإتةسػػيس الجهػػة زمؤسسػػة عامػػة كمقاطعػػة  إلػػ 
ا للػػػكزارات الدسػػػتكرم علػػػ  إمزاايػػػة إضػػػافة مسػػػتكل آخػػػر مػػػف الجماعػػػات اإلقليميػػػة، كيزػػػكف دكرهػػػا مسػػػاعدن 
تهيئػػة اإلقلػػيـ، أسػػكة  إلػػ المرززيػػة فػػي التزفػػؿ بالتاسػػيؽ بػػيف الكاليػػات فيمػػا يخػػص المشػػاري  الزبػػرل الهادفػػة 
ماطقة أك جهة تتمت  بمرزز مؤسسة عامػة  (22)، ليف أاشة (1982)دكر قااكف بالمشرع الفراسي قبؿ ص
 .(4)مرفقية ذات الشخصية المعاكية كاالستقّؿ المالي
 ،مف أبرز مبررات كدكافػ  األخػذ باظػاـ األقػاليـ، هػك معالجػة االخػتّالت كالتباياػات بػيف الشػماؿ كالجاػكب 
بذؿ مزيد مػف الجهػكد لتلقيػؽ العدالػة االجتماعيػة، ك ة كمجاالتها، إلزالة فكارؽ التامية الجهكي ،المدف كالقرل
تكازف كالتقليػؿ مػف التزػدس فػي المػدف الزبػرل، زمػا يعػد الالبلػث فػي زيفيػة تػكطيف السػزاف بػ إلػ باإلضػافة 
                                        
علػػ  المسػػتكل العملػػي ف عػػدـ التباػػي الرسػػمي لاقلػػيـ أك الجهػػة يهيػػر يػػ  مػػف يػػرل كاؤيػػد ذلػػؾ طبعنػػا، أف طػػاركفػػي ذات اإل (1)
تبق  عائقا عل  القياـ بذلؾ ما لـ يتـ إعادة الاظر فيهػا، فهػي تلػد ( مف الدستكر 16)ف المادة إا مف الجدؿ، فكالسياسي زهيرن 
: ملمػد زغػداكم، أاظػر. جديػد تعديؿ دسػتكرم إل مف إمزااية إاشاء مستكيات أخرل لادارة الّمرززية اإلقليمية دكف اللجكء 
 .195سابؽ، صالمرج  ال
(2)
 Youcef Benabdallah , Mohamed-yassine Ferfera, Administration Locale, Décentralisation 
et Gouvernance, Economie et Société, Vol(02), N°(02), Université de Constantine2, Algérie, 
2014, p60.
 
كهػػذا لألهميػػة التػػي تلكزهػػا مػػف ليػػث اعتبػػار الماطقػػة همػػزة كصػػؿ بػػيف الكاليػػة كالسػػلطة المرززيػػة، السػػيما كأف الكاليػػة  (3)
 .181ص ، المرج  السابؽ،زيدافزيد أاظر: جماؿ أصبلت في ظؿ اقتصاد السكؽ مجاالن ضيقا للاشاطات االقتصادية. للم
 .167-166ص، المرج  السابؽيكسؼ، سي  ألمد :للمزيد مف التفاصيؿ، راج  (4)
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ػكمي  ،الملليػةاقػص لجػـ الكلػدات الملليػة كزهرتهػا عامػؿ غيػر مسػاهـ فػي التاميػة  ضػػعؼ كمي  تت للجهػكدشى
 :(1)فيالتي تتمهؿ  ،ي يكفرهاتر اإلقليـ كالفرص البى زً ا هك ا مهم عد باعهن تي تاف  الك الدز تبر ، ك للقدرات
اجاز المشاري  الزبرل كالتجهيزات الجماعية. -  القدرة عل  تكفير المكارد الضركرية لتمكيؿ كا 
 تكسي  كتاكي  كعاء الضريبة لاقليـ مما يؤدم لمالية أفضؿ دكف إرهاؽ سزاف اإلقليـ. -
 ات فاية كتقاية قادرة عل  التسيير كزذا الزفاءات الشعبية.إطار  تكفر -
 تلقيؽ التضامف كالتزامؿ مما يخلؽ االاسجاـ كالتقارب كتلسيف الخدمة العمكمية. -
ة كيرتقػػي بالخدمػػة العمكميػػة، ال بػػدا أف يقػػـك علػػ  داريػػكإليجػػاد تقسػػيـ مااسػػب للجزائػػر كيلقػػؽ الفعاليػػة اإل
 : (2)اشةة ألجلها، كتظهر زما يليمعايير لتلقيؽ األهداؼ الم
تاميػة كتلقػؽ  إلػ العامؿ االقتصادم: أف يزكف لاقليـ المستلدث مكارد اقتصادية زافية، تؤدم بالملصلة  -
 التااسؽ كاالاسجاـ كالتزامؿ بيف كلدات .
ات العامػػؿ الجغرافػػي كالطبيعػػي: بتلديػػد لػػ  مسػػالة مااسػػبة كمّئمػػة، كتتماهػػؿ فيمػػا بياهػػا مػػف ليػػث المميػػز  -
 الجغرافية كالطبيعية.
ّن ليػث يعػد  ،العامػؿ االجتمػاعي: تجػاكب المػكاطايف مػ  المشػاري  التامكيػة كالخػدمات العمكميػة -  افارقنػ عػام
 مراعاة هذا العامؿ مهـ في إاجاح هذم المساعي.ففي إاجاح مسيرتها، لذا 
ئػة مداكلػة، كهيئػة مرززيػة تضػـ مجلػس جهػكم ماتخػب زهيال تاظيمػ  زكلػدة ملليػة  مسػةلةأما بخصػكص  
المرززية في  اإلدارةتافيذية تسهر عل  تجسيد قرارات الهيئة التداكلية يرأسها رئيس، يمزف تعييا  مف طرؼ 
عداد األقاليـ، علػ  أف يصػبو تساهـ في  زهرعل  األ( ساكات 10) عشر تدـكااتقالية مرللة أكل   تهيئة كا 
ا للكضػػػ  اللاصػػػؿ علػػػ  مسػػػتكل كهػػػذا تفادينػػػ ياتخػػػب مػػػف بػػػيف أعضػػػائ  بعػػػدها بشػػػزؿ ديمقراطػػػي ملزػػػـ،
 الكاليات. 
زػامّ  افرد جػزءن أ، قد 2018لساة  المتعلؽ بقااكف الجماعات اإلقليميةالتمهيدم ف المشركع إلاشارة فقط ف 
، ليػث اعتبػر "لكزمػة المدياػة كاللاضػرة الزبػرل"تلػت عاػكاف بػالجزء الخػامس للمدياػة كاللاضػرة الزبػرل، 
عػدة بلػديات التػي تشػزؿ تجمعػات سػزاية يبلػه تعػداد سػزااها علػ  األقػؿ    مػف بلػديتيف أكهذم األخيػرة تجم ػ
زمػا  ( اسمة، كالتي تتميز باإلضافة لكظائفها الجهكية كالكطاية بقابليتهػا لترقيػة كظػائؼ دكليػة،300.000)
                                        
المحميـة وتطبيقاتيـا عمـى  اإدارةأسس مسعكد شيهكب، . كزذلؾ: 190رشيد فّح، المرج  السابؽ، صفي ذلؾ:  أاظر (1)
 .86، صالسابؽ ، المرج نظام البمدية والوالية في الجزائر
 .194رشيد فّح، المرج  السابؽ، ص (2)
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، كفػي (1)لمػالياعتبرها تاظيـ مللي عل  شزؿ تجم  مف البلديات، تتمت  بالشخصية المعاكية كاالسػتقّؿ ا
( المتعلػػػؽ بتهيئػػػة اإلقلػػػيـ كالتاميػػػة المسػػػتدامة علػػػ  أاهػػػا التجمػػػ  01/20ذات الشػػػةف فقػػػد عرفهػػػا القػػػااكف )
كلهػػا قابليػػة لتطػػكير كظػػائؼ دكليػػة  ،( اسػػمة300.000ؼ )ألػػاللضػػرم الػػذم يشػػمؿ علػػ  األقػػؿ هّهمائػػة 
  .(2)زيادة عل  كظيفتها الجهكية كالكطاية
 الفرع الثالث  
 النفقات العامة المحميةترشيد 
، التػي تاجػر المللػي لتمكيػؿ افقػات التسػيير كاالسػتهمارمػف ضػركرة  أزهرالبلث عف بدائؿ اقتصادية  بات 
شػباع اك  سػتجابةلّعف تافيذ البػرام  كالخطػط الملليػة  للاجػات الملليػة، كاظيػر مػا تعاايػ  الماليػة الملليػة ا 
، فالجماعػات اإلقليميػة مطالبػة الدكلػة كاقتصػادها الػكطاي بماليػةالكهيؽ ، كزذلؾ الرتباطها مف عجز كاقص
 . بلسف تسيير مكاردها كاللفاظ عليها مف خّؿ ترشيد مصاريفها كافقاتها العامة المللية
 تزايد النفقات العامة المحمية بسياسة الدولة االقتصاديةارتباط أوال: 
ة التػي تصػرفها الجماعػات اإلقليميػة، كترصػدها فػي بداية يقصد بالافقات العامة المللية تلػؾ المبػاله الاقديػ 
ميزااياتهػػا لتلقيػػؽ مافعػػة عامػػة، كبػػذلؾ تتميػػز زكاهػػا زػػـ قابػػؿ للتقػػكيـ الاقػػدم، تصػػدر مػػف قبػػؿ البلػػديات أك 
، كتتػػةهر هػػذم الافقػػات زيػػادة كاقصػػاف بلسػػب لجػػـ (3)إشػػباع كتلبيػػة لاجػػات عامػػة إلػػ الكاليػػات كتهػػدؼ 
كاألدكار التامكيػػة التػػي تتصػػدل لهػػا هػػذم الجماعػػات اإلقليميػػة، األمػػر الػػذم  اإليػػرادات كزػػذا مسػػتكل المهػػاـ
 .(4)يظهر فيما يسجؿ في ميزااياتها مف فائض أك عجز مالي
                                        
 .118، المرج  السابؽ، صالجماعات اإقميميةيتعمق بقانون التمييدي لمشروع ال( مف 475(، ك)474المكاد ) أاظر (1)
 .المتعمق بتييئة اإقميم وتنميتو المستدامة( 01/20( مف القااكف )03/2المادة ) (2)
تقيـيم فعاليـة النفقـات العامـة فـي ميزانيـة الجماعـات المحميـة دراسـة حالـة: نفقـات واليـة تممسـان "عبػاس عبػد اللفػيظ،  (3)
جامعػة أبػك بزػر زليػة العلػـك االقتصػادية كالتجاريػة كعلػـك التسػيير، ، مذزرة ماجستير في العلـك االقتصادية، "وبمدية منصورة
 .26-25، ص2011/2012بلقايد، تلمساف، الجزائر، 
. المللية عف اإلافاؽ الملدد لها طبقا إليراداتها أم فػائض فػي اإلافػاؽ المللػي اإلدارةجز المالية المللية خركج يقصد بع (4)
دزتػكرام فػي العلػـك االقتصػادية، زليػة العلػـك االقتصػادية  أطركلػة، "إشـكالية العجـز فـي ميزانيـة البمديـة"جماؿ يرقي، : أاظر
 .190، ص2010/2011، ، الجزائر3كعلـك التسيير، جامعة الجزائر
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لزهػرة تػدخّتها كتاكعهػا كتكسػ  مجاالتهػا علػ  مسػتكل  اظػرناا فػي افقاتهػا شهدت الجماعات اإلقليمية تزايػدن  
ا، التػي زااػت سػخية تلسانا زبيػرن مداخيؿ الدكلة  هافيساكات التي عرفت ، ال سيما في ال(1)البلديات كالكاليات
  مف خّؿ ما قامت ب  مف مسو ديػكف البلػديات كأيضػا في ض  أمكاؿ زبيرة في الميزاايات المللية، تتجلَ 
ّن ما شهدت  عمليات تكظيػؼ كمراجعػة ألجػكر المسػتخدميف،  اشػاءات عمكميػة كفػؽ  فضػ عػف باػاء هيازػؿ كا 
التامكيػة المبرمجػة لياهػا، هػذا األمػػر أهػر بشػزؿ زبيػر علػ  اللػافز الػذاتي للبلػديات فػي البلػث  السياسػات
عف مصادر تمكيؿ جديدة كتعبئة البدائؿ االقتصادية الّزمة لمكاجهة الافقات كااللتزامػات الماليػة المتزايػدة، 
يمس هذم األخيػرة يػؤهر تلقائيػا  كألف مالية الجماعات اإلقليمية مرتبطة بشزؿ عضكم بمالية الدكلة، فزؿ ما
اقكم الذم تشهد أسكاق  تذبػذبنا كعػدـ عل  األكل ، كبما أا  زذلؾ تعتمد الدكلة في اقتصادها عل  الري  الطَ 
، ممػػا بااخفػػاض سػػعر برميػػػؿ الػػػافط قػػد اازمشػػت مػػداخيؿ الدكلػػةلقػػاء ذلػػػؾ اسػػتقرار فػػي أسػػعارم الدكليػػة، ف
التامكيػة علػ  المسػػتكييف الػكطاي كالمللػي، لتتعػػدل ماطقيػا أهػػارم تجميػػد الزهيػر مػف برامجهػػا  إلػ اضػطرها 
 بالسلب عل  تدخّت الجماعات اإلقليمية كتسيير مرافقها.  
قليمينػػأبااػػت أزمػػة ااخفػػاض أسػػعار البتػػركؿ علػػ  فشػػؿ السياسػػات الماليػػة التػػي تاتهجهػػا الدكلػػة كطاينػػ  ا، ا كا 
قليميػػة، كلياهػا يابغػػي التفزيػػر مػػف جديػػد كبجديػػة فػػي كأظهػرت ملدكديػػة التػػدبير المػػالي لػػدل الجماعػػات اإل
ا، كلعػؿ أكؿ مػا ، كزيفية خّصها مف التبعية الزليػة للسػلطات المرززيػة مالي ػ(2)تلقيؽ فعالية المالية المللية
تػػـ اللجػػكء إليػػ  هػػك ترشػػيد الافقػػات أك ااتهػػاج سياسػػة التقشػػؼ، التػػي أهػػرت علػػ  مسػػتكل كجػػكدة الخػػدمات 
 المللية.
 المحميةالعامة أسباب تزايد النفقات ثانيا: 
ػػػتتعلػػػؽ زيػػػادة الافقػػػات الملليػػػة كتعػػػكد لجملػػػة مػػػف األسػػػباب التػػػي خلقػػػت كضػػػعن   ا للجماعػػػات ا مالينػػػا مزعجن
كذلػػؾ  تياالميزاايػػاإلقليميػػة، لعػػدـ قػػدرتها علػػ  التزفػػؿ بمتطلبػػات التاميػػة الملليػػة، ممػػا أكقعهػػا فػػي العجػػز 
                                        
كافقػات التجهيػز كاالسػتهمار، كتعتبػر تػدخّتها فػي  ،افقػات التسػيير فػيميزاايػة الجماعػات الملليػة لتتمهؿ الافقػات العامػة  (1)
: كداد أاظػػرمجػػاالت الخػػدمات العامػػة، كاألشػػغاؿ العامػػة اإلاشػػائية، كزػػذلؾ مجػػاؿ المشػػركعات العامػػة التجاريػػة كالصػػااعية. 
 .260-258لسابؽ، صعلك، المرج  ا
علػػ  اقطتػػيف أساسػػيتيف: تفعيػػؿ مصػػادر اإليػػرادات الملليػػة كترشػػيد الافقػػات الملليػػة، مػػا  فعاليػػة الماليػػة الملليػػة تتكقػػؼ (2)
دور الحوكمة فـي ترشـيد نفقـات "، زلؿ لفاظ ،يػلياكم الهدل اكر: أاظر .تلقيؽ معدالت أعل  مف التامية الملليةيضمف 
الملتق  الػكطاي األكؿ لػكؿ: التسػيير المللػي بػيف إشػزاليات التمكيػؿ ، "لمحفاظ عمى المال العام  الجماعات المحمية كمدخل
، 2016اػػكفمبر  9-8يػػكمي الجزائػػر، ، قالمػػة، 1945مػػام  8، جامعػػة -البلػػديات امكذجػػا-كترشػػيد قػػرارات التاميػػة الملليػػة 
 .216ص
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عل  اعتبار أاها تعتمد شػب  زليػا علػ  اإلعااػات المقدمػة لهػا مػف  ،رززيةاتيجة طبيعية لتبعيتها المفرطة للم
الدكلػة، علػ  كجػ  الخصػكص الػذم أكقعهػا فيػ  الاظػاـ المػالي المللػي المػرتبط بماليػة الدكلػة فػي ظػؿ عػدـ 
 .كجكد آليات لقيقية للتمكيؿ المللي زاالستهمار
تتمهػؿ فػي التطػكر المتزايػد للمهػاـ ك  ،(1)قتصػاديةاأسباب اقتصادية كأخرل غير  إل يمزف رد زيادة الافقات  
كسػػعيها  ،التػػي تتػػدخؿ فيهػػا الجماعػػات اإلقليميػػة المػػرتبط باسػػتراتيجية الدكلػػة كفلسػػفتها فػػي صػػااعة التاميػػة
 افقػػاتالتهػػاـ  إلػ فػػام لمكاطايهػػا، كزػذا زيػػادة تعػػداد مكظفيهػا الػػذم اػػت  عاػ  تضػػخـ زمػػي أدل الكصػكؿ للرَ 
ف ميزااياتها، زما ساهمت مظهرية اإلافاؽ المللي كشزليت  فػي زيػادة الافقػات الملليػة التسيير اسبة زبيرة م
ة علػػػػ  لسػػػػاب اللاجيػػػػات الرئيسػػػػية ة كااللتفاليػػػػة كالديزكرَيػػػػكالتػػػػي تمهلػػػػت فػػػػي تغليػػػػب المظػػػػاهر التزيياَيػػػػ
ؼ مبػاله إضػافية كمتطلباتها الفعلية، هذا كقد تسببت البا  التلتية المهترئة كقدـ المرافؽ األساسية في صر 
عف تزايد عدد السزاف لهذم الكلدات كالتكس  داخلها األمػر  فضّن هذا لترميمها كصيااتها لتلسيف زفاءتها، 
كتلسػػيف ظػػركؼ معيشػػتهـ مػػف مػػد للطػػرؽ كتػػكفير  ،الػػذم يسػػتكجب معػػ  تػػكفير الخػػدمات الّزمػػة لتهيئػػة
اشػػاء كصػػيااة قاػػكات الصػػرؼ الصػػلي، ااهيػػؾ عػػف  تػػكفير متطلبػػات المػػدارس االبتدائيػػة للزهربػػاء كالمػػاء كا 
البلػث عػف  إلػ كالمشافي كدكر العبادة، األمر الذم يعد طبيعيا لزيادة المخصصات المالية لها، باإلضػافة 
كزػػػذا اسػػػتهماراتها الااتجػػػة عػػػف اسػػػتغّلها  ،مسػػػتهمريف بتهيئػػػة األرضػػػيات المّئمػػػة السػػػتقطابهـ مػػػف جهػػػة
ة لقيقيػػة مػػ  الخػػكاص خاصػػة مػػف جهػػة أخػػرل، كيلخػػص الجػػدكؿ المباشػػر لمرافقهػػا لغيػػاب اسػػتهمار كشػػراز
 التالي مستكل زيادة الافقات المللية المخصصة للتسيير:
 3000 3000 3002 3002 3002 السنة
 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 (%) النسبة
  وزارة الداخمية والجماعات المحمية: المصدر
 سػاة إلػ  (2003)زايػد فػي لجػـ اإلافػاؽ المللػي ال سػيما مػف سػاة قراءة سػريعة لألرقػاـ أعػّم يتبػيف التبك  
ا بمػداخيؿ الدكلػة كماليتهػا التػي كهػك بطبيعػة اللػاؿ متػةهرن  ،، هػـ اتجػ  الػك التاػاقص بعػض الشػيء(2010)
تعتمػػػد فيػػػ  علػػػ  اقتصػػػاد ريعػػػي، ممػػػا يلػػػتـ أكؿ األمػػػر فػػػؾ االرتبػػػاط معػػػ  كتلقيػػػؽ ذاتيػػػة الماليػػػة الملليػػػة 
 ، لػػذاالشػػؤكف الماليػػة للبلػػديات الجزائريػػة العمػػكد الفقػػرم الرئيسػػي للتاميػػة الملليػػة لزػػكف ظػػرناا ،كاسػػتقّليتها
                                        
يػػة كعػػدـ كجػػكد تخطػػيط دقيػػؽ، بيامػػا تتمهػػؿ األسػػباب غيػػر سػػباب االقتصػػادية فػػي سػػكء ااتظػػاـ المػػكارد المالتتجسػػد األ1) )
االقتصػػادية فػػي قػػدـ المرافػػؽ األساسػػية كعػػدـ زفاءتهػػا، مػػ  الزيػػادة السػػزااية كالتكسػػ  العمرااػػي، كسػػكء اسػػتعماؿ اإلمزاايػػات. 
 كما بعدها. 202صالمرج  السابؽ، : ملمد بف مالؾ، أاظر
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فػي عػالـ اليػـك اػ  خاصػة إذا علماػا أ ا،علػ  تمكيػؿ افسػهة قػادر ضماف تلكلهػا العميػؽ لتصػبو  يهايتعيف عل
التكج  الك عملي هك  يضمف مفهـكأك بمعا   ،(1)المباشرة لّقتصاد اإلدارةتاسلب تدريجيان مف الدكؿ أف 
بمػا  ،ا لّقتصػاد الػكطاي كمسػتقؿ عاػ  فػي القكاعػد التػي تضػبط  ماليػا كاقتصػاديااقتصػاد مللػي يزػكف رافػدن 
 تجسيد التامية الكطاية بمساهمة التامية المللية. إل يتعدام في الملصلة 
 ثالثا: آليات ترشيد النفقات العامة المحمية 
دارة، بكضػػ  إلػػ لليػػة فػػي الجماعػػات اإلقليميػػة يلتػػاج ترشػػيد الافقػػة العامػػة الم  فػػي  ةالافقػػ لسػػف تسػػيير كا 
ماهػا، كال اقصػد هاػا أف الترشػيد معاػام هػك تخفػيض أعبػاء التسػيير  كمزااها الصليو لتلقيؽ الهػدؼ المرجػ
اللد األدا  في زؿ اللاالت بقدر ما ااتظر أف تؤدم هػذم الافقػة دكرهػا فػي التاميػة الملليػة،  إل كالتجهيز 
   ، كالمتمهلة في:ذا اريد معرفة عااصر كأليات ترشيد اإلافاؽ الملليل
اما ما يللؽ بػ   اال يعد زيادة الافقات العامة المللية سكءن  عااصر ترشيد اإلافاؽ العاـ: -1 في لد ذات ، كا 
ها مف سكء تسيير كصرؼ للمكارد المالية المتالة أم ما يطبع  مف إسػراؼ كفسػاد، ياػت  عاػ  عػدـ اسػتغّل
ياطػكم  ،الاظػاـ المػالي البلػدم خاصػةااػا اسػجؿ أف إلػذا ف عل  الالك الّئؽ كفؽ قكاعد اللزامػة كالفعاليػة،
لػػـز شخصػػية ضػػد اآمػػر بالصػػرؼ البلػػدم، الػػذم يي  اتعػػدـ كجػػكد عقكبػػ كيضػػاؼ إليهػػا عػػدة علػػ  اقػػائص
  .(2)بلديت  بمباله صرؼ تتجاكز لدكد ميزاايتها
ا للمايتهػػا كتةهيرهػػا علػػ  التاميػػة الملليػػة المسػػتدامة، بمػػا ا لتمي ػػمطلبنػػ لػػذا فػػإف لسػػف التصػػرؼ فيهػػا بػػات 
األهػداؼ  إلػ قؿ قدر ممزف مف الافقات العامػة للكصػكؿ أاستخداـ  هكالذم ترشيد اإلافاؽ العاـ  إل يؤدم 
 الليلكلػة دكف إسػاءة اسػتعمالها أكك  ،الملػددة للجماعػة الملليػة، كذلػؾ باسػتخدامها علػ  ألسػف كجػ  ممزػف
 .(3)تبذيرها في غير أغراض المافعة العامة
زمػػا هػػك معلػػـك أف الجماعػػات اإلقليميػػة مالهػػا المشػػرع لػػؽ التػػدخؿ فػػي زػػؿ الشػػؤكف الملليػػة، بمػػا يعاػػي  
ة مسػتقلة كزافيػة لّضػطّع بهػذم ة مللَيػمالَيػ إل اتساع كتاكع مهامها في زؿ المجاالت فهي بذلؾ بلاجة 
 ،هػػا مػػف عػػدة مػػدخّت كعااصػػر بمهابػػة رزػػائزيلإاظػػر مزػػف الفقػػات العامػػة، يالمهػػاـ، لػػذا لتلقيػػؽ رشػػادة الا
تلقيؽ المصػللة العامػة، مػ  أف  إل : تلديد لجـ أمهؿ للافقات، كأف تكج  الكجهة التي تؤدم (4)تتمهؿ في
                                        
(1) 
Mohammed Lazreg, Godih Djamel torque, op.cit. p79.
 
)2  ( Cherif Rahmani, op.cit. p10 .2  
 .221، المرج  السابؽ، صزلؿ لفاظ ،يػلياكم الهدل اكر (3)
 .258-254: كداد علك، المرج  السابؽ، صأاظرللمزيد  (4)
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تزػػػكف الافقػػػات عادلػػػة بمػػػدل مّءمتهػػػا للفئػػػات الملركمػػػة كتلقيػػػؽ الافػػػ  العػػػاـ، بإتبػػػاع مبػػػدأ األكلكيػػػة مػػػ  
رص علػ  ضػماف الجػكدة كالرفػ  مػف المردكديػة، زيػادة علػ  ذلػؾ يجػب أف تابػرم للمعػايير االقتصػادية اللػ
كزػػذا القيػاس الػػدكرم ألداء بػرام  اإلافػاؽ العػػاـ  ،اا كمزااي ػكالملاسػباتية مػػف ليػث الدقػػة فػي تلديػػدها زمااي ػػ
كتػػكفر زافػػة المعطيػػات  ،اعتمػػاد التخطػػيط زآليػػة لدراسػػة جػػدكل المشػػاري  مػػف جهػػةعػػّكة علػػ  المللػػي، 
 الضركرية بالمكرد المالي كأكج  إافاقها مف جهة هااية.
التػي تقػدمها  اإلعااػات ّؿ، يتعػيف عليهػا اسػتغاإلقليميةالية الذاتية للجماعات مكدية المكارد الدفي ظؿ مل 
كزػذا االاخػراط ، (1)اقتػراح مشػاري  اسػتهمارية تتكافػؽ مػ  التياجاتهػا الملليػة ّؿالدكلػة بشػزؿ أمهػؿ، مػف خػ
مزااياتها، ما يؤدم في األخير  فعاليػة الافقػات العامػة أم مػدل  إلػ في تقديـ الخدمات بما يااسب قدراتها كا 
قػػدرة الافقػػة العامػػة الملليػػة علػػ  تلقيػػؽ األهػػداؼ المسػػطرة للكلػػدة اإلقليميػػة، كتكصػػؼ هػػذم األخيػػرة زػػذلؾ 
قػؽ ترشػيد الافقػة العامػة الملليػة عاػدما تتلقػؽ فعاليتهػا اػ  يتلإبالفعالية ليف تتمزف مف بلػكغ أهػدافها، لػذا ف
 .(2)كزفاءتها
كفعاليػػة الافقػػات الملليػػة زةليػػات  ،تعػػد اللكزمػػة الماليػػة الملليػػة :سػػبؿ ترشػػيد الافقػػات العامػػة الملليػػة -2
عراقيػؿ ة كالتاميػة الملليػة المسػتدامة، لمجابهػة جملػة الداريػرئيسية كمداخؿ تتلقػؽ معهػا الرشػادة الماليػة كاإل
أهـ األليات التػي تعالجهػا  ختصارابالتي تؤدم في مجمكعها زعكامؿ التي تعيؽ فعالية الافقة العامة، كهذم 
 كتساهـ في تلقيؽ ذلؾ:
كالمػالي الػذم يعػد مػف أبػرز العكامػؿ التػي تاخػر  دارماللكزمة المالية المللية: ألجػؿ ملاربػة الفسػاد اإل -أ
ّن كزػذا فعليػة الافقػة العامػة الملليػة  ،ميزاايات الجماعات اإلقليميػةكالتةهير عل   ،التكازاات المالية عػف  فضػ
تبطيء التامية المللية كتقػكيض مسػارها، فملاربتػ  كاللػد ماػ  يعتبػر زةكلكيػة مػف خػّؿ عااصػر اللكزمػة 
تلقيػػؽ أهػػدافها، كتتػػةت  مػػف  اهـ فػػيالملليػػة زمقكمػػات للتسػػيير الجيػػد كالصػػالو ضػػمف مقاربػػة تشػػارزية تسػػ
 : (3)ؿ عدة عااصر، اكجزها زما يليخّ
كطػػرح ااشػػغاالت كاهتمامػػات المػػكاطف المللػػي أمػػاـ ، المعلكمػػاتكتتلقػػؽ بلريػػة تػػدفؽ اعتمػػاد الشػػفافية:  -
عػػف  تكسػػي  الاشػػر كالتبليػػه لبلػػكغ لػػد االطػػّع الزػػافي إلػػ إضػػافة ، كمااقشػػة أكلكيػػات التاميػػة م العػػاـأالػػر 
                                        
 .225، صالمرج  السابؽ ،عبد الصديؽ شي  (1)
 الية، كاستخدامها في رفام المجتم  أم الزفاءة.يتلقؽ ترشيد الافقة العامة بااللتزاـ في تخصيص المكارد أم الفع (2)
 .90: عباس عبد اللفيظ، المرج  السابؽ، صأاظر 
 عبػاس عبػد اللفػيظ، المرجػ  السػابؽ،كزػذلؾ:  .225، المرجػ  السػابؽ، صزلؿ لفاظ ،يػلياكم الهدل اكر: أاظرللمزيد  (3)
 .كما بعدها 63ص
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بػػيف مّئمػػة  ؿتصاا قاػػكات سػػاهمة بتهيئػػة السػػبؿ المااسػػبة بتػػكفيرالم، ك الشػػعبية الملليػػة أعمػػاؿ المجػػالس
  .المللية المالية خاصة األاشطةالجماهير بزافة  إعّـعف  فضّن ، المكاطف كمسؤكلي 
ملاسػػبة المسػؤكليف عػػف زػػؿ تتجسػد بالمسػػاءلة: كهػػي مّصػػقة للشػفافية كتلققهػػا يػػةتي تبعػا لهػا، تلقيػؽ  -
كعة طبقػػا للقػػااكف، كيسػػتكجب تػػكفر قضػػاء مسػػتقؿ كقػػكم ضػػامف للليػػاد السػػلكزيات المعيبػػة كغيػػر المشػػر 
ّن كفعاليتهػا،  آليػات المسػاءلة الملليػة ألعضػاء المجػالس الشػعبية الملليػةكتعزيػز كالعدالة،  تعمػيـ عػف  فضػ
 .كتقكيتها، عف زافة أكج  الصرؼ كمتابعة التافيذ المساءلة الشعبيةأداة  كتطبي 
ؽ يػػكاإلبػػّغ علػػ  لاالتػػ ، كتلق ي: كيزػػكف مػػف خػػّؿ مراقبػػة كمتابعػػة الفسػػادالمػػدا تفعيػػؿ دكر المجتمػػ  -
، مػػػ  إشػػػاعة هقافػػػة المػػػالي مزافلػػػة الفسػػػاد لّاخػػػراط الجػػػدم فػػػي غط لجػػػر القػػػادة الملليػػػيف للمزيػػػد ماػػػ ضػػػ
 هرم عل  الماؿ العاـ كالتامية المللية. أك  ممف خّؿ اشر الكعي لدل المكاطف المللي بمخاطر ت  ملارب
سػكاء الداخليػةة داريل الرقابة بشت  أشزالها اإلرى يز الرقابة عل  الماؿ العاـ: التي تتـ بتكطيد عي تعز  -
 أك (1)
الخارجية ماها، كزذا الرقابػة البرلماايػة كالقضػائية، مػ  ضػركرة كضػكح الاصػكص الماظمػة لعمليػات صػرؼ 
ت لصفقازػذا إجػػراءات إبػػراـ اتسػيير المرفػػؽ العػاـ المللػػي كتفكيضػػ ، ك  ككضػػ  ضػكابط رقابيػػة علػػ  ،المػاؿ
كالتػػدقيؽ بزامػػؿ مؤسسػػات الدكلػػة بمػػا فيهػػا  ،المراجعػػة كالملاسػػبة تلياا يػػتـ بتعزيػػز آالعمكميػػة، كملاسػػباتين 
 .المللية ماها
سػػزلة لتلسػػيف مػػدارزهـ التػػةطير الاػػكعي كاعتمػػاد التزػػكيف كالرَ زيػػادة اسػػبة البشػػرم: كتػػتـ  طػػارتةهيػػؿ اإل -
 ، كالقيػاـ بعمليػات إصػّحفػي التسػيير ات الملليػةالخبػر تةهيلهـ، كزذا االعتمػاد علػ  ة بغية داريالعلمية كاإل
 .المالي داخلية تاظيمية لللد مف الفساد
القػػػااكف: يابغػػػي معػػػ  كجػػكد ماظكمػػػة قااكايػػػة شػػػاملة تلتػػػـر لقػػػكؽ اإلاسػػػاف كأسػػػس الديمقراطيػػػة  تطبيػػؽ -
  تطبيقػػ  علػػ  قػػدـ المسػػاكاة دكف تمييػػز فػػي ظػػؿ ، مػػالمػػالي كملتزمػػة بالمعػػايير الدكليػػة فػػي مزافلػػة الفسػػاد
   لسيادة لزـ القااكف عل  جمي  المخاطبيف ب .استقّلية زاملة للقضاء، كصكالن 
: التي تعد معيػارنا يعزػس درجػة تلقيػؽ األهػداؼ المسػطرة كزفػاءة تسػيير (2)المللية فعالية الافقة العامة -ب
التقييـ الػػدقيؽ كالمكضػػكعي للافقػػات فػػاؽ المللػػي، تتػػةت  بػػالافقػػة أيضػػا، كمػػف هػػـ المسػػاهمة فػػي ترشػػيد اإلا
لبلػث عػف األاشػطة ، بلسػف التخطػيط الػذم يػؤدم لالبرمجػة المكضػكعية للافقػات، كلسف كالمشاري  العامة
                                        
فػي بلػديات الػدكؿ اللديهػة علػ  مراقبػة داخليػة  زهرةزهػر فػأاليػة البلديػة ترتزػز لريػة إدارة كتسػيير مبهػذا الخصػكص فإاػ   (1)
 ف تهقؿ االلتزامات القااكاية المتخذة خّؿ ساة مالية االعتمادات المتكفرة لهذم الساة.أبغرض تجاب  ،اللتسيير خصكصن 
Voir: Cherif Rahmani, op.cit. p106. 
 .225  السابؽ، ص، المرجزلؿ لفاظ ،يػلياكم الهدل اكر: أاظر (2)
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الطػرؽ القااكايػة فػي زيفيػات الشػرازة مػ  القطػاع العػاـ أك الخػاص مػف إتباع ، م  االقتصادية ذات األكلكية
العمكميػة كمبػادئ المرفػؽ العػاـ، كتشػديد الرقابػة علػ  تافيػذ هػذم البػرام  كالتةزػد مػف  خّؿ قػااكف الصػفقات
 .كزذا الدراسات كاد كالسل  كالخدماتماقتااء الب ما يتعلؽعادكذات األمر  مطابقتها للمعايير،
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 لفصل الثانيا
 عصرنة المرافق المحمية وتعزيز الموارد البشرية كآلية لترقية  
 المحمية الخدمة العمومية
ا يلػكؿ دكف ترقيػة كتلسػيف أداء المرافػؽ ات عديػدة ترسػبت كشػزلت عائقنػكاجػ  الجماعػات اإلقليميػة تلػديَ تي  
البلػث عػف السػبؿ الزفيلػة للقيػاـ بمػا يلػـز  لتجكيػد كترقيػة الخػدمات  إلػ ة، لذا فهي مطالبة باسػتمرار الملليَ 
مػػف اإلصػػّلات فػػي شػػت  المجػػاالت المرتبطػػة  إدخػػاؿ جملػػةماهػػا العمكميػػة الملليػػة، األمػػر الػػذم يتطلػػب 
هػذم اللاجيػات، ذلػؾ مػف خػّؿ قػدرتها  إلشػباعلة تجديػد كسػائؿ التػدخؿ ةمسػبهػا، كلعػؿ يػةتي فػي مقػدمتها 
آليات عملية تدف  في هػذا االتجػام، تتمػاه  مػ  الظػركؼ المليطػة بهػا ال عل  التزيؼ م  مليطها بإيجاد 
 .ملاربة زؿ مظاهر البيركقراطية كالفسادك  اللديهة تصاليةكاالسيما التقاية 
بػػات لزامػػا علػػ  الجماعػػات اإلقليميػػة إعػػادة التفزيػػر كبػػذزاء فػػي العمػػؿ علػػ  االرتقػػاء كالتطػػكير، فهػػي لقػػد  
ف تتفاعػػؿ مػػ  مليطهػػا كتتػػكاءـ معػػ  بمػػا يسػتجيب لتطػػكر لاجيػػات أفرادهػا، فػػّ مزػػاف لهػػا إذا لػػـ مػػدعكة أل
لقػػة بتاظيمهػػا كزػػذا زيفيػػات ككسػػائؿ ممارسػػة مسػػاهمتها، بتلػػديهها تزػػف قػػادرة علػػ  تخطػػي الصػػعاب المتع
 كتطكيعها لصالو تلقيؽ الفاعلية كالاجاعة في األداء.
إف عصراة التسيير يفرض لتما تعزيز كجكد العاصر البشرم الزؼء كالمؤهػؿ داخػؿ الجماعػات اإلقليميػة  
ّن زػػػةكل  مػػػدخّت التلسػػػيف كاإلصػػػّح،  األدكات المسػػػتلدهة فػػػي التسػػػيير، عػػػف اعتمػػػاد األسػػػاليب ك  فضػػػ
بػػاللجكء دكف تػػةخير السػػتعماؿ الللػػكؿ الرقميػػة زآليػػة ككسػػيلة لتطكيرهػػا، بتهيئػػة كاالسػػتهمار فػػي تزاكلكجيػػا 
 ، كتلسيف خدمات المرفؽ العاـ المللي.اإلدارةاإلعّـ كاالتصاؿ زكسيلة تساهـ في ترقية أداء 
امػػػاط التسػػػيير كاالاػػػدماج فػػػي الللػػػكؿ الذزيػػػة، فيجػػػب أف إذا زااػػػت الجماعػػػات اإلقليميػػػة معايػػػة بتلػػػديث أ 
تتكخ  آليات إضافية بتفعيؿ إشراؾ المكاطف المللي كالقطاع الخػاص كتعزيػز أدكارهػـ فػي العمليػة التامكيػة 
ا الك التسيير العمكمي المللي الجديد الذم ال يستهاي أم مف الفكاعؿ الملليػة، بمػا المللية، بالمضي قدمن 
مػػف اإلدارم اإلقليميػػة مػػف خػػّؿ تلسػػيف فػػرص المشػػارزة كمزافلػػة الفسػػاد  اإلدارةأداء د يسػػاهـ فػػي ترشػػي
 خّؿ تعزيز آليات المساءلة كالشفافية.  
 .: عصراة تسيير إدارة الجماعات اإلقليميةالمبلث األكؿ -
 .داء الخدمة العمكميةأتعزيز المكارد البشرية لترقية المبلث الهااي:  -
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 المبحث األول
 رنة تسيير إدارة الجماعات اإقميميةعص 
البلػث عػف الطػرؽ التػي تضػمف تسػيير مللػي بتيعا  إدارة الجماعات اإلقليميػة فػي زػؿ األكقػات كاأللػكاؿ  
الخدمات العمكمية للمكاطف المللي بزفاءة كاقتدار عل  الك مػرض كمطػرد،  هاكأداء فعاؿ، في تقديمااج  
لتػ  تضػطل  بالػدكر المخػكؿ لهػا  ،يب معالجتهػا للشػؤكف الملليػةفهػي مطالبػة بتلػديث إجػراءات كأسػاللػذا 
 .كغير قابؿ للتةخير جداؿ في ال مر زة ،قااكاا
مػػف أهميػػة هػػذ التقايػػات  المػػا تلكزهػػ، يػػـك بعػػد يػػـك بػػات يفػػرض افسػػ قماػػة يبػػدك أف التلػػكؿ الػػك الرَ  بدايػػةن  
المسػػتلدهة فػػي تزاكلكجيػػا اإلعػػّـ  اسػػتخداـ الكسػػائطمػػف خػػّؿ ، فػػي أداء الخدمػػة العمكميػػة كدكر متعػػاظـ
زػاف  لػذا، القديمػة بػالطرؽالتقليديػة  اإلدارةالتخلػي التػدريجي عػف يرافقػ   ،مػف مزايػا تػكفرملما  اظرناكاالتصاؿ 
كتقلػؿ مػف أهػار كجػكدم  ،االعتماد عليها زاكاة صلبة تسػتخلؼ مػف خّلهػا العاصػر البشػرم إل ا اللجكء لزامن 
 زاف.كتتجاكز عاملي الزماف كالم
فػي تسػيير المرافػؽ العامػة، كتعزيػز لضػكرم مف الضركرم إشراؾ مزكاػات المجتمػ  المػداي أيضا بات  لقد 
لمػا يلققػ  مػف فكائػد تعػكد تشػجي  المبػادرات الراميػة لػذلؾ، العمػؿ علػ  ك بشػت  السػبؿ التػي تتيلهػا القػكاايف 
دة الخػدمات المقدمػة مػف طػرؼ اكعيػة كجػك مػا يمزػف أف يػؤهر علػ  بالاف  عل  المرفؽ المللي، مػف خػّؿ 
 .مسائؿ المخاطرة كمعضلة التمكيؿ زذلؾ اإلدارةالمتخصصيف، كعدـ تلمؿ هذم  ةاإلقليمي اإلدارةشرزاء 
ا لػػ  مػػف بػػد   الخػػاص، الفكاعػػؿ جديػػدة فػػي خلػػؽ التاميػػة الملليػػة زالقطػػاع شػػراؾ إطػػار فيعتبػػر فػػي ذات اإل 
ف لسػف تسػيير كتجكيػد أ شػةففػي هػذا المػف أكؿ كهلػة  ، ليػث يتبػدل لاػاإلاجالػ تكفر عدة عكامؿ متعددة 
ية علػ  المسػتكل المللػي، مػف ساسػجااػب الفكاعػؿ األ إلػ طراؼ أخرل أالمرفؽ العاـ المللي يستلـز تدخؿ 
سػهامها هػادماجإآليات تسػمو ب إيجادخّؿ  شػراؼ الجماعػات اإلقليميػة، لػذا إفػي إدارة هػذم المرافػؽ تلػت  كا 
ّن  تقاية مااسبةزمرفؽ العاـ تفكيض العل  أهمية  اؤزد   .ا لتلقيؽ ذلؾ مجدين كسبي
 فػيتقايػة تفػكيض المرفػؽ العػاـ المللػي علػ  عتمػاد االكزذا  ،اإللزتركاية اإلدارةألهمية ك  ذلؾا عل  سن سيةت 
دارةتسػػيير عصػػراة  همػػا اػػرل أاف، الخدمػػة العمكميػػة الملليػػة تقػػديـمػػف خػػّؿ تلسػػيف أطػػر  هػػذم المرافػػؽ، كا 
ذيف يسػػػتكجباف المرافقػػػػة َلػػػكال، بشػػػزؿ مسػػػتداـ ف ضػػػركرياف لتلػػػديث كترقيػػػة األداء المللػػػيمػػػدخّمػػػهّف يي 
 مف خّؿ المطلبيف التالييف: ،في هذا المبلثما ساتطرؽ إلي  ملكر  ما، كهيفكاالستعداد المتكاصل
 اإللزتركاية. اإلدارةالمطلب األكؿ: تعزيز كتكسي  استخداـ  -
 .  رفؽ العاـ زآلية للتسيير اللديثتفكيض تسيير المالمطلب الهااي:  -
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 المطمب األول
 اإلكترونية اإدارةتعزيز وتوسي  استخدام  
ا ياجػر التقليديػة بشػزؿ زبيػر علػ  العاصػر البشػرم فػي تقػديـ الخدمػة العمكميػة، مَمػ اإلدارةا ما تعتمد غالبن  
شػاعة أدائعا  جملة ظكاهر تمس بشفافيتها كجػكد  اإلدارة، ليبعػد دارماإل ة الفسػادهػا بتزػريس البيركقراطيػة كا 
كاللزامػة الملليػة تػـ اقتػراح عػدة للػكؿ  اإلدارةعػف أهػدافها كيقػكض مسػاراتها، لػذا كمػف متطلبػات عصػراة 
ا علػػػ  أداء المرفػػؽ المللػػػي كتعطيػػػؿ التاميػػػة الملليػػة، فزػػػاف األخػػػذ لتفػػادم الكقػػػكع فػػي مطبػػػات تػػؤهر سػػػلبن 
زآليػػة فػػي اللػػد مػػف هػػذم  لػػذلؾ، الملليػػة داعمػػا أساسػػيا اإلدارةي اإللزتركايػػة كتزػػريس اسػػتعمالها فػػ اإلدارةبػػ
اإللزتركايػة عاػد  اإلدارة، كهذا مػا يعػزز فزػرة اللػرص علػ  اعتمػاد تدريجينا الظكاهر السلبية كالقضاء عليها
آخػر اشػط  إلػ اللالية،  اإلدارةأف التزاكلكجيا اللديهة تلكؿ الشزؿ السلبي الغالب في  هاهك اعتقاد ،الدكؿ
فػي تغييػر الػامط التقليػدم فػي تػكفير كتسػاهـ ساهمت أاها إيجابي كتفاعلي م  المكاطايف كالمؤسسات، زما 
 .(1)ككض  الخدمات المتعلقة أماـ المكاطايف
امػاط عمػؿ جديػدة أاسػتلداث  بجػي، بصفة مسػتمرة طر التسييرألترقية الخدمة العمكمية المللية كتلسيف  
اإلقليميػة  اإلدارةكلزػكف زاكلكجيات اللديهة في مجاالت التسيير كالتاظيـ، كالعمؿ عل  اعتماد التكعصرية، 
مجػػػاراة تػػػدخّتها بشػػػزؿ يصػػػا  الفػػػرؽ مػػػ  الطػػػرؽ التقليديػػػة كتبػػػدم  إلػػػ إاسػػػااية كبيئيػػػة، فهػػػي فػػػي لاجػػػة 
يعتمػػػد علػػػ  الػػػذزاء األمر فػػػ، اسػػػتعدادها الػػػدائـ علػػػ  القػػػدرة علػػ  التفاعػػػؿ المليطػػػي بزػػػؿ أاػػػكاع مػػدخّتها
يجػػاد  إلػػ يلتػػاج  لػػذا فهػػكااعي كاسػػتخداـ التقايػػة فػػي تقػػديـ الخػػدمات العمكميػػة الملليػػة، االصػػط تهيئػػة كا 
طػاركاألدكات الّزمػة مػف بايػة تلتيػة كتزاكلكجيػا لديهػة ك المااسبة األرضية  ّن مػدرب، مؤهػؿ ك بشػرم  ا   فضػ
 .ضخمة لبلكغ المبتغ  معهامالَية عف استهمارات 
 الفرع األول
 ونية....كضرورة لعصرنة المرفق العام المحمياإلكتر  اإدارة 
اإللزتركايػة أك الرقميػة، السػتغّؿ مػا تػكفرم تزاكلكجيػا  اإلدارةتتسػابؽ لألخػذ بػأضػلت ليس خفيا أف الػدكؿ  
مػػ   التفاعػػؿ إلزتركايػػا تيسػػيراإلعػػّـ كاالتصػػاؿ مػػف مزايػػا عػػدة، تتمهػػؿ فػػي تبسػػيط العمليػػات المعقػػدة كزػػذا 
 المرززم أك اإلقليمي. دارمكيات الجهاز اإل، عل  زؿ مستفمكاطايال
                                        
المػؤتمر العلمػي السػاكم التاسػ : أفػاؽ ، "داريالحكومـة اإلكترونيـة كوسـيمة لمتنميـة واإصـالح اإ"ملمد ملمػد الهػادم،  (1)
مرزػػز البلػػكث كالدراسػػات، أزاديميػػة التاميػػة كاإلصػػّح اإلدارم فػػي األلفيػػة الهالهػػة كدكر أزاديميػػة السػػادات للعلػػـك اإلداريػػة، 
 .177، ص2004ة، القاهرة، مصر، داريـ اإلالسادات للعلك 
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 (1)اإدارةكفاعل مستحدث عمى  اإلكترونية اإدارةأوال:  
لتمزػيف المػكاطف مػف الخػدمات بطريقػة ككسػائلها، كهػذا  اإلدارةيستمر التطل  كالتفزيػر فػي تلػديث أسػاليب  
 اإلدارةزطػػػارئ علػػػ  كتزفلػػػت بػػػ  اإللزتركايػػػة  اإلدارةتػػػكفرم باتػػػت الػػػذم  األمػػػر، أسػػػرع كأذزػػػ  كبةقػػػؿ زلفػػػة
كتكسػػي   ،كسػػائط كتقايػػات متجػػددةك فقػػد أضػػل  اسػػتعماؿ مػػا تػػكفرم التزاكلكجيػػا مػػف كسػػائؿ التقليديػػة، لػػذا 
باالعتمػػاد علػػ  األدكات كالكسػػائؿ التزاكلكجيػػة اللديهػػة فػػي تقػػديـ الخدمػػة متعديػػة لػػدكد ، اطاقهػػا تػػدريجيا
يػتـ علػ   إدارممهـ ألم عملية إصػّح  ؿمدخكفرضت افسها ز ا،لتمي مطلبا مللا كشةاا الزماف كالمزاف، 
اظػاـ قػائـ علػ  تزاكلكجيػا المعلكمػات مػف أجػؿ  إلػ التقليديػة  اإلدارةبمػا ياقػؿ  ،مستكل الجماعػات اإلقليميػة
 . (2)المللية اإلدارةتيسير أداء 
المسػتكل المللػي، فبدايػة  اإللزتركايػة الملليػة: بغيػة التعػرض لػادارة اإللزتركايػة علػ  اإلدارةتعريػؼ  -1
كاخػتّؼ كجهػات الاظػر  تسػاع ال اظػرنا، لػدد كدقيػؽ لػادارة اإللزتركايػةمػف العسػير إيجػاد تعريػؼ مي  عَلػ 
ّن تجاه ، زما أاػ  متطػكر بسػرعة تطػكر كتسػارع كسػائؿ اإلعػّـ كتزاكلكجيػا االتصػاالت،  علػ  زكاػ   فضػ
مجػػػػاؿ تزاكلكجيػػػػا اإلعػػػػّـ فػػػػي الطفػػػػرة تيجػػػػة اللديهػػػػة، كالتػػػػي ظهػػػػرت ا ةداريػػػػمػػػػف بػػػػيف المصػػػػطللات اإل
لػذلؾ يمزػف الكصػكؿ لتعريفهػا  ،سرعة كجكدة ا،تلسيان  اإلدارةا في أداء تلكال هامن  تي ألدهتكال كاالتصاؿ،
كضػكح بػالترزيز علػ  عااصػرها المتمهلػة فػي السػرعة فػي األداء، ااخفػاض التزػاليؼ،  أزهػربشزؿ مجمؿ ك 
 باستخداـ الكسائط اإللزتركاية. اإلدارةصالو اختصار الكقت، تقريب المكاطف مف م
                                        
خركجا عف مقتضيات القااكف يعتبر قد يرل البعض أف التعرض لادارة اإللزتركاية بشزؿ مكس  كمفصؿ بعض الشيء،  (1)
 " أف االرتبػاطسػييلاػاف ملمػد الق"العامة، إال أااا اػرل زمػا تػرل األسػتاذة  اإلدارةلد مكضكعات علـ أكاظريات  كهك  دارماإل
اإللزتركايػة بػات يػدف  الػك إعػادة الاظػر كامتلػاف  اإلدارةالعامػة، كزػذلؾ أف مفهػـك  اإلدارةك  دارمشديد ككهيػؽ بػيف القػااكف اإل
 اإلدارةة ك داريػػاظريػػة المرافػػؽ العامػػة كالقػػرارات اإلباإللزتركايػػة عليهػػا، بمػػا يتعلػػؽ  اإلدارةهػػر أك  دارمغلػػب اظريػػات القػػااكف اإلأ
اا هػذم، زيػادة علػ  ذلػؾ التطػكر المتسػارع لاظػاـ المعلكماتيػة ككسػائلها، بمػا يسػتكجب البلػث كالتجديػد الملليػة مكضػكع دراسػت
مجلػة اللقػكؽ، ، "اإلكترونية وتقديم الخدمات العامة اإدارة"، سػييلااف ملمد القفي ذلؾ:  أاظرفي  مجاراة للعلـ كالتطكر. 
 .14-13ص، 2012(، الجامعة المستاصرية، بغداد، العراؽ، 04المجلد)
(، 01)د، مجلػػة البلػػكث الماليػػة كالتجاريػػة، العػػد"المحميــة اإدارةاإلكترونيــة فــي تطــوير  اإدارةدور "مرفػػت ألمػػد فػػرح،  (2)
 .186، ص2011جامعة بكر سعيد، مصر، 
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ة متزاملػػة فػػي شػػزؿ إداريػػأف الػػبعض يػػرل هػػذا المصػػطلو ال يػػدؿ علػ  هيئػػة  يػػ  هػػكإلمػا يابغػػي اإلشػػارة م 
تقـك عل  استخداـ تزاكلكجيا  دارمافتراضي إلزتركاي زما يبدك ألكؿ كهلة دالليا، بؿ هك طريقة للتسيير اإل
 .(1)اإلدارةالعصراة كالتجديد كالتطكير كتطبيؽ اإلصّلات عل   رإطااإلعّـ كاالتصاؿ، في 
علػ  ذلػؾ يمزػف اعتبارهػا بةاهػا ماظكمػة إلزتركايػة متزاملػة تعتمػد علػ  تقايػات االتصػاؿ كالمعلكمػات  بااءن  
، إضػافة لػذلؾ فهػي اظػاـ (2)أعماؿ تافذ بكاسطة التقايات الرقميػة اللديهػة إل اليدكم  دارملتلكيؿ العمؿ اإل
إدارة باسػػػتخداـ اإلعػػػّـ اآلػػػي،  إلػػػ العػػػادم مػػػف إدارة يدكيػػػة  دارمتلكيػػػؿ العمػػػؿ اإل إلػػػ متزامػػػؿ يهػػػدؼ 
، فهػذا (3)قػؿ التزػاليؼةبةسػرع كقػت كب دارمباالعتمػاد علػ  اظػـ معلكماتيػة قكيػة تسػاعد فػي اتخػاذ القػرار اإل
قديمة تمػارس كظائفهػا التقليديػة لزػف  التعريؼ يقر بةاها إدارة تقليدية تجرم تلديها في كسائلها، بمعا  إدارة
ة بالكسائؿ اإللزتركايػة، داريكيتـ تقديمها أيضا عل  أاها الاشاط الذم تمارس  الهيئات اإل، (4)بكسائؿ لديهة
إلشػػباع اللاجػػات العامػػة كتقػػديـ الخػػدمات العامػػة، مسػػتخدمة فػػي ذلػػؾ أسػػاليب السػػلطة العامػػة للقيػػاـ بهػػذا 
  . (5)الاشاط أك هذم الكظيفة
فهػي تجمػ   دارممختلفػة، فمػف جاابهػا القػااكاي اإلكزكايػا إضافة لما تقدـ فقد تـ تعريفها مف كجهػات اظػر  
العامػة  اإلدارة، كتعرؼ عل  أاها استعماؿ كسػائؿ التزاكلكجيػا اللديهػة مػف قبػؿ دارمبيف التقاية كالجااب اإل
الملليػة،  اإلدارةي يطلبهػا المػكاطف مػػف ، كهػي زػػذلؾ جمػ  أزبػر عػدد مػف المعلكمػات التػ(6)للقيػاـ بكظائفهػا
، لللصكؿ عل  خدمة ما ماها، ليث يمزا  اللصكؿ عل  ما يريد اإلدارةبدال مف زهرة ترددم عل  مستكل 
 .(7)في اللاؿ عف طريؽ اإلاترات
 عمليػة مزااػة جميػ  مهػاـ كأاشػطة إلػ اإللزتركاية المللية مف زاكية االعتماد علػ  كسػائلها  اإلدارةكتشير  
 اإلدارةتلقيػؽ أهػػداؼ  إلػ باالعتمػاد علػ  جميػ  تقايػات المعلكمػات الضػركرية، كصػكال  ،اللزكمػة الملليػة
                                        
ة دزتػػكرام فػػي ، أطركلػػ"اإلكترونيــة فــي تفعيــل أداء الجماعــات اإقميميــة فــي الجزائــر اإدارةدور "سػػمية بهلػكؿ،  أاظػػر: (1)
 .68ص، 2017/2018العلـك القااكاية، زلية اللقكؽ كالعلـك السياسية، جامعة اللاج لخضر، باتاة، الجزائر، 
الطبعػة األكلػػ ، القػػاهرة،  ، دار السػػلاب للاشػػر كالتكزيػػ ،اإلكترونيــة نمــاذج معاصــرة اإدارةطػػارؽ عبػػد الػػرؤكؼ عػػامر،  (2)
 .28، ص2007 مصر،
، مجلػة العلػـك "الجماعـات المحميـة بـالجزائرأداء اإلكترونيـة كآليـة لتطـوير  اإدارة"د المجيػد رمضػاف، بكلايػة قػكم، عبػ (3)
 . 06، ص2016 جامعة ديال ، ديال ، العراؽ، (،05)دمجلال (،01)دالقااكاية كالسياسية، العد
 .17ي، المرج  السابؽ، صيسلااف ملمد الق (4)
 .26ص، 2014الطبعة األكل ، دار كائؿ للاشر، عماف، األردف، ، عامة اإلكترونيةال اإدارةقانون لمدم القبيّت،  (5)
 .16صالمرج  السابؽ، سي، يالقملمد لااف  (6)
 .95العربي غكياي، المرج  السابؽ، ص (7)
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تقليػػؿ اسػػتخداـ الػػكرؽ، كتبسػػيط اإلجػػراءات كالػػتخلص مػػف الػػركتيف كاإلاجػػاز السػػري   إلػػ الجديػػدة الهادفػػة 
 .(1)كالدقيؽ للمهاـ كالمعامّت
 مزايػػا الملصػػلة مػػف اسػػتخداـ هػػذم التقايػػات، بةاهػػا تمهػػؿ بػػديّكهاػػا يػػتـ الترزيػػز فػػي هػػذا التعريػػؼ علػػ  ال 
لػادارة التقليديػة، تعتمػد فػي أعمالهػا كمعامّتهػا مػ  األفػراد كالماظمػات خلػيط متجػااس مػف الكسػائؿ  اجديػد
اإللزتركاية كتزاكلكجيا المعلكمات كاالتصاؿ، ال سيما ماها شبزة اإلاترات، كسػائؿ اإلعػّـ اآلػي، الفػازس 
 في التافيذ كتخفيض التزاليؼ.ا للكقت ها، اختصارن كغير 
اإللزتركايػة هػي االاتقػاؿ مػف إاجػاز المعػامّت كتقػديـ  اإلدارةبالملصلة كزتعريؼ يجم  بياها جميعا فإف  
الشػػزؿ اإللزتركاػػي، مػػف أجػػؿ اسػػتخداـ أمهػػؿ للكقػػت  إلػػ الخػػدمات العامػػة، مػػف الطريقػػة التقليديػػة اليدكيػػة 
ة عصػرية تعمػؿ علػ  تلقيػؽ خػدمات أفضػؿ للمػكاطايف كالمؤسسػات إداريػاسػتراتيجية كالمػاؿ كالجهػد، فهػي 
 الخاصة، مستغلة في ذلؾ التطكر التزاكلكجي الهائؿ في اظاـ المعلكمات كاالتصاؿ. 
اإللزتركايػػة مػػف مفػػاهيـ عػػدة،  اإلدارةتتمػػاه  كتتقػػارب  :اإللزتركايػػة كمػػا يشػػابهها اإلدارةالتمييػػز بػػيف  -2
ير التمييز بياهػا كزػذا تلديػد الداللػة العلميػة لزػؿ مصػطلو، مػف قبيػؿ )اللزكمػة اإللزتركايػة تجعؿ مف العس
 كاللكزمة اإللزتركاية كأيضا البلدية اإللزتركاية(، كالتي الاكؿ بيااها زاآتي:
ت المصػطللا أزهرمف  (2)اإللزتركاية كاللزكمة اإللزتركاية: يعتبر مصطلو اللزكمة اإللزتركاية اإلدارة -أ
اإللزتركايػة، ليػث ارتػبط هػذا المفهػـك دائمػا بكجػكد بايػة أساسػية مػف تزاكلكجيػا  اإلدارةتػداخّ كتشػابزا مػ  
 .(3)المعلكمات، كيمزف كصكؿ زؿ أك أغلب المكاطايف إليها لللصكؿ عل  خدمة عامة
 ربػط زػػؿ مؤسسػػات الدكلػػة بعضػػها بػػبعض عػػف طريػػؽ شػػبزة اإلاتراػػت، إلػػ زمػػا ياصػػرؼ مفهكمهػػا أيضػػا، 
غيػة كربط زؿ خدماتها بالجمهكر كالمؤسسات الخاصة، كضماف تكفر ككض  المعلكمة في متااكؿ األفراد، بي 
                                        
 .325، صالمرج  السابؽملمد ملمكد الطعاماة، سمير ملمد عبد الكهاب،  (1)
ّن اللزكمػػػة اإللزتركايػػػة هػػػي عمليػػػة أ (2) ا للتاميػػػة االقتصػػػادية كتػػػكفير الميزاايػػػة كاللزكمػػػة  أك اختصػػػارن ك تطػػػكر كليسػػػت بػػػدي
 .177، صالمرج  السابؽملمد ملمد الهادم،  أاظر: ا.ا، قد يتغير مع  الكض  فكرن ا مفردن الزؼء، زما أاها ليست لدهن 
الفضػيعة ايابػة عػف لزكمػة األفػراد، فمػف غيػر اإللزتركاية ستقـك بزؿ األعمػاؿ اللزكميػة مػف األخطػاء  اإلدارةف ةكاالعتقاد ب 
دار عػف طريػؽ اإلاتراػت، فػدكرها يتمهػؿ فػي المسػاعدة باسػتخداـ هػذم في الدكلػة بزاملهػا لتيػ اإلدارةالمتصكر إطّقا أف تتلكؿ 
اؼ ماهػا كمعالجتها كتلضير المعلكمات المساهمة في رسـ السياسات العامة كتلديد األهػد ،التزاكلكجيات في إعداد البيااات
التقليديػػة فهػػك غيػػر ممزػػف، لياهػػا يمزػػف القػكؿ أاهػػا إدارة  اإلدارةالتػػي ال يسػػتطي  أف يقػػـك بهػػا إال األشػػخاص، كزػػذا تعػكيض 
 .16-14سي، المرج  السابؽ، صيلااف ملمد الق أاظر: قديمة تعمؿ بكسائؿ لديهة كمعاصرة.
القػاهرة، مصػر، ة، داريػ، الماظمػة العربيػة للتاميػة اإلالم العربيالحكومة اإلكترونية في العزيف الديف ملمد عبد الهادم،  (3)
 .06، ص2005
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كتهػدؼ لّرتقػاء بجػكدة الخػدمات اللزكميػة، كيمزػف اعتبارهػا  ،تةميف عّقة شفافة تتصؼ بالدقة كالكضػكح
، (1)ية بصػكرتها السياسػية القديمػةتمييزا لها عف اللزكمة التقليدية، أاها اسخة افتراضية عف اللزكمة اللقيق
كهػػي فػػي ذات الكقػػت تلػػؾ الكظػػائؼ العامػػة أك الخػػدمات اللزكميػػة التػػي تافػػذ بالكسػػائؿ اإللزتركايػػة لفائػػدة 
 .(2)الجمهكر العاـ بهدؼ تقديـ الخدمة اللزكمية
تعبيػػر بليػػث أاهػػا اإللزتركايػػة،  اإلدارةإذا اعتبراػػا أف اللزكمػػة اإللزتركايػػة مػػف أهػػـ الاتػػائ  التػػي أفرزتهػػا  
كصػػفي لللزكمػػة التػػي تسػػتخدـ علػػ  اطػػاؽ كاسػػ  أاظمػػة المعلكمػػات كالتزاكلكجيػػا المعلكماتيػػة فػػي تلقيػػؽ 
اإللزتركايػػة كألػػد تطبيقاتهػػا  اإلدارةامػػط مػػف أامػػاط  ، فهػػي(3)كظائفهػػا كتقػػديـ خػػدماتها لألفػػراد كالجماعػػات
، (4)عمػػاؿ اإللزتركايػػة كاللزكمػػة اإللزتركايػػةاأل :همػػا اهاػػيفالمتعػػددة، كأف هػػذم األخيػػرة تتشػػزؿ مػػف بعػػديف 
 إلػػ  كهػػي الزػػؿ، ألاهػػا تلتػػكم اتسػػاعا كشػػمكالن  أزهػػربيامػػا يػػرل الػػبعض العزػػس فتعػػد اللزكمػػة اإللزتركايػػة 
مف الزػؿ، خػدمات كمعػامّت إلزتركايػة أخػرل زالتجػارة اإللزتركايػة  ااإللزتركاية المعتبرة جزءن  اإلدارةجااب 
ّن سائؿ اإلعّـ كاالتصاؿ فػي خػدماتها، مما يستعمؿ ك  ،كغيرها عػف أاهػا تؤزػد علػ  البعػد الػديمقراطي  فضػ
، ليػػػث تعتبػػر اللزكمػػػة اإللزتركايػػػة إلػػػدل (5)الػػذم يعػػػزز مشػػػارزة المػػكاطايف فػػػي العمػػػؿ السياسػػي للدكلػػػة
ة، المزكاػػات الرئيسػػية لللزػػـ الراشػػد، ففػػي تطبيقهػػا ترفػػ  مػػف جػػكدة الخػػدمات، كتػػدعـ الديمقراطيػػة، الشػػفافي
 المشارزة كتعمؿ عل  إرسائ .
ا لتسيير الشةف العػاـ، ا لديهن تعتبر اللكزمة في عمكمها امطن : اإللزتركاية كاللكزمة اإللزتركاية اإلدارة -ب
مػػف خػػّؿ التكسػػ  فػػي اسػػتغّؿ إمزااػػات التزاكلكجيػػات  ،تلسػػيف إدارة شػػؤكف الدكلػػة كالمجتمػػ  إلػػ يهػػدؼ 
                                        
 .71سمية بهلكؿ، المرج  السابؽ، ص (1)
، مجلػة امػاء "حالـة الجزائـر إلـىاإلكترونية كآلية لتطـوير الخدمـة العموميـة المحميـة مـ  اإشـارة  اإدارة"فطيمة سايو،  (2)
 .67، ص2018، جيجؿ، الجزائر، ملمد الصديؽ بف يلي(، جامعة 02د)(، المجل04)لّقتصاد كالتجارة، العدد
دراسـة حالـة البطاقـات البيومتريـة  –اإلكترونية وتطبيقاتيا في البمـديات  اإدارة" أبكبزر بكسالـ، فطيمة الزهرة عيسػات، (3)
، -البلػديات امكذجػا-لتامية الملليػة الملتق  الكطاي األكؿ لكؿ: التسيير المللي بيف إشزاليات التمكيؿ كترشيد قرارات ا، "-
 .204، ص2016اكفمبر  9-8يكمي الجزائر، ، قالمة، 1945مام  8جامعة 
 .67فطيمة سايو، المرج  السابؽ، ص (4)
دراسـة تقييميـة لمخـدمات  –اإلكترونيـة  اإدارةة فـي ضـوء تطبيـق عموميالخدمات ال"اكفيؿ لديد، لااف زػريبط، : أاظر (5)
، 3جامعػػة الجزائػػر(، 06)المجلػػد(، 06)العػػدد، مجلػػة المؤسسػػة، "-قــ  وزارة الداخميــة والجماعــات المحميــة اإلكترونيــة بمو 
 .2017الجزائر، 
–اإلكترونية في تطوير الخدمـة العموميـة والمرفـق العـام فـي الجزائـر اإدارةدور "كزذلؾ: المزي دراجي، راشدة مكساكم،  
(، جامعػة 17، مجلة العلـك القااكاية كالسياسػية، العػدد)"-مية والجماعات المحميةالداخ -دراسة لنموذجين قطاعيين: العدالة
 .26ص ،2017الشهيد لمة لخضر، الكادم، الجزائر، 
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تعمػػػؿ علػػػ  دعػػػـ كتقكيػػػة مؤشػػػرات اللكزمػػػة، كتعزيػػػز التفاعػػػؿ بػػػيف  ، كالتػػػي(1)تصػػػاؿكاالاللديهػػػة لاعػػػّـ 
، كزمػا يشػير مصػطلو اللكزمػة (2)القطاع العاـ كباقي المؤسسات غيػر الرسػمية بغيػة ضػماف اجػاح التاميػة
شػػراؾ الشػػرزاء، سػػكاءه  إلػػ اإللزتركايػػة زػػذلؾ  مػػف المجتمػػ  المػػػداي أك  فزػػرة تغييػػر العّقػػات المؤسسػػية كا 
 . (3)اإللزتركاية اإلدارة كقطاع األعماؿ في
 اإلكترونية اإدارةا: خصائص نيثا
بها، اتكل  التعرض إليهػا باختصػار تختص ما يمزف اعتبارم ميزات أك خصائص اإلدارة اإللزتركاية  تتسـ 
 : (4)في الاقاط التالية
كايػة، كزػذا الرسػائؿ إدارة بّ كرؽ: زكاها تعتمد عل  البريد كاألرشيؼ اإللزتركايف كاظـ المتابعة اإللزتر  -
 الصكتية، كأدكات اللفظ اإللزتركاي، لزف زؿ هذا ال يعاي مطلقا االستغااء عف الكرؽ كالزتابة اهائيا.
: ال يكجػد لهػا مقػار ملػددة، كيلصػؿ طالػب الخدمػة مػف خػّؿ شػبزات االتصػاؿ، كتقػـك إدارة بّ مزاف -
ائؿ الزتركايػػة زكاهػا افتراضػػية، أم تلػػازي زػذلؾ علػػ  االجتماعػات كالمػػؤتمرات اإللزتركايػة، باسػػتخداـ كسػ
 ا لها زكاها تعيش كتتكاجد في األاظمة كالخكادـ كفي الشبزات. التقليدية، لزف ال كجكد مادي  اإلدارةكظائؼ 
تتجاكز لدكد الزماف كال تتقيد ب ، ليػث تضػمف اسػتمرارية المرفػؽ العػاـ، كتػكفر الخدمػة  إدارة بّ زماف: -
 ساعة.  24ـك كاألسبكع كالشهر كالساة، أم خّؿ عل  مدار الساعة كالي
بعيػػدنا عػػف جمػػكد التاظيمػػات، فهػػي تقػػـك علػػ  أسػػاس العلػػـ كالمعرفػػة،  إدارة تعتمػػد علػػ  اظػػـ متطػػكرة: -
 كيعال  الفرد الخدمة بافس  بعيدنا عف االلتزاؾ م  المكظؼ العاـ.
 اإلكترونية المحمية في الجزائر اإدارةا: تطبيقات ثالث
أف الدكلة تبػذؿ مجهػكدات علػ  مسػتكل تلػديث كعصػراة المرفػؽ العمػكمي، بغيػة  إل  بدايةلتعري  يمزف ا 
 اظػرنامكازبة التطػكرات المتسػارعة اللاصػلة فػي هػذا المجػاؿ، كزػذا الرغبػة فػي مسػايرة الػدكؿ فػي األخػذ بهػا 
                                        
 اإلدارةليػػة مػػف آليػػات آالمعاصػػر، باعتبارهػػا  دارما فػػي العمػػؿ اإلا زبيػػرن تلعػػب التزاكلكجيػػا اللديهػػة لاعػػّـ كاالتصػػاؿ دكرن  (1)
 لػػػػد المػػػػكارد األساسػػػػية لتلػػػػؾ الهيازػػػػؿ فػػػػي التعامػػػػؿ مػػػػ  الظػػػػركؼأ، ك دارمكيعهػػػػا لصػػػػالو العمػػػػؿ اإلاللديهػػػػة التػػػػي يجػػػػب تط
فػػي ذلػػؾ: مرفػػت ألمػػد فػػرح، المرجػػ  السػػابؽ،  أاظػػركالمسػػتجدات العالميػػة التػػي تتصػػؼ بػػالتغير السػػري  كالماافسػػة اللػػادة. 
 . 171ص
دزتػكرام  أطركلػة، "-دراسة حالة والية سطيف  –ي الجزائر الحوكمة المحمية اإلكترونية كآلية لمتنمية ف"كفاء معاكم،  (2)
 .85، ص2017/2018جامعة اللاج لخضر، باتاة، الجزائر، زلية اللقكؽ كالعلـك السياسية، في العلـك السياسية، 
 .122: اكفيؿ لديد، لااف زريبط، المرج  السابؽ، صأاظر (3)
، المجمكعة العربية للتدريب كالاشػر، القػاهرة، مصػر، وتطبيقاتيا الوظيفيةاإلكترونية  اإدارةملمكد عبد الفتاح رضكاف،  (4)
 .19-18، المرج  السابؽ، صلااف ملمد القيسي. كزذلؾ: 21-20، ص 2012
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، إال أاهػا ال تتماشػػ  مػػ  مسػػتكل التطػكر كسػػرعة التغيػػر (1)لفكائػدها المتعػػددة كاألهػػداؼ الملققػػة مػف كرائهػػا
غت  عديد الػدكؿ، بمػا يسػتلـز إعػادة الاظػر فػي السياسػات المتبعػة فػي تزريسػها لى الذم تشهدم هذم التقايات كبى 
 تفعيلها.لك 
 بعػد ملػاكالت عشػكائية زمبػادرات فرديػة :(2)مشركع الجزائر اإللزتركاية كأهػرم علػ  الجماعػات اإلقليميػة -1
خطػة عمػؿ كاضػلة كملػػددة، كعلػ  مسػػتكل  إطػارمػف المؤسسػات كاإلدارات العمكميػة كغيػر الماظمػة فػي 
اللجاة اإللزتركاية تلت سلطة الكزير األكؿ كبالتعاكف م  كزارة البريػد كتزاكلكجيػات اإلعػّـ كاالتصػاؿ، تػـ 
ؿ فػي صػدكر مشػركع كضػ  أكؿ عمػؿ مػاظـ زمخطػط اسػتراتيجي للتلػكؿ اإللزتركاػي فػي الجزائػر، كالمتمهػ
"، الذم يعػد مرجعيػة أساسػية فػي التلػكؿ اإللزتركاػي للدكلػة زخطػة 2013استراتيجية: "الجزائر اإللزتركاية 
كأكلػػ  الخطػػكات فػػي هػػذا المسػػع ، كقػػد لػػددت األهػػداؼ بدقػػة مػػف خػػّؿ الملػػاكر  عمػػؿ متماسػػزة كقكيػػة
سػػاة  إلػػ  (2008سػػاة )كات مػػف ( سػػا05)لخمػػس الرئيسػػية التػػي سػػيتـ تلقيقهػػا خػػّؿ مخطػػط زماػػي يمتػػد 
 ، كزذا ضبط قائمة اإلجراءات الّزمة لتافيذها.(3)(2013)
 إلػ ، كتسػع  زػذلؾ اإلدارةتعزيز أداء االقتصاد الػكطاي كالشػرزات ك  إل يهدؼ هذا المشركع االستراتيجية  
اشػػػػاء زكزبػػػػات صػػػػااعية فػػػػي مجػػػػاؿ تزاكلكجيػػػػات اإل عػػػػّـ تلسػػػػيف قػػػػدرات التعلػػػػيـ كالبلػػػػث كاالبتزػػػػار، كا 
كاالتصػػاؿ، كرفػػ  جاذبيػػة البلػػد كتلسػػيف ليػػاة المػػكاطايف مػػف خػػّؿ تشػػجي  كاشػػر كاسػػتخداـ تزاكلكجيػػات 
 اإلعّـ كاالتصاؿ.
ليػػث تػػـ إعػػداد قائمػػة  ،اا رئيسػػي ( ملػػكرن 13فػػي ) الملػػاكر الرئيسػػة السػػتراتيجية الجزائػػر اإللزتركايػػةتتمهػػؿ  
لخاصة بزؿ كالد ماهـ، التي يابغي مع  بلػث كتعميػؽ جرد للكض  بالاسبة لزؿ ملكر، كتلديد األهداؼ ا
                                        
يتمهؿ الهدؼ الرئيسي لادارة اإللزتركاية هػك تقػديـ الخدمػة للمػكاطايف بشػزؿ أسػرع، أدؽ، أفضػؿ، كأقػؿ كقتنػا، مػ  ضػماف  (1)
طػػارؽ عبػػد الػػرؤكؼ كزػػذلؾ: . 08، صالمرجػػ  السػػابؽزيػػف الػػديف ملمػػد عبػػد الهػػادم، طػػكيرم. للمزيػػد أاظػػر: اسػػتمراريت  كت
 .33صالمرج  السابؽ، عامر، 
 .87-85ص المرج  السابؽ،سمية بهلكؿ،  (2)
لسػػب المجلػػس الػػكطاي االقتصػػادم كاالجتمػػاعي فإاػػ  مػػف الصػػعب أف يػػتـ تافيػػذ مشػػركع طمػػكح فػػي هػػذم الفتػػرة، اظيػػر  (3)
ضغكط الملؼ كمػدل قػدرة الاسػي  المؤسسػاتي االقتصػادم كاالجتمػاعي علػ  الجاهزيػة السػتيعاب مختلػؼ الاشػاطات المزمػ  
المجلػس الػكطاي االقتصػادم كاالجتمػاعي، الجريػدة الرسػمية للجمهكريػة ، "2013الجزائـر -"إرأي حول ممف : أاظرتاميتها. 
 .20ص، 16/09/2009(، المؤرخة في 54)دالجزائرية، العد
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التػػرابط الضػػركرم بػػيف الملػػاكر الزبػػرل كاألهػػداؼ المتعلقػػة بهػػا، لغيػػاب كغمػػكض العّقػػات المتبادلػػة بػػيف 
  .(1)الملاكر كالاشاطات المطالب بها في االستراتيجية
ل ك  (2009ساة )ماذ   الستراتيجية "الجزائػر اإللزتركايػة يكماا هذا لـ استط  إيجاد اظاـ متزامؿ تطبيقي  ا 
خطػة  إلػ ا فهػي تلتػاج "، عل  الرغـ مف إاجاز كتلقيؽ بعػض أهػدافها، فػّ اؤزػد أاهػا فشػلت تمامنػ2013
، كقػػد أبػػدل رأيػػ  لياهػػا المجلػػس (2)عمػػؿ تزميليػػة تتّفػػ  اإلشػػزاالت التػػي عرقلػػة تقػػدمها علػػ  زافػػة األطػػر
، كااتهػ  بتقػديـ جملػة (3)هػذا المشػركعؿ مػف المّلظػات لػك العديػد كقػدـ  الػكطاي االقتصػادم كاالجتمػاعي
الخطػاب الرسػمي الػذم يبلػث فػي السػبؿ الزفيلػة بػالتلكؿ مػازاؿ  بيامػامف االقترالات كالتكصػيات لاجالػ ، 
 .(4)اإللزتركاي كتطبيؽ االستراتيجية
                                        
  .20صالمرج  السابؽ،  ،"2013الجزائر -"إرأي حول ممف  (1)
لمشػركع  مػف عػدة أطػراؼ فاعلػة الجيػد كالتشػارزي اإلعػداداػ  بػالرغـ مػف أ"Essaid Taib" في هذا الشةف يعتبر األستاذ  (2)
 ا.ا كخارجي ف هذم السياسة فشلت كزادت في تفاقـ الفجكة الرقمية داخلي أ إال "،2013الجزائر -"إ
Voir: Essaid Taib, « e-Algérie 2013 » ou l’échec d’une politique publique de modernisation 
de l’administration par les TIC, Revue Algérienne des Politiques Publiques, N°(07), Algérie, 
2015, p06. 
جتمػػاعي، بمااسػػبة تقػػديـ رأيػػ  فػػي مشػػركع اسػػتراتيجية بعػػض المّلظػػات التػػي أكردهػػا المجلػػس الػػكطاي االقتصػػادم كاال (3)
 .22-20صالمرج  السابؽ، ، "2013الجزائر -"إرأي حول ممف في ذلؾ:  أاظر"، 2013"الجزائر اإللزتركاية 
اافصػاؿ جزئػي لهػذم االسػتراتيجية عػف السياسػات العامػة الماتهجػة سػابقا فػي مجػاؿ تزاكلكجيػا اإلعػّـ كاالتصػاؿ، كتفػػرد  -
 تلمؿ زؿ ما يتعلؽ بتطبيؽ هذا المشركع كتلعب دكر الملرؾ في .الدكلة ب
ّن مػػر صػػعب الترامػػ ، اظيػػر عػػدـ الجاهزيػػة كضػػغط الملػػؼ، أخمػػس سػػاكات لتافيػػذ مشػػركع طمػػكح  - عػػف عػدـ تلديػػد  فضػػ
 أجاؿ متكسطة المدة لزؿ هدؼ ماها. 
ا مهمػا تزاكلكجيػا اإلعػّـ كاالتصػاؿ دكرن  تػؤدم ،لـ تلظ  السلطات المللية باهتماـ لتهيئة مليط يتسػـ بالتسػيير الجػكارم -
 في . 
بتفضيؿ مقاربة التجهيز المعلكماتي عل  لساب الزيؼ مػف خػّؿ  ،البعد الزمي إل تميؿ استراتيجية الجزائر اإللزتركاية  -
كجػػكد مضػػمكف  إلػػ كزػػذلؾ الترزيػػز علػػ  تطػػكير الماشػػآت القاعديػػة علػػ  عزػػس التجػػارب الااجلػػة،  ،البرمجيػػة كالمضػػمكف
  .دمات ذات قيمة مضافةكخ
كتاظػػػيـ الػػػدكرات  ،التػػػي تتزفػػػؿ باقتاػػػاء التجهيػػػزات ،مليػػػار دكالر( علػػػ  عػػػاتؽ الدكلػػػة 04عػػػدـ كضػػػكح الرؤيػػػة التمكيليػػػة ) -
إعػػادة ضػػبط التزػػاليؼ  إلػػ كتلسػػيف المسػػتكل كتقػػديـ المسػػاعدات الماليػػة، كاإلعفػػاءات الجبائيػػة، فيلتػػاج التمكيػػؿ  ،التزكيايػػة
 مكيؿ م  الدكلة.كالبلث في زيفيات ت
م لػكؿ هػذا أمهمػة قػدمها المجلػس الػكطاي االقتصػادم كاالجتمػاعي، يمزػف العػكدة إليهػا فػي هػذا الػر أخػرل هاالؾ تكصػيات  
 . 26-22الملؼ، ص
" بمااسبة افتتػاح الاػدكة الدكليػة لػكؿ المػدف الذزيػة كالتزاكلكجيػات الشػاملة لمد أكيلي "أالكزير األكؿ  مداخلةمقتطؼ مف  (4)
                                                               .02، الجزائر، ص27/06/2018يـك ستهمار، كاال
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ف ذزيػة، لتػ  مػ  تػكفر مػد إلػ بالرغـ مف هذم األرقاـ التي تعزس الجهكد المبذكلػة مازالػت الجزائػر تفتقػر  
بعض الاكل القابلة للتطكر، ففي كالية الجزائر هاالؾ يتـ العمؿ عل  ترقية مشاري  كاعدة فػي هػذا المجػاؿ، 
لفائدة المستهمريف فػي  أفضؿكتعكؿ الدكلة عل  جذب المستهمريف األجااب، مف خّؿ تكفير شركط كمزايا 
 .(1)مف االقتصاد الرقمي اقتصاد عالـ اليـكالتزاكلكجيات الجديدة لاعّـ، لت  تجاي لصتها 
اإللزتركاية تطبيقنا متفاكتنا لها عل  مسػتكل  اإلدارةعرفت  ادارة اإللزتركاية:األخرل لتطبيقات البعض  -2
كائر الكزاريػػة المختلفػػة كالمؤسسػػات العمكميػػة، زػػكزارة العػػدؿ، كزارة التربيػػة الكطايػػة، كزارة التعلػػيـ العػػالي الػػدَ 
لعلمػػػػي، كزارة البريػػػػد كتزاكلكجيػػػػات اإلعػػػػّـ كاالتصػػػػاؿ )مكقػػػػ  بكابػػػػة المػػػػكاطف(، ككزارة الداخليػػػػة كالبلػػػػث ا
لققػت زهيػر لزاهػا  ،كالجماعػات الملليػة كالتهيئػة العمراايػة، كغيرهػا..، عرفػت ااطّقتهػا بعػض الصػعكبات
كتطكير مسػتمر، مراجعة كتدقيؽ  إل في لاجة دكما ة، كهي يدات عدمف األهداؼ كأخفقت أيضا في ملطَ 
كساكرد بعض تطبيقاتها عل  مستكل كزارة الداخليػة كالجماعػات الملليػة كالتهيئػة العمراايػة، الػكزارة الكصػية 
لمػػا لهػػا مػػف أهػػر مباشػػر علػػ  الخػػدمات المقدمػػة علػػ  مسػػتكاها فػػي البلديػػة علػػ   علػػ  الجماعػػات اإلقليميػػة
 . اإللزتركاية اإلدارةيؽ سابيف بعض ما يقدم  مكق  الكزارة زامكذج لتطبالخصكص، ك 
اإلصػػّلات التػػي اتخػػذت مػػف تزاكلكجيػػا اإلعػػّـ  إطػػارمكقػػ  كزارة الداخليػػة كالجماعػػات الملليػػة: فػػي  -أ
كاالتصػػاؿ أداة لهػػا، ترجمػػت الػػكزارة ذلػػؾ فػػي مجمكعػػة خػػدمات الزتركايػػة تقػػدمها مػػف خػػّؿ مكقعهػػا، الػػذم 
، ليصػػبو ذك (2016)  فػػي اسػػخة جديػػدة سػػاة ، هػػـ قامػػت بتليياػػ(2008)أاشػػةت  فػػي اسػػخت  األكؿ سػػاة 
 ملتكل كمضمكف أغا  كشزؿ أبه ، يقدـ مجمكعة خدمات  عل  مدار الساعة، كالمتمهلة في: 
 ،الخػػدمات اإلعّميػػة: تتمهػػؿ فػػي إعػػّـ المػػكاطايف كالمهتمػػيف لػػكؿ كزارة الداخليػػة كالجماعػػات الملليػػة -
جماعػػػػات اإلقليميػػػػة، زػػػػذلؾ المؤسسػػػػات تلػػػػت كمػػػػا يتعلػػػػؽ بمهامهػػػػا كصػػػػّليات الػػػػكزير، كأخػػػػرل لػػػػكؿ ال
الكصاية، مجمكعة مف األرزاف تفيد في معرفة الخدمات التي يمزف اللصػكؿ عليهػا )اسػتماراتي(، لصػائؿ 
                                                                                                                         
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/discours/allocution-pm-ahmed-
ouyahia-27-06-2018-ar.pdf  
 23:16الساعة: ، عل  12/06/2019، تاري  الزيارة: مكق  الكزارة األكل : أاظر
ة لللزكمػػة، ليػػث تؤزػػد لػػدل أهػػـ التلػػديات األساسػػيإتعتبػػر الدكلػػة تهمػػيف التزاكلكجيػػا الجديػػدة لاعػػّـ ليػػث أزػػد أيضػػا: " 
ػػةاألرقػػاـ بػػ ، بػػالتكفر علػػ  عشػػرات اآالؼ مػػف الزيلػػكمترات مػػف األليػػاؼ البصػػرية، طػػارا فػػي هػػذا اإلا مسػػتمرن ف هاػػاؾ اهتمامن
خري  مف لاملي الشهادات الجامعية في مجاؿ الرقماة، كالعمؿ عل  ترقية إدارة رقمية كملػيط  (20.000)كتخري  أزيد مف 
 ت". رقمي في جمي  المجاال
" بمااسبة افتتاح الادكة الدكلية لكؿ المدف الذزيػة كالتزاكلكجيػات الشػاملة كاالسػتهمار، لمد أكيلي "أ :الكزير األكؿ مداخلة (1)
  .02، الجزائر، ص27/06/2018
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ملفات كأشغاؿ األعماؿ كالادكات، زيػادة علػ  ذلػؾ فهػي تهػتـ بتقػديـ إلصػائيات كبيااػات تتعلػؽ بالجمعيػات 
 ر.  كاالاتخابات عل  سبيؿ المهاؿ ال اللص
ػا لمراجعػة كااللتزػاؾ بػالمكظؼ، مػف خػّؿ البريػد  - الخدمات التفاعلية: بمعا  االتصػاؿ عػف بعػد تعكيضن
اإللزتركاػػي أك شػػبزات التكاصػػؿ االجتمػػاعي، دكف التاقػػؿ كفػػي زػػؿ األكقػػات، مػػف قبيػػؿ تلميػػؿ االسػػتمارات 
 المهيةة عل  مستكل المكق . 
اطف االسػتفادة مػف خػدمات المكقػ  لللصػكؿ علػ  خدمػة ة: يػتمزف مػف خّلهػا المػك الخػدمات المعامّتَيػ -
معياػػة أك متابعػػة تقػػدـ كسػػير ملفػػاتهـ، علػػ  مسػػتكل بلػػدياتهـ بعػػد أف تمػػت ال مرزػػزة مجمػػؿ الخػػدمات التػػي 
التػػدابير المتعلقػػة تخفيػػؼ اإلجػػراءات كعصػػراة خػػدمات المرافػػؽ العمكميػػة  إطػػارزااػػت تقػػدمها الػػدائرة، فػػي 
ليػث تطمػو  ،المتعلقة برقماة كهػائؽ اللالػة المدايػة كمصػالو متعػددة زاالاتخابػاتة، كزافة العمليات دارياإل
 ، كاكرد بعضا مف ذلؾ:(1)(2020)اللزكمة بلكغ ااتخابات الزتركاية ساة 
  يتمزف المكاطف االستفادة مف طلب جكاز السفر البيكمترم، هذم الكهيقة التػي (2)جكاز السفر البيكمترم :
عّمي ػػػف االهتمػػػاـ رسػػػمي أخػػػذت اصػػػيبنا معتبػػػرنا مػػػ را عػػػف عصػػػراة المرفػػػؽ العػػػاـ، كتػػػـ ا، كمؤشػػػرنا معب ػػػا كا 
ّن تخصيص ل  مكقعا إلزتركايػا لتسػهيؿ الكلػكج لػذلؾ،  عػف اسػتخداـ الهػاتؼ الاقػاؿ عػف طريػؽ خدمػة  فضػ
(SMS) . لابّغ عف جاهزيت  كزذا مزاف كتاري  استّم 
  :يضػػا مػػف أهػػـ الخػػدمات التػػي قللػػت مػػف معااػػاة المػػكاطايفتعتبػػر أ بطاقػػة التعريػػؼ الكطايػػة البيكمتريػػة 
فػػػي اطػػػار تخفيػػػؼ أاػػػػ   زمػػػااإللزتركايػػػة،  اإلدارة، كجسػػػدت المعاػػػ  اللقيقػػػي لػػػدكر مػػػاهـ كلقيػػػت إقبػػػاالن 
كذلػؾ باالسػتفادة مػف البيااػات الملفكظػة تـ االستغااء عف تقديـ ملػؼ جديػد اإلجراءات كالكهائؽ اإلدارية، 
جػػكاز سػػفر بيػػكمترم، كتجسػػػدت فاعليتهػػا فػػي تمزػػػيف مترشػػلي األقسػػػاـ لػػ  ج تػػػـ اسػػتخراسػػػبؽ كأف لمػػف 
غايػػة  إلػػ مليػػكف بطاقػػة تعريػػؼ بيكمتريػػة  (12)الاهائيػػة مػػف استصػػدارها، ليػػث تػػـ تسػػليـ مػػا يزيػػد عػػف 
 .(3)(2018)اكفمبر 
                                        
زكميػػة ، السياسػة اللكالجماعػػات الملليػػةكزارة الداخليػة كزػذلؾ:  .15/04/2018 :ليػـكالجزائػػر،  جريػػدة الشػػركؽ، :أاظػػر (1)
 .02ص ،2015الجزائر، أزتكبرالمللية،  في مجاؿ الجماعات
راشػػػػػػدة المزػػػػػػي دراجػػػػػػي، ، كزػػػػػػذلؾ: http://passeport.interieur.gov.dz/Arللمزيػػػػػػد راجػػػػػػ : مكقػػػػػػ  كزارة الداخليػػػػػػة  (2)
 .راسػة تقػديـ إلصػائيات علػ  مػدل إقػداـ المػكاطايف علػ  هػذم الخدمػةهػذم الدزمػا تكلػت  .31صالمرجػ  السػابؽ، مكساكم، 
 . 130: اكفيؿ لديد، لااف زريبط، المرج  السابؽ، صأاظر
  المكق  اإللزتركاي الخاص ببطاقة التعريؼ الكطاي كجكاز السفر البيكمترييف: (3)
https://passeport.interieur.gov.dz›demandecnibe.                                                                  = 
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  : ف لقرعػػة ك ، ليػػث يػتمزف المترشػػل(2016/2017)ااطلقػػت هػػذم العمليػة للمكسػػـ  خدمػة تسػجيؿ اللػ
مقػار البلػديات، إال أاػ  لػـ يػتـ إجػراء  إلػ مف الكلػكج للمكقػ  كاسػتزماؿ عمليػة التسػجيؿ، دكف التاقػؿ  الل 
 ا. ا يدكين عمليات فرز المترشليف بالقرعة إلزتركايا، كمازالت تقـك ب  البلديات تقليدين 
لزتركايػػة علػػ  اإللزتركايػػة تػػـ اسػػتلداث تطبيقػػات ا اإلدارةتطبيػػؽ  إطػػارفػػي  التطبيقػػات اإللزتركايػػة: -ب
الخاصػػة  إدارمالهكاتػؼ الاقالػة الذزيػة، تمزػف المػكاطف مػف معرفػة مجمػؿ اإلجػراءات المتعلقػة بػام إجػراء 
بمصالو كزارة الداخليػة، كذلػؾ مػف خػّؿ التطبيػؽ اإللزتركاػي الملمػكؿ "إجراءاتػي"، الػذم دخػؿ العمػؿ بػ  
ة، داريػػػاإلالكهػػػائؽ تخراج كتخفيػػػؼ إجػػػراءات اسػػػ اإلدارةمخططػػػات عصػػػراة ضػػػمف  11/12/2016ماػػػذ 
الػذم ييجسػد كيػهمف ( 2019)تػـ إطّقػة سػاة  كالػذم ،"Istichara Tic" "استشػارتؾ" تطبيػؽإضػافة إلػ  
تعلػػػؽ باستشػػػارة المػػػكاطايف فػػػي عمليػػػات التاميػػػة الملليػػػة كتشخيصػػػها كتلديػػػد المشػػػارزية، الديمقراطيػػػة التَ 
اة فعالػػػة فػػػي الديمقراطيػػػة التشػػػارزية كالتػػػةهير فػػػي اإللزتركايػػػة أد اإلدارةجعػػػؿ مػػػف أكلكياتهػػػا، فػػػي خطػػػكة تى 
 . (1)صااعة القرار المللي
 الفرع الثاني
 التحول نحو البمدية اإلكترونية 
لهػا،  دارمللدكلػة، زكاهػا تمهػؿ الخليػة القاعديػة للتاظػيـ اإل دارمتلظػ  البلديػة بمزااػة كازاػة فػي الهيزػؿ اإل 
كاطف لللصػكؿ علػ  الخػدمات لتلبيػة التياجاتػ  كزػذا المشػارزة هذم التي تعتبر الفضاء الرلب كاألقرب للمػ
فػي صػااعة القػرار المللػي، لػذا فمسػةلة تطكيرهػا تػةتي فػي قلػب زػؿ التلػكالت كاإلصػّلات التػي يجػب أف 
، بغيػػة الكصػػكؿ لخدمػػة عمكميػػة ملليػػة تشػػارزية كذات جػػكدة بةقػػؿ تزػػاليؼ ممزاػػة، اتزػػكف ذات أكلكيػػة فيهػػ
علكمات كاالتصاؿ في البلديات ازكف أماـ ما يسم  بالبلدية اإللزتركاية، كالتي تعتبػر كبإدماج تزاكلكجيا الم
ملاكلػػة تطبيقػػ  ضػػمف رؤيتهػػا فػػي اسػػتراتيجية  إلػػ مػػف بػػيف المشػػاري  الااجعػػة فػػي الػػدكؿ، كسػػعت الجزائػػر 
                                                                                                                         
كزيػػر الداخليػػة كالجماعػػات الملليػػة كالتهيئػػة  اعلػػف عاهػػأبخصػػكص األرقػػاـ المسػػجلة لبطاقػػة التعريػػؼ البيكمتريػػة، فقػػد = أمػػا 
ات الملليػػة كالجماعػػ كزيػػر الداخليػػة مداخلػػة: أاظػػر .2018اػكفمبر  28/29الػكالة، يػػكمي -العمراايػػة، بمااسػػبة لقػػاء اللزكمػػة
 .07، ص29/11/2018-28، الجزائر، الكالةبلقاء اللزكمة  كالتهيئة العمرااية،
 ، زما يلي:"استشارتك"في بياف لكزارة الداخلية كالجماعات المللية، أعلات عف ااطّقة تطبيؽ  (1)
ات الملليػة كالتهيئػة العمراايػة عػف دخػكؿ ا لمبادئ الديمقراطية التشارزية كتعزيزا آلياتها، تعلػف كزارة الداخليػة كالجماعػتجسيدن "
، الػذم يمزػف المػكاطايف مػف المشػارزة فػي تسػيير شػؤكاهـ الملليػة عبػر "Istichara Ticاستشـارتك" "ليػز الخدمػة تطبيػؽ
المكقػػػػػ  الرسػػػػػمي  إلػػػػػ إبػػػػػداء آرائهػػػػػـ فػػػػػي اختيػػػػػار المشػػػػػاري  التامكيػػػػػة علػػػػػ  مسػػػػػتكل بلػػػػػدياتهـ، كذلػػػػػؾ عػػػػػف طريػػػػػؽ الكلػػػػػكج 
مػػف طػػرؼ دائرتاػػا   العصػػراة الماتهجػػ اسػػتراتيجيةزمػػا أف هػػذا التطبيػػؽ ياػػدرج ضػػمف ، www.interieur.gov.dz للػػكزارة:
  ."اكتضفي أزهر شفافية كفعالية عل  القرارات المتخذة مللي  ،مف المكاطف اإلدارةتقريب  إل كالتي تهدؼ  ،الكزارية
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التػي تمػت عل  إاجال  بتهيئة السبؿ الزفيلة بػذلؾ، مػف خػّؿ اإلصػّلات عملت ، ك (1)الجزائر اإللزتركاية
مػف خػّؿ رقماػة اللالػة المدايػة، تبسػيط اإلجػراءات كتخفيػؼ الكهػائؽ، التػي اػرل أف كاقعهػا ال يعزػس مػدل 
كتعبػػػػر عػػػػف سػػػػكء التخطػػػػيط كالمبالغػػػػة فػػػػي الاتػػػػائ  دكف االزتػػػػراث بالتلػػػػديات  ،مسػػػػايرة الرغبػػػػات لتلقيقهػػػػا
يجػاد صػيه بديلػة  ،مصػادر التمكيػؿكالتقايػة كهبػات كتػكفر  ،كالصعاب التي تعرقؿ تقدمها، مف قبيؿ الخبرة كا 
للتمكيػػؿ كالقػػدرة علػػ  الػػدخكؿ فػػي شػػرازة مجديػػة كاافعػػة لزافػػة أطرافهػػا، كالتػػي سػػيتـ تفصػػيلها مػػف خػػّؿ 
كمف هـ سبؿ تجسػيدها كالمعكقػات الكاجػب  ،ملاكلة إيجاد تعريؼ لها كبياف أهدافها كمقكماتها إل التعرض 
 تجاكزها.
 يةأوال: تعريف البمدية اإلكترون
قليميػا، كأمػا   تتبايف التعريفات المختلفة كالمتعػددة بشػةاها، للداهػة المصػطلو كالتجربػة فػي لػد ذاتهػا دكليػا كا 
اإللزتركايػػة تسػػاهـ فػػي تطػػكير  اإلدارةملليػػا فيبقػػ  مجػػرد فزػػرة كمشػػركع يجػػرل لتلقيقػػ ، كزمػػا هػػك معلػػـك فػػ
لهػا،  دارممف خّؿ أهارها عل  األداء اإلكعصراة الجماعات اإلقليمية، كتلسيف الخدمة العمكمية المللية 
 كتتجسد في تعزيز كتدعيـ مبادئ المرفؽ المللي، كزذا أداة لتطبيؽ الديمقراطية التشارزية المللية. 
، يػػتـ مػػف خّلػػ  رفػػ  مسػػتكل اإلدارةيمزػػف تعريػػؼ البلديػػة اإللزتركايػػة علػػ  أاهػػا امػػط متطػػكر كجديػػد مػػف  
ماػػاخ العمػػؿ لتسػػهيؿ زافػػة الخػػدمات كاألعمػػاؿ التػػي تقػػدمها هػػذم الهيئػػة  كتلسػػيف ،ةداريػػاألداء كالزفايػػة اإل
هػػذا الػػامط الجديػػد مػػف العمػػؿ يػػتمزف المػػكاطف مػػف إاجػػاز زافػػة المعػػامّت  تاللزكميػػة للمػػكاطايف، كتلػػ
اللزكميػػػة، كلتػػػ  إصػػػدار الكهػػػائؽ الرسػػػمية عبػػػر الكسػػػائؿ اإللزتركايػػػة، مهػػػؿ اإلاتراػػػت، الهكاتػػػؼ الخلكيػػػة 
 .  (2)رعة كفاعليةكاألرضية بس
كتقدـ عل  أاها الاكاة القاعدية اإللزتركاية كاإلقليمية للدكلة، كهي مجسـ صػغير لمجمػكع آليػات تزاكلكجيػة  
تتػكل  تافيػذ أهػداؼ كمهػاـ ملػددة مػف قبػؿ قػااكف البلديػة، فهػي بهػذم الصػفة اإللزتركايػة المسػتلدهة بمهابػة 
                                        
، لدكاع عػدة أهمهػا: التصػايؼ العػالمي رؾ اللزكمة بشزؿ متزايد أف اللزكمة اإللزتركاية هي قضية استراتيجيةالتةزيد تدب 1))
مػف  الجزائريػة اإلدارةالضػعيؼ الملػرج فػي هػذا المجػاؿ، ازديػاد قػكة الضػغط االجتمػاعي كالمسػتهمريف، المسػاهمة فػي تطػكير 
هػػدار الكقػػت كالمػػاؿ، كسػػكء كاللػػد مػػف مشػػ خػػّؿ المشػػارزة فػػي اللكزمػػة اإللزتركايػػة، ازؿ البيركقراطيػػة كتبعاتهػػا زالفسػػاد، كا 
 ال .الخدمة العمكمية....
Voir: Essaid Taib, « e-Algérie 2013 » ou l’échec d’une politique publique de modernisation 
de l’administration par les TIC, op.cit. p21.   
 
 .259ص، السابؽالمرج   ،سمية بهلكؿ (2)
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كتػػذاع عبػػر القاػػكات  فػػي شػػزؿ ، كيػػتـ تقػػديمها(1)سػػكبفػػي ذازػػرة اللاشػػلف آلػػي لمعلكمػػات تخػػزف مباشػػرة 
فاعليػػة كأقػػؿ  ةزهراالتصػػالية كعبػػر شػػبزات اإلاتراػػت، لتسػػهيؿ التػػدفؽ اللػػر للمعلكمػػات لزافػػة المػػكاطايف بػػ
 تزلفة كفي زمف قياسي.
ّن   كالتقليديػة، بػؿ  عف البلدية التقليدية، تمامنا زما تطرقاػا لللزكمػة اإللزتركايػة ال تعد البلدية اإللزتركاية بدي
، كضػماف (2)في ماظكراا أا  تلكؿ في طريقة إدارة بعض المرافؽ بغية تلسياها كتلقيؽ الفعاليػة فػي األداء
، فتسػمو بمشػارزة ()الخدمػة العمكميػة الملليػة بهػا، زػكف البلديػة هػي ألػد أهػـ أشػزاؿ الديمقراطيػة الملليػة
  التػةهير فػي القػرار المللػي، كتقػـك لتلقيػؽ أهػداؼ المكاطايف فػي إدارة الشػةف المللػي كتجعلهػـ قػادريف علػ
 ذات أبعاد مختلفة فهؿ يمزف لتزاكلكجيات اإلعّـ كاالتصاؿ تعكيض ذلؾ. 
 لعمليػػات الرقماػػة كالسػػعي لتجسػػيد كاسػػتزماالن  طػػارفيمػػا يتعلػػؽ بػػاإلجراءات اللزكميػػة المتخػػذة فػػي هػػذا اإل 
 إلػ معلكماتية آلية، ترمي  أاظمةتصة بتطكير عدة مسع  شامؿ إلدخاؿ المعلكماتية، قامت المصالو المخ
-E الرفػػػػػػ  مػػػػػػف فعاليػػػػػػة المصػػػػػػالو كعصػػػػػػراة أدكات عمػػػػػػؿ الهيازػػػػػػؿ، كيمهػػػػػػؿ اظػػػػػػاـ "البلديػػػػػػة اإللزتركايػػػػػػة
COMMUNE" ، للشػركع  أساسػاسيشػزؿ  ثلي ،المصالو البلديةمدم  يضـ جمي   إعّـالذم يعد اظاـ
                                        
يثير تكنولوجيــــة المعمومــــات عمــــى االتصــــال فــــي الجماعــــات المحميــــة )اقتــــراح نمــــوذج البمديــــة تــــ"ملمػػػػد لمػػػػاـ،  (1)
 الجزائػػػػر، ،جامعػػػػة الجزائػػػػر كاإلعػػػػّـ،كاالتصػػػػاؿ، زليػػػػة العلػػػػـك السياسػػػػية دزتػػػػكرام فػػػػي اإلعػػػػّـ  أطركلػػػػة "،(اإلكترونيــــة
 . 241، ص2008/2009
، "–بمدية دبي اإلكترونية نموذجا-البمدية اإلكترونية وآفاق تحسين الخدمة العمومية" كزذلؾ: كداد غزالاي، لااف لزػار،
، -البلػػديات امكذجػػا-الملتقػػ  الػػكطاي األكؿ لػػكؿ: التسػػيير المللػػي بػػيف إشػػزاليات التمكيػػؿ كترشػػيد قػػرارات التاميػػة الملليػػة 
 . 40، ص2016اكفمبر  9-8يكمي الجزائر، ، قالمة، 1945مام  8جامعة 
يمزػػػف اسػػتعماؿ كتعزيػػز اسػػػتخداـ زػػؿ الكسػػائؿ التػػػي تكفرهػػا التزاكلكجيػػات اللديهػػة فػػي مجػػاؿ اإلعػػّـ  طػػارفػػي هػػذا اإل (2)
ّن  ة،كاالتصػػاؿ مػػف معػػدات كبرمجيػػات، فعلػػ  مسػػتكل الخػػدمات يمزػػف إعػػّـ كتبليػػه المػػكاطايف بهزػػذا طريقػػ عػػف قيامػػ   فضػػ
ازؿ التسػيير يمزػف االسػتفادة ماهػا باسػتخداـ البريػد اإللزتركاػي علػ  ا، كفي مجاؿ هيباللصكؿ عل  بعض الخدمات إلزتركاي 
تعػذر  إذاسبيؿ المهاؿ لتبليه االستدعاءات كمرفقاتها لدكرات المجلس الشعبي البلػدم، كقػد يلجػة لّجتمػاع عػف طريػؽ الفيػديك 
ّن عػػاهـ اللضػػكر أك ألم طػػارئ،  المرئػػي كالمسػػمكع لهػػذم عمكميػػة المػػداكالت مػػف خػػّؿ البػػث اللػػي  أعػػف تطبيػػؽ مبػػد فضػػ
 األعماؿ باستخداـ هذم التقايات.
()  ةف الملليؤك الش تدبيرالجماعات اإلقليمية بطبيعتها ديمقراطية ألاها تسمو بمشارزة المكاطايف علػػ  الػػك كاسػػ  فػػي إف ،
خر إدارم، بليث آسياسي ك الاظاـ المللي يرمي إل  تلقيؽ هدفيف زكف هذا ال يابغي التغافؿ عف أا  في ذات الكقت زما 
 خر للسف تقديـ الخدمات المللية.يتمهؿ األكؿ في تطبيؽ الديمقراطية عل  المستكل المللي، بياما يابرم اآ
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، فمػف خّلهػا يعػد هػذا اعتػراؼ بػدعـ (1)ة كالتقايػة للقطػاعاريػدفي تعميـ المعلكماتية علػ  زافػة المصػالو اإل
 الدكلة لمساعي األخذ باظاـ البلدية اإللزتركاية. 
 ثر عمى الخدمة العمومية المحميةأثانيا: أىداف البمدية اإلكترونية.....أي 
كتلسػػيف  تلقػػؽ البلديػػة اإللزتركايػػة جملػػة مػػف األهػػداؼ للمػػكاطف المللػػي، تسػػاهـ بػػػّ شػػؾ فػػي اجالهػػا 
مردكديتهػػا علػػ  المسػػتكيات الخدميػػة، االقتصػػادية كالسياسػػية، ممػػا يعزػػس أهميػػة تطبيػػؽ اظػػاـ الجماعػػات 
 .  (2)اإلقليمية في لد ذات 
تزاكلكجيػػا االسػػتخداـ األمهػػؿ للمػػكارد القػػائـ علػػ  اسػػتخداـ ؽ يػػكتلق ة،كفعاليػػ زفػػاءةخػػدمات ذات ير تػػكف -
 رها للمكاطف مف خّلها.ي  البلدية كتيستخفيؼ األعباء علاالتصاؿ، ك المعلكمات ك 
ات ماَصػػال ،الهكاتػػؼ الجكالػػة ،الخػػدمات اإللزتركايػػة باسػػتخداـ اإلاتراػػت إلػػ االاتقػػاؿ بالخػػدمات اليدكيػػة  -
 كزؿ الكسائؿ التقاية اللديهة، كباستمرارية عل  مدار الساعة. اإللزتركاية،
كالتفاعػػؿ، لطػػرح اآراء كاالاشػػغاالت لػػكؿ  خلػػؽ بيئػػة تشػػارزية مػػف خػػّؿ تسػػهيؿ التكاصػػؿ إلػػ تػػؤدم  -
بػػاالقتراب مػػف  ،أكلكيػػات كمسػػتقبؿ البلديػػة التامكيػػة، ممػػا يسػػاهـ فػػي دمػػ  المػػكاطايف لّهتمػػاـ بالشػػةف العػػاـ
 المكاطف المللي عبر بااء بكابة الزتركاية شاملة عف البلدية.
                                        
 . 04، ص2015الجزائر، أزتكبر، السياسة اللزكمية في مجاؿ الجماعات المللية، كزارة الداخلية كالجماعات المللية (1)
إعػػداد  -3، الميزاايػػةمتابعػػة كمراقبػػة إعػػداد كتافيػػذ  -2، المكلػػدالشػػباؾ  -1: ت المطػػكرة فػػيتمهلػػت هػػذم التطبيقػػاكزمػػا قػػد 
تسػيير اظػاـ  5-كالكقاية مف أجؿ لفػظ الصػلة العمكميػة كالبيئػة،  الملليةاظاـ تسيير الاظافة  -4للبلدية،  دارماإل اللساب
    ،الجمعيػػػاتير ياظػػػاـ تسػػػ -7، الخضػػػراء مسػػػالاتكالكالطرقػػػات  اللضػػػرية الماػػػاطؽاظػػػاـ تسػػػيير  -6، الملليػػػة الممتلزػػػات
 .اإللزتركاي الجرداظاـ  -8
 ير الشػػػؤكفياظػػػاـ تسػػػ:1- تتعلػػػؽ بػػػ اإلاجػػػازكايػػػة يػػػتـ كضػػػ  اللمسػػػات قيػػػد تر الز أاظمػػػةربػػػ  أهاػػػاؾ  ذلػػؾ إلػػػ باإلضػػػافة  
عػادة  يرسػياظػاـ ت -4 ،البلديػة الشػعبية المجػالسر ياظػاـ تسػي -3، الماازعػاتير ياظاـ تسػ 2- ،االجتماعية عمليػة تسػمية كا 
 .89أاظر: مجلة الداخلية، المرج  السابؽ، ص .تسمية الشكارع
 . 41كداد غزالاي، لااف لزار، المرج  السابؽ، ص (2)
 كلسب مشركع البلدية اإللزتركاية، فهك يرمي لتلقيؽ األهداؼ التالية:
 -تلسػػػيف العّقػػػات بػػػيف البلديػػػة كالمػػػكاطايف،  - الرفػػ  مػػػف جػػػكدة كمردكديػػػة خػػدمات البلديػػػة، -تلسػػيف ليػػػاة المػػػكاطف،  -
إرسػػاء قاعػػدة  -ف المػػكارد البشػػرية، يتهمػػ - ،االجتماعيػػةاالرتقػػاء بالبلديػػة مػػف أجػػؿ جعلهػػا أداة أساسػػية للتاميػػة االقتصػػادية ك 
  .لللزكمة اإللزتركايةمتياة 
Voir: République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère de l'Intérieur, 
des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Projet Commune Electronique, 
2018, p02-03. 
 .260سمية بهلكؿ، المرج  السابؽ، ص. كزذلؾ: 89ص ،مجلة الداخلية، المرج  السابؽ: أاظر زذلؾ
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 سرعة في إاجازها.كالمكاطف، مف خّؿ جكدة الخدمات كال اإلدارةتلسيف العّقة بيف  -
 أداة لتقكية الشفافية مف خّؿ اشر كتداكؿ المعلكمات، الزشؼ عف الفساد، كملاربة البيركقراطية.  -
التماشػػي مػػ  التقػػدـ اللاصػػؿ فػػي البيئػػة االقتصػػادية كالبقػػاء فػػي قمػػة الماافسػػة التلديهيػػة كالتطكيريػػة، مػػ   -
 .دارمإلهرها عل  األداء اأمسايرة آخر تطكرات التزاكلكجيا ك 
 ثالثا: مقومات البمدية اإلكترونية 
التػػي لقيقػة تعتبػر إلػػدل أبػرز صػػكر  ،يقصػػد بهػا تلػػؾ المتطلبػات الػػّـز تكفيرهػا لقيػاـ البلديػػة اإللزتركايػة 
تبسػػػيط كتخفيػػػؼ  إلػػػ التػػػي تهػػػدؼ  األاظمػػػةعبػػػػارة عػػػف مجمكعػػػة مػػػف كهػػػي اإللزتركايػػػة،  اإلدارةتطبيػػػؽ 
ذات الشػركط الكاجبػة لقيامهمػا كتطبػؽ هػي ف ،(1)البلػديات يرا تسػهيؿ تسػيللمػكاطف، كزػذ ةداريػاإل اإلجػراءات
ا لادارة اإللزتركاية في عمكمها، مما تؤدم ال ملالة لتلقيؽ فعالية الخدمات كزذا األهػداؼ ا صليلن تطبيقن 
 :(2)ة ألجلها، م  األخذ باالعتبار خصكصية الجماعات اإلقليمية، كلذلؾ فمتطلبات قيامها تتمهؿ فيةالماش
خلػؽ بيئػة قااكايػة جيػدة مػف أهػـ  إلػ : تعتبر اإلصػّلات القااكايػة الهادفػة قااكاي مّئـ كمتزامؿ إطار -
اإللزتركايػة كأكؿ سػبلها للتطػكير، ليػث أف أاشػطة البلديػة يػتـ ضػبطها  البلديػةالمدخّت المطلكبػة لتطػكير 
اسػػػتخداـ تقايػػػة المعلكمػػػات  قػػػااكاي شػػػامؿ )دسػػػتكر، قػػػااكف، تاظػػػيـ(، زمػػػا تشػػػتمؿ علػػػ  إطػػػارمػػػف خػػػّؿ 
اللػػذر للمايػػة سػػّمة اقػػؿ  إلػػ العااصػػر المزكاػػة لهػػا، كيقػػكد بػػدكرم  إلػػ كاالتصػػاالت لتكصػػيؿ الخػػدمات 
، لػػذا فإيجػػاد بيئػػة قااكايػػة تضػػمف تلقيػػؽ أهػػداؼ البلديػػة اإللزتركايػػة مػػف (3)كتكزيػػ  المعلكمػػات اإللزتركايػػة
لقرصػػاة كالتجسػػس، زمػػا تضػػفي التشػػريعات اللمايػػة جهػػة، كزػػذا سػػرية المعلكمػػات كالمعػػامّت مػػف خطػػر ا
 عل  األعماؿ اإللزتركاية كتدف  بالمكاطايف كتشجعهـ عل  األخذ بها بديّ آماا كفعاالن مف جهة أخرل.
: تتمهػؿ فػي أجهػزة علميػة متطػكرة كذات جػكدة كزفػاءة عػاليتيف، بتػكفر اللكاسػيب ر باية تلتية تقايػةيتكف -
، الشػػػبزة Extranet، الشػػػبزة الخارجيػػػة Intranetاتيػػػة )الشػػػبزة الداخليػػػة المتطػػػكرة، شػػػبزات ربػػػط معلكم
(، برمجيات كمعدات سمعية بصرية ذات تقاية عالية الجكدة، م  تكفير خدمػة اإلاتراػت Internetالعالمية 
كتػةميف ااتشػػارها فػػي زػػؿ البلديػػة، كتػػكفير مكقػػ  أك مكاقػػ  الزتركايػػة زبكابػػة مشػػترزة لمجمػػؿ الخػػدمات علػػ  
 كل البلدية.مست
                                        
 .88، صمجلة الداخلية، المرج  السابؽ (1)
، 2007، دار الجامعػػػة الجديػػدة للاشػػػر، مصػػػر، اإســالميةالعامـــة ومبــادئ الشــريعة  اإدارةعمــم لػػك، ماجػػد راغػػػب الل (2)
 36-31، صالمرج  السابؽ. كزذلؾ: لمدم القبيّت، 425-423ص
 .66ص، 2006الطبعة األكل ، دار الفزر الجامعي، اإلسزادرية، مصر، ، اإلكترونية اإدارةملمد الصيرفي،  (3)
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تكفير إطار بشرم زؼء: يقتضي هذا األمر مف البلديات إدخاؿ التغيير كالتطكير عل  مستكل مهػارات  -
ها، مف خّؿ تدريبهـ كتزكياهـ كرسزلتهـ بما يلقؽ الزفاءة كالفاعلية لػيف أداء مهػامهـ، لمػا مكظفيكقدرات 
 التقايات اللديهة مف تعقيد كتطكر مستمر كمتزايد. هذم تشهدم 
تاظػػيـ البلديػػة، أم ل: يتطلػػب لتمػػا إعػػادة الاظػػر فػػي الهيازػػؿ كاالختصاصػػات ة كماليػػةإداريػػمتطلبػػات  -
مراجعػػػة شػػػاملة آليػػػة عملهػػػا لتاسػػػجـ مػػػ  البلديػػػة اإللزتركايػػػة، كلتلقيػػػؽ ذلػػػؾ كزػػػذا المعػػػدات كالتجهيػػػزات 
الافقػات الضػخمة للتلػكؿ  كالبرمجيات المااسبة، عّكة عل  ذلؾ يجب تكفير األغلفة المالية الزافية لتغطية
 الك البلدية اإللزتركاية.
شػاعة الهقافػة اإللزتركايػة - : يسػتهدؼ هػذا المشػركع تجايػد زػؿ الجهػكد للتلسػيس بةهميػة البلديػة (1)اشػر كا 
، مػػػف اإلعػػػّـ كعقػػػد المػػػؤتمرات اإلدارةا للمػػػكاطايف ك اإللزتركايػػػة، كمػػػا يمزػػػف أف تؤديػػػ  مػػػف خػػػدمات كمزايىػػػ
لمتلقػي الخدمػة عبرهػا، مػ  العمػؿ علػ  اشػر الػكعي كالمعرفػة كالهقافػة اإللزتركايػة،  كالاػدكات كتقػديـ لػكافز
لمقاكمػػة زػػؿ أشػػزاؿ رفػػض التغييػػر للتجديػػد كاإلصػػّح، سػػكاء مػػف المػػكظفيف كالمتلقػػيف الػػذم اعتػػادكا عليهػػا 
 بةسلكب معيف.    
 رابعا: بعض أوجو تطبيقات البمدية اإلكترونية
االرتقػػػاء بالخدمػػػة العمكميػػػة، كتلسػػػيف كتيسػػػير المشػػػارزة الشػػػعبية،  إلػػػ ركايػػػة اإللزت اإلدارةيرمػػػي تطبيػػػؽ  
 ،هـ ما يبػرز مػف تطبيقاتهػا علػ  مسػتكل البلديػة فػي الميزاايػة اإللزتركايػةأكاةخذ عل  سبيؿ المهاؿ زإلدل 
 كزذا التصدم للعمليات المتعلقة بالديمقراطية المللية اإللزتركاية.
مػػاو آليػػات عصػػرية كمكلػػدة تمزػػف البلػػديات  إلػػ تهػػدؼ الميزاايػػة اإللزتركايػػة الميزاايػػة اإللزتركايػػة:  -1
تجديػد أك عصػراة  إطػاركالكصػاية مػف عمليػات التسػيير للمػكارد الماليػة كمراقبتهػا فػي آف كالػد، تػةتي فػي 
تقايػة مكلػدة، كتسػهؿ  إلػ إعػداد كاسػتغّؿ كمتابعػة الميزاايػات التابعػة للبلػديات مػػف خّلهػا، فهػي تلػتزـ 
ككزارة الداخليػػػػة  ،الملليػػػػة بالكاليػػػػات كالبلػػػػديات الاابعػػػػة لهػػػػا مػػػػف جهػػػػة اإلدارةالتكاصػػػػؿ بياهػػػػا كمػػػػديريات 
                                        
ذا زااػت اللزكمػات تسػع  ا  ة اإللزتركاية التي يشهدها العالـ العربي عمكما بما فيها الجزائر عاػد المػكاطايف، ك اظير األمي (1)
( المقصػػكد بهػػا لزػػـ أصػػلاب (Webcracyلتكسػػي  كاشػػر الديمقراطيػػة، فيجػػب أف تاتبػػ  مػػف مغبػػة الكقػػكع فػػي "الديقراطيػػة" 
ــة الحكومــة اإلسػػمية بػػكمركاف، : أاظػػر. الكيػػب أك اإلاتراػػت ــي تحســين أداء اإدارات الحكومي ــة ودورىــا ف دراســة  –كتروني
 .29، ص2014، الطبعة األكل ، مزتبة القااكف كاالقتصاد، الرياض، السعكدية، -مقارنة
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دارتهػا، كزػذا القػدرة علػ  (1)كالجماعات المللية مف جهة أخرل ، بذلؾ فهي أداة هامػة فػي جػكدة إاشػائها كا 
  ساهـ في الزشؼ عف الفساد كاللد ما .عف أاها تي  فضّن  ،متابعة تافيذها
: يػػػراد بهػػػا اسػػػتخداـ تزاكلكجيػػػا اإلعػػػّـ كاالتصػػػاؿ لػػػدعـ المشػػػارزة الملليػػػة الديمقراطيػػػة اإللزتركايػػػة -2
اإليجابية للمكاطايف، كدعـ التعاكف كالتكاصػؿ الػديمقراطي بػيف مختلػؼ الفػاعليف، بهػدؼ كضػ  كمااقشػات 
مػكاطايف، ممهلػيف ماتخبػيف،  السياسات بدكف لكاجز الزماف كالمزاف كمختلؼ الشركط المادية، سكاء زااكا
الديمقراطية اإللزتركايػة فػي  إل إدارات عمكمية، جمعيات مجتم  مداي، كيمزف تصايؼ أدكارها للكصكؿ 
، فهػػي تخػػتص بتػػكفير األدكات اإللزتركايػػة (2)اإلعػػّـ، التكاصػػؿ كلػػؽ االطػػّع، كالمشػػارزة اإللزتركايػػة
 إلػػ ، ضػػؼ (3)االاتخػػاب اإللزتركاػػي أك غيرهمػػا للمشػػارزة السياسػػية سػػكاء فػػي الاقاشػػات علػػ  الخػػط أك
ا فػػػي المجػػػالس الشػػػعبية اإللزتركايػػػة، مػػػف خػػػّؿ مخاطبػػػة إمزاايػػػة تطبيقهػػػا علػػػ  مسػػػتكل البلديػػػة هيزلي ػػػ
 المجػالسهػذم عبر البريد اإللزتركاي، كزذا خّؿ اجتماعات  الشعبية البلديةالمكاطايف ألعضاء المجالس 
ئلتهـ كمػػداخّتهـ خػػّؿ االجتمػػاع، كأيضػػا المػػداكالت اإللزتركايػػة ، كتمزيػػاهـ أيضػػا مػػف عػػرض أسػػزػػذلؾ
ّن  ،بكضػػ  جػػدكؿ أعمػػاؿ المجلػػس الشػػعبي علػػ  المكقػػ  اإللزتركاػػي للبلديػػة عػػف متابعػػة مستخلصػػات  فضػػ
 . (4)لجاا أشغاؿ ك اؿ المجلس الشعبي عمأ
 خامسا: واق  وسبل تطبيق البمدية اإلكترونية...المستقبل المجيول
كالزالػػت أيضػػا تعػػااي مػػف اقػػائص  ،الصػػعكبات التػػي كاجهػػت فزػػرة مشػػركع البلديػػة اإللزتركايػػة بػػالرغـ مػػف 
عديػدة ألسػباب مختلفػة تػرتبط بمتطلبػات كضػركريات قيامهػا بشػزؿ صػليو، كالتػػي زااػت سػببا فػي تعطيػؿ 
                                        
 .70زيف الديف بكمرزكؽ، المرج  السابؽ، ص (1)
 .33كفاء معاكم، المرج  السابؽ، ص (2)
 .121، صابؽالمرج  الس: اكفيؿ لديد، لااف زريبط، أاظر (3)
لديمقراطيػػػة اإللزتركايػػػة زػػػذلؾ ماتػػػديات الاقػػػاش اإللزتركاػػػي، اللمػػػّت السياسػػػية اإللزتركايػػػة، امػػػف الخػػػدمات التػػػي تقػػػدمها  
 ف قضايا مختلؼ عليها، كاشر كتكهيؽ ملاضر الجلسات.ةاعة أك بشلدل قضايا السَ إم الشعب إلزتركايا في أاستطّع ر 
 .28، صالمرج  السابؽاف، في ذلؾ: سمية بكمرك  أاظرللمزيد 
 .97العربي غكياي، المرج  السابؽ، ص (4)
ببػػث صػػكتي لػػي الجتماعػػات المجلػػس عبػػر  "New Paltz" "ايػػك بػػالتز"يقػػـك المجلػػس المللػػي لقريػػة  طػػاركفػػي ذات اإل 
سػب الشخصػي، اإلاترات للمكاطايف، كيتمزف المكاطف في تلؾ القرية مف التدخؿ في االجتماع الجارم، مف خّؿ جهاز اللا
كيرسؿ استفسارات ، كتدخّت  عبػر البريػد اإللزتركاػي للمجتمعػيف، كتقػـك كلػدات ملليػة أخػرل بإتالػة االجتماعػات للمػكاطايف 
فػي ذلػؾ: ملمػد ملمػكد الطعاماػة،  أاظػرمف خّؿ التلفزيػكف الّسػلزي ليتمزاػكا مػف مشػاهدة االجتماعػات كهػـ فػي ماػازلهـ. 
  .326  السابؽ، صسمير ملمد عبد الكهاب، المرج
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لتػي تقػـك اهػا بإاجازها مقاراة بخطط اللزكمة كلـ تزتمؿ باياا  بعد، بمعا  بركز الامكذج الاهػائي الخػاص 
 إلػ الشػباؾ اإللزتركاػي، بمػا ال ياتقػؿ معػ  المػكاطف  إلػ عل  االاتقػاؿ الفعلػي مػف الشػباؾ الػكرقي التقليػدم 
، كزػػؿ مػػا فػػي األمػػر هػػك االزتفػػاء بػػإبراز رقمػػ  التعريفػػي مقػػار البلػػديات أك يقػػـك بتقػػديـ أك إيػػداع أم كهيقػػة
ار كبقػػكة الػػذهاب الػػك اسػػتزمال ، كتعمػػؿ علػػ  الػػكطاي، فػػي لػػيف مازالػػت اإلرادة السياسػػية تػػدعـ هػػذا المسػػ
 ا ذك أكلكية كاستراتيجية لللزكمة.كبلسبها تعتبرم تلدي  ،تكفير زؿ اإلمزاايات لتافيذم
ػػػا مػػػف اإلاجػػػازات التػػػي أدت كلػػػك جزئينػػػإال أاػػػ  يمزػػػف القػػػكؿ أاهػػػا   تلسػػػيف كترقيػػػة أداء  إلػػػ ا لققػػػت بعضن
فضاء تزاكلكجيات اإلعّـ كاالتصػاؿ، لزكاهػا تكاجػ  جملػة   إلفي ظؿ أاها زاات بدايات الكلكج  البلديات،
مشازؿ كعراقيؿ أبطةت تقدمها كتلقيؽ زافػة أهػدافها كفػؽ الخطػط المقترلػة إلاشػائها، كلعلػ  يظهػر أف أهػـ 
 :(1)العقبات التي زاات سببا في ذلؾ
الراميػػػة لاشػػػر هقافػػػة اإللزتركايػػػة البلديػػػة، كالاػػػات  عػػػف ضػػػآلة الجهػػػكد  اإلدارةقلػػػة الػػػكعي بةهميػػػة اظػػػاـ  -
الااتجػػة عػػف قصػػكر الكسػػائؿ كاآليػػات لتةديػػة مهامهػػا مػػف جهػػة، كقلػػة هقػػة اسػػتخداـ التطبيقػػات اإللزتركايػة، 
  المكاطف اإللزتركاية مف جهة أخرل.
عدـ القدرة عل  التلزـ فػي أاظمػة البلديػة اإللزتركايػة كمكاجهػة اإلشػزاالت التقايػة، لضػعؼ كقلػة بػرام   -
 عف مدل استعدادهـ الزتساب هذم المهارات. فضّن للمكظفيف،  التزكيف كجديت 
اقػػص كعػػدـ تػػكفر مصػػادر تمكيػػؿ قػػاَرة كزافيػػة لتمكيػػؿ مسػػتلزمات تطبيػػؽ البلديػػة اإللزتركايػػة، ألف مػػا  -
جعلها تتةخر كتعطؿ إاجازها بشزؿ زامؿ يعكد ألسباب اقتصادية مست ماليػة الدكلػة، الػذم أهػر سػلبا علػ  
 ا.تجهيزها كدعـ خططه
 أهػر ممػا ،التقايػات الجديػدة فػي االتصػاؿ اسػتعماؿا فػي فػي مهػاـ كهيازػؿ البلديػة لػـ يرافقػ  تطػكرن  التطكر -
باػػػاء عّقػػػة لسػػػاة مػػػ   إعػػػادة إلػػػ عملهػػػا  أكلكيػػػاتجعلهػػػا تكجػػػ  ف، أهقػػػؿ زاهلهػػػاك  علػػػ  مسػػػتكل الخػػػدمات
  .(2)المكاطف
مػػف البيركقػػراطييف مقاكمػػة التغييػػر ث لدكف االزتػػرا، الماديػػة الضػػركرية اإلمزاايػػاتالترزيػػز علػػ  تػػكفير  -
كربمػا هػذا مػا ياطبػؽ علػ   ،ا مػا تزػكف المػكارد متالػة كلزػف تلػكؿ دكف تلقيػؽ األهػداؼفزهيػرن  ،كالمػكاطايف
                                        
 .273-272سمية بهلكؿ، المرج  السابؽ، ص (1)
 .259ملمد لماـ، المرج  السابؽ، ص (2)
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ا أك اإلاقػػاص مػػف ا التشػػزيؾ فػػي الاكايىػػغيػػر أف ذلػػؾ ال يعاػػي مطلقنػػ ،فػػي الجزائػػر اإلقليميػػةكاقػػ  الجماعػػات 
 . (1)الجهكد المبذكلة
كفػػي مللقػػة  ،2011مػػارس 14 :بتػػاري  (2)لسػػب جريػػدة الشػػركؽ اليػػكمي كؿ بلديػػة الزتركايػػةزتطبيػػؽ أل 
، رقماة مصللة اللالػة المدايػة ، التي تمت بهاكالية باتاةب ،مسزف في بلدية باتاة 500اللالة المداية للي 
، زمػا تمزػف (3)ةداريػليػث يػتمزف المػكاطف خػّؿ هػكااي علػ  مسػتكل الشػباؾ اإللزتركاػي سػلب الكهػائؽ اإل
 .(4)هذم التقاية مف تجسيد العملية ذاتها عل  مستكل الفركع البلدية، دكف العكدة للمقر الرئيسي للبلدية
ا علػػػػ  مسػػػػتكل بلديػػػػة الجزائػػػػر الػػػػذم يػػػػتـ تطػػػػكيرم لالينػػػػ اإللزتركايػػػػةمشػػػػركع البلديػػػػة تجسػػػػيد  ااطػػػػّؽتػػػػـ  
مف طرؼ كزارة الداخلية،  المطكرة اإللزتركايةالتطبيقات  عبرالتي تـ اختيارها زبلدية امكذجية  ،(5)الكسط 
                                        
(1)  ، الملتقػ  الػكطاي ، "اإلكترونيـة كآليـة لتطـوير أداء الجماعـات المحميـة بـالجزائر اإدارة" عبػدالرلماف قػركم،لزهر قيػدـك
مػػام  8، جامعػػة -البلػػديات امكذجػػا-كترشػػيد قػػرارات التاميػػة الملليػػة األكؿ لػػكؿ: التسػػيير المللػػي بػػيف إشػػزاليات التمكيػػؿ 
 .107، ص2016اكفمبر  9-8يكمي الجزائر، ، قالمة، 1945
كهػي اإللزتركاػي، فػي بضػ  هػكاف علػ  مسػتكل الشػباؾ ( بطريقػة الزتركايػة S12) (12)كأصػدرت أكؿ شػهادة مػيّد رقػـ  (2)
ػتقاية تجسػد   دكف أف يضػطر المػكاطف للتاقػؿ كالسػفر ،هػائؽ علػ  مسػتكل فػركع البلديػة الكالػدةإمزاايػة إعػداد كتسػليـ الك  اأيضن
ػلللالة المدايػة، كتسػتطي   بمقر البلدية  الرئيسيز للمرز هػـ السػعي  ،إصػدار فػي افػس الظػركؼ شػهادات الػزكاج كالكفػاة اأيضن
  زافة الكهائؽ. إل تمديد العملية   إل في ما بعد 
داء خدمػة البلديػة، مػف ليػث سػرعة كهقػة المعالجػة، الكصػكؿ إلػ  أاي سػيؤدم إلػ  تلسػيف جػكدة ك اعتماد الشباؾ اإللزترك  (3)
 ....ال  فمألالخدمات كالمعلكمات، الشفافية، ا
"La mise en œuvre du guichet unique physique et virtuel permettra l’amélioration de la qualité 
et du rendement du service de la commune : rapidité et fiabilité des traitements, accès à 
l’information et aux services, transparence, sécurité "…  
Voir: Projet Commune Electronique, op.cit. p08.  
 .02/12/2017: الجزائر، ليـك، جريدة الشركؽ اليكمي، الزتركاية بالجزائرتدشيف أكؿ بلدية  (4)
 .(2018): الهّهي األكؿ مف ساة ف مشركع البلدية اإللزتركاية سيتـ ااطّقا مفأ في  زدت اللزكمةأف أسبؽ ك (5)
"Le projet E-commune doit se concrétiser au premier trimestre 2018". 
Voir: Projet Commune Electronique, op.cit. p03 
  زاالتي:  ،طكارأكرسمت لدكدم كفؽ هّث مرالؿ أك 
- Pour une première phase, le projet s'intéresse à la commune et ses services internes 
ainsi que le guichet unique de prestation de service au citoyen au niveau de la 
commune.  
- Dans un second temps, le projet intégrera la daïra, wilaya ainsi que les services 
centraux du Ministère chacun en ce qui le concerne.-
 
-  La troisième phase consiste à intégrer le guichet unique virtuel de prestation de 
service via internet (Portail et applications mobiles), et l’intégration des services 
externes.
 
Voir: Projet Commune Electronique, op.cit. p09.  
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باسػػػػػػػتخداـ الشػػػػػػػباؾ اإللزتركاػػػػػػػي للكهػػػػػػػائؽ البيكمتريػػػػػػػة، هػػػػػػػـ تػػػػػػػـ تعميمػػػػػػػ  علػػػػػػػ  بلػػػػػػػديات العاصػػػػػػػمة فػػػػػػػي 
13/12/2017(1). 
بهػذم عػدة عراقيػؿ تػـ تسػجيؿ  أيػف كاق  البلديات التي عرفػت التجربػة بكاليػة الجزائػر العاصػمة، إل بالاظر  
يابغػػي معالجتهػػا علػػ  الػػك مػػف السػػرعة كالفعاليػػة، زغيػػاب الزفػػاءة المهايػػة  ، مػػاقيقػػ لالػػت دكف تلالتجربػػة 
لػػدل المػػكظفيف، كالتذبػػذب فػػي التػػزكد بخدمػػة اإلاتراػػت كااقطاعهػػا المتزػػرر، كالػػبطء فػػي معالجتهػػا لغيػػاب 
 التقاييف المؤهليف.
 إلػ ترمػي ، زاملػة لزتركايػةإبلديػة إدارة  إلػ إف الهدؼ المتكخ  مف عصراة كرقماة البلديات هك الكصكؿ  
تسهيؿ لصكؿ المكاطف عل  كهائق  في كقت زماي كجيز، كبالمقابؿ البد أف يزكف المتعػاملكف كالمكاطاػكف 
يابغػػػي األخػػػذ  (2)اإللزتركايػػػةيتجسػػػد مشػػػركع البلديػػػة لػػػذا كلتػػػ   ،ف علػػػ  اسػػػتخداـ التقايػػػات اللديهػػػةيقػػػادر 
ذا المسع  يستلـز أبعادنا مختلفة تمس عدة جكااب ماها ف التلكؿ الك هبالتكصيات التي تؤدم لتلقيق ، أل
ة، االقتصادية، كالهقافية المتعلقػة بػالمجتم ، مػ  كجػكد أسػس متياػة داريالسياسية، التزاكلكجية، القااكاية، اإل
ّن قكيػػة تتمهػػؿ فػػي بايػػة تلتيػػة تػػكفر تقايػػة االتصػػاالت، كزػػذا الماظكمػػة القااكايػػة،   طػػارعػػف زفػػاءة اإل فضػػ
 :بػمشارزة المكاطايف، كيتـ ذلؾ ضركرة ك البشرم، 
كبااء القدرات البشرية لتعميـ  ،كذلؾ مف خّؿ اتخاذ تدابير ملمكسة في التدريب تامية المهارات البشرية -
كيػػتـ ذلػػػؾ مػػف خػػػّؿ إدخػػاؿ تزاكلكجيػػا اإلعػػػّـ كاالتصػػاؿ علػػػ   ،اسػػتخداـ تزاكلكجيػػا اإلعػػػّـ كاالتصػػاؿ
تػػػػدريس تزاكلكجيػػػػا اإلعػػػػّـ كاالتصػػػػاؿ فػػػػي جميػػػػ  قطاعػػػػات ك لمهاػػػػي، مسػػػػتكل التعلػػػػيـ العػػػػالي كالتزػػػػكيف ا
 .(3)المجتم 
                                        
ريػػة علػػ  تيعمػػؿ علػػ  اسػػتقباؿ طلبػػات مختلػػؼ الكهػػائؽ البيكم ،ريػػة هػػك لػػؿ تقاػػيتللكهػػائؽ البيكم اإللزتركاػػيف الشػػباؾ إ (1)
مػػ  قكاعػػد معطيػػات  المباشػػرالػػربط  باسػػتغّؿكهػػذا  ،قاعػػدة معطيػػات مرززيػػة فػػيمسػػتكل البلػػديات، كتسػػجيلها بصػػفة آايػػة 
هػذا الػامط  اسػتغّؿكقػد تمػت تجربػة المدايػة، لللالػة  اآلػيريػة، السػجؿ الػكطاي تمعطيات الكهائؽ البيكم مهؿ قاعدة ،مرززية
كزمرللػػة  ،13/12/2017مػػف  بتػػداءن ا أكلػػ الجزائػػر زمرللػػة  كاليػػةا علػػ  مسػػتكل جميػػ  بلػػديات ميػػدااي  التسػػيير فػػياللػػديث 
 .91، صمجلة الداخلية، المرج  السابؽ: رأاظ .الكطفهااية سكؼ يعمـ بصفة تدريجية عل  جمي  بلديات 
(2)  ،  .107، صالمرج  السابؽ ،عبدالرلماف قركملزهر قيدـك
 .209، المرج  السابؽ، صأبكبزر بكسالـ، فطيمة الزهرة عيسات (3)
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المعلكمػات ، لمايػة المتعػامليف ،باية قااكاية متماسزة لتػةميف التعػامّت اإللزتركايػة إل تلتاج الجزائر   -
رهػػا مػػف خػػّؿ تجػػريـ الطػػرؽ غيػػر الشػػرعية لتػػداكلها أك تزكي، عبػػر الشػػبزات اإللزتركايػػة كالبيااػات الخاصػػة
 .(1)كالتّعب بها، عل  ضكء البلث عف التكازف بيف لقي المعرفة كالخصكصية
األمػػر الػػذم  ،ا للجاهزيػػة اإللزتركايػػةكضػػ  للػػكؿ لتجػػاكز مشػػزؿ األميػػة اإللزتركايػػة التػػي تشػػزؿ تهديػػدن  -
االتصػاؿ كدعـ برام  التعليـ الخاصة بتزاكلكجيا اإلعػّـ ك  ،يطرح ضركرة االهتماـ باشر الهقافة اإللزتركاية
 عل  التةقلـ م  التقاية اللديهة. ابهدؼ خلؽ مجتم  معلكماتي قادرن  ،عل  مختلؼ أطكار التعليـ
البلػػث فػػي سػػبؿ التعػػاكف الػػدكلي الّمرزػػزم فػػي مجػػاؿ التقايػػات الجديػػدة، سػػيما فػػي مجػػاؿ التزػػكيف بمػػا  -
ب كمسػػػايرة التطػػػكرات يسػػػاهـ فػػػي الػػػتلزـ فػػػي أاظمػػػة كبػػػرام  البلديػػػة اإللزتركايػػػة، مػػػف خػػػّؿ اقػػػؿ التجػػػار 
 المتسارعة في هذا المجاؿ.
 تػػدعيـ كتلفيػػز االسػػتهمار الػػداخلي كالخػػارجي، كاعتمػػاد الشػػرازة زسػػبيؿ لللصػػكؿ علػػ  مصػػادر تمكيػػؿ -
 بما يعزز القدرة عل  االستجابة لمتطلبات مجمؿ التقايات اإللزتركاية. ،الخبرة التقايةزافية ك 
رقػـ  إلػ ، يلتػاج فيهػا المػكاطف (2)زماظكمػة متزاملػة إللزتركايػةضركرة العمؿ التدريجي لتجسيد البلديػة ا -
الشػػػباؾ اإللزتركاػػػي الػػذم يلػػكؿ زػػػؿ  إلػػ ، لتاتقػػػؿ معػػػ  لقيقػػة للبلػػػدياتتعريػػؼ كطاػػي فقػػط دكف مراجعػػػة 
 . (3)األعماؿ كالمعامّت إلزتركايا
ػ اإلدارةإف   كميػة الملليػة، كسػاهمت ا علػ  مسػتكل المرافػؽ العما اسػبين اإللزتركايػة فػي الجزائػر لققػت اجالن
مػا زالػت تخطػك خطكاتهػا األكلػ   يػةالجزائر الدكلػة بقدر ذلؾ في تلسيف الخدمة العمكميػة، ذلػؾ العتبػار أف 
اإللزتركايػة،  إلػ التقليديػة كالتلػكؿ التػدريجي الػك  اإلدارةفي هذا المجاؿ، كهي في طريقهػا للخػّص علػ  
                                        
 .430ماجد راغب الللك، المرج  السابؽ، ص (1)
 في:تتمهؿ  ،يقترح مشركع البلدية اإللزتركاية لتافيذم هّث مرالؿ (2)
Pour mener à terme ce projet, un plan d’action de trois étapes a été mis en place:  
- 1ère étape : état des lieux de la commune d'Alger centre. 
- 2ème étape : Analyse de l’impact de l’intégration des nouvelles technologies sur 
l’organisation des services. 
- 3ème étape : Dématérialisation de la commune. 
Projet Commune Electronique, op.cit. p08. 
سػػلفا، مػػ  معطيػػات  مقاطعػػة كمقاراػػة قاعػػدة معطيػػات الكهػػائؽ البيكمتريػػة الماجػػزة عمػػؿ الشػػباؾ اإللزتركاػػي علػػ يرتزػػز  (3)
ايػػة مػػف صػػلة المعلكمػػات الخاصػػة بطالػػب آزػػد بصػػفة ةليػػة، كالتػػي تسػػمو بالتآلػػي لللالػػة المدايػػة بصػػفة السػػجؿ الػػكطاي اآ
علػػػػػػ  السػػػػػػاعة:  11/09/2017تػػػػػػاري  الزيػػػػػػارة:  ،http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar: أاظػػػػػػرالكهيقػػػػػػة. 
21:25. 
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ها التطبيػؽ المرللػي كالمػدركس لهػا، بمػا يزػكف لػ  أهػر مػف خػّؿ تػكفير المتطلبػات الضػركرية التػي يسػتكجب
 عل  لسف سير المرافؽ العامة كعل  جكدة الخدمة العمكمية.
ا سلريَ  اإلدارةأف بهذا الخصكص ما ال يجب التغافؿ عا    سيتـ مف خّلها لػؿ  ،ةاإللزتركاية ليست عصن
يميػة بشػزؿ خػاص، فػّ يمزػف لهػا كلػدها بصفة عامػة كالجماعػات اإلقل اإلدارةزؿ المشزّت التي تكاجهها 
كتزشػػؼ  ،، كتفشػػي ظػػكاهر مستعصػػية زالفسػػاد كالبيركقراطيػػة()أف تجػػد للػػكال لفشػػؿ جهػػكد التاميػػة الملليػػة
جااػب أخػرل تتعاضػد معهػا  إلػ ، فهػي بػذلؾ إلػدل األدكات (1)ا أف اجػد لهػا للػكالعف مشازؿ جديدة ال بػدَ 
 في تلقيؽ اللزامة المللية.
 نيالمطمب الثا
 تفويض تسيير المرفق العام كآلية لمتسيير الحديث
، بػؿ بػات ألهميتػ  المعبػر عػف كجػكد الدكلػة كمؤسسػاتها يعتبر المرفؽ العػاـ الكجػ  اإليجػابي لتػدخؿ الدكلػة 
، كذلػؾ اظيػر ةالعامػ هافقامر  أضلت تترجـ قكتها كقدرتها مف خّؿكلضكرها، كال اباله إذا قلاا بةف الدكلة 
عػد يلطلبات كاللاجيات المتزايدة للمكاطايف، لذا فػإف طريقػة إدارتػ  كتسػييرم ب  اتغطي دمات خقدم  مف تما 
ّن   .ا في اجاعت  كفعالية أدائ  مهم عام
لقػػؽ الاتػائ  المرجػكة ماػػ  فػي ظػػؿ تلػـ العامػة الكطايػة كالملليػػة قػػد تبػيف أف التسػػيير الزّسػيزي للمرافػػؽ ل 
ؿ ؤ القتصػادم، كمػ  مػا تعيشػ  الجزائػر مػف أزمػة اقتصػادية اتيجػة تضػاالتلػكالت الجديػدة للدكلػة كاالافتػاح ا
فرض سياسة تقشفية أك  إل في عجز لميزاايتها، مما أٌدل  تسببتالتي مداخيؿ الدكلة مف الجباية البتركلية 
 إلػ تسػييرها، بػاللجكء تػدبيرها ك لتميػة إعػادة الاظػر فػي طػرؽ  تباتػلذا ما يسم  بترشيد الافقات العمكمية، 
 رؽ مستلدهة زخّص كبديؿ لتمكيؿ المرافؽ العامة المللية عل  مستكل الجماعات اإلقليمية.ط
التػي كالصػعكبات لذا كفي اطار عصراة تسيير المرافؽ العامة المللية كتلديهها، كبػالاظر لجملػة العراقيػؿ  
ػػإئػػؽ كفعػػاؿ، فالتكاجههػػا الجماعػػات اإلقليميػػة علػػ  القيػػاـ بهػػا علػػ  الػػك  ياػػا إعػػادة الاظػػر فػػي ا علاػػ  لزامن
تلبيػػة اكعيػػة للخػػدمات كتتزيػػؼ مػػ  ، ببهػػا اكطػػةزيفيػػات إدارتهػػا كتسػػييرها، لتػػ  تسػػتجيب لزافػػة المهػػاـ الم
 .  بذلؾالزفيلة العصرية المتغيرات المتسارعة لكلها، فتبرز تقاية تفكيض المرفؽ العاـ زإلدل السبؿ 
                                        
() ايػة القضػاء عليهػا تػدريجيا، كاعتقػد بدتسػاهـ فػي ك  ،اإللزتركاية بّ شؾ في اللػد مػف عديػد الظػكاهر السػلبية تساهـ البلدية
إتالػػة بػػاقي أسػػبؽ مػػف كيزػػكف  يػػةتي فػػي المقدمػػةاجالهػػا، ك  ز يػػدف  الػػككملف ػػعامػػؿ جػػد هػػاـ إليمػػاف بػػ  كالتغييػػر اإرادة أف 
 برام  كأاظمة. إل المتطلبات مف أجهزة كعتاد 
 .19سي، المرج  السابؽ، صيلااف ملمد الق (1)
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 الفرع األول
 تفويض المرفق العام المحمي إلىالحاجة 
 التطكرات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية التي يعيشػها العػالـ ماػذ بدايػة األلفيػة كأكاخػر القػرف إطارفي  
العشػػريف، التػػي أهػػرت علػػ  دكر الدكلػػة كجعلهػػا تشػػهد تلػػكالت عميقػػة فػػي ذلػػؾ، ازدهػػر معهػػا دكر القطػػاع 
إقليمػي تسػيطر عليػ  كتافػرد الخاص عل  مستكل اظػاـ الجماعػات اإلقليميػة، فااتقػؿ هػذا األخيػر مػف اظػاـ 
جااػب  إلػ اظاـ مللي يشارؾ فيػ  فػي تلمػؿ المسػؤكليات كالسػلطات كالمػكارد  إل بتسييرم مجالس ماتخبة، 
 هذم المجالس القطاع الخاص. 
 أوال: مفيوم تفويض المرفق العام 
االعتمػاد علػ   إدخػاؿ تعػديّت علػ  طػرؽ إدارتهػا، فػتـ إل يتطلب تلديث تسيير المرفؽ العاـ في الدكلة  
باعتبػارم كسػيلة ، (1)تقاية التفكيض زآلية لتلسيف األداء كتقليؿ الافقات بما يتماش  كظركؼ المرللة الراهاة
الجماعػػات اإلقليميػػة مػػف تسػػيير المرافػػؽ التػػي تقػػ  علػػ  عػػاتقهـ بشػػزؿ فعػػاؿ كمػػرف، بغيػػة  ؤكليتمزػػف مسػػ
    ضماف خدمة ذات اكعية لمستعملي المرافؽ العمكمية.
تعريػػؼ تفػكيض المرفػؽ العػاـ يػتلخص فػػي زكاػ  الكسػيلة بشػزؿ مجمػؿ تعريػؼ تفػكيض المرفػؽ العػاـ:  -1
ها كمسػػؤكلياتها، لشػػخص آخػػر إدارة اسػػتقّؿ مرفػػؽ تالتػػي مػػف خّلهػػا تعهػػد سػػلطة عامػػة داخػػؿ اختصاصػػا
ذلػػؾ عػػاـ بصػػكرة زليػػة أك جزئيػػة مػػ  أك بػػدكف باػػاء ماشػػآت عامػػة لمػػدة ملػػددة مػػف الػػزمف كتلػػت رقابتهػػا ك 
ّن (2)مقابػؿ عائػدات يتقاضػاها  لػبعض المهػاـ غيػر السػيادية التابعػة للسػلطة العمكميػة ، زمػا أاػ  يعتبػر تلػكي
 .(3)المفكض ل  بهدؼ الصالو العاـ إل لمدة ملددة، 
                                        
اللػػديث  ل اكمػػة القااكايػػة الجزائريػػة، بػػؿ زاد االهتمػػاـ كتعػػتعتبػػر تقايػػة تفػػكيض المرافػػؽ العامػػة ليسػػت باللديهػػة فػػي الماظ (1)
بإدخػػاؿ بعػػض التعػػديّت عليهػػا بمػػا يتماشػػ  كظػػركؼ المرللػػة الراهاػػة مػػف جهػػة، كمػػف جهػػة هاايػػة ذلػػؾ ك فقػػط، ا عاهػػا مػػؤخرن 
ؼ يخف ػػ ماح للمؤسسػػات المختصػػة فػػي خدمػػة معياػػة بتسػػيير المرفػػؽ المعاػػي، ممػػاضػػماف اجاعػػة كزفػػاءة المرفػػؽ العػػاـ بالَسػػ
تفـويض المرفـق العـام فـي "خديجػة سػعيدم، فػي ذلػؾ:  أاظػركظائؼ أخػرل.  إل العبء عل  الدكلة كيسمو لها باالاصراؼ 
، المجلػة الجزائريػة للماليػة العامػة، "كآليـة لتحـديث تسـيير المرافـق العامـة فـي الجزائـر (247-15)ظـل المرسـوم الرئاسـي 
 .38، ص2017ف، الجزائر، جامعة أبك بزر بلقايد، تلمسا(، 07)العدد
ر فػػي القػػااكف العػػاـ، زليػػة اللقػػكؽ، ي، مػػذزرة ماجسػػت"تفــويض المرفــق العــام فــي القــانون الجزائــري"عبػػد الغاػػي بكلزػػكر،  (2)
 .13، ص2009/2010جيجؿ، الجزائر، ملمد الصديؽ بف يلي، جامعة 
، الجريػػدة لمتعمــق بتفــويض المرفــق العــاما 02/08/2018( المػػؤرخ فػػي 18/199( مػػف المرسػػـك التافيػػذم )02)المػػادة  (3)
 .05/08/2018(، المؤرخة في 48)دالرسمية للجمهكرية الجزائرية، العد
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عبػػارة عػػف اتفاقيػػة يلػػكؿ مػػف خّلهػػا شػػخص معاػػكم عػػاـ خاضػػ  للقػػااكف العػػاـ،   كيقػػدـ أيضػػا علػػ  أاػػ 
شػخص آخػر يػدع   إلػ "السلطة المفكضة" بعض مهام ، غير السػيادية يدع   كمسؤكؿ عف مرافؽ عامة،
التابعػة  دارملجماعات اإلقليمية كالمؤسسات العمكمية ذات الطاب  اإلالقااكف ايمزف ، ليث (1)"المفكض ل "
شػػخص معاػػكم، عػػاـ أك  إلػػ عػػاـ المرفػػؽ هػػذا اللهػػا كالمسػػؤكلة عػػف تسػػيير مرفػػؽ عػػاـ، أف تفػػكض تسػػيير 
 .(2)  للقااكف الجزائرم، بمكجب اتفاقية تفكيضخاص، خاض
مػػٌر المشػػرع الجزائػػرم فػػي تااكلػػ  لتقايػػة مكقػػؼ المشػػرع اإلقليمػػي مػػف تقايػػة تفػػكيض المرافػػؽ العامػػة:  -2
صػرالة  أخػذ بػ بيامػا  ،زػاف متػرددنا فػي األكلػ  ماهػاليػث ، يفتػهاابمرللتيف  (3)تفكيض تسيير المرفؽ العاـ
( 11/10)قػػػد ااعزػػػس ذلػػػؾ علػػػ  الجماعػػػات اإلقليميػػػة مػػػف خػػػّؿ قػػػااكف البلديػػػة ، ك (4)فػػػي المرللػػػة الهاايػػػة
 السارم ب  العمؿ.
                                        
( المؤرخ فـي 18/199تجسيد أحكام المرسوم التنفيذي رقم ) المتضمنة 09/06/2019مؤرخة في  (006)تعليمة رقـ  (1)
 كالجماعات المللية كالتهيئة العمرااية.ة الداخلية ، الصادرة عف كزار المتعمق بتفويض المرفق العام 02/08/2018
 .المتعمق بتفويض المرفق العام( 18/199( مف المرسـك التافيذم )04)المادة  (2)
"، كذلػؾ لعػدـ دقػة تفكيض المرفؽ العػاـ" مما استخدم  المشرع بالقكؿ بدالن  "تفكيض تسيير المرفؽ العاـ"استعمؿ مصطلو  (3)
ّن ، دارمس الخلػػط بياػػ  كبػػيف تفػػكيض السػػلطة فػػي القػػرار اإلهػػذا االصػػطّح، علػػ  أسػػا عػػف أف التفػػكيض ال يػػرد علػػ   فضػػ
المرفؽ عيا  بػؿ علػ  أسػلكب إدارتػ ، فيزػكف تفػكيض تسػيير المرفػؽ العػاـ أزهػر صػلة، بػالرغـ مػف أف تفػكيض المرفػؽ العػاـ 
ــانون الجزائــريتفــويض المرفــق "فػػي ذلػػؾ: سػػكهيلة فكاػػاس،  أاظػػرا كشػػائ  االسػػتعماؿ. ظػػؿ مةلكفنػػ  أطركلػػة، "العــام فــي الق
 .19، ص2018دزتكرام في القااكف، زلية اللقكؽ كالعلـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، الجزائر، 
، 03/10/2002يطلؽ علي  المشرع المغربي تسمية التدبير المفكض للمرفؽ العاـ في قااكف الميهاؽ الجماعي الصادر فػي  
"اللزمػة"  ػ، بياما سمام المشرع التكاسي بالمتعلؽ بالتدبير المفكض 24/12/2006الصادر بتاري   (05/54)كزذلؾ بالقااكف 
المرجػ  السػابؽ، زػذلؾ: خديجػة سػعيدم،  أاظػركالمتعلؽ باظاـ اللزمػات.  01/04/2008الصادر في  (23)في القااكف رقـ 
 .30ص
لػػ  اسػػتعماؿ تفػػكيض المرفػػؽ العػػاـ، بػػيف عػػدـ األخػػذ بػػ  فػػي ازتاػػؼ المشػػرع الجزائػػرم فػػي الػػاص ع الػػذمالتػػردد ظهػػر  (4)
الاصكص الماظمة لتلؾ المرافؽ عل  المستكل المللي، كاألخذ أك الاص عل  استخدام  فيمػا يتعلػؽ بػالمرافؽ العمكميػة ذات 
لمرفق العام فـي عن استخدام تفويض ا" رزيؿ،إالزاهاة الطاب  الصااعي كالتجارم الخاصة بالمرافؽ العامة الكطاية. أاظر: 
 .13، ص2017، يؽ بف يلي، جيجؿ، الجزائردجامعة ملمد الص (،03)د، مجلة أبلاث قااكاية كسياسية، العد"الجزائر
(، كزػػذا قػػااكف الصػػفقات 156ك)( 150  )يػػ( فػػي مادت11/10)صػػرالة تمهػػؿ فػػي الػػاص عليػػ  فػػي قػػااكف البلديػػة كأخػػذ بػػ   
المتضــــمن تنظــــيم  16/09/2015( المػػػػؤرخ فػػػي 15/247سػػػػـك الرئاسػػػػي )المر العمكميػػػة كتفػػػػكيض المرفػػػؽ العػػػػاـ بمكجػػػب 
ـــــام ـــــق الع ـــــة وتفويضـــــات المرف (، المؤرخػػػػػة فػػػػػي 50العػػػػػدد)، الجريػػػػػدة الرسػػػػػمية للجمهكريػػػػػة الجزائريػػػػػة، الصـــــفقات العمومي
20/09/2015. 
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فقػػد زػػرس المشػػرع أسػػلكب تفػػكيض المرفػػؽ العػػاـ بشػػزؿ صػػريو علػػ  المسػػتكل المللػػي مػػف خػػّؿ قػػااكف  
اػكف الفصػؿ الرابػ  باالمتيػاز كتليػث ( فػي القسػـ الهالػث ماػ ، فػي البػاب الهالػث، 11/10البلديػة ) فػكيض عى
كالتي اصت علػ  أاػ : "يمزػف البلديػة أف تفػكض  ،( مف قااكف البلدية156المصالو العمكمية، ففي المادة )
( أعػػّم عػػف طريػػؽ عقػػد براػػام  أك صػػفقة 149تسػػيير المصػػالو العمكميػػة الماصػػكص عليهػػا فػػي المػػادة )
( مػف ذات القػااكف تطػرؽ 150) طلبية طبقا لأللزاـ التشريعية كالتاظيمية المعمكؿ بها"، زما أا  في المادة
جااب األساليب األخرل المتمهلػة فػي االسػتغّؿ المباشػر أك المؤسسػة العمكميػة أك باالمتيػاز  إل للتفكيض 
أك التفكيض، األمر الذم يطرح معػ  تسػاؤال عمػا يقصػدم المشػرع كهػؿ يعبػر لقيقػة عػف مفهكمػ ، فقػد أسػاء 
قػااكف الصػفقات العمكميػة  مػ المصػطللات عاػدما قراػ  استعماؿ المصطلو كيزكف قد كق  في الخلػط بػيف 
 .(1)كتفكيض المرفؽ العاـ
( ماػػ ، التػػػي اػػص فيهػػػا عػػػف إمزاايػػة إاشػػػاء مصػػػالو 141( ال سػػػيما المػػػادة )12/07فػػػي قػػػااكف الكاليػػة ) 
 :(2)عمكمية كالئية قصد التزفؿ كتلبية لاجيات جماعية للمكاطايف، فعل  كج  الخصكص ماها ذزر
مساعدة كرعاية الطفكلػة كاألشػخاص المسػايف الػذيف يعػااكف مػف إعاقػة أك  -شبزات المختلفة، الطرؽ كال -
المسػالات الخضػراء،  -الاظافػة كالصػلة العمكميػة كمراقبػة الجػكدة،  -الاقػؿ العمػكمي،  -أمراض مزماػة، 
 الصااعات التقليدية كاللرؼ. -
الكالئيػػة، بطػػرؽ التسػػيير التقليديػػة كرتبهػػا فػػي س المشػػرع زيفيػػات تسػػيير كاسػػتغّؿ المصػػالو العمكميػػة زػػرَ  
ا االمتيػػاز فػػي لػػاؿ تعػػذر إدارتهػػا بػػالطرؽ السػػابقة، االسػػتغّؿ المباشػػر، المؤسسػػة العمكميػػة الكالئيػػة، كأخيػػرن 
ّن 149(، )146(، )142كذلػػؾ فػػي المػػكاد ) ( مػػف قػػااكف الكاليػػة علػػ  التػػكالي، فػػي لػػيف لػػـ يتطػػرؽ أصػػ
كعػػدـ مػػرة أخػػرل لتسػػيير علػػ  خػػّؼ قػػااكف البلديػػة، ممػػا يظهػػر التبػػايف لتفػػكيض المرفػػؽ العػػاـ زطريػػؽ ل
 . (3)التجااس بيف كلدتي الجماعات اإلقليمية
                                        
 .14، صالمرج  السابؽ رزيؿ،إالزاهاة  (1)
عػَددى اػ  أاجػد كميػاديف االمتيػاز، ليػث  بخصػكص مجػاالت ف البلديػة( مػف قػااك 149المػادة )مػ  اػ  كبالمقاراػة أالمّلػظ  (2)
الخػػدمات كاألاشػػطة التػػي تزػػكف ملػػؿ امتيػػاز، كلػػـ يتطػػرؽ لهػػا بالتفصػػيؿ فػػي قػػااكف الكاليػػة كاعتػػرؼ فقػػط للمجلػػس الشػػعبي 
بلديػػة أكسػػ  الػػكالئي بػػالترخيص السػػتغّؿ المرفػػؽ العػػاـ المللػػي عػػف طريػػؽ االمتيػػاز، كالسػػر يزمػػف فػػي أف اختصاصػػات ال
 .486ص، المرج  السابؽ، داريالوجيز في القانون اإ، عمار بكضياؼ . أاظر:كاشمؿ مف اختصاصات الكالية
ةيػة إضػػافة بمػػا يتعلػػؽ بتفػػكيض ب ةتيلػػـ يػػف 2018لسػػاة قػػااكف الجماعػػات اإلقليميػة التمهيػدم المتعلػػؽ بمشػػركع البمكجػػب  (3)
زػػاف اصػػها زمػػا يلػػي: "يمزػػف اسػػتغّؿ ماػػ ، ( 141ة، تمهلػػت فػػي المػػادة )المرفػػؽ العػػاـ، كازتفػػ  بػػالاص عليهػػا بمػػادة كليػػد
 ."طبقا للتاظيـ المعمكؿ ب  المرافؽ العمكمية ...عف طريؽ االمتياز أك التفكيض
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خػريف، آزطريقة إلدارت  كتسييرم، تسمو بالدخكؿ فػي شػرازة مػ  متعػامليف  ـإف اعتماد تفكيض المرفؽ العا 
خكصصػة هػذم المرافػؽ، بػؿ تةخػذ أطػر  إل ال سيما م  القطاع الخاص، كهي ال تعاي بهذم الزيفية اللجكء 
كأسػػاليب أخػػرل غيرهػػا عػػف طريػػؽ عقػػكد للتسػػيير، فتفػػكيض المرفػػؽ العػػاـ هػػك امػػط تسػػيير يشػػرؾ القطػػاع 
تعتبر بذلؾ الشرازة مدخّن لتفعيؿ اللكزمة المللية كتزػريس ، ك (1)الخاص في تسيير الهيازؿ كالبا  التلتية
 الديمقراطية التشارزية.
 تفويض المرفق العامثانيا: مبادئ 
كتتمهػؿ فػي جملػة المبػادئ التػي تميػز المرافػؽ العامػة كطايػة زااػت أك ملليػة، كهػي بمهابػة قػااكف يلزمهػا  
عػػد زمػػا تي ا لػػ ، ك كهػػي قيػػكد بالاسػػبة لمسػػير المرفػػؽ العػػاـ كلػػدكدن  ،ا للمصػػللة العامػػةفيزػػكف راعينػػا كضػػامان 
 . (2)ألجلها أساسية زكاها تلرس المصللة العامة التي كجد المرفؽ
ػػ  ا بػػ ، كتفػػكيض هػػذم المرافػػؽ يقػػـك علػػ  أسػػاس ماهػػا هػػذم المبػػادئ التػػي تلزػػـ المرفػػؽ العػػاـ مرتبطػػة أساسن
أف يلػافظكا عليهػا كيلترمكاهػا فهػي بمهابػة التزامػات تقػ   ، فيجػب(3)المفكض ل كيلترمها مسيريها ال سيما 
، (4)عػػػاـ، سػػػكاء زااػػػت تقليديػػػة أك لديهػػػةا مػػػف المسػػػلمات فػػػي اظريػػػة المرفػػػؽ العلػػػ  عػػػاتقهـ، كباتػػػت لالينػػػ
 كاتعرض لها عل  الك مف االختصار فيما يلي:
                                        
 .101، صالمرج  السابؽمكاية جليؿ،  (1)
دزتػكرام فػي  أطركلػة ،"متيـازالمرفق العام بين ضمان المصمحة العامة وىدف المردودية حالـة عقـود اال"اادية ضريفي،  (2)
 .200ص، 2011/2012، الجزائر، 1زلية اللقكؽ بف عزاكف، جامعة الجزائر، اللقكؽ
بػػالاظر لمػػا كرد فػػي تعليمػػة كزارة الداخليػػة كالجماعػػات الملليػػة كالتهيئػػة العمراايػػة المتعلقػػة بتفػػكيض المرفػػؽ العػػاـ، فػػإف  (3)
ارية كالمسػػػاكاة كالتزيػػػؼ، ال يعاػػػي فػػػي أم لػػػاؿ مػػػف األلػػػكاؿ أف السػػػلطة تفػػػكيض المرفػػػؽ العػػػاـ القػػػائـ علػػػ  مبػػػادئ االسػػػتمر 
بػؿ تبقػ  هػذم األخيػرة قائمػة، زمػا أف المفػكض لػ  يتصػرؼ فػي جميػ  األلػكاؿ، تلػت رقابػة  المفكضة تتخل  عف مسػؤكلياتها
 العمكمية.ا بتلبية لاجات المستعمليف كالتي تبق  في قلب اهتمامات السلطة السلطة المفكضة المزلفة أساسن 
( المتعمـق 18/199المتضـمنة تجسـيد أحكـام المرسـوم التنفيـذي ) 09/06/2019( المؤرخػة فػي 006تعليمة رقػـ ): أاظر
 .02، صبتفويض المرفق العام
أف المبػادئ اللازمػة  ،المتعمـق بتفـويض المرفـق العـام( 18/199( مػف المرسػـك التافيػذم )03)اعتبر الماظـ في المادة  (4)
الزّسػػيزية المتمهلػػة فػػي االسػػتمرارية  إلػػ ـ، تتمهػػؿ فػػي ضػػماف معػػايير الجػػكدة كالاجاعػػة زمبػػادئ لديهػػة إضػػافة للمرفػػؽ العػػا
علػ  المبػادئ ، وتفويضـات المرفـق العـامقانون الصفقات العمومية ( مػف 209/2)كالمساكاة كالتزيؼ، بياما اقتصرت المادة 
 اة كقابلية التزيؼ. االستمرارية كالمساك  مبادئ التقليدية كالتي تمهلت في
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: كتتمهػػؿ فػػي مبػػدأ اسػػتمرارية المرفػػؽ العػػاـ، مبػػدأ المسػػاكاة أمػػاـ المرافػػؽ للمرفػػؽ العػػاـ المبػػادئ التقليديػػة -1
 ، التي اتكل  بيااها زما يلي:(1)العامة، مبدأ قابلية التزيؼ كالتطكر
، مػؤدام هػك أف يزػكف للمرافػؽ العامػة المرفؽ العاـ: يعتبر إلدل أهػـ المبػادئ األساسػيةمبدأ استمرارية  - أ
ا دكف ااقطاع أك تكقؼ، كلعل  مػف اليسػير تصػكر مػدل االرتبػاؾ الػذم ا كمستمرن عمؿ المرافؽ العامة ماتظمن 
ريػػة بتزليػػؼ فػػي القػػكاايف الجزائ هػػذا المبػػدأ مػػف المرافػػؽ لمػػدة كلػػك قصػػيرة، يػػتـ تجسػػيدأم يػػاجـ عػػف تعطػػؿ 
ة بالسهر عل  لسف سيرها، ككضػ  ضػمااات للمايػة هػذا المبػدأ للتزفػؿ المسػتمر للاجيػات داريالجهات اإل
المػػكاطايف، فػػّ يمزػػف للجهػػة المسػػيرة لهػػا أف تقػػـك بإصػػدار أم إجػػراء لتعطيلهػػا، زمػػا أاػػ  يجػػب أف ييضػػَمف 
ق  الرتباط  بالاظػاـ العػاـ الػذم يلزػـ ا، بيد أف عدـ إدراج  ال يلكؿ دكف تطبيضمف دفاتر شركط تفكيضهى 
أهميتػػ  تزمػػف فػػي اسػػتمرارية هقػػة المػػكاطف فػػي الدكلػػة، كبالتػػالي  فػػإف، بالتػػالي (2)سػػير هػػذم المرافػػؽ العامػػة
، كبالملصػلة زػؿ أجهزتهػا التافيذيػة بمػا فيهػا الجماعػات (3)فاسػتمرارية المرافػؽ العامػة هػي اسػتمرارية للدكلػة
 اإلقليمية.  
التػزاـ المرفػؽ العػاـ بتقػديـ خدماتػ  للماتفعػيف دكف  تقتضػي المسػاكاةة أمػاـ المرافػؽ العامػة: مبدأ المساكا - ب
تمييز ال مبرر ل ، فهك امتداد للمبدأ العاـ مساكاة األفراد أماـ القااكف، كظؿ لقا مف لقكؽ اإلاساف زرسػت  
 ا عل  القائـ بتسيير المرفؽ العاـ.الدساتير كتلترم  زافة القكاايف كالتاظيمات، كتعتبر المساكاة قيدنا دائم
مبػػدأ التزيػػؼ كقابليػػة التطػػكر: ييقصػػد بػػ  تزيػػؼ المرفػػؽ العػػاـ مػػ  التطػػكرات االقتصػػادية كاالجتماعيػػة  - ت
العاـ للبيئة التي يعيش فيها المرفؽ العػاـ، كالتػي تفرضػها ضػركرة  طاركالتقاية كالقااكاية، التي تدخؿ في اإل
، ممػا يفػرض علػ  مسػير المرفػؽ (4)اجػات الجمهػكر مػف جهػة أخػرلالمصػللة العامػة مػف جهػة، كتطػكر ل
العاـ أف يزيؼ اشاط  م  المتغيرات التي تمسػ  مهمػا زااػت طبيعتهػا، كهػك مػرتبط بمبػدأ اسػتمرارية المرفػؽ 
                                        
، المرجػػ  داريالــوجيز فــي القــانون اإ. كزػػذلؾ: عمػػار بكضػػياؼ، 207-204ص ااصػػر لبػػاد، المرجػػ  السػػابؽ،أاظػػر:  (1)
 .468-452بؽ، صاالس
 .19عبد الغاي بكلزكر، المرج  السابؽ، ص (2)
أف تزػكف المرافػؽ العامػة زكسػيلة " الػبعض:أك يقدمها زما يكردها آخر بمعا  ك . 203اادية ضريفي، المرج  السابؽ، ص (3)
 .26في ذلؾ: زيف الديف بكمرزكؽ، المرج  السابؽ، ص أاظر. "الستمرار كجكد معا  الدكلة
 .217-216، صالسابؽ اادية ضريفي، المرج  (4)
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طػػراد كييعػػد تطبيقػػا لػػ ، فعلػػ  المػػرتفقيف ك  المسػػيرة أك المفػػكض لػػ  التػػراـ تطبيقػػ  كال يمزػػف  اإلدارةبااتظػػاـ كا 
 .(1)قيد مف قيكد المصللة العامة يمس جكااب مكضكعية كعملية فهكيتعذر بعدـ القياـ بذلؾ،  أللد أف
للتغيرات المتسارعة التػي شػهدها العػالـ فػي مجػاؿ المرافػؽ العامػة،  اظرنا :المبادئ اللديهة للمرفؽ العاـ -2
ع الخػاص، ظهػرت مبػادئ كالتي تتةهر بها الدكؿ كتؤهر فيها، اتيجة تباي خيػارات جديػدة كزػذا إشػراؾ القطػا
باشػػاط  ةجااػػب المبػػادئ التقليديػػة الماػػكم بهػػا سػػابقنا، فهػػي ال تطبػػؽ علػػ  زػػؿ المرافػػؽ كمرتبطػػ إلػػ لديهػػة 
المرفػؽ كمتطلبػات المصػللة العامػة، لػذا فهػي ليسػت ملػددة علػ  سػبيؿ اللصػر كال تلقػ  إجماعػا لكلهػا، 
كركبية كتباتها عديػد الػدكؿ ماهػا فراسػا، كهي مستمدة مف اتفاقيات دكلية خاصة مف اصكص المجمكعة األ
 : (2)ا ماها، كمف أهمهاكتةخذ الجزائر بعضن 
 فػي ،األكلػ بالدرجػة  المػكاطفإذا خػدـ  إالا مزف للمرفؽ العاـ أف يزكف ااجعن ي ال: مبدأ الاجاعة كالفعالية - أ
ر مػػا يلقػػؽ مػػف جاعتػػ  كفعاليتػػ  بقػػداإذ تػػرتبط ، كاألاظمػػة كفػػؽ اظػػاـ تقييمػػي مكلػػد فالقػػكااي التػػراـظػػؿ 
 ،العمكميػػة كاألمػػكاؿ الماديػػةئؿ ااـر للمػػكارد كالكسػػاؿ كالٌصػػالفٌعػػ باالسػػتعماؿالعػػاـ  المرفػػؽيلتػػـز ، لػػذا أهػػداؼ
 كاألهػػػداؼ المهػػػاـ إلػػػ بػػػالرجكع  كاالقتصػػػادكزػػػذا خضػػػكع  الػػػدائـ للتقيػػػيـ علػػػ  مسػػػتكل الفعاليػػػة كالاجاعػػػة 
 .كالكسائؿ
اقتصػػادية كاجتماعيػػة، تتجسػػد األكلػػ  فػػي تلقيػػؽ  إلػػ العػػاـ يمزػػف تقسػػيـ اجاعػػة كفعاليػػة تفػػكيض المرفػػؽ  
الربو المادم مف كراء تسيير هذا المرفؽ، كتتكضو باجاح الاشػاط المرفقػي كاسػتمراريت ، أمػا الهاايػة فتظهػر 
في تمزيف الجمهكر مف االاتفاع بخدمات المرفؽ العاـ عل  الك مف المساكاة، كضمف الشركط التػي تلزػـ 
 اـ كمبادئ .سير المرفؽ الع
مبدأ الاكعية: يقصد ما  لصكؿ المرتفؽ عل  خدمة بةفضؿ اكعية كجػكدة كألسػف سػعر، كهػك يهػدؼ  - ب
ضػماف القػدر األداػ  مػف الخدمػة ذات اكعيػة تلػت تصػرؼ الجميػ ، يتعلػؽ هػذا المبػدأ بقابليػة المرفػؽ  إلػ 
سػتخداـ األمهػؿ للمػكارد للتزيؼ كالتطكر الذم يفػرض تلسػيف كتطػكير اكعيػة الخدمػة كتجكيػدها، يتلقػؽ باال
                                        
لطبيعتهػا كمركاتهػا،  ا بمبدأ القابلية للتغيير، كهذا يعكدتجارم األزهر تةهرن الصااعي ك الطاب  التعتبر المرافؽ العمكمية ذات  (1)
  ضػريفي، المرجػ فػي ذلػؾ: ااديػة  أاظػركزػذا إدماجهػا فػي السػكؽ الػذم يفػرض عليهػا كاجػب تطػكير اكعيػة الخدمػة المقدمػة. 
 .235، صالسابؽ
الشػػفافية كالفعاليػػة، التقيػػيـ كالتقػػكيـ،  إلػػ تتمهػػؿ هػػذم المبػػادئ اللديهػػة فػػي: البسػػاطة كالتااسػػب، السػػرعة كالاكعيػػة، إضػػافة  (2)
. كزػػذلؾ: ااديػػة ضػػريفي، 21: عبػػد الغاػػي بكلزػػكر، المرجػػ  السػػابؽ، صأاظػػرالاجاعػػة، كالتجديػػد، كغيرهػػا. لتفصػػيؿ ذلػػؾ، 
 . 245ص: سكهيلة فكااس، المرج  السابؽ، أيضا. ك 230المرج  السابؽ، ص
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مػػػف المرافػػػؽ  أزهػػػركالكسػػائؿ المسػػػخرة لضػػماف الجػػػكدة كالاكعيػػة، يجػػػد لػػػ  تطبيقػػا فػػػي المرافػػؽ االسػػػتهمارية 
عكامػػؿ لصػػيقة  إلػػ بػػؿ تمتػػد  ،ة، زمػػػا أاػػ  ال يجػػب أف تفهػػـ الاكعيػػة علػػ  أاهػػا استلسػػاف الخدمػػةداريػػاإل
ا فػي تلديػد الاكعيػة كالجػكدة، ة لقياسػها تلعػب دكرن ف معػايير إضػافيإالمسػاهمة فػي تلقيقػ ، لػذا فػ اتبالاشػاط
عر المااسب كتكافقها م  رغبات الجمهكر كأهرها عل  المجتمػ ، فهػي بػذلؾ تخلػؽ التاػافس بػيف شػرزاء زالس 
 الجماعات اإلقليمية كمصاللها عل  تفكيض هذم المرافؽ مف طرؼ الخكاص. 
العػاـ شػفافة كأخّقيػة، يتػةت  مػف خػّؿ اتبػاع سػليـ مبدأ الشفافية: هك أف تزكف مسةلة تفكيض المرفؽ  -ج
ال سيما التراـ قكاعد الماافسة بيف المتعامليف الخكاص كالعمكمييف،  ،اإلجراءات بزؿ العمليات المتعلقة بها
كزػػذا ممارسػػة الرقابػػة علػػػ  المفػػكض لػػ  مػػف خػػػّؿ متابعػػة زيفيػػة التسػػيير كالتلقػػؽ مػػف اكعيػػة الخػػػدمات 
ّن دفػػاتر الشػػركط، المقدمػػة كتطابقهػػا مػػ   زػػؿ مػػا يدفعػػ  المػػرتفقيف فيمػػا يتعلػػؽ بعػػف كضػػكح تفاصػػيؿ  فضػػ
بغيػة  ،ليهـ، بالتالي فهي كسيلة لرقابة الخدمات المؤداة بكاسػطة المرفػؽ العػاـإبالتعريفة كاألسعار التي تقدـ 
فػػػؽ التةزػػػد مػػػف أف المصػػػالو االقتصػػػادية للماتفعػػػيف قػػػد أيلترمػػػت مػػػف قبػػػؿ الشػػػخص المزلػػػؼ بتلقيػػػؽ المر 
 . (1)العاـ
أف السػػرعة فػػي اإلاجػػاز بتمزػػيف المػػرتفقيف مػػف الخدمػػة فػػي أقػػؿ كقػػت ممزػػف، زمػػا أف  إلػػ بقػػي أف اشػػير  
كهػػي قيػػكد علػػ  مسػػير  ،ا فػػػي لمايػػة المصػػللة العامػػةلياديػػة كمجاايػػة المرفػػؽ العػػاـ يلعبػػاف دكرنا أساسػػي 
اػػكد تتعلػػؽ بػػالتراـ البيئػػة كتػػكفير لمايػػة البيئػػة كجػػب تضػػميف دفػػاتر الشػػركط ب إطػػارالمرفػػؽ العػػاـ، كفػػي 
الشػػػركط الّزمػػػة كالمّئمػػػة لػػػذلؾ كفػػػؽ القػػػكاايف كالتشػػػريعات المعمػػػكؿ بهػػػا، زيػػػادة علػػػ  ذلػػػؾ يتعػػػيف علػػػ  
، بالتػػدخؿ المسػػتمر كالمػػتّئـ لتعزيػػز اللفػػاظ طػػارالمفػػكض لػػ  أف يراعػػي مبػػدأ القابليػػة للتزيػػؼ فػػي هػػذا اإل
 اؿ اإلخّؿ بهذا المبدأ اللضارم مف االية أخرل.عليها مف االية، كدف  رسـك كغرامات في ل
 وأسس تفويض المرفق العام أركانهالها: 
ال يتلقػػؽ تفػػكيض المرفػػؽ العػػاـ كال يلػػؽ للجماعػػات اإلقليميػػة أف تلجػػة السػػتعماؿ هػػذم التقايػػة فػػي تسػػيير  
خضػػكع أطػػراؼ  مرافقهػػا العامػػة، إال بتػػكافر مجمكعػػة شػػركط تتعلػػؽ بػػالمرفؽ العػػاـ فػػي لػػد ذاتػػ  بدايػػة، هػػـ
 .أهارألزاـ العقد المبـر بياهما كما يات  عا  مف  إل عّقة التفكيض 
 عااصػػر مرتبطػػة بػػالمرفؽ العػػاـ: تػػرتبط عمليػػة تفػػكيض المرفػػؽ العػػاـ، بكجػػكد هػػذا الاشػػاط أك المرفػػؽ -1
  بداية م  قابليت  للتفكيض، بمعا  يتلدد فيها اطاؽ تطبيؽ تقاية التفكيض المكضكعية. العاـ المللي
                                        
 .20رزيؿ، المرج  السابؽ، صإ الزاهاة (1)
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ذلػػؾ الاشػػاط الػػذم تمارسػػ  الدكلػػة أك تعهػػد بػػ   إلػػ كجػػكد مرفػػؽ عػػاـ: ياصػػرؼ مضػػمكف المرفػػؽ العػػاـ  -أ
لغيرهػػػا، بغيػػػة إشػػػباع اللاجيػػػات العامػػػة لتلقيػػػؽ المصػػػللة العامػػػة، لػػػذلؾ فػػػالمرفؽ المللػػػي هػػػي مجمكعػػػة 
ية فػي اطاقهػا الجغرافػي، األاشطة كالخدمات التي تقدمها البلديات كالكاليات لمكاطايها تلبية لللاجيات الملل
 لتلقيؽ المصللة العامة.
لقػػدرتها علػػ  معرفػػة  اظػػرناالمرافػػؽ الملليػػة، هػػذم تتػػكل  الجماعػػات اإلقليميػػة أمػػر تسػػيير كاإلشػػراؼ علػػ   
مػػف الدكلػػة، زمػػا تضػػطل  بإاشػػاء المرافػػؽ الملليػػة زمػػا هػػك كارد فػػي  أزهػػرشػػؤكف كلاجيػػات هػػذم الماػػاطؽ 
(، كذلؾ بمكجػب 12/07( مف قااكف الكالية )141( كزذا المادة )11/10ية )( مف قااكف البلد149)المادة 
لكاليػة، إال أف قرارتهػا فيمػا يخػص امداكلة للمجلس الشعبي البلدم بالاسبة للبلدية كالمجلػس الشػعبي الػكالئي 
ف تبقػ  مرتبطػة بمػدل مصػادقة الكصػاية عليهػا، فإرادتهػا مقيػدة كلريتهػا ليسػت مطلقػة فػي هػذا الجااػب، لزػ
بما يعاي هؿ تقبؿ زؿ المرافؽ الملليػة التفػكيض مػف قبػؿ أشػخاص  ،هؿ تمس عملية التفكيض زؿ المرافؽ
 .عامة أك خاصة؟
صػافيف، إلػداهما يقبػؿ التفػكيض  إلػ المرافػؽ العامػة قابلية المرفؽ المللػي للتفػكيض: يمزػف تصػايفها  -ب
 كيض، كالددها زما يلي:يزكف ملّن للتفلطبيعت  السيادية ال يمزف أف  اظرناكاآخر 
المرافػػػؽ القابلػػػة للتفػػػكيض: لتلقيػػػؽ أهػػػداؼ تفػػػكيض المرافػػػؽ العامػػػة الملليػػػة، يبػػػدك مػػػف الكهلػػػة األكلػػػ   -
زقاعدة عامة أاها زلها قابلة للتفػكيض مهمػا زػاف اكعهػا، إال مػا أيسػتهاي ماهػا بػاص أك عيػرؼ يقضػي بعػدـ 
يػػرل الػبعض أاهػا هػي مػػف تسػتقطب الخػكاص اظيػػر  إمزاايػة القيػاـ بػذلؾ، بيػػد أف المرافػؽ االقتصػادية زمػا
ة، كبالملصػلة فإاػ  ال يزػكف هاػاؾ تفػكيض للمرفػؽ إال إذا داريػالػربو الملقػؽ ماهػا علػ  عزػس المرافػؽ اإل
ّن    للتفكيض.زاف قاب
تفػػكيض بعػػض مهامهػػا غيػػر السػػيادية للمفػػكض لػػ ، ب ، القيػػاـيمزػػف للجماعػػات اإلقليميػػة زسػػلطة مفكضػػة 
فؽ العامة المللية، كقد عددتها التعليمية المتعلقة بتفكيض المرفؽ العاـ عل  سبيؿ المهػاؿ قصد تسيير المرا
: التزكد بالميػام الصػاللة للشػرب كصػرؼ الميػام المسػتعملة، (1)ال اللصر في مجمكع المصالو المتمهلة في
ّن التطهيػر، اػزع كمعالجػة الافايػات كال يػة، الاقػؿ المدرسػي، ت األخػرل، صػيااة الطرقػات، اإلاػارة العمكمفضػ
                                        
( 18/199لمتضـمنة تجسـيد أحكـام المرسـوم التنفيـذي رقـم )ا 09/06/2019( المؤرخػة فػي 006: تعليمػة رقػـ )أاظػر (1)
 (149. هذا كقد تطرؽ قااكف البلدية للمصالو العمكمية البلديػة المػذزكرة فػي المػادة )03، صالمتعمق بتفويض المرفق العام
 (.11/10) قااكف البلدية( مف 156كالتي تزكف ملؿ تفكيض في تسييرها مف خّؿ المادة )ما ، 
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، األسػػػكاؽ الجكاريػػػة، المتػػالؼ، قاعػػػات الرياضػػة، المسػػػابو، قاعػػػات (1)دكر اللضػػااة، المطػػػاعـ المدرسػػية
السػػياما، المػػذابو، المسػػارح، المزتبػػات، المسػػالات الخضػػراء، مكاقػػؼ رزػػف السػػيارات، الصػػااعات التقليديػػة 
 كاللرؼ كغيرها.  
ؼ المرافػػؽ القابلػػة للتفػػكيض التػػي تتاػػاكؿ مهػػاـ غيػػر سػػيادية علػػ  خػػّ المرافػػؽ غيػػر القابلػػة للتفػػكيض: -
يجكز تسييرها مف قبؿ الغير، فإف هػذم المرافػؽ ال يسػمو بػةف تزػكف ملػؿ تفػكيض زكاهػا تتصػؼ بالسػيادة، 
 أك أاها بطبيعتها ال يمزف إال أف تديرها الجماعات اإلقليمية بذاتها.
   ّ : تسػػليـ كهػػائؽ الهكيػػة (2)فػػكيض فػػي أم لػػاؿ مػػف األلػػكاؿ للتفمػػف بػػيف هػػذم المرافػػؽ التػػي ال تزػػكف ملػػ
كالسفر، اللالة المداية، العمليات االاتخابية، تلصيؿ الجبايػة الملليػة، الرقابػة كتسػيير األخطػار كالزػكارث، 
 لماية األشخاص كالممتلزات.
ت اإلقليميػة يتبػيف أف هػذم المصػالو كاألاشػطة ال يمزػف اعتبارهػا ملليػة كال تػدخؿ فػي اختصػاص الجماعػا 
عف أاهػا مرافػؽ كطايػة تػدخؿ  فضّن ف زلفت بها فهي تقـك بها ايابة عف الدكلة، ا  المللية ال سيما البلدية، ك 
ضمف األاشطة التاظيميػة للدكلػة، كال يمزػف إال أف تػدار كطايػا كمباشػرة مػف طرفهػا، زمػا هػك الشػةف لمرفػؽ 
ا للتفػػكيض إال بيامػػا بعػػض المرافػػؽ ال تزػػكف ميػػداان بةاهػػا سػػيادية، زلهػػا األمػػف كالػػدفاع كالعدالػػة المكصػػكفة 
بمكافقػػة الػػكزير المزلػػؼ بالجماعػػات اإلقليميػػة، ليػػث جػػاء فػػي التعليمػػة المجسػػدة أللزػػاـ المرسػػـك التافيػػذم 
ا تفػػػكيض المرافػػػؽ العامػػػة التابعػػػة للدكلػػػة ا بات ػػػالمتعلػػػؽ بتفػػػكيض المرفػػػؽ العػػػاـ، التػػػي بياػػػت أاػػػ  يماػػػ  ماعنػػػ
 . (3)تكل المللي، بدكف مكافقة كزير الداخلية كالجماعات المللية كالتهيئة العمراايةكالمكجكدة عل  المس
ػػ  ا مػػف المرافػػؽ ال تزػػكف مكضػػكعا للتفػػكيض كهػػي ليسػػت سػػيادية زػػبعض المرافػػؽ فػػي لػػيف اجػػد أف بعضن
ة كلػـ يػدار ا تفكيض لتػ  المرافػؽ اإلف زاف في فراسا ممزان ا  إدارة السجكف كالصلة كالتعليـ، ك مهؿ ة، دارياإل
ا علػػػ  االقتصػػػادية ماهػػػا فقػػػطيبػػػؽ مقتصػػػرن 
ستشػػػؼ ماػػػ  إمزاايػػػة أف يزػػػكف للجزائػػػر افػػػس المكقػػػؼ ، مػػػا يي (4)
ّن   ة لفراسا.  داريلتبعية ماظكمتاا القااكاية كاإل اظرنا، مستقب
                                        
المحـدد لححكـام المطبقـة  15/01/2018( المؤرخ فػي 18/03)المرسـك التافيذم  ( مف19( كالمادة )18)لمادة أاظر: ا (1)
 .21/01/2018(، المؤرخة في 02، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد)عمى المطاعم المدرسية
( المتعمقـة 18/199رسـوم التنفيـذي رقـم )المتضمنة تجسيد أحكـام الم 09/06/2019( المؤرخة في 006تعليمة رقـ ) (2)
 .02، صبتفويض المرفق العام
( المتعمقـة 18/199المتضمنة تجسيد أحكـام المرسـوم التنفيـذي رقـم ) 09/06/2019( المؤرخة في 006تعليمة رقـ ) (3)
 .04، صبتفويض المرفق العام
 .23عبد الغاي بكلزكر، المرج  السابؽ، ص (4)
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عااصر مرتبطة بعقد التفكيض: إلبراـ عقد تفكيض المرفؽ العاـ، يستكجب أف يزكف هااؾ مرفػؽ عػاـ  -2
ض مػف سػلطة مفكضػة تتمهػؿ فػي الجماعػات اإلقليميػة، كشػخص معاػكم عػاـ أك خػاص ليسػير قابػؿ للتفػكي
هذا المرفؽ بمكجب التفكيض الذم يمزا  مػف اسػتغّل  بإلػدل أشػزاؿ التفػكيض التػي اػص عليهػا القػااكف، 
 اؼ العقد كمكضكع  كما يرتبط ب  مف لقكؽ ألطراف ، زما يلي: أطر كالتي تترجـ في 
( المتعلػػؽ بتفػػكيض المرفػػؽ العػػاـ 18/199( مػػف المرسػػـك التافيػػذم )04)اص المػػادة أطػػراؼ العقػػد: تػػ -أ
التابعة لها، كالمسؤكلة عػف  دارمعل  أا : "يمزف الجماعات اإلقليمية كالمؤسسات العمكمية ذات الطاب  اإل
شػخص  إلػ مرفؽ عمػكمي التػي تػدع  فػي صػلب الػاص "السػلطة المفكضػة" أف تفػكض تسػيير مرفػؽ عػاـ 
، عػػاـ أك خػػاص، خاضػػ  للقػػااكف الجزائػػرم يػػدع  فػػي صػػلب الػػاص "المفػػكض لػػ " بمكجػػب اتفاقيػػة معاػػكم
لػدل إتفكيض"، بذلؾ تتمهؿ طرفا العّقة التعاقدية في السلطة المفكضة متمهلة في الجماعات اإلقليمية أك 
 كالمفكض ل  لتسيير مرفؽ عاـ عف طريؽ التفكيض. ،مؤسساتها
لجهػة التػي يعػكد لهػا اللػؽ فػي تفػكيض مرفػؽ عػاـ للغيػر بعقػد التفػكيض، السلطة المفكضة: يقصد بها ا -
ا للمصػللة العامػة الملليػة، كبالتػالي يمزػف للبلػديات كفقػا لمػا يقػررم القػااكف بمالػ  تسػيير مرفػؽ عػاـ تلقيقنػ
 كالكاليات الدخكؿ في اتفاقيات تفكيض م  أشخاص معاكية بغية تلقيق .
بػػرل لتفػػكيض المرافػػؽ الملليػػة مػػف قبػػؿ الجماعػػات اإلقليميػػة، ليػػث كتػػكلي السػػلطات العمكميػػة أهميػػة ز 
بتفػػكيض تسػػيير المرفػػؽ العػػاـ، بليػػث يمزاهػػا  أزهػػراعتبػػرت أف هػػذم الجماعػػات مػػف بػػيف الهيئػػات المعايػػة 
 هذا الامط مف التسيير لتافيذ مختلؼ مهاـ الخدمة العمكمية الماكطة بها. إل اللجكء 
ػػالتػػي تسػػير مرفقنػػ دارملعمكميػػة ذات الطػػاب  اإليجيػػز القػػااكف زػػذلؾ للمؤسسػػات ا  ا التابعػػة للجماعػػات ا عام 
اإلقليميػػة مػػف تفػػكيض تسػػييرم، لزاػػ  لػػـ يشػػمؿ بػػاقي المؤسسػػات العمكميػػة ذات الطػػاب  الصػػااعي كالتجػػارم 
التي يفترض أاها أكل  بالتفكيض، ذات األمر سمو بػ  قػااكف البلديػة بالاسػبة للمؤسسػات العمكميػة الملليػة 
، فيما يمزف تفكيض المرفؽ العاـ الماشة أك المسير مف قبؿ عدة أشػخاص معاكيػة (1)لتي تسير مرفقا عاماا
تجم ، يعياكف ممهّ عاهـ بمكجب اتفاقية كيلكز صػفة السػلطة المفكضػة،  إطارخاضعة للقااكف العاـ في 
بقنا أف قػػااكف الكاليػػة لػػـ ، بيامػػا زمػػا تطرقاػػا سػػا(2)كيمهػػؿ أعضػػاء التجمػػ  فػػي تجسػػيد تفػػكيض المرفػػؽ العػػاـ
 يتبا  ذلؾ. 
                                        
 (.11/10كف البلدية )( مف قاا150)المادة  (1)
 .المتعمق بتفويض المرفق العام( 18/199( مف المرسـك التافيذم )04المادة ) (2)
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المفػػػكض لػػػ : كهػػػك الطػػػرؼ الهػػػااي لعّقػػػة التفػػػكيض كالػػػذم تعهػػػد لػػػ  السػػػلطة المفكضػػػة المتمهلػػػة فػػػي  -
دارة مرفػػؽ عػػاـ مللػػي بتقايػػة التفػػكيض، كقػػد بياتػػ   ،أك مؤسسػػاتها العمكميػػة ،الجماعػػات اإلقليميػػة تسػػيير كا 
بتفػػػكيض المرفػػػؽ العػػػاـ، فػػػي األشػػػخاص المعاكيػػػة العامػػػة أك ( مػػػف المرسػػػـك التافيػػػذم المتعلػػػؽ 04)المػػػادة 
بذلؾ فالمفكض ل  يزكف زؿ شػخص معاػكم عػاـ كالػذم  ،الخاصة عل  أف تزكف خاضعة للقااكف الجزائرم
فػػػظ المسػػػتعمؿ، زػػػؿ األشػػػخاص المعاكيػػػة العامػػػة المرززيػػػة كالّمرززيػػػة اإلقليميػػػة أك يفهػػػـ ماػػػ  لعمكميػػػة اللَ 
لمؤسسػػات االقتصػػادية ذات الطػػاب  الصػػااعي كالتجػػارم المتخػػذة شػػزؿ شػػرزات، المرفقيػػة، لتشػػمؿ زػػذلؾ ا
 الذيف لهـ القدرة أك يختصكف بتسيير المرافؽ الهامة. 
ّن   ا فػػي التاميػػة الملليػػة خاصػػة، كالتػػي أهبػػت  للشػػرازة مػػ  القطػػاع الخػػاص الػػذم بػػات فػػاعّ أساسػػي تفعػػي
اسػػتعمالها، فلػػ  اللػػؽ كاللػػظ مػػ  األشػػخاص المعاكيػػة  جدارتػػ  ال سػػيما فػػي التقايػػات اللديهػػة كالقػػدرة علػػ 
دارة المرافؽ العامة الملليػة، فتتمهػؿ األشػخاص المعاكيػة الخاصػة فػي الشػرزات المدايػة  العامة في تسيير كا 
 كالتجارية سكاء زاف كطاينا أك أجابينا شريطة خضكع  للقااكف الجزائرم أهااء ممارسة هذا الاشاط. 
دارة المرفػػػػؽ العػػػػاـ المللػػػػي مقابػػػػؿ أمػػػػكاؿ يتلقاهػػػػا مػػػػف المقابػػػؿ المػػػػالي: ي -ب قػػػػـك المفػػػػكض لػػػػ  بتسػػػػيير كا 
، يمزف ذلػؾ فػي دفتػر الشػركط الػذم عػادة مػا تضػبط (1)الماتفعيف، يتـ تلديد هذا المقابؿ المالي بعدة طرؽ
ركط فهػي تػةتي ضػمف الشػ ،قكاعدم التعريفة أك اإلتاكة التي تلدد بااء عل  تكافؽ بيف طرفػي عقػد التفػكيض
، (2)التعاقديػػة أك يللػػؽ بالعقػػد فػػي كهيقػػة مسػػتقلة عاػػ ، بالتػػالي ال يجػػكز تعديلػػ  بػػإرادة مافػػردة أللػػد طرفيػػ 
قصػ  فيتػاح معػ  للمفػكض لػ  باعتمػادم، زمػا يمزػف أف أكعادة ما يػتـ تلديػد الػهمف بشػزؿ مػرف بتعيػيف لػد 
ا يجػػكز أيضػػا للسػػلطة الماالػػة يقترلػػ  مشػػغؿ المرفػػؽ كيػػتـ التصػػديؽ عليػػ  مػػف قبػػؿ السػػلطة الماالػػة، كزمػػ
المػاء كبعػػض الرسػػـك  ،زتلديػػد مقابػػؿ بيػ  الزهربػػاء كالغػػاز ،للتفػكيض مػػف تلديػدم زسػػلطة تاظيميػػة خاصػة
 .(3)أيضا المتعلقة بالجماعات اإلقليمية زالاظافة كالتطهير مهّ
                                        
 .28-27عبد الغاي بكلزكر، المرج  السابؽ، ص (1)
 .300ص، 2005الطبعة الهااية، دار الاهضة العربية، القاهرة، مصر، ، ةداريالعقود اإجابر جاد اصار،  (2)
يلصػػل  مػػف الجمهػػكر، مػػف مػػا قابػػؿ المػػالي الرئيسػػي الػػذم يلصػػؿ عليػػ  الملتػػـز فػػي عقػػد االلتػػزاـ كهػػك يعتبػػر الرسػػـ الم (3)
الشركط الّئلية عل  خّؼ الهمف، فيجكز لادارة تعديل  لسػب مقتضػيات المصػللة العامػة، بػؿ قػد تسػتقؿ اإلدارة بتلديػدم 
فػػي ذلػػؾ: جػػابر جػػاد  أاظػػريلػػددم المشػػرع فػػي هػػذا الشػػةف. كتقػػديرم، كفقػػا لمبػػادئ المرافػػؽ العامػػة كزػػذا ضػػركرة التزامهػػا بمػػا 
  .303ص ،المرج افس اصار، 
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بمعاػػ  أف ، (1)اػػ  عقػػد مهمتػػ  األساسػػية هػػي االسػػتغّؿأاسػػتغّؿ مرفػػؽ عػػاـ: يعػػرؼ التفػػكيض علػػ   -ج
دارة مرفػؽ عػاـ، كفقنػ دارة السػلطة يزػكف مكضػكع عقػد التفػكيض تسػيير كا  ا لمػا هػك مقػرر لػ  تلػت إشػراؼ كا 
ّن (2)الماالػػة للتفػػكيض  األخطػػار الااجمػػة عػػف ، فيتػػكل  المفػػكض لػػ  تشػػغيؿ المرفػػؽ العػػاـ كاسػػتغّل ، مػػتلم
، ألاػ  إذا لػـ يتلمػؿ مخػاطر (3)تغّؿذلؾ سكاء زاات مالية أك تقاية كاألضرار التي تلدث اتيجػة هػذا االسػ
االستغّؿ زليػة أك جزئيػا تاتفػي معػ  صػفة عقػد تفػكيض المرفػؽ العػاـ، باعتبػار أاػ  ال يمزػف تصػكر كجػكد 
                                        
 (1) Chenuaud-Frazier Carole, La notion de délégation de service public, Revue du droit public 
et de la science politique en France et à l'étranger, N°(01), France, 1995, p193.  
رم المرفػؽ العػاـ مػف قبػؿ المفػكض لػ  التػراـ جملػة مػف القكاعػد الماظمػة لعقػد التفػكيض، فيمػا كرد ادا  تمهؿ ألزاـ تسػيير ك ت (2)
، المتعمـق بتفـويض المرفـق العـام( 18/199)المرافػؽ العػاـ، كزػذا المرسػـك التافيػذم  اتبقػااكف الصػفقات العمكميػة كتفكيضػ
 اـ هذا المرسـك التافيذم، زما يلي:المتعلقة بتجسيد ألز( 006)كزذلؾ التعليمة 
جهػة أخػرل، أم التفػكيض مػف البػاطف، كيعػد إخػّال بالتزاماتػ   إلػ ال يمزف أف يفكض المفكض ل  تفكيض المرفؽ العاـ  -
( مػف المرسػـك التافيػذم 86( كالمػادة )07/1تجام السلطة المفكضة التي يلؽ لها فرض جزاءات في لقػ ، زمػا كرد بالمػادة )
 .لمتعمق بتفويض المرفق العاما( 18/199)
ػػ - شػػخص آخػػر، إذا تطلبػػت مقتضػػيات  إلػػ ا مػػف أاشػػطة المرفػػؽ العػػاـ ملػػؿ التفػػكيض يلػػؽ للمفػػكض لػػ  أف يفػػكض بعضن
المااكلػة المتمهلػة فػي اإلجػراء الػذم يعهػد بػ  المفػكض لػ  لشػخص آخػر طبيعػي أك معاػكم يػدع   إلػ التسػيير ذلػؾ، بػاللجكء 
قية المبرمة بيف السلطة المفكضة كالمفكض ل ، شػريطة أف يتضػمف هػذا الجػزء مػف االتفاقيػة المااكؿ، بتفكيض جزء مف االتفا
%( مػػف اتفاقيػػات تفػػكيض 40إاجػػاز ماشػػآت أك اقتاػػاء ممتلزػػات ضػػركرية إلقامػػة المرفػػؽ العػػاـ أك لسػػيرم، كذلػػؾ فػػي لػػدكد )
عليها صرالة، فيسمو بػذلؾ بالمااكلػة الجزئيػة مػف المرفؽ العاـ، زما أا  ال يمزف اللجكء إليها إال إذا اصت اتفاقية التفكيض 
المرفؽ العاـ المفكض بعد مكافقة صريلة مف السلطة المفكضػة، علػ  أاػ  كفػي زػؿ األلػكاؿ ال يمزػف أف يزػكف زػؿ مكضػكع 
ّن  (، كزػػػذلؾ المػػػادة 61(، )60 لهػػػا بصػػػفة زليػػػة، فزػػػؿ هػػػذم المقتضػػػيات بلسػػػب مػػػا هػػػك مقػػػرر فػػػي المػػػادة )التفػػػكيض ملػػػ
 .المتعمق بتفويض المرفق العام( 18/199مف المرسـك التافيذم )( 07/2،3)
جابػي، أا فقػط علػ  األشػخاص المعاكيػة العامػة أك الخاصػة، كطاػي أك ال يتـ التفكيض للشخص الطبيعي، كيبق  مقتصرن  -
أهػداؼ هػذا التفػكيض،  يخض  اشاط  للقااكف الجزائرم كيزكف ل  القدرة )الماليػة كالمهايػة كالتقايػة( كالتةهيػؿ الّزمػيف لتلقيػؽ
( 22ؿ مسؤكليات  كتكفر هذم المتطلبات بزؿ الكسائؿ الممزاة، بلسب المػادة )مكللسلطة المفكضة التلقؽ مف قدرت  عل  تل
، في استهمار األمػكاؿ كاسػتعماؿ التقايػات كالخبػرات كلسػف المتعمق بتفويض المرفق العام( 18/199مف المرسـك التافيذم )
دارت  للم  رفؽ العاـ.تسييرم كا 
تعطػػ  األكلكيػػة للمؤسسػػات الصػػغيرة كالمتكسػػطة فػػي مػػاو التفػػكيض، إذا زػػاف بإمزااهػػا إاجػػاز مكضػػكع تفػػكيض المرفػػؽ  -
 .  المتعمق بتفويض المرفق العام( 18/199( مف المرسـك التافيذم )23المادة ) بلسبالعاـ، كذلؾ 
دارة المرفػؽ العػاـ بتقايػة التفػكيض علػ  المفػكض لػ  خذ المشرع الجزائرم بفزرة تلمػؿ المخػاطر كالمسػؤكلية فػي أ (3) تسػيير كا 
في عقكد االمتياز كاإليجار، في ليف تتزفؿ السلطة المفكضة أم الجماعات اإلقليميػة فػي عقػدم الكزالػة الملفػزة أك التسػيير 
مػػػف قػػػااكف الصػػػفقات ( 210)، لمػػػا هػػػك كارد بمكجػػػب الاصػػػكص القااكايػػػة ال سػػػيما المػػػادة اإلدارةمسػػػؤكليتها فػػػي التمكيػػػؿ أك 
( مػػػػف المرسػػػػـك التافيػػػػذم 56(، )55(، )54(، )53اد )ك التػػػػي تكلػػػػت بيػػػػاف ذلػػػػؾ، كالمػػػػكتفكيضػػػػات المرفػػػػؽ العػػػػاـ العمكميػػػػة 
 .25رزيؿ، المرج  السابؽ، صإ ، راج : الزاهاةأيضاكللمزيد . المتعمق بتفويض المرفق العام( 18/199)
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، كعليػ  فػالمفكض لػ  عليػ  (1)تفكيض اشاط مرفقي بعائدات ال تتصؿ بالمخاطر كالعػبء المػالي لّسػتهمار
ؿ الضػركريات كالقيػاـ بزافػة األعمػاؿ التػي يقتضػيها لسػف تشػغيؿ أف يلتـز بتشغيؿ المرفػؽ العػاـ، بتػكفير زػ
 المرفؽ العاـ.
مػػف قػػااكف الصػػفقات العمكميػػة  (207)ارتبػػاط اسػػتغّؿ المرفػػؽ العػػاـ بالمقابػػؿ المػػالي: كرد فػػي المػػادة  -د
 ت عل  أف أجر المفكض ل  يتـ التزفػؿ بػ  بصػفة أساسػية مػف اسػتغّؿالمرفؽ العاـ، التي اصَ  اتكتفكيض
المرفؽ العاـ، مما يظهر االرتباط بيف المقابػؿ المػالي كاسػتغّؿ المرفػؽ العػاـ، كعليػ  يعتبػر عاصػر ارتبػاط 
مػػف األسػػس التػػي تقػػـك عليػػ  تقايػػة تفػػكيض  ،المقابػػؿ المػػالي باتػػائ  االسػػتغّؿ كتلمػػؿ مخػػاطر االسػػتغّؿ
، هػذا اعتبػارا أف العائػدات (2)مػةالمرفؽ العاـ زمفهـك قااكاي مستقؿ عف غيرم مػف طػرؽ تسػيير المرافػؽ العا
ة الملػػرؾ األساسػػي لصػػالب تفػػكيض المرفػػؽ المللػػي، أم هػػك الملفػػز لػػ  لّسػػتمرار فػػي اسػػتهمارم، المالَيػػ
كاسػػػػترجاع قيمػػػػة األمػػػػكاؿ التػػػػي اسػػػػتهمرت فػػػػي هػػػػذا المرفػػػػؽ العػػػػاـ كتلقيػػػػؽ الػػػػربو، كهػػػػك السػػػػبب اللقيقػػػػي 
 .  (3)لّستهمار
 مى التنمية المحميةرابعا: أثر تفويض المرفق العام ع
مز ف تفػكيض المرفػؽ العػاـ الجماعػات اإلقليميػة مػف إيجػاد بػدائؿ تمكيػؿ مػف طػرؼ الشػرزاء، كزػذا تلمػؿ يي  
 عف تلسيف أداء المرافؽ العامة.  فضّن المسؤكلية كالمخاطر، معها الغير 
هػك  (Chenuaud-Frazier Carole" (4"أشزاؿ تفكيض المرفؽ العاـ: فتفػكيض المرفػؽ العػاـ لسػب  -1
التقاية التي تسمو بالتعاقد م  شخص خاص لتسيير مرفؽ عاـ لسب العقكد المعركفػة مػف قبيػؿ االمتيػاز، 
التةجير، التسيير...ال ، كعلي  فتفػكيض المرفػؽ العػاـ مصػطلو كاسػ  يضػـ كيجمػ  زػؿ العقػكد التػي تتاػازؿ 
 دكف أف تتاازؿ عا  زلية. ،أك الكالية كالبلدية مف خّلها عف تسيير مرفؽ عاـ ،فيها الدكلة
                                        
 .32سكهيلة فكااس، المرج  السابؽ، ص (1)
ر بصػرالة علػ  ضػركرة ربػط المقابػؿ المػالي باتػائ  اسػتغّؿ المرفػؽ العػاـ د االجتهػاد الفراسػي كاألكركبػي كعَبػَزػأا فقػد لػذ (2)
 .34-33المرج ، صافس : سكهيلة فكااس، أاظرمف جهة، كالمخاطر كالعبء المالي مف جهة أخرل. 
 .100مكاية جليؿ، المرج  السابؽ، ص (3)
(4) Chenuaud-Frazier Carole, op.cit. p177. 
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( أشػزاؿ، 04)لقػد اعتبػر المػاظـ الجزائػرم أف أسػاليب أك أشػزاؿ تفػكيض المرافػؽ العامػة، يمزػف أف تةخػذ  
 .(1)، الكزالة الملفزة، التسييراإليجار ،االمتياز: تتمهؿ في
األفػػػراد أك أشػػػخاص لػػػد أ إلػػػ أك الكاليػػػة أك البلديػػػة  ،ممهلػػػة فػػػي الدكلػػػة اإلدارةاالمتيػػػاز: هػػػك أف تعهػػػد  -أ
اؿ كأمػكاؿ يقػدمها ، كذلػؾ عػف طريػؽ عَمػ(2)اص بػإدارة مرفػؽ اقتصػادم كاسػتغّل  لمػدة ملػدكدةخػالقػااكف ال
ا يػدفعها زػؿ مػف ااتفػ  بخػدمات المرفػؽكفي مقابؿ ذلؾ يتقاض  رسػكمن  ،الملتـز كعل  مسؤكليت 
، كيعتبػر (3)
 عقد االمتياز قلب تفكيض المرفؽ العاـ كأهـ صكرة ل .
يتمهػػؿ االمتيػػاز فػػي الشػػزؿ الػػذم تعهػػد بػػ  السػػلطة المفكضػػة للمفػػكض لػػ ، إمػػا إاجػػاز ماشػػآت أك اقتاػػاء  
ممتلزات ضركرية إلقامة المرفؽ العاـ كاستغّل ، كأما تعهد ل  فقط استغّؿ مرفؽ عػاـ، فيسػتغؿ المفػكض 
يػػث يمػػكؿ المفػػكض لػػ  لػػ  المرفػػؽ العػػاـ باسػػم  كعلػػ  مسػػؤكليت ، تلػػت مراقبػػة جزئيػػة للسػػلطة المفكضػػة، ل
 هّهػيفقصػ  أاقتااء الممتلزات كاإلاجاز كاستغّؿ المرفؽ العاـ بافس ، عل  أف ال تتجاكز مدة العقػد زلػد 
 .(4)( ساكات زةقص  لد04) أربعة ( ساة، قابلة للتجديد مرة كالدة بمدة ال تتجاكز30)
                                        
( 15/247( مػػػػف المرسػػػػـك الرئاسػػػػي )210) أخػػػػرل غيػػػػر الػػػػكاردة فػػػػي المػػػػادة هاػػػػاؾ إمزاايػػػػة أف يةخػػػػذ التفػػػػكيض أشػػػػزاالن  (1)
ــق العــام ( 18/199( مػػف المرسػػـك التافيػػذم )52المػػادة ) كزػػذلؾ ،المتضــمن تنظــيم الصــفقات العموميــة وتفويضــات المرف
 زاكع مف هذم العقكد: (اإلدارة)عقد ذلؾ يمزف اللجكء إل  ، كمهاؿ المتعمق بتفويض المرفق العام
 Le contrat de management  :  
"Le contrat de management est le contrat par lequel un partenaire qui jouit d’une réputation 
bien établie, dénommé gestionnaire, s’engage à gérer au nom et pour le compte d’une 
entreprise publique économique ou d’une société d’économie mixte, moyennant 
rémunération, tout ou partie du patrimoine de cette dernière, en y apportant son label, selon 
ses normes et standards et à la faire bénéficier de ses réseaux de promotion et de vente". 
 Voir: Rachid Zouaimia, La délégation conventionnelle de service public à la lumière du 
décret présidentiel du 16 septembre 2015, Revue Académique de la Recherche Juridique, 
Volume (07), Numéro (01), Université Abderrahmane Mira de Bejaia, Algérie, 2016, p18.  
 إلػ غلػب الفقػ  الفراسػي ذهػب أالتةزيد عل  أف المرافؽ الصااعية كالتجارية هي كلدها التي تزػكف ملػؿ تفػكيض، إال أف  (2)
هيلة فكاػػاس، المرجػػ  ك فػػي ذلػػؾ: سػػ أاظػػرة بشػػرط أف تزػػكف قابلػػة للتفػػكيض. داريػػالقػػكؿ بإمزاايػػة تفػػكيض المرافػػؽ العامػػة اإل
 .84السابؽ، ص
 .477، المرج  السابؽ، صداريالوجيز في القانون اإاؼ، عمار بكضي (3)
ــق العــام( 15/247( مػػف المرسػػـك الرئاسػػي )210/2)المػػادة  (4) ــة وتفويضــات المرف . المتضــمن تنظــيم الصــفقات العمومي
  .المتعمق بتفويض المرفق العام( 18/199( مف المرسـك التافيذم )53المادة )كزذلؾ 
شػزاؿ التفػكيض، بيػد أاػ  كبمراجعػة الػاص باللغػة الفراسػة اجػد أف المػاظـ قػدـ ألػدل إاالمتيػاز ز لقد تااكلت هػذم المػادة عقػد 
تعهػد السػلطة " التي تفيػد "L’autorité délégante confie au délégataire"ا، بليث زاف علي  أف يستخدـ ا مختلفن اص  
تعهػد " إلػ كالتػي تشػير  "L’autorité délégante confie au délégant" مػا كرد فيهػابػدالن ع "المفكضػة للمفػكض لػ 
 .Voir: Rachid Zouaimia, op.cit.p33                                              . "السلطة المفكضة للمفكض
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المؤرخػة فػي  (94.03/842)ة الداخليػة تـ تزريس امتياز المرافؽ العمكمية الملليػة مػف خػّؿ تعليمػة كزار  
ة داريػػؼ بمقتضػػام الجهػػة اإلقػػااكاي لػػ ، كقػػد عرفتػػ  بةاػػ  عقػػد تزل ػػ إطػػارالتػػي اعتمػػدت ز 07/12/1994
بإدارة مرفؽ عاـ كاسػتغّل  لمػدة معياػة مػف الػزمف، بكاسػطة عمػاؿ كأمػكاؿ  ،ا أك شرزة خاصةالمختصة فردن 
"يقدمها صالب لؽ االمتياز  سؤكليت ، مقابؿ رسـك يدفعها الماتفعكف مف خدماتػ ، كهػذا فػي عل  م "الملتـز
 .(1)الاظاـ القااكاي الذم يخض  ل  هذا المرفؽ إطار
اإليجػار: هػك الشػزؿ الػذم تعهػد بػ  مػف خّلػ  السػلطة المفكضػة للمفػكض لػ  تسػيير كصػيااة المرفػؽ  -ب
تلمػػؿ زامػػؿ المخػػاطر، كتلػػت  العػػاـ، مقابػػؿ إتػػاكة سػػاكية يػػدفعها لهػػا، كيتصػػرؼ المفػػكض لػػ  للسػػاب  مػػ 
رقابة جزئية مف السلطة المفكضة، بليث تمكؿ السلطة المفكضة بافسها إقامػة المرفػؽ العػاـ، كالمفػكض لػ  
يتلق  أجرة مف خّؿ تلصيؿ األتػاكل مػف مسػتعملي المرفػؽ العػاـ، تلػدد فيػ  مػدة التفػكيض بخمسػة عشػرة 
 .(2)( ساكات03)هّث ( ساة، كيمزف تمديدها مرة كالدة لمدة 15)
عقػػػد يقػػػـك علػػػ  فزػػػرة التشػػػجي  االسػػػتهمارم كالبلػػػث عػػػف  (3)الكزالػػػة الملفػػػزة: أك مشػػػاطرة االسػػػتغّؿ -ج
عػػف طريػػؽ مػػاو بعػػض المزايػػا كتقريػػر  ،المردكديػػة، زكاهػػا تقػػـك علػػ  الػػداف  الشخصػػي لػػدل المفػػكض لػػ 
زةسػػلكب تفػػكيض مػػف  مالجزائػػر ، كهػػك الشػػزؿ الػػذم تػػـ اعتمػػادم ألكؿ مػػرة فػػي القػػااكف (4)المسػػؤكلية الماديػػة
 . (5)المرافؽ العامة
المفػػكض لػػ ، مػػف خّلػػ  تسػػيير المرفػػؽ العػػاـ أك تسػػييرم  إلػػ بمكجػػب هػػذا العقػػد تعهػػد السػػلطة المفكضػػة  
كصػػياات ، ليقػػـك المفػػكض لػػ  باسػػتغّؿ المرفػػؽ العػػاـ للسػػاب السػػلطة المفكضػػة، التػػي تمػػكؿ بافسػػها إقامػػة 
زلي ػػا، علػػ  أف يتلقػػ  المفػػكض لػػ  أجػػر مباشػػر مػػف السػػلطة التػػي فكضػػت ،  المرفػػؽ كتلػػتفظ بإدارتػػ  كرقابتػػ 
                                        
يجار المرافق العمومية المحميةا 07/12/1994المؤرخة في  (94.03/842)التعليمة  (1) الصػادرة عػف  ،لمتعمقة بامتياز وا 
 .03، صدارمكالجماعات المللية كالبيئة كاإلصّح اإل الداخليةكزير 
ــق العــام( 15/247( مػػف المرسػػـك الرئاسػػي )210/3)المػػادة  (2) ــة وتفويضــات المرف . المتضــمن تنظــيم الصــفقات العمومي
 . المتعمق بتفويض المرفق العام( 18/199( مف المرسـك التافيذم )54كزذلؾ المادة )
 .157صالمرج  السابؽ، ي، : اادية ضريفأاظر (3)
التفػكيض  :، الملتقػ  الػكطاي"اتفاقيـات تفـويض المرفـق العـام لمجماعـات المحميـة"سهيلة بكخميس، لسكف ملمػد علػي،  (4)
زليػة اللقػكؽ كالعلػـك السياسػية، جامعػة اللػاج  ،زآلية لتسيير المرافؽ العمكمية بيف لتمية التكج  االقتصػادم كترشػيد اإلافػاؽ
 .07، ص2018 الجزائر، ،1لخضر باتاة
أحكـام عقـد الوكالـة المحفـزة عمـى "لهػاـ فاضػؿ، إ: هػذا المقػاؿ الػذم يفصػؿ فيهػا هات  الجزئية، راج  لكؿزهر ألتفاصيؿ  (5)
مػػام  08جامعػػة (، 25)دكاإلاسػػااية، العػػد االجتماعيػػة، لكليػػات جامعػػة قالمػػة للعلػػـك "15/247ضــوء المرســوم الرئاســي 
 .2018قالمة، الجزائر، ، 1945
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بكاسطة مالة تلدد باسبة مئكيػة مػف رقػـ األعمػاؿ تضػاؼ إليهػا مالػة اإلاتاجيػة، كلصػة مػف األربػاح عاػد 
ػ لها المفػكض لػ  للسػاب االقتضػاء، كيلػدد الطرفػاف التعريفػات التػي يػدفعها مسػتعملك المرفػؽ العػاـ، كيلص 
( سػػاكات، 10) عشػرة المفكضػة، كبالاسػبة لمػدة عقػد الكزالػة الملفػزة تلػػدد زلػد أقصػ  ال تتجػاكزالسػلطة 
 .(1)قص  زذلؾأ( ساتيف زلد 02كيمزف تمديدها مرة كالدة لمدة )
عقد التسيير: هك الشزؿ الذم تعهد ب  السلطة المفكضة مف خّل  للمفكض ل  تسيير المرفػؽ العػاـ أك  -د
دكف أم خطػػر يتلملػػ  المفػػكض لػػ ، يسػػتغؿ المفػػكض لػػ  للسػػاب السػػلطة المفكضػػة ، بػػ(2)تسػػييرم كصػػياات 
 التي تتكل  تمكيؿ المرفؽ كتلتفظ بإدارت  كرقابت  زليا.
يتقاضػ  ك ، مكضػكع  تسػييرم أك تسػييرم كصػياات  مرفػؽ عػاـ باسػتغّؿالمفكض لػ  يقـك بمكجب هذا العقد  
زؿ مالة تلدد باسبة مئكية مف رقـ األعماؿ مضػافة إليهػا يتمهؿ في أجر مباشر في شا، ا جزافين مالين  مقابّ
ألخػرل، كفػي لالػة العجػز تتػكل   إل ، لذا يمزف أف يختلؼ المقابؿ المالي الجزافي مف فترة مالة اإلاتاجية
السلطة المفكضة تعكيض المسير بةجر جزافي، كيلصؿ المفكض لػ  التعريفػات للسػاب السػلطة المفكضػة 
دفتػر الشػركط التػي يػدفعها مسػتعملك المرفػؽ العػاـ، علػ  أف ال تتجػاكز مػدة اتفاقيػة  التي تلددها مسػبقا فػي
( سػػاة بمكجػػب مللػػؽ 01( سػػاكات، كيمزػػف تمديػػدها لمػػدة )05) خمػػس تفػػكيض المرفػػؽ العػػاـ فػػي التسػػيير
 .   (3)كبطلب مف السلطة المفكضة لضركرة استمرارية المرفؽ العاـ
مػف  باالسػتفادة ،رفػ  زفػاءة تشػغيؿ المشػركع كصػياات  إل التسيير تهدؼ السلطة المفكضة مف تباي عقكد  
 اللػػاالتتطبيػػؽ عقػػكد تشػػغيؿ كالصػػيااة فػػي  إلػػ  اإلدارةزمػػا تلجػػة  ،الخبػػرة كالزفػػاءة الفايػػة للقطػػاع الخػػاص
 أسػعار تقػديـ الخدمػة، الاخفػاض اإليجػارعقػكد امتيػاز المرفػؽ العػاـ كعقػكد  إلػ التػي يصػعب فيهػا اللجػكء 
هػػػػاذيف  إلػػػػ ادتهػػػػا ألسػػػػباب سياسػػػػية أك لسػػػػكء لالػػػػة المرفػػػػؽ علػػػػ  الػػػػك يتعػػػػذر معػػػػ  اللجػػػػكء كصػػػػعكبة زي
 .(4)األسلكبيف
                                        
ــق العــام( 15/247( مػػف المرسػػـك الرئاسػػي )210/4)المػػادة  (1) ــة وتفويضــات المرف . المتضــمن تنظــيم الصــفقات العمومي
 .المتعمق بتفويض المرفق العام( 18/199( مف المرسـك التافيذم )55كزذلؾ المادة )
 "سػياؿ"، ام كالتطهيػر للجزائػر العاصػمة عرفت الجزائر تفكيض للمرفػؽ العػاـ فػي صػيغة عقػكد التسػيير، كماهػا: شػرزة الميػ (2)
 ".زك"سياكالتطهير لكالية قساطياة شرزة الميام  "سيكر"،شرزة الميام كالتطهير لكهراف "سياتا"، شرزة الميام كالتطهير لعاابة 
ــق العــام( 15/247( مػػف المرسػػـك الرئاسػػي )210/5)المػػادة  (3) ــة وتفويضــات المرف . المتضــمن تنظــيم الصــفقات العمومي
 .المتعمق بتفويض المرفق العام( 18/199( مف المرسـك التافيذم )57( ك )56كزذلؾ المادة )
 .08سهيلة بكخميس، لسكف ملمد علي، المرج  السابؽ، ص (4)
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لذا فيختلؼ عقد التسيير عف الكزالة الملفزة مف ليث المقابؿ المالي الذم يزكف جزافيا في عقػد التسػيير،  
ض لػػ  يسػػتغؿ المرفػػؽ للسػػاب فػػي أف المفػػك ا ، كيشػػترزاف معنػػ(1)بيامػػا فػػي عقػػد الكزالػػة الملفػػزة يزػػكف هابتػػا
 .(2)السلطة المفكضة فهك يمهؿ صكرة كزيؿ
ة مبرمػة بػيف ألػد أشػخاص إداريػكعلػ  رأسػهـ عقػد االمتيػاز عقػكد  ،إف طبيعة عقكد تفػكيض المرفػؽ العػاـ 
كألػد األشػخاص الطبيعيػيف أك المعاػكييف مػف القػااكف العػاـ أك  ،القااكف العػاـ كهػك مػااو االمتيػاز مػف جهػة
 .(3)مف جهة أخرل الخاص القااكف
تها كسػمَ  ،( التػي لػددت المرافػؽ العمكميػة الملليػة ذات األكلكيػة149مادت  )ب( 11/10)في قااكف البلدية  
بالمصػػػالو العمكميػػػة التقايػػػة علػػػ  كجػػػ  الخصػػػكص، كالتػػػي مجاالتهػػػا تتمهػػػؿ فػػػي التزكيػػػد بالميػػػام الصػػػاللة 
ّن كال للشػرب كصػرؼ الميػام المسػتعملة، الافايػات المازليػة شػارات المػركر، فضػ ت األخػرل، صػيااة الطػرؽ كا 
اإلاػػارة العمكمية...المسػػالات الخضػػراء، علػػ  أف تسػػييرها يزػػكف فػػي شػػزؿ اسػػتغّؿ مباشػػر أك فػػي شػػزؿ 
( مػف ذات القػااكف إمزاايػة 155، كبياػت المػادة )(4)مؤسسة عمكمية بلدية عف طريػؽ االمتيػاز أك التفػكيض
( ما  دائما إمزااية تفػكيض تسػييرها عػف 156از، كزذلؾ بمكجب المادة )أف تزكف هذم المصالو ملؿ امتي
 .(5)طريؽ عقد براام  أك صفقة طلبية
                                        
 .38خديجة سعيدم، المرج  السابؽ، ص (1)
 .08سهيلة بكخميس، لسكف ملمد علي، المرج  السابؽ، ص (2)
 .84-83ؽ، صهيلة فكااس، المرج  السابك س (3)
لكجػكد خلػط زبيػر صػياغتها يظهػر أف هاػاؾ عػدـ دقػة فػي التػي  ،المتعمـق بالبمديـة( 11/10( مػف القػااكف )150المػادة ) (4)
مف طرؽ استغّؿ المؤسسة العمكمية البلديػة، كيبػدك أاػ  خطػة  ةقيفي المصطللات، عادما اعتبرت االمتياز أك التفكيض طر 
 ( فصػكؿ، فاعتمػد فػي 03ب طػرؽ االسػتغّؿ فػي )ؿ كرتَػظريفػي"، علػ  اعتبػار أاػ  فَصػ فقط لسػب مػا تقػكؿ الػدزتكرة "ااديػة
االمتيػاز كتفػكيض "، كفي الفصؿ الرابػ  "المؤسسة العمكمية البلدية"، كتّم بالفصؿ الهالث "االستغّؿ المباشر"الهااي  الفصؿ
 ، زطرؽ إلدارة كتسيير المرفؽ العمكمية البلدية. "المصالو العمكمية
مػػف قػػااكف ( 156كاسػػتمر الخلػػط فػػي المفػػاهيـ كالمصػػطللات )التفػػكيض، عقػػد براػػام ، صػػفقة طلبيػػة( مػػف خػػّؿ المػػادة ) 
ليامػا اعتبػر أف تفػكيض المصػالو العمكميػة يػتـ عػف طريػؽ عقػد براػام  أك صػفقة طلبيػة، بػذلؾ فقػد اعتػد بالصػفقة البلديػة، 
 . 142-141، صالمرج  السابؽضريفي،  : ااديةأاظر. العمكمية كعقد البراام  مف طرؽ تسيير المرفؽ العاـ
فيما اعتبر المشرع الجزائرم في هذم المادة أف تفكيض المرفؽ العاـ البلػدم بمهابػة صػفقة عمكميػة، كهػذا مػا يػدؿ عػف عجػز  
 .  26: سكهيلة فكااس، المرج  السابؽ، صأاظرالسلطات العمكمية عف فهـ هذم التقاية. 
مكميػػة عػػف تفػػكيض المرفػػؽ العػػاـ فػػي عػػدة اقػػاط رئيسػػية، فمػػف ليػػث مكضػػكع العقػػد يظهػػر عاصػػر تختلػػؼ الصػػفقة الع (5)
االستغّؿ زعامؿ يفصؿ بياهما، كزذلؾ مدة العقػد التػي تعتبػر طكيلػة فػي التفػكيض مقاراػة بالصػفقة التػي تزػكف عػادة قصػيرة 
ضػافة  ّن ذلػؾ زيفيػة إبػراـ العقػد كدفػ  المقابػؿ المػالي،  إلػ المدة، كا  أاهمػا تشػريعيف مختلفػيف بةلزػاـ مختلفػة، بيػد أف  عػف فضػ
 (.      =       2015)الماظـ الجزائرم دمجهما في قااكف كالد، بعاكاف قااكف الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ ساة 
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 الفرع الثاني
 المحمي وأثارهإجراءات إبرام عقد تفويض المرفق 
لػػرص المشػػرع علػػ  جمػػ  زافػػة األلزػػاـ الااظمػػة لاجػػراءات المتعلقػػة بتفػػكيض المرافػػؽ العامػػة الملليػػة،  
( المتعلػؽ 18/199)الها في صكرة اتفاقيات تفكيض المرافؽ العامة، مف خّؿ المرسـك التافيذم بزافة أشز
تلديػد شػركط كزيفيػات تفػكيض المرفػؽ العػاـ للجماعػات اإلقليميػة  إلػ بتفكيض المرفػؽ العػاـ كالػذم يهػدؼ 
ا عػػف ا أساسػػي سػػابقنا مرجعنػػ (94.03/842)، هػػذا كقػػد شػػزلت التعليمػػة ( ماػػ 01زمػػا كرد بالمػػادة األكلػػ  )
طريػػػػػؽ امتيػػػػػاز المرافػػػػػؽ العامػػػػػة للجماعػػػػػات الملليػػػػػة كتةجيرهػػػػػا، لػػػػػذا سػػػػػاتطرؽ إلجػػػػػراءات إبػػػػػراـ عقػػػػػكد 
   )أكال(، كأهارها )هاايا(.التفكيض
 أوال: إجراءات إبرام عقود واتفاقيات تفويض المرفق العام المحمي
ت اإلقليميػػة زسػػلطة مفكضػػة كشػػخص ، يبػػـر بػػيف الجماعػػاإدارمتعتبػػر اتفاقيػػة تفػػكيض المرفػػؽ العػػاـ عقػػد  
التػػراـ التشػػري  كالتاظػػيـ الجػػارم بػػ  العمػػؿ، يةخػػذ إمػػا صػػيغة  إطػػارمعاػػكم عػػاـ أك خػػاص مفػػكض لػػ  فػػي 
عل  القاعدة، ككفقا  ستهااءازطلب عل  الماافسة التي تعد زقاعدة عامة، كزذا في صيغة التراضي البسيط 
 . (1)ة كالمساكاة في معاملة المترشليف كشفافية اإلجراءاتالشفافي ،لمبادئ لرية الكصكؿ للطلبات العمكمية
، ففػي (2)ممهلة في مجالسها في تلديد مكضكع التفكيض كمػا تعلػؽ بػ  (البلدية)تتكل  الجماعات اإلقليمية  
ا، يمػاو التفػكيض للمترشػو الػذم يقػدـ العػرض األفضػؿ كبعػد إتمػاـ الطلب عل  الماافسػة الػذم يزػكف كطاي ػ
متعلقػػة بػػاإلعّف عػػف الماافسػػة أكال، هػػـ يػػتـ إيػػداع العػػركض، بعػػدها يػػتـ ااتقػػاء العػػركض مػػف إجراءاتهػػا ال
طرؼ لجاة اختيار كااتقاء العركض في جلسة علاية بفتو األظرفة أكال، كفي مرللة هااية كفي جلسة مغلقة 
الشػركط ليػتـ بعػدها  سػتكفكاابدراسػة ملفػات الترشػو، كتقػـك بعػدها بإعػداد قائمػة المترشػليف المػؤهليف الػذيف 
دراسػػة كتقيػػيـ العػػركض المقدمػػة مػػف طػػرفهـ، هػػـ يػػتـ دعػػكتهـ مػػف طػػرؼ السػػلطة المفكضػػة لسػػلب دفػػاتر 
خرها أف تقترح هذم اللجاة عل  السلطة المفكضة المترشو الذم يتـ ااتقاؤم كقدـ ألسف عػرض، آالشركط، ك 
ؽ بصػيغة التراضػي، كقػد تاػاكؿ المػاظـ زما يتـ سػلؾ اإلجػراءات كفػؽ مػا تقػررم الاصػكص القااكايػة بمػا تعلػ
مػف المرسػـك  (46المػادة ) إلػ ( 25)إجراءات إبراـ اتفاقية تفػكيض المرفػؽ العػاـ المللػي مػف المػادة  مسةلة
                                                                                                                         
  .17-16: عبد الغاي بكلزكر، المرج  السابؽ، صأاظر .للمزيد لكؿ تفصيّت هذم الاقاط= 
، التػي وتفويضـات المرفـق العـام قـانون الصـفقات العموميـة ضـمنالمت( 15/247( مػف المرسػـك الرئاسػي )209المادة ) (1)
 ( مف ذات المرسـك الرئاسي، كالمتضماة المبادئ المتعلقة بإجراءات الصفقات العمكمية. 05)المادة  إل تليلاا 
زايػػػا التػػػي يلققهػػػا مقاراػػػة مػػػ  أامػػػاط التسػػػيير تقريػػر الخػػػدمات التػػػي تقػػػ  علػػػ  عػػػاتؽ المفػػػكض لػػػ ، كشػػػزؿ التفػػػكيض كالم (2)
 .المتعمق بتفويض المرفق العام( 18/199( مف المرسـك التافيذم )09): المادة أاظراألخرل. 
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( المتعلؽ بتفكيض المرفؽ العاـ، بياما تتمهؿ بيااػات اتفاقيػة تفػكيض المرفػؽ العػاـ التػي 18/199)التافيذم 
 . (1)تافيذمالمرسـك الذات ( مف 48ت  المادة )ميجب أف تتكفر عليها بما قدَ 
 إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام أثارثانيا: 
تتعلػؽ باألهػار الااتجػة عػف زػؿ العقػكد، كتتمهػؿ فػي تافيػذ اتفاقيػة تفػكيض المرفػؽ العػاـ، كزػذا باهايتػ ، فػي  
 .، زما يلياقطتيف متتاليتيف
بػػراـ اتفاقيػػة التفػػكيض بػػيف السػػلطة المفكضػػة كالمفػػكض لػػ ، تافيػػذ اتفاقيػػة تفػػكيض المرفػػؽ العػػاـ: بعػػد إ -1
يتكل  هذا األخير تافيذ ما جاء فػي دفتػر شػركطها كفػؽ مػا تػـ االلتػزاـ بػ ، بػةم شػزؿ مػف أشػزاؿ التفػكيض 
زما ل  االستفادة مػف اللقػكؽ المقػررة لػ   التسيير،عقد  ،سكاء عف طريؽ االمتياز، اإليجار، الكزالة الملفزة
دارة المرفؽ العػاـ فػي ظػؿ التػراـ مبػادئ بمكجبها أيض ا، لذلؾ فعلي  التراـ باكد العقد بةف يلتـز باستغّؿ كا 
المرفؽ العاـ، كزذلؾ بدف  اإلتاكات للجهة المفكضة ل  الااتجة عػف اسػتغّؿ المرفػؽ العػاـ ملػؿ التفػكيض، 
اليػػة مػػف الماتفعػػيف جػػراء فػػي المقابػػؿ لػػ  اللػػؽ فػػي المقابػػؿ المػػالي المػػرتبط باالسػػتغّؿ، فيلصػػؿ مبػػاله م
الخػػػدمات المقدمػػػة لهػػػـ فػػػي شػػػزؿ إتػػػاكات زمػػػا هػػػك اللػػػاؿ فػػػي عقػػػكد االمتيػػػاز كاإليجػػػار، أك مػػػف السػػػلطة 
المفكضة في شزؿ أجرة كماو إاتاجية عادما يةخػذ التفػكيض شػزؿ الكزالػة الملفػزة أك عقػكد التسػيير، زيػادة 
المطالبػة المتفػؽ عليهػا، كزػذلؾ لػ  اللػؽ فػي  عل  ذلؾ فللمفكض اللػؽ فػي تسػيير المرفػؽ طيلػة مػدة العقػد
اتيجػة تػػدخؿ السػلطة المفكضػة بإرادتهػػا المافػردة فػػي  ،إعػادة التػكازف المػالي للعقػػد عاػػدما يللػؽ بػ  أضػػرارب
ا يصػػعب معهػػا تافيػػذ تعػػديؿ الشػػركط التاظيميػػة لػػ ، أك بسػػبب إجػػراءات اتخػػذتها أرهقػػت المفػػكض لػػ  مالي ػػ
                                        
المتعلػؽ  (18/199)التافيػذم مػف المرسػـك  (48المػادة )اتفاقيػات تفػكيض المرفػؽ العػاـ، بلسػب  تتمهػؿ أهػـ البيااػات فػي (1)
 :بتفكيض المرفؽ العاـ
تعييف األطراؼ المتعاقدة كزذا هكية األشخاص المؤهليف قااكاا إلمضاء االتفاقية كصػفتهـ، مكضػكع التفػكيض بدقػة، صػيغة  
اإلبراـ، شزؿ التفكيض، شزؿ المقابؿ المالي الذم يدفع  مستعملك المرفؽ العاـ كزذا آليات تلييا  كمراجعت ، شػركط التسػديد 
التفػػكيض، االختصػػاص اإلقليمػػي للمرفػػؽ العػػاـ، لقػػكؽ ككاجبػػات السػػلطة المفكضػػة  كباػػؾ ملػػؿ الكفػػاء، عاػػد االقتضػػاء، مػػدة
كالمفػػػكض لػػػ ، جػػػرد الماشػػػآت كالمعػػػدات المسػػػخرة للخدمػػػة، عاػػػد االقتضػػػاء، إاجػػػاز كاقتاػػػاء ممتلزػػػات المرفػػػؽ العػػػاـ، عاػػػد 
ااة ماشآت كممتلزات المرفػؽ العػاـ، االقتضاء، الباكد المتعلقة باستغّؿ ماشآت كممتلزات المرفؽ العاـ، الباكد المتعلقة بصي
عاد االقتضاء، الضمااات، لاالت دف  التعكيض كآليات لسابها، التةمياات، الكاجبات الكاقعة علػ  عػاتؽ المفػكض لػ  تجػام 
مستعملي المرفؽ العاـ، التزفػؿ بالمصػاريؼ الااجمػة عػف أضػرار تزػكف قػد مسػت بماشػآت كممتلزػات المرفػؽ العػاـ كالتػي تػتـ 
تفكيض المرفؽ العاـ، تدابير األمف كالاظافة كالسّمة الصلية كلمايػة البيئػة،  تفاقيةاا بعد الجرد الذم يتـ عاد اهاية معاياته
  شركط المااكلة عاد االقتضاء، الباد المتعلؽ باستعماؿ اليد العاملة، زيفيات مراقبة تافيذ اتفاقية التفكيض، زيفية تافيذ لػاالت
ؿ الازاعػات، الجهػة القضػائية المختصػة فػي لػؿ الازاعػات، العقكبػات الماليػة كزيفيػة تطبيقهػا، الرقابػة القكة القاهرة، زيفيات لػ
عداد لصائؿ كتقارير دكرية، لاالت الفس ، إبراء ذمة لفائدة المفكض ل  بعد اهاية اتفاقية تفكيض المرفؽ العاـ.         البعدية كا 
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كال غير متكقعػة كقػت إبػراـ العقػد، ممػا يسػتلـز تػدخؿ السػلطة  ،تزف بسبب  باكدم، أك بسبب ظركؼ قاهرة لـ
 .   (1)ا لللفاظ عل  التكازف المالي للمشركعالمفكضة لتدعيـ المفكض ل  مالي 
أمػػا عػػف السػػلطة المفكضػػة فتقػػ  عليهػػا هػػي أيضػػا التزامػػات مقابػػؿ لقػػكؽ أك امتيػػازات تتمتػػ  بهػػا، فهػػي  
مػف ليػث تسػليـ المرفػؽ العػاـ بغيػة إدارتػ  مػف طػرؼ المفػكض لػ ، كأف تقػـك تلرص عل  تافيذ باػكد العقػد 
بصيااة لقكق  أيضا، بتقديـ التسػهيّت كالتعكيضػات الماليػة إلعػادة التػكازف المػالي للمشػركع، كتمزياػ  مػف 
الكهػائؽ الضػركرية كتبسػيط اإلجػراءات لمزاكلػة االسػتغّؿ فػي ألسػف كأيسػر الظػركؼ الممزاػة، كهػي تملػؾ 
كعة سلطات زامتيازات في مكاجهة شريزها تتمهؿ في لقها مافردة لتعديؿ بعض باكد العقد التاظيميػة، مجم
كتلػػكز أيضػػا علػػ  لػػؽ رقابػػة تفػػكيض المرفػػؽ العػػاـ كمراقبػػة سػػلكؾ المفػػكض لػػ  كزيفيػػة تافيػػذم للعقػػد، ممػػا 
دفتػر الشػركط،  عاػدما يخػالؼ مقتضػيات(2) (ماليػة أك ضػاغطة أك فاسػخة)يمزاها مف فرض جػزاءات عليػ  
تغيػرت اآليػة التػي فقػط فهػي  ،هذا عل  اعتبار أف تفكيضها للتسػيير ال يعاػي تخليهػا عػف الرقابػة كالمتابعػة
 . (3)آلية المراقبة إل )مزلفة بالتسيير( تتدخؿ بها، كهي التلكؿ مف آلية المسيرة 
تمػاؿ المػدة المقػررة للتفػكيض، اهاية عقد التفكيض: ياتهي عقد التفػكيض ززػؿ العقػكد باهايػة عاديػة الز -2
أاػ  كعاػد ااقضػاء المػدة المقػررة للتفػكيض فػي دفتػر الشػركط كزػذا  ، ليػثةعاديػة أك مبتسػر أك بطريقة غيػر 
مافػػردة عػػف طريػػؽ فسػػ   اإلدارةفتػػرة التمديػػد إف كجػػدت، كبخصػػكص الاهايػػة غيػػر العاديػػة كالتػػي تػػتـ بػػإرادة 
عاػدما يسػتمر المفػكض لػ  فػي اإلخػّؿ بالتزاماتػ  بػالرغـ  اتفاقية تفكيض المرفؽ العػاـ دكف تعػكيض، كذلػؾ
 .(4)مف إعذارم مرتيف ليتدارؾ الاقص المسجؿ
فػي أم مرللػة مػف مرالػؿ التفػكيض،  دارمزمػا يمزاهػا اللجػكء مافػردة زراعيػة للمصػللة العامػة لالغػاء اإل 
تفػكيض المرفػؽ العػاـ، كزػذلؾ ( المتعلػؽ ب18/199)مػف المرسػـك التافيػذم ( 45)ا لمػا كرد فػي المػادة تافيػذن 
فسػ  االتفاقيػة مقابػؿ تعػكيض  إلػ تلجػة  ،قصد ضماف اسػتمرارية المرفػؽ العػاـ كاللفػاظ علػ  الصػالو العػاـ
الفسػ  االتفػاقي  إلػ ، زمػا أاػ  يمزػف اللجػكء (5)طبقا لباكدها، أك فسخها دكف تعكيض في لالػة القػكة القػاهرة
                                        
 (1) Rachid Zouaimia, op.cit. p25.  
 .248-247لة فكااس، المرج  السابؽ، صسكهي (2)
 .25رزيؿ، المرج  السابؽ، صإ الزاهاة (3)
 .المتعمق بتفويض المرفق العام( 18/199مف المرسـك التافيذم ) (62المادة ) أاظر (4)
 .المتعمق بتفويض المرفق العام( 18/199( مف المرسـك التافيذم )64المادة ) أاظر (5)
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ا، كفؽ لما كرد فػي باػكد االتفاقيػة مػ  تعػكيض مااسػب ض ل  كدي باإلرادة المشترزة للسلطة المفكضة كالمفك 
 .(1)للمفكض ل 
 الفرع الثالث
 عن تحقيق التفويض ألىداف العصرنة والتنمية المحمية
 يلقيقػالتجسػيد الإف اللجػكء السػتخداـ التفػكيض زتقايػة مسػتلدهة لعصػراة تسػيير المرفػؽ العػاـ المللػي، ك  
يساهـ فػي التاميػة الملليػة المسػتدامة، يتطلػب جملػة مػف التػدخّت علػ  زافػة بما  ،ترقية الخدمة العمكميةل
تجػػػاكز لالمجػػػاالت لتهيئػػػة الظػػػركؼ المؤديػػػة لتلقيػػػؽ أهدافػػػ ، كبالبلػػػث فػػػي الطػػػرؽ كاألسػػػاليب باسػػػتمرار 
 الصعكبات كالعراقيؿ التي تلكؿ دكاها.
 وال: أىداف تفويض المرفق العام وأثره عمى التنمية المحميةأ
لما عاد يطبعهػا مػف تخصػص كتقايػات متطػكرة  اظرنااألهداؼ المتكخاة مف تفكيض المرافؽ العامة،  تتهمؿ 
ّن يستلسػف معهػا مسػايرتها كتلقيػؽ االزتفػاء كالرضػا لػدل المػكاطايف،  عػف أاػ  مصػدر تمػكيلي لػديث  فضػ
الجتماعيػة، فػي اك  ،السياسػية ،زبػديؿ عػف الطػرؽ التقليديػة فػي التسػيير، تتماشػ  مػ  التطػكرات االقتصػادية
 كلماية الماؿ العاـ كتهميا . اإلقليمية  اإلدارةلكزمة التسيير المللي كتفعيؿ الشرازة كترشيد  إطار
تبػيف مػا يرمػي إليػ  الهػدؼ الػذم تسػع  لػ  السػلطة مػف تفعيػؿ تقايػة التفػكيض، فقػد جػاء فػي التعليمػة رقػـ ل 
 إلػ مكمية الملليػة كتةجيرهػا، بإسػااد تسػييرها امتياز المرافؽ الع إل إف الهدؼ مف اللجكء  (94.03/842)
 تلقيؽ اتائ  تتمهؿ في: إل ، يمزف يؤدم (2)المتعامليف الخكاص
، كتخلصػها مػف القيػكد، يػةاإلقليمالقضػاء علػ  عمليػة االسػتازاؼ الماليػة التػي أهقلػت زاهػؿ الجماعػات  -1
 مما يمزاها مف القياـ بذلؾ.
 ، زمقتض  تفرض  أساليب التسيير اللديث.تفتو الجماعات المللية كاللد مف تقكقعها -2
االسػتراتيجية السياسػية كاالقتصػادية  إطػارتمزيف الجماعات الملليػة مػف القػدرة علػ  أداء مهماتهػا فػي  -3
 بعيدة المدل، لضماف االستقرار كالديمكمة للهيازؿ المزلفة بتافيذها.
 ؤكلية التسيير.اللد مف مسؤكلية الجماعات المللية، بةف تتلمؿ معها جهات أخرل مس -4
                                        
 .المتعمق بتفويض المرفق العام( 18/199المرسـك التافيذم )( مف 65المادة ) أاظر (1)
يجار المرافق العمومية المحميةا 07/12/1994المؤرخة في  (94.03/842)التعليمة  (2) الصػادرة عػف  ،لمتعمقة بامتياز وا 
 .دارمكالجماعات المللية كالبيئة كاإلصّح اإل كزير الداخلية
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فػػي ميػػاديف  الجماعػػات اإلقليميػػة اتيجػػة تػػدخؿ ،ا التػػي ترفػػ  أمػػاـ الملػػازـاللػػد مػػف الازاعػػات كالقضػػايى  -5
 متعددة كعل  جمي  المستكيات. 
( المتعلػػؽ بتفػػكيض 18/199تتضػػمف تجسػػيد ألزػػاـ المرسػػـك التافيػػذم )التػػي  (006)فيمػػا بياػػت التعليمػػة  
 تلقيقها بتفكيض المرفؽ العاـ المللي: ، األهداؼ التي يمزفالمرفؽ العاـ
تلقيؽ تامية مللية أفضؿ عف طريؽ خلؽ الهركة، مف خّؿ إاجػاز كتهمػيف كتسػيير الماشػآت الماتجػة  -1
 للمداخيؿ باجاعة، كزذا خلؽ مااصب الشغؿ.
ت التزفؿ بةجر المفكض ل  المرتبط باتيجة استغّؿ المرفؽ العاـ، كأيلكلة جمي  االستهمارات كالممتلزػا -2
 ا للسلطة المفكضة.التي ياجزها أك يقتايها المفكض ل ، باهاية عقد التفكيض ملزن 
بالملصػلة فةهػػداؼ تفػكيض المرفػػؽ العػػاـ تتمهػؿ فػػي الفائػدة التػػي تعػػكد بػاألهر الطيػػب علػ  جػػكدة المرفػػؽ  
ّن  ،العاـ  :  إل يؤدم يقلؿ مف عجز ميزاايات الجماعات المللية، ك  ،اا لديهن  تمكيلي كزذلؾ باعتبارم بدي
 مبتزرة لاقص كضعؼ الماليػة الملليػة، تهميف المالية المللية: يعتبر زبديؿ تمكيلي كمخرج يكفر للكالن  -1
ػػػمػػػف خػػػّؿ االسػػػتهمار األمهػػػؿ للمػػػكارد كالممتلزػػػات الملليػػػة، إذ يلعػػػب دكرن  ا فػػػي تّفػػػي مشػػػزؿ اقػػػص ا مهم 
كاقػػ   إلػػ ماليػػة كتقايػػة كبشػػرية، كبػػالاظر كفػػرة  إلػػ األمػػكاؿ الزفيلػػة بتشػػغيؿ هػػذم المػػكارد زكاهػػا فػػي لاجػػة 
ا في ماليتها، ليس فقط لقلة إمزااياتها بؿ يرج  فػي زهيػر مػف ا مستديمن الجماعات اإلقليمية التي تعااي عجزن 
سػػكء تسػػييرها كاسػػتغّلها، ممػػا يظهػػر التفػػكيض زلاجػػة مللػػة كآليػػة مااسػػبة لتػػدبير العاصػػر  إلػػ األلػػكاؿ 
ري  التغيػر، باعتبػارم ركة، كتجػاكز زػؿ مػا يػؤهر فػي الميػداف االقتصػادم الَسػلمسػاهمة فػي خلػؽ الهػلالمػالي ك 
 ا دائما يمزف التعكيؿ علي  في بااء تامية مللية مستديمة. مكردنا مالي 
تلمؿ المسػؤكلية كالمخػاطر: يعػد مػف بػيف العااصػر التػي علػ  إهرهػا يػتـ تلديػد شػزؿ تفػكيض المرفػؽ  -2
لمرفؽ العاـ بػةال تتلمػؿ الجماعػات اإلقليميػة زسػلطة مفكضػة المسػؤكلية العاـ، كهك مف أهـ اتائ  تفكيض ا
كزػػذا مسػػؤكلية عػػف  ،فػػي تسػػيير كاسػػتغّؿ المرفػػؽ العػػاـ، بتلملػػ  أعبػػاء التسػػيير الماليػػة كالبشػػرية كالتقايػػة
ا في تفكيض المرافؽ العامة، كقد لدد المشرع الجزائرم مسػتكيات المخاطر الااجمة عاها، كالتي تعد عاصرن 
المخػػاطر لسػػب اسػػبة مشػػارزة المفػػكض لػػ  فػػي تمكيػػؿ المرفػػؽ العػػاـ، بػػيف أف ال يتلمػػؿ فيهػػا أم خطػػر 
الهالث يتلمػؿ فيػ  المستكل بياما في  ،مف الخطر ازمستكل أكؿ، في ليف المستكل الهااي يتلمؿ فيها جزءن 
لػة فػي عقػدم ، كافػس األمػر فػي المسػؤكلية فبلسػب شػزؿ التفػكيض أف تزػكف المسػؤكلية زام(1)زػؿ الخطػر
                                        
 .المتعمق بتفويض المرفق العام( 18/199م )( مف المرسـك التافيذ50المادة ) (1)
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، فبػػػذلؾ يلػػػد التفػػػكيض مػػػف مسػػػؤكلية (1)االمتيػػػاز كاإليجػػػار، كجزئيػػػة فػػػي عقػػػد التسػػػيير كالكزالػػػة الملفػػػزة
الجماعات اإلقليمية لكلدها فػي تلملهػا كزػذا المخػاطر الااجمػة عػف االسػتغّؿ، كمػا يمزػف أف ياجػر عاهػا 
إدخػػاؿ شػػرزاء فػػي التسػػيير يتلمػػؿ معهػػا ا، لػػذا فػػالتفكيض يسػػاهـ فػػي ا كقضػػائي مػػف أهػػار تهقػػؿ زاهلهػػا مالي ػػ
 المسؤكلية كالمخاطر.  
تلسػػيف أداء المرافػػؽ العامػػة: يعتبػػر ألػػد أهػػـ األسػػباب للجػػكء لتفػػكيض المرفػػؽ العػػاـ، بغيػػة الملافظػػة  -3
 :بػعل  المرفؽ العاـ كتطكيرم، كيتـ ذلؾ 
لجػػػكدة مػػػف طػػػرؼ إدخػػػاؿ أدكات كتقايػػػات عاليػػػة اتتلقػػػؽ مػػػف خػػػّؿ عصػػػراة كتلػػػديث المرفػػػؽ العػػػاـ:  -أ
بلسػب طبيعػة المرفػؽ  ،المفكض ل ، باستعماؿ ما يملػؾ مػف تقايػات كمػؤهّت تزاكلكجيػة كمهػارات خاصػة
العػػاـ الػػذم يسػػتغؿ تسػػييرم، األمػػر الػػذم يعػػكد بػػالاف  علػػ  الخػػدمات المقدمػػة للمػػرتفقيف، فجػػدكل التفػػكيض 
فػي التسػيير، بمهابػة اعتػراؼ بعػدـ أيضا للخكاص أك مؤسسات القطاع العػاـ التػي تسػلؾ سػلكزهـ كأسػاليبهـ 
تخصصػػها كال قػػدرتها علػػ  امػػتّؾ مػػف تقايػػات كتزاكلكجيػػا متطػػكرة، المتمهلػػة فػػي المعرفػػة الفايػػة كامػػتّؾ 
 .  (2)لقكؽ الملزية الفزرية زبراءات االختراع، مما يات  عا  خدمة عمكمية ذات جكدة عالية
ار عقػػكد التفػػكيض للغيػػر فترتػػب لقكقػػا فػػي مكاجهػػة تلسػػيف العّقػػة بػػيف المرفػػؽ كالماتفعػػيف: تمتػػد أهػػ -ب
طرفي العقد، كتتمهؿ في الماتف  مف خدمات المرفؽ العاـ الذم هك عاصر مهـ مف عااصر المرفؽ العػاـ، 
ايػؿ رضػا المػكاطف ، مسػتهدفة كتسػع  الجماعػات اإلقليميػة مػف خػّؿ اسػتعماؿ التفػكيض زآليػة السػتغّلها
ا مهمػا فػي مػدل قبكلػ  لاكعيػة الخدمػة كطريقػة إدارة عاـ، كالذم يعتبر مؤشرن المللي عل  ما يقدم  المرفؽ ال
ا بجػػكدة الخػػدمات كظػػركؼ تقػػديمها للماتفعػػيف، كمػػدل ا كهيقنػػكاسػػتغّؿ المرفػػؽ العػػاـ، كيػػرتبط ذلػػؾ ارتباطنػػ
تلقيػػػؽ الفعاليػػػة كالاجاعػػػة الماتظػػػرتيف مػػػف هػػػذا التفػػػكيض، كتهبػػػت لقػػػكؽ للمػػػرتفقيف فػػػي مكاجهػػػة السػػػلطة 
كضػػة كالمفػػكض لػػ ، لػػذلؾ فالسػػلطة المفكضػػة تلتػػـز برقابػػة المفػػكض لػػ  فػػي ضػػماف تطبيػػؽ مػػا كرد فػػي المف




                                        
 ، كزػذلؾوتفويضـات المرفـق العـام قانون الصفقات العموميةضمن المت( 15/247( مف المرسـك الرئاسي )210المادة ) (1)
 .المتعمق بتفويض المرفق العام( 18/199مف المرسـك التافيذم )( 56(، )55(، )54)، (53اد )ك الم
 .28ج  السابؽ، صرزيؿ، المر إ الزاهاة (2)
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  تجاوز صعوبات تطبيق تفويض المرافق العام ثانيا:
تقايػػة تفػػكيض المرفػػؽ العػػاـ عتػػرض تإاػػ  التلػػديث المسػػتمر كتقػػكيـ الممارسػػات مػػف كاقعهػػا، ف إطػػارفػػي  
زآليػػة مسػػتلدهة فػػي التسػػيير كتلقيػػؽ التاميػػة الملليػػة، لتلقيػػؽ أهػػدافها ، كمصػػاعب عػػدة إشػػزاالت المللػػي
  أم مدل تعتبر الجماعات اإلقليمية جاهزة إلاجاح التفكيض. إل لذلؾ ف
طبػػػات كالعراقيػػػؿ، ا علػػػ  مػػػا تقػػػدـ سػػػاذزر بعضػػػا مػػػف الممصػػػاعب إاجػػػاح تقايػػػة المرفػػػؽ العػػػاـ: عطفنػػػ -1
 :كمف أهمها، المساهمة في عدـ تلقيق  لاتائج  الماتظرة
تعيػيف ممهػؿ عػف المصػالو  ـبسبب عدذلؾ عدـ تمزف البلديات مف تشزيؿ لجاف تفكيض المرفؽ العاـ،  -أ
اتجػة تسػيير ممتلزػاتهـ الم إل غير الممرززة للميزااية التابعة للمراقبيف المالييف لدل البلديات، مما يضطرها 
للمػداخيؿ أك التػي ااتهػت عقػكد اسػتغّلها، عػف طريػؽ األامػاط األخػرل ال سػيما المزايػدة الػكاردة فػي المػادة 
 ( مف قااكف البلدية.191)
تتمهػػؿ فػػي جملػػة المعيقػػات التػػي يفرزهػػا كاقػػ   :(1)صػػعكبات عمليػػة فػػي تطبيػػؽ تفػػكيض المرفػػؽ العػػاـ -ب
مزااياتها تسيير الجماعات اإلقليمية  مليطها المللي كالكطاي. لمف المؤهرات الخارجية بالاظر  ، كزذاكا 
غياب القطاع الخاص اللقيقي كالشريؾ القكم: زمفكض لػ  جػدم الػذم يسػاهـ مػ  الجماعػات اإلقليميػة  -
فػػي تلسػػيف كتجكيػػد الخػػدمات المرفقيػػة، كيعطػػي اإلضػػافة ال سػػيما فػػي المجػػاالت المسػػتلدهة التزاكلكجيػػة 
عف غياب ماافسة قكية تلتـ عليهـ تقديـ عركض تاافسػية، كزػذا شػفافية  فضّن  كالرقمية ماها كتطبيقاتها،
اإلجػراءات كالمسػاكاة بػيف المتاافسػيف، هػذا زاتيجػة للسياسػات العامػة فػي اإلصػّح االقتصػادم كاالافتػاح 
 عل  الخارج، الذم لـ تتكفر ل  بيئة ملفزة عل  الشرازة كتلقيؽ الربو المتبادؿ.
المرفػؽ العػاـ المللػي: تعػد تجربػة مسػتلدهة لػـ يةلفهػا المػكاطف الجزائػرم بعػد كلػـ  لداهػة تطبيػؽ تفػكيض -
، زبديؿ لما تقدم  الدكلة كالجماعات اإلقليمية بتسييرها المباشر أك عف طريؽ الزاملة ترتقي بعد لايؿ هقت 
 ،ف مػف جهػةإلدل مؤسساتها، مما يلتـ القياـ بلمّت تكعية لدل المجتم  المداي السػتقطاب المسػتهمري
كتفهـ المكاطايف للفرص الذم يكفرها هذا الاظاـ مف فكائد جمة تعكد بػالاف  عليػ  كعلػ  المرافػؽ مػف جهػة 
اجاح هذم المساعي ال سػيما  الطبيعي معها، خلؽ استعداد لدل المكاطايف للتعامؿ إل هااية، مما يؤدم  كا 
 في ظؿ الديمقراطية التشارزية.
كيض المرفؽ العاـ مف جهة، كزذا التعليمات المفسرة لتطبيق  مف جهة تةخر صدكر الاص التاظيمي لتف -
شػػزاالت تتعلػػؽ بتجسػػيد هػػذم التقايػػة علػػ  أرض الكاقػػ  األمػػر الػػذم ، أخػػرل أفػػرز معػػ  جملػػة صػػعكبات كا 
                                        
 .30، صالسابؽ المرج  رزيؿ،إالزاهاة  (1)
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مػاو  إلػ كاالستفادة مف اتائجها عل  المسػتكل المللػي، كلعػؿ أبرزهػا تمهلػت فػي ملػاكالت اللجػكء مباشػرة 
تفػػػكيض المرافػػػؽ العامػػػة التابعػػػة لألمػػػّؾ  إلػػػ يػػػؽ التراضػػػي البسػػػيط، كزػػػذلؾ اللجػػػكء التفػػػكيض عػػػف طر 
 الخاصة للدكلة كالمجسدة مف ميزااية الدكلة كليس مف ميزاايات الجماعات اإلقليمية.
العراقيػؿ التػي لالػت دكف االسػتفادة القصػكل مػف هػذم التقايػة،  إلػ تجػاكز صػعكبات التطبيػؽ: بػالاظر  -2
، يابغػي البلػث فػػي اآليػات التػي تسػمو ا علػ  تطػكير الجماعػات اإلقليميػةدم كاقعنػيسػجتتـ يػكمػا يمزػف أف 
 كتلقيؽ األهداؼ الماتظرة ماها، في الاقاط التالية: كباستمرار بذلؾ
( المتعلػػؽ بتفػػكيض المرفػػؽ العػػاـ، 18/199( مػػف المرسػػـك التافيػػذم )21( كالمػػادة )20بػالاظر للمػػادة ) -أ
اضػػي البسػػيط فػػي التفػػكيض، فإاػػ  يػػتـ إبػػراـ اتفاقيػػات التفػػكيض بالطلػػب علػػ  الماافسػػة التػػي يلجػػة فيهػػا للتر 
( ما ، كيتـ اللجكء للتراضي البسيط زاستهااء عاها، زما أا  يماػ  القيػاـ بتفػكيض 08زقاعدة عامة بالمادة )
ارات أك تلكيػؿ أك التاػازؿ عػف العقػ ،أم مرفؽ مف المرافػؽ التابعػة للدكلػة كالمكجػكدة علػ  المسػتكل المللػي
فػي كزارة  كالمتمهلػة أمّؾ الدكلة لصالو مؤسسة أك هيئة أخرل بدكف مكافقة الجهات المرززية ممهلػة الدكلػة
يجػب تسػكية الكضػعية القااكايػة لألمػّؾ  طػارالداخلية كالجماعػات الملليػة كالتهيئػة العمراايػة، كفػي هػذا اإل
 ،اع إجػراءات الليػازة بغيػة اسػتغّلها كفػؽ امػط التفػكيضغير المتكفرة عل  ساد قااكاي للملزية، كذلػؾ باتبػ
لصػاء جميػ  األمػّؾ العقاريػة، كالتػي يمزػف تفكيضػها، كزمػا يسػتكجب األمػر مػف الااليػة القااكايػة  جػرد كا 
اإلجرائية، إعػداد دفػاتر الشػركط المتعلقػة بػإجراءات تفػكيض المرفػؽ العػاـ، بمااسػبة زػؿ عمليػة تفػكيض مػ  
المختار مف طػرؼ الجماعػات اإلقليميػة، كتزييفهػا مػ  امػكذج دفتػر الشػركط المعػد مػف  مراعاة امط التسيير
 . (1)طرؼ الكصاية
تتشزؿ لجاف تفػكيض المرفػؽ العػاـ علػ  مسػتكل الجماعػات تفعيؿ دكر لجاف تفكيضات المرفؽ العاـ:  -ب
سػػػػـك التافيػػػػذم ( مػػػػف المر 79، عػػػػددتها المػػػػادة )(2)اإلقليميػػػػة مػػػػف ممهلػػػػي عػػػػدة جهػػػػات مرززيػػػػة كالمرززيػػػػة
                                        
( المتعمـق 18/199تجسـيد أحكـام المرسـوم التنفيـذي رقـم ) المتضـمنة 09/06/2019مؤرخػة فػي  (006)تعليمػة رقػـ  (1)
  .04ص، بتفويض المرفق العام
 "تتشزؿ لجاة تفكيضات المرفؽ العاـ، مف:تاص هذم المادة عل :  (2)
( عػػف السػػلطة المفكضػػة، ممهػػؿ عػػف المجلػػس 02يػػة: ممهػػؿ عػػف الػػكالي المخػػتص إقليميػػا رئيسػػا، ممهلػػيف )بعاػػكاف الكال -
 الشعبي الكالئي، ممهؿ عف المديرية الكالئية للبرمجة كمتابعة الميزااية، ممهؿ عف المديرية الكالئية لألمّؾ الكطاية.
( عػػف السػػلطة المفكضػػة، ممهػػؿ عػػف 02ممهلػػيف )بعاػػكاف البلديػػة: ممهػػؿ عػػف رئػػيس المجلػػس الشػػعبي البلػػدم رئيسػػا،  -
المجلػػس الشػػعبي البلػػدم، ممهػػؿ عػػف المصػػالو غيػػر الممرزػػزة لألمػػّؾ الكطايػػة، ممهػػؿ عػػف المصػػالو غيػػر الممرزػػزة 
  للميزااية".
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ا فػي إاجػاح تفػكيض المرفػؽ العػاـ ( المتعلؽ بتفكيض المرفؽ العاـ، كتلعب هذم اللجاػة دكرنا مهم ػ18/199)
جااػب اعتبارهػا جهػة تمػارس رقابػة خارجيػة، بمهػاـ متعػددة تتمهػؿ فػي المكافقػة  إلػ المللػي، ليػث تضػطل  
  مشاري  اتفاقيات تفكيض المرفؽ العػاـ، علك عل  مشاري  دفاتر الشركط المتضماة تفكيض المرفؽ العاـ، 
كذلؾ مف خّؿ مراقبة اإلجراءات المتبعة فػي اختيػار المفػكض لػ ، المكافقػة علػ  مشػاري  مّلػؽ اتفاقيػات 
تفكيض المرفؽ العاـ، ماو التةشيرات لّتفاقية المبرمة، كدراسة الطعكف المكدعة لديها مػف قبػؿ المترشػليف 
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 المبحث الثاني
 داء الخدمة العموميةألترقية  تعزيز الموارد البشرية 
كذلػؾ معالجة اإلشزاليات المرتبطة بسكء استغّؿ المكارد المتالة للجماعػات اإلقليميػة،  إل تدعك اللاجة  
هػػرم يػػتـ تقػػكيـ كمعالجػػة إهػػا، كعلػػ  دائا ألا تقييمي ػػد معيػػارن عىػػالػػذم يي كعقلاػػة تسػػييرها لكزمتهػػا كترشػػيد إدارتهػػا ب
 علي . اقائص هذا الاظاـ المللي في شت  المجاالت التي تتدخؿ في  كتؤهر
ال بدايػة اػ  إف، لػذا ياستغّؿ زؿ المكارد المتدخلة فػي إدارة الشػةف اإلقليمػ اإلدارةالاجاعة كلسف  تستكجب 
الػذم يسػهر علػ  الخدمػة الملليػة باعتبػارم  دارممفر مف االهتمػاـ بالعاصػر البشػرم المتمهػؿ فػي الطػاقـ اإل
مػػف يف إداريػػمػكظفيف التمهيليػػة زماتخبػيف ملليػػيف أك لزػػكاهـ  ة أعضػائ لتاميػة الملليػة، سػػكاء بصػػفلا  اصػ
 .ضمف تعداد مستخدمي إدارة الجماعات اإلقليمية
، كزػذا فػي جػدكل ميػةترقيػة الخدمػة العمك فػي  ةكالجدارة زعكامػؿ رئيسػيَ الزفاءة  العصرية عل  اإلدارةتعتمد  
إعػادة التفزيػر فػي صػياغة اسػتراتيجية  مر الذم يسػتكجباألالمرافؽ المللية كتلقيؽ الرضا لدل المرتفقيف، 
االعتمػػػاد علػػػ  أسػػػاليب جديػػػدة فػػػي  إلػػػ عيػػػد للمػػػكارد البشػػػرية مزااتهػػػا كأهميتهػػػا، التػػػي تػػػؤدم فػػػي الاهايػػػة تي 
ّن يػػة، اسػػتقطاب الزفػػاءات كترغيبهػػا للعمػػؿ فػػي الهيازػػؿ الملل عػػف إيجػػاد اظػػاـ خػػاص متزامػػؿ يسػػمو  فضػػ
باالاتقػػاء بػػيف المترشػػليف لتقلػػد هػػذم الكظػػائؼ، كفػػؽ معػػايير الاكعيػػة كالمهػػارة كعلػػ  أسػػاس مػػف المسػػاكاة 
 اإلدارةاللػػػرص علػػػ  مسػػػايرة التطػػػكرات فػػػي ك  ،كالشػػػفافية، كابتػػػداع قكاعػػػد صػػػارمة فػػػي التزػػػكيف كالرسػػػزلة
لسػيف التمهيػؿ المللػي مػف خػّؿ التعػديؿ فػي اظػاـ اختيػار الزفػاءات كالتسيير المعاصر، هػذا زيػادة علػ  ت
مزااياتهـ بةساليب ك   مف جهة هااية. دارمالتسيير اإل أطرالمللية مف جهة، كالعمؿ عل  تدعيـ معارفهـ كا 
زآليػػة خػػّص لبلكغػػ ، ا تسػػع  الػػدكؿ ال سػػيما المتخلفػػة ماػػ  هػػدفن  ت مزافلػػة الفسػػاد كاللػػد مػػف ااتشػػارمباتػػ 
 المرتبطة بػ ، ك  المختلفة الفسادمظاهر لما تعااي  مف تخلؼ يظهر في الممارسات البيركقراطية كشيكع  اظرنا
 لما تكفرم قكاعدم مف لماية للمصللة المللية كالكطاية.ذلؾ الماضكية ضمف أسس لللزـ الراشد 
للقيػاـ باإلصػّلات الػدكاف   أزهػرهػـ عكامػؿ التخلػؼ كالفسػاد، ك ألػدل إ يإف غيػاب الشػفافية كالمسػاءلة لهػ 
كمػا  ،الّزمة بتفعيؿ الاصكص القااكاية كاستلداث ما يلػـز ماهػا لمكازبػة خطػر السػلكزات كاألفعػاؿ المريبػة
ّن الخدمػػػة الملليػػػة، شػػػرعية كاكعيػػػة هػػػر علػػػ  ألهػػػا مػػػف  عػػػف تهيئػػػة زػػػؿ الظػػػركؼ المّئمػػػة لتعزيزهػػػا  فضػػػ
 :تكالينا، زما يلي هايفافي مطلبيف ل  بياا  كبااءن عل  ما تقدـ اتك هذا ل،  كاللد ما كلمزافلة الفساد
 .المكارد البشريةكتةهيؿ تامية  المطلب األكؿ: -
 .المللي دارمتعزيز المساءلة كالشفافية زآليات لمزافلة الفساد اإلالمطلب الهااي:  -
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 األولالمطمب 
 الموارد البشريةوتيىيل تنمية  
مػف مصػادر الميػزة  امصػدرن  اعتبػارمبالعمػؿ المللػي، فػي اجػاح  هػاـ كمػتلزـعتبر المكارد البشرية عاصػر تي  
دارة ياظػر إل، فػي لػيف (1)التاافسية المؤهرة علػ  أداء الكلػدات الملليػة فػي سػعيها لتلقيػؽ أهػدافها التامكيػة
التػػي  ،ة الماظمػػة كالهادفػػةداريػػمجمكعػػة مػػف العمليػػات كاإلجػػراءات كاألاشػػطة اإلعلػػ  أاهػػا المػػكارد البشػػرية 
بمػػا يلقػػؽ أهػػداؼ الماظمػػة بزفػػاءة كفعاليػػة، زمػػا تعمػػؿ زػػذلؾ علػػ   ،مػػكرد يجػػب اسػػتهمارمتهػػتـ باإلاسػػاف ز
شػػباع رغبػػاتهـ، للكصػػكؿ فػػي بػػيف أهػػداؼ  تلقيػػؽ التكافػػؽ إلػػ  الاهايػػة تلقيػػؽ أهػػداؼ كلاجيػػات المجتمػػ  كا 
 .(2)الماظمة كاألفراد في آف كالد
شػرم، علػ  أاػ  االسػتهمار اللقيقػي كاألمهػؿ ياظر لّستهمار بالتزكيف في المكرد البشػرم أك رأس المػاؿ الب 
العصػػرية، كباتػػت أهميتػػ  تتجػػاكز لتػػ  قيمػػة االسػػتهمار فػػي األصػػكؿ الماليػػة للمؤسسػػات، علػػ   اإلدارةفػػي 
ّن  تلقيػػؽ تطػػكر  إلػػ  للتجػػدد كمخػػزكف ال ياضػػب، كيػػؤدم بالاهايػػة اعتبػػار أف العاصػػر البشػػرم مصػػدرنا قػػاب
يػػد لمهػػارة كزفػػاءة عػػاليتيف  ملمسػػتخدميف ذك  اإلدارةعػػف ليػػازة هػػذم  ّن فضػػكترقيػػة أدائهػػا،  يػػةاإلقليملػػادارة 
، لػذا فػإذا زػاف رأس المػاؿ كالتزاكلكجيػا زمػكارد غيػر بشػرية أم مػا تسػم  المػكارد الملمكسػة، (3)عاملة مدربة
 .(4)تجعؿ تلقيؽ األهداؼ المللية ممزاة، فالمكارد البشرية تجعؿ تلقيؽ تلؾ األهداؼ لقيقة كاقعة
كاظػػرنا للػػدكر الزبيػػر للمػػكارد البشػػرية فػػي تطػػكير أداء الجماعػػات اإلقليميػػة فاالسػػتفادة القصػػكل ماهػػا  لػػذا 
ا مػػف فزػػرة إيجػػاد لة ااطّقنػةكالتزػػكيف، كعليػػ  سػاتطرؽ لهػػذم المسػػتقتضػي لسػػف تسػػييرها كتةهيلهػا بالتػػدريب 
آليػػة لتلسػػيف زفػػاءة كأداء تاػػاكؿ التزػػكيف زا، هػػـ كاعتمػػاد اظػػاـ كظيفػػي مللػػي خػػاص بالجماعػػات اإلقليميػػة
 .المكرد البشرم المللي
                                        
 الطبعػة األكلػ ، ،-دروس مسـتفادة مـن التجربـة المصـرية–المحميـة العربيـة  اإدارةتطـوير مسـتقبل عادؿ ملمػد زايػد،  (1)
 .202، ص2014مصر، القاهرة، ة، داريالماظمة العربية للتامية اإل
ر ي، مػذزرة ماجسػت"-دراسـة حالـة واليـة ورقمـة  –عالقة إدارة الموارد البشـرية بالتنميـة المحميـة "، العلمي بف عطػاء ا  (2)
 .17، ص2011/2012ر، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، الجزائزلية اللقكؽ كالعلـك السياسية، في العلـك السياسية، 
مف اقتصاديات العػالـ، بيامػا ( %80) المعرفة العلمية كالتزاكلكجية أصبلت تشزؿ أف إل اللديهة الدراسات بعض تشير  (3)
تكــوبن مــوظفي ومنتخبــي "لسػػيبة عمػػارة، أاظػػر:  ( المتبقيػػة لػػرأس المػػاؿ كالعمالػػة كالمػػكارد الطبيعيػػة.%20)تتمهػػؿ لصػػة 
دراســة حالــة بعــض بمــديات واليــة الجزائــر: الــدويرة، بابــا حســن، الدراريــة والعاشــور – زائــرالجماعــات المحميــة فــي الج
، 3جامعػػػة الجزائػػػرزليػػػة العلػػػـك السياسػػػية كالعّقػػػات الدكليػػػة، ، مػػػذزرة ماجسػػػتير فػػػي العلػػػـك السياسػػػية، "(2008-2017)
 .110، ص2017/2018الجزائر، 
  .202عادؿ ملمد زايد، المرج  السابؽ، ص (4)
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 الفرع األول
 نياء أزمات الوظيف والتسيير المحمياعتماد نظام خاص بالوظيفة المحمية كآلية إ 
 اإلدارةالجزائريػة بمػا فيهػا  اإلدارةماذ االستقّؿ كم  مغادرة المستعمر الفراسي األراضي الجزائرية، عااػت  
ػػا زبيػػرنا ا علػػ  قػػدراتها لّسػػتجابة لمتطلبػػات المرللػػة آاػػذاؾ، رت سػػلبن فػػي زكادرهػػا كمسػػيريها، أهَػػ الملليػػة فراغن
مػػف كطةتهػػا كلققػػت بعػػض لياهػػا جملػػة تػػدابير إصػػّلية متعاقبػػة، خففػػت  تػػـ اتخػػاذكلمجابهػػة هػػذا األمػػر 
ماتخبػيف لكظيػؼ المللػي، زمػا زػاف لللأزمػة علػ  إهرهػا  تأهدافها، لزاها أكقعتها في عديػد اإلشػزاليات خلقػ
ت مػػف قػػدرات الجماعػػات لػػدٌ التػػي الزمتهػػا الملليػػيف بشػػزؿ أك بػةخر دكر فػػي اتسػػاع رقعتهػا، هػػذم العكامػػؿ 
اإلقليميػػة كااعزسػػت علػػ  اسػػتقّلها كمػػف هػػـ أدكارهػػا التامكيػػة، كيمزػػف لصػػرها فػػي التضػػخـ الزمػػي للمػػكرد 
إلهبػات  ،الكظيػؼ المللػيلقيقػة ككاقػ   إلػ لتطػرؽ بعػدها ليػتـ االبشرم م  كجػكد اقػص اػكعي متخصػص، 
 مدل ملدكدية فعلية هذا الاظاـ كقدرت  عل  قيادة التامية المللية.
 أوال: تضخم كمي ونقص نوعي ضمن نظام الوظيفة العمومية
ة للجماعات اإلقليمية بزكاها تشهد تضخمنا في تعداد مكظفيها م  اقص اػكعي فػي داريسمت األجهزة اإلتَ ا 
م علػ  لسػاب زفػاءاتهـ كقػػدراتهـ المعرفيػة كاسػػتعداداتهـ للقيػاـ بكظػائفهـ، تػةهيلهـ، أم لضػكر زمػي عػدد
اتػػاج سياسػػات متعاقبػػة تػػةهرت باألكضػػاع السياسػػية كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة فػػي زػػؿ هػػذا األمػػر كقػػد زػػاف 
 في: ،مرللة ماها، فتمظهرت أزمة الكظيؼ البلدم
التكظيػػػؼ  إلػػػ يف الفراسػػػييف داريػػػرة اإلهجػػػمغػػػادرة ك أزمػػػة التضػػػخـ العػػػددم: لجػػػةت الدكلػػػة لتعػػػكيض  -1
الجمػػاعي للجزائػػرييف لسػػد الفػػراغ الاػػاجـ عػػف ذلػػؾ، بغػػرض ضػػماف تقػػديـ الخدمػػة العمكميػػة بشػػزؿ مسػػتمر 
الكلػدة الملليػة بعػزؿ كتكظيػؼ هػذم ر بشزؿ سلبي عادما اافػرد رئػيس هَ أك ضعؼ الرقابة  ساهـكمطرد، زما 
فيف بإدمػػاج عشػػكائي، دكف مراعػػاة لزفػػاءة أك اتبػػاع سياسػػة المػػكظفيف، ممػػا ترتػػب عاػػ  زيػػادة أعػػداد المػػكظ
ّن مماهجػػة الختيػػار كااتقػػاء األعػػكاف علػػ  أسػػس علميػػة ككظيفيػػة،  عػػف لعػػب البلديػػة ألدكار اجتماعيػػة  فضػػ
امتصاص البطالة المتفشية، فات  فائض رهيب في الماتميف لتلػؾ األسػّؾ علػ  لسػاب المااصػب بغرض 
 .(1)اللقيقية المطلكب شغلها
عداد المكظؼ البلدم بقرارات السػلطة المرززيػة، لتػ  باتػت إلػدل مظػاهر ضػعفها   تتةهر عملية تكظيؼ كا 
كمؤشػػػرنا علػػػ  ملدكديػػػة اسػػػتقّليتها، مػػػف خػػػّؿ تابعيتهػػػا بشػػػزؿ مباشػػػر لسياسػػػة كمخططػػػات الدكلػػػة فػػػي 
تػدخّت مختلفػة كاجتماعيػة، فتعػرؼ بػذلؾ  ،اقتصادية ،التكظيؼ، التي تتلزـ فيها مجمكعة عكامؿ سياسية
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كعّقاتهػػا مػػ  الجكااػػب االجتماعيػػة زػػذلؾ، فتػػزداد كتيػػرة  ،بلسػػب الػػكفرة الماليػػة ككضػػعية البيئػػة السياسػػية
ا، كتتاػػكع أاماطػػ  كأسػػاليب  بػػيف مؤقػػت كدائػػـ، هػػذم اإلجػػراءات لهػػا األهػػر علػػ  ا كتػػتقلص ليانػػالتكظيػػؼ ليانػػ
مااصػػػب عديػػػدة كقامػػػت بتلسػػػيف التعػػػداد مسػػتخدمي البلػػػديات عػػػددنا كاكعيػػػة، لػػػذلؾ فقػػػد خصصػػت الدكلػػػة 
، الػػػذم أعػػػاد مػػػف جديػػػد التضػػػخـ زػػػكف البلػػػديات تطلػػػب عمػػػا يزيػػػد عػػػف لاجتهػػػا كيفػػػكؽ قػػػدراتها (1)البشػػػرم
زاتيجػة جراء تراجػ  مػداخيؿ الدكلػة  ،ا عل  كق  ترشيد الافقات العمكمية، ليتااقص التكظيؼ مجددن (2)المالية
ي العمػػـك علػػ  المعػػدالت المقبكلػػة جػػدا، خاصػػة إذا علماػػا أف الاخفػػاض أسػػعار البتػػركؿ، إال أاػػ  يبقػػي فػػ
المصػالو كالفػركع البلديػة، ضػمف مشػركع تطبيػؽ البلديػة اإللزتركايػة، مػف إدخاؿ الرقماة عل  مسػتكل زهيػر 
التقليػػػؿ مػػػف اللاجػػػة للمػػػكظفيف مقاراػػػة بالبلديػػػة التقليديػػػة، علػػػ  اعتبػػػار أاػػػ  زػػػذلؾ أف أجػػػكر  إلػػػ سػػػيؤدم 
( مػػػف ميزاايػػػات التسػػػيير للبلػػػديات، ممػػػا يجعػػػؿ الضػػػعيفة %75قسػػػطنا زبيػػػرنا يقػػػارب ) المسػػػتخدميف تلػػػتهـ
 .(3)كالمتكسطة ماها في لالة عجز عف سدادها
ا اجتماعيػػػة علػػػ  لسػػػاب لاجياتهػػػا الفعليػػػة كاكعيػػػة أزمػػػة الػػػاقص الاػػػكعي: عاػػػدما تلعػػػب البلديػػػة أدكارن  -2
اػب لمبػدأ الّمرززيػة، لتظهػر أف اإلشػزاؿ ال يتعلػؽ المكظفيف، الذم يمارس  قادة الجماعات اإلقليميػة المجا
 القادة لمعا  االستقّلية كأكلكيات إدارة كلداتهـ.  هؤالءبتدخؿ الدكلة فقط، بؿ يابهؽ زذلؾ مف مدل تقدير 
المػػكظفيف مػػ  مػػا يتطلبػػ  الماصػػب  هػػؤالءيػػرتبط الػػاقص الاػػكعي أك الزيفػػي للمػػكظفيف بمػػؤهّت كمهػػارات  
قػػػػدرتهـ علػػػػ  تلقيػػػػؽ الفعاليػػػػة كالاجاعػػػػة فػػػػي أداء مهػػػػامهـ بػػػػالاظر السػػػػتعداداتهـ  الػػػػذم يشػػػػغلكا ، كمػػػػدل
 كزفاءاتهـ، بما ياعزس عل  األداء العاـ للبلديات عل  الخصكص.
( مػػػف مجمػػػكع مسػػػتخدمي الكظيفػػػة %14.5( باسػػػبة )277.395بلػػػه عػػػدد مػػػكظفي البلػػػديات الػػػدائميف ) 
، يتكزعػػػكف كفػػػؽ 31/12/2012لتػػػ   عمػػػكميمكظػػػؼ كعػػػكف ( 1.913.958البػػػاله عػػػددهـ ) العمكميػػػة
 ،( ألعػػػكاف التصػػػميـ13.997بتعػػػداد زػػػاف ) ( مػػػاهـ%05ات اسػػػبة )طػػػار أصػػػااؼ هّهػػػة، ليػػػث يشػػػزؿ اإل
                                        
 (13000)تػػـ تػػكفير  (2014)فػػي سػػاة  ، كزيػػر الداخليػػة كالجماعػػات الملليػػة"اػػكر الػػديف بػػدكمليػػث أاػػ  بلسػػب السػػيد " (1)
 ، المؤرخة فػي(282)العدد، أاظر: المجلس الشعبي الكطاي، الجريدة الرسمية للمااقشات .ماصب عمؿ كزعت عل  البلديات
 .07ص ،26/02/2017
 .153، المرج  السابؽ، ص"الجزائري داريمكانة الجماعات المحمية في النظام اإ"إسماعيؿ فريجات،  (2)
 .166اصر الديف بف شعيب، مصطف  شريؼ، المرج  السابؽ، ص (3)
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بػػاسبة (، كتبقػ  الاسػبة األزبػر ألعػكاف التافيػذ %08.30)كتطبيػؽ باسػبة  زػةعكاف تلزػـ( 22981بعػدد )ك 
  .(1)( عكاا240.417بتعداد بله ) (86.7%)
 
 www.dgfp.gov.dz المديرية العامة لموظيفة العمومية :المصدر
البلدية غير لاصليف عل  مستكيات عالية كهػي  اإلدارةكبقراءة في هذم األرقاـ يتبيف أف معظـ مستخدمي  
فقػداف زهيػر مػف تػـ ات بها، زيػادة علػ  ذلػؾ طار أعكاف التلزـ كاإللعدد ااخفاض زذا ، ك بياهـ الاسبة الغالبة
ػػػالػػػذم الخبػػػرة باإللالػػػة الطكعيػػػة علػػػ  التقاعػػػد الاسػػػبي،  ات كذكمطػػػار اإل ا علػػػ  مسػػػتكل كجػػػكدة يػػػؤهر لتمن
 الخدمات المقدمة.
عل  الرغـ مف تزكيد البلديات في الساكات األخيرة بمكظفيف ذك تزكيف عاؿ، كزذا تمزػف الزهيػر مػاهـ مػف  
أخػػرل مػػف خػّؿ سياسػات ، كزػذلؾ الكطايػة تلسػيف مسػػتكياتهـ بمكاصػلة الدراسػة عػػف بعػد كفػي الجامعػات
ا كجهػاز المسػاعدة علػ  تػدعمها الدكلػة كتتزفػؿ بػةجكرهـ خزياػة الدكلػة، زصػيه عقػكد مػا قبػؿ التشػغيؿ سػابقن 
 إلػ اإلدمػاج المهاػي لتكظيػؼ لملػة الشػهادات الجامعيػة كالزفػاءات، إال أاهػا الزالػت لػـ ترتقػي الخدمػة بعػد 
 أيضا.في لسف استهمارهـ كتدريبهـ كتلفيزهـ  تلصعكبات أخرل تمهمعها  تظهر المستكيات المطلكبة، ك 
 
                                        
 تتزكف ترزيبة مستخدمي البلديات مف:  (1)
ب أيػػة زفػاءة كتسػتدعي مجػػرد تمهػيف علػ  المػدل أعػكاف التافيػذ: كهػـ األعػكاف الػذيف يمارسػكف اشػػاطات جزئيػة ال تتطلػ  -1
 القصير، لممارسة اشاطات التافيذ.
يف كتقايػػػيف إداريػػػيف، ززتػػػاب كمللقػػػيف داريػػػأعػػػكاف الػػػتلزـ: كهػػػـ المكظفػػػكف المؤهلػػػكف اللػػػاملكف لػػػدرجات المعػػػاكايف اإل -2
 سامييف، لممارسة اشاطات التلزـ.
اليػة أك مػا يعادلهػا مػف شػهادات الزفػاءة كالػذيف لهػـ القػدرة علػ  ات: جملػة المػكظفيف اللػامليف لشػهادات جامعيػة عطػار اإل -3
 التصكر كفهـ الاصكص كتفسيرها، أم لهـ القدرة عل  ممارسة اشاطات التصميـ كالبلث كالدراسة.
 أطركلػة، "القـانوني لممـوارد البشـرية البمديـة ودورىـا فـي خمـق التنميـة المحميـة طــارإا"، فػي ذلػؾ: هشػاـ بػف كرزؽ أاظػر
 . 53، ص2013/2014، قساطياة، الجزائر، 1جامعة قساطياةزلية اللقكؽ، رام في القااكف، دزتك 
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  جودة لخدمات المرفق المحمي ..أي  .ثانيا: واق  الوظيف المحمي
افػس القػااكف الخػاص الػذم يلزػـ كيسػير مسػارهـ الػكظيفي، بمعاػ   إلػ البلديػة كالكاليػة  كال يخض  مكظف 
كر عػادات فػي التسػيير تقضػي علػ  لهمػا، ممػا يسػاعد علػ  ظهػ ازدكاجيػة اظػاـ المػكظفيف الملليػيفكجػكد 
فػػػرص تطػػػكير الجماعػػػات اإلقليميػػػة، كتضػػػي  معػػػ  المسػػػاكاة أك مػػػاو افػػػس الفػػػرص بػػػيف مػػػكظفي البلديػػػة 
 . (1)كالكالية
( 08/04المرسػػـك التافيػػذم ) إلػػ الكظيػػؼ الػػكالئي يخضػػ  فيػػ  مسػػتخدمك الكاليػػة  مسػػتخدمك الكاليػػات: -1
 اإلدارةالماتمػػػػيف لألسػػػػّؾ المشػػػػترزة فػػػػي المؤسسػػػػات ك  المتضػػػػمف القػػػػااكف األساسػػػػي الخػػػػاص بػػػػالمكظفيف
تلزـ فػػي مسػػارهـ الػػكظيفي، كفػػؽ قكاعػػد المػػك لهػػـ ، فبالتػػالي الػػكالي هػػك صػػالب سػػلطة التعيػػيف (2)العمكميػػة
الكظيػػػؼ العمػػػكمي كال دخػػػؿ للمجلػػػس الشػػػعبي الػػػكالئي فػػػي تسػػػيير المػػػكارد البشػػػرية للكاليػػػة، كال يملػػػؾ أيػػػة 
ذلػؾ فبالتػالي ال يمزػف اعتبػارهـ مػكظفيف ملليػيف بمعاػ  الزلمػة زمػا يؤزػد صػّليات لػ  بهػذا الخصػكص، 
 .(3)الدزتكر "مسعكد شيهكب"
اظاـ كظيفي مللي مستقؿ عف القػااكف األساسػي  إل ال يخض  مكظفك البلديات  مستخدمك البلديات: -2 
مسػػارهـ المهاػػي اظـ للكظيفػة العامػػة، يجسػػد اسػػتقّلها زمػػا هػػك معمػػكؿ بػػ  فػػي فراسػػا كدكؿ أخػرل، بيامػػا يػػ
                                        
-81المرجػ  السػابؽ، ص ،"القانوني لمموارد البشرية البمدية ودورىا في خمق التنمية المحميـة طارإا"هشاـ بػف كرزؽ،  (1)
82. 
ســي الخــاص بــالموظفين المنتمــين لحســالك المتضــمن القــانون األسا 19/01/2008( المػػؤرخ فػػي 08/04القػػااكف ) (2)
(، المؤرخػػػػػة فػػػػػي 03)، الجريػػػػػدة الرسػػػػػمية للجمهكريػػػػػة الجزائريػػػػػة، العػػػػػددالمشـــــتركة فـــــي المؤسســـــات واإدارات العموميـــــة
20/01/2008. 
ػػمكظفػػك الكاليػػة الػػذيف يي  (3) كال سػػلطة  ،يركف مػػف طػػرؼ الػػكالي زسػػلطة عػػدـ ترزيػػز، ليسػػكا مػػكظفيف ملليػػيف بمعاػػ  الزلمػػةسى
مػكظفي  علػ  تسػيير المػكارد البشػرية كيخضػعكف للقػااكف المتعلػؽ باألسػّؾ المشػترزة، علػ  خػّؼلمجلس الشػعبي الػكالئي ل
المحميـة وتطبيقاتيـا عمـى  اإدارةأسـس في ذلؾ: مسعكد شيهكب،  للمزيد أاظرالبلدية، زما يقكؿ الدزتكر "مسعكد شيهكب". 
 .181، صلسابؽ، المرج  انظام البمدية والوالية في الجزائر
ازدكاجيػة اظػاـ المػكظفيف الملليػيف، بعػدـ خضػكعهما لػذات القػااكف أك مػف افػس الطبيعػة، الػذم  فإفػ أيضػاا عل  ذلػؾ عطفن  
ف المشػػرع اعتبػػر أف مسػػتخدمي الكاليػػة إتظهػػر معػػ  تعامػػؿ متماهػػؿ بػػيف جمػػاعتيف ال مرزػػزيتيف، كبػػالاظر لمػػا هػػك مطبػػؽ فػػ
ظفي الدكلػػػة كخلػػػ  عػػػاهـ االاتمػػػاء لجماعػػػة ال مرززيػػػة، عاػػػدما أخضػػػعهـ للقػػػااكف مػػػكظفيف لعػػػدـ الترزيػػػز، شػػػةاهـ شػػػةف مػػػك 
، العموميـة اإدارةالمتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لحسالك المشتركة في المؤسسـات و ( 08/04)
 أاظػري البلديػة علػ  األقػؿ. مما يجااب ماطؽ كمبدا فزػرة الّمرززيػة التػي يفتػرض معهػا أف يزػكف لهػـ اظػاـ مهيػؿ لمسػتخدم
المرجػ  السػابؽ،  ،"القـانوني لممـوارد البشـرية البمديـة ودورىـا فـي خمـق التنميـة المحميـة طـارإا"في ذلػؾ: هشػاـ بػف كرزؽ، 
 .81ص
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المتضػػػمف القػػػااكف األساسػػػي الخػػػاص بمػػػكظفي إدارة ( 11/334المرسػػػـك التافيػػػذم ) زقػػػااكف خػػػاص بهػػػـ
 .الجماعات اإلقليمية
مية علػ  زػؿ مسػتخدمي البلديػة، بمػا فػيهـ األمػيف العػاـ مارس رئيس المجلس الشعبي البلدم السلطة السلَ يي  
فػػي لػػدكد مػػا  ،كالتةديػػب ،رقيػػةكالتَ  ،تلػػت سػػلطت ، فلػػ  سػػلطة التعيػػيفللبلديػػة كالمزلػػؼ بتاشػػيط إدارة البلديػػة 
 تسمو ب  الاصكص القااكاية.
 ثالثا: عن أزمة الوظيف المحمي واستمرارىا
ّن   (، 67/24كؿ قػػااكف للبلديػة بػػاألمر ) تجػػذرت كااطبعػت فيػػ  ماػذ أإف الكظيػؼ البلػدم ال يػػزاؿ يلػكم علػػ
ا فيهػػا مجمكعػػة مػػف العكامػػؿ زااػػت سػػببن كالتػػي تػػةطيرم، كعيػػة اتضػػخـ جهازهػػا الػػكظيفي كاقػػص فػػي تتمهػػؿ 
الماتهجػػة مػػف البلديػػة للمسػػاهمة فػػي امتصػػاص البطالػػة  ،كاالرتجػالي ،تمهلػػت فػػي سياسػػة اإلدمػػاج العشػػكائي
كاتجػاههـ الػك  ،ات عػف العمػؿ فػي البلػدياتطػار المتفشػية فػي أكسػاط المجتمػ  المللػي، كزػذللؾ عػزكؼ اإل
كاالمتيػازات الكظيفيػة فيهػا مقاراػة  ،ـ اكعيػة عػركض العمػؿ البلديػة، كاقػص األجػكرالقطاعات المرززيػة لعػد
ّن ببػػاقي القطاعػػات، هػػذا  عػػف عػػدـ قػػدرة البلػػديات علػػ  إدمػػاج العااصػػر الفايػػة كالمؤهلػػة اتيجػػة تشػػب   فضػػ
 .(1)كلعدـ القدرة عل  تغطية افقات التكظيؼ مف جهة أخرل ،الكظيؼ البلدم مف جهة
 ام وظيف محمي رابعا: إيجاد نظ
مف المعلـك أف الجماعات اإلقليمية في الجزائػر ال تتمتػ  باظػاـ خػاص للتكظيػؼ المللػي، فهػك يجمػ  بػيف  
ف اسػتقلكا (2)اػ  اظػاـ غيػر امػكذجي كهجػيفةعااصر أاظمػة عديػدة فػيمزف كصػف  ب ، كعػف مكظفيهػا لتػ  كا 
كظفي الدكلػة الخاضػعيف للقػااكف اظاـ كظيفي عاـ يشمؿ زؿ مػ إل بقااكف أساسي خاص بهـ، فهـ ياتمكف 
اعتقػػد أف  ،ا السػػتقّلية هػػذم الجماعػػات كممارسػػة لرياتهػػااألساسػػي العػػاـ للكظيفػػة العمكميػػة، لػػذلؾ كتجسػػيدن 
ّن  ا لػدعمها فػي تسػيير إلػدل مكاردهػا  ااجعنػإيجاد اظاـ كظيفي إقليمي خاص بالجماعات اإلقليميػة يمهػؿ لػ
 .  (3)ككسائلها في ممارسة صّلياتها بلرية
                                        
 .75في ذلؾ: عادؿ بكعمراف، المرج  السابؽ، ص أاظر (1)
 .69ص ، المرج  السابؽ،"ا في خمق التنمية المحميةالقانوني لمموارد البشرية البمدية ودورى طارإا"هشاـ بف كرزؽ،  (2)
بقي المشرع الكظيفي الجزائرم يرفض أصّن فزرة كجكد كظيفة عمكمية مللية، فعادما تـ اقتراح تقسػيـ الكظيػؼ العمػكمي  (3)
ف كجكد مسػتكييف إل  كطاي كمللي، بداعي تدعيـ كلدة الدكلة كلكجكد مستكييف للجماعات المللية في البلدية كالكالية، إال أ
ال يتاػػاف  مػػ  إاشػػاء هػػذا الاظػػاـ بػػؿ يبػػرر ضػػركرة كضػػع  ككجػػكدم إيجػػادم، كبالملصػػلة عػػدـ كجػػكد إرادة سياسػػية لتجسػػيدم. 
 .86ص ، افس المرج ،"التنمية المحميةالقانوني لمموارد البشرية البمدية ودورىا في خمق  طارإا"كرزؽ، بف هشاـ أاظر: 
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لذاؾ كلتفعيؿ استقّؿ الجماعات اإلقليمية يابغي أف تتكفر عل  مكارد بشرية مؤهلة كزافيػة ألداء مهامهػا،  
ػ عي إليجػاد إدارة فعالػة رشػيدة كقكيػة، خػاص بهػا، ألف الَسػ إدارمـ لَ كتتمتػ  باظػاـ قػااكاي متميػز يسػيرها كسي
المزلػػؼ بتافيػػذ قػػرارات  دارمشػػزلكف الجهػػاز اإليعاػػي كجػػكد أفػػراد علػػ  درجػػة عاليػػة مػػف الزفػػاءة كالمهػػارة، ي
ة لتسػػيير المرافػػؽ الملليػػة إداريػػكأعمػػاؿ المجػػالس الشػػعبية الملليػػة، يتزػػكف مػػف مػػكظفيف يقكمػػكف بةعمػػاؿ 
( 03)هّهػة تسػكد العػالـ  المللي، فإاػ  ، كبالاظر لألاظمة الكظيفية المقاراة عل  المستكل(1)بزفاءة كفعالية
 :(2)، كتتمهؿ فيهاما ماطأا
يخضػ  الػذم كهػك الاظػاـ  ،: أك مػا يسػم  زػذلؾ اظػاـ الخدمػة المدايػة الماػدم اظاـ الكظيفة المتزامػؿ .1
، كيعتبركف أجزاء في اظاـ كالػد، زاف مف المستكل المرززم أك المللي في الدكلة سكاءه  مكظفيفل  زامؿ ال
المرززيػة، يخضػعكف  إلدارةا إلػ الملليػة  اإلدارةليػث يمزػف اقػؿ المكظػؼ المللػي مػف كلػدة ألخػرل كمػف 
لػ عػاـ، ك  إطػارقااكف أساسي ز إل زلهـ  ر التكظيػؼ كالليػاة المهايػة للمكظػؼ سػيَ خاصػة يي  ةقػكاايف مسػتقل ا 
 ا.في  بشزؿ مرززم اسبين 
في  يسرم عل  جمي  الكلدات المللية  ،: خاص بمستخدمي الجماعات اإلقليميةاظاـ الكظيفة المكلد .2
ا لزػػف ا كليػػدن بػػذلؾ يشػػزلكف سػػلزن شػػػركط كالػػػدة،  إلػػ فيػػػ   المػػكظفيفػض  خػػاظػػاـ كظيفػػة عمكميػػة مكلػػد، ي
، ملليػػػػة لخضػػػكعهـ لػػػافس الشػػػركط كالظػػػركؼ جماعػػػةكيمزػػػػف اقلهػػػػـ ألم مافصػػػؿ عػػػف مػػػكظفي الدكلػػػة، 
  .كيتماش  م  متطلبات الّمرززية اإلقليمية
ملليػة  جماعػةف بليث زػؿ فيمكظا للاظاـ مافصؿ تمامن : هك اظاـ الكظيفة العمكمية اإلقليمي المستقؿ .3
قػرب لتصػكر الّمرززيػة كمفهػـك أا فػي العػالـ كهػك ااتشػارن  زهرهك الاظاـ األتفصؿ مكظفيها، ك ي ك ترق  عيف ك تي 
 إلػػ ال يمزػػف اقػػؿ مكظفيهػػا ، كتزػػكف زػػؿ جماعػػة مسػػتقلة فػػي مكردهػػا البشػػرم ليػػث (3)االسػػتقّؿ المللػػي
 . سلطة مللية أخرل
                                        
 ،علػػ  مسػػتكل عػػاؿ مػػف الزفػػاءة كالفاعليػػةجهػػاز تافيػػذم اػػ  بػػّ إف :"ملمػػد ملمػػد بػػدراف"كر يقػػكؿ الػػدزت بهػػذا الخصػػكص (1)
اػ  أ، بػؿ اتالملليػاالقتصػادية كاالجتماعيػة بسكؼ يعجز اللزـ المللي عف االسػتجابة لرغبػات المػكاطايف أك تلقيػؽ التاميػة 
 .119لمد بدراف، المرج  السابؽ، صأاظر: ملمد م الكلدات المللية زاظاـ يسع  لخدمتهـ. أبااءسكؼ يفقد هقة 
، صػبلي  (2)  .11ص ،1970، عمػػاف، األردف، ةداريػػ، الماظمػػة العربيػػة للعلػـك اإلنظــام العــاممين فــي الحكــم المحمــيملػػـر
المرجػ  السػػابؽ،  ،"القـانوني لممـوارد البشـرية البمديـة ودورىـا فـي خمـق التنميـة المحميـة طــارإا"هشػاـ بػف كرزؽ، كزػذلؾ: 
 .121-119ملمد ملمد بدراف، المرج  السابؽ، ص كأيضا: .84ص
ّن يػػكفر الاظػػاـ الػػكظيفي المللػػي المسػػتقؿ عديػػد المزايػػا  (3) عػػف تكافقػػ  مػػ  مبػػادئ الّمرززيػػة كاالسػػتقّؿ المللػػي، مػػف  فضػػ
 =                                                أهمها:
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ػيةخػذ المشػرع الػكظيفي الجزائػ  ا خاصػا بهمػا، ا كظيفي ػرم بالاظػاـ الماػدم ، كال يفػرد للبلػديات كالكاليػات اظامن
الػذم برأياػا يعػد مظهػرنا مػف مظػاهر اسػتقّلها فػي ممارسػة اختصاصػاتها بلريػة، األمػر الػذم يلرمهػا ماهػا 
عػدـ كجػكد  لاػاالمرززية، كتبػدم  اإلدارةكيجعلها في تبعية مستمرة عليها مف هذا الجااب، أيف تهيمف عليها 
إرادة سياسية للمضي في إيجاد اظاـ كظيفي إقليمي، كال تخفي صرالة عدـ اسػتعدادها عػف االاسػلاب فػي 
 تسييرها.    
ا  لـ يةخذ المشرع عاداا بما تكصؿ إليػ  أ، إال دارمبالرغـ مف أف الامكذج الفراسي هك األصؿ لقااكااا اإل 
ا بهػػذا الخصػػكص عاػػدما كضػػعت اظػػاـ كظيفػػي إقليمػػي ا، ليػػث تطػػكرت زهيػػرنا فراسػػمػػف تطػػكر كلػػك جزئي ػػ
للبلػػػديات كالمقاطعػػػات كالجهػػػات كمؤسسػػػاتها اإلقليميػػػة، كازتسػػػبت اللػػػؽ فػػػي إاشػػػاء كظيفػػػة عامػػػة إقليميػػػة، 
 . (1)كيخضعكف للسلطة السلمية للهيئات الماتخبة اإلقليمية
ّى كبهذا الخصكص ارل ضركرة أف يماو المشػرع الجزائػرم المجػالس الشػعبية المل  كاسػعة الن ليػة لريػة كاسػتق
الاطاؽ، بما يسمو لها مف التلزـ في عملية التكظيػؼ، كاختيػار طاقمهػا البشػرم المؤهػؿ كتسػييرم بمػا يخػدـ 
 .(2)سياستها كبرامجها، كيدعـ استقّؿ البلديات كالكاليات
 االيػػة يجػػب أف تتمتػػ  الجماعػػات اإلقليميػػة باظػػاـ كظيفػػي إقليمػػي خػػاص بهػػا، يلتػػـر خصكصػػياتها مػػف 
، علػ  غػرار الزهيػر مػف الػدكؿ التػي تةخػذ مػف االيػة هاايػة ا عػف تػدخؿ الدكلػةكيجعلها تمارس لرياتهػا بعيػدن 
 :بػبهذا الاظاـ مف الكظيفة، كيتـ ذلؾ 
العػاـ للكظيفػة العمكميػة، بجعلػ  متعػدد المسػتكيات كتزػكف الجماعػات اإلقليميػة  طػارإعادة الاظػر فػي اإل -
 إلدل هذم المستكيات. 
 ،كجزئػػي ،تػػدعـ التسػػيير الػػذاتي للمػػكارد البشػػرية اإلقليميػػة بشػػزؿ تػػدريجي ،ؿ ضػػركرة قااكايػػة كتقايػػةيمهػػ -
 .  اإلقليميةيعزز استقّؿ الجماعات اإلقليمية، كيساهـ في تطكير الّمرززية 
                                                                                                                         
 يرم الجماعة المللية عل  مكظفيها.تدعيـ االستقّؿ المللي: يعطي سلطة زاملة لمس -= 
كالمساهمة في القضاء عل  البطالػة داخػؿ اطػاؽ اختصػاص  ،تشجي  التكظيؼ المللي: باتخاذ سياسة مللية للتكظيؼ -
 زؿ كلدة إقليمية.
ػػضػػماف كالء المكظػػؼ المللػػي: للسػػلطة التػػي يخػػدمها باعتبػػار هػػذا كاجبنػػ - ا، كزػػذلؾ لخضػػكع مسػػارم المهاػػي كلياتػػ  ا عام 
 يفية لرئيس الكلدة المللية.الكظ
، : صػبلي أاظػرللمزيد  ملمػد بػدراف، المرجػ   . ك: ملمػد13المرجػ  السػابؽ، ص ،نظـام العـاممين فـي الحكـم المحمـيملػـر
 . 120السابؽ، ص
 .84، المرج  السابؽ، ص"القانوني لمموارد البشرية البمدية ودورىا في خمق التنمية المحمية طارإا"هشاـ بف كرزؽ،  (1)
 .322-321، صالمرج  السابؽ، بكلااة هابتي (2)
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ات كالزفػػاءات بتلسػػيف قكاعػػد تسػػيير المسػػار المهاػػػي للمكظػػؼ المللػػي، كتلفيػػزهـ لماػػ  طػػار جػػذب اإل -
 ادارة المرززية، ككض  تدابير مالية تضمف التزفؿ األمهؿ بهـ. هجرتهـ ل
مػف اظػاـ الػكظيفي المرزػزم، مػف خػّؿ تكليػد المسػارات المهايػة، ال بالمقاراة مػ  ا عادالن أف يزكف اظامن  -
ئها في اللزكمة المرززية أك في القطاع الخاصاظرناكزافة االمتيازات ل ،كاللكافز ليث األجكر
(1). 
لضػػماف اللمايػػة لهػػـ مػػف مخػػاطر التػػداكؿ السياسػػي علػػ   ،بلػػدم طػػارا إلتسػػييرهـ كظيفينػػإسػػااد مهمػػة  -
 الجهاز التافيذم البلدم. 
كض  قكاعد تتبا  استراتيجية علمية للتزػكيف كالرسػزلة، بمػا يتػيو للمسػتخدميف تاميػة المهػارات كتلسػيف  -
 خبراتهـ، لتلقيؽ الفاعلية كتجكيد الخدمة العمكمية المللية. 
االعتبار للمكظؼ المللي بتكفير اللماية القااكايػة كاالجتماعيػة، كتمزياػ  مػف لقكقػ  فػي التزػكيف  إعادة -
 كالترقية كالتةهيؿ المتااسب.
 تقتضي سياسة التكظيؼ المللي التصػدم لاشػزاليات كالصػعكبات التػي تقػؼ لػائّ دكف تلسػيف الخدمػة 
، ااطّقا مف المكرد البشػرم كاعتبػارم زرهػاف للتاميػة كتمس باستقّؿ الجماعات اإلقليمية العمكمية المللية،
هػذا المللية الااجلة، يتـ مف خّؿ دعـ التةطير عل  مستكل البلديات خاصة، التي تعااي عجزنا أزبر في 
ات المتخرجػة مػف المعاهػد المتخصصػة كالجامعػات، مػ  اتبػاع اسػتراتيجية للتزػكيف  طػار ، بتكظيؼ اإلالمجاؿ
ا بمػالهـ راتػب مااسػب كامتيػازات اجتماعيػة عف االرتقاء بالمكظفيف مادي ػ فضّن ظيفي، لتلسيف مستكاهـ الك 
ػ ا لػػألداء كالترقيػة، كلمايػة مهايػػة، كزػذا االهتمػػاـ بالجكااػب المعاكيػػة لهػـ باتبػػاع الزفػاءة كالمكضػػكعية مقياسن
 لتكفير الطمةاياة كالهقة عل  مسارهـ الكظيفي. 
 الفرع الثاني
 ين كفاءة وأداء المورد البشري المحمي التكوين كآلية لتحس
يظػػؿ العاصػػر البشػػرم ال سػػيما فػػي الػػدكؿ الااميػػة بإدارتهػػا التقليديػػة التػػي تعتمػػد عليػػ  بشػػزؿ زبيػػر، كمػػ   
كتشػػعب  لزهػػرة  دارماالتصػػاؿ، كتعقػػد العمػػؿ اإلتزاكلكجيػػا التغيػػرات الزبيػػرة كالطفػػرة فػػي مجػػاؿ المعلكمػػات ك 
مػف ضػركرم،  أزهػرمػر أالمكظؼ المللي عل  قدر مف الزفػاءة كالتةهيػؿ تخصصات  كتفريعات ، بات ليازة 
 يمارس مهام .زاف طالما تضما  الجماعة اإلقليمية كيتب  بعمليات تدريب مستمر 
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 أحقية التكوين لمموظف المحمي: أوال
ة تلسػيف هػـ اللقػكؽ التػي يتمتػ  بهػا المكظػؼ المللػي كزػذا الماتخػب المللػي، بغيػألػدل إعتبر التزػكيف يي  
مػدارزهـ كتػةهيلهـ لقيػاـ المكظػؼ بػةداء كظػائفهـ كالماتخبػيف بمتابعػة أشػغالهـ، بزػؿ جػدارة كزفػاءة تسػتجيب 
كمسػػاعي تجسػػيد التاميػػة الملليػػة  ،بمػػا يعػػكد بػػالاف  علػػ  جػػكدة المرافػػؽ الملليػػة ،ترقيػػة األداء إلػػ معهػػا 
 المستدامة. 
التزػػػكيف إلػػػدل لقػػػكؽ المكظػػػؼ العمػػػكمي كييعػػػد  يعتبػػػر: تزػػػريس اسػػػتراتيجية لتزػػػكيف المكظػػػؼ العػػػاـ -1
 التػيالعمليػات كالاشػاطات  بػيف أهػـمػف  المػكظفيفتعػد عمليػة تػدريب كتطػكير  ، ليػثل  زضمااة للمكظؼ
 مػف المعػارؼ كالمهػارات المسػتخدميفتلبيػة التياجػات  يتتمهؿ فػ األهميةذم هك  إدارة المكارد البشرية،تؤديها 
الماظمػات كالهيئػات  تلبيػة التياجػات يـ التػدريب فػهسػازمػا يي  عماؿ المختلفػة،في األلتطكر كا للامك الّزمة
 . (1)ؤكالزف البشرم المؤهؿ خّؿ العاصر مف كالتزاكلكجي العلمي التطكر لمكازبة
بغيػة  أك المؤسسػة، تلػؾ العمليػة التػي تقػـك بهػا الماظمػةفهػك يتمهػؿ فػي  (2)التزػكيفأما فيما يتعلػؽ بتعريػؼ  
ألداء كظيفت  بزفاءة عالية كفعالية  ،تزكيدم بالمعلكمات كالمهارات كالمعارؼ كالخبرات الّزمةتمزيف الفرد ك 
 .(3)م  اشتراط أف تزكف هذم العملية مستمرة كدائمة
عمليػة  إلػ األكؿ يشػير  ليػث ،في زكف التزػكيف يختلػؼ عػف التػدريب ،الفرؽ بيف التزكيف كالتدريبيظهر  
كلػ  عػدة أهػداؼ لتقػكيـ المهػارات الشخصػية  ،لياتػ  المهايػة كغيػر المهايػة تزكيف الفػرد بصػكرة مسػتمرة فػي
عمليػػة تزكيػػد المكظػػؼ بالمهػػارات  إلػػ  فياصػػرؼكاللصػػكؿ علػػ  معلكمػػات كمهػػارات جديػػدة، أمػػا التػػدريب 
                                        
 .41العلمي بف عطاء ا ، المرج  السابؽ، ص (1)
 أصبلت اللاجة مللة لتزكيف المكظؼ العمكمي، لمجمكعة أسباب تتمهؿ أهمها في: (2)
 ة: يستكجب مع  تكفر استعدادات كمهارات عاد المكظؼ العاـ.يدار الطاب  التقاي للكظيفة اإل -
ا للمعػػارؼ كالمهػػارات طػػكاؿ الليػػاة المهايػػة كتجديػػدن  ،اا مسػػتمرن تطػػكر لاجيػػات التسػػيير كالمهػػف الػػذم يفػػرض تلييانػػ -
 للمكظؼ العاـ.
تي ال يمزػف فصػلها ال ،المرفؽ العاـ كالخدمة العمكمية كالمقتضيات المرتبطة بامتيازات السلطة العامة تخصكصيا -
 األخرل. االجتماعيةعف هقافة كأخّقيات كسلكزات تميز المكظؼ عف غيرم مف الفئات المهاية ك 
 ، دار هكمػة، الجزائػر،الوظيفة العمومية عمى ضوء التشريعات الجزائرية وبعـض التجـارب األجنبيـة: هاشمي خرفي، أاظر 
 .144، ص2010
دراسـة حالـة بمـديات واليـة  يره عمـى فعاليـة األداء الـوظيفي فـي الجماعـات المحميـةوتـيث داريالتكـوين اإ"زػريـ قػركؽ،  (3)
الجزائػر، ، 3جامعػة الجزائػرزليػة العلػـك السياسػية كاإلعػّـ، ر فػي العلػـك السياسػية، ي، مذزرة ماجسػت"(2010-200الجزائر)
 .33، ص2012/2013
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 ،أم أاػ  يتعلػؽ بالجكااػب المهايػة فقػط ،كاالتجاهات كالمعلكمات لت  يتمزف مف تةدية عمل  بزفاءة كفعاليػة
عػة فػي المعاهػد كالمػدارس المتخصصػة، بى التػدريبات أك التربصػات العلميػة المتٌ  إلػ ا مػا يشػير اػ  غالبنػزمػا أ
ّن  ،مف المؤلفات تكظف  مرادفا لمصطلو التزكيف الزف زهيرن  كبالتػالي فهمػا  ، ل  كيػةتي فػي اهايتػ كتعتبرم مزم
 .(1)متّزماف كيزمّف بعضهما البعض
هػػـ ااشػػغاالت تسػػيير المػػكارد البشػػرية، باعتبػػارم كسػػيلة مااسػػبة لّسػػتجابة عتبػػر مػػف أيي التزػػكيف ال شػػؾ أف  
لمتطلبػػػات عديػػػدة زتلسػػػيف معػػػارؼ كزفػػػاءات المػػػكظفيف، كتطػػػكير إمزاايػػػات المػػػكظفيف، كيسػػػتدعي ذلػػػؾ 
 استخداـ كسائؿ مادية كبشرية معتبرة كمّئمة.
( المتمهػؿ فػي 06/03)األمػر ( مف 38)بمكجب المادة  :الاظاـ القااكاي لتزكيف المكظؼ العاـ المللي -2
اعتبػػر المشػػرع الجزائػػرم التزػػكيف إلػػدل لقػػكؽ المكظػػؼ العػػاـ ، فقػػد (2)القػػااكف األساسػػي للكظيفػػة العمكميػػة
التػي أقرهػػا لػػ ، كاصػػت علػػ  أاػ  للمكظػػؼ اللػػؽ فػػي التزػػكيف كتلسػيف المسػػتكل كالترقيػػة فػػي الرتبػػة خػػّؿ 
 اإلدارة( ماػ ، كاشػترط علػ  105( ك)104فػي المػادتيف )مس تااكلهػا فػي الفصػؿ الخػاقػد الليػاة المهايػة، ك 
بغػػرض تلسػػيف أدائهػػـ مػػف خػػّؿ تلسػػيف مسػػتكاهـ بصػػفة دائمػػة  ،تاظػػيـ دكرات تزكيايػػة لفائػػدة مكظفيهػػا
 ا كجكبية التزكيف عف زؿ ترقية.( مف هذا القااكف دائمن 109لتةهيلهـ كترقيتهـ، في ليف أقرت المادة )
علػػ  التزػػكيف كتلسػػيف المسػػتكل لفائػػدة  ،( ماػػ 131/1( فقػػد اصػػت المػػادة )11/10فػػي قػػااكف البلديػػة ) 
( 08/04( مػػف المرسػػـك التافيػػذم )05اهتمػػت المػػػادة ) بيامػػا ،(3)مسػػتخدمك المصػػالو كالمؤسسػػات البلديػػة
فػػػي المؤسسػػػات كاإلدارات ظفيف الماتمػػػيف لألسػػػّؾ المشػػػترزة المتضػػػمف القػػػااكف األساسػػػي الخػػػاص بػػػالمك 
األسػػّؾ كالرتػػب ذيف يكظفػػكف فػػي الػػ تعيػػيف المترشػػليف اصػػت علػػ ليػػث  ،زكيف التلضػػيرمبػػالتالعمكميػػة 
كيلزمػكف باسػتزماؿ  ،التي يلزمها هذا القااكف بصفة متربصيف بمكجب قرار السلطة المخكلة سلطة التعيػيف
 التربص التجريبي لمدة ساة كالدة.
تلقيػػؽ  إلػػ هػػّث أشػػزاؿ، كيرمػػي  يةخػػذ اػػ إ( ف96/92يتعلػػؽ بػػالتزكيف كلسػػب المرسػػـك التافيػػذم )كفيمػػا  
 مف هذا المرسـك التافيذم: (02)أهداؼ تتمهؿ فيما أكردت  المادة 
                                        
 .23ص، السابؽ المرج قركؽ، زريـ  (1)
، الجريػدة الرسػمية المتضـمن القـانون األساسـي العـام لموظيفـة العموميـة 15/07/2006لمؤرخ في ( ا06/03)مر رقـ أ (2)
 .16/07/2006(، المؤرخة في 46للجمهكرية الجزائرية، العدد)
مسػتخدمك المصػالو كالمؤسسػات البلديػة "يسػتفيد ، علػ : المتعمـق بالبمديـة( 11/10( مػف القػااكف )131/1المػادة )تاص  (3)
 ."كتلسيف المستكل طبقا للتشري  كالتاظيـ المعمكؿ مف التزكيف
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ماصػب أعلػ   إلػ التزكيف المتخصص: يسمو مف خّل  باللصػكؿ علػ  كظيفػة عمكميػة، أك االاتقػاؿ  -أ
 المكظفيف العامليف، كزذا التلضير للمسابقات كاالمتلااات المهاية.  إل بالاسبة 
هػػػػػػراء كتعميػػػػػػؽ كتلػػػػػػػديث المعلكمػػػػػػات إلػػػػػػ تلسػػػػػػيف المسػػػػػػتكل: يهػػػػػػػدؼ  -ب كاالسػػػػػػػتعدادات                               ،تلسػػػػػػػيف كا 
 المهاية األكلية للمكظؼ. 
تزييػػػػػػػؼ المكظػػػػػػػؼ مػػػػػػػ  كظيفػػػػػػػة جديػػػػػػػدة بسػػػػػػػبب تطػػػػػػػكر طػػػػػػػرؽ كتقايػػػػػػػات                           إلػػػػػػػ تهػػػػػػػدؼ  سػػػػػػػزلة:الرٌ  -ج
 ي التاظيـ.  العمؿ، أك بسبب تغيير هاـ ف
المرسػـك التافيػذم المتمهػؿ فػي الخاص بمكظفي إدارة الجماعػات اإلقليميػة في ليف تكل  القااكف األساسي  
( ماػػػ ، علػػ  تاظػػػيـ إدارة الجماعػػػات اإلقليميػػػة كبصػػػفة دائمػػػة 15( ك)14) كبمكجػػػب المػػػادتيف( 11/334)
بهػػدؼ تليػػيف معلكمػػاتهـ كتلسػػيف  ،كتجديػػد المعػػارؼ لصػػالو المػػكظفيف ،كتلسػػيف المسػػتكل ،دكرات تزػػكيف
ة، زمػا اعتبػػر أف التزػكيف لػػؽ للمكظػػؼ لػػ  أف يطلبػػ  دكتلضػػيرهـ لمهػاـ جديػػ ،كتػػرقيتهـ المهايػة ،زفػاءاتهـ
 . (1)، زما أف هذا التزكيف يةتي بمبادرة مف إدارة الجماعات اإلقليميةاإلدارةعادما يتكافؽ م  مصللة 
يمزػف اعتبػارم اقصػا فػي مجػاؿ تزػكيف مسػتخدمي الجماعػات مػا  :سبؿ تفعيؿ التزكيف للمكظؼ المللػي -3
علػ  تاظيمػ   اإلدارةاإلقليمية، هك عدـ ماو المكظؼ الكسػائؿ القااكايػة للػدفاع كالتمسػؾ بهػذا اللػؽ، تجبػر 
كتمزيف المكظؼ ما ، ااهيؾ عف تعطيؿ الاصكص القااكاية ببطء أك تةخر الاصكص التاظيمية ما يجعلػ  
لتلسػيف أدائهػا مػف خػّؿ تةهيػؿ  اإلدارةتفكيػت فػرص علػ   إلػ بمػا يػؤدم بالاهايػة فػي لزػـ كقػؼ التافيػذ، 
 كتامية معارؼ مكظفيها كبالتبعية عل  جكدة المرفؽ العاـ.
                                        
المتضـمن القـانون األساسـي  20/09/2011( المػؤرخ فػي 11/334( مػف المرسػـك التافيػذم )15( كالمػادة )14المػادة ) (1)
ــــــة  (، المؤرخػػػػػػة فػػػػػػي53)دالعػػػػػػد الجريػػػػػػدة الرسػػػػػػمية للجمهكريػػػػػػة الجزائريػػػػػػة،، الخــــــاص بمــــــوظفي إدارة الجماعــــــات اإقميمي
28/09/2011. 
كالمتعلػػؽ بالقػػااكف الخػػاص بػػالمكظفيف التػػابعيف لقطػػاع البلديػػة سػػابقا كالملغػػ ، إدارة  (91/26)لمرسػػـك التافيػػذم لػػـز اأكقػػد  
إف المػكظفيف المرسػميف أك المتربصػيف يسػتفيدكف ": ( ماػ ، علػ 16)ك (15)البلدية عل  تاظيـ التزكيف، ليث اصػت المػادة 
أك  -3تزيػػػيفهـ مػػػ  متطلبػػػات الكظيفػػػة،  -2تلسػػػيف زفػػػاءة المػػػكظفيف،  -1لغػػػرض: مػػػف التزػػػكيف كتلسػػػيف المسػػػتكل كهػػػذا 
 ."لّستفادة مف الترقية
 (03/1)المتعلؽ بالتزكيف، كتلسيف المستكل كرسزلة المػكظفيف، فػي المػادة  (96/92)ف زذلؾ المرسـك التافيذم رقـ زما بيَ  
مخطػط قطػاعي سػاكم أك متعػدد السػاكات فػي التزػكيف كتلسػيف  يتعيف علػ  المؤسسػات كاإلدارات العمكميػة إعػداد"عل  أا : 
المتعمــق بتكــوين المــوظفين  03/03/1996المػؤرخ فػػي ( 96/92)أاظػػر: المرسػـك التافيػػذم  ."المسػػتكل كتجديػد المعلكمػػات
. 06/03/1996 فػػي المؤرخػػة ،(16)د، الجريػػدة الرسػػمية للجمهكريػػة الجزائريػػة، العػػدوتحســين مســتواىم وتجديــد معمومــاتيم
فػػػػي  ، المؤرخػػػػة(06)دالجريػػػػدة الرسػػػػمية للجمهكريػػػػة الجزائريػػػػة، العػػػػد(، 04/17لمرسػػػػـك التافيػػػػذم رقػػػػـ )كالمػػػػتمـ باالمعػػػػدؿ 
25/01/2004. 
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يسػػتجيب كضػػ  اظػػاـ كظيفػػي إقليمػػي لمتطلبػػات التزػػكيف للبلػػديات كالكاليػػات، كيمز اهػػا مػػف لػػؿ مشػػازل   
ػػالمتعلقػػة بػػ ، كيمالهػػا جهػػازن  اػػ  يتصػػدل إلشػػزاليات التمكيػػؿ أتزفػػؿ بتسػػيير مسػػتخدميها، زمػػا ا بهػػا يا خاص 
السيما الجماعة اإلقليمية الصغيرة كالفقيرة  ،بكض  صادكؽ مشترؾ تضاماي يرع  كيمكؿ العملية التزكياية
 .(1)ماها، زيادة عل  زؿ ذلؾ يمزاها إاشاء مؤسسات للتزكيف األكلي كالمتكاصؿ
 دية كفاءة المنتخب المحمي بسبب إفرازات االنتخاباتثانيا: التكوين ضرورة لتجاوز محدو  
تتبػػايف الػػدكؿ فػػي اختيػػار الطريقػػة المّئمػػة فػػي زيفيػػة تشػػزيؿ المجػػالس الشػػعبية الملليػػة بػػيف االاتخػػاب  
كالتعيػيف أك بهمػا مجتمعػيف، فػي الجزائػر اتخػذ المشػرع االاتخػاب زآليػة كليػدة فػي تشػزيؿ المجلػس الشػعبي 
للبلدية، بياما في الكالية يتـ ااتخاب أعضاء المجلس الشعبي الكالئي مباشػرة كرئيسػ   البلدم كرئيس  بالاسبة
 .مف طرؼ السلطات المرززية بشزؿ غير مباشر، كيتـ تعييف الكالي زجهة تافيذية
، فعلػ  (2)في قااكف الجماعات اإلقليميػة فييالملل يففيما يخص الماتخب :اظاـ تزكيف الماتخب المللي -1
( مػػػػف القػػػػااكف 39)المػػػػادة  تاصػػػػلديػػػػة اعتبػػػػر المشػػػػرع التزػػػػكيف التزامػػػػا يقػػػػ  علػػػػ  عاتقهػػػػا، إذ مسػػػػتكل الب
يلـز الماتخب البلدم بمتابعة دكرات التزكيف كتلسػيف المسػتكل المرتبطػة "( المتعلؽ بالبلدية عل : 11/10)
ا زػاؼ لػدل تػ  مبػررن "، كاعتبػر زػذلؾ غيابػ  بمااسػبة التزػكيف المجػرل لفائدبالتسيير البلدم الماظمػة لصػالل 
يعتبػر االسػتدعاء " تؤزد علػ : التي ( مف قااكف البلدية38/2المادة )الجهة المستخدمة، بلسب ما كرد في 
الػاص عليػ  يعتبػر  فبمجػرد"، لػذا ا للغيػابالتزكيف الماظمة لصالو الماتخبيف مبررن  ألشغاؿ المجلس كدكرات
 ابقة.كص قكاايف البلدية السٌ إضافة كتهميف للتزكيف مقابؿ ما زاف علي  بباقي اص
                                        
-65، صالمرجػ  السػابؽ ،"القانوني لمموارد البشرية البمدية ودورىا في خمق التنمية المحميـة طارإا"، هشاـ بػف كرزؽ (1)
66. 
لة التزػكيف بػيف البلديػة كالكاليػة، ليػث اعتػرؼ لماتخبػي البلديػة دكف الكاليػة، ةزدكاجيػة المعاملػة فػي مسػلقد اعتمػد المشػرع ا (2)
بلزػػـ إخضػػاع أعضػػاء المجػػالس الشػػعبية البلديػػة للتزػػكيف دكف أعضػػاء المجػػالس الشػػعبية الكالئيػػة، لعػػدـ تطػػرؽ قػػااكف رقػػـ 
 .المتعمق بالوالية (12/07)
د رغبػة شػديدة فػي تماػ  اإلرادة السياسػية عػف تلسػيف مسػتكل أعضػاء المجػالس الماتخبػة، لعٌل  ما يظهر مػف كراء ذلػؾ كجػك  
 لضماف فرض السلطة المرززية سيطرتها عل  الكلدات المللية كالتدخؿ المفرط كالمبرر في شؤكاها.
 .175-174السابؽ، صالمرج   ،"استقاللية الجماعات المحمية في النظام القانوني الجزائري"في ذلؾ: كهيبة برازة،  أاظر
المعاكف بتزكيف كتطػكير قػدرات  ،التزكيف في الباب السادس إل الجماعات اإلقليمية يتعلؽ قااكف التمهيدم لمشركع الؽ تطرَ  
، كلػػـ يميػػز بػػيف البلديػػة كالكاليػػة كال المسػػتخدميف كالماتخبػػيف الملليػػيف، ( ماػػ 37( ك)36)الجماعػػات اإلقليميػػة فػػي المػػادتيف 
ألعضاء المجالس الشعبية الكالئية بالتزكيف عل  غرار أعضاء المجالس الشػعبية البلديػة خّفػا لمػا هػك مكجػكد  ليعترؼ بذلؾ
ا ا مخططنػا علػ  الماتخبػيف كالمسػتخدميف، كأكجػب علػ  الجماعػات اإلقليميػة إعػداد سػاكي لاليػا، كقػد جعػؿ مػف التزػكيف الزامي ػ
 الماتخب.    الشعبي مكافقة المجلس  إل   قبؿ تافيذم كتمكيل  كالسهر عل  تافيذم، الذم يخضللتزكيف 
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أعضػاء المجػالس الشػعبية الكالئيػة،  تػي تخػصلة التزػكيف الة لمسبخصكص قااكف الكالية لـ يتطرؽ إجماالن  
 كتـ التغاضي عا  اهائيا، ككاصؿ إغفال  عل  غرار القكاايف السابقة للكالية.
بخصػكص التزػكيف أهاػاء فتػرة أدائػ  لـ يلظ  الماتخب المللػي بزهيػر االهتمػاـ مػف قبػؿ المشػرع الجزائػرم  
لعهػػدة االاتخابيػػة، كتطػػرؽ لألمػػر بزهيػػر مػػف العمكميػػة دكف تخصػػيص كال تفصػػيؿ، ال سػػيما كأف أدكارهػػـ ل
تمزياهـ مف معارؼ كتةهيؿ بخصكص تسيير الشةف العاـ كاألدكار المكزلة  إل التافيذية أك التمهيلية تلتاج 
مػف تطػكر فػي مجػاالت  اإلدارةلمرفػؽ المللػي، كاظيػر مػا تشػهدم مبادئ التسيير العمػكمي كا إطارلهـ، في 
كتجديػد المعػارؼ لتلقيػؽ الغايػات التامكيػة مػف جهػة،  ،عدة، ال تجد بدنا للتعامؿ معها سكاء تزهيؼ التزػكيف
كالتقليؿ مف أهار اتائ  االاتخاب العاـ الذم يقرم المشرع الجزائرم في تشزيؿ المجالس الشعبية الملليػة مػف 
لجامهػا عاهػا لعػدـ ادراؾ مػدل أهميتهػا،  فضّن أخرل، جهة  عف تقاعس البلديات عف القياـ بهذم األدكار كا 
االستعااة بالخبرة مف طػكاقـ البلديػة مف خّؿ في مبادرات فردية كجماعية كبمشارزة قكل المجتم  المداي، 
 ذكم التزكيف العالي كالمتخصص.المؤهلة أك مف المكاطايف 
ا فػػػي هػػػذم المسػػػةلة، فقػػػد اظمهػػػا بدقػػػة دكف تػػػرؾ مجػػػاؿ لمشػػػرع الفراسػػػي الػػػذم زػػػاف كاضػػػلن بػػػالمكازاة مػػػ  ا 
هتـ بتزكيف الماتخبيف الملليػيف، تللتةكيّت، فاص عل  إاشاء مجلس كطاي يتزكف مف شخصيات مؤهلة، 
 .  (1)كذلؾ تزريسنا للؽ الماتخب المللي في ازتساب معارؼ قاعدية لكؿ التسيير المللي
الملليػة مجػالس  اتتفػرز االاتخابػ :اتخػب المللػي آليػة لتعزيػز اسػتقّؿ الجماعػات اإلقليميػةتزػكيف الم -2
ماتخبػػة كفػػؽ مػػا تقػػررم القػػكاايف المعمػػكؿ بهػػا، كالتػػي تسػػع  لتزػػريس اظػػاـ الّمرززيػػة  شػػعبية بلديػػة ككالئيػػة
فتتػػةهر إيجابػػا كسػػلبا ة كالتػػراـ مبادئهػػا فػػي ظػػؿ قكاعػػد الديمقراطيػػة التشػػارزية كأسػػس اللزػػـ الراشػػد، داريػػاإل
ة داريػػللشػػركط الكاجبػػة للتمهيػػؿ المللػػي، لػػذا فػػإف االاتخػػاب يػػؤدم دكرنا إيجابيػػا فػػي تجسػػيد الديمقراطيػػة اإل
)الملليػػة(، زمػػا يافػػي تبعيػػة هػػذم المجػػالس ألم جهػػة، كيضػػمف لهػػا اسػػتقّلية عضػػكية تبعػػدها عػػف ضػػغط 
أاػػ  أم االاتخػػاب ياطػػكم علػػػ  سػػلبيات تتعلػػؽ ، إال (2)المرززيػػة لػػيف يمػػارس اختصاصػػات  اإلدارةكتػػةهير 
 عل  قكاعد الترشو.  بالممارسة كبيئة كظركؼ إجرائ  مف االية، كمف االية أخرل باتائج  بااءن 
عمكمية الترشو كشركط التمهيؿ: اعترؼ الدستكر الجزائرم لزؿ مػكاطف تتػكفر فيػ  الشػركط بػةف ياتخػب  -أ
للشػػركط التػػي يفرضػػها القػػااكف فػػي ااتخػػاب أعضػػاء المجػػالس    مػػف لقػػ  فػػي الترشػػو كفقػػااتخػػب، كمزَاػػكيي 
                                        
، المجلػة األزاديميػة للبلػث "عن تفعيل أداء المنتخب المحمي عمى ضوء اإصالحات السياسـية الجزائريـة"زة يكسػفي، يفا (1)
 .221ص ،2013جامعة عبد الرلماف ميرة، بجاية، الجزائر، (، 07)دالمجل (،01)دالعدالقااكاي، 
 .182، المرج  السابؽ، ص"شرح قانون الوالية"كضياؼ، عمار ب (2)
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ا الشػػعبية البلديػػة كالكالئيػػة، فاتخػػذ مبػػدأ االقتػػراع العػػاـ الػػذم يابهػػؽ عاػػ  لريػػة فػػي الترشػػو، فكضػػ  شػػركطن 
 بسيطة تزرس مبدأ المشارزة كغير إقصائية، تعطي للمكاطايف لرية اختيار ممهليهـ في مجالسهـ.
المجػالس الشػعبية الملليػة كالتافيذيػة للكلػدات  إلػ اتخابػات هػك كصػكؿ أعضػاء مف بيف ما يؤخػذ علػ  اال 
مهػػارات، تجعلهػػـ يمارسػػكف مهػػامهـ التمهيليػػة بزفػػاءة الاإلقليميػػة ال يتمتعػػكف بالقػػدر الزػػافي مػػف المػػؤهّت ك 
الملليػيف، كاقتدار، ال سيما الشؤكف المالية كالتدبير كالتسػيير المللػي ممػا يللػؽ ضػررنا بمصػالو المػكاطايف 
ا كأصػلاب المػاؿ ا شػعبي المشػهد مػف لػ  كزانػ متصػػدرمبالمقابػؿ كبػالاظر للماػاخ السياسػي كاالجتمػاعي فػإف 
ككجهػػاء العػػركش كالعػػائّت فػػي لػػيف ال تسػػتهكم أصػػلاب التزػػكيف العػػالي كالخبػػرة ألاهػػا ال تعطػػي القيمػػة 
الشخصػػية ظػػكاهر الشػػعبكية كالعركشػػية  ة، فللػػت ملػػؿ البػػرام  كالقػػدراتداريػػالمااسػػبة للزفػػاءة العلميػػة كاإل
كهػػي عكامػػؿ ليسػػت جديػػدة علػػ  البيئػػة السياسػػية فػػي الجزائػػر، فةضػػلت هػػي  ،خاصػػة فػػي الماػػاطؽ الريفيػػة
 . (1)مرتزز رئيسي في اظاماا االاتخابي
( مػف 79بها عضكية المجالس الشعبية البلدية كالكالئية الملػددة بمكجػب المػادة )بالاظر للشركط التي تتطلٌ  
، فقػػد خلػػت مػػف شػػركط المػػؤهّت العلميػػة كالقػػدرات ()قػػااكف االاتخابػػات، كزػػذا بمػػا تعلػػؽ برئاسػػتها زػػذلؾ
كتػكفر االسػتعدادات الّزمػة للسػف أداء  ،الخاصة، زمؤشر مف المشرع عل  عدـ االعتراؼ بةهمية الزفػاءة
 .(2)مصالو المكاطايف ةالمهاـ كرعاي
                                        
، المرجػ  السػابؽ، "القـانوني البمـدي بـالجزائر عـن إيجـاد منتخـب تمثيمـي كـفء طـارقصـور اإ"راجػ : هشػاـ بػف كرزؽ،  (1)
 .167ص
() لديػة لليػازة مسػةلة اختيػار كتعيػيف رئاسػة المجػالس الشػعبية أيػة شػركط إضػافية خاصػة، ال سػيما فػي الب لـ يخػص المشػرع
مجلسػػها علػػ  اختصاصػػات عديػػدة يمهػػؿ فيهػػا البلديػػة كالدكلػػة، كاعتمػػد علػػ  متصػػدر القائمػػة البلػػدم رئػػيس المجلػػس الشػػعبي 
مشػركع ال( مػف قػااكف البلديػة، بيامػا جػاء 65اللائزة ألغلبية األصكات كفي لاؿ التساكم تعكد لألصغر ساا، بلسب المػادة )
يميػػة بفزػػرة جديػػدة كتتمهػػؿ فػػي أف الرئاسػػة تزػػكف للمترشػػو الػػذم يلػػكز علػػ  أعلػػ  مسػػتكل قػػااكف الجماعػػات اإلقلالتمهيػػدم ل
علمػي مػف بػيف مترشػلي القائمػة اللػائزة لألغلبيػة. يمزػف العػكدة لهػذم التفاصػيؿ فػي الفصػؿ الهػااي مػف البػاب األكؿ مػف هػذم 
 الدراسة.
المسػػتكل التعليمػػي لزػػؿ علػػ  ذا التصػػريو أف يتضػػمف هػػضػػركرة تعػػرض المشػػرع بخصػػكص التصػػريو الجمػػاعي بالترشػػو  (2)
: أاظػر. هػذم القػكائـػكؿ ترشػلهـ فػي بػق يعػد شػرطا كاجبػا تػكفرم لتػ  يػتـالمترشػليف كالمػػستخلفيف فػي القائمػة، إال أف ذلػػؾ ال 
 . ات المعدل والمتممالمتعمق بنظام االنتخاب( 16/10العضكم )( مف القااكف 72/03المادة )
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اءة عاد المترشليف، معاام أف المشػرع قػد سػاهـ فػي قصػكر الاظػاـ إف عدـ اشتراط المؤهّت العلمية كالزف 
إيجاد مجالس تعكزهػا المهػارة كالقػدرة علػ   إل ، ألا  سيؤدم بالاهاية (1)االاتخابي عل  إيجاد ماتخب زؼء
لما يزتاؼ العملية االاتخابية مف إزراهات تبتعػد بهػا عػف المكضػكعية، كتخضػ   اظرناالقياـ باختصاصاتها، 
قلػػة التجربػػة كالػػكعي لػػديهـ بةهميػػة مرزػػز  ، اتػػاجكاجتماعيػػة للمػػكاطايف ،اقتصػػادية ،سياسػػية ،ت ذاتيػػةلازعػػا
، فهػػػك تخلػػػؼ إذف يلػػػكؿ بػػػيف الماتخبػػػيف كممارسػػػة (2)الماتخػػػب المللػػػي كالشػػػركط المهلػػػ  إلاجػػػاح عملػػػ 
لهػا، يفػتو البػاب ا، لضعفهـ كعجزهـ عل  مجابهة اإلشزاليات التػي تػكاجههـ بإيجػاد للػكؿ صّلياتهـ فعلي 
ا لػػػادارة المرززيػػػة للػػػتلزـ فػػػيهـ كتػػػكجيههـ لسػػػب رغباتهػػػا، لتزيػػػد ممهليهػػػا قػػػكة علػػػ  مسػػػتكل البلديػػػة كاسػػػعن 
 .(3)كالكالية، كيزكف األميف العاـ كالكالي بمهابة المسير الفعلي لزؿ ماهما تكاليا
اتخػػب المللػػي، زاشػػتراط إعػػادة الاظػػر فػػي بعػػض متطلبػػات ليػػازة صػػفة الم يبػػدك أفا علػػ  مػػا تقػػدـ عطفنػػ 
مؤهػؿ علمػػي ييلبػػي كيتماشػ  فػػي اللػػد األداػ  ماػػ  مػػ  متطلبػات التسػػيير، التػػي باتػت تتسػػـ بالدقػػة كالتعقيػػد 
قدرة عل  الفهػـ كالتطبيػؽ، دكف أف يمػس بشػزؿ مبػاله فيػ  عمكميػة االاتخػاب، أم البلػث عػف  إل كتلتاج 
ػا ملليػة تي التػكازف فػي لمايػة لػؽ الترشػو كشػركط ممارسػت  بمػا يكجػد  سػاير األطػر اللديهػة للتسػيير، مجالسن
مػف األهميػة ضػركرة زمػا أاػ  يمزف االستفادة مف تجارب الػدكؿ المقاراػة فػي هػذا الشػةف، ك  طاركفي هذا اإل
معرفػػة القػػراءة كلمػػدة ملػػَددة باشػػتراط  اإليجػػابيلػػد أداػػ  ال يػػؤهر علػػ  المشػػارزة، كتطبيػػؽ التمييػػز تػػكفر 
المجػػالس الشػػعبية الملليػػة،  مسػػتكل هػػااكم علػػ  األقػػؿ لرؤسػػاءعلػػ  أف يزػػكف ة، كالزتابػػة بالاسػػبة للعضػػكي
 عل  أف يتـ سد الاقص بإجراء تزكيف مااسب كفعاؿ ضمف استراتيجية علمية دكرية كمتزاملة. 
اػ  بػالرغـ مػف األهميػة القصػكل للمؤهػؿ كالمسػتكل أارل في هػذا الجااػب كزمػا أسػلفاا خػّؿ هػذم الدراسػة ك  
ال امػاا  فػػي التطبيػػؽ كعمكميتػ ، غيػػر أااػػا  الترشػػولريػػة ا إلػػ  اللفػػاظ علػ  مجػددن كاػػدعك عتقػػد العلمػي، فا
                                        
هشػاـ بػف كرزؽ" التػي خصصػها زاملػة لسػلبيات الاظػاـ االاتخػابي علػ  الماتخػب المللػي كمهاراتػ . لػدزتكر "لراجػ  مقػاؿ  (1)
-156ص المرجػ  السػابؽ، ،"القـانوني البمـدي بـالجزائر عـن إيجـاد منتخـب تمثيمـي كـفء طـارقصـور اإ"هشاـ بػف كرزؽ، 
179. 
رقػـ  رأم المجلػس الدسػتكرم ، أاظػر:مػف الدسػتكربية االاتخابية التي مصدرها اإلرادة الشػعيستمد الماتخب المللي عهدت   (2)
المتعمــق بمراقبــة مطابقــة القــانون العضــوي المتضــمن تيجيــل االنتخابــات  23/07/2007( المػػؤرخ فػػي 07/ر. ـ د/01)
ــــات  ــــة عــــن انتخاب ــــة المنبثق ــــة والوالئي ــــد المجــــالس الشــــعبية البمدي ــــوم  10/10/2002لتجدي ــــة لي ــــات الجزئي واالنتخاب
 .29/07/2007(، المؤرخة في 48الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد)، دستورلم 24/11/2005
 .173، المرج  السابؽ، ص"في النظام القانوني الجزائري المحميةاستقاللية الجماعات ": كهيبة برازة، أاظرللمزيد  (3)
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تفعيػؿ البػدائؿ األخػرل المتدخلػة فػي تبػكأ عضػكية المجػالس الشػعبية مػ  بػالمكازاة ، للتمييز اإليجابي المؤقت
 .، كأهااء ممارسة العهدة المللية لهؤالء الماتخبيفالمللية كرؤسائها
ػػػػمرزػػػػز المعياػػػػيف: تقكيػػػػة  -ب ا إلخفاقػػػػات التمهيػػػػؿ المللػػػػي التػػػػي سػػػػببها فػػػػي المقػػػػاـ األكؿ الاظػػػػاـ تعكيضن
كالبيئػػة التػػي يتفاعػػؿ فيهػػا كأهرهػػا علػػ  العمليػػة االاتخابيػػة برمتهػػا، لجػػة المشػػرع لسػػد هػػذا الػػاقص  ،االاتخػػابي
االعتػراؼ فػي زػزهـ بتدعيـ اللضكر القكم للمعيايف عل  مستكل الجماعات اإلقليميػة، مػف خػّؿ تقكيػة مرا
لهـ بصّليات عديدة تجعلهـ بمهابة صااع قرار، تاافس سلطات الماتخبيف الملليػيف كتػؤهر فػي اسػتقّلية 
 مجالسهـ كممارسة صّلياتهـ.
اعتػػرؼ المشػػرع اإلقليمػػي الجزائػػرم لهيئػػات معياػػة أف تشػػارؾ األجهػػزة التداكليػػة فػػي ممارسػػة صػػّليات  
ػػػملليػػػة علػػػ  مسػػػتكل الجماعػػػات اإل ػػػقليميػػػة، األمػػػر الػػػذم يعتبػػػر تهميشن تمزػػػيف للسػػػلطة ك ا ألدكارهػػػا ا كتقزيمن
 ،ةداريػ، رئػيس المقاطعػة اإل(1)المرززية بجعلها تازع الك تضػخيـ كجكدهػا الػدائـ مػف خػّؿ أعكااهػا زػالكالي
 كرئيس الدائرة، كزذا األميف العاـ للبلدية زسلطات عدـ ترزيز عل  لساب الجهات الّمرززية.
يعتبر ممهّ للكالية كللدكلة عل  مستكل الكالية، كهك مفكض اللزكمة كعياهػا فيهػا زسػلطة عػدـ الكالي:  -
ترزيز، بهذم الصفة فهك يهيمف بشزؿ زبير عل  تاظيـ كأعماؿ المجالس الشػعبية البلديػة كالمجلػس الشػعبي 
تشػزيؿ بمػا يػؤهر فػي  قبػكؿ الترشػيلات لّاتخابػات الملليػة،الكالئي في اطاؽ إقليم ، مف أهمها تدخلػ  فػي 
رادل تاصػػػيبها كالرقابػػػة علػػػ  أعضػػػائها فيػػػمػػػف خػػػّؿ ، االاتخابيػػػة عهػػػدتها طيلػػػةالبلديػػػة الشػػػعبية المجػػػالس 
أعمػػػػالهـ، كزػػػػذا رقابتػػػػ  الرئاسػػػػية علػػػػ  رئػػػػيس المجلػػػػس الشػػػػعبي البلػػػػدم فيمػػػػا تعلػػػػؽ أيضػػػػا كمجتمعػػػػيف ك 
  ذلػؾ اقترالػ  علػ  كزيػر الداخليػة باالختصاصػات التػي تعػكد للدكلػة بممارسػت  لسػلطة الللػكؿ، عػّكة علػ
عػف تمزياػ  مػف صػّليات  فضّن لعدـ التصديؽ عل  المداكالت أك طلب إلغائها للمجلس الشعبي الكالئي، 
رئػيس المجلػس الشػعبي الػكالئي الػػذم كقػ  فػي ظلػ  كال يزػاد يمػارس أم أاشػطة تتعلػؽ بالمصػالو الملليػة، 
 تخبة كتستبيو استقّليتها.ليشزؿ بذلؾ للقة تخاؽ بها عاؽ الهيئات الما
ة تاظػيـ داخػؿ التاظػيـ المرزػزم تلػت داريػعلػ  مسػتكل هيازػؿ الكاليػة تمهػؿ زػؿ مػػف الػدائرة كالمقاطعػة اإل 
ا لهػا داخػؿ الجماعػات اإلقليميػة، هػذا امتػدادن  عدـ ترزيز تقكم مزااة الدكلة كتعتبػر سلطة الكالي، كهي أذرع
اما يتعلؽ األمر بتكزيػ  االختصػاص ا ما  لضكر الدكلة علال يفهـ ما  مطلقن    مستكل هذم الجماعات، كا 
 بياها كالدكلة، كمدل التةهر كالتةهير في العّقات البياية، كزذا التشابؾ في ممارسة االختصاصات. 
                                        
المجلػة األزاديميػة للبلػث القػااكاي، ، "لجزائـرالجماعـات المحميـة فـي ااالنتخـاب السـتقاللية  جسـيدمـدر ت"كهيبػة بػرازة،  (1)
 .215، ص2011 ،(، جامعة عبد الرلماف ميرة، بجاية، الجزائر02(، المجلد)01العدد)
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، يػتـ تعيياػ  (1)الملليػة اإلدارةيمارس مهام  تلػت سػلطة الػكالي، كيشػغؿ كظيفػة عليػا فػي  رئيس الدائرة: -
المتعلػؽ  27/10/1999( المػؤرخ فػي 99/240( مف المرسـك الرئاسػي )03لسب المادة )بمرسـك رئاسي 
التػي مػازاؿ الجػدؿ لكلهػا  ،بالتعييف في الكظائؼ المداية كالعسزرية للدكلة، كيمهؿ لضكر الدكلة في الدائرة
 إلػ المصػالو ياتقد كجكدهػا خاصػة باقػؿ عديػد اتقدت كي أي مستمرا كقد ال يتجاكز دكرها زكاها صادكؽ بريد، ك 
جاابهػا، كمػا يلسػب لهػا أاػ  قػد زااػت لهػا  إلػ ة داريػعػف إيجػاد المقاطعػات اإل فضّن البلديات كال مرززتها، 
، يتكل  رئيسها زممهؿ للكالي تافيذ تعليمػات اللزكمػة كيسػهر علػ  تطبيػؽ (2)أدكار مهمة في األزمة األماية
 . (3)ة ب كتافيذ القكاايف، ياشط كيراقب أعماؿ البلديات المللق
ة زالكالي الماتدب عل  مسػتكل الػدائرة داريعل  رأس المقاطعة اإلالكالي الماتدب يعتبر  :الكالي الماتدب -
ات  تلػت سػلطت  يمػارس صػّلي ،ا للػكالي فػي الكاليػةا مسػاعدن ة المتكاجػدة بكاليػة الجزائػر، كهػك جهػازن داريػاإل
فػػػي الدكلػػػة يػػػتـ تعيياػػػ  بمكجػػػب مرسػػػـك  ، تصػػػاؼ كظيفتػػػ  زكظيفػػػة عليػػػاةداريػػػعلػػػ  مسػػػتكل مقاطعتػػػ  اإل
تكزػؿ لػ  العديػد مػف المهػاـ اػص عليهػا المرسػـك  ،، فهػك امتػداد للمرزػز علػ  مسػتكل إقلػيـ الكاليػة(4)رئاسػي
المرسػـك ، ك ة كتلديػد القكاعػد الخاصػة المرتبطػة بهػاإداريػ( المتضػمف إلػداث مقاطعػات 15/140)الرئاسػي 
                                        
المحـدد ألحكـام القـانون األساسـي الخـاص  25/07/1990( المػؤرخ فػي 90/230( مػف المرسػـك التافيػذم )02المػادة ) (1)
ـــــ ـــــا ب ـــــائف العمي ـــــةال اإدارةبالمناصـــــب والوظ (، المؤرخػػػػػة فػػػػػي 31، الجريػػػػػدة الرسػػػػػمية للجمهكريػػػػػة الجزائريػػػػػة، العػػػػػدد)محمي
28/07/1990 . 
ػأاهػا لعبػت دكرن  إلػػ أشػار تقريػر لجاػة إصػػّح هيازػؿ الدكلػة كمهامهػا  (2) ا كدعمػت مشػركعيتها بفعاليػة خػػّؿ ا كجكهري ػػا مهم 
المرافػؽ العمكميػة، كخاصػة فػي الماػاطؽ التػي زااػت العشرية األخيرة، لمساهمتها بشزؿ كاس  في لضػكر كاسػتمرارية الدكلػة ك 
 دارية فـي التنظـيم اإداريـمركـز المقاطعـة اإ"إسػماعيؿ فريجػات،  . أاظػر:سلطة الدكلة مهددة بسبب تػدهكر الكضػ  األماػي
 .06، المرج  السابؽ، ص"الجزائري
ّن  صػػػّليات رئػػػيس الػػػدائرةتتمهػػػؿ  (3) ( 90/230فػػػي المرسػػػـك التافيػػػذم )مػػػا كرد ا للػػػكالي، ب للدكلػػػة كمسػػػاعدن باعتبػػػارم ممػػػه
المحدد ألحكام القـانون األساسـي الخـاص بالمناصـب ( 90/230المرسـك التافيػذم ): أاظر. (94/215) كالمرسـك التافيذم
 اإدارةالمحـدد ألجيـزة  23/07/1994( المػؤرخ فػي 94/215) المرسـك التافيذم. كزذلؾ: المحمية اإدارةوالوظائف العميا ب
  . 27/07/1994(، المؤرخة في 48، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد)ة في الوالية وىياكمياالعام
ة وتحديـد القواعـد الخاصـة المرتبطـة إداريـالمتضـمن إحـداث مقاطعـات ( 15/140( مػف المرسػـك الرئاسػي )14المػادة ) (4)
ة فــي المــدن الكبــرر وفــي إداريــضــمن إحــداث مقاطعــات المت (18/337)المرسػػـك الرئاسػػي ( مػػف 24)كزػذلؾ: المػػادة  .بيــا
 .بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيميا وسيرىا
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ة فػػػي المػػػدف الزبػػػرل كفػػػي بعػػػض المػػػدف الجديػػػدة إداريػػػات ( المتضػػػمف إلػػػداث مقاطعػػػ18/337الرئاسػػػي )
 . (1)كتلديد قكاعد تاظيمها كسيرها
المرززيػػة فػي الجماعػػات اإلقليميػػة مػػف خػػّؿ  اإلدارةكتتجسػد صػػكرة تػػدخؿ  األمػيف العػػاـ للبلديػة: تتجلػػ  -
تطبيػؽ الّمرززيػة  ا فػيا رهيبن ، مما يشزؿ تراجعن (2)إعطائها لافسها لقا بتعييف ممهلها زإلدل هيئات البلدية
( 11/10( مػف قػااكف البلديػة )15مػف خػّؿ فػرض كجػكدم، ذلػؾ بمػا اصػت عليػ  المػادة )باظراػا اإلقليمية 
جااب الهيئتػيف التقليػديتيف التداكليػة كالتافيذيػة، تمهلػت فػي إدارة ياشػطها األمػيف  إل عل  كجكد هيئة جديدة 
م، أم األمػيف العػاـ الػذم يػتـ تعيياػ  بمكجػب مرسػـك العاـ للبلدية تلت سلطة رئيس المجلػس الشػعبي البلػد
للبلػػػػديات التػػػػي يفػػػػكؽ عػػػػدد سػػػػزااها  ، بالاسػػػػبةرئاسػػػػي بػػػػاقتراح مػػػػف الػػػػكزير المزلػػػػؼ بالجماعػػػػات اإلقليميػػػػة
كالبلديات مقر الكالية كبلديات كالية الجزائر، كبقرار مف الكالي في البلديات التػي عػدد  ،اسمة (100.000)
كتاهػ  مهػامهـ  ،عل  اقتراح مف رئيس المجلس الشعبي البلػدم اسمة فةقؿ، بااءن  (100.000)سزااها عف 
فػػي زػػذا ك  ،فػػي قػػااكف البلديػػةالػػكاردة ي يمارسػػها التػػّليات ، كهػػك مزلػػؼ بزهيػػر مػػف الٌصػػ(3)بػػافس األشػػزاؿ
يػؽ الماشػكر الػكزارم المتعلػؽ بتطبفػي  أيضػا، ك (4)المتعلػؽ باظػامهـ القػااكاي (16/320)المرسػـك التافيػذم 
 .  (1)التافيذم ألزاـ هذا المرسـك
                                        
المتضـــمن إحـــداث ( 15/140( مػػػف المرسػػػـك الرئاسػػػي )07(، )06(، )05(، )04(، )03(، )02تااكلػػػت المػػػكاد مػػػف ) (1)
( 18/337( مػػف المرسػػـك الرئاسػػي )05(، )04)المػػكاد زػػذلؾ ك  ،ة وتحديــد القواعــد الخاصــة المرتبطــة بيــاإداريــمقاطعــات 
 .ة في المدن الكبرر وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيميا وسيرىاإداريالمتضمن إحداث مقاطعات 
اسػػمة كظيفػػة عليػػا للدكلػػة، كيصػػاؼ كيػػدف   (100.000)تعتبػػر كظيفػػة األمػػيف العػػاـ للبلػػديات التػػي يتجػػاكز عػػدد سػػزااها  (2)
اسػػمة تعػػد كظيفتػػ   (100.000)سػػاكم أك يقػػؿ تعػػدادها عػػف المرززيػػة، بيامػػا فػػي البلػػديات التػػي يي  اإلدارةبػػ راتبػػ  زاائػػب مػػدير
 راتب  األصلي كفؽ فئات تتعلؽ بعدد السزاف. إل زماصب عالي، كيصاؼ كيدف  راتب  بزيادة اقاط استداللية إضافية 
 المـتـضمـــن األحكـــام الخاصـة المطبقـة عمـى األمـين (16/320( مػف المرسػـك التافيػذم )27(، )26، )(19): المكاد أاظر
 .العام لمبمدية
المـتـضمــن األحكــام الخاصة المطبقة عمـى األمـين العـام  (16/320)المػرسػػـك التػػاػفػػيػػذم مف ( 21(، )20)المكاد  أاظر (3)
 .لمبمدية
، تػـ الملليػة لػت مصػالو المػكاطايف كمسػار التاميػةبالاظر لمػا زػاف يعتػرم المجػالس الشػعبية البلديػة مػف لػاالت ااسػداد عط 
تقكيػة مرزػز األمػيف العػاـ للبلديػػة الػػذم ياػػشط إدارتهػا تلػػت سػػلطة رئيػػسها، ليػػضمف بهػػا سػػير المػػصالو البلديػػة مػػف االيػػة، 
 مػف االيػة أخػرل. 2008م لػساة كيلػرص علػ  تافيػذ براػام  رئػيس الجمهكريػة زممهػؿ للمرزػز خاصػة بعػد التعػديؿ الدسػتكر 
 .204، ص، المرج  السابؽ"الجزائري داريالجماعات المحمية في النظام اإ مكانة": إسماعيؿ فريجات، أاظر
  األميف العاـ للبلدية القياـ تلت سلطة رئيس المجلس الشػعبي البلػدم مهػاـ زهيػرة، كردت فػي قػااكف البلديػة ال سػيما يتكلَ  (4)
األحكـــام الخاصـة المطبقـة عمـى المتضـمن ( 16/320( ماػ ، كزػذا فػػي المرسػـك التافيػذم )180(، )139، )(129المػكاد )
 =                             كمف أهمها:(، 16(، )15(، )14(، )13) في المكاد ،األمين العام لمبمدية
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ما يمزف قكل  لػكؿ الكجػكد المزهػؼ كاللضػكر القػكم ألعػكاف الدكلػة داخػؿ الترزيبػة التاظيميػة الّمرززيػة،  
هك عدـ قدرة الدكلة بإعطاء فرصة لقيقية لتقكيػة كتطػكير الجماعػات اإلقليميػة، كال أف تتخلػ  بسػهكلة عػف 
ة فيهػػا للسػػيطرة كالهيماػػة عليهػػا، لتبػػدك الكاليػػات كالبلػػديات فػػي لالػػة لٌيػػا التدخي مكقعهػػا كافكذهػػا للقيػػاـ بةدكارهػػ
ضعؼ كاستزااة، يسهؿ معهػا الػتلزـ فيهػا كملاصػرة اسػتقّلها المفتػرض، لػذا يجػب التفزيػر بإعػادة الاظػر 
مػػف خػػّؿ إبعػػاد أعػػكاف الدكلػػة عػػف التػػػدخؿ المفػػػرط فػػػي المصػػالو  ،فػػي هػػذم الماظكمػػػة لتمزياهػػا لرياتهػػا
 المللية كاستغّؿ افكذهـ في تسيير الجماعات اإلقليمية.
إف فشػؿ اإلصػّلات السياسػية التػي أدخلػت مػف أجػؿ إيجػاد  :لتميػة تةهيػؿ كتػدريب الماتخػب المللػي -3
ال يبػدك أاهػا ماتخػب مللػي زػؼء، يتػةت  مػف ضػعؼ تزكياػ  السياسػي مػف خػّؿ األلػزاب السياسػية التػي 
اطػّؽ لريػة الترشػو ممػا اسػتقطب زػؿ شػرائو المجتمػ ، كلػـ يػتـ  إلػ ضػافة تبػذؿ مػا يزفػي لترقيػة أدائػ ، إ
كعػدـ كجػكد جهػاز  يػةالمرزز اإلدارة تاظيـ مسةلة تزكياهـ بشزؿ كاضو كدقيؽ، لخضكع  لكصاية هقيلػة مػف 
 .التزكياية لصاللهـخاص يتزفؿ كيهتـ بالعملية 
تشػػزيّت لزبيػػة متاكعػػة  إلػػ كياتمػػكف إف البلديػػة جماعػػة سياسػػية لكصػػكؿ أعضػػاء مجالسػػها باالاتخػػاب،  
كغير لزبية، فقد يزػكف مػف بيػاهـ أشػخاص غيػر مػؤهليف أك تعػكزهـ المهػارة الزافيػة كالتجربػة للتسػيير علػ  
، خاصػػػة كأاهػػػا تتضػػػمف التعامػػػؿ مػػػ  أمػػػكر معقػػػدة كمتجػػػددة فػػػي ميػػػاديف التسػػػيير المختلفػػػة (2)كدرايػػػة لهػػػد
                                                                                                                         
 ضماف تلضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدم. -=
 ة كالتقاية البلدية.داريلو اإلتاشيط كتاسيؽ سير المصا -
 ضماف تافيذ القرارات ذات الصلة بتطبيؽ المداكالت المتضماة الهيزؿ التاظيمي كمخطط تسيير المستخدميف. -
 إعداد ملضر تسليـ كاستّـ بيف رئيسي المجلس الشعبي البلدم الجديد كالرئيس الماتهية عهدت . -
 فظ الجيد لسجّت المداكالت طبقا للتشري  كالتاظيـ المعمكؿ بهما. ضماف أمااة جلسات المجلس الشعبي البلدم، كالل -
 تلضير مشركع الميزااية كضماف تافيذها. -
 ضماف تسيير األرشيؼ البلدم، كلفظ  كالملافظة علي . -
( 16/320)لزػػاـ المرسػػـك التافيػػذم أالمتعلػػؽ بتطبيػػؽ  30/07/2017( المػػؤرخ فػػي 0006400الماشػػكر الػػكزارم رقػػـ ) (1)
كالتهيئػة  الصػادر عػف كزيػر الداخليػة كالجماعػات الملليػة ،األحكـــام الخاصـة المطبقـة عمـى األمـين العـام لمبمديـةمن المتضـ
 .العمرااية
بيػاف أهميػة المسػتكل التعليمػي بػيف شػركط الترشػو للمجػالس الشػعبية الملليػة كااللتلػاؽ بغيػة ا ما يتـ اللجكء للمقاراة غالبن  (2)
ّن  مبالكظيفػة العمكميػة، هػػذ  مااسػػبا للكظيفػػة المشػػغكلة، بيامػػا ال تهريػػب علػػ  مػف ال مسػػتكل لػػ  فػػي األخيػػرة التػػي تشػػترط مػػؤه
، لػذلؾ فمػف بػاب أكلػ  أف تتػكفر فػيهـ قبػؿ غيػرهـ، لعػدـ جعلهػا شػرطا فػي ذلػؾ امتهػاال لقكاعػد الملليػة عضكية هذا المجػالس
=  ها أليػة كظيفػة عامػة علػ  المكظػؼ، كيػتـ إهمالهػاعمكمية االاتخاب، كلعؿ الماطؽ يتماش  م  هػذم الاظػرة فزيػؼ اشػترط
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إعداد كتافيذ الميزااية، المالية المللية، الصفقات العمكمية،  إل قااكاية، تقاية، كمالية، يتصدل مف خّلها 
تسػػيير المػػكارد البشػػرية كغيرهػػا، ااهيػػؾ عػػف فاػػكف التسػػيير العمػػكمي اللػػديث كمبادئػػ ، كزػػذا العّقػػة مػػ  
 . (1)المكاطف كالمجتم  المداي
ػ أزهراللاجة للتزكيف كالتلسيف تبدك  فإفتةسيسنا عل  ما تقدـ   بة للماتخبػيف الملليػيف، فيجػب ا بالاسػإللالن
بػػذلؾ أف تجػػرم فتػػرات تربصػػية للمػػدة الّزمػػة للتزػػكيف كالرسػػزلة، ألاػػ  يلتمػػؿ أف يزػػكف بعػػض مػػف رؤسػػاء 
، بمػا يمزػف كصػفهـ بػالهكاة لقلػة أك الاعػداـ المجالس الشعبية البلدية أك الكالئية ال دراية لهـ بشؤكف التسيير
بػػإجراء تزػػكيف  ،العمليػػة بقيػػة أعضػػاء المجػػالس الشػػعبية الملليػػة ، كزػػذا يجػػب أف تشػػمؿ هػػذمالتجربػػة لػػديهـ
 كمػف هػـ كضػمااا لػذلؾلقيقي لدكرات متخصصة طيلة العهدة االاتخابية كتزهيفهػا فػي بػداياتها علػ  األقػؿ، 
يجػػب سػػف اظػػاـ قػػااكاي خػػاص بالماتخػػب المللػػي يضػػبط لقكقػػ  ككاجباتػػ  ال سػػيما التزػػكيف، مػػ  ضػػركرة 
، كتللؽ بها مرازػز دراسػات تتػكل  البلػث فػي ضػبط زػؿ مػا يتعلػؽ بتزػكيف (2)زكياهـإاشاء مرازز خاصة بت
عادة تزكيف الماتخبيف المللييف، كصكالن   لتلديد الكسائؿ كالظركؼ المّئمة لتلقيؽ الاجاعة المطلكبة فػي كا 
 ذلؾ.
ػ إف الطريقة الماتهجة فػي التزػكيف المتمهلػة فػي األيػاـ الدراسػية كالملتقيػات التػي تػدـك  ا أك يػكميف أهبتػت يكمن
يجػب لياهػا ابتػداع كتجػاكز سػلبيات  عف أاػ  تقػديمها يػتـ بشػزؿ اظػرم، كلتفػادم ذلػؾ  فضّن عدـ اجاعتها، 
طرؽ كزيفيات مختلفة كمبتزرة، زإيجاد ملفظة للتزكيف علمية كعملية كتستجيب لكاق  التسيير كتكجد للػكال 
تصػاؿ اللديهػػة فػػي عقػػدها زكسػػيلة إضػافية، مػػ  اتخػػاذ هػـ اإلشػػزاالت المطركلػػة، كاالسػػتعااة بكسػػائؿ االأل
                                                                                                                         
يػز ملمػد الطػاهر، المرجػ  السػابؽ، ز في ذلػؾ: غ أاظرهر مباشر عل  لسف سير الكلدات المللية. أبمااصب قيادية لها = 
  .126، صالمرج  السابؽعمارة،  . كزذلؾ: لسيبة18ص
هػػـ، كتػػدريبهـ علػػ  التفاعػػؿ مػػ  المػػكاطايف الملليػػيف بطبيعػػة دكر  لػػذلؾ يجػػب تعريػػؼ أعضػػاء كرؤسػػاء المجػػالس الملليػػة (1)
كتكسي  مسالة اللكار كالمااقشة كالتفاكض كقبكؿ االختّؼ كالاقد، كزذلؾ إتقػاف اسػتخداـ كسػائؿ التكاصػؿ االجتمػاعي التػي 
القػػاهرة،  ، الماظمػػة العربيػػة للتاميػػة اإلداريػػة،نحــو مجــالس محميــة حقيقيــةباتػػت لغػػة العصػػر....أاظر: فػػؤاد سػػمير الػػديب، 
 .46، ص2016مصر، 
، المرجػػ  السػػابؽ مصػطف  دريػػكش،: أاظػػربإعػػادة فػػتو مرزػػز اإلعػػّـ كالتكهيػػؽ للماتخبػػيف الملليػػيف مػػف جديػػد. يػػتـ ذلػػؾ  (2)
 .51ص
تخصػػص كزارة الداخليػػة كالجماعػػات الملليػػة كالتهيئػػة العمراايػػة، عديػػػد المػػدارس كالمعاهػػد المتخصصػػة فػػي تزػػكيف أعػػػكاف  
المرازز الكطايػة لتزػكيف مسػتخدمي الجماعػات الملليػة كتلسػيف  ،لادارةالمدرسة الكطاية  في:أهمها تمهؿ يية، ك الملل اإلدارة
، جامعػػػػة التزػػػػكيف المتكاصػػػػؿ، كتسػػػػتعيف زػػػػذلؾ بػػػػػ: ...، المدرسػػػػة الكطايػػػػة لمهادسػػػػي المدياػػػةمسػػػػتكياتهـ كتجديػػػػد معلكمػػػػاتهـ
 الجامعات الكطاية.
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التػػدابير المّئمػػة السػػتمرارية العمليػػة التزكيايػػة، ككجكبيػػة تلديػػد مخطػػط للتزػػكيف يػػتـ تافيػػذم خػػّؿ العهػػدة 
 مف ميزااية زؿ جماعة لتغطية مصاريف ، زمػا لهػا االاخػراط فػي مبػادرات فرديػة رصد ل  أمكاالن تي  ،االاتخابية
ف الخبرات المللية مف جهة، كباالشتراؾ مػ  جماعػات أخػرل فػي افػس الكاليػة أك خػارج الكاليػة باالستفادة م
المرززيػة كااتظػار تػدخلها فػي زػؿ مػرة مػف خػّؿ الػدعـ الفاػي  اإلدارةمف جهة أخرل، لتفكيت الفرصة عل  
ف زفػاءة كاسػتعداد ستلسف فػي هػذا الشػةف تفعيػؿ التعػاكف الّمرزػزم الػدكلي لتلسػيكالمعكاات المالية، زما يي 
 الماتخبيف المللييف، بما يعكد بالاف  المؤزد عل  تسيير الكلدات المللية.
الجيــود الحكوميــة بــين مســاعي العصــرنة واســتمرار  .ثالثــا: واقــ  التكــوين فــي الجماعــات اإقميميــة... 
 لعشوائية والتجاىل ا
تلقيؽ الزفاءة كالفعاليػة، إال أف ذلػؾ يسػتلـز زما سبؽ كأف تـ التةزيد عل  أهمية التزكيف في ترقية األداء ك  
ّن  ّن  ماهجي ػػعمػػ  للتافيػػذ كتلقيػػؽ أهدافػػ ، لػػذا ساسػػرد اسػػتراتيجية الدكلػػة فػػي هػػذم العمليػػة ا مخططنػػا كاقعيػػا قػػاب
 المهمة.
مرافقػػػة سياسػػػتها اإلصػػػّلية كلغػػػرض  إطػػػارفػػػي اسػػػتراتيجية تزػػػكيف المػػػكظفيف كالماتخبػػػيف الملليػػػيف:  -1
 ،الجماعػات الملليػةك كتلسيف اكعية الخػدمات التػي يقػدمها مكظفيهػا، تباػت كزارة الداخليػة  تطكير الزفاءات
 : الاقاط اآتية لكؿ تتملكر  (2019ك) (2015)بيف ساكات  الممتدة استراتيجية تزكيف للفترة
االهتمػػاـ بتزػػكيف المكظػػؼ يجػػب أف يزػػكف ماػػذ  االعتمػػاد علػػ  التزػػكيف القاعػػدم كالتزػػكيف التلضػػيرم: -أ
زمػػا أاػػ  يسػػمو لػػ  بازتسػػاب  ،لتػػ  يػػتـ الترسػػي  لديػػ  لهقافػػة المرفػػؽ العػػاـ كهقافػػة الدكلػػة ،التلاقػػ  بماصػػب 
 .المهايتسمو ل  بالتةقلـ السري  م  مهام  الجديدة كالمليط  ،معارؼ كخبرات
ا هامػػا فػػي ا دكرن تلعػػب هػػذم الفئػػة مػػف المػػكظفيف التػػي تشػػغؿ مااصػػب ككظػػائؼ عليىػػ ات:طػػار تزػػكيف اإل -ب
تلسػيف  إلػ إذ تق  عل  عاتقهـ مهمػة كضػ  ليػز التافيػذ سياسػة الدكلػة الهادفػة  ،تافيذ كاجاح اإلصّلات
كتعزيػز  ،تاكي  مكارد الجماعات المللية إل كترقية الخدمة العمكمية، السيما في ظؿ التكج  الجديد الرامي 
ا ضػػػػمف ا أساسػػػػي ت يعػػػػد ملػػػػكرن اطػػػػار كعليػػػػ  فتزػػػػكيف هػػػػذم اإل، للبعػػػػث بالتاميػػػػة الملليػػػػة االقتصػػػػادمالػػػػدكر 
 ، زما يةتي:استراتيجية تزكيف القطاع
التعلػػػيـ العػػػالي كالتزػػػكيف المهاػػػي(: لّسػػػتفادة مػػػف اتػػػائ  مؤسسػػػات ) االافتػػػاح علػػػ  القطاعػػػات المزكاػػػة -
كالتػي مػف شػةاها إهػراء كتعزيػز معػارؼ كخبػرات  ،الخبرات كالبلكث كالدراسات التي تقـك بها هذم القطاعػات
 :كعل  هذم األساس تـ التكقي  عل  عدة اتفاقيات م ، اتطار كاإل المكظفيف
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 2جامعػة البليػدة  ،3الجزائػرك  1جػامعتي الجزائػر: مػف خػّؿ كزارة التعليـ العالي كالبلػث العلمػي ،
 .جامعة التزكيف المتكاصؿ جامعة المسيلة،
 الػػػديكاف الػػػكطاي  يػػػيف،المعهػػػد الػػػكطاي للتزػػػكيف كالتعلػػػيـ المها :كزارة التزػػػكيف كالتعلػػػيـ المهايػػػيف
 .المرزز الكطاي للتعليـ المهاي عف بعد لتطكير التزكيف المتكاصؿ كترقيت ،
 معهػػػد  د العػػػالي للتسػػػيير التخطػػػيط،هػػػالمعيتمهػػػؿ فػػػي  :مؤسسػػػات تزػػػكيف تابعػػػة لقطاعػػػات أخػػػرل
 .مرزز تطكير الطاقات المتجددة االقتصاد الجمرزي كالجبائي،
لتعزيز إمزاايات شبزة التزكيف التابعػة للقطػاع، إذ يػتـ لاليػا إعػداد  ااتهاج اظاـ التزكيف عف بعد: كذلؾ -
 .قاعدة رقمية للتزكيف االفتراضي
: تعػرؼ أامػاط التسػػيير فػي اآكاػة األخيػرة عػدة تطػكرات علػ  الصػعيد االافتػاح علػ  التجػارب األجابيػة -
هػذا المجػاؿ لضػماف تعزيػز  ال بػد مػف مسػايرتها كالسػهر علػ  تبػادؿ الخبػرات مػ  الػدكؿ الرائػدة فػي ،الدكلي
تػػـ التكقيػػ  علػػ  عػػدة اتفاقيػػات مػػ  عػػدة دكؿ زػػدكؿ  طػػارات القطػػاع، كفػػي هػػذا اإلإطػػار زفػػاءات كمعػػارؼ 
 .(1)، هكلادا( كالصيف كزاداإسباايااالتلاد األكربي )فراسا، 
ة تشػػػرؼ الدكلػػػة ممهلػػػة فػػػي الػػػكزارة المزلفػػػ مسػػػتخدمي كماتخبػػػي الجماعػػػات اإلقليميػػػة: تزػػػكيفلصػػػيلة  -2
الكصػػػاية علػػػ  العمليػػػات المتعلقػػػة بتزػػػكيف مسػػػتخدمي كماتخبػػػي هػػػذم سػػػلطة بالجماعػػػات الملليػػػة بصػػػفتها 
الجماعات، كتعتبرها ذات أهمية قصكل في تلسيف سير المرافؽ العمكميػة، فاهتمػاـ الدكلػة بػالمكرد البشػرم 
تيجية تزػػكيف شػػاملة ، لػػذلؾ اعتمػػدت علػػ  اسػػترا(2)اػػاب  مػػف قااعتهػػا بةاػػ  أسػػاس اجػػاح أم سياسػػة عمكميػػة
اجػػػػاح زػػػػؿ هػػػػذم  لمختلػػػػؼ الميػػػػاديف التػػػػي تهػػػػـ القطػػػػاع مػػػػف أجػػػػؿ مػػػػكرد بشػػػػرم زػػػػؼء، كمؤهػػػػؿ لتجسػػػػيد كا 
مكظػؼ كماتخػب  (83495)، سػملت بتزػكيف (2015/2019)اإلصػّلات عبػر بػرام  متعػددة السػاكات 
                                        
علػػػ  السػػػاعة:  11/09/2017. تػػػاري  الزيػػػارة: rieur.gov.dz/index.php/arhttp://www.inte فػػػي ذلػػػؾ: أاظػػػر (1)
 مساء. 21:25
ااػا علػ  يقػيف مػف أف إ"بػالقكؿ: ذلػؾ خطاب لرئيس الجمهكريػة يؤزػد ، ففي عل  أهمية التزكيف د الخطاب الرسميكقد شدَ  (2)
السػػػاميف كزػػػذا  اإلقليميػػػيفاػػػي المػػػكظفيف يعاػػػي أكؿ مػػػا يع ،التغييػػػر اللقيقػػػي سػػػيتـ مػػػف خػػػّؿ التزػػػكيف كمطلػػػب االلترافيػػػة
، أمػػاـ الػػكالة، رؤسػػاء الػػدكائر، كرؤسػػاء المجػػالس الشػػعبية 26/07/2008ـك يػػالجمهكريػػة لخطػػاب رئػػيس  أاظػػر: ".الماتخبػػيف
علػػػػػ   12/06/2019، تػػػػػاري  الزيػػػػػارة: 9797https://www.djazairess.com/elmassa/البلديػػػػػة لبلػػػػػديات الجزائػػػػػر، 
 .15:13الساعة: 
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القاعػدة الرقميػة  ، كزػذا ااطػّؽ أكلػ  دكرات التزػكيف عػف بعػد عبػر(2018)مللي لغاية اليـك قبؿ اػكفمبر 
 .(1)للقطاع
                                        
 تمهلت في: تزكيايةعمليات عدة ت العمليات التزكياية، فقد تمَ  إطارفي  (1)
 بالاسبة للماتخبيف المللييف:  -1
 إلػ كهػدفت الػدكرة  (،1541)الػذيف عػددهـ  في الجزائػر تزكيف زؿ رؤساء المجالس الشعبية البلدية: (2014)ساة  -
 للشؤكف المللية.  أفضؿالماتخبيف في تلقيؽ التامية المللية، كتزكيدهـ بالمعارؼ ألجؿ ضماف تسيير ف دكر تهمي
تزػكيف الماتخبػيف فػي بدايػة عهػدتهـ  إلػ ، كتهػدؼ (1541): تزكيف رؤساء المجالس الشعبية البلديػة (2018)ساة  -
، ةات التػي سػتكاجههـ طػكاؿ عهػدتهـ االاتخابيػكزػذا الرهااػ ،كاسػتّمهـ مهػامهـ لتػ  يتمزاػكا مػف مكاجهػة التلػديات
 كتعرفهـ بصّلياتهـ كسلطاتهـ كتعزيز قدراتهـ التسييرية كالقيادة عل  المستكل المللي.
ماتمػيف لػادارة ( 144): دكرة تزكياية في مجاؿ الديمقراطية التشارزية، امتػدادا لتزػكيف إطػارات بعػدد (2018)ساة  -
، بهػدؼ تجسػػيد (2017)مجػػالس التػاب  لػ  هػؤالء اإلطػارات فػػي هػذم البلػديات سػػاة اإلقليميػة، كتػـ تزػكيف رؤسػاء ال
شػراؾ المػكاطايف كممهلػي المجتمػ  المػداي فػي العمليػة  مبػادئ الديمقراطيػة التشػارزية كتطبيقهػا علػ  ارض الكاقػ ، كا 
 التشارزية، تمت بالتعاكف م  براام  دعـ تافيذ اتفاؽ الشرازة.
 : (اإلطارات) األمااء العامكف للبلديات -2
 أميف عاـ بلدم، كالهدؼ زاف تعزيز إمزااياتهـ في تسيير شؤكف بلدياتهـ. (1541): تزكيف (2014)ساة  -
أمػػيف عػػاـ بلػدم مػكزعيف علػػ  خمػػس دكرات، فػػي مجػاؿ التسػػيير المػػالي للبلػديات،  (125): اسػػتفاد (2017)سػػاة  -
 كقد أشرفت عا  الكزالة الفراسية للتامية.  
 ات:مستخدمي البلدي -3
: تزػػكيف فػػي الصػػفقات العمكميػػة للمزلفػػيف بهػػا فػػي زػػؿ البلػػديات، لتلسػػيف أداء المزلفػػيف بالصػػفقات (2014)سػػاة  -
 العمكمية عل  مستكل البلديات، كتمزياهـ مف تعزيز معارفهـ في هذا المجاؿ. 
ف سػػيهادتعزيػػز زفػػاءة الم إلػػ مهاػػدس، تهػػدؼ هػػذم الػػدكرة  (175): (2017)مهاػػدس، كفػػي  (74): (2016)سػػاة  -
دكرة تزكيايػػة للمهادسػػيف التسػػيير التقاػػي  (2018)، كفػػي سػػاة المرتبطػػة بالتسػػيير اللضػػرم للمػػدف فػػي المجػػاالت
 كاللضرم كالمهادسيف المعمارييف لفائدة اإلدارة اإلقليمية في مجاؿ التسيير التقاي كاللضرم.
، بهػدؼ إشػباعهـ (2018)فا لسػاة متصػر  (416)ك متصرفا بلديا تـ تػكظيفهـ لػديها (540): تزكيف (2017)ساة  -
 بمفاهيـ كمبادئ المرفؽ العاـ، كالسماح لهـ بالتزيؼ م  مليطهـ المهاي.
رئػيس مزتػب مزلػؼ باللالػة المدايػة البلديػة، بهػدؼ تعزيػز معػارفهـ  (1541): تػـ تزػكيف (2016)ك (2015)ساة  -
 ة المفعكؿ. في مجاؿ اللالة المداية كزذا ضماف تطبيؽ القكاايف كالتاظيمات الساري
اإلقليميػػة سػػاة  اإلدارةزمػػا تػػـ تسػػجيؿ عمليػػات تزكيايػػة أخػػرل، تمهلػػت فػػي تزػكيف المزلفػػيف باالسػػتقباؿ كالتكجيػػ  علػػ  مسػػتكل 
اإلقليميػػػة مسػػػت  اإلدارةالتػػػربص لمسػػػتخدمي  إطػػػارعكاػػػا مزلفػػػا بػػػذلؾ، كزػػػذا أهاػػػػاء التزػػػكيف فػػػي  (930)لفائػػػدة ، (2014)
، كتزػػكيف األعػػكاف المزلفػػيف بصػػيااة المسػػالات الخضػػراء (2016)ف شػػباؾ سػػاة عػػك  (5724)ف مكظفػػا، كتزػػكي (11457)
 ا، كزذا عمليات تزكياية بادرت بها الكاليات لصالو الجماعات اإلقليمية.عكان  (3355)لفائدة 
 :. كزػػػػػػػػػػػػػذلؾ: المكقػػػػػػػػػػػػػ  اإللزتركاػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػكزارة الداخليػػػػػػػػػػػػػة77-76، صمجلػػػػػػػػػػػػػة الداخليػػػػػػػػػػػػػة، المرجػػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػػابؽ: أاظػػػػػػػػػػػػػر
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar :21:45، عل  الساعة: 22/07/2019، تاري  الزيارة. 
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براػػام   إطػػاراقكيػػة كتعمػػيـ الطاقػػات المتجػػددة كفػػي القطاعيػػة الخاصػػة بالفعاليػػة الطَ  لّسػػتراتيجيةتافيػػذا  -
علػػػ   ،مكظػػػؼ (52)دكرة تزكيايػػػة لفائػػػدة  30/06/2019 فػػػي تػػػـ اطػػػّؽاأللماايػػػة، -الشػػػرازة الجزائريػػػة
 ف.مستكل المدرسة الكطاية لمهادسي المدياة بتلمسا
تهػػدؼ هػذم الػػدكرة المسػجلة ضػمف مخطػػط العمػؿ للسػاة الجاريػة الرامػي لتعمػيـ اسػػتعماؿ الطاقػة الشمسػػية  
لػ ك عل  مسػتكل المػدارس االبتدائيػة،  ليػث سيسػتفيد ، تعزيػز قػدرات المسػؤكليف الملليػيف فػي هػذا المجػاؿ ا 
 (26)الملليػػة عبػػر  ةاإلدار كرؤسػػاء المصػػالو علػػ  مسػػتكل مػػديريات  ،رؤسػػاء مشػػركع الطاقػػات المتجػػددة
( أيػػاـ، كزػػذا ضػػماف التػػةطير 04أربعػػة ) لمػػدةكاليػػة مػػف غػػرب الػػكطف مػػف تزػػكيف اظػػرم ككرشػػات تطبيقيػػة 
بخصػػػكص إعػػػداد دفتػػػر شػػػركط امػػػكذجي متعلػػػؽ بتزكيػػػد المػػػدارس االبتدائيػػػة  ،التقاػػػي للجماعػػػات الملليػػػة
  .(1)بالطاقات المتجددة
 ،بػػػيف زافػػػة المتػػػدخليفبشػػػةاها جػػػب أف تتزػػػاهؼ الجهػػػكد إف مسػػػةلة التزػػػكيف عمليػػػة ذات أهميػػػة قصػػػكل ي 
، فػّ يجػب أف اغفػؿ عػف األلػزاب السياسػية زػذلؾ فيهػا كالػدكر إلاجالػ  كاسػتغّؿ زػؿ الكسػائؿ المتالػة لػ 
ااضػليها مػف خػّؿ الممارسػة الميداايػة لألاشػطة السياسػية، كمػف هػـ الػذم تسػتطي  لعبػ ، بتزػكيف كتػدريب مي 
رشليف لهـ االستعدادات الّزمة كالجاهزية الزافية مف مهػارات المشػارزة كالتسػيير، تقديمهـ لّاتخابات زمت
، مؤقتنػػا علػػ  لػؽ الترشػػو لّاتخابػات الملليػػة زقيػػد مبػػدأ التمييػػز اإليجػابي بػػيف المػكاطايفتباػي قػد يعتبػػر ك 
كياهـ دكري ػا إيجػاد جهػاز مسػتقؿ مخػتص بتزػ إلػ لّعتماد عل  الزفػاءات الملليػة العلميػة للتسػيير، إضػافة 
    .(2)خّؿ ممارستهـ للعهدة االاتخابية
 ثانيالمطمب ال
 المحمي داريتعزيز المساءلة والشفافية كآليات لمكافحة الفساد اإ 
، كهػػك بياهػػا ألػػد أشػػزاؿ الفسػػاد الماتشػػرة فػػي زػػؿ دكؿ العػػالـ لزػػف بمسػػتكيات متباياػػة دارميعػػد الفسػػاد اإل 
أف بشػةف ّ خػّؼ فػات أك مللية، بؿ تعدام ليطاؿ لت  القطاع الخػاص، العامة مرززية زا اإلدارةمرتبط ب
 ل  األهر السلبي المؤزد عل  التامية المللية.
                                        
 .22:45، علػػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػػػاعة: 28/07/2019تػػػػػػػػػػػػػاري  الزيػػػػػػػػػػػػػارة: مكقػػػػػػػػػػػػػ  كزارة الداخليػػػػػػػػػػػػػة كالجماعػػػػػػػػػػػػػات الملليػػػػػػػػػػػػػة،  (1)
://www.interieur.gov.dz/index.php/arlhttp 
المرجػػػ  السػػػابؽ،  ،"عـــن تفعيـــل أداء المنتخـــب المحمـــي عمـــى ضـــوء اإصـــالحات السياســـية الجزائريـــة"فػػػايزة يكسػػػفي،  (2)
 .221ص
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المرززيػػة، لكجػػكد زهيػػر مػػف  اإلدارةالملليػػة شػػةاها فػػي ذلػػؾ شػػةف  اإلدارةااتشػػر الفسػػاد بدرجػػة زبيػػرة فػػي  
الملليػة،  اإلدارةلشػعبية الملليػة كزػذا مػكظفي المخالفػات المتعػددة األكجػ  التػي يرتزبهػا ماتخبػي المجػالس ا
كزػذا العقكبػات المسػجلة بخصكصػها أيضػا هػذا  ،تظهر مف خّؿ القضايا المرفكعة أماـ القضاء كاإلدااات
 .دكف اللديث عف كجكد أرقاـ رسمية
رئيسػا  عكامؿ عديدة كتتدخؿ في ااتشار الفساد كاتساع رقعت ، يتقدمها العاصر البشػرم زكاػ  فػاعّ تساهـ 
ضػعؼ الرقابػة الشػعبية التػي تسػمو زمػا قػد أدت ك فيػ  لػدكرم فػي التسػيير ضػمف إدارة الجماعػات اإلقليميػة، 
 .، فضّ عف مسببات عديدة أخرلبالتصدم ل  عل  المستكل المللي
تسػػتدعي الضػػركرة لمزافلػػة الفسػػاد بزػػؿ أاكاعػػ  كصػػكرم كاللػػد ماػػ ، للمايػػة المصػػللة العامػػة مػػف خػػّؿ  
الملليػػة، بمػػا تتلقػػؽ معػػ  لزامػػة كرشػػادة اإلدارة اإلقليميػػة، لػػذا فػػإف  للقػػيـ كالمػػكاردالّزمػػة مايػػة تػػكفير الل
تعزيػز المسػاءلة كالشػفافية علػ  المسػتكل المللػي آليػات تػدف  فػي هػذا االتجػام، إضػافة لجملػة آليػات أخػرل 
هػـ التطػرؽ لتعزيػز الشػفافية  ،تتج  صكب ذلؾ، لذا فساتطرؽ العتبار الفساد اإلدارم معيؽ للتاميػة الملليػة
   .كاللد ما  مزافلة الفسادزآليات كسبؿ تجسيدها في التصدم لكالمساءلة 
 الفرع األول
 معيق لمتنمية المحمية داريالفساد اإ 
كتتػػةهر ببيئػػػة كماػػػاخ  العمكميػػػة، اإلدارةتىعػػرؼ إدارة الجماعػػات اإلقليميػػػة كتعػػااي ممػػا يصػػػيب غيرهػػا مػػف  
يساهـ فػي  الذم دارمظكاهر السلبية التي تؤهر عل  األداء كالجكدة، يتقدمها الفساد اإلمف ال دارمالعمؿ اإل
 . ، فضّن عف تةهيرم عل  مسار التامية المللية كاستدامتهاتخلفها كيزبو تقدمها كتطكيرها
 داريأوال: مفيوم الفساد اإ
ؼ بهػا، أاهػا تلعػب دكرنا ملكريػا فػي يمزف الاظر للجماعػات اإلقليميػة مػف خػّؿ األدكار التامكيػة التػي تزلػ 
التامية المللية، بيػد أف الفسػاد الػذم يتكلػد لعػدة أسػباب علػ  مسػتكاها يسػاهـ بشػزؿ أك بػآخر فػي اللػد مػف 
ّن  ،تعظيـ مزااتها مػف مقاربػة  دارمعػف ترقيػة أدائهػا كفعاليتهػا، لػذا سػاتكل  التعػرض لمفهػـك الفسػاد اإل فضػ
  هرم عل  التامية المللية.  أ
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المخالفػة  ،تلػؾ االالرافػات كالسػلكزات العمديػة التػي يةتيهػا المكظػؼ العػاـعلػ  أاػ   دارميعػرؼ الفسػاد اإل 
، كالتي تتعارض م  القػيـ كاألخّقيػات السػائدة دارمكالتاظيمات كالتعليمات الاافذة داخؿ الجهاز اإل للقكاايف
 .(1)ةة بعيدة عف المصللة العاملتلقيؽ مصالو كأهداؼ شخصي ،في المجتم  كأجهزة الكظيفة العامة
زػؿ األاشػطة كالممارسػات المخالفػة للقػكاايف كاألخػػّؽ، كاللػكائو كالػاظـ التػػي علػػ   دارميىٍاصػب الفسػاد اإل 
تلزـ العّقة بيف المكظؼ العاـ كالكظيفة التي يشغلها، كزذلؾ العّقة م  الجمهكر، كيتػةت  لػ  مػف كرائهػا 
 .(2)مادم اللصكؿ عل  اف  خاص مادم أك غير
ا فػي التػي زااػت سػببن ك  المتعػددة، سػاهـ فيهػا مجمكعػة مػف العكامػؿبجملػة خصػائص تي  دارميتميز الفساد اإل 
كاللػد ماػ  عسػيرة   ااتشارم كتعدد مظػاهرم كتلكلػ  ممػا تجعلػ  يسػتفلؿ كيتطػكر، كتصػبو ملػاكالت إصػّل
دم لها زالرشػكة كاالخػتّس، كسػكء دة يصعب اإللاطة بها كالتصعديلتعقيدات ، فهك يتخذ أشزاال كعااصر 
عمػؿ خطيػر مسػتتر تلػيط بػ  زهيػر مػف السػرية يعتبر الفسػاد استغّؿ السلطة زتلقيؽ مزاسب شخصية، ك 
اؼ، فعمليػا أطػر ا ل  لشمكل  عل  عدة ا مخططن ، كلقد بات ماظمن (3)زكا  سري  االاتشار إل كالخكؼ إضافة 
لػث عػػادة مػا يزػػكف كسػيط أك كزيػػؿ عػف األطػػراؼ كطػرؼ ها ،كمػػف يتعامػؿ معػػ  ،يػتـ بػيف مكظػػؼ عمػكمي
  عػػادة مػػا يتسػػـ الفسػػاد َاػػأا كيػػزداد صػػعكبة فػػي الزشػػؼ عاػػ  كمزافلتػػ ، زمػػا األكلػػ ، فيصػػبو األمػػر معقػػدن 
 . (4)بعاصر المغامرة أك المخاطرة
 داريبات الفساد اإثانيا: مسب 
كاتسػػاع ااتشػػارم بقػػدر مػػا  ،فػػي تفشػػي  مدار تسػػاهـ الهقافػػة المجتمعيػػة مػػف خػػّؿ اظرتهػػا لظػػاهرة الفسػػاد اإل 
ا مهما في ملاربت  كاللد ما ، لذا فّ يمزف التغاضي عف الػدكر المهػـ لاصػّح المجتمعػي مػف تؤدم دكرن 
                                        
كرام فػي اللقػكؽ، زليػة اللقػكؽ دزتػ أطركلػة، "فـي الجزائـر دارياآليات القانونية لمكافحة الفسـاد اإ"عبد العالي لالػة،  (1)
 .59-58، ص2012/2013بسزرة، الجزائر،  ،كالعلـك السياسية، جامعة ملمد خيضر
المػؤتمر السػاكم العػاـ: الػك ، فـي القطـاع العـام مفيومـو وأنواعـو وأسـبابو ونتائجـو داريالفساد اإعامر عاشكر ألمد،  (2)
 .206، ص2010، القاهرة، مصر، ةداريللتامية اإل الماظمة العربية، استراتيجية كطاية لمزافلة الفساد
يتسـ الفسػاد بالسػرية لزكاػ  يخػالؼ القػكاايف كالمجتمػ  أك االهاػيف معػا، فيمػا يبقػ  هػاجس الخػكؼ الرتباطػ  بالسػبب األكؿ  (3)
ػمف جهة هااية، كهك سري  االاتشار داخػؿ الكلػدات الملليػة خاصػة عاػدما يزػكف اا األمرمف جهة كمخافة ازتشاؼ  ا عػف تجن
ػػ اإلدارةزبػػار المسػػؤكليف، ممػػا يمزػػاهـ مػػف الضػػغط علػػ  بػػاقي مػػكظفي  ا لّاخػػراط فػػي مسػػارهـ كالسػػير علػػ  ا أك زرهنػػطكعن
، داريوعالجــو فــي الشــريعة اإســالمية دراســة مقارنــة بالقــانون اإ داريالفســاد اإ: ملمػػكد ملمػػد معػػابرة، أاظػػرخطػػاهـ. 
 .  102، ص2011دف، الطبعة األكل ، دار الهقافة، عماف، األر 
ــو -المــالي داريالفســاد اإ"اػػكاؼ سػػالـ زاعػػاف،  (4) ــاره، وســائل مكافحت  (،33)د، مجلػػة الشػػريعة كالقػػااكف، العػػد"أســبابو، أث
 .86ص، 2008 جامعة اإلمارات العربية المتلدة، اإلمارات،
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، فتتعػدد األسػباب التػي (1)خّؿ ماظكمة المجتم  القيمية كالتربكية، كبما أا  مػرتبط بةبعػاد مختلفػة كمتاكعػة
 : زما يلي مجمكعة اقاط إل لجماعات اإلقليمية، كيمزف ردها تؤدم إلي  عل  مستكل إدارة ا
: كجػكد هاائيػة مػف القػيـ هػي القػيـ المجتمعيػة كالقػيـ التاظيميػة الرسػمية، األمػر الػذم أسػباب اجتماعيػة -1
 .  (2)لدكث تعارض بياهما، كيؤهر ذلؾ في سلكؾ كأداء المكظفيف إل يؤدم 
 ،ةداريػة ما تشهدم الكلدات المللية مف تضػخـ ألجهزتهػا اإليدار : فمف الاالية اإلة قااكايةإداريأسباب  -2
زاإلهمػػػاؿ  دارم، بعػػػض ماهػػػا يػػػدخؿ ضػػػمف مظػػػاهر الفسػػػاد اإلدارمهػػػار سػػػلبية علػػػ  سػػػير العمػػػؿ اإلألػػػ  
كالرشػكة زكسػػيلة إلاهػاء الخدمػة أك لللصػكؿ علػ  المزافػػآت  ،كالملسػكبية ،كالملابػاة ،كالكاسػطة ،كالتزاسػؿ
كمالػػ  مػػف عكاقػػب علػػ  الجماعػػات اإلقليميػػة  ،كسػػكء التاظػػيـ اإلدارةذلػػؾ ضػػعؼ   إلػػ، إضػػافة (3)كاللػػكافز
عػااي سػكء تكزيػ  للكظػائؼ كالتخصػص كعػدـ مّءمػة االختصاصػات ، تي دارمفهي علػ  ضػعؼ جهازهػا اإل
كعػػدـ فعاليػػة التفػػكيض إف كجػػد، ضػػعؼ  ،مػػ  اإلمزاايػػات، مػػ  تغليػػب الازعػػة الػػك مرززيػػة القػػرار المللػػي
ة داريػػارزة بػػيف هيئػػات التداكليػػة كالتافيذيػػة، زهػػرة القيػػكد كتعقػػد اإلجػػراءات، ضػػعؼ الرقابػػة اإلالتشػػاكر كالمشػػ
كاللصااة الاسبية للمسؤكليف مف المسػاءلة، ااهيػؾ عػف طريقػة اختيػار المكظػؼ العػاـ المللػي كمػدل تػكفرم 
مػػ  مقتضػػيات علػػ  مػػؤهّت مااسػػبة للماصػػب، كمػػا يػػكفرم هػػذا الماصػػب مػػف مزايػػا تتعلػػؽ بػػاألجر العػػادؿ 
تػؤدم زلهػا  دارمف زػؿ مظػاهر القصػكر كالتسػيب كالتخلػؼ اإلإالمعيشة كالكض  االقتصادم، كبالملصلة ف
 .(4)دارما في صااعة الفساد اإلالفشؿ الملتـك الذم يزكف سببن  إل 
ات ال ، كجػكد تشػريعدارميػؤدم للفسػاد اإلآخػرنا فيما يتجل  القصكر في الماظكمة القااكاية كالتي تعد سػببا  
عػف  فضّن تتجاكب م  كاق  الجماعات اإلقليمية، بمعا  تعطيلها أك ال يتـ تافيذها عل  الك مف المساكاة، 
كزػػذا عػػدـ  ،التػػي تاػػت  عػػف غمػػكض تفسػػيرها ،زكاهػػا تفتقػػد للػػردع الػػّـز كتلػػكز علػػ  زهيػػر مػػف الهغػػرات
                                        
بػػػة فػػػي اللصػػػكؿ علػػػ  ماػػػاف  غيػػػر فػػػي سػػػبييف رئيسػػػييف، يتمػػػهّف فػػػي الرغ علػػػ  األغلػػػب دارمتتلػػػدد أسػػػباب الفسػػاد اإل (1)
، أبعػاد "دور الحوكمـة المحميـة فـي مواجيـة الفسـاد"مبػارؾ لسػلكس، أاظػر: مشػركعة كملاكلػة التهػرب مػف الزلفػة الكاجبػة. 
 . 164ص، 2012، جامعة ملمد بكقرة، بكمرداس، الجزائر، (02(، المجلد)01)اقتصادية، العدد
 .114ملمكد ملمد معابرة، المرج  السابؽ، ص (2)
 .72، المرج  السابؽ، صةفي ذلؾ: عبد العالي لال أاظر (3)
 .117ملمكد ملمد معابرة، المرج  السابؽ، ص (4)
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، هػذا اتػاج جلػب اصػكص (1)كضػكلها، ممػا يجعػؿ تطبيقهػا كفػؽ رؤل مختلفػة متغػايرة بػيف كلػدات متماهلػة
 مقاراة لبيئة مختلفة بسبب التسرع في تافيذ رغبة سياسية مزاجية. 
، دارم: يلعب العاصر االقتصادم دكرنا مهما كيعد دافعا في ظهكر كااتشار الفساد اإلأسباب اقتصادية -3
المػالي أيضػا فهػي  دكر الجماعات اإلقليمية كرقعة تدخلها في زؿ المجاالت المللية، كلعجزها تساعالكهذا 
تعتمػد بشػزؿ زبيػر علػ  إعااػات الدكلػة كالصػااديؽ الخاصػة، كمػ  التزػار صػااعة القػرار لػدل المسػؤكليف 
غياب الشػفافية، مػا يزسػبهـ قػكة افػكذ تلػـك معهػا الشػزكؾ لػكؿ شػبهات الفسػاد المػالي، زمػا يعػد ك المللييف 
ّن ملفػػزنا الاخػػراطهـ فػػي ماظكمػػة الف مػػف خػػّؿ ضػػياع مػػداخيؿ مفترضػػة  ،سػػادضػػعؼ أجػػرة المػػكظفيف عػػام
للبلدية أك قبكلها باسبة أقؿ ما  بالتغاضي كعدـ متابعة تلصيؿ مكاردهػا، كعاػدما ياػدم  مػ  التزػتـ الشػديد 
 ا، ال سيما في ظؿ غياب المساءلة كالملاسبة.       اقتصاديا مغلقن كالسرية كااللتزار تجعؿ ما  مجاالن 
ماعػػات اإلقليميػػة السياسػػية الشػػتراؾ األلػػزاب السياسػػية فػػي تشػػزيؿ لطبيعػػة الج اظػػرنا أسػػباب سياسػػية: -4
ّن  ا فػي ظهػكر  مسػاهمن هيئاتها التداكلية كعف طريؽ االاتخاب، فػإف غيػاب التكافػؽ بػيف أعضػائها يشػزؿ عػام
، سػكاء مػف طػرؼ األغلبيػة بالتزارهػا القػرار كاللصػكؿ علػ  مزايػا تفضػيلية، أك عاػد غيػاب دارمالفسػاد اإل
لمريلػة فيػتـ البلػث عػف التزػتّت لصػااعة التػكازف، مػف بػيف مػا يبػرز فيهػا االبتػزاز كشػراء الػذمـ األغلبيػة ا
ّن التػػي يزػػكف لهػػا هماػػا علػػ  لسػػاب المصػػللة العامػػة، هػػذا  عػػف غيػػاب إرادة سياسػػية لقيقيػػة تتصػػدل  فضػػ
ة داريػالسياسػية، اإل ة، فةاتجت كضػعنا هش ػا يتسػـ بضػعؼ الرقابػةداريللفساد اتيجة فساد اللياة السياسية كاإل
 كالشعبية.
كزػػذا تشػػزؿ  ،فػػي البلػػديات التػػي يػػتـ ااتخػػاب زػػؿ أعضػػاء هيئتهػػا التداكليػػة دارميتجلػػ  زػػذلؾ الفسػػاد اإل 
مجلسػها التافيػذم مػف الماتخبػيف بمػا فػيهـ رئػيس المجلػس الشػعبي البلػدم، الػذم يمػارس صػّليات عديػدة 
للخبػرة كالزفػاءة الّزمتػيف للتسػيير، زػكاهـ اتػاج اقتػراع عػاـ  كمعقدة بمساعدة اكاب ، هؤالء الذيف قد يفتقػدكف
عف قلة تجػربتهـ، األمػر الػذم يػكقعهـ فػي  فضّن يجكز للجمي  أف يترشو فيها دكف شركط المؤهؿ كالزفاءة 
كالػتلزـ كتلليػؿ الاصػكص  ،ياظػػر لهػا كتعتبػر قضػايا فسػاد لعػػدـ درايػتهـ الزافيػة بػدكاليب التسػيير ،أخطػاء
كالقػدرة علػ  تطبيقهػا علػ  الالػػك األسػلـ، زمػا يػؤهر ضػعؼ ركاتػب كمزافػآت الماتخبػيف الملليػيف القااكايػة 
التػػي ال تتماشػػ  كلجػػـ المبػػاله الزبيػػرة التػػي يتعػػاملكف معهػػا كفػػي غيػػاب رقابػػة تػػرافقهـ، كزػػذا مػػف األلػػزاب 
مكاجهػة باركاػات السياسية كضعفها في المجتم  المداي، ااهيؾ عف عدـ خصهـ بلماية قااكايػة تفضػيلية ل
                                        
ة الجامػدة داريػبةا : "الزبدة التي تكض  عل  القكاايف كالاظـ كاإلجراءات اإل دارمهااؾ مف يشب  الفساد اإل إلطارفي هذا ا (1)
 .54، المرج  السابؽ، صةلعالي لالليسهؿ هضمها كتطبيقها". اقّ عف: عبد ا
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فبالتػالي هػي  ،تاظيمهػا مغػاير للبلديػة إقليميػةزجماعػة أف اػذزر أف الكاليػة فقػط ا، بقػي الفساد المتغكلة مللي 
 مختلفة عاها في التسيير. 
 داريثالثا: مظاىر الفساد اإ 
ختلػؼ عػف تغكؿ الفساد عل  تسيير الجماعات اإلقليمية كبات يطبعها كميزة مّصػقة لكجكدهػا، زمػا أاػ  ي 
، كقػػػد لخصػػػها (1)ةداريػػػأك مػػػا يسػػػم  بػػػاألمراض اإل دارمبعػػػض الصػػػكر التػػػي تشػػػزؿ مظػػػاهر للتخلػػػؼ اإل
هػػا أاػػذا أقكلهػػا، صػرالة، بػّ مكاربػة كال ": (2)عاػدما يؤزػد بػالقكؿالهاايػة الخطاب الرسػمي فػي اهايػة األلفيػة 
 ةضة بممارسػػػات الملابػػػاة، كمريضػػػمداهاػػػة: إف الدكلػػػة مريضػػػة معتلػػػة، إاهػػػػا مريػػػػضة فػػػػي إدارتهػػػا، مريػػػػ
التػػي ال  باالمتيػػازاتالافكذ كالػػػسلطة، كعػػػدـ جػػػدكل الطعػػػكف كالتظلمػػػات، مريػػػضة بػػبالملػػػسكبية كالتعػػػسؼ 
كال رادع، زلها أعػراض أضعفت الػػركح  رقيب لها كال لػسيب، مريػضة بتبػذير المكارد العامة، كاهبها بّ اامو 
 ةأصػػػلاب الضػػػمائر اللٌيػػػرت اعػػػات، كأبعػػػػدت القػػػػدرات كهجػػػرت الزفػػػاءات كافَػػػالمدايػػػة لػػػػدل األفػػػػراد كالجم
ة مػػكغايػة الخد لػةكهت مفهػـك الدك شػ، كلالػت بيػػاهـ كبػػيف اإلسػهاـ فػي تػػدبير الػػشؤكف العامػػة، ك كاالسػتقامة
                                        
لػيس زػؿ سػلكؾ أك االػراؼ يمزػػف أاػ  ، بمعاػ  دارمة أك التخلػػؼ اإلداريػاض اإلاألمػر ك  دارميمزػف التمييػز بػيف الفسػاد اإل (1)
 ا مختلفة، مهؿ:يةخذ صكرن  دارما  فسادنا، فالتخلؼ اإلةكصف  ب
  هـ.الفعلية ل اإلدارةالتضخـ الكظيفي: زهرة المكظفيف عف لاجة   -1
 ا لمازلة القائـ بها. الترهؿ التاظيمي: زهرة عدد الكلدات كالمزاتب كالمصالو، بعبارة أخرل تزبير دائرة صغيرة تعظيمن   -2
 اها تشريفا.أالتماطؿ كالتماهؿ كالتسيب كالتمارض كالتغيب، كالاظر للكظيفة عل    -3
ليػ  باعتبػارم غايػة ال كسػيلة للتاظػيـ إاكف كالاظػر عف التفسػير الضػيؽ للقػا فضّن كبطئها،  اإلجراءاتالركتيف كاستطالة   -4
 االجتماعي، كالبيركقراطية بمعااها السلبي مف خّؿ التعالي عل  المكاطايف كعدـ المساكاة بياهـ.
ــي مكافحــة الفســاد اإ": عبػػد القػػادر الشػػيخلي، أاظػػر فػػي ذلػػؾ المػػؤتمر العربػػي الهالػػث فػػي ، "المــالي داريدور القــانون ف
 ،2002الماظمػػة العربيػػة للتاميػػة اإلداريػػة، بيػػركت، لباػػاف،  ،كالتجديػػد فػػي ظػػؿ الازاهػػة كالشػػفافية اإلبداعيػػةادة : القيػػاإلدارة
 . 389ص
ا مػػف البيركقراطيػػة هػػي إلػػدل العقبػػات التػػي تكاجػػ  الجماعػػات اإلقليميػػة لتلقيػػؽ أهػػدافها كزػػذا تطكيرهػػا، تمهػػؿ مظهػػرن   -5
ك لزؿ إصّح عل  مستكياتها، تصالبها جكااػب سػلبية زالتعقيػد، المرززيػة، زما يمزف اعتبارها العد دارممظاهر الفساد اإل
التمسػػؾ بػػالركتيف الػػكظيفي كعػػدـ المركاػػة، الػػبطء فػػي اتخػػاذ القػػرارات، االلتػػزاـ اللرفػػي بالقػػااكف..، تتسػػـ بعػػدـ المسػػؤكلية 
  كبالتعطيؿ كاليااا بالطغياف كاالستبداد.
، مجلػة "ة كآليـة لمكافحتـوداريـالجزائريـة ودور الرقابـة اإ اإدارةفـي  دارياد اإواق  ظـاىرة الفسـ"شافية جاب ا ،  :أاظر
 .103ص، 2013 ، الجزائر،3جامعة الجزائر(، 02)دالمجل ،(01العدد)دراسات في االقتصاد كالتجارة كالمالية، 
ماػػشكرات  ،(03)داألمػػة، العػػد ، مجلػػة مجلػػس1999مػػام  29خطاب رئيس الجمهكرية: السيد عبد العزيز بكتفليقػػة، يػػـك (2)
 .09، ص1999مجلػس األمػة، الجزائر، 
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لقػػدر، الملليػػػة كتعاايػػ  بػػذات الجماعػػات العمكميػػة تشػػكيها مػػا بعػػػدم تػػػشكي "، كاألمػػػر ذاتػػػ  يػػػاعزس علػػػ  ا
 .(1)العامة في الدكلة اإلدارةكالقكؿ يصدؽ عليها كيشملها زكاها جزء مف 
في الدكؿ كمؤسساتها بالظركؼ االقتصادية، االجتماعية، السياسية، كالهقافيػة  دارميرتبط ااتشار الفساد اإل 
في عدة صػكر كأشػزاؿ،  ا، فيظهر الفسادا كذاتي التي تعيشها، كتتةهر الجماعات اإلقليمية بهذا التفاعؿ كطاي 
يتطكر بتطكر الكسائؿ المستخدمة ب  خاصة التزاكلكجية ماها، كاستفاد مف مؤهرات العكلمػة لتتعػدل لػدكدم 
 :(2)الدكلة الكالدة، اكجزها في مجمكعات تمهؿ أكج  لّالرافات التاظيمية، السلكزية، كالجاائية، زما يلي
، كتتجلػي (3)خالفات التي تصدر عا  أهاػاء تةديػة مهامػ االالرافات التاظيمية: ترتبط بالمكظؼ عف الم -1
الكظيفػػػة )المهايػػػة سػػػرار األإفشػػػاء ، (4)فػػػي عػػػدـ طاعػػػة الرؤسػػػاء مػػػف خػػػّؿ عػػػدـ االلتػػػزاـ بػػػةكامر الرؤسػػػاء
 . ، كاإلهماؿ الكظيفي(5)(العامة
                                        
 .55، المرج  السابؽ، ص"الجزائري داريمكانة الجماعات المحمية في النظام اإ"اسماعيؿ فريجات،  (1)
  ، المرجػػػة. كزػػػذلؾ: عبػػػد العػػػالي لالػػػ129: ملمػػػكد ملمػػػد معػػػابرة، المرجػػػ  السػػػابؽ، ص أاظػػػر للمزيػػػد مػػػف التفاصػػػيؿ (2)
 .382السابؽ، ص
مزاايات  لكظيفتػ ، إلعطػاء الصػكرة الطيبػة ف يي ةا عل  عاتؽ المكظؼ، كذلؾ بالتفرغ للكظيفة العامة التزامن  (3) سخر زؿ كقت  كا 
سػػاتها، كزػذلؾ للكظيفػة التػي يشػػغلها بػذلؾ فممارسػة اشػاط آخػػر أم الجمػ  بػػيف لػػدل هيئاتهػا كمؤسٌ إالترامػا لهيبػة الدكلػة أك 
( 06/03) األمػر( مػف 43)، زمػا كرد بالمػادة زاشػاط هػااكم بػ كيػرخص الفػة للقػااكف إال بمكجػب مػا يسػمو كظيفتػيف يعػد مخ
 .المتعمق بالقانون األساسي لموظيفة العمومية
لتطبيػؽ القػااكف عاػد  اليػازااليعتبر المشرع الجزائرم طاعة الرؤساء كاجبة مت  زاات هذم األكامر كاجبة علػيهـ، بمعاػ   (4)
عطػاء األكلكيػة لتطبيػؽ القػااكف علػ  األكامػر غيػر المشػركعة، تلقػي المك  : أاظػرظػؼ تعليمػات مػف رئيسػ  مخالفػة للقػااكف، كا 
 .156صالمرج  السابؽ،  ،داريالوجيز في القانون اإعمار بكضياؼ، 
ـــق بالقـــانون األساســـي لم( 06/03) األمػػػرمػػػف  (48)المػػػادة تطػػػرؽ المشػػػرع الجزائػػػرم لهػػػذا الكاجػػػب فػػػي  (5) ـــة المتعم وظيف
، التي تاص عل : "يجب عل  المكظؼ االلتزاـ بالسر المهاي، كيما  علي  أف يزشؼ ملتكل أية كهيقػة بلكزتػ  أك العمومية
طل  علي  بمااسبة ممارسة مهام ، ما عػدا مػا تقتضػي  ضػركرة المصػللة، كال يتلػرر المكظػؼ أأم لدث أك خبر علـ ب  أك 
 .ة"مف السلطة السلمية المؤهلمف كاجب السر المهاي إال بترخيص مزتكب 
لػػـ يزتػػؼ بػػإلزاـ المكظػػؼ بالملافظػػة علػػ  السػػر  ( مػػف القػػااكف األساسػػي للكظيفػػة العامػػة49)فػػي المػػادة  كالمشػػرع الجزائػػرم
المهاي، بؿ ألزمػ  باتخػاذ جميػ  اإلجػراءات االلتياطيػة لماػ  إفشػاء األسػرار المهايػة كمػف قبيػؿ هػذم الكاجبػات ضػركرة السػهر 
ة كعلػ  أماهػا، زمػا ماػ  علػ  المكظػؼ زػؿ إخفػاء أك تلكيػؿ أك إتػّؼ الملفػات أك المسػتادات أك داريػالكهائؽ اإلعل  لماية 
: عبد العػالي لالػة، المرجػ  أاظر الجزائية. عقكبات تةديبية دكف المساس بالمتابعات إل ة كيتعرض مرتزبيها داريالكهائؽ اإل
 .391السابؽ، ص
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صػي االالرافات السػلكزية: يتمهػؿ فػي االػراؼ السػلكؾ الػكظيفي للمكظػؼ العػاـ، كتتعلػؽ بمسػلز  الشخ -2
كتصرفات  الخاصة ب  التي تلتكم علػ  مجمكعػة مػف الظػكاهر السػلبية السػلكزية، فػي عػدـ الملافظػة علػ  
 .  (1)زرامة الكظيفة، الملسكبية كالملاباة، سكء استعماؿ السلطة، الكاسطة
االالرافػػات الجاائيػػة: هػػي تلػػؾ الجػػرائـ التػػي تصػػدر مػػف المكظػػؼ أهاػػاء كظيفتػػ ، التػػي تتعلػػؽ بػػإخّؿ  -3
العامػػة كالمصػػللة العامػػة، ككاجبػػات الكظيفػػة العامػػة كتقػػديـ المصػػللة الخاصػػة، كلعػػؿ أهػػـ مظاهرهػػا  الهقػػة
 الرشكة، التزكير، االختّس. 
 اإقميميةعمى الجماعات  داريرابعا: أثار الفساد اإ
لاظر ظػػػػاهرة تهػػػػدد فعاليػػػػة كاجاعػػػة إدارة الجماعػػػػات اإلقليميػػػػة، كبػػػػا دارمعػػػػف البيػػػػاف أف الفسػػػاد اإل ي  غًاػػػ 
لكضػػعيتها فهػػي تعػػااي مػػف ضػػعؼ مسػػتديـ بخصػػكص العجػػز الػػذم تعرفػػ  الماليػػة الملليػػة، كاقػػص زفػػاءة 
المػػكرد البشػػرم بالاسػػبة للمكظػػؼ المللػػي، كالصػػراعات السياسػػية بػػيف أعضػػاء المجػػالس الشػػعبية الملليػػة، 
أم مما يزيدها ال ملالة ماػ   عف األدكار التامكية الزبيرة لها التي ال تقابلها إمزاايات كقدرات زافية، فضّن 
شػباع اللاجيػات العامػة تخلفن  دارمالفساد اإل ا عل  زؿ األصعدة، تظهر في جملة مف األهار تعيؽ تقػدمها كا 
تعطيػؿ  إلػ لمكاطايها في تلقيؽ التامية المللية المستدامة، كلزكاها ال تسع  بالمقاـ األكؿ للػربو فسػتؤدم 
 أهارم في:أهـ تتجل  ، ك (2)المصللة العامة كاإلضرار بها
                                        
ماظػػكر  -ماظػكر قػػااكاي: تسػػتخدـ فيػػ  إلاجػػاز عمػػؿ قػػااكاي أك غيػػر قػػااكاي،  -هػػة أكجػػ :اظػػر للكاسػػطة مػػف خػػّؿ هّيي  (1)
ة القااكايػة، أك لػيف يتقػاعس المكظػؼ عػف تافيػذ هػذم داريػة: يتـ استخدامها مف اجػؿ مخالفػة اإلجػراءات اإلدارياإلجراءات اإل
لػػد أصػػلاب الافػػكذ أ  صػػلة قرابػػة، أك لػػد معارفػػ  أك تربطػػ  بػػأماظػػكر الكسػػيط: زكاػػ  صػػديؽ المكظػػؼ أك  -اإلجػػراءات، 
 .182-181: ملمكد ملمد معابرة، المرج  السابؽ، صأاظر. دارمالسياسي أك االجتماعي أك اإل
 البلدية أك الكالية: ،يظهر الفساد المللي كياصب عادة في تصرفات إدارة الجماعات اإلقليمية (2)
بشػت  صػكرها أك عقػكد تفػكيض المرفػؽ العػاـ زاالمتيػاز، التػةجير،  العقػكد التػي تبرمهػا الصػفقات عمكميػة أك االستشػارات  -
التسػػيير، كالكزالػػة الملفػػزة، مػػف خػّؿ تقػػديـ امتيػػازات تفضػػيلية غيػػر مشػػركعة كمخالفػػة مبػدأ المسػػاكاة، فػػي مالهػػا أك متابعػػة 
ّن   .تافيذها، كزل  يتةت  بغية اللصكؿ عل  رشاكل كهدايا مه
 االجتماعيػةت تكزيػ  التػي تخػص بػرام  السػزف، األراضػي الفّليػة، العقػارات كالمسػاعدات تقديـ الخدمات العامة، كعمليػا -
الضابطة لعملية التكزي  كمبػادئ المرفػؽ العػاـ، عػف طريػؽ الملابػاة كالملسػكبية باسػتغّؿ  األاظمةكغيرها، بمخالفة القكاعد ك 
 رشاكل كمباله غير مستلقة للمكظفيف. المراجعيف لدف  ٍر الافكذ المتبادؿ، كزذا في تةخير بعض الخدمات لجى 
هػػر علػػ  لسػػاب الزفػػاءة كالقػػدرات مػػف أعمليػػات التكظيػػؼ كالترقيػػات كتسػػيير الليػػاة المهايػػة للمػػكظفيف كالعمػػاؿ، كمػػا لهػػا  -
المللية كيلرمها مف تلقيؽ الاجاعة كتجكيد المرفؽ العاـ بكض  الرجؿ غيػر المااسػب فػي  اإلدارةضعؼ اللياد، مما يي  أكمبد
 =اف ال يليػػؽ بػػ ، مػػف خػػّؿ االلتفػػاؼ عػػف الاصػػكص القااكايػػة كاسػػتعماؿ ليػػؿ لللصػػكؿ علػػ  مزايػػا كمغػػااـ اجتماعيػػةمزػػ
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 إلػػ أخطػػر معيػػؽ للتاميػػة الملليػػة، بليػػث يػػؤدم  دارمعرقلػػة مسػػيرة التاميػػة الملليػػة: يعػػد الفسػػاد اإل -1
ّن  سػػػتافاذا ا فػػػي إدارة العمليػػات المتعلقػػػة بهػػا، مػػف خػػػّؿ زيػػادة افقػػػات ا تاظيمينػػػ ماهجينػػالمػػكارد كيلػػػدث خلػػ
، كفقػػداف ترشػػيد القػػرارات بعػػدـ تكجيههػػا بلسػػب المشػػاري  التامكيػػة بالرشػػكة كالسػػرقة كاالخػػتّس مػػف جهػػة
ضػف  عليهػا المسػؤكؿ رغبػة شخصػية لللصػكؿ علػ  مزاسػب األكلكية كاهتمامات السزاف مف جهة هااية، يي 
كالتغاضػي عػف مسػاكئ اإلاجػاز كتػكاري  اهايػة  ،تلديد دفػاتر شػركط متااسػبة إل ذاتية، بليث تعدام األمر 
 ة المرافؽ العامة.أشغالها، زيادة عل  ذلؾ تردم اكعي
فهػك  ،أك تكجيههػا الكجهػة غيػر الصػليلةلهػا تتػةهر التاميػة الملليػة بػالمكارد الماليػة الذاتيػة كزػؿ اسػتازاؼ  
تعهر مشركعات التامية في زؿ المجاالت، كااعػداـ الفػرص بػذلؾ لتلقيػؽ  إل إهدار للماؿ العاـ، مما يؤدم 
شاري  التي تلقؽ لفئات معياة مغااـ، زما ياجر عاػ  تػداي الامك بسبب التبذير كالهدر المصالب لتافيذ الم
 .    (1)ا، لتةهيرات بيئة الفساد عل  أدائهـ كتااؿ مف معاكياتهـ كشعكرهـ باإللباطا كزيفن إاتاجية المكظفيف زم 
إضعاؼ المالية المللية: يتةت  ذلؾ بلرماف الجماعات اإلقليمية مف مكارد إضافية، كهدر فرصها فػي  -2
، مػػف خػػّؿ عػػدـ اللػػرص علػػ  تلصػػيؿ إيػػرادات تعػػكد لهػػا، كزػػذا عػػدـ (2)علػػ  لقكقهػػا الماليػػة اللصػػكؿ
تزكيػدها مػف خػّؿ تهمػيف ممتلزػات كخػدماتها، كالتقػاعس فػي البلػث عػف الشػريؾ األفضػؿ فػي  إلػ اللجػكء 
سػتكل تافيذ مشاريعها أك لاؿ تفكيض مرافقهػا العامػة، ياجػر عػف هػذم التصػرفات زيػادة التزلفػة كااخفػاض م
الخدمة كاإلاجاز، كزما تساهـ في ااتشػار األاشػطة المكازيػة غيػر القااكايػة، لتاشػئ بػذلؾ بيئػة فاسػدة طػاردة 
                                                                                                                         
فـي الجماعـات المحميـة وتداعياتـو السـمبية عمـى  داريالفسـاد اإ": برزاػك قكسػاـ، أاظػركسياسػية كماليػة ككظيفيػة. للمزيػد =
 .259، ص2012 جامعة خميس مليااة، الجزائر، (،05)دعد، مجلة االقتصاد الجديد، ال"تحقيق التنمية المحمية
 .217: عامر عاشكر ألمد، المرج  السابؽ، صأاظر (1)
 هـ هات  الصكر:أمف  (2)
 جراءات كالتماطؿ في إاهاء المكاطايف كالمراجعيف كالزبائف لمعامّتهـ المالية.اإلتعقيد   -
 .دار فرص لصكؿ الدكلة عل  لقكقها الماليةبإهتسهيؿ التهرب مف دف  الديكف كااللتزامات المالية،  -
 التساهؿ في تطابؽ تافيذ المشاري  أك اكعية السل  كالخدمات م  المكاصفات المطلكبة، مما يعد هدرا للماؿ العاـ. -
اقتراؼ الغش في اكعية اإلاتاج المللي مما يهدد هقة المتعامليف بخدمات المرفؽ المللي داخليا كخارجيا، كزذا في  -
 صفقات العمكمية أك تعطيؿ كتعسير إجراءاتها.ماو ال
ا  تفكيػت فػرص اقتصػادية علػ  ةا األضػرار بمػداخيؿ اإلاتػاج المللػي، مػف شػتعمد المكظؼ إفشاء معلكمػات قاصػدن  -
 الجماعات اإلقليمية.
اؿ للػاؽ الضػرر بةمكالهػا أك أمػك إعدـ لرص كمسؤكلية المكظؼ بإهمال  كأخطائ  المتزررة كالبسيطة، تزلؼ إدارت   -
 الغير التي تتلملها في األخير.
 .116-115، المرج  السابؽ، صاكاؼ سالـ زاعاففي ذلؾ:  أاظرللمزيد 
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كيػؤهر علػ  مسػار التاميػة  ،لّسػتهمار المللػي، كالػذم يزيػد مػف ضػعؼ الجماعػات اإلقليميػة علػ  ضػعفها
 .    (1)مها تجام سزااهاقـ مف عجزها المالي كعدـ القدرة عل  أداء مهااالمللية فيها، مما يف
رداءة كضعؼ الخدمات العامة: يظهر ذلؾ باللد مف تقديـ الخدمات عل  الالك المطلكب في الزمػاف  -3
ارتفػػاع أعبػػاء تزلفتهػػا كالمسػػاس بػػالتكزي  العػػادؿ لهػػا، مػػ  قلػػة جكدتهػػا بتػػردم  إلػػ كالمزػػاف، زمػػا قػػد يػػؤدم 
 اكعيتها، كيستكجب اللصكؿ عليها رشكة أك كاسطة.
الديمقراطيػػػة الملليػػػة: يشػػػزؿ اظػػػاـ الجماعػػػات اإلقليميػػػة التطبيػػػؽ العملػػػي لفزػػػرة الّمرززيػػػة  تقػػػكيض -4
، كتةتي لتلقيؽ أهداؼ في شت  المجاالت المتاكعة لصالو مكاطايها ملليا، فااتشار الفسػاد يػؤدم قليميةاإل
مية مااطقهـ، كزػذا علػ  كمدل قدرت  عل  االستجابة لمتطلباتهـ كتا ،زعزعة هقة المكاطايف بهذا الاظاـ إل 
 الدكلة كزؿ مؤسساتها.
مزااػة متميػزة  إلػ يلعب األعضاء الماتخبيف دكرنا مهما في إدارة كتسيير الجماعػات اإلقليميػة، كيرتقػي بهػا  
مراتػب القيػادة كالمسػؤكلية كمػا  إلػ ألجػؿ الكصػكؿ  لكلها صبو ملطة يلتدـ التاافستف ،اتبفضؿ االاتخاب
العتمػادم  ،خاصػة أك معقػدة ا سيما في ظؿ اظاماا االاتخابي الذم ال يفرض شركطن تيل  مف امتيازات، التي 
مرازػز السػلطة مػف أجػؿ ضػماف  إل االقتراع العاـ، فتصبو االاتخابات لياها كسيلة لكصكؿ الفاسديف  مبدأ
الديمقراطيػة  ، ال طريقنػا سػالزنا لتطبيػؽ(2)كزيػادة مػداخيلهـ كهػركاتهـ غيػر المشػركعة ،لمايػة أعمػالهـ الفاسػدة
 عل  المستكل المللي. 
علػ  جميػ  مشػتمّت إدارة الجماعػات اإلقليميػة، كعلػ  القػيـ  دارمزهيرة هي األهار التي يخلفها الفسػاد اإل 
ا علػ  التطػكر كالتاميػة األخّقية داخؿ المجتم  كعل  المكظفيف العمػكمييف، التػي فػي مجملهػا تػاعزس سػلبن 
ذاقتصػاد الػكطاي كالتاميػة الكطايػة كالمصػللة العامػة، ك المسػاس باال إلػ الملليػة كتمتػد  زااػت تعػكد علػ   ا 
أصلابها بمغااـ شخصية إال أف الفاتكرة يتلملها كيػدفعها الجميػ ، بازديػاد التزػاليؼ كرداءة التافيػذ كالخدمػة 
ارها، ااهيػؾ هػك ااهيػار الدكلػة مؤسسػاتيا، تاظيميػا، قيميػا، كزعزعػة اسػتمرارها كاسػتقر  اسكءن  زهرالعمكمية كاأل
 . (3)عف تقكيض أهدافها كاستهداؼ مبررات كجكدها
                                        
 .261برزاك قكساـ، المرج  السابؽ، ص (1)
، بيػػت (23)، مجلػػ  الدراسػػات القااكايػػة، العػػدد"الفســاد تعريفــو وأســبابو وآثــاره ووســائل مكافحتــو"رلػػيـ لسػػف العزيلػػي،  (2)
 .09، ص2009 العراؽ، اللزمة، بغداد،
أهػػار الفسػػاد مػػدمرة كمرعبػػة علػػ  الدكلػػة كمؤسسػػاتها كالمجتمػػ ، كملػػاكالت اللػػد ماػػ  كمزافلتػػ ، يسػػتكجب فهمػػ  كتلليلػػ   (3)
ّن  شاعت  كتطبيع ، كاؤيد ما ذهب إليػ  الػدزتكر  علمي تللي ا دقيقا لبياف مداخؿ إصّح ماافذ االالراؼ التي تساهـ في اشرم كا 
=      تػـ إذاسلكؾ، كهالها قيـ اجتماعية، فػالشيخلي" ليف يقكؿ: "أف الفساد في لقيقت  هك أكال مؤسسات، كهاايا  "عبد القادر
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 الفرع الثاني
 تجسيد الحوكمة المحميةلكآلية  المساءلةو  الشفافيةتعزيز  
يقصػػد باللزامػػة أك اللكزمػػة هػػي آليػػة للتػػدبير الرشػػيد كاللزػػيـ للمػػكارد، بهػػدؼ تلقيػػؽ التػػكازف فػػي شػػت   
كمػدخّ أساسػينا مػف اجػؿ الكصػكؿ إلػ  تلقيػؽ التاميػة البشػرية الميػاديف، باإلضػافة إلػ  أاهػا تشػزؿ دعامػة 
  .(1)رض الكاق أالمستدامة عل  
اػػ  ال يمزػػف أكملاصػػرت ، إال  دارممػػف الماطقػػي القػػكؿ أاػػ  بػػالرغـ مػػف القػػدرة علػػ  اللػػد مػػف الفسػػاد اإل 
اتاػاكؿ المسػاءلة كقفػ  مػرة كالػدة فهػك آخػذ فػي االاتشػار دكف تكقػؼ، لػذا ففػي هػذا السػياؽ  القضاء علي  أك
 إلػ كالشفافية زآليتيف يتملكر دكرهما في مزافلة كاللػد مػف الفسػاد علػ  المسػتكل المللػي، يعػكد باػا لتمػا 
ا، يتفرعػػػػاف ماػػػػ  زجزئيػػػػات أك عااصػػػػر مػػػػف مظلتػػػػ  كالمتمهػػػػؿ فػػػػي اللكزمػػػػة شػػػػمكلية كاتسػػػػاعن  أزهػػػػر إطػػػػار
اللزػـ الراشػد لػادارة الملليػة كزػذا اللزامػة ، أك ما يطلؽ عليها اللكزمة المللية الرشػيدة كأيضػا (2)المللية
الملليػػة، كالتػػي تتمهػػؿ فػػي اسػػتخداـ السػػلطة السياسػػية كممارسػػة الرقابػػة علػػ  المجتمػػ  المللػػي، مػػف أجػػؿ 
 . (3)ة كاالقتصادية كاالجتماعيةداريتلقيؽ التامية اإل
جماعػات اإلقليميػة، كاللػد مػف تسػيير ال ةا مهمػا للكزمػإف االعتماد علػ  مبػدأ المسػاءلة كالشػفافية يعػد أمػرن  
ة كااجعػػة، كهمػػا إدارة فعالػػة، عصػػريَ  إلػػ للكصػػكؿ  اكمرتزػػزن  اأساسػػي  افيهػػا، ككجكدهمػػا مطلبنػػ دارمالفسػػاد اإل
                                                                                                                         
ّن =  ا، كتقدماا خطكة لألمػاـ فػي سػبيؿ مزافلتػ  المزافلػة  علمي الاظر إلي  بهذا الماظكر المؤسسي ازكف قد قماا بتلليل  تللي
 .352صالمرج  السابؽ، الشيخلي، ذلؾ: عبد القادر في  أاظر. "الفعالة
  ا فػػي إدارة شػػئكف الدكلػػة كالمجتمػػ  يقػػػـك علػػػأسػػلكبا جديػػدن تعتبػػر  اللكزمػػةك . 10، صالمرجػػ  السػػابؽ، ألمػػد اللضػػرااي (1)
سلسػػلة مفػػاهيـ "، الحوكمــة"اظػػر: سػػامو فػػكزم، أ: المسػػاءلة، الشػػفافية، التمزػػيف، المشػػارزة، ملاربػػة الفسػػاد. أرزػػاف أساسػػية
 .18ص، 2005(، المرزز الدكلي للدراسات المستقبلية كاالستراتيجية، القاهرة، مصر، 10علمية للمعرفة، العدد)األسس ال
دارتػ  فػي  -(2) تعد اللكزمة زماهجية لتلقيؽ التامية المجتمعية في الدكؿ الاامية، كالتعكيض عف قصكر القطاع اللزكمي كا 
، المػػؤتمر "المســاءلة والشــفافية فــي البمــديات"قطيشػػات، : راايػػة أاظػػريػػة. تلقيػػؽ التاميػػة الشػػاملة كاسػػتدامتها بفعاليػػة كزفا
 .312ص، 2010، القاهرة، مصر، ةداريالماظمة العربية للتامية اإل، الساكم العاـ: الك استراتيجية كطاية لمزافلة الفساد
ها، يمزف مف خّلها اللزـ عل  مػدل هـ رزائز اللكزمة المللية تبا  عليها كزدعائـ تسادأتعتبر المساءلة كالشفافية مف  -
الاجاعػػة كمػػف هػػـ مسػػتكل الاتػػائ  المتكصػػؿ إليهػػا، كتتمهػػؿ إضػػافة إليهمػػا أم المسػػاءلة كالشػػفافية، فػػي المشػػارزة، الشػػرعية، 
 .177-176، صالمرج  السابؽ، مبارؾ لسلكس: أاظرالزفاءة كالفعالية، االستجابة. 
اسػػػتعماؿ السػػػلطة، بػػػؿ بممارسػػػتها بػػػةعل  الػػػدرجات الممزاػػػة مػػػف الفاعليػػػة تعتبػػػر المسػػػاءلة شػػػرطا أساسػػػيا لماػػػ  إسػػػاءم  -
كاالسػتقامة كاللزامػة، فهػي تقطػ  الطريػؽ علػ  األعمػاؿ غيػر المشػركعة، كزشػؼ أسػاليب التّعػب كالفسػاد كلمايػة الصػالو 
 . 08، صالمرج  السابؽ، ألمد اللضراايالعاـ بشزؿ أزهر فعالية. أاظر: 
 .175ص،   السابؽالمرج، لسلكسمبارؾ  (3)
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رل لهمػػا زإلػػدل قػػيـ المجتمػػ  المعاصػػر، كتظػػؿ أهميػػة اشػػرهما زهقافػػة ة فيجػػب أف ييػػداريػػبقػػدر األهميػػة اإل
دارتػػ ، كتلقيػػؽ  إلػػ ؤدم لااشػػئة، ييػػمجتمػػ  كتزريسػػهما فػػي األاظمػػة التربكيػػة ل تعزيػػز الهقػػة بػػيف المػػكاطف كا 
مر الشػفافية أ، كعلي  ساتبيف (1)الرضا لدل المكظفيف مما يسهـ في ترقية األداء كيزيد في االبتزار كاإلبداع
 .هـ المساءلة زآليتيف لذلؾ
 أوال: الش فافية 
اللكزمػة الملليػة، سػاتعرض لمفهػـك  عااصػرمػف المػالي ك ك  دارملدل آليات مزافلػة الفسػاد اإلإباعتبارها  
ا مدل اسػتجابة قػااكف الجماعػات اإلقليميػة علػ  تجسػيدها، كسػبؿ الشفافية كما يتعلؽ بةهدافها، كزذا معياري 
 . كاجالها في تلقيؽ الميراد ماها مللي ا تعزيزها
 ا، كهمػػػدارمافلػػػة الفسػػػاد اإلة مػػػف أهػػػـ متطلبػػػات مزداريػػػتعتبػػػر الشػػػفافية اإل ة:داريػػػمفهػػػـك الشػػػفافية اإل -1
فزلمػػػا زادت الشػػػفافية فػػػي المجتمػػػ  فػػػي زػػػؿ  ،يشػػػزّف معػػػا مفهكمػػػاف متعارضػػػاف بياهمػػػا عّقػػػة عزسػػػية
المجاالت كعل  زافة األصعدة زلما ارتفعت إمزااية ملاربة الفساد كاللد ما  كالسػيطرة علػ  أهػارم المػدمرة، 
ػػػػامة إال خلػػػػألف الفسػػػػاد ال يامػػػػك كيػػػػؤتي همػػػػارم الَسػػػػ كفػػػػي أجػػػػكاء الغمػػػػكض كعػػػػدـ  ،تر كفػػػػي الخفػػػػاءؼ الس 
 .   (2)الكضكح
 إتالػػػػػة تػػػػػدفؽ المعلكمػػػػػات كسػػػػػهكلة اللػػػػػصكؿ عليهػػػػػا لجميػػػػػ  األطػػػػػراؼ فػػػػػي المجتمػػػػػ الشػػػفافية يقػػػػػصد ب 
المعلكمػػات كفهمهػػـ آليػػات  إلػػ ، بػػذلؾ فهػػي تشػػمؿ زػػؿ الكسػػائؿ التػػي تسػػهؿ كصػػكؿ المػػكاطايف (3)المللػػػي
رصػػػػػػد أخطػػػػػػاء ممػػا يسػػهؿ ػػػػة المتخػػػػذة، داريتػػػػيو لهػػػػـ معرفػػػػة القػػػػرارات اإلتفػػػػشفافية التػػػػسيير القػػرار، صػػا  
علػػ   الرقابػػػػػػة الشػػعبيةفػػي الاهايػػة مجػػاؿ كتػػػػػػسجيؿ المّلظػػػػػػات كالػػػػػػسلكزات الػػػػػػسلبية، بمػػػػػػا يكسػػػػػػ   اإلدارة
، فهػي بػذلؾ تشػير (4)ة كقضػائيةإداريػمعهػا أيضػا رقابػات أخػرل  لػػػػرؾت قد كتصرفاتها، كالتي اإلدارةأعماؿ 
                                        
ــة أ"د أبػػك لمػػكر، ك راايػػة جعفػػر قطيشػػات، لسػػاـ ملمػػ (1) ــق التنمي ــي تحقي ــديات ف ــي البم ــز المســاءلة والشــفافية ف ــر تعزي ث
ـــة جامعػػػة غػػػزة اإلسػػػّمية، (، 26(، المجلػػػد)02)العػػػدد ة،داريػػػ، مجلػػػة الجامعػػػة اإلسػػػّمية للدراسػػػات االقتصػػػادية كاإل"المحمي
 .212ص، 2018 فلسطيف،
 .15ص المرج  السابؽ،يلي، لسف العزرليـ  (2)
كتبسػػػيط  ،فهػػػي آليػػػة فاعلػػػة فػػػي مزافلػػػة االالرافػػػات كالتجػػػاكزات البيركقراطيػػػة، ككظيفيػػػا فهػػػي تعاػػػي كضػػػكح التشػػػريعات (3)
 كسهكلة الكصؿ إليها، بليث تزكف متالة لزؿ األطراؼ المعاية.  ،كاإلفصاح عاها ،كاشر المعلكمات ،اإلجراءات
، دراسػػات اسػػتراتيجية، "دراســة حالــة الجزائــر وبنــاء الحكــم الراشــد داريآليــات محاربــة الفســاد اإ"ة، بكمػػديف طاشػػم: أاظػػر 
 .129ص، 2009، مرزز البصيرة للبلكث كاالستشارات كالخدمات التعلمية، الجزائر (،07)دالعد
 .162، المرج  السابؽ، صشرح قانون البمديةعمار بكضياؼ،  (4)
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ة لػ  أهػار سػلبية داريػمزشػكؼ شػَفاؼ، كغيابهػا عػف الممارسػة اإل إطػارتقاسـ المعلكمػات كالتصػرؼ فػي  إل 
 .(1)عل  زافة المياديف
تالػة  زافػة المعلكمػات لكلهػا  لذلؾ فإذا زاات الشػفافية تعاػي كضػكح إجػراءات تقػديـ الخػدمات العمكميػة، كا 
 :(2)للجمهكر، فهي تقـك عل  هّهة أبعاد
فيمػا يتعلػؽ  ،البعد األكؿ: يتمهؿ في اإلفصاح عف المعلكمات بما يعاي درجػة شػفافية الهيئػات اللزكميػة -
 بالمعلكمات خاصة برام  التامية المللية، كزذا الميزاايات.
كالرفػ  مػف مسػتكل كعػي  ،إزالػة الغمػكض عليهػاالبعد الهػااي: يتجسػد فػي تبسػيط المعلكمػات مػف خػّؿ  -
 المكاطايف كفهمهـ للقكاايف.
البعػد الهالػث: هػك اشػر المعلكمػات علػ  اطػاؽ كاسػ  يشػمؿ جميػ  المػكاطايف، مػ  سػف تشػريعات تزفػؿ  -
 .(3)لرية تداكؿ المعلكمات
 إلػ اإلقليميػة،  يؤدم تطبيػؽ الشػفافية فػي العمػؿ المللػي فػي إدارة كتسػيير الجماعػات أهداؼ الشفافية: -2
  :(4)كالمالي، تتلخص في دارمجااب مزافلة كاللد مف الفساد اإل إل تلقيؽ جملة مف األهداؼ 
دارتػػػ  الملليػػة، مػػػف خػػّؿ تمزػػػيف الجمهػػكر مػػػف ممارسػػة الرقابػػػة  - تعزيػػز الهقػػػة بػػيف المػػػكاطف المللػػي كا 
 تقبّ. أزهرالشعبية عل  تصرفاتها كأاشطتها، مما يجعؿ قراراتها 
سػػتكل الػػكعي عاػػد السػػزاف فػػي مجػػاؿ لقػػكقهـ كتلفػػزهـ علػػ  المشػػارزة كالمطالبػػة بالتياجػػاتهـ، ترفػػ  م -
 .دارمعف اشر القيـ الفاضلة داخؿ المجتم  اإل فضّن 
                                        
تهديػػد مسػػيرة التاميػػة كااخفػػاض معػػدالتها، مػػف خػػّؿ زيػػادة فػػرص التّعػػب فػػي  إلػػ دامها يػػؤدم إف غيػػاب الشػػفافية كااعػػ (1)
مػف تبعػات  ذلؾلػ كمػا ،شزؿ بيئة طاردة للمستهمريف كغير ملفزة لرؤكس األمكاؿت ااهأعف  فضّن الكهائؽ المالية كالملاسبية، 
 رار كالتطكر. عل  التامية المللية، لما يهيرم مف مخاكؼ كقلؽ ياعدـ مع  االستق
اسـتراتيجية مكافحـة : عّء فرلاف طالػب، علػي اللسػيف لميػدم العػامرم، أاظر، هاكااعدام للمزيد عف أهار غياب الشفافية 
 .203ص ،2014، دار األياـ للاشر كالتكزي ، عماف، األردف، مدخل تكاممي والمالي داريالفساد اإ
جـل أتعزيز قيم النزاىة والشـفافية والمسـاءلة ومشـاركة المـواطنين مـن " لسيف بكمديف، إبراهيـ بكجام ،في ذلؾ:  أاظر (2)
 ،، الجزائػرأبػك بزػر بلقايػد، تلمسػاف جامعػة (،03)د، المجلػة الجزائريػة للماليػة العامػة، العػد"تحسين الخـدمات العامـة المحميـة
 .193، ص2013
كتداكلها بالغمكض كالتعتيـ، كذلؾ باعتمػاد المكظػؼ قمط المكاطف في تمزيا  مف لق  في المعلكمات طار قد يي في هذا اإل (3)
للمزيػػػد لػػػكؿ السػػػرية  المللػػػي. دارمة، ممػػػا يسػػػاهـ فػػػي عرقلػػػة مشػػػارزة المػػػكاطايف كشػػػفافية الاشػػػاط اإلداريػػػة اإلريَ لجػػػة الًسػػػ
 .397-395اإلدارية، أاظر: دليلة بكرام، المرج  السابؽ، ص
 .319، صالمرج  السابؽ. كزذلؾ: رااية قطيشات، 163ابؽ، ص، المرج  السشرح قانون البمديةعمار بكضياؼ،  (4)
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تمزف اإلعّـ مف ممارسة مهام  زسلطة رقابية، كزذا األجهػزة المختصػة فػي رصػد الفػراغ التشػريعي أك  -
صّل .التاظيمي، كمف هـ عليها التلرؾ لسدم ك   ا 
 التقليؿ مف فرص الفساد عل  المستكل المللي، كالمساهمة في بااء دكلة القااكف. -
بمتابعػػػة كالاظػػػر لقػػػااكف البلديػػػة  مػػػدل اسػػػتجابة قػػػااكف الجماعػػػات اإلقليميػػػة لمبػػػدأ الشػػػفافية الملليػػػة: -3
ا المبػدأ فيهػا، لػاكؿ جاهػدنا لتزػريس هػذاإلقليمػي (، اجػد أف المشػرع 12/07( كزذا قػااكف الكاليػة )11/10)
ا، مػف خػّؿ القػدرة علػ  متابعػة زػؿ كملاكلة ما  لمكازبة لكزمػة الجماعػات اإلقليميػة كجعػؿ تسػييرها شػفافن 
قراراتها كزافة تصرفاتها كأاشطتها، فيعاي القكؿ أف المجػالس الشػعبية الملليػة شػفافة عاػدما تصػبو زالمػادة 
كزػؿ أفعالهػا كالعلػػـ بزػؿ قراراتهػا بطريقػة مزشػػكفة  ،الشػفافة الكاضػلة الزجاجيػػة التػي يمزػػف رؤيػة تصػػرفاتها
 زما يلي: ،، ككردت القكاعد التي تلض عليها في قااكف البلدية كالكالية(1)للجمي 
ا مف خّؿ القكاعد المزرسة لػذلؾ، كتسػمو التؿ مبدأ الشفافية في  مكقعا ممتازن  (:11/10قااكف البلدية ) -
 مكادم في:اصكص  ت ب ءالتي جاتشجي  الرقابة الشعبية، بزافلة الفساد بتلقيق  بما يسهـ في مي 
  يجب أف يتخذ المجلس الشػعبي البلػدم فػي مجػاؿ إعػّـ المػكاطايف بشػؤكاهـ كاستشػارتهـ لػكؿ أكلكيػات
ػا الكسػائط اإلعّميػة المتالػة، زمػا جػاء  كخيػارات التاميػة الملليػة، باسػتعماؿ زػؿ السػبؿ المتالػة، خصكصن
ا ساكيا عف اشاطات  أماـ المكاطايفبإجراء جديد يتمهؿ في إم  .(2)زااية أف يقدـ هذا المجلس عرضن
  تمزػػػيف األشػػػخاص مػػػف االطػػػّع علػػػ  مسػػػتخرجات مػػػداكالت المجلػػػس الشػػػعبي البلػػػدم، كزػػػذا القػػػرارات
البلديػة، زمػا يمزػف اللصػكؿ علػ  اسػ  ماهػا زاملػة أك جزئيػة لزػؿ ذم مصػللة علػ  افقتػ  بلسػب المػادة 
 . (3)(11/10ية )( مف قااكف البلد14)
 ( مػػػف قػػػااكف 26( ك)22بخصػػػكص أعمػػػاؿ المجلػػػس الشػػػعبي البلػػػدم التداكليػػػة، كمػػػف خػػػّؿ المػػػادتيف )
لصػػؽ مشػػركع جػػدكؿ يي  المجلػس الشػػعبي البلػػدم،دكرات  إلػػ اػػ  بمجػػرد اسػػتدعاء أعضػػاء المجلػػس إالبلديػة ف
                                        
مقترحــة لتعزيــز الشــفافية فــي المجــالس الشــعبية المحميــة: دراســة مطبقــة عمــى  اســتراتيجية"سػػامر علػػي السػػيد السػػقا،  (1)
 االجتماعيػةالخدمػة  -االجتماعيػةالمػؤتمر العلمػي الػدكلي الرابػ  كالعشػركف للخدمػة ، "المجمس الشعبي المحمـي لمركـز طمخـا
 .1011، ص2011، مصر، جامعة للكاف ،االجتماعيةزلية الخدمة ، االجتماعيةكالعدالة 
 .البمديةب المتعمق (11/10)قااكف ال( مف 11المادة ) (2)
( تلديػػػػد زيفيػػػػات االطػػػػّع علػػػػ  16/190  المرسػػػػـك التافيػػػػذم )تػػػػكلَ ( مػػػػف قػػػػااكف البلديػػػػة، 14)تطبيقػػػػا أللزػػػػاـ المػػػػادة  (3)
داكالت المجلس الشعبي البلدم كالقرارات البلدية، كالذم كضػو إجػراءات الكصػكؿ للقػرارات البلديػة كمسػتخرجات مستخرجات م
كيفيـــات االطـــالع عمـــى لالمحـــدد  (16/190): المرسػػػـك التافيػػػذم أاظػػػرالمػػػداكالت، ككضػػػ  الضػػػكابط الخاصػػػة بالعمليػػػة. 
  .مستخرجات مداوالت المجمس الشعبي البمدي والقرارات البمدية
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ا زيػادة علػ  ذلػؾ كتزريسنػ كزذا األمازف المخصصة إلعّـ الجمهػكر، ،األعماؿ عاد مدخؿ قاعة المداكالت
ف جلسات المجلػس علايػة كمفتكلػة، فبإمزػاف مػكاطاي البلديػة لضػكرها كمتابعتهػا، إلشفافية الاشاط البلدم ف
 كلزؿ مكاطف معاي بمكضكعها أيضا.
  يػػتـ تعليػػؽ المػػداكالت فػػي األمػػازف المخصصػػة للملصػػقات كإلعػػّـ الجمهػػكر، كعلػػ  أف يػػتـ اشػػرها بزػػؿ
 . (1)( أياـ التي تلي دخكلها ليز التافيذ08)همااية ؿ كسيلة إعّـ أخرل خّ
  ،بمااسػػػبة تاصػػػيب رئػػػيس المجلػػػس الشػػػعبي البلػػػدم يلػػػتـ القػػػااكف إعػػػّـ الجمهػػػكر كعمػػػـك المػػػكاطايف
، زمػا أاػ  يكجػب إلصػاؽ (2)ة كالمادكبيات البلديػةداريبإلصاؽ ملضر تاصيب  في مقر البلدية كالمللقات اإل
التػي مضػمكاها زػذلؾ ت المتعلقة بتسػيير عهدتػ  أيضػا، كذلػؾ فػي لالػة اسػتقالت ، ك بمقر البلدية زؿ المداكال
 .(3)إهبات تخلي  عف ماصب 
  ال يمزػف تافيػذ قػرارات رئػيس المجلػس الشػعبي البلػدم إال بعػد إعػّـ المعايػيف بهػا عػف طريػؽ الاشػر إذا
فػػػي األمػػػازف المخصصػػػة تضػػػمات ألزػػػاـ عامػػػة، أك بإشػػػعار فػػػردم للمعايػػػيف بهػػػا، علػػػ  أف يػػػتـ إلصػػػاقها 
 ( مف قااكف البلدية. 98( ك)97إلعّـ الجمهكر، بلسب ما جاء في اص المادتيف )
مف خّؿ  ،عل  غرار قااكف البلدية تـ تزريس الشفافية زذلؾ في قااكف الكالية (:12/07قااكف الكالية ) -
 الاقاط التالية:
 الػػكالئي فػػكر اسػػتدعاء أعضػػائ ، كذلػػؾ  إعػػّـ الجمهػػكر بمكعػػد كمزػػاف إجػػراء مػػداكالت المجلػػس الشػػعبي
بإلصػػػاؽ جػػػدكؿ أعمػػػاؿ دكراتػػػ  فػػػي مػػػدخؿ قاعػػػات المػػػداكالت، كفػػػي األمػػػازف المخصصػػػة لػػػذلؾ خاصػػػة 
( 12/07قػااكف الكاليػة )( مػف 18بالمػادة )اإللزتركاية ماها، كفي مقر الكالية كالبلديات التابعة لها زما كرد 
أعضػػػاء المجلػػػس الشػػػعبي الػػػكالئي عاػػػد مػػػدخؿ قاعػػػة  علػػػ : "يلصػػػؽ جػػػدكؿ أعمػػػاؿ الػػػدكرة فػػػكر اسػػػتدعاء
المداكالت كفي أمازف اإللصاؽ المخصصة إلعػّـ الجمهػكر، كال سػيما اإللزتركايػة ماهػا، كفػي مقػر الكاليػة 
   ."كالبلديات التابعة لها
                                        
 .المتعمق بالبمدية (11/10قااكف )ال( مف 30المادة ) (1)
 .المتعمق بالبمدية (11/10قااكف )ال( مف 66المادة ) (2)
 .المتعمق بالبمدية (11/10قااكف )المف ( 74)( كالمادة 73المادة ) (3)
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 ( مػػف قػػػااكف الكاليػػة فإاػػ  تزػػكف جلسػػات المجلػػس الشػػعبي الػػكالئي علايػػة، ممػػا يعاػػػي 26كفػػؽ المػػػادة )
، كزػػذلؾ لكسػػائؿ اإلعػػّـ كفعاليػػات المجتمػػ  المػػداي كزػػؿ ذم (1)يػػة لضػػكر الجمهػػكر لهػػذم األشػػغاؿإمزاا
 مصللة. 
  بسػػعي مػػف الػػكالي يػػتـ إلصػػاؽ مستخلصػػات مػػداكالت المجلػس الشػػعبي الػػكالئي، المصػػادؽ عليهػػا بصػػفة
الجمهػػػكر، ( أيػػػاـ مػػػف دخكلهػػػا ليػػػز التافيػػػذ، فػػػي األمػػػازف المخصصػػػة إلعػػػّـ 08)هماايػػػة اهائيػػػة، خػػػّؿ 
 .(2)كبمقرات الكالية كالبلديات التابعة لها، كبزؿ كسيلة إعّـ أخرل متالة زاإللزتركاية ماها
  تمزيف زؿ مػكاطف ذم مصػللة مػف االطػّع علػ  ملضػر مػداكالت المجلػس الشػعبي الػكالئي فػي عػيف
( مػف قػااكف 32)المزاف، زما يمزاهـ اللصكؿ عل  اسخة زاملة أك جزئية ماها علػ  افقتػ ، لسػب المػادة 
يصػدر للػد السػاعة فػي كضػ  مغػاير  كمػازاؿ لػـ(، كالذم يتكل  التاظيـ تطبيؽ هذم المػادة 12/07الكالية )
 للالة البلدية. 
  لصػػاؽ ملضػػر الاتػػائ  الاهائيػػة المتعلقػػة عاػػد ااتخػػاب رئػػيس المجلػػس الشػػعبي الػػكالئي يتعػػيف تعليػػؽ كا 
( مػف 60ة كالمادكبيات البلديػة، بلسػب ألزػاـ المػادة )دارياإلبااتخاب ، في مقر الكالية كالبلديات كالمللقات 
 قااكف الكالية.
  تعزيزنا للشفافية كأخػذ العلػـ فيجػب اشػر قػرارات الػكالي المتضػماة تاظيمػات دائمػة عامػة، كتبلػه إذا زااػت
 . (3)ة الخاصة بالكاليةداريفردية للمعاييف بها، كيتـ دمجها ضمف مدكاة القرارات اإل
لتجسيد هذا المبدأ المهػـ يسػتكجب  :(4)ت تلقيؽ مبدأ الشفافية عل  مستكل الجماعات اإلقليميةمتطلبا  -4
 :اآتي تتلخص في ،تكفر مجمكعة عااصر
لغتهػا كمركاتهػا كتطكرهػا، سػهكلة الرقابػة علػ  اإلجػراءات كالقػرارات  فػيضكح اإلجراءات كالتشػريعات، ك  -
 .(5)تصاؿ بيف أصلاب المصالو كالمسؤكليفلغرض تقكيـ االالرافات بسرعة، كفتو قاكات اال
                                        
شػػػخص غيػػػر عضػػػك  علػػػ  لػػػؽ رئػػػيس المجلػػػس الشػػػعبي الػػػكالئي طػػػرد أم قػػػااكف الكاليػػػة ( مػػػف27لقػػػد تطرقػػػت المػػػادة ) (1)
بالمجلس يخؿ بلسف سير المااقشػات بعػد إعػذارم، بمػا يعاػي أف غيػر العضػك يلػؽ لػ  لضػكر الجلسػات العامػة كالعلايػة مػ  
ف السػلطة الشػعبية مػف مراقبػة عمػؿ هيئػة المداكلػة علػ  المسػتكل كيمز ػ ،د مبدأ الشفافيةيجسعمؿ عل  تااللتزاـ بآدابها، كهذا ي
 .190، المرج  السابؽ، صشرح قانون الواليةمار بكضياؼ، لؾ: عذفي  أاظر الكالئي.
 .المتعمق بالوالية (12/07قااكف )ال( مف 31المادة ) (2)
 .المتعمق بالوالية (12/07قااكف )ال( مف 125المادة ) (3)
 .1050-1047سامر علي السيد السقا، المرج  السابؽ، ص (4)
 .184، صالمرج  السابؽ، عّء فرلاف طالب، علي اللسيف لميد العامرم (5)
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قيػػاـ الجماعػػات اإلقليميػػة باالافتػػاح علػػ  مليطهػػا بشػػرح أدكارهػػا مػػف خػػّؿ كسػػائط كطػػرؽ متاكعػػة فػػي  -
اػػدكات، أبػػكاب مفتكلػػة، أيػػاـ دراسػػية، لتلقيػػؽ االتصػػاؿ المسػػتمر كالمباشػػر مػػ  المػػكاطايف كاإلصػػغاء الػػيهـ 
 ا.بزؿ كسائؿ االتصاؿ ال سيما اللديهة ماه
كمسػتقبؿ أقػاليمهـ بصػفة مسػتمرة كلػكار دائػـ  ،اسػتطّع رأم المػكاطايف فػي البػرام  كالخػدمات المقدمػة -
ا للجمي .  لتطكير أعمالها، كالزشؼ في عملها أمامهـ ليزكف كاضلن
اشػػػر  إلػػػ تلسػػػيف ظػػػركؼ ككسػػػائؿ اسػػػتقباؿ المػػػكاطايف كتػػػكجيههـ، كلجػػػكء إدارة الجماعػػػات اإلقليميػػػة  -
كزيفيػػػة اللصػػػكؿ عليهػػػا مػػػف مصػػػاللها أك مػػػف  ،إجراءاتهػػػا كسياسػػػاتها كخػػػدماتهامعلكمػػػات مفصػػػلة عػػػف 
 اإلاترات. 
تشػػجي  المػػكاطايف للضػػكر أشػػغاؿ المجػػالس الشػػعبية الملليػػة لمعاياػػة كتطبيػػؽ مبػػدأ علايتهػػا، بتسػػهيؿ  -
كتبسػػيط إجػػراءات اللضػػكر مػػف جهػػة، كتػػكعيتهـ لمػػا لهػػا مػػف أهميػػة كذلػػؾ بشػػزؿ دكرم كمسػػتمر مػػف جهػػة 
ّن ، هاايػػة عػػف دعػػكة اإلعّميػػيف لمتابعتهػػا بتخصػػيص فضػػاء مّئػػـ لهػػـ أهاػػاء ااعقػػاد دكرات المجػػالس  فضػػ
 الشعبية المللية. 
بتقايػات مّئمػة ذات جػكدة كدقػة  ،إعػداد أاظمػة تكهيػؽ كأرشػفة لزػؿ كهػائؽ كقػرارات الجماعػات اإلقليميػة -
  عالية، تتيو اللصكؿ عل  المعلكمات بسهكلة كتيسر االطّع عليها.
تزػػػكيف كتةهيػػػؿ أعضػػػاء المجػػػالس الشػػػعبية الملليػػػة فػػػي تعزيػػػز الشػػػفافية الملليػػػة، مػػػف خػػػّؿ إزسػػػابهـ  -
مهػػػارات التعامػػػؿ مػػػ  الجمهػػػكر كتزػػػكيف عّقػػػات ااجلػػػة معهػػػـ، كتػػػكعيتهـ بةهميػػػة الشػػػفافية زعاصػػػر مهػػػـ 
 للتسيير الراشد كمزافلة زؿ أشزاؿ االالراؼ. 
ات التكظيػؼ المللػي باختيػار المػكظفيف علػ  أسػس كمعػايير العمؿ عل  التراـ القكاعد الضػابطة لعمليػ -
، بتفعيػػؿ ضػػمااات الشػػفافية كالمسػػاكاة، تيسػػير سػػبؿ الطعػػف فػػي (1)علميػػة بعيػػدنا عػػف الملابػػاة كالملسػػكبية
سػااد الكظػائؼ لهػـ مػف جهػة، كضػماف  القرارات الكظيفية، كاالعتماد علػ  المّءمػة كالزفػاءة فػي تػكزيعهـ كا 
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 ثانيا: المساءلة  
ترتبط الشفافية بالمساءلة مف خّؿ عّقة تبادلية ليػث يعػزز ألػدهما األخػر، فبػدكف الشػفافية يصػبو مػف  
ذاالصعب إخضاع الجماعات اإلقليمية للمساءلة، ك  ، لػذا (1)ة الشػفافيةلػـ تزػف هاػاؾ مسػاءلة فتتضػاءؿ قيمػ ا 
لتػدعيـ كتعزيػز المشػارزة الشػعبية للمػكاطايف كماظمػات المجتمػ  المػداي فػي مسػاءلة الجماعػات اإلقليميػة، 
 يابغي تفعيؿ الشفافية عل  المستكل المللي بإيجاد قاكات شرعية لللصكؿ عل  المعلكمات.
اللكزمػػة كتعػػَرؼ علػػ  أاهػػا التػػزاـ  تعتبػػر المسػػاءلة ألػػد المزكاػػات األساسػػية لمفهػػـك مفهػػـك المسػػاءلة: -1
المسػػؤكليف اللزػػكمييف للخضػػكع للمسػػاءلة، كتلمػػؿ المسػػؤكلية عػػف أفعػػالهـ، ليػػث يجػػب علػػيهـ تفسػػير أك 
تبريػػر األفعػػاؿ التػػي يقكمػػكف بهػػا، فتشػػمؿ بػػذلؾ سػػلكزاتهـ مػػف ليػػث مػػدل التػػزامهـ بػػالقكاايف كالتاظيمػػات 
 . (2)لفعالية في تقديـ الخدمة العمكميةالمعمكؿ بها، كأدائهـ عف الزفاءة كالازاهة كا
ا الطلب المكج  مف المسؤكليف تقػديـ التكضػيلات الّزمػة، ألصػلاب المصػللة لػكؿ زيفيػة   زما أاها أيضن
استخداـ صػّلياتهـ كتصػريؼ كاجبػاتهـ، كاألخػذ باالاتقػادات المكجهػة الػيهـ كتلبيػة المهػاـ المطلكبػة مػاهـ، 
 . (3)الفشؿ، كعدـ الزفاءة أك عف الخداع كالغشكقبكؿ زؿ أك بعض المسؤكلية عف 
هػـ  ،خر للقيادة كالسلطة، كتشمؿ جاابيف مهميف يتمهػؿ األكؿ فػي تقيػيـ العمػؿ بدايػةتعد المساءلة الكج  اآ 
دكر مهػـ فػي مزافلػة الفسػاد، لهػا ا، تقػـك علػ  عػدة أبعػاد ا أك عقابنػبعد ذلؾ تتـ ملاسبة القائميف علي  هكابن 
 . (4)ّـ، التفسير، اللكار، القبكؿ العاـتتمهؿ في اإلع
                                        
اػػ  ال كجػكد لمسػػاءلة أإف الشػػفافية كالمسػػاءلة مفهكمػػاف مترابطػػاف متزػػامّف يعػػزز كيقػكم زػػؿ كالػػد ماهمػػا اآخػػر، فليػػث  (1)
عّايػػة  إلػػ فهػػذم األخيػػرة تسػػتاد ذا لػػـ يزػػف هاػػاؾ شػػفافية زافيػػة، كليػػث ال يكجػػد مسػػاءلة فلػػف يزػػكف قيمػػة للشػػفافية، إلقيقيػػة 
: راايػة أاظرا المساءلة بها. ف األعماؿ الخفية مف الصعب جد  القرارات، فبالتالي المخفي أك السرم ماها ال يمزف مااقشت ، أل
 .311، صالمرج  السابؽقطيشات، 
 . 194-193لسيف بكمديف، إبراهيـ بكجام ، المرج  السابؽ، ص (2)
ػػكيقصػػد ب  تقػػديـ لسػػاب عػػف تصػػرؼ مػػا لجهػػة تملػػؾ اللػػؽ فػػي الرقابػػة علػػ  مػػف قػػاـ بهػػذا الفعػػؿ، فيخضػػ  ا المسػػاءلة أيضن
السػػلطة التافيذيػػػة، بغيػػة اللػػػد مػػف الفسػػاد، كاسػػتخداـ المكقػػ  الػػػكظيفي  ؿئسػػاتي المكظػػؼ لمسػػاءلة مػػػديرم، كالسػػلطة التشػػػريعية 
ا، كتشػػمؿ جػػاابيف همػػا: التقيػػيـ كالهػػكاب أك ، كتيعػػد المسػػاءلة إلػػدل األرزػػاف األساسػػية لللكزمػػة كمعاييرهػػألغػػراض شخصػػية
 العقاب، كيعاي أف يتـ أكال تقييـ العمؿ، هـ ملاسبة القائميف علي .
 .07المرج  السابؽ، صسامو فكزم، في ذلؾ:  أاظر 
 .314، صالمرج  السابؽرااية قطيشات،  (3)
 تشمؿ المساءلة األبعاد التالية: (4)
 =                  لصؿ عل  المعلكمات المتعلقة بالتصرؼ ليف قيام  ب .اإلعّـ: يتمهؿ في لؽ زؿ شخص أف ي  -
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في غياب المساءلة فالفساد يمزف ل  أف ياتعش كيعـ، كيصػبو عصػي ا عػف المزافلػة أهداؼ المساءلة:  -2
 : (1)لتجذرم كزهرة تفرعات ، لذا فالمساءلة ترمي لتلقيؽ جملة األهداؼ تتمهؿ في
كتصميـ البرام  كالمشارزة البلديػة  ،عة القراراتتلفيز السزاف المللييف عل  المشارزة الشعبية في صاا -
 .أفضؿبخدمات 
كزيادة تكاجدم عل  المستكل المللػي، مػف  ،تقكية مرزز المجتم  المداي مف خّؿ فرض كجكدم زشريؾ -
 خّؿ اإليماف بةدكارم كممارست  بلرية للمساءلة. 
 زية كالمؤسسية.تقلؿ مف مزاجية اتخاذ القرارات العامة كشخصيتها، زما تعزز التشار  -
 اللد مف مدل تجاكز الماتخبيف المللييف أك المكظفيف مف االالراؼ عمدنا عف مسؤكلياتهـ. -
تلسيف مستكل اسػتجابة الخػدمات العامػة، بتجكيػد كتكافػؽ الخػدمات المقدمػة للاجػة كمطالػب المػكاطايف  -
 خاصة الفقراء ماهـ.
 مف تلكيلها لفئات ملَددة أك االيازهػا للقكاعػد تساهـ في تخصيص الافقات العامة للتامية المللية، بدالن  -
 االاتخابية.
تقلػػؿ مػػف هػػدر المػػاؿ العػػاـ، كتعمػػؿ علػػ  لفػػظ الممتلزػػات العامػػة كترشػػيد اإلافػػاؽ، ممػػا يعػػزز اللكزمػػة  -
 المللية. 
 الفرع الثالث
 سبل تعزيز المساءلة والشفافية
اشػػػد المللػػػي، إال أف تطبيقهػػػا تصػػػادف  تعتبػػػر مؤشػػػرات المسػػػاءلة كالشػػػفافية مػػػف أهػػػـ مزكاػػػات اللزػػػـ الر  
مجمكعة عراقيؿ كمعيقات تلد مػف تلقيػؽ أهػدافها كتػرهف القػدرة علػ  االسػتفادة مػف ذلػؾ، لػذا فزػؿ عمليػة 
إصّح تعتبر مداخؿ أساسية لها كمزػامف للتػدخؿ كالعػّج، تتمظهػر فػي تػداي معرفػة المػكاطايف بلقػكقهـ 
                                                                                                                         
التفسير: يلؽ زؿ مف يساؿ الشخص كالفرد عف قيام  بتصرؼ ما أف يلصؿ عل  تفسير عف أسباب القياـ بالتصػرؼ  -= 
 عل  هذا الالك.
 اللكار: المساءلة هي بمهابة إقامة لكار بيف السائؿ كالمسؤكؿ.  -
ف تمػارس جهػة لهػا لػؽ رقابػة جهػة أف يعتبػر مقبػكال ةتشمؿ المسػاءلة مسػالة أك ليػز مػف القبػكؿ العػاـ، زػـ: القبكؿ العا  -
 أخرل. 
 .24سامو فكزم، المرج  السابؽ، ص: أاظر
  .319، صالمرج  السابؽرااية قطيشات،  (1)
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ّن ككاجبػاتهـ تجػام البلػديات كالكاليػات،  خفا فضػ هػا عػف المػكاطايف بػيف ئعػف شػيكع هقافػة سػرية المعلكمػات كا 
تػػػػكلي تاظيمهػػػػا القػػػػااكاي لهمػػػػا بشػػػػزؿ كاضػػػػو  مسػػػػةلة إلػػػػ المػػػػكظفيف فػػػػي الجماعػػػػات اإلقليميػػػػة، إضػػػػافة 
شاعت  علػ  (1)كشامؿ ، ااهيؾ عف زؿ الطرؽ كاألساليب المبتزرة مف المكظفيف كالتي تغذم هقافة الفساد كا 
 اعات.زؿ مستكيات هذم الجم
ة، يستكجب معها تعزيز الهقة بيف المكاطف كالمسػؤكؿ إداريلذا كلتزريسها كتعزيز كجكدها زهقافة كممارسة  
كالمػػػكاطف، كتشػػػجي  المشػػػارزة فػػػي بػػػرام  كسياسػػػات كأشػػػغاؿ  اإلدارةبمعاػػػ  تلسػػػيف كترقيػػػة العّقػػػة بػػػيف 
فعيؿ التكاصؿ كاللد مػف الفسػاد بشػزؿ اإللزتركاية لت اإلدارةتطبيؽ زذلؾ يساهـ زما الجماعات اإلقليمية، ك 
، علػ  اعتبػار أف األشػخاص عامػؿ مسػاعد كتلجػيـ دكرم فيهػا ملمػكس لغيػاب المكظػؼ فػي تقػديـ الخدمػة
ػػػ ا علػػػ  ذلػػػؾ كبغيػػػة اللػػػد مػػػف الفسػػػاد كملاصػػػرت ، كضػػػماف لكزمػػػة إدارة علػػػ  ااتشػػػار الفسػػػاد، كتةسيسن
 المساءلة: ك  الشفافيةزيز الجماعات اإلقليمية، ارل كجكب األخذ بهذم األليات لتع
 وتنظيميا أوال: إعادة اعتماد تقنية سحب الثقة
ضػمف بلسب ما تسمو بػ  كتقػررم القػكاايف، لجماعات اإلقليمية مهامها كلدات اتمارس الهيئات المشزلة ل 
، ليػث أاػ  مػف القيػاـ بػذلؾهػر علػ  أسػباف الجااػب العّئقػي بياهػا كمػا لػ  مػف طار تزاملي يدخؿ فػي اللي إ
مػػف خػػّؿ الاظػاـ  تجلػػ ي ، الػذم اعيمػالتػػسيير الجمبػدأ مػػف الجماعػات هػذم ػف مَزػف القػااكف ألمعػركؼ ا
مػف خػّؿ مشػارزة أعضػاء المجػالس الشػعبية  ا لمبػػدأ الجماعيػةتجػػسيدن  تػ عػػد فػػي لػػد ذايي الػػذم  يالمجلػػس
الملليػػػة  ػػػ  القػػػرارات المتعلقػػػة بالػػػشؤكفا جميبمفػػػردم جماعي ػ الماتخػب ، إذ يتخػػػذ المجلػػس الػػػشعبيالملليػة
جااػب ذلػؾ يتػكل  رئػيس المجلػس الشػعبي البلػدم كالػكالي مفػكض  إلػ  ،(2)عػػف طريػؽ التػصكيت باألغلبيػة
اللزكمػػة علػػ  مسػػتكل البلديػػة كالكاليػػة علػػ  التػػكالي، ليػػث يلػػكز زػػؿ ماهمػػا علػػ  تمهيػػؿ الهيئػػة الملليػػة 
ما فػي كضػ  ممتػاز مقاراػة ببقيػة أعضػاء المجلػس الشػعبي البلػدم كالمجلػس كزذلؾ الدكلة، مما يجعؿ ماه
الشػػعبي الػػكالئي كرئيسػػ  زػػذلؾ، ليهتػػز بػػذلؾ مبػػدأ التسػػيير الجمػػاعي الخػػتّؿ عّقػػة التػػةهير المتبادلػػة بػػيف 
أطراؼ الهيئة التداكلية كالتافيذية، لذا ارل ضركرة إعطاء صّليات كاسعة غير مقيدة ألعضاء المجػالس 
عادة التكازف الغائػب لصػالو المصػللة ال شعبية المللية في الرقابة الدائمة عل  أعماؿ الجهات التافيذية، كا 
                                        
ايػػػة ال تتضػػػمف تاظيمػػػا آليػػػات إف غيػػػاب المسػػػاءلة بزػػػؿ أك معظػػػـ صػػػكرها، إمػػػا غيػػػاب قػػػااكاي أم أف الماظكمػػػة القااك  (1)
المساءلة، فّ كجكد لرقابة دستكرية أك مساءلة برلماايػة كال كجػكد لمؤسسػات للرقابػة الداخليػة ... كقػد تزػكف المسػاءلة ماظمػة 
 قااكاا كلها كجكد في الماظكمة القااكاية كلزاها غير فاعلة كال تؤدم دكرها المرجك ماها فكجكدها زعدمها.
 .07العزيلي، المرج  السابؽ، ص رليـ لسيف: أاظر
 .77-76، المرج  السابؽ، صالمحمية وتطبيقيا عمى نظام البمدية والوالية في الجزائر اإدارةأسس مسعكد شيهكب،  (2)
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قكاعد اللزامة كأسس الديمقراطية التشارزية، كذلػؾ باعتمػاد تقايػة سػلب  إطارالعامة بتطبيؽ القااكف كفي 
 الهقة مف المسؤكؿ الذم يتقاعس عف أداء مهام  في زاؼ المشركعية.
، بلجػة أاهػا (1)( تـ التخلي عف سلب الهقة مػف رئػيس المجلػس الشػعبي البلػدم11/10)ي قااكف البلدية ف 
كأاػ  قػد تػـ إيجػاد  ،خت المجالس لسكء استعمالها كساهمت في تعهػر التاميػة كتعطيػؿ مصػالو المػكاطايففخَ 
 أاهػػاكاػػرل  ا،مجػػددن  الو الػػػرئيساختلػػت الزفػػة لصػػ قػػد ئهابعػػػد إلغػػػا، ف(2) فػػي قػػااكف البلديػػةلهػػا بػػدائّ كللػػكالن 
، كزػػػاف األجػػدل تاظيمهػػا كترشػػػيد الشػػعبي البلػػدم زااػػػت كسػػػيلة مهمػػػة فػػػي رقابػػػة كتقػػػكيـ رئػػػيس المجلػػػس
  .(3)ؿ فػي مػف يػستعملها ليس فيها لكلػدها زتقايةخلفال ،أسيء استعمالها فإفاسػتخدامها، بػدؿ التخلي عاها 
ال قػدرة أليػة جهػة فػي القيػاـ بػذلؾ بػالاظر  ا، ليػثـ يتطرؽ لسلب الهقػة بتاتنػ( ل12/07)في قااكف الكالية  
المرززيػػػة ممهلػػػة فػػػي رئػػػيس  اإلدارةأك اقلػػػ  يتعلػػػؽ بػػػ ،أك عزلػػػ  ،لزيفيػػػة تعيػػػيف الػػػكالي، كيتكقػػػؼ أمػػػر تكقيفػػػ 
 الذم يملؾ صّلية ذلؾ دكف غيرم. الجمهكرية
اػ  مػف المهػـ أف إالػك يلقػؽ المصػللة العامػة، فا كلضػبط اسػتخدامها علػ  سلب الهقة مجددن  إل بالعكدة  
ّن الملليػػة كاختصاصػػاتها، الشػػعبية يػػتـ تعػػديؿ اظػػاـ ااتخػػاب أعضػػاء المجػػالس  عػػف إعػػادة الاظػػر فػػي  فضػػ
هيئات البلدية كالكالية كزيفية تشزيلهما، زيادة عل  ذلؾ يتـ ما  اللجكء إليها في أكؿ كآخر ساة فػي العهػدة 
يتػكل  بيػاف اظػامهـ القػااكاي كالاظػر  ،زػذلؾ ضػركرة كضػ  قػااكف أساسػي للػكالة كارلاالاتخابية للمجالس، 
ّن المرززيػػة،  اإلدارةفػػي إمزاايػػة ااتخػػابهـ بشػػزؿ غيػػر مباشػػر مػػف بػػيف مترشػػليف تقتػػرلهـ  عػػف تقاسػػـ  فضػػ
التافيػػػذ مػػػ  رئػػػيس المجلػػػس الشػػػعبي الػػػكالئي، كذلػػػؾ بازتفػػػاء الػػػكالي بتمهيػػػؿ الدكلػػػة كيتزفػػػؿ رئػػػيس المجلػػػس 
 . (4)عبي الكالئي بتمهيؿ الكالية في االختصاصات الملليةالش
 
 
                                        
 ( المتعلؽ بالبلدية الملغ . 90/08( مف القااكف )55تـ اعتمادها بالمادة ) (1)
سلب الهقة مف رؤسائها مف قبػؿ  سّحبعد إسقاط  ،جالس الشعبية البلديةإف ااتشار ظاهرة االاسداد في تسيير بعض الم (2)
كاالزتفػاء  (األعضػاء الماتخبػيف بسػبب الصػراعات اللزبيػة الضػيقة بيػاهـ، )أم بػيف إلزاميػة الػكالء للدكلػة علػ  الػكالء اللزبػي
ا سلبا عل  كتيرة التامية المللية كعل  باعتماد إجراء تكقيؼ اشاطاتهـ بقرار مف الكالي، كهي الظاهرة التي ااعزست تداعياته
المرجػ   فػي ذلػؾ: سػعيد مقػدـ، أاظػر .عدـ التزفؿ بزؿ ما يهـ ليػاة المػكاطف كمصػللة الدكلػة كمصػداقية الجماعػات الملليػة
 .58صالسابؽ، 
 .111، المرج  السابؽ، ص"الجزائري داريمكانة الجماعات المحمية في النظام اإ"إسماعيؿ فريجات،  (3)
 .30ص المرج  السابؽ،اادية تياب،  (4)
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 المحمية ثانيا: تفعيل أدوار لجان التحقيق
قػااكف تق  لجاف التلقيؽ ضمف فئة ما يطلؽ عليها باللجاف الخاصة في قااكف البلدية كلجاف التلقيؽ في  
ا لعػب دكرن تاللجػاف فػي ذلػؾ، ليػث  مزافلة الفسػاد هػك أهميػة هػذا الاػكع مػف إطار، كما يهماا في (1)الكالية
ػ تعػػػػد لجاػػػػة التلقيػػػػؽ جهػػػػة رقابػػػػة تمػػػػارس ا للمجػػالس الشػػعبية الملليػػة فػػي الكصػػكؿ لللقػائؽ بافسػػها، فمهمن
يضالات، فتطلػػب معلكمػػات الجماعات اإلقليميةعلػػ   ػة، تقػػديـ تقػػارير، أك داريػعػف أعمػػاؿ الجهػػات اإل كا 
بغيػػػة الكصػػػؿ لاتػػائ  بخصػػػكص مكضػػػكع معػػػيف ضػػػمف اختصاصػػػات  أمامهػػػػا، رةاإلدامهػػػػكؿ رجػػػػاؿ لتػػػ  
 .الكاليػػةالبلدية ك 
مزػػػف للمجلػػس الشػػعبي البلػػدم مػػف تشػػزيؿ لجػػاف خاصػػة تتػػكل  دراسػػة ليػػث يي  علػػ  مسػػتكل البلديػػة: -1
مكضكع ملدد ضمف اختصاصها، باقتراح مف رئيس  عف طريؽ مداكلػة مصػادؽ عليهػا بةغلبيػة أعضػائها، 
تقػػدـ اتػػائ  أعمالهػػا لػػػرئيس المجلػػس الشػػعبي البلػػدم، مػػا يّلػػظ علػػ  هػػذم اللجػػاف هػػػك لرمػػػاف  علػػ  أف
أعضػػاء المجلػس الشػػعبي البلػػدم مػػف المبػػادرة بتشػػزيلها مػػف جهػػة، كال يػػتمزف مػػف متابعػػة كعػػرض لصػػائؿ 
لػدكث  عػزز المخػاكؼ بشػةفأعمالها علي  مف جهة أخرل، فهي بذلؾ تفتقد باظراػا للشػفافية الّزمػة، ممػا يي 
صػػفها بالفسػػاد مػػف ليػػث ك شػػبهات فسػػاد لػػكؿ مػػا لققػػت فيػػ ، فزيػػؼ لاػػا أف الػػد مػػف الفسػػاد بػػةداة يمزاهػػا 
السػرية، كلػذا اعتقػد أف يػتـ مػف يشػكب عملهػا ما كزذلؾ تاظيـ عملها، بااءن عل  قدرتها التستر عل  اتائج  
يؽ بتبسيط كتيسػير اللجػكء إليهػا، تعديؿ هذم المادة عل  الك يمزف لألعضاء اتخاذ مبادرة تشزيؿ لجاة تلق
، كيػػتـ اشػػر خّصػػة (2)علػػ  أف يػػتـ تقػػديـ اتػػائ  مػػا تكصػػلت إليػػ  أمػػاـ أعضػػاء المجلػػس الشػػعبي البلػػدم
 تلقيقها للجمهكر فيما ال يتعلؽ بالاظاـ العاـ أك باللياة الخاصة لألفراد.
( 1/3)بطلػب مػف رئيسػ  أك  يمزػف للمجلػس الشػعبي الػكالئي إاشػاء لجاػة تلقيػؽ، عل  مسػتكل الكاليػة: -2
أعضػائ  الممارسػيف، عػف طريػؽ مداكلػة ماػ  تاتخػب بةغلبيػة مطلقػة ألعضػائ  اللاضػريف، يػتـ فيهػا تلديػد 
تقػديـ لهػا زػؿ مػا يسػاعدها فػي إاهػاء ك مكضكعها كالمدة الّزمة إلاهاء مهامها، يتـ إخطار الكصاية بذلؾ، 
 الكالئي.  مهامها، كتقدـ اتائ  أعمالها أماـ المجلس الشعبي
                                        
ــق (11/10قػػااكف )ال( مػػف 33)تػػـ الػػاص علػػ  اللجػػاف الخاصػػة فػػي المػػادة  (1) ــةب المتعم كلجاػػة التلقيػػؽ فػػي المػػادة  ،البمدي
 .الواليةالمتعمق ب( 12/07قااكف )ال( مف 35)
عها كاآجػػاؿ المخصصػػة إلاهػػاء يػػتـ إاشػػاء اللجاػػة الخاصػػة بمكجػػب مداكلػػة للمجلػػس الشػػعبي البلػػدم كيلػػدد لهػػا مكضػػك  (2)
مهامها، إال أف اتائ  األعماؿ ال تعػرض عليػ ، ممػا يقلػؿ مػف أهميػة هػذم اللجػاف فػي جديػة مزافلػة الفسػاد كفقػا لهػذم المػادة، 
، المرجػ  شـرح قـانون البمديـة: عمػار بكضػياؼ، أاظػرالتي ال شؾ أاها تتااف  كالطػاب  التشػارزي فػي تسػيير شػؤكف البلديػة. 
 . 217، المرج  السابؽ، صشرح قانون الوالية. كزذلؾ: عمار بكضياؼ، 196-195السابؽ، ص
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ا فػي لجػاف التلقيػؽ  ف زػاف إاشػائها يػتـ بشػزؿ عرضػي كمؤقػت ،لقػد زػاف المشػرع كاضػلن إال أاهػا  ،كالتػي كا 
لخصكصػية البلديػة فػيمزف اعتبػار أف المشػرع لػـ  اظػرناتساهـ في التصدم لمظػاهر الفسػاد كأهػارم المػدمرة، ك 
مػػػف فالتلقيػػؽ علػػػ  غػػػرار الكاليػػػة، لػػذا  يمزاهػػا مػػػف ذات األدكات كبقػػي متػػػرددنا باألخػػذ لقيقػػػة باظػػاـ لجاػػػة
إاشػػػػاء كتاظػػػيـ لجػػػػاف التلقيػػػػؽ البلديػػػػة كاتػػػػائ   مسػػػػةلةاألجػػػدر قااكايػػػػا أف يلػػػػذك لػػػػذك تاظػػػيـ الكاليػػػػة فػػػػي 
قد تتجاذب  كتػؤهر فيػ  عكامػؿ عديػدة أم اللجاف إيجادها كعملها  فإف، كبما تعلؽ بالجااب العملي (1)أعمالها
كالتفاعؿ م  مجريات  ،تقبؿ بيئة الجماعات اإلقليمية كاستعدادها للتعاكفسياسية كهقافية كاجتماعية، كمدل 
 التلقيؽ الذم تقـك بها هذم اللجاف كما يات  عا .
 ثالثا: التصريح بالممتمكات
ا للشػفافية كالمسػاءلة يابغػي أف يػتـ ، كتعزيػزن  كاللػد ماػالفسػاد مزافلػة  إطػارلمايػةن للمصػللة العامػة كفػي  
 ت زآلية فاعلة في ذلؾ.التصريو بالممتلزا
مزافلػة الفسػاد أكجػب المؤسػس الدسػتكرم علػ  زػؿ ماتخػب  إطػارمفهػـك التصػريو بالممتلزػات: فػي  -1 
أف يصػػرح بممتلزاتػػ  فػػي بدايػػة عهدتػػ  كفػػي اهايتهػػا، معتبػػرنا أاػػ  ال يمزػػف أف تزػػكف  ،فػػي مجلػػس مللػػي
ةالكظيفة أك العهدة مصدرنا للهػراء أك كسػيلة لخدمػة المصػالو الخاصػ
، كاعتبرهػا المشػرع زإلػدل التػدابير (2)
الكقائيػػة فػػي القطػػاع العػػاـ لمزافلػػة الفسػػاد، ليػػث يػػتـ التصػػريو بالممتلزػػات بازتتابػػ  مػػف طػػرؼ المكظػػؼ 
العاـ المتمهلة في األمّؾ العقارية كالماقكلة التي يلكزها أك أكالدم القصر كلػك فػي الشػيكع داخػؿ أك خػارج 
لديهػػ  فػػي لػػاؿ زيػػادة معتبػػرة فػػي ذمتػػ  الماليػػة، كزػػذلؾ التصػػريو فػػي اهايػػة ، كيػػتـ تجديػػدم أك ت(3)الجزائػػر
                                        
الك تصػليو كضػ  اللجػاف  تج ااجد أا   (2018)الجماعات اإلقليمية لساة المتعلؽ بقااكف التمهيدم لللمشركع لبالاظر  (1)
عضػػاء المجلػػس الشػػعبي البلػػدم مػػف الخاصػػة، بتػػدارؾ الاقػػاط التػػي تػػـ اإلشػػارة إليهػػا مػػف ليػػث تمزياػػ  لألغلبيػػة المطلقػػة أل
خاصة، كيتـ إيداع تقريرها مف طرؼ رئيسها لدل رئيس المجلس الشعبي البلػدم، كيعرضػ  أمػاـ المبادرة باقتراح تشزيؿ لجاة 
 المجلس الشعبي البلدم. 
فػي مؤسسػات  : "ال يمزف أف تزكف الكظائؼ كالعهػداتأا  عل  ،2016التعديل الدستوري لسنة ( مف 23)تاص المادة  (2)
الدكلػػة مصػػدرا للهػػراء، كال كسػػيلة لخدمػػة المصػػالو الخاصػػة. يجػػب علػػ  زػػؿ شػػخص يعػػيف فػػي كظيفػػة سػػامية فػػي الدكلػػة، أك 
 ياتخب في مجلس مللي، أك ياتخب أك يعيف في مجلس كطاي أك في هيئة كطاية أف يصرح بممتلزات  في بدايػة كظيفتػ  أك
 عهدت  كفي اهايتها".
كيػةتمف علػ  أمػكاؿ الفسػاد زػةقرب األشػخاص  ،أمػّؾ زكج المكظػؼ، أيػف يطمػئف إليهػا إلػ الجزائػرم  لػـ يتطػرؽ المشػرع (3)
جااػب أكالدم كدائرتػ  المقربػة ماػ ، زمػا اػص عليػ   إلػ كيجػب تدارزػ   ،كأزهرهـ هقة مما يقلػؿ مػف فعاليػة مزافلػة الفسػاد ،إلي 
نحـو مراجعـة النصـوص القانونيـة المنظمـة إجـراء "كرة هػاركف، : اػأاظػرمهّ المشرع اليماي في قػااكف إقػرار الذمػة الماليػة. 
جامعػة عبػد الرلمػاف (، 12)دالمجلػ(، 02العػدد)، المجلػة األزاديميػة للبلػث القػااكاي، "التصـريح بالممتمكـات الواقـ  واألفـاق
 .364، ص2015 ،ميرة، بجاية، الجزائر
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، فلضػػػػماف الشػػػػفافية فػػػػي الليػػػػاة السياسػػػػية كالعامػػػػة كلمايػػػػة الممتلزػػػػات (1)العهػػػػدة االاتخابيػػػػة أك الخدمػػػػة
العمكميػػة، كصػػكف ازاهػػة األشػػخاص المزلفػػيف بكظيفػػة عمكميػػة، كهػػي التػػزاـ يقػػ  علػػ  عػػاتؽ زػػؿ مكظػػؼ 
(، 04)شػهر الػذم يعقػب تػاري  تاصػيب  أك بدايػة عهدتػ  االاتخابيػة، زمػا جػاء فػي المػكاد عمػكمي خػّؿ ال
 .  (2)( المتعلؽ بمزافلة الفساد المعدؿ كالمتمـ06/01( مف قااكف مزافلة الفساد )06(، )05)
رات يعتبػر التصػريو بالممتلزػات آليػة تسػع  لمتابعػة الذمػة الماليػة للمكظػؼ العػاـ، بغيػة التلقػؽ مػف التغيػ 
ها أف تلقػؽ الهػراء السػري  شػةاالتي قد تطرأ عل  المسار الكظيفي للمكظؼ، كلكض  لد ألم ممارسة مػف 
 . (3)لد جرائـ الفسادا في التكرط ألالذم يشزؿ سببن 
تطبيقا لتصريو المسػؤكليف بممتلزػاتهـ تػاظـ بعػض الػدكؿ هػذا اإلجػراء بقػااكف خػاص، زػاألردف كالمسػم   
، كيتضػػمف اإلفصػػاح كالزشػػؼ بقػػااكف الزشػػؼ عػػف المصػػالو الماليػػةماليػػة، كالعػػراؽ بقػػااكف إشػػهار الذمػة ال
عف الذمة المالية لزبار المسؤكليف الماخرطيف في العمؿ العاـ، كيتػابعهـ فيمػا يتعلػؽ بتزايػد الهػركة كالزسػب 
                                        
الصػػػادر عػػػف كزيػػػر  15/05/2013المػػػؤرخ فػػػي  (002/13)بالاسػػػبة للماتخبػػػيف الملليػػػيف تػػػكل  الماشػػػكر الػػػكزارم رقػػػـ  (1)
الداخلية كالجماعات المللية بياف المدة التي يستكجب فيهػا التصػريو مػرة أخػرل عاػد اهايػة العهػدة أك تكقفهػا بسػبب االسػتقالة 
 الت  أك إقصاءم.ا بافس إجراءات االزتتاب األكلي خّؿ الشهر الذم يلي استقا جديدن ف يقدـ الماتخب تصريلن ةأك اإلقصاء، ب
ا، بخصػػكص التغيػػر المعتبػػر فػػي الذمػػة الماليػػة للماتخػػب المللػػي، يجػػب إيػػداع تصػػريو جديػػد للممتلزػػات كيػػكدع مباشػػرة فػػكرن  
 باستعماؿ افس اإلجراءات عاد التصريو األكؿ عل  أف يتـ هذا خّؿ الشهر الذم يلي التغيير.
ــق بالكيفيــات واإجــراءات المتعمقــة بالتصــريح  15/05/2013المػػؤرخ فػػي  (002/13) الماشػػكر الػػكزارم رقػػـ أاظػػر: المتعم
 الصادر عف كزير الداخلية كالجماعات المللية. ،بالممتمكات الخاصة برؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحمية
 ، الجريػػدةالمتعمــق بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــو المعــدل والمــتمم 20/02/2006( المػػؤرخ فػػي 06/01)قػػااكف رقػػـ  (2)
 .08/03/2006(، المؤرخة في 14الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد)
مػدام فػي يختلػؼ مفهػـك المكظػؼ العػاـ فػي القػااكف األساسػي للكظيفػة العامػة عاػ  فػي قػااكف مزافلػة الفسػاد، ليػث يتسػ   -
ليػػيف، ليػػث كرد بالمػػادة غيػػر خاضػعة لقػػااكف الكظيفػة العمكميػة زػػالماتخبيف الملأخػػرل ليشػػمؿ مرازػػز قػااكف مزافلػة الفسػػاد 
ا ا أك قضػائين إدارينػقصػد بػالمكظؼ العمػكمي زػؿ شػخص يشػغؿ ماصػبا تشػريعيا أك تافيػذيا أك يي  في فقرتها )ب( ما  بةا  (02)
ػا أك ماتخبنػلدل المجالس الشػعبية الملليػة الماتخبػة، سػكاء زػاف معيانػإأك في  ا، مػدفكع األجػر أك غيػر مػدفكع ا أك مؤقتنػا، دائمن
 رؼ الاظر عف رتبت  أك أقدميت .األجر، بص
يصرح أعضاء المجالس الشعبية المللية الماتخبػة كرؤسػائها أمػاـ الهيئػة، كياشػر عػف طريػؽ التعليػؽ فػي لكلػة اإلعّاػات  -
 بمقر البلدية كالكالية لسب اللالة خّؿ شهر. 
ح بالممتمكــات فــي الوقايــة مــن دور التصــري"سػػهيلة بػػكخميس، . كزػػذلؾ: 226عبػػد العػػالي لالػػة، المرجػػ  السػػابؽ، ص (3)
جامعػة العربػي التبسػي، تبسػة،  (،04)دالمجلػ(، 01العػدد)، مجلػة الابػراس للدراسػات القااكايػة، "الفساد في التشـري  الجزائـري
 .60، ص2019 الجزائر،
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مقاراػػة بمػػداخيلهـ، كهػػي المسػػةلة التػػي يمزػػف أف تزشػػؼ عػػف كجػػكد سػػكء اسػػتغّؿ للماصػػب أك فسػػاد فػػي 
 . (1)ة كالماليةداريإدارة األعماؿ اإل
يػػتـ التصػػريو مػػف طػػرؼ الماتخبػػيف الملليػػيف ف إجػػراءات التصػػريو بالممتلزػػات للماتخبػػيف الملليػػيف: -2 
ة أك الػدائرة، ليػث يجمػ  الػكالي الماتػدب أك رئػيس الػدائرة التصػريلات داريللبلديات عل  مستكل الدائرة اإل
اء المجالس الشعبية البلديػة، كتػكدع التصػريلات مرفقػة بقائمػة اسػمية بالممتلزات الخاصة برؤسائها كأعض
يكقعها زؿ مصرح كيض  بصمت  عليها مقابؿ تسليـ كصؿ إيداع بصفة فردية، كعاد ااتهاء العمليػة يجمػ  
الػػػكالي الماتػػػدب أك رئػػػيس الػػػدائرة مجمػػػكع التصػػػريلات بالممتلزػػػات الخاصػػػة بةعضػػػاء المجػػػالس الشػػػعبية 
 ا لدل األميف العاـ للكالية.البلدية كيكدعه
بالاسبة لرئيس كأعضاء المجلس الشعبي الكالئي، يقـك األميف العػاـ للكاليػة بجمػ  التصػريلات بالممتلزػات  
كيضػػ  بصػػمت  عليهػػا مقابػػؿ تسػػليـ كصػػؿ  ،الخاصػػة بهػػـ، كتػػكدع مرفقػػة بقائمػػة اسػػمية يكقعهػػا زػػؿ مصػػرح
بمرزػػزة مجمػػكع التصػػريلات للماتخبػػيف الملليػػيف البلديػػة إيػػداع بصػػفة فرديػػة، كيزلػػؼ األمػػيف العػػاـ للكاليػػة 
 كالكالئية كقكائـ التكقي  التي ترفقها. 
ا لتجسيد مبػدأ الشػفافية ا كملكري يشزؿ التصريو بالممتلزات إجراءن جكهري  أهداؼ التصريو بالممتلزات: -3
ة للكقايػة مػف الفسػاد كمزافلتػ ، سػتغا  عاهػا فػي الماظكمػة العامػالليػاة العمكميػة، كهػك آليػة ال يي  إطػارفػي 
 :(2)تتمهؿ أهمها في ،تلقيؽ جملة أهداؼ إل فهك يرمي 
تلقيػػػؽ كضػػػماف الشػػػفافية فػػػي الليػػػاة السياسػػػية كالشػػػؤكف العامػػػة، فالتصػػػريو مػػػدخؿ للمسػػػاءلة كتعزيػػػز  -
 الازاهة.
بعػػاد أعضػػا ،الملافظػػة علػػ  مصػػداقية المجػػالس الملليػػة الماتخبػػة كمزااتهػػا كسػػط الماتخبػػيف - ئها عػػف كا 
 .(3)بهات الفساد مف خّؿ ملاكلة سد زؿ ماافذمشي 
أك سػػلكؾ يقػػـك بػػ  يكصػػؼ  ،لمايػػة المكظػػؼ العػػاـ عاػػد ممارسػػة المهػػاـ المزلػػؼ بهػػا، مػػف أم تصػػرؼ -
 بالفساد، لذلؾ فهك يصكف ازاهة األشخاص المزلفيف بالخدمة العمكمية.
لي، زمػا يجسػد لرمػة المػاؿ العػاـ، كمالػ  كالما دارملماية الممتلزات العمكمية مف زؿ أشزاؿ الفساد اإل -
 مف أهار عل  التامية المللية كاستدامتها كزذا االقتصاد الكطاي.
                                        
 .134اكاؼ سالـ زاعاف، المرج  السابؽ، ص (1)
 .61المرج  السابؽ، ص: سهيلة بكخميس، أاظر (2)
 .292-291، المرج  السابؽ، صانون البمديةقشرح ضياؼ، عمار بك  (3)
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ف إزاف التصريو بالممتلزات التزاـ يق  عل  عاتؽ ماتخبي المجالس الشػعبية الملليػة الماتخبػة، فػ إذالذلؾ ف
( مػف 36)ماصػكص عليػ  فػي المػادة  المشرع الجزائرم يرتػب جػزاءن لزػؿ مػف أخػؿ أك لػـ يتقيػد بػ ، زمػا هػك
فزػػػػؿ تقصػػػػير فػػػػي التصػػػػريو  بالتػػػػاليالقػػػػااكف المتعلػػػػؽ بالكقايػػػػة مػػػػف الفسػػػػاد كمزافلتػػػػ  المعػػػػدؿ كالمػػػػتمـ، 
أدلػػ  عمػػدنا بمّلظػػات زػػؿ مػػف بالممتلزػات، بشػػزؿ عمػػدم أك غيػػر زامػػؿ أك غيػػر صػػليو أك خػػاطئ، أك 
خمػػس  إلػػ شػػهر أ( 06)بػػة اللػػبس مػػف سػػتة خاطئػػة أك خػػرؽ عمػػدنا التزامػػات يفرضػػها عليػػ  القػػااكف، بعقك 
  ( دج.500.000) إل ( دج 50.000( ساكات، كبغرامة مف )05)
 رابعا: التبميغ عن تعارض المصالح 
هػك إجػراء مهػـ كقػد اعتبػر المشػرع الجزائػرم عػدـ اإلبػّغ عاػ  جريمػة مػف التبليه عػف تعػارض المصػالو  
ت المكظػػػػػؼ العمػػػػػكمي بقػػػػػااكف الكقايػػػػػة مػػػػػف الفسػػػػػاد الجػػػػػرائـ المسػػػػػتلدهة الااتجػػػػػة عػػػػػف اإلخػػػػػّؿ بالتزامػػػػػا
 . (1)كمزافلت 
مفهـك تعارض المصالو: تعارض المصالو أك تضاربها عل  مستكل الجماعػات اإلقليميػة، يتػةت  فػي  -1
القػػااكف المتعلػػؽ بالكقايػػة مػػف الفسػػاد مزافلػػة الفسػػاد كفػػي سػػبيؿ تعزيػػز المسػػاءلة كالشػػفافية، يػػاص  إطػػار
( ما  عل  التزاـ المكظؼ العمكمي بالتبليه عف تعارض مصػالل  مػ  المصػللة 08)كمزافلت  في المادة 
الجماعػات اإلقليميػة فػي قػااكاي كيجد ، مالتةهير عل  ممارست  لمهام  بشزؿ عاد إل العامة، كيؤدم ذلؾ 
 البلدية كالكالية.زؿ مف الزشؼ عف تعارض كتضارب المصالو تطبيقا ل ، في قااكف 
، التػػي تلػػـز زػػؿ عضػػك مػػف (2) (11/10)مػػف قػػااكف البلديػػة  (60)لمػػادة لديػػة: كفقػػا لعلػػ  مسػػتكل الب -أ 
ػػػأعضػػػاء المجلػػػس الشػػػعبي البلػػػدم كرئيسػػػ ، أف يي  الشػػػعبي رح بتعػػػارض مصػػػالل  أمػػػاـ رئػػػيس المجلػػػس صى
بيامػػا يعلػػف الػػرئيس ذلػػؾ لمجلسػػ ، كملتػػكل تعػػارض مصػػاللهـ مػػ  مصػػالو البلديػػة عاػػدما يتعلػػؽ البلػػدم، 
كتمتػد لتشػمؿ أزكاجهػـ أك أصػكلهـ أك فػركعهـ للدرجػة الرابعػة أك  (أسػمائهـ الشخصػية)صيا األمر بهـ شخ
 ،التةزػػد مػػف ذلػػؾ رئػيس الجلسػةعلػػ   تكجػب التػي البلديػة دائمػا مػف قػػااكف (28لمػادة )زكزّء، كبالاظر ل
                                        
جػػدير باإلشػػارة  فػػي هػػذا المجػػاؿ أف المشػػرع لػػـ يجػػـر مجػػرد لالػػة" أاػػ   عبػػد العػػالي: "كبهػػذا الخصػػكص يػػرل الػػدزتكر (1)
اما المقصكد بالتجريـ هاػا هػك: عػدـ التصػريو أك عػدـ اإلبػّغ عػف تعػارض المصػالو، رغػـ أف المشػر  ع تعارض المصالو كا 
هذم الجريمة تلت تسػمية: تعػارض المصػالو، كلهػذا لبػذا لػك عػدؿ المشػرع عاػكاف هػذم الجريمػة ليصػبو  إل الجزائرم أشار 
 .223: عبد العالي لالة، المرج  السابؽ، صأاظر. ""جريمة عدـ التصريو كاإلخبار بتعارض المصالو
لػـز زػؿ عضػك مجلػس شػعبي بلػدم يزػكف فػي كضػعية ي"( علػ  أاػ : 11/10( مػف قػااكف البلديػة )60/3،4)تاص المػادة  (2)
تعػػارض مصػػالو بالتصػػريو بػػذلؾ لػػرئيس المجلػػس الشػػعبي البلػػدم. فػػي لالػػة مػػا يزػػكف رئػػيس المجلػػس الشػػعبي البلػػدم فػػي 
 . "كضعية تعارض مصالو متعلقة ب ، يجب علي  إعّف ذلؾ للمجلس الشعبي البلدم
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يف المػادتيف  ، كيترتب عف مخالفتهـ أللزاـ هػاتكماعػت صػرالة زؿ عضك لضكر هذا الاكع مف الجلسات
بطّف المداكلة بقرار معلؿ مف الكالي دكف تلديد أجؿ لذلؾ مف جهة، أك يرتب عليها أية أهػار أخػرل مػف 
 .(1)جهة هااية
، فقػػد (2)(12/07)مػػف قػااكف الكاليػػة  (56)جػاءت بػػ  المػادة  طػػارعلػ  مسػػتكل الكاليػة: فػػي افػس اإل -ب 
خصػكص تعػارض المصػالو، إال أاهػا اختلفػت معهػا بمػا ( مف قااكف البلدية ب60)لملت افس ألزاـ المادة 
( يكمػا تلػي 15هػا خػّؿ )ا( مف قااكف الكاليػة، ليػث أاهػا مزاػت الػكالي إهػارة بط57ّكرد في اص المادة )
اختتاـ دكرة المجلػس الشػعبي الػكالئي المتخػذة فيهػا، زمػا يمزػف لزػؿ ماتخػب أك مزلػؼ بالضػريبة فػي الكاليػة 
الػكالي الػذم يرفػ  دعػكل  إل ( يـك مف اشرها برسالة مكص  بها 15خّؿ ) صالب مصللة طلب إلغائها
 .(3)( مف قااكف الكالية سالفة الذزر56قضائية إلبطالها لمخالفتها ألزاـ المادة )
 محد من الفسادلالمساءلة و الشفافية خامسا: آليات أخرر لتعزيز 
ا مهمػا فػي تعزيػز الشػفافية كالمسػاءلة، يمزػف دكرن تلعػب تطرقاػا لهػا، كالتػي عل  اآليات األخرل التي  زيادة 
 اعتماد آليات أخرل تساهـ في ذلؾ زذلؾ، كالتي ارل أاها تتمهؿ في:
فيخضػ  زػؿ مػف يتػكل  ماصػبنا فػي الجماعػات ، (4)كتػػتـ بتفعيػؿ المسػاءلة بزػؿ أشػزالها تفعيػؿ الرقابػة: -1
ختيػارم، خػّؿ فتػرة تكليػ  الماصػب لتقػكيـ اإلقليمية لعملية مساءلة مف قبػؿ الجهػات التػي قامػت بتعيياػ  أك ا
عمل  كالضغط علي  لتلسيف أدائ  كتصكيب ، كزذا بعد ااتهاء عهدت  لتقييـ عمل  كمساءلت  كملاسبت  عل  
، فتتػكل  اإلدارةا لهػـ كتصػكيب لمسػار كخطػط كله ػ ،مجمػؿ إاجازاتػ  كأخطائػ ، ليزػكف ذلػؾ عبػرة لمػػف بعػدم
                                        
جػػؿ لػػ  لعػػؿ أرادهػػا أ، الػػذم لػػـ يػػتـ تلديػػد دارمأهػػر غيػػر اإلبطػػاؿ اإل كال يرتػػب مخالفػػة التصػػريو بتعػػارض المصػػالو أم (1)
كغير مقيدة بمجػاؿ زماػي مػف بػاب ملاربػة الفسػاد مػف جميػ  الجكااػب كبزػؿ الكسػائؿ القااكايػة، كهػذا  ،المشرع جعلها مفتكلة
( ماػ ، الػذم يلػدد 45) دةا( المتعلػؽ بالبلديػة فػي المػ90/08)عل  خػّؼ مػا زػاف مكجػكد عليػ  الكضػ  فػي القػااكف السػابؽ 
 . 292المرج  السابؽ، ص، شرح قانون البمدية: عمار بكضياؼ، أاظرمدة شهر مف إيداع ملضر المداكلة لدل الكالية. 
يلػـز زػؿ عضػك مجلػس شػعبي كالئػي، يزػكف فػي كضػعية  "( عل  أا :12/07( مف قااكف الكالية )56/2،3)تاص المادة  (2)
كفػي لالػة مػا يزػكف رئػيس المجلػس الشػعبي الػكالئي فػي  .ئيس المجلػس الشػعبي الػكالئيتعػارض مصػالو، بالتصػريو بػذلؾ لػر 
 ."كضعية تعارض مصالو متعلقة ب ، يجب علي  التصريو بذلؾ للمجلس الشعبي الكالئي
يشػارؾ فيهػا  بالاسبة للكالية إبطاؿ المداكالت التػي دارمسمو المشرع لجهة الكصاية )الكالي( بالاسبة للبلدية أك القضاء اإل (3)
أك  دارمالماتخبكف كالػذيف لػديهـ مصػالو شخصػية إذا هبػت كجػكد تعػارض المصػالو، كهػك لػـ يرتػب أم أهػر غيػر اإلبطػاؿ اإل
اإللغػػاء القضػػائي فػػي لالػػة كجػكد تعػػارض للمصػػالو، زمػػا أاػػ  يرجػػ  لقاضػػي المكضػػكع تقػدير مػػدل تػػةهير تعػػارض المصػػالو 
 .224: عبد العالي لالة، المرج  السابؽ، صأاظراجبات  التمهيلية. عل  السير اللسف لمهاـ العضك الماتخب كك 
المساءلة الدستكرية، المساءلة البرلمااية، المساءلة القضائية، مساءلة الهيئات الرقابيػة، أشزاؿ عديدة للمساءلة تتمهؿ في:  (4)
 . 25السابؽ، ص في ذلؾ: رليـ لسف العزيلي، المرج  أاظرالمساءلة الداخلية، المساءلة الشعبية. 
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، فالبرلماف يراقب السلطة التافيذية بصفتها كصية عل  الجماعػات اإلقليميػة الجهات المعاية مهامها الرقابية
كهػي جػزء ماهػا أيضػا، كيتػكل  القضػاء كالجهػات المتخصصػة فػي متابعػة مرتزبػي جػرائـ الفسػاد، كللهيئػات 
المتخصصػػة فػػي مزافلػػة الفسػػاد زالهيئػػة الكطايػػة للكقايػػة مػػف الفسػػاد كمزافلتػػ  دكر بػػارز فػػي التكعيػػة مػػف 
كالزشؼ عف الفساد كالمساهمة في اللد ماػ ، التػي يجػب أف تتمتػ  باسػتقّلية زاملػة فػي ممارسػة  ،رممخاط
ة الداخلية كالخارجية دكر مهػـ يجػب أف يػتـ تفعيلػ  لتلقيػؽ الاجاعػة، كتلعػب داري، زما أا  للرقابة اإلمهامها
ألػػزاب سياسػػية بالرقابػػة علػػػ  المسػػاءلة الشػػعبية فػػي القػػدرات الزبيػػرة التػػػي يلكزهػػا فعاليػػات المجتمػػ  مػػف 
أعضائها الماتخبيف كتزكيف مااضليها، كاإلعّـ بزؿ أاكاع  ال سػيما اللػديث ماػ ، فيمػا يسػتطي  أف يصػؿ 
إليػػ  عػػف طريػػؽ األخبػػار، التلقيقػػات كالبػػرام  اللكاريػػة كالتكعكيػػة، كباسػػتخداـ التزاكلكجيػػات اللديهػػة التػػي 
ّن  عف دكر ماظمات المجتم  المداي المتاكعة زالتي تاشط فػي  ّن فضا في التصدم للفساد،  مؤهرن باتت عام
 مجاؿ لماية المستهلؾ كالجمعيات بشت  أصاافها كالاقابات.
تكفير بيئة للازاهة كالشفافية كالمساءلة: التي تاطلؽ مف سف تشريعات مّئمػة فػي ظػؿ التػراـ لريػات  -2 
خصػػػػص، كزػػػػذلؾ بمػػػػا يتعلػػػػؽ بالهيئػػػػات األفػػػػراد بباػػػػاء مؤسسػػػػات تلظػػػػ  بالشػػػػرعية، كقضػػػػاء مسػػػػتقؿ كمت
تالة المجاؿ لأللػزاب كماظمػات  المتخصصة في مزافلة الفساد، زيادة عل  ذلؾ كجكبية تلرير اإلعّـ كا 
، (1)اإلدارةالمجتمػػ  المػػداي للقيػػاـ بةاشػػطتها فػػي زاػػؼ اللريػػة كالشػػفافية، مػػ  رقابػػة فعالػػة كشػػديدة مػػف قبػػؿ 
كجعلهػا تجػاو الػك االسػتقامة كتلقيػؽ المصػللة  ،اإلدارةكزات تقػكيـ سػل إلػ شعبية كسياسػية تػؤدم  أخرلك 
 العامة. 
اإللزتركاية التي فرضت افسها بفعالية في  اإلدارةسهـ : تي اإللزتركاية لللد مف الفساد اإلدارةتفعيؿ دكر  -3
جيػػػػا كالمجتمػػػػ ، كلزػػػػكف ااتشػػػػار تزاكلك  اإلدارةكالتقليػػػػؿ مػػػػف أهػػػػارم السػػػػلبية علػػػػ   ،دارممزافلػػػػة الفسػػػػاد اإل
اإللزتركايػػة علػػ  مزافلػػة  اإلدارةيمزػػف أف يلسػػـ الزهيػػر مػػف المشػػزّت، لػػذا فقػػدرة كاالتصػػاؿ المعلكمػػات 
، تتجسد فيما تيتيل  مػف خػّؿ تعزيػز الشػفافية فػي المعػامّت الماليػة كالخدميػة، كتلقيػؽ كملاصرت  الفساد
كزػذا يلقػؽ  ،تخضػ  لاظػاـ إلزتركاػيمسػاكاة المػكاطايف أمػاـ المرافػؽ الملليػة دكف تمييػز أك تفضػػيؿ ألاهػا 
                                        
 اإلدارةة المعػػدة زصػماـ أمػػاف لرشػػادة داريػا، لضػعؼ فعاليػػة كسػػائؿ كأليػات الرقابػػة اإلكيػزداد اتسػػاعن  دارمياتشػر الفسػػاد اإل (1)
كاضػػلة كدقيقػػة  سػػتراتيجيةالمعالجػػة ضػػعفها علػػ  المسػػتكل المللػػي بػػإدارة الجماعػػات اإلقليميػػة، يجػػب تباػػي الملليػػة، لػػذا ك 
ة، التفتػػيش، اإلشػػراؼ داريػػة، الشػػزاكل اإلداريػػليػػات المتمهلػػة فػػي: المّلظػػات الشخصػػية، التقػػارير اإلللسػػف تطبيػػؽ هػػذم اآ
قلػؿ مػف الفسػاد تي أف ، المتابعة كالمراجعة، سػجّت بطاقػات الػدكاـ، السػؤاؿ الزتػابي، بػالرغـ مػف اعتبارهػا آليػات يمزػف دارماإل
فػػي ذلػػؾ: شػػافية جػػاب ا ، المرجػػ  السػػابؽ،  أاظػػري تطبيقهػػا. ، فهػػي عػػاجزة عػػف تلقيػػؽ المبتغػػ  اتيجػػة القصػػكر فػػدارماإل
 .99ص
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ة كالتاظيميػػة كاالجتماعيػػة المسػػاعدة علػػ  تفشػػي الرشػػكة كالملسػػكبية كغيرهػػا، داريػػالتقليػػؿ مػػف المشػػازؿ اإل
 اإلدارةعف تقليؿ أدكار األفػراد كاالعتمػاد علػ  المزااػة فػي تقػديـ الخػدمات، ذلػؾ الف الفسػاد كتخلػؼ  فضّن 
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 خاتمةال
الجماعػات أدكار كأداء تطػكير ليػات المؤديػة إلػ  البلث فػي مجمػؿ اآفي اهاية هذم الدراسة التي اهتمت ب 
ملليػػا تتجسػػد فػػي تزػػريس المبػػادئ جمػػة مػػف فكائػػد هػػذم الجماعػػات  لققػػ لمػػا تكذلػػؾ ، الجزائريػػةاإلقليميػػة 
تػؤدم إلػ  الاظػاـ السياسػي فػي الدكلػة ك  كزػذلؾ تخػدـ ملليػة المسػتدامة،التاميػة الالديمقراطية كزػذا صػااعة 
دكف  ةراشػد ة سياسػيةاظمػأبطبيعػة اللػاؿ ال يمزػف اللػديث عػف تلقيؽ المصللة العامة الكطاية، هذا ألا  
فقػد لظػي مكضػكع إصػّلها لذا كمدل تطبيق ،  اظاـ للجماعات اإلقليمية متطكر كفعاؿ البلث عف كجكد
 لققها. تالتي ياتظر أف المزلفة بها هتماـ مزهؼ، تبعا للمهاـ كتطكيرها با
علػػ  ك  هػػذا الاظػػاـ فػػي فلسػػفةبدايػػة تتمهػػؿ أهػػـ المشػػزّت التػػي تعيػػؽ اظػػاـ الجماعػػات اإلقليميػػة الجزائػػرم  
امتػداد إلرث  ي، فهػاالمترازمػة فػي تطبيقهػ لصػيلة التجربػةإلػ   ، كزػذااالفزرة التي يقػـك عليهػا فػي لػد ذاتهػ
ّن  ،تجاههػػا سػػلطات رقابيػػة كاسػػعة بممارسػػةالمرزػػزم التقليػػدم الػػذم يسػػع  للهيماػػة عليهػػا  الاظػػاـ عػػف  فضػػ
 التدخؿ في هيئاتها التافيذية مف خّؿ رجالها عل  المستكل المللي كالسماح لافسها بالتكاجد في هيازلها.
مػف خاصػة قػة بهػا، تبػرز الجماعػات اإلقليميػة علػ  زافػة الجكااػب المتعلإف التلػديات التػي تكاجػ  تطػكير  
فػي تكزيػ  االختصاصػات  التػي تتجلػ المرززية كالجماعات اإلقليميػة،  اإلدارةالتكازف في العّقة بيف خّؿ 
العّقػػة بػػيف المجتمػػ  كاكعيػػة إضػػافة إلػػ  شػػزؿ ،   هػػذم الجماعػػاتكمسػػتكيات الرقابػػة المطبقػػة علػػبياهمػػا 
الػة، عػّكة يجػب تذليلػ  بمػا يتػيو لػ  بالمشػارزة الفعَ  اطب شزؿ مالتي أضلت تن المداي كالجماعات اإلقليمية، 
لػ  مػف أهػار يمزػف أف تزػكف  كمػا ،كشػرعيت فػي المجػالس الملليػة الماتخبػة التمهيػؿ مسةلة التراـ مبدأ عل  
كيسع   ،اظاـ ااتخابي مللي يتصؼ بالعدالةمع  إيجاد  استكجبعل  اكعية كمستكل التفاعؿ كالمشارزة، 
 قكاعد المشارزة. في ظؿ التراـ زمة للمايتهار الضمااات الّيكفبتالشامؿ   ؿ إصّلمف خّلبلكغ ذلؾ 
، فهػي ال تػزاؿ تػرزح تاظيمػي ها القػااكف مػف صػّليات كاهتمػاـإف الجماعػات اإلقليميػة كبػالرغـ ممػا خَصػ 
ف ملػاكالت إصػّلها بػالرغـ مػ، اـ بةدكارهػا زاملػةن كتفتقػد اسػتقّلها الػّـز للقيػ يػةمرزز اإلدارة التلت سيطرة 
يػتـ بػالقكاايف ال  اإلصػّح كالتلسػيفالترقيػة كالتطػكير اإلدارم مػف خػّؿ    مػف المعلػـك أفاػأالمتتاليػة، إال 
فهػي لػـ كعلػ  ضػكء ذلػؾ بػؿ بتهيئػة البيئػة القااكايػة كالسياسػية كالماليػة كالمؤسسػاتية إلاجالهػا، لػذلؾ  ،فقػط
فػػػإف الهػػػدؼ األساسػػػي مػػػف ت تعػػػااي أزمػػػة مبػػػادئ، كعليػػػ  تاػػػؿ مرززهػػػا الػػػكازف الفعلػػػي لتػػػ  اآف كمازالػػػ
ػ ا للجماعػات اإلقليميػة هػك الاهػكض بػدكرها كجعلهػا شػريزا رئيسػيا فػي اإلصػّلات المتتاليػة كالمطلكبػة دائمن
 ، كال أهمية لغير ذلؾ فيما لادت عا .جااب الدكلة كالقطاع الخاص كالمجتم  المداي إل  التامية الكطاية
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لاصػكص القااكايػة الماظمػة للجماعػات اإلقليميػة كالتػي تتػيو لهػا معالجػة زافػة المصػالو إف المػتمعف فػي ا 
الملليػػة، تظهػػر أاهػػا تسػػتطي  أف تفعػػؿ زػػؿ شػػيء إال أاهػػا فػػي الكاقػػ  ال تسػػتطي  فعػػؿ أم شػػيء، كالشػػؤكف 
أاهػا تتمهػؿ رأياػا التػي  ،ألدكات كالكسػائؿ التػي تلقػؽ هػذم الكاجبػات تجػام المػكاطايفا لجماعاتاذم ه الفتقار
ػفي مجمكعة عكامؿ أضعفتها كأهرت سلبي  طبيعػة هػذم  إلػ ا ماهػا ا عل  أدائهػا كرهاػت مصػيرها، تعػكد بعضن
كماهػػػا مػػػا هػػػك مسػػػتجد بلسػػػب التطػػػكرات  ،كأخػػػرل رافقػػػت كجكدهػػػافػػػي لػػػد ذاتهػػػا كتتعلػػػؽ بهػػػا الجماعػػػات 
 .اللاصلة في البّد
المعالجػػػة الدسػػػتكرية  ليػػػثا القػػػااكاي مػػػف هػػػإطار  هشاشػػػة كقصػػػكرالعكامػػػؿ هػػػذم ة كلعػػػؿ يػػػةتي فػػػي مقدمػػػ 
اظامهػػػػا  تتجلػػػ  بدايػػػػة فػػػػيعكامػػػػؿ تاظيميػػػػة  إلػػػػ كالتشػػػريعية كالتاظيميػػػػة للجماعػػػػات اإلقليميػػػػة، باإلضػػػافة 
مسػػتكيات الجماعػػات اإلقليميػػة  لؾ تظهػػر مػػف خػػّؿاالاتخػػابي كالشػػركط المتعلقػػة بالماتخػػب المللػػي، كزػػذ
الماليػة الملليػة ضػعؼ  يهعليها ا ة، كأشدها قهرن مزااياتها الفعليَ إم  كاالختصاصات المكزلة لها كمقاربتها 
المرززيػػة ماليػػة لعػػدـ تػػكفر اإلمزاايػػات الماديػػة كاقػػص االعتمػػادات الماليػػة، زمػػا أف ضػػعؼ  كغيػػاب سػػلطة
جاابهػا كتفعيػؿ أدكارهػا أسػهـ بقسػط زبيػر فػي عزلتهػا  إلػ المشارزة الشعبية كالمجتم  المداي في المساهمة 
العّقػػة بياهػػا كالسػػلطة المرززيػػة  أهػػر علػػ  تػػكازفالكصػػاية عليهػػا عػػّكة علػػ  مػػا تقػػدـ فػػإف شػػدة ا، كغربتهػػ
مػف طػرؼ الجماعػات مدل التراـ مبدأ االستقّؿ المللي، فيما تعتبر طريقة تقػديـ الخدمػة العمكميػة عل  ك 
عػادة الاظػر فػي مفهػـك ياإلدارم كالمال كمدل قدرتها عل  مزافلة ظكاهر البيركقراطية كالفساداإلقليمية  ، كا 
 األسػػػاليبكفػػػؽ  التسػػػيير اللديهػػػة أطػػػرمسػػػايرة مػػػ  ، يفالملليػػػ الخدمػػػة العمكميػػػة لػػػدل المكظػػػؼ كالمػػػكاطف
 عكامؿ جكهرية في ترقيتها كتجكيدها.زلها ، كالطرؽ العصرية
ااكف البلديػة قػ يتػاب ما تعااي  الجماعات اإلقليمية هػك االخػتّؼ بػيف القػااكف كالكاقػ  الملمػكس، فمػف  أزهر 
 كالػػدكر الزبيػػر المسػػاد إليهػػا فػػي التاميػػة كدفػػ  عجلتهػػا لألمػػاـ كالكاليػػة يػػدرؾ فػػي بدايػػة األمػػر مػػدل أهميتهػػا
فقػد تلػؾ الاصػكص قيمتهػا، يي الػذم  بما يصيب بالصدمة، األمر ا، كلزف الكاق  العملي غير ذلؾ تمامن قااكايا
ألم اظػػاـ  لياهػػالتػػاج اكال  ،كاقعنػػا   للقػػائؽ ملمكسػػةبتلكيلػػإال قػػااكف التطبيػػؽ الفعلػػي ألم ألاػػ  ال يتػػاح 
 في الجزائر. مفتقدا امللي إال بكصكؿ خدمات  للمكاطف المللي كتلقيؽ الرفاهية االجتماعية كهك م
ة كماليػػة إداريػػضػػمف مقاربػػة  ،المؤسسػػاتي طػػارالقػػااكاي يكازػػب اإل طػػارلػػذا رأياػػا أاػػ  يابغػػي أف يزػػكف اإل 
 الاشاطلرص عل  إاتاجية كجكدة تترف  مف مردكدية الافقة العمكمية ك  ،كالجكدة ترتزز عل  ماطؽ الفعالية
فػي إدارة  ت اللديهػةاسػتخداـ التزاكلكجيػاتعتمػد ك  ،تهمػيف المػكارد البشػرية كالماليػة بهػاتعمػؿ علػ  ك  ،دارماإل
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ساسػية األ يػةغاتلقيػؽ العف طريؽ اسػتهداؼ  ،مقكمات الرقابة الماليةزؿ كجعلها هيئة تتكفر عل   ،شؤكاها
 المالي المللي الماشكد.ك  دارماإلإلصّح ا لفزرة
اعقبهػا هػـ رأياػا أف  ،مجمكعػة مػف الاتػائ تكصػلاا لة سػالدراهػذم كفػي اهايػة التطػرؽ إليػ   سبؽبااءن عل  ما  
 ، زما يلي:تكصياتالمقترلات ك مف البتقديـ جملة 
  :الدراسة نتائج -
 اكجزها عل  الالك التالي: ،ة مف الاتائ عل  ضكء ما تقدـ مف الدراسة خلصاا لجمل
أهػـ تغييػب بضعؼ كعمكميػة تةطيرهػا فيػ  ك  :هشاشة التزريس الدستكرم للجماعات اإلقليمية كملدكديت  .1
كيصػػػب  لسػػػػلطة المرززيػػػػةاتقكيػػػػة  األمػػػر الػػػذم يػػػؤدم إلػػػ الضػػػػمااات الدسػػػتكرية السػػػتقّليتها، المبػػػادئ ك 
لػـ تلظػ  باالهتمػاـ  هػر ذلػؾ فهػيإكعلػ   ،الدكلػةبػيف ياهػا ك غمكض لكؿ العّقػة بإضافة إل  اللصاللها، 
 . ،استقّلها عف السلطة الكصٌيةة في ضماف الزافي كال بالرغبة الجديَ 
فهػي غيػر قػادرة علػ  ممارسػة صػّلياتها باسػتقّلية،  :اا ككظيفي ػمجالس مللية ماتخبة ضػعيفة عضػكين  .2
 ة أك المعياة. مزعجا في تشزيّت هيئاتها الماتخبكتعااي تدخّن 
مجػػرد  ذم الهيئػػات التداكليػػةهػػ المػػؤدم إلػػ  اعتبػػار :الملليػػةالشػػعبية لمجػػالس لقػػااكاي المرزػػز ال ضػػعؼ .3
تلبيػة ال تتمتػ  بالصػّليات التافيذيػة القكيػة التػي تمزاهػا مػف المسػاهمة فػي  زكاهػا ،أزهػرأجهزة ديزكري  ال 
 .هـلؿ مشازليف ك المكاطا لاجيات
مللية لقيقية تلكز عل  الشػرعية فػي التمهيػؿ، كتػؤدم شعبية تشزيؿ مجالس  اظاـ ااتخابي معيؽ لبلكغ .4
 االخػتّالتألدث العديد مػف  مماقصكر في اللصكؿ عل  الماتخب المللي الزؼء كالمؤهؿ،  إل اتائج  
 المجالس.  هذم في الممارسات الميدااية، ال سيما اقص االاسجاـ بيف مزكاات 
ف لقػؽ  .5 ػإف الاظاـ االاتخابي كا  بإيصػاؿ ممهلػي األلػزاب الصػغيرة مػف ليػث  ،ا مػف التمهيػؿ المتػكازفاكعن
عػػدد األصػػكات المتلصػػؿ عليهػػا خػػّؿ العمليػػة االاتخابيػػة بتفعيػػؿ البػػاقي األقػػكل، إال أف القائمػػة المغلقػػة 
 ااتخػابيممػا اسػتكجب إصػّح هػذا الخلػؿ الهيزلػي بتباػي اظػاـ  ،أغلقت بداخلها إمزااػات الامػك الػديمقراطي
 كلك عل  مستكل التعديؿ الجزئي. جديد
فػي مجػاؿ كزػذا  ،هـ المسائؿ المللية ال سيما الماليػة ماهػاأملدكدية دكر الماتخبيف المللييف في تااكؿ  .6
 في المرشو عل  ذلؾ. المااسب كربما قد ساهـ عدـ اشتراط المؤهؿ العلمي  ،الصفقات العمكمية
كزػػذا غيػػاب التػػكازف  ،الماتخبػػة فػػي السػػلطات الملليػػةالشػػعبية مجػػالس تفػػكؽ األجهػػزة التافيذيػػة مقابػػؿ ال .7
 .اا عّئقي مفي التةهير المتبادؿ بياهالزلي 
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ضػػعؼ مػػزمف للماليػػة الملليػػة كعجزهػػا عػػف تعبئػػة مكاردهػػا، فضػػّ عػػف سػػكء تسػػيير أمّزهػػا، كتجكيػػد  .8
 خػػدماتها، مػػ  عػػدـ كضػػكح الػػرؤل االستشػػرافية فػػي إصػػّلها فعليػػا بشػػزؿ زامػػؿ كماهجػػي، ضػػمف خطػػة
 اقتصادية تساير اطر العصراة كالتلديث للمرفؽ المللي.
غيػاب تػاـ لتزػريس بتتسـ مشارزة المكاطايف في تسيير الشةف المللي بالاقص في التةطير القااكاي لهػا،  .9
الشرازة بيف المجتمػ  المػداي كالسػلطات الملليػة زةسػاس لتلقيػؽ الديمقراطيػة التشػارزية، كغمػكض اآليػات 
المكاطف كالمجتم  المداي مف المشارزة في تسػيير أعمػاؿ الجماعػات اإلقليميػة، كصػا  التي تسع  لتمزيف 
 .، مما أفقدم الاجاعة كالفعالية في أدكارم كباتت تتسـ بالعشكائية كالمااسباتيةالقرار المللي عل  مستكاها
ؿ أشػػزاضػػعؼ دكر المجتمػػ  المػػداي لغيػػاب تاظػػيـ قػػااكاي مااسػػب كمّئػػـ، كتػػةطير يسػػتكعب زافػػة  .10
ؽ يػتلقلتهيئػة الظػركؼ كاألطػر التػي تلتكيهػا مػف خػّؿ بإاجػاح أدكارم، المللية كطرؽ المشارزة المبادرات 
 ما . الاتائ  المرجكة
كصػػاية متشػػددة كبصػػكر متعػػددة تمارسػػها السػػلطة المرززيػػة علػػ  الجماعػػات اإلقليميػػة تفرضػػها عليهػػا  .11
لهػا كأعضػائها فػرادل كمجتمعػيف، فهػي بمهابػة علػ  أعما القػكاايف كالكاقػ ، ممػا جعػؿ تطبيقهػا بشػزؿ صػاـر
 آلية الستبالة استقّلها بمصادرة للقرار المللي كتكجي  مباشر ل .
ػ .12 ػكظيفينػ ااقص زفاءة كتةهيؿ المػكارد البشػرية للجماعػات اإلقليميػة، ألاهػا تتبػ  اظامن ا يفتقػد للطػاب  ا عامن
ّن هػذا  ،خاصػة بمسػتخدميها الخصكصي، مما تغيب مع  امتيازات كملفزات اظػاـ بعػف عػدـ االهتمػاـ  فضػ
 التزكيف كالتدريب للماتخبيف المللييف أك المكظفيف المللييف
كغيػر قػادرة علػ  مسػايرة التطػكرات،  ، زمػا أاهػا معزكلػةإدارة إقليمية تقليدية بإطار بشرم يفتقد للاكعيػة .13
    البيركقراطية كشيكع مظاهر الفساد. ظكاهر تعااي مف 
 صيات:االقتراحات والتو  -
بعػض االقترالػات التػي  إدراج ارتةياا عل  ما سبؽ التفصيؿ في  بالبلث، كبااءن السابقة ااطّقا مف الاتائ   
اػكاة ليػث تشػزؿ  المػكاطف كهقتػ ،ا برضػ يلظػ  فعػاؿ،جزائػرم كالاجػاح لاظػاـ مللػي  اإلصػّحاعتقػد فيهػا 
فػي شػزؿ  ،شػاملة كمرزػزةف رؤيػة للجماعػات اإلقليميػة ضػم متزاملػةصلبة كماطلؽ لزؿ عمليػات إصػّلية 
تمهػؿ المػداخؿ اللقيقيػة الفعليػة لاصػّح كالتلسػيف لبلػكغ المرامػي كاألهػداؼ  ،اقاط تخص مكاضي  ملػددة
 تجسيد الديمقراطية التشارزية كتلقيؽ التامية المللية المستدامة.تؤدم إل   ،ألجلها ةةالماش
 لمجماعات اإقميمية المعالجة القانونيةأوال: 
 :مف خّؿ ،ة الاظر في المعالجة القااكاية للجماعات اإلقليميةإعاد .1
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 زفاية القكاعد الماظمة لها دستكريا م  كضكح المبا  كالمعا . -
الاص عل  المبادئ األساسػية لهػا فػي الدسػتكر، مبػدأ التػدبير اللػر، مبػدأ التفريػ ، مبػدأ االاتخػاب،  -
 كالبشرية لتلقيؽ أهدافها. ،اديةكالم ،الكسائؿ القااكايةزافة كمدها بمبدأ التضامف، 
في تشزيؿ الهيئة التداكلية كالتافيذيػة  اكليد البلدية كالكالية في جعؿ االاتخاب خيارن اإعادة التكازف لتاظيـ  .2
السػلطة المرززيػة، التػي يجػب أف يتاػاقص لضػكرها  تػدخّتتقلػيص مػف الكتعزيز ضمااات ازاهتهػا، كزػذا 
 كسلطاتها عل  المستكل المللي.
يؽ مفهػـك الّمرززيػة فػي الاصػكص كتااغمهػا مػ  مبػدأ التػدبير اللػر، كتكليػد المصػطللات بشػةاها تعم .3
  .ضمف لقلها الداللي في الاصكص القااكاية ذات الصلة
كزػؿ مػا يتعلػؽ بتسػػيير  ،البلديػة كالكاليػة ياإلسػراع فػي سػف الاصػكص التاظيميػة المتعلقػة بتطبيػؽ قػااكا .4
خبػػػة كبػػػاقي هيئاتهػػػا، ال سػػػيما مػػػا تعلػػػؽ بالجااػػػب العّئقػػػي أم الكصػػػاية المجػػػالس الشػػػعبية الملليػػػة المات
 ة.دارياإل
 المحمي التمثيل والنظام االنتخابيثانًيا: 
بصػػدؽ التمهيػػؿ ملليػػة ماتخبػػة تتميػػز شػػعبية يضػػمف لقيقػػة بػػركز مجػػالس بمػػا الاظػػاـ االاتخػػابي تعػػديؿ  .1
 .الّزمة كتلظ  بالشرعيةكاالستقرار 
الملليػػػة لمػػا يعتريػػػ  مػػػف اقػػػائص الشػػػعبية المتعلقػػة بااتخػػػاب أعضػػػاء المجػػالس ضػػػركرة تعػػػديؿ القكاعػػػد  .2
 مػف اظػاـ بػدالن  ،أزهػر تجااسنػاكغمكض، كذلؾ باعتماد اظاـ التمهيؿ باألغلبية الػذم يسػمو بتشػزيؿ مجػالس 
 .كاجاعة أدائهالس االمجهذم بفعالية  ، تللؽ الضررالتمهيؿ الاسبي الذم يكلد مجالس فسيفسائية
اعتمػاد بلعيكب الااشئة عف القائمة المغلقة كتكزي  المقاعد كفقا لترتيب األسماء في هذم القائمػة، تّفي ا .3
اظاـ التصكيت التفضػيلي ليػث يسػتطي  الااخػب أف يرتػب المرشػليف لسػب تفضػيل  داخػؿ القائمػة، كبهػذا 
 تربط جسكر الهقة لدل المكاطف مما يلفزم عل  أف يصبو ااخبا.
لغػػاء كجػػكدهـ ضػػمف إيات مػػف اسػػترداد ممارسػػة لقهػػـ فػػي الترشػػو، مػػف خػػّؿ تمزػػيف مسػػتخدمك البلػػد .4
تهمياػا لمايػة لماظكمػة اللقػكؽ اللريػات ك ، الفئات المماكعػة مػف الترشػو لعضػكية المجػالس الشػعبية البلديػة
، ال سػػيما بعػػد االسػػتفادة مػػف تجػػربتهـ فػػي تسػػيير المصػػالو البلديػػةفضػػّ عػػف ، الملليػػة للمشػػارزة الشػػعبية
 .السلطة الكطاية المستقلة لّاتخابات إيجاد
ضػركرة إيجػػاد ضػػمااات إضػػافية لبلػػكغ تمهيػػؿ شػػرعي كعمليػة ااتخابيػػة ازيهػػة كشػػفافة، مػػف خػػّؿ العمػػؿ  .5
 ة الكطاية المستقلة لّاتخابات.سلطعل  تلقيؽ االستقّؿ اللقيقي لل
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لزافػػة  الاتخابػػات الملليػػةعطػاء الصػػّليات زاملػػة للسػػلطة الكطايػػة المسػػتقلة لّاتخابػات، فػػي تاظػػيـ اإ .6
 .المرززية عاها ال سيما في مسةلة قبكؿ قكائـ المترشليف اإلدارة بإبعاد، تفاصيلهافي زافة مراللها ك 
تعيػػػيف ماػػػدكبي الكاليػػػات كالبلػػػديات للسػػػلطة الكطايػػػة المسػػػتقلة للمجتمػػػ  المػػػداي فػػػي  عطػػػاء دكر أزبػػػرإ .7
فػػػي الرقابػػػة علػػػ  العمليػػػة  إشػػػرازهـتاظػػػيـ كزػػػذا  كمسػػػتخدمي االاتخابػػػات فػػػي زافػػػة مراللهػػػا، ،لّاتخابػػػات
  االاتخابية المللية.
لطعف فػػي قػػرارات سػػلطة تاظػػيـ االاتخابػػات، كزػػذا القػػدرة علػػ  بػػاتمزػػيف المػػكاطايف فػػي ممارسػػة لقهػػـ  .8
  ة.داريفيما يتعلؽ بةلزاـ الملازـ اإل اللجكء لدرجة التقاضي الهااية
رقماػة مػف خػّؿ  ،ملليػة ااتخابػات الزتركايػة إجػراء بلػكغ تجسػيدل المضػي علػ  الػك ملزػـ كمخطػط لػ  .9
 زافة العمليات االاتخابية المللية.
 الديمقراطية التشاركيةثالثا: 
بػػػرز قاػػػاة أإف اجػػػاح الديمقراطيػػػة التشػػػارزية مرهػػػكف بكجػػػكد مجتمػػػ  مػػػداي قػػػكم فاعػػػؿ كمػػػتلمس، فهػػػك  .1
:، المللي لمشارزة فعالة كماظمة للمكاطف  كعلي  يستلـز
م دسػػتكريا، علػػ  الاظػػر فػػي دكر  ا كفعاليػػة، مػػف خػػّؿ إعػػادةلضػػكرن  أزهػػرتمػػ  مػػداي التةسػػيس لمج -
 اإلقليمية.بالجماعات  اعّقتهبياف لرزات المجتم  المداي ك  مستكل المللي مف خّؿال
لتمزػػيف جميػػ  أعضػػاء المجتمػػ  المػػداي مػػف  ،القػػااكاي كاآليػػات الّزمػػة طػػارإاشػػاء كتلسػػيف اإل -
 .د الديمقراطية التشارزيةالمشارزة في تعزيز كتكطي
فعليػا ا بزػؿ أشػزالها كأسػاليب تزكياهػا، لتقػـك بػدكرها التمزػيف لزافػة فكاعػؿ المشػارزة الشػعبية مللي ػ  -
 .اإلدارةاقطة تكازف في عّقة المكاطف ب كتزكف
إدمػػاج جمعيػػات المجتمػػ  المػػداي فػػي عمليػػات الرقابػػة علػػ  تشػػزيؿ المجػػالس الملليػػة الماتخبػػة،  -
قااكاي تضمف معػ  إضػفاء شػرعية علػ  الماتخػب المللػي، بمػا يػاعزس  إطارضمف  بالاص عليها
دارت  اإلقليمية. أ  هرم عل  تلسيف العّقة بيف المكاطف كا 
، ليػث يجػب أف المللػي فػراد بػالقرارااالعػدـ الجماعات اإلقليمية اللماية القااكاية لمبدأ المشارزة بالزاـ  .2
شراؾ المجتمػ  المػدايتزكف زؿ قراراتها كفؽ مقاربة تشارزي كزػؿ الفػاعليف اآخػريف  ،ة، تعمؿ عل  إدماج كا 
  تيف.الّزمكالشرعية عل  المشركعية  لت  تلكزمف ألزاب سياسية كاقابات كقطاع خاص، 
 :بػالبلث في تفعيؿ أدكار المجتم  المداي كتذليؿ العراقيؿ التي يجابهها، ذلؾ  .3
 .ستقّل ميف لريت  كاةتكفر إرادة سياسية لتقكيت  كت -
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 .ة ل لمايتكفير الك  تبسيط إجراءات تشزيؿ ماظمات  -
زافيػػػة ذاتيػػػة إيجػػػاد مصػػػادر تمكيػػػؿ ب ،ت المسػػػاهمة فػػػي تاميػػػة المجتمػػػ  المػػػداي كتلقيػػػؽ اسػػػتقّلي -
 .مةمستدابكاسطة مشاري  ماتجة ك   خاصة بك 
 المنتخب المحميرابعا: 
تخب المللي الزؼء، كتشزيؿ مجالس ضكابط دقيقة كمفصلة لبلكغ مستكل اكعي للما إيجادالعمؿ عل   .1
 .، دكف التضييؽ أك المساس باللؽ في االاتخاب كالترشوماتخبة مللية لقيقية تمهيلية
 :بػ تقكية مرزز الماتخبيف المللييف .2
الماتخبػػيف الملليػػيف  تجػػامككزيػػر الداخليػػة  الػػكاليممهلػػي اإلدارة المرززيػػة هيماػػة تضػػييؽ مجػػاالت  -
يجاد كالسعي إلزالتها،  .بياهـالمفقكد  عادة التكازفمتبادلة إلالتةهير الكع مف عّقات ا كا 
 ،المرززيػػة علػػ  الماتخبػػيف الملليػػيف اإلدارةالتػػي تمارسػػها اإلداريػػة الكصػػاية كلػػدكد تكضػػيو مػػدل  -
ا ك   بمجملها. المللية عل  الهيئة أيضن
سػػاادها  ،فػػي الكاليػػة الػػكالي سػػلب االختصاصػػات الملليػػة مػػف -  ي الػػكالئيرئيس المجلػػس الشػػعبلػػكا 
  في الكالية.لها الهيئة التافيذية كجعل  هك  ،الماتخب
 . هـيلإالمسادة الزبيرة لمهاـ م  اااسب تم ،اؼعادؿ كشفَ كتعكيضي  ،اظاـ قااكاي مهاي إيجاد -
تخفيػػؼ تػػةهير األجهػػزة المسػػاعدة للػػكالي فػػي االختصاصػػات الملليػػة، كالتخلػػي عػػف الازعػػة المرززيػػة فػػي  .3
للماتخبػيف الملليػة بمػاو الصػّليات  ،الماتخبػةالمللية ف السلطة المرززية كالمجالس تكزي  الصّليات بي
 لمعيايف.لال 
التمهيػؿ  مسػةلةإيجاد التكازف المااسػب فػي العّقػات بػيف الهيئػات التداكليػة كالتافيذيػة، بإعػادة الاظػر فػي  .4
ة سػلب الهقػة مػف رؤسػاء المجػالس ا بتقايالمزدكج للدكلة كالجماعة اإلقليمية، كزذلؾ مف خّؿ العمؿ مجددن 
عادةالة، الشعبية المللية كالك   .بشزؿ يضمف تلقيؽ المصللة العامة الملليةكضبطها تاظيمها  كا 
 المحمية المصالحخامًسا: 
الػذم  ، بما يتضو مع  مػاالجماعات اإلقليمية التلديد الدقيؽ كالكاضو لّختصاصات المللية كسلطات .1
 المرززية. اإلدارةألا  يدخؿ ضمف اختصاص  فعل تةديت  كما ليس لها ية   الجماعات اإلقليميابغي عل
سػػااد ممارسػػة الصػػّليات الملليػػة للماتخػػب المللػػي علػػ  مسػػتكل البلديػػة كالكاليػػة، زلػػؿ لفػػؾ ارتبػػاط إ .2
 .للجهاز التافيذم اإلقليميةلجماعة لالتمهيؿ المزدكج للدكلة ك 
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، مػف خػّؿ الػاص عليػ  بػيف الدكلػة كالجماعػات اإلقليميػةاعتماد مبدأ التفري  زآلية لتكزيػ  االختصػاص  .3
 .كتاظيم  قااكايا، لتجسيد ذلؾ عملي ا زةساس في تلديد العّقة المرززية الملليةدستكريا 
 ةداريالوصاية اإسادسا: 
هػػذم م أر جعػػؿ ك  البلديػػة، ةن تخفيػػؼ الكصػػاية التقايػػة بمػػا يتماشػػ  مػػ  طبيعػػة الجماعػػات اإلقليميػػة خاَصػػ .1
يجمػ   يقػااكااػص كلػذلؾ يابغػي إصػدار  استشػاريا كتلػت سػلطة رئػيس المجلػس الشػعبي البلػدم، الجهػات
  .لغاية البساطة كالكضكح هذم اإلجراءات كالشركط في تقايف كالد
 تػؤدمف التشػدد كالمغػاالة فػي الكصػاية تلطيؼ سلطة الكصاية كجعلها لاشراؼ كالتكجي ، عل  اعتبار أ .2
الػبطء كالػركتيف كزػذا الملليػة، الشػعبية االبتزػار كاإلبػداع مػف جااػب المجػالس  ،ةتعطيؿ إمزااية المبادر  إل 
لػػ فػػي إاجػػاز أعمػػاؿ المجػػالس ك  ّن التػػةخر فػػي تسػػيير مصػػالو المػػكاطايف،  ا  ا علػػ  يسػػلب هيرهػػاةتعػػف  فضػػ
 استقّلها ككجكدها.
ساادها للقضاء اإلة بشزؿ زامؿ تدريجي داريالتكج  الك إلغاء الكصاية اإل .3 بمػا يتماشػ  كطبيعػة  ارمدا، كا 
، ال سػيما مػف االيػة هاايػة ة، كما يمهل  مف ضػمااات للمايػة لقكقهػا كلرياتهػاااليالجماعات اإلقليمية مف 
 ا للقياـ بذلؾ.استعدادن  أزهرصبو أقد  دارمف القضاء اإلأك 
 المالية المحميةسابعا: 
ة، بقكاعػد عادلػػة كبسػيطة مػػف مافصػػؿ عػف الجبايػػة الكطايػفعلػي يجػػاد اظػاـ جبػػائي مللػي إ إلػ السػعي  .1
 .أخرلجهة، كتمزياها مف سلطات تسمو لها ليازة أمر تلديدها ككعائها كتلصيلها مف جهة 
ا، ا يافػؽ مللي ػللّمرززية اإلقليميػة، فمػا يجبػ  مللي ػ يالمفاهيم طاريجب مطابقة الجباية المللية م  اإل .2
 مكاردها.إمزااياتها ك ااهيؾ عف مّءمة اختصاصاتها م  
زافيػة قػادرة علػ  تغطيػة مالية تمزيف الجماعات اإلقليمية مف مكارد بالتزاـ المشرع الذم يق  عل  عاتق   .3
سااد مهمة تسيير البلدية لقيقة للماتخبيف  .المللييف افقاتها، كا 
تلػػؾ صػػّليات جديػػدة أك لهػػا  إسػػاادمكجػػب تعػػكيض الجماعػػات اإلقليميػػة عػػف الافقػػات التػػي تصػػرفها ب .4
 لغاء أك اقص في الضرائب أك الرسـك المقررة لها.إا لها، كزذلؾ عف زؿ ساسن أال تعكد  التي
تطػكير مشػارزة المػكاطايف فػي قتضػي ليػث يالمكاطف المللي في تسيير المالية المللية مرلليػا،  إشراؾ .5
 كلكياتهـ فيها.أعداد كبرمجة إفي  كمساهمتهـاطّعهـ عل  الميزااية ، مف خّؿ الاشاط المللي
فػػي تكزيػػ  المػػكارد بهػػا دكديػػة المػػكارد الجبائيػػة مػػف خػػّؿ إعػػادة الاظػػر فػػي الطػػرؽ المعمػػكؿ تلسػػيف مر  .6
بمػا يتااسػب مػ  زػؿ  ،ا فػي تةسػيس كخلػؽ أكعيػة جبائيػةالجبائيػة الملليػة، زإعطػاء الماتخبػيف الملليػيف دكرن 
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بتلصػيؿ كتكزيػ   لتػ  ال تافػرد السػلطة المرززيػة ،ماطقة، كمف هػـ زيػادة المػردكد المػالي للضػرائب الملليػة
 المكارد الجبائية.
تػكفير الكسػائؿ  إلػ ، إضػافة كأعكااهػاهػا اتإطار مف خػّؿ تزػكيف كرسػزلة  اإلقليميةالجبائية  اإلدارةتفعيؿ  .7
هػذم أداء كمردكديػة عاصػر البشػرم تزػكف زفػاءة ، ألاػ  بقػدر زفػاءة الدكارهـةللقيػاـ بػ الماديػة كالتقايػة الّزمػة
  .اإلدارة
ترشيد الافقات، تلفيػز مف خّؿ المرتبطة بالدكلة تصادية أخرل في ظؿ تراج  المداخيؿ بدائؿ اقاقتراح  .8
 االستفادة مف زؿ كسائؿ التمكيؿ المتالة األخرل. ك ، تفكيض المرفؽ العاـ، االستهمار المللي
البلػػث المسػػتمر فػػي آليػػات مػػ   ا،ا صػػرفن كجعلػػ  شػػةاا مللي ػػ تػػكفير كتهيئػػة الماػػاخ االسػػتهمارم المااسػػب .9
إيجػػاد بيئػػة اقتصػػادية ملليػػة مػػف خػػّؿ هػػذم المشػػاري  التامكيػػة المااسػػبة كالمّئمػػة بغػػرض  ،تفعيلػػ  كدعمػػ 
 .خلؽ الهركةجؿ أل ستقطاب القطاع الخاصعل  ا عف قدرتها فضّن ، اإلقليمية اتلظركؼ كطبيعة الجماع
 الدولي التضامن والتعاون الالمركزيثامنا: 
بليػػث ال يقتصػػر علػػ  آليػػة التضػػامف اللاليػػة  اإلقليميػػةلجماعػػات اتفعيػػؿ اظػػاـ التضػػامف بػػيف كلػػدات  .1
إيجػاد ز ،العمؿ عل  تكسػي  مػدام كأشػزال بؿ ب ،المتمهلة في صادكؽ التضامف كالضماف للجماعات المللية
 .اقابة أك تجم  يمس المستكل الكالد أك المتعدد كالمتفاكت مهلما هك علي  اللاؿ في البلداف المتقدمة
دعػـ ك  ،مػف المسػتكل الكالػد أك المتفػاكت اإلقليميػةأسػاليب العمػؿ المشػترؾ بػيف الكلػدات تفعيػؿ صػيه ك  .2
 . (البلديات عل  الخصكص) الكلداتهذم بيف كالتضامف ركح التعاكف  كتعزيز
مػف تفعيؿ الشرازة ما بيف البلديات خاصة ماها المتجاكرة كالاائية، للتغلب عل  ملدكدية المػكارد الماليػة  .3
 . مشاري  تامكية مشترزة تعكد بالفائدة عل  سزاف هذم البلدياتإقامة خّؿ 
تمزػػػيف الجماعػػػات بغيػػػة  الػػػدكلي، إعػػػادة الاظػػػر فػػػي الاصػػػكص القااكايػػػة الماظمػػػة للتعػػػاكف الّمرزػػػزم .4
 :عل العمؿ باإلقليمية مف ممارست ، 
 .السلطات المخكلة لهامستكل تبسيط إجراءات التعاقد ك  -
  .كاظيراتها األجابيةالجزائرية ماعات اإلقليمية بيف الج تكسي  دائرة التعاكف -
  .تةخذ طاب  التكجي  كالمساادةلتخفيؼ الكصاية المتشددة عل  اتفاقيات التعاكف الّمرززم  -
تفعيػػؿ كدعػػـ التعػػاكف الّمرزػػزم الػػدكلي فػػي مجػػاؿ التزاكلكجيػػات اللديهػػة، ال سػػيما فػػي تةهيػػؿ المرفػػؽ  .5
، الطاقػات المتجػددةالبيئػة، ، سػيير كالػتلزـ فػي الخػدمات اإللزتركايػةالمػكظفيف فػي ت تزكيف كتػدريبالعاـ، ك 
 اإلدارة اإللزتركاية.
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 اإلكترونية اإدارةتاسعا: 
 ، عل  مستكل البلديات كالكاليات مف خّؿ:اإللزتركاية المللية اإلدارةالمساهمة في تجسيد  .1
 . يكفر البيئة المااسبة قااكاي متزامؿ ملفز كداعـ لها إطار -
الملليػػػيف ، للتكاصػػػؿ مػػػ  الماتخبػػػيف متاكعػػػة از شػػػبزات داخليػػػة ملليػػػة كتطبيقػػػات الزتركايػػػةاجػػػإ -
 كالمكظفيف كالمكاطايف كالمسؤكليف.
 كتكسيعها.  اإلاتراتبرمجة مشاري  متعلقة بالربط بشبزة اقتراح اشاء ك إ -
 .لااتراتمجااية تالة فضاءات عمكمية إ -
  .كالتبليه لاشريجاد ماصات تفاعلية الزتركاية للخدمات كلإ -
  .المللية الشبزات اإللزتركايةهذم المتعامليف عبر بيااات تةميف التعامّت اإللزتركاية كلماية السعي ل .2
 :بػػ ،ا للجاهزية اإللزتركايةالتي تشزؿ تهديدن ا ك مللين كض  للكؿ لتجاكز مشزؿ األمية اإللزتركاية  .3
  للمكاطف المللي. لزتركايةاشر الهقافة اإلبتشجي  فكاعؿ المجتم  المداي المللي  -
بهػدؼ خلػؽ  ،دعـ برام  التعليـ الخاصة بتزاكلكجيا اإلعّـ كاالتصاؿ عل  مختلػؼ أطػكار التعلػيـ -
طػر السياسػة اللزكميػة فػي المجػاؿ أ، ضػمف مجتم  معلكماتي قادر عل  التةقلـ م  التقاية اللديهة
 .اإلقليميةة الجماعات ، كبمشارزبالتاسيؽ م  الكزارات المعاية بالتعليـ كالتزكيف
بليػث تراعػي  ،بشػزؿ تػدريجي كبخطػكات تجريبيػة متةايػة كمدركسػة اإلقليميػةالتلػكؿ لػادارة اإللزتركايػة  .4
ا للمخػػاطر الملتملػػة كضػػماف فعاليػػة التلػػكؿ كسػػهكلة تجابنػػ ،بهػػا اإلمزاايػػات المتالػػة كالملػػددات المليطػػة
 تطبيق .
المتطلبػات البشػرية كالماليػة كالتزاكلكجيػة الضػركرية إلجػراء تػكفير دعـ الدكلة للجماعات اإلقليمية ألجؿ  .5
دراؾ ما يلتاج  زؿ ذلؾ مف كقت كجهد كاستهمار هائؿ. ،اإللزتركاية اإلقليمية اإلدارةالتلكؿ الك   كا 
اجػػػاح إلالػػػذم سيضػػػطل  بتجسػػػيد إدارة ملليػػػة ذزيػػػة كمراػػػة كعصػػػرية، المللػػػي تةهيػػػؿ المػػػكرد البشػػػرم  .6
 .ليز الخدمة تيفلبلدية كالكالية اإللزتركايكض  زؿ مف االمساعي عاد 
 المحمي تفويض المرفق العاما: عاشرً 
مللػي أمػر فػي غايػة األهميػة، يخػدـ الجماعػات اإلقليميػة الاالعتمػاد علػ  تقايػة تفػكيض المرفػؽ العػاـ إف  
 ي:، باآتا  مرتبط بتكفير الظركؼ المااسبة إلاجال أ إالماليتها، تزكيد تسييرها ك جكدة بخصكص 
كيجػػب فصػػل  زقػػااكف خػػاص  ،إدراج تفػػكيض المرفػػؽ العػػاـ مػػ  قػػااكف الصػػفقات العمكميػػة غيػػر مقبػػكؿ .1
 أك كض  مكادم ضمف قااكف الجماعات اإلقليمية. )قااكف التدبير المفكض بالمغرب(
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غيػػر القابلػػة المرافػػؽ أف يقػػـك المشػػرع بتلديػػد طبيعػػة المرافػػؽ الملليػػة التػػي يمزػػف تسػػييرها بػػالتفكيض ك  .2
 للتمييز بيف هذم المرافؽ.ككاضلة ، مف خّؿ كض  معايير هابتة ذلؾل
يجػػػب أف يزػػػكف الاظػػػػاـ القػػػااكاي لعقػػػكد تفػػػكيض المرافػػػػؽ العامػػػة الملليػػػة، يتسػػػـ بالبسػػػاطة كالكضػػػكح  .3
عطيػات الكاقػ  كالمعػايير الّزمػة إلاجالػ  عل  ضػكء التػراـ مي  ،كالشمكلية، كيراعي مصالو جمي  األطراؼ
 كاالستفادة ما .
 تيىيل الموارد البشرية المحميةحدر عشرة: إ
إاشاء اظاـ كظيفي إقليمي مافصؿ عف الاظاـ األساسي العػاـ للكظيفػة العمكميػة، يتػكل  شػؤكف التزػكيف  .1
، كيعمػؿ جهػاز خػاص بهػا يتزفػؿ بتسػيير مسػتخدميها يمزاهػا مػفك كتسيير مسػتخدمي الجماعػات اإلقليميػة، 
 .هاميمستخدلؿ مشازؿ التةهيؿ كالرسزلة لعل  
للجماعػات كضػ  صػادكؽ مشػترؾ تضػاماي  ، مػف خػّؿالتزكيايػة اتلعمليػاإلشػزاليات تمكيػؿ  متصػدال .2
إاشػػاء مؤسسػػات مػػف مزاهػػا يي ك  ،الصػػغيرة كالفقيػػرة ماهػػا البلػػدياتالسػػيما يتزفػػؿ برعايتهػػا كتمكيلهػػا اإلقليميػػة، 
 للتزكيف األكلي كالمتكاصؿ.
لػداث جهػاز مؤسسػاتي إقليمػي إعداد سياسة كطاية كاضلة المعالـ كاألهداؼ ل .3 تامية المكارد البشػرية، كا 
 الجماعات اإلقليمية. إدارة يتكل  اإلشراؼ كالتافيذ كالتقكيـ لبرام  تامية المكارد البشرية عل  مستكل 
تزػػكيف المػػكظفيف فيمػػا يتعلػػؽ باألاشػػطة كالتقايػػات المسػػتلدهة تقايػػا كمكضػػكعيا، كالتػػي تلتػػاج ضػػركرة  .4
ا، ال سػػػػيما فػػػػي مجػػػػاالت الصػػػػفقات العمكميػػػػة، تفػػػػكيض المرافػػػػؽ العامػػػػة، الرقماػػػػة مرن ا كمسػػػػتتػػػػةهيّ اكعي ػػػػ
 .، التضامف كالتعاكف الّمرززمكتزاكلكجيا اإلعّـ كاالتصاؿ، الكقاية مف الفساد كاللد ما 
 دارياإ الفساد والحد منمكافحة اثنى عشرة: 
شاعة هقافة سلكؾ ملاربة الفساد  .1  . ت  لللد ما  كتاكي  أساليب التصدم ل كمكاجهالمساهمة في تكعية كا 
ا ا كملكري ػجكهري  إجراءن  باعتبارم ،بدقة اكضبطه ابغية تفعيله التصريو بالممتلزاتلية آطير القااكاي ةالت .2
، زمػا يجػب تكسػي  دائػرة كملتػكل التصػريو بإدخػاؿ المللية اللياة العمكمية إطارلتجسيد مبدأ الشفافية في 
  .المعاييف ب  القصر كزؿ الدائرة المقربة مفالزكج كاألكالد غير 
 تدم  فيها الجماعات اإلقليميػة زفاعػؿ رئيسػي لمزافلػة الفسػاد، كفػؽمتزاملة كطاية اتباع خطة سياسية  .3
 ماه  علمي كاضو يستقصي ماابع  كأسباب  كعكامؿ ااتشارم كقكت  كطرؽ مزافلت  باجاح.
 .المللي في ملاربة الفساد م العاـأالر لتلفيز  ،ّـاإلعزذا كسائؿ إشراؾ مؤسسات المجتم  المداي ك  .4
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الػػاص عليهػػا كتاظيمهػػا بشػػزؿ مػػف خػػّؿ ، اإلدارةا فػػي عمػػؿ ين ا رئيسػػليػػة قااكايػػة مرتزػػزن آجعػػؿ الشػػفافية ز .5
زلما اتسعت الشفافية أسلكبا كهقافػة زااػت ا  ذلؾ أل كفعالية في التصدم للفساد، اتائ دقيؽ، لما تلقق  مف 
 . أيسر كأزبر هارمأقليؿ كت ة الفسادملاصر 
ضػػافة كسػػائؿ رقابيػػة أخػػرل،  .6 لمػػا  اظػػرناتفعيػػؿ أدكار اللجػػاف الخاصػػة كلجػػاف التلقيػػؽ كتسػػهيؿ إاشػػائها كا 
ف تقػػدـ لصػػائؿ أعمػػاؿ اللجػػاف الخاصػػة بالبلديػػة أكجكبيػػة  مػػ تلققػػ  فػػي متابعػػة التافيػػذ كملاربػػة الفسػػاد، 
 .للمجالس الشعبية البلدية
، اإلقليمػػػيللتافيػػػذييف علػػ  المسػػػتكل  السػػػؤاؿعلػػػ  اسػػػتخداـ تقايػػة الملليػػيف تشػػجي  كتلفيػػػز الماتخبػػػيف  .7
  عضاء المجالس الشعبية البلدية ماها.أكتمزيف 
اإللزتركايػة الملليػة كذلػؾ للقػػدرة الرهيبػة علػػ  مزافلػة الفسػػاد، كالتػي تتجسػػد فػي الشػػفافية  اإلدارةتفعيػؿ  .8
تلقيؽ مسػاكاة المػكاطايف أمػاـ المرافػؽ الملليػة عف  فضّن ، جراءاتهاا  المالية ك الشؤكف ، تقديـ الخدمات أهااء
 الرشكة كالملسكبية.ظكاهر سلبية زالتقليؿ مف تفشي  إل دكف تمييز أك تفضيؿ، عّكة عل  أاها تؤدم 
كتفعيػػؿ اآليػػات التػػي تػػؤدم كالمتطلبػػات مػػف القػػدرة علػػ  تػػكفير زػػؿ الكسػػائؿ قػػد تزػػكف لاػػا لػػذا فػػي األخيػػر  
ػػا، اإلقليميػػة لجماعػػاتاكتطػػكير إاجػػاح  إلػػ جميعهػا  ا مػػف الػػكعي معيانػػل أك مسػػتكن ا تتطلػػب لػػد   إال أاهػػا لتمن
، فػػي الشػػةف المللػػي علػػ  التفاعػػؿ كتسػػػهيؿ الممارسػػة العمليػػة تجعلهػػـ قػػػادريفلػػدل المػػكاطايف الملليػػيف، 
عػة عكامػؿ دائما إل  التةزيد عل  أف اإلصّح كالتلديث ال يػةتي بػالقكاايف فقػط، بػؿ يسػتلـز مجمك كاخلص 
لقػكؿ الياهػا ، ليصػدؽ رئيسػي ا اا ملكري ػمتداخلػة كمتشػابزة تسػهـ فػي ذلػؾ، يلعػب فيهػا المػكاطف المللػي دكرن 
اما المكاطف الجيد هك مف يصا  القااكف الجيدا جيدن القااكف الجيد ال يصا  مكاطان بةف   .ا، كا 
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 المصادر والمراج قائمة 
                    بالمرة العربية أوال. 
I.  يةنو القانالنصوص 
 الدساتير: -1
، الجريػػدة 10/09/1963المػػؤرخ فػػي  (1963)الجمهكريػػة الجزائريػػة الديمقراطيػػة الَشػػعبية لسػػاة  دسػػتكر .1
 .10/09/1963(، المؤرخة في 64)دالرسمية للجمهكرية الجزائرية، العد
( المػؤرخ فػي 76/97) مربػاألالصػادر  (1976)الجمهكريػة الجزائريػة الديمقراطيػة الَشػعبية لسػاة  دسػتكر .2
 .24/11/1976(، المؤرخة في 94)د، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العد22/11/1976
( 89/18الصػادر بالمرسػـك الرئاسػي ) (1989)الجمهكريػة الجزائريػة الديمقراطيػة الَشػعبية لسػاة  دسػتكر .3
(، المؤرخػػػػػػػة فػػػػػػػي 09)دالعػػػػػػػد، الجريػػػػػػػدة الرسػػػػػػػمية للجمهكريػػػػػػػة الجزائريػػػػػػػة، 28/02/1989المػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػي 
01/03/1989. 
، الصػػػػػػادر بالمرسػػػػػػـك الرئاسػػػػػػي (1996)الجمهكريػػػػػػة الجزائريػػػػػػة الديمقراطيػػػػػػة الَشػػػػػػعبية لسػػػػػػاة  دسػػػػػػتكر .4
المؤرخػة فػي (، 76)د، الجريػدة الرسػمية للجمهكريػة الجزائريػة، العػد07/12/1996( المػؤرخ فػي 96/438)
الجريػػػػدة الرسػػػػمية للجمهكريػػػػة ، 10/04/2002المػػػػؤرخ فػػػػي  (02/03)بالقػػػػااكف  المػػػػتمـ، 08/12/1996
المػػؤرخ  (08/19)بمكجػػب القػػااكف المعػػدؿ كالمػػتمـ ، 14/04/2002فػػي (، المؤرخػػة 25)د، العػػدالجزائريػػة
، 16/11/2008المؤرخػػػة فػػػي  ،(63)د، العػػػدالجريػػػدة الرسػػػمية للجمهكريػػػة الجزائريػػػة، 15/11/2008فػػػي 
المتضػمف التعػديؿ الدسػتكرم، الجريػدة  06/03/2016المػؤرخ فػي  (16/01)بمكجب القااكف رقػـ كالمعدؿ 
 .07/03/2016المؤرخة في (، 14)دالرسمية للجمهكرية الجزائرية، العد
( المػػػػػؤرخ فػػػػػي 1.11.91، الصػػػػػادر بتافيػػػػػذ الظهيػػػػػر رقػػػػػـ )(2011لسػػػػػاة ) دسػػػػػتكر المملزػػػػػة المغربيػػػػػة .5
 .30/07/2011في (، المؤرخة 5964ملزة المغربية، العدد)م، الجريدة الرسمية لل29/07/2011
 .04/02/2014(، المؤرخة في 10، الرائد الرسمي، العدد)(2014)دستكر الجمهكرية التكاسية لساة   .6
 القوانين: -2
 العضوية:القوانين  -أ
المتضػػػمف القػػػااكف العضػػػكم المتعلػػػؽ باظػػػاـ االاتخػػػاب،  06/03/1997( المػػػؤرخ فػػػي 97/07األمػػػر) .1
 .06/03/1997(، المؤرخة في 12لعدد)الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، ا
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 البرلماايػة، العهػدة مػ  التاػافي للػاالت الملػدد 12/01/2012 فػي المػؤرخ( 12/02) العضػكم القػااكف .2
 .14/01/2012 المؤرخة في ،(01)العدد الجزائرية، للجمهكرية الرسمية الجريدة
 المػػرأة تمهيػػؿ لظػػكظ  تكسػػي لزيفيػػات الملػػدد 12/01/2012 فػػي المػػؤرخ( 12/03) العضػػكم القػػااكف  .3
فػػػػػػػي  المؤرخػػػػػػػة ،(01)العػػػػػػػدد الجزائريػػػػػػػة، للجمهكريػػػػػػػة الرسػػػػػػػمية الجريػػػػػػػدة الماتخبػػػػػػػة، المجػػػػػػػالس فػػػػػػػي
14/01/2012. 
 (1.15.83)رقػـ  الظهير الشػريؼتافيذم الصادر ب، ( المتعلؽ بالجهات14/111القااكف التاظيمي رقـ ) .4
 مؤرخػػػػػة فػػػػػيال(، 6380)دعػػػػػدال ،لزػػػػػة المغربيػػػػػةمللم ، الجريػػػػػدة الرسػػػػػمية07/07/2015المػػػػػؤرخ فػػػػػي 
23/07/2015. 
رقػػـ  الظهيػػر الشػػريؼتافيػػذم ، الصػػادر ب( المتعلػػؽ بالعمػػاالت كاألقػػاليـ14/112القػػااكف التاظيمػػي رقػػـ ) .5
مؤرخػة ال(، 6380)دعػدال ملزة المغربيػة،ملل ، الجريدة الرسمية07/07/2015المؤرخ في  (1.15.84)
 .23/07/2015 في
رقػػػػػـ  الظهيػػػػػر الشػػػػػريؼتافيػػػػػذم الصػػػػػادر ب ،( المتعلػػػػػؽ بالجماعػػػػػات14/113القػػػػػااكف التاظيمػػػػػي رقػػػػػـ )  .6
مؤرخػة ال(، 6380)دعػدال ملزة المغربيػة،ملل ، الجريدة الرسمية07/07/2015المؤرخ في  (1.15.85)
 .23/07/2015 في
 الرسػػمية الجريػػدة االاتخابػػات، باظػػاـ المتعلػػؽ 25/08/2016 فػػي المػػؤرخ( 16/10) العضػػكم القػػااكف .7
بالقػػػااكف العضػػػكم ، المعػػػدؿ كالمػػػتمـ 28/08/2016 فػػػي المؤرخػػػة ،(50)العػػػدد الجزائريػػػة، للجمهكريػػػة
(، المؤرخػػة 55، الجريػػدة الرسػػمية للجمهكريػػة الجزائريػػة، العػػدد)14/09/2019( المػػؤرخ فػػي 19/08)
 .15/09/2019في 
ّاتخابػات، المتعلؽ بالسلطة الكطاية المسػتقلة ل 14/09/2019( المؤرخ في 19/07القااكف العضكم ) .8
 .15/09/2019(، المؤرخة في 55الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد)
 القوانين العادية: -ب
المتضػػػػمف قػػػػااكف البلديػػػػة، الجريػػػػدة الرسػػػػمية للجمهكريػػػػة  18/01/1967( المػػػػؤرخ فػػػػي 67/24األمػػػػر) .1
 .18/01/1967(، المؤرخة في 06الجزائرية، العدد)
المتضػػػػمف قػػػػااكف الكاليػػػػة، الجريػػػػدة الرسػػػػمية للجمهكريػػػػة  23/05/1969( المػػػػؤرخ فػػػػي 69/38األمػػػػر) .2
 .23/05/1969(، المؤرخة في 44الجزائرية، العدد)
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المتضػػػمف القػػػااكف المػػػداي، الجريػػػدة الرسػػػمية للجمهكريػػػة  26/09/1975( المػػػؤرخ فػػػي 75/58األمػػػر) .3
( المػػػػؤرخ فػػػػي 05/10)المعػػػػدؿ كالمػػػػتمـ بالقػػػػااكف  ،30/09/1975(، المؤرخػػػػة فػػػػي 78الجزائريػػػػة، العػػػػدد)
 .26/06/2005(، المؤرخة في 44، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد)20/06/2005
المتعلػػػؽ بػػػػالتاظيـ اإلقليمػػػي للػػػبّد، الجريػػػدة الرسػػػػمية  04/02/1984( المػػػؤرخ فػػػي 84/09لقػػػااكف )ا .4
( المػؤرخ 19/12)ـ بالقااكف ، المعدؿ كالمتم07/02/1984(، المؤرخة في 06للجمهكرية الجزائرية، العدد)
 .18/12/2019(، المؤرخة في 78، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد)11/12/2019في 
المتعلػؽ بػاألمّؾ الكطايػة، الجريػدة الرسػمية للجمهكريػة  30/06/1984( المػؤرخ فػي 84/16القػااكف ) .5
 .03/07/1984(، المؤرخة في 27)دالجزائرية، العد
المتضمف قااكف االاتخابات، الجريدة الرسمية للجمهكريػة  27/08/1989المؤرخ في ( 89/13القااكف ) .6
 .07/08/1989(، المؤرخة في 32العدد)الجزائرية، 
( المتضػػػمف قػػػااكف 89/13المعػػػدؿ كالمػػػتمـ للقػػػااكف ) 27/03/1990( المػػػؤرخ فػػػي 90/06القػػػااكف ) .7
 .  27/03/1990(، المؤرخة في 13لعدد)ااالاتخابات، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، 
المتضػػمف قػػااكف البلديػػة، الجريػػدة الرسػػمية للجمهكريػػة  07/04/1990( المػػؤرخ فػػػي 90/08القػػااكف ) .8
 .11/04/1990(، المؤرخة في 15الجزائرية، العدد)
يػػػة، الجريػػػدة الرسػػػمية للجمهكريػػػة الكالالمتضػػػمف قػػػااكف  07/04/1990( المػػػؤرخ فػػػي 90/09القػػػااكف ) .9
 .11/04/1990(، المؤرخة في 15ائرية، العدد)الجز 
الجريػػدة الرسػػمية  ،المتضػػمف قػػااكف األمػػّؾ الكطايػػة 01/12/1990المػػؤرخ فػػي  (90/30)لقػػااكف ا .10
( المػؤرخ 08/14القااكف )المعدؿ كالمتمـ ب، 02/12/1990(، المؤرخة في 52)للجمهكرية الجزائرية، العدد
 .03/08/2008(، المؤرخة في 44)رية الجزائرية، العدد، الجريدة الرسمية للجمهك 20/07/2008في 
المتعلػػػؽ باسػػػتعادة الكئػػػاـ المػػػداي، الصػػػادر بالجريػػػدة  13/07/1999( المػػػؤرخ فػػػي 99/08قػػػااكف )ال .11
 .13/07/1999(، المؤرخة في 46)العددالرسمية للجمهكرية الجزائرية، 
، الجريػػػدة كتاميتػػػ  المسػػػتدامة المتعلػػػؽ بتهيئػػػة اإلقلػػػيـ 12/12/2001( المػػػؤرخ فػػػي 01/20القػػػااكف ) .12
 .15/12/2001مؤرخة في ال(، 77الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد)
، الجريػدة الرسػمية 2002قااكف المالية لساة المتضمف  22/12/2001( المؤرخ في 01/21القااكف ) .13
 .23/12/2001(، المؤرخة في 79للجمهكرية الجزائرية، العدد)
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التاميػػة المسػػتدامة،  إطػػارالمتعلػػؽ بلمايػػة البيئػػة فػػي  19/07/2003ي ( المػػؤرخ فػػ03/10القػػااكف ) .14
 .20/07/2003(، المؤرخة في 43)العددالجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، 
المتضػػػػمف تافيػػػػذ ميهػػػػاؽ السػػػػلـ كالمصػػػػاللة الكطايػػػػة،  27/02/2006( المػػػػؤرخ فػػػػي 06/01مػػػػر )األ .15
 .28/02/2006(، المؤرخة في 11)دالجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العد
المتعلؽ بالكقاية مف الفسػاد كمزافلتػ  المعػدؿ كالمػتمـ،  20/02/2006( المؤرخ في 06/01)قااكف ال .16
 .08/03/2016(، المؤرخة في 14الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد)
ة، الجريػدة الرسػمية المتضػمف القػااكف التػكجيهي للمدياػ 20/02/2006( المػؤرخ فػي 06/06القػااكف ) .17
 .12/03/2006(، المؤرخة في 15للجمهكرية الجزائرية، العدد)
الصػػػادر  ،المتعلػػػؽ بجبايػػػات الجماعػػػات الملليػػػة 2007اػػػكفمبر 30الصػػػادر فػػػي  (06/47)القػػػااكف  .18
ملزػػػة مالجريػػػدة الرسػػػمية لل، 2007اػػػكفمبر  30صػػػادر فػػػي ال (1.07.195)ظهيػػػر شػػػريؼ رقػػػـ البتافيػػػذم 
 2007/12/03.، المؤرخة في (5583)المغربية، العدد
المتضػػػػمف القػػػػااكف األساسػػػػي الخػػػػاص بػػػػالمكظفيف  19/01/2008( المػػػػؤرخ فػػػػي 08/04القػػػػااكف ) .19
الماتمػػيف لألسػػّؾ المشػػترزة فػػي المؤسسػػات كاإلدارات العمكميػػة، الجريػػدة الرسػػمية للجمهكريػػة الجزائريػػة، 
 .20/01/2008(، المؤرخة في 03)العدد
المتضػػػمف المصػػػادقة علػػػ  المخطػػػط الػػػكطاي لتهيئػػػة  29/06/2010رخ فػػػي ؤ المػػػ( 10/02القػػػااكف ) .20
 .21/10/2010 مؤرخة فيال(، 61)داإلقليـ، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العد
المتعلؽ بالبلدية، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية،  22/06/2011( المؤرخ في 11/10) القااكف .21
 .03/07/2011(، المؤرخة في 37)دالعد
المتضػػمف قػػااكف الكاليػػة، الجريػػدة الرسػػمية للجمهكريػػة  21/02/2012( المػػؤرخ فػػي 12/07) القػػااكف .22
 .29/02/2012(، المؤرخة في 12)دالجزائرية، العد
المتعلػؽ بالخدمػة الكطايػة، الجريػدة الرسػمية للجمهكريػة  09/08/2014( المؤرخ في 14/06القااكف ) .23
 .10/08/2014ة في خر مؤ ، ال(48)الجزائرية، العدد
الجريػػػػػدة الرسػػػػػمية للجمهكريػػػػػة  ،2015المتضػػػػػمف قػػػػػااكف الماليػػػػػة التزميلػػػػػي لسػػػػػاة  (15/01)األمػػػػػر  .24
 .02/04/2014، مؤرخة في (40)العددالجزائرية، 
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 المراسيم: -4
المتعلػػػؽ بشػػػركط تسػػػيير كتافيػػػذ مخططػػػات البلديػػػة  09/08/1973( المػػػؤرخ فػػػي 73/136المرسػػػـك ) .1
 . 21/08/1973(، المؤرخة في 67جريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد)الخاصة بالتامية، ال
المتضػػمف إاشػػاء باػػؾ التاميػػة الملليػػة كتلديػػد قااكاػػ   30/04/1985( المػػؤرخ فػػي 85/85المرسػػـك ) .2
 .01/05/1985(، المؤرخة في 19)العدداألساسي، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، 
العامػػػة فػػػي الكاليػػػة  اإلدارةالملػػػدد ألجهػػػزة  23/07/1994( المػػػؤرخ فػػػي 94/215المرسػػػـك التافيػػػذم ) .3
 .27/07/1994(، المؤرخة في 48)كهيازلها، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد
الجريػػػدة المتعلػػػؽ بافقػػػات الدكلػػػة للتجهيػػػز،  13/07/1998( المػػػؤرخ فػػػي 98/227المرسػػػـك التافيػػػذم ) .4
 .15/07/1998، المؤرخة في (51)ئرية، العددالرسمية للجمهكرية الجزا
المتضمف القااكف األساسي الخاص بمكظفي  20/09/2011( المؤرخ في 11/334المرسـك التافيذم ) .5
(، المؤرخػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي  53)العػػػػػػػػػددإدارة الجماعػػػػػػػػػات اإلقليميػػػػػػػػػة، الجريػػػػػػػػػدة الرسػػػػػػػػػمية للجمهكريػػػػػػػػػة الجزائريػػػػػػػػػة، 
28/09/2011. 
عػػػػدد المقاعػػػػد المطلػػػػكب شػػػػغلها ل الملػػػػدد 12/09/2012ي ( المػػػػؤرخ فػػػػ12/342المرسػػػػـك التافيػػػػذم ) .6
(، 51الاتخػػاب أعضػػاء المجػػالس الشػػعبية البلديػػة كالكالئيػػة، الجريػػدة الرسػػمية للجمهكريػػة الجزائريػػة، العػػدد)
 .16/09/2012المؤرخة في 
المتضمف الاظاـ الداخلي الامكذجي للمجلػس  17/03/2013( المؤرخ في 13/105المرسـك التافيذم ) .7
 .17/03/2013(، المؤرخة في 15)العددعبي البلدم، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، الش
تضمف الاظاـ الداخلي الامكذجي للمجلػس الم 18/06/2013( المؤرخ في 13/217المرسـك التافيذم ) .8
 .23/06/2013(، المؤرخة في 32الشعبي الكالئي، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد)
المتضمف إاشاء صادكؽ التضامف كالضػماف  24/03/2014( المؤرخ في 14/116المرسـك التافيذم ) .9
(، 19للجماعػػػات الملليػػػة كيلػػػدد مهامػػػ  كتاظيمػػػ  كسػػػيرم، الجريػػػدة الرسػػػمية للجمهكريػػػة الجزائريػػػة، العػػػدد)
 .02/04/2014المؤرخة في 
ة كتلديػد إداريػث مقاطعػات المتضػمف إلػدا 28/05/2015( المؤرخ فػي 15/140المرسـك الرئاسي ) .10
(، المؤرخػػػػػة فػػػػػي 29)القكاعػػػػػد الخاصػػػػػة المرتبطػػػػػة بهػػػػػا، الجريػػػػػدة الرئيسػػػػػية للجمهكريػػػػػة الجزائريػػػػػة، العػػػػػدد
31/05/2015. 
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المتضػػػػمف تاظػػػػيـ الصػػػػفقات العمكميػػػػة  16/09/2015( المػػػػؤرخ فػػػػي 15/247المرسػػػػـك الرئاسػػػػي ) .11
 .20/09/2015(، المؤرخة في 50)العددئرية، كتفكيضات المرفؽ العاـ، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزا
الملػػدد لزيفيػػات تجديػػد المجػػالس الشػػعبية  21/03/2016( المػػؤرخ فػػي 16/104المرسػػـك التافيػػذم ) .12
 .23/03/2016(، المؤرخة في 18البلدية كالكالئية المللة، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد)
الملػدد زيفيػات االطػّع علػ  مسػتخرجات  30/06/2016 ( المؤرخ في16/190لمرسـك التافيذم )ا .13
(، 41)العػػػددمػػػداكالت المجلػػػس الشػػػعبي البلػػػدم كالقػػػرارات البلديػػػة، الجريػػػدة الرسػػػمية للجمهكريػػػة الجزائريػػػة، 
 .12/07/2016المؤرخة في 
الملػدد لزيفيػات إاشػاء الماػدكبيات البلديػة  10/10/2016( المػؤرخ فػي 16/258تافيػذم )المرسػـك ال .14
يػػيف لػػدكدها كيلػػدد قكاعػػد تاظػػيـ الماػػدكبيات كالمللقػػات البلديػػة كسػػيرها، الجريػػدة الرسػػمية للجمهكريػػة كتع
 .19/10/2016(، المؤرخة في 61الجزائرية، العدد)
ػػػػػـك التػػاػفػػيػػػػػػذم رقػػػػػـ  .15 المػتػضمػػػػػػػف األلزػػػػػػػاـ الخاصػػػػػة  13/12/2016المػػػػػػؤرخ فػػػػي  (16/320)المػرسػ
(، المؤرخػػػػة فػػػػي 73)العػػػػددديػػػػة، الجريػػػػدة الرسػػػػمية للجمهكريػػػػة الجزائريػػػػة، المطبقػػػػة علػػػػ  األمػػػػيف العػػػػاـ للبل
15/12/2016. 
ة داريػػػػػالملػػػػػدد لقكاعػػػػػد سػػػػػير اللجاػػػػػة اإل 17/01/2017( المػػػػػؤرخ فػػػػػي 17/12المرسػػػػػـك التافيػػػػػذم ) .16
 .18/01/2017(، المؤرخة في 03االاتخابية، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد)
الملػػػدد لزيفيػػػات كضػػػ  القائمػػػة االاتخابيػػػة  17/01/2017( المػػػؤرخ فػػػي 17/16)المرسػػػـك التافيػػػذم  .17
تلت تصرؼ المترشليف كالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االاتخابات كاطّع الااخب عليها، الجريدة الرسػمية 
 .18/01/2017(، الصادرة في 03)دللجمهكرية الجزائرية، العد
يتضػمف اسػتدعاء الهيئػة الااخبػة الػذم  26/08/2017فػي  ( المػؤرخ17/246المرسػـك الرئاسػي رقػـ ) .18
(، 50)دالاتخػػاب أعضػػاء المجػػالس الَشػػعبية البلديػػة كالكالئيػػة، الجريػػدة الرسػػمية للجمهكريػػة الجزائريػػة، العػػد
 .27/08/2017المؤرخة في 
ات قكائـ المترشػليف الاتخابػ بإيداعالمتعلؽ  11/09/2017المؤرخ في ( 17/252المرسـك التافيذم ) .19
(، المؤرخػة فػي 53، الجريػدة الرسػمية للجمهكريػة الجزائريػة، العػدد)أعضاء المجالس الشعبية البلدية كالكالئية
13/09/2017. 
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زيفيػػات إقامػػة عّقػػات التعػػاكف للػػدد الم 15/11/2017( المػػؤرخ فػػي 17/329المرسػػـك التافيػػذم ) .20
(، 68)العػدديدة الرسػمية للجمهكريػة الجزائريػة، الّمرززم بيف الجماعات اإلقليمية الجزائرية كاألجابية، الجر 
 .28/11/2017المؤرخة في 
الملػػػدد لأللزػػػاـ المطبقػػػة علػػػ  المطػػػاعـ  15/01/2018( المػػػؤرخ فػػػي 18/03)المرسػػػـك التافيػػػذم  .21
 .21/01/2018(، المؤرخة في 02المدرسية، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد)
المتعلػػؽ بتفػػكيض المرفػػؽ العػػاـ، الجريػػدة  05/08/2018لمػػؤرخ فػػي ( ا18/199المرسػػـك التافيػػذم ) .22
 .02/08/2018(، المؤرخة في 48)العددالرسمية للجمهكرية الجزائرية، 
الػػػذم يلػػػدد صػػػّليات كزيػػػر الداخليػػػة  22/12/2018( المػػػؤرخ فػػػي 18/331المرسػػػـك التافيػػػذم ) .23
(، المؤرخػػة فػػي 77)العػػددمهكريػػة الجزائريػػة، كالجماعػػات الملليػػة كالتهيئػػة العمراايػػة، الجريػػدة الرسػػمية للج
23/12/2018. 
ة فػي إداريػالمتضػمف إلػداث مقاطعػات  25/12/2018( المؤرخ في 18/337المرسـك الرئاسي رقـ ) .24
المػػػدف الزبػػػرل كفػػػي بعػػػض المػػػدف الجديػػػدة كتلديػػػد قكاعػػػد تاظيمهػػػا كسػػػيرها، الجريػػػدة الرسػػػمية للجمهكريػػػة 
 .26/12/2018 (، المؤرخة في78الجزائرية، العدد)
جػاافي يكمػا كطايػا  18المتضػمف ترسػيـ يػـك  02/01/2019( المؤرخ في 19/01المرسـك الرئاسي ) .25
 .06/01/2019(، الصادرة في 01)العددللبلدية، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، 
 –باتاػة  الملدد لعدد المادكبيات البلدية لبلديػة 13/11/2019( المؤرخ في 19/306مرسـك تافيذم ) .26
 .20/11/2019(، المؤرخة في 71كلدكدها، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد) –كالية باتاة
 مـ للمللػػػؽ بالمرسػػػـك الرئاسػػػيالمػػػت 08/12/2019( المػػػؤرخ فػػػي 19/328المرسػػػـك الرئاسػػػي رقػػػـ ) .27
دة كتلديػد قكاعػد ة في المدف الزبرل كفػي بعػض المػدف الجديػإداريإلداث مقاطعات المتضمف  (15/140)
 .10/12/2019 ة فيمؤرخال(، 76تاظيمها كسيرها، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد)
 القرارات الوزارية: -5
الملدد لمعػايير تخصػيص مػكارد الميزاايػة للمشػاري   21/02/2013القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  .1
، (40)للتاميػة، الجريػدة الرسػمية للجمهكريػة الجزائريػة، العػدد أك البػرام  المقترلػة بعاػكاف مخططػات البلديػة
 .04/08/2013المؤرخة في 
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إعااػػػات التجهيػػػز  إطػػػارالػػػذم يلػػػدد مدكاػػػة العمليػػػات الممكلػػػة فػػػي  09/12/2014القػػػرار المػػػؤرخ فػػػي  .2
كاالسػػػػتهمار لصػػػػادكؽ التضػػػػامف كالضػػػػماف للجماعػػػػات الملليػػػػة، الجريػػػػدة الرسػػػػمية للجمهكريػػػػة الجزائريػػػػة، 
  .27/01/2015(، المؤرخة في 03)دعدال
الملدد لزيفيات ااتخاب ممهلي الماتخبيف فػي مجلػس تكجيػ  صػادكؽ  29/12/2014القرار المؤرخ في  .3
(، المؤرخػػة فػػي 24)دالتضػػامف كالضػػماف للجماعػػات الملليػػة، الجريػػدة الرسػػمية للجمهكريػػة الجزائريػػة، العػػد
13/05/2015. 
الػػػذم يلػػػدد زيفيػػػات تسػػػيير كاسػػػترجاع القػػػركض المؤقتػػػة  13/03/2017المػػػؤرخ فػػػي الػػػكزارم القػػػرار  .4
المماكلػػػة مػػػف صػػػادكؽ التضػػػامف كالضػػػماف للجماعػػػات الملليػػػة، الجريػػػدة الرسػػػمية للجمهكريػػػة الجزائريػػػة، 
 .20/08/2017(، المؤرخة في 48)دالعد
ؽ الػػذم يلػػدد اسػػبة مسػػاهمة الكاليػػات فػػي صػػادك  20/01/2019القػػرار الػػكزارم المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  .5
مؤرخػػػػػػػة فػػػػػػػي ال(، 22)دالضػػػػػػػماف للجماعػػػػػػػات الملليػػػػػػػة، الجريػػػػػػػدة الرسػػػػػػػمية للجمهكريػػػػػػػة الجزائريػػػػػػػة، العػػػػػػػد
07/04/2019. 
الػػذم يلػػدد اسػػبة مسػػاهمة البلػػديات فػػي صػػادكؽ  20/01/2019القػػرار الػػكزارم المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  .6
مؤرخػػػػػػػة فػػػػػػػي لا(، 22)د، الجريػػػػػػػدة الرسػػػػػػػمية للجمهكريػػػػػػػة الجزائريػػػػػػػة، العػػػػػػػدالضػػػػػػػماف للجماعػػػػػػػات الملليػػػػػػػة
07/04/2019. 
 المناشير الوزارية: -6
المتعلػػؽ بالزيفيػػات كاإلجػػراءات المتعلقػػة  15/05/2013المػػؤرخ فػػي  (002/13)الماشػػكر الػػكزارم رقػػـ  .1
عػػف كزيػػر الداخليػػة  الصػػادر، بالتصػػريو بالممتلزػػات الخاصػػة برؤسػػاء كأعضػػاء المجػػالس الشػػعبية الملليػػة
  .كالجماعات المللية
، المتعلػػػؽ بتطبيػػػؽ ألزػػػاـ المرسػػػـك 30/07/2017( المػػػؤرخ فػػػي 0006400م رقػػػـ )الماشػػػكر الػػػكزار  .2
الصػػادر عػػف كزيػػر  ،األلزػػػػاـ الخاصػػة المطبقػػة علػػ  األمػػيف العػػاـ للبلديػػة( المتضػػمف 16/320)التافيػػذم 
 .كالتهيئة العمرااية الداخلية كالجماعات المللية
 :التعميمات -7
يجػػػػار المرافػػػػؽ العمكميػػػػة ا 07/12/1994 المؤرخػػػػة فػػػػي (94.03/842)التعليمػػػػة  .1 لمتعلقػػػػة بامتيػػػػاز كا 
 .دارمكالجماعات المللية كالبيئة كاإلصّح اإل الداخلية ارةالصادرة عف كز  المللية،
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تتعلػػػػؽ باالاتخػػػػاب لرئاسػػػػة الجمهكريػػػػة، الجريػػػػدة الرسػػػػمية  07/02/2004تعليمػػػػة رئاسػػػػية مؤرخػػػػة فػػػػي  .2
 .11/02/2004(، مؤرخة في 09للجمهكرية الجزائرية، العدد)
تعليمػػػػة صػػػػادرة عػػػػف كزارة الداخليػػػػة كالجماعػػػػات الملليػػػػة كالتهيئػػػػة العمراايػػػػة، تبػػػػيف الزيفيػػػػات التقايػػػػة  .3
لتخصيص المقاعد للاساء المترشػلات ضػمف قػكائـ المترشػليف الفػائزة بمقاعػد فػي االاتخابػات الملليػة ليػـك 
29/11/2012.  
صػػادرة عػػف ال اإلافػػاؽ العمػػكمي،بترشػػيد  المتعلقػػة 13/09/2015مؤرخػػة فػػي ( ال2143)تعليمػػة رقػػـ ال .4
 الداخلية كالجماعات المللية.ارة كز 
عػػػػػداد  05/10/2015المؤرخػػػػػة فػػػػػي  (01047)التعليمػػػػػة رقػػػػػـ  .5 المتعلقػػػػػة بشػػػػػركط كزيفيػػػػػات تمكيػػػػػؿ كا 
 .الداخلية كالجماعات المللية ارةعف كز ، الصادرة 2016الميزاايات المللية لساة 
تتعلػػػؽ بتهمػػػيف أمػػػّؾ الجماعػػػات الملليػػػة،  10/03/2016ي مؤرخػػػة فػػػ (00096)مػػػذزرة كزاريػػػة رقػػػـ  .6
 صادرة عف كزارة الداخلية كالجماعات المللية.
تجسػػػػيد ألزػػػػاـ المرسػػػػـك التافيػػػػذم رقػػػػـ  المتضػػػػماة 09/06/2019مؤرخػػػػة فػػػػي  (006)تعليمػػػػة رقػػػػـ  .7
 ، الصػػػػادرة عػػػػف كزارة الداخليػػػػةالمتعلػػػػؽ بتفػػػػكيض المرفػػػػؽ العػػػػاـ 02/08/2018( المػػػػؤرخ فػػػػي 18/199)
 كالجماعات المللية كالتهيئة العمرااية.
بعاػػػكاف السػػػاة  للبلػػػدياتمتعلقػػػة بالميزاايػػػة اإلضػػػافية  15/06/2019( مؤرخػػة فػػػي 1699تعليمػػة رقػػػـ ) .8
 كالجماعات المللية كالتهيئة العمرااية.الصادرة عف كزارة الداخلية  ،2019المالية 
كتلضػػير كتمكيػؿ الميزاايػات األكليػة  التػي تلػدد زيفيػات 10/10/2019( مؤرخػة فػي 21تعليمػة رقػـ ) .9
 .كالجماعات المللية كالتهيئة العمرااية، الصادرة عف كزارة الداخلية 2020للبلديات كالكاليات للساة المالية 
 وتقارير ،قرارات، أراء -8
المتعلؽ بمدل دسػتكرية  27/02/2000( المػػؤرخ فػػي2000//ؽ.أ/ـ د02رقػػـ )المجلس الدستكرم قرار  .1
الملػػػدد للقػػػااكف األساسػػػي الخػػػاص لملافظػػػة الجزائػػػر  31/05/1997( المػػػؤرخ فػػػي 97/15ر رقػػػـ )األمػػػ
 .28/02/2000(، المؤرخة في 07الزبرل، الجريدة الرسمية للجمهكرية الجزائرية، العدد)
المتعلػػػؽ بمراقبػػػة مطابقػػػة  23/07/2007( المػػػؤرخ فػػػي 07/ر. ـ د/01رأم المجلػػػس الدسػػػتكرم رقػػػـ ) .2
المتضػػػمف تةجيػػػؿ االاتخابػػػات لتجديػػػد المجػػػالس الشػػػعبية البلديػػػة كالكالئيػػػة المابهقػػػة عػػػف  القػػػااكف العضػػػكم
للدسػتكر، الجريػدة الرسػمية للجمهكريػة  24/11/2005كاالاتخابات الجزئية ليػـك  10/10/2002ااتخابات 
 .29/07/2007(، المؤرخة في 48الجزائرية، العدد)
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كطاي االقتصػػػادم كاالجتمػػػاعي، الجريػػػدة الرسػػػمية "، المجلػػػس الػػػ 2013الجزائػػػر -رأم لػػػكؿ ملػػػؼ " إ .3
 .16/09/2009(، المؤرخة في 54العدد)زائرية، للجمهكرية الج
، مجلػػػػس الملاسػػػػبة، الجريػػػػػدة الرسػػػػمية للجمهكريػػػػػة 2019التقريػػػػر السػػػػاكم لمجلػػػػػس الملاسػػػػبة لسػػػػػاة  .4
 .04/12/2019(، المؤرخة في 75)الجزائرية، العدد
 مشاري  قوانين: -9
المشػركع التمهيػدم قػااكف  كزارة الداخليػة كالجماعػات الملليػة، ،زائرية الديمقراطيػة الشػعبيةالجمهكرية الج .1
 .(2016عضكم لقااكف االاتخابات لساة )
مشػركع  ،كزارة الداخليػة كالجماعػات الملليػة كالتهيئػة العمراايػة ،الجمهكرية الجزائرية الديمقراطيػة الشػعبية .2
 للية.قااكف يتضمف تةسيس قااكف الجباية الم
كزارة الداخليػة كالجماعػات الملليػة كالتهيئػة العمراايػة، مشػركع  ،الجمهكرية الجزائرية الديمقراطيػة الشػعبية .3
 .2018ية، اإلقليمتمهيدم لقااكف يتعلؽ بالجماعات 
II. الكتب والمؤلفات 
 الكتب العامة: -1
ة الرابعػػة، ة، ترجمػػة: ملمػػد عػػرب صاصػػيّ، الطبعػػداريػػألمػػد مليػػك، ملاضػػرات فػػي المؤسسػػات اإل .1
 .1986ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، الجزائر، 
المبػػادئ العامػػة للقػػااكف الدسػػتكرم كالػػاظـ السياسػػية، ديػػكاف المطبكعػػات الجامعيػػة، بػػف إدريػػس بػػكزرا،  .2
 .2016عزاكف، الجزائر، 
ديػكاف المطبكعػات الجامعيػة، بػف عزاػكف، رية في الجزائر، اظاـ ااتخاب رئيس الجمهك ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .3
  .2007الجزائر، 
 .2005الطبعة الهااية، دار الاهضة العربية، القاهرة، مصر، ة، داريجابر جاد اصار، العقكد اإل .4
جمػػاؿ الػػديف داػػدف، آليػػات ككسػػائؿ ضػػماف العمليػػة االاتخابيػػة فػػي التشػػري  الجزائػػرم، الطبعػػة األكلػػ ،  .5
 .2014اية، الجزائر، دار الخلدك 
، الجزء الهااي، ترجمػة ماصػكر القاضػي، الطبعػة األكلػ ، دارمجكرج ڤكديؿ، بيار دلڤكلڤي ، القااكف اإل .6
 .2008المؤسسة الجامعية للدراسات كالاشر كالتكزي ، بيركت، لبااف، 
عمػاف، األردف، الطبعػة األكلػ ، دار كائػؿ للاشػر، العامػة اإللزتركايػة،  اإلدارةقػااكف لمػدم القبػيّت،  .7
2014. 
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زيف الديف بكمرزكؽ، الخدمة العمكمية بيف تطبيقات الاصػكص القااكايػة كالكاقػ ، دار الزتػاب العربػي،  .8
 .2014الجزائر، 
زيػػػف الػػػديف ملمػػػد عبػػػد الهػػػادم، اللزكمػػػة اإللزتركايػػػة فػػػي العػػػالـ العربػػػي، الماظمػػػة العربيػػػة للتاميػػػة  .9
 .2005القاهرة، مصر، ة، دارياإل
، الطبعػػة األكلػػ ، دار -دراسػػة مقاراػػة-العبػػدلي، االاتخابػػات ضػػماااتها لريتهػػا كازاهتهػػا سػػعد مظلػػـك  .10
 .2009دجلة، عماف، األردف، 
: دراسػػػة مقاراػػػة، دار الفزػػػر العربػػػي، مصػػػر، دارمسػػػليماف ملمػػػد الطمػػػاكم، الػػػكجيز فػػػي القػػػااكف اإل  .11
1996. 
، -دراسػة مقاراػة –دارات اللزكميػة سػمية بػكمركاف، اللزكمػة اإللزتركايػة كدكرهػا فػي تلسػيف أداء اإل  .12
 .2014الطبعة األكل ، مزتبة القااكف كاالقتصاد، الرياض، السعكدية، 
، الطبعػة  إلػ صالو بللاج، المؤسسات السياسية كالقااكف الدسػتكرم فػي الجزائػر مػف االسػتقّؿ   .13 اليػـك
 .2015الهااية، ديكاف المطبكعات الجامعية، بف عزاكف، الجزائر، 
مزتبػة المدرسػة،  -الجزائرم، الطبعة األكل ، دار الزتػاب اللباػااي دارماد، مبادئ القااكف اإلصالو فؤ   .14
 .1983بيركت، لبااف، 
الطبعػة  اإللزتركاية امػاذج معاصػرة، دار السػلاب للاشػر كالتكزيػ ، اإلدارةطارؽ عبد الرؤكؼ عامر،   .15
 .2007 األكل ، القاهرة، مصر،
 كالمػػػالي دارمميػػػدم العػػػامرم، اسػػػتراتيجية مزافلػػػة الفسػػػاد اإلعػػػّء فرلػػػاف طالػػػب، علػػػي اللسػػػيف ل  .16
 .2014مدخؿ تزاملي، دار األياـ للاشر كالتكزي ، عماف، األردف، 
، الطبعػػػة الرابعػػػة، جسػػػكر للاشػػػر كالتكزيػػػ ، الجزائػػػر، دارمعمػػػار بكضػػػياؼ، الػػػكجيز فػػػي القػػػااكف اإل  .17
2017. 
زراهػػػاتات الماضػػػي بػػػيف مخلفػػػ دارم، اإلصػػػّح اإلألرشػػػافعمػػػر عبػػػد السػػػّـ   .18  كأفػػػاؽاللاضػػػر  كا 
 .2016ة، جامعة الدكؿ العربية، القاهرة، مصر، داريالمستقبؿ، الماظمة العربية للتامية اإل
، الجػػػزء األكؿ، الطبعػػػة األكلػػػ ، مطبعػػػة سػػػخرم، الػػػكادم، الجزائػػػر، دارمفريػػػدة مزيػػػااي، القػػػااكف اإل  .19
2011. 
 .1995لامر للطباعة، القاهرة، مصر، ملمد زماؿ القاضي، الدعاية االاتخابية، دار ا  .20
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 -الطبعػػة األكلػػ ، دار أسػػامة للاشػػر كالتكزيػػ  ،فػػي العػػالـ التجػػارب االاتخابيػػةفػػؤاد مطيػػر الشػػمرم،   .21
 .2014ابّء ااشركف كمكزعكف، عماف، األردف، 
العامػػة كمبػػػادئ الشػػريعة اإلسػػّمية، دار الجامعػػة الجديػػدة للاشػػر،  اإلدارةماجػػد راغػػب الللػػك، علػػـ   .22
 .2007مصر، 
مػػازف لسػػف، الػػاظـ االاتخابيػػة: دراسػة مقاراػػة ألاكاعهػػا كأهارهػػا كاالاعزاسػػات علػػ  السػػياؽ المصػػرم،   .23
 .2011الطبعة األكل ، مرزز الملركسة للاشر كالخدمات الصلفية كالمعلكمات، القاهرة، مصر، 
إلسػػػزادرية، مصػػػػر، الطبعػػػة األكلػػػ ، دار الفزػػػػر الجػػػػامعي، ااإللزتركايػػػة،  اإلدارةملمػػػد الصػػػيرفي،   .24
2006. 
اإللزتركايػػػة كتطبيقاتهػػػا الكظيفيػػػة، المجمكعػػػة العربيػػػة للتػػػدريب  اإلدارةملمػػػكد عبػػػد الفتػػػاح رضػػػكاف،   .25
 .2012كالاشر، القاهرة، مصر، 
، دارمكعّج  في الشريعة اإلسػّمية دراسػة مقاراػة بالقػااكف اإل دارمملمكد ملمد معابرة، الفساد اإل  .26
 .2011هقافة، عماف، األردف، الطبعة األكل ، دار ال
ماػػػ  لسػػػيف عبيػػػد كأخػػػركف، الػػػاظـ االاتخابيػػػة فػػػي العػػػالـ، الطبعػػػة األكلػػػ ، مرزػػػز عمػػػاف للدراسػػػات   .27
 .2012كلقكؽ اإلاساف، عماف، األردف، 
، الطبعػػػة الرابعػػػة، دار المجػػػدد للاشػػػر كالتكزيػػػ ، سػػػطيؼ، دارمااصػػػر لبػػػاد، الػػػكجيز فػػػي القػػػااكف اإل  .28
 ،2010الجزائر، 
خرفػػي، الكظيفػػة العمكميػػة علػػ  ضػػكء التشػػريعات الجزائريػػة كبعػػض التجػػارب األجابيػػة، دار  هاشػػمي  .29
 .2010هكمة، الجزائر، 
 الكتب المتخصصة: -2
 .1975المللَية، الهيئة المصرية العامة للزتاب، القاهرة، مصر،  اإلدارةألمد رشيد، مقدمة في  .1
 .1961لطباعة كالاشر، القاهرة، مصر، الدار القكمية ل، تمكيؿ اللزـ المللي، ج ـ درامكاد .2
جماؿ زيداف، إدارة التامية الملليػة فػي الجزائػر بػيف الاصػكص القااكايػة كمتطلبػات الكاقػ ، دار األمػة،  .3
 .2014الجزائر، 
خالد علي سمارة، تشزيؿ المجالس المللَية كأهرم علػ  زفايتهػا: دراسػة مقاراػة مػ  التطبيػؽ فػي المملزػة  .4
 .1984مطبعة أطلس، القاهرة، مصر،  األرداية الهاشمية،
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-تطبيقهػػا فػػي لباػػاف، ماشػػكرات بلػػر المتكسػػط كماشػػكرات عكيداتػػػ، بيػػركت مسػػةلةخالػػد قبػػااي، الّمرززيػػة ك  .5
 .1981باريس، الطبعة األكل ، 
 الملليػػة كتطبيقاتهػػا فػػي العػػراؽ كالػػدكؿ المقاراػػة، الطبعػػة األكلػػ ، اإلدارةسػػامي لسػػف اجػػـ عبػػد ا ،  .6
 .2014مي لاصدارات القااكاية ، القاهرة، مصر، المرزز القك 
، تمكيؿ اللزـ المللي، الماظمػة العربيػة للعلػـك اإل .7 ة، جامعػة الػدكؿ العربيػة، عمػاف، داريػصبلي ملـر
 .1970األردف، 
ة، عمػػاف، األردف، داريػػـك اإل، الماظمػػة العربيػػة للعلػػاظػػاـ العػػامليف فػػي اللزػػـ المللػػي، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .8
1970. 
مػػػػ  الترزيػػػػز علػػػػ  لالػػػػة المملزػػػػة األردايػػػػة  (مػػػػداخؿ التطػػػػكير)الملليػػػػة  اإلدارةصػػػػفكاف المبيضػػػػيف،  .9
 .2014، عماف، األردف، دار اليازكرم العلميةالهاشمية، 
 اإلدارةعبػػػد الهػػػادم، المرززيػػػة كالّمرززيػػػة فػػػي تاظػػػيـ صػػػفكاف المبيػػػضيف، لػػػسيف طراكاػػػة، تكفيػػػؽ   .10
 .2011الملليػة، دار اليػازكرم العلميػة، عمػاف، األردف، طبعة
 .2010عادؿ بكعمراف، البلدية في التشري  الجزائرم، دار الهدل، عيف مليلة، الجزائر،   .11
 ،-مسػتفادة مػف التجربػة المصػريةدركس –الملليػة العربيػة  اإلدارةعػادؿ ملمػد زايػد، تطػكير مسػتقبؿ   .12
 .2014مصر، القاهرة، ة، داريالماظمة العربية للتامية اإل الطبعة األكل ،
     الملليػػػة: دراسػػػة مقاراػػػة، دار الفزػػػر  اإلدارةعػػػادؿ ملمػػػكد لمػػػدم، االتجاهػػػات المعاصػػػرة فػػػي اظػػػـ   .13
 .1973العربي، مصر، الطبعة األكلػ ، 
لمللػػػي كالتاميػػػة الملليػػػة، الػػػدار الجامعيػػػة، القػػػاهرة، مصػػػر، عبػػػد اللميػػػد عبػػػد المطلػػػب، التمكيػػػؿ ا  .14
2001. 
ة، داريػػالمللَيػػة فػي العػػراؽ: دراسػػة تطبيقيػة، الماظمػػة العربيػة للعلػػـك اإل اإلدارةعبػػد الػػرزاؽ الشػيخلي،   .15
 .1971عماف، األردف، 
ت زيػػػف ماشػػػكرا عبػػػد الزػػػريـ مػػػػاركؾ، الميسػػػر فػػػي شػػػرح قػػػااكف البلديػػػػة الجزائػػػرم، الطبعػػػة األكلػػػػ ،  .16
 .2013اللقكقية، لبااف، 
المللَيػة فػي المملزػة األردايػة الهاشػمية، الماظمػة العربيػة للعلػـك  اإلدارةعبد المهدم مسػاعدة، مبػادئ   .17
 .1977ة، عماف، األردف، دارياإل
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 الجزائػر"الملليػة زطريػؽ لتلقيػؽ التاميػة الملليػة فػي الػكطف العربػي  اإلدارةالعربػي غػكياي، إصػّح   .18
 .2016الاشر الجديد الجامعي، تلمساف، الجزائر،  ،"أامكذجا
 .2011عّء الديف عشي، شرح قااكف البلدية، دار الهدل، عيف مليلة، الجزائر،  .19
 .2002دار كائؿ للاشر، عماف، األردف،  ،المللَية، الطبعة األكل  اإلدارةعلي خطار شطااكم،   .20
 .2012كر للاشر كالتكزي ، الجزائر، الطبعة األكل ، جس، عمار بكضياؼ، شرح قااكف البلدية  .21
 .2012الطبعة األكل ، جسكر للاشر كالتكزي ، الجزائر، ، ، شرح قااكف الكاليةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .22
 .2016ة، مصر، داريفؤاد سمير الديب، الك مجالس مللية لقيقية، الماظمة العربية للتامية اإل  .23
 .2017المللية كتطبيقاتها، الجزائر، بريطاايا، فراسا، دار هكمة، الجزائر،  اإلدارةزماؿ جعّب،   .24
، عاابة، الجزائر،  اإلدارةملمد الصغير بعلي، قااكف   .25  .2004المللَية الجزائرية، دار العلـك
اف المطبكعات الجامعيػة، المللَية الليبرالية كاالشترازية، ديك  اإلدارةملمد أاس قاسـ جعفر، ديمقراطية   .26
 .1985 بف عزاكف، الجزائر،
ملمد بف مالؾ، ميزااية البلدية كاستراتيجية تهميف المكارد المللية، دار علي بف زيد للطباعة كالاشػر،   .27
 .2018بسزرة، الجزائر، 
عمػػاف، للاشػػر كالتكزيػػ ،  المللَيػػة: دراسػػة تلليليػػة مقاراػػة، دار الهقافػػة اإلدارةملمػػد علػػي الخّيلػػة،   .28
 .2009األردف، الطبعة األكل ، 
 .1986، المللية، دار الاهضة العربية، القاهرة، مصر اإلدارةملمد ملمد بدراف،   .29
ملمػػد ملمػػكد الطعاماػػة، سػػمير ملمػػد عبػػد الكهػػاب، اللزػػـ المللػػي فػػي الػػكطف العربػػي كاتجاهػػات   .30
 .2005ة، القاهرة، مصر، داريالتطكير، الماظمة العربية للتامية اإل
المللَيػػػة كتطبيقهػػػا علػػػ  اظػػػاـ البلديػػػة كالكاليػػػة فػػػي الجزائػػػر، ديػػػكاف  اإلدارةمسػػػعكد شػػػيهكب، أسػػػس   .31
 .1986المطبكعات الجامعية، الجزائر، 
مايػػر إبػػػراهيـ شػػػلبي، المرفػػؽ المللػػػي: دراسػػػة مقاراػػة، الطبعػػػة األكلػػػ ، دار الفزػػر العربػػػي، القػػػاهرة،   .32
 .1977مصر، 
المللية اللزـ المللي في األردف كبريطاايا، الطبعة األكلػ ، دار  رةاإلداهااي علي الطهراكم، قااكف   .33
 .2004الهقافة للاشر كالتكزي ، عماف، األردف، 
كائؿ عمراف علي، دكر الشرازة كالتمزيف المجتمعي فػي تفعيػؿ التاميػة الملليػة المسػتدامة فػي مصػر،   .34
 .2014اهرة، مصر، ة، جامعة الدكؿ العربية، القداريالماظمة العربية للتامية اإل
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III. العممية الرسائل 
 أطروحات الدكتوراه: -1
اإلجػػراءات الممهػػدة للعمليػػة االاتخابيػػة فػػي الجزائػػر، أطركلػػة دزتػػكرام الدكلػػة فػػي العلػػـك لمػػد باياػػي، أ .1
 .2005/2006القااكاية، زلية اللقكؽ كالعلـك السياسية، جامعة اللاج لخضر، باتاة، الجزائر، 
المغػرب، -الجزائػر-الماتخبة كالمجتم  المداي فػي الػدكؿ المغاربيػة تػكاس المجالسبكطيب بف ااصر،  .2
جامعػػػة ملمػػد خيضػػػر، بسػػزرة، الجزائػػر، زليػػة اللقػػكؽ كالعلػػـك السياسػػية، أطركلػػة دزتػػكرام فػػػي اللقػػكؽ، 
2014/2015. 
لػػػة ، أطرك -الكاقػػػ  كاألفػػػاؽ–هػػػابتي، الجماعػػػات اإلقليميػػػة الجزائريػػػة بػػػيف االسػػػتقّلية كالرقابػػػة بكلااػػػة  .3
جامعػػػة أبػػػي بزػػػر بلقايػػػد، تلمسػػػاف، الجزائػػػر، زليػػػة اللقػػػكؽ كالعلػػػـك السياسػػػية، دزتػػػكرام فػػػي القػػػااكف العػػػاـ، 
2014/2015. 
جماؿ يرقي، إشػزالية العجػز فػي ميزاايػة البلديػة، أطركلػة دزتػكرام فػي العلػـك االقتصػادية، زليػة العلػـك  .4
 .2010/2011، الجزائر، 3االقتصادية كعلـك التسيير، جامعة الجزائر
لمػػكدم ملمػػد بػػف هاشػػمي، الضػػمااات القااكايػػة للػػؽ االاتخػػاب فػػي الجزائػػر، أطركلػػة دزتػػكرام فػػي  .5
 .2015/2016القااكف العاـ، جامعة أبك بزر بلقايد، تلمساف، الجزائر، 
خيضػػػػر خافػػػػرم، تمكيػػػػؿ التاميػػػػة الملليػػػػة فػػػػي الجزائػػػػر كاقػػػػ  كأفػػػػاؽ، أطركلػػػػة دزتػػػػكرام فػػػػي التلليػػػػؿ  .6
، الجزائػػػػػر، 3التسػػػػػيير، جامعػػػػػة الجزائػػػػػرعلػػػػػـك العلػػػػػـك التجاريػػػػة ك  ،العلػػػػػـك االقتصػػػػػاديةاالقتصػػػػادم، زليػػػػػة 
2010/2011. 
، أطركلة دزتكرام في القااكف، زلية كالمكاطف اإلدارةدليلة بكرام، المشارزة: صكرة لتجديد العّقة بيف  .7
 .2020اللقكؽ كالعلـك السياسية، جامعة عبد الرلماف ميرة، بجاية، الجزائر، 
، (دراسػػة مقاراػػة)مصػػر  -الجزائػػر اظػػـ االاتخػػاب كدكرهػػا فػػي عمليػػة التلػػكؿ الػػديمقراطي ،يد لػػرقـرشػػ .8
 .2016/2017، الجزائر، قساطياػة ،ماتكرم اإلخكةجػامعػة أطركلة دزتكرام في القااكف العاـ، 
لعػاـ، زليػة زهرة أقشػيش، الاظػاـ القػااكاي للعهػدة البرلماايػة فػي الجزائػر، أطركلػة دزتػكرام فػي القػااكف ا .9
 .2017، ، الجزائر1اللقكؽ، جامعة الجزائر
، أطركلػة دزتػكرام -دراسة مقاراػة–زهيرة بف علي، دكر الاظاـ االاتخابي في إصّح الاظـ السياسية   .10
فػػػػػي القػػػػػااكف العػػػػػاـ، زليػػػػػة اللقػػػػػكؽ كالعلػػػػػـك السياسػػػػػية، جامعػػػػػة أبػػػػػي بزػػػػػر بلقايػػػػػد، تلمسػػػػػاف، الجزائػػػػػر، 
2014/2015. 
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اإللزتركايػػػة فػػػي تفعيػػػؿ أداء الجماعػػػات اإلقليميػػػة فػػػي الجزائػػػر، أطركلػػػة  اإلدارةدكر سػػػمية بهلػػػكؿ،   .11
دزتػػػكرام فػػػي العلػػػـك القااكايػػػة، زليػػػة اللقػػػكؽ كالعلػػػـك السياسػػػية، جامعػػػة اللػػػاج لخضػػػر، باتاػػػة، الجزائػػػر، 
2017/2018. 
، زليػػػة سػػػكهيلة فكاػػػاس، تفػػػكيض المرفػػػؽ العػػػاـ فػػػي القػػػااكف الجزائػػػرم، أطركلػػػة دزتػػػكرام فػػػي القػػػااكف  .12
 .2018اللقكؽ كالعلـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، الجزائر، 
ية في الجزائر مقاراة بفراسا، أطركلػة دزتػكرام فػي المللشكيو بف عهماف، لقكؽ كلريات الجماعات   .13
 .2017/2018جامعة أبك بزر بلقايد، تلمساف، الجزائر،  زلية اللقكؽ كالعلـك السياسية،القااكف العاـ، 
، أطركلة دزتكرام في علـك -كاق  كأفاؽ–صبيلة ملمدم، تسيير المكارد المالية المللية في الجزائر   .14
 .2012/2013 الجزائر، ،3التجارية كعلـك التسيير، جامعة الجزائرك التسيير، زلية العلـك االقتصادية 
ف إدارة العّقػػة مػػ  عبػػد اللزػػيـ لططػػاش، دكر تطبيػػؽ اللزكمػػة اإللزتركايػػة فػػي الجزائػػر فػػي تلسػػي  .15
، أطركلة دزتكرام في العلػـك االقتصػادية،  - 2013دراسة تقييمية لمشركع الجزائر اإللزتركاية  –المكاطف 
 2017/2018، الجزائر، 1جامعة سطيؼ 
عبػػػد الصػػػديؽ شػػػي ، االسػػػتقّؿ المػػػالي للجماعػػػات الملليػػػة مػػػف ليػػػث اللاجػػػات الفعليػػػة كالتطػػػكرات   .16
 .2010/2011، الجزائر، 1م في القااكف العاـ، زلية اللقكؽ، جامعة الجزائرالضركرية، أطركلة دزتكرا
فػػػي الجزائػػػر، أطركلػػػة دزتػػػكرام فػػػي  دارمعبػػػد العػػػالي لالػػػة، اآليػػػات القااكايػػػة لمزافلػػػة الفسػػػاد اإل  .17
 .2012/2013بسزرة، الجزائر،  ،اللقكؽ، زلية اللقكؽ كالعلـك السياسية، جامعة ملمد خيضر
ـ االاتخابي كدكرم في تفعيؿ مهاـ المجالس الماتخبة فػي الجزائػر، أطركلػة دزتػكرام علي ملمد، الاظا  .18
فػػػػػي القػػػػػااكف العػػػػػاـ، زليػػػػػة اللقػػػػػكؽ كالعلػػػػػـك السياسػػػػػية، جامعػػػػػة أبػػػػػي بزػػػػػر بلقايػػػػػد، تلمسػػػػػاف، الجزائػػػػػر، 
2015/2016. 
 ،كف العػاـدزتػكرام الدكلػة فػي القػااأطركلػة زليػة اللقػكؽ، فاطمػة بػف ساكسػي، الماازعػات االاتخابيػة،   .19
 .2011/2012، الجزائر، 1جامعة الجزائر زلية اللقكؽ،
فايزة يكسفي، تػةهير الاظػاـ االاتخػابي الجزائػرم فػي تسػيير الجماعػات اإلقليميػة، أطركلػة دزتػكرام فػي   .20
 .2015/2016جامعة عبد الرلماف ميرة، بجاية، الجزائر، زلية اللقكؽ كالعلـك السياسية، اللقكؽ، 
المجػػالس الَشػػعبية المللَيػػة فػػي ظػػؿ اظػػاـ التعدديػػة السياسػػية فػػي التشػػري  الجزائػػرم، فريػػدة مزيػػااي،   .21
 .2005جامعة ماتكرم، قساطياة، الجزائر، زلية اللقكؽ، في القااكف، الدكلة أطركلة دزتكرام 
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ملمػػد إبػػراهيـ رمضػػاف، الكصػػاية علػػ  الهيئػػات المللَيػػة، رسػػالة دزتػػكرام فػػي اللقػػكؽ، جامعػػة عػػيف   .22
 .1976لقاهرة، مصر، شمس، ا
ملمػػد لمػػاـ، تػػةهير تزاكلكجيػػة المعلكمػػات علػػ  االتصػػاؿ فػػي الجماعػػات الملليػػة ) اقتػػراح امػػكذج   .23
جامعػػة الجزائػػر،  زليػػة اإلعػػّـ كاالتصػػاؿ،أطركلػػة دزتػػكرام فػػي اإلعػػّـ كاالتصػػاؿ،  البلديػػة اإللزتركايػػة(،
 .2008/2009الجزائر، 
فػي التاميػة الملليػة، أطركلػة دزتػكرام فػي علػـ االجتمػاع، ملمػد خشػمكف، مشػارزة المجػالس البلديػة   .24
 .2010/2011زلية العلـك اإلاسااية كاالجتماعية، جامعة ماتكرم، قساطياة، الجزائر، 
المرفػػؽ العػػاـ بػػيف ضػػماف المصػػللة العامػػة كهػػدؼ المردكديػػة لالػػة عقػػكد االمتيػػاز، ااديػػة ضػػريفي،   .25
 .2011/2012، الجزائر، 1عزاكف، جامعة الجزائر زلية اللقكؽ بف، أطركلة دزتكرام في اللقكؽ
اسيمة قادرم، الرقابػة علػ  الجماعػات اإلقليميػة فػي القػااكف الجزائػرم، أطركلػة دزتػكرام فػي القػااكف،   .26
 .2017زلية اللقكؽ كالعلـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، الجزائر، 
ة البلديػة كدكرهػا فػي خلػؽ التاميػة الملليػة، أطركلػة القػااكاي للمػكارد البشػري طػاراإل هشػاـ بػف كرزؽ،  .27
 .2013/2014، قساطياة، الجزائر، 1جامعة قساطياة زلية اللقكؽ، دزتكرام في القااكف،
، إشزالية تمكيؿ الجماعات اإلقليمية كمقتضيات اللزـ الراشد في الجزائر، أطركلػة دزتػكرام كداد علك  .28
 .2016جامعة عبد الرلماف ميرة، بجاية، الجزائر، سية، زلية اللقكؽ كالعلـك السيافي القااكف، 
، -دراسػة لالػة كاليػة سػطيؼ  –كفاء معاكم، اللكزمة المللية اإللزتركاية زآليػة للتاميػة فػي الجزائػر   .29
جامعػػػة اللػػػاج لخضػػػر، باتاػػػة، زليػػػة اللقػػػكؽ كالعلػػػـك السياسػػػية، أطركلػػػة دزتػػػكرام فػػػي العلػػػـك السياسػػػية، 
 .2017/2018الجزائر، 
طركلة دزتػكرام فػي القػااكف، أهيبة برازة، استقّلية الجماعات المللية في الاظاـ القااكاي الجزائرم، ك   .30
 . 2017زلية اللقكؽ كالعلـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، الجزائر، 
 :الماجستيرمذكرات  -2
زليػة جسػتير فػي القػااكف، لمد سي يكسؼ، تلكالت الّمرززية في الجزائر: لصػيلة كأفػاؽ، مػذزرة ماأ .1
 .2013جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، الجزائر، اللقكؽ، 
قػااكف الجزائرم، مذزرة ماجستير في ال دارمإسماعيؿ فريجات، مزااة الجماعات المللية في الاظاـ اإل .2
 .2013/2014جامعة الكادم، الجزائر، زلية اللقكؽ كالعلـك السياسية، ، العاـ
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المعاصرة كالّلقة علػ  العمليػة االاتخابيػة فػي الاظػاـ القػااكاي الجزائػرم،  جراءاتاإلبكلقكاس، ابتساـ  .3
جامعة اللػاج لخضػر، باتاػة، الجزائػر، زلية اللقكؽ كالعلـك السياسية، مذزرة ماجستير في العلـك القااكاية، 
2012/2013. 
لالػة بعػػض بلػديات دراسػة – لسػيبة عمػارة، تزػكبف مػكظفي كماتخبػي الجماعػات الملليػة فػي الجزائػر .4
، مػػػػذزرة ماجسػػػػتير فػػػػي العلػػػػـك (2017-2008)كاليػػػػة الجزائػػػػر: الػػػػدكيرة، بابػػػػا لسػػػػف، الدراريػػػػة كالعاشػػػػكر 
 .2017/2018، الجزائر، 3جامعة الجزائر زلية العلـك السياسية كالعّقات الدكلية،السياسية، 
اسة اظرية تلليليػة، مػذزرة يكماا: در  إل  1967خيرة مقطؼ، تطبيؽ اظاـ الّمرززية في الجزائر مف  .5
 .2001/2002ماجستير في اللقكؽ، جامعة الجزائر، الجزائر، 
دراسػة  2012-1980التعاكف الّمرزػزم مػا بػيف  إطاررادية علياف، التهيئة اإلقليمية في الجزائر في  .6
اسػػية، زليػػة اللقػػكؽ كالعلػػـك السيفػػي العلػػـك السياسػػية،  مػػذزرة ماجسػػتيرأكركبػػي، -للػػالتي تعػػاكف جزائػػرم
 .2015جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، الجزائر، 
ماجسػتير فػي  مػذزرة، (2000-1962)في التامية المللية بػالجزائر  دارمرشيد فّح، دكر التقسيـ اإل .7
 .2013، الجزائر، 3جامعة الجزائرزلية العلـك السياسية كاإلعّـ، العلـك السياسية، 
ليػػة فػػي الجزائػػر: كهػػـ أـ لقيقػػة؟، مػػذزرة ماجسػػتير فػػي اسػػتقّلية الجماعػػات المل، رمضػػاف تيسػػمباؿ .8
 .2009جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، الجزائر، زلية اللقكؽ كالعلـك السياسية، القااكف، 
ة فػػي القػػااكف داريػػزيػػف الػػديف لعمػػارم، الجماعػػات اإلقليميػػة بػػيف مبػػدأ االسػػتقّؿ كاظػػاـ الكصػػاية اإل .9
 .2016/2017 الجزائر، ،1زلية اللقكؽ، جامعة الجزائر الجزائرم، ماجستير في القااكف العاـ،
عادؿ دسدكس، أهر إصّح الاظـ االاتخابية عل  المشػارزة السياسػية مػف خػّؿ االاتخابػات الملليػة   .10
فػػػي الجزائػػػر، مػػػذزرة ماجسػػػتير فػػػي العلػػػـك السياسػػػية، زليػػػة العلػػػـك السياسػػػية كالعّقػػػات الدكليػػػة، جامعػػػة 
 .2014/2015، الجزائر، 3الجزائر
عػػػادؿ معتػػػكؽ، الاظػػػاـ القػػػااكاي الجديػػػد الاتخابػػػات المجػػػالس الشػػػعبية الملليػػػة فػػػي الجزائػػػر، مػػػذزرة   .11
 .2016/2017ماتكرم، قساطياة، الجزائر،  اإلخكةماجستير في القااكف العاـ، جامعة 
فقػات عبػاس عبػد اللفػيظ، تقيػيـ فعاليػة الافقػات العامػة فػي ميزاايػة الجماعػات الملليػة دراسػة لالػة: ا  .12
زليػػة العلػػـك االقتصػػادية كالتجاريػػة كاليػػة تلمسػػاف كبلديػػة ماصػػكرة، مػػذزرة ماجسػػتير فػػي العلػػـك االقتصػػادية، 
 .2011/2012جامعة أبك بزر بلقايد، تلمساف، الجزائر، كعلـك التسيير، 
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، ر فػي القػااكف العػاـيعبػد الغاػي بكلزػكر، تفػكيض المرفػؽ العػاـ فػي القػااكف الجزائػرم، مػذزرة ماجسػت  .13
 .2009/2010زلية اللقكؽ، جامعة جيجؿ، الجزائر، 
عبػػد المػػؤمف عبػػد الكهػػاب، الاظػػاـ االاتخػػابي فػػي التجربػػة الدسػػتكرية الجزائريػػة، مػػذزرة ماجسػػتير فػػي   .14
 .2006/2007جامعة ماتكرم، قساطياة، الجزائر، زلية اللقكؽ، اللقكؽ، 
، -دراسػػة لالػػة كاليػػة كرقلػػة  –ميػػة الملليػػة العلمػػي بػػف عطػػاء ا ، عّقػػة إدارة المػػكارد البشػػرية بالتا  .15
جامعػػػة قاصػػػدم مربػػػاح، كرقلػػػة، زليػػػة اللقػػػكؽ كالعلػػػـك السياسػػػية، ر فػػػي العلػػػـك السياسػػػية، يمػػػذزرة ماجسػػػت
 .2011/2012الجزائر، 
 2014-1989عمػػر بػػكجّؿ، الديمقراطيػػة التشػػارزية فػػي ظػػؿ اإلصػػّلات السياسػػية فػػي الجزائػػر   .16
زليػػة العلػػـك السياسػػية كالعّقػػات الدكليػػة، مػػذزرة ماجسػػتير فػػي العلػػـك السياسػػية، الكاقػػ  اآليػػات كالتفاعػػؿ، 
 .2014/2015، الجزائر، 03جامعة الجزائر
عيسػػ  تكلمػػكت، الاظػػاـ االاتخػػابي للمجػػالس الشػػعبية الملليػػة فػػي الجزائػػر، مػػذزرة ماجسػػتير، زليػػة   .17
 .2001/2002ة، جامعة الجزائر، الجزائر،دارياللقكؽ كالعلـك اإل
دراسػة لالػة  كتػةهيرم علػ  فعاليػة األداء الػكظيفي فػي الجماعػات الملليػة دارمزريـ قركؽ، التزػكيف اإل  .18
زلية العلػـك السياسػية كاإلعػّـ، ر في العلـك السياسية، ي، مذزرة ماجست(2010-200بلديات كالية الجزائر)
 .2012/2013 الجزائر، ،3جامعة الجزائر
)دراسػػػة لالػػػة كاليػػػة  ليميػػػة فػػػي تفعيػػػؿ التاميػػػة الملليػػػة فػػػي الجزائػػػرزػػػريـ يرقػػػي، دكر الجماعػػػات اإلق  .19
زليػة العلػـك االقتصػادية كالعلػـك التجاريػة كعلػـك التسػيير، ر فػي العلػـك االقتصػادية، ي، مػذزرة ماجسػتالمدية(
 .2009/2010جامعة الدزتكر يلي فارس، المدية، الجزائر، 
زلية  ي التامية المللية، مذزرة ماجستير في اللقكؽ،ملمد الطاهر غزيز، آليات تفعيؿ دكر البلدية ف  .20
 .2011جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، الجزائر،  اللقكؽ كالعلـك السياسية،
، دكر الجماعػػػػات الملليػػػػة فػػػػي تزػػػػريس الديمقراطيػػػػة التشػػػػارزية، مػػػػذزرة ماجسػػػػتير فػػػػي مػػػػريـ لمػػػػدم  .21
 .2014/2015مسيلة، الجزائر، اللقكؽ، زلية اللقكؽ كالعلـك السياسية، جامعة ملمد بكضياؼ، ال
زليػػة اللقػػكؽ، الجماعػػات الملليػػة، مػػذزرة ماجسػػتير فػػي اللقػػكؽ،  إطػػاريكسػػؼ سػػّكم، التاميػػة فػػي   .22
 .2011/2012جامعة الجزائر، الجزائر، 
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IV. المقاالت العممية 
 دارةاإلالمللية في الجزائػر كتػةهيرم علػ  أدائهػا، مجلػة  اإلدارةاظاـ التضامف بيف كلدات  ألمد شريفي،  .1
 .2016، الجزائر، 2جامعة البليدة(، 09)، العددكالتامية للبلكث كالدراسات
ألمد مراح، التعاكف بيف الجماعات اإلقليمية )دراسة في ظؿ القكاايف الكطاية كالدكلية(، مجلة البلػكث   .2
 .2018 المرزز الجامعي أفلك، األغكاط، الجزائر، (،01)د(، المجل03)دالقااكاية كاالقتصادية، العد
، مجلػة –دراسػة لالػة ميزاايػة البلديػة  –أسامة جفالي، ملدكدية االستقّلية الماليػة للجماعػات الملليػة   .3
 .2017جامعة ملمد بكضياؼ، المسيلة، الجزائر، (، 05)دالدراسات كالبلكث القااكاية، العد
لػـك القااكايػة كالسياسػية، إسماعيؿ فريجات، الاظاـ القااكاي للجماعػات اإلقليميػة فػي الجزائػر، مجلػة الع  .4
 .2016(، جامعة الشهيد لمة لخضر، الكادم، الجزائر، 12)العدد
الجزائرم، مجلة دفاتر السياسة كالقااكف،  دارمة في التاظيـ اإلداري، مرزز المقاطعة اإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .5
 .2018رباح، كرقلة، الجزائر، جامعة قاصدم م(، 18)دالعد
، لكليػػات جامعػػة 15/247لهػػاـ فاضػػؿ، ألزػػاـ عقػػد الكزالػػة الملفػػزة علػػ  ضػػكء المرسػػـك الرئاسػػي إ  .6
 .2018قالمة، الجزائر، ، 1945مام  08جامعة (، 25)دقالمة للعلـك االجتماعية كاإلاسااية، العد
لػػدم بػػيف االسػػتقّلية الملليػػة كالتبعيػػة مػػاؿ يعػػيش تمػػاـ، المرزػػز القػػااكاي لػػرئيس المجلػػس الشػػعبي البآ  .7
 . 2014(، جامعة ملمد خيضر، بسزرة، الجزائر، 33للسلطة الكصية، مجلة العلـك اإلاسااية، العدد)
أمػيف سػّم  العضػايلة، الاظػاـ القػااكاي ألهليػة االاتخػاب كأهليػة الترشػيو الاتخابػات المجػالس الايابيػة   .8
 .2000(، األردف، 15(، المجلد)04ؤت  للبلكث كالدراسات، العدد)كالمجالس المللية في األردف، مجلة م
األمػػيف سػػكيقات، دكر المجتمػػ  المػػداي فػػي تزػػريس الديمقراطيػػة التشػػارزية: دراسػػة لػػالتي الجزائػػر كالمغػػرب،   .9
 .2017(، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، الجزائر، 17، العدد)مجلة دفاتر السياسة كالقااكف
(، ماشػػكرات كزارة 06راطيػػة التشػػارزية: األسػػس كاألفػػاؽ، مجلػػة الكسػػيط، العػػدد)األمػػيف شػػريط، الديمق  .10
 .2008العّقات م  البرلماف، الجزائر، 
(، ماشػكرات 08، عّقة الااخب بالماتخب في التشري  الجزائرم، مجلة الكسيط، العػدد)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .11
 .2010ت م  البرلماف، الجزائر، كزارة العّقا
 لألمػفالمجلة الجزائريػة  ،المللية اإلدارةباديس بف لدة، آليات تفعيؿ الديمقراطية التشارزية في عمؿ   .12
 .2017، الجزائر، 1جامعة اللاج لخضر، باتاة(، 10)كالتامية، العدد
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لػ  تلقيػؽ التاميػة الملليػة، فػي الجماعػات الملليػة كتداعياتػ  السػلبية ع دارمبرزاك قكساـ، الفسػاد اإل  .13
 .2012 جامعة خميس مليااة، الجزائر، (،05)دمجلة االقتصاد الجديد، العد
ة في التشري  كالتاظيـ، المجلة الجزائرية للعلـك القااكايػة داريبكلميدة عطاءا ، معالجة الّمرززية اإل  .14
 .2005لجزائر، جامعة الجزائر، ا(، 42المجلد)(، 01)دكاالقتصادية كالسياسية، العد
الجماعػػػػات الملليػػػػة أداء اإللزتركايػػػػة زآليػػػػة لتطػػػػكير  اإلدارةبكلايػػػػة قػػػػكم، عبػػػػد المجيػػػػد رمضػػػػاف،   .15
 ، العػػػراؽ،ل ا، ديػػػل اجامعػػػة ديػػػ (،05)دمجلػػػال (،01)دبػػػالجزائر، مجلػػػة العلػػػـك القااكايػػػة كالسياسػػػية، العػػػد
2016. 
اشػكرات كزارة العّقػات مػ  البرلمػاف، (، م06مجلػة الكسػيط، العػدد)المجتمػػ  المػداي، بكزيػد لزهػارم،   .16
 .2008الجزائر، 
، دراسػػات دراسػػة لالػػة الجزائػػر كباػػاء اللزػػـ الراشػػد دارمبكمػػديف طاشػػمة، آليػػات ملاربػػة الفسػػاد اإل  .17
 . 2009مرزز البصيرة للبلكث كاالستشارات كالخدمات التعلمية، الجزائر،  (،07)داستراتيجية، العد
، 1اإلقليميػػػػػة فػػػػػي التشػػػػػري  الجزائػػػػػرم، لكليػػػػػات جامعػػػػػة الجزائػػػػػر جمػػػػػاؿ داكدم، مزااػػػػػة الجماعػػػػػات  .18
 .2018 الجزائر،، 1جامعة الجزائر ،(02)الجزء(، 32العدد)
(، 02)دة كالّمرززيػػة السياسػػية، مجلػػة الدكليػػة، العػػدداريػػاإل لسػػف صػػليب، الجهػػة بػػيف الّمرززيػػة  .19
 .2006 المغرب،
جػؿ أة كالشػفافية كالمسػاءلة كمشػارزة المػكاطايف مػف لسيف بكمديف، إبراهيـ بكجام ، تعزيز قيـ الازاهػ  .20
أبػػك بزػػر بلقايػػد،  جامعػػة (،03)دتلسػػيف الخػػدمات العامػػة الملليػػة، المجلػػة الجزائريػػة للماليػػة العامػػة، العػػد
 .2013 ،، الجزائرتلمساف
المجلػػة المغربيػػة  لميػػد أبػػكالس، قػػػراءة عمليػػة للجبايػػة الملليػػة علػػ  ضػػكء مشػػػركع القػػػااكف الجديػػػد،  .21
 .2008 المغرب، ،(78)العدد دارة المللية كالتامية،لا
(، 04مجلػػػػة اللقػػػػكؽ، المجلػػػػد)اإللزتركايػػػػة كتقػػػػديـ الخػػػػدمات العامػػػػة،  اإلدارة، سػػػػييلاػػػػاف ملمػػػػد الق  .22
 .2012الجامعة المستاصرية، بغداد، العراؽ، 
يير زآليػة لتلػديث تسػ (247-15)تفػكيض المرفػؽ العػاـ فػي ظػؿ المرسػـك الرئاسػي خديجة سػعيدم،   .23
جامعػة أبػك بزػر بلقايػد، تلمسػاف، (، 07)المرافؽ العامة فػي الجزائػر، المجلػة الجزائريػة للماليػة العامػة، العػدد
 .2017الجزائر، 
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هػػر تعزيػػز المسػػاءلة كالشػػفافية فػػي البلػػديات فػػي أد أبػػك لمػػكر، ك راايػػة جعفػػر قطيشػػات، لسػػاـ ملمػػ  .24
(، 26(، المجلػد)02)العدد ة،داريسات االقتصادية كاإلتلقيؽ التامية المللية، مجلة الجامعة اإلسّمية للدرا
 .2018 جامعة غزة اإلسّمية، فلسطيف،
هػػػارم ككسػػػائؿ مزافلتػػػ ، مجلػػػ  الدراسػػػات القااكايػػػة، أرلػػػيـ لسػػػف العزىيلػػػي، الفسػػػاد تعريفػػػ  كأسػػػباب  ك   .25
 .2009 العراؽ، ، بيت اللزمة، بغداد،(23)العدد
المجلػػػة المكريتاايػػػة دبير الشػػػةف العػػػاـ األبعػػػاد كالػػػدالالت، المقاربػػػة التشػػػارزية فػػػي تػػػرضػػػكاف العابػػػي،   .26
 جامعػػػػة اكازشػػػػكط، ،مرزػػػػز البلػػػػكث كالدراسػػػػات القااكايػػػػة كاالقتصػػػػادية(، 18)للقػػػػااكف كاالقتصػػػػاد، العػػػػدد
 .2010، مكريتاايا
، (10)دة، مجلػػة المفزػػر، العػػدداريػػالّمرززيػػة اإل أرضػػكاف عػػايلي، أمػػّؾ الجماعػػات الملليػػة كمبػػد  .27
 .2014ملمد خيضر، بسزرة، الجزائر، جامعة 
(، المرزػز الػدكلي للدراسػات 10سلسلة مفاهيـ األسس العلمية للمعرفة، العػدد)، سامو فكزم، اللكزمة  .28
 .2005المستقبلية كاالستراتيجية، القاهرة، مصر، 
هػػػاد مجلػػػة االجت سػػػامي الػػػكافي، الاظػػػاـ االاتخػػػابي الجزائػػػرم كدكرم فػػػي تعزيػػػز الديمقراطيػػػة الملليػػػة،  .29
 .2017(، جامعة ملمد خيضر، بسزرة، الجزائر، 15العدد)القضائي، 
سليماف ملمد الطماكم، أهـ المشزّت التي تكاج  البلديات في العالـ العربي كالللػكؿ المااسػبة لهػا،   .30
 .1970ة، مصر، داريالمصرية للمعهد الدكلي للعلـك اإل (، الشعبة01)دة، العدداريمجلة العلـك اإل
تطبيقػات الديمقراطيػة التشػارزية فػي الجزائػر، مجلػة الميػداف للدراسػات  ،ييػدااي، السػعيد هػابتسػهاـ الع  .31
، الجزائػػػػر، الجلفػػػػة ،جامعػػػػة زيػػػػاف عشػػػػكر (،03)المجلػػػػد(، 09العػػػػدد)كاإلاسػػػػااية،  كاالجتماعيػػػػةالرياضػػػػية 
2020. 
 (،23يػػة، العػػدد)سػػهير الفراتػػي، السػػلطة الملليػػة فػػي دسػػتكر الجمهكريػػة الهاايػػة، مجلػػة دراسػػات قااكا  .32
 .2016جامعة صفاقس، تكاس، 
سػػػهيلة بػػػكخميس، دكر التصػػػريو بالممتلزػػػات فػػػي الكقايػػػة مػػػف الفسػػػاد فػػػي التشػػػري  الجزائػػػرم، مجلػػػة   .33
 .2019 جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، (،04)دالمجل(، 01العدد)الابراس للدراسات القااكاية، 
االاتخابػات الملليػة، المجلػة الجزائريػة القااكايػة االقتصػادية ة فػي داريػسػهيلة ديبػاش، دكر الملػازـ اإل  .34
 .2013زلية اللقكؽ، جامعة الجزائر، الجزائر، (، 50المجلد) (،03)دكالسياسية، العد
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ة زآليػػػػة داريػػػػالجزائريػػػػة كدكر الرقابػػػػة اإل اإلدارةفػػػػي  دارمشػػػػافية جػػػػاب ا ، كاقػػػػ  ظػػػػاهرة الفسػػػػاد اإل  .35
، 3جامعػػػة الجزائػػػر(، 02)دالمجلػػػ ،(01العػػػدد)تصػػػاد كالتجػػػارة كالماليػػػة، لمزافلتػػػ ، مجلػػػة دراسػػػات فػػػي االق
 .2013 الجزائر،
دراسػػػة لالػػػة الجماعػػػات الملليػػػة فػػػي  – شػػػعيب بػػػف اصػػػر الػػػديف، لتميػػػة إصػػػّح الاظػػػاـ الجبػػػائي  .36
 .2006ك بزر بلقايد، تلمساف، الجزائر، أب، جامعة (02العدد)، les cahiers du mecas ،-الجزائر
، االستشػارة االاتخابيػة زآليػة لتزػريس المكاطاػة كتػدعيـ الهقافػة الدسػتكرية، مجلػة القػااكف شريؼ زػايس  .37
 .2016، الجزائر، 2(، جامعة كهراف05)دكالمجتم  كالسلطة، العد
شػػكقي يعػػيش تمػػاـ، عػػز الػػديف قاسػػمي، األامػػاط االاتخابيػػة المقاراػػة: دراسػػة تةصػػيلية، مجلػػة أبلػػاث   .38
 .2016، جامعة ملمد الصديؽ بف يلي، جيجؿ، الجزائر، (02العدد)قااكاية كسياسية، 
( مػػف القػػااكف العضػػكم المػػاظـ لّاتخابػػات كالخاصػػة 80صػػالو دجػػاؿ، رأم تفسػػيرم لػػكؿ المػػادة )  .39
بااتخػػػػاب رئػػػػػيس المجلػػػػس الشػػػػػعبي البلػػػػػدم، المجلػػػػة الجزائريػػػػػة للعلػػػػػـك القااكايػػػػة االقتصػػػػػادية كالسياسػػػػػية، 
 .2013زائر، الجزائر، (، زلية اللقكؽ، جامعة الج03العدد)
عبد الرفيػ  زعاػكف، مبػدأ التػدبير اللػر للجماعػات الترابيػة بػالمغرب بػيف التةصػيؿ الدسػتكرم كاللمايػة   .40
، المرزػػػز الػػػديمقراطي العربػػػي، ألماايػػػا، (02)دة، العػػػدداريػػػالقضػػػائية، مجلػػػة القػػػااكف الدسػػػتكرم كالعلػػػـك اإل
2019. 
لجماعػػات الملليػػة فػػي دعػػـ االسػػتهمار المللػػي كخلػػؽ مػػاؿ بػػكبزر، دكر اآعبػػد السػػّـ عبػػد الػػّكم،  .41
(، جامعػػة 06)المجلػػد(، 01العػػدد)الهػػركة كتفعيػػػؿ التاميػػة الملليػػة فػػػي الجزائػػر، مجلػػة االقتصػػاد كالماليػػة، 
 .2020خميس مليااة، الجزائر، 
(، 03العػػػدد)عبػػػد القػػػادر زاشػػػير، اإلصػػػّلات الماليػػػة كالجبايػػػة الملليػػػة، مجلػػػة الفزػػػر البرلمػػػااي،   .42
 .2003ماشكرات مجلس األمة، الجزائر، 
عبػػػد القػػػادر للػػػكؿ، تعزيػػػز أليػػػات الديمقراطيػػػة التشػػػارزية فػػػي اظػػػاـ الجماعػػػات الملليػػػة علػػػ  ضػػػكء   .43
(، جامعػػػػة زيػػػػاف 01(، المجلػػػػد)23، مجلػػػػة اللقػػػػكؽ كالعلػػػػـك اإلاسػػػػااية، العػػػػدد)2012_2011إصػػػػّلات 
 .2015عاشكر، الجلفة، الجزائر، 
(، 12)د، مجلػػػة بلػػػكث، العػػػدالجزائػػػرم البلديػػػة اظػػػاـ ديمقراطيػػػة التشػػػارزية فػػػيال أعبػػػد ا  اػػػكح، مبػػػد  .44
 .2018جامعة الجزائر، الجزائر، 
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جامعػػػة (، 01)العػػػددعبػػػد المجيػػػد بػػػرابو، الديمقراطيػػػة التشػػػارزية، مجلػػػة السػػػلطة القػػػااكف كالمجتمػػػ ،   .45
 .2012الجزائر،  كهراف،
بيػػرة، المجلػػة الجزائريػػة للعلػػـك القااكايػػة االقتصػػادية عبػػد المجيػػد جبػػار، التاظػػيـ الّمرزػػزم للمدياػػة الز  .46
 .1998(، جامعة الجزائر، الجزائر، 03كالسياسية، العدد)
مجلػة عبد المجيػد رمضػاف، الديمقراطيػة الرقميػة زآليػة لتفعيػؿ الديمقراطيػة التشػارزية )لالػة الجزائػر(،   .47
 .2017ة، الجزائر، (، جامعة قاصدم مرباح، كرقل16، العدد)دفاتر السياسة كالقااكف
، -دراسػة تلليليػة–ة فػي الجزائػر داريػلخػذارم، كردة خليفػي، الاظػاـ القػااكاي للمقاطعػة اإل عبد المجيد  .48
 .2017عباس لغركر، خاشلة، الجزائر، جامعة  ،(01ء)الجز  ،(08)د، العداللقكؽ كالعلـك السياسية مجلة
المجلػة التشػارزية، الديمقراطيػة  إلػ يػة تمهيلال الديمقراطيػةعز الديف عيساكم، الديمقراطية المللية مف   .49
 .2015 ،(، جامعة عبد الرلماف ميرة، بجاية، الجزائر12)المجلد(، 02العدد)األزاديمية للبلث القااكاي، 
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ماعػػات اإلقليميػػة بػػيف التزػػريس الدسػػتكرم كملدكديػػة الترقيػػة المعياريػػة لهػػا، مجلػػة كليػػدة قدكمػػة، الج  .92
 .2017المرزز الجامعي ألمد زبااة، غليزاف، الجزائر، (، 06(، المجلد)09)العدد القااكف،
المجلػػة األزاديميػػة ، الجماعػػات الملليػػة فػػي الجزائػػراالاتخػػاب السػػتقّلية  جسػػيدكهيبػػة بػػرازة، مػػدل ت  .93
 .2011 ،(، جامعة عبد الرلماف ميرة، بجاية، الجزائر02(، المجلد)01العدد)ااكاي، للبلث الق
يسػػػمياة عابػػد، يكسػػػؼ جلػػيش، المصػػادر التمكيليػػػة البديلػػة للجماعػػات اإلقليميػػػة فػػي ظػػؿ ااخفػػػاض   .94
جامعة اللاج (، 04)دالمجل(، 02)دالعد، المجلة الجزائرية لألمف اإلاسااي، (2018-2014)أسعار الافط 
 .2019، باتاة، الجزائر، لخضر
مجلػػػػػة العلػػػػػـك  اليمػػػػػيف بػػػػػف سػػػػػتيرة، عمليػػػػػة تسػػػػػجيؿ الاػػػػػاخبيف بػػػػػيف الضػػػػػركرة كالمعػػػػػايير التشػػػػػريعية،  .95
 .2015 ، الجزائر،2جامعة سطيؼ ،(21)االجتماعية، العدد
لمػػػد أجامعػػػة ، (29)ديكسػػػؼ مسػػػعداكم، تلػػػديات الماليػػػة كالجبايػػػة الملليتػػػيف، مجلػػػة اللقيقػػػة، العػػػد .96
 .2014 ،ر، الجزائرية، أدرار درا
V.  العممية ممتقياتالالندوات، المؤتمرات و 
اجػاد البرعػي، إصػّح الاظػاـ االاتخػابي أـ إصػّح الاظػاـ السياسػي، مػؤتمر إصػّح الاظػاـ االاتخػابي  .1
 .1997سبتمبر 23/24في مصر، القاهرة، مصر، 
مر العربػػػي الهالػػػث فػػػي المػػػؤت، المػػػالي دارمعبػػػد القػػػادر الشػػػيخلي، دكر القػػػااكف فػػػي مزافلػػػة الفسػػػاد اإل .2
ة، بيػػركت، داريػػ، الماظمػػة العربيػػة للتاميػػة اإلكالتجديػػد فػػي ظػػؿ الازاهػػة كالشػػفافية اإلبداعيػػة: القيػػادة اإلدارة
 .2002لبااف، 
مسػػعكد شػػيهكب، المجمكعػػات المللَيػػة بػػيف االسػػتقّؿ كالرقابػػة، اػػدكة فزريػػة لػػكؿ: مػػدل تزيػػؼ اظػػاـ  .3
 .2002قائؽ الكطاية الجديدة، ماشكرات مجلس األمة، الجزائر، اإلدارة المللَية الجزائرية م  الل
 دلك كلد قابلية، األسس السياسية لمشركع القااكف الجديد لادارة المللَية، ادكة فزرية لكؿ: مػدل تزيػؼ .4
 .2002ماشكرات مجلس األمة، الجزائر، اإلدارة المللَية م  اللقائؽ الكطاية الجديدة،  اظاـ
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الملليػػة،  لػة، اإلصػّح الضػريبي، اػػدكة فزريػػة لػػكؿ: اإلصػّلات الماليػػة كالجبايػػةملمػد عبػدك بكدربا .5
 .2003ماػشكرات مجلػس األمػة، الجزائػر، 
المػؤتمر العلمػي السػاكم ، دارمملمد ملمد الهادم، اللزكمة اإللزتركاية زكسيلة للتامية كاإلصػّح اإل  .6
مرزػز ة، داريػلفيػة الهالهػة كدكر أزاديميػة السػادات للعلػـك اإلفػي األ دارمالتاسػ : أفػاؽ التاميػة كاإلصػّح اإل
 .2004ة، القاهرة، مصر، داريالبلكث كالدراسات، أزاديمية السادات للعلـك اإل
الماضػي؟،  ملمد العجمي، مكااػ  إصػّح الجماعػات العمكميػة المللَيػة فػي المغػرب العربػي: مسػتقبؿ   .7
 ،(06)دمجلػة االجتهػاد القضػائي، العػدَيػة فػي الػدكؿ المغاربيػة، أعماؿ ملتق : دكر كمزااة الجماعات الملل
 .2009جامعة ملمد خيضر، بسزرة، الجزائر، 
زشػػػرط لازاهػػػة العمليػػػة االاتخابيػػػة، الملتقػػػ  الػػػكطاي: إصػػػّح الاظػػػاـ  اإلدارةالسػػػعيد سػػػليمااي، ليػػػاد   .8
الصػديؽ بػف ملمػد ية، جامعػة ، زليػة اللقػكؽ كالعلػـك السياسػ-الضػركرات كاآليػات-االاتخػابي فػي الجزائػر
 .2010يلي، جيجؿ، الجزائر، 
رااية قطيشات، المساءلة كالشفافية في البلديات، المؤتمر الساكم العاـ: الك استراتيجية كطايػة لمزافلػة  .9
 .2010، القاهرة، مصر، الماظمة العربية للتامية اإلدارية، الفساد
اـ مفهكمػػ  كأاكاعػػ  كأسػػباب  كاتائجػػ ، المػػؤتمر فػػي القطػػاع العػػ دارمعػػامر عاشػػكر ألمػػد، الفسػػاد اإل  .10
ة، القػاهرة، مصػر، داريػالسػاكم العػاـ: الػك اسػتراتيجية كطايػة لمزافلػة الفسػاد، الماظمػة العربيػة للتاميػة اإل
2010. 
مقترلػػة لتعزيػػز الشػػفافية فػػي المجػػالس الشػػعبية الملليػػة: دراسػػة  اسػػتراتيجيةسػػامر علػػي السػػيد السػػقا،   .11
المػػػؤتمر العلمػػػي الػػػدكلي الرابػػػ  كالعشػػػركف للخدمػػػة ، الشػػػعبي المللػػػي لمرزػػػز طلخػػػامطبقػػػة علػػػ  المجلػػػس 
، مصػػر، جامعػػة للػػكاف ،زليػػة الخدمػػة االجتماعيػػة، الخدمػػة االجتماعيػػة كالعدالػػة االجتماعيػػة -االجتماعيػػة
2011. 
دكلي سػعيدااي، لكااسػي جقيقػة، أهػر التمهيػؿ السياسػي علػ  اللزامػة الملليػة فػي الجزائػر، الملتقػ  الػ  .12
بعاكاف: المكاطاة كاللزامة المللية في بلداف شماؿ إفريقيا، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، الجزائر، يػـك 
 .2012أفريؿ  4-5
الديمقراطيػة كاالاتخابػات أعمػاؿ المػؤتمر الػدكلي: علي الصاكم، ديمقراطية االاتخابات إدارة أـ إرادة؟،  .13
-11يػػػػػـك  العربيػػػػػة للقػػػػػكؽ اإلاسػػػػػاف، القػػػػػاهرة، مصػػػػػر، فػػػػػي العػػػػػالـ العربػػػػػي، الطبعػػػػػة األكلػػػػػ ، الماظمػػػػػة
12/05/2014. 
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الجماعػػات  :أعمػػاؿ الملتقػػ  الػػدكلي الهالػػث، مسػػتجدات التاظػػيـ الجهػػكم بػػالمغرب، ألمػػد اللضػػرااي .14
الملليػة فػي الػدكؿ المغاربيػة فػي ظػؿ التشػريعات الجديػدة كالماتظػرة، جامعػة الشػهيد لمػة لخضػر، الػكادم، 
 .2015الجزائر، 
الجماعػػات  :أعمػػاؿ الملتقػػ  الػػدكلي الهالػػثالجماعػػات الملليػػة فػػي الدسػػاتير، لااصػػر بكغزالػػة، ملمػػد ا .15
الملليػة فػي الػدكؿ المغاربيػة فػي ظػؿ التشػريعات الجديػدة كالماتظػرة، جامعػة الشػهيد لمػة لخضػر، الػكادم، 
 .2015 الجزائر،
"دراسػػة علػػ  ضػػكء الملليػػة سػػعيد مقػػدـ، عّقػػة الااخػػب بالماتخػػب البلػػدم كااعزاسػػاتها علػػ  التاميػػة   .16
الجماعػػػات الملليػػػة فػػػي الػػػدكؿ المغاربيػػػة فػػػي ظػػػؿ  :أعمػػػاؿ الملتقػػػ  الػػػدكلي الهالػػػثالقػػػااكف كالممارسػػػة"، 
 .2015التشريعات الجديدة كالماتظرة، جامعة الشهيد لمة لخضر، الكادم، الجزائر، 
ة في الجزائر، أعمػاؿ الملتقػ  يدار ماؿ يعيش تماـ، الطبيعة القااكاية للمقاطعة اإلآعبد العالي لالة،   .17
الجماعػػػات الملليػػػة فػػػي الػػػدكؿ المغاربيػػة فػػػي ظػػػؿ التشػػػريعات الجديػػػدة كالماتظػػػرة، جامعػػػة  :الػػدكلي الهالػػػث
 .2015الشهيد لمة لخضر، الكادم، الجزائر، 
 الديمقراطية التشػارزية، ملتقػ  إل الديمقراطية المللية: مف الديمقراطية السياسية عز الديف عيساكم،   .18
دكلػػي لػػكؿ: الدكلػػة اإلقليميػػة، الّمرززيػػة كاللزػػـ المللػػي، تجربػػة الػػدكؿ المغاربيػػة، زليػػة اللقػػكؽ كالعلػػـك 
 ،2015، قالمة، الجزائر، 1945مام  08السياسية، جامعة 
19.   ، اإللزتركايػة زآليػة لتطػكير أداء الجماعػات الملليػة بػالجزائر،  اإلدارة عبػدالرلماف قػركم،لزهػر قيػدـك
-اي األكؿ لػػكؿ: التسػػيير المللػػي بػػيف إشػػزاليات التمكيػػؿ كترشػػيد قػػرارات التاميػػة الملليػػة الملتقػػ  الػػكط
 .2016اكفمبر  9-8يكمي الجزائر، ، قالمة، 1945مام  8، جامعة -البلديات امكذجا
دراسػػة لالػػة  –اإللزتركايػػة كتطبيقاتهػػا فػػي البلػػديات  اإلدارة أبػػكبزر بكسػػالـ، فطيمػػة الزهػػرة عيسػػات،  .20
الملتق  الكطاي األكؿ لكؿ: التسيير المللي بيف إشزاليات التمكيؿ كترشػيد قػرارات ، -البيكمترية البطاقات 
 .2016اكفمبر  9-8، قالمة، يكمي  1945مام  8، جامعة  -البلديات امكذجا-التامية المللية 
بػػػػي بلديػػػػة د -البلديػػػػة اإللزتركايػػػػة كآفػػػػاؽ تلسػػػػيف الخدمػػػػة العمكميػػػػة كداد غزالاػػػػي، لاػػػػاف لزػػػػار،   .21
، الملتق  الكطاي األكؿ لكؿ: التسيير المللي بػيف إشػزاليات التمكيػؿ كترشػيد قػرارات –اإللزتركاية امكذجا 
 . 2016اكفمبر  9-8يكمي الجزائر، ، قالمة، 1945مام  8، جامعة -البلديات امكذجا-التامية المللية 
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الملتقػػ   عػػات الملليػػة،سػػهيلة بػػكخميس، لسػػكف ملمػػد علػػي، اتفاقيػػات تفػػكيض المرفػػؽ العػػاـ للجما  .22
زليػػة  ،التفػػكيض زآليػػة لتسػػيير المرافػػؽ العمكميػػة بػػيف لتميػػة التكجػػ  االقتصػػادم كترشػػيد اإلافػػاؽ :الػػكطاي
 .2018الجزائر، ، 1اللقكؽ كالعلـك السياسية، قسـ اللقكؽ، جامعة اللاج لخضر باتاة
VI.   اإنترنتمواق 
ملليػػة فػػي الجزائػػر، مجلػػة الاػػدكة للدراسػػات بػػف صػػغير عبػػد المػػؤمف، كاقػػ  إشػػزالية تطبيػػؽ الجبايػػة ال .1
  /https://revuenadwa.jimdo.com                            .2013، (01)العددالقااكاية، 
  https://www.rni.ma .   لزيـ قلعي، دكر الهيئات االستشارية في تلقيؽ الديمقراطية التشارزية .2
 .شازر المكصدؽ، الجبايات المللية عاصر فاعؿ في اللزامة المللية .3
 https://www.marocdroit.com/                                                              
 ."المللية ماذ مطل  الهمااياات في فراسا اإلدارةّح إص، "مساعد لمد الصاللي .4
 http://www.elsyasi.com/article/1414 
   //:dzwww.dgfp.govhttps.                                 المديرية العامة للكظيفة العمكمية: .5
 /chomage-et-emploihttp://www.ons.dz           المزتب الكطاي لالصاء في الجزائر: .6
 مكق  اإلذاعة الجزائرية:  .7
 ://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20180318/136803.htmlhttp  
                                                  :مىقع وزارة الداخليت والجمبعبث المحليت والتهيئت العمرانيةت .2
                                                    http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/ 
 :وكبلت األنببء الجسائريت .2
                        28-34-18-18-09-2019-http://www.aps.dz/ar/economie/76586  
 http://www.fao.org/3/y5444a/y5444a00.htm                 :ماظمة األغذية كالزراعة .22
VII. ووثائق مختمفة جرائد 
 الجرائد اليومية  -1
: ، الجزائر جريدة المساء، .1  .26/07/2008ليـك
 .28/11/2013: ليـك ،جريدة البّد، الجزائر .2
:  ،جريدة الخبر، الجزائر .3  .25/05/2016ليـك
:  ،جريدة الشركؽ اليكمي، الجزائر .4  .02/12/2017ليـك
: لالجزائر،  ،جريدة أخبار اليـك .5  .17/03/2018يـك
:  ،جريدة الشركؽ اليكمي، الجزائر .6  .15/04/2018ليـك
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 وثائق ومستندات رسمية -2
 .1999(، ماػشكرات مجلػس األمػة، الجزائر، 03مجلػة مجلػس األمػة، العػدد) .1
 .2011(، ماػشكرات مجلػس األمة، الجزائر، 46ة، العػدد)مجلة مجلس األم .2
كزارة الداخليػػػػة كالجماعػػػػات الملليػػػػة، السياسػػػػة اللزكميػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ الجماعػػػػات الملليػػػػة، الجزائػػػػر،  .3
 .2015أزتكبر
 .26/02/2017المؤرخة في المجلس الشعبي الكطاي، (، 282الجريدة الرسمية للمااقشات، العدد) .4
، المؤسسػػة الكطايػػػة (0)ات الملليػػػة كالتهيئػػة العمراايػػػة، مجلػػة الداخليػػة، العػػػددكزارة الداخليػػػة كالجماعػػ .5
 .2018لّتصاؿ كالاشر كاإلشهار، مطبعة الركيبة، الجزائر، 
الػكزير األكؿ "ألمػد أكيليػ " بمااسػبة افتتػاح الاػدكة الدكليػة لػكؿ المػدف الذزيػة كالتزاكلكجيػات مداخلػة  .6
 جزائر.، ال27/06/2018الشاملة كاالستهمار، 
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 تكاس. الديمقراطية التشارزية عل  المستكل المللي،تقرير عف الديمقراطية،  الماظمة الدكلية للتقرير .3
  تكاس. ،دليؿ السلطة المللية في تكاسعف الديمقراطية،  الماظمة الدكلية للتقرير .4
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 صادكؽ التضامف كالضماف للجماعات المللية زإطار عملي لتلقيؽ التعاكف المللي  هالها
 
288 
 296 التعاكف الّمرززم الدكلي الفرع الهالث:
 296 مفهـك التعاكف الّمرززم الدكلي أكال
 298 أهداؼ التعاكف الّمرززم الدكلي هاايا
 298 مجاالت كمياديف التعاكف الّمرززم الدكلي هالها
 299 إجراءات إتماـ اتفاقيات التعاكف الّمرززم الدكلي رابعا
 300 سبؿ ترقية كتفعيؿ التعاكف الّمرززم الدكلي خامسا
 302 ية كمالية زآليات لتفعيؿ التامية الملليةاقتصادإيجاد كتباي خيارات  الهااي:المطلب 
 302 إعادة الاظر في التقسيـ اإلقليمي للبّد الفرع األكؿ:
 303 أهر التاظيـ اإلقليمي للبّد عل  التامية المللية  أكال
 309 إصّح التقسيـ اإلقليمي زآلية لتفعيؿ التامية المللية هاايا
 الجهة زإطار للتامية المللية الفرع الهااي:
 
312 
 313 الجزائرم دارمكاق  الجهة في الاظاـ اإل أكال
 314 الجهة زةداة للتامية المللية هاايا
 314 أسس إاشاء أقاليـ جهكية في الجزائر  هالها
 317 ترشيد الافقات العامة المللية الفرع الهالث:
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 العامة المللية بسياسة الدكلة االقتصاديةتزايد الافقات  ارتباط أكال
  
317 
 318 أسباب تزايد الافقات العامة المللية هاايا
 آليات ترشيد الافقات العامة المللية  هالها
  
320 




 325 عصرنة تسيير إدارة الجماعات اإقميمية المبحث األول:
 326 اإللزتركاية اإلدارةتعزيز كتكسي  استخداـ  المطلب األكؿ:
 326 اإللزتركاية....زضركرة لعصراة المرفؽ العاـ المللي اإلدارة الفرع األكؿ:
 327 اإلدارةاإللزتركاية زفاعؿ مستلدث عل   اإلدارة أكال
 331 زتركايةاإلل اإلدارةخصائص  هاايا
 331 اإللزتركاية المللية في الجزائر اإلدارةتطبيقات  هالها
 336 التلكؿ الك البلدية اإللزتركاية الفرع الهااي:
 337 تعريؼ البلدية اإللزتركاية أكال
 339 أهداؼ البلدية اإللزتركاية.....أم أهر عل  الخدمة العمكمية المللية هاايا
 340 لزتركايةمقكمات البلدية اإل هالها
 341 بعض أكج  تطبيقات البلدية اإللزتركاية رابعا
 342 كاق  كسبؿ تطبيؽ البلدية اإللزتركاية...المستقبؿ المجهكؿ خامسا
 347 تفكيض تسيير المرفؽ العاـ زآلية للتسيير اللديث المطلب الهااي:
 اللاجة إل  تفكيض المرفؽ العاـ المللي الفرع األكؿ
 
348 
 348 فهـك تفكيض المرفؽ العاـم أكال
 351 مبادئ تفكيض المرفؽ العاـ هاايا
 354 كأسس تفكيض المرفؽ العاـ أرزاف هالها
 360 أهر تفكيض المرفؽ العاـ عل  التامية المللية رابعا
 365 إجراءات إبراـ عقد تفكيض المرفؽ المللي كأهارم الفرع الهااي:
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 365 ت تفكيض المرفؽ العاـ الملليإجراءات إبراـ عقكد كاتفاقيا أكال
 366 أهار إبراـ اتفاقية تفكيض المرفؽ العاـ هاايا
 368 عف تلقيؽ التفكيض ألهداؼ العصراة كالتامية المللية الفرع الهالث:
 أهداؼ تفكيض المرفؽ العاـ كأهرم عل  التامية المللية أكال
 
368 
 371 تجاكز صعكبات تطبيؽ تفكيض المرافؽ العاـ هاايا
 374 الخدمة العمومية أداءتعزيز الموارد البشرية لترقية  المبحث الثاني:
 375 تامية كتةهيؿ المكارد البشرية المطلب األكؿ:
 اهاء أزمات الكظيؼ كالتسيير المللياعتماد اظاـ خاص بالكظيفة المللية زآلية إل الفرع األكؿ:
 
376 
 376 فة العمكميةتضخـ زمي كاقص اكعي ضمف اظاـ الكظي أكال
 379 جكدة لخدمات المرفؽ المللي كاق  الكظيؼ المللي...أم   هاايا
 380 عف أزمة الكظيؼ المللي كاستمرارها هالها
 380 إيجاد اظاـ كظيؼ مللي رابعا
 383 التزكيف زآلية لتلسيف زفاءة كأداء المكرد البشرم المللي الفرع الهااي:
 384 لملليألقية التزكيف للمكظؼ ا أكال
 387 التزكيف ضركرة لتجاكز ملدكدية زفاءة الماتخب المللي بسبب إفرازات االاتخابات هاايا
 هالها
كاقػػػ  التزػػػكيف فػػػي الجماعػػػات اإلقليميػػػة... الجهػػػكد اللزكميػػػػة بػػػيف مسػػػاعي العصػػػراة 
 لعشكائية كالتجاهؿ اكاستمرار 
 كاستمرار للعشكائية كالتجاهؿ
396 
 399 المللي دارمالمساءلة كالشفافية زآليات لمزافلة الفساد اإل تعزيز المطلب الهااي:
 400 معيؽ للتامية المللية دارمالفساد اإل الفرع األكؿ:
 400 دارمالفساد اإل مفهـك أكال
 401 دارممسببات الفساد اإل هاايا
 404 دارممظاهر الفساد اإل هالها
 406 يميةاإلقلعل  الجماعات  دارمأهار الفساد اإل رابعا
 409 تعزيز المساءلة كالشفافية زآلية لتجسيد اللكزمة المللية الفرع الهااي:
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 أكال: الَشفافية  أكال
 
410 
 416 هاايا: المساءلة هاايا
 417 سبؿ تعزيز المساءلة كالشفافية الفرع الهالث
 418 إعادة اعتماد تقاية سلب الهقة كتاظيمها أكال
 420 التلقيؽ المللية تفعيؿ أدكار لجاف هاايا
 421 التصريو بالممتلزات هالها
 424 التبليه عف تعارض المصالو رابعا
 425 آليات أخرل لتعزيز المساءلة الشفافية كاللد مف الفساد خامسا
 428 الخاتمة 
 440 قائمة المصادر كالمراج  





ميػة يعاػي معالجػة التلػديات كاإلشػزاليات التػي تعيػؽ تقػدمها كتعرقػؿ تلقيػؽ أهػدافها، إف تطػكير الجماعػات اإلقلي 
دخػػػاؿ التلسػػػياات عليهػػػا هيزليػػػا ككظيفيػػػا بمػػػا يسػػػاير أهميتهػػػا فػػػي الاظػػػاـ اإلدارم الجزائػػػرم، ممػػػا  بإصػػػّلها كا 
إصػّلات تاظيميػة  يستكجب مع  إيجاد اآليػات الزفيلػة بتلسػيف أدكارهػا كترقيػة أدائهػا، مػف خػّؿ التػدخؿ بجملػة
 كأخرل كظيفية.
تتمهػؿ اآليػات التاظيميػة التػي تػؤدم إلػ  تطػكير دكر الجماعػات اإلقليميػة، فػي تعزيػز مزااتهػا كتعميػؽ مفهكمهػا  
ضمف الماظكمة القااكاية كمبادئ تطبيؽ الّمرززية اإلقليمية، مف خػّؿ إصػّح إطارهػا القػااكاي بمػا يتكافػؽ مػ  
ف الديمقراطية التشارزية بتفعيؿ المشارزة الشػعبية فػي ظػؿ تمهيػؿ شػرعي كمشػركع، كزػذا ذلؾ، هذا إل  جااب تهمي
 تهيئة األطر المااسبة لترقيتها.
تيعاػ  اآليػات الكظيفيػة لتطػكير األداء المللػي إلػ  زػؿ مػا مػف شػةا  تعزيػز كسػائؿ ممارسػة الجماعػات اإلقليميػة  
زافيػة للقيػاـ بػذلؾ، مػف خػّؿ إصػّح كتلسػيف الماليػة الملليػة لصػّلياتها كليازتهػا علػ  المػكارد كاإلمزاايػات ال
بإيجػاد اظػاـ جبػائي مللػي، كزػذا تعزيػز التضػامف البياػي كالتعػاكف الّمرزػزم، إضػافة إلػ  تهمػيف كتةهيػؿ المػكارد 
لليػة البشرية، كالسعي لعصراة التسيير بتكسي  استخداـ اإلدارة اإللزتركاية، فضّ عف تفكيض المرافػؽ العامػة الم
 كلكزمتها بتعزيز سبؿ مزافلة كاللد مف الفساد. 
 
Résumé de l'étude: 
 Le développement des collectivités territoriales signifie traiter les défis et les 
problèmes qui gênent  leur progression et empêchent la réalisation de leurs objectifs, 
en les réformant et en leur apportant des améliorations structurelles et fonctionnelles 
correspondant à leur importance dans le système administratif algérien, ce qui 
nécessite la création de mécanismes pour améliorer leurs rôles et améliorer leurs 
performances, en intervenant avec un ensemble de réformes organisationnelles et 
fonctionnelles. 
 Les mécanismes organisationnels qui mènent au développement du rôle des 
collectivités territoriales sont de renforcer leur position et d'approfondir leur concept 
dans le système juridique et les principes d'application de la décentralisation régionale, 
en au fur et a mesure leur cadre juridique, en plus de valoriser la démocratie 
participative en activant la participation populaire sous une représentation légitime et 
légale, ainsi de Créer des cadres convenables pour les promouvoir. 
 Les mécanismes fonctionnels de développement de la performance locale concernent 
tout ce qui renforce les moyens des collectivités territoriales d'exercer leurs pouvoirs 
et posséder les ressources et des capacités suffisantes pour le faire, en réformant et en 
améliorant les finances locales en créant un système fiscal local, ainsi qu'en renforçant 
l'inter-solidarité et la coopération décentralisée, de valoriser et qualifier les ressources 
humaines, et la de la modernisation par l'élargissement de l'utilisation de la gestion 
électronique, ainsi qu'en autorisant et régissant les services publics locaux pour 
améliorer les moyens de combattre et de réduire la corruption.  
